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I N P O E T A S V E T E R E S 
E C C L E S I A S T I C O S , 
±AT> %EV E%E°tn)V*M D 0-
MINVM ET ILLV ST-REM P R 1N CJ, 
P E M , O. A L E X A M D R V M , A D M I N I 8 T R A T O -
. r e m tZMersburgh Ducem Saxom'*, Landgmuium 
. TuringU, ^ farcbionem <±%fi/ni<e, 
. « E O I G H F A B R I . C U 
C H B M N I C B N S I J , 
N T E R Seueri Afrfcani;&Mauricfj Cap 
padocis Impp* Romanoru tempora, anni 
circiter quadringenti funt, quibus feculis 
quatuor, quidquid ingenijs, doftrina, di* 
cendifacultate magnu atqp elegans in Ec* 
cleila fuit, aetatibus cotinentibus eminuitt 
neque taminltalia, quaefedeseruditionis 
B
 longo tempore fuerat, quam in casteris im 
perrj Romanf proufncijs• Erant tum tem^ 
pora plane aerumnoia, nam in nomeChw 
ftianum edida per orbem terrara crudelia uulgabantur, cVtormen 
torum ac fuppliciorum immanitate atrocifaruiebatur, ilne difcrimi 
ne,in omnem aetatem f^exum^ordinemyqui Chriftum Deum omni' 
potentem^tYregem xternumfaterentur. Acceiferunt ad tyrannos 
inteftinihoftes,qui turbabant quietem Ecclefiae3& concordiam di 
ftrahebantfadHonibus}nominatia fuis opinionibus Haeretici: qui 
puro &fimpliceintelleftu docfirinse facra: deprauato, aifuebant ei 
rationis commenta,adoraruntq2 (ut Prophetadoquuntur) fui cor> 
dis uifiones, 8d fuorumpe#orumidola:fj pene maiorem calamita^ 
tem Ecclefiae intulerunt cbrruptelis &infid{js,quamulliunquam 
fecerat tyranni cmciatibus, gladio,rlammis. Excitauit autem Deus 
in omnibus proiT(nci)'s cVgentibus uiros pferate,magnanfmitate, 
eloquentia inuictos, qui & tyrannoriim furorem nonpertimefce' 
rent,cV.pro uero Dei cultu fcriptis grauifsimis .^ropugnarentanul-
ti etiam fanguine profufo teftarentur, nihCMlis flde certfus, 8>C uita 
seterna mag/s exploratum.Intcr quosn^s. pauci extitcre, qui dim* 
na tYiTlig{ofamy{1:erfa,genl|^ numerofo pertra-
darent,utipfo uerborum fli^^dukedinead rerum cceleftium 
cognitionem homines allxc;, OT^CV arteilla tjetuftifsima/acriscjj 
a 2 fempez 
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Ccm pcr adhibita,D ctim op timum,dCcius fcmpitcmabenefida de-
cantarct:nc habcrct ambitiofu gcntih'tas,quod rudi I jcclcli'ar cxpro 
brarct:ne'uc poeta: lafciu/,marum corrupt orcs,ut olim iu Odeis 6V 
Thcatris,itainludis literarum, in templis,cV/n familijs honcftis ctia 
mtcrChriitianos ivgnarent. Dauidi,poctarum omnium principi, 
idcoSpiiicum (iuicluui fuaapcwillc oraculanumcris atcp ucrfibus, 
ait diuusl :>afilius,quod cVfuauitas illamagis delc&ct,cVmodulatio 
animis altius mrncreat.Mou/t autcm* bonos dCingcniofos uiros, ut 
hoc gencrcorationisutcretur, cV hacuoluptatc aurcs dcmulceret, 
pninum (acra: cV ucnerada* antiquitatis auctoritas.nam in cpinicio 
Mofis, /uhiftor/a Iobi,inpfalm/s (utdixi) Dau/d/s,/nl/br/s Solo-
montSj/n lamcntts H/eremia*:/n canticis Efaia^M/chearjHabacuci, 
DanicliSjplurima inucniri rhy thmoru carm/numcjj genera, tiiri pe^ 
riti tcftantur cV confentiunt. Mouit praterea. /ngens pietatis cura, 
morcs cnim prhrus setatis rcbus turpibus imbui, cV aures animoscjj 
caftos,quafiattadtu fcedo contam/nari,facfnus profecto nefarium 
eft,cV talefcandalum,ut c H RI s T v s Dcifilius capitalem fcratfea 
tcntiam aducrfum cos, quicuncp alicui paruulorum m/nima dcde-
, lintauterrorisautpeccati occafione: fatHisillis forepraenunc/ans, 
fi ap pcnfb ad colltim faxo molar/,/n marc profundifsimu deturbcn 
tur.LaudaturEfra/m us Perfa,qu/utc fuagcntepoctaslibidinofos 
cxtcrminarct,linguapatiia fcr/pfitucrfus tantaartc cV facundia,ut 
ijdcm fint/n Grarca translat/.Laudatur Apollmar/s Syrus, qu/Ho' 
mcr/,Mcnandr/,Eur/p/d/s,P/ndar/ ueftigijs cV imitatione, carmina 
uarij gencris cV art/ficij cd/d/t,cV exhiftorijs Ebra^iSjBiblijscjj facris 
argumcnta dclcgit,cV in fcholas Grarcas atq* Aiiat/cas poct/cam di 
u/nam cV f ilutarcm /nuex/ctanta admirationc, ut niii obftftiflctro' 
hg/on/s od/um cV tcmporum inuidfa, illis ipf is quos fuerat fecutus, 
pararftimatusftiiflet, utSozomentisfcr/ptorno ignobilis teitatur: 
immOjUt fatcripij coguntur,tanto ill/s omnibus Pcrfa 6V Syrus iftc 
fupcriorcs extiterunt,quanto magis religio fincera ment/tae fupef-
ftitionl Colis radijinferorumcal/ginicVtenebris,Deus /pfe caftus 
cV fancftus darmonibus impuris eftanteponendus.DoletMarius 
V/(ftor,poft Vandalicaltalice uaftat/onem, multascjj urbes ab Ala* 
nis direptas cVincenfas,innobilium gynarceis, Pauli cVSolomonis 
fcripta ncgligi,Nafonis cV poetarum aliorum carmina uerfari. lndu 
gnatur D . Hieronymus, quod iaccrdotcs depofitisEuangelijs 6V 
Prophctf)s,comcediaslegant,«^amatoriaueiiuumBucolicoruuer 
ba dccantcnt.Dolcntitiaenonimmcruo parcntes, cVindignantur 
magiftri,uiadolefcentue manibus conterilibellos, per quos ueluti 
ucncno inficitur artaslubrica cV.'; jerita,cVdeceptufacilis:cVcgo 
nuac hoc tcmporc ualdeirafcor qiiibufdam interprct/bus, qui in 
Poetarum 
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Poetarumlfcris,tc&multoram auribus n5 airditas,moribirs noftris 
planeignotas, turpiter cVfcelerateaperiunt, cVipfarum Sirenum fiv 
nusnudancimpudicos.Qirambene>quamuerecunde,adfuumcol legam fcribic Mamertus: 
Quanto maiorab his ccdettibijrforia ccsptis^ 
In quibui & tinguam exercens^mentem(juoc/^/ancldm 
Eru dies, laudem cj\ fimul uitctm cj] capejjes: 
"DtMHJi legis catiM&Jcribis miraculafummi 
%era Dehpropior difces^ atrioripfi 
EffeDeo*— 
Ifte quidem uir prudens, non rcfjcit aut damnat literarum cY co> 
gnitionis, quaefunt etiam elegantiae & eloquentia?,ftudfa: fed eade 
xjultfummoDeo,cVhominumfalutiferuire.in quo quidem cVfapic 
maxime,& confulit eiad quem fctibit, fapfentifsime. Equidem fu* 
fpicor hanc fuifle caufam unicam,cur ab antiquis epifcopis Gracie. 
atqp ItaliaeM'ufica theatralis cVlyrica abolita tota fit,nimirum quod 
efTetnequitfe nimfs mellita cV efficaxmagiftra: & cur poetat etiam 
Graecimagnaexpartefublati iint,quod ipfts fucrit '^<rw>«cjWt>>S 
4'cio^ut de Menandri comoedrjs Plutarchus. tradiditJudicabat pra> 
clareScfpio Romanus,Remp. effe piane infelicem, ftantibus ma> 
nibus,ruentibus moribusmos quoq? fimiliter inutilem cY pernicio' 
fam iudicamuseam palaeftram literariam,'inquaexcolitur fermo, 
corrumpituranimus: undeuidelicetprodeantiuuenes 8cmripoli* 
tis linguis,imprjs pedoribus.Videormihiaudire aliquoru impor-
tunos fufurrosinme, tanquam ceniorem quendam Catonianum, 
quiPoetasfcholisadimam, dC luasdeliciasadolefcentiae. Fortafle 
etiam ilLo.fcurrae fui dicfto utentur: Aut nointrandum fuifle lltorum 
theatrum,autipecT:andum: hoccft, autno attingendos Poetas,aut 
probandos. Quamirfsftudialiterarum fint neceilaria,elcgantig ex • 
pecenda,iapientia* admiranda: tameinter Poctas difcrimen ftatuo, 
quos annumiam feptimumdecimumuno inloco ipfe tntcrpretor. 
Eft autem eorum genus quoddam cwxc/lcuoy, quod e Gratiarum cV 
Mufarum3utloquunturipfi,fontibusbibit:pudicum,fobrium,tTio/ 
ratum,iuaue,Aliud contra liewu&y, quod e Bacchi cantharo haufit, 
cV falem Mominigrum confueuit lambereuhtemperans, lafciuum, 
mordax,furiofum:ilIud nimirum ipfum, quod a fua menfa remouit 
Hiero rex Syracufanus:e Lyceo, cV ex aftu Plato philofophus exter 
minauit: e.contubemio fuorum Archytas mathematicusTarentf> 
nus expuUtiDifcreultpreterear;An{m« fatua Antiquitas^eoru apud 
jnferosdomicilia.nc»rntfamaf^-T.<j. & amorumturpium dptfores 
in campis,utuocant, Lugentibt&U^llocat; ut uxarem rcpetentcm. 
Qrpheum,cV; 
a: $ trfcolus-
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^Aeolijsfidibm querentem 
Stppho pnellii depopuUribM-) 
in;qmbus campis moefti SCfoliciti uagantur,6Y curis,defiderio,uul' 
neribuscp conficiuntur non curabilibus• Inamcenis autem 6Cbea* 
tis Elyftj fedibus ac uiretis inueniuntur,Mu£eus, Alcxus, 
Qtttjjpjjmtes^ Phosbo digm locuti. 
Quamobrem non funtboni c\!peruerfi,digni &indigni, nume^ 
ro cVloco eodem ponendimecpnobispariter uniuerfi debent eflc 
familiares,etiamfi non fint ignoti omnes: nec tam ingenia r#>minii 
extollamus,quam ipforum faueamus perrpecffce uirtuti &moribus 
liberalibus Jn gente Iiraelitica multis ducibus atq* regibus intetdi* 
d;um erat, ne quid ex hoftium impiorum praeda ipolrjsue attinge* 
rent,autin fua caftra,domos,agros'ue transferrent • Moil uero etia 
rnandato eft iniund:um3ut auro,uafi's,fupellecl:ile preciofa, praete' 
xtumutui,fpoliaret Aegyptios.Hatc exemplahomines docftiqua-
dam fimilitudine interpretantur noninfcite:nempequoufcjjccm' 
cedumEcclefias fit,fcriptoresle^ereprophanos,cYbonis utihoftt-» 
libus. Athanafius quidem Alexandrinus, &t Cyprianus Carthagi' 
inienfis legi priori quafi addicfti, al/ena non cotreclauint,cfy;anqua 
arebus uetitis manus facras abftinuerunt: neq? Athanafio denatu-
ra,filrj Dei,eiusqj cum p.atre sequaliimmortalitate & omnipotentia 
contra Arianos difputanti, pracbere potuerunt adiumenti aliquid 
Tcripta.gentiliummeqj uifiim Cypriano eft,Hefperiaut Orionis fi> 
dereponeilluftrari eum,quem oolis amplifsimiluminisradi] noil* 
luftrarent.Gregorius uero cognomentoTheologus,Chryfofto-
mus^HieronymuSjAuguftiniis^alrjmulti, omnia eorum conclauia, 
bibliothecas,armaria, forulos denfcp excufferunt, & fcriniamecf? in 
ijsreliquerunt minimum quiddam, quod aliquemEcclefiseufuin 
prarbere uideretur.hoftes enim ipfi aftutos,uerfipelles,difertos ha^ 
bebanncV cum toto Helleniimo ( quod tum erat gentilitatisnomjf 
uulgare)concertabantJiorum ergo exemplo, quidqu|djrf»^tn 
obferuatione,fcitu,memoria dignuin,recT:e trasferimus ad ueftien^ 
dam ditandamcp Ecclefiam,proprijs quidem ornamentis abundan 
tem 6C magnificentiisimam,fed cVhoftilibus fplendentem atq* con 
fpicuam.Curemusigituromni ftudio, contentiom 8£ impeta, ut 
Dei fincere amantes,&Ecclefie/probati ciues fimus cV maneamus: 
tum donis Dei omrtifou&ad ipfius aucftoris fapientifsimilaudeuta-
mur,uitantes illarcx^qua dHm. Auguftinus ) ^ uiwa:. fupsrbiam. 
Qmne (inquiens ) i ^ - f ^ a iylZl^£Sk\i5rfi^'-.^ui^fttris laudabi^ 
le ingenium,fuperbu tJSTA*» AV-&^?CK*' , .<V..ftre artcs ciitmpietate 
femper^difcendg^ftudiiicisjii. -%>gu«.^errenda.perpetuofunt, 
rnodo CJirtftiani efle cupimi*s,necjp ribftra iponte in exitium ruere, 
cVnoftro, 
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&noitr,o,fecirndtrrn Poetam,labore Acherontaperrumpere atqtic 
perire.Mea fententia qua? fit,exiftimo a bonis intclligi; eam<b fcio 
n.eabinuidis qufdem poffereprxhedf Qoriofum 5t utileEcclefia: 
femp er habitum}plurimosexti tifle uf ros pf etate illuitres,literis l»v 
gmscn excultos, &inftruc1:os doclrina uaria,eofdemc£ cYpericulis 
exercitatos,&uitamoribusc£ graues: quales quidemhabentur, ex 
AfricaTertullianus3Cyprianus, Vic^orinus: cxHifpania Pruden-
tius,Iuuencus}Damafus3cx: Merobaudes: eGalliaftorentifsima Hi 
lariiis3Victorinus Picfrauienfis, VidorMafsilienfis, Profper, Aui^ 
tus5Drepanius, Mamertus: ex Italia, Helpidius, Arator, Formna* 
tus,Gregorius:eScotia denfc^3Sedulfus:qirorum unum cY confen-
tiens propofitum^ut dodrina cccleftis manifefta fieret orbi uniuer 
fbrquamuitse eriam difcrimine tutati funt.necp mortem horruit Cy 
pjianus,necf$ exilium graueduxeruntHilarius, Alcimus, Fortuna-
tus:aliorum enim u n i perfpecffo. Deo,nobis obfcura atcp fncognita 
funt certamina.Exhis fueruntpleriCR Ecclefiae doclores 8C epifcO' 
pi,uftce fancfhmonia 6>C caftftatefpectatifsimi uiri. fuit etiam confu> 
laris PajuKnus,cVpraefedusurbi Prudentius, cYexquseftorHelpi» 
dius, dignitatemaxima hominesprasditi, ex quibus aliquiiam ad-
modum fenes ad fcrib endum fe contulerunt; quorum pf etas cV fn> 
duftria eo nuncprodeft temporibus noftris, quod aliqui imperiti 
non concedant aut i n faais_uerfari,dec| teligione dilferere homiiie 
in Rep. occupatumtaut uulgus iplum, quse ad ialutem confequen' 
dam attineantjegere atq? pernofcere. Ita autem qui fentiunt, pra> 
terquam quod uirorum optimorum grauifsimam auctoritatenoC' 
cifaciuntj&illudunt ftudijs cVlaboribus (ancftifsimisrLudouici etia 
Imp.cognomento Pfj,fcntentiae piae aduerfantur^quilibrum quen* 
damab hommepieJ3eio,ujatetjm^^ Saxonica V\eii 
fcriptum conTeruari uoluit, ut.NON s o L V M L I T E R A T I S , 
VBKVMYrTAli IJSJLITERATlS, SACRA DIVINORVM 
P R A E C E P T O R V - M - LECTio PA NDERETvR•haecenimuer 
baepiftoUe funt, quse KbroGermanicp,;linguaLatina prafigitur, 
Iftorumautemuirorum.quantumuisfcriptabonafint}cVerudita:ta 
men,quodpro digfo fimileeft^quafiplanekuiacVfutilia^nemofere 
fiacVenus eadem attigitlmperitis perfuafumroit,ideono inmanus 
fumenda^quiaimt poetiea,&ideohserefi contaminata:qug opinio 
cx abufu inualuit,cYlafciuorum poetatum culp* confirmatatuit,o£ 
ad mores indoclorum facerdoul apte quadrauit. Dotf ioribus im-
cofuit nesktfio cV calumnia:qu6diniftisfcriptorib.rigida,mcul* 
ta & barbara effent omnia :quam ob csufara eos abiecerunt, ante-
quam plane cognofceret. A ' maiMgvtur daewone, rdi^oniiihott» 
tofenfo « capitali, hoc profeclnconftat, qmno mo4o wd«.«»f 
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anmios,fcdcVpcritorum iudicia ludibrijs cV mcndacio fafcmairit 
Antcannos plus nrinus fcxaginta coqucftuscft Aldus Manutius, 
fc noninucniiuYcdoclis in Italia,qutucl unum ucrfum fnlris Poc« 
tis lcgcrifttcftaturqs fcmcl atq3 itcrum ad ClariumParmcnfcm,tum 
Ragufia:doccntcm,fi fn Scholis poctarifti fxriflcntnotiorcs,no tot 
prauos cV improbos, cVrelfgionis Chriftfana: fgnaros honrincs, 
qualcs plurimi fuo tcmporcfiicrmr,cuafiflc. Incadcm culpa,quod 
pudet,plurimis annis ipfc fui: idcp fatcor,utalios rcdda cautiorcs, 
minuscp crcdtilos. Lcgcram inlibris de Corruptis difciplinis apud 
Lud»Viucm,ha:cucrba;Iuucnciis",Scdulius,Proi(per,Paulmus,luru 
lent&cVpcrturbata? funt aquar.Eiautcm uirotantum aucloritatis 
tribucbam,ut quidquidipfe diceret, id eiTcfequendum: quidquid 
fhtiierct,ciauentiendum arbitrarer.Talis igituruiri fententia ab il* 
lorumle<!ttoneabftinui,nec quales eftcntinquirendum putaui: ui* 
delicct,nciinguainqirinarcturbautfcrmo cffet lutulentior: quepu' 
nim cVlfquidum efledcbcre,me docebantpra?ceptores.Nouerarn 
autem e poetis Chriftianis, exccpto Prudentio, nemine: neqj eum 
magnifeciiTcm,irifi Lipfiar audfuiflem Cafp.Bornerum, hymnos e^  
iusinterprctantem cruditifsime:quamle<fr(onem a uiro -clarifsimo 
PetroMofellano, fibiquafiper manus traditam, fidelf polTefsione 
adufumpublicum multos annosretinuit. Cum Viue,fummo ho* 
minc,noncontendo:nam iliasipfas aquas/q«as lutulcntas cVper^ 
turbatas dicit, ialubrcs elicnon negat. Concedamus igitur illi,cce-
nofas cVturbidas eue:tamen fontcs ipfi, unde manant, puri limpi-» 
diq? funtrin quos etfi lutinonnihil aut fordium eft barbaris tcmpe-
ftatibusinuc(ftum,tamcn falubritas cV mcdicina rcpudiarida non 
fuit. InCumano, Puteolano,Baianofontcs funtpingues,turbidi, 
fcroiljfcrruginei: quorum colorem aliquando intuitus,fatismirari 
non potuiricdilliipfifontcs magnarum 6V prsefcntifsimarum funt 
uirium.Nonautem curanthomincs, qui cosadeunt, quodlimofe 
minuscg translucida? aquac fiint: fed fjs aut abluuntur, aut infiden f, 
autcarumfumo fudoremeliciunt:quiacertis membris cV artubus, 
auttoticorporiprompta quadam efTicacitatemedentur, Similira* 
tione ueritate 6V cognitione in Scriptoribus amplcctamurjCtiamfi 
defintrerum aliarum pigmentaaut lenocinia :pra*fertim in ijs qui 
falutarcmanimisnoftris cVplane cceleftem adhibcnt medicinam, 
Non enim Rnis ftudiorum cVdoclrina: unicus cft,utlingua pcrpo-
litam cViiolubilcmhabeas:fedutcolaturcVabundetrerummagna^ 
rum cVutilium fcientia animus.Omnino autem nullae res maiores, 
frucl:uofiorcs,digniores funt, quam pietatis cV rcligionis peritia, 
qua: peti exhisfcriptoribus potcft:in qiribus etiamfiaiia nonexcel 
lunt, tamcn Leclorcm mcliorcm cV fandtiorcm poflunt dimitterc. 
Latifsimus 
Latifsimus htc mthi aperitur campus,Scriptorcs facros cu propha* 
•nisiueritatemuerbiDeifimplicem &inornatam,cum abfoliuaom 
nibus numeris cVpartibus eloqucntia confcrendi; fed eum non in* 
grediar,contentus iUaadmonitione,Vt adolefccntes prarcipueni-
tantur &ftudeat,ut fint Dci amantes,cVmorati, dC ab ipfo lacfte iiv 
cipiant amare uirtutem cV difciplinam, & de uita artcrna & beata 
cotidic cogitare^cV ad eam fuas acTriones accommodare: eac» legc 
re cV uerfaresqutbus informetur mens ipfa,& augeatur pietas,&fta 
biliatur erga Deum fldes cY obfcruantia.ca;tera enim ftudia folum-
modo ornamentafuntuitaemortalis: haecuero fundamenta etiam 
funtfalutis &beatitudinis,quam affequi certe omnes cupiunt,non 
planeamentes,aut tottimmerfi curis cV cupiditatibus mundi, bre-
uifsime cum ipfis perituri. Scripta autcm eorum quos iRo uolumi* 
ne coniungimus,no unius argumentifunt,ut ipfa copia afferat de-
lecT:ationem:necpomnianumerorum aequalium, ut fimulcVuarie* 
tas cV eruditio ftt iucunda,Hanc partem explicandam nunc omitti-
mus,quammediocriter inliteris uetfatusintelligitcYdijudicat, & 
de eainCommentarijsnoftrisbreuiteragitur: altera tantum attnv 
gemus, ne quis tempus aut opera in legendo fe perdere exiftimet, 
Materia hiftorica eft itx illis, qu«e de Initio mundi,de Ortu hominis, 
de Diluuio,de cxtin&is Sodomis,deTrafitumaris rubri fcribiitur; 
rebusomniummaximis, quarcp nullis alijsmonumentis autliteris 
tradita uere aut perfpicuefunt,quam Ecclefiafticis. Materia eadem 
inhis quae de Chrifto, eiusqj diicipulis cV collegis,hoc eft,de hifto' 
ria Euagelica Iuuencus & Sedulius: cV de Ap oftolica, exipfo Luca 
Arator couertit 8£ tranftulit;quaerurfus admirabiles,nouas, ftupen 
dasq?res continet,quasc£ nonfolumfcire cVmcminifle,ucrumetia 
fibitotas appltcare,cYfecundum easuitam Deo placentcm, homt^ 
nibus commbdam,nobisipfis falutarcminftituciT^eftneccftc. Iam 
quas deMaccabgis Vicl:orinus,de Ioanne Baptifta Paulinus,de Hi 
fpanis altjsc^ martyribus cecinit Prudentius,abunde teftantur,non 
defuiiTeEcclefie incredibilem uirtutem cV folidam conftantiameqj 
dodrinam noftram aut eflfefriuolam,autinanem,quam tottanticp 
tiiri fortunarum,dignttattSjCapitis periculo teftatifunt;quamcp nul 
li Imp erator es aut Reges,omni fua p otzth, fummis uirib. ingmio' 
rum, inauditis poznis atcp tormcntis0 minuere atit delerepotucrut» 
Tales reSjtamcp mirificas,cY capturationis omncm fuperantes,alia: 
nullat hiftoriae tradunttquarum quidem rerum non minus fcientia, 
quam frucfhis expetitur. Vita? fpeculum antiqui nominaruntHifto 
riam,minimemeptafimilitudine, Spcculorum autem modo triage 
nera cum fint:antiquifsima,uitrea cV cryftallina, quae imagincs red> 
'duntuenuftiores;a Germanisnuper inueta,chalybca, quse effigies 
b rcfcrunt 
»• E P T S T O L A 
rcferutampliorcs. Hiftoriam totam gcntilemuitrcis cV cryftallinis 
compararefoleo.fplendorc cnim cVinfignibus eloquentiarcftpul' 
chcrrima: fcd quiautilitatem folum habct cognitionis, uitri ipfius 
morc cft fragilis,autcryftallifpccioia. SacraautcmEcclcilxhifto^ 
ria,rcuera fpcculum cft chalybeum, proptcr fimplicitatem cVucriV 
tatcm,fua ui atqj tirmitudinc inuicftamcc^ folum inftruit animum fa 
picntia,fcd prartcrca fuftentat immcnfa cofolationcmam Dei pra> 
fcntiaminEcclcfialoquitur: piorumdc tyrannis,morte, peccato, 
diabolo uielorias cxponit:animorum perpetuitatcm,cVcorporum 
rcfufcitationcm tcftatunprarmia deniq3inrlnita3uitam cceleftcm,& 
rcgnum fempiternu credcntibus promittit. HaicipfaEccIcfia nul-
lo unquam feculo hoftibus caruit cV aducrfarijs,tam cxtcrnis quam 
domeiTicfs : ideo contra Symmachuoratorem fcribit Prudentius, 
contra Poetas uanos Mamertus.Contra plures hacreticos,fllio Dei 
detrahentes,rtufus Prudentius fcQ&u<n\j edidit :.contra Marcionem 
Tertullianus primum carmfne, deinde oratione foluta contcndit; 
cotraingratoSjfuis uiribus nimium tribuentcs, Profpcr difputauir* 
Qua: matera Ut^«:« qtiamuis expofita intiidix fit, temporibus ta 
mcn periculofis eft pr&dicatione digna|moribus prafracfhs ncccC-
faria,cViamindc a primaantiquitateiifurpata.Deum conditorecce 
lorum cV tcme,cV totius uniuerfi confcruatorem laudandum cVin-
uocanduncmo negat,nifi qui ipfum DciteiTc negat, eitp cVopent 
cV gratiam mortales iuuandiadimit: qualcs c philofophis fuerunfc 
Euemerus, Diagoras, Hippon, Demoeritus, Epicurus, Prodicus, 
S o fias,Th eo dorus, Pro ragoras: cV hi lpfi, quo d mirii eft,Graeci om-
nes.Quamobremhymnispfalmiscjj totaundicpperfonat Chriftia-
norum Ecclcfia:in quo quidcm laudis gcncre prce omnium fcriptiS' 
palmam ipfaobtinet. Liber Pfalmorum Dauidis, teftimoniu tius 
hab et, cui contradtci non poteft:Hymnf Hilarij, Ambrofij, Drepa* 
ni^ScdulijjFortunatijGregorijtales funt,utillis argumento fimile 
nihil inueniaturjtacp fcripta iyxas[uctsiKcc\R ufquam,in Eccleflafijnt 
mcoiTupta:<rtv';^$Wnullfsalijs hominibus,quam ChrffHanis,ma~ 
gis conuenicntia:exhis autem duobuspotifsimum coftatPfalmo-
rum cVHymnorumatcria.Eauero qtiae <ftc/lctK~{iK<x nomfnantur, ucl! 
fparfa in hisipfis qua: recenflii infunt: docent enim, quires geftas 
fcribunt,quicrroresrefutant, qui laudanda prardicant, qui benefi-
ciorum m erita cxtollunt.ucl fuum ob tinent lo cum: qualis eft lib er 
Prudentij w$L ccticepnyy/act^Auiti de peccato originis, Profperi ept 
grammatum.Fueruntitideminufu rarctvHyv&Kcc, a conuentibus lio-
ininumpublicis dicT:a,cVdeutilitatibuspublicis habita.adea refc-
ro,quae de Clmftilefubeneiicfjs He]pidius3 Vitforinus, Patilinus, 
M.er:obaudes,quida dcnicp auclonncertus reliqucrut. Quis autcm-
unqtiam. 
B E D I C A T 0 R I A,
 u 
unquam tribmthominibus,quam 1 E s v s Chriftus homo cVDcus 
omnipotes, dCDci omnipotentis xtemusfilius,bcneficiamaiorac' 
Ideo nemo eft non modo hominum, fed ipforum Angelorom3lau> 
dibus cVpncconrjs dignior .Tantus rerum tam uariarum, tambo* 
narum,tam diuinarum thefaurus ex Antiquitateftudiofe colleclus, 
inhoc uolumen congeftusefhquiutEcclefia:Chrill;icadiolic£e3cY 
pijs adolefcentibus eKct quam maxime commendatus, ideo uerbis 
fuinonnihil prolixionut quam maxime utilis,operam,laborem,in-
duftriam omnemadhibui.nam Auftoresipfos euarijs codicibus e* 
mendaui, Sententias illuftresin Scholaspueriles digefsi,rerumuer 
borumq} obfcuriorum Comentarium addidi, Intertracftandumau 
tem hunc Thefauru, cum uiris illis fandifsimis, cV cum D ei filio iam 
uuientibus,faepifsime oraui, dolui, gauifus fum, exilui, cV quafi gu^ 
ftum quendam beatae illorum focietatis cV confaetudinis in animo 
percepi:quem motum animis afFerre,perfecT:§ eloquentie opus e£ 
fe,ipfi Oratores nonnegant. Hos Scriptores^quos modo nomina-
ui,omnes,Dominereuerede,cVPrincepsilluftrifs.inBibliothecam 
tuatrado:tua enim aucftoritate amplifsimamunitoscfte cupio. Na 
pietatis cVreligionis ftudiaprouehere^artium cVliterarum confer-
uare, eorumc^ patrocinium tutelamqj (ufcipere, potentes familias 
decet atqj par eft:cViamSaxonicgufitatum,ac uelutipropriu.Cum 
uiris autem illis pientifsimis in ocio loqui,cV eorum fermonibus au 
res dareattentas,pertinetcum ad cognofcendum falutaremEcclc 
fiseinfacra docftrina confenfum, cVad animaduertendum quamfa^ 
cile cV celeriter pofsint errores 6V fchifmata pullulafcere: tum uero 
eriam ad inftruendos nos ipfos,quos conuenit atep neceftarium eft 
tnrebusfacris,cVaduitam «eternam pertinentibus effeperitos cV 
exercitatos.QuiKderebuscumNICOUVS S E L N E C C E R V S 3 
flngulari pietate cV praeclara eruditi6ne,magifter tiius,loquatur co 
tidiemihil eftopus nuncmeuerbis eiTeptolixiore, Deus omnipo' 
tens adEcdefiWcVReip.falutem,tuam Princeps aetatem conferuet 
incolumem:ut tuo Domine excelfe ducT:u,exemplocp pra?claro,ao 
ftriolimliberiDeumuerujCVfiliumeius i E s VJM Chriftumagno' 
fcantcV celebrent, cum Spirita fancftoab ambobus procedente, 
X3eumunum,aeternum,omnipotentem,benericum,caftum,imme'' 
fum.E^ludo illuftri Mifenac Hermundurorum,x r1 i<Calt 
Mart, Anno a nato Chrifto,Dei cV u/rginis 
•filio, M, £>, LXHt 
b i 3P0BTA-
u 
P l E T A R V M V E T E R V M ECC L.ESIA STI-
LOAVM, S E C V N D V - M A R G V I I E N ' 
torum materiam,Ordo & Catalogus. 
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liani3presbyteri Carthaginienfi s 
AduerfusMarcionem Lib.5. 
DeiudicioDomini Lib.t. 































C A E L I I S E D V L I I 
Operis pafchalis Lib.4. 







Contra Pelagianos feu ingratos 
Lib.t., 
V E N A N T I I H O N O R I I C . L E M E M . T I A -
NI FORTVNATi,epifcopiPiftauien 
fis. 
Departu Virginis Lib.t. 
DeChriftilefubeneficijs Lib.t. 
Deuitahominum Lib.t. 
De certaminibus & miraculis pio 
rum, Lib.t. 
D R E P A N I I F L O R I 
Pfalmorum&hymnorum Lib.t. 
Adamices Epift.3. 
p A v L 1 N i,uiri conftilarls 
DeloanneBaptifta Lib.t. 
AdAufonium Epift.3. 
A M O E N I 
Enchiridion.ueteris & noui Xe-
ftamenti. 
HELPIDII RVSTICI Exquaefloris 
Hiftoriaeueteri&&noui Teftame.ti 
De Chrifti lefu benefici/s, 
C O E L H L A C T A N T I I F I R M I A N I 
De beneficijs Chrifti. 
VICTORINI epifcopiPitlauienfis, 
Delefu Chrifto Deo &homine. 
MEROBAVDIS HifpaniScholaitici, 
DeChrifto. 




Pro falute Auguftoium, ad eun-
dem, 






CREGORII MAGNI eplfcopiRomani, 
Hymni?, 
DAMASI HISPANI epifcopi Romani, 
Defandjs Elogiatf. 
De Chrifto .Elogia 5, 
cLAVDiAMi MAMERTIpresbytefiVi-
ennenfis, 
Contra poetas uanos. 
COLVMBANI A B B A T I S j 
AdHunaldum Epiftola. 
A V C T O M S I N C E R T I , 
DeBebianibaptifmo?&uxorisApr« 
obitu, 
PAVLINI NOLANiepi fcopi , 
De Celfi Blij pbitu Panegyricus. 
De Martiniani periculis Sdiberatio-
ne; ke de inftitutione Cytherij F. 
n 
Ad Nicetam Dacorum epifcopum. 
De ftatuturbuiento fuorumtempo. 
rum,& fiducia in Deum. 
De diebus feftisolim Ecclcfi» celc-
bribus. 
De tribns uirgis Iacobi patriarcha?, 
De uitse renouatione. 










D E - P O E T I S C H R I S T I A N I S , ADAMI 
S I B E R I AD ' G E . O R G I V M F A B R I * 
cium Carmeru 
Quifacer <etherea Mujk uenit impetM aula, 
~4u£iori debet fertilis effefuo: 
Et memorarepatrem rerum-, cantufifonare 
ittiw innojlrum tot benefoclavenm*. 
flocLinmin tenebris,hocuiditThracim OrphciM, 
Carminenon notum quicecinere T)eum* 
Sedmapefelici niderun t lumine men tts, 
QuitraBi ex rapidofluminenomen habei: 
Etpajloralifunda citharacj-y decorm-, 
Secula cui uatem nulla tulereparemx 
ViffeSim^fenex cjuerno de ftipite Jerra-, 
Quif, necemrens fleuit\Amone fatu 
Tumfacrce Erinncejugnttx Lapidatbis, & au$a 
Laudibm extottitqu* Samue/eJDeum: 
^ffyrijji ducis^Ba ceruicefuperba^ 
Queecfi deditpartuuirgoparensq\ lleum^ 
Viderunt Chriftipoft nati tempora uates, 
Quisfme qwe creuit nomine charta Vei? 
Jleu caditjngenium diuini numinis aura, 
In quencjuam tanmm^quodmouetipfafielm: 
ConferatinMnASutres&carmineturpi, 
b 3 Toedn 
1 4 
Tocdacanensiuitijspe^iorafitnSiaparet* 
Non hoc Septimimfccit^nonprodigit^ ipfo 
Pro Chrifii uitce nomine Cctciliws*. 
Nonfacro gaudcnt quoprxfate Pifhones^ quo 
Vrbs qu<e tanigcro defuc nomen habct. 
Pauiiniq^fcnes,quibus & Vicloria,ctarum 
Cuify oris tituium latlca uena dedit. 
Vicla canit ChriJIi,uates &* maxima iberv» 
Fa6ia,quibmmifcri6 uitafilutq] datur. 
•Continuat Clemcns hymnis noilesq] diesq^ 
Sacraq] concuicatRomadeoscf tuos* 
Sedutim, quicunq; dapes conuiua rcquiris 
Pafichaies^procbet^quisfatiere^cibos. 
Extufum e nihito mundum canit Aicimm-iOHum 
Peccatifi refertjudicium<fr Dei: 
Tumpotiutumundis uttricibm eiuitorbem, 
Etpetagi rcgemmergitin imaPharu 
Carmine ^ fpojiolicos aclws defcribit *Arator9 
Geflaq; Tharfinfis Pauiejtinerty tuum* 
Pugnat in Ingratosfatfia & uirtuteJuperbosy 
Vnde docens Pietas ProJ^er^^undeFides*. 
QuidFo rtun atum^Mammertum^ teq$ V raconti9 
Te DrepanijFIeipidium, Gregoriumq; Loquart 
*Atq\ atios^chartis quis cura intexere taudes 
Numinis&famam maxime Chrijie tuam? 
"ffosfwutesq^fcqMjiomen quicunq^ Poetas 
Captatis,par efl^uospietasq) uihet* 
v4bijce nonnumerosjnagni nec uerba JMaroniSy 
Se4res:proqi armisfacraDeumq^ cane, 
,^4bijce Uficiui turpes Nafonis amores, 
Et dic nos quantum diligat ipfe DetM» 
Viuitia-s chrylifanclo tibi conieratsurp, 
Qui cutta etoquij uerba Tibuuws habet. 
Cynthia cayminibws teneri laudata Properti, 
Aeternofundat uotapreccsq] Deo. 
Sintnojlriexempto^paruui quofie *Aedera ia£t*tt 
EtcuiP ' ^ nas porrigit llmmaquas. 
Wec nonOeno trij: cui n uncius aliger djitts 
Munevafert caflz uirginis ingremium: 
Quif-, homini partem diwnce mentis inejfey 
Pmmia qu<emaneant&fka quenq$ refert. 
nmPamm cetebweiwAtquemuerfibm-fa qm 
Ex nihiio uates omniafaSia canunt. 
Tum qui bisgenitum rcgemdeducitab ortu 
+Ad dextram ^ therei^ qui regit afira^Patris: 
Pircerethicuitafunclos in uota uocare^ 
Nunc illo meliornemopoetaforet* 
Nosyttoft {fifacros intermeponereuates 
Fama uoletfcriptisnon aliena meis) 
Vota patrum^regumq^preces^diuina canendo 
EtLatvjs numeris carminajefiadce, 
Scribendiex aliquaformamq] modumq-, docermts' 
Partefibi qu<efintmaximegrata Dem* 
+At tu^quinobk non tantum doc~ie Georgi 
Pindaricaq^pios diuidu aure modos:, 
Miktiamq\ canis fiicramjveliq\ triumphos, 
Hymnifbna Chriflifupplkiumq^ chely: 
Eruta nunc etiam ueterumfedpuluere uatum 
Vasfcripta,utpafiim doclaper orauolent:. 
Quhm bene de ftudijsr-eSiis^cuncl.isq^ mereris^ 
Quos iuuat ^ Aanijs inuigilare choris* 
O' utinam nobis multosfuperesq^fer annos^ 
TalibwS &•{*&/?** utitfs-offiiil-f*** 
Ex quibm addifiant pia dicere carmina Regi 
Etferuatovimrqjpuerq) Deo*. 
D E I I S D E M P O E T H , I A C O B V S 
Hertelius Cunen* Varifcus* 
Profbitienscoeli Pietas deuertice nuper^ 
Prifcorum uatum nobile uidit Opus.. 
QHis-sroHt^uEiorumnohismoyiumentapiorum 
Vno totfluduit ciaudere^qu^efojibro? 
Bicfw:FABRlClVS, CHRISTI infiiUaretimorem 
SincemmpueYis}quemfenibtiifjiumt: 
Etnomen>multis hominumpne miUibwi^ideni 
Omnibmexopt&tnotiwscffetuum* 
XH^slatim contrhNafiri ergofulfwsamore • 
F A B R r CIV S, librum tam dedit tpf.Aumt 
F A B RI CIO tribuat dign&i Ecclefid laudes^ 
Cumpuero grates dicat agatq] finex». 
^Asl egOjprtefentis qu<epr<ebeo munera uit<er 
Prctmia non unquamc\i£periturafero: 
"E>ux ero per mifer<e difcrimina plurima uit^ 
1AB RLC XOad.CRRIST \gaudiAMMmw* 
AV 
A V C T O R V M N O M I N J l , . S B C V N D V M 




























































C C C L X. 
cccLXXiir . 
uccLXXxvr, 
C C C X C I X , 







D L X. 
i DLXX. 
LDXCVX* 
A V R E L I I P R V D E N T I I CLE-
M E N T I S , V R B l F R A E F E C T T , I N 
^v^xx/ccy P R A E E A T I O » 
Vcrfus Iambiei trimetrl acatale&i. 
V— V— w — I» 
Enexfidelis,primd credcdiuid eft, 
Abrdm,bedtifcmimfcruipdter: 
Adiettd cuius nomeduxitfyUdbd, 
Abrei pdrenti dittws>kbuh5, Deo. 
_ Senile pignrn^ diauit uiftvmct, 
Doc7ns}dddrdm cum litare quis uelit, 
Quod dulce cordi eft,c[uodpium,quod unicum, 
Deo libenterofferendwm credito. 
Vugndrc nofmet cum prophdnis gentibus 
SudjitJuMnq; fudfor cxcmplwm dedit: 
hicc dnte prolem coniugdlcmgignere, 
Deo pdrentejndtre virtuteeditdm, 
Qukmftrdge multd beUicofutftiritus 
Portentd cordti fccuientk uiccrit. 
Vittu/mfiroccsfbrtereges ceperdnt 




Auditpropinquumforte cdptum beUicd, 
Seruire dumbdrbdrorum uinculis: 
Armat trecentos terq^fenos ucrmlds, 
Vergdnt ut hoftfc tergd cuntis cccdere, 
Quem gdzd diucs dc triu/mphusnobilis 
Cdptti tenebdt impeditum copijs. 
Quin ipfefhrumftfmgit,crplcnus Deo 
Keges fuperbos moleprcedd.ru/mgrdues 
VeUit Higdtos^fducidtos protcrit, 
TrdngitidtcndSier rdpindm libeut^ 
Aurum^pueUdi^pdruulos^noniiid, 
Gregesequdrum3udfd}uefkm3buculds, 
'Lothipfe ruptk expeditM nexibus 
Attritdbd^s coUd liber erigit. 
Abumtriwmphi difiipatorhojtici 
Reditjeccptd prole ftdtris mclytws, 
Ne qudm fidelis fdngulnis profdpidm 
Vispefiimprum pofiideret pfmcipum. 
Adhuc reccntem ccede de tdntd uirum, 
Viondtfdcerdosftrculk coclejtibus. 
Deifdcerdos,Rtxzr idem prfipotem, 
Origo cuiusfbnte mendrrdbili 
SecretditiuUumproditduttoremfui. 
Mclchifcdcch,qud]tirpe,qu!smdioribut 
lgnotus,uni cognitut tdntumDco. 
Mox er trifirmis Angekrum tfmitdi 
Senis reuifit hoft>itis mdpdlid. 
Et Um uietd Sdrrd in duofotilit 
Munut iuuerit£,mdtcr exdnguit ftupet, 
Uercdegdudcns,eycdchmnipcenitcns. 
Hcec ddfigurdm prtnotdtd eft Xmcd, 
Qudm noftrd rctto uitd rcfcdlpit p cde. 
Vigildndum in dmis pcttorumfidelium: 
Omnemcfc noftri portionon corpofis, 
Quce cdp tdfoedceferuidt libidmi, 
Domi codttis libeunddm uiribus. 
Tttos effcldrge uernuldrumdiuitcs, 
Si quid trecenti bis noucnU ddditis 
Pofiint,figuu noucfimm myfticd. 
Mox ipfe Chrijbs,quifdcerdcs uerus cft, 
Vdrente ndtm dlto cr inendrrdbili, 
Cibum bedtk offerens uittoribus: 
Pdrudm pudici cordvs mtubit cdfdm, 
Monftuns honorem trinitdtk hofritcc. 
Animdm demde fyiritm complexibm 
?iemdritdm,prolis expertem diu, 
Vdciet pcrcnnifertilem defemme. 
Tuncferddotcmpofiidenspuerpcrd, 
Ucerede digno pdtris implebit domum. 
AVR. P R V D E N T I I V . C P S Y -
c H o M A c HI A E, id eft, de com-
pi, lantia animi, e 
Liber. 
,H RI s T z,grdUcshominumfemper 
mifcrdtckbores, 
Qui pdtrid uirtute.cluit,propm5[;, 
feduna, '(minetrino: 
Vnwm ndricfc Deum colimus de no~ 
Ncw tdmc &f$tfo$p'»fy Dm ex pdtrc Chrifk 
c Dijjerc 
i9 A V R E L I I 
DiffercRexnoftertquomilitepeUereculpdS 
Mcns drmatd quedt noftri dc peftoris dntro; 
Exoritur quoticsturbdtisfcnfibw intus: 
Scditio, citq; mmum morborumrixdfktigdt9 
Quod tunc prtfidiwn pro Ubertdtc tucndd* 
Qutue dcics,furijs inter prtcordid mixtis, 
Obfifht meliorcmdnu. ncc enim bonc duflor 
Mdgndrumuirtutm,'mopesjieruis$ cdrentes 
Chrifticolds uitijs popuUntibus expofuifti, 
Ipfefdlutiferds obfeffo in corpore turmds 
JDepugndre iubcs: ipfc cxccticntibus armds 
Artibus ingeniwm^quibus ddiudibrU cordis 
Oppugmndd potensjibi dhnicet, cr tibi umcdU 
Vkcendiprctfensrdtioesk,ficominusipfo 
VirtutumjicicSyZr coUuildntk contrX 
Viribus infcftis licedt portenU noUre. 
PugnaFidei &Idololatri£e. 
TD Kimd petit cdmpumjubid fub fortc ducUi, 
*l% . VuzndturdFidcs^dzrclKturbiddcultu, 
Nudd hmerosjntonfd comdSyCxerU Ucertos. 
Ndnq7 repentmus Uudis cdlor dd noudftruens 
PrdidynccteUsmeminitynectegminecingi: 
Veftoxcfcdfidcns UAlidoymembrisq; retcftis 
Trouocdt mfdnifrdngendd pericuU bcUL 
Ecce Uccffcntem coUdtis uiribus dudet 
Vrhnd fjrirepdcmyuetcrum cultuu dcorum. 
lUd hoftile cdput,phdlerdtdc£ temp.ord uittis 
Altior mfurgens Ubefkftdt, er ord cruorc 
DepccudwmfdtidUfolodpplicdt>zrpede cdlcdti 
Elifos m moriem oculos^dnimdmq; mdigndm 
frdttd mtercepticommercUgutturis driidnt^ 
jyifficilm^oUttmfu^irUlongdftitigdnt 
Exultdt uiftrix lcgio, qudm mSle codftdnr 
Mdrtyribus regtmlides dnimdrat m hoftem. 
Tuncfortesfocios pdrU pro Uude corondt 
poribus^drdenti^iubet uefHricrojiro.. 
.Pudicitiae & Libidimr. 
Exmgrdmmco cdmpo concurrcreprompU 
Virgo Vudmtm^cciofis fulgc^n drmis: 




Scddextram fm*jUg^s& igncfdir*. 
TeUhp^fd^fnhmpnic^ uirgo,. 
P R V B I N n i zo 
Tunc exdrmdU iuzdwm mereiricis cuUcio 




Hic tibifinis critjfemperproftrdtd Uccbis: 
Nec Um mortifirds dudcfysfedrgcrefidmmts 
InfimulosfkmddsucDe^quibus 'mtrmd cafti 
Vcnd dnimifoUfhrucide Umpdde Chrifti. 
Tc 'ne,o uexdtrixhominum.potuiffc rcfump iis 
Viribm extinfticdpiiis recdefcerc fldtu * 
Affyriumpoftqudm thaUmum ceruixOlophenn 
Ccefd3cupidinec mddejittumfdnguineUuit, 
Gcmmdtwncfc torwm mocchiducis dfyerd ludirh 
Spreuit^ incefbscompefcuitenfcfurorcs, 
Tmofum mulicr refirens ex hofte trophzum 
Non trepiddntemdnu, uindexmcd, coditus duddx» 
AtforUffe pdrwifbrtis mdtronafuh umlrd 
hegisddhucpugndnSi dwn tempord noftufigurdt 
Vcrdy quibw uirtus terrcnd m coxpordfiuxity 
Grdndepermfirmos caputexcifurd miniftros. 
Nunquid e r intdfl<epofb pdrtum uirginis uUwm 
Td*tibiUmfuperc& ipo&pdrtum uirgmis^ exqm 
Corporishwmnindturdm prifcdpropdgo. 
jyeferuity cdrncmc^ noudm uis drdudfeuity 
Atcfc mnupta Beum concepit focmhid Qhrifhany 
MorUli de matre hommemjedcum pdtre numen* 
Jnde omnis Um diud cdro eit^qux concipit iUurn^. 
Ndturdmq; Bciconfortifocderefumit: 
Vcrbum quippecdrofifiumynon deftititcffc 
Quodfuerdt ucrbum, cdrnis dumglutimtufum,. 
Mdiejhtc quidcm non dcgenerdnteperufum 
Cdrnisfed mifcros dd nobiliordtrahente. 
lUc mdnct^quodfemper crdt:quod non crdt+efie 
incipiens. nos^quodfumtisJdmnonfumus.aucTi 
NdfccndammcliusimhicontuU^CTfibimdn^ 
Ncc Deus exnoftris mhwitfudfcdfud n^ftris 
Bum tribuit7nofmet dond dd cceleftid ueydt. 
Bond h*cfuntyquis uittd Uces lutulcntd Libido* 
Necmed po&MdrUm potisespcrfrmzcrc iurd*, 
Tuprinccps ddmortisitcr^tuUnmlcthiy 
Co: <>ord commdcuUns^dnimds m TdrUrdmcrgfc. 
Abiccdput trifti kmftigidd peftis dbyfjb, 
OcddeprojtibultmjndnespetCtcUudcrc Aucrno^ 
incfc tcnebroftm noftk dctruderefundum-
TfuoUmtfiAter udddflmmujc mdd nigr*, 
>c 
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A sulphurtutqirdtetperfhgndfondntUuortcx. 
KccUm ChrilHcolMyfuridrum mdximdjentes, 
Vtpurgdtdfuoferuenturcorpord T^egi. 
Dixcrdt h*c,zr l*td Libidinis interft&& 
Morte VudicitU&Udium lorddnis m undis 
Ablutt mftttwmfinies cui rorc rubenti 
HtfcrdttCr nitidwmmdcMdrdtuulncrcftrrwm, 
ExpUtcrgo dcicmftuuUlidottd Uudcro 
Vittriccm uittrix3dbolcns hdptifmdic Uhcnt 
Uoftilis iugulu ncc Um contcntd pidum 
Condcrc udgmtgUdiumjic tcttd ruhigo 
Qccupct: Mutumfcdbrofdfordc nitorcm 
Cdtholico ia tcmplo diumifintis dd dum 
Confecrdt^tcrndfylendcns uhilucc nitcfcdt 
Patientue & Irse. 
Ecccjnodefhguuifhbdt VdticntU uuku, 
VcrmcdiM immotddcies,udrios^ twmultus: 
VulnerdfyO' rigidis uitdlUperuid pilis 
Spettdbdtdefixd oculosy&lcntdmdnch4t 
Hdnc procul Irdtwmens^umdntifiruidd rittu§ 
SdnguinedintorquensfuffufolumindfiUe, 
Vt bcUi exortem7telocfc er uocc Ucefiit^ 
B Jmpdticnscfcmoreccontopctittincrcpdtorc, 
Hirfutds qudticns gdlcdto in ucrticc criftts» 
EntibiMdrtis^dit^ettdcHxtiberdnoftr^, 
Excipc mortiftrwmfccuropcttorefirrum: 
Nrc doleds9quU turpe tibigcmuiffe dolorem* 
Sic ditt&jhidensfcquitur conuicU pbtus 
Vcrtcneroscrijfidtdnotos^certdfubipfwm 
. Deftrturfbmdchum,rcttoq; iUiditur ittu: 
'Sed refilit duro loric£cxcuffdrepulfu. 
IProuidd ndm virtus confcrto dcUmdntc triliccm 
Inducrdt thordcd humeris,fqudmofdfyfirri 
Tcxtdperintortoscommiferdtundicfcncruos. 
Indc cjuictd mdnct J?dticntU,fortis dd omnes 
\ 2 ^ Tclorum nimbos^ non penetrdbilc durdns: 
j Nrc motar cft Uculo monftrifinc morcfurcntis, 
hppcriens proprijs pcriturdm uiribm irdm. 
Scilicct 'mdomitospoft([udmfbmdchdndo Ucertos 
BdrbdrdbeUdtriximpenderdt, wUculorwm 
\ % 4 KubtfupcrudcudmUffduerdt irritddcxtrdm, 
CumucntofdlcuicccidiffcnttcUuoUtu, 
Ittibut cyudcuis hdfi&dftdttd Uccrcnti 
Vertitur dd cdpulu mdnus imprcbd>et cnfe corufcp 
Csnnixd in pUgdm,dcxtrdfublpmis db durc 
Zrigiturjncdiumfyftrit librdtd cerebrwm* 
jf 
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Aercdfcdcotto cdfiisfvrmdtdmeUh 
Tmnitum pcrcufji rcftrt,dcicm'% rctundit 
Vurd refuluntcmftdngitquoqi ucndrebeU* 
lllifum chdlybem,dwm ccderc nc[cU,cdffo$ 
Excipitdjfultusfoicnti&tutdrefift^ 
IrdyUbi truncdtimucronisfrdxnmd uidit^ 
Et procul inpdrtcscnfcm crcpuiffeminutM: 
Imcdpukmretinentemdnufincpondcreftrri* 
Mcntis inopsieburinftlixidccomo:; pudendi 
¥crfiddfignddbicit,mommentd$triflidlongc 
Spcrnit, &ddpropriumfuccediturefftrd lcthwm. 
Mifiile dc multo9qu*fmjkdfrdrfcrdt,tmm 
Vulucrcdc cdmpiperucrfosfwmitin ufus. 
Rdfilcfjgit hwmi li£num,dcfca$idc ucrfd 
Fcrfvdit^r cdlido pulmoncm uulncrc trdnfit 
Qudmfuperdfiijkns ?dticntU:Vkmus,w<luitf 
Exultdnsuitium,folitduirtutc>fineuUo 
Smguinisdc uiu difcrimine: lex hdbctjftud 
Noflrdgenus beUifai^omnancfc mdlorum 




• Egreziocomitdtduiro: mm proxmusjob 
UrferdtinuitttduuintcrbcUdmdgiftre, 
IrontefcucrMddhuCtCrmultouulncrcdnheltu? 
SedUm cUufdtrucifubridensulcerd uultu* 
Vcr'% cicdtricum numerumfuddtd recenfens 
MiUidpugndrum.fudprmU^dcdecushoftis. 
lUum Diud iubet tdndcm requicfccrc db omni 
Armorumfhrcpitu,cdptis er perditd qutfy 
Multiplic&rc opibus,ncc Um perituu reftrrt. 
Ipfdglobum lcgionwMyCr concurrentU rwmpit 
Agmind, uulniftrosgrddiens intdttdpcrimbrcs^ 
Omnihus und comcs uirtutibus dffocidtur, 
JtexiUumqtfuumfvrtisPdtientUmifcct.. 
mUd dnccps luttdmen init Virtutcfinc ijh 
Virtmmdm uidud e&.qudm nonpdticntUfirmd^ 
Superb ^ &Humilitatis , 
forte pcreff ^{kifktdSupcrbU turmtf 
Effrcniuot^! ,- ^quoyquempclleleonis 
Tcxcut^r udliios uiUis onerduertfdmosl 
Qp* fcfultdiubis Uttdntius iUdftrinis 
Jnjtrrctjumido dcfrcttdnsdgmind fifiu, 
Turritumtortis cdputdccumuUrdt in dtuni 
Crinibus, cxtruttosmg^%4dditdcirros 
*"t % Congc-* 
n 
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CongericSyCelfumq; dpkcmfivns drdiutfirrcL 
Cdrkifcd cx humcrisfummo colkttd coibdt 
VdlUfimiJcrctcm ncttcns <l pcttorc noiim. 
A* ccruiccflucns tcnuiucUmmclimbus 
Concipit ingcftds tcxtis turgcntibm duw. 
ttec minus infhbilifonipcsftritdtefuperbit, 
Impdticnsmddidisfi-endrier on lupdtis. 
Euulluffi ohucrtit tcrgd,negdtd 
Ubcrtdtcfug<£,prefiis'% tumcfcithdbenis. 
Bocfcfcofkntdns hdbituuentofduirdgo, 
Mcr utrdnq; dcicmfupercm'met0crphdlcrdtum 
Circunficttit cquum, uultuq; er uocc mindtur, 
Aducrfum fjicttdns cunetm.quem militc rdro, . 
Bt pdi^rtinis dd hclU cocgent drmis 
MenshimilisiRcgmd quidemftd egens dlieni 
Auxilijiproprio necfdtconfifdpdrdtth 
Spcmfibi cotlegdm coniunxerdt^editd cuim 
Etfufyenfd S? humo cft Opulentid diuitcrcgno-. 
Ergo humitem poftquhn mdlcfimd Superbid mentc 
Vilibm mftruttdm mUo ojkntdmine tclis 
Afjbicitjn uocem dittisfe cffundit dmdris. 
Non pudet o mifcri, plebeiomilite cUros 
Attcntdrcduccsfftrroq; Uccffcrcgentem 
Infigncm titutk^ueterescui beUkd uirtus 
-niuitidt pcperittUtos er zrdminccoUes 
Impcrio cdlcdrc dcdit t nunc dduend nudm 
Nititurdntiquos (fifks c& ypeUere Rcges. 
Enyquinoftrdfukinprecddmcedcrc dextris 
Sccptrd uolunt.cn qui noflrosfulcdre noudles, 
Arudcfc cdptd mdnu popuUrier hoff>ite drdtro 
Contendunt^durosvrpeUere Nidrte colonos ? 
Nempf o ridiculum uulgm.ndtdlibm horis 
Totu hominc, et cdlidosl mdtrc dmplcttimur drt9: 
Vimfy poteftdtum permembrd rccentis dlumni 
Spdrgimm, e r rudibusdomindmur inofiibm ocs, 
Quis locm m noftrd tunc uobis (cic ddbdtur, 
Congcnitk cum regndfimul ditionibus tequo 
Koborccrefccbdnttndtindmlu fubund 
jEtdomm^dominipdribmrf Mimusdtmis. 
ZxquopUfmdnouumde confi *>drddifi 
Limiteprogrediens,dmplum tr'";.
 }ugit m orbcmr 
TPeUitoscj; hdbitmfumpfit uencrdbilis Addtny 
Nudm ddhuc^ni noftra fbrct pr<eccptdfequutus> 
Quismm ifte ignotisnunchoftisfurgitdb oris> 
Xmportunmjnersjnjvlix^degener^mensf 
n uifibitum fmm & mdiutjnttenm exut 
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Himirum udcu<e credenturfriuold fkmi, 
Qu* mifcros optdrc iubcnt^qudndoq^futuri 
Spem fortaffc boniJLttd utfoktk moilcm 
Dcfididmipigro rcrum medicdminepdlpcnt 
Quidniillos j^espdlpetmcrs^quos pulucrein ifk 
TironcsBcllond truci non excitdt ccrc, 
ImbeUesfydnimosuirtMtcpefattdrefoluitf 
Anne Vudiciti<e gclidum iccur utilc beUo cftt 
An tcncrum Pictdtis opm juddtur in drmisf 
Qumpudct 0 Mduors>& virtus confctijdleni 
Contrdftdredciemftrroq; Uccffere nugds, 
TLt cum uirgineis dextrdm conftrre choreis: 
lufticid eft ubifempcregens,<zr pdupcr H.onefttts, 
Aridd Sobrietds>dlbolciunid uultu, 
Sdngumc uix tcnui Vudor ktcrfufus^dpcrU 
SimplicitdS) ctdd omnc pdtensfinc tcgmmc % ulnm, 
Etproftrdtdkihumumjiecliberdiudicefefc 
Nlens humilis, qudm degcneremtrcpiddtio prodit* 
Tdxo cgo fub pcdibusfHpuUrum more teutur 
inudtidd ijfa mdnminccfc cnhn pcr]h'ingcre duris 
Digndmur gUdijsydlgenti e r funguinc fcrrum 
' Imbuere^frdgiliuiresfaddrc triumpho. 
Tdlid uocifirdns, rdpidum cdtcdribmurget 
Cornipedcmjdxiscfc uoUt tcmcrdridfrenis, 
Hoftemhumilcm cupiensimpulfu umbonisequini 
Stcrnere,deicttdm<fcfupercdlcdreruindm> 
Scdcdditmfouedm prcccepsrfUdmcdUiddfvrtc 
Xrdus mtercifo fuffoderdt<ecfuorcfHrti>m: 
Irdm detcftdndifuitiorum c pcftibus una, ~ 
YdUendiucrfutdopiftx,c[u<epr<efcidbeUi 2L^o 
VUniciemfa-obibus uioUucut infidiofis, 
Uoftili dc pdrtc Utcnsyut fbfifit rucntes 
Exciperet cuneos^tq* dmmd mcrfd uourcU 
' AcnefkUdccm putcum deprenderc poffet 
> Cdutd dcie$,uir£is ddopertM tcxcrdtord4y 
Etfuperimp"ojitofimuUrdtceft>ite cdmpum. 
ktre£md humiUsyqudmuis igndrd mdncbdl 
Vlteriorcloco^nccddhucddfrdudisopcrtum 
Venerdttdutfiuetcdlcdrdtfiirtdmdlign** 
Hunc equesitd dolumjumftrtur pr&petc curfu^ 
Incidit^ cctcumfubitb pdteftcit hidtmn. 
Vrond rucntis cqui ccruicc muoluitur^dc fub 
Vettcrispreffufrdttdktcrcrurdrotdtur. 
A t uirtm pUcidi moderdminvs,ut lcuitdtem 
Vcrfyicit obtritdm monjtrifub mortc idcentis, 
totcniit&eflum mcdiocritcnosquoq; pdrcc 
Erigit^ 
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A Engi^ercomimoderdturgdu&iduultu. 
CunftdntiSpesfiddcomcs fuccurrit^ ojfcrt 
vltoremgkdiumMudisq; infyirdtdmorem. 
lUacruentjtdmcorreptiscrinibus hojhm 
Vrotrdhit9cr fbcicm Uud reuocdnte fupindt. 
Tunc cdput ordntisficxd ccruice refeftum 
Eripit,dc mddido fufrendit coUd cdpiUq.. 
-Extinftwm uitiumfdnfto Spes vncrepdt ore: 
Defifcnegrdnde loquifrdngit Deus omnefuperbu: 
Mdgnd cdduntjnfidtd crepdtjumefiftd prcmutur» 
Difcefupcrcilium deporiere,difce cdtiere 
Ante pede$fvuedm,quifquis fubtimemindrfc 
FeruulgdtdMigetnoftrifcntentid Chrifti: 
Scdnderc celfd humiles^dd imd rcdireftroces. 
Vidlmus horrendum mcmbris
 7 dnimisq; Golidm 
Inudlidd cecidiffe mdnu:puerilis m iUum 
DexterdfunddtitorfitftridoreUpiUum, . 
Trdnfieftdmq; cduo penctrduituulncrcfiontan. 
lUemindxsigidMJdftdnSttruculentuSsdmdrus, 
Dum tumet indomitm^dumftrmidabilcftrueU 
Dumfcfe ofkntdt clypeo,dtm territdt durds: 
Expertus pucri quid poftint ludicrd pdrui3 
SuccubuittenerisbeUdtorturbidusdrmis. 
^c. Sytm MctunciUepueruirtutispubefcquutus, 
J Z o{ Florentcs dnimosfurfum m mcd rcgnd tetendit, 
Scrudtur qud ccrtd mihi domus omnipotcntis 
Sub pcdibus Dommijneq; ddfubUmeuocdntem 
Viftores c<efit culpdrum Idbe cdpeffunt. 
Dixit^ durdtis pcrjlrinzcnsdcra pennis, 
^ Ift ccetwm fe uirgo rdpitjnirdntur cuntcm 
VirtutcsjoUuntq; driimos m uotdjuolentes 
Irefimul^ni beUd duccs tcrrcnd rctdrdcnt, 
Confliguntuitifs/eq; ddfua pr<emidfcrudnt. 
Luxnri»,& Sobrietatis. 
Vcnerdt occiduismundidefinibus hoftis 
lsUxurid,cxthftceidmdudwnprodigdfhm<e, 
31 % DclibutdcomM,ocufaud£djAnzuidd uocc,. 
Vcrditd delicvjszuittt cuicdufd uoluptM, 
' ^ ^lumbcmmoUirednimm.pctuldntcrdman^ 
Hdurire iUeccbm^ er ffdftosfotucrefcnfus. 
Ac tunc pcruigilem ruftdbdt mdrcidd ccendm, 
Sub luccmiquidftrtc idcens ddfirculdfducos 
Audicrdtlituos,dtq; indc tcpentu Tmqucns 
Vcculdjapfdnti pcr umd er bdlfdmd mffu? 
'Ebrid cdlcdtis dd bclium fforibus ibdt 
Uon Umcn iUd pcdesftd curru hiueftt utnup 
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Sducid mirdntum cdpicbdtcordd uirorum. " 
O' noud pugndndift>ecies,non dles hdrundo 
• Neruo pulfdfugit0nccftriduld Unccd torto 
Bmicdtdmento, frdmcd nec dextrd mindtur: 
Seduiol^ Idfciud idtitfflijsq; rofdrum 
Dimicdt&cdldthos inimicd pcr dgtrimdfundit. 
Inde ebldnditis uirtutibusjidlitus iUex 32 8 
lnfcirdt tencrum Ubeftftd per offd uenemm: 
Et nuledulcisodor domdt ordjctpcftordj:t dtmd% 
ferrdtosq; torosoblifo robore mulcet. 
DeijciuntdriimoSyCeu uiftig? faiculd ponunt 
Turpiter>heu dextris Unguentibus obftupeftfti, 
Dumcurrumudridgemmdrumlucemicdntem 
lAirdnturJum brdfteolis crcpitdntid lord, $Z& 
Btfolido cx duro preciofi ponderis dxem 
Defixis inhidnt obtutibus^ rdiiorum 
hrgento dlbentemferiem^qudmfummdrotdYWm 
flexurd eleftripdUcntisconthtctorbc. 
Et idm cunftd dcies m deditionisdmorem 
Spontefud uerfis trdnfibdt perfidd fignis, 
tuxuriaferuire uolens^ dominteq;fiucntis 
lurd pdti,c? Uxd gdncorum lege teneri. 3 4*^ 
Ingemuittdmtrifknefksfortifiimduirtut 
Sobrietdsjextro focios dccederecornUy 
Inuiftdmq; mdnum quonddmfine aedc pcrirci 
VexiUum fubli/me Crucis,quod m dgmmcprimo 
Duxbondprftulcrdttdefixdcuftidefillit, 
Jnfhurdtq; leuem diftis morddcibus dUm, 
InftimuUns dnmosjmnc probris,nuc prccc mixtdi 
Quisfuror inficnds dgitdt cdlighe mcntcsf 
Qup ruitktctticoUdddtisfquce uinculd tdndcm* 
Vro pudor.drmigeris dmoy eftpcrftrrc Ucertkl 
hilidlutcoUs interkcentidfertis, 
Etfem^nro uerndntesftore corondt, 
BispUcetdffuetds beUo idm trddcrcpdlmdA 
IXcxibusthis rigtdds noiis kncftier uhdtl 
Vtmitrd dtefdriem cohihens durdtd uirilem 
Combibdtmfiifv^croccorelizdmhtcndrduw: - ; , o o a 
Toftinfcriptd c fiontisfigndcuU^pcr qu& J 
Vngentum regfypktum cft& chrifmd perennc. 
Vttencrmtjjimieftigidfymdtcucrrdty 
Scricdq^mftdftisftuitent utpdUid mcmbris, - f 
Vcjlimmortdtem tunkdm^qudm poUiccdofto % [y/L-
Texuit dtmdlEides^ddns impenctrdbilc tegmcn » 
TPeftoribus lotisjcdcrdt quibus ipfd rendfci 
UcddnoftumM cpul^u^dnthdrusingns ^ 7 
C j Defeuit I 
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-ptfauit cffufifeumdntk ddmttd Tdlerm* 
ImmenfdmcydthisftiUdntibus unddmiubimulto 
fulcrdmcro,uetericfc toreumdtd rore rigdntur. 
Excidit ergo dnknis heremifitisiexcidit iUe 
Vons pdtribus de rupe ddtutrfucm myfticduirgd 
Elicuityfciftifalientcm iuerticefdxi* 
Angclicus'ue cibus,primd m tentorid noftris 
^luxitduisyqucm nuncfero.ftlicior&uo 
Vcfyertinuseditpopulus de corpore Cbri&L 
His uos iwbutosddfeibitt
 7 um crdpukturpis 
JuUXJuri^dd mddidum rdpit importundlupdndr: 
Quosq; uiros non irdfremensjdokck bello 
Cederc compulcrdnUfdltdtrixcbridftexit (fti: 
Stdtcprccorueftrimemorcsjncmores quocf; Chru 
Qu^fit ueftrd tribus,qu*gloridyquis Bcus et Rcx> 
Quis Dom'musymeminiffe decet.Vos nobilc ludit 
Germcn dd ufq; Deigcnitricem>qud Deus ipfc 
f$dtushomo9procerum uenisiis fdnguine longo. 
Excitctegrcgidsmentcs celcbcrrmd Dduid 
Gloridjontinuis beUorum cxercitd curis. 
Excitet cr $dmucl$olium qui diuitc db hoftt 
Attrctidrc uetdtjicc ui-kum uiucre Kegem 
Incircuncifum pdtitunneu prAdfupcrftcs 
Viftorem pldcidum recidiud m prdid pofcdt, 
TdrcereiaM cdptocrimenputdtiUe tyrdnno: 
M uabis contrd.uinci crfuccumbcre uotvm c& 
PocniiedtCperfi qudmouet reuerentidfummi 
lZumhii$)hoc tdm dulce mdlum uohiffe nefindd 
Vroditionefequiifipocnitet^hdud noceterror. 
Ptxnituit londthdnieiunidfobm dulci 
ConuioUffcfiuo fumptojncUiscfc fdpore 
lAcu mdegujhto^regni dum bldndd uoluptds 
Oble&dtiuuencmyiurdtdq;fdcrd refoluit. 
Sed quidpocnituit,necfors IdchrymdbilisiUdtft, 
Nec tinxitpdtridsfentcntidfeudftcures. 
EnevoSobrietsjfi coufj)irdr.e p sdtis) 
Vdtido uidm cunttis uirtutibus.Mtmdejkddd 
LsUxurics multo &ipdtdfxteUite ,-p cnus 
Cum legionefud Chrifto fub iudice
 L enddt 
Siccffdtd,crucemDommijir ibusofjvrt 
Obuidquddrigisjignumuenerd : * ipfos 
Mcntdnsftenosiquodut expduei lroces 
CQX^ibusobpdnfi$7CTfummdfronte corufcum* 
ycrtuntpr<ecipitem aecdfvrmidmefufi 
Ver prtruptdfugdm firtur refupmd reduftk 
Hcquicqudmlorkdi If^comd^mddentes 
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Puluerefceddt humltunc cruertizorotdrim _ & 
implicdt cxcuffdm domlndm: nmprondfubdxcni 
Ldbitur^erldcero tdrddtfuffldmine currwtu 
AdditSobrietdS uulnus lcthdle idcenti^ 
Conijciens filiccm rupis de pdrtc mokrcm. 
>KuncucxiUifer>e,quoni<imfors obtulitjftum 
Spicuk nuUd mdtwjed bcUi mfignegerenti 
Cdfuidgitfdxum3medijfyirdmcnutori<s 
FrdngeretyO* recduo mifceret kbrd pdktoi 
Dentibus^ntrorfum rcfolutisjingud rcfcftdttt 
DiUnidtdgukm >ftuftis cumfxnguinis impUl\ 
Infolitisddpibuscrudefcitguttur^zrojfa 
CoUiqueftSd uordns rcuomit,quds bduferdt, cffkt* 
Ebibe idm propriu poft pocuk multd cruorcm* 
Virgodit increpitdnsifint h<tc tibiftrcuk tdndem 
Triftid,pr*teriti nimijs pro dulcibm <euL 
lsdfciuds uite iUecebrds gufhtus dmdr* 
JMortis^horrifico fdpor ultimusdflpcrdthdusltt* 
C*de duck difycrfdfugit trcpiddnte pduore 
JXugdtrix-Acics. locus e r Bctukntid prmi 
CymbdkproijciuntbcUumndmtdlibusdmte 
'Ludebdntrefono meditdntcsuulncrdfiftro. 
T>dt tcrgum fugitiuus Amor.liUtekucneno* «B 
Etkpfwn cxhumerisdrcum^phdretrdmq; cddetltc 
VdUidus ipfemetu fud po& ue&igk linquit 
Vompd o&entatrix udnifylcndorisjndni A£<h 
ExuitumuddU peploidifciffd trdhuntur J 
Sertd uenufhtis^coUiq; dc uerticisturum 
Soluituri€r&mmds.difcerdkdiffond turpdL 
.Non pizctdttritis pedibus perdcutdfirutetd 
Ire Voluptdtcm:quonkm uismdior dcerbam 
CcmpeUit tolerdrefugdm.fvrmido pcricli 
Vrgdwdt tenerdsiter dd crucidbile pkntds. , 
Qudfe cunquefitgdx trepidis ftrt curfibws dgrnen^ 
'Ddmttd idcentycrindis dcus^reddmkuk^uittit^ 
Tibukyftdmmeohm^fhopbfukjiddemd^monile^ 
Hisfe SobrieUs^ totus Sobrietdtis 
Abftinct exMijsmik$,ddmndtd'cfc cdftis 
Scdnddld proadcdt pedihusfiecfrontefeucros 
Conniuente oculos prxddrum ddgdudidfteHiU 
Auaritise & Miferarionis. 
lertur kudritk granio pr&cm&d cdpdri, 
Quicquid luxws eddx preciofumliquerdt,uncit 
Corripui([eMdnu,pulchrdddludribrid4tdfto A}s£P 
Ore mhidns^uriq-legensfrdgmentd cdduci% * ^ 
X?UT txenirum cumulos:mcfufficit dmplos 
impleuiffc 
44*| 
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Implcuiffefinusduudtmfhrdrccrumcnis 
Turpc lucrum, c r grduidosfimis diftcdcrc fifcos, 
QUOS lcud cddntc tcgitMtcrisifcfiniftri 
Vtkt Qprimentoiuelox ndm dextrd rapindi 
Abradit$olijs<fc mgues cxcrcctahenos. 
Curd^mes^mctus^nxietds.pcriurid.pdllor^ 
Con'UpteU}dolw,commcntdjnfomnidyfordes3. 
Eumcnides udriemonftri comiUtfm dguntur; 
Nrc minus intcrcd rdbidorum morcluporum 
Crimind perfultdnt toto grdffiintid campo, 
Mdtris AudritU nigro de lafte crcdtd. 
Sifrdtrisgdlam fuluis rddidrc ccrdunis 
Germdnus uidit commilitojion timct cufcm 
Exercrc,dt(fe cdputfocia mucronefcrirc, 
T>e confinguineo rdpturus uerticc gemmas. 
Tilius extkftum bcllifubfortc cddducr 
Ajjycxitfifvrte pdtris^fidgentid buttis 
CmguU7& cxuuiasgdudct rdpuiffecrucntds: 
Cogndtdm ciuilis dgit difcordid przddm> 
Nc c pdrcitproprijs dmorinfdtidtM hdbcndi 
$ignoribus,j])oliatcfcfuosfames impid natos* 
Tdlid pct populosedcbatfunera uittrix 
O rbis Audritid^fkrnens ccntend uirorum 
Jfrittia uulneribus udrijs^hunc luminc ddcmpto., 
Effofiis^ oculisuelutm caligmenoftis 
Cdctuin crrdrcfinit,pcr<fe offcnfdcuU multa 
Irc,nec oppofitum bdculo tcntarcpericlum* 
Forroalium cdpitmtuitufittitfy uidcntem7\ 
lnfigne ofkntdns dliquid:quod dum pctitittef 
Excipitur tclo incdutus,cordkq;fub ipfo 
Sducius occultofcrrumfufyirdtdddftim^ 
Multos pr<ecipitansm dpcrtd mccn&ia cogit9 
Nf c pdtitur uitare focos^quibm <eftudt durum, 
Quod pctitarfurus pdriterfceculdtor dudrus. 
^[ Omnc hominu rapit illd genusjnortdlid cufta 
Occupdt intcritumecfc enim efb uiolenthcs uUum 
Terrdrum uitium, quod tdntis ckdibus xuum 
l&unddniinuoludtpopuU7ddmnetij;gehenn** 
Qum ipfos tentdrc mdnu(fi credcrc dignum e#) 
hufdfdcerdotcs Bomini,quipr£lidfbrte 
Duftores primdm dntc dciem pro kudc gercbdnt 
Virtutumjnagnoq; implebant cUfiicafiatu. 
Etfors innocuo tinxiffetfanguinefirrum, 
Nt Ratio armipotensgcntis Leuitidis,una< 
Semperfidd comes^clypeum obieftdffct>0'aw<t-
MpftisAb incurfuckros ttxiffctahmnos* 
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SUnttutirdtionisopc,fknttiiTbine'diomi 
Immunes fbrtcsfy dtiim^uix in cutefwmmd 
Perfiringens pducos tcnui de uulnere Ledit 
Cufeis Audritu. fhipuitlues hnprobd cdftis 
Rcroum iugulis longefud tek repelli: 
lngemit, cr diftis ardens furidlibut infit* 
Vintimurheufe^nes, nec noflrdpotctid perfirt 
Vimfolitdm,knguetuiolcntidftudnoccndi9 
Sucuerdt inuiftis qus uiribus omnid ubicfe 
Rtipcrc cordd hominuincc enim tdmfbrcd qucqu* 
Eormduitnaturduiru/m^cuius rigor<erd 
Spcrncret.dut noftroforet impcnetrdbilisduro^ 
Ingenium omneneci dcdimus^tencrd^crd^dura^ 
Doftd indoftdfimulfirutd erfdpicntid:nccnon 
Cdffajncefh me<e pdtuerunt peftord dextrcet 
Sok igiturrdpui^quicquid Styx dbdit dudris 
Gurgiiibus: nobis ditifiimd Tartdrd debent ( r&9 
Quos retinet populos: quoduoluuntfeculdjwftrH 
Quod mifcet mundus ucftnd ncgocid, nofbru/m c& 
-Quifit, praudlidtt quod pollensglorid uirct 
Deferity&cdffosluditfirtuniikcertost 
Sordct ChrijUcolis rutikntisfidudmoneU 
EffigiesfordcntdYgenticmbkmdtdy&omnfc 
Thefdurus nigrdntc oculis uilcfcit honore* 
Quidfibi doftd uolunt fijlididf nonne triumpho 
Egtmm lfcdrioth[t mdgnus qui difcipulorum 
EtconuiudBei^dumfiUitfadcrcmenfce 
Hdudqudqudigndrum^dcxtrd^ pdropfide tingit^ 
lncidit in n&flrumfldmmdnte cupidine tclum* 
Infimem mcrcdtus dgrum de fdnguine dmici 
NuminiStoblifo luiturm iugerd cotto* ( Han 
Vidcrdt et Uiericho proprid interfunerd^qudn^ 
Poffct noflrd mdnm, cum uiftor conciditAchdn^ 
Ctdibut infignisjnuulizrjlrdgcfuperbuti 
Succubuit cdpto uiftis ex hofibus duro: 
Dum uetitis infignelegens dndthemdfauittiSt 
Majkrmiidruwrfyolidinfdtidbilishdurit. 
Nonittumgencrof tribitsjionplcbis duiU 
luuit luddpdrcns ~hrifto qudndatfc propinquo 
NobttiSi&tdi^ fdtridrchd ncpotc. 
Quh pkcet cxcmplugeneris^pkccdt quoq^ fowtdi 
Exitijfit poznd cddm^quibmeygenm unum rft 
Quid moror dut Jud£poputdrcs,dutpopukrc$> 
SdcricoU fummi (fummus ndm firtur Adron ) 
Wdttercfrdude *UqudyMdrtis congrefibushnpdri 
Mrcfrt^mismtingd^x^ 
Dixcnt 
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Dixerdt,&toriumf&cimffitrLUdq;drmd 
I! xuitjnq; hdbinm fcfc trdnsjvrmdt honcflum. 
Yu uirtusfl[ccic7uultuq;yzrucfkfcuc)'d: 
Qudm mcmordntfrugi, pdrcc cui uiucrc cordi c*% 
JLtferudrefuumtdnqium nil nptet dudrc, 
ArtuddumbrdUmcruitccufcduUUudcm. 
Huiusfcf^ecie mcnddx Bcllond codptit, 
Konutdudrd kcsftduirtuspdrcd putetur: 
Kecnon eir tcncro picUtis tcgminc a-incs 
Obtcgitdnguincosytit cdndidd pdlU Ukntcm 
Difiimulct rdbicm^itroq; obtcntdfurori9 
Qupd rdpcrc et clepcre L\duidcq; dbfcodcrc pdrtd, 
Wtorum curdm duktfub nominc Uftct. 
Tdlibus iUudcnsjndlc crcduU cordd uirorum 
?dllitimdginibus,monjlrumq;fcrdlefequuntur> 
Dum crcdunt uirtutis opmxdput impid Erinnys 
Confcnfufacilesjndniciscfc tetucibus drftdt. 
Attonitis ducibus9pcrturbdtisq; mmplis, 
Nutdbdtuirtutum dcics crrorc biformis 
Vortcntijgnonns quid dmicum crcddt in itto, 
Qttiduebojkleuocctlcthumjicrfitilc c r dnccps 
hubricdtinccrtus dubidfub imdgtne uifus. 
Cumfubito inmediumjvcndens Mifentio ampu 
Vrofilit duxilio fo cijs,pugndmq; cdp efiit 
HilitU poflremd gndujcdfoid ducllo 
Impofiturd mdnum, nc quid tdm trijkfuperfit. 
Omnc onus ex humeris rciccentyomnibus ibdt 
Nuddtd induuijsjnulto crfefifcc tcttdrdt: 
Qlimdiuitijsgnuibusq; oppreffd tdlcntis, 
"Libcrd nunc mifcndo inopum, quos Urgd benigni 
foucnt:cffundcnspdtriumbcneprodigd ccnfunu 
Umloculos ditdtdjidefycftdbdt hidnes, 
Aetcmdm numenns rcdituro fxnorc fummdm. 
f Eorruit Inuiftje Virtufisjulmcn^ impos 
Ficntis AturitU fhipcfkftisfcnjTbiii h<efit, 
Ccrtd moruum qu,cfhudis uu rejht9ut ipfd 
Cdlcdtrix mundijnunddnis uiftj fitifcdt 
\llecebris>ff>rctoq;itcrumfcfc'nplicetduroi 
Imudit trepidm Virtusfortidmd duris 
Vlmrum nodis,oblifo cr gUMire frdngit 
Exdngucmflccdmq;guldmycomprcjfltli{idntur 
YmcU Uccrtorumfub mcntum&r fiuam trftis 
Bxtorqucnt dritmdmjiullo qiu uulnerc npu 
?dlpitdt>dtq; dditnffiirdmmts imercepto 
Inctufdm pdtitur ucturum cdrccre mortem. 
iiUrcluftdnttgcmb-
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Ycrjvdit c coftte,dtq; ilid rumpit dnhclu j ^ 
NoxfyolUcxthifto dc corporc diripit^duri 
Sordiddfi-ttjhrudiSynccddhucforndccrccoftdm 
Mdtcrimjincis ctUm mdrfupU crcbris 
llxcjdycr uiridcs obduftd xrugtnc nummos 
Dijpcrgitferudtd diu uiftrix^ cgcnis 
Dijtipdtydc tcnucs cdptiuo munerc dotut 
Tuncciratnfufdm uultucxultdntc corotwn 
Rcff>icicns>dUcris mcdid intermillU cUmdt: 
^ Soluitcprocinftum iufti,ct difceditcdb drmis: 
Cdufd nidli tdnti Ucct intcrfcftdjucrdtidi 
Ingluuie pcrcuntcylicet rcquiefccrc fdnftis. h^2> 
Summd quiesjiil ucllcfupcr>quhn pofhdct ufut * 
Dcbitm, utfimplcx dlimonU^uchis c r un& 
Injirmos tcgdt,dc rccrcct mcdiocriter drtm, 
Explctumq; modum ndturx non trdhdt extrd* 
Ingrcffum itcr pcnm ne toUitoyneue 
Dc tunmdtcrimgefhminc prouidm efb: 
Nrc tcfollicitet rcs cnjlind,nc cibus dluo 
Defuerit9redeunt efcx cumfolc diurnt. 
Nonne uidcs ut nulU duium cns cogitet,dcfc 
Vdfcenddm.prxfhntc Dcojwn dnxU creddtt 
Conjidunt uolucrcs uiftum non defbre uilcs, 
Vdffcnbmq; fubefl modico uen&libM dffe 
IndubitdtdfideSjDominum cunrc potcntcm *. 
Ne pcrcdnt; tu cun Deificies quoq; ChrifH, 
An dubiUs,ne te tuus unqudm defcrdtduiftort 
Nc trcpiddtc hominc$,uit<c ddtor, ct ddtor cfcee eft. 
Qujcritc luciftrum ccelefti dogmxtc pdfhim9 
Quifftcmmultiplicdns dUt inuiolibilis <eui> 
Corpom immcmorcsimcmor cft, qui codidit ittud, 
Suppeditdrc cibo$>dtq; indigd membrdfvucrc. 
His diftis curjc emote, mctus,cr Ubor,cr ui$> 
'Etfcvlus^' pUciufideijhus inficidtrix 
Depulfx.uertcrcfolum.Vdxmdefugdtis 
Hosiibus dlmd dhigit bcllumydifcinditur omnis 
Tcrrorjp dtiulfis exfibuUt ilu zonis. 
Yc&is dd ufq; pedes defcendens defluit hnos, 
Tcmpcnt c r npidum priiutd mode&Ugrcffim, 
Cornicinum curud xnfilcn^pUcdbilis implct 
VdghtdmgUdiuSyfcddto crpuluere cdmpi 
Sudd reditpacics7liquiddifine nubc diciy (* £g 
Vnrpuredm uideds cocli cUrcfccrc lucem, 
Agjnind cdjldfupcryuultumfcnfcrc Totuntis 
ArriacrcJnUrcs pulfo ccrtdmmc turnu, 
Et Clmfhimgdudcrefuis uittoribus9arcm 
Aethcris, 
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A Acthcris,dcportumf&muUsdperirc profundum. 
Ddtfignum fclix ConcordUjedderccdftris 
VittriccsdquiLis,dtq; m tcntorid cogi: 
mnquam tdntdfuitfcccics, necpdr decus uUi 
MilitU.chn difcofitis bifidd dgmind longi 
6iiwfciuk ' Tiucerctordinibus, pcdittmpfdllentccdtcrud. 
f>itqvc Aff dlix dcpdrte cquitim refondtitibm hymnis, 
Nondlitercecinitrcfpcttdnsuiclor hidntcm 
ifrdU rdbicm ponti post tcrgd minacis, 
Cum idm progredicns cdlcdret littordficco 
Vltcriord pedeflridenscj; per extimdcdlcis 
Mons ritcretpendcntisdqu£}nigros'c[; rekpfo 
GurgitcNilicoldsfundo deprenderetimo, 
AcrcftuentcfinuUmreddcret unddndtdtum 
Vifcibus, cr nudds prjcceps operiret drendt. 
Pulfduit refono modukntid tympdnd pleitro 
Turbd Dci,cclchrdns mirum dcmcmordbilefeclis -
Omnippkntis opixjiquidds intcrfrctdripM 
[ Fluttibus incifis^fuhfifknteprocelld 
Crcfccrvjuftcnfosfy globos potuiffc tcncrL 
Sic cxpugndtd uitiorum gcnic9rcfultdnt 
Myfficd dukimodisuirtuttm cdrmindpfdlmis. 
B Ventum crdtddfiuccs port* cdflrcnfis9ubi drftrnn 
Limlnis introitum bifvri ddnt cdrdinc clxujlrd. . 
Ndfcitur bic mopiiid mxli Uchrymabilis dflu 
Tanpcflds7pUcidx turbatrix inuidd Vdcis, 
QUJCtdntwifubitduexdrct cUdctritmphunu . 
Concordiae &Difcordiae, 
Inter conflrtos.cuncos ConcordUfirtc 
'DumfHpdtd pcdcm idm tutis manibus vnftrt, . 
"Bxcipit occuhum uitij ktitdntis &b titu 
Mucronem heuo vn UtercJqudeniU qudmuk 
Texti cdtcndtofirrifubtcgmittc corpus 
Ambircnt, futis cr dcumcn uulnnis hdmis 
•Rcjj?!icrcnl,rigidis nccfiU tcndcUnodis 
Impdilumfincrcnt pcnctrdrc hi uifccrd tchm. 
BJrd tdmcn chdtybcm tenui trdtifmittcrcpuniio • 
Commijfurd dcdit9qudfcfc extremd polit* 
Squdmd ligdt tunicxjhus o-fibi confcrit om. . 
Intulit hoc uitlnus pugndtrixfubdoU uifi<e 
Vdrtis^ incdutis uiitoribus infidiatd r& 
Wdm pulfx culpdnm dcieDifccrdUJetos 
IntrdrdtcuncosXocUm mentitdfigurdm. 
Sciffd proculpdU, o-firuttwn ferpentefldgctlwm 
Multiplicijncdid cdmporum mflrdgc kccbdntf . 
lf[d tcimitos okdfhndcntc cdpittos: 
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Ofkntdnsftftis refcondit Utd choreis: 
Sedficdmfub ucflc tcgitjtc mdxknd Virtus, 
TefoUm tdtito c numero,Concordid trijH 
Irdudc petcnSt fed non uitdU rumpercfdcri 
Corporis est iicitumiftmmotcnus cxtlmd tdftu 
L#fd cutisjenuemfignduitfdnguine riuum. 
BxcUntdt Virtusfubito turbdtd: Quid hoc e&! 
Qg* mnm hlc irimticd Utetf qu<e pccicrd noftrd 
Vuhicrdtt&jnrmtdntdinfcrgdudiduibrdtf 
Quid iuudt indomitos bcllo feddf]efurores7 
Etfdnftm uitijs pcreuntibm omne rcccpttm, 
Si Virtus fub Vdcc cddii f trepidd dgmmd mocfws 
ConucrtcreoculoStjHUdbdtuulneris mdex 
Icrrdtd de uefk cruorjnax grpduor hojkm 
Commusdfhntem prodit: nm pjllorinorc 
C6nfciusduddcisfa%ddt fignd rcdtw, 
Ef dcprcnfd trcmit Ungucns mdnus.cr colcr dlbh, 
CircunjhtpropereftriciismucronibvAQinnis 
Virtutum lcgio^exquirensfiruattctmultu' 
Etgemis>(y nomcnypatridm,fecvdmq^ deimcfe 
Quem cckt,& mijfu cuidis ucneritJlU 
Exdnguisjurbdntc mctu:Difcordid dicor^ 
Cognometo htrefis: dcus c§t mihi difcoiorjnquit} 
Nnnc minor^dut mdior.modo duplex.ec modbfim* 
Cum pUcet derem.et dc phdntdfndte uifut, (plexi 
Aut inndtd drinnd cst. quotics uolo ludcre nwncn, 
E# mihipr(CccptorBclidl,domus eSt pUgd mundu 
Non tulit ulterius cdpti bUfphemicd monftri 
Virtutumrcgind lides: fcducrbd loqutntis • 
ImpcdiUtyuocis ckuditfairamind pilo, 
Volhtdmrigidd tunsfigcns cufyidc tmgudm. 
Cdrpitur hmumeris firdlis bcftid dextris, 
¥rufht'mfibiquifq;rdpit quodfcdrgdtin duwy 
Quod cdnibus donct^ coruis quod cddcibus ultro 
Ofjvrdjmmundiscano cxhdUntc ckdcis 
Qupdtrdddt, mojlrisquodmSdcthcbercmdrmii* • 
Difdffimi^firkdrimdiibm omne cddaucr 
D iuiditur/upth iyxrcfis perit horridd membrk. 
Compofitis igiturrcrtm mcrwntyfcamdis 
In commune bonis: ^ oflquhn intrd tutd mouri 
ContigitAcfhtionefiw^udtlcfyfiueri 
Tdcificcsfcnfus, er m ockfolucrc curdt* 
"Bxtruiiur medU cuflrorum fede tribundt 
loditiore loco> ttmulus quem ucrticcdcuto 
Excitdt infpecuUmJubicftd undcomnk Ute • 
Uberhwffafocircwnfei dereuifus* 
d . HMC 
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I luncftncert Vides, /?m«f cr Concordw,/*4cro 
Itec/crf /tfnrt,c ChriJUfub dmorc fororcs, 
Confccndunt dpiccm:mox crfublimc tribundl 
TdrJkn&miChdrumcfc fibifipcremmt <cquo 
lurc potcfktis,confifhmt dggcrcfummo 
ConfcicM,populos1[i iubcnt dfkrcjrequentcs. 
Concurrunt dUcrcs cdfbris cx omnibus omncs, 
HuUdUtctpdrsmcntisincrs^qutecorporhuUo 
Jntcrccptx finu pcr conceptdcuUfcfc 
X)cgcneri Unguorc tcgdt:tcntorU dpcrtis 
Cunttd pdtcnt uelisjcfcrdntur cdrbdfcnc quis 
lUrccdtcbfcuro fkrtens hxbititor operto. 
Auribus intentis expecldt concio,quid 'nam 
Vittorcs po# bcUd uocct ConcordU princeps3 
Qudm ucUt dtq; Tides uirtutibus dddcrc lcgan. 
| Erumpit prtmm in uoccm ConcordU,tdli 
tiUoquioicumuUtd quidcm UmglorU uobis, 
O' pdtris,o domini fidifiimd pignord Chrifii, 
Contigit-.extmttd ck multo ccrtmmc fieud 
T>drbdriesjdnc~t£ qu* cirmmfcpferdt urbis 
Jndigctwijcrroq; uirosJUmmdq; premcbut. 
VubUcd fcd rcquies priudtisjrurc jbroq} 
Confkt dmicitijsfciffurd domchicd turbdt 
ftrjtt p opuUjitubdtck fbris^quod difiidct mtus. 
Brgo cductc uiri}ncfitfentcntU difcors 
Senfibus m ucfbns^ncfecld cxoticd tcttk 
Hdfcdtur confidtd od\Js:quUfciffd uoluntis 
, Confundit udrijs drcdiid bijvrmUftbris. 
Quodfdpmus,coniimgdt dmor.quod uiuimusjino 
Conftirct fludhinil dijjbcubilcfirmum cft. 
Vtq; hom'midtq;Ticomcdmmierucnit lefus, 
QyifocUtmortdlepdtrit nccmc^dJfistit 
Spkitui rtmojitfy ut T>cm unm utrtmc^: 
Sicquicquidgcrimm^mcntkq; crcorporis dttut 
Spiritusunimodis tcxdtcompdgibm unus. 
Vdx plcnum uirtutis opusjdxfumnu Uborum, 
Tdx bcfli cxdtti pfccium e^preciumq; pcricU. 
Sidcrd pdcc uigcntsonfiftunt tcrrcd pdce: 
Hil pUdtumfincpdcc Dcojton munus dd drum 
Chm cHpiW offhrciprobdtifi farUsUfrdtrem 
Hcns impdcdtifub pc&orts oieritmtxa: 
Hecfifldmmicomis ChriJHpro nomhemdrfyr 
Ignibus mfilidijcrttdns indmdbile uotum 
tdcfub obUqud}preciofdm profit lefu 
impcndifjc mmidm:mcriti quU cUufuU Vdx cft. 
}Aon infidtt tumct&on in idct muUfidtri, 
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OmnU pcrpctitur piticns,dtq; bmnU crcdiu * 
NunqumlcfddolettCunttdoffcnfdculddondt. 
Qccdfum lucis ucnU prtcurrcre geflit 
AnxUflejhbilem Unqudtfol confcius irdm> 
C\uifq;litdrc Dco nuttdtis uultholocduftis, 
Qfjxrdt in primis pdccmynuUd hofHd Chrifto 
Dulcior.hocfolo fdnttd dd dondrU uidtum 
I-.luncrc conucrtensjiquido oblcttaturodorc. 
Scd tdmen er niucis trdditbeus ipfc columbis 
Ycnndtum tcncrd piumdrumucfk colubrum 
liimdntc ingcniodottc mtcrnofccre,mixtum fc\ 0 
Jnnocuis diabmddct&lupmorecrucnto * I 
LdttcoUm mcntitw oucmfub ucUcrc moUi, 
Crudd pcr agniws cxerccns funcrd ritttis. 
I Ixcfefc occultdnt fotkm cr Arrius drtc, 
ImmdncsfcritdtcUipvMfcrimmdprodunt 
HoftrdfcccsQ; crwor, qudmuis de corporc fumntOf 
Quidpofiitfurtiud mdnur.gemitum dcdit omnist 
VirtutumpopuluttCdfu concuffut dcerbo. 
Tunc gcnerofd Yides htc fubdiditlmmo fccundis 
Jn rebusccffetgcmitus^ConcordU Ufdc#, 
Sed defcnfd Fidcs-.quin ty ConcordU fofrcs 
Germxndm comitdtd fidnnjud uulncrd ridet. B 
tljcc mcdfoldfdlus,nihil hdc mihi trifh rccepU, 
Vnum opus egfcgio refldtpoftbcUd Ubori, 
Q' proccrcs} rcgni quod ttndm pdcifcr hccres 
BcUigeri,drmdttcfucccJJor mcmm er duU9 
JnJHtuit Soiomonxquonidmgcnitork dnhcli 
Vunurdt cdlido regum dcfdngumc dcxtrd. ' 
Sdngumc nam tcrfo templumfknddtur^dr^ 
Ponitur durdtis Chrijlidomus drdud tcttis. 
Tunc or llicruftlcm tcmplo iUuhrdtd^quictmn 
Sufcepit Um diud Hcum^circumudgdpofiqudM, 
Scdit mdm&reisjunddtd dluribta trm 
Surgtt cr in naftriskmplmxmerdhiic cufbis^ 
Qmnipotcnscuiusftnttorumfdnttdrcuifdt ^ 
Nunquid tcrrigcnis fbrro pcpuliffcphdUngcs 9> [ v 
Culpdrum proddkhomhiisfifilius drcc 
Actheris HUpfus,purgdti corporis urbcm 
Jntrct 'moriuUdm>ta fifjrfendcntis egenust 
Hdttenusdltcrnisfuddtum cftcammnusdrmis: 
hlmUumcdgit Mit*?t^d€dndiddl?dck, 
Adfy fdcrifedcm propcrct difcmttd iuucntus. 
H<ec ubi dittd dcdit&rddibus regimfupcrbis 
Veftlijtjdntiq; operis ConcordU confars, 
jAcUturd nouum Utto funddminc tcmplum: 
Aurci 
jjr • PS Y CK 0' 
& Awrr^phnicicmftdcijspercurritarundo 
Dimcnfis^uadrent ut qtutuor undic^ftontcsy 
Nc commijfuris difhntibus angulus impar 
Ar^utam muttlct pcr dijfonafymmctra normam. 
Auror* de parte^tribus phga lucida portis 
llluftrata patctjriplex aperitur dd auftrum 
Vortdrwm numerus: tres occidudlibus offcrt 
Unua trinafbrcs^totidcmcfj aquiioms ad axem 
Panditur alta domus: nutttm itUcftruftilefdxum, 
Scd cauaperfolidum^multoc^fbratadoUtu 
Gemmd rcluccnti lh%en completiitur arcuy 
VcftibuUmq; hpis panctrabile ccncipitunus> 
Vortarum fummis mfcriptd in poftibus auro 
Nomitw Apojblicifidgcnt bijfcna Sendtus. 
Spiritus his titulis ctrcdtid reconditd mentis 
AmbityCr elcclos uocat in pnccordiafenfus. 
Quaqj hominis natura uigct,qud corpore toto 
Quadrua uis dnim£ trinis ingrcftibus aram 
Cordis uditycdfrisq; colit facraria uotis. 
Seu pucrosfol primus dgdt.feufiruor ephcbos 
IncenddtnimiuSyfcuconfummabilisceui 
Verficiatlux plena uiros.fiue algidd B orcg 
fr Aetas,decrepitdmuocetadpiafacra feneilam: 
O ccurrit trinum quddrina adcompita numen} 
Quod bene difcipulis difyoriit Kex duodenis. 
Quinetidm totidem gemmarum mfignid tcxtis 
Vmctibus difHnfia mican^animMG; colarum 
Viuentes liquido lux euomitaltd profundo. 
Inzcnschryfolitbus natiuo mterlitus auro, 
Hincfibifapphirivm fociaueratfmde bcryttmn) 
Difhntesfy nitor medius uariabat honores. 
Hinc chdlcedon hcbes perfunditur ex byacwthk 
JLumineuicinomamfbrtecyaneapropter 
Stagna hpis cohibens^oftro fulgebdt aquofo. 
Sdrdonychenpln^nnt amethyfiim,p\n^itiaffk 
Sardonium iuxta appofitus, pulchcr^ topa^on. 
Has mtcrfycciesfmaragdmd gramine uerno 
Vrata uirent^uotuitq^ uagos lux herbidaftuiius. 
Tequoq; confyicuum ftruclura vntcrferit ardens 
Chryfoprafe, e r ftdus fdxis fkttantibus addit. 
Stridebatgrctuidisfiinalmnachma umdis% 
Immenfas rapicns alta ad fkfngid gannus, 
At domus interior fcptem fabnixa cohmnis 
CiyjhUi algentis^uitrea de rupe recifts 
QcttftruituKquurum tegit edita calculus albens 
incQmin cgfus cdpitd?crjwum'meftibw. 
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Subduftus conchse Inj^ecicnf^uodmiUe taUntis 
Mdrgdritum ingens opibuscfc cr uiribus drttH 
A dduclis anmofa Tides mercatd pararat 
Hoc rcfidetfolio pollcns Sapientid&omtK 
Confilium regni celfa dijfonit ab auh, 
Tutandicfc hominis legesfob corderctraftaf. 
In manibus domm^fccptrum^ non artepolitum^ 
Sed lignum uiuum e^uiridi quodftirpe recifm^ 
Qmmuis nuttus aht terreni ceffjitis humor> 
Tronde tamen uiretincolumi: tumfanguine tinftiS 
Intcrtexta rofts candentia lilia mifcet, 
Kcfcia mdrcentijloremfubmittcrc cotto, 
Kidusfbmafuitfce^tA^^^ Aaron, 
¥lorigerum,ficco quodgermind corticetrudem^ 
Explicuittcncrumfye pubefcente decorem^ 
Incfc nouosfubito tumuit uirga aridafcetus. 
Keddimus ^ tcrnas indulgentiftime doclor 
Grdtes Chrifk tibiymeritos^fdcrdmus honorcs 
Gre pio: nam cor uitiorumftercorefordet. 
Tu nos corporei Utebrofd periculd opcrti, 
Ludantiscfc anim* uoluifti agnofcere cafws* 
Nouimus ancipitcs nebulofo in pcftorcfenfm 
Sudare altcrnis conflittibus.cr uariato 
Vugnartm eucnti^nunc indole crefcere dextrd^ 
Nunc inclinatis ctruicibus ad iuga uitcc 
Deteriora trahiyfefcctj addiccre noxvs 
Turpibus&propru iafturamfrrrcfalutis* -
O * quoties antmam, uitiorum pefk repulfay 
Senfimwi mcakiffcDco:quotiestepeficlus 
Ccelefkmgeniumpo8gdudid candidd tetro 
Ceftiffc eftomacho.ftruent bcttd horrida,ftrutnt 
OfiibuStdtcf; mclufaft-emit difcordibus armis 
TZonftmplcxnatun homm^namuifceralhm^ 
Vfftgidtaprmunt anmum: contrkittcfcrcnQ 
EditUidjjUttt nigfdntiscdrcerecordti 
AefhdtyZrfordcs arfba hteruindarecufat 
Spiritibus pugnantuarijsjux dt<£ tenebr^ 
Eifhtitesfy animat dupkxfubfkntia uires: 
Bonccprtfidio Chriftus Deus ddfit^omnes 
Virtutum gcmmms componatfcde pidta. 
Atcfc ubipeccatumregnaueratPaurca templi 
Aftidconftituensjexatfacftdmmemorum 
Ornamcntadnm^quibusobkclatadecoro • 
Actcrnmfolio diuss Sapicntia rcgnct, 
4 >. AVRJfc-
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biVrtfctti, in Ltlmim *#4Hi*tgtv&p 
Vrxfntio. 
Odc tricolo* tnlhophos. Vcrfus omncs fuac 
(.'ln>rid'.ulnc!,hociuoa\>: 
'^'
: pwmU im dcccm, 
fb %$£ri l*iji!lo!\wmiit:f<$timitiwfupcr 
^ / !*-*-&*' Ai!/i:;murJo rotaf, dum fruimur folc 
uolubdi. 
\njlte tcrmi:i:is,& diatt 
Viauum fcnio iam Dcus applicat 
Qjfid nos utilc tantifyacio tcmporis cgimusf 
Actdsprima crcpantibus 
Vlcuit fiibftrulis: mox docuitjogd 
lnjeftm uitijs jilfa loqm}nonJtne crlmlnc, 
Tnm iafciua protcnuixu 
Achxuj petdans (bcu pudct^ac pigct) 
focd.iMtiimcncm ncquitu fordihus,ac luto* 
Exir* iurgia turbidos 
Amurunt animos, er male pcrtinax 
VjKccndi jhidium fubiacuit uftbm afecris. 
Bislcftum moderammc 
frcnos nokiiium rcximus urbium, 
lus ciuile bonis reddidimt^tcrrmmus rcos. 
Tandmmiltiu gradu 
rtafcio^tf. Ttucdim pictas Frincipis cxtulit* 
Ajfamptim propiusjhrc iubcns ordinc proximQ. 
llec dm uiia uolans agit, 
Irrepjh fubito cdniticsfenu 
oblitum uctcris mc Sahx confulis drgucns. 
Sub qtto prima dicsmibi 
Quhn multas hicmcs uolttcrit, ey rofas 
Vratispo&gUcian reddidcrit\nixcapitis probdt. 
Nunquid talia proderunt 
Carnis poft obitum ucl bon^ucl mala* 
Cum ia quicquid id cJ\quod fucrSjinors abolcuerit 
Diccndum mihi, quifquis cs: 
Mundwnflucm coluit.mais tua pcrdidin 
Nonfnnt illa Dei^qu^fkduit^umhahcbcnsi 
AtquipMcfub uitimo 
Vcccatrixammdfhtlticiam cxuah 
Saltan uocc Dcum concelc^
 41 mcritis nequit. 
hjmniscontmuctdh^ 
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Kcc nox utta uacet.quin Dominum catidt: A 
Vttznetcontrd bjcrcfcs> catholicam difcutidtfidcm* 
Lahcm Komujuis injlratjdoUs: 
Carmcn martyribus deuoucatjaudet dpojklos* 
ILcc dumfcriboyUct cloquor, 
Vhiclis o utindm covporis cmiccm 
Liber^qub tnleritlingnafono mobilis ultimo* 
H Y M N V f r* A D C A L L T C A N T V M » 
Monocoloy, temftr^phos. Vcrfus Iambici di-
rnctri acacaie&i. 
v * 
• * * Luccm propwquampucmti, 
Nos cxcitator mcntimn 






Scrum cfl cubilc Jfcrncre, 
Nr partc nofth tdditd 
TmpM labori adieceris. 
Vox ijhtfuaftrcpuntdues 
Stdwesfub ipfo adminc, 
Paulo ante qnbn lux cmicet9 
Nojirifigiiu o ! ludicis. 
Tcdostencbris horridis, 
Stratisq; opcrtos fegnibus, 
Sttddet quietcm linquerc 
lam iamq; uenturo dic. 
Vtcimi corufcisfldtibus 
Aurora ccclumjfrdrfcrit, 
Omncs Uborc cxcrcitos 
Confirmctad Jpem luminis. 
Hicfomnus ad tempm ddtut, 
E$ fbrmd mortisperpetis: 
Vcccdtd ceu nox horridd 
Cogunt idccreydcjkrtcrc. 
Scduoxab dlto culmine 
Chrijii doccntis prtmonct, 
Adcffc iam luccm prvpct 
Nc mensfoporifcruiat. 
tscfomiw ufq; dd tcmittos 
Vitjcfocordis^opprimdt 
Vettus 
4* C A 
A PcHu^fepultunt crhnhtc, 
Et lucis obtitwnfu*. 
\ Ferunt udgdntcs demona 
» L.^0^tcnebris nocrium: 
\ GaUc cdtiente exterritos 





Uoc efje fignum prxfcij 
Vicrunt rcpromifllejpci, 
Qud nosfopcris liberi 
Sperdmus &ducntum'T)eL 
Qus uisjlt huius alitis, 
Sahutor ojkndit Petro , 
Tcr^nte quhngdUus cdndt> 
Sefe negxndum pr#dicdns. 
Fitiutmq; peccator prius, 
Qu\m prtcolucis proxim^ 
lUujJrelbwuinMngcnuSi 
Finanfypccc&iidiftrat. 
B Ticiat negalor devAcfc 
Ex ore proUpfum ncfasA 
Ciiva memmxneret tnnocens, 
Animusq;ferudret fidem. 
Ncc talc quicqudm pojka 
iJingud loquutm lubricd, rffc 
CantucfegdUicognito* 
VeccdreiufhsdejUtit. 
Jnic ck qubd omncs crediMM, 
lUo quictts tempore, 
Quo gdUus exultdns cdnit, 
Chnflum rediffc ex itifvris. 
Tunc mortis oppreffm rigor, 
Tunc lexfubdcld eh urtdri7 
. Tunc uis dieifortior 
JXottcm coegit cedcrc. 
um idm quiefcdtit mprobd, 
jdmculpdfurud obdormidt^ 
Um noxd lethdUsfuwn 
Pcrpejfdfomnwm mdrcedU 
Vigil uicifiim feiritus 
Quodcunq; rcfkt tcmporis 
Dum metd noftis cUuditur, 
SUns dcUbouns excubct. 
T H E M E R I N A N V 










Ceu dormientes cgimus: 
Vigilemus, hiccR ucritdt. 
Aurum.uokptds.gdudium, 
OpcSihonoreSyprofperd) 
Qusecun^ nos mfidnt mdld, 
&t mdne,nilfunt omnid. 
Tu Chrijkfomnum difijce> 
Tu rwmpc noftis uincuU, 
Tufoluepeccdttm uetus, 
Uouumfy limen ingcrc. 
H Y M M V S I I . M A T 
Carminisgenusi 
"Nox,er tencbrg, er nubiU 
Confufd mundiy er turbidd^ 
huxmtrdtydlbefcitpolus, 
Cbriflus ucnit^difcedite, 
Cdigo terr<e fcinditur 
Vcrcuffdfolis fyiculo: 
Kebusq; idm color redit, 
Vultu nitentisfideris. 
Sic nojbd mox obfcuritds^ 
Irdudisq; peftus confcium, 
BJUptk reteftwm nubibus, 
Regndnte pdUefcit Dr o. 
Tuncnon UccbitcUuderc, 
Quod quifq; fufcum cogitdt: 
Srd mdnc ddfefccnt nom 
Secrctd mcntis ptodita. 
lEur dnic luccinfqudUido 
Impunepcccdt iauporc, 
Scdlux dolis contrdrk 
hdtere ficrtum nonfinit. 
Verfutdjrdus & cdUidi9 
Amdttenebrisobtcgi, 
Aptdmcfc noiiem turpihut 
Adulterocmltmfotitt. 
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Sol cccefurgit igneuSy 
Vigetypudcfcitgocnitety 
Ncc teftz quifqudm hmmt 
Veccdre confknter poteft* 
Quis m&nefumptis nequiier 
Kcw erubefcit poculis, 
Cumfit libido tanperans^ 
Cdftumcfc nugdtorfapiti 
Kunc nuncfeucrum uiuitur^ 
Vunc nemo tentdt ludicrum^ 
Ineptdnunccmncsfud, 
Vuliu colountferio* 





Uunc trijk rdptdt ckfiicumi 
Mercdtor hinc^dc ru&icus 
Audrdfufyirdnt lucrd* 
At nos luceUi dcfccnorfc 
fdndicfc prorfusnefcijy 
Ncc drtefvrtes bcUica, 
TeChrifkfolumnouimuss 
Tc mente purd crfitnplici^ , 
TeuoceJectntupiOy 
RoZdre curudto zentt • 
Jclendo cdnendo difcimuf* 
HisnosiucrdmurcjUit&iUtfz . 
H*c drte tdntmn uiuimusi 
B<ec mchodmus muncra* 
Cum fol refurgens tmkdU 
lntendenoHrisfenfibuss . 
Vitdtncfc totdm difyice: 
Sunt multd fucis iUite? 
Qu* luce purgentur tud* 
Durdre nos tales iube^ 
Qudesrcmotisfordibus 
flitcrepridem iuffcrafi, 
lorddne tinttos flwmmc* 
Quodcunq^ noxmundldehm., 
Infrcit dtris nubibus, 
TurexEoifideris 
Vultu fcreno iUwmmd^ 
Tu Sdntte^quitetmn piccnt 
dndorc tmgk kttco^ 
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JibenotyctyfhUuinf&cis, Jt* 
Dclittd terge liuidi* 
SubnofteUcob c&ruU , 
LucJdtorduddxdngcli 
Eo5 ufqucdum luxfurgcrety 
Suduuit impdr pr<elio. 
Sed chra iubtr ckrcfceretP 
Zdpfdnte cldudus poplite^ 
Icmurcfc uittus debile, 
Culpce uigorem perdidiL 
Nutdbxt inguenfxucium^ 
Qute corporis pdrs uilion 
Longeq^fub cordisloco^ 
Dirdm fbuet libidmem* 
H<£ nos docent mdgincs* 
Uominem tencbris obfitumy 
Sifortenonceddt Deo% . 
Vires rebeUes pcrdere* 
Brittdmenbedtior, 
Intemperdnsmanbrumcui 
lAittdndo ckudum cr tabiduml 
DiesobortaimencriL . 





Vurosq^ nos prtfktfibiz 
Nihiltoqudmurfubdolumy -
Vohdmws obfcurum nihiU 
Sic totd decurrdt dies^ 
18clmgudmcnddxjt*mdnus? 
Oculiuepccccntiubrici* 




A% luce primd m uefperumt 
Hic tcitisjnc eft drbitcr0 
Uic mtuetur,quicquid efty 
Hkftidnd quod mens concipiti 
Etogc ncmojkUit iudicem» 
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^tonocolos pentaftrophos.Verfus da<5ty-
lici trimcrri hypcrcatafedi. 
*-yy — W — vv v 
4? •C jfc / V Crucifirbonc,lucifitt)Y 
^ Omnipdrens^picucrbigcnx^ 
Jiditccorporcuirgtnco; 
Scd prius m gcnitorc potcns, 
Aftrdfolumjndrc qumfierent. 
mc nitido prccor intuitu, 
Tlcftefdlutijvumfkcicm, 
Trontc fercnut: crirudid, 
Nominis utfub honorc tui 
HM cpulds liccdt cdpcrc. 
Teflnc dtdcc nihil Domlnc, 
JScc itiudt ore quid dppctere, 
FocuUt ni prim> diq; cibos 
Chriftc tuus fbuorimbucrit, 
*• Omni&fmftific&ntcfi&c. 
Tcrcuknoftrd DcumfdpUnt^ 
Cbrifks er infludt in pdtcus, 
Serid,ludicrd,uerbx, iocos: 
Deniq; quodfumus?dut dgimut 
Trindfuperndregdt pietds. 
Uic mihi nuUd rofcfpolid, 
IluUusdromdtefidgutedor; 
£ Scdliquor influit dmbrofius^ 
Ncftdredmq; fidem redolet 
fufus db ufq; pdtris gremio. 
Spernc cdmoend lcucs edcw, 
Cingcre tempord quisfolitd es, 
Semq; myflicd ddftylico 
Texere doftdjigdftrephio 
hdude diei rcdmita comds. 
Quodgencrofd potcft dnlmd» 
'Lucis er ttheris indigend, 
Soluerc dignius obfcduiwm: 
Qubn d.iU muncrdji rccinut 
Artificcm moduUttd fuumt 
Ipfe bomlni quid cunftd dedit^ 




CdUidus iUdqucdt uolucrcs 
Autpedicis dolus,dutrndcidis9 
lUitdzlutinc corticeo 
Viminx plumipcum feriem 
Impcdiunt, 0° dbircuetdnt, 
Eccr per equoufluftiwgos 
A T H E M £ R l » A S r ; 
Textd gregesfinuofd brahuM 
Vifcis itemfequiturcdUmum^ 
Kdptus dcuminc uulnificot 
Creduldfducius ou cibo* 
VunditopcsdgeringenuM, 
Diucsdrijhfcrtffcgctis, 
Hic ubi uitcd pmpinco 
Brdchid pdlmite luxurUnt, 
Fdcisdlumnd ubi bdccd uirel 
Hitcopulentid Chrifticolie 
$cruit,vr omnUfuppcditdt* 
Abfit enim procul illdfimes 
C/edibus utpccudum libcdt • 
SdnguineM Idcerdre ddpes* 
Sintfvrdgentibus mdomitis 
Fundidjc ncce cjuddrupcdum: 
Nos oleriscomd^nosfiliqud 
Fatd lcguminc multimodo 
Vdueritinnocuk cpulis. 
Spumcdmulftrd gcrunt niucos 
Vbere degemino Utices, 
Vcrifc codguld denfd liquor 
Infolidum coit^fidgili 
hdc tcncrum prcmitur cdldtho. 
M.elld rcccns mihi CccropU 
Neftdrcfuddt olcnte fiuus9 
U£C opifixdpis derio 
liorc Uqudtjenuiq; thymo, 
NexilkinfcU connubij. 
Hinc quoq; pomiferinemoris 
Muncrd mitid proueniunt, 
Arboronus trcmefdftdfuum 
Deciduo grduisimbrc pluity 
Funiccosq; Ucit cumulos, 
Qjit ucterum tubd,qu/uc lyu 
Tldtibus incitdyUelfidibuSy 
Diuitis omnipotentis cpus, 
QutfyfrucnddpdtsnthoMini) 
Ldudibus tquipdurt quedtt 
Te pdter optime mfac nouo, 
Solis cr orbitd cum mcdid est» 
Te quoq; lucefub occidud 
Sumere cum moncthoucibuml 
Noftrd Dcus cdnet hdrmonk. 
Quod cdlethdlitm hiicrv^ 
Corde ejub-UUiu um tremit9 
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Vulftt er tncitd quod refoium 
Lingudfub orcldtcns ctucm% 
Laus fupcri Vdtris cslo mihu 
Ros igitur tudfvxlc mdnut 
Cejhite compofuit mddido* 
Effigfcm mcditatdfum: 
Ytq; jvrct rdtd mdtcrusj 
Vlduit cr indidit orc dtimdm. 
Tunc pcrdmanduirctd ii&ct 
frondicomis habitdre locis, 
Vcruhipcrpetuum rcdolet7 
Frdtctcfc multicolord latex. 
Quddrifluo cclcr dmnc rigdt 
H*c tibi nuncf&mulenturidit* 
Vfibusomniddcdotuis: 
Scd Umen dfpcrd mortifiro 
Stipitecdrperc pomductoy 
Q uimcdio uirct in ncmore* 
Hic drdco perfidusjndocilc 
Virginis iUicit ingcnium^ 
Vtfociim mdcfudd uirum 
Mdndcre cogcrct cx uetitis, 
Ipfd pdriperiturd modo. 
CorpordmutudnoffencfdS, 
Poft cpulds mopertd uident, 
ILubricus error cr erubuit: 
Tcgtnind futdpdrdntfolifo 
Dcdecusutpudor occnlcret. 
Confcia culpd Bcuni pauitdns. 
Scdc pidprocul exigitur. 
lnnuhdfcemhid qu<efucrdt9 
Coniugis excipit impcrium, 
Eocdcrd triftidiuffd pati 
kuclor z? ipfc doli coluhcr 
Vlcftitur improbus3ut mulicr 
Cotld trilinguidcalcc terdt: 
Sic colubcrmulicbrcfolum 
Suj^icit^dt^uij^ 
~ Tliiducibw uitiofx dcfanc. 
TofkriUs ruit in fkcinus:. 
D«tt2<j rudcs imittiur duos, 
F<tf<£ ncfdsqi fimul glomcrdns9. 
Impid crimmd mortc luit 
EcccuenitnoudprogerJc$2 • 
Aethcre proditus alte»«- a^ 
No/i lutcMjiclut itlc pvion 
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SedDcus ipfe gercnshommcm9 
C orporeiscfc cdrcns uitijs. 
fitcdro uiui.ddyfcrmo Vdtris, 
Nuinine quem rutildntegrduis 
Nonthdkmo^ncq; iurctori, 
J^ccgenialibusiUeccbris 
Intemctdtd pucUd pmt. 
Hoc odium uctus iUud crdt9 
Hocerdt aftidis dtcfc hominis 
Biglddidbilc difiidium, 
Quodmodo ccrnuafomincis 
Viperd proteritur pedibus* 
Edercndncfc Dcum mcritd 
Omnid uirgo ucnend domat9 
Trdfiibus dnguis incxplicitis 
Virus incrmcpigcrrcuomit9 
Gramineconcolorin uiridu 
QuzftritM modo non trepidat, 
Territa dcgregc cdndidulo i 
Impduidjs lupw intcr oues 
Trifiis ohdmbukt^cr rabidum 
Sanguinis immcmor os cohibct. 
Agnits cnim uicc mirific& 
Eccelconibus impcritdt: 
Bxdgitdnsq; truccs dquildS 
Pcr udgd nubiU^erq; notos 
Sidcrc lapfa columhafugdL 
Tu mihi Chrific cclumbd potcns, 
Sanguine pajh cui.ccdit duis: 
Tu niucns pcr ouilc tuum 
Agnus hiare lupum prohibes. 
Sub iugd tigridis ord prcmens. 
*Dd locuplcs Dcus hocfimulis 
BJtcprccdntibus^uttcnui 
Membrdciborc<rcdtetw&di 
Neu piger immodicis ddpibus 
Vifcera tentdgrduetftomachitf* 
Hdufhts dmdrus dbefh prccul> 
NecUbcdttctigiffcmdnic 
Exitialc quid^dut uettium: 
Gufhis o*ipfe modum tcncdt, 
Soffpitetutiecurhtcolumc. 
Sitfdtis dngtiibus horrificis, 
"Libd quod impid corporibus 
Ac mifcrdm pcpcrcrc nccemi 
Suffickt femel obficinm 
49 C A T H 
«A T?kfmd Deipotuiffe morl 
Oris opus.uigor igneolus 
Nonmoritur: quidftdnteDco 
Compofitus.fuperoq^ftuens 
Defolio pdtris drtificis, 
Vim liquidte rdtionis hdheU 
Vifcerd mortud qulnctwn 
Vo& ohitum repdrdre ddtur9 
Eeq;fui$ itcrm tivmulis 
Prifcd rendfcitur effigies, 
Vuluereo coeunte fitu* 
Credo equidem ( nc% Udndfides) 
Corporduiueremore dnim<e: 
Ndm modo eorporeu/m mcmmi 
Dc Vhlegethontegrdduficili 
Adfuperosrcmedffe Dcwn* 
Spes cddem mcd memhrd mdnet7 
Qu<e redolentidfuncreo 
luffd quiefcerefdrcophdgo. 
Dux pdrili rcdiuiuus humo 
Igncd Chrifhis dddftrd uocdt* 
H Y M N V S I I I I » P O S T C I B V M . 
B Monocolos triftrophos.Verfus hcn-
decafyllabi Phalaetij. 
_ — — v'V *-v — V — V 
Tdftis uifceribusjibocfcfuMipto, 
Quem lex corporis imhcciUd pofcit, 
Ldudcm Imgud Dco pdtrirepcnddt: 
Vdtri, qui Chcrubin fedilefdcrum, 
Necnon cr Serdphimfuwm>fuprcmo 
Subnixusfolio>tenet,regit^ 
Uic c&,quem Zdbdoth Dewm uocdmus, 
Expers principijyCdrenscfcfine, 
Kcrum conditory<zr rcpcrtor orhis. 
Fons uitcc liquiddftucns db drccy 
Infuforfidcijdtor pudoris, 
J&ortbs perdomitor,fdlutis duttor* 
Omncs quodfwnus,dc uigcmus, kdc cft: 
Regndt Spiritus iUe fempiternm, 
Ax Chriftofimul&Pdrentemiffus* 
Intrdt pettord cdndidus pudicdy 
Qu£ tcmpli uicc confccrdtd rident, 
Foftquhn combiberint Deum medullis. 
Sedfi cjuid uitij doli 'uc nafci 
Inter uifcerdidm dkdtdfenfit: 
Ccufyurcum refugit cclerfdccttum, 
E H E R I N n N * 
Tetrunt fldgrdt etxm Udpore Cfdffo 
Horror confcius<eftudnte culpd> 
Offinfum&bontm nigcr repetlit* 
Necfofus pudorjnnoccnscj; uotum 
Tcmplum confUtuuntperenne Chrifto 
In cordismciijfinudc rcccffu: 
Sed ne crdpukfirucdt cduendum e&, 
Qu<efcdemfideicibis refirtdm 
Vfydd congcriem codrftet intus* 
Pdrcisuiftibusexpeditd cordd 
tnfufum melius Deum receptdnt, 
Hicpdftusdnhncce&tfdporcfc uerus* 
Sed nos tugemino fiuens pdrdtu, 
Artus,dt<fednimds utrocfc pdftu 
Confirmdspdtcr^dcuigore comples. 
Sic oli/m tud przduens potcfhs, 
Inier rducifonosfitwm leones 
lUdpfts ddpibusuirwm refbuit. 
lUwmfufile nwmen execrdntem, 
E£ curudre cdput fuh expolitd 
Aeris yidterid nefds putdntcm: 
Vlebs dir<e Bdbylonis, dc tyrdnnus 
Mortifubdiderdnt^firis dicdrdnt, 
Sieuisprotinus hduftibus uordndum. 
O' femperpietdsfidesfy tutd: 
Ldmbuntmdomiti uirumlcone$> 
Intdttwmcfc Dcitremmtdlwmnum. 
Afhnt cominus, criubdsreponunK 
Mdtifuefcit rdbies,fimeq$ blandd 
Vr<eddm rittibus dmhit mcruentis. 
Sed cum tenderct ddfupertid pdlmds, 
ExpertVMfyfibi Deum rogdrct^ 
Ckufusiugitcrjndigensaj uidu: 
luffus nuncius dduolair terrisy 
Quipdfhimfimulo ddretprobdto> 
Rapiim defilit ohfequcnte mundo. 
Cemitfvrteprocul ddpes memptds9 
Qudsmcfforibus khdcuc prophctd 
Agrefti bonus exhibebdt drte. 
Buius ufdrie mdnu prehenfd, 
VlenisXftcut ent) grdum cdniftris 
Sufbenfum rdpit, e r uehit per durds* 
Ttm rdptusfimtd ipfe.prdndium^ 
Senfim labitur m kcum leonum: 
"Et cjuds tuncepulds gerebdt, offirt. 
Swmds lietus,ditjibcn<% cdrpds 
5«- . A V R E L i r 
Qvffmmus Pdtcr.dngelusaj Ckrijti 
Miuuntlibdtibifubhocpcriclo. 
Uisfmptis^Ddnielm excitduit 
In ccelumficiem^ ciboq;fvrtk 
Amen reddidit.dlleluid dixih 
Sic nos muncribus tuis refttti, 
Ldrgitor Deus cmnium bonorm, 
Grdtes reddmus^ficrdmus hymnos* 
Tu nos triftifico uelut tyrdnno^ 
Mundifcilicet impotentis dttu 
Conclufos^rcgis^ftrdm repellis, 
Qti£ circumfianit^dc uourc tentit,
 y 
Infmos dcuensfaorc dentes, 
Qm tcfumme Dem preccmur unuw> 
Vexdmur7prcmimur^ndkro^^ 
Qderunijdcerdntpdkuntjdceffunt, 
lunttd eshfupplicijsfides iniquis. 
Nec defit tdm en dnxijs medek: 
Nm Unguente truck leonk ird> 
lUdpfte fuperingcruntur cfc&. 
Qudsfi qukfiticnter kduriendct 
Nonguftutenuijcd ore pleno, 
Mernk uelit implicdre uenis: 
Ricfanttofocidtws expropketd^ 
lujbrum cdpietcibos uirorum9 
Quiftuttum Domino metunt perennu 
Nileft dulciwdcmdgisfdporum, 
Nil quod plus kominem iuuare pofiit^ 
Qudm udtk pid prtchentk orfd. 
Hisfumptk licet iitfolenspoteftdt 
Vrduum iudicctjrrogetcfc moricm: 
JmpaJH licet irrudnt leoncs: 
Hosfemper Dominum pdtremfttcnte^ 
In te Ckriftc Dcus loqucmur unum^ 
Conjhntercfe tuam cruccmftrcmus. 
HVMNVS V, AI> INCENSVM.. 
cerei Pdfcbalis, 
Monocolos tetraitrophos. Verfus Choriam-
bici tetramctri acatalecli. 
_ v v — *- v v — w. v* 
Jnuentor rutili dux bonc Iwmink, 
Qui certk uicibm tanpcrd diuidk: 
Merfofole chdos ingruithorridum^ 
huccm Chrijk tuk reddefideiibm* 
Qudmuk knumer^fide regidm> 
Lundrify polum kmpdd^pinxerk^ ' 
P R V B E N T I I 
Incuffiufilick hmim nos tdmcn 
Nonjbtf fdxigeno femine quzrere. 
Hocfigtids opcre Conclitor hclytcy 
Luvnen ucridicum mcnlibus pmnium^, 
ln Ckrijb Domino qiucrere iugitcr, 
Qucm petr&m loquitxr dottor egrcgim. 
Ne nefcirct homo fpcmfiln luminis 
In Chrifnfolido corpore conditem, 
Qui dici jhbilcmfeuohdt pctrm%, 
Noftrk igniculk undegenus ucnit 
Vinguk qnos olei roremddentibus. 
Lychnk.dHtficihispdfcimm aridism> 
Freffomeieprius coUitdfingimm. \ \ 
ViudxfldmmduigetJeucdMtefhik 
Succtm Unteoio fuggertiebno: 
Scu^inuiJ^ccm^t^moniamy 
Seu ccrdmtcrctemftuppd cdlens bihit 
Ncttdr de liquido uerticeftruidim 
Guttdtim UchrymkftitUtdlentibus, 
Ambuftum quonidmukfkcit igned 
imbrcm de mddidoftere cdcumine. 
Splendent ergo tuk muneribus Fdter 
lldmmk mobilibwfcilicet dtridy 
Abfcntemqy dicm lux ctgii £\mUy 
Qudm nox cwn Idcero uittdfugitpeplc* 
Scd quk non rdpidi Iwmms drdmmy 




Codeftk folij uifereVrittcipem, 
luffut nexa pedum uincukfoluerc, 
Nefimttwn imolucrkpoUueretlocum* 
Hunc ignem poputusfdnguinklnclyti 
Mdiorim mcritk tutus e r impotens^ 
Suctutfub domwkuiuercbdrbdrkz 
lum liberfequitur longd per duk: 
QukgreffvM tulerdnt>cdftrd$ aerul* 
Nottk pcr mcdiwm concitd moueunt^ 




In bcUum rdpidk irc cohortibus, 
lerrdtdtcfc dcies cUngerc clafiicam* 
y.j- C A T H E M 
A Sumuntdrmdttirijefy mmctbus 
kceingunt gUdijs.Jrifte cdtiit tubd* 
Hicfidit idculisjUe uoUntk 
Vrtfigit cdUmis feicuU Gnofijs* 
Dcnpttur cuneis turbdpcdeftribus, 
Currus pdrs,crcquos, er uolucres rotds 
Confcendunt celeresjigju^ beUicd 
Vr£teniunttmidiscUrddrdconibiis. 
Hinc kmfcruitij nefck prifti/ni, 
Gens Vclufidcis ufh uuporihus, 
Tdndem purpurcigurgitis hofyitd 
Rubris littoribusfcffd rcfederdt 
Hoftis dirus dde& cum duceperfido, 
Inftrt crUdlidis pralid uirihus. 
Mofesporrd fuos in mdre prtcipit 
Confhns vntrcpidis tendercgrefiibus. 
Vr<ebcnt ruptd locumfhgnd uhntibus, 
Kipdrum in fkcicm pcrukjijktur 
Circunfhns uitrcis undd liquoribus, 
Vum plebsfub bifido permedt xquorc. 
Pubcsquinctidm decolor dfyeris, 
Irritdtd odijs.rege fub irnpio, 
B Ebrzum fiticns fundere funguinem, 
Audetfe peUgo crederc concduo. 
ibant prtcipiti turbme pcrcitd 
Vludus pcr medios dgmind regk: 
Sed confufd deb inc undd reuoluitur 
InfemetrcuoUnsgurgite conftuo. 
Currus tunc,zr equosJcUq; ndufrdgd, 
Ipfoscrproceres.zr udgd corpord 
Njgronwn uidcdt ndrefttcllitwm, 
Arci*ly&iw$. triftz tyrdnnicje. 
Qu<e tdndem poterit lingud retexere 
hdudes Chrifk ttusi qui domitdm Vhdron 
Vligis multlmcdis ccdere pncfidi 
Cogis iuftkifyUlndicc dexterdf 
Qui Pontum rapidis <epbus Inuiim 
J?crfultdrc uetdSMt refluo infixlo 
Securuspdtedtteducc trdnfitus, 
Et mox undd rdpdx ut uorct impios. 
Cui ieiund cremifdxd mddentibm 
Exundantfcdtebris.cr Utices nouos 
Eunditfciffdfilex,qucejitientibus 
Datpotwm populis dxcfub igneo. 
InfhrftUis dqudjrijtifico m Ucu 
. fit ligni ucnk mel udut Atticum. 
E R I N n W . ^ H 
lignwn e$l,quofdpiunt dffyen dulciusl 
Ndm pr<ejbcd crucifyes hominum uiget. 
Implct cdftrd cibus tunc quocfc ninguidirt, 
ilUbcnsgeliddgrdndinc denfius: 
His metifks epulisjuc ddpe confhruunt% 
Q£dm ddtfidereo Chrifhs db ztherc. 
Necnonimbrifho uentus dnhclitu 
Crdfjd nube leues inuchit dlites, 
Qu.c difftdtd in bumum cumfemeldgmind 
Tluxcmnt,reducinonreuoUntfagd. 
H$c olm pdtribus pr&nk contulit 
Infignis pieUs numinis unici: 
Cuiusfubfidio nos quotfe ucfclmur, 
Vdfcentcs ddpibus pcftord myfick* 
Ecffos ille uocdtpcrfrctd fcculi, 
Difcifiis populum turbinibus rcgens, 
Idftdtdscfc dnimds millc Uboribus 
luftorum in pdtrkmfcdnderc prxcipit. 
lUic purpurcis tcttd rofxrijs 
Omiusfrdgrdt humus,cdlu'q; pinguid 
Et mollcs uioUsg? tenucs crocos 
Yundit fbnticulis unddfugdcibus. 
lUic cr grdcili bdfdmdfurculo 
Eefuddtdfluuntjrdraq; cinndmd 
Spirdntg? fbliumftnte quod dbdito 
Vr&Ubensfluuius portdt m exitum. 
Iclices dnim<e prdtd pcrherbidd 
Concentu pdrilifuduefondntibus 
Hymnorum moiulisdulce canunt mclos7 
Cdkdntcppedibm Ulid cdndidis. 
Sunt er Ijpiritibus ftepc nocentibus 
Vcendrum celebresfub StygeftrLe, 
lUd nofteJdcerqiuiredijtDeus 
Stdgnis ddfupcros ex Acheronticis. 
Nonjicut tcnebrds de fkccfulgidd 
Surgcns Oceuno Lucifirimbuit: 
Sed terris Domini de crucc triftibus 
Mdiorfolc nouum rcftituens diem. 
Mdrccntfupplicijs tdrtdrd mitibus, 
Exultdttfe.fui cdrccris ocio 




Ccrtdtim uigili congt&nus ?. rcce, 
Extruttoq; dgimus Ubdfdcnirio. 
t z vCnlcti 
SS A V R E L I I 
VendentmoUIAj^kmmfui^uSt 
Qucefuffixd micant perUquedrid, 
Bt de Unguidulis fitd ndtdtibm 
hucem perfyicuofidmmd idcit uitro* 
Credtt'JkUigerdin defuperaredtn 
Gmdtctmgeminis fhretrionibus* 
Et qud Vhofphoreum temp regit iugim 
Vdfiim purpureos fydrgier hefyeros. 
O' res dignd^Dem^qudm tibi rofcidce 
No#/s principio grex tuus ofjvrat, 
hucem^qud tribuis nilpreciofius, 
hucem>qud reliqud pramid cernimm. 
Tu lux uerd oculisjux quoq;fenfibusy 
Intus tu fyeculumjufyeculumfvris, 
humen quodfkmuUnsofivroJufcipe, 
Tinftum pacifici chrifmdtis unguine. 
VcrCbnftumgenitttmfwnmeVdtertuum^. 
Inquo uifibitisfhttibiglork, 
Qui nofterDominws, quituus unicus 
Spirdtdepdtrio corde pdrdditum. 
Verquemfylendorjionosjdusjdpienttiz 
IfaueftMjbonitMtCrpietas tud 
Regnum contvnudtnumine tripliciy. 
Texens perpetuisfecuUfeculis. 
H Y M M V S V I , . A R T E - S O M N V M » 
MonoeoloJ, tetraftrophos* Vcrfus Iambici di-
metricataledi. 
v _ V —. u — V 
AdesVdterfupreme, 
















F R V D E N T I I 
hethzd uisjiccuUum 
Miferis doloris £ga 
Vdtitur mdnerefenfutn. 












Quid mensfolutd curiit 
Cuieftorigoccelum^ 


















At qui cohtquhdtmi 
Vitijs cor impiduity 
Lufuspduoremulto 
Species uidet tremen&M. 
UocVdtrUrchd nofkf 











Uloxprtful dc tctrarchci 
.Jicgnwn pcr omn.eiuffm 
Sockm tcncrc uirgum, 
Dominte refedit duU* 
O' qudm profundd iufds 
Arcdnd,per foporem 
Aperit tuendd.Cbrifhs> 




Ncbulis uidct rcmotis. 
ipfum Tomtttis agnum 
D c cdcic purpurdntcm* 
Qui confcium futuri 
Librimi refigmtunus* 
Buimttdnurtt potcntem, 

























Vr<efirre nomcn dufdy 
\m<m petitgehenndm> 
Chrifb pcrcmptd ucro* 
Tdlifoporeiufhis 
Mcntcm rclaxdt heros, 
Vtffriritufdgdri 
Calum pcrdgrct omnc. 
No* nil mcrcmur horu/m% 
Quos crcbcr implet crror9 
Concretd quos maldrwm 
Vitidtcupido rerum. 
Sdteftquietcdulci 






Tc cbrifntdteinnoudtum. * 

















Bic Chrifhis. chMqucfcci 
Signum^quodipfenofii^ 
Damndt tudm cdterudnu 
Corpmticetfatifccm 
Idcedi rccduc pdulum> 
Chrifiamtdmctifubipfa 
Meditdbiinurfopore. . 
HYMNVS VN. ' iElVNANTlVM* 
Mbiiocolos.Verfmfuntlabicitrimetriacaraledu 
0 . NdzdrcnciduxBethlem,uerhumVdtris, 
c $ . Qucm 
y* A V K E L I I 
i jrtf;« pdrim dlui ukguutis protulit, 
Adejh cdjlis Chrijk parjbtomj^ 
Ttjkmq; noftrum rexferenm dj]nce> 
lcitmiorumdmn litdmus uiclimdut. 
Nihilhocprofitto purim myflerio, 
Ciuojibm cordis cxpUtur liuidi, 
Mtcmpeutd quo domtntur uifcerd, 
AY/mw putrem nerefuduns crupuLwt 
ObjhmguUt£n:cntis ingcnium prandt 
Hincfubiugdtur luxus^turpis guU, 
Vlni dtqjbnmi dcgcmrr focordU> 
hibido fordensjnucrecundm lepps, 
Vdrklj; pejks knguidorum-fenfuum, 
Vdrcmfubdttitdifdplindmfcntiuntp 
Ndmjl licenter dtffluens potu er cibo, 
leiund rite memhu non coerces: 
Sequilwjrequenti mdrcidd oble&dmine, 
Scintitld mentis ut tcpefcdt nobilis^ 
Animmq; pigris Jhidt ui pwcordijs. 
Ementurergo corporum cupidmes% 
Beterfd ut intus emicet prudentU: 
Sic excitato perjjnax dcumine, 
LibcrqtfldtuUxiorefeiritM 
Rerum pdrentem reltius precdbitur. 
E lu tt ii creuit obfcrudntU> 
Vetmfxccrdos.ruris hojpes dridu 
Trdgore ab omni quem remctum cr fegregem 
Spreuiffe trudunt cdmhu:mfrcquentUmy 
Cdjio fiuentem Syrtium ftlentio. 
Sed mox in durdt igneis iugdhbu ss 
Cunutj; rdptmeuoUmt prspeti, 
Ne dc propinquo fordium conugio 
Dirm quietum rmndm dfjttrct uirum, 
QlimprohdHs htcljtum ieknijs. 
Eon dnte cixUprincipemfcptcmpiUti 
Mofes trmendifidm interprcs lironi 
Potuit uvkre .quhn dccon recurfibm o4 
QUdteruohdisfolpcrdgrdVufiderd 
Omni cdrenlem cerneretfubfkntii. 
Vittm precdntU folm 1% Ucnmis fitiL 
Kmjfendo pernoxjrrigdttim pulucrcm . 
Bumi mddentis ore prefiir cernuo: 
Doncchqtientis uoce perfirittm D«, 
Expduit ignem wnjmndum tiijlhus. 
lodnnes huim drtis hjnd mimts potcns$ 
Dd perennis pmucurritfilmm^ 
P R V D E N T I I 
Curuos ukrum quiretorfit trdmitct, 
Etjlcxuofk corrigens dif^endk^ 
Dedit fequcnddm cdllc rctto Ihmnu 
Mdttc obfequcUm pntpdrdbdt ntmcim^ 
M.ox dffuturo conjlnms itcr Deo9 
Cliuoft pUnit) confidgofd ut lenibm 
Conu erterentur^ neue qukqudm •deuium 
llldpfk terris inueniret VeriUs. 
Non ufitdtis ortm hic ttdtdlibus, 
Oblitd k&s Um uieto in peclore 
Mdhistelenditferus infms uberdi 
bkc dntc pxrtu defenili cffufus e$h, 
Quhn pmiicdretuirginem plenm Deo. 
Posl in pdtentes illc folitudines9 
Amiftus hirtis befHdrum peUibusy 
Setis 'uc tettmjnffndd c r Idnugine, < 
Secefiitjiorrens mquindri eypoUui 
ContdmindtisoppidorummoriburS. 
lllic dicatd pdrcus dbfUncntk., 
Tottm cibumq; uirfeuent indu&ri* 
In ufefcfcrum refpuebd uefperum, 
Vdrumn iocufiis c-jiaorum dgreflium 
Xiquorepdftum corporijuetm ddre. 
Hortetor ille primit^CT doclvr nou£ 
¥Mitfdluii::tumfdcrdtomfluminc 
Vetcrum pidUs kuit errorum notd,$: 
Sed imftd pojlqtum mcmbrd deficduerdt^ 
Caio refidgcns influchdt (Juritu$<. 
i ioc ex Ltudcro Ubedemptd crhninum* 
ihdntrciuthwn fcciis.qudmj' rudis 
A uri rccocJu uetu p 'dchrnm j}!endc\{^ 
TticctmciduiJutelHXdrgaHci, 
Sudua polito prjmtvn? purgjmhtc. 
Refirre prifci jlcnmui wmc iciunij 
Llhetjdvli proditmn uolumme7 
Vtdirucnda duikttis incolis 
Vulmen bcnigni mdv.ft:efiMum <> 
Vii reprepis ignibus pr :•:'ecrit. 
GcminJhkntip^ -otens Uftdntm 
Vdlehti- ohm^qu. ,aicnttm nequiter 
Corruptd tudgofotucrat lufciuU: 
Et inde bruto^contumdx fiftidioy 
Cultumfitpcrnine$gclattwmwis. 
Offcnfa tdndem iugis indulgentu 
Cenfurdjudis excitdtur motihm^ 










? J C A T H 
N/wto; <rmntes>&frdzofos turbmes 
Vibransjonantum nubefiammarmn qnatiL • 
Sed pocnitendi dmn datur diecuU, 
Siforte uclknt Improbam libidinem, 
Vctcrescj; nugtt condonarc acfraHgcre, 
Sufcenditifium terror exorabilis, '• 
¥auluw$ difafubjtititfatentM.- • 
' lotwn prophetam mitis ultor excitat^ 
Vccnaimminentisirctutpr&nunciuAi' 
Sed nojfet iUc cum minacem iudicent-
Scruaremattefiumftrireacpleflere, 
Teflam ktcntcr ucrtit m Tharfos. fugam* 
Celfam paratk pontibm fcandit ratem, 
Vio rcukcla fhne puppti foluitur< 
IturperaltumfitproceUofimmdrc^ 
Twm cdufd tdnti qutritur pcricuH,. 
Sors in fugacem miffd uatem decidih 
luffmjperirc folm e cunBk rem, 
Cuim uqluta crimcn umd cxprcffcrat, 
PrcecepsrotdEr^ • 
TLxceptm inde bcllumis fiucibm^ 
Alui cdpdcis uium hdimturfyecu. 
Tranfmiffa raptim fr#da3caffos dentiwm 
Eludit ijjwjncrucntem tranfuolans 
Impunelmguam, ncrctentdm mordicw 
Offkm moldrcs diffccdrcnt uiuidi, 
Os omnc trdnfittC? paUtum pr<etcrit 
Tcrnis dierum ac noftium proccfiibm 
Mdnfitftrino deuordtusgutture, 
ErrdbatiUic per Utebras uifcerum, 
Vcntrvs receffm circumibdt tortilcs 
Anhclm^extvs mtm eefhtdntibw. 
Intattm exm terti<e noclk uiee, 
MonHri uomcntispeUiturfingultibm^ 
Qud murmurantiflncfluclm frangitur5 
Sdtfosq; cdndensfpuma tunditpumkcs; 
&uc1dtmcxit,fe<$ferudtumfhipeh 
In Niniuitas fc codclm percito 
Grcffu refleftifcquos ut mcrepauerat^. 
Fudcnda cenfor imputans opprobrk^ 
Impendct^nquitJrafmnmiumdiciSy 
yrbemfyfldmmd mox cremabit9crcdite. 
Apican demceps ardui montk pctit^ 
Vifurm mde conglobdtum turbid^ 
fumum ruine
 9 cUdk er dirafirucm9 
TciimfldgclUmultmodigemmsp 




ScdmctfidpoBqtwn ciuitasuulnm noui 
Edufit doloriSyhcufuprcmum patyitat, 
Curfdtit pcr dmpk congrcgatim mctnu 




Gkucos amiftus mduit moniiibm 
Mdtrond demptKproqizemmd erfcrico 
Crmcmfluentemfordidmffdrgitcmis. 
SquaUent rccinSia uefk puUatipatrcs* 




Kcx ipfc9Cops <ejhiantem murices 
L£namreuulfadiflipabatfibuU9 
Gcmmas uircntcs9e*r lapiUos futiles9 
Infigneflvntisexuebatukculum 
Turpi capiUos impeditos pulucre. 
Nuilus bibcndijicmo uefcendi memor* 
lciuna menfa/s pubes omnis liqucrat9 
Qumernegato Uclcuagkntium 
flctu madefcuntparuulorum cunuLe9 
SuccumpapiihpArcdnulrixdencgdt 
Grcgcs CJT ipfos claudit armcntalium 




MoUitm hiStO* tdlibtt^brcuem Dews 
Iram refrendtjemperans oraculum V7& 
VroperefiniBrum^prona nam dementis 
Hauddifflculterfupplkemmortdlium 
Soluitredtumjitcfefeutrixflentium* 
$cd cur uetufi& gentis exemplum hquorS 
VridemcdduciscmngrdUdtmdrtubm 







Vdcgnmtfc mti uiftor gr cupidmis, 
Jnbofyi* 
6J A V R E L I I 
Inhofyitdlindncfcfecretus loco 
Qutnis dicbus ofties Ubentibus, 
Nulkm ciborum uindicduit grdtidm, 
lirmdnsfdlubrifcilicetieiunio 
VdS dppetendis mbeciUum gdudijs. 
Mirdtus hoftis,poffe limum tdbidum 
Tdntum Idborisfufiinerc dcperpeti, 
Explordtdrtefcifcitdtor cdUidd 
T*emnc membrisfit receptus terreis: 
Sed increpdtdftdude,po£t tergum ruit • 
Hoc no$ fequdmur quifq; nunc pro uiribus, 
Quod confecrdti tu mdgifkr dogmdtis 
Tuis dedifti Chrijk fettdtoribus: 
Vt cum uordndi uicerit libidinem, 
Ldth triumphet iinperdtorfyiritm 
Hoc e&,quod dtri liuorhoftis muidet, 
Uundipoliq^quodguberndtorprobdt, 
Altdris drdm quodj&cit pldcdbilem, 
Quod dormientis excitdt cordisfidem, 
Quod limdt cegrdm peftorum rubigmem* 
Verfufd nonfic dmnefUmmd extinguitur, 
Necfic cdentefole tdbefcunt niues: 
Vt turbiddrumfcdbrd culpdrumfeges 
Vdnefcitdlmo tritdfub ieiunio, 
Si bldnddfempermifcedtur UrgitM. 
Eft quippe er iUudgrdnde uirtutisgcnus, 
Operire nudosfmdigentes pdfcere, 
Opem benigndmftrrefupplicdntibus, 
Vndm pdremfyfortis humdti* uicem 
Inter potentes dtq; egenos ducere: 
Sdtisbedtus quifq^ dcxtrum porrigit, 
tdudis rdpdceniyprodigdm pecunk, 
Cuius finifrrd dulcefi&um ncfcidt: 
lllumperennes protinus complent opes, 
VitdtfyftudMfccncrdntem centuplex* 
H Y M N V S V I I I , P O S T I E r V M l V M * 








P R V D E N T i r 
Ipfecumportdnsonut impeditum^ _ 
Corporis7duros tuleris lahores, 
lldior exemplis,fzmulos remiffo 
Dogmatepdlpds. 
Nondfwnmifjum rotdthordfolm, 
Pdrtibus uixdum tribus euolutis, 
Quxrtd deuexo fupcreft in dxc 
Vortiolucis. 
Kos bretiis uoti ddpe uindicdt* 
Soluimusftftumjruimurq; menfis 
Affdtim plcnis,quibus imbudtur 
Fronduoluptds* 
Tdntm <eternifiuor eftmdgiftri: 
Dottor indulgens,itd nos dmico 
Ldftdthortdtujeuis ohfequck ut 
Mulceutdrtus. 
Addit zr>ne quis uelit inuenufb 
Sordidus cultu Ucerdre frontem: 
Sed decus uidtus,cdpitisct; pexwm 
Comithonorem* 
Tergeieiundns^dit, omnecorpus* 
Neue fubdufio faciem rubore 
Luteustingdt color0dut notetur 
VdUorlnore*. 
Reftius heto teghnus pudore, 
Quicquid dd cultum pdiris cxhibemus: 
Cernii occultum Deus,crhtentem 
Muneredondh 
\Ue oucmmorbo refidem.grcgic^ 




Gefht exclufisjnmercs gaudti^ 
Inde purgntdm reuehemdprico 
Reddit ouilu 
Reddit c? prdtis,niridify cdrapo, 
Vibrdt implexis ubi tudUUppis 
Spind^necgcmenfudibusperdrmdt 
Cdrduus horrcns. 
Sedfrequens pdmis nemus^reflex^ 
Vertidt herbdrum comd,tum perennii 
Gurgitem uiui uitreum fluentis 
Ldurus obumbrdt. 
Hifce pro donis tibiflde paftor, 
Seruitus qu^ndmpoteritrependii 
6^ C A T H E 41 E 
A Kuth compttf&t prcdu m fdlutis 
Yotdprcc&ncum. 
QusmBctf^mojmc morc p&fk 
Sponte conftftostcnuanus dmis» 
Te'% contcmpus epulis rogemus 
Kottcdwtfc: 
Vmcliurfanpermmor obfequcntum 




'Dcfcnnt uirc$7r? dquofm dbis 
BUwor m uenis dommctur,*gmm> 
Ccrpus aicrtms: 
Idxut dc Ubvrmod::ubftir.endi 
fonituramfns^nci^ nosfeuerus 
TerrormpcUttfud quauj; cogit 
Vcllc potcjks. 
Suffxit%qtiicq:Uifawnocxto 
Kumuus nutu prtm.inckc.<.re9 
tiuctu mtnfjim rcnuds,ab:,mqi 
Sumcre tentes. 
35 Amuit dcxtcr D cmyO' fccmtdo 
J?roffccrdtuultu:udut hocfxlubrc 
lidims mbisfirc7quod dicdtds 
C&rpimMefcxs. 
Sii homnfnppkx prccor, cr mcdckm 
Cmfitdtminbriwnimwicfe pdfcat 
. Spdrfm "m ucn&s ctbus obfurmdm 
Chrificokmn. 




_ y « V - t f - v v 
Dwfce C4n»«i c r wriofcf«m:gfjfe CfcnjB infignid. 
Hunc Cmccnd noftrdfolupangdt9buc knictlyrd* 
Chrifhs csh quc rcxfmrdosdffidumprotmm 
Infdktus conclncb*tuocc9chord* ertyrnpano9 
Spiritum ccelo "mflumicm pcrmedulktinuricns. 
mfhi nos e r km probdtd pdngimm mirdcuk7 
fcps ril orbis9 ncc ipfk tcm quod uidit negdt7 
Comminzi "Dcam dacendisproditum mortaUbus. 
Cordc MM cx p&ret\lihdnte mundi exordium, 
Aiphd CT * cGgnommtur,ipfcfbtis e r ckufuk 
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Omnium quefunt^ierunt^qut^ pojhfuturdfunt. 
Ipfe iufiit9& crcd&didbdtlpfcs&f&ttdfuttt, 
Terrd,ccchm9fiffdponiiJrm rcnm tmchin^ 
Qusc^ m hk uigentfub dto folis & kii£ gbho» 
Corporisfbma ctdud, membrd raortiobnoxk 
Induit; negenspcrirctprotcpkfli exgermtne% 
Ficrfmtt quanlcxprofundo noxklistdrtdro. 
0'bcdtus ortittiUcyuirgo clm puerperd 
Ei/Ja noftrmfdkteniyfixtdfdnBo Spirittt, 
Et pucr reaemptor orhis osfterdtum protuUt 
Pfidkt altitudo cGcli9pfd!dtomni$ mgelm, 
Quicquid cB mrtutis ufqu&zt pfdSkt bi kudc Deit 
¥alx lingummfitefcdtyuox zromnis confanct* 
Eccc qucm mtcs uetujiis conclnebdntfecuUs, 
Qtzcm prophctdrumjideles pdgln* faopondcrZt, 
Emicdt9promiffu6 olim: cunftd cotkudcnt eum* 
Cdnthdris mfttfd lymphsfit Falcrnum nobik, 
Kunckt uinum mmifter effe prompium cx hydrid3 
Ipfe rcxfxporc tmfiisobjhpcfcitpocuUs. 
Mmbrdmorbis ulccroft, uifcerimputredmes 
M«mdo ut dbl'Mturyinquit:fitrdtum quodiujfcrat^ 
Turgidxm cutem rcpurgdnt uulncrum pidnini* 
Tu perennibus tencbris kmfepultd lumind 
lllims limofdUibri, fdcri er oris neftdre: 
Mox dpertis hdc mcdek lux reduftd cil orbibus. 
Increpds ucntiifurctcm, qubdproceUistrifHbus 
Verrdt xquorfimdo ab imo7 uexct er uagdm rdtc; 
lUeiufhobfccimdd^mMsunddfkrnitur. 
ExUmum ucflisftcrdttfitrtm muticr dttigit^ 
Vrotinmfdmfccutd eStyord pdUor deferit, 
Siftitur rmm,cnwre quiflucbdtpcrpetL 
Exitu dulcis iuucntse rdptum cphcbmtt uiderat9 
-Orbd qucm mdtcrfupremisfuncr&bdtftctibw: 
Surge^dixitiiUcfurgitjnxtrie^ afkns redditwr. 
Sole Uqudrto cdrenti^wnfepulcbro dbfcodim' 
l^ti&mn iubet uigcrepcdditofpirmtne: 
foctidum iccurreduftus rurfiu infrdi bditw. 
Ambddtperfkgm potifummd cdlcdffluftuH, 
Llobilis Uquorprofluidi pendukm pntfkt uim» 
J&ccf&tifdtmddfdn&ispreffdfubucftigijs* 
Suetm antro bufMifub cdtcnisjrcndcrc, 
Menth impos cfferdispcrcitmfliroribm 
Vrofilitjruitq; fnppkx7Chriftum ddeffc utfcnferdt 
"Bulfd pcjtis kbricomtn miUtfirmis dtmonum, 
Conipit prcmsfmUi fordiddfburcmmA* 
Scqz nipris mcrntmiis^flt pcmlywpbdticum» 
f fert 
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Fotf /cr m cjtuiis (JUdtcrnis ftrculoru frazmind, 
'pftatim reftrtd idm futtt dccuhantutn mitlid 
Qumquc. pdnibus parfts, crgemelUspifcibus, 
Tu cibus pdnisq; iwftcrju percnnis fuauitds: 
Nefcit cfurirc in <euwi,qui tuamfumit ddpcm: 
fclfc Ucundm ucntrisimplctjcdftuetuitdlid. 
Chufm aurium mcatus.crfotwrum ncfciusy 
Vurgdt dd pr^ccptd Cbrifti craffk qutq; obftaadd, 
Vocibus capdxji-uendis acfufurris peruiuu 
Omnis sgritudo cedit, languor omnis peliitur, 
Linguafktur^quam ueterna uinxerant ftlentia, 
Gcstdt er fuwm pcr urbcm Utw* ceger lctfuluw* 
Quin er ipfumjie falutis inftri cxpertes forent? 
Tdrtdrum bcnignus intrdtfi-atta ccdit ianud3 
Vettibm cdditrcuulfts cardo diffolubiUs. 
ltld promptd ad irruentes,dd reuertentes tenax, 
Obice cxtrorfum reciufc porta reddii mortuos 
ILcge ucrft.etUmen dtrum iam rccalcandum patct* 
Sed Bcus dum luccfulud mortis dnh'd itlmindt, 
Dum ftupcntibus tcnebris cdndidum prxftdt dicm: 
Tri&id fquallcntis tthr* pdllucrunt ftdcrd. 
Sol rcfugit,cr lugubrifordidmftrruginc 
Igncum rcliquit dxcmjeq; mcercns abdidit, 
lertur horruiffemutuiutnottiscctcrntchdos. 
Soluc uoccmcns fonora? foiuclinguamobilem^ 
Bic trophtwm pdftioniSydic triumphdmcrucem, 
Vdnge ucxiUwm notatis quod rcfulget ftvntibus. 
O 'nouum caede ftupcndd uulneris mirdculum> 
Hinc cruorisftuxit unddjymphd pdrtc cx dltcra, 
hymphd ncpc ddtldUdcru.tucorcna cxfaguine eft. 
Vidit dnguk immoldtdm corporisftcri hoftiam, 
Vidit.zrjiliispcru&i moxucncnutn pcrdidit^ 
Sducius dolorc multo coUdftdttwfiWdt* 
Quid tibi
 ? profknc ftrpcns.proftdt rcbus nouis 
Vldfmd primum p€rad!Jjeyuerfipellidftutidi 
Viluit culpam rcccptdfornut mcrtdlisDco, 
Adbrcucmfc mortisufum duxfalutis dedidit; 
XAortuos olim fcpultos ut redirc lnfucfcerct> 
Diffolutfc prikmorwm trncuUs peccaminwm*. 
Hunc pdtrcs.fantticfs multi coditorcm prtuiwm 
Idmrciicrtnitemfccutijertiodemumdie 
Carnis indiimenia jhnmt.Jeq^ buslis prodeunt* 
Certieres coirc mvmbra deftuiUkaridis, 
frigiim ucnis refmptis pulucrem teptfcerCj 
Offajierim dcmeduUdsgluthw cutistegi 
Voft ui occafum refoluft uiu?et hotninc red&dit? 
P R V D E N T I I **: 
Ardum tribundl alti uittcr dfccndit pdtris, & 
inditam ccdo rcportans pafttonisgioriam. 
hldclciudcxniQrtuommjndcic rex uiuenthm^. 
Bextcr in pdrcntisarccmicluiiuirtutibus^ 
Omnium uenturus inde iuPtus ultor criminum* 
Tcfcncs^ tc iuuenius, paruuhrum te chorus^ 
Turha ntdtrum uirginumcfcJimpUccs pucUuU, 
Yocc conccrdes puaicis perstrepani ccnctnttbiu. 
lluminum Upfus,cr unda\littcn:m crepidines, 
hnber^fiiis^nix^pruind.durd.fduayncxjies^ 
Omnibus te concelebrcntfeculorumfcculis, 
H V M K V S X . . 
Ad defunfiorum excwids. 
Monocolos tetrAftrophoj.Verfus anap-x-
ftici rrimetn catalefn. 
f j / - t / v — t / t / — — 
Deusignceftns animarum2 
Buo quifocians elementd, 
Viuumftmuldcmoribundum^, 
Komincm patcr efftgid£L 
Tudfuntjuj. rcflor utrdquc 
Tibi copuld iungitur horum: 
Tibi dum ucgctata cohtrcnt0 % 
Spiritus ftmui cr cxro uiuiu . 
Rcfciffkfcd iftdfcorfum, 
Vroprios rcuocantur in ortas: 
Vetit altcr £thcrdft?ucn$, 
Humus cxcipitdridd corpu^ 
Rcfciffd.fcd ijk,feorfum 
Soluunt homincm^pcrimuntck: 
Humui cxcipitaridd corpus, 
Anim£ rapitdard liquorem* 
Qgia cuvMd crcdtancceffc cB 
Tdbejittdfencfcere tandan^ 
Compdda^ diffocidri,'. 
Et diffona tcxta rctcxu 
Hdnc tuDcw optimc mortem 
Fdmulis dbolerepdrdtus, 
Iter inuiotabile wonftrtf, 
Quo perditd memhra refurodnU 
Vt dum genercft caducis, 
Ccu cdrcne clanfi ligantur9 
Fars itUipotcntior extet 




A Animm quofypondcreuifitit, 
$cquitur*fiwnemhrddeorfum> 
Atfi gcncris tttcmor ignis 
ConUgkpigrdrccufct, 
Vehit hoj}itd uifccrafccum-, 
Pdritcrq; rcportdtada&ra. 
y$din qubd rcquicfccrc corpm 
Vdctmmfinc mente uidcmw, 
Spdciim hrtuc refkt^ut dti 
Rcpctdt cottcgkfenfu$+ 




Q^g pjzrd cddducrapridcm . 
' TmnuUsputrcjk^dkccbdtit^ 
Volucrcs rdpicntur In dtim* 
Animdscomitdtdpriores. 
Bincrndximd cura fcpulchris 
lmpcndjturj)'mc rcfolutqs 
••Honorultimusdccipit artus, 
Etfuncris mibitm ormt 
$ Cdndorc nitcntid cUro 
'Vrttcndcrc lintcd mos e&3 
Aft)crfdq;myrrhd $db<eo 
Corpus mcdicdminefcrudt 
Quid'ndmfibifdXd cdUdtd f 
Qtjidpulchrd uolunt monumcntd i 
Kcs quodnificrcditnr illis 
Non mortudjcd ddta fomno * 
mcprotridd ChrijHcoUrm 
VictMfkdctyUtpotc crcdcns 
forc prothius omnid uiud, 
•Qu£ nuncgclidusfopor urgct 
Qui idtid cddducrd pdfizm 
Mifcrdns tegit A2&ere tcrrs, 
Opm cxhibctiUc bcnignm 
Chrijb pim omnipotcnti 
Quin lcx cddcm monct omncs 
Gcmitm ddrcfortefub und3 
Cognutdcfcfunerd nobis 
Alieiid in mortc dolere. 




Umfhntibm itte mmi$rk» 
Cydthos erftrculd liquit^ 
•Studioq: dccinttm hjmwtdh ^ 
llctu dcdit offitfcpulcbro. 
Vcniuntmox.pr<cini4 coclo9 
Trcciumq; rcpenditur ingens; 
Ndm Itmiind nefckfoUs 
Dcus ittitdftlkferaut. 




Docuit quoqucnon prius uUm-
€ocIefUdccrncrercgnd3 • 
[Qudmnod-ccruukcrctriM 
Tokmtcrit afpcrd mundu 
Mors ipfd bciitior indc cft, 
Quddpcra-uckmindkthi 
Vkpdnditur drdudiu&is* 
Bt dddflrd doloribm itur. 
Sic corpord mortificdtd 
RedeuntmHioribmdnms, 
•Necpo&obitumrecdlefccns 
• Compdgo fitifccre nouit. 
B£cqu<emodopdttiddtdhQ 
Color dlbidm inficit ordt 
Tmcflorc ucnultior omni* 
^dnguis cutc iingct amccna. 
- Ndmnuttddeindcfcncfitn 
Vrontis dccm inuidt cdrpct7 
Mdcics ncq; ficc& Ucertos 
Succotenudbitddcfo. 
Morbus quofy pcftifir^drtm 
Qui nunc populdtur dnhclos, 
Sud tunc tomcntd refuddtis 
Luet intcr uinculd mittc. 
. Huncemmutdiredbdlto 
Vidrix cdrojdmcfe perennk 
Cernetfincfinegementem9 
Quos mouerdt ipfe dolores» 
Ouid turbd fupcrfksjncpfa 
thmgcns ulukmmd mifcct} 
Cur tdm bene conditd iura^ 
Luiiudolordrguitdntcnst ^ ^ 
Um mccfh quiefce qucrtUl 
Ldchrymdsjujpendite tmtres7 
f * Eultm 
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' Qg^ redditdcefeitedb imo:-
ycterft meditdnturdviftdfc. 
Nunc fufcipe terrd fouenduMh -
Granioq; huncconcipemoUi^ 
Momlnis tibi membrdfequeftro,, 
Gcnerofd e^fidgmhtdcredo. 
Animicfuit h<ec domus olim 
Tdttorfcahorecredtsey 
Terucns hdbitduitm ffla-' 
Sdpientid principe. Chrifto.. 
'
T u
 depofitum tczc.corpus* 
Non immcmoriUerequiret 
Sud munerdfiHor cr dufitor», 
• Vroprifq;£nigmdtd.tmllma. 
Vcnkntmodo tpnpord iujfa,. 
Cumjfccm Bem tmpledt omnem^, 
Reddds pdtefkftd neceffe e&^ 
Qudlem tihi ttddo figumm* 
Nonfi cdriofd uetufks 
Biffoluerit bffk fkuittis^ 
Fueritq; cmifculm drens7 v 
Mmimi menfuu pmUu.. 
Necjiudgdfiumind^cr dum 
Vdcuwn per inane uokntcs, 
Tulerint cumjpul6crcncruo$, 
Homlnem perijffe licehil 
Seddum refdubite corpm 
Reuocds Det^dtcferefbrmdSt 
Qudndmregione iubelk. 
Animdm requiefcere purdm! 
Qremio fenis ahditd jknfti 
Recuhdhit.ut esi Eka%tr9. 
Quem floYihm undickfcptm 
DiucsproculdftfMtdrdem». 
Sequmur tud diftd Redemptor» 




Vid luciid idm V^ddifi; 
lAcet ernctm& iHud ddire, 
Uominiquodddemerdtdnguk^ 
fi?R7-D E N T I I 7Z 
lUic precor opiim e iuBor* 
Tdmutdm tihipntdpe tnctttcm 
Gcnitdli in fedefacrdri7 
QUdm liquerdtexul & crrdns*.... 
Kostefta fbucbimus cfjfo-
VioliSyO' fronde.fequenti, 
Tiklmuq; cr fitgiddjkxd 
Liquido ff}<trgcmttf odoYc*. 
H Y M K V S . XI» AD V I I I . K A L J S -
das unudtus. 
Carmen-Gjaiilefapenori > Mes diei . 
Qitide&,quoddrHumcircnlum. 
Sol idm rcmrrcns dcferitt 
Qhrifkincterrisndfcitur^ 
Qui tucis duget trmitan! 
BJCU quhn fugdcem grdiidm , 
Teftim uolucbat diesi. 
Quhn pcnefubduftdmjicem 
Senfitn rcdfii extinxtrdL 
Coclum nitefcdt Utius, 
GrdteturcrgdudemhummP. j 
Scdnditgxdddtimdetma 
luldr priom UnedS. • 
"Bmergedukispufia^ 
Quem matris edit cdftitM
 9 
Fdrcns>€? expcrs ccniugis* 
Llcdtutor^ duplcxgenw* 
Ex ore qudmlihet pdtrk 
Sisortus^uerhoeditus: 
Tdmenpdtemompedort • 
Sophid cdUehdt prim* 
Qutprompu coclunz condu^ 
Solem^dimqttdrc^tem* : 





Permanfit in Fdtrisfim. 
D onec rotdtd dnndium 
TrdnfuoluerenturmiUias 
Atcfcipfepeccdtiteffidw 
Higndtus orhem uifcreh 
J&4M csccdmmortdtitm:: 
Venerdns 
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"Kormnantfc portdret pdtru 
BiciHenitdtidieS;, 
Quo ie Crcztor dvdum 
SpirAkitiC timo \n didit, 
Sermone carnmglutmnns^ 





Atuus pudia continet, 
ExquanoueUimfecultm . 
Vrocedit^ejrluxdured^ 
Vdgitus iUe cxordiwm 
Vernantk orbisprodidit 




Jpfdtcfe hdrends Syrtiwm -
Irdgrdffe ndrdo ey neftdre. 
~ Tecunttitndjccntempuet • 
Senfere durd er bdrharai 
VittMciifdxonm rigpr, 
oHuxit fferbdm cotJhm^ 
Jmme^dde^t^fiumh -
Umf&ttdtiltxdrida 









Vis cum m pdfiufitd c&, 
Sedcumfidelifyiritu 

















Deieftus ipfe cr irritvs 
Vkngens mtumfletibut: 
Cum udfkfignum buccm 
Terris crcmwdkmiferit, 
Etfciffiu dxis cardinem 
xtmiirmtkfolueriti 
itifignis ipfe^ praimium 
MeritisrcpendetcongMd, 
"HklucisufumptrpctiSy 
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 3 Cum 
7s _ _ . . ' i t j i E L i . r 
Cmi cdrne ierrcfti Detiril 
Non ittdfcruit nodibusy 
ScquuU lunxm mcnftrudm: 
ScdfoU calxm pofiidcnsy 
Curfumdicrum tcmpcrdt. 
krilod qumuiifidcrA 
Infc rctoriis motibus 
Obirc nolint; dttxmen 
Pkrunqsfttb nimbis UtenU 
Hocjidus estcrnum ma.nct, 
HjcficUx nmquam mcrgitur, 
Nrc nubis occurfu xbditd 
Obumbrd cbdu&xm fkcctn. 
Trifis comeid intcrciddt^ 
Eifi qucddfirwn Sirio 
Werueiudporcjxm Dci 
Sub lucc defiruttum cxddt 
En Perjlci cx orbisfinu, 
Sol undc fumt knuxm
 ? 
Ccrnunt periti intr/pretcs 
Kegdle ucxiUum Mdgi. 
Quod ut refuljlt, cjctcri 
Ccfferc fignonm globi, 
Hecpulcker csbdujlisflkim 
Ccnfcrre prmxm lucifir. 
Qttis ifo ixntusjnquwnt7 
Pvfgfctf or, xfiris impcrdns^ 
Qucn fi:trcm:mt coclefiix, 
Cuilux o**thr& infcruiuntf 
lUiftrc quiddxm ccrnimusy 
Qupd nefcUtfinem pxti, 
Sublimc, cdfum, intermmum, 
Antiquius coclo cr cluo. 
Uidittc rcx cftgcntim, 
Vopuliq;rcx\uddiciy 
Vromffus Abrdhepdtri, 
Eiushj in <euimfcmnl 
Aequxndx nxmJkUisfud 
Cognouit ollm gcmmx, 
Vrimusfxtor crcdcntimn, 
IMi immoidtor unicu 
Umftosfi&itDxuidicus 
r^ddicclcfficdcditus: 
Sceptrify pcr uirgxm uircm, 
llcrum cdcwmtn occupdt* 
Bxinfcquunturpcrciti 
P R V D E N T f ! 
Fixis m dltum uultibus* 
Qudjkildfulcum trtxerdt, 
CUrxntq; figndbxt uUm. 
Scd ucrticcm puerifuprd, 
Signum pcpcndit immincns, 
Promtfy fubmiffum fkcc 
Cdputfitcrxtum prodidit* 
- Vidcrc quod pofiqutin Mrfgr, 
Eod promunt muncra: 




Pucr o9cuitrindm Vdtcr 
Prxdcfdzxuit i ^ do lcm. 
Kcgcm,Dc:iraq: tnxncknt, 
Tbcfau7us,c?jrugrdns odor 
Tburis Sdbxi7dc myrrbcui 
Puluisfepulchrum prjcdocct 
Hoccsifepulchrwm, quoDcut 
Dum corpus cxtinguifinity 
Atq; idfcpultumfujcitet, 
Moriis rcfrcnt cxrceran* 






-Homo cx Tomntis fpiritu.y 
Idcmifcfub mcmbris Dcus. 
Hunc crpropkctis tejhbus, 
lifdcmq; fignxtoribus, 




A'fiolis ortu dd exitum^ 
Ettartard,er ccehrmfuprk. 
Audiltyrxm us xd xius 
Adejjc rcgum principem, 
Quinomcnlfrxciregxt^ 
Tcnextq; Dduidrcgixm: 
ExcUmdt amens nuncio, 
Succcffor infkt
 ? pcUhnur: 
McUcs ijfcrrum npe> 
77 
A Vofunde cumfdnguine. 
Mds omnis mfins occuUt, 
Scrutdrcnutricnmfinm, 
tiiterqi mdterna ubcrd 
Bnfcm crucntctpufio: 
Suffecld perBethlem mihi 
Vuerpcnrumcsi omnium 
Tr<tm,ne qud fkrtimfubtrdhdt 
Vrokm uirilismdolis. 
Tr.insfigitcrgo cdrnifix 
Mucrone diflrifto furens. 
Effiipc nupcr corpora, 
Animascj} rimdturnauds. 
tocum minutis zrtubM 
Vix intcrtwptor Inucnit^ 
Qup phgd defccvMtpdtcns, 
luguloq; nuiorpugio eft. 
O' bnrbdrwm feeftdculum, 
lllifd ceruix cdutibui 
Spargit ccrcbrum Uftctmr 
O culcsq; per uulnm uomit 
Autm proftndupdtpitdns 
3 Mcrfaturmfins gurgitcm, 
Cuifubterdrdiifiuctbus 
Smgultdt undd erhdlitut: 
SdlUetefioresindrtyrtMh 
Qucs lucis ipfo in Vtmine -
Chrifti infccutor fufhdit, 
Ccu turbo ndfccntesrofdf. 
Vos primd Chrijti uiftim^.. 
GreximmQldtorwmtener, ' 
hrdm drttc cr ipf&mfimpUccs 
Tdlma crcoronisludittf. 
QuidprojicittAlumnefdf? 
Quid crimcn Herodem iuudtf 








CkrifH figurdm pncfirens 
Mjofcs^receptorchtium. 
cMtiMcrfkmmittffmti,, 
' H E M E R I N ri tf • 
. Quononliccretmdtribuft 
Cum pondus dlui dbfolucrct, 
Vuerilcpignuitollerc. 
Mens obfktricisfeduU 
Vic in tyrdnnum conttmdx, 
Adftem potcntis ghrU 
furdtd fcrudt pdruuhm. 
Qucm moxfdccrdotemfibi 
Affumplitorbisconditor, • 
Ver quem notdtdm fctxcis 
Legem tdbcUis trdderet 
Licct 'ne chrilhim nofcere 




Erroris impcrio grdui, 
Dtjx nofkr hojkfaucio 
JAortis tcnebris liberdt. 
Hicexpidt.Mfiuclibta 
Vlebem mdrmo m trdnfit» 
Rcpurgdt undis dulctbm, 
Lucis columndtn prtfcrcns. 
H/c prtcliante cxcrcitu, 
Vdfii* in dltum brdchijs, 
Subttmis Amdlcch prcmit 
Crucisquodmfkrtuncfuit • 
Hic nempe i E s v s uerior^ 
Quiiongdpo&diffccndid, 
Vittorfuit tribuhbus 
Vromiffd foluit iugerd. 
Qui ter qudtcrnds dcnify 
Kefiuentis dmnti dlueo 
Bmdauit crfixitpetrdf,. 
Apafblorumfkmmdtd. 
lurc crgofeludx ducan 
VidiffctejknturMdgk 
Cumfrftd prifcortm ductm 
Cbriftifigurdmplnxerint. 
H/c rex prtorum iudicum> 
Kexerc qui lucob genus, 
Domln<cq;rcxccclefid'> 




79 A V R E L I I 
Biffcna. fidtrwi faihu, 
Qum ar prcpdgo dcgcncr 
RiUm fcqtiuU inconditum, 
QUcsctmq$ dirnmfiruidis 




In chrifU honorem dcfcrit 
Gduiete quicquidgentium e&> 
ludced, Ronid&r Gnecid, 
Aezyptesrhrdxja-fcer Scytba, 
Rex unutomncspofiidct. 
Lduddte ucfirum principem 
OmnesJ?edtidcperditi> 
ViuijmbcciUi, ac mortui, 
Umnemo pcfihdc mortuus* 
_ A V R E L I I J P R V D E N T I J 
Trifi XTi<pxvvv i id e& , de 
Coronis, 
H Y M N V S I* S A M C T I S M A R ' 
tyrib. Hemitcrio & Chelcdonio 
CdUgurritdnis. 
Carrainis ratio eiufmodic(t,qualis Hy-
mni,Da pucr plcdr um. 
_t/ — v — — .— t/ — v — u — (U, 
Criptdfuntcceloduortimdrtyruuocdbu 
Aurcis qug Chrifi ittkdnnotduitlitcris, 
Sdtigumis notis eddefcriptd terris tr&di* 
VoUet hocfilix per orbe terra ibcrdficmdte^ (dit 
H/c locm dignus tcnendis ofiibus uifus Deo, 
Quibcdtortm pudicus cfifethofiyes corporam. 
Hic cdlcntes hdufit undds c£dc tinfm duplici, 
lUitds cruorefxnfto nmc arcnds incoU 
Confrcqucntdnt obfcarantcs uecc,uoti;ymunere. 
Exteri nec non er orbis huc colorms dduenit: 
fdmdndmterrainomnes pr#cucurrit proditrix, 
Hlcpdtronoseffcmundiquos precctntes ambiant. 
Ncmo puw hic rogddofiufbu cogcfiit prcces. 
' h£tus hinc terfis reuertitfupplicdtorfletibus, 
Omne quod iuSlim popofcit impetrdtymfentiens. 
Tdnu pro wfbris peridis curdfuffrdgdntiu e & 
Konfindnt.jnanc ut ullus uocc murmurfudcrit: 
Audiunt$utimqyddduremregis<etcrnifhrunU 
Inde Urgdfontc ctb ipfo dotid tcrris influunt, 
Supplicum cdufa pctitti qux meddis irrigmt* 
P R T D E N T I I So 
Kilfuis bonus negduit Chrifkus unquim te&ibus. j^ 
Tc&ibus quos nec cdtetue^dird ncc mors terruit. 
Vnicum Deum fktcrifanguinis dijpendio, 
Sdnguhxis fcd tdc damntm lux repcndit longior^ 
Hocgamsmortisdecoruesi^ hocprobis dignu 
l\cbrd morbis cxcdcdd texU ucnis Uguidis^ (uiris, 
Hofiicd domdrcfinojnortezrhofceni uincere. 
Puichrdr>es iflumfub enfe perfecutoris pdti: 
Nobilis peruulnus dmplumportdiuftispdnditur, 
hotd mcns in fimte rubro fedc cordis exilit. 
Nec rudcm crudi Uboris dnte uitdm duxerdnt 
hliiites, quosddperenneclngulum Chri&us uocdt 
Suetduirtus oeUo er drmis^nilitdt fdcrarijs* 
C&fxris uexiUd Unquunt, cligmitfignum crucis: 
Vroqz ucntofis dnxconum quoigcrcbdxt paUijs, 
Vnejrrut injignc lignum, quod draconanfu bdidit. 
Vile ccnfcntcxpcditisfhrc dextris fyicuU, 
Michinis murumfirirc^cdstrd fbfiis clngcrc, 
impUsmdniismicniisinqvAnareSir&gibus. 
lEorte-tuncatroxfccundos ifrdelis posieros 
Dudor duU mundulis ire dd urum iujjcr&t, 
idolis litdrerAgris,effe Christi rcfugds: 
Libcrdmfticcinftdfcrro peslis urgebdtfidem, B 
lUd uirgds & fccures&bjfulcdi unguits 
Vitro fortis expctcbat, Chrim amore inicrritdu 
Cdrcerilligdtd duris colU ktijs impcdit, ' 
Bdrbdrdsprum pcr omnc tortor excrcet mdnus: 
VcriUs nimcn putdtur^uoxfidciis pieciitv.r. 
Tunc er cnfc c#fd virius trifce pcrcufiit fclum> 
Et rogis higesxx mafds.orefldmmds forbuit: 
Dulce tunc iu&is cremdrhdulce ferrum perpctu 
Ulcduorum cdrafrdtrum conudlefcuni pc&ord 
Fidd^quos pcr omnc iempus iunxcrdtfojM^:,,;, 
Stdtit pdrdtifirre.quidquidfors tuUffitmtimd. 
Seu fbrctpr^bidd ccmixddiipcnncm publicd^ 
Verberum poB uim crepdntfi.poB cdtdftds igneds: 
Siue pdrdis offtrendum pcfm^utleonibus, 
Nos 'nc ChriPcc procredti mdmmonz dfcdbimur, 
EtDei formamgercnies fcruicmus fcculo i 
Ahfit ut ccdeszti ignisfh tcncbris mifccat. 
Sitfati$,qucd capuprlmo uitdfubchirogrdpho, 
. Debitim perfoluit omnePfun£id rebus Ctfdris. 
Tempus esh Deo rcpidi^qiudquid eft propritl Deu 
Itefignorummdgifbri^ er uostribunidbfiftitc, 
Aureos mferte torquesjkuciprum prtmia, 
Chu nos hmc tngelorm Um uocant flipendid* 
Cbri&m 
Si P E R I S T E 
A Chrifhis ittic cdndiddtis przfidet cohortibw, 
Et throno regndns ab dko9 ddmn.it inftmes deos, 
Vosq; qui ridendd uobis monftrddiuosfingitis; 
H<ec loquetes,obruuntur mille pcenis mdrtyres, 
JXcxibw: mdnus uirdfyflcxm inuoluit rigor, 
Et chdybs dttritd coUdgfduibus dmbit circulis* 
O * uetujhtis ftlentis obfoletd obliuio, 
Inuidenturijh nobisPfamd er ipfdextinguitur. 
Cbdrtulds bUfphemus olim nm fdtcUes dhjhdit, 
Ne tendcibus ItbclUs erudmfecuU, 
Ordinem,temptts,modMiqs pdfiionisprodittmt, 
Dulcibus linguis per dures pojkrorum jfdrgereL 
Hoctdmenfdtiim uetujhfubtrdhunt filentid^ 
lugibus longum cdtenisdn cdpittum pduerint* 
Quo uiros dolore tortor, qudue pcem crnducrit, 
ittd Uus occultd non eBynecfenefcit tempore, 
Isliffd quodfurfuwi perdurds euoUnmtmtmerd, 
Quceuidm.pdtereccdipr&micmdo ofknderent. 
\Uius fidem fjgurdns> nubeftrtur dnnulus, 
Uic fui ddt pignm oris^utfirun^ordrium: 
Qujefuperno rdptdfldtu lucis intrdntintimwn* 
Ver poli liquentis dxem fulgor duri dbfcoditur7 
2 Ac diu uifumfequdcem textilis cdndor fugit: 
Subuehuntur ufq; m dflrdjtec uidentur dmplius. 
Vidit hoc conUentus djhnsjpfe uidit cdrniftx, 
Etmdnumrcprefiitb<erens>dcfhiporeoppdUuit: 
Sed tdmenperegit i&wmjxe periret glorid* 
\dra W credis brutd quonda Vdfconv^entilitds% 
Quhn fdcrum crudelis error immoUritfdngumcl 
Credis in Deum reldtos hojliammfeiritmt 
Cerne cjipdldmftroccs hk domdntur ddemdnes, 
Quilupino cdptdritu deuordntpnecordid^ 
Strdnguknt mentes cr ipfds, fefymifcentfenfibus* 
Tuncfuo wn plenus hofk fifUtur furcns homo^ 
' Spumcds effldns fyUnds.crudd torquens hmind, 
Expidndus qu<efticne nonfuorum cri<mhum+ 
Audidsjiec tortor ajht7eiuUtusftebiles: 
ScinditurperfUgrd corpmynecftd^e\lti cernitur% 
"Crefcit grfufecnfus ipfeuincuUs Utentibus. 
His modisf^urcuUtronc mdrtyruuirtus qudtit, 
YLccc coercet^torquetyUrityhcec cdtends incutit^ 
Vr<edo uexdtus reliftisfemeduttisexuit. 
Li/dquit itt&fdm rdphdmfiucibusficcisfugit^ 
Vngue db imo ufy dd cdpiUumfdud reddit omnid> 
Confttensdrdcrefefejxdm gchennoe e& hcoU. (rdi 
Quid loqudr,purgdtd logis dlbd morbU corpo^ 
P H A N f l N . U 
Algidw cumdecoloroshorrordrtus concutit, 
Tdic timor uultum rclhquit •> hic color uerus rediU 
Roc bonuSdludtor ipfe.quoft-udmur^ prceftitit, 
Md tyrumcummebrdnoftro confecrduit oppido, 
Softitdnt qu£ nunc colonos, quoslberus dttuit. {Ust 
Stdte nunc hymniftce nidtres pro receptispdnm-
Coniugumfilute Utd uox mdritdrumftrepet^ 
Sit dies htfcftjh nobisfitfdcrdtumgduiium* 
H Y M N V S I I. D I V O L A V R E N T I C 3 
Hiftdno, Archididcono Ro^  
mano. 
Mcnfura Carminis huius conuemt cumHy-
mno matutino, Ales diei. 
A Ntiqudfinorumpdrens, 
**-umRomdChrifhdeditd, 
Ldurentio uiftrix duce 
Kitum triumphdsbdrbdrunn 
Reges fuperbos uicerds> 
Vopulosq-ftenis prefferds: 
Nunc monjlruoftsidolis 
Imponis imperij iugum. 
HiecfoU deerdtglom 
Vrbis togdtce inftgnibusy 
Yeritdtecdptdgentium 
Domdret ut fourcumlouem. 
Non turbulentis uiribus^ 
Cofii,Cdmitti>dut Ctfdris: 
Se mdrtyris Ldurentij 
Non incruento prdio. 
Armdtd pugnduitftdcs, 
Vroprij cruoris prodigd: 
Ndm morte mortem diruity 
Acfemet impenditftbL 
Tore hsccfdcerdos dixerdt 









Nihilftfittit: ndm dies 
Vrae ittd pdlmdm prnsflitit 
Qud uoce?qudntis Uudihui 
g Ceto 
$$ A V R E L I I 
Celelrubo mortis ordincm! 
Quo pdftionem armlnc 
Digne retexens concmdm t 
Hic priwus efcptem uiris, 
(^fhnUddrm proximi^ 
Leuitdfublimis,gudu 
Et aeteris pr<efhntior. 
Clduftris fdcrorum prteut 
Codeftis drcdnum domusy 
Eidis gubertwis clduibus, 








Cumulosq^ congefbs tegu 
Ldurentium fifti iubet% 
Exquirit arcam ditibus 
FLdftis reftrtdm,<zrfulgid<£ 
llontes monete conditos*. 
SoletisjnquittConqueri, 
Sauire nos iuftb dmplius, 




Bldnde er quiete effidgito 
Qupdfjponte obire debedt.. 
Hunceffeueftrisorgijs • 
M.orcm<fezr drtemproditu/m c&, 
Hdnc difciplmm fxderk9 
tibentut duro dntiftites. 
Argenteis fcyphis fbrunt 
Ewr^fdcrmxfdngumemp 
Aurocf; nottumisficris 
Affore fixos cereos*. • 
Tuncfwmmd cuu e&futribus9. 
Vtfermo tefhturloqudxy 




$ucccffor exhaeres gemit 
P R V D - E N T I I 
Sdtittis egens pdrentibut. 
Hxc occulunturdbditis 
Ecclefidrum in dngulis, 
Etfummd pieUs creditur 
Kudxre dulces liberos. 
Beprome thefduros, ntdlis 
Suddendo quos przftigifs 
Exdggeutos obtines, 
Kigrdnte quos cldudis fyecu» 
. Hocpofcit ufus publicuSy 
Hocfifcusjioc xurium, 
Vtdcditdftipendijs 
V>ucem iuuet pecunid. 
Sicdogmdueftrum esitudiO} 
Suum quibuftfe reddito: 
"En Ccefkr dgnofcitfuum 
Homifmd nummis inditum* 
Quod Cffdris fci$,&efdri 
Ddytiempe iuftam p&fhdo9 
IXifaUor, hdud ullxm tuus 
Sigtidt Deus pecunim* 
Nec ci(mueniretydureos 
Secum Fhilippos detulit: 




Nummos libenter reddite^ 
Eftate uerbisdiuites. 
Nil dfperum Ldurentius 





Opwmq; e r duri plurimu/m, 
Necquifqudmht orbeditior* 
Is ipfc tdntum non hdbet 
Argenteorum eenigmdtumr 
Auguftus+drcem poftidensy 
Cui nummus omnisfcribitur : 
Sed nec recufoprodere 
Locupletis drcdm num\nis7 
Vulgdbo cunttd&proftrdtn 
Vreciofd qu£ Chriftus tenet. 
ymmfed ounsfltgitO; 











Vcpigere tempus tridui: 
Lduddtus inde dbfoluitur 
Ldurentius>ft)onforfui, 
Etffonfor mgentis lucrL 
Tribus per urbem curfitdt 
Diebus,mfimddgmmd, 
Omnescfc qui pofcunt ftipfm, 
Cogens m unum congregdt. 
lUicutrifyobtutibws 
Orbes cdudtos prtftrcns 
Bdculo regebdtpr&uio, 
B Errore nutdHtemgrddum. 
Bt ckudus infrdffio genu, 
Vel crure trunco femipes, 
Breuiorue pldntd ex dltcrd, 
Greffum trdhebat mpdrem, . 
E&ulcerofisdrtubm 
Qui tdbe corruptdfludt: 
Eft cuius drens dcxterd 
tXcruos m uhdm contrdhdt 
Tdlespldteisomnibus 
Exquirit, dffuetosdli 
Ecclefice mdtris penu9 
Quos ipfe pnmus noucrdt 
Kecenfet exin fingulos, 
Scribens uiritim nomind, 
hongo erlocdtosordvnc 





Tum mirtyr.Afiifids ueUm, 
Cordmq; diftoftds opes 
Mirerc?qud6nojkrDem 
P E R I S T E P H A N n S V 
Vraediucs mfdnttis hdbet. 
Videbis mgens dtriunt 
Eulgereudfisdureis, 
Etper pdtentes porticus 
Struttos tdlentis ordines. 
It iUcynec pudetfequi: 
Ventum ddfdcrdtdm idnudm, 
Stdbdnt cdteru* pduperum, 
Incultduifucxdmind. 
Vrdgor rogdntum toUitur: 
Pr<efettus horrefcitftupens, 
Conuerfus in Ldurentium> 
OcuUscj} turbatismindx. 
Contn iUe^quidfreniens^dit, 
i&initdris! dutiQuid diff>licct{ 
Numfordidd h#c,dut uilidi 
Num defyuendd exiftimds* 
Aurum quod drdenterfitis, 
Effvffugignunt ruderd, 
Et de metctUis fqudUidis 
Torrens uel dmnis turbidis 
Voluens drenis implicdt: 
Quod terrulentum dcfordidum, 
Eldmmis neceffe e& decoquu 
Vudor per durumfoluitur, 
Violdturdurointegritds, 
Vdxoccidityfidesperity 
Leges er ipfie mtercidunt. 
Quid tu uencnum gloriz 
ExtoUis, <*r mdgniputds * 
Si quseris durum uerius, 
huxeft, er humdnumgenus* 
Uifunt dlumni luminis, 
Quos corpus drttdt debile: 
Neperfdlutem uifcerum 
Mens mfolefcdt turgidd. 
Cum mcmbrd morbus dijjecdt, 
Animus uigetrobuftior, 
. Membris uicifiinifbrtibm 
Visfducidturfenfuum. 
Ndmftnguis in culpdm cdlcns 
Minus mmiftrdt uirium, 
Siferuor effoctus mdlis 
Elumbe uirus coritrdhdt 




Mdlim dolore dfferrhno 
Trdgmcntd mcmbrorum pdti, 
Ei pulcher intus uiuere. 
Committe fbrmds peftium, 
"Etconftr dlterndslues, 
Cdrnis'nemorbusfadior 
An mcntis e r morum ulcerd i 
Koftriper drtus debiles, 
Intus dccoris mtegri, 




Errorfy mdncum cUudicdt, 
Jitc<ecdfrdus nihiluidcL 
Qncmuis tuorum principum, 
Qui ueftctzrorepr^nitet^ 
Mdgisprobabo debilem, 
Quhn quis mcorum eftpduperum. 
Hunc ^ /^jfw££2^^mco, 
Qyemcurrus infldtu/muehit: 
Hydrops dquofuslucido. 
Tcnditucncno intfmfecus. • 
A&hic dudrus contrdhit, 
Mdnus recuruds^ uokm 
Vlkdns dduncis unguibus 
Ldxdrc neruos non udct 
iftumlibidofatidd 
Verfcortd trdftum publicd 
Luto epchdcis inqu\n<\U 
Dum fturcd m endicdtftuprd. 
Qiiid illcftru v;:s dmbituy 
SitimtyhonorisceftiidnSy. 
Mfrftis ne dnhelatftbribus> 
Afc£ ignc ucnarum furit t 
Quifquistdcendiintcmperdns. 
Silcndd prurit prodere, 
Vexdtur, er fcdlp it kcury 
Scdbiemty cordis fuftinet* 
Quid inuidorum pcilorum 
Strums retcxdm turgidds* 
Quidpuriilcntd arlitiidst. 
Mdlignitdtwi uiihcrdt 
Tutc ipfc cjui Komm reps> 
ContcmptorteterniDei, 
Duni dismomwifordescoliS) ^  
A V R E L I I P R VI) E N T I I , 
Llorbo Ubordsregio. 
Hi quosfuperbusdefyicis, 
Quos exccrdr.dos iudicdS^ 
Brcuiulccrofos cxuent 
Artus^ incolumes erunt* 
Cum cdmc corruptiftimd 
Tdndcm foluti dc libcri, 
Tulchcrrhno uitefhtu 
In drcc lu-cebunt pttris. 
Kcnfordiddti dui dcbiles, 
Sicut uidentur interim: 
Scdpurpurdntibus jhlis 




Velim reccnfcndos ddri 




Veccdntc nil e& tctriusy 
Kil tdm leprofum dut puiridum 
Crudd efv cicdtrix cr'minum9 
Oletcfe utdntrum urtdrL 
- Anmidbus inuerfd uice 
Corruptdftrmd inftigitur, 
Qudspulcher dfyeclus priui 
In corpore cbleiiduentt* 
En ergo nmmos dureosy 
Qwsproxime/jyopondcmn, 
Quos nccfkuiUis obrudt 
RuindjiecfurftibtrdhiL 
Nuncdddo gemntds nobiles, 
Kepdupcrem Chriftumputes, 
Gcmmds corufci lumms, 
Orndtur hoctcmplum qmbus* 
Ccrnis fdcrdtds uirgines, 
Mireris intdftds dnus, 
Vrimifyposlddmnum thori 
lgnisfccundinefcids. 
Hoc csl monile Eccleft£7 . 
. Htf iUd gcmmis comitur, 





Ditdbis cr rem principis, 
lEics er ipfe ditior. 
Kidemur.exckmdtfurens 
Vrfftttus^c miris modis 
Ver totfiguw ludimur, 






Trdttdre nofmetludicris f 
Egotf cdchmnis uenditus 
Acrodmd fyHuu/m fuif^ 
' KdeonenuttddufttritM, 
Qenfurd nulk e&fifcibuti 
Adeon fecurim publicdm 
Mottis retnnditlenittei -
Bicisjibenter oppetdm, 
Votiud mors esh nurtyru 
E& ifk tiobis,nouimus9 
B Verfudfionis udnitds. 
Sed non uolenti impertidm9 
Vr<efkturutmertiscit<e 
Compendiofusexitus^ 
Verirc rdptiw non ddbo. 
Vitdtn tenebo, w difftrdm 











Bene ek qubd ipfe ex omnibus 
Myfkridrchesinciddt, 
Hicfolm exemplumddbit 
Quid mox tvmere dcbednt 
Confcende conflrdtum rozum* 
Decumbe digno lettulo; 
Tunc?filibebit}dijf>utd 
P E R I S T E P H A N n i s r . 
NfleffeVulcdmmmeLM. . 
Hcecftfnte pr<eftfto~Ptruce$ 
• Bincinde tortorespurdnt 
J<ludurc dmittumdrtyrem, 
Vhcire membrd cr tendere. 
llli os decore ftilenduit* 
Tulgorcj; circunfufus e$h. 
Tdlcm reuertens legiftr 
Demonte uultum detulit: 
ludied quem plebs dureo 
Boue h^umdtd^ decolor 
Expduit, zrfaciem retro 
Vetorfit
 7 impdtiens BcL 
Tdlemfy er ille putulit 
Oriscorufciglorkm, 




Bdptifmd quos nuper ddtum 




ObduttdycUrum non uidet 
. Aegyptle pldgahmodum, 
Qu<e chm tenebris bdrbdros 
Ddmmret^Ebrieis diem 
Sudo exhibebdt lumhe. 
Quin ipfd odoris c[UdlitdS9 
Adufh quhn reddit cutis> 
IDiuerfdutrofy permouet, 
Bis nidorjllis nettdr e & 
idemcfcfenfusdifydri 
Vdridtm durd,dut dffcit 
Uorrore ndres umdicey 
Aut mulcct oblcttumhe. 
Sic ignis cetcmus JDeus 
(Ndffl Chriftus ignis uerm eh) 
Isipfecompletlummc 
luftoS)Cruritnoxios. 
Voftquhn udpor diuthut 
Becoxit exuftum ktut, 
Vltro e cdtdfh iudicem 
Compettdtdffttubreui; 
Conuertc pdriem corporis 
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Sdtls cremdUm iugiter: 
Btfkc perichm^quidtum 
yulcdnw drdens cgerit 
Vr<efettusinucrtiiubeL 
Tunc iUe: Coftwnc&,deuord, 
Etexperimentumcdpc, 
Sit crudwm dn dffimfuuiu^ 
Iltc hdibundm dixerdt: 
Coelum demde fufyicit, 
Etcongemifcens obfecrdt, 
Miferdtus urbem RomuUm* 
Ol Chrifk numen unicum7 
O *felendor,o uirtw> pdtris7 
Olfaftororbis&poli, 
M<h duttor borum mcenium: 
QuifccptrdRom&m uertice 
Rerumlocdftifeiciens 
Mundum Quirmdli tog£ 
Seruire.v drmis cedere: 
Vtdifcrepdntumgentium 
hlores cr obferudntidm, 
linguMfycr mgcnid,erfdcrd, 
ynis domdres legibut. 










Vcr qudm dedifti,ut acteris 
Mens midfdcrorum fbrct 
Confocderentur omnid 
Hinc mde membrd infymbolum: 
Mdufuefcdt orbisfubditm, 
Jtidnfuefcdt e^fummum cdput 
Aduertdt ddhinftds pUgds 
Coire in undmgntidm: 
'EidtfidelisRomulw, 
Bt ipfe idm creddt Numd. 
Confundit error Troicm^ 
Adhuc Cdtonum curitm, 
Vcnerdturoccultisfock 
P R V D B N TIX 
Fhrygum pendtesexules. 
idnmnbifronteni er Sterculud 
Colit Senutusihorreo 
Tot mon&ra pdtrum dicere, 
EtfefhSdturniJhiis. 
Abfkrge Chrifk hoc dedcatt, 
EmitteGdbricltuum, 
Agnofcat ut uerum Deum 
Erranslulicgcitds. 
Et im tenemus obfides 
Tidifiimos huius fjpei: 
Uic nempe Um regndnt duo 
Apofblorum pfmcipes: 
Alter uocdtorgentium, 
Alter cdthedrdm poftidens 
Vrimdm, recludit crcditds 
Aetemitdtisidnuds. 
I>ifcede ddulter luppiter 
Stupro fororis obtite, 
Relinque Romdm Uberdm^ 
Vlebemcfc idm Chri&ifuge* 
Te Pdultis hlnc extermindt, 
Tefdnguis exturbdtj?etriy 
Tibiid quodipfe drm-xuerdS 
Tuftum Kcronis officit. 
Video futurum principem 
QUcindoqhquifmws Dei 
Tetris fdcrorum fordibus 
Seruire Romdm nonfinut 
Qui templd cldudxt ueftibws, 
Vdluds eburiusobsirudty 
TScfindd ddmnet limhd, 
Obdenszheno peffulcs. 
Tuncpurddbomnifdnguine 
Tdndem nitebunt mdrmora: 
Sidbunt er £ rd innoxid, 
Qu£nunchdbentur idold* 
Hicfinisordndifiut, 





Quos mird HberUs uiri 
Ambire ChriHumfudferdt* 
Repensmedulldsindoles 
A Affldrdt & cocgerdt 
AmorcfublimisDci 
Odiffcnugdspriflinds» ] 
Rcjtixit cx iUo dic 
Culttis dcorum turpium, 
VlcbsmfuceUisrdrior, 
Chriflidd tributidl curritun 
Sicdimicdns Ldurentius, 
f^oncnfc pr^cmxit Utm 
Hoflilefedftrrwm retro 
Torqucns m duttorem tulit. 
Dum d.tmon imuttum Dci 
Tefkm Uccflit prdio, 
Verfbffm ipfe concidit, 
Etftrdtus ceterniim idceU 
Mors illdfdnftimdrtyris, 
Mors ucrdtemplorum fuit: 
Tunc Vefh VdlUdios Urcs 
Mpunefenjlt dcfcru 
Qmcquid'Qjuritum'.fucucrdt 
O rndrc rcs udnds Nwm<e, 
Chri&iflrquentdns dtria, 
B Hymnisrefultdtmdrtyrcm+ 
ipfd er Scndtm lumhtd, 
QuonddmLupercidutTldmines, 
Apofblorum er mdrtyrum 
ExofcuUnturlimmd. 
Videmm illu&res domo$9 
Sexu ex utroque nobiles 
Offerre uotis pignord 
Cldriflimorum liberum* 
Yittdtm olim pontifex 
Accitur mflgnwm crucis^ 
Aedemcfc Ldurcntitiidm 
Vejhlis intr&t cUudU. 
O * ter qudterfao feptie$ 
BedtmurbisincoU 
Qui te,dc tuorum commM 
Sedemcelebrdtofiium* 
Cui proptcr dduolui licet9 
Quiflctibm fydrgit locwmy 
Quipettm in tcrrdm prcmit^ 
Quiuotdfundit murmurc 
Nos Vdfco ibcrm diuidit 
"Bmis remotos Alpibm, 
• Trdns Cottidnorum m^ 
>••*» • — — ? -
P E R I S T E P H A N Q N ; 
Trdns &VyrcnM rimguiicu 
Vixfimd ndtd dl,abditis 
Qudm plendfdtittis Romdfit; 
Quhn diues urbdnivmfolum 
Sdcris fcpulchris floredU 
Scd quicdremm Hs bonis, 
NecfdngumisueftigU 
Vidcre corhn poffumm: 
Ccclwm mtuemur emfaus* 
Sic [dntte Ldurcntitudm 
Nos pdfiionem qummus: 
E# duU nm duplcx tibi7 
Bic corporis,mcntis polo, 
lUicmendrrdbili 
AUcttm urbi municeps, 
Aetern^ m drce curi& 
GefhscorondmciuicdM. 
Vidcor uidere iUuflribm 
Gemmiscorufcdtitemuirum> 
Qucm Komd cceleftisfibi 
Legitperennem confulem. 
Que flt poteftds creditd, 
Et muneris qudntum ddtum, 
VrobdntQuiritumgdudid, 
Quibus rogdtm dnnuis. 
Quod quifq; fupplcx pofhldt9 
Eert impetrdtum prof^cre^ 
Fofcuntjicentur^mdicdnt, 
Bt triftis hdud uUus redit. 
Ccu prtfbfempcr dflicsP 
Tuoscfc dlumnos uMcos 
Ldttdnte complexus fitm 
Pdiefno dmore nutrids, 
Bos mter o Chrifli decm 
Audi er poetdm rukicum, 
Cordisf&tentm crimhd9 
Etfattd prodentemfud. 
lndignus ugnofo crfcio 
Quem Chrifhs ipfc exdudkt^ 
Sed per pdtronos mdrtyres^ 
Votc& medcUm confequu 
Audi benignm fupplicem 
Chri&i rcum Vrudentium:, 
Etfcruicntem corpori^ 
Jfbfohc umclpsfcculC 
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'Euklice.uirgini Lufitdnje* 
Jvlonocolos pentaftrophos.Verfus da&ylici 
trimetn hypcrcatale&i. 
— vv -vv ~~vv v 
Germinc nohilis Eiddlid9 
Llortis dt indok nobilior9 
Emeritdmfdcrd uirgofudm, 
' Cuim db ubcre progenitd e&9 
Ofiibus orndt?amorecolit 
Vroximm occiduo locm e#, 
Qui tulit hoc decus egregium9 
Vrbc poten$9populis locuples: 
Sed mdgcfdnguine martyrij, 
Virgineofy potens titulo. 
Curriculis tribm'dtqu.e nouem 
Treis byemes cjudterdttigerdt, 
Cum crepitdnte pyra trepidos 
Terruit dfyerd cdrnifices9 
Supplicium fibi dulce rdtd> 
Jdm dederdt priits indicium, 
Tenderefe pdtri/s ddfolium, 
Hccfud mcmbrd dicdtd thoro 
Ipfd crepundid reppulerdt9 
Luderenefcidpufiold. 
Spernere fuccmdfiere rof#9 
lulud monilid ref}>uere7 
Orefeuerd/aode&d grddu9 




ChrijUcoldSfy cruentd iubct 
Thurd. cremdrcjecur pecudis 
^ortijmTddolere dcis; 
Infremuit fdcer Euhdiie 
Spiritm.mgenijq^firox 
Turbidifrdngere belk pdrdt9 
E£ rudepeftm9dnheld Dco 
FaroMfcy? rouoccit drmd uirum^ 
• Sedpid curd pdrentis dgit -
Virgo dnimofddomiutldtcdty 
Abditd rure er db urbe procul9 
Ncfird fdnguinis m precium 
NLortk amorc pucttd ruat. 
lUd $erofd9<fuietk opcm 
p R V D E N T i r $t 
Bcgeneri tolerdrc mori9 
Hoftcfbresfine tefit mouet9 
Scptdffc cUuftrdfugdx dperity 
Inde per inuid cdrpii itcr. 
Ingreditur pedibm ldccris9 
Ver locdfcntdfitu er uepribus9 
Angelko comitdtd choro: 
Bt licet horridd noxfiledt9 
Lucis hdbet tdmen ilid ducm. 
Sichdbuitgenerofd pdtrum 
Turbd columnifirum rddium9 
Scmiere qui tcnebrofd potens 
Uofte uiaun ficeperfyiciu 
Vr<e&iiit9intereunte chdo. 
' Kon dlitcrpid uirgo uidm 
Hoftefequutd diem meruit: 
Nec tenebris ddopertdfuit9 
Kegnd Cdnopkd ckmfugeret9 
Etfuper dsird pdrdret iter. 
lUdgradu citd peruigili9 
Millid multd prius perdgit9 
Qukm plxgd pdnddt Eod polum: 
Mdnefuperbd tribunxl.ddit9 
Vdfcibus dfbxt cr hi mcdijs* 
VocifirdnStRogo quisfuror csi 
Verdere przcipites animdi9 
Btmaleprodigu cordxfui 
Sterncre rdfihbus fcopulis9 
Omnipdirencji negdrc Deumi 
Quzritis o mifcrundd mdnus 
Christicoliim genus * en ego fmn 
D&nonkis inimicdfdcris9 
idold protero fub pcdibus9 
Feftorc er ore D eum frfeor. 
lfis9Apollo7Venus nihilesi, 
Jsldximidnm cr ipfe nihil: 
liid nihil9c[uidfiftd mdtiu: 
HicMdnuum quidj&ftd colit: 
friuoU utrxque^ utrd<$ nihiL 
Mdximwim opum dominus9 
Ef tdmen ipfe cUensl^idum^ 
FroMudt uouc<itq$fuis 
Numinihus cdput ipfefuum: 
Vcftord cur-gcncrofd qudtit * 
Dux bonusydrbiter egregius 




Vifccrd fobrid dildcerdt, 
Gdudet er cxcrucidrcftdem. 
Ergo dge tortor,ddure,feca, 
Diuide membrd codttd luto. 
Soluere remftdgilemficile eiJ, 
Now penetrabitur interior 
Exdgitdtitc dolore dnmus. 
Tdlibus excitus infurto 
Pr*tor7dit:Rdpc prtcipitem 
Littor, & obruefupplicijf, 
Sentidt cfjhdeos pdtrios* 
Wecleue principis imperium. 
Qum cuperemtdmen7dntc nece% 
Si potis es0reuocdre uidm 
Torud puciluU nequitije: 
Refyicegdudid qtidtitd metds 
Qu£ iibifert penidUs honori 
TeUdhrymisUbefittd domus 
' Profe<[uitur,generkc[; tui 
lngemit dnxid nobilitds, 
Elorc quod occidis m tenero, 
B 'ProxmddotibmcrthdUmo. 
Nonmouetdured pompd thot\ 




Aut gUdiofericre cdptit, 
Aut Unidberc membrdftris: 
Autfkibus^dtdfumiftcis, 
Elcbilitercfe uluUndd tuis 
In cineres refolutdflues. 
B^rogo.quis Ubor e&figere* 
Si m o dicum fdlis eminulis, 
Thuris o* cxiguum digitis 
Tdngere uirgo benigtid uelis: 
Vocndgrduis procul dbfuerit. 
Mdrtyrddifknihilyfedenim 
infremitjncfe tyrdnnioculos 
Sputd Ucit: fimuUchrddehmc 
Difiipdtjnipojltdtnqi mcUm 
ThuribMUSy pede profubigit. 
Nccmord7cdrnificcsgem'mi 
luncedpettord diUcerdnt: 
Et Utus unguU uirgmem 
TiEPHANnN; 
Vutfttt utrunqhzr dd offd fecdt, 
EuUlk twmcrdntenotds. 
Scriberis eccemihi Dombic, 
Quhn iuudt hos dpices legerc* 
Quitud Chriftc tYophed notdnt, 
Nomen cr ipfttfdcrmn toquitur 
Purpurdftnguinis clicitl 
Hcecfincfletibm tygemitu 
h£td cdnebdt7cr intrepida. 
Dirus dbctt dolor ex dnimo, 
Membrdfypittd cruorenouo 
Fontc cutem rccdlenteUudtit 
Vlthndcdrnifickd dchinc 
Non Ucerdtio uuhificd 
Crtietcnwpec drttd cutis: 
yUmmdfcd undty Umpddibus 
lnUterdj%mdchum$furit. 
Crinfc odorus ay in iugulos 
Eluxerdtfmuolitdns humeris, ' 
Quo pudibundd pudicitU, 
Virgineuscfc Uterethonos, 
'Tegmine uerticis oppofito* 
lUmmdcrepdns uoUtinficiem, 
Vercfc comds uegctdtdcdput 
'Occupdt^cxuperdtq; dpicem: 
Virgo citum cupiens obitum, 
Appetit cr bibit ore rogum. 
Emicdt inde columbd repens% 
lAdrtyris os niue cdndidior 
Vifd relinc[uere,zrdftrdfequi: 
SpiritM hiccrdt EuUlie 
Ldttcokiyccte^ainocuiis. 
Colhflunnt dbeunte dnimd, 
Et rogus igneus emoritur: 
Vdx ddtur drtubus exdtiimiSy 
Eldtus :M cetherepkudit omns, 
TcmpWefc celfi pctituolucer. 
Vidit er ipftfdteUesduem 
Ecemin<e db orcmedre pdUm9 
Objhtpefittus^dttonitm 
Vrofilit^fud gejhfugit, 
Uttor o* ipfefugit pduidml 
Ecce niuemgUcidlishiems 
Ingeritg? tegit bmneftrtm, 
Metnbrd tegitfimulEuldlit, 
Axe kcentidfub gelido, 
h 
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VdUioliulcelmieoll 
Cedii mor Ucrynuntum hommum 
Qm celebrdrefupremd foknt3 
Vlebile ceddt ^roffcium^, 
Ipfd elementd iubente Dfo. 
BxcquiM tibi uirgoftrunt 
Eunc locm Emeritd eH tmiulo 
'(^dfdcolonidYeUom£, 
Qudtti memorabiHs amms AHM 
Vmteat^uiriddnteupdx 
Gurgite mank pulchn Uudt 
nic ubi marmoreperfticM 
'Atrk hmindt du nitor 




Dr kquembm dureolis: 
Sdxdifc ctefitfolwn udrUnt2 . 
Tloribmutrofulenta putes • 
Vrdtdrubefccremultimodis» 
Stnguiheosfycrocosnwtite, 
Bon cdret hisgenidlis hiems^
 t 
hdXdtcrdrudtepcnsgkcies* 
Vloribm ut cumulet cdUthos. 
ijhcontdntibmcfdlijs 
Muncrduirgo,puercfc ddtc:, 
Attepfertd choro m medh • 












Mdrtymmferudt cin&cs fepulchro: 
Ctcfdrdugufkmuocitdmusurbem, 
RescuitdntdeB, 
Vkmmdgnorum domm dngelomm, 
Ecntimctmundifrdgilisru'mml: 
Totfinu gefkmftmui ojjzrends 
MunerdCkrifb*-
Ciirn Bem dextmm quatiens corufcm. 
Nubefuhnixm ueniet rubfnte7 
Gentibm iujhm poflturw equo 
Pondere librdm: 
Orbe de mdgno cdput excitdtd. 
Qbuidm Chrifto propmnter ibit^. 
Ciuitdsomnk preciofa portdtis • 
Dond atniflris* 
Afrd Cdrthdgo tud promet offtt 
Qrefhcimdo Cyprkne doftor: 
Cordubd Adfemm ddbit^ Zoettwtj 
Tre$q;Coronds, 
Tu tribm gemmis diidcmd pulchrum 
offhres Chrifk genitrixpionm 
Tdrrdcojntexit cui Iruftuofus 
SutilcumcUm.-
Nomen hocgmnufirophio iUigdlum c&9 
' Bmicmt iuxU Upidcs gemeUi: 
ArdetcrfylendorpdriUsdmrum • 
Jgtieeorufco»., 
Vdrud Felicis iecm cxhibeUi 
* Artubus fdntt&locuples Gcrundd,. 
f Hoflrd pr<cjhhit CdU^urrk dmbos • 
f ^ 8 " 8 5 ™ - * * " Quosucnerdmur, 
Bdrdnqn cUro Cucufitefreta 
Surzet» c??aulofycciofz Ndrbo*
 t 




Obuim Chrifb rdpiensdddum 
Vorrigetipfdffl»\ 
Sangutnem luj%cuiPdftorb<ercty 
Terculum duplex,gem'mumq; donvm. 
Icrre Complutumgremio iuudlit 
Memhrd duorum. 
Ingcret Tmgisfud Cdfidnum 
lefh^^fj^mnmonumcntd regum: 
Qui clnis gcntes domius coegit 
AdiugdChrijU. 
Singulis pduc£ tribm dut duobus 
lorfdncrquinisdliquiepldcebunt^ , 
Tcjtibus Chrifli prim hofriirum 
Vignorefunft** 
tot P E R I S ' 
& Tw deccmfanttos rtUchcs,cr o(tot 
Ctfdraugufhftudiofd Chrifti, 
Vcrticem flauisoleis rcuinfta 
Pacishonorc. 
Sola in occurfum nwmcrofiercs 
Martyrwm turbasDomino pdrdfti, 
Sola pr&diucs pictate multa 
LucefrucriSt 
Vix parensorbis populofa Poeni, 
Ipfa uix Koma hifolio loute, 
Te decus noftrumfuperare m ifto 
Muncredignaeft. 
'Omnibus portisfacer immolatus 
Sanguis exclufitgenus imiidomm 
D&monwn& nigras pcpuliitencbm 
Vrbepiatd. 
NuUuswmbrdrumUtetintushorror: 
Vulfa nanpeftbs populum refugit, 
Chriftus m totis habitat pUieis, 
Chriftus ubicfc cft* 
Martyrumcredas patriam coronis 
Debitamfacris,chorus undefurgcns 
© Tcndit in coclum niueus togat<t 
Nobilitatis. 
Indcvincenti tud pdmd ndtd cB, 
Clerus hmc tdntwm peperit triumphwm, 
Hinc fdcerdotum domus mfuUta 
Valcriorum. 
StuusantiquisquotiesproceUis 




Ctftityaut clari udcuus cruoris: 
Martyrum fcmpcr numerusfub omni 
Grandi/necrcuiL 
Nonnc Vinccntiperegrenccandm 
Martyr, his terris tcnuinotafii 
Ungumis rorefyeciemfuturi 
Mortepropkquat 
Uoccolunt ciueS; uclut ipfamcmbra 
CefcesincluddtpMyizrpdtcrno 
Scruct amplciicns tumulo bcdti 
Martyris offa. 
Noftcr c#, quamuis procul hmcin urbc 
Vdffhsignota?dcdcritfcpukhrQ 
Gioriam uiftorPpropc littus Jiti 
Torttc SaguntL 
Noflcr^ noftrapucr mpaUftraf 
Artc uirtutis,fidciq; oliuo 
Vnttusjiorrendimdidicit domdrc 
viribus hoftcml 
Houcrdt templo cclcbrcs \n ip 
Ottics partas,deciesq; palmas 
•Ldurcis doftuspatrijs, cidem 
Laudccucurrit* 
Uic er Encrati recubant tuarum 
Offa uirtutam^quibus cfjcrxti 
Spiritum mundi uiolcnta uirgo 
' DedccorajH. 
Martyrum nutli remanente uita 
Contigit tctris habitarc noftrisi 
Sola tumortiproprisfuperjks 
Viuisinorbc. 
Viuis, ac pocn&fericm rctcxisy 
-Camis cr tefcfaolim rctentans, 
Tetra quamfulcos habcantamaros 
Vulncranarras. 
Barbarus tortorlatus omne carpjit, 
Sangummpcnfm laccrata mcmbra, 
Peftusabfciffa patuitpaptlla 
Cordefubipfo. 
. lam mmus mortis precium pcraftwn cft, 
Quec ucncnatos abolcns dolores, 
Concitam membristribuitquictem 
Fine fuprcmo. 
Cruda te longum tcnuit aafr/x, 
Bt diuuenisdolorhafit ardens, 
Dum putrefccntcs tcnuat mcdullas 
Tabidushumor. 
Inuidus quamuis ob'itumfuprcmum 
Vcrfccutorisgladius ncgarit: 
Vlcna te martyr tamcn utperemptam 
Vocnacoronat 
Vidimus partcm iccoris reuulfam, 
Vngulis lotige iacuijfe preftis: 
Mors babetpaUcns aliquid tuorum, 
Tequoq^uiua. 
Eunc nouum noftrx titulum fritendtm 
•Ctfarauguft* dcdit ipfe Chriftus, 
Tumbauiuentisdomusutdicata 
Martyris effeU 
IQJ _ _ A V R E L X I 
Ergo terfenisfdcrd cdtididdtis 
Diues Optato ,fimul & Lupcrco 
Verge confcriptum tibimetfcnatum 
Rmgerepfdhnis. 
Ede Succcffunt) cdnehldr.iidlem, 
VLors er Vrbdnitibiconcindtur, 
lultim cdntus refoncLftmulq; 
Qumtilidnum. 
Vublium pdtigdt chorus, er reuolu-dt 
Qudc Irontonis fuerit trophzum, 
Quid bonusFclix tulcrit, quid dcer 
decilidnus. 
QudntusEuentitud belh fdnguis, 
Tinxerit,qudntu>s tud Prhnitiuc0. 
Cum tuos uiudx rccoht triumphos • 
Ldtis Apodcmu 
Qudtuorpojlhinc fupercstuiroruni,, 
Nomctf extoll^rcnucntc mctro, 
Quos Sdturninosmcmordt uocdtos 
' Vrifcd uetufiM. 
Gtrminis leges dmoTdureorum 
Kominumpdruifi.cit>c?loqucndi 
Curd defmftis uitiofd non efv,,. 
Nccrudisunqudm*. 




Otto tuncfdnftos reco!et>decemcfe > 
AngeUtsjorm Pdtre liUoefa 
Vrbis unius rcgimcn tenentcs 
lurefepulchrL 
QumdddntiquumnMnerumtrdhentur,, 
Viud poSbpcenajpecimeti pueUd> 
FLors$Vfflcenti0 cuifanguis binc cit 
Fons er honoris.. 
Additis Cdio ( nec enimfilendi) 
Teq; Crementi, quibm incrucntum 
ferre proucnitdccus^cxfccundo 
Ldudisdgone.. 
Ambo confvfii Dommum.fkterunt 
Acriter, contrifremitum Idtronum, 




P RVD R - N T I I 
Turbd.qudm fcrudt procerum credtrix. 
Vurpureorum. 
Bo$piofietU)ddte;pcrludmu$ 
Mdrmorurnfulcos,quibm c& operU 
SpeSiUt dbfokdm rcfmdculorum 
VincUmcorum*. 
Sterne te totdm gcneroft fanftis. 
Ciuitds mecum timulis.deinde 
Mox refurgcntes dnimds^ drtus 
Totdfcqucris^ 
H Y M X V S V, D I V O V I X C S X T I O 
tyri d£fdrdMgufb.no. 
Carminis msnfura eadcm cft. quse fuit 
nmi matutini
 5 Ales diei. 
Bedtc mzrtyr profber* 
Biem triumpbdlcm tuum9 
Qtwftnguinis werccs tibi9 
Corond Vi::ccntiddtur. 
H/c tc cx tcncbrisfcculi 
Tortcrc uiclo er iudicc, 
Eucxit dd coclum dics, 
Chrifzcfe ou£.tct;: rcddidiL 
llunc angclorum pdrticeps, 
LucesininfignifhUy 
QSfin tefiis indomdbilis 
Riuis cruoris huerds. 
ChmtcfdteUesiioli 
Vr£cinftus dtris ivgibus> 
Litdrc diuisgcntium 
Icrro & cdtcnis cogerct. 
Ac uerbdprlmim motlia 
Suddcndo bhnde effudcrdt 





' Vrifcis dcorum cultibus. 
VosXdziravdfiijlitc, 
Rudanc^ritHr.:focrmtc9 
HJCC ftxdydug princcps colit^ 
Vldcdtc fumQ ?sui&\md* 
Exchmdt kicVincentiuSz 




 Tibi ijh pr&ftnt numkd^ 
Tufdxdjulignum colds, 
Tu mortuorum mortuus 
Eksdeorumpontiftx* 
Nos lucis duttorem pdtrem>. 
Eiut§ Cbrijhimfilium, 
Quifolus dc ucrus Beus, 
Datkne confitcbimur+ 
Uicillekm commotior: 
Audes ne nonfilix^it, 
lus hoc deorum er prmcipum, 
Viokre uerbisdfyeris i 
lus zrfdcrdtum orpublicum^ 
Cui cedit km:unum. gcnwh 
Nectciuhcnk finridd. 
Injhns peridum ptrmouct 
Jdcc ndtiquv dccretum cdpe; ~ 
Aui dra,thure cr ccjpite 
Vrecdndd km nunc esh tibiy 
Aut mors kendd cftfmgume+ 
Kcfpondet ille jkrinfecm: 









Atq; ipfdpoendrum ultim, 
Mors Chriftidnfctudus r& . 
O^ue&rdindnisudnitdf, 
Scitumcfc brutum Cdfxris^ 
Condigndueftrk fenflbm 
j Coliiuhctis.nummd.. 
I Excifdfi&rili manu^ 
I Cduk recoftd crftUibus, 






Ajfunt er iUkfpiniuSt 
Sedfuntmdgtfincrmwm^ 
C A r H E M E R l N Q ^ 
Vciira er fdlutk dufyices 
Vctgijmpotentcsfordidi: 
Quiuosktenterincitos 
\n omne compcUunt neftis, 
Vd&ure iufbs c<edibus, 
Vlebempiorum cdrpere. 
Norunt er ipfi>dcfentiunt 
Vollere Chriftum er uiuere7 
Eiuscfckmmoxdjfore 
Kegnum tremcndum perfidis. 
CUmdntfttentes deniquc 
Vulfi e Utehris corporm^ 
Virtute ChrijH er nomine, 
Diuicfc &* ijdemdmones. 
Eis intondntem mdrtyrem 
Index profims non tulit, 
Concldmut: Os obtruditey 
Hcplurd kdetmproh^ 
Vocemhquentis ddiidite> 
Kdp timaj liiiorcs ddte, 





Dijs deftruendis luferit 
Tibi ergofoli contumdx 
Tdrpek cdlcenturfdcrd t 
Tu porro folu-s ohtem 
Komdm^Sendtum, C<efdrem ? 
vMum retortis buchijs% 




Nuddtc coildrum dbditd, 
Vtperkcums-uulnerum 
lccur reteiium pdpitct 
Ridcbdthxcmilesdci, 
Iftdnus cruevM increpdns9 
Quodftxd non> proftndiuz 
«IntrdrekdrtMunguld. 
Ac km omne rohur ftrtium 
Euifctrdndo cefferdt7 
N/fitf $ dnhcios folucrdt 
E/ffoskcertorumtoros> 
io7 A V R E 
A&iUetdntoUtiorl 
Omni udcdntem nubib 
frontemfcrendm iUummdt, 
Te Chrifkprtfentemuidens* 





Tot noxiorum mortibus 
Agonciniftoproficit, 
Ars cr dolorum uincitur. 
Scd uo$ dumni cdrceris, 
Vdrsfemperjnuittdm mihi 
Cohibctepdulhm dextrdtn, 
Refriret ut Uffus uigon 
Vrzficcd rttrfus ulcerd, 
Eumfe cicdtrix coUigit 
Rcfrigerdtipinguinis, 
JAdnus refulcdns dirueU 
lliscontrd Lcuites rcfhrt: 
Siwn tuorum po-fticis 
. hdngucre uirtutcm cdrium, 
Agc ipfc mdior cdrnifix: 
Ofknde quo pdtto qucdnt 
imos rcccffmfcmdere, 
Mdnus er ipfc intcrfcrc, 
Rwsifcfiruentes bibe* 
Errds crutntefi medm 
Te rere pocn<imfumcrey 
Cum mcmbrd morti obnoxU 
DiUnciwtd interficis* 
Homo dltcr cft intrinfccus, 
VioUre quem nuUus poteft, 
l.iber^quietusjntcgcr, 
Exors dolorum triftium. 
Hec quod Ubords perdere 
Tdtitis furoris uiribus9 
VMcftfolutumdcfiftilc, 
QuocHnq^frdngendum molo* 
Quinimo nunc enitere 
lUumfecdre ac plcttcrc, 
Quipcrfht iKtus,quitudm 
Cdcdt tyunne infxnUm. ' 
Bunc bunc Uccffc,hunc difcutc 
Inuittum^infupcrdbilm, 
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mUis proccUis fubditum] 
Solicfc fubiedum Deo. 
H<ecjiitur,<*rftridentibu* 
Unidtur uncis dcnuby 
Cui pr<etor orcfubdolo 
Anguind 'uerbd cxfibiUt. 
Si tdntd cdUum peftork 
Vrtdurdt obftindtio, 
Vuluindr ut noftrum mdntt 
Abomlneris tdngcre: 
Sdtem ktentcspdzindf, 
3-Jbroscfa opcrtos dctege, 
Quofecld prduumfemindns^ 
luftis crcmctur ignibus. 
Uis mdrtyr duditis.dit: 
Qucm tu mdlignc rayfHcis 
Minitdris igncm Uttcris, 
fUgrdbis ipfc hoc iuftius. 
Romphtfd nm cceleftium 
Vindcx crit uolumkwn: 
Tdnti ucncni intcrprctcm 





BxempUrhocfcrpcns tuum efi9 
luligo qucmmoxfulphuris, 
Bitumcn cr miftum pice 
Imo implicdbunt tdrturo. 
His pcrfccr.torfi u-dus 
PdUctsrubcf:i^ftudt7 
Infxnd torqucns lumirid, 
Sp umdStyfrcndcns cgcrit 
Tum deir.de cundutusdmf 
B ecemit^extrcmd omnium 
Ignisgrdhdto & Uminis 
Exerccntur qujeslio. 
JLec iUcfcfc ddmuncrd 
Grddu, citdto proripit, 
Ipfosq; pcrnix gdudio 
Pcen<e minisiros pr<itucnit. 
Vcntunidd paU&rdmglorU9 
Spcscertdteycrudeiitds, 
Luddmen dnceps confcrunt 
Umc mdrtyrMnc cdmifix^ 
u9 
SerrdU lcHum reguU 
Dcnic itifrequcntiextfccrdt, 
Odmulra carbonumfirucs 
Viuum uaporat kdlitum. 
Hur.cfbonte confcaidit rogum 
Virfdnct::sGrch::errito9. 
Ccu um coronx confcius 
Celfum tribundfanderet: 
Subter crcpantc dfhergme 
SclntiUxt cxcuffus fdfs, 
Pur.itiscfcfbuens Bridulis 
Spxrfim per di t::s fgiiur* 
£l ru:;'Upof:hi'<ic igneikm 
Impreffi cdHtcrnn Uuit, 
VisurMrcrisfiiT.idi 
In mcmbrifcnfm liquitur* 
Hxcintcrir-.mciiisnunct 
Tdnqudm dclorum ncfcius, 
Tcndicfoxdiznkxiind: 
Kdm um:U pdhr.dspnffcunt. 
SubLiu: inde fzrtior, 
Lugubrc in c:\irum truditm 
E Keliierufud::" Tiis 
Anim&rt altum jpiritum. 
Bit Intus tmc crgdfhilo 
Locus tcnchris nigrwr, 
Qucm ftx& merfi fzrnkk 
Angufz. cUufum fbrdnguUnL 




In boc hdrdthrum conifcit 












Arnunt dolorcs anx:jy 
JnfcmtteqmfubtcrUtm. 
P E R I S T E P H A H f l w r 
Mucrone pulfent obuiSl 
ILec iUc ucrfuti^udfrd 
Mcditatus artc Hruxcrat: 
SedBekcebuUscdUidd 
CemmenU Chrifbs de&ruit, 
Ndm cdrccrdlis c£citM 
Splendore lucisfulgurdt, 
Bupkx'% morfm ftipitis 
Ruptis cduernis difiilit 
Agnofcit hic Vincentius 
Adeffe quod fcerducrdt, 
Tdnti Uboris pncmium, 




Kedolente necldr cdrcere. 
Qgw zrfrecjuentcsdnjrcH 
StwUchquuntwcominw, 
Quprum unus ore dugufiior 
CompcUdt his diclis uirmn: 





Pocnx mindcis munia, 
Pulchrocfc mortis exitu 
Omnis perdftd eBpaflio. 
O' jnilcs inuifiifiime, 
Tortifimisc^ fbrtior, 
Um tc ipfdfeud er dfaerd 
Tomentd uidoremtrcmunt. 
$peftdtorh<ec ChrifhsDeui 
Compenfdt <euo intcrmino9 
FroprUcfc coUegdm crucis 












Obfcffordbri timinis, . 
Quem cura pemox mdnferdt 
Scruarefirdem domum* 
TikUcntis dudit infuper 
Vradulcc cdrmen mdrtyris, 




Aciesper drcxts cdrdinum 
lntrareiuritturdspote&* 
Verture multisfloribus 
Stramentd tejhrum uidet, 
Ipftmcfc uulfis nexibus 
Qbdmbukntempdngcrc* 
implcntur dures turbidi 
Vrttoris boc mirdculo; 
Elet uiftus&r uoluit gemem 
Irdmjolorem^dedecus. 
Exemptus^mquit^cdrcere, 
Vxulum bcnignis fotibus 
Recreetur>utpdfhm noum 
Vocnis refiftus pr<ebedt+ 
Coiretotoexoppido 
Turbdmfidelem cerneres, 
MoUire pr<efultum torum, 
Siccdre crudduulnerd. 
lUe unguldrum duplkes 
Sulcospererrdt ofculis, 






Tunc ipfemdnceps cdrceris9 
Et umculorumwnitor, 
Vtfhrt uetufhs confcid, 
Repente Chrijhm credidit. 
Uic obferdtis uettibus 
Denpefcecum cdliginis 
Splendorelucis dluene 
Uicuiffe ckufum uiderdt 
At uero pofiqudm lettuli 
Mdrtyr quietem contigit, 
Aegcrmorarumtedio, 
A V R B . L T I J P R V D E N T I I 
Et mortis Inccnfwfiti: 
Si mors hzbcndd huiufmodi e&, 
Quz corpordiergdjhlo 
Mentem refoluit libcrdmy 
Et reddit auftori Deo: 
NLentem pidtdm fdnguine, 
Uiortis kudcris inclytamy 
Quefanet dc uitmfium 
Chrifio immoknixm prtebuit. 
Ergo ut recline moUibus 
Keiecit uuleis cdput, 
Vittorrcli&is drtubm 
Codum cdpefiit feiritus. 
Cuirecidcelfotrdmite 
Rcferdtur dd pdtrcm uia, 
Qy.im fitre cxfus impio 
Abd bcdtusfcdiiderdL 
Stipunt euntcm cdniidi 
Ulnc hide fmftorum chori, 
Fdriq; miffus cdrcerc 
Bdptifh loanncs uocdU 
At Chrisikni nomlnis 
Hofkm coqtiebint irriu 
Eellis uenctujj? liuidum 
Corefferdtd exufferdnt 
Sdeuire inermm crederes 
Erddis drdconm dcntibus. 
Eudfit exultdns,dity 
RebcUis crpdlmxm tulit 
Scd rejht iUud ultimum 
Infcrrepcetum mortuo, 
Eeris cdddttcr trddcrcy 
Cdnibus ue cdrpendu::: dxre* 
Umnunc cr offi extinx:rot 
Ntr fitfep ulchrum funeris, 
Quod plcbs grcgdis excoUt, 
Titulumcfcfigdt mdrtyris. 
Sicfiendlt^ corpusfacrum 
Vrofanus(uh dirum nefa) 
Hudumjicg&to tcgmincy 
Exponit iniercdrices. 
Sed nuUd dirdrumf&mes, 
Aut beftidrum,dut dittm9 
Audet trophtfumglcrict 
Eccddre tdftu fqudlido. 
Qumfi'qtu ckngens improhe 
m 
Ai. Circtmuokrct emhus, 
Trucis uolucris irnpeM 
Dcpulfducrtcbdtfitgeork 










Tdum pdrdtdm congrcdi$ 
CefiiffephmismoUibusi 
ibdtmdignmn mumuum 
leui uoktu extcrritus, 
Vrtimcfc uifdm fugerdt 
Cujhdis tmbcUis rnmis* 




Cum tepcrempti corpork 
Virtutc uidwn cemeresp 
Jpfis er impdr ofiibus, 
Vdcukq;'idmmembris mmori 
:$ed quis tyrdnne pertmdx 
Huncmpotentemfyiritum 
Determindbit exitus, 
'.NKBJWVJC tefimget modus f 
BuUus^ncc unqtwn dcfinam* 






























Abfconddt dfjyettus folum* 








O' pn-cpotens uirtrn Dei9 
Virtuicrcdtrixomniwn, 
Qu.e turgidum quonddm nrdrc 
Grddiente Chrifto firduerdt: 
Vt tergd cdlcdns <equori$ 
Siccis medret pdfiibm, 
• • Vhntdsnecundisfmgeret 
Vd&iiddtorgurgitis. 
Biscipfduirtusiufferdt 
' '•' * Kubrum ftlum dehifcere, 
Fdtente dumfundo dridum 
Sccumplebsiterteril 




Saxum mohris ponderis 
Vtfftmm cdndens imutdts 
Tdritiq; cufbs pigmris 
SifceUdftrturfiuttibus* 
Cernuntfkipentes nmiU 
nf A V R E L I I 
Vctt dmrcmenfo mdrmcre^ 
ILdbi rctrorftm lenitcr 
Acjfa fccundo cr fldwincf 
Cc rtdnt cr ipfi concito • 
Vontum pbdfclo fcinderc: 
'Longe fcd drtus prtuoUnt 
TcUuris dd mottcmfinum* 
Vrius reUtos dcniquc 
Bumus quietdfufcipit, 
Qukm pulfdfummis nifibus, 






IDeflens ddorndt dggcrem, 




Altdr* cjuictem dcbitum 
VrtjhtbedtisofiibM. 
Subiettd ndmfdcrdriOi 
Imdmcfe dd drdm conditd, 
CaleBis durdm muncris 





Simpkxfed illjs contigit,. 
Corond pcmdrum,quibuM 
$'mcm ntdtorum prtftitit 
Wlortis fuprcmus exitws. 
Quidtdlefctfor dufuttflt-
Truncdtd nunc[uid ccrporis 
Segmenid poft fcrrdmfiris-
Obiecit^dut ubiclis dedit* 
Nwn Mdccdbtti mdrtyris 
Zingudm tyrannw crutdm* 
&dptdm'ucpdlemucrtici$: .. 
Auibus crucntisobtuliti 
Tufolus o bis indytc9 
Solus.brdbij duplicis 
VdmdmtulipMdudA 
P H V D E H T I I * * ^ 
SimulpdrdfHUureM. 
In morte uittor dfyer&> 
Tum deindc posl mortcm pdti 
Vittortriumpho proteris 
SoloUtroncmcorpore. 









Qup pdrtd crcuit gloridy 
Vcr <{uem tremcntcs pofkri 
ExofcuUmur lcttulum: 
Mifcrere no&rdrum precuml 




Vencrdmur orc cr pcttorc 
Sifub tuorum gdudio 
VcjHgiorumfkrnimurr 








Vt cju£ Uborum pdrticcps 
CommunedifcrMfkiuUt, 
Sit er cohceres gtorijc 
Cunttis m <euumfecutis* 
HYMNVS VI* BEATIS M A H T Y R I S V » 
Truttuofo, cpifcopo Tdtrdconcnfi:Augu-
rio crEulogioeiusdidccnis* 
Conuenit carminis genus cum hymno p o f l c i -
bum3 Paftis uifceribus3hoc nlodo: 
— v v — V ~ v — t/ 
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A
 Hifcxnos Deus xlpicit lenignut, 
Arcem quxndoquidcmpotcns ibcrm 
Trino mxrtyrc trmitM coronat. 
Ardens Augurius cxpcfiit£tkrdmt 
Wecnon Eulogiusfimulfupcrnum 
ChrijU lucidus adfcdilc tcndit. 
Bux crprtCMMyO* mxgiftcrittti 
'$JL Untum dccus.cx epifcopati 
Clxrus nomlnc Vmttuofus ibat. 
Accitusquia prxfidis rcpcnti 
luffu,ucncrxt adfvrumfxccrdos 
Lcuitis comitxntibus duobus. 
Indc ad cdrccrcdm uiros catcndm 
-pxftusfdnguinccarnifcxtrahebat: 
Gxudct currcrc fruftuofu* ultrb. 
Ac nc quisfocios thnor fcrirct, 
Vrxtccptor uchcmcns eundo firmdt^ 
tnccnditfyfidcm calorc Chrifti: 
Mccu:nfkteuiri? uocdt crucntu* 
Ad pcenxm cohbcr^Deiminiftros: 
Hemors tcrrcdt9c& pxratx pxlma* 
Cxrcer Chrifticoltsgrxdus coronf c&, 
3 Carccrprouehitxdfupernx coeli> 
CxrccrconciUxt Dcum bcxtis. 
liisdittis^adcuntfyecumrcorwn, 
'Bxcrcent ibi myJHcum lauxcrumy 
Etpurgxm'ma,qu:eftupcnttencbr£. 
Scx hic contmuis latcnt di< bus, 
Tandcmjhnt trucis ad tnbunal hoftis7 
ttratres tergcmlnos trcmunt cataftx. 
ludex Emilixnus imminchxt, 
AtroxJurbidusjnfolcns.profknuSt 
Arxs dtmonicas coli iubcbat. 
TK qui dottor,xit, feris nouetlum 
Commcnti gcnus: utlcucspuclU 
Lucos deftituxnt, loucrn relinquxnt: 
"Damncsji fapixs, amkdogmx: 
luffum eft Cscfaris ore GaUicni, ut 
Quod prmceps colit^ hoc cokmus omncs* 
H<ccfi,nti placiduf rcfcrtfaccrdos: 
Actcrnum colo principem, dicrum 
Vxttorcm, 'Dominumc^ GaUicni: 
Et Chrifhm ?atrc profxtum pcrenni
 9 
Cuimftm fimulus, gregisq; pxftor. 
Subridcns xitille, Umfiiifti. 
Ncc diffvrtjuror^ut rcfienxt iram, 
T E P H ANfllSr, 
Steutsdcftinxtignibus crcmxndos: 
txulunt, pr.obibcnttyflcre uulgurrt* 
Quofdam dcpopulo uidct fxcerdoS 
. tibxndumfibipoculum ofjhrntcs: 
lciunamu4,(tit3rcaifo potum. 
Nonium nonadicm rcfignxthorti 
Nunquam conuiolxbo ius dicxtum, 
Ncc mors ipfa mcum fltcrum rcfoluet, 
Sk Chriftusfiticns crucisfub hou 
ObUtumfibipocultm rccufxwr, 
Ncc libareuoicns, fitim pcrcgit 
Intrant intcrca locum rotundx 
Conclufum caucx.mxdcnsferxrum 
Uultofdnguinc qucm furorfirquentdt 
Ciimfcettxculxpcrftreputtt cruentd, 
Ac uilis glidixtor cnfc duro 
Fcrcuffus cdditt&ftcmit uoluptxs. 
Uicfjxmmxntc pyrxjugcr tmnifjq 
Ardcnsjupplicvumpxrarciuffuiy 
-Conftruxit ficibiK rogum fuprcmis. 
Qui citm corporx concrcmxndxfolm% 
Terucntesxnimxs xmorc lucis 
frxtto cdrccris cxpciiret dntro; 
Certxntofficijs pijfodalcs, 
Vkntis calccxmentx diffolutis, 
Pronus dctrahcreTfudcbdt unus* 
Scdfxnftusuctxt orxYruttuofm 
inclinxtd prcmi: Txccfiitejnquit: 
Kcc noftrxm grxuct obfequcla mortem, 
Atquin ipfc mcos pedcs rcfokxm, 
Nf uc&igix prtpcdiu uinclis 
Txrdis grcftibus irruxnt in igncm. 
Cur lamcntx rigxntgenxs madcntesi 
Cur ucftri memor utficm rogxtis t 
Cunttis pro populis rogxbo Chriftum. 
Vix htc cdiderdt,rclxxxt ipjc 
Indumcnta pedumwlut Moyfcs 
Quondxmficeratadrubum propinquxns; 
Noncxlcxrcfxcrxm crcmxtioncm, 
kut xfhrc Dco prius liccbxt, 
Qulm ucftigix pura figercntur. 
Stabat calcemcrxjefultxt ccct 
Ccelo fyiritus&ferit loquclxm 
Quc cunttos trcmeficit audicntcs. 
Non cft (crcditc) pccnx quxm uidetis, 
Qy.e puntto tcnui citiU trmfit, 
tf? A V R E L I l 
N« uitum rdpit ik, fed rcformat, 
Vclices dmm^quibivs pcr igncm 
Cclfdfcdndcrccontigit Tonantk: 
Quas olmfligictpcrcmus ignis* 
Bac mtcrjdpidii ficos crcpmtes 
Mrant paflik^fjr mmanturipfi 
Vknmirum trcpidantibus cdminis. 
Nexus dcnifrqui manus retrorfitt 
In tergum rcuocaucrant rcuintttf, 
IntdftdcutcdeciduntddujH* 
NO/J aufd c& cohibercpccndpdlmds, 
in morm cruckad pdtrcm lcudndas, 
Soluit brachia qua Dcum prcccntm\ 
Prifcorumfpccimcn trmr, putares7 
Quos oliw Bdbyionicwm pcr igncm 
Cdntdntcsflupuit tremens tyrdnnus.. 
lUisfcd pidflammd tumpepcrcit, 
JZondum temporc pafiionk apto^ 
Nf c mortis dccus inchodntcChrijb: 
Hos cum defugcrct uapom ardor^ 
QranUut ccleri^nkaduoUrct^ • 
Etfincm darctanxijs pcriclk. 
Exoratafuos obire tdndem 
Udieftasfimulos iubet caduck. 
Mifik corporibwsfibicfc reddu, 
Vidit Vnefidk ex dotiioftteUcs 
Calwmmarty^bmpatkcApertwm^ 
tofigncsfyuirospctdflrafirrL, 
Qum vrfilioU mohens htrili,-. 
ojknditfcclcrk notdm patcrni, 
Ccclo uiuere7quosfirwm peremit. 
YUctwmuirgmitaspdUm uidcre-
Vcrfudujmmerui^pttentcccelo, 
Vt crhnen domini domw timcret. 
TtmdecorporibusfacrkfimlU3 
Etperfufa mero lczunturoffk, 
Quj* raptimfibi quifcfc umdicabat. 
Tratmn tantws <tmor domum refirre • 
Sdnftorwm cmerm diaUta donat 
&\&gfttoffmtfidclcpi$wi,. 
Sed ne rtUiquiax rcfufcitand^ 
Et mox cwm Dommo fimulfktum%. 
Vifcsctk toca diuidantfepulchrki 
Cernuntur niuck fiolk dmifti, 
Mandant refHtM.cauo^ ckudi 
Mixtimm^morcftvktrcmfacrdndm,.. 
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0 ' triplcx honor, o trifirmc cuhncn^ A,-
QMO noJh-A- cdput cxcitatur tii bkt 
Cunftk urbibui arimcr.s ileiris, 
Exultare tnbm libct pxtronk> 
Quorum prtfidio flucntur omncs 
Tcrrarwm populiVyrcncarum. 
Circunjhtchorus cx utroy fexu, 
Hcros, uirgo, pucr, fcnex, unicU, 
Vejlrum pfdUitcrite Eruftuofwm, 
Lduduns Augurium refultct hymnwss, 
Mijik Eulogium modis cotqudns, 
Keddamus pdribw pares.CamccnM.. 
Hinc auratafoncntm arce tefta, 
Bldndum littoris cxtet indc murmur
 a . 
Et carmenfirtajiriata pangant. 
olmtcmpuscritrucntcmundo, 
Cum te Tdrruco JEruftuofws dcri 
Soluctfnpplicio tcgcns db igni.. 
Vors digndbitur &meis medckm 
Tomcntk ddrc>proJ]>cYdntc Chriffo, , 
Xyukcshendccdfylkbos rcuolucns.. 
H Y.MK.VS V I L . a v i R I N O MAR.TYRI, 
crEpifcopoSifcidno lUyrico. £ ; 
&dnocQloj: peataftropho». Vcrfus fmit Ch«-











Non iUum gkdij rigor, 
Nonmcendia, nonfrr* 
Crudelimteritunecdnt: 
Scd lymphk fiuui^ibus 
Gurges dum rdpitzdbluit. 










Amnis ucrtice fufcipit^ 
Kcc mcrgi pdiiturfibi, 
mhi: udjh ntttdtibm 
Sdxipondcrufuftinens. 
Speiictnt cmlnus efolo 
Doftorcm pauidigrcgcs: 
Ntfrn Chrifiipopulusfrequcm • 
Kipdrimfinudmind 
Stipdto dgmne fepfeut. 
SedQuirimis utemlnens 
Os circuntuli^heufuos 
Exemplo trepidos uidct> 
Nil ipfe proprij memor 
Interfagna periculi, 
Confirmdt pid pcttou% 
Verbis mirificis rogans,' 
B Ne quera talidtcrmnt,' 
Ncuconfhns.titubctfidcs>. 
Aut pccnam putct cmori 
Biccntcm fluitdntibus 
Amnistcrgz uchunt uddisi 
Nec fubfiratit profunditds 
Sdxofy zrUqueo, eruiro 
Audet fbontc dchifcerc. 
Scnfitmdrtyrepifcoptti 
Um pdrUmfibi praripi 










Mortdli trepidm pcdc, 
EcxtrtefubfiiAiotu* 
Subiecifjifdtumfclo. 
lordmcm quoc^ noulrnm * 
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Tortis uorticibus udgum, 
Dimfirturupido impctii, 
Adfontem rcfiuis rctro 
Confugiffe mcdtibust 
H<zc minculxfunt tuce 
Virtutis Dominc^utmodo 
Sufyenddrjcuc pwndtdns^ 
Summo gurgitc fiimnis, 
Cum coUo fcoptdum tuhdm. 
Um plcmis tituius tuicit^ 
Et uis prodiu ncwinis, 
. Qud gentiUshebct jhipor* 
Abfoltw precor optime 
Huius nunc dnimjc mow.' 
Quidpofiis.probdt mnicm 
Qui uccldtfilicem liquor. 
Hoc iam qucdfupcre&ccdo 
( Quo nil cft prcciofius ) 
Vro tc Chrifk Deus n*.ori. 
Ordntcm fimul hditus9 
E£ uox defcnt.^r cdor9 
Scxnditfyiritus drdud: 
Tit pondus sraue fAxcwm* 
Corpmfufcipimt dcmce. 
IZZ 
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loco duorum bitrtyrm, ubi nunc Bdptifk-
riim c8. 
Verfusllegiac^qui-ccnitantexheroico&pcn-
tametro nota dimen/ione3pedibus 
Dadyfo&Spondeo. 
ZleftusChrifto locmeit, ubicorddprobdte. 
Vrouclutdd coclum fimguincypurgctdqud. 
Htc duo purpurcum^ ChrifH pro nommc cgfi> 
hUrtyriwmpulchrdmorte tulirc uirL 
Hic ctidm liquido fiuit mdulgcntid fvntc, 
Ac uctcres mtculM diluit dmnc nouo. 
Qui cupitcetcrnumcocli confcendcre regmp9 
Huc ucnidtfitiaiSy eccepdutd uid cB. 
Ante corondtifcdndebdnt ctrdud tcflcs, 
Atrid mnc lote ccifd petunt dnhnce. 
Spiritus dterno folitus defccndcre Lpfu9 
Vt dcdcut pdlnwn, fic tribuit ucnidm. 
Hdurit tcrrdfacros mtfbntc dutfunguinc rorcs, 
Exunddtfyfuo iugitcrunddDeo. 
Ipfe loci e&pomhiusjdterwn cui uulnerc utrofy 
Hinc cruor cffufusfluxit^ rj inde Ltcx, 
i 3 iWto 
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Ibitis hinc, ut quifq; potefl per utdncrd Cbrifi, 
EucftusgLdijsdhcr,ry dltcrdquis. * 
HVMMV8 rX'. 8 A N C T O CASSIANO 
fAirtyri forocomclidno. 
Dicolosdiftrophor. Vcrfus primus eft heroicus: 
ut^ tfe&ui Chrifto locui eft.Alrcr fatu-
bicui Scuarius:ut,0 Nazarcnc 
dux Bcthlem. 
SytL forumfhtuit Comeliusyhoc luliurbent 
Vocdntdbipfo conditorisnonvnc. 
lllc mibi citrn petercm tc rertm nutximd Roma, 
Spcs eikobortd proffcemm Chnfhtm firc. 
Strdius bumiytjmdoddiiof^ ortut 
&\drtyr}dicdto Cd[iidnus corporc. 
DnLcrymSs mccureputo mcd uulnerd^cyomncs 
Vite IxbcrcSydc dolorum dcumind: 
Brexi dd coclum ficienufictit obuid contrX 
Tuciscclorum piftd tnugo mdrtyris: 
TldgdsnullcgcrciisJ.Dtosidw.itt pcrdrtus, 
Kuptdm minuiis prtfircns pttnftis cutem. 
Innuwcri circm pucri (mifcr.ihdc uifu) 
CorSffd pdruis manbr.ifigcb.jUjldis: 
yr.dcpugilLrcsfolttipercurrerecerdsy 
SchoLrc murmur diuwtdntcs fcripferunt 
Acdiuncconfdiusst: Qjtod profpiciihojlcs, 
Uon c!Z ivMis ctut dnilis filndd. 
Vjfhrim ptfturd rcfjrt,cju<e trdditt hbris, 
Vcrdm uctufR tcmpons monjlrxt fidm. 
Vrffucrdtfh>dijs pumtibus^crgrcge mulio 
Scptusjndgifkrlittcrjirumfcdcrdt 
Vcrbd notis brcuibus comprcndcrc cunftd peritus, 
Rdptimcfc punftis diftd pnepetihm fcqui. 
Ajbcrd nonmnqium prxceptd.cr trijHd uift, 
Impubc uulgus moucdnt irt cr mctu. 
Doftoramarus cnim dtf&ntifanpcrcphcho, 
Nec dulcis ulli difcipltnd infintU eh. 
Eccefidcm qudtiens tempefhsfeud,prcmcbdt 
Plcbem dicdtdm Chriftidnx gloru. 
Extrdbitur coctu e mcdio modcrdtor dlumni 
GrcgiStqubddrisfupplicdrcftrcucrdt 
Vocurum artifici qturenti^quod genus drtis 
Vir noffct^lto tdm rcbellis fjpiritu $ 
Refponaitnt: Agmen tcnerum dc pucrilcgubcMdt, 
YtHn uuttre uerbdfignis imbuens. 
Vnciic c{incUmdticdptiuum?d:tcise>o' tdtrb 
"Dvnclwr ipfis ucrbcrdior pjrttuits: 
R V D E N T T T
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Vt libct i!luddnt,Lcercnt impune7numhq; A 
Tingunt nidjijlri fcridUs fjngumc. 
Ludttm difcipults ttolupe csl utprtbcdt ipfc 
Doftorfcucrus^quos mtnis cocrcuit. 
Vinciturposl tergj nunusfyolidtusdmiftit, 
Adcfldcutisdgmendrnutumftilis* 
Qutntum quifq; odij ttciuconceperdtird^ 
fiffiidit drdcnsfille tdndcm Ithcro. 
Conijcimtdlij Lpidcs, infyorutdbcUdt 
Frdngunt, rclififivntclignum difiilit 
Buxd crcpjnt cerdtdgcnis tmpdftd cnienti?, 
Rubctq; sb iclu curud tundcns pagind* 
IndedlijfHmuhs crdcumittdfrrrcd uibrdtit, 
QUJ pdrtc drdtis cerd fulcis fcribitur: 
Ltqudfeftidphes dbolentur, o* tquoris birti 
Kurfus nitefcais innoudtur dred. 
Uincfoditur Chrijli confijfor,cr Inde fccdtur. 
Vdrs uifcv.s intrdt molle^pdrsfcindit cutenu 
O mnid memhrd mdnus pdritcr fixcrc dncentx > 
Totidemq; gtittt ludncrumjMldtitfimid. 
lUior tortor crut.qui fumnu pupugcrdt h:flns7 
Qvkm qui profwuu pcrfomrdt uifccrd. 
lUc leuis, quonidm pcrcuffor mortc ncgdtd B 
Stuircftdisfcit dolorum fpiculis. 
llic qudntb ivteriusuiulidconditdpulfdt, 
Vks djit mcdcU,dum ncccm prope dpplkdt 
Tfic prccorjorlcs. cr uhicitc uiribus dtinos: 
Qund dcfit fuo, fuppledt crudclitds. 
ScdmJc cotutu-stcncr infirmusq;Lbordt, 
Tormcnld crcfiunt Jumfittifat cdrnifix. 
Quidgcmist cxdduut quiddmitutc ipfc nugifkr 
ifhd dcdijlifhrum, er armufti nunus. 
Reidims eccc tibiidm nwiid multd notdrum, 
Qucjhndo/iendo.tc docentc cxccpimtu. 
Uon potcs irdfci qubdfcribimuSy ipfc iubclus 
Utinqudm quicium dcxterd utfirrctflilum. 
Nonpctimus toticste p)\eceptorenegdtdS) 
Amre do ftorjdmfcboLrum firids. 
Vdngercpunftd libetffukisq; intexerc ftdcos, 
lelexds catenis impedireuirguLs. 
Emendes licet infpeftos longo ordineuerfus, 
llendofdfortejl quid crrduit mdnus. 
Bxercc impcrium, ius e(l tihiplcftcrc culpdm> 
Si quis taorum tc notduitfegnitis. 
TdUdludelunt pueri pcr membrd mdgiflri, 
Uec longdfiffum pocnxfoluchut uirunu 
9 Tdndcnt 
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A Tandcmtucldntismiferatus ah tthcrc Cbrifius, 
lubct refoluipedoris ligumim: 
Dijficilesty mom dnim^dc rctmcuU uiU 
RcUxat.arclas cr Uicbm expedit. 
Sanguis db hiicrno uenarum f6ntc,pcttcntc$ 
Vidsfequutwjcfcrit prxcordU: 
Tot^ firaminibus penetrati corporis cxit, 
•Eibrarum dnheUns iUe uitdlis calor. 
Htcfunt qu<£ liquidis expreffx eolorihisJiofipeSt 
IMrdris, ifk e& Cdf&mglorU. 
Suggerc, fi quod habesiufhim,ucl dmabilc uotum 
Spcsfi tibi csl qud.fiquid hitus cefhids: 
Audtijrede0preces mdrtyr profberrimttomncs> 
RdtMcf-yreddit^iM tddct probabilcs. 
Vdreo, coplcftcr tumuliimjdcrymds quoq$ fundo: 
Aliar tepefcit orc > ftxum pcilore. 
Tuncdrcand meipercaifeo cunfta Uboris: 
Ttincquodpetcbam^ cjuod timcbammimnMo: 
Et poft tcrgd domum dubidfuUfortersUctdrn^, 
Etffcem.fiituriforte nutantan boni. 
Audior,urlcm adcojextrisfucccfjbus utor: 
Domum rcucrtor, Cafiianum pr&dico. 
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tyri Mtiochcno. 
Monocolof jpenraftrophos.Carminis eadem ratio 
cit^ quae iuit Praefationis Pfychomachiara 
Senex fidcljs. 
KomdncXhriflifvrtis dffcrtor Df/, 
Elinguis oris orgdnumfkutor mouc: 
hargirecomptum cdrmcn infintifiimoy 
Eac ut tuamm mird Uudtm conchiam: 
IZdmfck cripfcpoffemutoscloquL 
Vleftrwn paUii eyfrucitm.feuus tibi 
Tortor rcuulfit: ncc tamcnfilcntiim 
indixit ori
 y quo jitebaris &cim> 
Vox ucritdtis tefis cxtinguinequit^ 
Nf cfi rccifis pdlpitct meatibus. 
Sic nofkr htrcnsfcnno ltngu& dcbiU 
BdlbutiLgr modisUboratdbfonis: 
Scdfifuperno rorc reftcrgas iccur, 
Etff>iritd!i U6ie peclus irrigcs, 
Vox impeditos rducd Uxabit fonos» 
EuangeUjhfcripfitipfmi tdlti 
Vrtceptd MefiU:i dediffi Apoftotis: 
Hotiteucrbd, amfacramcntu/m meum 
Er# cancndm^rouidcntcr qucsrcrc i 
PHANflET. *s* 
Ego mpdratisyqu<c toquantur,fuggcY4tiU 
Sum mutiisipfcyfedpotcnsficundU 
Mw lingua Chriftus lucutcntcr diffcrct 
Ipfc cxplicdbit) quos fuprcmo ftiritu 
Dtmonjumultus dum domatur> moucrit, 
Eurorcpcftispeiorinnouifimo. 
Sic uutncrdtus anguisiftufticuli 
Ecnum rcmordcty er dolgrtfeuior 
Quaffando prefiis immoratur dentibm: 
BdfHicfixum fed manetprofun dius, 
Nrc caffafentit morfuum pcricuh. 
Gdlcriusorbis fvrtcRcmani'fbJttm 
Buftor rcgcbdt (ui reftrt antiquitas ) 
ImmitiStdtrcXydfycrjmpUcabiUs: . 
Ediftd Ute mundum in omnem miferdt, 
Chriftum ncgdret9quip$ maUct uiuerc. 
lltcc iUcfcrpens ore diftat rcgio, 
Qui mortuorum defepulchris exiens 
Qlamat: Quidantctcmpitsdduentucito 
Mcaregnafoluisiparce fili ditifJmi, 
. Vel pofiidcre corda porcorum iube. 
Vrtftttus ijlis mrninens ncgocij$ 
Afclcpiddesjre mshddt militcs, 
Ecclcfiatcmiscfc defucrarijs 
Kdptdrc plcbcm, muncipanddm uincu1is9 
Ni difciplmam Ndzarendm rcfyuat. 
Mox ipfc templum cogitdns irrumpcre^ 
Et difiparcfanclafdndorumfhidcnsH 
Armis proj&nMprttparabatmpijs 
Altaris aram funditus pcffundarc, 
Eo rescfc ey ipfM m ruinam foluere. 
Vrxcurrit index his repcnte cognitis 
Romdnut)hero$cxccUcntUfdcr£: 
VenircinarmisperducttcsnuncUt, 
Animos paucntum prxftrucnshorUtibw, 
Stcnt utparatijicucccddntturbmu 
Confeirdt unofcederdtusfyiritu 
Grex Chriftidnus,dgtnen impcrterritum, 
mdtrum^uirorum0pdruulorumiuirgmum: 
Eixd crjfatutd c&omnibmfcntentia 
lidcm tueri^uel libcnter cmori 
Refert rcpulfus milcs ddfubfcUU, 
Vlebis rebcUis effcRomdnum ducem7 
TcUgrarc cmftos pcruicaciduddcia, 
lugulos rticchs ohftindte opponercy 
Quo gloriofi mortcfortcs oppeUnL 
Prtfcrps 
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Vyzccpt iuhctur mde Romdtius rdpi, 
Solwq^tmitetorzrjhc omnium, 
Pro cirmndtiplebccdufdm diccre. 
lc non rffijhnsfcq; umciripetit, 
ficxds er uizro torquet in tergm m.inm* 
Amr-r coronzpeneprtfucnit truccm 
lA&om ^tcm^ontcnudM offhrcns 
Coftd^bifuicis cxccdndds ungulis* 
Jrrumpitidtum limcnyt*r prdcconihm 
Stupore mutisjpfetortorem trdhit 
Ajhnii ob or^fic tyrdnnus incipit; 
Infmc monfrimtUiii^mtcfhbiliS) 
T« ucntiktor urhi$,cruulgi lcuis 
VrocclUjaentes inquietds mobiles, 
IZcfeimpcritdturbddeddtlegibus. 
VopuUrc quidddtnfub colorcglorie 
\Uitcrdtd crcdiditfrccjuentky 
Vtfcpencuum confccrdndos dutument, 
SibeUd diuis ceu gigdtitcs infirdnt, 
Vittifyftdmmis obrudntur montium. 
lloc tu pdrdftiperditc fyettdculm 
CUdiscruente dcnccdndis ciuibus> 
Quos utprofinosjmpidtizrfcculi 
Keosjxcceffe esh tc mdgislro intafici: 
Tucdufdmortisjunidlorumfignifir. • 
NifkUor^quum c& > ut quod duftor iwprobus 
Tolcrdrcmultoscompulifii.ut cdmifix 
In tc recurrdtproq; icmtis aedihus 
Qji£ moxfutur^prmus cxitium ludt, 
ferds zr ipfc quodfcrcndim fudferds. 
His iUc contrk rcddit orc libero: 
Amplettor o prtfitte.ncc mcfubtrdho, 
Vt profidcli plcbc folm immoler> 
Dignusfubire cun&dfi me confuks, 
Quzcunquc ucfcrd iiifjerit crudelitds. 
Intrdrcferuis idoiorurn.dc d£monm% 
Sdnitdmfdluiis non licet noflrjc domumy 
JScpoUudturpurus ordndilocus: 
Confido fdnclo Spiritu^nunqudm tibi 
Bdndm%utbcdtum limmdtthtgds pede, 
Niforte nofkrf&ffusjn no&rugrcgem 
J&credrcfumnquod pdtcrfkxit Dcus+ 
Inccnfus his AfclepUdes ^iujferdt 
^uifccrdndumcorpmeci^ 
"Pcnderc^ ^ cisujigulisq; crefccre. 
Appdritoresfed^ 
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lUum uetufh nobilcm profdpld] A 
hleritisq; muliis cjfcprimim ciuiunU 
lubct dmoucrinoxidem stipitent* 
Vlcbcid clxrum pocnd nc ddmnct uirum. 
Tunddiur.jnquiijergum crcbris ittihut, 
Vlumbooz ccruixucrhcrdtd cxtuhcrct 
Vcrfond qiuq; compctcntcr plc&itur, 
Mdgniq; rcfirt uilis^nfit nobilis 
Grddu rezrumfirmd termcntis ddtur. 
Vulfdtus crgo mdrtyr iUdgrdndwc, - . 
Vo&qum intendusdixit hymnumplmnbcos^ 
Ercciusinfit:: A&fitutmcnobilm 
Sdngnis pdrenimi prjsfttt^ui lcx curit: 
Gcncrofd Chriftifecid nobiiitdt uiros. 
Siprimx nohris quefit m cundbulis 
Origo^tcxtufkmma tk rccenfeds: 
Bcipdrcntis cffedb orc cocpimus. 
Cuiquifq;fcruitjllcuere e& nobilis: 
Pdtri rcbcUisJnucnitur degener. 
Ho nos delndc fkmmdii acccdit nouus, 
Etfylcndor lngcns,ut mdgiArdtus ucnit, 
Si confitcndi nominis tejfan probum 
Signent innjhfhri cr ignts uulnerx, 3 
Ef uim dolorum mors fcqudtur inclit<L 
Cduchcnignus effe pcrucrfcut uetis, 
Necmi rcmiffuslcniterpcpcrccris: 
Incumbc mc.nbris tortor^utfim nobiUs. 
His dmplidtus fifirudr fucccfiibus, 
Gcnus pdtris mdtrisq;fioccifccero. 
Hit*c ipfx ucftrd digniuttm cuhrimd 
Qw.d cffc ccnfcs ? nonnc curfim trmfcunt 
IdjccSyfccHrcs.fclU.pr^tcxt^togdy 
LittorJrihundLrs3 irecentd htfignid: 
Qwbu:tumeti$ymoxq;dctumefchisi : 
Cum conp.iUtum initisyut ucrnffoknij 
( Vudct fiterQfirrc puflospdfciiisy 
AquiUcx cbiirndfumitdrrogdntid^n 
Gejhtor eiusydcfupcrbitbclhit 
InfldiusoffejM^ cst alitis* 
Um fifub dris ddfi^iilorumpcdcs 
Idccdtis, infia feclilem qucrcum fitL 
Qg/ci cffc uobis £$iimcm proicdiusi 
Nuddrc pUntds.dntc cdrpcntum fcio 
Vroccres togdtosjndtris \dctfdcris. 
Ldpis?uzellus cuchcndus effcdo% 
Mulicbris oriscUufus drgcmo fcdcty 
Qucm 
TonWi>t>!t accrotuiA^ 
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A. oncm dm dd IdUdcrurn prteuridoducitis, 
Ptdcs rcmctfs dttcrentcs cdlccis 
Almonis ufque pcruenitis riutdwm* 
Quid illd turpis pompdtnempe ignobiles 
Vos effc mon&rdtMim Luperci cumtis: 
Qucmfcruulorum non reur uilifiimum, 
Nudus platcdsfiper omnes curjitdtis, 
Pulfctpucllds uerbercittds ludicrot 
Mifcrettuorum me fdcrorum.cr prmcipwn, 
Morumcfc Roma,feculifummum cdpuU 
Age cxpliccmusffi pldcet>myfta'id 
Prtffttte ueslrdiidm neccfje eh dudidS, 
Holis uclisjic quid colatis fordium* 
Nec terret ijh^quct tumc$>uefinid, 
Quod uultuofm,quodfup lnus>qu6d rigcnSj, 
Tormentd lethi commmdris dfyeri: 
Si me moucre rcbm ullis niterisy 
Rdtione mecum^nonfurore dimicd. 
lubes reliftis Fdtris e r Chri&i fdcris, 
Vt tccumddorem foaninds.dc mille mdreSy 
Deos dedsq^dec^fexu duplici 
Ndtos,nepotcs,abnepotes editos, 
B Ac totfhiprorumfordiddm profdpidm. 
Nubunt pucU<cf*pe luduntur dolis, 
Amdfionum comprimunturfrdudibus: 
Incejtifvruentfortd moechorum cdlent, 
Pdllit mdritus,odit uxor peUicem, 
Dcos cdtcn<e colligdnt ddulteros. 
Ofknde quffo^quM dd ards prtcipis 
Veruece c£fofumct utcejfeespieust 
Dclphos ne pergdmtfed uetdtpdteftrici 
Corruptu ephebifimd^quem uefkr Deus 
Effccminduit gymnddis licentid. 
Moxflcuit impuratus occifum gi'dui 
pifco,cr dicduitfiorulcntum fuccubdm, 
Conduftus idem pduit dicnwm pecm: . , 
Purem dckdeperditi pdjfus gregis 
Segnis bubulcusjeld <zr ipfd perdidit 
A« ddCybeUisibo lucumpmeu/mt 
Puerfed obfhtGallus ob libidkcm, 
Per trifk uulnws,perq;feftum dcdecttf 
Ab impudicce tutus dmplcxu de#: 
Per multd mdtrifdcrd plorandusftddo. 
Sed credo mdgnilimen dmplcftdrlouis, 
Quifi citetur legibus ucftrisreus, 
tdqueis mindcis implicdtus luliie, 
E:PH'ANnN. %}* 
^Luctfcucrdm uiftus ®> ScdntinidM^ 2 0/L 
Te cognitore dignus ire in cdrccrenu 
Quid aurcorum conditoran tcmporum 
Cenfes cokndum t qucm fiigdcem non negdt 
Ldtuilfc furtim, dum refbmiddt mltm 
Qucmfibcdtc uiuere dudit luppiter, 
Pleftdt ncceffe c§t occulendi confcios. 
Quid intcr dw difiidentum numinum 
Putds dgendum t NUMis indignabitur 
Offenflt uirtus.fi colitur Lemnius. 
lunonis irdmfentiet, quifque ut Dcum 
Signo dutfciccUo confecrarit Herculem* 
Dicesjiccnterhtc Poetdsfingere: 
Sedfunt&ipfi tdibus myfkrijs 
Tecumdicatiiquodi]; defcribunt,colunt. 
Tu cur piddum tm libenter leditds * 
'Curinthcdiris teuidenteidplduditurt 
Cygnus fiupntorpeccdt inter pulpitd. 
"Sdltdt Tondntem tduricomcm Lydius, 
Speffdtor horum pontifixfumius fcdcs, 
yRidcspcr ipfe ncc ncgdtido diluis, 
'Chmfimd tdtitipoUudturnuminis, 
Cur tufdcrdtcpcr cdchinnosfolueris, 
>Cumfemdritum fitigit Alcmcn^Dcus * 
MeretrixAdonin uulnerdtum fccnia 
Libidinofo pldngit dffedu pdlhn. 
Nec te lupdndr Cypridis fdntt* mouet i 
Quid i quodfuh ipfis ueritdsfignis pdtetp 
"Formdtd in cere crimmum ueftigijs. 
Qjfid uultfipUum fcmper afjixumloui 
Auisminihrje t ncmpeuelox drmiger 
Lcno}exolctum quityrdnno pertulit 
$dccmretintlduc[k prjetendit Ccres: 
Curji deorum nemo rdpuituirgmem, 
Qudm nolie qumns.mdtererrdt peruigil* 
Pufosrotdntem ccrnimus Tirynthium: 
Cur tfi Ne&nc nonfuit ludibrio * 




Diuinitdtis immdgisuilibus t 
Ad h<£c colenddme uocds cenfor bone i 
Potes ne quicqudm tdlc,fifunum fdpis, 
Sdnftum putdrc t nonne pulmoncm mouet 
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QjiitMiiptentefomnijsjinguntgiM.?. 
A utfi cf/ud ufqudm cft tunitdtis myftice, 
JXobis colendwn c&jipfc primus Incipc: 
Vromifcui ddord quicquid interrisfdcrie&> 
T>eos Ldtlnos, er deos Aegyptios, 
Qg& Rom^ ftfotf, ^ tf & Cdnoput fupplicdt 
Venercm prccdris f comprccdre zrfimkm: 
Vkcetfdcrdtus dfyis Aefculdpij i 
Crocodilu$,ibis,zr cdnes cur difplicenti 
Appone porris reUigicfe drtdds, 
Venerdre dccrbum cepe0&r morddx dUium. 
fuligBQJithare pkcdnturLdres^ 
Et refyuuntur confccrdtd holufcuki 
Aut unde radior effe mdiefm focis, 
Quhn pldiitg in hortis fdrcuktis crcditur 
Si numenoUisJiumcn er ponis inesif 
Scdpulchrd res cftfimd in are fculptilfc: 
Quid imprecdbor ofpxinis GrgcL-e, 
Qu+condiderunt gentibus fhdtis deos f 
Torceps teyronis, Volycleti mUeus* 
Ndturd ueftrum e& dtcfc origo cctlitum-. 
Arsfemndndis.cff.cdx erroribus, 
%drbdmri£cntem dum louvs circumplicdt9 
Dmn defluentem Uniterfleftens comdmy, 
LhndtcdpiUo$xz?corymbo$Liberi, 
E£ dim mncru* peilus hydris dfyerdtt;. 
Iniecitdtrdm territis formidinm,. 
Vtfiiimen aerisccu Tondntis, horrednt,,. 
Tremdnt uenenum fibikntis Gorgonte: • 
Vutent cphcbumrpoh triumphos mdicos 
Werirc thyrfo poffe>ciimfit cbrius* 
TumquM Didtwn moUe fuccinftdm uident* 
Vcndntis drctm pertimcfcunt uirgvnis:. 
Siforti uultum triSUorkUcrcuUsy 
Liquore crifpo nuffdfinxitfufiiis,. 
Z8£ Ckudmmindrijiicoktur9crcditur. 
Um quis pduenttm cordd terror occupdtS' 
lunonis irdm ji polite exprefferit, 
yelutretortis intucns obtutibus^. 
* &ueYtdtorddtlitdntishofti<i,. 
s
 Ldpis fcucrdffohte mentitur mmd/>.: 
JNiiror qubdipfimi nonfdcrdtisMentorcm, 
l<$e c tcmplwm zr dus ipfe Pbidids bdbet, 
%dbridconm,uel purentes mmimm... 
Qtdfi cdininis hiftitiffentfegnius,. 
Hon effetMllm luppiter confldtilis* 
im 
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Non cri&efcisfiiilie.pjgo dvdite? 
Tc tdntdfhnpcr pcrdidijfi obfonU * 
Qut dijsineptusobtuHCU Ulibui, 
(^struUd.pciids^nthdru^fh-td^neSy 
Trdftd ZT liquxU ccntukri::^i udfcuid. 
Ignofcofh-ius hxc U:t:c.i uidg^rib:^,. 
Qups knd terret difcchri fipite, 
Q ups fiepe fclfus- circuhtc:' dccipit: 
Quibus omnefunftum e$h, quod pdaedumrincids 
EdentuUrum cdntilenz fudferint. 
Voseruditos miror.r? doclos uiros, 
ferpcnfd uite quosgubcrndtreguld, 
Ncfcirc9ucl di'Mttd,uei mcrtalid 
Quo iureconfttnt: qiidntd -ndieftisregdt 
Qjticqnidcredumcs\q;;£ creduit omnid» 
Deus perav::s/rcs ir.gftir.dbiliSy 
Kon copitdndo.non uidzndo ckuditur: 
Bxccdit omnem :ncniis hi&idnie modum7 
Nec comprchcndiiiifibus r.ifiris iulct9 
JLxtrdfy crintus implctdcfupafiuit. 
Intempordis dntc quim primus dies^. 
Ejfeerfhiffcfempcr unus obtinct: 
Luxipfcuerdy ucri erduftorluminis,. 
Cum lumcn effetjwncn effuditfuum:. 
Exlucefulgorndtushuiceftfiliui. 
Vis und Vdtrisy uis cr und cR Yilij^ 
Vnwsq; db tmo Iwmtne felcndor fatusy 
Vleno refulfitckritdtisluminc: 
KdturdfimplexpoUet unius De\ 
Etquicquidufqtidm esh3wtd uirtus condidit 
Cczlumfohmq^uim marmigurgitis9 








Quafunt odori, qu£cj; tierndnt efuL 
H^c no7ihbcrc cr drtc molitus Bcus^, 
Sediufiionc, qudmpote(hsprotulit: 
Mdnddui7effc,fiftdfuntqu£ non erdnt, 
Verlo crcduit omnifvrmcm mdchindm, 
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A Ritum modumcfc: qudleftt templigcnm, 
'QU# dcdicdrijdnxcrit dondrk> 
Qju uotdpofcdt, quosfttcerdotesuclit, 
Quod nundctilltcncttdr immoUrier. 
A.cdcmftbi ipfe mcnte tn hominis condidit 
Wiikimyfercnmyfenfuiilcm-flabilem, • 
Solui incdpdccm pof[e>nec dcftruftilem> 
PulcbrdmMenuftM.prjemmcntcm culmke7 
Difcrmindtis ittiUm coloribus. 
551 ltticfxcerdosfhtfdcrdto in limme% 
Torcscfc primxs uirgo cuftoditFidcs, 
Inncxd, crincs uinculis regdlibusy 
Vofcit liUri uittinus Cbrijh er Pdtri> 
Qu^dsfcitpUcereyCdndiddUsJhiplices: 
Frcntispudorcm,cGrdismnocentkm, 
Oris quietem, cxftiutcm corporis, 
D «ti-rn orern, rcgttUmfcicntiz, 
lciuniorum pdrcitdtemfobrkm, 
Spem non kcentcm ,femper er Urgdmmdnum. 
Ex his dmocnus hoftijs furgit uupor, 
Vincens odorcm bdlfdmi,thuri$ycroci, 
Aurds madctites Vcrficorum dromdtum: 
B SubUtus indc3'coclum ddtifq; tollitur, 
Etprofyerdtum dulce deleddt Deum. 
Bdnc difciplindm quifquis inftnfus ueUt, 
Vetdt probdtum uiuere^fdndumfequi^ 
VcUtuigorcm mcntis dltc intendere, 
Koftrify dcumcn ignis dd tcrrdm uocdt, 
Nec excitdri uimjinit prudentice. 
O' mcrfd limo ctcitds gentilium, 
O' cdrnulcnU ndtionum pcdcordy 
O' fyiftfus crror,o tcncbrofum gcnns: 
Terris dmicum.dcditum cddducri, 
S!ibieftdfcmpcrintuens,mwqudmfuprL 
Vurcrnc fmmus,ultim<t er demcntkeft, 
Deos puUre,qui crcdntur nuptijs * 
Remjpiriulem tcrrulente quxrere, 
ElcmcnU mundi confccrare dluribus: 
ld quod crcdtum eft>conditorcm credere f 
Dedfckto fupplicdrefhpiti, 
Vcrris cruore fcripufdxdftdrgerc, 
& % 3 Ar<£ ofcttis obfccrdrc buhulis: 
llomBesfui^ quos confecrM, 
Vrnds.rcorummorticinds.Umbcrc^ 
Defifte iudexfeculijdntum ncfts 
VirU iubcrefortibusfy (^liberisi 
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Nil r i i dmore ucriUtis celjiut'. 
Deipcrcnnis numcn djjcrcntibut 
Nihile&pduorijnors e r ipfafubidcet 
Dudum coqucbdt differcnte mdrtyr* %> JI 
Afciepkdcs intus iramfubdoUm, 
Stomdcbdtus dltoftttc, dum longumftle^ 
Bilemq; tcftis concipitpr<zcordijsy 
Tdndem Utcntis uhn fhroris cuomit: 
Vro luppiter, quide^quodcxhocdudiat 
SUt intcrdrds^ deorum imdpnes^ 
Et quod fktcri cogor, m medio foro, 
Tdcentcmcmct hicpcrorat perdiius, 
•Quicquidfdcrorum cB orcftxddnsimpi^ 
O ljis prioruni, moris o prifcifkt&s, 
InuetiU regum proftilute pubiicd 
Vompiliontm noftrd cdrpuntfccuU 
Quis hosfophiftus error inucxit nouus, 
Quinon colcndos cJJediuosdiftfHtcnt * 
Nuncdogmd nobis Chriftidnum ndfcitur, 
Poft euolutos miUe demiim Confulcs 
Ab urbeKomd: nc rctcxdm Nejbw. 
QuicquidnoueUumfurgit,otimnonfuiL 
Visfummdrcrumnofjc fPyrrhdmconfuU. 
Vbi ifk ucftcr tunc crdtjlimmus Deus, 
Diuiimfkuorecum pucr Mduortius 
Yunddrct drccmfcpticoUem Komuius! 
Quod PvOtffct pollet Aufyicdtb conditd, 
louiSUtori dcbct, er dijs cceteris. 
Hocfdnftumdb<euo e^hocdb dUuis trdditu, 
Vkcdndd nobis pro triumphis principis 
Delubrd,jkuftus utfecundctglorkm 
Vroclnftiis: utcfcfubiugdtis hofHbws 
Duttor quictumfimet orbem legibtis. 
Accingere crgo quifquis cs nequifiiMC 
Vro principdli ritenobifcum deos 
Ordre uiu: uel.quod hofkm publicum 
Vdti ncceffe cft,foluepoendmfdnguine: 
Spreuifje tempk>refj)uiftfe eft principem. 
TunciUc: Nunqudm proftilute, o-mdxmte 
Tortifiimisq; prmcipis cohortibus 
Aliter prccdbor> qumfidelc utmilitcntt 
Chrifiiq; lymphis ut rendfcdntur ?dtriy 
Cdpknt er ipfum coditus pdrdditum: 
Vt idolorum rcfljudnt cdligkcmy 
Cernant er ittud lumcn jctcrn* $ a , 
l\<M[uccuUntti inftuens obtutibus, 
h, % Nrc 
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j&cc corpordks perfinefirds emicdns, 
Turisjcd VtitM quodrelucet mentibus* 
VupiU cdmiscrdffd crdffivm perfricit) 
Et res cdducdyquod refoluendum eft>uidet: 
hiquidis uidendmptm eft <mim& liquory. 
miurdfiruensfoU^firuentifiim^ 
Dwnitdtis uim corufcdntem cdpit 
Hoc opto lumcn imperdtor nouerit 
Tm.memq^ fi uelitfieri meusi 
NdmjTnfiflitChrifkdnonomini, , _ 
l\eus iUe tdis Imperdtor nonerit: 
Scelus iubenti, crcdtfinunqudmferuidm. 
Stdtisminiftrh cUmitdns iudex ait, 
Stdtis f mdnusq.; continetis ufadices* 
Non ruptdfukis diffecdtis uifccra *. 
Animdm nec intrn dbuitdm rhnumini, 
Erumpit unde uoxprofinain principem i 
Scindunt utrunofc milites teterrmi 
Slucronc hiulcopcnfiUs Utus uirii: 
Sukdnt perdrtus longa tradmi uulncrd,. 
Qbliqua rcttisjettd tranftierfis fecdnt: 
Bt idm retciiis pettw> dlbet ofiibus. 
Kitendo dnhcUntJifftuuntfudoribut,, 
Citmfit quietut heros in qucmfteuiunt.. 
H<ec mtcr,ddditfyonte Komdnus loquit. 
Si quteris o prafcftc ucrvmnofcerey 
Uoc omncquicquid Unchidmurjion dolct:. 
Dolet, qubd enorpe&ori&fidet tuo> . 
Vopulos trahis tecum qubd ijhs perditos. 
Curruntfiequcntesundiq; ddfbccidculm 
Gcntile uulgus
 y heu gemendd corpord7 
Cruduwq; noftr<zforti$ exemphm iranunL. 
Mditecuntti, cUmoiongedcpr<edico, 
Bmitto uocm de cdtctjh cclfior.: 
ChrtfhiSpdterticeglori&fplendoryDetts 
Kerum credtorynofttr idem particcps, 
Spondetfdutcnrpcrpctcmxrcdentibus* 
kriim&fdlutcxnjfold qute non occidit, 
Sed iuge dwrdnsiditydres cdfm fubity 
Aut kcefulget.aut tencbw mergitur. 
Chrifhmfequutd patrisintrdt glorim, . 
Difiuniia. Chrifto nuncipatur tartaro. 
Curandamercis qudlitds, quenam mihi 
Contingdt olim perpetis fubj&ntU::. 
Nam mentbrd paruipendoquopailo cadant^., 
Cdfurd ccrtc legcmtur* fu<e.. 
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lnfhtruma: quodrefoluendum e§tyrudt«- . A. 
. Hec difhtjgnis dnfidicuUfyuiant, • Afi\ 
kn corpm cegrum Unguorafcer torquedt:: 
Cumfiepemorbcs maior armet fcuitu. 
Nan unguUrum tdntd uis UtMfhdit, 
Mucrone qudntcdird pulf&i plcurcfis.. 
Kecficinuf&ldminis ardctcutis,, 
Vtfibrisdtrofilleuends excdit: 
Vclfwmmd pcUis igmscbduttus coquit,. 
VdpuU$q;ftruor cefhtofus cxcitdt: 
Credds crenidriftridulis cduleril M* • 
Miferum putdtis^qupi retortis pendco 
'Extcntus ulnis^quodreueiluntur pcdc$y 
Compdgo neruisquodfotidt crepdntibus: 
Sic eiuUntes offdddmdnt diuidi, 
Kodofx torqtlet quos pod.igrd,c? arthrcfis. Ap5 
Horretti omnes hafcc cdrnificam mumu: I 
Nwmmitiorcs funtmnnm mcdentium, 
Ldtiictuqudiidofcuit V.ippccrdtkd^ 
Viumifccdtur uifcui,o- re:ens crucr 
Scdlpelld ivagit, dam putrcdo abrdditur. 5o8 
Yutdtefimm trijh chirurgos meis 
Infirrc coftis, quodfecdtfalubriter: 
Non cft dnwam.quo rcfbrmaturfalui. 
Videntur ifli cdrpercdrtmtdbidos^. 
&
 SedddntmedeUmrebus inti&uiuidis. 
Quis nefciidutem qudntacorruptcU fit' 
Contdmhidte.cdrnit>dcfolubilkt 
Sordcty tumcfcit9 Uquitur 3 foetet, dolet, 
Inflatur ira^foluitur libidine: 
Vlerunq; fiUe tinftd liuorcs trdhit. 
Aurum regefhtm nonnc cdrni dcquiriturt 
lUuptuesTi$7gcnimd,b6mhyx,purpurii> 
In cdrni$ufum miUe quaruntur dolis: 
Luxus uordndicdrnisdrum&3Lfi>uet% 
Cdrnk uolupus omnepcr nefits ruiU 
Mederequffo cdrnifextdntismdlis, 
Concide^cdrpe jvmitem pcccaminum: 
lcdc ut refe&o dcbilis cartiisfitu 
¥*olore ab omni mensfuperfit libcrdy 
Nr gefitt ultrd quod tyranmit amputcL 
Ncc.tcrxedris turba circunfhntmm: 
Uocpcrdo folum^quod pcribit cmrabus, 
Regi.clienti^pdUprriq^ crdiuiti: 
Sic ucrnuUmnufic fcnatorum cdro 
Tdbcf.ic, Imo cum fcpulchro conditaeB^. 
UftHM -
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Ufturd uilis mordet^ dmmm lcuc: 
Si quo cdrcndum eh>pcrdcre exthncfcimus, • 
Cur quod necefje eft non uoluntas mcupati 
Kdtura cur non uertit in rcm glorti? 
hegale damnum deputemm pramijs. 
Sedprmiorumforma quafttfortibus, 
Vidcamus: HU nempe qu£ nunquam perit 
Ccclo reftifmfubuoLbitf])iritus> 
Deiparcntis perftuctur lumine, 
Kcgnante Chrifto fkns in arcc rcgid. 
Qudndoty ccelumceu liber pUcabiturr 
Cddet rotatijblis mterrdm globus, 
Sphceram ruind mcnftruatcmdeftruet: 
Deus fuperflts fotus^criuftifimul 
Cumfcmpiternis pcrmmcbunt Angelis* 
Contemne prafetis utilc0o prudcns homo, 
Qupd terminandum.quod reliqucndtmesl tibi t> 
Omitte corputjremfcpulchri crfuneris, 
Tende adfuturam gloriam.perge adDcum: 
Agnofce quifis,ukce mundwm erfeculu/m. 
Vixdum eloquutus mdrtyrhancperegerdt-
Ordtionem, cimfurcns intcrfcrii' 
Afclepiddes: Vertat iflum carniftx ' ^ 
lnosloqucntisjnq; maxiUusmdnum, 
Sulcosq; dcutos crfidiculM transftrdt 
Verbofttdtis ipfe rumpdtur locus, 
Scdturientespcrdatutloqudcitds 
Semonisdum,pcrfbrdtisfotlibM, 
Quibmfondndi nuUd tex ponit modtm t' 
Jpfa e r loquentis uerbd torqueri uolo. 
Implet iubentis diftd liftor improbus* 
Chdraffdt dmbas ungulisfcribeniibus 
Gend*7cruenti6crfecdtfi,cicm nothst 
Hirfutd bdrbis foluitur cdrptimrcutis> 
E* mentum ddufq; uultws omnis fcinditur. 
Mdrtyrftuentemfttur mterfangumcm: * 
Grdtcstibiopreefittemdgndsdebeo, 
Quod multa pandens ordjdm Chriftumtoquor t • 
ArttdbdtdmplinQminispr<econiuM 
Mcatus unusjmpar ddlaudcs Dei. 
Kimas pdtcntcs muenit uox cditd^ 
Multisq; fufd riftibus rcdditfonos 
hinc inde plures, e r profttur undty 
Chrifti Vatrisq;fempiterndmgloriam: 




Fcrfolis ignes iuro^quinoftros dics 
Keciprocdtis ddminiftrdt circulis, 
Cuius recurfu lux er dnnus ducitur: 
Ignis parandws iam tibi triftis rogi^ 
Quiftnc digno corpus iftuddeuoret, 
Quodperfeuerdns tam rcftftit nequiter 
Sacris uctuftis, nec dolorum fyiculis 
Viclum fktifcit, fitfypocnis fortm. 
Quis hunc rigorem pcttori iniccitfhipori 
Mens obftindtd cft,corpus omne occdlluit, 
Tdntm noueUi dogmatis rcgndtfiiror: 
Uic nempe uefter Chriftus hdud olim fuit, 
QuemtuftterisipfefufjixumcrucL 
Hcec iUdcrux eB omnium noftrumfdlus^ 
Komanus inquitjjominis htec rcdcmptio efk 
Scio incapaccm tefacramentiimpie, 
Non poffc aecisfcnftbus myfkriim 
Uaurirc noftrum: nil diurnum nox capk: 
Tamen tenebris proftram claramficem: 
Sanus uidcbit, lippus oculos obtegcU 
Kemouete Iwmcn^ dicet infanabilis, 
Iniuriofa eil nil uidenti cUritas: 
Audi prophdne,quod graudtus oderisi 
Kegem perennemrex perennis protulit, 
Infe mancntcm, nec mmorem tempore, 
Quid tempus itlum non tenct: namfbns retro 
Exordioru/mefttGrdicrumcrtemporuffiy 
Expatre Ckriftus>hocpdterquodfilius. 
Eicfc uidendm pr^ftititmortalibus, 
Mortalccorpmfumpfit mmortdlitas: 
Vt dwm caducum portdtttcrnM&cws, 
Tranfire noftrum poffctdd ccelcftid: 
Uomo eft pcrcmpM', e r rcfurrexit T>cus. 
Congrcffa mors e&membrd gcfhnti Deo: 
Bum mftra tentdt,cefiii hnmortdlibus* 
Stultum putdtishoc fophifttffecnli: 
Sed ftultu mundifummuscligitVdter, 
Vtfhdtuseffetfeculi:prudensDcl 
Antiquitatem Komuli, er Mauortiam 
LtipdmreMrw, primmn CJT omen uulturum 
Si res IIQUCUM rcfyuis.nil tam rccens: 
Vix miUe.ftfiis Implethanc <eUtulam 
Curfiis dierum.conditorc ab dugure. 
Scxccntd poffum ngnd pridcm ccndiU 
Vroftrre toto in orbe.fiftto cium, 
fe 3 Multo 
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hlulto dntetUrd.quim cdpeUdm Gnofidm 
Suxiffeftrtur luppitcr.Mdrtis pdter: 
Scd ittd non funt, b<zc er olim non crunt 
Crux ifh Chri^qudm noueUdm dicitis, 
ISdfccntc mundo fittus ut primum e& homo 
Expr?ffdfignisyexpcditd eft littcris, 
Aduentus eius miUc pcr mirucuU 
VrMuncUtus ore udtum confono. 
Kcges.prophctje^iudices e? principes* 
Virtute,bellis,cultibus,fdcrisft;lo7 
Ncw deftiterunt pmgere hdncftnndm crucis. 
Crux prMoUtAyCrux ddumbrdtd cib prius, 
Cruccm uetufh combihcruntfecuU. 
Tandcm retcdis uocibus propheticis, 
Aetdte no&rd comprobdtd dntiquitds^ 
Corhnrefulfitore confyicdbili, 
txcfluttudrct ueritM dubUfidc, 
Si non paterct.tcjk uifu comhius. 
Hhtcnos epipfum non pcrirc creimm 
CorpWyfepulchro quoduordndum trddiiur: 
QuU Chri&m infcmortuum corpuscruci 
Sccum cxcitdtum ucxit adfoUum pdtris, 
Vimfy cunttis dd rcfurgendum dedit. 
Crux iUa nosbrd eft,nos pdtibuhm dfccndbnus, 
Eobispcrcmptus Chriftus^ nobis Dcus 
Chriftus rcuerfusjpfc quimoricns homo c$t9 
Ndturd duplcx:moritur,c? rnortcm domii: 
Bjcditc!} in iUud^qucdpcrire nefcUt. 
Dixiffe paucafitfttis dc myfticis 
Nofbr£fdutis,deq;proceffiij]?cL 
Umwnfilcbo.mdrgdritdsjfdrga-e 
Cbrifti uetmur hitcr immundos fucs, 
lMtulenUf*n&m nc terdnt animaUd. 
Sed quU projundx non licct lufuricr 
Rdtione tecum^confuUmus proxhm, 
Intenogeturipfd ndturdlium 
Simplexfine drlc fcnfuum fcientU, 
Vuci impcr.it usftc ut adfit arbitcr. 
Ddfeptucnnemcirdterpuerum^utminus, 
Quifitftuorisliber^non odcrit 
Quenqudm^necuUum mcntis in uitium cdddt, 
Pcriclitemur quid recens inftntU 
Dicdtfequendum,quid nouus fapUt uigor. 
Hdtic illefknffimtrlyrisuocm libcns 
AmplcxuSyUnum decdterud kjintium 
P4ruum,ncc olim Utte depulfumfidpi, 
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Cdptum'% ddeffc pr£cipit:Quiduis rogd, l 
lnquit,fcqud:nur quod probdrit pufio. 
Romdnus drdcns cxpcririinnoxUm 
hdttdntis oris indolem: liliole, ait, 
Dic quid uidetur effc ucrum,cr congruens, 
Vnum ne Cbrifhim colere,e? in Ckrifto ?dtrem4 
An comprccdrimille ftrmarum deos * 
Arrifit inftnsjiec mordius rettulit: 
Esl quicquid illui,quodftrunt komhies Deump 
Vnum effe oportet^ quod uni c£b unicum : 
Ckm CbrifhisbocfityCkriftuscibucrut Deus: 
Genera deorum multd necpueriputdnt. 
Stupuit tyrxmusjiib pudorefiuttudns, 
Kcc uhn dccehit InnocentixtdiuU 
Inftrre legis.nec loqueniitalU 
Furorfincbat effcrdtus pdrccre: 
Quis dUclor,inquit,Hocis esi huius tibif 
KefponditiUc: Mdtcr, <zrmdtriDeus* 
lud cx pdrenie fyiritu doftd imb\biiy 
Quo me inier ipft pdfccrei cundbuld: 
Ego utgemeUis uberum dc fintibus 
Ldc paruus hdufi,Chrijhim cr hdufi credcreu 
Ergc ipfd mdterddfit^exclimdtcedd B 
Afdepiddes,difciplht£zr exitum 
Trifkm fu£ mdgijfrd feeftet impU^ 
JMde cruditi i0rque3.tv.rft.ncre 
Injlntis oihdrfuemq; corrupitflctt 
Abfit :nii: iRros uilis ut mulicrculd 
Kofcros fitig:i:quiintuius esidutcm iolori 
Vexibit drtus.mortis duxilio breuis. 
Oadi pdrentis punienturacriuSy 
Quhrtficruciit.c mcrtbrd cdrpdiitungulx.< 
Vix hxc profi.-a:.piifio:icm prscipit 
Sublimc toUdntyO' tiidnu pulfcnt nates, 
h\ox crremotd uefie uirgis uerberenty 
Tcncrumc.s duris ifribus tergumfeccnt, 
Fliis unde Uclis quhn cruoris defliut. 
QUJC cdutcs iilud perpctifheddculum, 
Quisftrrepofiit£ris dutftrri rigori 
hnpdtfd quotics ccrpus ^ tigcrutjdlix^ 
Tenui rubebdntfdngulne udd uimitid, 
Qucm pldgdftrret rofcidis liuoribus. 
Ferunt mindces ucrbcrantiumgends 
ludchrymdjjefyontedimdndntibus 
Guttis per ordbdrbdrumfi-ementid, 
Scribds er ipfos^ corotum plcbium, 
Vrccc* 
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A- vroccresqificclsnonptiffeuifibus* 
AtfoLi mxtcr hifce Ltmentis atxct^ 
Solifercnoponsrenidctgdudio:' , • 
Stdt impiorum corde pietdifortior9, 
Amore Chrilkcoi;t:muix-doloribus9 
Tinndtq;fenfum moUis mdulgenti*.. 
Sitircfefe pdrum excUmduerdt9 
Anlm^afuuitiikdrdorin crucktibus.. 
tioccxigebdtjymph* ut hdufhim pofceret: 
Quem torud mdter mhw trifte intuens, 
Vuku &fcuerisuocibitffic mcrepdf 
Vuto imbeciUo ndtc tnrbaris metu3 
'Bttedolorishorrordffiiclwndomat:.: 
Eon hdnc meorum uifcerumfUrpemfvre" 
DcofbopondLnon in hdncfjpemgloria 
TeprccreduLcedereutkthoftm. 
Aquam bibendiM pojraUs. cumfit tibi 
Vc ns iUe uimis pr£pozquifemperfluit9 
&t cunfidfolus irrigdi uiuenth9 
. Intusf6risq^iritum9c^ corpus fimu^... 
Aeternitdtan Urgiens potdntibm. 
Venies dd iUud moxftuentum.fi modo 
B AnimodcmedttUisfolusdrdortftuet, 
Viderc Chrifhmiquodfhnel potum dffdtm 
'Sicfeddtomnempeclorisfidgrdntidm^ 
Vitd ut bedtd iamfitirc nefcidt 
"Bichicbibcndmmtenunctibie§Lcdlix9 
MiUe m Bethleem quem bibermtpdruu%. 
QblitdldfliSyO-pdpittdmmimmemot 










Qui cimi immokndu*9drm-& cnfem cerneret^ 
yltrofdcrdnticoUdptebueritfenii 
Ndtrdui er iUiidnobile dc memordbilc-. < 
Certdmen^und mdtrequodfeptcm cditi, 





hiCtdtd quoties dut oUuoftriduU 
Sdrtdgopixum torruiffetpuberem, 
Dird dut crepdffetUmiturum imprefiich 
Comdmcntemc^ucrticisreuulferdt 
tfftontc tortorjnudd tejh ui tegmine 
Ccruicanddufq^dehonefhretcdpuh 
CUmdbdtiiUiPdtere.gemmis uefliet 
Apicem corond rcgio ex dkdrmdte, 
. Lmgumtyrdnnusdmputdriiufferdtf' 
VniexephebismdtcraiebdtSutis 





Vrimd offeratur in fdcrdmentum necis9 
Etfitredcmptixprimd membrorum omnium9 
Dticcm dkdtam moxfequentttr ctsterd* 
Uis Mdccdbtfos incitdnsfiimulk pdrens9 • 
Hojlemfubegitfubiugdtumfcptics, 
Ciuotfcctd ndtis, tot triumphis inclyU: 
Mepdrtiisunusutferdccmghrk 
Med uitd pr&fktjn ttid eSifitum nidnul 
Ver huim dluifidd conceptdcuU, 
Ver hofyitdlcmmenft bifquino Urem* 
Sidulce noSeri pedoris ncftdr tibi> 
Simolkgremium.grdtdficrepundid: 
„, Verfiftt^horummunerum mflorem affert 
Qud nm drte nobis uiuere mtus ccepcrisP 
Fdhilumq; er iUud,unde corpmjnefcio: 
Nouit dnimdtorfolm9&fti&or tui: 
Impaidereipfiycuimortusmunerees^ 







T)enuo cxdnbdnt:qudq$ dcutum trdxcrdnt 
Vdulb dntifernmjnox recrudefcendbm 
VUgisdpertdsperfcquebdnturnotdS} 
Qjjos hmfuperbus uittor ignduos uocdL 
O^wnuirikrQburJomollmmnmt 
Vnm 
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VnamlibdntisdifJpdretandiu' 
Vos notfpotcffefibricdm corpufculif 
Vix wn cohxrctnec tdmcn pcnitus cddit9 
Vinccns Uccrtos dextcrdrum inertiwn* 
Citius cadaucr dentibus carpunt canes, 
hongeq^morfus uulturum efficdcior 
Ad dcuorandds cdrnis ojfds mortuje. 
Idngttctis mbeUifime,dc fitifcitis: 
GuU tStferindyfedfocors edacitas. 
Exarfit ijtis turbidd ird iudicis, 
$e'ct; in fuprcmam concitdt fententidm. 
Sitc nwrdrumpcenitetfinem citwm 
Subcas licebit,ignibus uorabcre 
Vamndtus,cr fiuiUd idm tenuis fies. 
pjbiens at illeMm foro abripcreiUuirum 
Trucesminiftri,pone refyettdns dit: 
Appetto db ifhpcrfide dd Chrifmm mcm 
Crudelitdtcjion metu mortis trcmens9 
Sedutprobetureffe nilquodiudkds* 
• Quid diffcrojnquit ifte?utrofy pcrdcre, 
Vuerum dc mdgi&rum,complicesfett<£ impu i 
GUdius rccidat uile uix bominis cdput 
Infintisjfhim fimmd uindex concremet, 
Sit hisfub uno fine dxfpdr exitus* 
Veruentum dd ipfum c&dis implend^locu/m^ 
fXatum gcrebdt mdter amplcxucy finu, 
Vt primitiuumjcrederes fcctum geri, 
Df o offcrcndum/dntti Abelis ftrculo, 
Lettum cxouilipuriorem czteris* 
Vuerum popofcit cdrniftx, mdter dedit: 
Nr c immorata eftflctibusjdntimi ofculum 
Impreftit unum:Vale,Uale dulcifiime: 
Et cum bedtus regnd ChrijH intraucris, 
Mcmcnto matris, dit,pdtrone exftiio. 
Bixit,deMedumftritceruicuUm 
Vercuffor cnfejottd mulier pfaUcrc, 
Hymnum cdnebat cdrminis Dauidici: 
Vreciofdfdnttimors fub dfi>cttu Bei, 
Tuus iUeferuus, proles dnci&e tu£. 
Tdlidretcxens explicabdt pdUium, 
Ifidnusty tendebatfub ittu cy fdnguinc, 
Vendrumut undam profluam mandntium, 
Etpdlpitdntisprisexciperetglobum: 
Excepit,cr chdrp dpplkduitpcttoru 
Kt parte cdmpi ex akerd,immancm pyram 
Texebatuftorfumidmpinudridd, 
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Sdrmcntamislmfubditdczrfccniftruem ' A 
Spargcns,liquato roreftrucntis picis, 
Quoflamma pafhi crcfcetetftrocius. 
Etiam rctortis brachijs furcd eminus 
Komanus dttus ingcrebatur rogo: 
Sciojitquit ittcjion futurum ut concremer9 
Krc pdfiionis hocgenus ddtum eft mihi, 
Sed rcfkt ingcns qtiodfidt mirdculunt. 
YLXC cius orfdfcquiturmmcnfusfrdgor 
Hubis ruentis,nimbusundatim nigro 
Vrtccps dqudrumflumincignesobruit9 
AlutU oliuo fcmicombujks ficcs, 
Sed uincit hnber km mdicntem fimitem. 
Trcpidarc tctcr cdmiftx rcbus nouis, 
Turbdtus,cy qud poffct drte infiftvre, 
Verfare torres cumfiuiUis humidis, 
Vruiid* mdniplis confbuere ftuppeis, 
Etfcmen ignis intcr undds qu^rere* 
Quod cim tumenti nuncktum iudici, 
•Commouit iramftUis impUcdbilis. 
Quoufq; tdtidemfummus hicnobis mdgus 
lUudiijnquittThcffdommcdmme, 
Voetwn peritus ucrterciriludibriumt j 
Fortdffc.ceruix,fi fecdndam iuffero, 
Elcttifub enfcm nonpdtebituulncri: 
Vel dmputdtum pUgd coUum diuidens, 
Kurfus coibitydcreglutkidbitur, 
Humeriscfc ucrtcx cminebit.ddditus. 
Tentemus igiturdnte pdrtem quampiam 
Truncdre firro corporis fuperititis, 
NemortefimpU crmmofus multiplex 
Cddat,uduna perfidus Cdedc oppetdt, 
Quotmembrdgejhtjot modispcreat uolo. 
Libet cxperiri Lernd9Jicuttrdditur, 
Vtrum renatis puUulcfcdt drtubus, 
kcfe imminuti corporis damnis nouum 
Injhurctjpfe prxfto tuncerit Hcrculcs, 
Hydrinafuetus u&uLreuulncrd. 
ldmnuncfecdndidottusdfiitdrtiftx9 
Qui cuntta norit uifcerum confinid, 
Veincxd ncruisdifydrdreuincuU: 
Bate huncreuulfis qui medetur ofiibus9 
Autfrdttd nodisfdrcicns compdgindU 
Linguam priorcm dctrahat radicitils, 
QUJC corporcpmnifold uiuit nequior, 
• lUdc^procdcipefiimdmnottrosDeos 
lnueclt 
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A mucftdmotufisprofbnduituetus, 
Auddx cr ipfi non pepercitprincipi. 
Arijb quiddm mcdicm dccitus uenit, 
Vrofirre lingudm pr^cipit: proftrtfhtlm 
Mdrtyrrcteftdm^crpdndittmdfiucium. 
illczrpdUtumtrdttatiZrdigito cxitum 
Voci$perardn$,uulneri explordt locum* 
jjngudmdemdelongeab oreprotrdhcns, 
Scdpcllum in ufq$ guttur mfcrtdns dgit 
lUofecdntcfildfenfimfingula, 
Nunqudm momordit mdrtyr, dut o$ dentibus 
Comprefiit drftis,dut o'uoremforbuity 
Immotus cr pdtente riftu conftitit, 
Dwmfitnguis extrddefluitfcdtnriens, 
Verfufd pulcher mentd rubrofkmmdte 
• Tert^O' crucntipeftorisfacftdtdecM, 
Fruiturq; er oflro ucStis ut idm regi^ 
Vr^ftftusergordtuselmgucmuiram 
Cogi ddfdcrdndum poffejum uerbis Cdrcns 
Kil in deorum obbUfterdrct dedecus: 
lubct rcduci idm tdcentcm dc delilem, 
jAulto loquentvs turbhe ollm territus* 
B RcponitdrdSddtribundldcnuo9 
Et thus^ignem uiuidm in cdrbonibus, 
Tdurind er extd,uclfuiUd abdommd: 
ingrcffus iUe,ut hospdrdtus pcrffjicit* 
Infuffidtjpfos ceu uiderct dtmonds* 
Irridct hoc Afclepiddes Utior, 
Addit dcindeinunquid inclementw, 
Sicutfolcbds^es pdutut dicefe * 
Effdrc quoduis,dcper ord ediffert. 
VermittOyUocem libere excrcere te. 
R.omdnusdlto cordefufcirdnsdiu, 
Gcmitu querchm trdxitg? fic orfus e&: 
Chrifhim loquentiUngud nunqudm dcfuit: 
Nec ucrbd qutrds quo rcgdntur orgdno, 
Cum pr&dkdtur ipfe ucrborum ddtor. 
Quiftcit ut uis uocis exprcffd mtkno 
Vulmone^omtorU^fM 
Nunc cx pdldto dct repcrcujfos fonos, 
Hunc tempcrctur dentium de pefthe, 
Sitq; his dgendis lingud plcftrum mobitc: 
Simdndetidcm,fiuciumficfifliddA 
Sfirdrefldtu concinentes confona, 
Vt ucrbd m ipfis expliccnt medtibus, 
Vel exitu oris cymbdlts profirier, 
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mncprcffd pdrce Ubrd,nunc Hdntid: 
DuhitMncuertipojfe ndtur<e fhtiml 
Cuiftftdftrmd e^qudis cjfetprimitiis, 
Hdncnempeftftoruertcre^ut libet,potcB9 
Vofitdsq^ lcgestexcrc,dcretexcre, 
Lingudm loqucld ncmhiflrdmpojhdeL 
Visfcirc noftrinumfais potcntUmS 
TluftusliquenHs<equorisprefiitpede, 
Ndturdfluxd dctcnuisinfolidumcoit: 
Qui difodr iUis legibus,quis conditd e&> 
Soletndtdtusftrre,ftrtue3igid* . 
Uabet ufitdtum munus hoc diuinitM, ' 
Qut ucrd nobis coliturin Chrifb er Vdtre9 
Muti$loqueUm,percitum cUudisgrddum, 
Surdisfluenddm reddere dudientidm, 
T>ondrcc<ecislucis hfuetcediem. 
Htcfi quisdmensfabuloficxiftimdt, 
Vel ipfe tutc^fi pdrum fidelid 
Rebure pridem^ucrd cognofcds liceti 
Hdbes loquentem,cuiu$ dmputduerte 
l,ingudm,probdtis ccde idm mirdculis. 
Horrorfhpentemperfecutoremfubit9 
Timorq; er ird pcftus m caliginem 
Vertere: ncfcit uigilct.dn ncfomniet: 
Mirdturhaerens quodflt ofkntigcnus% 
lormidofi-dngit^drmdt indigndtio. 
Nec uim domdre mcntis effren* poteR, 
Ne c quo furoris tek ucrtdt huenit, 
Poftremo medicumfeuus mfontem iubet 
Reum citdrijwndmatum hunc drguit 
Mercede cerU pdftus,ut coUudcrct. 
AutferruminorcnildgenStZrirritum 
Verfxffefru&rd: fcu rctunfxs tdftibus, 
Autdrte qudddm uulnus iUdtum brcue* 
Qnodftuciatd pdrte lingudm Lederet, 
Neruosnecomnesufquequdq;dbfchdcreL 
Mdnerefdludm uocis hdrmonidm probe\ 
Non poffe indni£oncduo uerbd exprimu 
Qu& concrepdre Ungud moderdtrixfbcit. 
Eflo ut refultetfciritus udcuo ftecu, 
Echofed exit indejion ordtio* 
Veris refutdt mcdicus hdnc cdlumnidm, 
Scrutdre ueltununcUtebrdsfkuciu/m, 
Intrdq; dentes curiofum poUiccm 
Circumfvr,hduflu$ uelpatentes injfcicc, 
Ldtedt 'ne quicqudm quod regdtfyirdmhd. 
I QHcf/l-
»s,' / V R I- 1I1: 
i\lijr.r;i;!ijvrjlfan firlcfipunfto leid$ 
Tei:ui'ue hngium contigiffem uulnere, 
Titubante pleftro fkm effct dcbilis; 
Nrfw cum mgijkd uocis m uitium cddit, 
yfm ncccjfc Cii ry loquendi interciddt. 
VktperkltmxfipUcct.cuiufmodi 
V. dtt quereUm quddrupesflingud crute, 
"Elinguis ey qucm porca grunmtumftrcpat9 
Cuiuoxfrdgofcclunorcftincendiim; 
frobdbo mutdm nilfoture ftriduhm. 






Ml h<ec Utronem Chriftknorwm maucnt, 
Mdgis mdgisq; fbrtur m uefankm; 
dti^rit num dlienus finguis iUum dfterferit 
y,irumtfuo'ne efjiuxerit.de uulnerei 
Refpondit his Romdtms: Ecce prtftb ftmt 
Meusifltfdnguisueruse^nonbubulus: 
Agnofcis iUwm,quem loquormiferrime 
Vdgdne,ucftriftngumem fdcrwm bouis, 
CuiuilitdtdcHcpcrmddefcitis. 
Summuifdcerdos,nempefub tcmmfcrobe 
httd inprojundum confeaandm mtrgitur, 
Uirc 'mfuUtus, ftfk ui<tis tempor4 
Neftens, corou tum repexus durcd, 
Cmftu Gabmo fericdmfultus togdm. 
TdbutisfupcrnefkdtdtcxuntpulpiU-
fPJtmoft rdripfgmdtis compagibus:. 
Scindunt fublnae uel tercbrant arem^ 
Crebroq; lignum perfirdnt dcumine, 
Vdkdt minutis utft-equens hktibuSt 
Huc tawus i/ngensfionte torud cr hif]?i<U>. 
Sertisreumclus^dutperdrmosflorcis^ 
Aut impeditus cornibm deducitur: 
Nccnon ey duro frons corufcdt hofae, 
Sctdsq;fulgorbrdftedUs'mficit. 
liic ut fhtutd eft immoUndd betlud, 
»w.»,,.- ,,;. feftus fdcrdtodiuiduntuenabuhy 
i M«C* « , Eruftat dmplwm uuhufun kmfangumfc. 
Teruentisjnq; textd pontisfubditi 
Vundit udporwm flumen, cjr kte tefttut. 
Tum perfirqmttt tmHc rimarum uUs 
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llkpfus imbcrjdhidumroyem pluii', 
D ejbffis intus quem fdcerdos excipit, 
CutUs dd omes turpefubieftms cjputr 
lit ueftc, cr omm putrefkfius corpore* 
Qum osftpindt.obuUsofjirtgendSy 
, Supponitdures, Ubujures obijcit^ 
Oculos 0* ipfos perluit licfuoribm: 
Neckm pdUto p4rcit,eylingudm rigdtp 
Boneccruorem totmdtrum combibdt. 
Vofiquhn cadduerfangumeegcfh rigcw» 
CompdgeabiUdftammcsretrdxcrmty 
Vroccdit indepontifvx}uifu horridus, 
Oftcntdt udum uerticem, barbam grduemSf 
Yittds madcntc$> atq; dmiftm ebrios. 
Htmcinqmndtii/mtdlibmcontdgifSy 
Tdborcccntisfbrdiduwpkculi, 
. Omnes fdutdnt, dtq; ddorant emrnm r 
V//w quod ittwm pmguis, erbos mortum 
TcccdisUtcntemfubcduemnUucrmt. 
AdddmmiiUmJjuk,necdtonbentudmt 
\ Centenafhrro cumcdduntdnimdlky 
Vdrkq; dbundans cxdc rcfhgnat cru*r9 
, Vix ut crucntis dugures natdtibm 
Voftint mcareper profuniwm fdnguhi*. 
Sed quidmdceUwm piagucpuluimriwm, 
Quid mdximorwm Uncmdtorcsgregwm^ 
'Buifcerdtdcdrnccrudoscrmnnoti 
\ Suntfdcra3qudndouofmetipfiexciditkT 
Votmui cr citm membrd detruncdt dolor*. 
CultmmmUccrtoscxcritfiffldticufy 
_ Seftkq;MatrcmbrdchifspUcdtdedm*. 
Turere ac rotdri ius putdtur myfticwmr 
Vartd ddfecandum dextrdfirtur hnpUt 
Coclum mereturuulnerum crudelitds, 
M hicmetendi dedicat gcnitalid, 
Nawt<rn rccifo mitigant ah mgumc: 
Offirtpudendumfcmiuirdonum dc*3 
lUam reuulfam mdfculini gcrmvnit 
Vend, efftucntipdfcitduilamfdnguine^ 
Vterq; fcxus fanclhdti difylicet, 
Flediwm retentat mter altemwmgenusx 
JMt* effe ccjfdt iUemec fit fomind* 
Vclix deorum Niater hnbcrbetfibi 
Vdrat minifiros Uuibiu nouaculis. 
Quid f cian ficrandus accipitffthragitidds; 
Acw4 minuus ingcruntfiriucibus9 
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A uismembrd pergunt urcre, ut igniucrmt: 
Quincunfy pdrtcm corporis ftrucns noU 
Stigmdrit, hdncfic confccrdtdm prtdicdnL 
Funftum dcindc cum rcliquit fpiritus, 
Et ddfcpulchrwmpompdftrturfuneris, 
Vdrtcspcripfdsimprimuntur brdtte*, 
Infignifi duri Umind obducit cutem> 
Tcgitur metdllo,quodperuftum e& ignihuu 
Hdsftrrc pocnus cogitur gentilitds* 
Hdcdijcoercentlcgecultorcsfuos: 
$ic ddemon ipfe ludit hosyquos c&perit, 
Vocetexccrdnddsftrrecontumclids, 
Tormcntd inuri mdnddt mftlicibus. 
At nojkr ijkftinguis ex ucftrdfiuit 
Crudclitdte, uos tyrdnnide impU 
Exulcerdtis imioccntum corporu: 
Siuosfindtis, mcruenteuiumuit 
Atfi cruente punUmur^umcimus. 
Sed Umfilebo, finis injhtdebitus, 
ftnis mdlorumypd.fiionisglorid: 
Um non licebit improbe, ut Ucuit modo9 
Torquerenoftrd uelfccdre uifccrd: 
£ Cedds ncceffe e& uiftusy er Um defindS. 
Ceffitbit eqmdem tortor erfettor,dehinc 
ludcx mindtur, fed pcrcmptoris mdnus 
Succedct iUisftrdnguldtrixftuciwm: 
Alitcrfilcrenefcit orisgdrruli 
Vox inquictd, quhn tubmfifiegero^ 
Bixityftro^protrdhiiufiituirum^ 
Trudi in tenebrdS noxUlis cdrccris. 
'Elidit iUic func collum mdrtyris 
Liftor nefindus* fic perdftd eil pdfiio: 
Animd dbfolutd uinculisycctlum pctit* 
Gefh intimdffe cunftdftrturprincipi 
Vrtftftm, dddens ordincm uoluminum, 
Sericmcfc tdnte digcrens trdgoedU: 
Leetdtusyomne crhnen inftfces rcftrt 
Suwm tyrdnnw$,chdrtulis uiudcibus. 
lUdsfed cetds conficit diutind, 
Yuligojitfcdt,pulups obducitfitUy 
Cdrpitfenedus^dutruinps obruit: 
Infcriptd Chrijb pdgind immortdlis e&> 
Ncc obfolefcit uUw> in coelis dpex. 
Excepitdjhns dngelus cordm Dco, 
Efc qu<e loquutm mdrtyr, er quxpertulit: 
Hec ucrbdfolum dijjcrcntis condidit. 
T E P H A N a N» ^ *J* 
SedipfdpingensMlncrdcxprefiitftitO) 
LdtmmygeiidrwMipettorisqiO-f&uciiwi* 
Omnis notdtd cftfitnguinis dimenfio, 
Vt qudnq; pUgdmfulcus exdrducrit, 
Altdm,pdtcntem>proximdmJongdmJ>rcucffl 
Qu£uisdoloris,qui'ucfcgmcntimodus, 
Guttdm cruoris iUe nuUxm perdidit 
Hicinregeftisc&libcrccelejhbus, 
Monumcntdfcrmns Uudis indclebilisp 
Rclcgdndus olimfcmpitcrno iudici 




Atq; hocprecdnte dicerct rex optimus: 
Romdnusordt, trdnsfirhunchoedwmmiki, 
Sitdexterdgnusjndudtur ueUcre. 
H Y M N V S X I , B E A T O H I PP OL Y T # ' 
Mdrtyri.dd VdlerUnumcpifcopmn. 
Carracn Elegiacum :'qua!eiliudfupra, 
Ele&us Chrifto locus eft. 
Innumeros cineres ftnftorum RomuU in urbc : 
Vtiimus, o Chrifto VdlerUne fdcer. 
Incifos twmulk titulosy tufinguUqimis 
Nomind,difficilc e& ut rcplicdrc quedm: 
Tdntosiuftorumpvpulosfuroriwpiushdufit, 
Ciim colerctpdtrios TroU Romd dcos. 
Vlurimd litterulisfigndtdfepulchrd loquuntur^ 
Mdrtyris dut nomen,dut epigrdmmd dUquod* 
Sunt er mutd tdmen, tdtitds cUudentid twmbds9 
hldrmon, qu<efolumfignificdnt numerwm. 
Qudntd uiriim Uccdnt congejtis corporddceruis 
Noffc licet, quorum nomind nuUd lcgds. 
Scxdgintd iUicydcfiffMmole fub und, 
ReUiquids meminime didiciffc hominwm 
Quorumfolus hdbetcompcrtduocdbuU Chriftu$l 
Vtpote quos proprU iunxit dmicitU. 
H<ec dum luftro oculis^ crficubiftrte Idtentcs 
Rcrum dpiccs>ueterum pcrmonumentdftquor: 
Inuenio Hippolytum,qui quonddmfchifmd Notidti 
Prejbyter dttigcrdtjioftrdfequendd ncgdnsi 
Vfij; dd mdrtyrij prouetfum infignc^ tuliffc 
Luciddfdnguincipumidfupplicijr 
Nc c mircrefenem pcrucrfi dogmdtisy olim 
Munere ditdtum cdtbohcxfidci. 
Citm im uefxm uittor rdpcretur db hofk, 
l i . Exultdnte 
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Exultdnte dnhn<t cdrnis dd exititm, 
Vlebis dmorefu<e multis comitdntibus ibdt9 
Confultus qu^ndmfeddforetmclior^ 
Refyondit: Yugite o miferiexecrdndd Noudti 
Schifmdtd,cdtholicis reddite uos populis. 
Vndfides uigedtyprifco qu<e conditd templo c&: 
Qudm Vdulus retmet,qudmcfc cdthedrd Vctri. 
Qu<e docui)docuif]e pigct, uenerdbilc mdrtyr 
Cerno, quod d cultu rebdr dbeffe Dci. 
UPS ubi dctorfit l<euo de trdmite plebcm, 
Monftrduitq^fequi qul uid dextrd uocdt: 
Secfc ducem rettiferetis dnfrdfiibus idem 
VrtbuitjrroYisquipriusduttorerdt 
Siftitur tnfdno reclori3ChrifticoldS tunc 
Oftid uexdntiper Tibcrind uiros. 
lUo ndtiq; dicRomdfecefferdtjpfos 
Vefkfuburbdnos ut qudteretpopulos. 
No» contcntus humiwn, cclfte intrd mcaiidKom^y 
Tingereiuftorum cedibusdfiiduis. 
Uniculum cim idm mddidu^fird, roftrd> Suburdnt 
Cerneret etuuie fdnguinis dfftucre. 
Vrotulerdnt rdbiem Tyrrheni dd littoris ordm, 
Qu<eq* locd <equoreus proximdportus hdbet 
Inter cdrnifices crconftipdtdfcdebdt 
Offtcid,extrutto celfiormfolio. 
Difcipulosfidei, detcfkndify rebeUes 
ldolij> drdebdt dedere perfidi<e. 
Cdrcereo crinitdfitujbrcdgmindcontu 
luffierdthorrendis cxa-ucidnddmodis. 
Inde cdtendrum trdftut, hinc loredflugra 
Stridcre^uirgdrum concrepitdrefidgor. 
Vnguldfixd cduis cofhrwm cratibus dtos 
'^KS5^ccjf/E»,critcrr<OT iecur. 
kc idth Idffdtis iudex tortoribus ibdt 
• In fimM,cdffdcognitioneftcmcns. 
HuUus enim Chrifii exfimulis per tdntd repertus 
Supplicia > duderet quiuitidre dnimdm. 
Indefiirens qu<efitor ait: Idm tortor db unco 
Define:fiudndeft quseftio^morte dgito. 
Uuic dbfcinde cdputjrux ifhim toUdt in durdsy 
Viuentkq$ oculos offirdt dlitibus. 
Uosrdpcprcecipites^uinclos conijce m ignemi 
Sitpyrd7qu<e multos deuoret und rcos.. 
En tibiquos propcres rimofie imponere cymb<e, 
VcUere er in medijfhgnd profundctfieti. 
Quos ubifufceptosrdpidum mdefutdper <equor. • 
P R V D B N T I I t$z 
Vexerit, e r tumidis c<cfd IdUdrit dquisy 4 
TyiffocidU putrem UxenttxbuldU carindm^ 
Conceptumfy bibdnt undiq^ ndufidgium. 
Squdmed ccenofo pr<ejhbit uentrefepulchrum% 
BeUud confumptis crudd cdddueribus. 
ILecperfultdnti, celfumfubitb dtite tribundl 
Offirturfenior nexibus implicitus. 
Stipdti circum iuuenes cldmorefiemebdnty 
Ipfum Chrifticolis effe cdputpopulis: 
Sifbret extindum propore cdput^omnid uulgi 
Vc&ord Romdnis.femtefiicrdndd deis. 
Infolitwmlcthipofcunt genusyzrnoud pocnd c&; 
Inucntdy excmplo quo trepident dlifi 
lUefupindtd refidens ceruice: Quisjnquit, 
jyicitur i dffimdnt didcr.Hippolytum. 
Brgofit Kippolytut, qudtidtturbettfc iugdlcs> 
Intercdtq^firis dikccrdtm cquis. 
Vix.h<eciUc, duo coguntdnimalidfreni 
Igndrdfmfueto fubdere coUd iugo: 
Nonfhbulis^bldnduie mdnu pdlpdtd ntdgiftri, 
Imperiumq^ equitis dntefubdkd pdti: . 
Sed acmpeftreudgo nuperpecm e grege cdptum^, 
QuodpduormdomitocordeferinittdgiL i 
Id)riq;reluttdnte$focidrdntuinculd bigds, 
Ordq; difcordifccdere nexucrant.. 
TemonisuicefunisineAy quitergdduorum 
Diuidit.armedius tdngit utrunq; Utus: 
Dcq; iuge in bngumfepoft ueftigidretra 
Vrptendens. frdhitur, trdnfit e r imd pedum. 
Huiui dd extremumfcquitur qul puluerefummo 
Cornipedum refugds orbitd tritd uids:. 
Crurduiriinneftitldqueusjiodocfctcndd -
Aftrfagitpkntdf, cimifc rudcntcligdt. 
Voftquhn compofito fixtis mftxuxere pdrdtu 
Murtyris dd pocmm^uerber^umcldjirdi: 
Inftigdntfubitiscldmoribus^dtqsftdgeUk, 
llidq; infcftisperfi)diuntftimulis+ 
Vltimduoxduditdfenis uenerabilis h<tc c&: 
Hi rdpiunt drtus, tu rdpc Chrijkdnimdm* 
VrorumpuntdUcreSy c<ecoertcrrorefiruntur$ 
Qudfonus dtq; frcmor,qtufurorexdgitdnt. 
Incenditfiritdsyrapit. impetus^ fidgor urget: 
Ncccurfus uolucermobilefentit onus. 
Vcrfiluds.perfdxdruunt: non ripd rctdrddt 
¥luminis,dut torrcnsoppofitus cohibet. 
VrojkmuntfepeS)CF cunttd objkculdrumpunti 
Vrond, 
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A Vrond, frdgofd pctunt, drdud tranfiliunt. 
Sciffk mmutdtim Ubefrtto corporefrufh, 
Cdrpit Hnnigcris ftirpibus hirtus dger* 
Vdrsfwmmi$pendetfcopulis,pdr$fentibus hcerct: 
Vdrte rubentfrondc59partc mddefcit hu/mus. 
Excmpldrfcelerispdries hdbet iUitus, m quo 
Midticolorfttcui digerit omne nefa. 
Vittafuper twmulum fpecies liquidis uiget wmbris, 
Bjfigidns trdtti membra cruentd uiri 
Rorantcs fuxorum dpiccs uidi^optime Vdpd, 
Vurpuredscfc notds uepribus impofitM. 
Bottd mdnw uirides imitdndo effingere dwmos 
"Lufcrdt, zrminio roffcoUmpmicm. 
Ccrncrcerdt^ruptis compdgibus ordinenuUo 
Membrdper mcertosfyarfd idcerefitus. 
Addiderat cdros,greffu Ucrymisfyfequentcs, 
Bcuid qudfrdttwmfemitd monftrdt iter. 
Moerorc dttoniti.dtq^o culis rimantibus ibdnt:. 
Implebdntcfcfinus uifccribm Uccri^ 
lUe cdput niucwm complettitur^dc rcucrenddm 
Cdniciem molli confbuet tn grcmio* 
Uichumeros^trucM^mdnm^brdchid^ulndSy 
B Etgenud, er crurwmfrdgmmd nuda legiu 
VdUiolis etidm bibuUficcdntur hdrena, 
Ne quis m mfrtto puluerc ros mdncdt 
Si quvs er mfudibws recdlcnti dfipergmcfdnguis 
InfidetMncomncmfyongidpreffkrdpit. 
Neetim denfdfucro quiequum de corporefilud 
Obt'met,dut plenisfrauddt db exequijs. 
Cumlfc reccnfitk confhrct pdrtibusjttc 
Corporis integri quifiterdt nwmerus: 
Nf c purgdtd dliquid deberent muidd toto 
Ex hommc^xterfisfrondibus crfcopulis: 
Metdndo eligiturtwmulo locm: Oftidlinquunt9t 
Romdpldcetfdnftosqucetcnedtcmeres. 
Haudproculextremo cultdddpomerid UdUo 
Merfd Utebrofis cryptd pdtetfbueis. 
Huw inoccultwmgrddibusuidprondreflexis 





Occurruntctfis immiffdfordmkd tettis, 
QM<cidciuntcUrosdntrdfuperrddios. 
Qj&mlibetdncipitestexdnthmc mde meffus^ 
P H A N n N,
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Arttxfub wmbrofisdtrUporticibus: 
Attdmen excififubtcr cdud uifcerd montis, 
Crcbrd terebrdto fbrnice kxpenetrdt. 
Sic ddtur dbfcntkperfubterrdned folis 
Cernerefulgorem^lummibmc^fruL 
Tdlibus Uippolyti corpm mdnddtur opertU> 
Vropter ubi dppofitd eft drd dicdtd Dco. 
lUdfdcrdmenti dondtrix menfd, eddemcfc 
Cufbsfzddfuimdrtyrk dppofitd:
 0 
Serudt ddteternifyem iudick offdfepulchro} 
Vdfcititemfdnttk Tibricolds ddpibus. 
Mird locipietds>zrpromptd precdntibus drdx 
Spcs hommwm pUciddprofyeritdte iuudU 
Hic corruptelis dnimify er corporis <tger 
Orduiquotiesftrdtus, opmmeruL 
Qubd Utor reditu, qubd te ucnerdndefdcerdot 
Complcttilicitum eh^fcribo qubdhceceddcm: 
Hippolyto fcio me debere> Deus cui Chriftus 
Voffe dedit,quod quis pofhdetdnnuere. 
IpfttiRis dniwcc cxuui^qufe contmct intm 
AedicuU,drgento fulgurdt exfolido. 
Vr&fixittdbulM diuesmdnus <tquore heui 
Cdndentesjrecduwm qudlcnitetfteculwm* 
NecVdrijs contentd dditut obducerefdxis, 
Addidit orndndockrd tdlcntd operL 
ELiincfdlutdtwM concurritur,omnis ddordt 
Vubes^unt^redeuntfolisddufq; obitwm. 
Conglobdt in cuncwm Ldtiosftrml dc pcregfmot 
Vermiftm populosjeUigionisdmor. 
Ofculdperfcicuofigunt impreffk metdUo: 
Bdlfdmddiffundunttfletibusordrigdnt. 
Um ciimfe renouat decurfis menfibws dnnus, 
Ndtdlemq; diem pdftiofrfk refirt: 
Qmntd putdsftudijs certdntibus dgmmd cogi> 
QM 'ue celehrando uotd coire Beof 
Vrbs duguffofuosuomit, effunditq^ Quirites> 
Vni CF pdtricios dmbitione pdrL 
Confundit plcbeid phdldnx wmbonibus tquis 
Bifcrimcn proccrwm,prcecipitdntc fide, 
Hee minus Albdnis dciesfe mdidd portis 
Explicdticr longis ducitur ordinibus. 
Exultdntfremitus udridrwm hinc mdeuidrum > 
\ndigend er Viccns,plcbs & Uetrufcd ueniL 
Concurrit Sdmnitis dtrox hdbitdtor, v dt& 
Cdmpdnm Cdpu<ejdm% NoUnm ddeft. 
Quifq; fud letMcwm coniuge, dulcibus er cwm 
l 3 Vignoribus9 
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Vignorihusyupidum c&percgcStit itcr. 
%Tix cdpiunt pdtulipopulorumgdudk cmpi> 
U<erct cr in mdgnis denfd cohorsflpdcijs. 
Angufhm tdntk illudfyecus cjfc cdtcruis, 
ttdud dubium c^ampkfiiucc licct pdtcdt. 
•SUtfed i&xtd dliudquod tdntdfiequcntk templum 
Tunc ddcdt cultu nobilc regifico> 
^mctibitscclfumfiMimibm^dtq^fuperba 
lUiefhtc potcnsjnuncribmcfc opulcns. 
LQrdo columndrumgcminus kquedrk tctti 
Suftinct,durdtis fuppofitus trdbibus: 
Adduntur gucilntctto breuiorc rcccffus, 
Qui kierumfcriem iugitcr exinicnt. 
Atmediosdperittrdttusuidktiordlti 
Culnmis>exurgens cditiorc dpice* 
Vrontefub dduerfdgudibus fublimc tribundl 
^oUitur,dntifmpr<ediat undeDeum* 
Wlend kbountcs zgre domus dccipit undds, 
Arftdcfc confirtis ifiadt infiribus, 
ULdterniipdndens grctnium quo conddtdwmnos7 
Acfvuedtfcetos dccumuktdfinus. 
Si bene comcmmu colit huc pulcherrimd Roma 
idibus Auguftimcnfis^ut ipfd uocdt 
Vrifco more dicm^ qucm te quoq$ fdniic mdgifkr 
Annudfifh intcr dimmcure uclim* 
Qredcfdutigerosfircthic ueneuntibus ortusy 
• l Lucis honordttpr&nU reftitucns: 
Interfoienncs Cypriani9ucl Cbelcdonify 
Euklkq; dieSyCurrdt & ifk tibu 
Sic tcpro populoy cuius tibi crcdifa uitd cs% . 
OuntcmChri&m dudkt omnipotcns* 
Sic tibi de pleno lupus excluddtur ouili> 
Agnd ncc uUd tuum cdptagregcm mlnudt 
Sicmcgrdmmco remdnentcm dcniquc campo, 
Scduluscegrotdm pafbroucm rcfius. 
Sicciim ktteolis cduks compleucris dgnisy 
Kdptus cr ipfcfixcrofis comes Hippolyto. 
H.YMNVS X I I . B E A T I S P E T R O E T 
.Vdulo dpoRotis, crnidrtyribus. 
Dicolos diflrophos. Verfus Archilochij^e iam-
bico & trochaico compofith 
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Vlusfolito cocunt ddgdudid, dicdmice quidfit, 
Romdm prromnem curfitdnt^oudntq^ 
Eeftus dpofhlici nobis redii hic dics triumphi? 
Vduli dtque Vetrinobiliscruore. A 
Vnus utrunq; dies,pleno tdmcn innoudtus dnno, 
Viditfuperbd mortc kuredtum. 
Scit Tibcrhid pdlus, qutftumine kmbitur propin-
Bbiis dicdtum cef^itemtrophxiiy (quo 
Et crucis3zrghdij te&is,quibus irrigdns cdfdcm 
Bisfluxit imbcrfdngumis pcr herbds. 
Vrhnd Pctrum upuitfcntentkjegibus Kcronis, 
Vcndirc iuffiim przmmcntc ligno. 
lUc tdmen ucritus cclfe dccus (emukndo mortis 
Ambirc tdnti glorkm mdgi&ri, 
Exigit ut pcdibus uerfum cdput imprimdntfupinis, 
Qup fycclet imumfHpitem cercbro. 
Yigitur ergo mdtms fubterfok uerfus in cdcume» 
Hocmcntc mdior,quo minorfigurd* 
Koueut exhumili cctlum citiusfolere ddiri, 
Deiccit ordfyiritum ddturus. 
Vt tcrcs orbis itcrflexi rotd pcrcucurrit *nni, 
Diemcfc cundcmfol reduxit ortus: 
Euomit in iugulum Pduli Nero fimidumfurorcm, 
lubetfcriri gcntium mdgi&rum. 
Jpfc prius fibimctfinem cito dixeut futurum: 
Ad Chrishum cundum cftjdm refoluorjnquit B 
Ncc mont protuhitur, pcen<e dnturjmoktur cnfc: 
Nott hou udtcm> non diesfvfitUt 
D iuidit offd diuum Tibris
 3 ftcer ex utuq; ripd% ' 
Interfdcutd dumfhit fepukhu. 
Dextu Fetrum regio tedis tenet dureis rcccptum, 
Cdnensoliu^murmurdnsfiiwito. 
Ndnquefuperciliofdxi liquor ortus,cxcitduit 
lontem percnnem chnfmdtis firdcem, 
Runcpreciofa ruitpermdrmouduhricdtq; cliutt 
Donec uircntijluduct colymbo. 
Interior tumuli pxrs cst ubijdpfibus fonoris 
Stdgnum niudli uoluitur profundo. 
Oinnkolor uitrcxs picluufupcrne tlngit undis9 
Mufdrelucent,cy uirefcit durum. 
Cydncuscfc ktcx umhum tuhit Imminetis ofiri, 
Credxs mouerifluftibus kcundr* 
Pdfbr oues dlitjpfe iliicgelidi rigorcfvntis 
Vidctfitire qudsflucntd ChrisiL 
Vdrte dlid titulum Pduliukferudt OfUenfis, • 
Quifiringit dmnis cefyitemfini&rum. 
Kegk popd loci ejl.princeps bonus hdsfdcuuitdr' 
Ckufitq;mdgnisd>nhitumtdlcnUs. (ces7 . • 
Brdileoldstrdbibusfublcuit^ut omnis durulentd, 
• -""-"- lux 
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A ' L«X cffct intutyCcu iuUrfrb ortu* 
Subdidit^drid^juisk^i^ilus cclumnas9 
Diftinguit illic qttds quatcrnus ordo-
TucMtoitohydo^infigni udrie cucumtdrcus: 
Sic pratd ucrnis fioribus renident* 
Lcce dudtfidcifummo patre confcrcnte dctcs> 
Vrbi colcndas qtus dcdit togate. 
AjpiccgcrbifidM plebsRomuk ftmiitur pktctf, 
Lux in duobusfiruet unafisiis. 
Nc5 dd utruq^ tdmegreffit properemus inciuto, 
Ethis crilli5 pcrfinuimurhymrds. 
ibimus uhcrius quafsrt uid-pontis HadrLni, 
Leudm demde fiiminis petemus. 
Trdnftiberind priusfoluitfiicraperuigil fdccrdos, 
Mox huc rccurrit^duplicatq^ uota. 
Ucecdidiciffcfateli Komx tibktu domureuerfus, 
Diem bififiumficcolas mcmcnto. 
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Epifcopo eymartyri Cdrthdginiaifi. 
Monoccflos. Verfus ciufdcm rnenfurat cuius fuit 
pnmus Hymni anteeedetuis. 
—.Ut/ — v\J ; - v y — v — v — v 
^ Vunicd terrd tulityquo fylendcdt omne quicquid 
ufquam c&, 
Indedomo Cyprianu^fcddccmcrbiSy crmdgi&ru. 
Efl proprp pdtri& mdrtyrjed amore9ct orc nofkr, 
Incubdtin Libydfdnguisjcd ubify Xmgud poUct: 
Sold fupcrfks dgit dc corporejcld obire nefcit, 
Dugeneffc hominu Chnftusfinct^etuigeremudUy 
Dum liber uUus erit^dumfcrinidfdcrd littcraru/m: 
Te legct cmnisamdns Chri&ujud Cypridne difcet, 
Spiritus iUedci,quifiuxcratduftor mprcphctas, 
fcntibus cloquij te cceUtus dftus irrigauit. 
O* niuccdndidiiisUnguecgcnuSyOnouumfdporcm^ 
Vtliquor ambrofius, cormitigat/tmhuitpalatum, 
Sede dmm£penetratjnetefbucty ctpererrdt artus: 
Sic Deus hterius fentitur^mditurmcduUis. 
Vnde bonumfubitum terris dcdcris pata- rcueld* 
. Deerat apoftolicisfcriptis opulcntus exccutory 
Bligitur locuples fikcundUyqut doccrct crbcm, 
Qu/qi uolumimbus Vdulifimulata difbutarcty 
x Qub magecruda hominupnecoYdiappolitancfiet 
Smetimoris opusfeu myftica,uelprofundeL ChriftL 
Vnus crat iuucnum do8tfiimus,artibu* ftniftris, 
Yrdudepudicitiam perffmgere?nilfacrum putare: 
Stcpc ctim nMgicumcuntomi mireparjepukhra, 
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Qupgenialc tori iusfickcTct tfhidntc nupt£ 
Luxuru rdbiem tante cchihet rcpcnte Chriflus, 
Bifcutit & tenebras de pcftore^peUiteyfurorem, 
Implct dmorcfui^dat crederejat pudereficli, 
ldmfyfigurd alia c^quhn qujefuitoris cr wtorfe,' 
"Exuitur tenuiuultus cutepanftt mfcuerum, 
Dcflua ctfaries compefcitur dd breues cdpiUof, 
lpfemodcjhloqui.jfcem qujercrcfcguUm tencre, 
Vmerciusiick Chrifti&pentirare dogmd noftruf 
his igiturmcritisdignifimus ufq; epifcopdlc 
Vrouehitur folium doftor, cdpitctfedilcfummum. 
Vdlerianus opum princcps erat^atque GaMienus9 
ConBitucrefimul pocmm capitis dcumfitentL 
Llillia terrigenum ftmrcifimd iufferant facrdri: 
Contu animospcpulidcclor Cyprianus incitabdt9 
Nc quis ab egregia? uirtutis honore difcreparcty 
llcu fideiprccium quisfumere dcgcncrtimeret. 
Effcleucm cruciatumjimodb conftratfuturd, 
QuccDcusipfcuiris intcminafortibusfbopondit 
Llercc doloris cmij^em lumims, cr diepercnnem. 
Omne malum uclucri cu teporc trSfuoUre curfim: 
Nilgrduc quodperdgifinisficit9e? cuicie dcnat: 
Sefire principium pulchr* necis^ ej ducc cruoris* 
Seq; caput glddio fubmitterejanguinem dicare, 
Quifociareanma Chrifto uclit.ut comcs fequatur. 
His ubicordduirum Chrifto c&lcftkftdprtpdrauity 
Duciturantc aliosVroconfule perfurenteuinclut* 
Antra ktent Tyritf Carthdginis,abditi<s repofhx> 
Confcid tdrtdrcx caUgmis^dbdicatdfcli: 
CUufus m hisfyecubus fanclut Cyprianus,et cdtend 
Nexusutrdqi mdnii7nomcn patrkmuocatfuprcmi: 
Qmnipotes genitor Chrifti Dcus,ey crcatorcrbis^ 
Chriftc parens hominis,quc diligis,cr ueUsperirci 
lUe cgo uipercis^quem tu bonusobjitum ucncnif> 
Crimimbus uarijs tinclumjniferdtifrablui&L 
Idmifc tuum fieri mandasfio Cyprianus dltcr, 
Et nouus cxueteri.ncc iam reus.aut nocens>uttntc9 
Si lui cumficili chrifmate pettus expiafti: 
Vife libens tcnebris crgaftuk aeca.difiipatis9 
Eripc corporco dc carccre, uincuiisty mundi 
Hdnc aninumdiceatfufo tibi fanguinc immoldri. 
Ne'qud finm rcprimat clemcntid iudiccm tyranni, 
Ncufcidt inuidia mitefccrc^glorUm ncgare* 
Dd quocj; ncqjw kcrsfit dcgregc.que tuiiregebl, 
Nf cadat impdtiens pcen*, titubet 'uc quis tuorum^ 
Incolumc ut numcrurcdddm iibi, dcbitumfyfolu^ 
VocibUi 
tf? A V R B L I I P R Y D E N T r r 
Vocikisbisdomlnwmpennouerdt^ influebdt inde Furo dcfidelipettorefupplicci* 
Spiritus m populmiCdrthdgini$,du£tor dcrioris Duplex corona e& prz&itd martyri, 
Ingenij$mulisutpettordfubditi$cdlerent 
Addecm egregium difcrimme fdngumis petedum, 
No/z trepiddre docen$,nec cedere3ncc dolore uinci, 
LduditdtnorerdpLtCbriftufdperc, o*fidem tueru 
Fdmd reftrt,fbuedm cdmpi in medio pdtere iuffm, 
Cdlce Udporiftrdfummos prope mdrgmes Y.eftrtd, luftis renifdm>qu6 minus idolis 
SdXdrecoftdUomuntignem^niueMfypuluisdrdet, Addiddjdcrdmdcfererctfidemt 
Vreretd3dpoten$,zrmortiftrcxodorefldtw: 
Appofitdm memqrant ardmftuedfktiffe [wmmd, 
Lcge[ubbdc,fdlisdutmicdm,iecurdutfui$litdreht 
Chriflicolse3dut medi<efyonteirrucrci in imdfbffte. 
Vrojiluerc dkcres curfu rdpidofimultreccnti, 
Gurgite pduereo merfos liquor dridus uorauit, 
T?r£cipitemq;globumfundotenus mplicauit imo. 
Corpord cdndor habet,cador uehit ddfupernd m.e-
Cddidd mdffd dehjnc dici meruit p omncfccliL (tc$y 
Lcctior mtereci idm Thafcim ob diem fuorwm> 
Siftitur hdomiti proconfulis eminusfurori. 
Dogmatis dtcfc loci iuffm genus-.CbrifHdmisjttquit, 
Seruo fxlutifiri myfterid confccrdtd Christi, 
lUefub h<ec: Sdtis e& iain crmmisjpfe confitetur 
Thdfcimjpfe louis fulmennegdt, expediteftrrum, 
Cdrnificisglddio pandm ludt ho&is idolorum. 
lUcDeo meritdsgrdtesdgit,<*r cdnittriumphdn$+ 
Tleuitobire uirummoefk Afticdyquo docentcfo&t 
Cultior,eloquio cuimfibi dodd gloridtur. ( eft 
Moxtumululdchrymdsftruxit/meresq^confecrd- Frzfkesipudicis^necpdiiturfacr^ 
Defineflerebonum tdtituitenetiReregna c<xli9(uit. Integritdtis munerapoUui 
Ncc minm muolitdt terris, necdb hoc recedit orbey Terrum impidbis fttnguine,fi uoles: 
Differit,elo<iturytrdddtJocct,mllruit, prophetdL Non inquinabismembrd Ubidine* 
Nc c Lybicepopulos tdntum regii>exitmcfc in ortu Sicelocutdmgublicitiis iubet 
Solis.crufque obitii: Gdllosfbuetimbuit Britdnos, . Tlexu inplatezfifkre uirginem. 
Vrzfidet Ue^cri^Chriftuftrit ultimis \beris. (nis: Stdntem refugitmocfhfrequenti^ 
Deniq;doftorhumieftjdequoq;mdrtyrinfuper-
InftruithichominesJHincpid dond ddtpdtronus. 
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Martyri, Virgini Romdn<e. 
lntdiium ab omni crimine uirgindl, 
Mortis ieindeglorid liber^ 
Awitiugdli uix hdbilem toro, 
Vrimis inannisfbrte pucUulam 
Chrifto cdlentem,fbrtitcrimpijs 
Tentdtd multis nam prim artibm% 
Nuncorebldndiiudicis iUicey 
Nuncfcuientis carnificis minis, 
StdbdtferociroborepertindX) 
Corpmfy duris excrucidtibus 
Vltro offerebdtjionrenuensmoru 
Twm truxtyrannm: Sificile eh^ait^ 
Voendmfubddisferre doloribus, 
Etuitd uilisfyernitur.atpudor 
Chdrus dicdte uirginitdtis eft* 
Udnc in lupanar trudere publicum 
Certum e^dd drdm ni cdput dpplicct, 
Ac de Minerud iam uenidm rogety 
Qudm uirgo pergit temnere uirginem. 
Omnis iuuentm irrudt^nouum 
Ludibriorum mdncipiumpetdt 
Hdudjnquit Agnesjmmemor eft iu 
Chriftu$fuorum,perddtutdurcum 
Nobis pudoremjtos quoque deferat: 
Monocolos.Verfus dadyliei acatale&i. 
Agnes fepulchrum eft Komulea in domo 
Tortis pueUeejndrtyris inclyte* 
Confyeftu m ipfo conditd turrium 
Scrudt fdlutem uirgo Quiritium: 
Ncc noii er ipfos protegit dduends^ 
Auerfd uultmyne petulantius 
Quifqudm uercndum confyicerct locum* 
Intenditunusfbrte procacitcr 
Os inpueUaM,nectrcpiddtfdcrdm 
Spettdrefbnnam lumine lubrico. 
Enales ignis ftdminis in modum 
Vibrdtur drden$>dtq$ oculosftrit: 
C&cnscorufco lumine corruity 
Atq; in pkte<epuluerepalpitdL 
ToUuntfcddlesfcminecemfolo, 
Vcrbishx deflent exequialibus. 
l6i P E R I S 
£ ibdt trimphms uirgo^ Dewn Vdtrem 
Chriftumfyfdcro cdrmme concinens, 
Quodfub prof&ni kbe periculi 
Cdflumlupdnurjiec uioldbile 
Expertd uittrix uirginitds fiftet. 
Sunt qui rogdtdm rettulerintpreces. 
Tudijje Chrifto, redderet ut reo 
Lucem idcentktum inuenithdlitum 
Vite innoudtum uifibus integris. 
Vrimumfed Agnes hunc hdbuitgrddum 
Ccdeftis duU, mox dlius ddtur 
Afcenfus: irdm ndmfuror incitdt 
Hoftiscruenti: V'mcorydit gemens, 
Aftringe ftrrwm miles^ exere 
Vr£C€ptdfummi regid prmcipis. 
Vtuidit Agnesjhre trucem uirum 
. Mucronenudo,Utiorh&cdit; 
. Exulto, tdlis qubd potius uenit 
VefdnuSidtrox,turbidus,drmiger: 
OudmftueniretUnguidus dctcncry 






Vettusq$ dd imum uimglddij trdhdm* 
Sic nuptd Chrifto trdnfilidm.poli . 
Omnes tenebrds^there celfior. 
Aetemerettor diuide idnuds 
Cccli,obferdtdsterrigenisprius> 
Ac te fequentem Chrifte dnimdm uoa> 
Cum uirgmdlem^ tumpdtrishoftidm. 
Sicfktd^ Chriftum uertice cemuo 
Supplex ddordt^ uulnus ut imminens 
Ceruixfubiretprondpdrdtius. 
A& iUe tdntdmfyem perdgitmdnu, 
Vno fubidundnt cdputdmputdt 
Senfum dohris mers citd pneuenit, 
Exutus indeftiritusnnitdt, 
Libercfc hi durds exilit Angeli 
Scpfere euntcm trdmite cdndido, 
Wiirdtur orbemfub pedibmfitwtn^ 
SpettdttenebrdSdrdudfubditds, 
Ridcttyfolisquodrotdcircuit, 
Quod mundus omnis uoluit^ wiplicdt; 
• n P H A N f l N , Ut 
"Rerum quoddtro turbmeuiuitur: 
Quddudndfeclimobilitdsrdpit 
Regesytyrdtmosjmperid vgrddus, 
Vompdsq; honorwmpultd twmentiwm: 
Argenti&duriuim rdbiddfiti 
Cunttis petitdm per udrium nefds, 
Splendore multoftruttd hdbitdculd^ 
lUufdpittce ueftis indnid, 
lrdmytimorem,uotd,periculd: 
Nunc trijk longwm,nunc breuegdudiwm. 
Liuoris dtrifumificdsfices, 
Nigrefcitundefees hommum^decust 
Et quod mdlorum tetrius omnium e#, 
Gentilitdtis fordidd nubild. 
Hcec cdlcdt Agnes,dc pede proterit, 
Stdns, er drdconiscdlce premens cdpuk 
Terrendmundiquifirus omnid 
Spdrgit uenenis, mergit crmftris, 
Nunc uirgmdliperdomitusfob, 
Criftdsccrebrideprimitignei, 
Nec uittm dudet toUere uerticem: 
Cingit coronis intered Beus 
Irontemdudbusmdrtyrismnubie: 
Vndm decemplex editdfexies 
Mercesperennilwmmeconficit, 
Centenus extdtfruttm in dlterd. 
O' uirgo ftlix, o noudglorid, 
Coelettis drcis nobilis incold, 
Intendenoftriscoiluuiombus 
VultumgemeUo cum diddemdte: 
Cuipojjefolicunttipdrensdcdit 
Cdftwm uelipfim reddereftmicem: 
Vurgdbororispropitidbilis 
Tulgore,noftrwm fi iecur mpleds: 
- mil nonpudicwm e&,quodpid uifere 
Digndris,dmouelpedetdngere. 
A V R E L I I P R V D E N T M CLE-
mentis #WfW,^ideft ; De diuinitate. 
P R A B F A T I O . 
*$t tridfummd Deusfimwmfjpecmenjii* 
gorunus: (p/eeft/ 
[Corde Fdtris genitd f& Sdpietid? lilius i-
Sdnttus <xb £terno fubfiftit Spirittts orey 
Tempore necfenior Pdter e&jiec nwmine mdior: 
Hdmfdpiens retrofemperDeus, edidit exfe 
Ferquodfempercrdt gignendd ddfecuh Vcrbum. 
m Edcrc 
ttsry A vR-Exrr v 
Edcrefcd uerlim Vdtris c&: at cztcrd uerbi^ 
Ajfumptim gcfkrc bominem.repdrdre perept wmr 
Concilkrepdtriydcxtrdfy Infcde locdre7 
SpiritusifkDei complet^Deus ipfefidclcs 
In popidos chdrifmd fuum diffundere promptus,. 
tt?dtris cr ChrifU uirtutem in corpord tmisfirt. 
R E P R E H E K I I O I N F I D E U V M. 
Carmen Epodon,diftrophon: conftans fenaria 
Iambico,cuiadditus eft dimeterlainbi-
• cus. cjiiificfehabent: "*"» 
_.—
 v — v — 
E StucptfcftdJc mdgifkrconfulot Keddm'neferudmusfidemt 
An uiperind non cauemus dogmdtdt. 
Et nefcienter Ubiniurt 
ArHmfdutis uix v.Um difcemerc eft> 
Inier rcflexM femitds. 
Tdm multdfurguntpcrfidorum compitd^ 
Tortis politd erroribas7 
Oblic[ud qulfe confirunt diuortid,-
Hmc mde textis orbitis» 
Qudsfiquis cmns dc udgutfettdbitur, 
Kedu/m relmquens trdmitem: 
ScrobisUtcntispronus infouedmruety 
Qjudmfbdit hofiilis mdnus* 
MdnusUtronum quteuUntesobfidet^ 
Iter fcquentes dcuium. 
Quid non libido mentis bumdnt ftrudtt 
Quid non mdorum prurUtt 
Stdtum UceffuntontnipoUentis Dei 
Cdlumniofislitibus. 
lidem mmutis diffecdnt dmbdgibus, 
Vt quify 1'mgud nequior: % ^  
Soluuntjigdtitq; qu<tfiionum uincuU. 
VerfyUogifmos plcftilcs. 
*V<e cdptiofisfycophdntdrum ftrophifj 
Vx uerfipetli dftutti. 
Nodos tcn&ces redd rumpit reguU 
Inftfh differtdntibm. 
idcircb mundijhdtd dclegitDcus, 
ytconcidmtfopbijhcd: 
Deq; mbccilUs fubiugduit firtid, 
Simplcxuteffetcrcdere. 
'Ldpiseccencjlrofixi:> offinfdculo cSf^ 
impingtfin quem, udnitM.. 
R V D E N T ' 1 1 l<% 
Signum cducntijwn cducntifcdnddlimi. A 
Uuncfkrnit, ittutm dirigit 
Dum plurd tentdt cscus incerto grddu3, 
incurritid quod obwumcft. 
FdxfoUfideiesi preftrendt grefiibus, 
VtrecrdfintuefUgU. 
Quis in tcnebris hoitis errantes umen 
?idfct,trdritq; €T protcrit, 
Quifcdrf* dd ipfum commc&ntum trdnfitum 
Trumentdfauus dcuordt, 
Qui Utd Ckrifii cultd fur intcrpoht^ 
Addens duetus semulds. 
Qi$ds dc ueneni Ucle in herbamfcrtilem 
Patitur colonus crcfcerc: 
Kefortecuhnumfibrd iiwus feiccum 
Simulreuulfd internecet* 
'Expeddtergo dum dolofdg? firrei. 
Yerucns coquut mdturiUs. 
Ddt uentildbro lecid qutque ut horreis 
Vrdt rccrementum focis. 




Vlurimdfunttfcd pducd loquar^n e dird reUtu 
Dogmdta cdtholicdm mdculct mdle proditd lingua. 
lUc pdtrcm peUensfolio dctrudit in drttum 
Corporis himtdnigefhmen>ncc pduet ipfum 
Obiedure ncciydurocfc dffigere ligno* 
Vdf>ibilis'ne D ^ f cuius fyecics er imdgo 
NuUiuifi unqudmmec enim comprcndicriUa 
^ldiesidsfkcilis^fenfuue^oculisue^mdnuuc. 
lodnnis mdgni celebrisfententU prceftb cft, 
Udud unqudm teJhtaDeum potuiffc uideru. 
\Uc Pdter,quem nu&t dcics uiolcntd tucndo 
. Eminus drdentis pcuetrduit dcumine uifui* 
Quifefbmdbominis non kduit,<zr deitdtis 
Immenfumdffumpto non tempcrdtore^modoue^ 
Aut Eudngciici picUs fycmcndd lifieUi 
Idm bUfyhcmetibi cslUut nunqudmuifdbcdti 
Vis int&ttd Pdtrisynon admifccndd cdducis: 
Sed tdme er Vatris eftfeecimelquod cerncrefdifit9 
Humdnis dliquando oculis c&ncurrcre promptum: 
• Quod qudmuis hebcs intuitus fcccuUmme gkuco, 
Humenticfc dcie potuitncbulofus ddire, 
QuifqihmmmdiffcDeum memordtur^db ipfo 
Infufwn 
ito A.V 0 T H 
A- inftifmuiditgMtm: ndmfilius hoc esty 
Quoddeputremicdnsfcprafiitit infciciendum, • 
Perfeccies quds poffet komo comprendere uifu. > 
• NrfM merd mdicjhs c& infinitdjiec intrat 
Obtutus, aliquo nifc moderdminefcrmct 
Hoc uidit pri/nceps generofi jemms Abram, 
Hm tunc digndti terrds inuifere Chrifii 
; •• Hojpes homoy in triplicem numcn rddkffe figur^ 
Hoc coUuciantis trdddrunt brdchU Idcob. 
Ipfe ddtor legis diuiiue dccedere corfon 
luffus, dmicitk colixto quifktit ore 
Commrn^ fdcris coniunxit uerbd loquelis, 
Cdmk in efjigie Chrifhimfe cernere fenfit, 
Scdmaiord petens, animim per uotd tetendit 
Inconceffit hominiyplufqidm mortdle Ubordns, 
Ipfitm qtwitus eratfine corpore uifere Chrijhm. 
Deniq; posi multifermonis mutud, poftq; 
•/»•:*. Confpeftumprafentisberi crconfbrtUlongd, 
Qu#fo,dit,ut licedt te nunc DCVJS optime nojfe. 
RefponditDommus: Mcd,non mcycernere iufiis 
Vofkriorxddbo. Quiddpertiu$>dbfq; aliend 
Qufonfumdtficic uerbum non poffe uiderii ") l 
^ Voffe tdmen^ciim malit idcmy nunqudm patre uifo> 
Terrenis oculisjidbitufe ofknderc nofiro: 
S<epe er i/n dngelicds cr mortdles memordtumeB 
Inducifeecies, qucdtutfub imdgtne ccrnu 
HocVerbume&, quodvibrdtuPdtris orebenigno)* 
£•*. Sumpfituirgineojrdgilem de corporefbrmdm. * 
Indefigurdhominis nondumfub cdrne^ Moyfi 
Obiecld^effigiem noftrifignduerdtoris: 
Quod quandoq; Dcus ucrbi uirtute codttuw 
Sumpturus corpus ,ficiem referebdt edndan* 
•'•* Sedtdmengrfentumuificeiiexcitdcremdrc 
Ehmmd ruh umy Deusmft) Inis uoUtabdt dcutis9 
Vulnificm; comds innoxius ignis agebdt: 
Effet ut exemplo^Deus dldpfwus in -drtus 
SpinifiroSy fudibus quos texunt crimma dcnfis9 •" 
W Et peccdtd mdlis hirfutd doloribusimplent. 
Inculto ndmftirpe,frutex uitiofus iniquisy _ 
iMXurim uirgis inhonefto effundcrcfucco 
Ceeperdt, crnodosper dcumina crebrd ligdbdt* 
Cernere erdtftcriics fubitb ft>lcndefcercfi'onde$, ] 
Accenfisq; atwmfolijs mdgno impcte Ltte 
CoUucere Dcwm> necfcincd Uedcre tcxtd, 
l4mbcrefttngumeos.fru(lu$, <zrpomd crttcntd, 
StrmgercmortifiriuitdlUgermmligm. 
Qudndoquidem trificspiiygdnturfanguke ctdp*9 
Quem contortd rubus denfis crucUtibus edit. 
Ergo nihil uifum, nifiquodfub cdrne uidcdum 
Lumen, imago Dci, ucrbum Deusy c?Damg!U$» 
Quifentwm noftri peccdmen corporis impkt. 
NdiP- lurisgcnitor,uerbijdtor,duclor e? ignisT 
Creditur exird oculos>ut kpoftolus cdocctmdor9 
Quinegdt intuitufbntemdcitdtisddiru 
Credite, nemo Deum uiditjnihi credite,ncmo, 
Vifibilis definte Dcusjion ipfe Deusfins 
Vijibilis: cemipotisejbqui ndfcitur,dt non 
iMdtus cerni potis eft: latet osVatris i!lud> 
VndeDeut
 5 quiidfibilemfcpwftititolim, 
Tde dliquidformdns infefe, qudlefequutd esl 
Vdfiio^quce corpusfibi uendicdt: drdud ndm ute 
Eft impdfiibilis: quonUm ndtuufuperni 
Ignis dd borrificds nefcit defccnderepcendsy 
Nec cdpit hurndnis dtigoribus excrucUri, 
Furdfirend micdns, liquido prdiberd motuy 
Subditd ncc cuiqudmy domkdtrixutpotcreruM. 
Cui non principium de tanporefedfuper omnc 
TcmpuSy cr dntc diem mdiejhs cum Vdtre fummo^ 
Imo driimws Vdtris, cr rdtio0 cr uU confiliorum, 
Qu£ nonjifld mdnu,ncc uoce credtd iubentis, 
Vrotulit imperiim pdtrio rucldtd profundo. 
Hdnc igitur nonfldgrdfccdntjionft>utdfdliuis 
' Kft)crgunt?dUpis non ucxdt pdlmd relifis: 
Nec perfbffd cruci ckuorum uulncrdfiguntr 
Hk dfftftdcdro efthotnhk, qudfamindpragndi 
Enixd e&fub lege utcrifine legc mdriti. 
lUefimem pdtiturfilpotdt^hdurit dcetum: 
lllcpduetmortisfiLciemJremitillcdolorem. 
Dicitcfdcrilcgi doftorc$,qui Pdtrefummo 
Defertam Ucuiffe thronwm contcnditis^itlo 
Tcmp are quo fi'dgi!es D eus e# illdpfus i/n drtus: 
Ergo Vdter pdffus t Quid non ma-lus dudcdt errori 
lllepuelUri cqnceptm fdngume creuit7 
Ipfe uerecundse difitndit uirgmis dluwm, 
"Et Um filfiloqud esh diumi pdgmd libri, 
Qtt£ uerbum in cdrnisloquiturfluxiffcfigurdmi 
At non qui uerbi pdter e&, cdro ficlus hdbetur: 
Eigc grddum fcripturd tuum^ nil mobile,grdnceps 
Affirmdjfe decet: Vdter eft, quem cernere nuUi 
EA Ucitum:Vdtere&,quinuqudm uifus in orbe e#, 
Nec mundand inter radUuit Umind corfon. 
Vcrbum confricuum mifit.miffimq; rccepit, 
m % • Xim 
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Cum noluit,uerho prtftrmxit uifcerd pur* 
Virginis,^ uerboftruxit puerilid membra. 
Ipfe quidem in tcrri^uirtute er numinc pnefens 
Semper ddeft>quocunq; lociynccpdrs udcdtuUd 
Mdiefhte pdtris.mfqudm eslgcnitor Deus dbfcns,, 
Z Peruerbtmfedfemperddesi.dtq; mde Philippo 
Chriftus dit:Tdnto tecum idm temporeucrfor9 
Bt pdtrem te nojfe ncgds,quem perfeicis in mei. 
Est innifibilis dontm pdtris, cdcrendtum 
Viftbilem,per qucm udedtpdtcr ipfe uideru 
7 Necfolisfdnftorum oculis, fcdiummc cdftis 
C<ecorum:c£Cos loquor^dtrdfocordid quorum: 
Cordetenebrofoucrm perpendcre nefcit 
Quemftpcrfticuum mortdibm mftcidris,. 
P R V B E . N T I l \6f 
Ccrnere confortcm tcrrcni affuefccret orisy. j 
?drticipem<$fuu/m uifu uclut obftde noffe, 
Utconfdnguineo pduldtim dcccdcreChrifh. 
Ergo dnimdlis homo quonddm, nunc ftiritus iUum-
Tranftulit ddfuperi ndturm feminisJpfum 
Infundenda. Deumjnort&lid uiuiftcdntcm* 
Nunc nottd mdteries foliddtd intercutefldtu, 
lAdtcriesfcd noshrd tdmen de. uirgtne trdftdy 
Exuit dntiqtu corruptd exordid-uitjc,. 
immortdle bonum propriofyirdminefumcns. 
lilim ille hominisjedftlius itte Tomntis, 
Um folus uultumpdtris dffiiciLz? uidet ipfum. 
Kemo pdtrem nouit niftftlius^ cuimonkrdt 
Tilius,zrno$lri medidtor^ Omnipotentis. 
:dredgeyquem uidedt Bdbylonis db drce tyrdnnm: Drw$ concluddm brcuis ut compendidfumm*: 
innocuM.mterfldmm*s procul infydcidtitem, 
Cdlcdntcm rdpidos inxduslis frdtribus ignes. 
Hempe9ditjb proceres tres udfh mcendid dnhelis 
\ccepereuirosfbmdcibus,ddditus unus ' 
lcce Udporifiros ridcns interfecdt ignes: 
TiliiK itteDcieft,fcteoryquem ^uidusddoro. 
Irrifds rcmouetej&cesfeddscfc tepcntes 
Subtrdhite^enftigetfuccenftfulphumdrdor. 
TiliMJhdud dubium e^dgit h&c mirdculd rerum, 
Quem uideo Deus ipfe^Dei ccrtiflimd proles. 
Non pdter in cdrncm defcenditfed pdtris arccm 
Sumptd cdro dfcendit,mtus per utrunq; cucurrit. 
CONTRA HAERESIM VNIONI-
tarum,feu Sabellianam. 
Cede projkndtor Chrislijdm cede SdbeUi* 
Depofitorq; pdtris.ndtia^ infdtic negdtor. 
i'1 Nonne pdtremuioLs>dumndtumfcirerecufds? 
Qudndoquidem non efbgenitorjiififilius extet: '. 
Nrc uocitdre pdtrem potises, quegcrmineftdudds! 
Sedftrtdffe uelis pdtris pietdtis honore 
Imperdt immenfis drdoribw&r domdt iw, Difyolidre Deum>contcntut nomine nudo 
Jnfidtdnsftmuldnterogo.piccosq; furorcs (iT Qupddeuseft^ddimdsq;decuspdtris>etgenerisum 
Comprimity errdbiemftdmmdrumdlgefcere cogit. Bcquis in idolio recubdnsjnterfdcrd miUc> 
Bdrbdricos cdlidd durdftnus non tdngere iuftk 
VrttcrittZr tenues ftridens trmfcurrit amiftus: 
Ipfe pcr Afjyrids metuit udpor ire tidmy 
Ne comdfufd humeris fumo obfordefcdt dmdro. 
H<ec dit^zr udrios iubetobmutefccre cdntus, 
Orgdndfdmbucds,cithdrds,cdldmo$q;,tubdsq;, 
Stulidfuperftitio tdcuit,uoxftjh quieuit> 
Qtte mdle confpicud: celcbubdtMidgmis durum. 
Cdrmindfdnttorumrefohdntidmfok uirorum,. 
Conccutu iriplici regem luuddntid cccli. 
Qui mdre^qui tcrrds3qui luciddftderdftcit, 
Jgnibus zrmedijsfccuros tcxitdlumnos: 
Semperinduxilimn fcrmo pdfris omnipotentis . 
Dcfccndit,ferudndo hominijnortdlidfemper ) 
Admifcenddftbiproprio curdititdmore, 
Vt focidndd cdro>dommcq$ implenddperenni, 
Dcgcncrcm uitdm7qudm lunc aniihdlis dgebdt9... 
"Bxemplojnut&ct hcrifmilcsq;per drtus . 
Kidicutosq; dcos uenerdnsfdleTcefbitejhure7 
Noputdteffe Deum fummum^etfuper omnid fotiii 
Qudmuis Sdturnis^lunonibus^ Cyther<eis, 
;
 Vortentisq; dlijs jumdntes confecret drds: 
Attdmcn \n coclum quotiesfufyexitjn uno 
Conftituit ius omneDeo^cuiferuidt ingens 
Yirtutum rdtio udrijs tnfiruftd minisiris. 
Qu£ges td sholidd eft dnimkUd barbdrd linguis,. 
\v" QU£'uefuperfUtio tdmfordidd,qu£Cdnifdrmem9 
"Ldtrdntcmq; throno ccelipr£pondtAnubim f 
Nemo Clodcinz dut Eponce fuper dftrd dedbus 
Ddtfolium,qudmuisfoliddmperfoludtdcerrdm, 
Sdcrilcgisq; moldm mdnibusjrimetur cr extd* 
$.ConfulebdrbdtidelirdmentdVldtonis9 
Confule cr hircofos Cynicos^quos fomnidt^ quos 
Texit Ariftuteles tortd uertigine neruos. 
Hos omnesqudmuis dnceps Idbyrinthus&error 
Circunflcxus dgdt,qudmuis promittcre er ipft 
GdUindm 
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f" ^ GaUindmfolcdntidUtgdUumyCUnicmutfc EMerit9mmmc^fibifeficcritipfml 
Diorieturprtejhrc Dcus moricntibus ccquum: J&ilfidfum dutmenddxdimnduocdbuldfingunt 
Citm ucntum tdmcn dd normdm rdtionis e r drtis, Qui pdtcr eft9gigncndo pdterjumfilim cx hoc 
Turbidulosfcnfus9cr litigiofx frdgojis * Iitius9du£tore utgcnitus quddfit pdtrefummo: 
Argumentdmodisconduduntnumenlnunum. Siim? etipfetdme9necenimminor9duipdtrcdij])dr 
i Cuius dddvbitrhm fybcrd mohilisAdtc^ rotundd Vnde in utroqj opcrisformd indifcretd, nifi emtm 
Votudtorfffucnfyfuosttdgdjiderdcuifai. Vimmdicfhthpdtrugeiicrofwihdberet 
No/z recipit ndturd. hominis (modo quddrupcs iUc Tiliusjdq; Dcusgcnitor9quodfilius effct 
Eonfit9zr erettofyeclet ccclcjlid uultu ) Vcrgunt ulterius fcrutdntes9quidjit id ipfuni 
$onrccipit9negetutregmenpoUercfupremum* • Gignerejifbsefthumnostendcrefenfus 
:
 ijhid c r ipffNumx tdtitmfibifenfitdrujhex, Vfy ddfccrctum}quod tempord cunttd9diesc[; 
Scmifcr erGothusfcntit cdne militcpeior. Tr£ucnitdntiquos9^principimfuperipfum 
SednosquiDominumUbrisjetcorpore,im bk Erninet,erquodcunq;poteshhomoquzreretrSfxt 
Vidimus:dntefide9mox cdrne crfdngulne conm^: Cumfit difficilk uid nofcere prkcipiorum ^ 
Quiq^uoluminibusudtum^aucetcfkprobdtls, ^ Semind>cuiddbiturmortdlicxquirerc9quidfndm 
t - RMdntcs digitos cojhrum in uulncrd crudd Vltrd principium Deus egcritfdut quo pdflo 
h\erfimus9cr mdnum uifu dubitante Ucunds Ediderit uerbum,quodpfmcipio cdretomnii 
Scrutdti9ceternum regem cognouimus I E S V M : Hocfolumfcimus,quod trddiiureffeDm9qucm 
Abiurdrc Dco titulum nomen^ pdtcrmm . Nongetiitusgenitorgenerduerityunus er unum, 
i-, Crcdimus effenefi4$9quiregemprotuUtcxfe9 ') Mcger mtegrum9non cocptumfed fomcn ortum> 
^•']: HonregempopuliVdrthorum9dUtRomuliddrum:. Etcomperpetuumpdtris9retrofcdpdtrendtumr 
Sed regemfummce><ermedi<t rdtionis,z? m<e9 Sed ncc decifus putcr eft*ut pdrs pdtris ejfet 
B ktfy ideo rerii Domvnwm9 crfuper omnid Rcgem, . Eilius9extcndens necfcfubftdntU trdttm 
&rnkhdbetmediu9fumrtumpdtris9crStygisimu: Vrodt^it9minuituealiquiddenuminepleno, 
Defluithk grddibus9rurfusq; reuoluitur infe: 7-T Dummutdtd nouum procuditportio ndtum. 
1 ; EftDew9c&zrhomo:fitmortuut9zrDeti<sidecff9' NonconuertibiHs9necdemutdbili6unqudm 
Omnia pcrcurrit ndtune munidprome9 Eft dcus9dutgigncndo dliquidfibi detrdhit: dtqui 
Vt rurfum patris ingrcmium repUcdtd reportet • Totm e r cx toto Dew cH9de lumine lumen. 
Mortudqit£fuerdnt,ipfasquoq;fubuebdtdrtus.
 v% Qudndodutcmlumenfinelumincf qudndorefulgh 
Hcecf6recumuetetimcecinifJentorgdndUdtim9 
: ~ NosocuUs9mdnibm9congreJfu9uoce,loqueU Ignemdeminudtfqudndopdterwdeus&hx^ 
Experti9heroum tdndem inteUexmus orfd Non lucisdcus er pdter cftfquifipdter olint 
Vrifcvnm9ot uife pdtcfkttdordcuU Chrijb. Non fuit,crferum genuit po& tempord ndtum: 
H<ec eft nofo-dfdlut9hittcuiuim99hinc dnimdmur, Tcit nouus,infy nouum iusproficiU dbfity ut unqudm 
Hocfequimur9nunqudmdetrdftonominettdti CVlenusproficidt,qui noneget incrcmento. 
- * " AppeUdre pdtrem9 pdtrvs erfine nomine nunqudm Et deus9ergenitorjumenq; zrgloridfemper 
Hdtum nojfc Dcwmynunqudm nififdnttus9cr unut lUefuit^necpoHfibicontuUt ut pdter effct 
Spiritus mterfit,ndttMq;pdtremq$uocdre: SicfituUfcrMmcreddmusxumpdtreChrifhm, 
Sic tdmen h<ec conjhrc trid9ut ncfcpdrc duttu lUo dudore fdtum9cui nuUus prtfkit dufior. 
TresfacidmjribmhisfubfijhtfedDeusunus. H. '••£ H^ctufidubit^ndtimyJkridChriJU 
;l\ Necpdteripfedutem9quifiliu<s9utquidndtum « Tcrdite9cdtholkdnoncsdeplebe9fcdunus 
" ScimMdbinndto9uerepdter9<zrfdtduere Degrege thurifiroucncrdiorJDeucdlionum J 
Sitfobolcsmccfitgcnitorfibifilius ipfe, Dcuotus cippo&ulni crfipitis unftor. 
Siue pdter ndtusfuerit9fiue ipferepcnte % Qutn potiusfcruidre Deifiguculd in ipfo 
Terquhn ridiculum eft,er futile9natus ut exfe -:^j^ lonte uetufktis: percurre wfcrinid pfmi 
'•:*;$ Kdfccndinoudmdterics9dcfcDeusultro - r} L ; ' Scriptoris9qucmnonbdrduspdter9dutduusdugur7 
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Ijjbuk nec ueterisfkm^neczdrruUnijttrix^ Tnmcw9& externi ueftitur cortice UbrL '4 
Nrc fxgp cknporc loqudx^ HriduU cornix lm mifcrcrc tui^nonfefikcfiris oliui 
RemdocuereDei:fedcordmproditusipfe, • Surculusfxultdnsdlicnoftipitc hftd:7 
• *, Ipfe Deus trepidum mortdlem mitis dmico SeU monet utgenms proprij mcmor^ unguinemt 
tobuitdUoquio,feq;dcfudfimmdretexit. *%Ifi~ ContriffarecomMdefucfcMflrpenechnQ (r« 
IZimirummeirimitfcriptordottifiimusiUo ' Inuidedsmifiisincclfdcdcuminduirgis. 
Orbispmcipio nonfolum.necfine Chrijb BUfyhcmds Dominumgcns kgMifimd Chrifl», 
Informdffe.pdtremjidur^ ptdfmd noueUt. Vdfchd tuum dicjic cuius dcfdnguincfifium 
y ^ 'EectiyditycondenshominemDeus7erdeditotti ^ Tdmfolennetibie$h?quistdndcmc*diturdgnus 
OrdDeLquid'ndmc&dliud,quMdicere,folus %)AnniculusfdceriUctibiredcuntibusmnis* 
No/t erdttdtcfc Deo Dcus dfiijkhdt dgentiy Sedfdcer.m pecudc eftfiultumfic credcrc fdcrtm 
Cum Dominusfacerct Dominifub mdgme plxfmdt Sdngume bdUntisfummos contlngere pofkfr 
ChrifiusfbrmdVdiris, nosChri&ifirmdermdgo, 'LdfciuirccorisfimiUginisJdzymonefie> 
'•; ? \ Condimur inficiem Domini bonitdtepdternd, Cumfirmcntdti turgefcdnt crmine morcs. 
Venturo m nojlrdm fhciem poftfecuU Chrifio. :yff" J&onfdpis imprudcns no&rum tc cffingerc Fdfthi, 
Voffim multdfdcris exempU excerpere Bris, j^gis er dntique praduiiis pingcrcfulcisf 
Ni refugis, quz tc docednt.non in Pdtrefolo Omncfdcumentiim rctinct7quodpdfiio ucrd: 
Vim mriefktispofitdm, fed cum Vdtre Chrijhvm Vdfiio qu* noslrdm definditfmgu'mefiontcmt 
T BffeDeumiuelutiUeinquitGmealogusidem, , Corporedmq;domumfigihitocoUinitorc. 
A\Dommo DorninusfldmmMpluitm Sodomitds?/[^Mdncfugitcxclufis AegyptiipUgdfidgeUis, 
QibisDommustdequo Domkoififolusdbdrce HxcrcgisPhdrijregnumfcfdkrcfohtt, 
SidcmfceftdtPdtertdutdrdefcittnirds? Deq^potefhtismtmdm^grdndincdcnfd 
filius drmdtdm Domini Pdtris.ignibus trdm Eripit Ahdhdm cumfUrpc^gentcfideU. I 
'& SpdrgehdtDominusfuntunumfulmenuterque. , Abrdhtgenusc&uerumjuipLnguisinorc 
CON.TRA IVDAEOS, CHRISTI l^XredituryinfaiptiM;rubetcuiuifusinorbe, 
caraem aduentum noti concedeates* ' HdudduUtdntcfid^Deuse^DeuscxPdtreuruu 
HzcfiluddicosficinteUeadrigdffent ]UcDcumui(Utymfum moxcredidiUtttu 
Auditusfapidts dutpoffent txngerefibrds: Vofkritds cdmis.cdrmUtcr omnk cernem, 
AudiffentDominumui?tutumyquipereuntes ' _ QtrnisopusfubUgcgcris7qudm$iritusimplct- -
Vencrdtutferudretoues.feddb duribusomnis ^>& intcrionnccenim lcxccclocdrncdfiuxit 
^ i y r fluxerdtorndtus.cdputa-kmcoaileBddl / QudmtucdrnccoUsyfedChrifitifoetdyMcdmq; 
mxer.dt>duricuUsq;fuofyolidrdtbonorc. Spempdriturdutero.qudmfi>emfnifinuininisdhm 
. DuxpopuUpeccdntisddefbdctnontc corufci Lumen, erddumtumDominiquemuidmtAbr* 
l,uminisjiUoquioq; DciMbuUsq; trcmendo Vrimdfides, nofirisq: pdter promifcratoUm 
Incifdsdigitoyccecd ddtcntorid defirt. ^Per$icien<hmoculti>& 
'%% Sedcdditm^ciemplebSytwnuifuuprofuni^ f ^ccfolmkgis:ndmqu£imUUerdChrifim 
Ugis m effigiefaiptumperanigmdtd Chrifkm, Nonhdbct,dutqu£nonfcriptorumdrmdrid Chr^H 
ItfiUx qu£ luce oculos prsfiriRd pduentes lAude refirtdynouis celebrdnt miracuU librisi 
Texerit^preffofkiemueUritdmiau. Ebr^cuspdngitfiyluSyAtiicdcopUpdngit, 
^ ^ At nos detedo Chrifhm ueUmme.coum r] / ^ Vdngita" Aufonitficundk tcrtid tmgue. 
K\Tf Cmmm.dtq^Deimuuku^mUmurdpcrio. ^ViUtusiubetignorans.tufcribdtripiais 
Kecfublegegrduidepreffdfionteuicemus: BigcreucrficuUs.qu/fitfuffixdpoie^ 
Sedlcghsrddiumfuhlimidgnofdmusore, * Irontccrucistituksfittriplex.tripliceUngM^ 
Heufrmdofdpriusrdmisfilictbusdrbor, Agnofcdtiud£dlegens,<zr GrtcUnorit, 
Vmguihusheu quonddm rddix oledgmd bdccis: l ]^Et uencrdtd Dcum pcrcenfeat dured Komo. 
•Ecce tibimfertorcuirefcitnunc oledfiro "4 hcrcuuo quidquidrebom tebd curudremugit, 
QtucquH 
^•i\ 
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A Quicquiddbdmnowmitfagensftir^ NoidtzrAtUntkpiiJcitt^ } 
Quicquid cdfh chclys.quicquid tefludorefulidtr Dcdere criniios dd Chrlfii dlkrid regttt 
Orgdnd difbdnbus eaUmk quodconfbnamifcentf^^Ex quo mortdicm prceftrixitfyiriM dluuttr, 
1; "i Acmuld tidfbrum quodredduntuocibm dntrd: Spiritm iUcDei,Deus,zrfecorporematrk 
Chri^um cocelebntXhriftufonet.omnidChri^Uy Induit.dtq^hominemdcuirgmitdtecrcduit 
JAutd etUmfidibus fanttk dnimdtdjoqudntur. Ddphicdddmndtistdcueruntfortibusdntra,' 
O^nomenprtedulcemihiJuXiCrdecuStZrfycs, Nontripoddscortmdrcgit^nonf^UAndtdnhelui 
Vr<tfidium§ mcwmyrequics o certd Ubormn, ^MVdtd SibyUmk ftndticus editd libris. 
<2$C BUndiis in ore fdporfidgrdns odor,iniguusfvns, Vcrdiiit mfttnos menddx Dodond udpores, 
i Cdflus dmor,pulchrdfffccies .fincerd uoluptas. Mortud idm mute lugent ordculd Cwm<e, 
Sigensfurdd negatfibitot prxeonidde tcy . Ncc rcfyonfd reftrt Libycis in fyrtibus Ammon, 
Tdm multas rerum uoces,clcmcntdq; tanU Ippt fuis Chriflum Cdpitolid T^omuU mcerent 
Nuncid leHcie,flolidds intrdreper dures: 4A/7 Vrmcipibus luccrc Deumjeftruttaq, templd 
>,-/S) ; Audiat infdnum bdcchdntk cncrgimd monftri, Ivnperio cecidiffe ducumiidm purpurd fupplcx 
Quod nibidus cUmdt cdptd intcr uifcera dtmon, Sternitur Acncdde rettoris dd dtrid Chrifti, 
BtcreddtmiferdnddfuisitorqucturApoUo VexiUumfycruckfummusdomindtorddordt _ :: : : : r 
Nomine pcrcuffus ChrislUnecfuhnind ucrbi ' Vrincipibus tamenecunttk non defuit unus 14 cfn A, fo/ 
fenepoteft,dgitantmiferumtotuerberdlh!guje,%() blepuero,utmeminiyduttorfirtifiimusdrmk) * '\ "j / i 
A ^ QuotUuddtaDeirefondntmirdcuUCbrifH* Conditorzrlegumjeleberrmusoremdnuq;, ^ al"' '*' 
;lntondt dntiflis DommiyFuge caUideferpens, Confultor pdtritejfcd non confultor hdbend<c 
\Exue te membrk^f^irds folue Utentes: " KeUigionk,dmans tercentum miUid diuum* 
{Mdncipium Chrihifurcorruptifiimeuexdsy * VerfidusiUeDeOyqudmuknonperfidusurbiy 
%lDefine,ChriflusddeftJr)umdnicorporkultor9 tyyf AugufhmcdputdntepcdescurudreMinerut 
4(0 Wonlicet utft>oliumrdpidsycuiChrifius'mh<efiL Tittilk,erfoleaslunonkUmbere^pUntk 
;
 vulfws dbi uentofe liquor,Chriftu$ iuf>et,exi. ' Herculk dduoluigenud mcuruarc Dkn<e. 
Hdsmtcr uocesmedidsCyUcniusdrdent - Qum er^£?J&?ieo ftwtemfubmitteregypfo, 
EiuUt,o~notosfuft>irdtIuppiterigne&
 t Aut PoUuck equumfuffiredardentibus extk> 
EcceGerdffenoskgiointtiteffer4porco%\fy Tortelitdns HccdtenpUcdbdt fdn%uhcmuUoy 
•'Ajr EtpoftmultiplicesbufHfubrupccdtertds, PontiftcumftftkfcrienidfecuribusiUic •-
Vcmdrumgemituslongkgrunnitibufedit. Agmind udccdrum tktcrdnt^uituldtqi reum&t. 
Cldmdrdtfeddb orchomimstcogriofcmuslefu Ironte^corondtd^ umbrdbdt tortd cupreffus* 
Ndte Deo,n4teerfceptrkezrgermtneDduid, * Umifcinfertcitorcfcrabdtuifccrdcultro 
Quifis^quidmnids9qmnosuirMerepeUds Ayf Vittdtusdcmoref nexjn<mibusq:cruentis 
A2$Nouimu4,dduentMq;tuitcrroreidcemus. %. Trd0dbattrepiddslethdUfrigoreftbrdsy 
H<£cludt£dtudsuoxnonpcruenitdddures? Vofiremosc^ dnime pulfus in cordc tcpcnti 
Vexuinitjnentemfednonpcnctrduitegendm' CdUidus intcrpres,numerk ey fine notdbdt 
Luck,e? d primk fbribut difchfd refugit Cum fubitb exckmdt mcdid interfdcrdfdcerdos 
AudijtdduentumDomini^qucmfolklberi %/$ PdlliduSyenquiddgofmdimKexoptimeymdim 
ASjfVef^er hdbet rofeus > e r qucm nouus excipitortui* Numen>nefcio quod noBrk mteruenit drky 
Uxduit Scythkds uerbo pcnctrdntc prukids Qudmfufferre quedntff>wK<Mtid cymbid U&ey 
VoxEuangeUcdHircdndsquoqucftruiddbrwnM C^farum fanzuis pecudum^ucrbend^coron^ 
Soluit0utcxutusgUcieJdmmoUiordmnk: AccitdAuideolongedifyergierumbrds. 
Gducdfeddecote,fiudtRhodopeiwsEebrMy JffKTerrthPerfephoneuatitue^^ 
h%k Mdnfueuerc Get^feritdsq;cr^entdGeloni •(• ExtmttkfkcibustrdclofiigitiudfldgeUo. 
hdtte merofitiens exanguid pocuk mifcct^ Ntf dgitarcanum murmur^nil Theffkld proftmt 
pb&urdfdaosChrijtifo^^ ', Cmnin^turhtosreuocdtnuidhoftianidnes^ 
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Ncm^euidesMiihuribidisftigentibusignis *)'£* Seduerboquodfempererdt^uerbumcdrofiirttuefiJ 
S >A 'fMYceatiut cdnispigrefcdtprundfiuittisi Hoctemplu<eternu e&,hocfinem non hdbetihoctu 
K
"~ EcceVdktmuspdteramretineremmifkr Ejcpugndreuolens9fldgris, cruce.fittepetiftL 
Mon ud let, elifd dejbtLnt bdlfdntd dextrd. Deftruttwm idcuit poenis uexdntibus>efto: 
lldmen er ipfefuds mirdtur uertice Uurus Mdtris enim ex utero^quod deftrueretur, hdbebdt 
Cedere, @*incertumfiwftrdturuittimdjirrwn. 'S f) Sed quodmorte breuimdternd expdrtefolutue^ 
MixNefcioquiscertefubrepfitChrifa (mne MdiejhteVdtrJsuiumnluxtertidreddit. 
v
 Buc iuuenu: tremit hochommugenus mfuU^o- Vidiftidngelicis comitdtum ccetibus,dlte 
Vuluinardiuum: lotusproculdbfit^unttus. Ircmeumycuwferuormunimitiejemplum: 
VulchrdrefvrmdtisrededtVroferpmdfdcris. ^ ittiusceterntffufyenduntculmmdportey 
< D rn^er exdnguis cottdbitur: dc uelut ipfum sffi~Ac per mdcceffdsfcdldrum glorid turres 
/::jAt Cerneretexerto mmitdntemfulmme Chriftum. Tottitur^grddibuslucetuid cdndiddfummk. 
j Ipfe quo fy exdnimispofito diddemdte prmccps Kt tud congeft<e tumuUnt holocdufh rumne: 
Vdttet^dft<xntescircun^icityecquisdwnnus QuidmeredreTitusdocuit7docuererdp'mis 
Chrifmdtis mfcripto figturet tempordfigno, Vompeidn* dcies0 quibus extirpdtdper omnes 
> QuiZorodftr<eosturbdjfetfrontefufurros, {"4f) Terrarum peUgiq^ pUgxstud membrdjiruntUK 
J\i\Y Armi^erecuneopuerorumfidmmicomdntum y Exilijsudgushucittucftuitdntibuserrdt 
* - * « • -
Furpuracujbsldierisdeprcnditurunus, . lud<eus,poftqudmpdtriddefedereuulfus> 
Ncc negdtyZrgemmo gcmmdtdhdftAidferro Supplicium pro c<ede luity Chriftiq; negdti 
Vroijcit^dcfignwm Chriffyfefiryxfketur. ^ ^ Sdtigume refcerfw commiffd pidcuU foluit 
Vrofilijtpduidps ieietto dntiftite prmceps, 5 <V5 Erc qUo prifcorum uirtw defluxit duorum*. 
Mdmoremfti0ens nuUo comitdntefdccttwn, Seruit db dntiquis deUpfdfidelibus hsres 
Dwm tremef&tta cohorsydommiq; oblitdjupkds Ncbilitds, fed iam non nobilis.iUd recentem , 
Eri^itdjdcoelumfkies?dtq;vnuocdt I E S V M . Suffettdtcdptiudfidem:uistantdnoudU 
Um ne pigetfdttiUdm pocnitetten tibi Chriftum CrudeUtdtis ineft: Cbriftum confiffdytriumphdt 
Infilix ludtd Dewn, quifdbbdtdfoluens] ^ Gens infidd prws,ChrifUfeduifidnegdtrix 
Terredymortdkstfterndwfubbatdfumpfit) Subditur mperio,domino$fortit&fideles. 
Gentibus emicuit,pr<efulfitregibus, orbem C O N T R A E B I O N E M , S E V 
Voftidetrimperij iommmfibi ce.dere Komdm HomuncionitaSj.aflerentes Chrift urtr-' 
Compulit, erfimuldcrd deum Tdrpeidfubegit tznthm fuiffe hommem. 
Difce tuis miferdndd mdlis, quoumdice tdndem Sunt qui ludaico cogndtum dogntdfurori 
j | ^ , VdndfuperfUtiOylex er cdrmiiter dttd Jnftituuntjncdid Chriftum rationefequnti: 
Vlettdturycuimuirtusteproterdtulixix^
 f Hoctdntim>qudduertehQmoeftydtcaditusittum 
Deftrutto ne idcentSdlomonidfdxdmetdttoy ))KT Affimtdntnoneffe&eumipiet&tcfktentury 
Aedificdtdmdnut idcet ittud nobile tempbm i IMiefbXe negdnt morumpro Uudcfdcrdtum 
Cur idcet * drtificis quid dextrd folubfyis ittud Concelebrdnt^ddmmt ndtur<efummdfupcrn<e. 
Cementoftruxit: refolubile, iurefolutwm cft> Qmnc opjus egr-egium^per quodfolertidpoUens 
Etidcetfmnihilumquonidmreditomnepolitmn: JBmicatJngenijek^dUtroboris:ittuddcutQ 
Qupdfierirecipity recipitqudndo&perire.
 e :: *.Oorde uigetjurisexcettetuiribus iftwL. 
Sinpftrm contrdquo&fit^wdifteretjemplwti: Mortdlee&fedutmnq; hominkmmcdndfenefcSt 
E# ittud,quod nemo opifcxfHbriUterdptdns Ingenid, e r udlidos confumunt fcch Uccrtos. 
£<\ Compofuityquod nuttd dbies pirm 'uc doktd U<ec nos in Damini uirtute e r Idude perenni 
* Texuit,excifoquod.nwqudmmffinorecr£uit: p NonfequimuryfequimrnuUoquodfemineterr& 
Cidmoniisnuttisfult^JfiiUlme colwmnis ^ j ^ Germindtinmundum: quodnondeUbeuiriU 
Torrricecurudtotenuifupa-drtcpependit: ' J Sumitprincipium.tenerittumfemindtigms, 





Sincero afjUto peruifcera cd&d mdritdt, 
incompertd ortusnouitdsjufotutdeus effe 
Creddtur chriftusrtcconditusjnnubauirsio 
Rubitft>iritui,uitium necfentteamoris. 
Pubertds fxgndta manet,grduis inM&r extn 
IncolumisjiorensdefcrtilitAtepudicdy 
Ummaterjeduirgotdmenjndrisinfcianuter. 
A P O r H B O I U i • irf • 
Qndtcnerinmptoptnderet&ubere Chriftust 
; r Vidimm hunc^aiunt^puerumperfiderdfcrri^ 
Btfuperdntiquos (ignorumdrdefceretraftus, 
Diriguittrepidans Chdld<to in uerticepernox 
Aftrologus9ceflifie Angtxmfogifle Leonem, 
Contraxiffepedes kterismdnco ordineCdncrum, 
:t} Cornibusinfrdftisdomitummugireluuencum, 
Sidus er hircinum kcerismdrcefcereuittis. 
Qnidrenuisf^dinanecaput nocredulequdflkst Labiturbincpulfuspuer Hydrius,indefdgittt 
Angelus boc fdnftopronunciat ore.pldcetne 
Credere^a1 dngelicis auremrefeureloquelisi 
jppicorufcdMkmonitusfdcrduirgominiftri } 
CrediAitydtq; ideo concepit creduld Chriftum: 
Credentes num Cbriftusddit9dubitdbilepeftus 
Subtitubantefiie^refugocontemnitbonore. 




Non cdpit duditus, mulier qtddconiuge prtgndns 
Takntes Geminosfugdfepardtjmprobd Virgo 
Vrodit amdtores tacitos in fcrnice mundu 
^Quick alij horrificis pendent in nubibus ignes, 
Lucifcrum timuere nommjroUluriddfolis 
Htret&excidiumfentitkmidmcfcfuturum, 
Secfc diemedioueldndum tegminegkuco, 
Splendoremcj; poliperiturumnofte diurna 
; Orberepentiniscaputobmtbentetenebris. , 
. Bunc egcrnocumdijnyrthi^ettburisyctmri< 
Muneribuslfcio queuidedm^qujedondrepentkm. 
Huncego non uenerertqui ccelo uifus>humi$ 
CkmetdnuscredeWy&tdndemfobriusdudL / ^ InuentusrexMfy dcusjnoderdtur utrunq; 
VLirdfides,uteropucrinterceptusanili 
fy 5 Virgineum dominum materno ex orefalutdt, 
/B VrimuswinfintemnonndtusMmtidtinfbns, 
J
 Im noftrum udgirefibijnam pufio nondum 
Nordt>cr ord deo referabdtgdrruk chrifto. 
, FromitefecrctosfiftoSyddteypandite Itbnm* 
Euowuitjfrirdntt deoqiiemfdnftut&fdias, 
Vercenfere libet9caldmicfc reuokerefulcos, 
Sidereisjuotitk notis manus aureaduxit. 
\tt hincydum rutilosapicesfubmifius adoro, 
n 
m 
Natur* regimen, tumuloq; infimarefiingens 
. Regndjefurgentesfecum iubetirefepultos, 







Si tantummortdlis eratjiec fummdpoteflas 
T)uUcbrymdnsueneror7dmtq; ofculddulcia figp;% Implebat teneros diuinisfldtibusartusf 
Gaudid concipiuntkchrym4S9dantgauiidflctump Sed iam toUe Mdgos, tbusy durwn, myrrheddond9 
Aduenitpromifla dies,qudm dixeratifte 
Affvre uerficulus^cum uirgo puerperd teftc 
tijtuddubiejfonfoypdfticuicurdpudoris 
f shiditjEmdnuelfymcummecernercfccit. 
^*Eft'nedeusjdm nofterhomotuerfatur <«r dftdt 
lXobifcum,nomenq; probdt,uerfum<$ uttuftis 
Obfeurumfecli$pr<efentiittuminat orc* 
%ftnedeus%cwuscundsuentrAM Eous, f 
L 
QUteuerumiocueredeum^pufepia^pdnnoSy 
Mdtrk ddordtumgremium,fcce fiderk drdens. 
Ipfddeumuirtusfiftoru, crmirdloquntur* 
: Infanosuideofubitcmitefcereuentos 
Cum iubedt.Cbri&us:uideoluttdntid mdgnvs 
Aequord turbinibm tranquitto mdrmore tendi 
Imperio Chrifttuideo cdcdtmeundem 
Citm pdtiturgurgesjergumfolidante liquorc. 
l>*" Ipfefuperfiuidis pkntis nitentibw undas 
Ambuldt,acpreflo firmat ueftigidfluilu, 
Lancibus auratis regalidfcrculdfupplex 
iV|jj Virginisadgremiumpdnnispuertlibusoflvrtf 
Quis tam pcnwttuSyrapidocfc ftmittimus auftro Increpat ipfe notos>0'fldtibus otiu mdnddtl 
MuntiuStAurortpopulaStatcfcultimdBdftra Quisiubeatfeuisdquilonibmyite^plete, 






17f A V R E L I I 
Sitmficccltpotensjquitonumconditoridem? 
N ingnUru dgnofcit boreas9dtque imbrifir eurus 
Himborum dominumjempeflatumcfc potentem9 
Excitamq; hicmem uerruntridentefereno. 
Quis peUgi cdcant dqudstquis per udddgUucd 
Grefiibus imprefiisfydcidWjriuerit udum 
KonfubmerfmiterJoldpendulMtZrpedeficco: 
Aequore<e nififinftor dquttquijjyiritut olim 
Orefuperfufus patrio uolitabit in undis 
Nondum difcretisjiec certo littore cUufis, 
Suftinuitgreffum dominifimulm liquoryacfet 
Mobilitatecaren$,folido$fubftrinxitadufus. 
Quid diuerfa dei memorem fbftd inclytd C hrifiii 
Altiusinftcftdquem maiejlatenegator ': 
Uaud dubitans hominem,tute ipfefitebere nume% 
Jfteuit cecos oculos^lumina limo 
Reddidi^bumeftamfacrofcutamineterrdm 
Contreftans digitisjuteum medicamen opertd 
M<?x babuitjencbras obdufta uligoremouit* ,] l 
Infuper o&endit quonamcaligo Uudcro * 
ExpurgdndafovetyUarijsStloarefundit 
MomenH$Utices,necfiuftumfemperdnheUt: 
Seduicediflinftd Urgos Ucm dccipit hauftm. 
Agniinal(mguentumfitiuntfeemfontis4Udri$^ 
Membrorummdculdi pmdbluiturd ndtatu* * 
Chrtdtim intered rordntipumice rducas-
Expeftantfcdtebrds,zrficco margine pendent 
Moc limum iubetimpofitum defbnte lauari 
ChriftuttZr infufd uultumfalendefcere luce* / 1 
Hordtenim Umofefe informafjefiguram 
Ante tenebroftm,proprij medicamen ar om 
Adieciffe nouo9quem primumfinxerdt^Adfr 
Nimfihediuinodominipcrflaminefummi 
" Aridd temfiutynulliprM dptd medeU: yi': 
Sedpoftqudm liquidm codeftifyiritus ore 
Virgineam refterfit humum,medicabilis iUd eftt 
Inde trahitfuccumjentoq^ humorefalutem 
'lUimtJnfundit^diembdptifinatelotd^ . 
C£ciMdkft,oculmdmChriftiex orereteftisx 
Seq; Mo> cr nitidis lucemfumpfiffefluentis ? " 
ClMdtjtduftbreftupcfiftd per oppiddmonftr4tr 
Auftorcmlucisjdrgitoremcfcdierumi 
No» dedignatum mediae purgamen dqudv 
Corpore MBpropriomonftrareerrantibm <egri& 
UiUlbmemuUispaucifiimdqUieq; retexamh 
Summtimrekgcn$ytotw quamon capitorbis^ 
<^inqutwd$no$dne$Aubd>,& duopifccs, 
P R V D E N T I I f$o 
Apponiinpd&umpopuli$yquifbrtemdgiftnm A 
Non reuocdntefhmeftipabant imdiquefeptum, 
JmmemorescfccibiiUicossdfteUdymdceUum, 
Oppidd^mercdtm^concillabuldyO^urbei 
Reftwerdntjdrgo contenti dogmate uefcu 
Multi uirumftrdtofiruent conuiuiafotno9 
Centenosfimuldccubitm iniere foddes, 
Seifc perinnumerds infunduntdgmindmcnfas. 
; Vifciculis iam crede deum faturdndd duobus9 
Btpducis crefcente cibo perfidgmind cruftis^ 
Ambcfis dapibus cumuUtimdgge&a redunddnt 
TercuUybijftnos micdrummoltbus implent 
'Po&ccendmcophinos,crudu$conuiudrefudat 
* Congeriemuentris^gemito-fubfifceminiiten 
Quis cumulare potek epulas in grkndid pdrudsf 
Quitfnifiquicorpu$ypa&umq;crcGrporis omne 
Condens.exnihilo nuUa exisientecreauit 
Mundum materid:non ficutfculptor db *ris 
C Rudereydeeoftdmconfuefcitfingeremdf)am~ 
Seddeus omnipotens orbem finefcminefinxit^ 
Ntlerat omne quod efynil idprocedere cr efjey 
Atquenouumfieri,mox zrgrandefcereiuffum e& 
¥druumdemhiloprimumfuit,dddUdparuo 









Bisfex appofitiyCumuUtim qutbona QhriSi 
N
 SeruarentgrduidisproctdoflmtdUcdnifim. 
Sedqtudego h^c autemtitubdntiuocerctexo^ 
Indignw quitantd cdnamfprocedefepuUbra* 







Pl/i prtcepsdeieftdchdoiUtebrofw e r iUe 
Amnis inexpktis uoluensincentUdripis*' 
AntefirestmuU^qudjfdx^mnmkdHm 
Qbki 
. m A P O T H E O - I I - R . , fla 
A obiceddmndrdntfcopulisfubftruttdcdudtit , Aedificdrefuifimitemfednonh&ehmlrd 
Stdtdominm^nomen^cietfrigentisdmicL Qnodcorpusfolidum:cuius'mitatiommnbrdeft$ 
Necmordfonereus reuolutisrupibusborror Atquedliuduerum e^diudfimulatioueri: 
' 'Buomit exequm gradiente cadanere uiuM. Bft fimilis^fcclis quod non confumitur uUis, 
Soluite Um UU redolentUtdncldforores, Qnodfdpiensjukiq; cdpdxjreginaq; rerum 
SolModorjpdrftjjyirmen dromatiseffldt, Imperdt.anteuide^perpendit.prtecuuit^mfi^ 
Uec decorporeo nidoremfordida tdbo v I:t Verborumjnorumq; opiftxjnftruttaq; miUe 
7b n Aurd refcrt>oadoyfdnie ftittdntefolutos Artibus.cT coelumfenfupercurrere dottd. 
priftinu* i/nfyeculum decor excitat, et putref&ttds His dnimdmfimilefibi conditor effigUuity (eft, 
7'mttd ruboregenas paulatim purpura ue&t Ccetera difiimile9quippehdc coprendereproptunt 
Qutipotuitfluidisanimamfuffundere membmt Quammodm^j^eciesdetermhidt,atdewmge$. 
KmirumquimembradedittquififtiUsulut V*'0 AtquefuperfufustransomnU,nilhabctmfe 
Verflduitufnammadidamycuitabidagleba ExtremumMcUudiudleatJenfuuetmeri, 
Traxitfanguineos mfitto humore colores. Incomprenfd mdnet uirtut,cui Imea defit 
O mors auritis Um mitis legibus,o mon VUma9qudmft>dcium nonmenfurabiletcndit. 
Surdd priM7iam dotta fequi qudcunq; iuberis, f Brgo animamfitt$m,mdgnoetfittore minoremp 
Cuitantumdetelicuitfconuittafktere l^^ I^iorm^aUj^ai^mnibmmptriUntei^ 
v
' Effedeumfolum>quimetibipr<eripitlefum. CorrupteUputrisnafccntemturbidacarnfc 
Abdenegatores Chrifti,nemo imidet,abde, Concipit^cmembristabentibus mterfufam 
Vterefortetuabidf^hemisnottetenendisf Vdrticipdtdeficefudfomillddemde 
Perpetuomplebemiftorumcaptarefolue: , Teccandinaturalutocumfimplicefldtu: 
Quinorunthominm atc^ deu ficdicere Chriftu^k Sedfortdffeanmm.domini.quUfluxitdh ore 
v
' Vtuerusfummus% deus mortaliageftet. Compofitamfittamcf; neges,uelut ipfd deipars: 
• £ lpfegerityquod ftruxit opus, necftrre pudefcit Quoddittufcelus-e&, tetrastrahatoblita culpdfi* 
Tattorquodpeperit^corpusloquor^atqueanimte Btpreffumdamndtdruenschdos mtretopertum. 
Jcinxerdthocdigit^anmafuffkueratore: (ukn, SitresiUadeinonabnuo.parstamenitld 
Totum homine deusdffumit.quia totusabipfoefi^Uaudquaqudm dicidddeie&,<p£tempore coepit^ 
v v
 > Ut totum redimit quemfumpferat, omnereducens N^prior^autfenior^ quimprmwpkfmaputad* 
J Q^icquidhomoett^iftudtumul^akiUudabyfto. Tucetcnmfattauideo^cumcordisamici (e#t 
Occurrit dubitans hic diflertator, er iUui Intrduitgermdna domumM% recentvs 
Obijcitydnnefides capit9utfubttantiaflante , Ho#tte,er ipfa recensfratema fedit m duld. 
mfhiratadeo cruciammfentUt^atq; ^ i^ lUaquidemflatusdommeafedftiritot&uii 
r
 " infimi petat ma poliMdthro$ coquMr. No« eftpUnd deijdnto moderdmme miffa, 
/ : crede animam noneffedeumfed crede credtis Qttdntofidnsuoluitfldndiferuaretenorenw 
Maiorcm cunttisjpfam quoq; crede credtam: E# impofiibilefcettareprofunddfabdoth: 
Xormdtd eft nan$ ore dei,qu4e non erat antey # Sedfteculum deitatis homo e&, m corporedifctf 
SedBm*t*hdbitupulchenimd9pittd%rebuA ^^KemnoncorporcamfoUerswterpreteCbriilo, 
^h | Biuin^O-plcnddeoStmilis^crednti, QuipdtrempropriumoYtalim corporemoftrdC 
i i nontamtnipfadeus,quonUmgenerationoneB, Verfricequdmuariosfundamusaboreuapores, 
Sed Muudei eftjolm de corde parentvs Spiramus quoties anim* fuffUbilk auw, 
B l i emicmtjterus deus iUejediftud
 t Nuncflxtum tepidum calor exhaktus anheldt, 
CoUdhM&anmfifub^ 
I 
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•/*r Rut tuthidum IdYgofublimdtfUmine bombum, Cr^k^ij^^ccdt9^djkehu Z?ipftcfty 4 
AutrdUco$frdngitmodulo$>dUtlenefufurrdt, KongeniM,quocunq;modofitfkftMjidunufi 
Aut^jUtr^ensfonituiproiucitacutot. Scitf&ftor dominusfifium mihi crederefttfiu 
Autmurmurtenerumfublidit uocemmutd. Soluskbecdretpeccdticonditororbis, 
H<eccimteuideMmortdliincorporepoffe7 %:^ Ingenitm^enitmq^dempdter^p^trendtm^ 
Cur non <eternum potuifje mfundere credtf * £ olus er exceptus tormentum ddmittere trifit 
J
 QudlednimS uoluitfprtfcriptis qu*quidcoden$ Inuioldtusdgit^necquicqudmfentitdcerbL 
Bfflauitfuditcfc modi$,fit fafid necefje e&. Bxortem dic eflfc dnimdm crucis^tq^ doloris% 
Denty multdfipitfed nonfdpit omnidjioftre Si culp& immunem^udcuitmq; d crimine nofti, 
? Vi>sdnim<e,certumfdpere,dcpr£nofcereiuffd. l\hh Quepeccdreudletjidleterfuccumberepcen<t* 
^ irn cui certus meft modm,zr cui noffe negdtueft Jpfd quidemfincerdfuit^dumconditur oUm* 
' Cmntififturd eftina conditd^duftdprobdtur. Qu<ecoUdtdrudem fecituiuefcere limum 
CoUige defimilifitnehcecfifturdtcreduit . Vtpotedetiquido ndtur&femineprimo* 
IZetnpe mdnm donmi corpm mortdlejutumq; Accipiens bdbitusfuperocfc expreffdfereno* 
,tf Compofuitdigiti$,nunquidmdnusdrticuldtim kf^SdmoxutgrdiridoiufJkejlinnefiiercuruo, 
i > | Efl dige&d deifnunquiduoldfnunquid er unguei J Suduibut iUecebm nimium bUnditd refrixit% 
" Cldudereflexibilestpdtuldm feutenderepdhtdmt De$ uolutSrispretiofumpolluit ignemy 
ifidfigura numus noftr<c efty qudm non hdbet infc Bum tunfgreffd deipofitumjbs improbd cdcdtl 
jncir€umfcriptmdominm,fedtrdditdformdefi9 H£cprimdeftn<ttur4dnim£7ficcoditdfimpleXi 
(
 ?v mmdnis qu<enotd dnimisidxetinieUefium: i} % T>ecidit in uitiumyperfordidd fcederdcdrnis, 
(J^ Vtper corporedmfreciem pldfmdfTeferdtur / ExintinftdmdlopeccdmineprincipkAcLe 
Corporis effiziem,fic efi phfmdtdmcifim Inficitgenmommhomimm^quoipultuktindt, 
tidiu mcorporeo re$fl*bilisyom & effe Bt tenet mgenitds dmmdrum infantid m ortu 
T^rturopusjenuisperquodconftruHdreflilflt ¥rimihominkmaculds,necquif<pmndfrt 
r formd dnim<tydtqi rudififtdm fe munerefenfith^ vitdnim tdmeerror eritynetrdduce cdmis (fons, 
> 7 ^ Sinoneftfafiurdm<muscdronoftrd,necori$ ./" Trdnsfundiinfobolmaeddturfonsdnmurum 
ZftfdfturddBimdflatu & friramine cceptd* Sdngumisexemplo^cuitexta propxgineuendcji: 
Xnq;tocHmdedufiddlique:nanq;omnequodkord KondnimdSdnim<epdriunt,fedlegeldtenti 
^atdlis profirtjocus dccipit, er locus uUu$(fum. Fundit opus ndturdfuumyquopdruuld dnhelent 
Quodcohiberepotefi^moiicum eftynec in oiafkfy Vdfculdjtitdlis'% difitfcintiUd codfiis: 
Kyr Eiquodtdmmodicumefl>utcertdfedelocetur9 / Qu<equ4tmiis'mfufdnouumpenetretnoudfemper 
; "' Idmtitubdrepoteft^crquodtitubdueritjntrd ligmentum.uetmiUdtdmendecrimineduorm 
mturdmuitijefttuitiofumdenifytriftem T>ucitur>iUotoquonidmconcretdueternoe& 
Recidimpcendmjeusbocmibicreiitenoneft. Indefecuni*reditgenertfio,o-Meliat4tur 
AutfimdieftMdnim<eefi,ofteniitequidjity flf^N4tur*ittwie$yiterumq;re^ . 
^ 1 8 C&odUpfdmChriftiq>mopHcu*^ PerfufiyUtueterem^tendensdnimdexudtAdm. 




•o»V ^iuimmfummumq;honumiefonteperenni i Peccdndiq;cremdtf<^ids.crucktibm^ 
NiicbibitGbfequh^ Ukcfiteibuk CfaiftmwsUherdtjncompte 
htm^d6fupphciumrecipitymodoUberdcdlcdt Matw3e?mnocuigeftdtorcorporis9unus; 
miwis peccdreduimam,qu* cdvnecoddam Ndturdmpcen<e expofitdmfeinon uitiorum 
Sortitu cft hdbitdt c iomnm9cimpcccet cr ipfe Wfl&twtm expoptdm contdffihuimduit lefus* 
SS*^0^i«^^<#'tfw»5P«»ei«*^5«cf«c?iiH^ l"At^&pmin^Miut^emer^ 
tfy A P O T H E O S 1 1 44 
A mudecdmwmniculpdrumdfcergincliber. Obmutefce^rorJkgmmmhUproUmorie 
Qgidpeccdtorumproptpid corporem itto, Ipfe tumddcero confumensuerbdpddto. 
Qgid ChriHi m membrispeccdtifieudfiitettes Ldtranti obfiftitmdtthitus^o0 ord refcUii, 
Vanddgerettquidmorshominifinecrimmepof/ Qginotdtomnegenuscdrndlisftirpis^dduf^ 
NimirumcdfiiscondtibuStZrfineneruis (feti CorporeumChriftum,perfexfeptenduirorum 
Conciieret Herilispeccdtifomite nutto. Nomind defcendens3zr uendmfdnguinisdlti 
Mors dlitur culpd>culpdm qui non hdbetjpfo Exdtduis longo texens perftemmaUfito. 
Vaftus defcftu mortem confumit indnem. SeptimusbebdomadiuenUfupeudderefext*, 
'•/ Sicmors m domini cofumptd eftcorpore Chrifii, Uunc numeru CbnflusypUcidu quiconficitdnnu 






Numennon licedtyplenumfibifempev>&infe.h f Hfc ittee&ynobisquifeptimdfdbbdtdcomplet9 
C O N T R A MANICH. SEV PHAN> Vtcdronoftrddcotdndcmfocidtdquiefc<tty 
tafmatkos,quiChriftumucruho/ QudmbistcrndmdlisuexdbdntfMdtdnoxis. 
miniscorpushabuifle jiegant. Currdmus notis grddibusyregumcfc feqadmur 
p Stoper<epretiumnebulofidogmdtisumbrdm * J?rogeniemyCkriftuminuenicsdecdrnepdrentum 
l?roderey qudmtenues dtomi compage minutiii^fjluxiffe hominum,quifit defemine&4uidy 
.%•*lnllituunt9fedcdfJdcddityUento l^iquefcit Stifperecenfitd numerdndusfdnguinish<eres* 
.'/ AfiimilisyfLxunecfefu&entdtindnL QuidcumfdnMoquusreuolutogermineLucd^ 
B AeriumMdriichtusdit^finecorporeuero Surfumuerfusdgitferiemyfcdndentenepotis 
Peruolitafje deumymenddxphdntdfmdycdUdm^ Corporeyper^ dtduos curfum relegetite uetuftos 
Corporiseffigiem,nil contreftdbile hdbentem. \ * $ Septenos decies confcendit chrijius in ortus* 
^: Acprimumf]?eftddndecedt quicqudmfimuldtum Etduotndmtotidemdo&oresmifitinorbem: 
j AfiigndredeoycuiusmerdglorUf&lfi Defcenfosndfcendo grtdusredeundorctexit 
Ni7 recipitymembris hicfefittacibusdptdns Aftusdduf<$ dpicem terrenicorporis Ad<m> 
, fingeret effe hominem uentofd fubdolus drtei Indepdrens deitds recipit fudjnoftncfc miftim% 
\ Mentitus totiesycwdiceretjnueterdtis i & j j lify deifummiper Chriftumfitius Addtiu 
Vj' l^QuenidmmorbisJimul&peccdUrm ReftdtyutderUmpingdSdboriginegentem§ 
Filius eft homiMyptfim quipeMerecdrnisy Airios pYoceres^Leuin^uddm^Simeonem^ 
Et fcelcrum nexus hxdre,crfoluerepofiit. AiriumI>duid>mdgnQrummrpordregwn 
Surgeudlensyfurgeinnocuusyidmti)ttegrabdtum, Amd,dtq;ipfamfacund£wrgwi$dluum 
Miu$hochominisiubeo:dignus'neuidetur j^l^AerefhttdciynebulU^ 
fCfft QMiteftisfibifitJeq;dcfudcdrnednorit? Vdiiefcdtfanguisperfldbilisyoffdliquefcdnt 




t#C Si ndturd fci cjUcefityMdnich€e reduiris, \iberdtmfirmum9fidedigtuturddire 
Omnequodeftyuer$ie&^nafimendojmagitquidy Cdrnisomsjninuumcfchorret monumetdfudrB ' 
RecdeMeftjnenduMdiuimisnoncdpitufus. Jndignumlneputdtlute 
Obijcis(tUrnodominoyqu6.dlubricuSddnos (^ i^ ^ 
f 
m 
j t7 A V R E L I I P R 
Kondm uifceYtofed incrtis glutme limi 
impnffo^ putresfub poUice ducerct drtus. 
Tdntw afflor terrtjdntd e£ dikftio noflru 
Digndtur pr<epinguis humi coprendere moUem 
Diumisglebdm digitis,necfordidd cenfet 
Htrentismdffie contdgidiiufitrdtutlux 
Confieretfiftd e& ut iufferat.omnia iuffu 
ImperitdntenoudS trdxerunteditdfbrmds. ] 
iolus homo emeruit dommifirmdbiledextr* 
O; cdperejyfldbro deitdtis figmine nafcu 
Quorfum igitur Umo tdntd mdulgentid nojbo 
Contigitjut domwimdnibuA trdftdtusjionora 




jyignum bdbuudigitiStO- charum coderepignus. 
Beilituii ndturd quidem defiruftd coa&& 
Telluris fomam,mortiq; obnoxid cefiit: 
Sed ndturd dei nunqudm foluendd7cdducdm 
\ TeUurem noftro uitidtam prmitus ufu 
Ejjefuam uoluitjicidm uitiabilis effet 
Chriflus noftrd cdro e&ymihifoluitur,er mihifur 
Soluor morte med^Chrifti uirtute refurgoy (git: 
Cimmoritur Chriftusycumflebiliter tumuldtur, 
hleuideo:e tumulo cum idm remcdbilis dfiat 
Cerno deum0 ft membrorum phatafmd meoru eft9 
%tphdntd[mddeie&,menddxin utrdcfe neceffeeft 
Sit ChfiftMftecietfi ChrijiusfaUere nouit. 
Si no uerus homo e&yque mors hommeprobdt ip* 
Kec uerus deus e&>operis que glorid prodit {fa, 
"Effe deunt,uelcredemori,uel ddefferefiUe, 
Etgemmd uerum Cbri&um rdtionenegdto. 
Kdmquidmdgnificum,finoneilmortuuslcfusi' 
Et reditjild dei uirtus memordbilis c&,ut 
OccifMredtdtfuperkyfurgdt^fcpultm 
Quify deum ChriftumuuUdicereJicdteundem 
Bffe hominem,ne maieftas fudfortid perddt. 
C O N T R A M A R C I O N E M ^ y i 
• ••' tantumanimamjnoncorpus 
firnul fufci tatum ixi nu/ 
gabatuiv 
Ofco meum Chrifiocorpuscofurgerc^dmc 
JLSI BefyerdreiubestuenidmquibusiUereuenit 
* CatcdUdemorte uijs,quod credtmusjjoc e&, 
Etjoius uenidm^nec cnim mmor^dut dlius qudnt 
llHcfumrejiitudrMUus,uigor, etcolor idem 
V D E N T I I , n 
Quimod6nimt7erit>nccmeuetdenteyudungue JJ 
Vrduddtum rcuometpdtefidififfdfepulchrL 
Qui mfcet utrcdedmynon reddet debilequicqum% 
Ndmfi dcbilitds reditjmftavxatio non e&> (/}* 
Quod cdfus rdpuit^quod morbus,quod dolor htu* 
Quodtruncduiteddx feniumpopukntc ucterno} 
Omnc reuertentircpdrdtd m membrd redibit. 
Eebetcnim morsuiftdfidem^nefrdudefepulchri 
Kedddtcurtumdliquid^qudmuisucurtduordrit 
CorpordydebilitdS tdmcn cr uiolentid morbi 
Virtus mortiserdt,redddtquod pdrticuldtim' 
Sorbuerdt,quocunq; modo,ne mortuus omnis 
N(W rcdcdtS quidplcno de corporc defit. 
'PcUite cordc mctu med mebra, et creditc uofmct 
Cum Lhrifto rediturd deojiam uosgerit iUc 
Btfecum reuocatymorbos ridete mittdces, 
Jnfliftos cafuscontemnitejetrdfcptdchrd 
DefpuitCyCxurgcns quo Chriftusprouccdtjte. 
A V R E L I I P R Y > 
DENTII CLEMENTFX, 
ginrpcccati. Q ^ ^ U 
P R A E F A T I O» 
Rdtres ephcbi,fvf]or er fa&orjuo* I 
Qgo5 focmindru primd primos procrc 
JSifiunt ad ari deUbommfiuftibusf(dtr 
Deo!dcr~nd<t mtmerum prknordid: 
HicterrulenttfjUeuitM funzitur* 
Ccrtdnte uoto difcrepantes immoknt, 
Yoctum bidentis alter.esl dterjcrobis. 
jycus mmoris comprobxuit hoflidmy 
KciecitiMdmyqudm pdrauitgrdndior. 
Voxeccefummo mijp. perfultdttbrono, 
C^qiuefce:ndn<fcfireaeofj£ras9 
Obldta ncc tu lege refta diuiddSy 
Veruerfd^amuotdcul]^ trdxemU 
Armdt demde parricidalcm mdnum 
Traterprobaufanaitatistmulus* 
Germand curuo coUafrdngitfarcuh, 
mundum recentem ctde tingit impid, 
Scrocxpiandumidmfcnefcentemfdcro 
Cruore Chrifli.quo peremptorconcidit, 
Mors prmid coepit innocentis mlneris, 
Ccfiit deinde uulnerato innoxiQ, 
Vercrimenortd^difiolutde&crimmcy 
AbclquoddntcpercuUt^Cbriftumdcbinc, 
ttf H A M A 
A finitd&ipfdeHfoisexortempetens. 
Ergo exfuturtiprifcdccepitfabuk, 
fafioq; primo resnotata e$ ultimd* 
Vt ille mortis incboator rufticut 
Jnfulft terr<e dejirens libamina> 
Deumq^rerummortudrumdeputdns 
KafimredaHddignaftcriscrederet 
Viuentis dtrox amuiator bo&Le. 
Agnofco nempe.quemfigurdh^c denotet9 
Qgpsfrdtricidd,quis peremptor inuidus 
Prduefacrorum difciplinam diuidit^ 
Maflarc dumfe uotd ctnfet recliws* 
Marcion aruiforma corruptifiimi, 
Docet Duitas difcrepdre ifriritu 
Contdminattedonacdrnisofferens, 
Btfegregdtim numen £temum colens9 
Qnifi quiefcdt,necmonentem negligdt, 
?acemquietdm diligdtgermdnitdSy 
Vnum dtque uiuumfcjfa uiuorum deum* 
Uicfe cdlucodedicansmyfterior 
Uic qui cdduci rem labomofferens; 
Summm profknut diuiditfubftantianr, 
Mdlumbonumq; ceu duorumfepardns 






Humore denfo conglobrfam er puluere. 
^dtura cuimfraudeftoretfertiUy 
loecundd fundens noxiorumcrimin^ 
AmmtqjuitdmLbecdrnisenecdt, 
Cdro infororem teh mentemdirigitf 
Mens iUecebro uentildtur ebrio, 





Cdin triumpbat,mortejrdtris dlitus. 
C O N T R A HAE R E S I M D V I T A / 
rufn fcuMarcionfe, quiduos j 
dcos cflc affirmar. 
Vo teprtcipitut rabies tua.perfide CdinC 
QjDiuifor bUfpheme ieiiUHconditor unm 
R T r G E N T A i ty* 
KonUquet&bifid^cdHgmnubttdfmm 
Infincerdaciesduoperdiuortidfemper 
* Spargiturjngeminis uifumfru$rdtdfigurfa 




Non idcirco duosretinent cceleftia reges, 
Quodduofint operabutnands dgitantidcurds: 




Autumat effe deos ndtura dtfyarefummos. 
Quttandemnaturdpoteftconfiftereduptex? '. 
Aut rtgnare diutquamfons diuifus ab arce 
Separatyalternaq;apicumditionerecidit. 
v Autunusdeus e&serumcuifummapote&df» 




^ lusuariumnon eftplenumyquU nonhabetalter 
Quicquiddi^rhabet^cumulumdifcretiocarpiti 
NosplenumfinepaitHeumtejlmur^unum^ 
In quo Chri&usineftjiem quo<fc pknm\ erwiM» 
C^iutget^uiguitfuperomnidr^quiq; wgeb'% 
^QParticipemnuUumcoUdtofoederepaffks. 
Summa poteftdtumjmplex.domindtio rerum» 
Virtutumfublime ctputfons unicus orb'wy 
Raturalts dpex,genew<fa er originis aufton 
.
 w Ex quo cunclafluunt^ lux^ tempora.et dnni^ 
s , Bt numerus^quipoji dliquid dedit ejjefecundum, 
Vnutenimprincepsnumericft9necdinumerari 
TdntumunMpotiseft.ficcumpdter,acdeusdUerr 
TXonfityitem Cbriitusnon fitgenitorefecundus^ 
Anterior numero eftycuifiim unicus uni eft, 
lUe deus,meritoq; deus,quia primusey unus, 
In uirtutefua primutjump rimus iniUo 
Qiiegenuity quidenim differtgenerdtiofimptext 
VnumfempereritgignenStdtqueunMabuno* 
Ante chdos geniw,numtroq-y:0' tempore liben. 
f
 Quisdixiffcduosremmaieftitefubund' 
Regnantemiproprimqi fibijetro'% perennem 
Auftt^uniusnmr/fciniere uiresi 
IttonqtudddoptimngenitorfibLfumpfi 
n> 4, Extonfc 
i i ; 
ijt A VK E L I I 
lExternigcncrisnumerumpr^ftdrcduorum -i: 
• Debedt,crgeminumdiftdns inducerc numeni 4 
Tormdpdtrisucri uerusftdtfilius,dcfc 
Vnum riteprobdtjumformdmferudt cdndem9 
#on dmor d ffcitusfockt^nec imgit utrunquc 
ConiurdtdfideStpictdsfcdcertdgenuscfc 
; 5 Vmm,quod deus e&>fummdtn reuocdtur dd undtru 
U£c tibi mrcion uid difylicctjbtc tud ddmndt 
Seildfidem^dominis ccelumpdrtitd duobus. 
Qua te confunduntnebuhefquisfomnus inerti 
r
 Incubdt ingenioi cuiperpbdntdfmdtd duplex i: c 
*: Occurrit§ecies,biuiodifyerfdfuperno* 
Si uim mcntU hebes ftupor obfidetydft>icefdltem 
ObuU terrenis oculis elementd^quibusfc 





Exemplumcfc ocuHs,ne quis duo numind crcddt 
Imperitdrcudgds mundiper indnidformds. 
rT Vn^pcrimmenfdmccelicduedmrefolutos 
Tr^betftdWnd dies,rexitfol unicus dnnumf 
Ttiplex iUe tdmen nuUo difcrimineytrind 
SubnixusrdtioneuigetfflenfcttUoldttdrdet, 
Uiotu dgiturjtruore cremdtytum luminefiilget: i U AftdHjpictdtisdmorfpUcidumq; mcdcndi 
^Sunttridnempefimulylux^cdlor^uegctdm^ Ingenium^rccrcdnshomineSymortdlkfcrtm^ 
Vndeddem<£ tdmen rotdfiderk indifcrcti Teftnmentdduofiuxeruntprincipe utroque* 
Fungiturhis,unoferudttotmunerddu£iu, Trddiditiftenouummclior^uetusitluddcerbus. 
"BttribusundfubeftmiftimfubftdntUrebus: IhectudMdrciongrduis^cr didlefticd uoxeft* 
Konconforredeoueluttquipdrdbilequicqudm }%M lmmohtcdttomtiphrenefismdnififtdcerehrL 
P R V D B . - H T U tjg 
z Siduofuntigitur,curnonfuntmultddtorum
 4 ± 
MiUidicurnumerodeitdScontentdgcmeUoeft* 
An non in populos dift>erfit cxdmind diuim 
fundere erdtmeliusymundum<£ impkrc cdpdcm 
Semideispdfiim nuUo difcriminemonftrlsf 
: Quisfirdbdrbdries perituros tndftdthonores9 




" Afiigndre deos proprios,fud cuiifc iurd. 
VelfigentilesfotdetuenerarierumbrM, 
Etpldcetcffe deosfceptrisfocUlibus tquos^ 
Dic dge quis terrds ditionisforte retentet* 
Quisregdt£quoredS£ternd legeprocetlds? 
• Bde cohceredum diftiniium ius dominorumi 
Vnus^dis^triftircfidetfublimisindrce,' 
Auftomcquiti&yfcelerum deus9dfyerjniquus9 
Qui,quodcunq; mdlum uitiofofcruetin orbe9 











S^ Neroo duos foles nififubgUucomdte uidit$ 
Autfi^dpolumfuffunditpdUdferenum9 
Oppoiu^quoiiesraiiorumf^icuknimbui 
Igne repercufjb mentitosfyctrgit inorbes. 
Suntdnimisetidmfud nubiU.crdffuscTder^ ;'# Obtegit,zruirides dlkmbuntordcerdfhc. 
c p BftgUucomd ,dciemquodtegmineueUt tquofo, Ipfemdnuidqmosperkbricdfikrcftexos 
* Liberd ne tenerum penetret mcditdtio ccelumy In nodum reuocdtfoilicfc ligdmine tortds 
Ne uedeum rdpidis comprenddtfenfibus unum* Inneftitpedicds,neruoscfc in uincuktendiU 
Spdrgiturinbtfiddsmdefdndintentioluces, ArsoUicdpUrefirdsydmmdlidbrutd 
Et duplicesgcminis duftoribus extruit ms. ^ *J Irretire pkgis.retindcuk deni$ ctcis 
Indeprciifi 




§Vertice\ublimis>cin8um cui nubibus dtris 
' AnguifcrumcdputyCrjumo&pdturtCrigni, 
Liucntes oculosfuffunditfeUe pcrufio. 
lnuididimpdtiensiuftQrumgdudUferrc9 
Kirfutos iubd dcnfdhumeros errdntibus hydrk 
iPl H A M A F t T I G E N I *.\ ;**?+ 
A inieprenfa locvs emnti opponereprtde. 
Uic iUe eft uenator dtrox, qui ctdefrequenti 
hicdutdsdnimas non cefJdtpleftereNimroth. 
Quimundumcuruisanfrdftibus,grfiluofis 
!4 f HornntemfcopuUs,uerfuto circuitaftu. 
Iraude alios,teftk!fc dolis inneftere adortus, 
Vorro Gigantcis alios luftando lacertis 
Ynngercfonereos late exercere triumphos. 
Inficitinuidia.ftimulk^inftigdtdmdm^ 
krfit enimfcintilla odij defimite zeliy 
Btdoloringeniumfubitusconflduitiniquum. 
Viderat argiUamfimulachrum zr firuftile.fidtu 
Concaluiffe deifiominum quoq*conditioney " 
Qui cunftuproprio regeretmoderaminemuniu, 
lmpofitum,naturafoli0pelagiqhpoliq^ 
Vtftmutanshominilocupletemfunderepartum' 
\mproba morsquidnonmortalia peftoracozis* ^ ^offet^effufumterrenoaddicereregu 
jpfefuam(pudet heu contemptoprincipe uit<e) ' Inflduitfirmento animifiomachante tumorem 
Perniciem ueneraturhomo^colit ipfe cruentum Beftiaydec^ acidis uim traxit acerba medullis, 
Carnificem^gladjjq; aciem iuguhndus adorat. Beftia^corde carens,cui tuncfapientia longi 
Intantum mifervs peccati neftare captis Corporis enodemferuabat refta iuuentam: 
Dulcc morie(i,tanta in tenebris depefteuoluptds7TiCompUcdteccenouosfinuofopeftorc nexus, 
Qgf mala principio genuit,deus effe putatur, Inuoluens nitidamfyiris torquentibus aluum. 
Qui&bonainfecituitijSt&candidanigris. Simplexlingudpriw$yuariamicatdrteloquendi, 
Varfuror iUorum, quos traditfbma dicatis Bt difciffa dolis refonatfermone trifulco. 
Confecraffe deasYebrem ScabiemqiSdeeMis. Uincndtalecaputuitiorum,principeabitlo 
Inuentdruitij non eftdkufcdngelusillud J$j lEluxitorigo mali,quifecorrumpereprimum9 
Moxhominemdidicit9nuUoinfirmdntemagijlro* 




I f £ Spiritus zrfanftiMyresfempcr uiud9nec unqudm Enfefirit dominum,pugn<e nodumcfc moramq^ 
Coeptafcd aerios etiammolita mini&ros. Quopereuntetrdhatcaptiuosuiftoramiftm, 
Rorum de numero quidam pulcherrimus ore, lam non obftanti tocuples de corporepr<edo: 
Muieftatefiroxinimijs dum uiribw duftus _ Sic hominis fubieftadomusyditif?imw orbfc 
Degenerinfrmiconceptummentccreduit. 
Quipriusduguftumradkbatfidus^ingem 
Bx nihilof]>lendorynutrito ardebat honore: 




. Inciperetjnafciqsfuumfine principe cceptumt 
\'; Scilicet inficilem domino peccante ruinam 
Ldpfus,hcrilemdlum iam tunc uitiabilis haufitl 
Tunc lolium,,ldppM<fc hues per aduitera culta 
lerre mdignus dgerglebis malepinguibus aufm 
Triticeam uacutsfegetemuiolauitauenis. 
Hincfcholafubtacitam meditaturgignerefeftam^hiTunc etiam innocuo uitulorum fanguine pdfci, 
/5 QH* docet e tenebmfubitum micuiffe tyrannum, lawq$ iugo edomitosriftu lanidre iuuencoi 
' Qtiiuelutieternaldtitdnsfubnofteretrorfum OccifopdftoretrucesdidicereleoneSi 
VixerityZrteftofemper regnauerittuo, Necnon er querulisbalatibm irritaW 
Aemulus(jutmemordntyoperddidiumrepente VlendsnoftclupusftuduitperrumperecduUs. 
Corrumpenddycaput caligine protutit atra. i f^ Omnemimaldiri caUemfoUertUfurti 
,?fl Kocratio fednoftranegat9cuinonlicetunam imbutii&tomsacuitfkUaciafenfws. 
lnfirmarefidem,facro qu£ traditalibroeft. Qudmuismdcerksflorentesdmbiathortos»] 
Nil ait hbfydeofaftumjfedcunfta per ipfum, s<epibus er denfts udentur uitea rura, 
Cunftd>nec cftalius quifqudm nifififtus db ipfo* Autpopulatoredit gemmdntidgermind bruchutj 
, ; SedfaftuAdeftirpebonw,bonitatisinufum ^^Autambiisdifcerptaftrisldcerabituruud* 
•^VroiUm^primogennisde *' Quidloquarherbdrumfibrds,medicanteuenen& 
I>ttffmm<>xl]?Mt*f^ ^inftds^ethiftrifudi^ 
o Koxite 
-pt A V R E L I r P R V D E N n I i<>e 
^oximktencrkfdpor^UitecceftutetU, ;V Quidtquoietipfc cdputmulicbriscorporis,cr 4 
CumprmmnocUMtulcritmtUYUcicut4S9 <^iregitmudlidapropriddccdrnerefcadm(rcx 
"' ' Kofc^^uiridcmquiuefiitfiosrhododdphnen ParticukmJquiudstcnerumditioneguberndti 
mkUUfcimsdedcritfmcerdcdpettis. Soluiturmluxumtcerndsmollcfcerecultu 
ipfdmo&dppofitumdiftruaofoederecerto -, &roMuetutos,opifixquibusd$erdmcmbr* 
Ommlc^pkeluagintUuitibusorbeni:- Sedpudctej]euiros,qu*runtudnifttmdqud:cj; 
>'>* fwmntuMrosdquilonumpr&lidlucos, Quisnitcdnt,genuindlues,utroborufoludn* 
Etc^iitimmodickfiludextirpdtaprocettis. VeUere non ouiuyjed hoo cx orbe petitis 
Vdrte dlid uiolentus dquk tomntibus dmnis Rdmorumfl>olijs,fluitdntesfumere dmiflus 
TrdnfiUtoUca^pr^criptdrcpdguUrip^ », Gdudent^durumftut^s perfundere corpuu 
EtudguseucrftsUtcdomindtur mdgris. ' Additurdrs>utfiluberbisfdturdtdrecoais 
* Nec tmcu bk mtm rdbicm nafccntibus ipfc lUufant mrids diftinaoftdminefirmds. 
ConditorinmittfedldXdlicentidrerum Vtqu£q;eftUnugofir<emottifiintdtdau, 
TurbdMtpkciddsruptomoderdmineleges.
 # Veaitur,buncuidedsldfciudspr<epetecurfu 
Ktmkumfimcmbrdorbkconcuffdrotdntur, - S VendntemtunicdS,duiumquoq;uerficulorum 




Suppeditdnt.ut bettd frcmdntjutfluxd uoluptds % •)) Senftbus m quin$ fldtuens qu* condidit duaorl 
BijfiMt>hnpurofiruefcdtutigne libido, Auribus,dtqueoculis,tumndribusydt$pdldto 
Sotbedtutcumulos nummorumfmcibusdmplis Qutriturinfiausuitiofisdrtibusufus. 
Curgesdudriti^finisqudmmttushdbetidi IpfeetUmtotopottet quicorporetdaus, ft 
Temperdtydggeftisd&ientcmuotdtdlcntiu
 /} MpdmentenerumbUndisefblibusdmbti» 
Aurindn&fmes pdrto fitmdiordbduro, ' i C Vrodolor higenudsndtur<eoccumbcrclegcf9 
Indefege$fcelerum,rddix tfoU m*lorum> Cdptiuds$ trahiregndnteiibidine dotes. 
:?K •* mmfcdtebwfluuiorum omnes,etopertdmetdttd VeruerfumiusomneuizetJuquicquidhdbendum 
nliqudtonutusfolucndilenopudom . Omnipotensdedeutjludkincontrdrid uertUnK 
Dwn*mds fqudttentis humifcruUtur ineptd
 ( , Idcirconc rogoftccuUtrixpupuld motti 
Ambiuo,fc*lpen$mtuwoccultdldtentti% - lv Subditdpdlpebr£eft>utturpUfemiuirorumi 
SiquibmmfoxciiUitidrUeifbrtcUpiUos Uembrd tbedtralifreflet uertiginefirrL 
Vf Rintdtd inutnidt) nccenimcontentd decore Inccfansmiferosfado obkadmincmfml 
Xngenito, cxtcrnm mentiturfoemindformdm^ M* ideofairdntjmiidcfc cx drcccercbri 
Ac uelut drtiftcis domini nunus imperfiaum
 n, pemittuntgemindsfocktdfirdmind ntres* 
Q>s dederit, quoi ddhuc res exigdt, dut bydcmthit* i Vt bibgtitteccbm mdle concilktd uoluptdst 
Vingerefcutptilibusreiinutefrontisindrce* Qudspigmmtdto meretrixidcitimprobd crinel 
"'."•.? CottdueligmtisfincerdmcmgcrefcrUs, ^umpropterLyriciemoMdmmdudndpueUie^ 
* Anribus dHtgmtidismridesfufaendere biccdsy • Nemonwij. fonos.cr conuimlecdlentis 
tzfeftmr £Tnitidis cmchmm cdculus4&g*r
 /}, Gdrmenncquiti^pdtuUs deus dddidit duresl 
Cmibus,mreoltsfyrlgeFclmdtextdcdtenls* 'M$ F&fycducrnofosiufiitpenctrdremedtus 
TxiHfarileRM mdtrumfcrmrrerecurds» Vocis itertnunquid nutdidofttpor Iniitus orl 
mner&us iotdtd dci9 quepUfmdtdfuco* Viuitobhmccmfdmmedicdtd,utfirculdpigrdm 
- mftciuntyUtfigmentiscutisittitdperddt ^gluuiemuetitdmfguUmgdneonis inefcenti 
(igoi|tter«i^^)ito(i^gftoJ€f«Aico/ore* ^rudriop^uRus mftruadutprdndkiuei^ 
mecfexmmSfirtm^mpeaorcinirao \ bmtfem^dfjetcf*grmemfmqdpuldutntmnf . 
mttfi4$is§Mmtimm^ ' " "'*" Qgi| 
,
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A QniddurJL^ SMguintihumdnifyefltcuUp ,, 
OjiTulidi^gMM ue9deus'cognoftere ndfmet Confefittsjcgesfyiubcntuenalepdrdri . .. 
Attuttu uoluitpdlpdndi9intcrpretefenfit> r v Suppliciu9quo mcmbrdbominudifcerptdcYuentk 
Atnosdelicusplumdrutn9zrlinedtcxtt {]B Mor(ibus9oblcftenthiUremdefunercplebeM+ : 
% SternitM5>dt<]; cutemfulcrodtienudntepolimw.' MiUeaUa ftolidibdcchdntkgdudumtmdi 
Jcelix qui indultis potuit mediocriter uti Verccnfcrepiget9qu&ucrioblitdTondntb$ 
EluneribiM9pdYcum$ modumfcrudrefrucndL Humdnummiferisuoluunterroribustuum. 
Qnem locuplesmundifyecieKzrdmcenduenuflts* NemodnimumfummimcmoremgenitorisindUum 
TEtnitidfc fhUens circunflud copid rebus ' £/1 'Bxcitat.dd ccclum mittitfufpirk nemo: 
^ t ' Noncdpitutpuerum9necineptodddicitdmorif Necrecolensdpicemfolijndtdlisudipfum 
Quifubadumbrdtddulcedinetrifteuenenum Re]])icitduftorem9necff)em[uperderdlibrdt: 
Beprendit Utitdre boni menddcis operto. Sed mentemguuidis contentdmftertere curis. 
Sedfuit id quonddm nobis fdnttumfy bonumcfc — Indignofubdit domino9peritur4q; pronus 
Vrincipio rerum Chriftm cum conderet orbem: % jfr Diligit9zr curuo quaerit terreftridfenfu* 
Pflj^ viditetiimdcuseffebonum9uelutipfeMoyfe$ ' HocpulchruqUodterrdpdrit^quodgloridconfort 
Biftoricusmundindfcentisteftificdtur. LubrJcdicommenddtqudiperniciofduoluptd$9 
Vidit9dil9deus effe bonum quodcunq; creduit. Quod uelut excitus diffldto puluereuentus 
Uocjhgudr9hocftdbili conceptum mente tenebo9 fr<£terit9 exemplotenuisquodtranfuoldtumbri* 
Injf>iruntedeo9quodfdnftusudticindtor *lc v HissegrdSdnimdsmorborumpeftibusurget 
%• J?rodiditdntiqu<erecolensprimordidluci$9 * QrtdopotenSytdcitkquemuiribminterfafum 
Bjf/e bonum quicquid deus9cyfdpientidfocit. Cordd bibunt hominum9 ferit iUe meduUitus omnti 
Conditorergobonipdtereft9zrcupdtreChi{iftus9 NequitidsfytrgitcfcfuosperMembrdminiftros* 
Ndmdeus9dtq;deut9pdtereftcrfiliMunum: ^ ^dn^iUicnumerofdcohorsfubprincipetdli^ 
8 QMippeunumndturdfacit9qu<econftdtutri$ j * p Uilitdt9horrendisc\;dnimdscircumft^tdrmi$i 
%t Vuuoluntdtis9iuris'9uirtutis9dmoris. lrd9fuperftitio9mceror0dif<;ordkluxus, 
;** UonUmenidcircoduonumind9necduorerum Sdnguinisdtratitis.uinifitis&fttisduri, 
Artifices9quonkmgeneris iifienfio nuUd e#. Liuor9ddulterium9dolu$,ol>treftdtio9furtum. 
Atq;ideonutlde{loperisdiftdntid9nuUa. • InforMe$horrentfocie$9hdbitHcfcmin4cc$, 
Ihgenijtpeperitcfcbondomnidconditorunut. hfyh Ambitiouentofdwmetjofirindfuperbit, 
^jfc. Nil luteum defontefiuit9nec turbidus htmpr Verfondtebquium9nodosfrdUsabditdneftiK 
? ** Wfcitur^dut prim<e uioUturorigineuenx: Inde cdnindforo Utrdtfocundk toto. 
Sed dumliuentes liquor incorruptus hdrendt HmcgeritKerculedmuilisfipientidcldUdm9 
J?r<eldmbit9putrefoft<tintercontdgkfordet. ^ Ofteiitdtq;fuo$uicdtimgymnofophijld$+ 
f Nunquid equus9forrum9t<wm9leo9funis9oliuuntf%] InccrdtUpidesfumofosidoloUtrix 
l | l jv infeuimfceleriscumfvrmdrenturhdbebdntf KeUigio9crfurdispdUen$4duoluiturms; 
Quod iuguUtur homo
 9nonforrum cdufdfuroris, Keu quStis mortdle premitgenus improbttt ho* 
SedmdnuseitnecequumuefmkforuiddCirci AYmigeris9qudntoferrdtdfdteUiteduftor (ftit 
Auftorem leuiutishdbet9 rj^id^ucfodgoriSy BeUdgmt9qudntduiftosditionetriutnphdt? 
= / M e t s w ^ 
^11 ^  Verfurit9infomiftudio^itutiledonmm Cdfiide terribilisfetdrumponderdmetito 
SicLdced<emonidsoleomdduif]epdle(lw Concutie$9dextrdmq;grduicumcuf^idequdffdm2 
T8ouimus9z?pUcidumferuireAdcrimindfuccum. Aftdlkdepdtrefurensexercitusdrdct 
Inde per derium pendens duddckfunem9 Kegis Amorrheijum miUk Gergefeorum 
Ardudfecurisfcdnditprofcenkpkntis. *'-? • Effundunt dciemtotouolitdntkcdmpo: 
ifcfvS ^^^^ ,? 0 ^^^^^^^ 0 ^ /^^ 'Eminushiforiunt>conftiguntcominuuUi; 
I Itnfaliuntjnortti^ EcceQebufdaefommtdprncUdturm^ 
"" "" " "~ ~ o x. Aurei 
tp? A V R E L I I 
i mndieUquibm^efdnguinetmftaidrdconis^ 
Wortifirofylendorenitent,rddidnt^^ 
BecnonterrificMpilis drmdre ateruas 
Te Cethteiuuatfedgens Fcrezedfagittis 
Infultdt uirtutepari.fed diftdre firro. 
Voftremum cuneum rex promouet Eeutorum, 
Sqmmofum thordcdgerensdepeUecolubrL * 
Hisfubnixd uirkfcelerum permft potefias 
Edomdt mudidto mentes7qu<efimplicitate 
IndocilesfoUiq; rudcs fubfoederefilfo 
Triftvs micitiepfmumfocU dgmina credunt, 
Mdmmonedm<fc fidempacisfub dmorefequuntun 
Moxficiles dd uinck rapi iugd durduolentes 
Addittisfubeuntceruiribws^ nebulonm 
Spirituum iufiisferuirefirocibm optant. 
iUcfuperuacuisaugenspatrimoniafundis, 
fmitimislfe mhians contempto limiteagellvsi -
Ducitur mnexw manicis,o*miUe catenis 
Antetriumpbalescurrmpofl tergd reumfiM, 
Nec/e barbmma ddidumfentit habenis* 
Hicquiuentofefcdnditfifiigiafim*, 
InflaturcfcCduopomptepopuldrishonore, 
Qyifummumjolidumqi bonum putdt ambitionvs 
Crefcerefucceffu>pr<econum uoce tnmentes 
%xdnimdrcreos,miferorum m corporefkfces 
Vrangere3terribiles legum exerccrefccures: 
M Uqueum iam coUa deditjam compede dur<t - ;• 
* Nec7if«r,er pedihmferuilU uvncuU limat 
Creditecaptiui mortales9hoftic4 quos iam 
"Damnatos cohibetitergcifluUyquos fimuktu 
Vcenarum w.rtm non inteUefta coerceL 
U<eciUdeli^bylon3h£Ctranfmigrationoftr^ >*r 
% Gentw^horrMlisuittoriapfmcipk Affur. 4 
Carmmeluttifico quam deflens Hieremias, 
Qrbatam proprijs ululauit ciuibm urbem. 
Kum latet.dut dubium efl animax defemine Idcob 
Zxiliumgenttlepati3qudsVerfi<a regnd ;, J: 
Captius retinent,a,tq; mfudfcedera cogunti 
\Uic hatali defuefcwt uiuere ritu, 
Moribw wpatrijs exut<e, m barbara iura 
Degeneratjmgumq* nouam, ueftemq;fequutur9i 
JDecfe profintio difcunt fordefccte cultu, K^; * 
NutricemcfcaboUntpctuUntiepecloresion* 
Umpatrk mcmmifjc piget, iammyilicafiangunt 
Organiye? extcrni laudmt anathemdtaregnu * 
Uonnefuitmelimfemm Memphitidis aute 
P R V D E N X I I 
imperium tolerafJepatres7penittM!fe fini&rk 
[ AJJedifleficisipofitosVbardQnkiniqui 
SubpedihusJimoeTpdlcisferuirepdrdtos, 
Cdrnis er immodic&fjpurcoruftdmine crudosi 
Qno tantum duxilij per prodigidlk fignd 
Effudit dominw,populum duniforte rebeUem 
Serudt ope immeritd,uinclis dumfubditd coUd 
Soluit>zr Aegyptum uirgdferpente cocrceti 
Quid iuuatdeqwreum pelagocedenteprofundii 
Vuluerea calcafjeuia,cum confcidponti 
Sdxafub ignoto patueruntprodita c<xlo> 
> Aruiter mediofitiensfubgurgitelimuti 
Si uittor uirtute dei.medidtcfc tenebras 
Lucecolumnarifcindens exercitm olim^ 
Verdidit inuenti udUem botryonk opimamt 
Si nefcit uerfarefolum^cuimeUeperenni 
• Glebafluens niueos permifcet Uftea riuosi 
Sidomitam Hierichon litukyatq* <ere cdnoro 
Kurfus in antiquospatiturconfurgeremurosi 
SiripisrefluilordanispeUitur^km 
Beferit affcriptam dimcnfa in iugerd fortemi 
Deniq; fi jlru&m tantisfudoribuA urbem^ 
Et qut mbigen<u tranfcendunt culmina nimbos, 
Befinfare nequitifi nefcityqui6 Upis iUe efl 
VLoflibm obfijlens>quodinexpugnabileturris
 t 
Vrcefidium, quenofragor hokim arietis
 yaut qui 
' = Vis impdttd quatit.non aris machina roflro 
hrietat infiUens>necfcrrea uerhera qudfJanL 
Angulus hicporUin capite e&Joic cotinet onmi 
Sdxortwiferim,conftruftaq;Umindfirmat} 
Quem qui ritefuisperpropugndcuk mum 
Noueritinfertumfeq;dcfudmcenidUdUo 
Vr<ecingit triplici^cdfaftans eminm arce 
Iretus amore petr^cailiscr peruigilaxmist 
Non iUum regina Tyri9non accola magni 
Buphxdtis Varthm rapiehnondecolor mdm^ 
Tempora pennatis redimitus nigrafagittis. 
Qtdn fifulmineos cogens adbeUa gigantes 
A UophyhU tua caflra uelit delere tyrannm: 
Tutus crisjiec tefirma &atione mouebit 
Jpfe Charon mundiynumen Niarcionisjpfe 
; Qui regitacriouanasfubfoletenebrte.. 
Nam uanum quicquidfolafpicit^xelementis 
Cunfldfolubilibwsfluxocfc creamine confiant 
ldUoy creaturam nifi doflorApoftolw omne 
Subicftm mnis non ffeonte kbortbws orfmy 
Veriur* 
H A H A R T 
A feriuromgemuitmiferansferuireldtroni: 
Errdt,dit,qui luftamen cumfanguinenobis, 
Bt carne7er uenisftruentibus^uitiofo 
feUeputat^caiidisq; anmam peccare meduUis: 
Eon mentefua mcbra premunt, nec terrea uirtus, 
Oppugnatfenfus Uquido$,beUo ue Ucefiit: 
Sedcumfyiritibut tenebrofis^nofte diecfe 
1 G E N I A, IQl 
Hoftis ad "muidiam detorqueokum mak no&r* 
Exnoflris cocretddnkm ,genus,crcdput,etuim 
Quidfint^quidudleantyfumdntdecordeparentet 
lUe quidemfomes no&rorum, et cdufd maloru e&> 
Sed tantum turbare pote&3autfhUere,qudntuni 
Nosuolumus3quidecrepitofuggeihdleoni 
ArmamenU ddmusftigetftra futiUfrendens* 
Congredimur > quorum domindiibut humidus ifte Uumanigeneris niperfuffrdgidglifcdt* 
Etpigrkdenfus nebulis ohtemperatacr. 
Scilicet hoc medium.ccelu inter, er mftmd terrt, 
Quod patet.ac uacuo nubesfufyen dit hiatu, 
JErena potekxtum udrUrumfuftkiet,dcfuh 
'PrincipeBelial reftoribus horret miquis. 
Hw coUuftdmurpradonibm^utfdcra nobk 
OW dpollolicite§ti$fententid prodit. 
j&mo hdbitum ndtur<e,dut irritamindpeccdns 
Corporis dccufctfocile eftfrenare rebeUes 
Ajftftus cdmis^nimiosq; retunderepulfus 
Mdteri<efrdgilisycr uifcerd uiftd domdre: 
Gignimus omnemduproprio decorporenoftru^ 
Vtgenuit Dduid,dlid$pdter optimus^unum 
Crimen kbcffalon tetrum,pdteriUe,fedunum 
InnocuM t/nter foboles genuitpdtriciddmy 
Aufus in duftoremgenem qui ftringereftrrum, 
AhpietSyfigniscontrdridfigndpdternis 




Bepopulanturenim nimium foccunddpdrentum 
Quippe animm longe pr<eftantior,utpotefummo Vifcera^ interitugenitdlis ftirpis dluntur. 
Aetberedemifft*$,fubiefto$ fi uelit artus 
Imperio qudflaregrduijufiiscfcfeueris 
Dedere,regnantidomino uis nuUdrefi&it. 
B MdiormeftuisiUdhomini,qucefldtileuirus 
IngerittO' tenuem tenuiftritaerementem. 
Vartbica no n <eque uentos trdnfcurrit hdmftdo, 
Cuius iter nuUus pptjsefk comprenderemfus, 
Vrcepes enim uolucris dum penis tranfuoktauw, 
Improuifa uenitinec ftridor nunciatante 
Aduentum lethi^quimpeftoris abdita ruwpit, 
Securam rapiens medicato uulnere uitdtn. 
Sed magis aligerd eftjndgvs er medicdtdfdgittd 
Qudm idcit umbrofi dominatio lubricd mundi, 
Eludens excuffd oculos^calamiq; uoldntis 
frtepete tranfcurfu cordis penetrdlidfigens. 
JSecfegnis naturd animce eft^dut tardd cauendi 




Uilitet.dc uiftum proculcet fobrid mundum: 
Eilde peftiftm opibus,uelfklfificatis 
Terrdrumfpolijsftulto obleftamine libdns, 
Wcfubfrfce idcens alieno&dedita regno 
Npn queat argutds hoiik uitarefagittdS* 
5d ^egoomnemalHmudi^ bominu^mdligni 
Vrogeniem uerum iUefuam rex utpote fummus9 
Atq; dei udte$$dritur& e£ uirginis duftor, 
Tnilibus dtq; pijs uariaueratjut Salomonis 
TrdterAbefJalon mifceret crimina iuftis 
Vignoribusjulcemcfc domum turbaretdmdris: 
Nos dignum Salomone nihil>nos degener implet j 
SolusAbefficlon IdcerdnspU uifcetdferro. 
Silicet ex ethicis quicquampr#fumere,uelfi 
Bephyficis exemplidHquid.ficuiperd ( utmnt) 
VentihwcmoriMrfiu^ prolis. _ 
Mdter moneft$d^on]exiif^tilis^ui de 




Infinuans oris coitugenitdleuenenum. 
Nuptduoluptdtis uifducid^mordicm hduftum 
Irdngit amdtotis blandd mterfoederagp.ttur, 
lnfufds'q$bibitcdropereuntefdliudfi. 
EispateriUecebrisconfumitur.dtgenitricem 
Cldufd necdtfoboles^ndpofiqudmfemine adutt§ 
Incipiunt cdlidis corpufcula pdruaiatebris 
Serpereymotatum^ uterumuibrataftrire: 
Aeftua t interno pietatis crimine mater* 
Cdrnificem&gcmitddmndticonfciafexus* 
trogeniemtepti rumpentem obftdcuta parM* 
SS-j A V R fc t ' I 1 
WakquidntfcendinuUwpdtetexittiSydhws 
lEottibmmlucem nitentihmexcruciata 
Carpiiur^ uium Ucerata per iiidpdndiu 
TdndemobitUdltricis^proditgrexiUedolorum 
IngreffumuiU uixelntiatw><zr ortum 
gerfcelus txfculpensMvnbuntnatdle cddduer 
Reptantes atuli,proks dum nafcitur orbd 
mud expertd lianjmifere nifipo&humd mdtri 
IXmdiftdrnoftneconceptUimetitiStab ore 
Vipereo mfufumftc combibit iUd uentnum 
ConiugeBelidd^ftc ofcuU deuordthdtt&u9 
lnttrwq; rapitjicfitte libidinis ardens 
Impletur uitijs,ptrituro mi&a mdrito* 
P R V S E N T I I
 2^ 
CondiditergomdUdomim^quodj^e&dtdbdi^ & 
Btpdtiturjieri^ probdtjanqudm ipfe crearits 
Ipfe creduit mlmyquod ckm difcludert pofiit, 
Nondbolet,longoq; finitgrdffarierufu. 
Dumnd dures pater dlme me^^rcUudt mcatm 
Obbrutefientis capitis^neperuid tdes 
Concipiat flexumfonosie&perdere tanti 
Bxtinclum uiu officium dc parte cerebri^ 
immunemmoddfefeanhn&expertemq; nefinM 
Mditm,ftlixjiolidd conferuet ab aure. 
Quisfirat h#c mie&d deo conuitiafquife 
Diuinis meminitpr<eceUere nobilitdtum 
Muneribmtmulta ut tacedm^uelfoU benignum 
Tuncprxgnans lethdltgmmyconceptdmdligni Resprohdteffe deum, uetitiquod amorepereptot 
Vert operd mgenij^dtfemme complicis hydri^ Bxcitat e tumulis hominesjegni^ per <euum 
Quempcenis penfare primfuafkdd neceffeefl Vartkipes iubet efjefuhqui fifbretduclor, 
Corrtipt&profluprodnim^proq; orbeperepto* Serudtorq; mdisnunqumpo&ddmndfiduti$9 
Jpftmporro animam crudclia uulnera carpunt Teccdntum^ obitmyrediuiu<ttnfirremedeUm 
Mitte puerperijsjoboles dum pdrtimt^exfe 
Contrd naturamgenitds.peccamina crebrd 
SciUcet&pdrtosmdternofunerenatos. 
BintiUa ejl domlni iufld^biurgatio Chrifti: 
Nonnepater d&mon uos increpo peccatoreS 
Concubitu carnisfemtn (itientis iniquum 
Vosgenuit*fan{lum leclorpercurre uotumen, 
VeUet,®* amiffos opere m&aurdrefecundo» 
Ldbihomms,ferudredeie$T:imeritisperitifie3 
lUe abolet pereuntis opws,meritum<$ refoluit 
Argumentum Jngens,dom'mu,c]ui tdlia pr<eflet9 
Nolie mlumjiecqttodpoft abluitPdnteprobare. 
Inuitone dliquis potis ekpeccdre Tonantef 
CuificileefHncordehominiscomponerefenfm 
Quodtoqiiorinueniesdommum dixiffe7 profknis QuosUbedt^fibrdsq; omnesdnimarepudicis 
Verd obieclantem mortelibus, expdire nam uo$ 
Bffe deogenitos,pietM ait ipft probaret, 
&c pietatis opmiprb csecd libido^quid hoc eflf 
QuodcmfethaUmisdefffofam mens bonamfiis 
& ^oumt^mq; thornmregis nuptura uocetur9 
Etregisfeinperiuuenis^fenioq; repulfo 
TDiuinumdecm dttemofemantis m ore: 
Mditaduiteriumjuruo crfemunere uilem 
- Vendat ncdicohefpurciscomplexibm lndi9 
Afyerndta deifhfam per uirgkis artm 
Vrogcniem9dulcescfc uocans mfirnice ndtost 
Sentio quam contra moueat peUacia litemy 
Quo dente obnitensffpmofa calumnidpugnet9 
Kof (£ tejjito uocet dd hclamind uero* 




jnnocuos agere omnipotens^necfanda uoluntdS 
Idegfinentjneefefi&o mdnm InquinetuUo, 
FulfibWtO* toium ueniswfunderehonefium» 
llefck fiulte tu£ ulm Hbertdtk ab ipfo 
lormatore ddtdminefcisq; ab originequnU 
Sitconceffa tibifiimulofdper orbepotefwi 
Btfuper mgenio propriojaxecj; foluto 
lurepote&xtisJiceatcuiueUefequiq; 
QuodpUcitum^nuUif, anhnufubiungere uhchf 
An ckm tedominum cundisqu<ecuncfc creardt 
Vr^ficeret^mmhm^ tuisferuireiubmt 
lmperijs:cnmq;dmd,poluMyMdre,flumind^ 
Beieret9arbitrium de te tibi credere dudrus 
^oUetut mdignojibertatemq; negaretf 
Qualeera^dedus magnirexorbis uteffet, 
Non nxipfefuitcurtoftzddtus honoref 
Naquis honosdominieil.cuimmens Ubet4 noeft» 
Vnsfed impofiteferuitfententia kgit 
Qn^liiispormhominisMquodmeritujinecev 
interutuncfe uiam difcrimkeuiuerewfle* (to 
Nonfitfl?onte bonm
 7 cui no e&promptdpoteftdiC 
VeUealwdiflexosq; awmiconuerterefenfw. 
Atqui 




mc tamen eji uirtws, ni deteriord refutans 
Emicet,€rmeliore uhmpetdtindolertftdm* 
Vadc,ditipfep*ren59opifix$9cr conditor Adt, 
Vddehomo&dffUtu noftriprtnobilis oris> 
lnfubie(le7poten$,rerum drbiter^rhiter idem 
EtiudexmeniisproprU:mibifubderefoli 
Sponte tud0quofitfubietlio <*r ipfdfotuto 
Liberd iudicio.non cogo,nec exigoperuimy 
Sed moneo miuftumfugidsjuftumq;fequdri$. 
hux comes efi iufti,come$ e& mors borridd iniqui, 
Elige rem uit% tud uirtws temet in ceuum 
Vrouehdt^temum tud ddmnet culpd uictfiim, 
frxjlet er dlterutnm p$mifJdlicentiifortem+ 
Udc piettteuigen$,zr tdnto munere dbunddns, 
Trdnfitpropofitumfu$7o- lethdlidprudens 
Eligitdtq; uolensJUudmdgk utileretur, 
Qtpiprobibente deo perfudfit cdUidws dngukt 
Ferfi&dfit certe hortdtu,n on impulit dcrl 
Imperiojhoc mulier red crimink exprobrdnti 
Reffeondit domino,fudielkfe mdlef&brk 
%• lUe&dm,fuafif[euiro:uireripfelibenter 
ConfenfitMcuitnehortdntemjfcernererecli 
Libertdte dnimitticuit9ndnq* %r deus dnte 
Sudferdt.utmeliord uolemfequeretur,dtitk 
Spernens confiliumfieuoplus credidithoftL 
Nunc inter uiu dominum,morti$q; mdgiilrum 
Confi&it medius,uocdt hinc deusjnde tyrdnms 
Ambigjuum^dtq* fukfe motibw dlterndntem. 
Accipege&drum monumentd infignkrerum^ 
Vnetufit quibm hiftoricefyecldbilefignum. 
hotbfhgiens Sodomis drdentibus^omnidfecum 
"Bignord chdrd domus properdbdtjfede relicla 
Nubibm urbicremkfubducere,fulphure cumidm 
Kimbofo ignitus codum fubtexeret dery 
Tcldguntemq$ diem crepitdns incenderet imber. 
Angelus hdnc hofpes legempr&fcripferdt oUk9 
Emiffm uirtutedeifub imdgineduph: 
Omni/s ut eportk iret domus,utcfc in apertum 
Dirigeretconftdns oculo$,nec pone reflexo 
Lumme regndntes per mcenid cerneret ignes. 
Nmomemor Sodom^qua mundiformd cremdnii 
Vtfemelemurisgrefium promouerit,ore (eftr fofiurg^muerfo^eclet^neurmm^ 
T I G . E . N t &+ ' *°£ 
Loth mQniiisfdpknsobtemperdtydttmnu%ot 
Mobilitdte dmm^torfitmtdiebre reirorfui 
I:igeniumySoiomisq^fuk reuocabilis h&fit 
Traxerdt Eui uirum dim dd confortid cuipst „ 




Et decuSyW cuUum,frontemq^oculos^comdm^T 
Etftexdm in tergmnfkciem:pdutumq> relata 
Mentu retro7 dntiqtw monumentd rigentid nox£. 
Liquitur HU qui&sm fdfis fuioribm udcL 
Sed nuUd cxfliridopkn* iif^miidform^ 
Sentit deliquio^quantumq; drmentdfdporum 
Attemuntfiixumjdtttum Idmbentibm humor 
Sufjicit, attritxmq* cutemperddmnareffirm-it* 
Uoc meruit titulo peccdtrixfoemind fifk, 
Infirmurafluiiumq^ animum per luhricd foluens 
Confilid^frdgiih iufpt dd c<zleftid:uoii 
Propofiium contri non commutabilefepudt, 
Loth mgrefjus iter,necmocnid refyicitsdlto 
in cimremcoikpfd rogo^poputmt^piruftum^ 
Etmorespopulijabukridjurdfirum^ 
'Bdlned7propolds7meritorid>templdytheiitrjy. 
Et Ctrcumcmn pkbe fud,mddidds<£ popittds* 
Quicquidd^uthominesSodomomJncendidiuflm 
Ignibminuoluunt^ Chrifto iudiceddmnknU 
Recfugiffefemelfdtk eft,non refyicit ubr* 
Loth nofterfidgilk fedconiuxref$>icit,vrqu# 
Wgerdtjnuerfo mutdbilk ore reuifitr 
Atq$ interpdtrm per&dt durdtdfhuiUM*. 
En tibifignutum hbertdtk documentum* 
Quoimluitiwsfciredeus^quodc^fequeniu-e^ 
Sub no&rd diiionefitum3pafiim^ remiffum 
Alterutrdm cdkdre uidm>duo cedereiufii 
Be Sodomk,dlterfe proripit^atierdmufjdt^ 
lUegrddum cclerdi fugien$,contrd iUd renutdt: 
Liherutriq; dnimm/ed difydr utrique uoluntdt* 
Diuidit huciUuc rapiemfua quenq$ libido* 
Tdem multd fdcrk fpeciem notdtorbitd librki 
&ft>ice Ruth generk Nlodbitidk
 d grfimul Orph^> 
lUdfocrmnJXoemin fidocomitdturdmore* 
Beferit h&c dtqui tbdldmkjj legeiugdli 
Exut^Ebrds^ thork^fdcrkcfc udcdnte$y 
Iurefruebdnturpfoprio:fedpriftinm Orpb& 
Ednommritmprneputk krbdrdfudfit 
jo7 A V R E L I I P 
UdUe^femifiriftirpem nutrireGoli<e, 
MthltmpcrftipulM dgrefti dmburitur <eftut 
$ulcrdBoozmeruit,cdftoq>djfcitdcubili 
' CbriftigendmfcccMdddomu, o^DduidicdregHA 
Edidit^tfdeomortdlesmifcuitortm, 
Sdipeegomctmemmifidtres geminos ddhiulcum 
Vermni/fefmulbimum^nutdnteiuuentd, 
"Etdubitdf]ediubifidofubtrdmite,qu6dndm 
Ejjet iter melim,cum dextrumfpwea f\lm
 ( 
Smtibm drttdretfcopubfdfyfemitd longc 
mceret dSrium cliuofo mdrgine cdUem. 
At Uuum,nemmumbnfirumperdmotUMrcU 
Biti^moriuretpomiSyGrleneiimitem 
Vldnicies daret dmpU mdmifqudllentibm unum 
Contentumftinisreptdffeperdrdudfdxd, 
Vorro dlium cdmpofefe indulfifje finifiro: 
lUumfideribm cdput immifcere propinquis, 
Uunc in coenofas fubitb cecidiffe pdludes. 
Omnibus undfubcftndturd,}ed exiim omnii 
EonunmperdgitpUcitorumfegregeformd, 
B.dudfecus,dcftoli\n perfudum Uftedfirte 
tdpfd columbdrum nubesjefcenddt in druum 
RMW frugifiri,Uqueos ubi cdUidm duceps 
. Vuttndit,lento(^ iUeuituimind uifco, 
Spdrfit e r infididsftUquk,uelfkrre dolofo, 
lkciuntdlidifkHentidgrdnd,guldm^i 
WMftuntauiddm toru retindculdfeta, 
Motte uel implicitdsgluten circumhgat dlds: 
A(ldli£,qius nuUm dmor proleflat edendi, 
Grefiibm innocuis fierili fyacidntur in herbi, 
Sufce&dmcfr cduentoculos conuerteredd efcdtn, 
JAoxubi idmccthreuoldndu,pdrspetit atbrdm 
Liberdpderedm,pldudensfuper derd pennm 
Vdrs cdptiud idcetjdcem e r faucid plumis 
Vugndt bumi.et uolucres ncquicquffufyicit dttrds, 
Sicanimdsccdidefontibmunicolores 
Infundit ndtuu folo,fedfuduibm iftic 
Deuinft* Slecebm retinentur^ <etberdpduc6 
Confcenduntreduccs, multds uifcofm inefcdt 
Vdftm,^r ddfupew percurrere nonfmit duw, 
Pr<efcim indepder liuentid tdrtdrd plumbo 
InccndttliquidOtpiceMckbituminefoffdi 




R' V D E N T I I ao8 
Corporibm noftrk,dnimdmqi ex ore pertnni A 
?ormdtdmnonpojfemori,nonpojjeuicifiim 
VoUutdm uitijs rurfum dd cdnuexd reuerti, 
Uerfdnddm penitus puteofiruentvs abyfii, 
Vermibm^ftdmmis^difcrucidtibm^uum 
Immortdlededitfcnionepcendperiret 
No» pereunte dnimdicdrpunt tormentdfiuentcfc'' 
Mdteriemfinefine ddtdm,mors deferit ipftt 
Acternosgemitm,&rftcntes uiuere cogit. 
Atdiuerfd procul regionibm in paradifi 
VramU conftituit,mdie&dsgndrdfuturi 
Spiritibm puw&db omni Ube remotis, 
Qi}iq> Gomorrbads non refpexere ruindf* 
Auerfisfedriteocuiis,pofttergdteuebrdt 
Liquerunt miferiproperdndapericuld mundi, • 
Ac primkm fhcili refiruntur ad dftrd uoldtu: 
Vndeftuens dnimdftruclum uegetauerat Addm, 
Edm quU ndturdtn tenuem decliuid uiu 
Vonderd no reprimunt, nec tjtrddtferredcompes: 
Concretum celeri relegensfecdt derd Idpfu, 
Exupcrdtfy polumfiruensfcintiUd remenfum, 
Cdrcereos exofdfitm,quibm h<eferatexuL 
Tuncpoftlimimo redeuntem,fufcipit dlto 
Cdndfides gremio,tenerhq; oblettatalumndm # 
Eelitijs,muHospoftdiuirforUcdrnis 
Ore rendrrdntem queruh qmspdffd labores, 
\UicpurpureoUtmexporrecldcubili, 
Floribmatemkfpirdnteslibdtodores, 
Ambrofiumq; bibitrofeo degrdminerorem, 
Aft dlU quas dira lues,errorq; mdlignus 
Immerfit tenebw^udfloq; obfedit auerno: 
Hdud impunepvjs,dh>femet abefjefitentur 
Concilijs,meritdsfi;rre e r perfeculd pcend*. 
Qtds pdtm tmtiquidut *gri reuerentis abyffo 
Exclufis\mundiq; bonis cum mortepotitis 
£>itibm,erlongofumdntibuf intcruallo, 
lclumindfrer totos ccelifitientibm imbres 
lmploratd,negdt digitum infertdre pdUto, 
TcUmmdrumqi dpices humentiextinguere tdttu* 
Necmirerelomlongediftantibusinter 
Bdmndtas iuftdsqi dnimds concurrere uifws 
Con^icuos.meritdsqi uices per magnd notdri 
InterudUa^polm medio qu<e diuidit orbe. 
Erdt quifq; dnimdsno/lrorumfine oculorum 
Aejiimdtjnuoluit uitreo quos luciddpdUd 
Qbicetfuhjfceculum concretd coaguld texunt, . 
Impes 
4©? H & M A R 
A impediuntfy udgM ohiufto humorefinefim. 
tzmncdMmarimoculis denfo ucgctmincgiitts 
Voluuntur teretestaut pdpebralibus exira 
Horrefcuntfctis9cili6ue umbrantc tcgunturt 
lUis uiua acies9necpupuli paruafedignis 
Trde&or nebuUjuafii o* pcnetrator operti efk 
Hilferrugineumfolidlimue tucntibus obfiat9 
Noflum*cedunt nebuUc9nigrantia cedunt 
NubiU9pratenti cedit teres ared mundu 
Nec tantum aerios uifu tnnfmittit hiatus 
Spiritw, oppofitosfed tranfitlumine ntontes, 
Oceanifines9atq; ultima littora Thyles 
. Transadijt
 7uolucresq; oculos in tartara mittit. 
Noftris nempe omnespereuntfub noclecolores 
Vifibus,crc*codetcnturtemporefdrto£* 
Nunquidcrexute metnbris ac uifcere9perdunt 
Agnitionenotas rerum9uelgrefiibus errantt 
Vnaanimasfemperfkcieshabet^ colorunus 
AcrityUt cuicfc eft meritorum fumma9finiftri 
Seu dextri9atternas nec commutabilc tempus 
Conuertit uariatq* uicesjongum at<g perenne efl 
Qnicquidid eftjunus uoluitfuafecula curfus9 
Expertos dubitas animas percurrere uifmi 
% Abdita corporekoculis9ciimf<£pequietis 
Korefoporatis^cernatmens uiua remotos 
Difiantesq; locos9aciem ptr rura9peraftray 
Ver maria intendens9nec enimfefegregat ipfa 
Ante obitum uiuis ex artubus9autfitgit exul 
Sanguink er camispenetralia.feq^ meduUis 
*Exuit9abduftamue ubigit de peftore mtam: 
Vifcereafedfede muncns^ecuUtur acutis 
Omnia luminibus9ey qmcircuntulitacrem 
JKatur* leuis intuiium9nuUo obice rerum 
Difclufa9ante oculos fubiettum profeicit orhem% 
Atque orbisfub molefitum fordens elementum* 
Obiacet interea teUmjnec uifibus obftat, 
Quin fi fteUigerum uultus conuertat ad axem9 
Sfl intercurrem obtutibusjmpeiit ignem 
Veruigilis anintce9quamuis denfatagrauentur 
mbila>v oppofito nigrefcat ueUere coelum* 
Sic arcana uidet tacitis cooperta figuris9 
Corporeus loanHes adhucjnec camefolutus, 
2&unerefedfGmni9paulifterc<trnefequeftra 
Liber ad intuitufenfuq^oculkqt peragrans, 
Ordine difyofitos ucnturisfolibus annos9 
Trocinftum uidet angelkum
 ? iam wm$ cremmdi 
T I G E E 1 1 , sio 
Orf J: in excidmtjs,inm z? perdpiiaure 
1'iiigiru^grauiurimttdifyMfineiubarum. 
YL£c iueante ob;tu:n3mcn:kortcm carcerefeptotf 
Scceiente anumjnon difceienteuidebat. 
^onnemagisfutusfinecorporecunilanotibit9 
Corporis inuolucris tumulofrigentcrepcju! 
CcrtafidesjrMiosfub tetra nocle caminos, 
Qui poUutam animam per Jec uk lonp, perertd 
"ignecoquunt9oculislongump^r\mtiermotis 
Vauperis expo(itos9nccfeciusaurea dona 
luftorum dirimentc cbaojrutiks % corous 
Eminrn oftendipcenarum carctre merfis* 
Hinc paradificoU poft ulcera dira beato 
Vtoiiturjnfvlix ululans in peftereatus 
Spiritusjnq; uicemmeritorummuiuacernunL 
P R V D E N T H . 
preccs-
O dee cu8ipares9dnim£ddtorJdee Chriie^ 
Cuiusab oreieXisfubfiftitfciritmunus: 
Te moderante regor9te uitamprincipe duco, 
ludice tepaUens trepidoje iuiice eo dem 
Spem capioftre quicquid ago9ueni<tbile apui te% 
QuamUbetiniignum ueniaficiamg* loquarq^ 
Confiteor9iimittelibens9<&parcefatenti: 
Omne malum merui7fed tu bonus arbiteraufit 
Quoimeru^mcliorafmens largireprecantiy 
Dona animce quandoque me<e9 cum corporis hdm 
Liquerithofpitiumyneruis.cute^fanguine.fiUe, 
Ofiibus extrudum9corruptaquodincola luxu 
Heu nimium compUxafbueticumftebiiis hora 
Clauferit hos orbes9^conchnataiacebit 
Materies9oculis$fuis mens nudafiuetur: 
Ne cernat truculentum aliquem degente ktronu» 
Immitemjrabidum>Mltuq^e2ruoceminaci 
Terribilem,qui memaculofum afcergine morum 
In prjeceps ut pr<cdo trahat.nigrisq^ ruentem 
lmmergatfpecubus7cunfta exatiurus aiuftfc 
Quadrantem minimum.damnofe debita uit£. 
Uulta in thefiuris patris eft habitatio Cbri(te9 
Bifparibm difcreU lock: nonpofco beata 
In regione domum?fintiUiccaftauirorum^ 
Agpiina9puluereum qut dedignantia cenfum 
Biuitias petitre tumfit fiorcpcrenni 
Candidauirginitas.animum caftrata recifum: 
At mihi tartareifatis eftfi nuUa miniftri 
Occunitfacksfluid&Mcflammagehcnnt 
p Dcuoret 
%ft A Y R E t I I I 
. T)motetMnc&ninm3merfdmfirMcihusimfc+ 
Wfto7cmcrncfo qukfkpro Ubeneceffee$ 
Corpored3mftfc meforbedt ignis duernot 
tdkmmitificosmceniUlentdUdpores, 
Bxhdknt^ftii^cdcr UngWentetepefcdtt 
Lux immenfddliosi& tempora umftd coronfc 
Gtorificentjnepcgtid leufcclementer diurdt 
4 Y R E L I I P R V D E N T I I COS^ 
trdSymmdchumurbiprcefiftuminlibrum 
primumVr<efitio. 
Carminis gen*,quate i£ud, Inuctor rutHI dwx bost lumwis* 
KSXAuli^praco Bei,quifir<fpntium 
^W^™nm cor^faro periomuitftilo^ 
W ^^Chrilium perpopulosritibusd&eris, 
lmmdne$,pUciioiogmdtefemin<imi 
immmfuetafuM ut ceremonidi. 
Qenspdgmd ieofyerneretdgnitck 
kftm turhinibmfirte nigerrims 
UibernumpeUgm im rdte iebili^ 
Jzt uim nduifrdgipertulerdt notL 
Sedcum cccruleipralidgurgitfc 
luftifjet domini dextrd quiefcerei. 
Adportumfluitdn$<ymbdreUbitur9H 











SdrmentfcUqueos corpprfc mplicdmi: 
Q2<e ppftqtjmmtepuitftmite fume o^.. 
liiXduit^.firoxcdU rigentU9, 










Gbriftumfub htifo peftbremurmuun$;3 
l&m$m$promldecutitd$idm«~M 








Sic nuncpoft hiememjmncfc trucfcfreti^ 





Morfum uulnificumkxpid pettuUfc 
OccuUdbdtenmfeprim dbiitum. 
Vim^necgrduiium protulerdt cdput^ 
Contentum muolucrfc dt$ cubilibus^. 
Subterquopremeretd<tufd(ilenti<L. ' 
Sei iumfirte Utensimpietd&,riget9 
Bextrmiuftitictpigra momorierdt9 
SuccenfiftomdchoftUfc in<e&udn$. 
Beu qudm catholicam nilpropiprofuit 
Vupphn naffeftcriremigioftilL 
Qwirm Pdulus wtrijsgentibus eiiiit^ 
Vixportupldcidotutd quieuerdi 
Viftrix,edomitis miflefuroribu^. 





®m uirgdsfteriles at% fuperfluds 
¥UmmfciefideipdlmiteconcremAntp 
Vt concretd mgfc uined crinibm. 
Situofiitjtuuiemponeretiioli9 
Pdlpduit nimius perniciem tepor9 
Spes mfuetdfubit.ferpereflexibus^ 
lEtuibrdtefdgccc eloquij caput 
Sei iextrd impAtiens mtnerfcjrritog, 
®ri$rhetoriciiepulithdUtus9i 
Bffufum kgenijuirus indnitcr^ 
Summd Chrifticolfc m cutefubftittt^ 
Sdludtorgenem Romuleiprecor^ 
Qjuicunftfc uenkm ia$pereuniibm9, 
€jm nuUum ftatufcnon op.erfc tui. 
Mortdlemfycili quem releues mdnu%, 
MuiWifipotfceftz Ummiferefcito^ 
»1» * R AE P 
VrmpUminfiutMpr&cipMsuirii 
Spirdtfdcrilegisflatihus mfcius, 
Errorcsquefttos mdocilis fouet. 
Obtefior iubedsjie citus mpetUS 
Arfurum medijs mftrat ignibus. 
AVRELXI P R V D E N T I I CtB* 
mentis dduerfusSymmdchum* 
Liber primus. 
C Redehdmuitijstgrdm gentilihus urhem lamfatisantiquipepuliffepericuUmorbi, 
2Ste quicquam reflare mali,poflqudm medicim 
Pfmcipis immodicosfeddrat In drce dolores 
Sed quonidtn renoudtd lues turbdrefatutem 
A T I O* tt^ 
Necputeteftedeumynifiqdfuperomkftmnm 





Sum deus,ddnenio fngiens, prthete Utebrat, 
Occultdtefenemf ndti ftritdte tyrannir 
T>eieftumfolio:pUcethicfugitiuM&' exul, 
Vt Uteam,gentidtque loco Ldtium daho nometh 
Vitibusmcuruum^fiqud^ efted curd,putmdi$ 
Vrocudam chalybem^necnon cr mocnh ueftri 






Intulititali&.Thufcis nan$ ittepuettis 
Vrimus adhinniuitfimulato nummmoccbus* 
Dc louc 
f Moxpdtredeteriorfiluofihabitator Olympl 
;
 i: luppiterjnceflds fturcauit labe Ldcmas^ 
Nuncbouefubueftdm rapicnsdd crimendmdtdm* 
Kunc tenerdplumdUuiorybUndos(fcfufurros 
in morem, recinensfuauc\ immorientisohris, 
/ Captd quibus uolucrum utrguncuUfttretdmorem* 
h\^mcftribmfurdis,fer4jqm 
$irmdmcuneis,perte(lum<buesdmdtor 
imbricibus ruptis, unddntis defuper duri 
Ouifldtus anteoculospr<£fcntihutydcperituris Infundenspluuhm gremio>excipientisdmic£* 
Competeretrebm^neccurama^iberefMum. Armigero moddfordiduUmcuranterdp'inam> 
Ueumati depopulo meriti, malepatribus ipfis ; Compreffu immmdomifcrumafficienscdtamitum 
Bldnditi, quos prtcipites m Urtdra mergi " Vdtice hm pueromagis miigndnle forore. 
Cum louefiuerunt, multa cr cumplebe deorunk H<ec cdufa eft er origo mdli,quodfecU uetufto 
I f; KU egitjirohibendo uagds ne priftinus error 
Crederet effe deum nigrante fub aere firmas, 
Aut elementorum naturam9qu<epatri$ m eft 
Omntgenijumma pro maiejhtcfacraret: 
Virfolusjui curafuit
 y ne publicd morum 
•* Thgd^cicatricemfummaleuitercutecUufdtn 
B jyucere^crldlebramtdhentisuulnerisdltc 
lmpreffmypenitUsq^ putri depure perefam, 
lunflafttperficicsmedicofhttetitefbuereL 
Sedfluduit quo parshomints generofior mtw
0 Viueret9dtauednimamkthalipeflephtdm 
IXoffetab mterno tutamferuare ueneno* 
lUatyrannorumfueratmedidndjuidere 
'£** 
Afl hic bnperium protendit Utius mo 
Vofteriore>fuiscupiensfdncirefalutemi 
Wmirumpulchre quidam doftifiimus ^ efjet 
Vublica res, inquit, tuncfvrtunatdfitts,ji 
Vel regesfdperent, uelregriarentfipientes. 
E/Tne iUe e numero pducorumyquidhdema 
Sortitiytetherh coluerunt dogma fophUt 
Contigitecce hominumgenen9genti(fc togdte 
Buxfapienr.fclix noflra res publica Roma 




Quodcfcnouo ingenio uerfutus \uppiterydftus 
" tiUdtipUces9udrioscfc dolostexebat^utiUum, 
Vertere ckm ueUet pettem fkciemfyputdrent 
E/Je Bouem,pr<edari AquiUmycocumbere Cycnv* 
EtnmnmosfieriyZrgremiumpenetrarepuettar* 
T$dm quid ruflicitds non crederet indomitorum 
) $tultauirwn>pecudesinterri8m'qyftrinos* 
Dederefuetadnimumydiu&rationk egenum9 , 
ln quancunq; fidem nebulonis caUida traxit 
Uequith,Mftlixf&vUemgens pr&huxt durenu 
p % Ite 
Uf A; P L C O N T E A 
De Mercurio* 
$uceeftit louis imperio corruptior &td&, 
^T ^Qu<eddctiitrigidosuitijsferuirecolonos$ 
Expertesfitundihommeshdcimhuitdrte , 
Mercurim^MdUgenitminunc mdgnm hdbetur • ^  




luu refigndffejmfum reuoUntibut umbrvs* /' 
A§tdlidsddmndfftncci,penittt$cfcldtenti 
immcrfiffechddficithocddutrunq; peritm 
* \\ Vtfkerit,gemino$ dmaritcrimmeuitdm: 
Murmurendm mdgico tenues excirefigura, 
Atq$fepulchrdlesfcite incdntdrefiuiU^ 
Vitd itidemf^olUre dios,drs noxU nouiL 
Arlificemfcelerum fimplex mirdtd uetufidjs 
V*i Suprdhcntinemcoluit,fimuldnspemubiUfirri> 
Aligerkcfe leuespedibw tunfcurrereuentos. 
DePriapo, 
Ecce deum m numerofvrmdtm et <enem d&dt 
Qnim homo^dugufiaq- Num<epr<efulget m 
StreftmexcuUidommutquoda fititagri, Qrce. 
) .* Eortorum^ opibm ntmorabilis, hictmen idem 
Scortdtornmiu^muitdc^libidinefAetUi 
KuricplMuexdrelup^mterfyfiUfld,, 
'Etdenfdsfepes obfaxu cuhilia inire: 
ihdomitum mtendens dnjmnm^fmper^ pdrdtum 
'• C Adfi.chm^mnqum cdidk ddut ocU uenis* 
Micdem cpdtriopranobilis UeUefpcr.to 
Venit dufcfc Uihsfdcm cmn turpibm hortos: 
SinuihUftte v hecuotorum liba quotdnnis. 
&ccipii,dcmrisferudtuinetd$(thmi, £: 
;
 • " turpiter dffixopudeut quem uifere umo. 
De Hercule, ~ 
liercukw moiispuerifimofus amore 
Ardor? et m tunftris UflaU effvrbuit Argo. 
Nec mdris 'erubuit Nem&ftt pctlefiuere l: 
Cocubiiw><zr VLyUnperemkm qutrertcoeUbs. 
* -. Nmc Sdlijs cdntuq^omm.VindrUtcmplum 
j CSttifAuentlniconusxA mfkdefrequentdt 
y DeLibero^ui&.Bacchiis. 
Thchdnus iuncnisfupmiisfiidm lndis9 
Succeffkdum uicforoudnsUfciuit, ^rmrum 
CaptiukgmtisrcuehiLfpoUj^fuperbm 
H &iffltutinluxumcumfemiuiro cvtnfutu9 




Verfundensbijugum rountu tergdfiurum* 
Bis nuncpro meritiSy Bdccho cdper omnibus drk 
' C^dftur^uirides difclndunt orechelydros 
Qui BromiiipUcdre uolunt: quod e r ebrU H&c 
AnU oculosregis Sdtyrorum infitnUfitit, 
Btficifje reorfiimulisfurUlibm ipfds 
Mcendddt, mflamute mero m fcelm omne rotdtM» 
v Koccircumfaltdntechorojemukntutddulter 
Inuenit expofitumfecretimiittoris afla 
Corporis egregijfcortum,quodperfidus illic 
Liqueut.incefto iuuenisfdtUtusumore, 
Udnc iubet dfJiimpUm.firuenspofi uindy N e ^ 
1 Secummdeiicijsfluitdnti'sftaretriumphi9 
Regdlemq; decus cdpitisgefldre corondm. 
Mox Arkdmeus ftetlis coclefiibm ignis 
Addituryhocpreciutn noflis perfoluit honore 
lLiber7ut<£therium meretrixiUummetdxem. 
• IN VETERVM TEMPORA COR-r 
rupta^qui omnes Reges inter 
Deos numerarunt. 
•*';-r TdntumpoffcomnesiUofub temporereget, 
Indocilisfitui ducebdt meptid uulgi, 3 
W tunfirefuis cum fordihus mdupeutor 
Vofiit \n ttermrn codifuperurdua regnum* 
KegUtunc omnisuim maieftatiseromnis 




. Mospdirius.coepitfilfepieUtis imago 
l Ireperigndrosnebdofoerrorenepotes: 
Tum quU qu# uiuis ueneratio regibus dnte 
Contigeutyfun (lis eddrn Um munere lucis 
Cefiit, cr dd nigm dltdrU tunftulit urnds. 
.' IndepuelUriim ludibrU,pignou,pdrtus, 
) 'Btfurtiuus dmoriuuenum&depraifa iugdlis 
Corrupkh ihori3quonUm regthhus duU 




A f j . utB&md tuos coelefti exftdepdrentes, 
' Qjus tefcmukdm Uftmtdufloribm orttm, 
Serfirm&tm brcuiter? Gudiuum^ueicytheudm: 
Iffe; 
2*7 L I B E R P 
A Wefdcerdoteni uioUt9contri ittmmt® 
Succubuitl?brygio9coitusfiUtmpdrutri$i 
Nec terreftre dedm iecuitmortdkfubire 
"
r : Coniugium.nec ccelicoUm defcendere ephehm 
;
 virgmisdduitium^furtiuo^Jgnecalere.^ 
Sed Venusdugufto defdnguinefcemlnd>uiU 
Vriutoc^ uiro uetitumper dedecus htjit* 
BfiRbedfdcrdmUfciuiMdrtisdmore 
^Lufdpudicitidm,fluuidtidmifitm ulua: 
R I M V £ *** 
"Perfudfumfy habuit^qmd^dsuelit^ MepeieniiL 
No« ^ Hi oca/o* dnimumifc kudnsrdtionisaddrce 
Rettuut^lnfulfum tenuitfedcredulm ujurn, 
Vriudtoscelebrdnsdgnorumftnguine iiuos* 
De urbis fimulacro* 
Umcfc domo egrediensjutpublicdfifidjies^9 
Et luios ftupuit^celfa e r cdpitolk uidit9 
Ldurigerosq; deum iempUs dfidre miniftros, 
AcfdcrdmrefondreuUm mugitibw^dnte 
Crediderimgenerofe dliquemftirpisjed eundem Delubrum Rom^xclitumamfdngmne & ipfk 
Moribw infkmem.compreffd uirgmeperuim 
Se dixiffe deumjtefbtprum nummvs uttm 
Obijcere duderet turpi mifer*q;puett<e. 
'} H* c Itdlos Muxitduos uelfbmdjuel error^ 
Udrtid Komuleo celebrdrent utfkcrd campo, 
Vt$ Vdldtmis Cdpitolid conditdfdxk 
Signdrenttituloproduilouis,dtq;VeUfg<e 
Vdttddi$i& Libycd lunonem ex arce uocareni. 
More ie<e,nomenq$ lociceunumen hdbetur, 
At<$ urbk Venerlsqhpdrifeculminetottunt 
Tempk,fimulganimsdioknturtburddeabm^ 
Verdrdtus,qu#cun(fefkntMcloreSeMtu. 
BE SINLVLACRO HERCVXIS,.GE* 
f minorum ^&regum 
Italise* 
ContulitdifimuUcrdfiiem.iomlnosq^putdmt 
CogndtosieMarteieos^Venerisquoq* nudum % f Aetheritjoorrifico quifiantexorimeuultu, 
AccirentproceresErycinoeuerticefignum* itticAlcidesfyolidtisGddibuthofyes 
Vtq$ deum mdter VhrygU ueheretur ab idd, Arcdii&fiiluo <ere rigehgemmi quoq^fidtret 
Bdcchicdde uiridipeterenturut OrgidNdXo: Corruptdiematrenothi,LeieUproks9 
Idftd eft terrigen<e domw unicd mdieftatis> " Noflurniq- equites.celfe duo numina Rome 
U; B. Ef tot tempUieum Rom<e,quot'm urbefepulchr&Z Impenientretinentt^ ueru9mdgniq* triumphi 
lleroum numerdrelicet^quosfibuld mdnes NuricU,fuffufofiguntueftigidplumbo+ 
Eobilitdt^nofterpopulw uenerdtus diordt Afiiftuntetidm prifcorum InfignU rtgum, 
VLoshdbuereieosAncw^umitor^umd^Tuttw^ 
TdlidPergdmetefugeruntnummdfldmmd$+ 
: Sic Veftd eftjic Vdttdiium^fic umbu petidtum,. * % 
Talis er antiquum terror fermuii Afylum. 
Error a patribus propagatus 
adpoftcros* 
Vtfemel obfeditgentilidpeftordpdtrum 
Vdndfuper&itio, non mterruptd cucurrit 
Aetdtum per mittegradw^ tener horruit h<eres> 
%$ 'Btcoluit3quidquidftbmetuenerdbilecdni 
Mon{lrdrdntdtdui:puerorumittfiLntidprimo 
| ^rrorm cum Ufiebibfi&uftdueratinter 
l Vdgitw:defhrre moUfdxa ittitd ceris 
1 ViderdtzUnguentotyUmhumefcerenigros, 
%^1comidtuwfv>rtM<e h&biium cum iiuite cornu, 
.. SdcrthmcfciomiUpiiemconfijtereparuus * 
* Spefldrdt9mdtrem<$ iUic pdlere precdntem. 
I Mox hunteris pofitw mtrimtnm eripfe 
\ lmprefiti)lUcemkbrk,pueriliduotd 
^M ^udit^opes^ jjbi caca ierupe popofcit, 
Dux Itdlm, lanus^ bifronsygenitor^ Sabinw* 
^Sdturmtsij£ fenex, maculofo e r corporeVicw, 
^t Coniaghs epotum^drfwpermembrd tmeiium. 
Omnibw ante peies pofttd e& fud cuiquefordens 
AruU9Uno etidmcelcbriie menfelitdtwr 
Auf]>icjfs,epulisc[; fdcris^iw mueteuto 
Keumiferifub honoreagitdnt9 0'gduiidducunt 
C Teftd cdlenddrumfic ohferudtiocreuit, 
Exatduis quonddm mdle coeptd.iemie fecutis 
Trdiitd temporibw/eriscfe nepbtibwdu(£d, 
Trdxerunt longam corid inconfultd cdtemm7 
Moscfc tenebrofusuitiofa InfeculdfluxiL 
DE SIMVLACRO AV' 
g u f t i
' fi ^  mncmoremueterumiociliidm&tdtefecuU 
Vofteritdsjnefe^dtcfcdiytis etftdmine^etdris 
Auguftumcdtuit,uitutopldcduit&dgno. 
Strata ai putuimrUcuit^refponfdpopofcit^ 
Teftdnturtituli,proiuntconfultdfendtM, 
£ v CtfdreumouiSiiiffieciemftdtuentidte^ 




t - * f > , 
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T3c fimulachroLraiae Auguftxv 
KdiecertfacrumJieretquolJiuUluno^ 
&on trimus fafimhtbdkmifortitd cubile, 
Qudmckmfrdternocdhrit Saturnialefto. 
Rondum maternam pdrtu udcuduerdtdlmm3 
Comeptmfy uirifobolem pdriturdgerebdt 
Vwnubd9UmgrdHfafhlcrtmgeniaUpdrdtur, 
idmfponftH^fdlienteutero nubentis9amicc$ 
AduocdtjHuidfterilem certmfore iamfibi pdftk\ 
Vitricm anteuenittdrdum prtferuidw ortum 
VriidgninondumgenitiPmoxediturmter 
Tefcerimd>nouo protcs atiend marito. 
Idifc deumforte$,zrApoUini$ dntradederuni 
Confiliumjnunqum melius nam cedere teddfi 
Rej$Qfume&9%cumpr£gn&noudnuptdiugdtur. 
Hanc iibi Koma Dei titulisjt honorefuratamp 
Terpetub lloras mterVenerescfc creaflL 
Kecmirum^qMenimfdpiensdutitdUerdtilUt 
Mortdlidtfwrpcfdtdtuixifjet&edfdem 
Ldude uenujidtis cUrasjn amoribusufq; 
Adfame excidiumfvrma nituifje decoref 
Dc cuItuHadriani 3c An/ 
tinou 
Quid loqudr Aniinoum cozleUfedt locdtuttg 
lUumdelicw ^ J^^it^ymcipisJUum 
VurpureoingremioftolUtummorteuirili* 
Adritiiilfc DeiGanymedemjion cydthos dijs ;r 
Vorgere/edmediorecubanUmcwnlouefulcro^ 
Reftaris dmbrofij facrumpotdre Ly*um9 















ln tou&Augu$i$ ddytis9templi$% dumm 
















Imgitur^dcddubrd deus^nomke,^ ort 
AfiimuUtu$h4betynccnon regnarecammis 
*Eertwr,t? AeolUfummm^ 
De cultu Solis, quem credunt 
A poilincin. 
Bftquicon^icui$fupaos cptfwit m dflrh, 





Ared maior enim.quim qui percurrit m iUd, 
ZtlongecampifyacMm dtfufiusjn quo 













m ruit oceafujatet autfub nocle recurrens, 
^ctorquerefkcempotiseftadfignatrionm, 
Orbe nec obliquo portas aquilonis adire? 
Bfceril 
Ml 
A Hic erit ergo deus pr<tfcriptis tegefub und 
V J^editusofficijsilibei^s^ 
Conceffa efthotmnifirmam cuifleticre uit*9 
At% uoluntatis licitum eftjeutramitedextto 
Scanderejeu Uuo malitdccurrerecampo, 
Sumerefeu requiemfiu continuare Uforcmj 
%! Seupmrc deoyfiue in contraria uertu 
iftammi&rantiregimcnfolenncdierum, 
Haudquaquam foli datur dfkclorepote&is: 
L I B B R P R I M V l 
Obruitjmplorent utnuminali^isegendi, 
te 
Se$ poteftati committant nofiis operU. 
Dc ui&imis DirisccCharontfo 
intheatris* 
Refcice temficifceleratafacmid T>itis9. 
Cui ca^MtinfkiifhfufmglaiktorMm 




Hocfidus.currum rapidMCfc dgitarcquadrigds v.: \ Amphitheatralisfreclacuh trifliapompti 
|J Commenti,c?capitis radiose? uerberddextrt, Nempt Charonjugulismiferorumfe duczdignfc 
Etfrcnosyphalertf<$7zrcquorumpeftoraanheld Accipitinfiria^placammminefdcrai 
Aerisinaurati^uelmarmoris^autorichalci, H<tfuntdcUci<t]iouKinftrnalisjnCftp5 
lufferuntnitidofulgercpolitdtnetdUo. Arbiter obfcuriphcidMrequiefcitduernL 
Vofttrabcas^eburndmdquihm+feUd^ curulcj [ Nonnepudetregempopulisfceptris^potentem 
S: Cernuafc ora fencx bdrbdtus, er ofculdfigit 
Cruribus <cnipedum,fifis eil crederc,cquorum, 
Jmmotas^ rotas7crfleHinefcUlora9 
AMornatredimitd rofis,autthurcuaporaZ 
Dc cultu LunXjquam 8c Diz/ 
namcrcduni; 
Talid propdtrie cenfere litandafalutei 
ReUiqionis opemfubternis pofctreab dntris? 
Euocat heupocnis tenebroft exfedeminiftrum 
Interitusfyeciofd hominum cuifunerdfolmt.. 
Incaffum arguert iamTauricafacrdfolemusi: 
FunditurhumanusUtialiinnmerefdnguis9i 
Confejfu*% iUefixclantumfoiuitaddram. 
fe £ Hoctdmcutcu^efttoUrabileyquidtquodetiftos vktonkftrauotafuiiquidfanaimdrd^ 
| f C VanttibiKomddeos,infernigurgUisumbr<e?, c&*bibitegefcumpermyftiateld7rw 
EumenidumdomindStygiocaputextritdntro,
 f • 
Kdpta dd tartarei thalamum Proferpina regis. 
EtfiqMndofuosdignaturadircQt£irite$9i 
l Vhcatur uacc£ fteriUs ceruice refeftd* 
t^vj} Etregndrefimulcoclofyjtmbo&putdtur., 
" Kuncbigdsfrendreboues^nmcf^udSororum^ 
Agmina uipereofupctis immitt&reftdg^o* 
HW/JC ctidm uolutfescdpndrumintergdfdgittdb, 
Spdrgcreyter^fu^eddemudridrefigurds, Ib/ 
' CumfuccinffdUcitcdidmosJLdtoniduirgoeftn 
. Cumfubnix^ , 
Intperitatfurijs^diclatiuraUeger^ '; 5 
Siuerum qu<eris,Triuuc[ubnomintd<emon 





': An nefidesdubidejitibifub caiigincc<ecd 
Ejjedeum9quemtutdcitis rimerisin umbmi 
EcceduosManes curinficidrfchdberif 









Vulchrd triumphali rcftexit mcenid uultu, 





Erroresq;fequifubigit9nemorumq;putare rf - ^ , - - .. 
hffedeam^cordahominumpauitdntiafigat^ Eidaparenshbitus.equidempr^di^ 
<$S£%jtras pmmatUthaliuulnerementcs, * I^4^ctofe^ofiy5§./n%c^p£r*fe.; 
ne^eflmo&tfubte^^^ moUiscdput^muUoeircunfluisauro^ 
H 4* SHt 
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Scl mhulUpropteruoliuntihm%obfm dlti 
vmitii horretdpexjpfa quo% UuiddgemmM 
Ux hektdt$iffdi% dwfiwm ob ord\ 
Suffufn%rutilumfrontis dhdenu htundit. 
Obfcuw uidco tibicircunjerrierumbw, 
Cmdm$ dtrimds,dtque idoUnigrduohre* 
Cenftofublimem tolhsfuperdcrd uultum, 
Suh pcdihmq^ tuis nimboft, elementd relinquds> 
A , S Y M M A C H V M %%$ 
in quibws effigies crucis^dtit gemmdU refhlge^ 
Aut longisfolido ex duro pr^firtur in hdftis. 
Crucis potcnua. 
B.oc (ignojnuiftm tunfmifiis klpibm ultor 
Seruitiumfoluit miferubile ConjUntinws. 
Cutn te pcdifird premeret M.dxentM duU% 
Lugehm longo ddmtutos cdrcere centum, 
Vtfcisipfcpitm^utfponfm foederdpdH^ 
Omtiequodexmudoell,tihifubhcet,bocdemipfe, Interceptdgemens^diroc^ fitellitcrapU 
Conftituitjuw nutu domindris,€r orbi immerfus tembm.dun mter uinch luebdL 
JmperitM&cmftdpotensmortdhcdcus. Autpnuptdtborumregisconfcendereiuffdr 
l$o$decet,utfubmiffdoculosRegindcdducum C<zpercttimpurumdominiobleftmfurorem$ 
Contemplerefolum,mdie3dtem$ requiw, MortemdritdUs dabat indigmtio pccnM. 
Circa humiUs rerumpdrtes,quibws ipfd fuperftds* Vlend pueUdrum pdtrumq; ergd&uU fieui 
Noii pdthr.ueteres tenea ut me duce nug^ 
Vtc^t^mmmrerism^d^c^n. 
Si hjmc&tfenio dijfoluitur.dut crepdt iitu 
Vercuffm tetmhmoUisfthrdiledgypfum 
Texeritjinfiio ntefcit glutinejenfint. 
SifurmdmjtdtU£Umm$ commifttdhenis 
Limd te?ms,dut in pdrtem cdUd nwnbrdgrdudto 
Vondcre curudnturjfcdhrd dut &rugo perefdm -; 
Conficitefftgiem,crebrocfcfvumineruMpit> 
Nrc tihi texn deusjcodi necftt deus djlrum, 
Eec iem ocednm^nec ufc qujefubter opcrtd eft9 
Inftrnis trifle oh merimm ddmmtd tenehm: 
Seimciurtukshominumdem>Mtanimdrum9 % 
SpiritttumueyUdftf tenuifub imdginejurme. 
Ahfttut umbu dem tihifit,geniusucJocusuc«' 
Autdcmderids uolitans phdntafmdperdurds. 
Sint h$c Bdrburick zen tilh numiiu pdgis* 
Vrincipisidbduiidgenitorfiuirginemufjdns 
Triftius iqpnuit9non ille impune dolorem 
^) Vrodidit^utconfiffx nimpsfuff>irhtrdxiL 
Vim Ubertdtti nimi<e}pdtrium$ dolorcm. 
Teftis Chri&icohe ducis dduentantis ad urbem 
Mohius^exceptum Tiberind inftdgnd tyrdnnum 
TPrticipitdns^vindm uidrich uiderit drm<L 
,
 v, Mdieftdteregi^quodftgnum dextenuindex 
Vmulerit^MlirddhrintftemmdtepiU. 
Chriftuspurpureumgemmdntitextus in duro 
SigndbdtUh#mm>clypeorum inftgnh Chriflui 
Scripfent,drdehdtfummiscrux ddditd criftis. 
Ipfefendtorum meminit cUriftimus ordo9 
Qgz tunc concretoproceftit crine.catenk 
Squdllens cdrcereis7dut nexus compede Udfti9 
Complexmq; pedesuiiloris^dd inclytdflendo 
/JPr°™buituexiltdhcens:tuncillefendtus 
Q&s$pcnc$mnefecrue>%quic^ 
ki4ri?MrificosquosprodigLuhcogunt (dum Nomenddouuit.quodcottucebdtin<trm'ps. 
CYd^mQnftrddeos.qiiosfmg^ Ergocdueegregiumcdputqrbisjndnhpoflhac 
Vrodigh^ffe deosfolito tibifingere cuUu9 
Atq; expertd dduirtutemfJiernereuerL 
&epondshmfcftduel'mpuerilh,ritw 
Ridiculo$,tantoq; indigmfdcurh regno. 
Mdrmou tdbcntirefyergine tinttd Uuate 
Oproceres.liccxt &ttuMconfifterepurM 
Artificutmgnoru opeu
 yh<ec pulcherrimd noftra 
Ortidmentd climtpdtri^nec decolorufm 
In uitium ucrfte monummtd coinquinct artis. 
Tdlibw editiis urhs itifbrnutd refugit 
Errores uetcres9& (mhik db ore uieto 
^MddifciifitJdmnohilit4tepmt($ 
AtternM 
hVoi imtjit pinoiuskcoUnicturin dto 
Yicii^uifteribiiimulix inter uinduordndis. 
At ie,qu£ domitis leges dc iuu dediSi 
Gc/j UbMJnftitttens mdgsius quxtenditur orbis9 
ArMrmnmorumijiftrGsmdnJuefccreritm, 
I ndigmm dc miferum eft,in rdbgione tenend* 
idj^m\ wmdnes populi de morcfirino 
iVpdfipiuntjiufaii; rudss ntionefequuntUT. 
^tmprodnckimincdtJeupMquietM 
l-ift. ratf Up stf>u dibdtu duornrn 
C4-*i. ,,' . •;«{»?:?„ medU cdcemus inurbe: 
H 'fcj^; lispu likm medfigtu necejfeeft9 
»5 L I B E R 
^ A AeterndStentdreuiM,Chriftum%uocdntem 
WLdgndnimo duflorefequi&feem mittere in <euu. 
Tuncprimumfenio dociUs,fuafecuh Roma 
Brubuit, pudet exdtti km tempori$,odit 
Vr<eteritos fcedti cum reUigionibus dnnos* 
MoxubicontiguosfiftismuuUbmagros 
Smnguine iuftorum "mnocuo maduiffe recorddns, 
Inuidiofd uidet tumulorum miUid circum 
Triftjs iudicijmdgepcenitetydc ditionk 
Effrenis,n"mkq; fdcmpro turpibm ir<e* 
CompenfarecupitteterrimduulneraUfe 
luftitUyfero obfequio^ueniaq; petendd, 
Ne tdnto bnperio mdnedtpietdte repulfd 
Crimenfeuitise, monftratd pidculd qucerit, 
lnfyfidem Chrifti pleno tunsfertur dtnore. 
Laureduifloris Mdrijminusutilisurbi, 
Ciw trdheret mmiiapopulo plaudete lugurtha: 
IHecuntum krpinds conful tibi Romd medeU 
Contulit^xtin&oiufid mter uincld Cethego: 
Qudntumpr<ecipuusnoftro fub temporeprhtceps 
Vrofyexit tribuitcfc boni: multos Cdtilinds 
llle domo pepulit,nonfeud incendid tedis^ 
Autftcds pdtribm,fed tdrtdrd nigrd dnimdbus, 
E Internocfcbominumftrdutttormentdpdrdntes/ 
Errdbdnthoftespertempld,perdtrUpdfiim, 
Romdnumqyfirum, er Cdpitolid celfd tenebant,. 
Qui ccniuntas ipftt ad uitdidplebis 
$&olitihfidids,intMferpenteueneno 
Confuerant, tacitispeftem mifcere meduUis. tyg 
Brgo triumphdtorUtitdnti ex hofletogdtus, 
? Cldratroph£drefirtfinefdnguine,req;Qmrini 
Affuefcit fupero poUere infecuU regno. 
Deniq;necmetdsftdtuit,nectempordponit, 
_ Imperiumfinefinedoce^neRomuUuirtus f% 
Idmfit dnus, norit negloria pdrtdfanetfdm, 
Senatusad ^riftum 
conucrfio. 




Sumere, cr-exuuws deponerepontiflcdles*. 
s Umck ruit , pducis Tdrpd<rmrupereli^is 
-. "-fjl Adjyncerauirrnnpenetmlidwzdreorum, 
Atq; dd dpoftolicos Eudndr&curiafbntes, vjfa 
Aeneddumfoboles,etpignord tUrdproborum* j '* 
mturenimmte dliosgemrofm Anitiw, urbk 
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lUuftuffe cdput, ficje RomdmclyU Ufldl 
Qtihi er Qlibrkcigenem^ & tiomink hmst 
Adiettusfaftis,palmatd mfignis aboUd, 
Mxrtyris antefores Brutifubmitferefifces 
Ambit3<zr Aufonidm Chrifto mclinarefecurim. 
NonVdulinorum, non Bdfforum dubiuuit 
Vromptafides ddrefe Chnftoftirpem^fuperbm 
QentispdtricU uenturo dttoUerefeclo. 
Um quid pkbicolas percumm carmine,QrdcchoS 
lurepoteftatisfultos, zrindrcefendtus 
Vnecipuos^ftmuldchrd deumiufiifte reueUif 
Cumcfcfuupa.riterlifforibus omnipotend " 
Suppliciter Chrifto feconfecrafferegendoU 
Sexcentdsnumeme domos defknguineprifco 
Nobiliumlicet_dd ChriftifignacuUuerfds, 
Turpis db idolij uafto emerfiffe profitndo, 
Siperfond dliqm eft,dutfi jlatm urbis,in his efk 
Sifbrmam pdtriceficit exceUentior ordo: 
E.ifociunt>iunftd eft quotiesfententhplebis, 
Atq;unumfdpiuntplures,fimuldcpotiores. 
Re^iceddiUuftrem,luxeftubipublicd,ceUdn^ 
VixpducdinueniesgentilibuA obfitd nugis 
Ingenid,obtritos <egre retinentid cultus, 
Btquibusexddaspldcedtferudretenebrds, 




Qn*louismfiltdmfdnienondefeuitdrdin* ( ^ 
O mnis qui celfdfcandit ccendcula uulgus^ 
Qnify teritftlicem udrijs difcurfibus dtrdm, 
"Et quempdnis alitgradibus difeenfus ab dltis: 
AutVdticdno tumulumfub montefrequentdt, 
Qgo cinis iUe Utetgenitorismdbilis obfes, 
Coetibus aut magnis Ldterdnas currit dd <edet9 ' 
Vndefdcrumreferdtregdtichrifmdtefignum* 
Etdubitdmusddhuc Romdmtibi Chnftedicdtm 
In leges trdnftjfetuasfomuq-uolentem 
Cumpopulo^fummistumciuibu^driudmdgni 
Idmfuperdftrdpoli,terrenumextenderercgnum£ -
Nec moueor, quodpdrs hominiirdrifiim^cUufos 
Hondperitfub luceoculos, o'grefiibuserrdL 
QudmlibetiUuftresmeritis^crfdnguinecUri^ 
£rcemid uirtutum9titulis,gr honoribus dutti* 
Ardudrettulefmtfiftorumq^drcepotiti 
AnMUspropriofigndrintnominechdrtdS» 
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m 
m 
EtpreciofddciesfqudUentifordet in druo. 
Nott uereor,ne me nimium confidere quifqmm 
Argudtjngenij <£ putet luftdmen inirc. 
Sum memor ipfemei >/foj*Jgr tned friuoU noui; 
Notidufim confirrepedem^necfpicuU tdnU 
Indocilisfhndiconiefta Ucejferelingu*. 
Atquemttructcmcerdnumerenturcrtfc: 
Attdmcn in ptucis Umdcficiente cdterudy 
ISecpcrfondfitd efi VdtrU.ncc curid confat, 
Bt quoicun<$fbuet fiudij primtd uoluntdt, 
Acidm rdu tenetfed publica uotd recUmdnt, 
Diffcnfucelcbritrepidumddmndntidmurmur. _ 
SicconfuUdVdtrufubfiftere confcriptorum, j lU<efu4mdneatliber,exceUensqsuolumen 
Non4fito/^Mmpr(fco//^m7^ore,^tiy?z^ l ^ j Obtinedtpdrtdmdicendifulminefamdm: 
Tercentum fenfiffefenes lcgcrcntur in umm> Sed licedt tettum ferudre k uulnere pettut, 
Scrucmm leges pdtrids,infirmd minoris Oppofitd% uoUns Ucutum depeUerepdrmd* 
Vox ceddtnumeri,pdrud$ inpdrtefiiefcdU Naw fi noftra fidesfeclo idm tutd quieto* 
Ad;Symmachum. f ViribwJnftftisJ)oftiliq;drtepetitdeft: 
Afticequdmpienofubfettknoftrd fendtu ty$' Curmihifasnonfitjdterisfinudmineftexi 
*n5 Beccmdnt infime louk puttmr9& omne 
Idoliumjongepurgdtd ex urbefugdndum: 
QuiuocdtegregijfententUprincipisJUuc 
lAerdcumpedibus.tumcordejrequentidtrdnfiL 
Nec locw inuidU ek.nuUum uis dfeerd terret, 
b?r Anteoculo$yficueUepdtet,cunfiiqiprobdtum 
Noniuffumjfoldcdptirdtionefequuntur. 
Eeni(fc pro mcritk terreftribus <cqm rependens 
MmcrdfdcricoliSyfummos impertithonores 
Bux bonus^c certdrefinit cum Uudefuorum: 
Nccpugo implicitosper dcbitd culmim mundi 
\rt mosptohibetquonUm cccleftid nmqudm 
lcrrenisfolitumperitergrddientibus obftdnt. 
Ipfcmdgiitrdtum tibiconfulis%ipfetribundl 
' Contutittdumumcfc tog<e domuit dmiflum? 
'•vC CuwrtUigiotibiiifclicetibpereuntum 
hffcrtor diuum ,folus quireftitmndos 





Ktqudfcunquefolent CdpitotmUudere Urud^ 
Olmgudmmirouerborumfinttfluentem^ 
Romdnidecw doqu^^uieeddt^ipfh 
i ^ TuUiufthasfkndiliimfkundidgemmdt. 
Os digmm tetertto tinftum quodfklgedt duro^ 
SintdUetkud4rcdcum:cuifordidd monftfa 
PratuUt9er Uquidam temerauit crimineuoanti 
limd&Uteryqi&mfirdfimquistenteteburtM 
Ccenofumuerfdrefotum^lhno^ mddentes 
Ixcolercdurcolkfif&rte ligonibus utuM. 
^tendormimiMMlfer^mnquindtdtrdy 
Jfif 
Ludcre uentofds Uftupcreuntcfdgitts* 
Scd Utn temputjter longicohibere UbeUi, 
Ne trdftumfifiefinefirdtfkftidid cdrmen* 
A V R B L I I P R V D E N T I I 
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pr<efcflum, inUhrumfecuniuvt 
Vr<efatio. 
Gcnus carminisfimilc illi, Inffgncm mt' 
ritisuirum* 
im on,quem uocitdnt Vetrum, Jj 
Summus difcipulm dei7 
Utcisfortefubcxitu, 
Cumucffer crocem rubet% 
Gfrudmuulferdt dncordm*. 
utptdns ftdmind linteis, 
Et trdnfndrcuolensfretumt 


















A Agnofcit iomlnm poli,\ 
•Terrtfa&tMris vnuij* 












Quifit non ftabdifide, 
Eeccalcarefluentid, 
Eec K. hriftum udledtfequL 
Tum dextrd fmulum \euat9 
Siftitq*, cr docet ingredi 
Tergum per tumidumfrett 
SicmetutxfilentU 
Egreffum^dubijs loqudx 
Infirt Imgud periculis, 
B
 Notf ut difcipulum Petrum 
Eidentem er merito erfide, 
Sedqum culpafrequens^leuem 
Voluatperfretd nanfiagum. 
Sum pUne temerariusy 
Qui noclis mihi confcius* 
Qu&m uiu m tenebm dgo 
Vuppim credcrefiuclibus 
Tantinon timeamuiri: 
Quo nunc nemo difertior, 
Exultdtfremitjntonat9 
Venttscfc eloquij tumet. 
Cui merfarefiicittimum ciB 
TraftandiC indocilem ratisP 
Ni tu Chriftepotens^manum 
*Dextro numineporrigas9 
Eacundi om ut impetus 
Non meftuclibm obruat» 
Sed ftnfimgradienSyUddk 
InfijUmfiuitdntibus* 
p R A£ f A T 10 . 
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berfccundus, 
T J kclenusetueterucunabuUpr imddeoru, (efi 
* Etcdufas^quibu^error hebesconfldtus in orbe 
Dixhnm, er nofiro Romam Um credere ChriUo, 
Nuncobicclalegam, nuncdiclisMdreftttdm» 
; Vndeigitwcoepiffiftruntydutexquibm orfunt* 
Quo Mdgefmcla ducucorda itticeflecleret arteS 
S Y M M A C H V S » 
Q Vis fta hmilims eft barb3rfs,ut aram ViSonae nonre* quiratrCautt in pofterum fumus^ talium rcrum often* 
fta mtamus: reddaturfaltem nomini honor, qui numini d c / 
negatus tft,n:ulta Viftorixd, betxtermras ueftra,&adhuc 
plura debebit. Auerfentur hac poteftatem>quibus mhil pro-
fuitruos amicu triuTphispatrocinium,noIitedeferere.Cun*s 
&is potentia ifta uotiua etfmemo colejamneget, qujunjncs1 
Ittcwroptandam. " ' " 
P R V D E N T I V S . 
Armorum dominos uernantesflore muenU* 
Intercaftrdpatrisgmitos.fubimagineduiU 
Educlos^exempta domi congefta tenentes* 
Orator catm in&igat, ceu clafiica beUi 
Clangeret.exacuitq; dnmos&talk iaclat, 
Siuobis uelpxrta uiri Vidoridcordicft, 
Velparienda dehwcfemplumdeduirgofacrdtui® 
Obtinedt,uobis regnMibm:ecquis amicus 
" Hoftibm, hxncfanftcueftro negatefjecolenddm 
imperiotcuifemper dde&,quod Uudibm implcU 
Ueec ubi legatmyredduntpUcidifimxfrdtrum 
Ora ducum:fcimus quhnfit Vidoria dutcis 
EortibuSyAufonite uir fcundifiime Imguei 
: Sed quibus iUa modis+quafit rdtione uocanda 
NouimMybAcprimumpuerospdterimbuitdrtep 
JrLdncgmitorefuodidicitpueripfemagiflro9 
Norc ariSynonfirremola Vidoridftlix 
Exoratd uenit^Ubor Impiger^ ifycrd uirtm, 
" Vis 4nimiyexcetten$,drdor,u\olcntia9 durs9 
Mmc tribmntydurum trdclandis robur in amis» 
Qnotfidefuerint btUdntibm,aurea quantuis 
Mdrmoreo intemplo rutilds Vittoridpennd& 
Exphcety&' multtifurgatformdU talentisp 
\ Non aderimerfisq; offcnfc uidtbiturhxftis* 
Quid miles proprip diffifw uiribu$sept4& 
Irritx fcemincd! tibimet foldthftrmat 
Nunquxm pen nigeram legiofirrata puettam 
Vidit^nhelmtHm regeret qu<e teU uirorum. 
i * Vincen/ 
*n 
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Vincendi quris iomindmtfud cui% dextrd eft, 
^tdeusomnipotenstnojipexolcHneuirdgo^ 
Nec mdofufaenfdpede^ropBocfc recinttd, 
At uospiftorum docuit mdnus,dfiimuldtis i 
-\h turepoetirum numen componere monftris> 
AutlepiddexueftrofumpfitpitturdfdceUo, 
Quod udrijs imitdtd notit,cerd% liquenti * 
Duceret infbciem,focijcfc poemdtis drte 
Auttdjolordtis duderet ludere fucis. ) 
AiT Sicunumfettdnturiter,fic cdjjd figuris 
Somnid concipiunt cr Homew, cr dcer ApeUes, 
Bt mmd,cogndtum$ mdlumpigmetd,Cdmoent. 
l&old conftduitfbttendi doftdpoteftas. 
? r ~B.<£cfinonitdfunt,eddtur>curfdcrdUobis ] 
i.•";) £xkbuliscerisq;poeticdfabuldpr<tftett * 
CurBerecynthidcus perdit truncdtdftcerdos 
lngmnd^ckm pulcherfefe cdftrduerit Atyst 
Cur etidm temploTriukJuciscfcfdcrdtis 
Cornipedes ar.cetur equijumVhocctrdpudicHm ? 
Kdptdritiuuenemuolucriperlittordcurrut 
Id$ etidmpdriestibiuerficolorus ddumbrett 
Definefi.pudor eft,gentilis ineptid^tdndem 
Re; incorporedsfimuldtisfingere membris* 
Definejergd hominisplumis obducerefruftra. 
; Itrturdukmulier,mdgnus% eddem deduultun 
V.ti deconrt tmm ditifiimd Komd Sendtum? 
Suf$endemwids,drmis erfdnguinccdptM, 
Congere c<eforum uittrix diddemdtd regum, 
ftdngerepulforum fceda orndmentd deorum.. 
TunctUnon terris tdntum Vittoria partd, • 
$edfuptrdftrattidmmedidferudbitur<edt.. 
TdUdprincipibitsdittdinterfiintibusjMe 
/ \ r 
& 
CrinibM albentem niuei/sg?fronte uietdtn, 
Ore repofcentem querulofud numind Romdm. 
Liberafumjiceatproprio mihi uiuere more. 
Bcquis erit,qui miUe meos reprehenderit dnnost 
Vno omnesfubfolefiti^uegetamur eodem 
Aere>communis cunttis uiuentibus aura. 
Sed quifit, qudliscfc deus, diuerfdfequuti 
Quarimus^atq^ uijslongediftantibus,unum 
Jmus dd occultumifuus eft moscuicfe genti 
Ver quod iter properas, edt dd tagrade profundu, 
Uis tdm magnificis,tantaq$fluentibus arte, 
Reftondit uelfolafides9dottifiima primum 
JPandereueftibulumueraadpenetralia fett*. 
N # H cum diuinis dgimus de rebus, e r iUum 
} l Qfi' uelprincipio cdruitjuel fine carebit, 
* QS'$ chao anteriorfuerit^mundumq; credrit: 





Vimcfc fytigate mentisfubpettorepdruo 
TurbarijnuaUdisq; hebetemfuccumbere curis* 
Sedfiicilis fideiuia prouocat omnipotentem 3 
]i^ Credere0qui bond non tantumpr<efentiadondt, 
Sed uenturd etidmjongisq; interminafeclis 





Omnid qu tempusperagi^qutcfc extim 4ufcrt9 
Vilidfuntbreuitatefui3necdignapertnni 
Trofequitur.magnk^tubdmconcetitibusinfldt^ Ldrgitore,miproprideftopulehtfc>nunqudm 
f AlUgmmmutterum.nildulciuseffe^ }$ Vefmert}d%hominidare,quoim 
I $ AffirmdtfoUtis,populos'0omines% teneri ttdmficorruptumcorrumpendum ue deus quid 
l^gefud^ficutudrUmfcentibusJnquit,. Fujkt.hdbet^nihilquodfitpreciofmifiis, 
Cottiinguntputrmnimtficurbibusaffirt Pduper,o>infirmus,fummo$ indignus honore, 
Tto*UK$fpMicuMprimumm<znkfM^ ^ nnonomnipotensjedindnisfiuminisuwbrdefl. 
AutfitmimtgmiumsuMmodermineregncnt^^ 
Additrrarcammrnumwrfr. 1^< ^on dubitdtueruefiede^qui^ 
Viuimus^fumfemper^ 
^osl^erdmubitx^leftidfipldcetinquitv 
Scdnderejerrenas dnimo depeUite cur^. 




' T.ro$eritate*Uqua.deprendi pofleficundi 
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A Tdntumue&rdmeisdifkntmuiidendfitturis, Qukde^tdutquaidmmeritometuenddpoteft^t. 
DirdbonisfcekrdtdpijSitenebrofdferenti. lbopcrimpurosfiruentelibidmeluxus, 
Quicquidobirepoteflfugidtiscenfeo,quicquii v •: Incefldbothorosjucrumcdlcdbopudorem, 
|'v Nmr£rdtionecdpituitium,dt<fefenefcit, lnficidborbdbensdliquodfineteftepropi/nqui' 
Vronihiloyinnibilumyquidfuntrediturdiputetis. Depofitum9tenuesduidusf])olidbociientcsx 
Cunftd quidcqu<egignitbumus,quce continetjpfe Long^umperimdmmdgico cdntdmmemdtrem:> 
Tr'mcipioinftitui3mtidoq*infignidrnundo ^ Tdrddtdnusdommumdildtdmortefecundum*. 
Orndmentddedi9fj>dciofdq$femindfinxL NecformidomdlumfiUunturpublicdiurd, 
)^7 Sedtdmen efjemodumuolui,pdrci$q>fruendd Lexarmdtdfedetjednefcitcrhnenofertum,, 
MoribusMulfitqudntummoribunduszrtger Autfirespdtertjudcxcorrumpiturduro. 
CorporiSydcuitceuolucrisfibipofceretufus: RdMeosiufldperceUitpocndfecurL 
Non ut cdptus bomo fludijs er indniter drdensy ^ Sed quid ego h&c meditortreuocdt deus eccefeuew 
Duceret omne bonum pofitwn m dulcedme rerumt\MdieStdte mindx,negdt mteriturameorum 
} % Etft>ecietenuiyqudSctirreretemporeiufii, Vermortcmonumtidoperum:nonoceidit,mquittl 
Atq$ <tuum &dtui,fub quo generofd probdrem Interior quiftyirdibomojuet iUe perennc • •. 
Vcttordtnetorpens^zrnonexercitduirtuSy lsupplicium,qu6dfubiefto$mdlerexerit drtus. 
Roburc.nerudtumgereretfineUudefdl<ejlr<e9 Necmihidifficileeftliquiddm circunddre ftdmmix 
Enerudrefuumcorruptdperocidrobur *% Ndturdm,qudmuisperfldbilisilldfirdtur 
;14£ Voffet&mnuUoluftdmwpigrdidceret: *' MorenotkcdpidmtdmenyZrtormentdddbibebo» 
lUecebrofusenimfdporeftyZrpellijirkorum, ipfemcorporeuSydcftmtMmfdtorunus* 
Quxdumpr<etereuniymiro oble&dmmementes ; Qujm zrcorporibw!pdrilisconfortidpoen^ 
implicitds ulnttdscfc tenentumcendd uohptds, > Decerndm.poffiim quonidm renoudrefauiUdt 
Ekquedndd dnbni conftdntid,ne retindclis % % Antiqudm vnfociem,necdef]>erdnddpote&ds, 
)$? MoUibusdclentisncxd,&cdptiudpremdtur. i QuipotuifimdrenoMmyrepdrdboperemptum;. 
Luftdndumfummiscondtibusjnterdcerbd Nondefuntexempldme<euirtutis,'mipfis> 
Se£idndum uirtutisiter9nefudukflux<e SemimbM,ndtarddocetreuirefcerecunft4 
Conlitionis met nimium:ne congerere durum, Po# obitumficcdntur enimpereunteuigore 
Necumosldpidumcupideftje&drecolores Qdfy QyouixerepriuSttuncfi^&mortiMfukis,* 
!£T Ambitioftuelit>nefepopuldribusduris AutfiueismdnddUfd^nt^morefepulcbri 
O&entetgulchrocfchifldtdtumefcdtbonore. Obrutd.detum^lkrediuiuogeminefurgunL 
Ne Mtdtcfolum,pdtrif ne iugerd ruris Nunquid noffepotesyuel conieiidre.quis fod 
Tenddt,et externos dnimum diffunddt m dgros,. TdmfoUers opifexflrudt t dut qu<e uk dgdt mtmt: 
f Btnecorporekdddicdtfenfibusomne $7 NeWos 0 miferi VhyficorumdogWtdpUnt*. 
PO Quoduult,dutquoddgit,nepr£ferdtutileiufio,,\ EnegogigncrdidomwM,dcnf&tuendi 
Omnemftemcfc m me fldtudtmunqudmperituu Qgod perijtfluxitq$ypotens drentid quceq; 
Qn<e dedero,longo% diemeddondmdnebunt. ' Inueteresf6rmds7dUtflore,dutfrondereduco.. 
H^cigitur^ondentedeoyquisfortis^dcery' U%ipfumqudndo%bominifhfturusfodni 
/ Virtutkty cdpdx breue,quid% perennibus mfe t< (J Surgdt utex cmrejlrutturdtyprifiindconM^ 





•Vfc mmfitoidmihicumcorporeuitdperibit,. Artificmf&miflk^^^ , 
^'l^cpoteritfupere^ H^rjris4«te^e^m,er^om^er^ 
Qukimkireznttorctxlifduis^ nechndpr^entiiuiUnumerofdguberndnt: 
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%t<]uiUckMtribuondfcentihmhoros. ';«! Umq;hominc ajjumptii fummusdetumieitdttm 
VuplexUgcmedpcrmutudfoedcnfexm Trdn&ultt9dcnoftrodocuitrecalefcereculw. 
iGignere amatfoboH&enewqi propaginegduiet9 Scireuelimprtcepta pdtris9quibm duribmhtx 
QucmuosUfciukuioUttsdmoribmignem, AccipidsJtaUcenfordoaifiimegentis. (f# 
%tftupuucflrddexVenewpwtexitKtmtbrd+
 n Anucterumtantummoremrdtionerclidd 
\nmcgoipfeelementdrego9 mcmoleUbork^i> Eligi$9crdiciidp4titurfapientisdcumen9 
"• Vtmifer mfirmm'uedliqM$frdgtlit'ucjktigor. * lngeniumq; uirifpotiormihipri&inut e8 mo$9 
Lux immcnfa mtbieft9nccmortefolubilis<etds9 Quam uia iu&itit.pictM qu<tmprodita cct\o9 
m tmftbmcrucfiwhaudmtellecld uctufts. Qyam%fidc$ueri9r€a<equ4mregukfecl£. 
Inde mimjierijsad tot moieramind mundi 
r40 *£ 9 t ' r v p l Suu$cuiq?mos,fuuscmq?ritu5cftJamfiIonea«tasasx-
Vono dUtcm OngeUcM kgtoneS9qUM medftCit Aornateai reljgionibus faciat, fcruanda eft t^ecuii«l!3S[ 
Bexierd9nofji meum eft,erqu<e naturd creatk ^ 0 ^ — — ^ fun* 
$ubfilhtyquaks$mtbiferuenturadufm. U ° * * P R V D E N T I V S . ' 
Tumeprtteritojneiitarisnumindmitte, , , 
Qu*fmule$parermeisuirtutibm9utme _ \ Stquicquidrudtbmmundinafcentismannii 
¥erturia$parte$minuM9cuimttarectdi «• Jj lMo$b*bMt9(anaecolerc9acftrUarenecefjte{h 
Vdrs.dutformapo^qmafumfubllatidfimplex, Omnereuoluamusfuaperueitigiafeclum 
mcterstffequeofohtdiuiftorebm. Vfq;adprinctpium9pUccatdamnaregraiatim 
Compcfttk9fkakq;fuhe&mencmocrcauit> .QBUWdpoftermfucceJforreppmt it;m « 
Vtfcindiudcdm9cunaorumconditorunui ^'Orocno^nuttifubigcbantaruacoUnt, 
Qttdredgcmortalisjolimihi con&ruetcmplum, ^ms^sfaturdturgUndtbusduus. 
Meq< unum uenmreieum9ccmenta rcmitte, Vrm hcmtnescunetsfcindebantfifide tignum9 
Er qutfaxaVarosfeat^ qu* Punica rupes, Decopat m maffam fcruens toritlwrdfecurcs 
QU€ uiridis tdceimo habet9 maculofab, Synna, R w r K ^ ^ prcprtum re&tttetuena mctattum. 
; nmuumnemofcoptdimhideiicetojimm. X{>'MuuiMctftpeaidcs&frtgiikpdrim , 
Templum mentisamo9non mannoris9aurea m itto Vr*°*h*t$dunca domos.rcdeamm ad antra» 
mdanznu manentfiieifflruaurd niuali Teiiibu* miutis birtotfumamus amiam. 
Coniur%itpietateniten$9tcgitardudculmcn *™tane$quonJampoputifhitaiefB>aa<t 
lufthidMmusfbdrgitfokpiaarubeati , ^domitwmtrifUfrmMjtcmmfyffrino* 
>f Ilorepuiiciti£pudoralmm9cTdtrnfirudL ~ ''S 1«mbresrcdcant9*tq;adfuaprtfcarccurrant* 
ihecdommaptamihieftMcmepulcherrimaft/ Vrgcipmt$iythkaiiiuem$pictate9uiemn 
Ampit9€t€rno9c<*le{H$ boftite iigna. (t?ei YuliuoJj P°niepat> emjic mosfuit olim. 
mcuom hic locmcfi fluxit meaglommartm9 * c*dl!)^ in$ntumfUment Saturniafacra^ 
f Vtkxmsdei9iemittu^rauitalmnnam fkbdtb*H£truccsre}onentu*gitibutdr£* 
v
 Materrnn9corpm^parenspabitabileficit lPH€4M&agihtcxatgcn$Komutacuhno9 
Ip^hbupiacmmpoffhrequiefceretemplo. Su^mthabttaffeRemum9rcgdltafaeno 
ConMderamperftaiihomme9f^e3arcfupernd *ulcufaper&cYnant9autpell€ Ubyfttdu urflc 
M,AihUrmjotu conuerfum uirtbus in me Compojnam cblamydem uiUofo corporegcfient; 
M^kak^^^ftm^fublum twntmi T*il* Imacrm dufior9udThufwkabebdt. 
B,omi 
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fe A Kcmddntiqudfihinoncouflatjierfiper^mm, 
Et muutdfdcris ornatuJepbus^rms9 
Xtidtac6Ui9qx* ^ n colukfubrcgcQmrmo: 
ln8ituitqu*d*m meltu^mmuUd refgity 
Btmorem udrurcfwm non ieiHtit^cr qu* 
%\t VridemcondidcratiurdjncontrtrUucriit. 
Quii mihitnrimfokios KcnuneSemtor 
Obiectafcmfeitd patrum populi^freqimter 
ln ubulispUcitifenientUfttxx ncuzmt 
KuncctUmquotiesfolitisdtcedereprGicft, : 
*%' FrteteritosqfabitMcultudmndrcretenti 




Koc fignum rapuit bimmsdcftrsge Corintbt, 
Mtdd inccnfts in pr^ddmfumpfttAihenk: 
QgafUm uidd deiit capitk Cleopatra cmini 
E§igicsyqudJ?,dm domitis Ammanis hdrenis* 
SynicxcornuUsfkieshdbueretrophjed* 
Komx triumphdntts quoties ducis inclytdcumm 
•PUufibm excepitjoties altdrid diuum 
& liiditgrfpol\\sfibimet noux numind ficit: 
* j * 
Qiudemm compertum4liquid7tdndemq; reteflum, Nummd,quxpxtrijs cum mocnibmerutaymMum 
QuodUtuit:t&rdisfemperprocc* b:x dufts 
Crefcit uiU homims^ey lcngoprofiatufu. 
Sic £W. mcruln bdbetfe mobtUs ordo, 
Sic ujarkt nmrd uiccs; infintu reptt, 
Infimm titubdtpucrigrefpM^ mimmq^ 
Smguincpr£cdtdoferwt neruoft iuuentd, 
tecx {hbditducnit tmturirobons tttm^ 
Vltimx confihjs meUorffcdmrtf>m <£grdy 
Corporefuecumbhjnentmpkrgdtitfcneclm, 
YLisgcnmhumdnmn pcr diffona temporaftttxit 
Curriculis *wm muttbilefic hcbes inter 
Prtfidium pGtuerefuisdfferrefttcettis. 
CermsutdntiquifentperuefHgUmor^ 
, Grcftibus incertismrihituJbdfkprobentttrf 
Afcifcendo deos maioribusincompertos* 
Seq;pcregrinxfubrclligioncdicdffef 
Kec rimferudffefuosfquodcmt^fdcrorum e/f 
ExuLt^tcrndmq; inimicum uinit in urbem. 
•* TruftrdiguurfolttisprdUdobfertMtiom^ 
l&on efimospdtrius qumdmgfcJmprobdynonefi+ 
*&tfoBersordtordit:fitdtiterurbem 
Sortitdnyjubndm Gcnioproprium cxigdttuum. 
B PrimtUs9merfum^folotitubdmt9erinftdr ,, ^^CunclisndmpopuUs^momihminditurJnquit^ 
Qnddrupedis7puen UcJdntu uifccrd traxit. 
*j2* Moxtcnertmdociliingcnio^Um^drtibusaptm 






J AKtfitum?dutjGenius ^ noftrdrum more dmmurumx 
'• Qgefub difrdrilifubcunt noudcorpouforte. 
S Y M M A C H V S * 
Varfw cuftodesurbikatmensdniinadfcY 
ftribirit. Vr animx nafcenribu^ta popufe * 
fatalcs Genif diuikiuntur. 
P R V D E N T I V S " . 
Um prirnum quifit GeniusPuel quifldtus ifli 
Quinqudmfitdntumfhidmme&,e2r curduetufti Competdijgnoro^er quidpofHt^ctunde orUtur 
hloriSi cr X prifco pUcet hdui difcedere ritu: Spiritus informisyfine corporejornme?4n t&& 
Extdtindntiquisexemplumnobilc\&my °,£0 Sitfpecies^quidfdpUtyqu<emunerd cureL 
Cmtrd9dnimMhominumuenismtdifmsmtm 
Sic interfufts inteUigofinguis ut cx his* 
AccipULmotumcfe lcuem tenerumq; udporem* 
"Vnde pererrdtis uegetet prtccbrdid membris* 
M__^ ^ t t
 fk
^T:rigiddfuccendd^rige^ 
§&£; SedquURotmnisloquirnwrdeculttbusjpfttm SichominisuitamftbitempeJ^t^fftlmn^^^ 
*, Sdnguinis HeBvrtipoputemyproboJtemparct6go Viuida mcns^qudm tuftSocmponerctenm . ^ | Konmultoscoluiffe deos.rdris^fdceUis umbroruGenioyquinufqudeftynecftUtm^t 
I Contmtum,pdiu;d£pofmfjemcott&^ ^ c^ineTcorporibmuerfdtmensmudregendis^ 
i lnnumerospoftdeindcdeosmrtutefubdclis lrJ)Smnmtmconfttmmfiddia 




Vndegenmducit noftr^porrcHd propdgo 
$tirpis9erindigen<epiet4tfeimrd refvrmat. 
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inikpro$icidt,uAriM4gitetur dd drtes, 
Confultetcuiiedominofubmittdt^orbU 
tQnemputdtduclorem.quemrerufummafequdtur, 
At tuushic urbis Genimydifc^ uolo.quando 
Ccepit ddhuc pdru<e primumfe infundereRom** 
fluxitdbuberibmnemorofdinudUelupinK 
infantesfy aldtdumnafcituripfegemettosi 




Ancd&rorum etUmfifiis interuenitidcres 
>CogitdddrmduirosJituisciet7urgetinhofami , • 
QU£ quknowuidedtfapientum dignd achinnoi 
lingamus Umen effe aliqudmtqu# tdlid curet 
Vmbramfiue dnimdm7perquam respublicdf&tum 
Edttferit^cdlidisdnwtetur totdmeduUh: 
Cur non h<ec eadem de relligionecolendd 
Confultdttcumon proftettdt liberd cczlumi 
Curfibipr^fcriptumnoncommutdbilefktum 
Vt cdptiud putti,genefis cur uinculdfingiti 
Cur idm noUe licet^quod tunc uoluiffe licebdt9 
Knores$dbohrefuo$ydcfle£lerefenfMi 
Sicfeptingentiserrduitcirciterdnnis9 
Uibricdq^&femper dubitdns>qu&formd pldcml 
imperij^quceregndndifdretaqudpoteftds. 
Kegim exortam iam tunc habuitftatus urbem, 
Nonfinegrdndtuiscurdruminpdrtelocatis, 
Mox proctm deftirpefenum trdftaffc uidemus 
CUuum confilijtpkbeidt inde cdteruds 
CoUdtdfi pdtr&M mi&im ditionibm <cquis, 
imperitdfje dm>f io$ zrpdceregen&is. 
ConfulenobilitMuiguit7plebsfifdtribunoeft. 











DiHdtor.cenfor^ botwjnorumq; mdgi&er, 
Tutoropm^mi^xfcelmm^Urgitorhonormt 
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Quod (i tot rerumgrddibus toties udridtis A 
Confilijs,ccgre tdndem perucnit dd iUud 
QuodpYobetydcftncloreuerentidpublicdferuet 
F<zdere,quid dubitat diuina dgnofcere iura, 
Ignoratdpriusfibhnetjdndemcfcretetidi 
Grdtemur0Um non dubitdt.ndmfubdita Chri&& 
Seruit Romd deo^cultus exofapriores, 
Romdm,dico uiros,quosmentem credimus urbk 
Non GeniumjuiusfruftrdfimuUtur imago. 
Qudnqudm cur GeniuRom* mihifingitis unumi 
CumportisJomibus,thermis,flabuUsfoleatis 
* Afiignarefuos Geniosiperq* omnia membu 
Vtik9per!fcloMS&ejm 
Fingere, neproprUudcetdnguh^^ 
Reftat ut zrfitumfimilvs dementia cunclis 
Aedibus itypondtyparies ut quiftfc fub dftro 
Tunddtus^ruilus^fuo.quafortemaneret, 
Quando dutem rueret,primis dcceperithoris» 
Affcribuntfdxis.Uchefis malefirtUfiU, 
Teclorumq; trdbesfufispendererotdtis 
Credunt,atqueipfis tribuunt decretd tigittis. 
Ceu di&etsuiMftetttifit frdxinmortu \ j 
Erutd,qu<efummum confcenderetdrduu culmen; "' 
Benique nutta hominum res eft> nuttd dclio munii9 J 
Cui nonfatalem memorent incumberefortem. 
Qua quid con{lituunt,dicdntcurconditdfitlex 
Bisfex in tahulis^ut cur rubricdminetur, 
Qutfprohibetpeccare reos.quosferredjiu 
Adficinuscogunt, & ineuitabilemergunt. 
Quin er uette ddigunt,prduum infinuantid uotunt, 
Ne liceat miferkuetitumcpmmittm notte. 
Ceditefipudoreft,gUdium$retunditeue{lrum, 
Aftera ml meritospctnispleclentU iura, 
Antrwi carcereum diffbluitejorpdfdfub quo 
Agminis innocuifhtopeccdtUe tenetis. 
Newo nocens.fi fataregunt.qnod uiuitur^cfit, 
immo nocens,quicunq; uolens.quodno licet,auid 
AlterutrumquidueUefuumeftynecfatdredtum ' 
imponunthominifidfit reus ipfeper dtnplum 
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A ztmomentdprentitpedibusfqu<ecunc[;putdntur AppenninicohmpeditmXybeleimboflis 
f Tigerepropofitdmmtalitemporeforjem, CongreffuexcipiensJLfiamdefcnderezrlddm 
l&cddesomnebominugenwjouccocurriteet ^Quipotuit^ogentedciesinprdidGdUoi 
Lux vmmenfa uocdt,fifiore nofcite ueftru, (urbes, Idalias nififirte rofasjdurum cythdroedi 
Liberdfeadpatetynilfuntfkatid3uelfi Vdtis7SiluicoU cdkmos,drcum^ puettt 
Smtdliqud%oppofitoudnefcuntirritdCbrifto. T>edereferuitioycdlc4taq;fdcrddomdre 
S Y M M A C H V S . Bifficilis^ operk fuit0 immenfi%laboris* 
Acccdit uEilitaSjquaemaxiniehom^^ 
deos aflferit. Nam cu ratio omnis in oper Aegyptodederdt^clangebdtbuccmdconlrL 
tofit^itide re&ius quam de memoria^atq; lnftareranttenuiscymb<ePfrdgilis^fifeli9 
documctis rerumfeamdarom,cognitio InterturritdsMempbiticdro§rdLiburndSy 
tienitnuminumf ^J3iipotuitSerapisdeus7zrldtrdtotAnubis* 
P R V D E N r r v s . £f t Stirpislulctdufioreexercitwdrdens 
^ V SedmultiduxeredeiperproftferaRomdm, Pr^udluitygelido quem miferdtAtyidusdxe, • 
v Quoscolitobmeritumdgnkdondtdtriumphis+ KondmatdVenus, notuncdypeatdMimrud 
TBrgo dge bettdtrix, qu£uisfubieceritede Vexmduxilium,nonditiumdegcnerordo9 
BuropdmyLybim^ttbi^dicnominadiuumf EtpdtridextorrjSyRomdnisaffiiit armis9 
IuppiterutCretedominerisyVdMdsutArgis9 *4"5 Viauso-ipfepriusinmicdMcdgmindiuuit, 




 Hr Aeneddum<fcultrouidricidfignduirorum 
lunofuos Vhrygijsferuircnepotibus Aftos, V$£ Regis dmoreUumtnutto cogentefecutos. 
r^ Etqudmfubiedkdomindmdedgentibusejfc numDiomedkidemtentorid^dcrisvlyfti 
Siqmfkdfindntykmtumtenditpfouet^9 CdftrduolensPdttdsc£pscuftodibutyultro 
lufitRomuletfdddiftMuiuercjrenis. LegityubibumentifuddretmceftdfigiMof 
Verfidiane deumindigenum cecideretoturbes! AutquotiesduaorMdcedumfortifiimutdltos 
Beftrufltcfcucentipfisprodcntibusdr** * $$£> Twplorumcinetesw#i$cumulmtidblndisz 
*^f Opietdsyofdn8dfides trdduxit abtmnos optdruntprtdisdominifenumindcdptd 
' mieftdsmfiddlocosscrcredituriftis . Mifceri,Afyria^uehiBabylonbdbdrce! 
®wninibmyqu£t*dnsfugiomeruerefdcrdri? NonferoRomdnumnomenyfuddtdq;beUd^ 
An uotwtferudrefuosjuadtaq multum ,..._. Bt titulos tdtito qutfitosfanguine carpL 
ReUigioyinftftdstentduitpettereturmas - - VetrahitinriaislegiombusetfudRom* 
;% ; RomdnisobnifaglobisffedfortioriUdm ^r<midiiminmKquiqmqmdfbrm 
Virtmluaifico camporum in puluereftegit? AffmbitVeneripalmdmyUiaoribMdufirt. 
lmmoiUeftydmiszruiribusyindigdueri9 Iruftrdigiturcunusfummomirmmindrcu . -
Viadfuperftitioeft^dnmgloridfugiL <^dr^gofyftdntes^ducesincurribus dltis 
SednecdifficilisfHitydutfdtisdrdudgenti v"\ IabriciosyCuriosybincDrufosMeCdmiUos^ 
£ £ XMtddprocinausuiaoridfrdngeremertes, . Sub peBusfeducumcaptiuospoplitefiexo 
mttid&omnigenmafaincUndredeo^ Adiugddepreflos.mdnibwfrmtergdretortis, 
KuncatmT>ia*isbettumCorybdntibwd$er Btfufrenfdgrduitelorumftdgmindtruncot 
Sdtnnitis, Mdrfusht leuifudoregerebdt. / SiBrennu,AntiocbfaerfenyVynhuMithriddtey 
&B VnakpugilibuA,milespugndbdtI*tmfa *.* H i s f c m e n ^ 
^cpetdfomfignis^otcrdtLdcedmonecdptd Onrnk^s^fi^^fmd^ 
f^r 
%ll * A, P R l C O N T R A S Y M M A C H V M 
Coruus ApoUinewpcnnd,uelgutture iuuiti y ? ; BiftdntcsregionepUgtJiuiftq} ponto 
H4 
Sej hwjw Wc corww c«r rfe/JwY cx/f fcK 
Forfc <fre, «$«/?# tegerent cum fitnerd Cdnndsi 
Oppeteretfyfuper congeftd cddauerd confuH 
Cur Crcmer* m cdmpis,cornice uel ofcin e pdrt^ 
Ucmo dctim monuit periturosMdrtefiniftro 
Tercentum?dbios,uix ftirpcfupcrflite m unoi 
mUnc trijlificis Tritonid nokud Cdrrhvs 
Aduolitdns,pr<eflo ejfe dedm pwnuntid Crajfo
 r 
Vrodidit!dutPdphimniue<euexerecolumb<ei 
CuiiM mdurdtum tremeretgcns Perficd nhnbum.i 
* Scd uideo qii£ te moucdnt excmpld uetufte 
Virtutis, dices domitum terraq^mdricfa 
Orbem> resUt^ o* profocu cju<eq; retexis, 
toiUe triumphorum memomexordinepompds. 
LittordyConueniunt nuncperuddimonid ddunum, 
Etcommuneforum, nuncpcr commertidye^ dric% 
Adcoetum celebrem,nuncpcrgenidlidfulcrd 
'Externiddim connubij^ ndmfdnguinemillo 
Texitur dltemis ex gentibus und propdgo. 
Koc dttumefl tdntisfuccefiibus> dtq* triumphis 
Komdniimperij: Chriflo idm tunc uenienti, 
Credepdrdtd uid efl > qudm dudum publicd noftrt 
Vdck dmuitidftruxit moderdmine Roma.. 
Ndm loctueffe deo,quispoffct in orbeforoci, 
Peftoribusq; hominum difcordibws^zrfud iurd 
Difimili rdtione tuentibm^ utficit olimi 
Sic mcompofitos humdno in peftorefenfus> 
Bipunftds^ dnimiturbdto fadere pdrtes, 
Euftdfyp*crmedidmfboliorumforculdi^am>'y 'j Nec Uquidd ktuifitfapicntid^nec dew> intnU. 
Vis dicam qu<e cdufd tuos Komdne kbores 
Intdntum extulcrittquisglorUfortibus duftd 
$iccludt,wipofitfc utmundumfoenet habenisf 
Difcordes lingukpopulos^ diffond cultu f ^ 
Regnduolensfocidredeus,fubiungieruni ^v 
lmperi6,quicquidtrdttabilemoribusej]et, 
Concordfy iugoretindculd moUidforre 
Conftituit, quo cordd hominum coniunftd teneret 
RcUigionUamorinecenbnfiicopuldCbrifto f 
Atfimentis apex regndndi iurepotitus, 
Vugndctiftomdchipulfus,fibrdsq;rebeUe$ 
¥renet,w omne iecur rdtione coercedt undr 
Tit ildbtlis uit<eftdtus3zrfententid certd 
Hduritcordedeum,domino crfubiungitur unu 
En ddes omnipotens^concordibus i/nflue terrisy 
Idm mundus te Chriftc cdpit0 quem congrcge nexu 
Vdx et Komd tcnent>cdpita h<ec e* cuhnina verum 
Ejfe iubes,necRomd tibifinepdceprobdtur^ 
Bignd^nifi mplicitds fociet mens micdgentes: VVj$ Btpdx utpldcedt, focit exceUcntU Rom<e9 
SoUdcum nouit concordid, fok benignum 
Ritecolit trdnquiUd pdtrem,pldcidiftimus iUum 
fcederk humdniconfcnfus profterdt orbL 
Seditionefugdt,fieuis exaft>eratarmis9 f 
Hiunerepdcis dlit, retinetpietdte quktd* ''• 
Omnibus h terrk,quM contimt occiimtU 
Oceanm^ rofeoq; durord iUumim t ortu: 
Mifccbdt BcUond furcns mortdlid cunftd, 
ArmdrdtqsftrMinmlncrd mutuddextrat. t 
[ HdncftenaturusnbiemdcM,undiq;gcnte$ ) 
< **: Inclindre cdput docuitjfub legibm iffdem, 
Qu<emotusudrios fimul erditione cocrcet, 
Et terrorepremitjtxec envmfpoiidtdpriom 
Koboreuirtutisfonuit^necfecuUfenfit^ 
Nec tremulis cum beUd uocdnt.cdpit drmd Idcertk, 
i ; Nec tam degeneri uenerdndisfupplicdt ore 
Vrmcipibus, qukm uult pr<enobilisiUeSendtor* 
Ordndi arte potens, er cuUiddfingere doftusy 
Mentitumcfcgrduis perfon* mducere ponius. 
VtJrAgicus fdntor ligno tegit offdcauato* 
[\ Grdndedliquodcuius perhidtwncrimendnhcleU 
S Y M M A C H V S* 
j0 
Komnos^omnesfteri,quos Rhenw,er ifier, 
(^osT^m^u^qmmtigtiuimudatlberux,. R9m a mnuncputemusaffiftere,atq5hi* 
Cormgtr Ht$tridumquosmterlabitur,eta;uos ° o b f l c u m agerefermonibus: Optimiprm-
Gdmcs&t, tepWq; UtwUfeptem ojiia Ntlr. f ^ p a t r e s patri^reueremixiiiunos meos, 
luijecitcommune pms.er nominetoiem m q U o s m e P m s "!us « * * « i t Vtar ceremo 
Kmdt&domitosfatcrnuhiuinchredegit. S " ! ! ! ! , K ) ! q U ^ T m J P o e n i I t e t ; c i ? m m o r e 
Ciuesconge nitos concluddt mcenibut unis 
\Trtepdttu,dt%<mmkemtiUemduifa 
as oraem redcgit, 
/ u u ^ 1 ^ 5 ' * c a P i t o I l ° S enonas rcpulerunt 
Ad koQ ega fcruata.fum^utloug^uareprc-
hcndarf-
a ^ . 11 B E R $ E*C V. N -D: \5 S. 2 4 ^ , 
hendarfuideain quoddeftruendum puta QjuimibipY<£teYitlcUdem:, Uetetesfy dotoYes 
curtSeratamcn&contumel iofaef temen lnculcantiteYumiuidedntmetemportrueJbo 
datio fene&utis.Ergo dijs patrrji,dij$ indi lam nil Ule pati9nuttusmea barbambojivs 
geribus pacem rogamus. "
 ; ; Cufyideclauftrd quatit^tfonarmis^uefte^comis^ 
P R V D B u x r v s , Ignott^captapaftimuagmmatin urbe, 
SiuocemfimuUrelicet.nempedptioriftd TranfalpkameamrapicnsmuincuUpubcm. 
Vox Row£ efl>quanunceiutfub nomineproma9 TenUuitGeticus nupeY deleYe tyYannus • 
Qu* quia tuYpe putai temploYum ftere rcpulfam, Italiam.pdtriouemehs iuratm ab IJIYO, 
Aegidaq; mdubijspYofepugnaffepeYiclis "/^ HMdrccstqpktrefoloJe&aaureaflammis 
Vicerejeq; grauem fenio indmantefateYi, * Soluere9ma&ucisproceres ueflire togatos* 
DuZlores complexafuos9fic Utd profttur: lamfy ruens>venetos tumisprotriueratagros, 
0'cUrifalueteduces,gcnerofapropago ' XtLigurut/iuajlaratopes,zramcenaprofundi 
Pmcipismuiftifub quofenium omne renafcens Kura Padi, Thufcumfyfoluiti&oamnepremebdk 
I^epofuiyuidiqymeamflaucfcererurfus Jy Bepulithosmmbosequitumynonperuigilanfer, 
Canitiemtnamcum mortalidcunclduetuftds J Froditoroccultitenebrofa nodepericli: 
Jmminuatymibi longa dies aliud parit <tuum9 Sed uiscruda uirum.prJfraftafy congredientum 
Qu£uiuendodiudidicicontemnerefinem. , Vedora^ nectYepidansanimus fuccumbeYeletho 
Nwnc, nunc i&fta meis reuerentid competit annis. Pro patria9 et pulchraper uulnera quoerere Uude* 
r ftimcmerito dicoruenerabilis^caputorbis9"7fi) JSunquid&iUedieslouecontulitaufcicctantum* 
(v; CimgaUamfubfrondeole£,criftdsq;rubentcs Virtutis pretiumtduxagminhyimperlfqf 
Cpncuiio^uiridiuelansftrdcinguUferto^ ChriftipQt^nobUiuuenisfkit>e?comeicM9 
Afc£ drmatd iemfthe crimine cxdis ddoro. At% parensStilico deus unm Chriftus utriq^ 
Crimen cnim,pigetyheu, crimen perfuaferat atrox Uuiutddoratis attaribus9zr cruceftonti 
B luppiler0utfacroiuftorumfanguinetinftd9 yiC Infcriptacecmeretub^primahafiddYaconis 
/f) AJfuetumbettisfcelerarcmfunerefirYum. * ?Y£cuYYityqu£CbriftiapicemfukimiorcffcYh 
i lUiusin(tinilu9primusilcromatreperemptd ItticterdenisgensexitUbilisannis 
Sanguinem dpojlolicum bibitydcmeftragepiortm PannonU pocnas tandem deletdpependiL 
Vottuit,e?propriumf*citiwimibifdWsinuj8k CorporafmofisoUmd^dUrapinis 
Vofthunc&DecMJugulisbacchatutapertis *£> lncumuloscongeftaidcentymirabeYefcris 
Infanam pauit rabiemjnox epfitis arfit Vo&eritMficlis mhumata cadauera late, 
\ J multorumfimilis^peruulneratrifUaflagrans9 Qutpottcntinostexeruntofiibusagros* 
Bxtraherein(ignesanimas9dcluderepoenis7 Sipotui9manibm Gattorumexcifajeuare 
Vndantesq^meumingremiumiiffunieremortes9 Decmerumfquittorecaput9e?redcuntetamillo 
f EtfubiurcfirinonnoxUcottafecare. ^{l^Signarenitentifuminsfifionterejcepk 
l^jj HacmelabereammoddteporaueftrdpUrut, Sipotuimiferasfertisredimreruinasx 
Vtuo pie uobis duftoribusjmpid pridem E£ malcpendentes Uuro pracingere turres, 
Arte \ouisfateoryquid enim non itte cYuentum Quo tefufcipidmgremiofbrtifimeprincepst 
Tradiditfaut quid miteftbi, placidumuepopofciti Qjiosftargamflorestquibw infertabo coronis 
/ Quidumpr^metuitcultusinolefcereChrifti^ ^ , &trU?qtteft&isfu$endm^ 
•v£rS*uijt7ac miferumfccdduitfdnguincfeclum. J " Immunisiantibetti^actejianiefub drmis 
Btfuntyqui nobis bettd exprobrarefiniftrd Jjbcrd^ auretenus Geticos experta tumitltus. 
Non dubitentyoftquatemplomfyrcuimus aYM9 Scande tYiumphalem cuYYumfyoUjsq; recepiis 
Afftrmentq^ibynCoUiMdcardineporU Uuc Chriftocomitanteueni9 datauinculademam 
/ Kannibalem louisimpeYioyMartisq^repulfum. >: r Cdptiuiszrezibus,mdnicasdeponitelonzo 
0 ti 0 Vi&ores Senonas Cdpitoliexarcefugatos, I' * Tritas (eruitio todirum> iuucnumq^ caterus* 
\ CfanfupeYexcelfopugndrentnuminafdxo. BcdifcdtferuiYef€nexUYisexulauiti9 
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Reeptam eft.quicquid' omnescoluntjnnuni putarf.Badem 
fpe<ftamus aftra, commune cotlum eft,idcm nosmundusutf 
uoluit.Quid'intereft qua quifqj prudentia uerum requint» 
uno itinere non poteft perueneri ad tam grande fecretunh 
j 4 r U H ' C O N T R A S Y M H A C H V M 14* 
Dlfcdt & ddpdtrium limcngenitricereucrfd 
Ingenuumfe nofJepuer,t'mor omnis dbcfto* 
A?) Vicimm.exultdrelibet.quidtdkrepulfo ^ 
Vcenorumquonddmducecontigittitlepetitce 
Poflqudm pertulerdt tremefiftd repdguld port£\ P R V D B N T I V S , 
BMdntirefoiutusdquisdurifiimdluxu _ . Konegocommunemcunaisuiuentibusufum 
B.oborddeftituit,ftnumq£bidtnefregtt. Uris,aftrorum,pehgi,teUum^imbris, 
tf At nofler Stilico congreffum comtm» tpfd J^r
 mmo ctim tou&iuptriterjutltusQ W> « M 
' txdciefemtduirumddretergdcoegit. ^
 t ' teebdbitdnMndscdpittmpius&piusdurd* 
Kic Chriftus nobk deus dffuit^ merd uirtus,









Honhdbco,membra ftdtuis efftngere utle eit, 
Gurgitis <efti ificpurdfl entd uhtor, 
Vt htroftfjus ddit,ficpirdt<e ntdreferuit, 
Vtmercdtormecfluftusfeciwihofti 
'•• /obfequitur,qudm cu dommtfcrt traftrd cdrintl 
/" Ergo cdpdx utriufq; reindturd credndls 
Se pr<ebet populU, nec habet difcernere dift>dr 
Viuentum meritum,quos tdntum pdfcere iufjd e& 
SeruitenmmundM,noniudicdt:hocfibifummti 
if; Udtur£ dommus pr<efcriptd m tempordferudt. 
"'mncaffunthominiddtd munerdlegibusijfdem g" 
Quts conceffafemel,fons liquitur,dmnis munditi 
Veliuolumratibmmarcfinditurjnfhtitwibcr, 
. Aurd uoldt tenuis,uegetdtur mobilis dir% 
;;• 1 Etres ndtur<efitpublicd,promptd^ cunttis, 
Bumferudntclementdfuumf&muhnthcurfumi 
Sicprobus,dtq; reus cdpitdUs criminis ijfdcm 
Sideribusjdcilisq; poli bonitdtefruuntur* 
? Viuerecomune esi,fedno commune mereri.Quts^ 
" '
v
 Deniq; Komdnus^ed^dmiH^ddutus^ 
GetultMyGdrMditSdwdnwJ&ze&dlwlM^ 
Vnd omnesgrddiutur bumo, cceluomnibus unum 
Vnuszr Ocednus,noflru quicontinetorbe. (cftx 
Kddo aliudynoftrospotantdnimdUdfontes* 
Z*'U-CJ~'- '•' "* .1' " «x oWlpfororemibifezesesTLquogrdmenondgris.. 
kura cdnes,dnimdtq; leuiferd corpordfidtu, Qos 
Virtutem nil uile decetindm uile,quod <etds 
"
7
 ' Eripit:<erdcddunt,dutfuluumdefluitdurum, ^ 
* Autcandorperitargenti,fidefiiitufus, 
Etfufcatafitu corrumpituend colorem. 
viud tibi prmceps debetur glorh,uiuum 
. / Virtutisprecium,decusimmortdlefequuto, 
y*> Kegnator mundi Qhrifto fociaberem <euum9 r 
£
 '" QudduftoremeumtrahisddcoeleftUregnum.L' 
Kil tepermoucdtmdgniuox Khetoris oro, 
M Quifublegdtiff>eciejacramortudplordns, \ 
i {Ingenij telis,&fi.ndiuiribm dudet 
"Ij^ r" Meunoftrdmtentdrefidem, necte uidettdc me 
< Deuotos kuguftc deo,cuifordidd templd 
Cldufimus;?? madiddsfdnie deiecimus drdt. 
VnusnoflrdmdtSeruetqi pahth ChriHus. 
He qtiis Romuleds d<emon iam nouerit arccs, 
"fl f) Scdfoti pdcis domino meaferuht auh. 
' ' SiceffdtdpiosRomaexorauitalumnos, 
Spernere Legdtum non ddmittenddpetentem, 
legdtum louis ex ddytis ab drujpice mifjiim9 
At non d pdtridpdtrhyndmgiorh Chriftus. 
ytVerfiftit tamen affirmdnsjter effi uidndi 
* %' Multifidumudriumq; fdeus cim qu<eri 
BincalioSid&kidealiosproperdrefeorfim, 
QttemqiperdnfrdclusproprioSyfed copitd eode 
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A. ^onficitergopiresinrettigionetenenda VilUUilUcisuenerdntUYholufcuUmhortif, 
Aeris er cceli communio,corpon tintum Vorrum cr cepe deos imponere nubibus aufi, 
Gignit,ilit,repdrdt,rediuiud^femin4femK 0 Attiacfc,zrSenpincoelifupcrifinlocare. 
1'S fHmeftrtcuiusgeneris,cumuefigur£, Jfisenim^zrSerapis&gnndiSmUciudi, 
Aut cum meriti,modofintut corpon terra Et Crocodilus id eft,quodluno, Lduerm^VrUpuj, 
Bdita terrenis quibus ejl uigor ex elementif. Uos tu Nile deos colis,eytu Tibris adorM. 
Artifickquiapatrisopusdifcriminenutto <_ Vndfuperftitioeft,quimuisnonconcolorerror. 
lnfluit in medium,nec auiro munere currit, '•• f * Hinc dlU exoritur tenebrofis teftafrutetis, 
hW Anteddtutqu4mprimushomofordefceretAdim.' Semitijuimpecudes* crmutainrnidiicirpmt* 
" Wcuitioutentumreftriftumdeficit,4utfe QM£$Utentfilwioperiturnefcidcceli. 
Subtrahitindignk,necfotda er turpU uitit. Mens hominum,feuo uiuens ciptiiti tynnno: 
Uiudaliterfolisradius,cumittuminatomnes H£cputitef]edeitmnuttum,nanq;omniiuerti 
Diffufoftlendorelocosfiritdurcdteftd* >:'Cafibus,zrnuttofubprafidefeclarotari. 
V£ Sedfirit er nigrofordentid culminafumo. Hoc iter hiudqudquam magno difcrimine diftit 
Intntmirmoribus CdpitolU ckn,fedintrit Kifceuijs,quisuosteritis,quinuminimultd, 
drceris er rimas,^ tetrafbramina ckufi E* portcnti,$cumfummum,numerofi putitis. 
Stercoris zr fcuramredolentifornicecettim. SimplicisergouUduxeftdeusJtteperunm 
Sednonittuderuntobfcurdergdftuld,quodfuntf* lreiubetmortilegenus,quimdirigitipfe 
TO Re£'<* gemmito laquearia fulua metatto. Sublimem dextro celfm idfiftigii cliuo. 
Hempe migis non ittud erunUqui numen in urnis Vrimauuficies,incu\ti,fv.bhorridi,triftis, 
Qu)erunt,ictumulis,'er UruasfitnguinepUcant: Eifficilk,fedfinefuipulcberrimi,zrimplis 
Qtiddfuntquifummumccelidominumueneratur, Fraditidiuitijs,zrabundinsluceperenni, 
r \uftitiim'q^hdnt,z?templumpeftomomint. {•'.%£tqu£pr£teritospofiitpenfareUbores. 
Q^fiBlSecretumfedgrinde nequit rdtionis opcrta } Multiplici damonfed adeft,qui mortefinijler 
QutridUter,qudm fifyirfis uia multiplicetur Centifidum confundititer, trahit indefophiftit 
Tnmitibusjfi centenos terdtorbita cattes Xirbitos,tnhithinc opibus, uelhonorepotente$, 
Qutfitura deum uariata inddge Utentcnu Itticit er uolucrum linguis,varuft>icefillitf 
Longe aliud ueru efi,mm multa ambdgo uUrum^Klnftigdt bdcchdntis anus ambage Sibytt£, 
Ho Anfraftusdubioshdbct,erperplexiuscrrdt: I Inmdgicndrtestrabitjnuoluit^mathefin, 
Soli errore caretfimplex uUtnefcUflefti Ominef6tticitat,capit au^ure,territat extis. 
Indiuerticutumjbiuijs nec pluribus inceps. Cernis utund uia eft,muUis7nfrdftibuserrins, 
Nort tamen inficior,duplexoccurrere nobis Talem paffa ducem,qui nonfimt irefrfutis 
Semper itergeminis morUlia pdrtibus ire, yp ?? Ad dominumjed mortis iter perdeuii monftntt 
^M^Citmdubitint^qubnamfiratignonntidgreffuml Dcuid,piftdbonisbreuibw,fedfinefubipfo 
Alten multifidd efi,atfimplex alterd+cr una: TriftU;et infubitdm praceps immerfa charybdkm 
VniI>eumfequitur,diuoscolitdlterdplures, Jteproculgentes,confortUnuttiuidrum 
Ef totfunteiusdiuortid,quottemplorum Suntuobis cumplebedei,difceditelonger, 
. j Signi, quot derijs uolitdntphantdfmdtd monftrisjHEt ueftrum penetntc chios,quo uos uoat ittt 
k^AuthosthyrfigerinpitidBionyfiiCBdcchi, Vr£uiminfrrn£perplexipcriuiinoclis. 
itticitiutiliosidSiturnilidfiftd, _ , Atnobisuit£dominumqu£rentibus,ununi 
Aut docet occultus qutfdcra Dujj)iterinfins> Lux iter eft,<& cUrddies,zrgntid fimptex. 
Inter tinnitusfoluifibipofcdtdhenos. Spefequimur,grddimur%fide,fruimurq;fii{tirfo 
;ti limq;Lupercdle$firul<e,nudicf;petuntur S?0 Adqu£nonueniimtpr<efentisgdudUuiUy 
t^jf* Eifcurfwiuuenum,Megalefiushincj]}id6diwJ Heccy,rrMtpmtercipti3wcdpienidUo\uptM. 
lnaenfusfurijs,c£cdddrefponfdU6cdtur. 
SmtquiquidriuijsbreUiQribusirepdUti t % A* PR, 
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' I Y H H A C H V S . AruitfcrtenuemuixftiUdtuendliquoremf" A 
Qsmtocommodof.cria*«gneM^ 
ftalhTmuirginumprsrogatmadetraaacft^ tm^crtxulhs^m^Udlntosf 
fub largifsimis Imperaforibus dcnegatur, mmtrdaummediobibulmuomdlmmunddM 
quodparrifsimipreftiterant.Honor folus ftumtnis&fubitoftdgndabforbcnturhidtut 
eft3inillo uelutftipendio caftitatis.Vtuitt* Nefulcos operircuddisyne 'uc drtdd poftmt 
carum capiti dccus faciunt, ita infipe ouci^AegypriperpUnd trabi:gUbM$ rigentcs 
turTacerdotijuacaVemuneribus.Nemomc lnfufisddpinguelutummoUirefiuentis: 
putetfolicaufam religionutueri.Ex eiufmo yndefezes Utc crmitis fluftuetdgris, 
difacinoribusortafunt cun&a bumani ge- penfiuscTgrduidtifeueftidttquordrifiis. 
neris mcommoda, Honoraucratlexparen* ' Re^ l c e num ubyridefiftdtruris drdtor 
tumVclhlesuirgines,acminiftro^^ 
uiaumodico.iuftis^priuiIegijs.Stetitmu •':mteretritkeosmpaflmpUbisdeeruosi 
uerishuius inreentas ufque a^gcncrcs j^^Uo^fuUdtwfobtencmpi 
trapezitas, qmad m c r c e d e ^ u ^ b^iulg
 ugifimlilyb£oexlittorccymb^ 
zrum.facre caftitatisahmentaucrtcrunt.be J) \i &' . ^ J 
\uutaefthocfames pubiica,et fpeprouin- NccdetueU frettsKomdndnechonedrumpit 
daram omniummcfsis ^rzdcc^it^on^drdorumcongeftuuekensgrdndmcUfts. • 
funt hxc uitia terrarum,nihil imputcmus ZrgbpirismcnfdsfilueftrtbusimpUtdrdtor 
aftris,nccrubjgo fcgetibus_obfuit, nec aue* VcenwsycrdUulfdsSiculusdepdfciturherbd(. 
na frugesnccauittjacrilegio annus^exaj-uitt Umty KjemipopuloquernMSdrdinUgUndes 
neccflc enim fuitptrire omnibus, quod reli Suppeditdtjdmcorndcibu* UpidofdQujiritumt 
gionibus ncgabatur. Quid tale proaui pcr~$QJjk uenitcfuricns mdgniddfaeftdcuU Circit 
tul«runt,cum religionum miniftros honor"" Qu£rcgio grddibusuAcuvsiciunUdira. 
publicuspafccret^commendabatenimter suftinetfdUtqu£UniculomoUnotdquiefcit?
 f 
rarum prouctus,uiftus antiftitum^ctreme ^msqu^firdtfruausproumcU.qudmi 
dmmmagisquamlargltuserat.Andubmm ^ f o ^ ^ f i ^ ^ ^ * 
eftprocopjaommumdatum, quodnunci* , . . . ' ,, f ' . .«• ^i t-
nopiaomniumucndicauitf * qr^l»(fif tof/r«»ofl^o>«^i«pWi . 
r
 ) ' H onw ddtur,tdn Uq- manus longd oc\d pdjctt. 
P R V D Z N T I V S . < sitfirtdffedliquispdulomfcecundiordmm, 
vhimdk^ntidefletd dolore quereld efi, ttilmirumyncc'morbenouodidicerepriorcs9 
•pdMijsqubdfhrrdficis^uelquodftipisipfis • f Vcrpe^iplcrunc^fmem^fjtdbidusdcf 
VirgimbWtCdftisfytorisdlimentdnegcntWy Qv§Siccduittcnuesdrdentifiderembesy 
T vcfUUsfolitisfrdudenturfumptibusignes:} tXccucrndsmfuditdqudScreberrimusbnber-
Hinctitcrfterilesfrugefcererarius dgros, Trugcnoud^crumfaftmefikddulfyprwfqudm 
Zttriftemferuireftmem,totum$perorbem Ccnceptdttcnaofblid&ttUfem$$**i 
Mortdlespdtieremopesydcpdnisegenos. t AffUtumcdlidofuccumcontrdxitabeuro, 
Qucetdntdextiteritprtefentitempore.tdm^^leiunosq,- tttUt cdUmos,dt^ irritduoU 
\9% Muidiofdfames,qu(eTriptolemi,Cererisq; Agricol<c,fterilisftipuldrumftliidftfittit> 
tu Uoueritirdpenu pro uirzinvsulcifcendb, His(nifrUor) dger uitijs corruptttsycrdHte 
mnmemini,nectdlealiquiduelfimdfufurrdt, SubidcuityqudmPdUddium,qudmVeftd,VendtcSr ' 
Audio per VhdriosNilum difcurrere cdmpos Subldre Vergdmcoferudrent ignerepofto: 
Uorefuo,uiridisq,ldtdfldgndreCdnopi: ^jQQudmVridmigenitorconduftpsmocnidfrbris 
tjjj.f StwA uenidtficco quifiumine nuntiusaffert j l £xtrueret,qudm uirgofuasfunddret Athends 
' 'leiMdmfaudtlerefitifubpulucreMempbim, VdUdtyinbi5quomodoVeftdlisorigofiuiU<e 
KecVelufi*c£ Unmmfudire palttdis. Vrbibusyutmemordnt,primo defimitefumptdefty 
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fc"v A AntiquiselmentdUbdnterroribus,dcde Omnebonumtenuceji,quodpr£fcnsingerit£td<. 
r Legitimo difcuffa modoplcrun^ftruntur O fclixnimiumfapiens,cr rufticus iiem, 
ln cdfus alios, quam lex hibet,aut iter anni Qui tcm&jnimumcfc colensjmpendit utrify 
' Nunc confamit edaxfegetem rubigo mdligni
 c> ^ Curam peruigilemiqudles quos imbuit duclor 
Acris exuitio,nunc culpm ucrc tepcnti ;^ . \ Chri&us,er affumptisdeditbcccprtccpU cobnti: 
^ &Y1 VcftzephyrosgclidigUciesAquiionisinurit, Seminacumfulciscommittitis^rudcaucte 
" Ambu8umc[i cdput culmifuligine tingit. Durd, UpiUerum dcie,ne decidatiUic, 
Seminis diit teneri turgens dumgermindt htrbi, Quodferitur.primo qugmdmpraftrtilegermn 
Continuis nimijsq; perit conflriftdpruinis, ^
 c-, Luxuriatfucco mox deficientcfub aftu 
Necpotis e{l tcnuem telluri affigerefibrdm. •> ~ 0 Sideris igniftri fitiens torretur, er dret. 
\^Uioxeiecldfologldcicfidentejuperfit, Kcueinff>inofosincurrdntfemindueprcs: 
" Hudacfcfubdufto rddix dueUitar druo: Afperd namfegetemfurgentem uincuh texunt, 
Ancipites tribulifubeunt,zr carduus horrcns. Acfragiles cdamos nodis rubus drfidt dcutis. 
Hoifirtjiccd (itis,hunc ebrius cducatbumor,
 t ^ Et ne iiftduU fpargdntur inaggcregrdna, 
Temperies effufd minus,uel plus,dgit iftos l ?i ''i ;• H*c duibus,quU nudd pdtent,pafiimq; uordntur, 
• ^p Terrarum morbos,zr mtindum uulncrdt £grum• Immundisq; idcentfozdd dd ludihrid coruis. 
'' Uonaliternoftricorruptuscorporisufus UisdeusdgricoUm confirmdtlegibusJUe 
Inuitiumpleruncfc cddit,necinordinercclo luscoeleftepdtrisnonfummdinteUigitdure. 
Verftdt,&cxceffumoderdminis,dfficitdrtUi:
 y Scdfimulzrcordisfegetemdiff>onit,zrdgrip 
VnMenimfldtuseft,mundi<fc,eycorpowhuiut, *i)*Neminusinternonitedntprtcordkcultu. 
^Quodgerimus,ndturucddemfuftentdtutrunq;. l QttMcumlartdfudsoftentdntiugerdmeffes* 
11 Editadenibilocrefcunt,n\hi\um'<fcfuturd, Extirpdmitsenjmjentosdepcftoreuepres, 
, Auttitubdntmorbis,aut tempore uidufenefcunt. Ne uitiofa necjnizermenuitdlefU$eUd* 
g N<tf ndturd cdretuitio,cuiterminus inflat. Ueftugemfegetemcfc dnimtfyinold malorum 
Sempcrcredepolusudrijsprouentibusdnnos \^l^lmpediatfent'nfcelerumpeccaminecrebro, 
100 $Texuit,hocmultd ditduitftugeftuentcs. ' GUrca nc tenuis ieiunisficcct harents 
Qyofdm inftlices d(iris damnduit iniquis, - Mdrcentemfub cordefidemjiepecloris ceftui 
Spe caffd erfterili,curdmftuftrdtm dgreftem. ¥Ugret,cr effieUsunU chdrifmdtd uenis. 
Sedft Veftdles ulcifcitur iftdpueUas , Ecuty nc iecom detritd in parte rclinquit 
?eftis,db infido qu<egigniturimprobd munclo, >'«J \J Vilis curd deum,ncftcm quduefcimur intus 
l f#rCurnon Chrifticolum tdntum popuUtur dgeUos, T>eferat,obfccenisqi auibus pemittdt edenium, 
Perquos uirgintbus ueftrisjUtd. dona ncganturt Etproiecldfides hoftifitpradauolucri. 
VtimurgrrurisreditUjCrrdtionccotendiy TalisnoftrorUmfolertUccntuplicdtos 
. hxerceremanusnonpcenitet,er UpisiUic Agrorumrcdditftuclus,quibusdcriusinftdt, 
\\ Sifktiij^tiqmjquemcin^efiu^ftterror *!j4^Necmt.tuit,necongeftumpopuleturaceruunt 
fdfciolis,uelgaUin£pulmonerogdre ' Gurgulio^uelnigrdcduisformicdrcconddL 
Irdngitur,zr nuUis uioUtur terminus exttsy Sunt er uirginibas pulcherrimdpremid noftrfc, 
^tqu£fumificdsarboruittdtdlucernd4 " Etpudor^eyfdnttoteftusueUmineuultus, 
Serudbdt,cdditultricifuccifabipenni. A E.tpriudtuthonos,necnotdzrpuhlicdformd, 
' Ncc tamen idcirco minorcfl,dutftufius dgeUi, Wk)E**<&* tenucsa^epuU,ermensfobriafemper» 
10 UTAJtf tempeftdtisclementid Uuferen£, " Ltx% pudicitue uiu cumfineperdftd* 
Temperdtdutfiuuius qui cultd noudlid uentui. Hinc deciesfeniredigunturin horredftudus^ 
Scd nec mdgno opus eftftugiuiuentibus^cum. Horred noflurno nonunquam obnoxidfiiru 
Maximdproueniunt,nonamploingdudidfenfu f NamcctlumfurnuUusddit,c(xkftUnunqudm( 
I SoluimutjnfylucrumftudioexultdmusdUdro. \JSrrduderefigndnturftdUSterrisuoluitur imis* 
ftft) Mmquftwttetnumftesinfbrmdturineuum, 4 QuainmcVcfidUsfuuirginitdtishonefids,' 
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DiJcutUm,qua tege regdt decits omnepudom. 
Ac primum pdrut tentriscdpiuntur inannis, 
Ante uoluntdtvspropriat qudm libetdfeftd 
Laudepudiciti^firuens^dmoredeomm, 
'. v r . h&d mdritdndi condemnat uinculafexus* 
Captiuuspudor ingrdtis dddicitur aris, 
J^eccontemptdperitmiferis^fedddemptdUotuptM 
Corporis intafti,non mens intdftd tenetur. 
n Nec requies ddtur uUd torU,quibus innubd c&cum,'[ 
]
^f\ VulnMt&dmilJdsfufcirdtfccmiw ttdis. 
' Tum,quid non totumff>csfdlud interficit ignem, 
N<<m rtfides quandoojfices adolere licebit, 
fejidq; decrepitk obtej^efimmedcanis, 
Temporeprtfcripto membra intemerdta requires* 
*;.' p, Tandem uirginedmfiftidit Veftd feneftam. 
Tum thdkmis kabilis tumuit uigorjrrita nuUus 
Tcecundduit amor mdterno uifcera pdrtu. 
f$ubitanusueteranafdcro,perfunftdldbore, 
,ir^T>efertk^fvcis,quibus eftftmulata iuuentas, {\' 
\W> Trdnsfcrtcmeritasadfulcraiugaliamgas, 
Difcit cr ingelido noua nujjta tepefcere lefto. 
Interea dum tortaudgos ligatinfuUcrines, 
Tdtalesqjddoletprunds innuptdfdcerdos, 
j _ Terturpermedidsutpublicapompdpldtw, 
'•§)$ HentorefidensmoUifeq;oreretefto 
* TmputdtatoniUuirgofyeftdbilisurbi, 
1 nle ad confe(]um cdue<e,pudor dlmus,€T expers 
Sdnguinis itpietas, bominum uifurd cruentos 
Congrejfus.mqrtes^^ruulnerduenditapditu . 
h^y Speftaturd facrls oculis, fed er iUa uerendis 
*' • Vitiaruminfignispbal&isftuiturqsUni&is. 
(f)tentrum,mitemqidnimum)confurgitddiftus, , 
Et quotics uiftorfcrrum iugulo inferit,iUa 
Belitias dit ejfefudSypeclusq; idcentis 
) lOy V/rgomorfe^/M^fcon«fr^o%erwnp{: 
Ne latedtpars uUa anime uitalibus imis, 
A Itius impreffo dum palpitdt enfefcquutor. 
Roc iUudmeritum eft,quod continuareftruntm 
'ExcubidSylAtijpromdieftatepdlatif, 
n&^* Quodredimuntuitdmpopuli,proeerumq;fdlute9> 
Verfundunt quid coUa ccmis bene, uel bene cingunt 
Tempora tamiolis, er litia crinibtudddunt. 
Ht quia fubtcr humum lufirales triftibus umbris 
In fidmmdm iugulantpecudes, et murmura mifcet. 
,) [Q A« quonidmpodijmelioreinpdrtefedentes, 
Speftantaratdmficiem^quam crebra tridente 




Quodgenus utfcelerisia nefcidtdureaRom, 
TeprccorAufonifduxduguftifiimeregni, 
Bt tam tti&efacruKJubedStUt c£tera, toUL 
2erj]?ice,n6nneudcdtmeritilocu6 iftcpatcrni* • 
Qitcm tibifupplendum deus,crgenitoris amiu 
h SeruauitpietdSyfolusnepramiatanU 
Virtutiscapcret,partemtibinatereferuo, 
. T}ixit,zrintegrumdecus,intaftumq; reliquit. 
Arripe dilatdm tua dux in tempordfcmam, 
Quodqi patrisfupere$%fuccejfor laudis habeto. 
f. lUe urbem uetuit tdurorumfanguine tingi, 
Tumortes miferommhominumprohibeto titdrL 
NwJfttJ in urbe caddt,cuiusfitpoend uolupta, 
Hecfua uirginitas obleftet c<ed,ibus ora. 
Idmfolis contentdfcris infcmis harend, 




AVRELII PRVDENTII CL&j 
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reliquorumconclufio. 
Vcxtus primas eft i«nbicnj,trinjctcr, altcr farochaim 
tzimetti.at^leAas: ntcrq; hoc cr»Ao, 
V - V — V 
— V — 
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p ius,fidelis,innocens,pudicus, 
* Donaconfrienti*, 







Approbat tamen deus 
Vedeftre carmen^ benignus dudit. 
Multadiuitisdomo 
Sita eftper omnes angulosfupcUex. 
Fulgetaureusfcyphus, 
Nec tere defit expolita peluis, 
Bfta-oUafiftilis, 
Grduisq; crdmpUargentcdcSpdropfis, 
Sunt ehwrti/i nu^HiAnt m eburnaqutpiam. 
NoMlji 
tf7 
Konnutidquercufunt cdUdtd,o> uhno.. 
Omneudsfitutile. 
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Smify pdrtmdnguUmdnere 
Munuseccefittik. 




luubit oreperfondfje Chrithm, 
Quoregenteuiumus. 
»58 
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thaginicnfis aducrfus Marcionem, 
L I B B R P R I M V S » 
C A R / 
Mpietdsprofundd mdlijnes muidd uit<et 
Seduttos hommes fj?e poft\ cepii mdni, 
Nudduit,fuadedo nefhs,fibi crederefjdsH 
Non impune quidem.fi.tti ndm protmus itle 
Vt rewStCrtdntifceleris temerarius duttor 
Accepit mdkdittd merensificpoft ed demens 
Ampliusdggreffus,def}>eratifimus hottis, 
\nfudit mentes hommum cdUgine merjds, 
Oblitos Bominutfydocuitfiem Vmquerecertdm, 
idold udndfequijurbdmfibifingercdiumi 
Sortes,4ugurid,fteUarumnornmdfalfd, 
^dfcentum genefes con8r'vngere,pojJe uideri 
Extorum \nff>ic\\s,res<fc expettdrefuturdf, 
Terribilis mdgicce refugarum duddcid dufios 
Confittdmmokm,mirdntesfyernereuitdm 
)mpulit m pr<eceps,fcelerdtd mfdnid merfos, 
Sanguinegdudentesjiomicididfeud minari, 
Corpore in dlterius tunc cdrnvs uulnus amdre: 
Ardentes etUm,cdUdd dulcedine captos, 
fcederd ndtur<e trdnfcehdere,corpord mundd 
CompkxuinfandofexummdcuUreuirilemi 
Vcemineosufusuulgicontaminemixtos 
\Uicitos cdftosfy finuA&enericj; dicdtos, 
1« coitum obfccenum pro luxu-fudfit haberi, 
talia prateritograffatus tempore gefiit 
Ver Utebras dnim<e,fepis mdndnteueneno, 
No/j quid culpdrent homines:ndmfaontefecutit 
\Ue dolofudfit,homo libertdteperegit. 
K«ec dum continuoperfecuU perfidus hdldt, 
Confiliumq; fuumfcduftis cordibus infirt, 
SpeunsQ)eu)fcelerit'(b uUmJeftulm hdbere* 
Igndyus qudlit mdnedtfentehtidfifii: 
Turba prophetdrum teclisfitpientid uerbfs 
$piritu4s>$ Deiprafdgd uoce loquentum 
Vublice n on dudensT>ominum mdledicere nude, 
Secreto ingenioff)erdnsfe poffe Utere: 
Tandem lux dnim<e cdrnis cdptiud tenetu\ 
Befyerdtorum certdtfyesfirtioY hofte. 
Ipfefigurdtorjenoudtor corpom ipfe, 
Glorid uerd pdtris,Deifiliw,unicM duttor, 
Judex er dominus uenitjrex inclitus orbis, 
Opprefiis uenidm ddrepromptus, fohere uinttos. 
Cuius dmiciti<e duxilio pdtientUpcena, 
Ht Dew er renoudtui homo mifcetur in unum, 
Virgofanttd pdrit,pdtefit noud Unud uit£ 
"Dittdprophetdrumf&ttis impktd probdntur* 
Templd fdcerdotes Unquunt,fteU*i quocfc dutfu 
MirdnturDominum3tdntumfecernerepdrtunu 
ln uinum uertuntur dqudyatcmordbik uifu: • 
luminjrHdunturctdsjuJfuqstrementes 
Dmones expulfi cUmdnt,Chriftumc^fitentUY. 
Omn idfandntur uerbo Um tdbidd membrd, 
IdmguditiircUudut,furdusjf>emprotinusdudit, 
Bdt dextrdm mdncuifcquitur mdgulid mutm:. 
?itmdretrdnquiUumiuflu,uenti(fcctuie[cmL 
Omnid cognofcuntBominum: confunditur hoftis, 
ldmq; triumphdtus,ferus drmispdret iniquis 
Omnid cum reuocdtd uidet,qu<e cepexdt ipfe 
Clddis in interitum,merfdm idmfurgere cdmem,, 






Vdmndtus}uittui,peritum morte perenni, 
Idm reuiyO' nuUdm uenUm [e certw habere:. . 
Vrotinus extremumnefas 4u[us$drg?repdfim 
$ Auribu/t 
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Aurihitt horrendum uerbti, neque uoce loquedum. 
AbiettosdptebeDei,fine luce Udgantes, 
Inuentosfine mente uiros, terrendfequentes, 
kggrefjus pmdprduos decet ef]e magiftros: 
Vnedkathisduoseffe pdtres,diuifaq; regtu: 
Zjfemali caufitm Dominum,quicondidit orbem, 
Quickfigurauit arncmftiramine uiuim, 
Quicf; dedit legem, er uatum quiuoce locu tus, 
H«nc negat effe bonum:iufium tamen effef&tetur. 
€rudelem,durumtbeUi cuifeua uoluptas, 
ludicio horrendum,precibm mdnfuefcere nuUis, 
Ejje aiiumfuddens,nuUi qui cegniw unquam, 
Qui non e&ufqudmfilfumfine nomme nomert, 
Ccnjiituens nihil,ey nuUa pr^ceptd locutm: 
"HuncditelJebonum^nuUumquiiudicdt^que 
Sedpdrcit cuntt'vs,uitam non muidetuUi, 
tudicium negdtef)ereis,dulciq; cruentum 
Circumfirt miferis mixtum cum meUe uenenurit. 
Surgerepoffe negdt carnem^cui cdufit ru'w& 
lpfefuit,quamcontemptdmf}>oliduitmique: 
froptered mdledittus hdbetfinefine dolorem, 
Bofiis huicfemper, udrio quid uulnere uitdm 
NUiturexcutere^decludruitipfeJdHtem* 
tncfc hoc er Chriftumterris uenifje repenti,, 
Sednulld fociumcdrnis compdgmefittum,. 
Spiritm dtformi,wfittumfub imagme corpm, 
'EdUereuulthomlnes,quodnoneftieffeuideri, 




Qmnidfunt hominis ,qu<e fantto in corpore uerfis 
&'pdtre deo ucromif]us,qui cunttd cruuit, 
Ferftcitproprie\fu4,nonaliendrequirens. 
Cognitmipfo opere^populi^j^erdntibws olim, 
Percfc prophetdrum uocemnotifihnus orbi: 
Et nunc emntem mdnififto in limkemortis 
IgtiotumDominum qii£runt,notumq; relmquunt. 
Quorum falfdfidesfilfm Dem,irritd merces> 
Idfd refurrettio,moriisdeuiclio fklfa, 
Mirtyrid er udcud, er Chrifli quoq; nome mdne% 
Qgm mdgica nebuU fimilem ueniffe docentes, 
Menddcemfitti dementes effefktentur: 
1&equidqu*pdj]um,populum fine crhriwefittum:. 
SjcaieYdXDeus,biDommorefcrunturhonorest 
Henmiferigrdth fagrdtomortepmmfcti^ 
M A R C I O N E M -^, 
Quic^co ducepr^cipites htfdffdruiftiSy 
Btuelut infomnis thefituri munere diues 
"Exultdt, mdnibmq; tenet,fye lufus 'mani: 
T)ecepti,udcudmfi>erdt'ps muneris umbrdnt* 
Ahtdcidirittus,funeft4uepr£dadrdconisy 
Sperdtis pro pdce truces homicidid bUndd^ 
Audetis culpare Deum,quitdntd creduiti 
I» cuim terris,nimidpietdteprofufi(, 
lmmemores,Urge Uuddtis dond ruentes, 
jpfumfittoremreprobdtis3fittdprobdntesy 
Artificem mundi,cuiufne opm efiis er ipfii 
QuiuobismdgnospdruisdonduithonoreSy 
VrofeuitfrugeSfdnimalidcunttdfubegit, 
Tempord qui certisfcecunddt menfib wsanni-
Dulcores,potm uirios,pingues e r odores, 
IucnndosfloreSinemorumqtumbrdculdgrdtct, 
Mirificos tribuitfuccos pubentibm herw,. 
Tontes crftuuios diffunditdulcibm undvs, 
Sideribm ccelum,totumq; iUuminat orbem, 
Immenfmfolus Dominus,iuflmq;,bonmq;, 
Cognitm ex opere,df^ettu non cognitmuUi: 
Quemftult£,qudmuisgentes errore copert£s 
Tlorentes opibm,dlieno nomine Uudent, 
Trdttorcmefc tmengnari culpdre uerentur. 
Nec miikudm tniitii,nifi uos, noud portd geheltf, 
lagt ^ ieiigitisdominum maledicereueftrum, 
H£c uobii per M<trcionem,cerdone magiftro, 
Terribilis refuga dttribuit ftri munerd mortis* 
Necuenit mmentem,qu6duoshiomine Chrifti-
Scduttos,ddMdrcionis tulitinfimd nomcn* 
Bicite,demuliis quid uobis difrlicetunum* 
QuidueBeuificit,quod nonfitkude uehendm^: 
Aut iUud:quod uos nimium pdtientid Urgi-
Indignosfdulcempermtitit cernert lucemi 
Quilegitisuerd,etconcifitedfilfddocetis, 
Qu£funtpoftq;futurd,prius h£c fkttd probd&k 
Aut incredibile,quid diffirt credere ueftrumi 
Nimirumfiuos uerfutm cepitinermes, 






Fkgere cum meYetrice,nef&sperdgrdr*,uoXarty 
NdnqyvV<UentwoDeusef}'m£anus?et£uo 
- Ttignk 
, * . I I B E R 
A Trigmtd tribuittoelos,pdtrem$ Vrofundum, 
Bis docuit tingi transdufto corpore fldmnu. 
Tantos effe deos Bafiliden credere iuftit, 
Qnanboserdiesdnnutbabet:tot denique mundo 
Marcio pemumeros drgumentatus dcute, 
Trddidit in mtgi&efdrmm uioUrepudicam 
Ofjtrri calicem.precibmq- m fanguine uerti. 
Bcbioni Cbrittum fuafit de femine ndtum, 
Etcircuncididocuit, legicfcuacdre, 
Tontibus amifiis elementa refumere legis. 
Extremumfi.cinusuerbisextenderenolo, 
A«.t omnes caufas} dutnominddicerecunft<U 
Eflperpaucafatps crudelia multa notare, 
Infindosq; hominesdtqj orgimfieuadrdconU, 
Verquos nunc tdntumfceiensfine te&e locuti, 
Setnper fiftorem mundi culpare labordnt. 
Sedreuoare pedemfieui Utronis ab antro, 
Dumfyitium detur, er pdtienspietateperennis 
fdfta per errorem miferis Deus omnii donat.. 
Credite uerb patriuero,quicondidit orbem, 
Verum qui Dominum mifitrenouareruindttt 
Impiribus legi,peccdtimgurgitemerfis, 
Veruates olimpromifjam affirrefalutem. 
B •Q&iminddUdedit,hicetpeccataremittiL 
Exigithic dliquid meritb,quid credidit dnte 
Aut donat UrgeDominus,quifi debita feruis. 
Vemqj conlufospopulos poznamc^ merentem 
Delefto elogio cunfto s iubet ipfe IdUdri. 
Ergo totus homo credit,totmq; Uuatur. 
Minetautpatiturpro nomine uulnerd uere\ 
Verutfurgit homo,uere mors uitafilebit 
Sed nonpdrs hominis anmdjudpdrte reliftd, 
Vercipietpdlmdmfocid qum carne Uborans 
in ftadio luftatd,fimul coniunftd meretur. 
Grdnde nef&s,portdre duos per uincuUpondus, 
QuorumfitlocupUs unm,dt<fc dlttregenus: 
Et miferumfyerniftliciprmia reddi. 
Uonficit hoc iuflus, mercedis redditor <equus9 
Etbonm er diues,quem credimus omnUpofJe, . 
Suiuis in mgrdtos,miferendiplenduoluntds. 
Quin potius, cuimaior ineft mortdlis ege&tf, 
¥ofiit ut <equiri,focio pr<eUtus,id ultro 
Quicquideget,tribuetUcuples:fic credere iufjum, 
Nec ueUe iUicite Dominum cutpare docendo 
Sufcitet, dutquem dnimatdnquafitpajjd ruintnt, 
libereU morte,er uwntififtd mdneret 
P K I M V S. trf* 
CopU defolo merito, quidfirtilereglt. 
Bt caro,communemfemperfortita ldbbremt 
Linqudtur terr<e, mortis fit prxdaperenm. 
Ergo hominis anima placuit Deo,fiYtibus rftf tf? 
NuUofoU modo poiuitfine carnepldcere. 
VincU tulit, pcenas,caro membm uinculagefiit^ 
Contempfit mortem, fcd carnem morte reliquit» 
lUd dolensgemuit, h^cuitd 4 uulnere c<efd efi, 
lUapetitrequiem: h<ecfirro mpuluerefitfa, 
Pifcibus,alitibus, tabo,cineri^ relifta efl. 
Vrdngitur infilix Unidtd,ff>arfd Uquefcit, 
Surgerenon meruitquidenhn committerefoli 
Exanimispotuit,qu<eficcduf$d'muicUuit<e ' 
lthpedit,dutprohibet Dei dona capefjere cdrnem? 
Cumq; fuafocU coniunftim uiuerefemperf 
Cernere quidfuerit conuerfa inpuluere quondam, 
Po# meritos renouataferat Deo laudis honores: 
Non ignarafui,fragilis,mortalis, et <egrd. 
Certdtis magni pofiit quid uiuida uirtus, 
Quibonus atcfc potens uitam non inuidet uUL 
H<ec captiud fuit mortis,h<ecu'mftdperibit 
Qudm Dominm mirafipientiificitcrdrte 
Kdncuirtutefud. mirandafufcitatipfe^ 
Hdnc reuocat duxfirtis, & hancfua glorU ucftitt 
Ergodei dptauit ars etfapientid corpus 
Quod cupit,hisfieri: dee&Jocuirtufereduci 
CdujfapotefipietdtinuUdreftfierefdnft<e: 
*&emaiorfitcdufdmdU,qumfummdpoteft<ie9 
Vt cognofcaihomo, iam nuncDei munerefaluut, 
Mortalis quondam,nunc inuioUbile er mgeni 
VeftitMlumen,uiuuscumcorporetotus, 
Immenfum uirtute Deum, pietate perennem, 
Per Chriflum regem, per quem uU lucis dpcrti efk 
"EtUmlucenoud,Umdonoplwuitttro<£9 
Eruftibus zruiuapdrddifiUtuiamGenit 
ILdudet m <eternum}cocUsti diues m duU. 
T E R T V L L I A N I ADVERVS 
Marcionem Libcr 
fecundus» 
pOjlqumfrdftafides refugisfrirdntibut hoflis, 
*Etglomerdtddolis,emerfitpefttiopertd 
Spontefua, mendax contempto numinefenfia 
ConfixitpUgdsfiUdcitramitepdUens 
Sdnftorum diftisfua mifcuit impU uerbi, 
inq; bonumfemenlolium miftrabilefeuit: 
indeuolens ommm cdufftm conftare rum, 
$ x Scilicct 
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Scilicet utfudfkftdDeofubfignet iniqui 
O c) us,cp ofiitfuafos mfigere poenis, 
VewfiXfi tcgens,cr lenibus afyera uertens, 
Et rofeUfertvs hdftce mucrone coperto, 
improuifa negans mcdutos morte fupremct 
Suppremum nefks m tantum dementU merfos, 
Abruptosbomines, numenfinefine tremendum 
Diuidere m partes Chriftifublimidfiftd, 
Tcdfa Uudejequi, culpdreq^ geftd priord, 
lnnumerntd Dei miucuUiUifd nec unqudm, 
Tdm temerefcelus iUicitum componere uerbis, 
MtenecduditdjontemptdcLiCordejiecullo 
Aduerfumfefe duo teftdmentd fonare, 
Contrdprophetdrum Domini commitereuerbi 
Diftimili longefententid ueUe probdre: 
Omnem legis cy mfimem deducere cduftm, 
Smclorumcfcpdtrum uitdm reprobdrepriorem, 
Quos m amicitUmaUexitDem,ddfud donct. 
Accipit ur fine principio pro pcirte minori, 
Qudtuorexunocumfintsx quatuorunum, 
Hw tdmeund phcet, reprobat tres deniq^ purtes, 
Auftoremcfc fui Vaulum per multa cdpeffunt. 
Nec non ex ipfofuriebdt in extimd uerba 
Omnii qua ueteri defcedere cunq^ locutus, 
Durd uidentur eis merito,quU corde gnuiti 
Vondus dpo&olicumifulgentisgrdtid ucrbi, 
Lumina puducit menti,neq; cernere poffunt 
Spiritu Utdputant hcbcteSidmmdUdigiu. 
Sed uos,qui nondum penitus, duce nominefalfo, 
Bente ipfa reprobi, penetrafHs ad intima morttSi 
Difcite definteflwium manarc perennem, 
Q$nutritiignum,bifJinosgrAtiafi*uttMi 
• Exitet interramjUentosq; in quatuor orbis, 
Totfiuit in pdrtes fontis color etfdpor unus. 
Sic crApoffoiicvdecurrit Ecclefia uerbo, 
Exutero chrifti,pdtris omnisgloriaplena, 
Sordidediluere,etfdtd mortuct uiuificare. 
Quatuorin numero diffufumin gentibusunum 
Meftoq; ftdefufceptum, doftor opimus 
Ttdiit EMtigelium VMus, fine crimine m'unduf 
Abcfc hocet GciUtdS uetuit difcederefanftos, 
Qyosfiilfifrdtresfecircumciderefuafos, 
AtyeUmentdfecjuii noua (ibertaterelifta, 
Vmbrdfuturorum ueteriferuirc doccbant. 
Bdshabiut GaUtis caufjas confcribere Paulus^ 
No» utEuingelij paxtem pra corpoxe tota 
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Exciperent modicam, maio ri parte reliftd. ^ 
Atqy ddeo nontterba libri, fedmifjus m orbemt 
lpfe Chriftwi Eudngelium e#,/? cernere uultis 
Apdtrequiuenit,folusbondnunciaportansf 
Teftificdtaprius cuius mgens glorid complet, 
Oftendensopere,qudntwsfitconditororbti. 
Cuiusfaftd,fimul diftis coniunftct, fideles 
lUi MdthccM, M.drcusiLucdscfcilodnnes, 
Confcripfere meu,non exterd uerbd locuti. 
Spiritufanftct Dei,tdnto prcefente mdgiftro. 
Uic dgnus Vdfchcefufrenditur ho&ia ligno, 
Hunc Vdulus phdfe confcribens decretd Corintho, 
Occifum trddit uitamq^ deumq$futurum, 
Vromifiumpcttribus3quos iUeftaueut ante. 
Ccrnitequiduirtus^quidpdfchcepoffitvmdgo, 
Sic uerum quidfit poteritis pafchct uidere. 
NefiduspdterierudteSiCuipignuttzrhceres 
Cdruseut, quemfbrte Deus donauerat iUi 
UuncDeo maftaretimerito tentdtusamore, 
Supplicium mdgnum3fdnftus pro fanguineptnguii 
Connexuscdpitefjjinpsoftenditurdgnus, 
UoftiafanftaDeo,cuius de mortepiati 
Ejfet ut infignum c r uctftdtepignora gentis» 
SdnguineftgnanturpoiieSietlimindmulu 2 
hnmane auxilium, cdro teiVs crcditur efca. 
lefus tranfgreffus lorddn terucfcpotitus. -
Lege deditpafchdm, gdudens dtq^ immoUt ttgmm. 
Et reliqui mdgniregestfanftiq; prophett, 
}3onignorantescert£promifjdfalutis. 
Ingentemq^metu pleniitranfcendere legent. 
Venturam fumm<e uirtutis imagine molem, 
Infjpeftam efyeculo celebrarunt ordine pdfcham» 
Deniq; fi celeriprimordU mente recurras, 
Inueniesfunefta nimis po/i mpii uerbct. 
CreduluSiheUijhcilenudatustegminemttty. 
Vellibus uttegeretur homOi fufyenditur agnus, 
Autpeccatd necat, autfanguine fknera dolet, 
Aut coperit nudos,fouet autfuo uellere uulnus. 
Nonpecorisfanguishumdnofanguinepluris, 
Aut propeccatis oblatus dirimat iram, 
Aut multneplebk^uelutifi carior dgnus* 
Mxiliumimmdne.tdntdetuteUfalutiSi 
ObUtus potuitpreciumfatis efje rcdemptis, 
ht Deus omnipotens,cceli terrtfy creator 
Immenfus,uiuus,perfeftusjuce perennis, 
HisnonpUcatut, pccudum neqifanguinegdudet, l 
QmnU 
I Omnunuclentttrpecord^grex omnis m dra 
Dccrcmctjtt uenim uel peccdti expiet mm, 
H,tqujqum Domimftpiens mmhtxfigurd, 
Tdmiiiiiprecio,cjrofiX±t pgrmit honores: 
Sdffxs zrprcmtfjxfiies morUtibm oltm, 
Hcc operjti tulit.mjgnjerdtionk imsgo, 
PrjrmtiiUUpitris,nimid pitUrepj.uu . 
Vtntuvm Ckriflutems^homintmq; futurum. 
Quem uifum tchtnnes bdplifmiprtmM dpertor, 
&mtftmfocmtnec non eydpoliolusirgens, 
Vrjccicrfor mtffiUtjtafttefUs<^ p-itUi7 
Angufkt uiuJvMimisMdcnoutm, 
Olim ?ifchd Dtituerum qturennbja dgnum, 
OStai.t unlem ueniffe,piicMUfk£lt 
Qg: itkfu fuomukorumftngumefohtt^ 
fro rtprcba prabm ey arm, pro whbm unm 
Orporthomotuk&tfr DtwtjnuQdtxitutJgnm, 
Acciptrtt nos%ty nobtffecffunierel ipptm. 
SKpUcmlDormnojmorttmfpcUirefiperbdm, 
Sicpoteritmiftrmim homofjtfr&refdutem. 
Hiwc Pdfckrn Pdvtmmacldtumpr^iicdtagtttm: 
Honffncies Dmmpecorisphlmismrus 
CQnfhmUspdtitur,qudproptfr dteitar -13 n us: 
B Sei quid hnities remmtd h*c corpou uefht, 
Dit tegmen mdtisjmqmm nec depcit ipfe. 
Sic Dommm uirtutcp4trjs,qitos morte redemU 
Exuios fiu luce ttgt,q$t*femper m iRo efl» 
szrgopdfloroumqmperdidttjp^req^rit, 
1$ roktrffrwMcg mt* cdtcdre pdratm, 
AutrJnemptptrdre htpi,petuimq\ potiri, 
Mriperetfortis,contemptis dtntibmulirb 
Obitftdtfefe lto,ptUe obteclm omti, 
Dtcipiens hibitu rdptorisptngmnefittces. 
Aimuicjpium ficquxrit Chriftzfubiqut, 
Ipftuimgrtiiens, qudn%ors optratdrmnameit, 
Omnkperbtflnns ueterummomtmcuuirorum, 
Smguldperff>iciens,cxemptis omntbui imus, 
Ex utero mcipiens mmkm expeUere morttm, 




Etquid terribilkputeo dcmerfm miquo 
Virceciiitjujpt uirgofkbiucld drdcone, 
ConftiiopUcuitJegmencccleflcretinquit, 
Argidtbosligmm!mios,morsdtr4. coegit, 
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ExcddmmdffifhmUrdtionercfe&d 
lam rentmtd,reiitflosc<trnk,€rboffjitdpitif$ 
Virgine deffronpt c<cro,non exfemine nsio 
Arttficiconittnddfuoypnedebitdmortis 
Angtim b£cminiitdpdtri$3perfiderd deftrt 
Jjtcidd,ut dngtlicd creddnturnuncidfmd 
Virginisutuirgo7cdrniscdrodcbitdfohtdt+ 
Tdtibmwgrcjpdsfequituruefligkmortem 
Pdrmlm immdnis,fcnior pueryzriuuenis uir. 
Poit ubiiufliuiricomplctdcft robork <eUf, 
PduUtmfohtusfocid deperdcre uitd: 
In fteim etinm rugds,er inertid membrd 
Mutdri fpecieudcudtkfdnguineuenk 
Conflititjbdud hibitum pdffinucttrafccrecdrnif, 
Qud ue mmum extcdit temere contingerelignu. 
Qud dit,qu6ue toco ceciiit cdrifiwm Addm, 
Bdc cdirn rtieunieiieuoluentibuidnnis 
In fttiiotignifirtis congrcffusdtbletd, 
Exuniitq; mMm,poenm etpro Utiiefecutws 
DeuicUmoriem>quidmortmfpontetttmquit* 
"ExmtexuutM cdrnujydebiu mortis, 
Serpentkfjjoliwn deuiclo principt mundi 
Afpxittignoyrefkgirum immine trophxum. 
in CUM fignum Mofcsfufpenicrdt dnguart, 
Vtquotquotfuerdntnndtisferpentibusicli, 
Afpicerent ipfumfUtmnfixumcfr drdconem, 
Pofl ubifecretAS mfcrniuenitddunddf, 
Atquefmtm uiaorcdpthtmn mceretexit, 
Aftdntijulpmfepitrisuirtutcpcregit, 
Spontefuum corpm quod liquerdtjpferecepit. 
Cdufj hscmortis erdtyediem uidfcfidfilutis, 
Kur.cius iUeioUjtdpdcisnunciusifle. 
Sponft uirum necuitgtnuitfedfponft teonenu 
\trgo uiro nocrJtjftduirde uirgmeuicit. 
Cuim Inexemptumfopito corporefomno, 
Sumiturex ktercmulier^qu* cofldmdrid: 
Quimcdrnemdecdrnefudyde^ oflibwoffd 
Btigihns dixit,prdfdgimente locutus. 
M irdfiicsjnerito Vdutm certifitnus duZtor 
Cbriflmn decatlis ndmdocetefpfecundHm* 
Veritds ipptfuis exemplisuptrepiiget 
Nfc cupit ex dtieno dcres oftendcregreffut: 
Vduperis hocopusefijroprU uiriutisegeni: 
Hcc Pdulm docuftmdgnm myfleridiocld, 
Scilicetm Chriflo effe decus,tuum ecctefu cernent 
EuiMdektcTeJignopcnienfamdto • 
S I COT' 
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Corpons exdnimiFtngmmMuit*? humor. Cur bominemfolum,cui tantosfudit honores, 
Wcemindftnguis erat9dqu<c erdtttnom don* Uuil Non tdntum reuocetfibi, quemfuper omniaficit? 
H*cpopuliuerdcfiuiuentisEclefiamdter, {crif Ergo cdro erfilngukDeircgnodignanegatur, 
'j)eChYifiinoUdcdYnecdYo,deqiofiibusoffum. TdnqudmfWPauluspropriedecarnetocutus, 
Golgotbd locUS*ft,cdpitis caludrid quonddm, lUe quidem mdgna docuit,fed irtdnia cordi 
ImgudpdtcrndpriorficiUumnominedixit, CdrndUfermoneputdnt,ndmpriftindfkttd 
Hicmcdiumterrteflyhicefluittoridfignum. Sdnguinit e r cdrnis uoluitfub nominedittd, 
Os mdgnum blc ueteres noflri docuere repertum, Codeftis,mdgni mcmordtus uerba magiflri: 
tiichominempYimumfufcepimuseffifepultum> Quiperaquam defigenitisfuinomen bonork 
Hic pdtttur Cbriftus,piofdnguine tem mddefiit, Donauit,pignusq; fuo deftiritufudit, 
fuluisAdeutpo$ituetew cumfdnguine Cbrifti Vtcuimfuerdntbominesuirtuteredempti, 
Commixtus,ftiUantvs dqu<e uirtute leudre, 
fi<ec ouU efl und,qudmfe per fdbbdthd uiuam 
Infirnieputeo fatuitfubducerepdftor. 
Vr'opteredcuntt& cdrnis prmortud membn 
Cuubdt,fdbdtbis aut cceci Agermine nati 
lumindyqute nondum dederdt,cernendoperegit: 
Aut hominem totuexanimem, perfabbdthd uiuu, 
Deq-fepuiturd prefentiplebe uocduit: 
\pfenouifkttor,uetew bonus ipfe refittor, 
M qu<e defueruntfupplehsjutperditd reddens, 
VL&C meuntediefdnttofyerantibm mfi 
fdtturm plenepro pdttopoffi doceb&t. 
Qiibicdrofimoritur,necft>esddturuUd[dlutit 
Quds habuttcdUJ]ds,homincfifingere Chriflus, 
Et me dicdrehomines,aut curam carnis babere, 
Si reuocdtpducos,cur non reuocduit e r omnesf 
CorrupteUpotens liquefittumfoluere corpus, 
HonpoterituirtmDominireuocarefolutum 
Credunt 'vnteritu^quinonfud corpordfolui, 
JNo/t tredunt Domino ,fua quiuult merfa leudrt, 
Mtnofcpriefidxebonumjncqipojfipotcntem 
t>icunt,igndri qudnto dcerhnineUttcnt, 
lnfirmts aufi cdufJdspr£poneremorti 
ln grdno Utetarborjcrhoc nifi terrdfepultum 
Vutrefcdt,non ddt decordtos drborefiuttus. 




Si qu<erM,'mm c&cum uult Dem,efjc uidctur, 
hrbbribut fblidfyinU rofd,gcrmina cdmpis 
Uortud deljciunttfr rurfus uiua refuYgunt. 
H<f c homini Deus dnte oculos reuocdta refbmdt, 
Vropterquemlocuplesprhnus Urgc omnidficit, 
Omnk nudi ctfant,fuo corporcfinguU ueftit; 
Huiuseyacciperent,renoudtinomenhonoris, 
Ergo quidpopulis nondumfuofbnte renatis 
Sordibus antiquis tettis,w debitd mortis 
Ex ueteri caufjk regnum codefie n egduit, 
Dicens,bumanorur[mdebererenafci 
Quod ndtum e(l de cdrne,cdro e# , deft)iritu uitd, 
Kadiw ueterk nouagermind gbria mutans 
Ablutum corpus iam non de carne uocari: 
Hocfiquitur Paulutjfic eft de cdrne locutus* 
Deniq$ dixit,Oporterefuperindui ucftem, 
Huncbdbitumfiagilem, mortalem contegifbrma, 
Hon dttudcorpmdarijedpriut iUud inermem 
Vndiq^regno Dei lato circundari totum, 
Momento dfyettm oculimutabitur mquit, 
Vt ruf<e carceficies difyanditur herba, 
Et mutdt proprium candentifole colorem: 
Sic eadem CAYO fulgcnti de glorid fumens, 
Gdudebit,fimpeYgauden$3zrmoYte carcbit, 
Deuittum clamans crudekm corporii hofkm, 
Glutitdmmortcm,fbrtk uittoria Chriftm, 
Ingentes Deofummdfirens ddfiderdkudes, 




lam$ nomsgdudet populus de libera natws, 
£xpulfdfamula,mcrit6 cum prokfuperba, 
Viuentis quo^fintisdquas mgrdU relmquit^ 
"Et tepidis errans ardentifiderepotdt. 
Um poffuntgentes e r Ahrahdtn cUmrepdrentc, 
Qu<e uocem Domini fimili rdtioneficute, 
Omnid liqueruntperegrefififtere uita, 
l<etdre o (leriiis.promifjam concipeplehem, 
ErumpeGrcUmd^quoinullaprolebcdt^ 
Dequddicebdtper utesftiriMolim 
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A HjecgenmtgentemmuUisexgentibusundm, 
Cuius principio femperpU memhn Ubonnt. 
Huius kbeliuJiuSjpaftorpecudumq; mdgi&er, 
"Frdternce occiditquem olim uioUntid dextr<e. 
TLuius Enocb infigne decus de corpore membrum, 
A deo digrefjbspopulos^fkcinusq^fequentes, 
Dumfurit in terris refugdrum turbd Utronum, 
SMrilegumgenus utfiigeret crudelegigdntum, 
Confilio reuocabdtjn omnibus ipfefidelis 
IngentigemitupUcuit^meritoq^ Ubore 
TransUtum mdgno pignusfermtur bonore. 
VerfeftusUude,crfineculpdNoiirepertus 
Tekificante Deo iu&us in ddulterd plebe, 
Bis quinquagenis drcam qui texuit annis, 
Venturum excidiumfiftis e r uoceftrebat, 
Vromeruit tantis ercptus mo rtis db undis, 
Bt cwnprolefudferuatur. Gentefequente 
Bfi Abrdhdm,cuiusgndtos uos elfe negdtisi 
Quiprimusgenere erpdtria e r genitorerelifto, 
Vo ce Dei fuafus fecefiit in extera. regnd v 
Tantos Dei meruitfubUmis dignus honores, 
' Gentibusutpater wpopuUs credentibm efjet. 
€um pdtribus Ucob,quorum pater ipfe.per omne • 
B Vitafu&fcicium Utifiimd tempora ChrisH 
Prtececinituerbis,4ftu,uirtute,ldbore. 
Hunc fequitur \ofeph,fozd<tfineforde iuuent<e, 
Carceris cr duree confiftd calumnia pc&me. 
Gloridpoftgemitusjegnicfc fecundd corandi 
IncfcfbmepdnistribuendiUrgdpoteflds* 
TumproprU Cbri&ijamlucida lucisimdgo 
Omnibus eft mdnifi(td,<\uibusfunt lumina menti;, 
Vtft>ecub uultusfirmamjftem cernere pofiint. 
Ltiddi ipfe pater,regdlis fortis origo: 
Vnde duces,geniti cuius defemine reges 
Hunqum defuerunt,donec uenturd poteftds-
Gentibus expcftdUdiu,promifJd ueniret'. 
Duxpopuli Uiofes, qui limind reguliquit, 
Spernens diuitks florentes tempore paruo,. 
Mdluit dffliftus populiportdre Ubores 
Subnixd ceruice,minis nonterritusuUis, 
QuamfibidelitUs multds^ remitterepcendt,, 
Vro mdgtu%fide,pro tdnto mirusdmore-, 
ArmdtusuirtuteDei,m4gndlidgefiit. 
Vercufiitgentem pldgisjerrdmq; reliquit,. 
Gonfunditregem,durum popuhmq; reduciu. 
Q^cmU.ftuftusfiodesdemerfit mmdis^ 
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Fecitaqudm dulcemperUgntm,femper<m<lrdm^ 
Cum Chriftipopulo mdnifcfte multd locutusv 
CuiusdeficieUx,v nitor orerefulfit, 
kcceptdm legem perpducosfttdit in orbem, 
Bxempk implicitdpropriorum certdUborunrr 
Percufiitpetrdmjufjusquoqueflumindfudit, 
Extenditcfcmdnus,utfignouincerethoftem. 
Omnidde Chrifto, per Cbriflum cunftd loquutur.. 
Uicprobus er magnuscum Uudispdce quieuit,, 
ktlefus blduefilius, kufes dnte uocdtus, 
Spiritus huncfdnftusfociumfibi nomine iunxit, 
Uincftuuiumfcidit,crpopulum tnnfire coegit,. 
D'i{tribuit temmgrdtis,promiffdpd\ernd, 
Solem cum lund &tdtuit~dum uinceret hoftem, 
Expuliiexternds gentes,prolemq; Gigdntnmr 
Exciditlucos,dras er tempUfubegit, 
Omnk legitimafolennia menteperegitl 
Nomitm exemplum Chrifti,uirtutisimdgo. 
QuiddeiudicibuspopuliperfinguU dicdnt,. 
Quorumuirtutes (i conjcribdnturinunum, 
Verborum frdchnumerofd uolumind complent.-
kttdmen ex multis pducorum dicere uitdm, 
Corporisexplendi uerhorumposluldt ordo. 
Ex quibus ut Gedeon dux dgminis, dcer in hoftenr^ 
No/i uirtutefua tuteUmdcquireregenti- ^ 
lirmdtusq; fide fignum petit excitd menti; 
Quo uel nonpofJet,uelpojfttuincerebeUum;> 
Veilus utin no clem pofitum de rore mdderet,, 
Et teUus omniscircumficcdtd idceret, 
Uoc inimicorum pdlmdtn codlefcere mundov 
ktque iterumfolo remdnenti ueUere (icco> 
Hoc ekdem tellus ronret notte liquore* 
Uocetenimfigno pr^donum itriuitdceruos,. 
Congreffus populo Chriftijne miUtemtilto^ 
Tercenteno equite^numerus Tdu litterd Gracd, 
Armdttifkcibusq; er cornibus orecdnentum. 
VeUtisentpopulus,ouiumdefeminefdnfto. . 
Ndmtettusudri£gentes,ful<eq;perorbem. 
Verbum quodnutrit,fed nox eftmortis imdgo^ 
Tdu fignuwcrucis,zr cormtpraconid uit£ 
lucentesfyfhces in lychno,ft>iritusdrdens.. 
Scilicethoeteftdmenerdtuirtutisimdgo,. 
Nort prius angelicd mortisfirdprtlid uinci;: 
Qttdm populo indocilimeritofud culpd reliftb> 
floreniesqifidegentesinlduderecepte; 
nebbonquin mulierfuper omne mdximdfimx'» 
* V Bro> 
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Vropdtrid qut beUigero fubnixdldbori, 
Stipitefub palm<e popuhm uiciffe cdnebdt, 
• Qudpropteruiftifimulhoftestergd dedere: 
Sifdu dux fugit,cui non uir,nec mdnus uUd 
Rcftitit.hicBddChriftiuittoridfigno 
Bxemplo refug<e,deuicitfcemind ligno. 
lephthdfidefirmd,qui duro uulnere uotum 
Aufus,mercedem beUi Deo diceregundem. 
Mic quid,qu<e n o uult Dominus,promifer*t dmes, 
Occurrit primo cdrumfibi peftore pignus, 
KuUifterdtd ceciditquodforte repente, 
Vromiffum ut $dret,fohitpidimpdrentti, 
Veccdti uotttm,uiolentd mente coperuit 
Immdnis timor,orbdt<efoUtid uiu 
Vrofcelere obtinuitfinmdm
 3 pro crimine Uudem. 
Nec non Sdmfonisfupcr omnid corpord uires, 
Spiritus hoc donum cdpiti conceffd poteilds, 
•propopulo folus nuUo mucrone,nec drmis, 
Osretinensdfmiproftrauit corpordmiUe, 
•yincuU nuUi uirum uinftum potuere tenere, 
Gloridfedpo&qufoncdptiuimotdrccefiit, 
Occidit,dtque hoftis uiftos fud morteredemit. 
Mirifiw Sdmuel,cui reges ungereprimum 
Vweptu,ddre chriftm,uiros o&endere Chriflos, 
T?dibM in uiufcdcio Uudabilis egit, 
yi quoque poft requiem propbeticd iurd teneret. 
VfilmogrdpbuA Dduidmdgnus rex dtcfc prophetd, 




Yixifides Domini que ft)onderdt,omnidfecit 
AonulM nzechids,populi correftor inertis, 
Oblitis legem qnirejldurduit iniquis, 
H<*c olim mdnddtd Deiprior omnid iufiit, 
• Q£iprecibusbeUum,nonfirricuff>idcfoluiL 
Hic moriensjachrymis dnnos dc tempord uiU 
Accepit,merit6 talem tulitdftus honorem. 
llige\ttiZ,dolofw,reftoretipfe: 
Tdntumnemofupr<\,necpofledtaliteregit< 
Uold deflituit, defiruxit tempU nef&ndd, 
Atauefdcerdotesfuper drds igne cremduit, 
Offt prophettfumfdforum cunftd refidit, 
IncendittydrdSddolenddcdddUerdlignif. 
infignisfiiei m Uudem (memorabile)tdftm .' 
NoWw Blidsrfmnondum debitd mortfc 
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Guftduit,quonUm rurfum ucnturui in orbem eft, & 
Ergo infidfta fides.populum rcgcmq; furentem, 
Mititidtn Domini qui deferuere bedtdm, 
Verberibusfiammis cafligdns hoftis dmaris, 
Siderd conchfit,tenuitcfc in nubibut imbrem. 
Effe Deum ohenditcunftis,appdruiterror 
Nrfw mddid<e partes hofti<c,fluuio,fuper dr<ns 
De cozlo precibus,ucniens ui,fl<tmmd comedit: 
Bt quotiens tioluit,toties ruit ignis ab alto. 
Diuifit fluuittmjranfgrejfus etduidfccit, 
Subldtus curru paradifi ueftus in duUm efl. 
Huius difcipulusfbrtisfuccefior Helifeus, 
Qui duplicem Eli<e petijtfibifumerefortem 
Ad cafligandam uiolento uerberepkbem, 
Tdntum pro Domino et talemfyirauit amorem. 
lorddne perCuf[o,pedibus uiafafta regreffus, 
Demerfdmfiuuio, releuauit uirga fecurim, 
Mortificumq; cibum in uitalem tranjlulit efcdm, 
Detinuitpluuiasiterato tempore duplo, 
Mundduita^ lepras,hoftes caligine cepit: 
Cuiuspoftobitum iam condiia membra fepulchro, 
Abieftus quidam,maftdtiy>c<ede Utronum, 
Mortuus,ut tetigit,reUocatd luce reuixit. 
Efdids,locuplesuates,cuifbntKdperti, 
Tdm mdnifc&d fides,uerbum Dei oreprofitdit 
Ldrgdty per Chrifiti patris eftpromif)<i uoluntds, 
frcetefiatd uiam uiu,atque probdtd per ipfum eft. 
Quem poptdm fcftum ligno,fmeUbereperlum, 
Immeritum,demens crudeli morte peremit. 
SdnftusKieremids,quemgentibuse^epr.ophetdm 
Aetemiuirtui iufiit,dixitcfc fitturum: 
Qtiiquonidm plebkfHftd iUduddndd reuoluit, 
Etfore cdptiuam, nifipcenituijfet iniquos 
injdmulosfieri ,pr<efigd uoce Idcutus, 
VincuU duru tulitfqudUenticurrerecUufus, 
I/j$ luto puteifhmes haufit tdbidd membra, 
Sed poftqudm, qu£ uoluerdnt dudire,probduit, 
Atque hoftes uiftum populum duxere triumphis, 
Horridd uixtandem cdruitfud dextrd cdthenis. 
NuUAmorteuiYumcon{tdt,nequeccedeperempunu 
Ezechiel ftdus,diues cuigrdtUuerbi 
Conceffaeft,peccdtorumfecretduidere, 
Affliftus lugerefuos, ueniamcfc precariy 
Cernere uindiftdmfanftorum aedefitturdm, 
Sdnftorumcj; locum regni^cdrnis^falutem 
Spirituimplicitusfgref}ui dditus$ uidcrc. 
Ofcd, 
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A ofea,A.mos,a'^Uhea4:fimulAbdU,ionas, 
AtqueKdum3Kaba\ic,$ophoniM,Agg<£W>qh 
Zacharias uim paffM,W angelus ipfe Malachim,, 
,Hi uates Domini,quorum chorus ufy canentuni, 
Ac pariter,Uudis propriam meruere coronam. ' 
Qttam magnus Ddhiel,qualis uir,quantapote/ 
Quifilfos tejies ipforum prodidit ore, (ftas, 
Serumtcb animam damnatam criminefifto, 
Somnidjecreta,zr regis prior ore refoluit, 
Pneuidit Chriftum regnorumfolueremembrd, 
Vro Domino reuseft,fi,ftus quoqueprtddleonum, 
Serudtiscfc pdlhn cunftis inpace quieuit. 
Uuius tresfocij uix digna Uude canendi, 
Ex mmero tanto decretum regis iniquum 
Coniempferepij.quorumdatacorporaflmmis 
Trdderefcpcenis potius,pro nomine magno3 
Quamgenibus nixi fimuUcro pandere pdlmat 
lam prceclarafides,iam j}>esfuper omidfulgens 
Extinxit rapidos ignes,zr uicitiniquos. 
<. Efdras uates,legis doftor,et ipfe facerdos, 
Quipopulum captum pofttemporaplena reduxit, 




Abiutor carnis,Dominipr*curfor dperttM, 
Abiutor Chrifti,prior ipfe renatus ab ilto, 
Troederis iUe nouiprimus, ueteriscfcfuptemus, 
'Proc^uUuerd3priorhoftUctefusobiuit. 
Ecce Deus Chriftus,pdriter biffend iuuentus, 
Omnibusunaftdes,dmorunus,etundpoteftds, 
flos hominum,mundo Iticentes tumine Ckrifti, 
Et comites e r dpoftolici,quiuerd locuti, -
Auribusaudiuere,oculisuiderefalutem, 
Traftauere manu corpus de morte receptum, 
Conuixere cibo afiidue,teftantur ut ipfi. 
Kinc Pduluspraleftusdpoftolus in uice miffus, 
Irt ccelos rapt us uidit,quoque mijfus_ddiUud, 
Barnabacumcoimte,focijs^pridMW,ittt6 
Io&deconiunftis,pergentestraditubique~ 
Effe caput Chr&umjunt ctiiiis EtiUfia memSrd, 
Corpomipfefdlus3membrorumuitdpcrennfrt : 
Ipfe cdrofiftus,pro cunftisipfe peremptus, 
Ipfe refurrexit primusfyes unafdlutis, 
Difcipulisq,- fuisformam dedit, hijimul omnes , 
ltidignasuriepo:ndsptono}ninepafiw " 
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Talia membragerit /feciofo corpore ntdter 
Lrbera, quodnunquam Dowiniprtceptareliquit, 
Inq; domofenuit Domino leftifiimafemper, 
lnuidiam,pcenas,eiuspronominepa(Jd. 
Nam iterilis quonUm^nondumfecurafiitur^ 
Edideritpopulumcockilifeminenatum, 
•A tquefuceftimuUportauitftreta dolorem: 
Hancfterilequonda, nunc tempus cemere mdtrem 
Htredem natumfua Ubertatis habere, 





mfolidum pafiimfamuium dicdtis atrocem, 
Autpopulum Domini UgismandcetafecutuM, 
Seruilif]}ec,iequifquamputeteffel(yquen(lum. 
Sed peccatorum uacuam finemente cateruam, 
Quipromiffa Dei,dubiaft>e,corde locdrunt$ 
Vraefentis uit£ mifera dulcedine uiftos, 
Debitaferuiiiocapitisfuaculpdfubijfet 
Si legem plebipeccati caufa iugabit. 
Uamferuire Deo,totoq,- incumberecorde 
lntemeratafides,libertasft>onteparatur. 
Ergopatres iufti,fanfti,fine Ubeprophetx, 
Aduentum Domini,multi cecinerefuturum» 
Teftanturq; ficlc cotleftid iufja prophanis, 
Cum qhibus immdnesfatUtigtoria Chrifti, 
Confortes uirtutis,uerba facrata replentes 
Tirmauere fidem,fiftis prtdifta probando 
Quorum iifcipuli,quifuccefferepeY orbem, 
Conflati uirtute uiri,nojiri^ magiftri 
Coniunftos operis nobis tribuerebonores. 
Ex quibus eleftumtfagnum, pkbiq> probatm 
Uac cathedraVetrus quafederat ipfe,locatum 
l&dximd Komd Unum,primum confidere iuftit* 
poft quetn Cletus et ipfe,gregemfufcepit ouilis. 
HuiusAn4cUtusfuccejforfortelocdtus, 
Qtiemfequituf.Clcmens,is Apoftolicis bene notusl 
Euari^usabhocrexitfinecriminelegem*, 
Sextus AlexanierSixtacbmmendatQuilc. 
. poft expktafui qiti tuftri temp ora tradit 
Telefphoro,exceUens hic erat,martyrtyfidelis» 
Po# itlumfocius legU,certusqi magi&cr, 
Cum ueftrifceleriffocio,pr£curfor q- auftor 
' Aduemttomdm Cerdo,tioMuulnera geftans, 
t Deictiut 
ITj i « • * * * * *-* C O N. 
PticftM > quonUm uoces er uerba uetteni 




• Um^toco nono cdtbcclrrfm fufcepit Kiginw. 
Poflhunc deindeVM? llermds ctiigerminepdtcr, 
AngelicutpdJlor,quid trditd uerba tocutm, 
A^ 9iofufcepit knicetmordineforUm 
lll M A R C I O N E M 
Tiliutjmmenfogcnitum de luminelumen, 
Verudtum uocei buncunum cUmitdt efje 
Ordinefufcipicns Vaulwfa trddit ey ipfc 
Vnum hun c effe pdtrem,per quem funt omnia fttld, 
ktque unum Chriftum^per quem Deus omnidftcit, 
Ad quemfccumdrcgenu pUnc omnefttetur„ 
Ex quo omnispatrU incozlo terrdfy uocatur, 
QuizeUtpopulumfummopietettisamorc 
Vt pdtcrx& fdnile uult omnem uiuerc cdrnem,, 
Subquohldrtion hicueniens,notidVontkdpeftist Appdrcrepbimunddmpnecrimineplebem, 
NondumftcretumflcinMfuo corde reclufum, 
?aftimuulgo loquens Utebrofaperftdus arte. 
Scdpo&qudmcccpitmortisproftrrefdgittM, 
Abieftm merito tdmfeuicriminis duilor, 
&pinftisreprobw>:pdtuitmirdbilemonflrum. 
T E R T V L L J A N I A D V E R S V S 
Marcionem, L i k IIII. 
Ktc populo iuueni,quidiues,liber, er hjerea 
H Pdfiidetrtcrtwnftiem Uudis iure dicdtam, 
Kon ut doilores (folus daret omnU Chriftus} 
Sedftmulos ChrijUJubet inuioUtdpote$M> 
lngenti zeloftdgrdntes,pdcts amort 
Arm4to$,kotem btUi dtducere texrx 
KxcelfMturreSytymoznidfeud.mahrum, 
SurgentescfeminAttpopulicontrddgmindfdn&i. 
IDetrnHefet Udcm uoces dijfoUtere uento. 
Qudproptermeritonos muUmentdlocuti, 
\pftm ex uerbis etidm monumentdfilutis 
ttitimur exprimere,qu£gutU Urgdprofudit^ 
Vrtdontiqi pUgwfdntttt dperirecopertdm, 
lncidat,& cdptmcotlejik dom relinquat. 
Brgo Dem cunttism ortalibut unw ubiquceft,, 
ke ternum rtgnum,profunda lucis origo, 
7ansitite,poM:fdpientid,creditwomni. 
Motulit ipfe orbem,cuiwftnM omnid cingiti 




Spiritus dfris eft',dmifor,condhortduc}oY; t 
SblkperpetuusBMeftjmmenfdpoteftti-. 
Utmclex effe Deumpopulo monftrauerat utwjl 
UitMUox XLofl pollens inmonte locuti e/l 
lUmhicMm^mtU^orU^erhumi, 
Koczelo noftrdm cuftoditlegefalutem, 
tegitimosmoneteffe^ube^cciliigdt^inftdt. 
Corripiens Gddtdsfrdtres^ Apoftolus idem, 
Tdkm fePaulus zelumfefcrippibdbere. 
ReddiditergoDewigutispeccdUptiternd, 
ln cdtdclyftnoenecdtispdriter cumprolepdrentes^ 
Gentefy Um qudrtdgenitos defiirpe nepotes, 
Cwnftre nongentos hos tunc ddiuuerit dnnos. 
ludiciumdurum,fententUfeuduidetur, , 
Vdruulus er Sodomis adhuc infmsjnoUisjncrmU, 
Vtcdrecituitdi^uidenimpcccauerdtinft.ns'! 
Qyod crudeleputeSjhoceftpietdtis honeftum. 
Aufiores fceleris(fkcinui ne crefceret ultr£) 
Zxtiimtfobolcmq; pdtrum peccdtdfcquentum* 
Sednon cum patribm potnas innoxm inftxns 
?erpetUMluh:ignurus3neque criminU duftus,. 
IXefiererfcderis conjbrs <etdtii ddult<cr 
Spontefuturd nuU^mors immdturd refoluit. 
CwrDeus ergo iubetpecorupbifttnguinefundii-
Legefy conftringit,neqiik trdnfcenderet emns 
Inpopulojdpidumprtfentimorteminatur. 
KtqUeiterum htc rcprobat, negj.th<ecpbimuneri 




Afpiceper fceculumfulgentis luminis umbrdm;* 
Qtdd uituh fmguK,uituU cinisihircm uterque, 
Wc dimijfus abit, cddit alter dt hoftid templo.. 
Sanguine ndm uituUpopuiumfimulomnUudpt»,: 
Atqueficer dotes^fcripfa uolumindlegis,. 
SpUrfit aqucc mixto,udics ffi iufjus abdlto: 
NonproprUmfcem+necfteciemuirtuteudcdntemi» 
Exempld uitulipaflurum in corpore.Chriftiim: 
C}ui iugddurafirens humerisjcmonis drdtro 
"*""." ytfundcnr> 
*?7 I I B E R 
A Infundemfutckdmm^fuifxngmmsunddm. 
Namtempti uafx hx-cdeftgnantcorporanoftriL 
Ipfe Dei templum uerumynon dntcdicatum, 
Nimq;p.iofocios hom'mesfibifmguineftcit9 
Atq; ftcerdotesuoluitfuicorpork cfjc. 
Ipepatnsfummiperjiclusiurefacerdos, 
Aulituw,uifumgrefjummundauitmertem, 
Ajperfitfy hbro teftes prxfaga locutus, 
Demonjtrans legem fuo uinclam fanguinefantlo. 
Hxnceyperuitulxmaniftftdtuiclimxcdujfam, 
tanguine de cuiuspre plebe pidcuUfumcns 
Intrx uehmen prknm Lcuitxfirebat, 
Cdftrorum extrxfores corpus iuffuq- cremxuit, 
Cffiusdecmeremundabatcorpora.lapfx. 
Hoc Dominm nofter,quinosfux morte rcdemit 
Extra cdftrx,uoienspopuliuimpaffut miqui ' 
toplcuitlegcmfittis prtdifia probando, 
Q5/ ueremundxtplebem contxminepienm, 
Omnia concedens.quxfi diues corpom auftor, 
Intra ueltmen coeh cum fdnguinegreffus, 
Effudit qum pra multorum mortibm unus. 
Ergofxcerdotem magnum decethojtUfanftd, 
Qum digne perftftus habens,offerre probetur. 
1 Corpm habctjncc eft mortdibm hoftia uiux, 
Hxnc dignam mxgnis pro cunftis obtulit unam. 
Hircorumfftecics homines decctefJi,repulfos 
ExducbutpopuUsfteriks,ftnefru8ibusambos, 
Qaos \n Euigcho dominus quo<£ dixityethcedos 
Abs ouibm cerniftdntes in parte finiftrx, 
EffequidemquofJaDominipro nominc piffos, 
Sic dflumfterUemfruftum uelafJe,fupremo 
Hos nterito dignosxre,decet effeprophetM. 
Abieftos xUos,Lxxxro ul dim miquus, 
lnftuduric:.e qui permanfererepulfi. 
Hamuelum in medio pendens cernebat utrofqt 
1« q> dum pxrtes adem diuiferat unxm. 




Interius ueJlitdduro,medU omnidligno, 
Hic tabnU legisjnc mana eft urnx repletd 
H/c karon efl uirgd crucis.quxgermind profcrt 
\pfi dtfhmilis,Styrxck tdtnen drbore ndtd. 
Atqjfuper Cherubin performdm qudtuor undm 




Connexis medio calamo,totidem<£ lucern* 
Aurea materies complebathmine templum» 
Ergoprior templiftcies communU,<&pertxv 
"DeclxratritumpopulifublegemorantUy 
In cuius tenebrisfeptemplexf^iritus,unm 
. Lucebatftnftmfemper,plebemq; tegebat, 
Hoc candelabrum uerumjkiu^ lucerne 
Ver legem er uatespcrlucens cordefubaftis, 
ln% typum terrxfiftd ard traditur efje 
HicopcnepopuU, qudsnonftncfxnguinefempet 
Obtuliteffufo,uitdmfinelege,cruore 
In pdtulopafthn comparuit omnibm olim 
ifthiceyDominusprocunftKhoftixftftun 
Totam defignat terrxm$eciaUtcr aram. 
Ecederishincctiam nouimcnxrrabilisduftor^ 
Difcipulus loannes,animaspro numinepajfa, 
TeftaturtaUfefeuidifJefubxrd, 
CUmxntesDeiuindiftamprocxdepotentis. 
ifthic mterdum requiesifub corpore terr<c 
Inparte ignotx quidam locm extatdpertus, 
LucefuaftctusiPi.brah£ finus ifte uocatur 
A Itior d tenebrisjongefemotus ab igne% 
Sub terra tamcn,k*c ara uocatur ahendy 
1.1 qua ueUmcn puUum memorduimus effe. 
Diuidith^c partesdmbxt,ttnxmq; recludit 
Diftitxm ab <eternd,culturd er temporisu(u9' 
Non inimicaftbiquamuis diftantis dmoris, 
Tempore diuifa er fyacio,?? rationc ligati* 
Vna domi^qudmuis uelo partita uidetur, 
Atq; adeopaffo Domino ucUminerupto, 
CccleftespdtuerepUg£,cocldtdcfcfdnftd, 
Atq$ duplexquondx,fkftd cft domus undperenfc 
1 nterius templum,populum de nomine Chrifti 
Ccelefticultu,ipfaDeimandatdfequentem, 
l?erfonxhicpropri<euere,nonumbrdiigatur, 
Terftftis rebus completum tradidit ordo. 
Arcdfub exemploycorpm uenerabile Chrifti 
Oftcnditficroper lignumfjjirituiunflum* 
AeridpeUescdro,nonexfeminendtd, 
Extenft m ligno,fmul fatusftiritus drdeni 
Pjurigerafiecieconflatusjungituritli, 
Vt caro pdce ddtd, cumfyiritu mixta uigeret. 
Cdrnis cr uru typum Dominifirt durei plenx', 
t * lozdt* 
tf9 T E K T V L , C O N . 
Icedcrti ipfa nouiDominum decUratdpertc\ 
Jslanndyquodeilpanti coz\efttiyucrMyvn iUum 
TradiUt* d patre.quc tribuit pro pign ore fanttti, 
Verftclc dabit bunciUtiyqui uincuU pdcis 
Scmper dmdtores operumtenuerebonorum. 
Et Ubul<e duplices confcripta legti in drcdt 
M. A R C I O N E M »J0 
Vtfordiudiciumq^fibidnticipdreuolentes^ t 
Etfugerent,cffct properdnti copia Uu. 
Sic igitur lex,ey miricccinereprophet*, 
Omnidfic coniunttd uigcntyueteris<fe nouify 
YccderisjUdfacrd er uerborum hnmdnid dittd. 
Sic er Apoftolica uoces tcftdntur ubiquet 
Significdntftmul bctc m Chrifto coiiditafcmpcr, N « quidqudm ueteris non efi nouo deniq}> iunttut 
Qjii uctus dt$ nouum mdnddtum pcrtulit ipfet Sic errantyey dittorumficfncld retorqucnty 
Krcd patrtifummiyper quem dedit omnid diues. 
Et uirgdStyractifiuttus nucis attulitipfd. 
Virgintibcecff>ecies,gcnuitquctfdnguinecorpus9 
Coniunttd w Hgnojfe dMt mortti dmdrum 
fXnterMfruftumdulcem,deft>iritufdntto* 
Sicut Efaimirgdm defemine lefja 
Vrtdixit &>uridm,dc qudflos exitht orbem. 
Ard>nitens auroycalum decUut tn dlto, 
Quofanttffubiereprecesfine crimme mifioe: 
Bancaram Dominm dixit,qua munerafiquis 
6fjvrt,ut primum pdcem cumfidtre retra ttety 
Sicdemumfligrcireprccesddfidcrdpoffunt. 
Uoc Qhriftus uittorfolus^pfmusq^ facerdos, 
Obtulit\ncenfumprecibusynonarborendtum. 
Ndm.Cherubm cumfitbti bmti uultibus unum, 
Efi uiium uerbum,pcr qudtuor ordme duflum, 
T>e pdtre qu<e ChriftM plenifiima pertulitdpfc 
l&dnddtifrerdtd, nouijoktia uit*. 
AflqudteTaU fexyueterti prxconia uerbi, 
Teftificantti edyqux pofteafitta docemur. 
Htf dlti uolitdnt cceleftia uerba per orbem, 
H/5 etidm Chriftifinguis contcftut babeturt 
Obfcure Udtum pr<efago diftu* abore. 
JkUrum numptmdniiqua uoluminafigndt9 
Effefdtti certduiginti quatuor iftay 
Qu£Dominicecinereuidsyettempoupdcis. 
K<ec cohjerere nouo cum fccdere cunttd uidemm: 
Siquoq; loannes,(ic panditfpiritm iUi 
• Tot numero folio feniori&m hifupcr altis, 
Atfy coroiidtiscohibent.bm omhia mira. 
Adfolium Dommiuitrcum et mdreftarefub ignc> 
QndtupraUgerd dtq$ ocu hs dnimdia plena 
Intus etexteriusrfutfu n t arcana pdtcre: 
Significatuerbo ftmulomnid cUufa uideri, 
J8muitreumfldmm<em!.xtum mjre, doi\a Uudcn 
Spiritu coiiftdto credentibus ejfi tributu 
Qu<e piet# Dominifqun tanthm dicerepo$it% 
Ante tribunal^dnte pauimentum^ pauuit^ 
Quifitfdsfinxere uias dominiq^Detmq; 
Aeternum regemyqui tantum protulit orbem 
TDetreftdnt^dliudquxruntfubnomincfittOi 
Mentibut orbdti,quas dmiferefurentes3 
Externum legi Chriftum dfftrmare uolentes. 
Nec mundi Dom'mumycdmis neq^ ueUefdutem, 
Nec uirtute patris fhttorem corporis ipfum: 
Quos obturatisfugicndum ett. auribwi ultrbt 
Hefermoncfuo maculent mnoxid cordd. 
NOJ igitur,quos tdnta Deiperfudithonefld4, 





Aeternam totofcerdnicspcttore uttam. 
T E R T V L L I A N I A D V E R S V J 
Marcioncm, Lib. V» 
p rimuserdtrcftrens immiciex ordine uerbdy 
QucerefugaiUicite molitmprotulit amens. 
Uinc etidm cdrnisfres ty uittorid Chrifti, 
Etfrecies breuiter falfarum dittd uidrum. 
Indefequens coniunttd docet myfterk legis, 
Inq-nouodiuis qu<e fotdere tradiditunus. . 
Tertius hgenudgenLem.dematre creatam, 
Vatibuseypatrtbusfacrdtoselje-miniftros, 
Quds numero bisfex decunttis Chriile legebj/s] 
Mdiorum nutu cum nomine tempor^luSlri 
Tcmpofa Serudtiyfceleris cuiparuitauttor 
Ignotusjine kge,uagwycum prolerelittus. 
Quctrtus er ipfe refirt obfcurapiacula regit 
E[Je typum ueteris,qu£ pdruithoftid uere\ 
I andudum expettatapijs cumfeminefitntto. 
Hic quintMmultosnexM nodo?ch refoluit. 
lnpUnum maU conuoluit <]U£cunq^ Utebdnt. 
Argumenta trabensfid non fine tejte prophetd. 
Etqudimiiho&ttmunitifQrtibuidrmiSt 
Vtftf 
iti L I B E R 
A Vmcmws tamen &icitd,pottutd,nefkndd, 
Cornmaculaidfimulficmifcuit omnidferpens, 
Ctecorum fine luce uiam,contamine uocenu 
Vt dumficlorem mundicontendimu-sipfum 
'Bf[eDeumfotum,uatum quoqj uocelocutwn, 
Ignoiumj; dlium quxnquam non effe probamus. 
Vix mundam tinguam fermonis culpa referuet. 
Complexuuario notum dttm kudefequentem, 
Culpsmuscfcalidsignotitemporafera: 
Sed cogunt nos multa doli cxldta uenend, 
Ancipiti quanquam cum crimine, pandere uerbd. 
Q.V r N T T £ x$i 
Quolpdfiozkopmfificimtmtddecentur, 
lnqu£fitdcrgo,fed non ereptdprobatur. 
Nunc ucrb deleeJus ddest connubid ddire, 
Vtfemperfuit,quem iunxit certd propdgo, 
Hafcunturgentes,ey uix namerabile uidgus, 
Accipiuntdnknas nxfcentum corpord uiua: 
Nec Paulum decuit,qmmuis pro tempore quofdi 
Kortdri,udutipfefui^pdrefortemdn€re. 
TemporisangufticernertsififtantUmultd, 
Num tenem dlids atites nubere iufiit, 
Necfefrdudarijed debitd reddere paclo. 
Quis,non ergo Deus t qucmuerum dicitiseffe, Vosautcmaftutdquis fudfitfhudemantre, 
ignotum populiSydlienum deniq^ mundof 
Hftncquem ntmo prius nordt,hicuenitdb alto: 
Sifujycur tamferdpetitifi nonfud,quire 
Vt prado rapit,eypopuluntfub lege mordnlem 
Ignotis toties per legem uocibus opplet? 
Simifcrerietiamuenit,crfuccurrere cunftis, 
Bt releudregrauideuiclosfunerc mortis, 
Carnis ey obfcoznofpiramenfoluere uinclo, 
QJJI cobtbeturhomo mterior,concifus 'vnique\ 
Cur tdmferb piusuigildns,fempcr<£ benignusf 
B QninunquampriusomninofepriebmtuUL 
Tranfmifiismtmero,dlienosorerequirens 
Diuifo proli/s fecuros degere dmore, 
Crimen ddulterij committere,perdere uitamf 
Ef qudnqudmperityidfilfdredgnomineuerbi. 
Qttdpropteruocis tam dulcidcunftdprofundit 
Impduidi quidquidpldcet,ut fuiatw oportett 
Infkciem cdfii,mdculdti criminefhrtm, 
Kaccduffduos connubio priuauit honefio. 
Sed quidplurd* btnt tfi difiunclos,fcilicet,efJc 
Expeditetmundo,ne uefirigerminis uUus 
Ndjcdtur,tdndcm cefftbunt orgdna mortis 
Vartem bominisjumfyerdtis rethtere ftlutem, 
ToM bomo uefierdeperditmenteprophdnd. 
HisnquamexpecJdtus,nonnotus,mijJuf i« orbem. lnteriorfimul,erueteremquemdicitishofiem, 
Vdjlor ouem qu*rens,quam non amiferat ante. Sed nec bomofolwnfairdmtn dicitur effe, 
Debuitexutus cdrnem,qudfiuiftorjit ipfe 
Sptritm,utfUeratfemper,tdles(^ uolebdt 
Omnes expulfas dnhnasfine corpore pafim 
Jzripere,cr carnemfpoVtatdm Itnquere tcrra. 
Vnd die pariter complere cddduere mundum, 
Budcuate orbcm,dtc£ anmds dttoUere ccclo. 
Vrogenies hominum ndfcicefjkfjet in unum, 
Ef nuUs po&hdtgencrispropipid ueitri 
Hdtaf6ret,pe}iemqs nouamfudiffet m orbem. 
Velquidtunc nibUexhisfkclum ojienditurefje, 
Debuerdtfincmgenerifldtuiffefuturo, 
Connubij folido complcxas corderepleffet, 
recifettorpereuiros/wegtmmefrudus, 
Ycemineifexuscubitmtxdercdedi/fet, 
Chufilfet penitus carnisgenitdlid membrd, 
Nec uetm efi homo dittd cdro,necfunt mimicd 
Spiritm cr cdro, utmbomo esefociatus m uno» 
Kecfibipriudtosfcnfuscemunturbdbere, 
U£c regitnr,rcgit iUegemitgdudetq^dolctq}, 
T>iligit,ipfefu& cdrni cdrifiimus idem, 
Vcr quaparethomo,cum qud commixtus habetur, 
Vulneribus curdsddbibet, Idchrimdscfc profunditt 
Nutrimentd cibicupidepermembrdrefimi^ 
Hanc optatfecum immortdlemfemper habete, 
Qudmfrdngigemit,eydoUteudcudreperartus 
lUi morsmifcr* domindtur temporecerto, 
Quorenoudtdleuidepulueremorsmimici 
•Deficidt tdndem,cdro cum refoktd refurgit: 




Uxreremfufuscdrni,femperq} periret. Vrincipiogentis mlinguis ommbus,inde 
Semperouisperit,ergoneceltferudrepotefiMf mcubifemperopu^dtrupittdtemimfief 
Cbnfemperndfcdturhomofib crimine mortis V # 4 & ina^miffusp^endo peregit. 
* 3 Q&ii 
i$j T E R T V L C O N, 
^Quidmnc wfinte uoces,quidpctditd turba? 
Si non ipfeDem le&s,Deusipfe crcdtor, 
Aeg)pti de cdllcuUm quiftrduit m undk, 
'Etfedesgrdtis dcdithMsquM dixcut olm 
lpjd<urmgcnttuenit>tcrrd'q;dic4td. 
Nott alios populos,dut dltera regndpetiuit? 
kur iam pcr udttspraditto nomine toto 
Honpropriofuofeuocitdtumtrddiditejjei 
Vnde etUm potuit bdptifmi dond benignd 
Vromiffddbsdliotdnqudmfudpromerefkttd? 
Hrfc mdnddtdDci tunsgre)i,fordereperti 
Qptdbdnt,utnidmq;fird dc mortepetebdnt, 
Expettdtddiumerit6uenere,fediUis 
•Quiprito duditd,dtnunc dgnouere repcrtd, 
Boc det uerd mdnut Chriftt,pdtcr ipfe credtor 
Semperdb xterno monct&pid uocc rcquirit, 
,Quodq;figurduit,fbuet,dt^ftgunt,<>ydrmdtt 
Etiamdcfaettumuittorfudluccreueftit, ^ 
Vt mdnedt uirtutis opufcum Uude perennu
 : 
• Quidprtftdrt Dcw,quidpofiitkomopdti,ul 
AgnojcantiUiudt^uodfccit uiud poteftds: lomncs 
Sd quid ntc puditta pt'M,ntcfi.ttdfuprcm<i 
Bmenteshomines poffuntfudderefirentes, 
Eje homincm fattum Deum,paffum'q;,[epultum 
!Surrcxiffe,uteistdntiscUmdntibMoliin 
Ccelefiiutrbocomplexistej}ibuf}dmbo 
Terreftrifattcm rdtioni crederc difcdnt. 
CumDominm Chrijlus cdro ndfcijumit \n orbem 
Auguftiregis Rom-m temporeprhnum 
T)eweto gentes cenfu mmtrdntttr ubicfc, 




>Cockfiipdritergndto numerdntur,cy ipft, 
Bwc m&rumentisbumdnd dflutid nifd 
Qui teftesfdnttiuerbi,prccbereprobdnteit 
%nquimt,uel fic wtntopo& cd uitti 
¥ocnitednt,ncniimq^ roget, dum tempus habetur. 
fit&eigrdMtquifcelwi ddmiftffcfitentur, 
Dtm detrcttdittes drdent,nobkq$ reftftunt, 
NrcgertW ignotum dicunt,ncq;dkere pojfunt, 
Sufyendifft h ominem fe iigno^uerd locutum 
Igndri Domino carnemfinefcmine uittdm. 
Sedptdpdrttquiddmreticetypro pdrte triuphat, 
N-<n $ Deumpopulis hominemmigareUbout. 
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Aff>icitc errorem qtti uos expugndt ulrofque, x 
Pro nobis hic erit,dum uobis certdprobamws. 
lUi bominem,uosfalfo Deum finccorpore corput 
Dic/tWjCT UdrU hcu mcntis uefxnU mergit, 
Q£od qui pr<efumpfit mergenti'sff>drgitis ambo, 
Hdmquebominepdritercfe Deum,tuncfi.ttdprobi 
Commixtujicc pducd dabit figndcula mundus. {but 
Tilius ipfe Dei dum carnis mcmbrd requirit, 
Idmprcetextdtus palmarumfuftinet ittus, 
Confpuitur uultus,ft>inis innexd corond 
Ccmpungit caput,z? ligno fuffigitur ipfe, 
VotdturfcribliU, er fci mifceturdceto, 
Diuiditur ueflisjortes mittuntur in iUi, 
Qyodrdpuitfibiquifqueitcnetcdligincmuttd, 
Expirante Deo tacite de corpore cdrnts, 
In tenebris tremefdttd dies cumfole refugit, 
"Bisfuit unddies,medUm nox dtrd coperuit. 
A funddmen tis montes agitantur in orbem, 
Commotd efi teUus,pdtuere fepulchra piorum, 
Cunttdq; quem norunt,pafjUm timuereuidere, 
Exdnimum telo miles Utm hmrit dperto. 
?rofluit,wfdngui$,necdqud minus indcfecutd. 
H<ec iUi patto cieldnt,noluntc[;fcteri 
Admif^ifdttum^neftis occultdre uoleiites, B 
Spiritui ergo poteflgerercfine corpore ueftem 
AutpcendmcapitjdutfirtuiolentUuulnmf 
Autmoriturjurgitq^zrfanguisfunditurinde . 
De qux came,quid tUum itos hubuifje ncgdtisi 
Autfinxit potiut,fi uobU dicere tutum eft? 
Qudnquam pr<ecipites dicatis,plura tdcendo. 
JNon ergo man{fcftdftdes,non omnU fixd 
Antt diem,qu<imchm pateretur pafchd celebnm^ 
Difcipuliscfc fuistrddens memorabikfattum. 
Acceptumpanem pariter uitisfy liquorem 
CorpMyaitfinguisq; meus,c[uifitnditur,bic eii 
Vro uobisfierifemper, qtiod poft ed iuftit, 
Quhe credturdpdnemuinumq; putdtis 
Ejfcfuum cdrpuscumfdnguinef qu<ecfcfdtendd{ 
Nonfcfi.ttoremmundiperfittdprobduitj 
Etportarefimuldc carne wfanguine corpm? 
Hic Deusjbicerhomo uerut,uerumq;locuttttt, , 
Depdtreprincipium,genitum de hmine lumen, 
Spiritus^v uerbum,Chri(iifub<imaginewrtus, 
Cum pdtrefempcr erdt3unitusglo-ria c r £Uo, 
Omnitenentk enimfolus quid uerba miniftrdt 
Qucm upit in terrist^rper quem cmttd creauit 
VtlitiS 
A Filtw i>jfc DeijdrifiimttA ipfe minifter Gloridqudmunituserdtydumuincerethoilent; . 
hincgew,bincetnomebabet3hincdeniqueregnu\ Spirituconiunftm.denobiscarneligatus, 
De Dowwo dominutjluuiusdefontepcrenni, 
Hicpdtribmfmftis parens ab origine mimdir 
Tefte Deo^quicunque Deum uidijjef&tetur 
Vromijja er memoranddpdtrispateftcitab dlto9 
Eduxit populumgentem percuftit iniquam, 
Ipfe columna fuit lucis, nubisq; rigow, 
Siccauitcfc mdre,et populos iubet ireper undat 
Uofiibus impUcitis,fluftuq$ fretoc^ copertis. 
?er deferta uiam ficitfud iuffa fecutis* 
Decoelo populo panem dimifit in umbris, 
Erupitcfc petram}fitientes unda rigauit, 
A Deo mandatum legis Mofic^ locutus 
Cum tonitru cantuq; tubtjUmriufy columndt 
Terribiliuifu^lremebundocordeuirorum. 
Poft bis uicenos completis menfibus dnnos, 
lorddnediuifo,pdtuit uia,conftitit und<x> 
Jpfeprophetdrumuerbumpatrkorelocutusr 
1?4rtiriq;tribuiterram,promijJltp4terndr. 
£jj>2>- uenturum termjjominemqj juturum 
Vr£dixit,Chrifium terris nunifeSte profktus,, 
lExpeftatus in auxilium3fpes unica uiu, 
Munddtorcdrnisfer^mortisq^fugdtor: 
Tandem uenit ab imperiopatris omnipotentisr 
Humdnkfefeuefliuit&drtubusitte. 
Adm^irgo^drdco^lignum^qu^ caufd ruin*r 
Bt uia qua nosmors temeraria uicerdt omrus^ 
Hmcpdter, crlhminm-cr Chrijtum, regemfe 
ludicioregno'% ddtomiffurusinorbceft. (Deum$ 
CL S E P T I M I I F L O R E N T I S : 




V# mihi ruricolas dptabit carmine &ufi/ry 
vl.E£ uerni rofeas t itulabitfloribus duras, 
AeftiuxcfcgrdHes miturdt mcfiis drifias, 
Quhs ddbit cr tumidas dutumni uitibus uuasi' 




lam mihi lucifim liceat contingere MufdSr 
% Pdnderefecretd&fluuialiuerticclympbds» 
.EtUtdsdliopofitdsfubfiderefHudt,. 
\Aeterndsqyfimul moduldbor cdrminefldmmdsr 
'W.ndemdretumidumjmmenfdfluftuetundd, 
: Qu<£,uirtusfolidM mouedtq^ tremifcere terrds,, 
.jHtluxundenouopricfulferitduredmundo: "~ 
•!; Qulfue hominemUtopotuiffetfingerelimo^ 
iVndegenusudcuopotuiffetcrefcerefcclot 
Etqu<e uiuendipopulofit multa cupido^ 
Bdceddemgrdiimspdflor^pecudemknquirenS' \Quee'uecredtdmdto3moriendiqu£uepropdgo^ 
Angelo,uirgim,carnefud,iigiiiq^medeld,. 
Bxquouiftus homo uifto periturus obibdU-
Hic interpofituspro cdptisommbus unws, 
Suftihuitpdtiensinimicdmincorporepocndm;. . 
Mortefua (jtolidnsmortemfo cdufafaXutis. 
Necnon interris fuopoftquimcorporefdnftoi' 
Omnidperpejjus,perfoluitdebitdnoftra9 
lnftrnum petit,hic animas pro crimine uinclds,, 
Qttie fine pr<efidio3conclufe pondere legis, 
Olimpromijfdi&fcerdtd^cr-tdrddrogdbdnt, 
Sanftorum in requiemdedit,^ cum luceretraxit.. 
Tertiandmque-diefubienscumcorporeuiftor. 
immaniuirtutcpdtriSsUidfcftdfdutiSy 
lnq< credturdportdns hominemcfc Deumq^, 
Gonfcendtt ccclos}cdptiudsiUe reducens 
Vrimitids,munus Domino cdrmq,figurdm,. 
Canfeditqip4trikcis uirtutereceptdtJ 
Vndebonusrofeisfit odorfy ruborqycoronU\ 
Quidfkcidt Utis ut uitk db<eftuetuuis, 
&t.plena e teneris tenddntur ut horred culmify, 
Arbor ut in glacie nigjis£ubefcdt oliuis. 
IGerminibus quis detudrij^rmentd uigoris^ 
'MqUibus&mdtrmpuJlprumprotegdtumbrisi: 
OmnidnofJeboMmquefintmirdcuUrerumy 






Tdlid compofitisdeducam cdrminaMufis^ 
Atquefaiutdres expoMmfintibusunddt, 
EtUtumpldcidis uenientem nubibusimbrem;. 
M% dnimts hommmpenitus.uitroq-ftuentemi 
l J 7 T E R T V L C O K. M A R C I O N E M m 
ExdpidtplenisinnoftrdnouaUdriuvs: EtfuperdltdtenensfummifaftigUcocli,
 ( 
mnc dge,fecurdm uiudmty dttingere lymphini, hltum in pr<ecelfis habitdns infecuU lumen: 
Ztcclcrcsuitdmdmifjdmrcpardrcpcrunddt Vr<efcntis$ memor,quoquepr<efciusdntefuturi, 
Siuetit,cctem£typoen*seuddcrefldmm£, Vrogeniemmeritidecretumferudtin<cuum: 
Ignxrus^De^uenturiqiinfciusm, Etcunttdtdnimdsjumcorpoutdrddguberndns, 
Etpotius uenturt ddipifci pr<emid uitct: Qjt£ rdtione moucnt homine,per multd udgdnte. 
BuncunummcminiffcDeum,folumq;precdndum, Vtprimumpofitimembrorumponderdcedunt, 
Qui tbtum in Ubrd pofuitfub limine mundum, Terrenisy leues refolutis nexibus ibunty 
Aeternumtfcmdncnsfcmpertiifuturusintuum, Acpropridscdpientdiuerfispdrtibm or<u> 
Seculd cunftd tenens,dnte omnidfecuUjolas ; Aft dlUs Utis reuocariprotinm duris, 
IngcnitusMncfineVeusfidemtyfuperndni \Serudripenitusdecret£ddprcemUlegis, 
Solus hdbens,folm ccelosfupereminetdltos, Dum motis iterum reuirefcant corpord membris, 
OmnipotensfoluSyCuipdrcntomnUrerum, lUicoccultiscUudenturprdUdtenebris. 
Quifibi compldcitum hominemfvrmduit in ccuum Tunc homines prim<e penfdre pr<emU uiU 
Vd$orempecudum,ctdominumdeditejfefhrdrum, Incipient^crimen^fuumculpds^ putare, 
Quifermonetenmpotuitprotendereccelum, Etpocnis retinere,proculdemortejuturis, 
j Etfolidam uerbo potuitfufyendere terrdm, \udicijscfo Dei memores aftarepiorum, 
i Etdiftocitmdifiunxerc{t<tquorisunddm, Expeftarefudmfuorumq;excriminepcenam> 
! Acmdnibuscdrdmdilexitfingereformdm, Eunditusdutpecorumfinenomineuiuereuitdm, 
i. Atquefudmuoluitfi.ciemqu6queineffedecordm, IncdfitimueDeo Um furdo fundere fletum. 
{ SpiritucfcdfjUuituiucndiuultibusaurdm. AnDemomnipotens,cuimfublegereguntur 
lmmcmoriUcDei,temerccommittcretdte OmnU;nonudledtpoftmortemreddereuitdm* 
' Honultrctmonitumquidqudmcontingerctunum kutaliquidDominmrcrumnonpoffeuideturi 
Vndemdlumfciret,pdriterdinofceretxquum, Sipotuittenebrispulfisextenderelucem, 
VrotinmiUicitumuetuitcontingerepomum. ^tqueomnemuerbofubitocomponeremolem, 
QttdntdDeushominipermifit muneramundii OmnUdenihiloquoqueuocepotenteparare: 
Etpr<cdulcefuifignduitpignusdmons, Curnonexaliquopofiitcomponerenoiam, 
Imq;dcdituolucrim,pontumq-fo\um'tydomandu, Qucefueratquonddm^quamfinxeratantefigurU 
VtilU er cdnctribuitmdnddtdfdlutis. bfiimilemq; fibiiubedt refurgerefbrmdm, 
Sub ditione dedit terrds,dnimdsq; uokntum, Cumfint cunftd Dehreddit mdgis omnU teflus, 
?enndtum$genus,pccudumgcnusomneferdrum, lufidretexetcnimquidquidcontcxerdtolim. 
Etginus*quomm3ttdefbrmUmonftrdndtantum. Siquemfirterogisdboleuitfldmmdfepultum, 
Sed quonkm ptimo trdnfgreffm crimine legem, j Autdliquem c<ecis difiecerit <equor inundis, 
UmUmprimmhomoDcminimdnddtdreliquit, IsicuiujqueMefdtUruntuifceripifces, 
Coniuge qtm mdU cunttdfudfitjnorte peribdt, i Autfjxerefi™ crudetidfimer* membrisl 
Veccdiiq^mdlumcommifitfotmindprimum, \AlitibusUcuitrdptdtoc6rporefdnguis: 
Trdnfgrcffdfy fuum decepit lege mdritum, Vltimd non domino rdpientfud muneu mdgno. 
EM induftd dolo pdtefeeitiimind letho, Appdrcre Deo uiuos de morte neceffe eft, 
Etfibicumgenereprocredmtfkneratoto.
 ( Refumptitqifutshominesdjldrefigurts.' 
tfmc-wfis incdutum,mors hincqudfifemen in <euu \ Aridd fic uacuk reddunturfemind terrk, 
Spdrgiiur.indemigisficinmpercrebuiUtrox^ i EtpenitmfixUputrefcunfmorttidfulcL 
htqueUbonorruptum dgitauitfeuior orbem. I Honne animdtur et hinc repardtisculmmariftis^ 
CdUidushoczeloferpensiUexitinipfo, _ "\ AtqueiterumuiuisftduefcuntfbrtUgranis, #•>/•!• 
indemdgispopulidccerfuntcommifjdmdlorum, I Confurguntfanou<eUdriocumfaenoremeffesi ' 
Pitque nefinda nuUspepereritntfemindficlk. < SiderdGunftd cdduntjterumq; rendtd nitefcunt, 
dcircoDominusfolus.cuifummdpoteftds, . * EUiesindenfdmoriturcumlumincnoftc 
Occidit 
Igj B E I V D I C I 
A occiditeykmnoxrebusmoxkccretecJis, 
btmtkfuii <&* <#$ &* dtcsfurgitdb dfhris, 
Solih cddittfelciidQriftro qui hmmc cUrus, 
jjtx perit umbrdto ueruenUueffeerc mundo: 
EtrmoudtdfuoumtfuiigfaPbomix, 
Etfud mox uohtcris (mirim ) post bufh rcfurgtt, 
TcmporcnMddfuo fplijs quotp fruikdt drhor, 
Vomommcfc itemm curumturgcrmmcrdmi. 
Kduocem erg» Dci mundo pcr atnfta tremetc, 
Etmotispcnitksuirtutibus dcriSdlti, 
Tmcfrdgormfou'tus,tuncmdxm4 murmurd cocli, 
Aducniente DeojotmiudiccmuBdl 
Protmm mnumcriconcmrunt ircmminri, 
ConudJUntq-, D«*m cum mdicjhtefupcrnd, 
Angelkd sn terr.ts dcfccndmt dgmnd ccclo: 
Omr,csstubd Dcitftttbxt eB diumd fkcultdt, 
Vahtbxicrjzrmd utrwtisfftiritM omttcs. 
Jgnem hts uigorcftjrutiUntu corpord, cati 
Viidmmdmicdt.hmctoimmnrmurdtorbis, 
Hirtf trcpiiis pcnttks,ucl qu*u cftjcrrd rcmugit, 
Vtnuricnt konuncs^quosrcdderciuffd decebttr 
Omnes mirdnturJtMrbdntur deniq^mmbi 
Aflr&j; motd pduent fubit£ uirtutis db dlto 
B
 Stcuetisente Deo, fonitus cum uoce potentis. 
Qmnu continuo ruptis pcr regrtdfcpukhris, 
Ojffli» humts Utts cffundit hidtibas offi, 
Viucntcsq; pdtens popuios crucJdt hdrau, 
Hercnt membra comis^nedmturi^ offd mcduUis, 
Confertup reguntffeirdntid corpordncrui, 
Etfimd mftfo motdnturfmgmnc ucnd-r 
Dirr.tfjsq; cmis,dmm£ rcddunturdpertis* 
Orgdnd qu*q; fud rcpctuntfurgentk pdrtc: 
Prdbmirdnddjidcs, bmommspuUuldtdrtdf, 
PuUuUtmtiquo mortuorum puluereturbd, 
hldtres ahj; pdtrcsrepetitd luce rcfirgmt, 
Mdgndmmi mucnes, pucrt, mnuptxh; pue&e, 
DeftmRisfyfcnes dnimis uiucntibm dfhnt, 
lnffatumif;gcmcm refondt mgitd>m orbis* 
Tm udrucgcntcs uenicnt dcfcdibm mis, 
Komcfc mdnutjCr qudt uidct ultmtd teUus, 
Qa*$ cotuntmeMfJcMXOM dmMmmdi, 
VjpheMh tencnt digentisfidcris drces. 
Omnis dde& pmidmfinis cuiufq;: colomts 
RujHot*, ktndc s pofito dkdcmdtcrcgMj 
Vdupertbut mixtut co^equdlis m dgmi:ic diues. 
Akusubty trcmor,pmibustimc mgcmk orbis, 
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Tcndcntcsc^ mdnmpopuUcUmorefkpefcmt. 
IpfefcdensDcmtmuSyfabuinilumine cUrus, 
Atc£ pofcns cunttis mkdt m uirtut&us ignis, 
Excdfoq; throno ccclcfhfede corufeaty 
Mdrtyrtbusfeptus,numcro cmdentc mrorum, 
Dilccliscfcfuis comitdtus udttbus extdt: 
CUrd qutbus niueis cfndge.it corpord tclis. 
Umifcfdccrdotcs nitidis in ucfbbus dfhuit, 
Gejtuites rutiUs "mfignifrome coronds, 
Submifiq; omnesgcnibus uencrdntcrddordnt. 
Hdgicy kjgie,pmcle Dau: uoxomnihin und csi. 
Hic Domimisgemlndm mdnishit fijkrc plcban, 
Impcrdtcriuxtd mmcrum difccmcrcprmos^ 
AppeUdns pldcidisuerbisfud iuffdfequntos, 
Indutosq; iubct deuicld mortc uigorcm, 
Sempcr incxtinftMkdbitdre dd hmmis durdt, 
IrcpcrdntiquumfemperporentU regnd, 
Vromiiftf pcr opes> pcrfempcr dmccnd uiretd, 
Dcgcre pcrpctuim prxcUro in corporc uium. 
E;1 locu i Ecis Domino dilcSlm inoris9 
Lux ubi cUrdy ni:enst jhirdtq; filibriordurd, 
Aeternusq; dies, dt% immktdbile tanpus: 
"Esifecretd Dco regio, ditipimd cmpis, 
Atq; bcdtd nimiSyfttdxq; in cjrd:::cfedis. 
Acrl£tuiibi}fanpcrq; m hicep.turm, 
tenis e r dfptrdtis mtdidf\j.mira ucntus. 
Qmnidftrtfaemnddyfolo prtdiuiieJcUus: 
Iloresm prjtisfrdgrdnt, eypurpurd cdmpis 
OmnidprxrutiUmifcctnoninniddhce. 
flosdUumLctusfuolumineucJHtdmiHuSi 
Rofciddq; kic tnttho udridntur femine rurd, 
Et rofas niucd criflxnunr flor&:r> .\riu. 
Krfiitxrqiiibuiufykcisjhhdcrdiird, 
Qu^mcHorjfcciCyUclphspr^ccUdthonorc. 
Tdiidflorigcris nunquxm njfamiur in hortis 
hihdyncc nofhris cfflomit tdlk cdmpis, 
Kecftc nitd rubcnt,mox ut roft pdnditurdurd: 
Vurpurd ncc Tyriofic e£ intinfti ruhore. 
Qcmntd cohrdtisfidgctpfcchfd L >;i3f5: 
}nic mtctprj^utzi&n^cdrbunculiii ar&ct, 
Uerbofdq; uirct prd-grdndis luccfm.irdgdus, 
Hf*c c r odorifhis mfcunturcymumd uirgis, 
'Etfyiffo ljctv.mfblioconfidgrdtdtnomu.m. 
Uic Ucct tngcnUam rddkntis kmims Aumm, 
Et nmord Jtd tenentflorenti tcmporc cccUcm, 
YiiictfcsqigrdUdntuberrir.M gcrmiiid umos. 
u Vorrcxii 
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Ycncxitfimilcs tton Mslndk tucos, 
Nou iu dcnfd lcudt hi monte cdcwmkd phwt* 
Nccficdllicomd r#. umbrd crifydtd cuprcjfm\: 
Ncc ucrnm mclimfloret cnm temporc. rdmm. 
Hfc dbietcs cclfoflorentin ucrticc nigr£, 
Actcmumq- uircntfoUftncgnndlncflucC. 
Nuttd cddimtfblid, cr nuUo flos.tcmporc dcfit, 
^losquoq^florctibirubem,ccu.purpurd Tdrft: 
Fhs hic,crcdo,rofd cfl,rubor dttyddor dcer m ipfo, 
Skfblijsfycciem pr<eflrt$cff>irdt odorem. 
Axbos fht cumflorc nouoy pulchcrrhnd pomis?. 
Vitdlcm cyfrugemftlicU roborddenfdnt. 
NcHd uiriddnti confrdgunt pinguid cdiind, 
"Lac ctidm plcnis mdndtpotdbiie riuhs, 
Vitdm dftinttibi quicquid pid terrd uircfcit,. 
Etpulchrceredolcnt munm medkdbile Cretcc. 
TonsillicpUcidislcnifluitdgmke cdmpis., . 
€iudttuor kdc rigdnt pdrtitds.flwmind terras, 
Vtrputofcmpcr dgitucfhtmflerihm hortm^ 
Wonfrigm UdrUthibcrnifidcrU duram, 
Ncc nutdt prefiis rddidtd cdlaribw tfhs, 
Zczkm lucefud confhntitempcrdt durdtUy 
Et rcjicitfcetdm mcliorifldmnc tcmm. 
Nox ibi nuttkyfudf defenduntdfbd tcncbw i:.. 
Ireq; inftditefy dbfunt,zr dird cupidoy 
Exclufmq-, mctm, 'pulfe de limine cur*..„ 
Uicmdlm extorrk, dignds exiuitk ords, 
Wccuctitosunqudm ddturhuic contkgerelucou; 
Hlicprifcd fidcs deftd in fcdc quiefcit^ 
hfjlitgdudcns ccternQmflccdcrc uitd,.. 
Etfecurdfdlus pUcidis Utdtur k aruis,. 
Scmperuittur^fcmpcrk m luccfuturcL. 
Hicquicunqypim, cequiq; bonify colonm, 
Quity Deum mctuitfinccrd mcnteTondntem, 
' Attjffitos cohutftcrdpictdtcpdrcntcs, 
Et dcgit rcliqudm fcmpcrfincahnke uitdtn,., 
Aut inopcmfidisopihmfaUtm.dmiamcft,. 
Atq- Ubordnti nimiumfubuinitcgcno, 
Vauperisddiutc^pupillorumq;pdtronus,. 
jEruit\nnocuos,fubuenitcrimnepnfiis, 
Hofritibmkrg.-etribuitfudpignordmcnfe:. ' ; 
Omimdiuinegcfiit,pUmuncrdiufiit, ' \ 
llondlkuinocuit,non unqum dliem cupiuit.. 
\tti cxultantcs diuinis Uudibm omnes, 
V.omntcsc^ fhtd rcfiruntddfidcrd uoces, 
Tfillcnies Domko cclehdntpcrgdudia gratcs.,. 
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lnnocudmq; uidm nuncijs comitdntibus ibunt. X 
Hccc pojlquhn Dominm filicid dondpcrcgit% 
Et pdritcr iufbs cetcrnd k regnd rcmiftt: 
Tummiferdndd uc\\it,lugcnsfud crim htd turbd,. 
Effimdit gemitus Uchrimis drcnttbm omncs, 
. Btfud tcjhturcrebris uluhtibmdftd* 
YUmmds pro mcritls}fhgndntid tcldtrcmifcunt; 
CorripUdngclicuscoctm^prohibctq-precdri, 
• EtprohibetflerM cldmdndo fundcreuoccs.i. 
Subktd ucnidfundwm idciuntur m imum*. 
O1 mifcri,quotiesmdicfkdscognita uobki: 
A udiftisfonitm,uidisl:is fulgura cocli} 
Afiduds pluuids,ucntorum eygrdtidhis im 
Expcrti,quoties noftescfc dicsq^fcreni 
Tempordfcecunddnt pukhris Dei muncrd donk, 
Verndbdntcfc rofcfrugum nec dcfldt ceftdtx 
Autumnm udric fundebdt mollid pomd, 
Aff>erd hicms qudmuis gldcidlesfregit.oliii dfi. 
Qmttd Dcws tribuit,bonitds ncc defuit eim. 
Terrd Dewm trcmuit,pontm de uoce pepcndit, 
Et fluuMJiccds trcpidm refitgit hdrends, 
Etgcniturd Deum qutuispcr cunttdf&tctur:. 
iJ?.Q$ mifcriDomhum ctxli terrccq; negdftifx _ 
/ Vrceconesq; Dci (horrendum) flepefiigdflis, 
! EtiufbspotimcrudeUccedenecdjips: * 
EtfcdM hi uobk po& crimenfemper i/nhccfit. 
ErgofementKfruttwmcdpietishtiqHce.. 
No/ata fjfjc, Dcwncfc tdmcn ridercfolctis: 
ibitis intcnebm ignis. crfulphuris dltds, 
i Vdffuridrdcntcsiuffascrucidtibusirdt:. 
Aeteriuc Dcus offd iubet dcfccndere pcence,. 
lrc.fub drdorcm rdbidteftne•fine gchcnnce, 
Vrgcri molem pcrfhgnd rotdntiafldmm<e, 
ln flxmmdmq> iubct conuerti elementd mkdntcm, 
Atq- omncm cocli defccnderc nubibus igncm. 
Tuncduidusrdpidoefthrtufm tdrtdrus ignet 
Atq; procettofis fldmmd intusflu&udt undis, 
Totdq^uertcntes confundit terrafauittds... 
YUmmeus csl:futcus,dentcs ucrtuntur dcuti,. 
Omnibus e r torrcns drmdbitur igneus dnnis. 
Iwprtg tdrtdrco frendcnthicendU mundo, . 
illic prcecipiti curfu torrentur mafhb 
Hinc fugiunt, ittwccurf&rcfcrunturacutOi. 
Obuidfitfeu£fl.ammce fiigicntibus ird, 
Agnofcuntq;fudm km tum clc crimivc pocitdm-.:. 
UmcjiUdgd d miHo tcUus poffcffd colouo, 
Acquoris 
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A Aequoris extremo preffd^rfubfinc profundo, 
Qudfolemcnfo radio dijknnmatorbcm,' 
"Et qud trdnfdtto condunturfiderd.mundo, 
Aetherglifcit,dtrisobftrufd luce tcnebris, 
VkimdfecrctisfhgndntfUmmdntU riuk. 
E& ndturd locifigfi&tis igned pcenis, 
InftrniscfcpcduA candens drdoribus atrox* 
Intondthorrificisficinus pcendle cdminis, 
Aefludt,crrdpitur Uto de uortkcfldmmt, 
In tormcntdruensfluftuq; crgurgitefeuo, 
TurbitUccenofofundo mifceturhtrend. 
HKC cdptiudgancns mittctur turbd mdlorwm, 
Arfurumq; ncfds,fcelerdti corporis dgmen: 
Mdgnw pUngor ibi, tudus fociantc bodtu, 
Etftridor rdbidus,uluUtus cy mde dolcntum. 
ExurgcntfUmnueq; procul,drtusq;fonori, 
Ignis mdrdcfcet,gemitusq;ftrctur dd durds: 
Tunc humdnd mdli pcndet commiffd propdgo, 
Incipietq; fuds dd cochm tcndere pdhnds, 
BtDomnum tunc noffe uolct, qucm noffe uolcbdt 
AntcdnonjCumnojfeiUisfdretutik tcmpus: 
iflic quifcfcfuie profitebitur effird uitt, 
s
 IniufabfcmdniKt&feutcrmmdmentiSy 
Horrefcetcfcfuxqu* noucrit impid uit£. 
Idmprimumqukunq; Deum mdUfcnfcrit i\\tc\ 
Etitdgd mcntito celuijfct nummefdxd, 
Atq; crucnHferisfignisfdcrducrit dw, 
'Etpifturdtdstimuitfinc uocefigtfzds, 
Acj^fitenuesuenerdtusnwmmisumbrds: 
Bt quofcunq; mdlusfeduxitproiinus error. 
Siqukddulter erdt,findtos enfenecdut, 
Si rdptgrgrdffdtus crdt, fifidude clicntcs 
Difhderdt,fi mcnte pdrwm uerfdtus dmicd: 
Siuefuds hommtm mdcuUrdtfdngumepdlmds, 
MifcucrStue Utebrofdfimortc uenemm: 
Autfi uefiitas fcclerdto pcclordfuco, 
Siuc mdlo dltcrius, lucro cygdudebdt iniquo. 
Admifit qukunq- nefids qttodcunq; mdorum, 
Jngcns drdor eum,dtq; ignis torquebit dmdrus, 
SuppUcitMify ddbunt pcrdccrbo funere cuncli. 
Vhtrimdfic hommwm moerentwm turbd iacebiL 
Hoc quotks oltmfdnfti cecmcrc propheU, 
fUtu cyfiepe Dei moniti dixcrefuturd, 
Kcmofud:(niiferum)nemoehcu$r*buitdurcs. 
I Q D O ll I K U V4 
Scd Deus omiiipotcns uoLiicfu4pr£tt!d 'tivxi, 
Atq; mmdspofitepcrplurimdtilU lcgk. 
Mittendo fhtuit plurcs,zrucrbdfondntes 
Diuhid, cxcitosq- iubct prodirefcpukhris 
Sccum, cumfrdclo furrexcrdt ipfeftpulchro* 
Obftupucrc quidcm plurcs,pdtuijfe fepulchrd, 
Et cerni m cUrd prdmortud corpord luce: 
Mirdtiq; piosfermones, dulcid^didd, 
Ipfduocefudstenduntddfiderdpdlmds, 
GntSanturq; Dco,er uicJori talid Chrijb. 
lUos nontumulos ccrtum e& repetiffcfilentcs9 
Amplius dutterr<e rctmcriuifccre cUufos. 
RcUiquifidrecubdtnunc turbdcubilibus imis, 
lUe dics doncc,completo tcmporcfndgnus 
Aduenidt: cuntti Dommum km dgnofcitc ucrum, 
Quifohtfficit hanc dnimmfudm ccrncre lucem, 
Edndemq; potch m tdrtdrdfubdere pccnis, 
Et cui cundd pdtct uitt mortiscf; petcftds. 
VoffeDcumjidmueUefdtcft :fi,ttumb\; hqucndo 
JmpUt,cy obfhndo pUne nihil impedit iUum. 
lUcmeus folus, cui crcdo fenfibus imis. 
At quonkm lctho curfus concludituromnis, 
Quicunq; eft hodic,fccam putet omnid mentc 
Atq; idco dumuitdmctnet) dwm ccrncrclucem, 
Dwm uitdm mutjre licct: quhn termimts £ui 
Obrudt mcdutos, er nefcid lumindfoludt. 
Vltimus iUe dics (mortis qui lcgc tcnctur, 
Quodprcciwnfupercft) cdr<e inuigildtc filuti, 
Etfuilcs certiq; bonumdecurrite curfim. 
Abfkrgetcpijscommiffd pidcuUficris, -
Atq; udgds nimium mundi uitdteproceUtis: 
Tum rettds cr ddite uids, <zrfdnttdtcncte. 
.Hiuc Utisdnimis prxuwm dcpcUitecrimai, 
E£ comrctd diu proludtur peclore culpd: 
Commiffdsq;mdliUbesdboletencfmdds, 
Acternisq; Deum precibus pUcdte tremcndwm. 
"Pefiimd cunttd bonis ccdunt mortdlk uiuis, 
Etfcrudtcnoudm idmidmfincvrimmc mtdm, 
McipUntq; bonis uerisq; dffuefcere mentes, 
lAudibus er fkcilesdiums reddite uoces: 
Sicmeliordpijsfldgrdbuntomniduobis, 
Sic quoq;cotles\iscipictismuncrduit£, 
Cwmq; Dco longwmfempcr uiuctis m tuwm, 
Awrcdfidcrci cernentcs gduik rcgni,' 
u i CAECI-
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fis, Genef is . 
RI M ci P io Vommus cockm tcr- Sdcrdtdfatuensucnturlgdudid fccli: 
umk crcduit: llicct exhibitk dnimdnttm.cx ordlnc turbis, 
mnque cut kfbrmis ,fluttu$ db* Viritimcunttknomcnquodpermdnetjndit 
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fconditd tcUm. 
lnTmcnfusfy Dcmfiiperaquord udfk mcabdt, 
Dumchdos er nigue fufcdbdnt cunttd tencbr<e. 
H<tf dam difiungi iufiit de cdrdlne, ffour: 
iMxfUt: eyckro mtucruntomnidmundo* 
Cttin Dominus primicomplcffctf&ttd diei, 
Condidit dlbcntcm nebulis ndfcentibm dxem:, 
Accipit immenfus ucrrentid littord pontus,. 
Multiplices rdpiens udidis cum trdttibus dmnes. 
Tcrtidluxf&cicm temrdmfuludretexit, 
Aridd moxpojito ndmtur nomine terrd: 
llorcd uentofls confurguntgemind cdmpk, 
Vomifiricfc fimul pro curudnt brdchid rdmi. 
Qudrtd diesgenerdtfolfccumUmpddelundm, 
HJtfkJlM tremulo rddidntcs Imiine fingit. i» 
Uecclementddcditfubietto infignid mundo, 
Tempord c[Ute doccdnt udrios mutdndd per ortus.. 
At quintddccipiunt liquentidflimind pifces, 
Zt uolucrcsfdrids fufrcndunt corpore pennds. 
Scxtd pr£gelidos infyirdt lubricdtdngucs, 
Addmi d Domhio datdtqike prudentidfolers., 
Quan Dcus dlloquio, iunftm digndturcr^Budmt, 
Crcfcitc multimodo ucnturd m tempord pdr% 
Vt polm e r plen<s ueflro fintgermmc terr<e, 
HLercdescfe mei: Udrios decerpitefruttus, 
Qyos ncmord e r pmgui reddunt de cefcite cmph 
Uiec ubi diffcruit, Utd pdrddifus m duk 
lnflruitur, primifydfrettdt lummd folk. 
Gignitur h<ec mter pomis lcthdlibus drbos, 
Coniunttumgenerdns uiU mortkcfc fdporcm. • 
Aedibus m medijs purofluit dgmkeftumen, 
Quod rigdt mfignes liquidk defluttibus ortus, 
Quddrifidosci; fecdt unddnte cxfontemedtus: 
Vbifon duriflris pr<ediues fluttudt undk, 
Co nf}> icutfty terit rduco de gurgite gemmds: 
Trdfinus huic nomen, illi e& cdrbunculm ardens, 
Verfricuusq; uddk tcrrdm prdambit Euildt 
Voh hunc ActhiopM G<eon dUdpfus ppimat. 
Tcrtius efl Tigrk3Eufrdtiddiunttusdmozno, 
Affyridm celeri difcretvmflwmme fulcdns. 
Qudirupedumq-greges totosdiffunditindgros, Hicpofitus cuflosAddmus cum coniugefidd, 
Cunttdcjj multiplicimdndduit crefcerc pdflim A tq- opifbc,tdliftrmdtur uoce Tondntis: 
Gcrwmf ,er immenfls errdre c r pdfcere tcrris. Nc trepiddte fimul licitos prcecerperefruttui, 
H<cc ubi conflituit diuind potcntid iuffu, Qjtos nemus mtonfum rdmo fiondente crcduit, 
Kettorem injpicicns munddnis defvrcrcbus, SoUiciti neforte mdlum noxdle legdtis, 
Udecmemordt^oflrkhomincm^cidmutddmguc. Quoduiret exgemmodifcretdddmunidfucco* 
Vultibm dflimilem3toto qui rcgnet in orbe, j$ec mmus mtcrcd c<ecos nox dltd tenebdty 
Ef licethunc uno poffet componerc uerbo, Ac modbfbrntdtos nec ueflk texerdt drtus, 
Ipfe tdmcnfdmSid digndtus ducere dextrd, Hdt mterfedcs, & bdcckmitibus ortm, 
InfrirdtbmumdiuinokpcttorepettM. Spumew dfluto ukcensdnimdlidfcnfuy 
Quempottquhneffgieformdtumccufuduidit, Serpebdttdtitcfjpiwfrigentibusdnguii, 
Metiturfolum morddces uoluere CUM: 
itticct irriguo perfundit lumindfomno7 
lloUimutuulfdflrmcturfccmind cofh, 
Atc(; drtus mixtugeminofubfhntidfirmct. 
pditur c r nomen uiutc^quod dicitur Bud. 
Qytpropter tutti linquunt de more pdrentcs9 
Coniugib'Mij-fukpojitis cumfcdibm harcnt.. 
Scptmd^udndo Tjemfittorumflne quicuit^ 
Liuidd morddciuoluens menddcidfenfu, 
TocmmcotcntdtfubpettoremoUijdcordd. 
Dicmibicur metuds felkidgemkd mdlif" 
NunquidpomdDeus non omnia notdfdcrauitt 
E1 quisfifbdeds meUitos cdrpere uittus, 
A ureus dftrigcro rcmedbit cdrdine mundus. 
lUd negdt,uetitosfy timct conttngere rdmos: 
Scd tdmen mfirmo umcunturpettordfenfu. 
llicet 
A liicetutniiteo ism mitid.dcniemomcrditt 
Afailjh nuJU mdckboum nubc feraium: 
Tum fdpor illecebrdm meUimfiucibm indens^ 
CompuUt infueto rnums dejerre nurito. 
QuodfimuUcfurnpjity deterfdnoclenitentes 
Emicuere ocuU, mundo fj.Iendente,ferenL 
Ergo ubi mditum profpexit corpm utcrq^ 
Cumcf; pudcndd uidcnt~ficulnisjrondibus umbrjnt 
Zortefub occiduo QominiUm kminefolis 
Agnofcunt fonitumjrepidicfc &d deuu tendunt. 
TumDominus cadimccftum compelUt Addtnumi 
Dic ubi nunc degxsf Kcfpondit tdUdfupplcx: 
O* Dommc, dfjztwpdutdofubcordetrcniifco 
Jtegtetyosjiudmcfr metufngentefkigor. 
Tum Domintts: Quis ponu deditnoxdiduobk* 
Trddidtt h*c muUer7dum dtcit Imum prcmptim 
Candenti perfufx die, Uquidumifcfcrenum 
Affulfiffcjibijolemq; crfiderdcccU. 
ProtinM ird Dci turbdtdm terrttdt Euam, 
Audorcm uctitidum qu*ritmdximm dcli. 
llkfub htcpdndttz Scrpcntkfudfd hqucntk 
Acccpi7 fidkntc dolofikndoq; rogdtu: 
~B Xmfuduipcreiskttexemucrbduencms, 




Vmdcre: nunfuro quxauufr m tcmpora beHo* 
Uummos intcrfenfutyipfumq; htbdntent, 
Yertice ut abicko pronuspo&crurd uirorum 
Serpertt^cdlcetdumUfascxtmmimis infbtf* 
Tccmmdfrdudigerk mifere deceptd loqueUs, 
ttdpitmrdurodifcrimmeponmpdrtum, 
Seruitiumqi fuifkdio perfcrreittdriti, 
Ta ucrb cui uifd fuitfcntentii uerdx 




Vtcum uifceribm kfiiscrpettoremccfb, 
Vhcrimdfotikitos prtfhmtfufpirid uiclus: 
Donec in occiduo uenien tis tempore mortis3 
Vndegeris corpwjerrx rcdddre idccnti. 
EisdfitSyDomimistrepidisddttedUuitiey 
Dcieclosfe proculfdcrdtis dimouet hortis, 
Qbttcrfoscfr bcat, mcdio$ cUmitiit /gm, 
r. s i s. tps 
ln quo perceleri Cherubm czohitir jrfbj, 
Dum cxlihs dejvmetdpex,fntmm.nq; uol tat 
Q&s Dominmgigro ncfngoremembrdri^crent^ 
Confuit euulfdspecudum de uifcerepeUes], 
Opperiens nudos cdUdis de uefdbm drtus* 
Ergo ubi coniugiofefe wnfidus Adamut 
"Effe uirumfcnjity nomen gcnitricis mdix. 
Exhibet uxori. bino quigerminefofius 
Continuo genitor^diucrfis nuncupat orfis: 
At i]j Cain bic nomen hdbetjcui iunclus AbcUiS. 
lnnocudshuiusfcrudbdt curdbidentcs, 
Astdlius curuo tcrrdmuertebdtdrdtro. 
' HicJtmperpctuofirrcntfuddondTondnti^ 
Dijltmilesfruftmfenfiifuddente dedcrc. 
N.t m prior uberibus fkerdnt qu£ profdtd glcbis 
Obtulit: d&dliwmitife deuouetdgnoy 
Extx mdnufincerd gcrens,ddipemq; niudlem: 
Confrflimqi ptdcet Domino pid uotd tuenti* 
Quod propter geUdd Cdin incdnduk ird. 
Qucm DeusaUoquio digndtusJdUbi: infit: 
Dicmwi7fircilum uiuis3 er noxLtcerndS, 
Dcgcre nonpofa contrddlo dcrlminepurm £ 
Define tnorddcif-dtrem dijftcrdcrcfenfu: 
Qvi ttbi ceu dominofubicclus coUa ddturus. 
Hcc tdmen hisjrdiluSyfrdtrcm deducit dd drud, 
Atqi ubi deprenfum deferto ingrmine uidit, 
Eliditgminisfiduddnspkgutturdpdlmis. 
Qupdjkftum Dominsts cclfo fj>eculdtus db dUo9 
Difquirityquondmterrdrum degdt AbcUtst 
lUcncgdtpofitumcufhdemfefbrejrdtris. 
CuiDeuseffkur. Uumndmuoxfdnguinvsem 
Adme miff(tfonit,cclfum^ dfcenditdddxemi 
No/cr igitur mmfurd tibipro crimine tdnto: 
Nrfm modo qtaentdduitgermdnifdnguinc tcrrd% 
Inuifo mdlcdittd tibi commiffd negdbit 
Semind, zr dffumptisfrudum non proferet herbisi 
Torpidus ut muko coUidens membrd tremorc. 
DeellfinJs» 
C Y P R I A N I S O D O M A .
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IAm Deus omnipotens prim£ui tcmpordfecli, ludice dUuuio, cuntTts dboleuerdt undisy 
QUM calum fttrfit terrce, mdris expuit^qmr: 
Eddenus hdud liquido pamts decernerepdftus 
Bxcidio, quoticshiemcs induceret dcr 
Frendndis Udriumfluuijsmdndduerdt drcum, 
Yurpureocruiridifigndntem nubik limbo. 
u i iriik 
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Irtiiskiipnomett) propm cftqutfibuL nhnbis. 
Scd rccidm bominim pmtercum gcntc fccunda 
Impictas, iterumcfc tMlinoua pullulat £tas, 
Excuiio iim non vmbrcm fortitd, fcd igncs* 
Sic Sodomum memit tetlus ardentibus uri 
ELmmis,crfinis portcnderefigna futuri. 
. Effird luxuvies iUicjnimica pudoris, 
• Infhr legis erdt, fugerct qudmprtfcius hoffrcs, 
'' Anteucldd Scytbicds,uddpudBufiridis aw 
Exoptdnspcrfdcrd necem,c£fusq; cruorem 
. EundcrCBcbryciMn,crLibycdsfdtidre pdUftm: 
Anteq; uel Circced noudsperpoculdfvrmds 
Swmerc,quhn lcefum Sodomis dtnittcre fcxum. ' 
J?ulfdbdtH coclum inuidid connubia mixta, 
Inccftu pdrili gcneris ttdturd rebeUis 
. Infcfc, Ufumfy uiri cwtn corpore nometu 
Temporefcd ccrto Deus omnid proffcccuLtus, 
ludicdt ktufhs pdticnsyubi criminis £tast 
Ceffkndifjjdciiun uis-nulia cocgerit ine. 
Umcfc dies ultrix ddcrdt,duo dcgrege mifii 
.Angelico^firmdiuucncs, quiffjiritm dmbo 
Diudmmiftcrio Domini manddtdfirebdtit. 
SucceduntSodomis: iilic dcjhrpc piorum 
TrdtxfuendLoth dderdt, fapiensjujhq^ colonus 
Vnmerdt,mcm'miffe Deum:folct utilis arbor 
InfiluU Ltitdrefiris,uclut hofaitdfi-uttn. 
I; tunc pro portd refidens, uix mcenia ddibdnt 
CcelicoL,qudnqudtn diumos ncfcius,ultr6 *. 
Aduocdt,dppcUdt,patrio ueneratur bonore, 
Kofcitiofy uocdt, longejhbuLrepardntcs 
Enifus longis precibus,pia pigtiora mcnftt 
'Officijsq; probtifiudio difeutigit dmicos. 
Koxreqwcm dederdt,luxfoluerdt altera noclc, 
Bt.Sodomd.mfvribuffirepitdt conquefh rudendo. 
hoth contrdfupplex: Ne uos nunc pdttd libido 
btcenddtjuuenes, ipfdtnfozddre iuuentdtn: 
Quoiuxuigcniturd uocdt ? quofcmindfiuftrdt 
.Qi£o nuU£ nuptdnt dnim£\ non luftracolentes, 
Nonft&bulis reduces, non undkfubter hiantes, 
Hecqu£pcimdrummodulis prope nubiL pendet^ 
Kf c quaper terram protrdtto corpore mandnt. 
Omncgetw,luxugmm cfcfcdfccmvnd coniux 
Omnibus,crnunquacuiqudm nififocmmdmdter. 
Huncfife iuuenilis hdbet uafhrepudorcm, 
Sunt intus ndt£ bijuges mibi, nubilis cetdt, 
VirgmitMmfiorx twmetjam dedita mefii, 
Digna cupido uiris,tulcrit qudm uefird uoluptds: K 
Ccdopdtcr,pro'$boftitibuspcnfabo dolorem. 
Vulgm ddbcec demes: Quisna tu,quatus,<y un~ 
Qui nobis dommeris,dt, legesq^ rccondasi (dci 
Trdnfuend,correttor Sodomorum,duplicdt ins. 
Nwnc igitnr tute ipfe lucs,quod nofbrd cupido e&> 
Vro ndtis,procfc hofyitibus: fdtis unas in omnes. 
Ditta e r j&ttdfimul: uulgi mord nuUd furentis, 
Turbidus hiberno ut dwm uoluitur impctc tomns, 
Kiuorum numeros uno pedefirtur m omnes: 
Si qua iUic arbor rdpidis offinditur undis, 
Ududmdnfurd diu, quantum rddicelicebit 
Crinitds durare moras, ubifubter ddefdm 
Vcrdithwmum circunfbffo cwmcdudice pendemt 
Buc iUuc c ertdtn diffirt imcertd ruinam: 
Hdud dlitcr Loth in medid ucrtigme uulgi, 
Nutdbdt uinci prope Lm: fed diud pote&dt 
Subuenit^dngeliciiuucnesde Ummerdptum 
V,efhtuunt tettis: demensfed uulgus ibidem 
Vcetidrwm dufyicijs multtdtur Iwmine diro. 
Tunc decretd Dei rcferdnt, digndm fire pcenm 
Dr ccclo Sodomis: ipfwm meruiffefdlutem 
luftici£ titulo. Qum crgo accmgeris ifthinc 
Teftitidre fiigdm,paritcrq; educerefi quid 
Centis habes t nos exitiwm idm mducimus urbi. B 
Lothgeneros cit9 aUoquitur: fed dura hominumh 
Credcre dcftiexit monitMn,rifitq; tvmorcm. 
Temporemoxquo luxtenebras confcederctcntdt, 
Et bicolor ccel(fi.cics de notte diefy cft^ 
lnfhbdnt iuuenes Cbdldawm educerefdluwm. 
Eid dge Loth,exurge} tudmcfc dffwme iugalem, 
Et ttdtds duplices,dtck hmc exterminus ito, 
Vr£uct\icns Sodomu poenas (mdnibus quoc^ dmicis 
Vroducunt trcpidos ) dtq- b<cc tibi c£terdmdndo: 
Serud Loth dn'rnidm,ne uifimt m tergd retrorfam 
Verterefbrte uelis, cceptwm uelfifkre greffwm: 
Inmontcmpropcrd. TimuitLothdrdudUrdo 
Ereptdre grddu,calefksne prius ira 
Opprimerent: dlios igitur depofcere portw 
Aggreditur, pdruam qudm contrd dfyexeraturbc. 
Huc,'mquit,contendo fiigds: uixmcenibus cxtdt, 
J3eclonge,ncc tndgna: ittifauerepctcnti, 
Vrbis c r ipfius pariter geftcrc falutem. 
IndeSegoruico nomen uoxbdrbaranomt. 
Tunc Loth mgreditur Segor,fimul exoriturfol, 
Vltimus iUe quidemtm Sodomamfy mcendL firues 
A infirt,ndmtotosrddiosdrmducrdtigni: • 
AemuUfubfeqwtur cdligo,frcludcre luce 
Cocptdns, dtq; globos conflifo mtexere coclo: 
Yimidntes cocuntnubesjwum inuit imber, ' 
Sulpbuni cwmjldmmisfldgrantibut <efhidt £thcr, 
Ylxufhis crcpitdt liquidis drdoribm athcr. 
Uinchabet infdfo de uerbofibukfimdm, 
Solisprogcniem currus optdffc patcrtios, 
Nf c udluiffe leuem puenvtnfiendrefuperbos 
Ignis equos,drfiffe orbcm* tuncfulmme rdptum 
AurigAMJtticitum pldnclum mutdffe forores. 
Vidcris,heu dirum,fi qud iUic populus dlbct, 
Autfi quk phvmdfenio moduldtior dles. 
H/c dliter ucrfa mccrcnt mirdcuk fvrm<e: 
N<M<T- comes coniuxjieu lethum,metdq- legk, 
Vcemind non pdticns,diu'md dd murmurd cccli 
A uddces oculos nequicqudm fok retorfit, 
t^onhabiturdloqui quoduiderit: eyfimulittic 
Infrdgilem mutatdfdlem,fhtit ipfafepulchrivm, 
Ipfdcfj im<tgofibi,(6rmdmfine corporeferudns. 
Burdtddhucctenim nuddjhtionc fub <etbum, 
Ncc pluuijs diUpfifitu,nec iirutd uentis^, 
B QuhictidmfiquismutiUueritdduendfbrmdm, 
Vrotinm exfefefuggefhi uulnerd complct. 
Tticiturcruiuens dlio km corporejexut 
Jftunificosfolito dcpungercfxnguine menfes. 
Nufqudmfunt Sodomi,nufc[.ittorum intpk lucet 
Mccnk: cudommif domux omnit inops itd nufqua, 
Totd rogus regio cft,binc dtro horrore fkuiUce, 
Hvncqtfitu cdno cmeres mcendkfigndnt. 
Q ccidit iUd priorfiritds, qukm profticiens Loth: 
Nwflw* drdifi-uftrd piccdt fulighe glebdt. 
Semipervmpta etkmfiquditti'ciugcrd,Letdt 
Autumni cotidntur opes,facile effefe opimi 
Vromittunt ocuHs,piu,perficd,0' omnk mcUd, 
Bonec cdrpuntur: ndm protmm indice tdttu, 
SoluiturmcmeremffitudndfiuiUdfypomum, 
. Sic igitur ccelo pdriter terrdcfc fepultis, 
Hecmdrc uiuitjbi, morseftmdrisittd quieti, 
\dcfc dnimdt nuttiis per dnhck uolummdfluttus: 
Quodk etkm pdtrioriunqudmfufyirdtdb duflro, 
Quodq-, cduet profirre aliqudm degurgitcgentcm 
Squdmigcrdm,l<euiue cutc uel cortice feptdm, 
Vel crifyciconchdm,dut duplicicppdgme cUufdm, 
Solum iUic proprk mentiturfiuge bitumenr 
Zxufifiiligp mctris, quod uiuidm ardor. 
O M A. iot 
SuUerfhgndcoquens^efulphumarfdl^^fhi,: 
Temperdtjncfc pkemddt terr<e bzme mdrmml 
Inuehiturprcprio cum temporepmguecramtum 
Vims'dqu<e, frumiscf- cutiifupcr<equoramgra 
Texitur,uppcttuHt quis est cd cdptio mercfc: 
Acclindtit Uuesidterum librdmine lcmbos, 
Vtfemelimpdfitudocedntconfccndereuend. 
Ndmfefronte leudns dnndbitmercis dd or& 
Nduigijiprcciumty ddbitprx munere Urgo, 
NipUgd contigerit,qudm mcnfis fccmkd ucftit 
Ecce ddiud mon&rumpeUgi de cldde noktun 
CunttdillicimmiffdMtdtit; mtuu recefit 
Mergcndis ddtd corporibm.fi denip^tefice 
LuciJtrdmnarenimJ^Jkiis^qudf^iritus igni f# 
Velificdiut^x^^nmiefifldmmd peremptd e$ 
ibitfubter dquds dcfiruttio tuujrdgdjucls. ~ 
Ha Sodonmcr GomorumfigndteinfccuUpot 
Gentibus miu^is^quis corpord durd timorem (n<c 
Deferuere Dci, de cozlo iurd tucri, 
Inq; unumrcrum Dominumfpettdre docebunt. 
C Y P R I A N I LI G N V M 
Vitas. 
|H Stlocm ex omni medius,qucm ccrnimm,orbe^ 
^-^ Golgotdlud<eipdtrio cognommedicunt: 
Uic ego defkrilifuccifum robore lignum 
VUntdtum, memini fiuttus gcnuifjcfdlubres, 
No» tdmen hos iUis,quifepofuere,colonis 
Pr<ebuit: cxtcrnifruttushdbuere bedtos. 
Arboris b<ecfl>ecies uno de ftipite furgit, 
E* mox ingemmos extendit brdchid rdmos: 
^i^ut^n^Mesj^tm^c^rbafk tendunf, w 
Vel cum difuinclisJugdfhnt dd drdtrd iuuencis. 
Qncm tulit boc primo nutturo fcmineUpfum 
Concepit tettm: mox hinc (mirdbile ditttt) 
Tertid lux iterum, tenisfuperisq^ trcmendunt 
Bxtukrdt rdmum,uitdlifiuge bedtum. 
Sed bis uiccnkfirmdtus cr itte diebm 
Creuit in hnmenfum,calumcfc cdcuminefummo 
Contigit, zrtdndemfdnttumcdputcibdiditcilto* 
Dum tdmen ingenti biffcnos pondcre rdmos 
'Ediditty totum fpdrgens porrexit m orbem: 
Gentibus ut cunttis uittum, uitdmq,- perennem • 
Vr<ebercnt, mortemcfc mori qui poffe docercnt,1 
Expletis etkm moxquinqudgintd diibiti, 
Vertice defumino diuini nettdris hdufhim 
netulitinumosjCik&s ftiritus <tuw: 
Xj-ulci 
s°* H I L Dulciroreguucs mdndbdntundiq^fiondcs. 
Ecccfuhingcntirdmonmtcgminisumbn . 
fonserdt: hictiullo cdfu turbdnte ferenm, 
Vcrff>icukiUimisdquis,&grdmmd.cird\rt 
Ttundcbuntletosimrio dejiorecolores. 
Hunc circim innwncr* gcntes,populic^ coibdnt 
Quhn udrij generis, fexus,cctdtis, honoris, 
mnuptce^nuptceq^fimui, uidu/fynurmq;, 
lnfmtcs,pueriq^uiri,iuucncsq;,fcncsq;. 
H'ic ubipuUigenisfiexos mcumbcrc pomis 
Cemebdnt rdmos, duidk'% dttkgere dcxtris 
Gdudebdnt,mddidos ccclejH ncttdre fiuttus: 
Ncc prim hos poterdnt cupidis decerpercpdlmis, 
Qum lutulentd uue ueJUgidfcedd priom 
Dctercrent,corpusq; pio defbnte Uudrent. 
. Brgo diu circiim jj?dcUntes grdtrimc moUi, 
Sufapiunt dtd pcndentcs drborc fiuttus. 
Tumfi qui ex iUk deUpfd puUmind ramis9 
Bt dulces,multo rordntcs nettdrefiondcs 
Vcfcuntur, ueros exoptdnt fumerefiuclus. 
Ergo ubiccclefkm cepcrunt ordftcporem, 
VermuUnt <mimos,<zr mentcs pcrdcrc dihirds 
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Infolitam multis fbmdchtm mouiffe fdporem 
Vidimus,crftUis commotum mellc uencnwn 
"Reieciffe bonos turbdid mcntc ftpores: 
hut duidefwmptum non dilexiffe, diucfc 
Efc mdU potdtum tdndcm euomuiffe fdporem* 
Sccpequidem multi^renoudtis mcntibus^groi 
Refiituere driimos: zrqucefcpoffenegdbdnt, 
Vertulerdnt,fruttumq;fui cepcre Uboris. 
Multi etUmfdnttos dufi contingcre fintes, 
Difcefiereiterumfubitb, rctroq; rcUpfi, 
Sordibuterccenomijtiuoluuntureodemf . 
Multi uerb bono portdntespettorejotis 
. Accipiunt dtiimk, penitusq; m uifccra condmi 
Brgo quiftcros poffunt dccedcrefdntcs, 
Septimd lux iUos optdtdsfiJHt dd undds, 
Tvngit ejr 'vn liquidis ieiunos fbntibus drtm. 
Sic demum illuuiem mentis,uitce'q; prioris 
DcponuntUbem,purdsq; d morte reducmt 
lUujires dnimds, cocliq; dd Xvmcn iturds» 
B.'mc iter dd rdmos, e r dulcU pomdfdlutis: 
lndc itcr dd ccelum per rdmos drbork dltce. 
Hoc lignum uitce eft cunttis credcntibustAmen, 
lncipiunt^dulciq; hommem cognofccrc fenfu, 
H I L - A R I I E P I S C O P I P I -
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 t Leonem Papam. 
A Rvi M v s monitis, tuddulckiuf fipiritus, dntiquo uiuensperfeculdmotu. 
Jci Jccuti, ; Scmpcr eris,quUfempcr erds: non mortis egwiw, 
Antifks Chrijtiqucc ddbdt orepio. • ' 
P An ego no cdnere tdnti prccconid Vd 
Munus opush; Dci,dii mihi lingudfbrct* (tris, 
Kducdquidemjtrident^ey nuUis digtid coronis, 
Ingcniumq- idcct: fcd libct dltd loqui. 
Qtii ndtdlk i/nops, necfinem noueris aui, 
Bxfe principium cui contigit: hdud mdnct dlter 
, Auttorem cdfus} ndfccntU termmus urget. 
Omnid cum tegeret nigrum chdos, dltdcfc molti 
D efuper urgcret 'mformis corpord mundit 
T^lgnumopuszriujhimcsXfempcrtibidiccre Etcdligdntipremcrctferotjndnotte, 
~* gutes, ^ecf^ecies,necfoYmdforet:Demintmdgcba-
j Omnipotens mundi genitor: quo principe cunttd Corporibus tettis mixtus,fecretd poteftds, 
^tdemfumpferediemydta^exortdrepente Umtwmidiponcnsndfcentidmcenidmundi, 
t PofttencbrdsfhpidoftcttdruntlMundccelo: EtUdricurcrumfodcs,dnimM<£futurdt. 
] Gensbommmiipecudcscfcftrce^pittfq-uolucrcSy Vtqtcdputuittdprompfitcdligincnottis, 
* £t qu£ per liquidos difcurrunt dgmmd cdmpos, Sublimem dttoUens uultum,fenfcrc tenebrec. 
Omnidper tcfunt, ex te quimdximd condis: 
j Ex tc ndtd Vater3 necUm pdtrk e& pater dlter* 
I T«cdpitis primity cdput, tufontis origo, 
i Prwntw dpexrcrum, primmfdtor, omnid condcns: 
'L Nfc tdmen ex dlio di4cisgctw,ipfepercnnis 
Mox Domkus rerumfomtios difcufiilvncrtcs, 
Vigrdty mdteries trepidduitnomvncpulfd, 
Et commotdfimul mdturo confcid pdrtu: 
Scmditur mgentit cwmuli pcr plurimd corpus, 
lAcmbrd locos^fimulmetdnturfemmd iujfu, 
Etim 
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 Ef iam confufte defcendunt uifcera molis, 
Scclaq; pcr pdrtcsfvrmisfjjettdntkfruftd: 
Irftfj cdor intus alit,cr bkndo fufcitctt ignu 
Acprimhm ccclipdffusUber,omnk mundi 
Compkclcnsjpjccioycelfofuffjenditur orbe: 
Tcrra grauispigro defcenditpondere dd imum, 
Ac femetdcfixd,fahfuncktd,refediL 
Effctcfc utfbxcium uacue rcgionis dpertum, 
Qud tencrincedens mortdlk pafceret £ther, 
Qupuc exkcpatrispoffcnt totmuncrd rerum, 
Orteq; ferrcntitrmiUoperinaneUbore, 
Eifficpe cogunturdqu<e:moxtimine certo 
l4quunturmaru,dcfinem non trdnfiUt undd. 
Tunc oriturkx dlmd,dies qu£ iuffa uocari, 
ttafccntem tenero perfuditiumine mundum, 
Mun:cs opusq; tuum prodens,tudmdximd dond, 
Condere qux genitorpatrk pietdte pdrabds: 
Vfcjfj hommumfolerspoffctcUrefcere uiU, 
Artibufjrthcreisqutc totas ducereluces 
GdudettCr ingcnium diuerfd Uudcfidgdt. 





Infiigdtq; dnimos operdddmdiord calentes, 
Exdcuensuarijsmortdlkpettordcuris: 
Quo mdgeformd dies uit<e,nox mortis imdgo. 
Tuccon&pdterd8rd,pohsquoq;Umincd0' 
Sideradi^gutudrijspertettdfiguris, (nans, 
Lucifir cxurgit, rofeusq; zrfulgidus ore 
Vcfpcrrpuniceosfpdrgitq; durord cdpiUos, 
Anguisdgtfudm,dftjm£qrtdnt?k^ 
Sunt iuga,funt pUuftrj. &ge^ntesfhrecQron£9 
Signaq; biffcnis annum uoluentkfirmiSr 
Siultacu prxtcrea celf£ orndtncntd dommfunt, 
Qwsfcchmfukisfignis&regidfammd 
Piftxpdtcns^dridfklUrumhtcecorufcdt. 
Sedfoli hix mdorm?t, quem muncre Urgo 
Exadtumgenitorpleno digndrvshonore, 
Ignern iUe, iubar pr£cclfo uerticc toUit, 
Orc rubens pdtuh7cceli per mccnk firtur, 
A&rortim duttor,mundi uigor dtq; elementi 
Ecce dUudmirtm.mirum dem,cn noud curfum 
Mutdt luna fuum,ey quosperdit,coUigit ignes, 
Corwwf cxtingucns^ertwrbitUmitefiontem: 
E S I J ,
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Mox tdmen drdefcit complcto tircutut oibe, 
Kqttilucum hmen pafcitfdtdftdera luce. 
Nec tamcn setemo qu£michmuokituraxe, . 
Non Hntnm pittura poli c&,nec celftuoluiitds, 
Mens ratioqifnbesl:, zrrcbus commodus xirdo. 
Hinc dottrim ucnit tcrris,hmc dcniq; cufittis 
ConfiUum dgricolis^r qui mark altd pererrdnt, 
\rtfe,qudqfftrdnt,luces pr<edicere pofiint, 
Veniuros norint mbres,ficcmqjferenum: 
Tempore quo tiuros cdmpis inducat arator, 
Etdubium tcntctfccurus nauitdpontum. 
Ignibus inftrutto cceh,pdter optime,tcrrdt 
Bxcolcre dggrederis, dondsgr munere opimo 
Regndbominu^pecudufy larcm,fequie^ uolucru. 
Vldncfcunt cdmpi,coUcstwnorarduusefftrt, 
Subfidunt udUcs,florentk putd uirefcunt, 
Saxdq; durdntur,p'mguisfeglebd refoluit, 
Rumpuniurfontes,cunttisgenus dmnibws unde eft, 
Herbdrum uirijs confurguntgrdmind campis. 
Idmq; fegcs tcnerdfiuctifinfitndebcit arijh, 
Cum iuga nuUdfbrcntjiccuomer, nuUmardtro 
Mugiret, nuUus profciftis tdurm in druis. 
Ecce etidm uitis madich iam plend racemo, 
"Exptrs fklcis ddhuc, ejr duri n efcidfirri, 
Vdmpineds celfis tcxcbdt collibus umhrds. 
IDiuerfiexoriturudridrumfirmdfcrdrum, 
Quddrupedes smm^ necnon rcpentk terris, 
JSdfcunturpiftisuoUicrcspernubiUpenriis. 
Hk ubi perfittis ,genitor udn diuite mundo 
Cunttd uidet nugni curdm dcpofcere regis, 
Quimdre,quiterrds,quiq; omnk ndtd gubcrnct, 
Quiq; dltumftcttct ccclum,Uudetq; potentis 
W.tnerd mdgnd Dci}ncfinth£c conditdfiuftu: 
THi}cficidmus,dit,homhiem. Dicopthne,cum quo 
Nwnc hqucrisf Ckrum cft, km tu/m tibiFttiusdlto 
Afiidet infolio, er terras rcfyettdt dmicas: 
ScdVdckmus^is.hominon, cuiuultus imdgo 
No/Jb*crit^ mdnibuscMneisprocedat in ammi 
Inde opifixrerum,dJfumis tibi moUid terre, • 
Atcfc uirumfirmds: cuius mox cofk cupito 
Eit mulier mltu: mulicr ndm cofkuirifit, 
Quo ntdge cbird uiro, crkterifit coniugis dpttt. 
f O' fiiix dritmd, fummi cui dextrd Tondntis EB:pdtcr:ofiUxnimiim,quiducisOlympo Etgenm eyformdm :fite non noxk tcrr<e "Dccipidntuitid,?? non bkndus fubrudt error, 
X NKMlCft 
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Nwmcn crkjcclocf} redUx mirdbcrc regna, 
Qyepromijfdbonisfido patercxhibct ore. 
Nrfm tibi multa Dcw ndfccnti contulit ultrb, 
Aethcrcdmfidcm pfmum% uultwmq;paternum, 
'\nccffumq; pedwm rettwmJublmU colla, 
| Nc qua mort \n ccelos oculis faeddntibus effct. 
Tunc akcrcs promptdscfcmdnusyitjcq; mmiftrM, 
Atq; domwtn diut pettus rdtionis,cy:alu 
Scdcm confilij.fundcndeuocis honorem. 
Utcfoli conceffa hommi; tuon catcrd motum, 
Vt pccm obtinuit^uentremjrtcordid^ncruos, 
Vcnarwm riuos, crjjnr/iwn corpore fangucn,. 
Laticix^finu^durifcnfusq^doloriit 
Tu uerb ommpotens,priudtomunere Urgm 
Ergdhommcm mdnibusq; tuis, operkq;ftuore3 
topcndens, pdttia pignrn pietite colendo, 
Nf quid diuinis modb defit uultibus,ignem. 
Aetheris ml]>iw9&fdcr£ mentis opimdm 
Indulgcs pttrtcm, pcnnifccns corporetotdm. 
Tunc mcmmiffe licct uctcrwmjprtfentia noffc 
Umc ddtur,dtq; <mm<tfM eft uenturd uidere: 
Hkc loquvmur- canimmq; Dcwm,hmc quoq;fidera-
Terrdrwmq; uigctcultut,pontuicfc mouctur:(cuttitr 
Umc drtcs nomcn^pudoriprudentidjujhm: 
Umc dnmifurguntfbrtcs, hmc pergit honcftwm* 
Virtus,qus ducitcaftos di Umm caU, 
Ergobommem plenoperftttum muncrcjcnk. 
J?rjeponis,Genitor,rcrwm cui trddii habendst 
Cun ttd hdbutfubddtq;fibi,uiu4tq; p crenn is 
Tctlurii dom\nws,fmulus tuus: omnu mundi, 
Vofideity Unt&m Dommo tibiferuiat unu 
Voftquxm primm homo uctitofe pdfcere.ligna 
^ontimuit.cdptusq; doUsfepubuit angui^ 
Stdt rew wnudus,deictto lu/mmc,ueftvm 
Imploranr. Domhumq;fugit,uuitumq; rccondit; 
Culpdcomcsfcquitur,peccatoobnoxUuiU. 
DcbilitdtuircSiCoclo uenientid donat 
Aethcrc demiffus pduUtim dcficit ignis,. 
V I C T O R ! ! $o| 
frigorc pcccdti torpcntUcorda rigefcunt: A 
Curd cibiuentrityfubibdt, curd trgendi 
CorpariSytyfdcrwm fubcunt mortdlU pcttus. 
Nafcitur hincprolcs pcccati,germmjLt inde 
Deteriorfoboles,multo pciorq;prieri 
Vrogeniesfcquitur, gradibusper crimma crcfcens, 
CrimindquccfHinuUs.dcuuntdemcntUcordd, 
Tcq; Vater uarijs armant punire periclis. 
Tum primum mdU cceperuntmcwmbcrc tmis; 
Mcmpcftmus dcfcendit nubibus imbcr, 
lulmind twm primum ccelo dcicttdfereno, 
Horriddtumgrando turbatos ucrberat agros, 
Et tonitru altifono conftdClus murmuutccthcr: 
Nec tdmen ijh malos reuocantifuror impius orbcm 
O bfidetyCr laxis rdbies deftrturhabenis: 
3clld pUcent,ccedesc[;fimul,periurU, fraudes, 
Mentiviq; libet,rdpcre eft dmor^abdercfurtd; 
NuUafides popuUs,nulU e# rcucrentU ueri, 
Diluuio dbluitur tetrdrwm crimen er undin 
Virq; unws rcfidctgeneris populiifc reftftor. 
ArcA tcgitpaucos, caftorumfemmdferuaM, 
IdmUmucnturificics monftrdta Uuacru 
A q; unws multk per quem ddtd lucc rcndti, 
Scd feptosferuans ecclefid pdrud tcnctur. 
Voftqudmdiluuijcecidit twmor^ undU rtfcdit, l 
Ales pdciftrtc fbUum porUnit oUu<f, 
UmficckrcuoUns pcnnis,dedit ommapacit. 
Tumpopulwsfurgit mdior,twm purior undis 
€ens.homkwm7mdgnos terris pariturd nepotes; 
Indcfdccrdotfc m coclwm dedita corda, 
Hwic mterfldmmds puericdnUre pardti, 
Etpucr impdfii quem non tetigere lconcs: 
Twm rcgcs cccmerc Dcwm, twm ucr* prophctts 
Qrd fonmttCcdifobolc.ftlcndcntU tcrrts; 
Qudmuk cmttdDeoferuircntcrbnme uittot 
Attanien dntiquosctUm nuncgutta uencni 
Spdrgebat populos, ey erant ueftigUftdudis, 
Qute bonin dblueret dottormclioribus mdis. 
CLAVDII MARir VICTORIS ORA-
T 0 R I 5 .MASSILIENSIS, IN SVOS* 5VPER GEKE^ 
finCommcntarioa^Prfefatio, ad Deum omnippterrtem. 
I vmRcetfidcDc*,cuttstuirtutisorigo, ( I»tribm cjfcDcum,fedtresftccrcdimusunum, 
lOmnipotes, qulnecfuUiUmddgmercrA Vnicapcrfomsuttr,esfubjhntU redddt,.. 
, • •• • l^cntih.bwmdnhfcnfucoprederefa-c&J Indifcretdpioconferuansfccderanexu) 
Ztnefwmfdi.(iwntmtiQntpr,o$n<k ' Tuftncprmcipiojpmtcrftneftnepcrenms, 
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A So/iw et dtfy idcm,huUiq; obnoxim *m, "Etfuprk-terra & <tqumolitdre dedifti. 
Tuff>dciwmrerum,mentisquocunqireceffui 
Tcnditurjxccdkjfcdcio ne% cmgerk uUo. 
N « t e qui cdpidt locm cft, 'mmenfws enm es tu. 
Qumcttimhwmdn* necfds contmgere menti 
QudUs wcigo tuA eft, ocuUs igndrct uideri, 
Ni cui ccrnenddmf^ecUUnwmmefefc 
Exhibeat: nec uero eh qui uirtute crcdtd 
Certd quibus ccelwmfcdes,quis liberd cordd, 
Arbitriwm^ fui Urgitu* es omnibws,ut idm 
Alterutrdm m pdrtem ucUentfi ucrtcrc pojfcna 
Vtficres iu&k mcrccs, meritistfc piarwm, 
Hocqiio^conferrcsprxfhndo,utdcbitoreffett 
Ndm quod de prknk ccelefU infedc crcttis, 
Vnus(dmluckDom'mouiU^,fuoq; 
Teuegetet motus, per quemfumu* dt% mouemun inuidetduftori^titulwm^ huncappctit) duftor 
Tu mcns^fdcrte penitusfubfhntU mentis, 
Turdtio&plene prudens rttionk origo. 
°Tu uirtus,uirtutk dpex, dt<q, ipfit profefto 
TK uiUt ergenitor uit<t,luck'q; profundcc. 
Tu lux uera DeM,tu rerwm cdufd,uigor$: 
Ax te pfmcipium trdxit,quodcunq^ repente 
Ex nibito emicuit,tantoq; duftorerepletwm 
. Velulmmctjk hdbetyUelfirma m membrnrecepit. 
Te&omhum ndturaprobdtferudtd cdduck 
2drtih<4,criuffdmfcriem ddtus ordofatetur. 
Tu dociles nwmcros difrmguens>ponderd librdns^ 
Mdluiteffe mdU,prmdmq; induceremortcm, 
Cumfcelerumfocifs celfo deieftus-Olympo, 
Virtuti nihil mde tut praudkdt: iUud 
Cuifdtk cB,fcciffc bonumifed copUUudk 
H<ec c&fummdtu£,qu6d ciimfe extoUevefuprl 
Ttiumi uirtutem dpicisfcelus effct,cymgens 
KeUigio nuUd prorfum delebiiis undd: 
. Uon tdmen mgpttk uitdmfcnfwmq; ncgtjK* 
QumetUm drbitrio mentis gdudcredcdifH, 
N<rc tdmcn dfbitrij ndturd,m utrun% udlcntk, 
Accuftndd uenit nobk: nmq^ inde perirc 
MenfumudridnSymodubsmotwmqiguberndns, Vojfeddtwm eftcunftk, utuiueredulciuseffct, 
Altcrnds feruire uices, iugcmq; recurfwm 
P Rcrwmjhre iubes, er mentk mtdgme plenum 
Edere notd tibi UmfecuU,uoluere mundwm. 
Nort uno tu contentut dotdre crcdtd 
Munere,quicquid dgk udrios Urgirit m ufus. 
Quiniino nil non cdufd Deus almetuorwm 
Efficis:ipfdlicetnobkignotdtuorurm :•. 
Idftorwm rdtio dttfc modus: contrdrid nempe 
Qujc.putdt humdn<£ folers ignduid mentit, 
Ewm certdntjplus pdck habentific omnid diues 
Conditor^ dduerjis etidm cogndtd elemcntk, 
Ne #w,er cffufis d te uirtutibwsimples. 
Et tdmen h£c cumfint in mdiefhtc credndi, 
Nilhorum qua gignkcge$,mundiqi pcrdfti, 
Etper tcfhbiU rerwm compdge mdnentk, 
3N// prorfwm mdigm csmec mhoc tudglorid Untu, 
Qupd prxftaddfacis bonus duftor,fed qubd ct ipfd 
Bfficere ut pofi'mt3cdufis prtberefecundis, 
Non dedigndris: quce qui tud munerafentit, 
MutU4q; dlterni compar mcnfuu pericli 
Cederet dd meritwm: chm iudice digttd feuero 
Vrmidfmttorumgemmdretpozndmilorwm. 
Porro etiam (mihipfds eft hoc dicercfdlud 
Vdce tud genitor) mdim fortafiis apud te c#, 
No/t peccaffe bonum,pa- lubrica tcmpouuiU, 
Q^dmmiferispeccdffcmdlumifcduidem,utfc 
Hochubcdt,ciiuffismicui credimus omncs. 
Intcredfiitkeftnobis, quoduilid terrce 
Vondcrd,dumfdcr<i infeius rdtione,tudq; 
lnfbrmdsuirtute,tuiq;-effingtiddmjhr, 
Nobiliordfick: dum Uto infideu uultu 
Ercxifii bom'mem,qucmf£uifrdudc tyrdnni' 
1« mortk Uqucos, cr ddimpia tdrtdu uptutn, 
Vnigen£ redimk profufo ftngume n<tti, 
Decj; imk ercbi,dond dd mdiord pctitum, 
Keftituk,qukmf^dus erat, uittq, pcrcnni 
Kcddk,cr m ccdum diro uehk hofkfubdfto. 
ldmidm netno pdtrcm temcrixius drgudt Addm, 
Munuseripfctuumeft:tibiutunidcceptdrcfcrre Quodleucpwfcriptumuioldtdlegcrefokens, 
Omnid,homo meritopofiitqierdcbedtunus. 
Ndm tibifoU Dcusgigni quodtmftdiuberes, 
Cdufafuit, bonitds: cum iufik uiuereprinium 
SpiritibuSy mundoty frui quetn mente gercbAs, 
Atq; ontncsm teremm cognofcere cdujfdst 
Ad lethUm pdtefecit iter. ndm culpd pdfentis 
Compcnfdtdfdtk: quk plus cftumcerc mortcmt 
Qaisi nefciffe mori, ccclimnc ktus ab duU 
Defricit rthcriosdxes&ftdcrd cdkdt, 
DifeojitosqmQcdt ucntuu mrcgnd nepotcs: 
x * Quos 
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QUOS itcrumformduitdqu^iterumq; rcndfci 
Actcrni docuit diucsfdpicntid Fdtris: 
Tctc igiturDcmdbneprccor,quinwrime prono 
D Asfcntire drimis: cr te cbdrifiime Vdtris 
Nufc tuiJdmUifluum i» prtecordid ucrbum 
NoJhdtuum,a' linguds nobis mfunde difcrus, • 
Bum tencrosformdre dritmos er cordx^drmm, 
kd ucr£ uirtutvs itcr puerilibm dtmis* ^ 
Inclytd legifiri idm pdndito fcrinid Mofi, 
Quafit origo poli,ucl qutprimordid m:mdi, 
Arcdtwrityjidem, <{uidtoto excuffcritorbe 
Kentibmdmbiguis,qnAuircs trdxcrit duttd 
Peft(?,er m uitium morcsccfiereuetuslu 
.DA Dcm £tern£ dcfcriberc my(hcd uiU, 
Ddfimul er mcntcm,dd congrud.tempord menti, 
DA ftudiumytdnto ne dcfit curd kbori, 
Succeffumcfc bonumfhidij^quodqiomnid uoU 
lure fupcvcurrit (fcribcnti cdndidd mcns e#) 
Ne dmncstdntum, quodnunc rem dudco munm, 
Crimmih mfy meis conniue cr p&rcc bcnignm.. 
Quodfilcgc mctriquicqudmpcccducrit ordo,
 t 
Vcccdritfcrmo improprius, fcnfusc^ndciUdns, 
Hmc nullum fideifubcdt menfwdpericlum. 
VcrDommum Chrifhim,quitecumnAt.m eddem. 
micfktc uigct:pdritcr qu Spiritm dbnm>.. 
Incomprcnfd dnknUfalorum in fccuk uiuit. 
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toj;i Maf»ilicnGs,3d Aethcrcum filium, 
Comrnentariorum in Gcncfin 
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A Nte pohSyCotUkdicm* muUi'% tcncbus, 
•**• Ante operumpm^Grres, tyfcmvndrcru, 
$fitm»mfinepr£teriti,fincfin(futuri . 
tffefubck cuifcmper crdt D em unm, dpud quem 
Viuebdtgenitus Vcrbum Deus,crfimuUlmm 
tyirituSidredniuitdlisfumtM uigoris* ... 
Vnd triwm, quos concordifubfhntk ncxtt 
Coniungcnsfummd £tcrnum uirtutc bcdbdt,. 
Rcgndbdt'% potcns m mdicfhtc crcdndi. 
\Mns,t$ cmfds rtrum,cdfmcfc futuros 
ZtfccicnAi uiiens, gigttenddik, mcntc cdpdci 
Stcuk dift>icicns;o,quicquidtcmpord uoluunt • 
Vrtftnsfcmperbdbens: mmcnfum mole bcdtd 
Regnimerdtipfcfutm,rcgninectcjk cdrcbdt, 
Vinm trmDcm: qui pmumfcmme nullo-
^rporidmr^iiSjimnrcsexijkrccogit, „ 
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Lwi noftrum effvcit munus,qttodfolm habchdt, A 
ytq; ifiumfkcret diuesftpicntid mundum, 
Cunttdfimtdgcnuittfcdpojlhcccfariuidrcrum 
Ornduitjupertnduttk infvrmidfbrmis, 
TcmpQUcfc infericm benc conditus ordo rcdcgit 
Ndm non (fdcrilcgifenfii quod lingudfuraris) 
Cdfm mcntis inops,dum ncfciafcmtnd uoluit, 
Tdm prudcns contorfit o£w: ncc diccrc facium 
Anie xunmfks eft, quid tcmporc nutd moucntur. 
Nccporro jtcrnum mundum^fuperisc^ co.mum^ 
Crcdcre fds,Jhbilcmfemper tcnuijfc uigorem: ' 
Nttw quodcorporibm confht, cocpiffejutcnducsl:." 
Corpus cnim quod phgd tcrit, quod tepordfoluut 
Af<|; dbolent, ipfo qui tendit ultimdfine, 
Vrincipiumofkndit: quodqutfortitd probdntur, 
Mtfitfd iuc.crcdi pdr e^dut ndtd putdri. 
Tdclti igitur cotifht mundum,quod quifij; fubdttia 
Annuit&uero conuittus dogmdle crcdit,\ 
Conccdcns ficiffc Deum: quinumme Verbi 
Et uirtutc potcns,quicquid ndturd putdturt 
Difjj>ofuit,iufiit,mouit, munusfy credtum 
Succiduis uicibm (.femperfugitiud rcfirmdns) 
SujUnct, dc uolucrem retrdhes circumrotdt orbed '$ 
Quifi cunttd. ctUm mduult diffoluere rdptim^ 
Confiftim in fimilcsfbrm*t redeuntid rcddet* 
Tdntd Pdtris uit e^ry tdntd cftglorid Vcrbi* 
Vt ucrofemel dttingdm primordid rerum, 
Kxcclfi conuexd poli, tcrrteq; idccntes, 
Pdrs primd cft operis: fed terrdf imdd tegebdt, 
Aerd% m medio fordcntinubemmdentem, 
Et tencbmfe mfh nigrh uelubdt dbyffm: 
Btfdccr extenfis impcndcnsff>iritus undis 
Altriccs dnimdbdtdqudS) dcfcmbtd rerum 
Hondum compofitisfundendd ddgermind terris 
infitttwidd ddbdt: ciim lux immiffd fuperne 
Emicuit diccnte Deojifcretdjfenigrum 
Vmbrdpeplum retrdhens,fummo difcefiitolympoi 
Tum diuind diem dppctUns prudentid luccm, 
Indidit ©- tcnebris obfcura nommd nottis: 
Sicficld und dics dc mdtie dc ucjfycrcprbno. 
Kurfm mme nouum, primo im ueftere pulfo 
Kedditd liixfccit, cumfefirmifilmd moles 
Viuttibm emedijsconcreto corpore cedens 
Uxtulit, dc lite durofoliddtd rigore, 
Diuifdsfuftendit dqius, gclidumcfc profkndum • 
Axibus obiecit calidit,feq; (equorefepto 
nix4 
*• Sixdfupetfitditrebus, qtus circite uxfb 
£°xtegie*ther£um,ded!!cJohi;icnomme,ccekm. 
Torjiun hlc diquisjicfccwm errore perlto 
Vi}Jerdt,£thereisncdefintp&ukfimms, 
Er nimius cdlor imdpctens,<d:mcntdfequendo 
Exurdt mortdlegenus^cehmq- corufcum 
No/j pofiint terrend pdti,fubkclx dec.rfn» e& 
Z>Uchinxf.m*poU: qtmdm nospra.egitumhrd, 
Wordfuperimpofitisfiigefcit^^dis. 
Kum:nis dtuerb (tiuiniqufrerecaufts 
blcsfiigc noftr* proatl: plusfit tibi crederefemper 
Pojfe£)cum,quicquidfierinonpc Q'e putdtur, 
^mdgnumpeUgusfuperdftrdcrfidc^flni, 
Jpforum rutione proh.% qui credere nolu nt, 
Et mundum perJereuolunt,quem ccnditcripCe 
Gejkt, e r immcnfo confantm pondcre uoiudt. 
^ Tcnti lux tu-midcsflupuit difccdercfluftus, 
Cunt Deus impuifis rcliquiium gurgitis mdis, 
Aerijs magnum ffidcifs pdtepcitinine: 
foildtuncprimummiindipdrsimdretettdm 
OfknditfkicfH3trcmefeftd(fr wmine Verbi 
OcruU nudatM cinxernnt aquord terrds. 
QjMsudrio rdptmiujjksfiuclefccrefcctu, 
Luxuriopirtouo texcrmtgcrmmd timo, 
Bt ruMs,ty tenero prorwmpens ceftite Letis • 
httlduitfcfitud comis3ffccicm^ fecundum 
Edidit undfudm quxcfc arbor ej herbd uircfcens 
Etfruclum crfemen, uejHtdq;grdmme terrdcB... 
Um tr&us exd&K>motufuccenfd citdto, 
InfLtmmdS, ignkq,- globumfe cogere iuffa eslt 
Sotis primd dies >funddt<tcfcfem'Md lucis 
Pumceosrofeo f^drferuntfdmitecrines: 
Lunaqz nocTishomr, qu^ioMtnmefislgetif^ 
injtriorc uidfblifubiecldpcpendit, 
A * quofufieptos rddios percuffk refudit 
A&rdq-, diflinclis cotUm pmgentid zonis,. 
floribus icthereis udrios uibrdre "colorcs, 
E* mdgis ormtis fe rcfplendete tencbris, 
GeruU noxfiupuiXrutilisdwmffficuUfldmmis 
fuftmicdntyUrgent^dkcresnoudpdcrd Uflus, 
QutcfoUre iubdr rddifs obiucit dpertis, 
Tempord quddrifldi menfurdns qudtuordnnn 
Sol quocfc cirni ctirfm lund-fltmtn&ruutyMO 
Contenius curfu reuolutum conficit dnnum, 
Artipcemfyfdcrum mird compdge fitetur. 
Qgpitddies mouit ftirdntid-corpord ponto, 
Qu<e liquorhumecldnsgenuit,^drfitq;pYofundu " 
DclicidfpcUgytdrio qudsgermmemim 
Formauitnaturd modi>,educereiuffic 
E l toto pdrtes, fornuscfc ex corpore indni. 
Quinctim Xn brutxs mimdm deditirefigurdi, 
Q&*q>f*h tumidifqudlentU gurgite terg<t 
Ceteudfhleudnt>moUidifiht<ifigmd,' 
Edidit cr quihorum conferudtcorpord,nofkis 
Corporibus nocetipfc liquor,genitdlis dlumnus ' 
Vifcibus, ipfx etidm terr£ quigermku nutrit. 
Hincuolucrcs quoq- moUegenus trdxere uigorcm: 
Km liquida dimpmdtdqiiaihrnniffdq-pontwn 
Vitdfubit,pruentmulto tumidd<equord pdrtu: 
Necfdtis c&pifcesgemis omne exurgcre, quodfc 
Sqiidmmed turbdfdofummds euddit m undds, 
Ni uolitdns in dquis, fenfim ndtettetberepuro, 
A etbereos uolucm contmgeredotU receffus. 
Ergo mdteries duibuscu <y pifcibm uttd cti, 
lam bis ternd dies cLiro rddidbdt otympo, 
Tertid posb cdlidigcnitalid muncr.ifolis: 
Ltrn^ tepcns teUus grduidos Uxduerdtdrtusl 
Cunt mdiord dgitdns iufiitDcus edere terrdtn 
Omne <mimdl3ucgetdt rdtio quodfoU mouendi: 
Cuiferuire ddtum,qno rerum pojhiUt ufws. 
Nec mord,prorumpuntfoetis uitdlU terris 
Vignord,qu£{hfuigeneris fortitdfigurdf. 
H/c mihi Umfdfpt qu<edm pcrjhmgere,qu£dm 
Solicito trepidum penitustrdnfmittcrecurfu, 
Mutdtd quceddmferietrdnfmiffd reprre* 
Poflqua cunftd ddtus geneutim protulit ordoj 
Veris plend honis,cr multd dote refirtd, 
Qu<e Df tis in hngxmferiem mdnfurdfouerct: 
Auftori perbetUfuo tum mdchmduifdcft. QM* 
Sed quid id cft,quod mudm erdt,quodpdcrd3tj of 
Aethcrdcfr ey uitrcumpeldgui,terr4cfc uircntes: 
HifteddtorddcftjdntiequemglorUmolis 
Implediydtaj oculis duidum pcrpnguU ducdt i 
Qucrfum tdmUtifineS;poffeflioc£ dmpU, 
Si rerum poffeffor dbch\ H<ec reclor Olympi 
Secum ankno uerfdns}<cr vcrbi pondere librdns: 
Stdt cUtdfummd operi, bond funt qu<ecun% crcdui* 
J$unchammemf&cidmM,dit,quiregnet m orbe9 
Etfitlmdgo T)ei:flmilemdeceteffe crednti, 
Libcr dd arbitmm,fiuitur qui mcnte crcdtis. 
Dixeriitbje, vpttm homo eit,feu corpore tcto* 
Siue anintd dcfpecie,firftn quo morcfutur*, 
X $ QUO 
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Q^oficicnidficit.qnofikiimfcmpcrhdbcbdt, 
Etfiprttcritum Um tiondum dcccffcrdt<euwm. 
Ergo huttcprecpofitum rcbus> cim coniugciufiit 
Crcfccre pcrfoboUm,tcrrsq^ rcplcrc udcdntes. 
Ttm ndtuufcmel rcbm conccffd crcdtis, 
Vrtfcrtim qw uiu moucns mimirc uidctur, 
MultipUcdt qucuno^fuis primiim editdfbrmis. 
Sfptww lux nngmmi ut uiditccffiijfc PtrUem, 
Sedgencruw tdntm nwmcros defijjje crcdrc, 
Et rcquicm tenuijfe fudm, tum iureftcrutd c& 
T?erfecm qu£ uidit opw. mnq; hoc quoq; plenu cft 
y.irtuti$)Ct[f<i(fe Deum,pofut\fc Uborcs. 
Mxnjgenitis (ontwm Pdfw qudm dextrd pduret, 
Btf terwDommumfdtis e&pdtrdffe diebus. 
Se ptimdux docuit ucncrdndjc cxetnpld quietis, 
Q&an cceiefH omnes jfierdrc iubcmur indidd, 
Sitnodonondefintoperumbondficldpiorum. 
HJCC quoq; lux iUdmfigndt, qta tirttu Chrifhs 
Sohtity&cujfto rcditum p.ttcftakduerno: 
Dumpdtridmittefcmcluidorrcditurus in duUm, 
Umcfcmdlorum cxpcrsjhumdnd in cdrne qmefcit, 
SicccffircDcM,ficocUfuincrenouitt 
?lus utdgdt ztffm,pmtcrfin/cfi\\e quiefcens, 
Ac fincfinc operdnsjericmty cr tcmpord mifcens. 
Ceffdndo confummdtopus, quodcunq^ crcdrdt. 
ScdqudlcmiqudliqiDcusfbrmducritAddm 
Mrftcrw, hk pduck cum kofc rcfumercfdtcfb. 
Vritmtx cnmmeriti$,poflrenw m ordm toto 
l-dttm bomo, utfcfe rcbusprjcfhrc crcdtis 
Hoffct, cr fcinc Uudcs Domino perfokcrct £quis. 
hrgohommemfi&urd Dci mdtws optimdfummi, 
Trdtfdtufitcilcm dc hnegndrum cedcre Ummn, 
Ztficxumftrmmq;fcqui,quddticiturdrtey 
Sumit, eyhumundm qudlem Um mcntcgerebdt 
Explicxt infrccim, tmfUtu- immiffd mporo 
VitdrigduithumumikUmmoUiUliquore, "* 
Vertitur in cdmcmietfdnguis^quilubricushumor, 
Dijkndit molles per notafordmind uenxs. 
Tunc mcntis idmplcnus homoMure relicld 
^lit^cicpomimnprudcnsrdtionis adordt. 
Bdtid dlitcrhftk mdnddtd refurgere dpcrtis 
Corpord,cim ChrifH coclo deUpfdpdtenti 
Isldicftdsgrduidt rcfcrdbit uifcerd krrte, 
Zxilient,Dominumq; colettt terr^q- poliq;. 
Ntt! quod non htbuit cumfic epulu erc uili 
Hutunu mjwnm compdclu c& corpus bonori, 
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Vcrficilc cftrurfum fatcgru utdepuluereredddt, k 
Quod Um hdbuit multos cddtmn terr&pcr dnnos. 
Sic ex dntiquk prodibunt iuffit fcpulchris 
Corpord,qu^fudsrurfum afjumcntU pdrtes. 
Sic nilprttcriti c £, quod nonfit formdfuturi. 
Seduhommis temput ,fcdc dt$ bdbitdcuU primi 
Vdndcrc, ubi toto dcceptum profemmeuulnus. 
Eoos dpcritfcdix qm terrd rcceffm 
Zditioregbbo, nonork Vdrddifus dmceni 
Vdnditur, ey tcrctis difiinguitur ordinefiluce. 
HicubiUmftdtijstimes difcernitur squvs 
Solis^ tetermm pdribus uer temperdt horis. 
lUic qtitcq; fuk diuesfhtfiudibi» drbory 
VomdqifucciduispcUuntur mitii pomis: ** 
Qu£ iucundd ocuUsjy miri plend uigoris, 
hVcbrd dmmosfyfouent, pdfcutq-fdporc er o&ore* 
Sidcreos hk terrd uibrat difiincld calores, 
Scmperflore itouo frondcn^ fiuclub^ rccenti. 
l-iicfidgilcsfoluunt cdUmos-dnimdtd uigore 
Muncrttdmbrofij,fpirdntU cinndmd odores. 
Scd necquodMcdus rcdolct3uelczhte_fqluto 
Trd^dtAchemaihis.quod moUidiues dmomo 
Kfiymj, nlcjUsq; rubens Mdr<eotkd turdo, l 
Quodjdrtefiidcifiutices, quod uirgd Sdb<ei, 
Qjiodcfc PdUBnMUcerofletuulnere rdmm. 
- OmttU certdtimhunccongefkputdbismhortunu 
Nan% huccunfld Dem pdrikr, qutfinguUccrtk 
Accepit ndturd lock}a>nftrtd regefik: 
Motdq; dum leni uibrdtnemus durd mcdtu, 
Vnm cx diucrfo nettdrpcrmifcet odore3 
Titq; nouum munusfibi nuUd quod dfierdt drbor* 
QM^ tremens bUndo fenfim Uftdtdfrdgore, 
Commotk trepiddt folifs, fondt drbore cunBa 
HymmmfilmDeo,moduUtd$pbiUtdurd 
Cdrmmd,ncc udcuta udnum qudtit dtrd motus. 
Quippc dpud duaorm,qui totum molefub und, 
Kcs rcbus ncftenStdlterndlcgc retentdt, 
Nfl temercficri uclfiufird crcderc par eSt. 
QuketUmfpcciofd, nemus^filu^ corufc<e, 
Argumentd opcrumfutU,zrpUntdrU rerum. , 
Necdubium primiqumdcliftddntc pdrentis^ 
Bicfddfixiffcnt pAritcr tcntoridfecmn, 
GlorU,JimpUcitds, fiudium, fdpientid*ueri 
Viudtendx,prudentU,grdtU,honorq;,fdusq;> 
VrtcUriq; dnim dffiftw, <tt% inclytd uirtus, 
Enumc-
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A En«4Hff"#f «rfw»tfw*mp&r*»wmuncrduerbist 
umfdtishocfideic&, Uto quodfemincfurgens 
litnc drbor uiU, celfis pctit dcrd pomisi 
Ittinc diuerfonociturd peritidfruftu, 
NoticUmrerwmfufcenditdbdrborelegis.
 % 
Adgrcmiwmfdcn ncmoris,quodfilitd corondt, 
Jconifc<ttet,o' ditiprolem uirtute mdritdt, 
QuadrifidotwmidumUtus cdput dmtterefoluen^ 
Ditior Ocedno: iugi ndmgurgite pronus 
ittcfuos dottdt Utices,ifk dccipit omncs, 
Nrr turget tdmctK dt minor cft* qui crcfcere tdntk ' 
Eluftibus infufis,qudm qui dccrefcere nefcit 
Amnibus cffufis: quorumprimo ordineVhifon 
Profilit cxultdns,finti6 pdrs qudxtd be&ti: 
Edens naturt qud/s ddtprudcntid dotcs, 
Gdngctis<fcrcpletpopulos,dtck lndicaregn<t 
Difknditimo,terrdsq;cy femma uolucns 
Quxjicit drud fcrit, nudis qufqudttetdrcnii 
Aurcd fiilgentis mter rdmcntd metattu 
Hk ubi fulmineo rutiUns cdrbunculus igne, 
Ac uiridi rddUtfulgefccnslucefm&rdgdus. 
Nf c mmor mde GCon,pUcidvs fcd mitior undis 
Nilidctf dttotlit dquds,drfurdcfc Ltte 
3 Diluuio tegitdrudpio,cocloq} rcpugtuns 
Tcmpcrdt Acthiopumfhgnis rcfluentibus unddS, 
Tcrtius hmcrdpido pcrcurrens gurgitcTigri* 
It eomes Eupbrdtijunftd quosniole rucntct 
Tcttus uiftd cduo forbct pdteftftd bdrdtfo; 
Doncc in ArmcniefdltM dcMcdicd tmpty 
Quos nonfuftmuit, ncc im c&pit, cuomdt dmncs, 
SedTygris,nigro tdnqudmmdigmtus ducrnor 
Trofilit xthnxAS motu mdiorcjub duw, 
Et rurfum f^elcdfubit^mcrfusc^ cducrnis 
Intus dgitfrcmitui,eyfbrtior obiccfiftus 
Multiplkdtur aquis,dtroqi citdtior dntro 
Exit,ey Afiyrios celerifecdt dgirimc cdmpos» 
lu/Hor Euphrdtcs, diti quigurgite Urgus 
Irrigdt drcntcs fubicft* Vcrfidis dgros, 
JAotttbus elicitm riuis,dtc^ omnibus <tqul 
Scruit,cr huntdnos totumfc pnebct m ufus: 
Donccficcus dquis,nomen quoq$ prodigus ipftm 
Confwmmdt terrk.peUgi quod dcbuit undii, 
M<f c igitur cunfto natur<e ditid foctu 
Ittjpmrf,er tantd uirtutwm dotcrcftrU 
DclkU,primd est homkis poffefiio primi: 
in ftm dcduftus^uitdcxultdrcpcrcnni 
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AccoUhjfus crit tdles ergo itUlocdtjitl 
Intcr dclkidSjO' longe pmguid tempc 
Dwmfitddhuc dignus, difcitq; Ubore mercrit 
Expersmctrorwmfuneqi igndrm dgebdt. 
Tantu dpud duftorceB,meritipro nominc /wwmf, 
Nodu dliquid meruiffe mdll Qiptu ergo putumtts 
Soluerepoffc pdtrem rediturd m temporduitttr. 
Cuiusdpudfimubs Um twm Urgitio purd, 
Non mcrcct Pdrddifus crdti quodq; ittdfcucr* 
Lcgisfcitd tulit, liberUtisq; perichm 
¥dtturus,uitdm-,ferudntiiuffd,recepit': 
Spondctddhuc mdiord bonis, eyprxmidferudt, 
Quicduffdmmcritisfhtuit: dwm Vcfcere,dixit, 
Arboribus cunftis,hdnc tdntum horrere memcntol 
Qu* diuerfdrumgcfhnscxdmmdreram, 
JHoticim refti dtq^ malifub corticc gcfht: 
Ndmtrdnfgrejforcs mors crudd&dird fequeturl . 
Tdlilcgc ddtdjrdtio docet optrnid, quod non 
llortdlcm Deus m primceuo tcmporejccit 
Fr'muhom'mcmyqmn dlcfibi morte dttulit ultro. 
Hdfy erinhoc ch mdgnd Dci mdutgentidfwmmi: 
Dwm quod non meritisfcd tdntim jpontc bcnigmi 
Idrgiturfamulis, nofoi cupit cffc Uboris i 
Etfe,quod dondt,mduult dcbcre mdcru 
At tu qucmfdcri ncftit cufbdid iuris, 
Nf qucrcrc dnguftis qubd cUufd licentid met'ty 
Vdrtcfitorbdfui: nil hdc tibi kgc rceifm csX 
AntepotefUtmtdntimtmt&mdristfc; , 
l$fftus> &ds,nuncidmrcgniutt<cch percHntfy 
Vorro crmortkhdbcs: tunc utfibi cunftdpircnti 
Inhlftffc piwm rudh incoU crcderet orbis, 
Omne drimdl, quod Umtcttus ddrciuffd cre*rdt, 
Efjundcns tddto uerndns e corporefcmen^ 
Iwjftt ddcffe Dcutjproprioq; obcdirc tyrunno-t 
Scilicct ut cunftU bcnccongrudnommdrebus 
lnderet,dtOffuo jkftwm ummquodfy uocdrct 
Hom'me,ndturd quod ndttum eStfuapte moueti. 
Nf c mor<t,uiuentum ptrendi hdud nefciafifiib> . 
Omnegenus ndturd Deo: qudcunq uocdntur 
lAundipdrtc-noui,co'euntdnmd\U m ipfo 
Tempom drticulo modici: fiue ittdfiiiffent 
I&otti Untd grddu,dut rdpido promptifilmd curfe. 
Impete uelfubito confuctdper derd Ubi, 
Aut innare undis^utpondcrclubricdfrrri. 
Hti Dcus omnipptcns Adam prafcnte uocdtisy 
Y.nwmquodo^ftio dondiiit mimcrc Urgus, 
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krnw.ify mtnu, cornu, pcdc, dcntc ,'ucnaw, 
Atq^ dlijs^mbus drtis inops (aumicfc minoris 
Bt rdtionc acrcns mlmdfc protcg<ttipt fc 
Seruet db dducrfis rebus: fed nuUum dnimdntim 
&cc[M hommi ff>ecie uultuq; hdbituc^ uigebdt. 
Astbommipropc diuinos dddcbdt honores, 
Tofyintcr duplici uitdm iUuflrdntUfexu 
Impdrfolmerdt^dudumciuiconiugis dptdm 
Infcmdtcricmgignendt igiurus hdbcbdt. 
Ergo opus dggrcditur notu DeusjcHdcy uptim 
Cordd uiriytdnto diffoluitUnguiddfonmo, 
lAentis ut expctti cojhmfubduccret undm, 
Indc cdro fit iuffdfcciui: nmfyonie rccedcns 
' VeUis, iterpUnimcojhprdbcbdteunti, 
lllafis prorfwn mcmbris,grcorpore fdno. 
Qut Udrios operdntc Dco digefb.ptr.4rtM, 
AccepitfQrmdm, cdlidisfy drimdtt mcdullis 
Yerfd in opus uit£ e&Jcxu idmgrdtdfecundo. 
Sic permijfdfuo formdtd eft Eud mdrito. 
llocnuncturbd locofivlidifiimd define tdndem 
Qgcefitis drivtnuvn udnis.torc[uere, nec iflhic 
Quterere,cur hominis conftcld cftfocmmd mehris, 
CumUmlprincipio mollidepulucrefingi 
Voffet^exnihiio. cdufa defifkldtcntcs 
Smttdri^udnqiidmficonicftdrc.licehity 
Ex homme effittd efl mulier,cogndtio qutddin 
Mutuum grdltcrnti interfe ut mifieretd)norem3 
Scmet \n dltcmis cogcns agnofcere mcmbris. 
Hinc Eudm pdrtem cf]efui,mox protinus Adum 
Senfitutexultdns, tctigitnoudgrdtU mcntm, 
Mcntiszrdfjvftus inuifccrd notd rcccptus 
Irruiti cr tdntq penetrduit w offd cdore: 
Vt idmfcire ddret^uid coniunx effet, cr. uxor7 
QuidduUcs ndti, poftponcnduj} pdrcntes 
Comugibits,quid'ttm und dmbos in cdmemdners, 
Aeterndm pdriter uitdm duccntibm effet. 
Vorro dum mundi uitijs eyhbc cdrebdnt 
Diuinisuiguerc driimis, nuUius egcni, 
Cicm penes hoseffet mundifubfhntU,zr omnes: 
Qgaddbdtarbisopcsinecpr.or.suobnoxidmorbis 
Corpord gefkbdnt,non hos cogebdt dd efum 
Vdiifie igiurdf&mes: qidfi mdnddtdfupremi 
Scrudffcnt intcgra Do, crudclU mortis 
Mperid er diros ncfciffent ufo dolores. 
Cdlidm ntferpcns Dominiptrfringcrclcgem, 
Tdlibus mdHtdmpcrfuafitfrdudibM Euam: 
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• O1 uiticmeUoris inops,rcrv,mcfc botidrum 
Gcs igndrdhommu-.nci^ criim bondnofJcputMm 
QuiprdUd ignordt\s,ctUm diftmguercnefcit 
Quo diuerfd bonis interfe Umitc dijknt. 
Atcn idcoMguflvs hominifds cdrperc ftuttm 
HoluitcffcDcus\ ncmentisnube remetd 
immittdnth codum bculos, dtcp, opthnd nofcdntt 
Sintcfc dcisfimiles.Hic nuncexcurrercpdulum 
Si$ fudtyZrturpcsucterim deflere rumds. 
Ah nimium miferigcntilcs,quosfiiror egit 
Inudriosritus cognomindmultd dcorum 
fingcre^plurdlemck Dco uocemdddercfolu 
Serpcntis primdm ndncfonuit uox impid diri, 
Quimortis ttm cauffdfuit, nm creduldpoflpim 
BMpitfdcrilegis prcefcriptmn morfibusEud, 
ExpertiUm doftci nuli7 confortU cuipx 
Qu£rit,<zr vncdututoifi-dudis mdlcgjtdrd mdritutn, 
Qud pcrijtprior drtepctit :jic hojkfubdttui 
£C gem'mo,ceditfceleri miferdbilis Addm, 
Vomdcfa dcgufht fdcri plcnifiimdfucci: 
Sed quid legism his fuberdntprtfcriptdfeucr*, 
Vlufquhn uipcreo mortemdUdturd ueneno. 
ytprimumiUicitouioldruntordfdporCy 
Confchimfenferenefdsficinuscfcperdttum 
Crcuit,ey ignd.ro percufiitpcdordfcnfu* 
Uinc timorjnde pudor,fwmpferunt prwitus.orti 
Nrfw dumcordd hommcs.celfdriwiconfcUrcrm, 
Etcoclotdniumrecloc^ mtcntdgercntes '•..-. 
Vcttord dd cxcelfumftrrcnt conuerfa, pdrentetn; 
Vumfecretorum mirdcuUdiumorum, 
Cldro mcorporet mentis fylendorc notdrent: 
Nondum contigerdt membrorum curdfucrmt 
Quos ubideferuit uiUuigor iUepcrennis, 
\dm morte dffcc^os^emmfiigi^ycdlorc^. 
Aeritefubierc uiccs >dc ueftis egenos 
Se primkmfcn\ire hom'mes,f<xu'cfcUtentcr 
Erubuerefuojdciti mifeubiie qucJH. 
Idcirco umbrofteefdlijs noud tegmmdfici 
"Decerptis texunt,pos\ culpdm,mcnte reccptum 
CorporcueUtodenuddturd pudorem. 
l^ecfdtis,:ignordnt,quid dgdtit,qud crimen huM, 
Seij- ipfosfkgUnbcupcrsntfiforte.pdteret, 
Condcrefebdrdthro, ufy ddeo contermind pcen<t 
Culpdfuz e#, ut Um mifcros mortdepducntes 
M ortis imdgo iuuet,filuds umbrofdty iufird 
Obtcndunttudnis [oUtidfiifd tcnebris, 
A mmquo tctimidamfdse&fubducerecorpus! 
Teie mqumlqu£ uox uili de puluere ficit, 
Virtm uiud patris,mundi occuitifiima,pr£fen% 
1mplct,ey mpcnitos exit diffufa receffws. 
TunepotesDominwmfugiens euaderef turm 
Omnid cernentem ftrera&ipojfe laterel 
Vtua&isiaccAS tcnebris^cdaberc nunqudm* 
Ergoubipeccdtigenitus pudordttigit Addnt 
Qytrentcm Utebm,mox dudijt: Heus ubi es Adai 
Quid uerb cft qubd te quotrit Deiu, kifcius dn 'ne id 
forte rogdtf cui tcDommofubducerefimmo 
Kecmors ipfdpote&,frdgili quammentefubiftii 
Cur ubifis quarit, nifi qubd te mortc dohris 
Ldpfwmfronte tuajecum non ejfe fktetur^ 
Et cozio cecidiffefacro ffedfdnttd parentis 
Ve/perare uctatpietas, clementid cuiws 
( R» dixiffe mihifafit quoq; ditta probdffe ) 
lujHciam exceditr. nec tam me uocefcuera 
Corripiens,ubifis>trepido quid pettore quarat, 
Terretq recrcat,qubd adhucpoft crimma Upfim, 
Immerfumq- metu, Ltebrisdcpcnefepultim, 
Euocat cr reuocdt: ne uerb exempU petantur 
^ hongiiiSyofknditculpxdonatiomitem^ 
Poftquam excuffd reos mdnififht cdufd pdrentes, 
Incepere Deo ccehm,mare,terra loqucnte 
Contremere,er uaftos concuffd dperirc rccejfus. 
Dwmq; reospunitfententiajartara condit. 
Quandoquidem noflris uifwm eft decedere iufiif, 
Um mihi iujh nouosjt^j£enfuranocentes. 
Wmcipib inter totiws uiuentia mundi 
TK maledittus eris, e r peior quam tegis Intm 
Inuidd mens coluber: qui ccelum mtrare creatos 
DciecifH hom'mes,uetitasq^dtimgere fiuges 
Fraudetua impulfis,pr<cduramorti$ origo es. 
Ergo ut digna nefas pozng menfurafequdtur, 
Ex quo hommem terr<e imwertti, tuftratus vniquo 
U.embrafolo. duram fulcabis pettore terram* 
Et uetitos tentare cibos quiaficcris,bmc iam 
Vititfemper edesfquaUentia uifcera terrs. 
E t quia te dign£ placuit tibi primws ut effes 
Inuentor mortisjjoznd moriere pcrenni, 
Hwmaniq; odiwmgeneris ftecidlitcr m te 
Acgenm omne tmim bcllo experiere potenti. 
Verpctuwmc^ tuijnors ut tibi longdMm orem 
Effedabo^pedibttsrepes&pcttoreprono: 
. Tefy tuo mulier perimet cwnfemw, cuiws 
CdUidus cxtremk*tdntiM bfldtdfatvpUnti*, 
VttrepidansctiamcdpitiueftigUfigdt. 
Dixitfejr exanguemfic eft exorfws in Eu<tm\ 
Et tu qu& minimo foUm te perderefiuttu 
Non contenta,uirumfimiles temerarid m aufut 
TraxifU: infhr erisfamule, fuhiettdcfc duros 
Arbitriwmfenfura uiripaticre labores. 
Cafibm er uerb (inceptum quoniam prior aufaei 
Multipticarenefas)femper uerftbcre multis. 
tumparicns crebris adeb torqucberc natis, 
Vtquosmortalcsficiettua culpa creariy 
Mwte nonmnquam Ucertfint caufa parenti. 
Tuqueq; cuimonitus no&ros, er primafalutii 
VincuU,foe}rimei$po$l;pon£refiaudibutdufoy 
SpontemoripUcuit: tdlemreusexcipefortem, 
Criminibus tefLuSy quam tufukabisaratrot 
Sit maledittd tuis, fpmat tribulosq; mmaces 
CultafcratfiUatcfc tuwmftes improba uotim» 
Nec tibi terrdfidemferuet: tu uiuere Ltws 
Htf m deUcijs} er cunttis uiuerefeclis 
Sponte recufdfti: duro nunc uiue Ubore, 
Perpctuum quoq; uiue mifer,dwm lentdfencttK 
In terram te rejhtuat, tcrrzq; recondaU 
Dixit, er ignaros ne cceli iniuria Udat, 
Vefte tegitpecudwm mifcrans, uitamcfc tueri 
Edocet: er neitcrumfimiles exiretmaufus, 
Infiuftum mortkfbrmidmepercutit Adam. 
Af ne perpetum uitaii ex arbore uitam 
Vrotraherent,miferosq; reosgrauwra manerent 
Supplkfa: m tantis nimium diuturna periclti 
Tempord ducentcsjiriscfe obnoxupoenis: 
Continuo facris iuffos decedere lucis 
Exp eUunt uenti,nsmoris quosfihia projimdi 
Concitdt7atq$ illos librdnii turbme nexos 
A urd u ehenSy fdcrd Paradifi ab fede repcUit. 
Ergo hinc eiettiiuuenes3terrisc^ relati, 
Vcrditd dimifiifufyirdntgdudU luci, 
Expertes tantiffxtcij, cxpertesq; pericli: 
Sed non expertes, agitat qui corda^doloris. 
Qub ruerint,quid perdidcrint^qua uita fequdtur9 
QW£ fuerit,tdcitd triftcs m mente uolutant, 
Vorrb etiam quidfefupremo infine futurum cft, 
Hzrent foUiciti:fibi numgrauiorafuperfint, 
NuUanefresfuperetmifcrif.niimmorteperenni 
Verdantyquodfupereft: an cm uk mortis m&r*9 
¥er lignnm ingrueritmundo popuiisq-fmris, 
y Poftit 
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iofiku&ucittLfuodpcrlignm uiti redire. 
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Conimentariorum in Genefin' 
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X^AttcnusdrcdnimferiemyprimordUmundi, 
•*• •*• Vtfmccrdfidcsdocuitfincfuudccucurri, 
Dum dignis ktho uitijs tcrrcu cdrcratt: 
Nwrtc homimim mores, er MW mortitU mrftt 
Aggi-cjfo,omnipotcns tiircs Dcus uddc poeti. 
Vofiqtum fdcratis dcccdcre iufjus utcrq-, 
Sedibus dc rcgnis,'genitilU contigit drua, 
Im]; fudfktit cxul himo: mirdbile qttdli 
Orc,rudes fhpant tdtn bdrbdrdrttrd coloni, 
Qu£ nonfrugiferd dijhttttdty drbore uernant. 
Nec fcecies pUcct ulld foli: nam mixti codtto 
Vondere congcrics confttfi mole tocatur. 
Ardud cduterigcntyfiiuis depreJfiUbonnt 
VUndtcdrentcfi herbis,horrefcunt editd dumis. 
lleu qttibus b<ecf^ettdtoculis,quo pettore ccrniit, 
Quqrum animis Vdrddifm meftfqua caufi doiork 
VridfubcB:, dumcunttomm Umplcm mdhrum 
Sepanditfkcieslonge trislifitmd, pofttot 
IDclicids Vdradife t\w>j& dmcend locorwnt 
GdudUfcrtilmm: qnorum uinifihni prtfcns 
Semper ddcftjrifksq; dnimos ideifitigdt. 
fiunchonoriUefdcrinemorismdiorefcrena-
IrrddUt, nunc diuitw fttccurrit ddempta 
Silui bcdtd tum nuncpomi dutcior ufus, 
NcttdrcMq;fipor:ui:tis iwncfloribus haUns 
Tetlus, dbfcntitrijks contrifht odore. 
O' qukm non ade (excUmint) Vdrddifc repcndk> 
immo ctUmqudntopneillisbtcdoni beutis 
Vcliajs3pciorifkcisifKtrifHbusittif 
Um uiti peritdhnus dmor,penurU rerum: 
lnfinuitiamdulccmori,ne maior egeftas 
Occttrrdtgrduiorc mdlovndm uifccrd ierrx 
Scrutdri ucfdndfiunes7ey* qucrcre cogit 
Qudjkriles ddtfdui dipes: ddeb ufy muligms' 
Herbdrum dubias pafiim rddicibus efcdt 
Bxplordre iumt,ucntremc^ expjere latrdntem. 
Tdndmcmtttdrum^uibusMtgetufus^genos 
At% tnopcs rcrum,docuitfors ultimdfwmmi 
Auxitium fycrare Vatris: twmfiratw uterq; 
ttembrdfolojdchrym&tdntitm mutofy dolore 
Qu£ nequeunt uerbpspofcutttfoUtii uotis: 
JQKM» pudor mternisfubducitucrbd quereUs. 
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Y.rgo ubi cognouit muUfibi rcdditi lingiu 1 
MtMcrdjConfurgcnstdUprcccfupidicdtAd.im' 
Qmtnpotcns,duttormundi,rcmm^crcaor, 
QucmihiUbcnidli infvnfum dtq; dudacibus aufn 
ConjUtuLjilix olim,dum uitdmsuicrct, 
Et celcrcs dnimos uiftifupcruftri ddretur 
Voffcfequi, Ute circiun perq; omnUfhfo: 
Mos ego cur oculos tttd quonddm drcdttd tttcntcs 
Vci Um non hdbeo7 uel mdgnd ex pdrte miKMtoj 
Et tetro • ddufos terrcni cdrceris mtro: 
Vt Um nil ueri prtcter mortdlU qu<eddm,^y 
X-luxd uidcrc ddtum,dc mundubt pciord Ubdntetn' 
Atq; idco Omnipotens, quifcmpcr totus ubi^ 
Ad te confugj/musjrepidd te metitcprccdmur: 
Bxdttdi miferos, quos femper certtis cjr dudis} 
Cthn me olim pdrti damnuta unncdere uettet 
lUe cdputfcelcrwmjnundi mjinftfiimushoftisi 
Nr7 perfefolttm^neuittus cederet,duftis, 
Serpentisformdmdccipiens,eyconiugisitt(t 
Armd mc£,duro confzcit uulncrcfic nos 
Artificisfcelcrumpdusimprouifdfubcgit. 
Cumqi cgo ddmnarcr iufh pro crimmc pcena^ 
Agnouit culpum tinto mcns itta dolore, j 
Vt mihi me dc mepocndm pr^bere putirem. 
idcirco crgemitwi pc*n<e,UchrymM(fc negdui) 
Amplexutq; dnbno foUtid dulcU poma, 
Hdnc ipfdm pojlbcecfdcrd mtcr muncrd ponent 
Vro ucnidfceterk: non idm dctrefto Ubores% 
Qnofcunq; dddideris.tdmen hitercd opthnciuda 
Si iuuat, cxdudi nil m tuu iuffa prccdntes. 
Nfc idtn ifhid Uchrymis crmcefh uoccprecMur, 
ludicij ccnfuru tui quofe itU refoludt, 
Totdfed ut plendi tcnat fentcntii uires. 
lufiiRimotd uittwn mequ£rcreglcb<t> 
Etjkrilcsfchdifrirfi pro frugc lcmndds 
Tiixifrey-tribufosprofruttibus; ergo fercnddth 
Vtj&Udt mcd uotdfegestqu<ejitd Ubare. 
Nofcerc dd quffmtfegctes, quo morefcrcnd^, 
Vruttiftr<e qu<efintherb<c, quceformd Uboris. 
Bi Pdter duxilimn miferdns, ijsq- imbuefettfm 1 
Tunc eritut rerwm compos,eycertifdiutis 
Seruiit Eud mibi^peuumfy experti pdrentis 
Suppliciwm,pdrUt populos ut crmme noflro 
Vlettdntur, purgetcfc pdtrum peccdti, ncpotwtn 
Mortibus cetcrndmfkcimsfucccfiio pandmf 
mterei dumfic orantPferpentis 'rniigo 
Jndice 
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Inike uifdmetatdcito fe trdimtcftrr? 
Leinicr^dmqilcsfpiris reptdniibm herbm 
infscomicnktrepidos^diriqidotoris 
Excuffo fcniocogndtds trdxitmirM. 
Etprior Eua uiro: Sitefuprema malorum 
Cdxffi mouct3r4pe ftxi nmuyddtur ecce fxculUs 
ktiBcremhthiktboddrezcdUidmUe 
SiippHcijs dcceaiproprijs^jrmoYte cwentd, 
Qul::: jit trijh mori3qui me mdc p crdidit, cr ter 
Dixic.ry clxpfum curftt pctrisq^ feqtmU esi 
Kift&bu*: q:nn cr durdspcr robord cdutcs, 
Qva fe rcptJ.ndo candcbdt cdllidus dnguis, 
Kr.ibo proijciunt: quarum rigido und Uccrto 
\n r.uium cifitfilicem dimiflfd refultat, 
SchuiiUm^ citcficco qu£ eftmitcnati 
Hxr;f; :»/?J;K?» ji»,er crmiu hicendk Ute 
ExterJen; tcta ixmfihtd drdebdt ddeptd. 
Hk hcrrcn t, Utebrasq; grddu trepidante requirut. 
Se-l f m idos ftupor ipfe tenet, curama^ ftgdccm 
litiia: bifoiit.eflamM£: quam cernere rurfum, 
EttwiiifeefUre uolunt: pdttlumergo remoti 
Telturis dorfo fterilis mirantur opacM 
Dcftzxijjh com&sy nmormcfr horrere fauiUdS, 
3 TufcsrKfr diem, totas fylendefcere terrds, 
E? kccmfubfole nouam: nec mente quictd 
Acdphtnt crepitusftridentibus undiqxfthds, 
Vnd.vilcsq;gtobosftdmmdrum inftdeuUtos, 
Kcc qnid r/Mccs immerfm tendil In imds 
Ig,y: c;lixpcnitHs:pmpto quo uifidcalore 
TCTTA f:t i? panditgenerofi <id muncrd uends. 
Qtije chm ism cimfto ficcdta liquorefuiffet3 
Mr. x fteri tiquor ixcepitjriuisq; metalU 
furJ.crc cu^fuis, fuluo hsnc torrente corufcdt 
Aurip::'Un:ushonos,cdndentiUclerenidens 
E*;.*/- .ir~er.t:;7}i3rigcr aris lubricm errdt, 
Et cogit in mcUem refoluto corpore miffdm. 
Vis brcuibxsfbrmm arder.tis comprenderefiluti 
$idfdrc£ uolitant nemoris per opdCdfldvMz, 
Kon Mcr quhn dum ruptisficca Aetndcdminis, 
Emtmmixtisftridentkfltdftrafldmmis-: 
Tumfe dccotlis tellm pinguiflMdglcbis 
Inftciiu momtudriG5,quos imbre marito 
pjnuricns putri diffoluit ruu medtu, 
Qu.i tumidi crcpuercfmm,eUtdq; meflis 
Exf iMt, CT woft"s unddns trepidduitdri&is9 
l)ifcerettttliccimf^^nQm4ccokcu^ 
E S t S , 
Nif tdznenhltic longm quicquftbi'umdiceiufmv 
^ilcifasuirtutismops3Demomnkncjfe 
' Qu.e bonafimt cumluce dedity mundotfc m'morir 
' Qukquii muior bdhetfacro innotefcere fcnfu, 
'"Sctj; ptr hicc uoluit: quodft HHbdU nunerct, 
\Ttddtenwi$homlnie$l;3mdUfyohnoxi{tculpa: 
Non iUdmjjiccies, noniUm corpord rcrm, 
Ko/r modus afironm3mintcrm ncc mpUisarenp 
V.iUcret^utquxntis ciwnmignoteruprofmdo 
Uxtcnfd cBsfpdcijSy dut qu£ menfurt peuci£ e§b 
Mclis: quid rcfonet motufeptempltcii dxis 
l-.drmoni.-e uocalc melos, nunc difcitur v.fu 
Aftidukcfc datarfhidijs: qmnqmm arte uelufu . 
Qxod cdpimitSzDomlnofemperdondnte tenemus* 
M uero ddprimos utfc digreffd pdrentcs, 
No&u chelys rcftr.&t> km qu#fo nttenditepmcis* 
Pulfm db dugujHs Fdrddiftfedibm Adtm, 
N«2« hdbuitprim officium, qum coniugisufum, 
Atq; omnem t&tis opeum mudre creindis: 
Ergo ubi primd domus natis km plem duobiq, 
Inter tdtn udriosfoktk multd Ubores 
Attulit,dtqjno '.umfe uiditut&q; pdrentm, 
Jslultiplkdtdgraues rcleumit cuu dotoresi 
Etfyes imfubijtproprijsgduderc m\niflrkt 
Jkuris in ofjicio: quorum quimdximm ccuo^ 
Arua GciM duris uertebttpkguidrdfbrk. 
At uiuo gduderelucro dignifimm khel3 
CoUibm in hudis cyftccigermine cdmpi 
InnocuM pdfccbdt aucs&Ucle pdrentes. 
'. Verum cxpeftdtifenfere utgdudkftuilus,. 
Ttiurno mtuitiumcifud uotd fkuorc: 
Llox dscreuit uterqifui libamhufruttm 
Vrimx diwe Beo. fi.cus prior impcdit am' 
Tcrugibm iUe nouis, niueo mdgis hic litdt dgno. 
Vrimdfdcerdotum$ecies,mox hoftidfrdtris 
impkjcd ChrBum longe tdmen dntefguu 
Signdns. perpetum rum chnfbret illeptcerdos^ 
Summi Melcbifedcch ex ordine: protinm infe 
Conflxtd hiuidk^fratrum Uuorc fuorum,c& 
Hoftidfduificd dumpendetdb drborefittm. 
•Sic olim Mteftii pr&fenftt amdidus kbel 
inuidkmfutris: twn citm defruge litdffet 
l]kfud,niueo i\\e dgnojnox protinm dltum 
I» ccclum dfcendit combufb fumus db dgno. 
At contrd per mdnc uokns deftugibm ilVa 
ln tcrum redijtfagienti fumm Olympo: 
Awt quiiptfdm d®Wmofwduerdtidut qubd 
lllim$r<$um ih,ankno fiodprodit duaro. 
Xnde Cdfo Umen mftms fUmmdtur m im% 
itwidw duceiis itlo defonte ummvm, 
Vnde propwmtfcrpens, frdtrcmfy cduendi 
IgjMnm, fmi mdftdtwmc*de trucikt. 
Heuficinm, Qub non mifcrosfuriofdiibido, 
QijQ non ird,reccnsodivm,wui$mprobdcogit$ 
Qyidmerethinocumfrdtcrtnwmfdnclioritk 
Qubdfidt^mterimimeruitiidmfdftdpdrentwm 
Noit ck pofkritM qubd quicquam dccufct,-»? ipfi 
Vhgitium iddidimimdmcfc eft quod cdUidus anguis 
Obijcktflfifbrs iUwm dccufdreuelimus, (go 
V I C T O R I S
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E£ Dominum uotis,cr pun mcntc colendo, 
Elicerct quicquid p offetfdtk cffe duobm. 
Sic multdcxtorrcs comitdtur gratid,quorum 
Auxit multiplicdns pcr nomkd miUc ncpotum 
Vrogcniem Deus omnipotcns,rcgcm$ Cdinivm 
Ejfc dedit populk,quos chgerc mcenibm urbcs 
Erudljt,pr£longd uidens m tcmpord ndtos. 
Mercd mozfio rurfwmgrdHisEUd mdrito, 
Venfkrat prhnumfdntta idmpignorcddmnwmt 
Reddidcrdtq; itcrumndidiam- prok pdrcnti 
FLultiplicts dnmi cumgs1 mixtd Ubore 
GdudidiScth puero ttomenficere,uicc Abel 
Quem dedit omnipotens iUk Deus; undefecuttcft 
Qubdmorimur: naq; ad cdmuluprmdiUd.propd- Kofleritds, cuius defcmhe prodijtEnos, 
Criminis,ddiccit mortcm^culpdm^ pdrentum 
Indttttam mundo* (horrendim.cft H dicerc -)ficit 
impktds fcelus effe noutm.fic mpie,fic tu 
Dire Cdmprtmorenmwm ccedc infick orbm: 
Pro qud perpstuMpQins ww mortefolutm • 
Actcmmfy dabtsjongeferpentc nej&ndo 
Deteriorytua metimurfi crimhtd: tuuufc 
Attulit ille neccm nobis,non intulittdtim 
Ccpmm dUdtam,tu uerohdtic prvmitmmftrs* 
Tantbillo pcioriUitdripublicus hohi/s 
Qubd potuit: tu priudtmnuUd drte cdueri 
Umpoterm Qyjsenim dilettodfratreMmcretf 
At uerb nu\U c& hommis Um diu nefindi 
Culpd,TJcm quam non dnimo clemente remittdt» 
Si modb pocnitcdtfittti: quod tcfk Camo 
Aecipimm,qucm tuncfi-dtcrnd aede madentem, 
Non mdignwm habuit (unU eft clcmentid )fcfe. 
Corrcptore Deu^qum bUndd uoce rogitwm, 
'Srdteruhifum iUefbret ,ficmm'a^ negdntm 
Argttit3aj lcuiter Unto pro crlmincpunit. 
HdprofuguUntmatq; cxtorrcab utrocfc pdrcntc 
Longiusamdnddt, tufldiq; relegdtmords* 
Et iubst d pdtrijs confittim excedere terris* 
Hdc etim longc mifcro feliciter in rc 
Gutificms'. grduior nm multo cBpoend uideri 
Mcrfilices&purdmentebedtos 
Vitturo,po$l;fupplkiu>mficli$pudorem. 
Vtty fit cxilutm lcuius3comes additur uxor 
lidd reofirfan, ne dcjj>eratio folum 
Arripcret: tum ctidmquadurdipeftoristgi 
MoUiretcurdf^eymoto corporefraclum* 
Siflcret dmpkxw. nuUi^ obnoxk culp^ 
Quiprtmustdcitd lcttw uirtutefdcerdos, 
Voffe cicrepijs precibm-,uoto^ potcntem 




Kedditus mfedes patrids erbcmfy beatwm, 
Viuit ddhuc&hdbct uite iam regndjutura* 
Uic iufiiproduus Noe:fubicmpou cuius 
Inficit totumftudijs concordibm orbem 
Culpdfrequem, uitijs^fequensadiunxit duitis 
Vojkritds uitiwm: qudproptermiUe per dnnos, 
Autprope,mdiores ciim uiucrc conjueuiffentt 
Nepcruerfibominwmmorescrefcentibttsdnnis 
Augmentwm acciperent^uitijs ut termmus effet, 
JMximd uitahmvnu hfird dd duodena rcddttd $. 
. Ndnty Cdmigenwmcumfe coniunftd propfaw 
DdmndffcttbdldmisinpeiitsproncLiuuentmi 
inudriwmficmm, fuperum defemfauorc, 
Vrofilitjncfc omncs currit temerdrU Idpfus, 
Twm Deus duerfo tdm multdob crimkd mundo 
Confi^immfinfm^uoceserwmpitmi^As: 
lXequdqudmpoflh<echwMdnct ingente mdnebit 
Spiritm iUe mem,uitdm nec profiret ultrh 
Viucre biffenos decics contenta pcr annos 
Vitd noccnshominum: quonim terrenafcquuti 
Vlm carnk qudm mentti habent. ftc ergo.feuerd 
Aeui conftituit tempm fententia certum 
Iudicisimmoti,tong*nctemporduitse 
Crhnhiisdugendi caujfam prtfhre udlerenU 
flagitij c[uid envm idm non duderet iniqui 
*M$dgcttshQmkum! nm mdgtamole Gigant» 
hionftu 
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N;Z «o« sndsbjmt; quhtma. zr maxima uirtus, 
Konfvreddextremumprduos; £«o* diralibido 
Crimen in omne trahes}niiUAS fineftnguine nofteSj 
Autfinc C£de dies unqutan dudarefincbat: 
Immemores iurisdiumi, hominumq^ fuity, 
Ajjvclusqipijjutrumq^pdtrumcfcfuorum, 
Auclorisc^ Dei: tantumq; in criminafummd 
Vrocefiu csb^bommes Dominit utformafje pigcret: 
Viperuerfa etim Deus ob peccdUnocentum, 
Criminis expcrtcs animas, conuoluerc ucUet, 
Atq^fupcrfufis terrds immergerc lymphis, 
Kurfus inantiquam mundo rcdeunte figuram. 
Vnus crat bioeiufhs,quem propter in iras 
DiffcrretprodircDcus: quem uitdjidelis 
lam per quingentos immunem crimmis annos 
DuxerdUcrfantta dcgentem m Uge probant. 
Cuificfanftd Dcus pdn^ens drcdnarcueUt' 
Umq; bommum uitijs mfi&am turpibus omnm 
Aeru cum terris i n deteriora relapfis 
Eiucrc,cr tumido uifum e&fubmcrgercponto: 
Vt dum cunfta rucns operit,iuf[uscfr refidit 
B Gurgite pr<ccipiti,poUutum diluat orbem, 
Impliritoscfc hommcs,et qukquiduiuerc iuffum c& 
Cduffa hominum,infidticonuohidt kbe profundi. 
Scd quid tufolus cui cordi nofhra uoluntds3 
D euotumfancxis duxijH legibus *uum> 
Peruerfisfemperuotomcliorerepugndnsi 
Sicdccrctorummodcrabormra meorum, 
Vt mihickm iuiUf lueritgens mph pcends, 
Vurgdttfy orbisfieces: tum dignius d te 
lnapidt mortde genusjummumifc parcntcm 
Tc tmmerent populijosr hcc qui tempord uiuent, 
Quddratis igitur trabibus contexta pdretur 
Arca tibi,cubitisfed quafit longa trecentis, 
Ldtd qudterdenk dcnosfuper: dcrd in altum-
Tcrdenisfurgens, cubitali omdti ftnejbr*. 
Infnper d Uud pondtur ianua parte. 
Tunccalidum bibuUfrirdns compdge bitumen 
Exploret,tenu'es er uefiiat undi% rhnds. 
Cumt£ triplexfrdcium difcreueritdred duplcx, 
Sic difcemdnturproprijsanmdntid nidis, 
N r uiolent permixtdgenus,c&mmiffd(fc pujncnt, 
Confun<knt$ cibos, quorum te conderepareft 
T*ntummdtcricm:ndmdift)enfitdreccptis 
ncJefitjprtjkremeumeft. HdicmcntefidcU 
Koiconcipiens (fenfum ipfe dnimumfyminisTw,. 
VeRe zrpojfe dabatfimulo,quodcunq; iubebat) 
luffum opm aggreditur,denfds profkrncrefiluw 
lncipiens3dtq;dnnofdsprofcmdercqucrcus» 
AdmjminUurirddioj^, umbrisq; leuatur 
Camp us,ty tequteuo ftoliantur roborc udUes^ 
Sedalm tam multofueritproperdta Uborc, 
Summa operis ccepti centum differturinannos^ 
vt bond uitafcquens,uit(e delield prioris 
Emendet,mutctq;firosgens vmpia morea. 
O' miferi, quos tam iujice dilatio poen<e 
Vlusftcit effe reos: nec iam pro crimme tantum 
Prd-terito^dtlongegi-auiui plectenturob ipfum 
Temporis 'mdultifeadum,ucniamq; neglettmi-
Ciun tefhreturfe parcere maUe reuerfis, 
Tempore diUtoDomhtus* lam molcperdftdr. 
Mdchind confhbdt Idterum compage cdpdriy. 
Diffugium quodfupremum pater ipfcpdrardtr 
Naufrdgijs natura tuis,rapidisq}fluentis. 
TumDeusecelfofimulum digndtus.OljimpOi., 
Voce monet Noeffummum idm tempus ddeffc,. 
Conderefe Utebris,natos cum uxore^nurusq^. 
"Eripere injhnti exitiotmortiscfc tencbris, 
Cunttdcfc uiuificis dnbnalia reddere cUuftrisi. 
Siue ed terra fiuct,fcu cUrusfuBmct dcr: 
SmguU de mundisfeptendiejrfinguU bind 
Ex ijs qu£Jdcris minus aptajmmundd uoodMun. 
Nf c mordfit, quicquid conuexo cardme. cccli 
Ndfciturjgnotumdiuerfispdrtibusorbis, ' 
Quadfhipet Eous^quod-ptiUidus horret ibcrutl, 
Auftralis Libya calidis quod nutrit harenis, 
Scindit lAyperboreds miro quod lumme no&cs*. 
fejlhidt trcpiddns>erdpeYt<e hnmergiturdrca 
Diluuium dicds Um prtefenfiffe,Deoq} 
Auftori parereJuOya^pecudfsrafioHCtdrtntet 
p/«j quhn mtprudehtes homines rationeudere^ 
Etfi nilfdpiunt. Ergo omnifcmmeuite 
Vrtgrduidam ut primu cUudi Deus Impmt drcS^ 
Nox ruitjarfubiU ccelum ohduxere tencbrt, 
Effufoq; cadens terrdsfiritdere nrnibus, 
EtfurittZr toto pdriter defeuit in orbe. 
Nccfatis excidio e& qui nubibus efjhtit imbcr>>. 
Antiqu<e Uxantur tqu*, Umfy atheredperta 
ln nubes udcuas coelum pluit
 3 & referatd 
Defluit in lymphds mundus cceleilis abyffo* 
Ltch nouospMditfintesJorrentibus tequoSi 
9 i v»m% 
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DufoifiWo 'minixtmx rqtimft gwgitciungit^ 
inuoluitmcrfos mixtk cultoribm dgros, 
Implicitosc^ gregcsfkbulis.cum ciuihus urhcs^ 
O bruit inter tqudr^pQpuUfy lutiiite rubid, 
NuUdntdnetremmfhcies: tegitomnidjlumcn9 
Crcfcendo^fuvmperdmteyflummnomcih 
Moxetkmmrfii, nuUkfdtUbilis unqiictm 
Amnibus Qccmmjdm mdgtid molc nmitcs 
Um pr<efeiitit AfM: dutlo xjwgurgjtc mdor 
VcUit, cr \n cmulmn rcdeuntesfurgere cogit* 
Doncc contMttis tcfhim dttoHente profundo 
Vndi^Uttoribmfummofccircitciungit 
Tluctm^opprefiis concurmnt cequou terrk. 
Bt im tcrquinis fupcr omnk cclfior nlnis 
Arcdfirehatur (ndiufc becmenfurdfuprenios 
Exccfiit montcs) cim quddrdgintd dicbus
 t 
Vmm'pluui£fkror7eymors unnfuiffct. 
Ter dumqu&gems dchinc [olibm derefudo 
Conpmilisponti modm cr mcnfun rctndnpt. 
T)um Vdtcr omnipotcns idmdudu in cArccrc gentis 
Conclufa miferdns, tcrrk dhfccdcrc rndgrnm 
VduUtim iufiit peUgusfcnpmty reUhi: 
Nerdptimfugietis tcrusfuhucrtcrct omnes, 
Etjhbikm mfcdcm tcllm utpccd medrct, 
Denip^ diffufo pUnm mox dcrc ucrtex 
Vrodcrcfc cccpit pcdctcntim^cyfummd uidcri 
Voffciugd, dcpUnosfcopulk defccndcrefluttm, 
Camijj refidcntifenfim prorumperc fihus 
Acquore, ey occultos pduUtimfurgcre colles. 
Umcfc nigerpdtuh feccuUtormiffus dh drcd} 
Acu rcppererdt pUcidm$r<ed&cfc repcrtd 
Non hm curdhdt corfmtd in cUufird rcuertv. 
Ergo cmiffdfemcl uitdli efedc colmnhd, 
Hdtefcrens ccrti}rurfum dimiffd rcportdt 
Vdcifwfiugtspdruum libdmcn olhae. 
Tantus ddindicium boc,mdgni cum Uudc pdrctis, 
CUuforumflctus^uofegduderereucUnt, 
Exoritur. qudnttu murisciun idttordcerbm 
IftfukdtJuHtmebfefikfifirtefvrdtur 
Auxilium: qudntm cim iudice miffd modeib 
&.ddiftos rurftmt uitefentcntk reddit: 
QuMtus hidmhiguwmfknm ciim uitd rccurrit 
Intcr lugenttm Uchrymds eygdudltflctm, 
Vofkdqum rurfum fjiecuUtrix driid pdtcre 
7AuncUt,bocipfo tenis quod mifjd rcceptk 
No» redijt, te&ctptgrispcrfirrc Utcbrs, 
V I C T 0 K I 8 sn 
Bt mudt dd ccsU uentosfyirurepdtentis, 
Atck dnimmatbcreo IdXdtdmpdfcercfcnfu: 
SeanuUi cUuslro fw c& exire pdtcnti, 
Doucc rcUiqniM illuc quiiuffcrdt orbk 
ingrcdicrjuhcdt fdcrk cxccdcrc chuftris. 
CocUtus ddmonitumfiddcum coniugeNec, 
Ctmq; dombt& ndtispdritcr.nuribus^ pudicis9 
.Etnouddeduttisitcrumddrerurdcolonk, 
Cunddfy fucciduae fcrudtd dnimmtid prolit 
Um cdptiuddiucUu&ris cmittere dpertis, 
Qy<£ honus humttnos opifixferuardt in ufus., 
C\u,£pQfi<{Uti ddtd portdjuunt: pdrs mu pennts, 
Pars [dUutJiludscjipetunti pdrsmerfd cducmis 
Infqditur pdtulis: tcrr<epdrs ttberd Cdmpis 
ExultdfJiccis?e*rprdto ucrndt dperto. 
Atneromu-ndifortitm regndfecun di 
Cimcl-d oculis xtoHujtrdns, dcmcnte cdpdd 
Accipiens^nimum^ uolensfdturdre replendo, 
Cunftdhdurit,rdpido perlujlrdns omnid uiju, 
Vt noud. mirdtur: noto fulgcntior ortu, 
Etmkgefolrtitilttsridet-.mdiorefercnQ 
h.etdpotificies^eydefterdtduirefcunt 
Toctibm drud noumfed ddhuc uerfdturmdgo 
AntcoculoSjtdntefcmpcrmemordnddruin.e. j 
mtcr dc[Uds quid pertuler'mt0quid muncrcfitcro 
Nott etidm tulerint3fremcret ciim uerhcrcfieuo 
Vontus^iUifds conicmncrct drca proceUds. 
Cumfyfuts Nocc[udmpromptd cr Uta rcuoluit, 
Se ciraimfunimifueritUrgitio Vdtris: 
Cogit er dttonitos mirdri dc uoluerefecum, 
Vndc tob efcd dnimis totofufficcrit dnno, 
Quispotm. ndnq; hoccon(ht,ficcctcrd uit<& 
Suppctcrent3cUufos,dumflucludt arca.pcrirc 
intcr dquds potuijjefiti; nifi rcftor O lympi 
Dcpofitosjiominwmduxilio donofy cdrcntes, 
Sujhnuijjet^eo quo condiditomnk nutu. 
lUe dnknds hng<e periturds cdrcerc no dis 
Ajjvclu lucis fyolidtiS) uirtutc rcpleuit* 
lUe Kttmfcgnem pofiintpcrferrc quictem, 
Infkdit pigripUcidum torporkdnwrem: 
O mnipotcns mid enim non eiios dcxtcrdpofiit^ 
Quigelidi uptim mcrfos fuh gurgitis undds 
Cum uifum eii drdercf&cit, fldmmdsty fub ipf&s 
Algere inucftosi er qui nunc tempore pdruo 
Voffepcrirchomines docuit mergcntihimmdisr 
o]kndetfldmmisdt$ undk poffi rentfcu 
CLAV-
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Cornmentariorum in Genefifi 
L I B E H . T E R T I V ? . 
A H P AIM mtnte gerens
 ymniur<u^fccukcernens, 
Uonpritticjpdj qukqudmferudtm Inire 
ConjHtmi: qudmfacm Deohutdesa; repauiUt, 
Grdtescfc cmfo rcfirdt difcrmme No." 
dut. 
Ancei totus cnim^conuexo tnmite cccli^ 
Tcmphtm mudus ent, tum dudumddftcn pirdiis 
hffuk i gregihus feptenishofHd praceps: 
Seu uohicmm exftcciejnoUis quisfuftinetder: 
Siue ex his qu£ tcrn ptrit: tutmfeptm-i qiizcfc 
Aris fkrnuntur deuoti inimaliifxcris. 
Aethcrca ttiK mox ignis dmiffusQlympo, 
Libit cdonios adficridltdrkfixtus, 
&mhrQjhzih; Deo fUgrdnt holocdujh udporcm. 
Et q&xiqum noflri nilmuncris indiget, iUe 
Totius imtndi Domlnusq^Bcu^: fuomm 
Atumen aff.djs ucneriri, cymunerc gxudeU 
Quilymphistitidcmfic^ocdffi.turddemptis-
B EtfipiruzfitiLtdnto pro crimhte3pcett£ 
Yltio, uindicibuf pluuUst cceloc^ rcfufo 
Tccfcelcrum tkmrtajje reos,fedcmq- nocentem 
Tcmmmjndge diffufo purgdffe profimdo: 
Kcn tomcn ofjvnfiffiriemus uerbere tcdi 
Ylieriusmortilcgcnus: qmmuis mtuns 
Prr Mriumfkcinuz, per crimhtd prifhnd rurfm 
Hminds mcntes uidean%genta<£ profina: 
Kon titnen inicrcd ceffitbit dextcri uindex^ 
SupplicU iniusvisquse reddat, pramk iuftis* 
Yosigttur, quos uitd probdtiufiifiimd nobis, 
Crefcitefccuri,, grfcecunddproh refirte 
Arui3nouosq; grcges longis difkndite tarvs. 
Scruabunteletncnta uices,cuntfisq; diebus 
Spirfisfcmhibus rcddctur debitd mefiis. 
Curret cpus mundi compirjifcordibus horis. 
Acfhti certdbit hycms , dc tempord Ubrdns 
Veris e r mtumnifugiens rcplicdbitur dnnus. 
S- I S v J J^ 
V,]fc uc!c:qucrajt quifquim cderiuhdudfccmdms. 
:d;:ijp!efte£f:rJentid-quimfi Ti. 
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lliuferit huffndnifinidum de osdc aruorem: 
Qzem repcUmfemper uhidcx^ddeoq; rcquimm9 
Yi mihi nonfokts pcndat rdtionis dbunddns 
Suppfidum, fcd brutx etidm: cruor omnibus <equ> 
i>itficerhumdnus.Ycrhnnepofkd quifqudm 
Diluuium tnetudt, tdHfitfocdcre tutm * 
Cmleukmnebukspendensfeuerteritbttmor* 
Bt nigns mmuUrit aqius m concdUd nubes, 
Bffmddm rddiosy?zr pulchrumcircitefummo 
Arcum componctmihifolisimdgo recuruum0 
Pingentetn conuexd po% qui luce colores 
Exhibedt mrios.ey in derd difiipet imbre$y 
Ignis plus hdbcat rutildtis,zr idm minm imbris; 
Quodfibi uenturifyecimen pr^fumerefigni 
Poftfritis fccurd potefl,ut fcedere tdli 
Pofthjec diluuium creddtnon effetiwendum* 
Tdlibus ittenti imp erijs cum coniuge No e9 
Poil habitis Domino gntesjdu des^rcpcnfds^ 
Certdtm vrlimo dulck^ uUgincheU 
Aru&pdtcrn4tifyfimu%qM$fimkicemm, 
Moxfubigunt rashris&femme rurdtndriunt* 
Tuinuereeffufisktedenfifihndcdmpk 
Merbd uirens, fldua cum durduiffet dri$~kd*0 
SoUs ob drdores m frugem Idclegeldto 
Keddit multiplicem cumuldto fanore mejfem: 
Ef noud pr&grduido i<m pdmite uinedJiti 
LuxuridtJrucluttortd^ exdrborene(kr 
Fdrturit,er duro ndfcentidpoculd \igno~ 
Torte Beo Noe cekbrdbdt Utus honores3 
indulgens fdcris epuUs>umvmq$prophdns 
Vrimd e uite nouum: quo demum Urgius bdufto, 
Hmc dlto grduidusfomno^membrisqifolutis, 
No?j bene compofitd cum uefk iiceret, htmicfc .. 
Vrofkdtusfyecldtidd ddretgenitdUd ndtis 
Membrdfuis; uni tibi Chdm teterrme rifum 
Mouit origo tulneckmpeccdffefdt uni 
"EffetibicredenSifrdtrcs dftergme culpe 
Contendis mcukre tu&:fcntcntid multb. Yosq^ ( quibus regnumfolidi pcrmifimus orbis ). Quos meliorjncliorfy dnmusjetettdpdrcntk.. 
Totdtrtmctjnctuctcfc dmptifubfhniid mundi. 
Imperium ccce ddmm uobis res prorfm in omnes, 
Totfy mtcrffecics rcrum: quse jfronte moucntur 
Cmied membrd quidem uefiros Urghnur in ufus, 
Qudnqudm intcrdidum uobis dfmguineuiui 
Obiefftd docuit caUre uirilid pdHd; 
N<#» pitriwm duerfis ntdnibus texerepuctorem 
SeinfimuldtajldphetJdtidigJiifiimdpdtre. 
Fignerd,quos idcofidtris dedit effe minom 
lurepdter domkos, [omno umofyfolutut. 
Qm 
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QUI tnox Mtorm cuigiUns bencfiftd fuorm, 
BtCham demeritum tdlimcrcedcrcpcndit. 
Chdmtu.mquit.mdcdiftus crbfcrmucfc tuorum 
Actcrmmfics uenturd m fccuU frdtrwm. 
%em ucrb bcncdiftus crit^frdtrcm^ mmorcm 
fdrticipem fcam commmifede bomrum 
Efficict, quorwm Utepoffcftio currdU 
Wecfktwfmior, cum idmdmtrrcrctdnnot 
MtUcmhm dccics qumos, m pdcc quieuit. 
mtercd Domini dumfdnftd in lcgc uigcrct 
Vojkritdtjnultis hmh> dtittd mpotibm&fc 
Coclorwm ac tcrrt Domlno committcret uni: 
Tuncfdttftts bomimm pdrebant omnU iufiis, 
Terrdgrduisjiquidwm peUgm,ucgctdbilis der, 
Non opus drie i&is, caksH ndiiy magifbro 
Omniddifcebdntfedpoftqudmmcrimmdmunius 
Exj/f,er Idte uitijsfefe abdidit imis, 
Vcrdidit mfigne hocmunus ddmndUpropdgo, 
ObUtmty Dci plurcs cffingere diuos 
Nonpuduit: tdntieftfupremi obliuio Vdtris* 
Twmgrduis mucntor lethi ccffare cdpdccm 
fraudis mdteriem non pdffm,cunftd mdligno 
Subdidit drbitrio,qub fatwm mducerct orbi, 
Sudderctfy Dcwm ucl idm non effc, ucl ifh 
Inftriord huius contemnere munid mundu 
Ergo ra hominwm cunftns, euentdc^ rcrwm 
Qtt* Dommo fuerdt pdr dfiigiurefuprcmo: 
Afiigndre M2P perfudfitfubdolus di\ris, 
titcjt dukmf^eftdrcfibrds^motttsq; uoUtitim, 
Etfiudio ingcnti mdgiae fcelus intulit drtis, 
Et plurcs ordrc deos,idoUq^ muU 
Autmagis idolis ldtitdntemfemct,m ipfis 
Sttdfit ddordri,multo mdge dignm aduri* 
In$ ncfdndd prior defccndit crimind Nimroth, 
Mpietdtis dpex: Qhmfcruo efemine natut, 
Molc cr mente Gigas, BdbylonU regnagubcrnds, 
VerfixYum hic dnimos cdpiens,uendtor miquus, 
A* ucris Dommifdcris trdduxit ad ignem. 
Nec modo plw <equo cupidkjuc drtcfdgdd 
lUe cdputfcclerum,mundi hfcnfifomus boftis, 
lRufitcuris hominumjed mentibus ipfis 
Jnuit,tjrfenfuspciiitusdefcendit'momnes, 
Most er m dffvftut: tum ckm pdtris unicu prolcs, 
Spemgcneris lethofecum trdxiffetdccrbo: 
InftlixMmrotbMchrymMnoftcsfydicsfy 
CormnuMsJiebctiq; irdhenspUngorc qucrcUs 
V I C T O R I J
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Dwm furit,ejr rdptum quMtpcr finguU ndkvm; A 
Efjiftd mocfhmfoUtur imdgmc lutt-m, 
EtPdrio cjjvftdinfU^dcmdrmorc formdm 
Crcdiditkftlixinclufouiuercfenfu, 
EtquefhiSdudjrcfuos: moxmdedicdtis 
j Ercftisq; dris diuinos dddit honorcs, 
, Inty loco iubct cffc DcL twm protmus omncs 
Amplcxicgcntcsfcclus hoc,crmenq;fequut#, 
\ Pro dijs quicqiftm chiros habuerc pdrcntcs. 
Poii ctimfhiili rcges m honorc locdrunt, 
"Dixcrmtq, dcos: quorwmfub nomlnc mcnddx 
Grtecia, dwm ueris fklfd mjinudrc Ubordt, 
Addidit obfcurds udnti rdtiombw umbm, 
Excnfdnstmdosdtcfemditdnommeibu&ti. 
DonecperfccciesfefedementUcuncldi 




yfm ddinfidids dut igniydutfintc calenti, 
Aut terrd ex dtitris uentos fyirdtite lo qudccs^ 
Etjilfum Udnifibi nomen ApoUitm indens. 
TdUbus l Domino gentes trux lilc remotds 
Captdbdt Uqueis,quo ducens cunq; uolcbdt: j 
Tdnti cR d fdnfto Domini difcederc cultu. 
Atucro cgrcfiiundcfumui3rcdeamuf ddilUni 
Mdiorwmfcricm, qu* pducosduftd pcrdnnos, 
Yfck ddcb excrcuit, qubd mox Onente rchfto, 
InaenouM diibi compuifi quxrere fedes, 
In cdmpwm ( Sennddr ueteres dixcre) pdtcntcm 
Vcrucniunt:cwmcfr hk etkm difccdere tcrris 
Cogiturjn udrids pdrtesfydrgendd iuucntm^ 
Caepit in h<ec mccBds triftifiimd uerhd qucrelix: 
H eu qukm non ccrtus uitajhtm ordine ccepto 
fcrthomincsiqudmk igndros uelprofreraf&tlunl 
Fer udrios cdfust qudm uotifummdpetiti 
Tcndit in dducrfumt iam nos (/? diccrcfds eft) 
Quodfterdtdpdtrwm precibm nwmerofd nepotu 
Crcuit turbd,pigct:f]>drgcndd cft quippcperorhc 
Exilio cumuUtd mdnm,pcriurdc^ lottge 
Finibm dpdtrijs: nos crgoficcine.tdndcm 
LongapMpericdcftttdJnhonordq; mcmbrd, 
Ignotis daUmm pdfiim tumuUndaJepulchris! 
Nccfdtcm miferi twmulis cUudemur auitist 
NulU^ erit noslripoft mortcmfkmafupcrfkst 
Qum dgitc o imcnes, dwm uircs turbd miniflrdt, 
Qu* 
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* Qj££iiobisfuperc&,qu£fincmnefcUtuUumt 
Egregidm £ternisfxmdm dmiititepftis. 
Vrbemconddmus,cuiusfubmcenidturrem 
Vfq; attottdmus, donscpmgentk ccclm 
SiderdzZ? exceificonuexd dtiingdt Olympi, 
tZefeid pofkritdS ut noshincorbe rcUfto 
I» ccchmmigraffe putet:ficmotd iuucntus 
Cotttmntmt cdutes.crquicquid monte recifo 
Dcfluit,dc domitefiftos dc uifcere terr* 
Ccnfiringtmt igni Uteres,opcrisq; futuri 
Uatcrutm proprio mdunt dcbcrc Ubori: 
Hdncintcrfbrdtumficneftit utrinq; bitumen, 
VtfoUddsfimulenicircunddtdmomUcdutes. 
Mox turris properdUfubit,moxuertice nubes 
Trdnfilit, dcfruitur cccUpropiorcfereno. 
Tum Pdter omnipotens coclefU uocefendtvm 
Congrcgdt dngclicumjurbxq; mfdndfupcrbte 
fdftd jhip cnsyiflh£c rcgti confo rtibus infit: 
En terratdphddnx quo Um temerdrU pergdt, -
Cernitis, c r qudntos imprudens tcndit in dufrn, 
Mortdli quejbrucld mdnucontingere celfos 
Qredit poffc pohs,ey^d £thcrd ducere nosbrtm. 
Cumnemo indutwtcrrcno corporey coclum 
JB kfcenddtjiifi qui cozlo defcenderitdlto. 
Scd quUgens und es\,cddem quoq; fvnnd hquedi, 
1» componendd perfifhnt turre, nec dnte 
Dcfifknt,qudm mutud opus confenfio cccptim 
Tlmerit: tmt&csb humdm infdnid mentis. 
Ergo dgitc{ut uetitu ncr'mt7quodpojfe ncgatu eft) 
Idm deicenddmus, twmcfiftdq; corddfupcrbo 
Confenfu, udrij turbemm uocibus oris: 
Vt qucdpcccdrun t concordis crimhie mcntis, 
Ccn%fz ddimietmelior difcordid lingu£. 
D iv.itg? intentos operi,molemq; leudntes 
l\cntibxf dttonitiStfubicftd obliuio primam 
Inird tjty ignota fu bit imp crficlio lingux. 
incrcpkdnt cperisfkdio ceffdntc mdgishri 
Cunftdntcsfotiosjed uoccm nemo remittit, 
Kon i ntetteclis: quodfi quis tentdt,inctne 
SiUht^dUtruptifremitufermonisdnheUt. 
SkudnumprdUdfufceptummentcUborm 
TyejtituitfruftrStii mdnus: ucm nemo^propmquum, 
Kono pctrcmfequitur: que quifq; wtettigit, dddit 
Agglomerdtfyjibi, fociumq; ddiungere curat. 
Dur.ih; perit diuifd huiwi cogndtio gentis, 






"Srondcd teftd petunt,exmptommgrege turb* 
Vulgus qu£% jmmfequitur^fdpidoq; uoktu 
Mifcemur3jtmdisquld'Axeritammlor dutuox: 
Sic tunc in pdrtes popuhtsfedijjkdtunm, 
Et,feciesfitqua^genus, longeq-rcmotis 
Confiduntterrk,^ orbemgent&us mplent. 
Ncc tdmen hoc fdcri ( cmnfitfudpcend nocentum > 
Muneris e& udcuumi mm qumuis ultio iujh 
Htecfucrity quos ron tetigit reuerentk coeU, 
Qtitfedes proprk e& mttndifrerttmq; pdrentis* 
"Vt necfedgnofcmtyUerbd inconfuetd loqucntes : 
•Attdmeidmultuquodrupto hocfcedere cdUtucB% 
Nc3qudmpdueorumdttulemtperjudfio culpmt 
Cunftommdffenfururfm contmgerctomncs, 
'Etfkerct commune nefiu: nepnelid durd, 
E£ rdbido populis mors drcejfenddiurorc 
BeUumilUsciuilefbret.ficprofuitittis, 
ln<£ bonum uerfd es\ prim*di&rdftio ImgUst. . 
Qmnqudm necprorfumfubUtd Bbr£d loquendi 
Confuttudo fuit: ciim tuncpermanferit oris 
£br£ifonitus, fermoq; antiqum, m ittis 
Qui culp£ expertes,pdrs non iniujh fuertmt 
Ndtorum quosSemgenuit,cujbdUiufli 
Qtps tcnuit3Dominiq; etUm reuerentid rexit* 
SedpOttqudmtotodementUpercitdmundo, 
( Vt tdccdm mdgicifcelus mtefkbile monftri) 
I» truncos zrfxxd etUm duriq; metutti 
Arte cdUdsfpecies,^ cdffds lucefigurdf, 
Impegitmortdlegcnus, mentcsq, fupernis 
Intentdsp-egit, tcrr^q; dddixit mertiy, 
Conuoluitq;fimulf(xd£ contdgio kbis, 
Nonfeau Acthiqpwmfcrucn tibut excita tcrris 
IXubiU mQrkQrum, corrupto tramtte cceli 
Dwm currunt3qui(quispercuffumfuhnme lethi 
lngemuitfimul ipfe ruit,quicunq; cddcntem 
Conffrexit cecidit,congejhq; funent pofiim 
Dird iuesflrauit,cdmposq; reliquit indnes: 
Sic tunc pr£cipiti complexos molefuroris, 
Ne nihil infcttwm toto dimitterct orbe, 
Comprenditrepetens, quosUm dimiferdt fW?f 
Donec Chdld£igenerk3defemme Thare, 
Viriufius3mctuens^ DcLcwmfarpe fuorum 
X Vrhm 
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Vrbcm dlkm,ntoresq; nouosftdemtj} requirctis, 
Mdnfitin Afiyrijs demmn nouus dccoU Cdrrhk, 
Qui quddrdgcnk luflrk ubi uhdt3& uii99 . 
Infkujkm hdnc uitdmfilici nwrtc rcdemit, 
Huic, meritis pdfrem wfdnttk uirtutibus cequdns, 
Aut longefupcnns,fucccf.it fitius Abram, 
Vir coelo dignus. ndm primo k limine uit.e, 
Vcrwm.mcnteDeum ucneninsgctitilh ftcrd 
Aucrfttus crat. qucm pofiqmm morte pdrcnik 
luffitfcqui km pofje Dcijincjraudc liquebat, 
Uis Domhw famulum meritk digndtm ddirc csh' 
QntndoqUidcmtoto tcfolu/m i/nucnimusorbe7 
Quemfinca-dfides iuuit,cr rcuercntU nofiri: 
limquepvoculfedcspdtrUs^tcrrdmq^ioccntcm, 
VoUuUmq; domum; cogndtio totd prophdna c#, 
Htfiigicndd tibi: terr* mclioris in dgros 
Me duceperucnics; nefis pdrsgentis iniquce,. 
Qnifdnftcc cdput effcpotes; tumfacu dkdho. 
Qu£.mmcdnt benedifte tibi,nomcnq; per omncs 
Mdgnificu rcdddm populos,bond cunttd rependes. 
T.t bcncdiftuscrit,tibi qui bcncdixcrit: dtqui, 
Quimdlcdittdtibi conuicidq; mgeretjUc 
Confcftimmdlediftuserk benediftio pcr te 
Spdrgcturtribubus cunftis,*uo<$futuro. ' 
Duu>,er impcrijs mentcm quce p&redt wdit, • , 
Vromifkc^ pijs creddUmou mtk repcnte 
Ttifto mtcrccdit Dommi, fed protmus Abuttt-
CmgregibmudrijgcncriSyfamuUsq; pdtcrnk,, 
, Coniugccumfida,chdricuw pignorcjratrk) 
4 CuiLpth nomen crdt) digrcffusjimitc rcfto 
Ignotumfibicdrpititcr: moUifiima Utas 
VrebcntmauysJbUiidmfyfacn&us dufirk 
Arride nsjutUk turbatur motibus dcr. 
ln Chdnddm tcrrds,cr rcgna ubcrrimd Sichem, 
Eonccperucmcns,didicit,fobolui;fibic£ 
lfih<ec mfortcm imperij cejfurdfuturu 
VndcDcofupplcx deuotds extruit dus, 
Et uctcrcs rcuocdns^cultornouuSidttgethonorcs^ 
Inde pctit Bcthclem, fedes qu<e leftd bedti 
Ho^iapficritduiri^cunftds^fuperbk 
txcefitmcritk terrds, qttdndoq fccundo 
Veftcoelum nummndd loco. ndmfcdefupcrtu 
Mgnior ijh Dci,qux pignm legcfdlutis 
Bnijfum mundo tdntum miw;tc pautum, 
txcipcrct,uifd estjoominemfy remitterctdslrk. 
Micquo^plcnncs hbum pdtcc cxtruit ar^ 
vicroKis
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Et Vmquendd noukhdbitdcuU ponit \ti druk. A 
Ndmq;famerurfiimfedcmmutareco<xttui 
Cdftu mouctjotdmcfc domum, fdmuloscfc grcgcsq. 
Sccum dgit,ry rebus commercU iujh repcndcns 
Intut \n Acgyptum, er Sdrdi appelUre fororcm 
Mduultqtum uxorem: nebdrbAupettord,fdncli. 
Hofritk in cccdem, fHmulctfuriofit Hbido. 
Vnde QymoxVhdrdorddidntkhndgine fvrm<e • 
lftm kdrdefcit,thdUmosty ryfoedcrd ccrtx 
Lcge pdrat; longos ifiluc connulU in dnnos 
Duttum,ni longc diter difponcret ille 
Auftorconiugij. cui cm mi/nus ijh pUcerent,. 
Ecce pduorregimcrfd formidine mixtm 
lngruit}cr fnbito qikititimprobd corddtumultu, 
Extcrrctq; dnimos nigcr horror^cy implicit artm. 
Vt rexfdcrilegcc gcntk tdm trifiid uoU 
Scntirct ddmndffc Dewm, qui tde profifto 
Confilium infudit fccmulk,utbdrbdrus ho&is 
Bffe uirum Sdraifccurum dgnofceret Abrdm: 
. Cum forct cxpcrtus, quim non impune prophino 
Appeteretfirro, qucm necuidudre liccrct 
Sponte igitur,nulU uioldtdm Ubc,mdrito 
Kcddit,zr mgenti cwmuUtumfruge remittit 
lnSichem,Bcthelcmcfcfudm: qub dcinde recepti g 
Ctmtgregibuscfc domocfc pdtcrf cum coniugefnlM, ' 
ExcrccntcdmpoSyCrpmguidpdfcndUte 
Immixtkcdrpuntgregibus: dum iurgU crchr* 
Intcr pdfbres pdtrui ndtd dtfy nepotk, 
Dim nonfufftccrcnt cdpicndkdrtid duorum 
Armentk angufh nimk. plcnifiimus ergo 
. Abum iuflicw dtq^ obferudntifiimus aqui3 
Qua dirimdt Utcs, <zr iurgU toUdt audra, 
Vt ndtu m4ior,concejfos diuidit dgros: 
lunior elegit, quk dulcibus undiqrfufis 
Ruu mdritdt dquis, ripk$ umbnntibuskter • 
Ldbitur,zr tcretcsfiltus lorddnk dmcendt. 
Ergo quofugidtpdfbrum iurgU.ah Abrtm 
Declmans, iunttosSodomceLothmigrdtfadgros* • 
Ctlm Dcus hdc Abrhnccflifpc pettordfimdns,, 
Nemoucdrk,diiP frdtrkquUprotcYcliftn. 
Nuncfolus uidcdrc tibi: mnumeYdhilc uutgus • 
Tu mihifolus rm, populiq;idcm*uttor dmicu 
Suftice quidrifidi pdrtcs in tcntus dd orbk, 
lnf}iccnunc duflrum uerfm, feptcmty triones, . 
QiCifolcxoritur,qvA uejpcre concidit imo: 
H£ctibimct3proli$ tu$,poputiscfc tuoruttt 
ConccdaMy, 
&ComeJdmly*temo$iUkh$itdn$dperdnnos: 
Qms tu etkm terris hnge kteq^ frudrk, 
Surge^qudpdtcdnt^effupriwshoj^itchfim. 
M.£c ait: Hk libens plrety fedemcfe rcUnqucm 
Emigr*t7 Chehronq;fubit,fub iUcenigrd 
Ad Mdnirequercetdpdtertentorkfigit: 
iJjcquoqifolemies lyomino flrt&itutcoUt dm, 
intera nugno circum turbdntc tumultu 
HoBis diesh duidm, mrU qucm dote refirU 
SoUicitat tcUm} cmpk iUifd refultdt 
%rnguUssr cfjufis errdtpopuktor hdbenis, 
Aduerpm Sodom^ pmguifiimdpdfcud gentis. 
Ijjth uero portis cum regc ermnpit dpcrtisy 
Btukind mdnmregitmfock drmafirenmm, 
Secum cquites peditesq; trdhfit; difknditur dgmcn, 
ConjUgptttdc4c$psruer,jkrnmfyycetdmtcfc. 
Sti turpis Sodonu: Ittxu emotlitd iuuentus, 
Vt rurfum cx-xrftt rcpctitm ckmor m im} 
Verttmt iergsmctu: npido pdrs mocnk curfu, 
Pdrs montes jlliMsq; p cttmt
 y pdrsfeptd cdteruk 
'BorfigitigndUdsddtrif&dumcuUpdlmds. 
V:uero pdtrms cdptum Loth dudijt Abrdm, 
T> Kaufietu ( quid enlm fietus confirret tninisf) 
Scd uirintc pimfrxtrifuccurrere cdpto. 
Infiruftos igitur tercentums deligit omni 
De grcgejwq; noucmfiunubs,quos dnte prgetites 
Infccuiturfenfim^qul tendcre prodidit hofkm 
lJeiu:,m prjeddgrduis: quorum dcnoftcjilenti 
Ccrporx { confiidu dum km Unguentid duro 
I:-:7gjt,er fijfos dukisfopordVugdt drtus) 
Aggrcditur,niluetiiurMn'fibi tdle putdntura: 
V* cszn iciumrdbies ueftni lconis, 
l :i p cciidim fdmp cnetrxuitfcptd uolucri, 
Ei d:?::c s.iq; pcdc cx.mlmdt.cupiddma^ uomdi 
In fk'xcr.1 S\<::crdt.d:im meudoloris iccrbi 
LvJh; Qitikisudciu; cffcccrx ultimx auUs-
HJUtifccui iUc duccsfomno ulno% fepultos, 
Stcrncntesfy Abrdin popidos/cgcsqi trucidit, 
Sk Uiten ui nttlhs confkidit ciHrd-tumultut* 
Kcmo *>rddnmfcntit3nifi quc mcns dcficit ey uox. 
Kcmo %mim cxdisjufi q:im mors cxcitdt.dudit. 
Sdngmnccuna.imddct\t:ficcorcfohitdfcreno 
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Vittoris.rcliquos 'fettrjitjugd tMpis,ey dgros 
Vfy Ttdmdfcenos mfhns fotmido feqmU cft, 
At uiclor Unti nil motm Uude trimnphi, 
Xnter equos^ pccuitiq; gfegcs, populmq; receptu* 
Aut cdptam^gdZMc^ (duido qu^pondcre uiftes 
VicJoresqi moucnt) nil prorfus concttpit horm 
Mdgnificm: fcd enlm tdntd inter gdudid mitis, 
Et udrios homimm reputmfub peftore cdfttt, 
•Omncsomnmopncdds&priemidbctti 
Direptis pdfiimpopulit, regiq; nfcrudt; 
Bonfibife pugmffc doccns, declmmumen offirti^ 
llofHbus exwffic^qu* ucrd efrhojHi.)pr!ed& 
Mclrifedech,umttmq;<zrpdnem db&ede rcucrfo 
Obtulerdt^exiUeSdlem^quimuneretdli 
MyfticdprmifitfammiUbdmmCbrijHi 
Cuiw de mdnibwfwmens Ecckfid corpm 
ViiiificumpdnenhcoclejUpotiicruorecB. 
Atuero hoMi redcuntem e fintere Uffam, 
OmmpotensuerbisfoldturtilibusAbrdm' 
Qymdoquidmnuttis cupidu. tepr^difitbcgit 
lttccebm,prccimfidci,mcrcc$q;UbQfW® 
Mecumplcni tibies% tcq; er tui cttncldtuehor» 
Hcerediferuandd tuo, quemgcrmlnefcro 
Progenitu,m3mdge multo etiipiws duttor umdbis» 
Nil eft quod metUMhtres tuus ille Ddmifcm 
Vtfuitjpfe tuo cernes de fcmme ndtum, 
Accenddtcuius pdtrios mjbntUfcnfus. 
Su[^ice7conuexitm quhn denfo Imimeccelwm 
Picld nofte miat: qudntti congefhpremdntur 
Siderdfideribus?nmerum quce obiettd rccufent; 
Scmmishoc cxempUr habes,jHrpi5q$ futura 
Llultiplicis formim. Sic fktm.finit: itille 
Crcdidit,o~ nudefidci confenfio fold 
Fkium dd iuflici* crmcritircputdtd corotum eft. 
Atqi ddco hincAbrdtn tdntd mcrcede docemur, 
Qudntifitmeriddiuino crcdcrc Vcrbo, 
Demcriti contrl qudnti non credere: ndncfe ut 
Crediditfric rurfunt dium uoce mcrctur 
Soldri, omnipotens dm uerbis tncipit islis* 
lUe ego fumVew dc Domlnm.qui ttfy tuosffc 
ChdldJddegentc tulit tdndemty pdtertM 
Exceptii/m uitijsjcrrd mcliore locdtii: 
Vtdetegenituspopulus meus drudbedtd 
Incolit, crfericm longe Uteq; propdget, 
Gcntibm expulfts, qimfcedo errore pdrcntm 
SdcritegosritM otmfctrc prophdttii 
3 4 ? C L. M A R I I V I C T O RT S 
Qupdcunftdhundusnimium quk credercdiffirS) Vrcecipiticurfudclibdnsfldmmduorduit 
Trimdmfume mihi torud kmfronte iuucncdm, 
Cum qud pdr dnnk bkndo grcge lcftd cdpeUd, 
Aequaumcfc dries nojlro mdftctur honori3 
Cdjfaquoty humdnse turtur coniunftd columbte. 
Atuero uolucrum nonfentkt hofHdfcrrum, 
Tdntum mtcrmedUs pecudes difcvndcre atrd i 
QuMfic diduftM mundis di&mguito drcnis,, 
Vt mcmbw cocdnt dltrmfecm amukmembrd., 
Dixit,dt iUe D« monitus fermre libcntcf • 
Affuctus,rdptim properdtrainddtdpdtrdre: 
Se d cmn difrofit&fyquo iujferdt ordme, terr£:-
Strduiffcifcricmyfubitomdnm mgruitdtra 
Importundrumpreddmmfeftdtd uohcrum :..• 
Qn,cc ne contdftu uiokrentf4crdprophdno3, 
Vndi&fQttidtwcduety&circunftkitAbrdm. 
Scd ctmoperc dttonitum tdnto,necfole cddcnte,: 
Vmwtofjicijmolcstdmwdgndrecepti: 
Bcce niger terror,trcmor homdw,cjrfopormtrdk Scdmrfumobfequio priudns,quod debuitj&m 
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Intcrcd ccrtm rcgm, prolistyfutur<e, 
Munw ddire patm cupit kbmm: cdfhfed uxor • 
Abtwit officium,qu6d"mdnem cffcctdfcncftw 
Idmcfc uterumfibtfcciffet: fcdduke.ma.riti,. 
VignMtfycmq; nouam qtidcimc^cxpcUicefufmt 
Bffc fudm crcdcns,fhnukm (cui iunior atds, 
Agdr t lomen crdt,.tcUw Niloticd origo) ,• 
Subrogdththakmos, prccibwtydggrcffammtu, 
SeruiUfcmcn,concrcdcre pcrpulttduo.-
Vrbh fcruilc ncfds.utprimum uiucre fcnfit 
Agdr uentrk onm, fafhi tumefiftdfuperbo, 
Belfcxitdomkdm^crdomindmcuimdtrisdmore 
D ebebdti cdufamqifuifuriofd tumarks 
Refteigiturfldgris hdnc uir iujHfiimw Abrdm 
Coniugis dddixit: quorum mdgisafta pudoret 
ln dcftrtdproculfecretdq* luftmftrdrum 
Abditur indigndns. qudm exul necfrcrncrc ccffdt i 
f$uftckiuffdfirens,ucnturd&fecukfbmms 
Crcdo,uidcbdturfeptumfibi ccrncre Nilum 
Ebr<£*gcntispopulo>feros<fcnepoic$,-
Ingcntescfcfuprd numerum cognofcere turbdt; 
Inde truces motw^deduftdh^ cdftrd fuorum, 
Trdnfmiffumpekgwficcopcde, merfdprofundo,, Etnomenndtidbceat, moresq^mdnmcfc, 
Agmind,ndufrigiumnuUdsumxUffcfcquutum, Inntimeros^gregcstdlidefHrpefuturos, 
Contcmnit^quo morc pote&jnduultcfe perkU 
T>cfcrt<cperfirreuu: ni mijJw.Olympo 
Angelw occurrdt, fkmukmc^ dd pri&md ruu 
RejUtudt mitijdomhteeJbUndoq- refeftdm 
Uortdtu, meUuiiubcdtffeerdrc reuerfdm} 
hreptosq^mari Ebvgos, dchinc totdbedte 
Kegnd V&UfHna populo pdtuiffe reuerfo* 
Tdlibus dttonito uifis, non dcfuit almw, 
Mcrprcs: Vramofce tuosjabolemq; tuorum, 
Jnquit, in extcrnis pcr fccuk quattuordgris 
Nilidci illiws fcnfurdm dird tyrdnni' 
Mperid: dt ciim tot pcrcgrind cxpleueritmnos, 
Seruitio cripidmgentmq; ulcifcdr iniqiidm: 
Ef redddm terrk, hkndodtw gurgitc cmgunt 
Eilws o"Euphratc}ifcdcum pcccdid nocentum 
Quo mdiorercdituoto Um ccrtdfutur^ 
Btparttiddmimmfecitprior ipfd pdrentcnh 
CkmmdecurfiffdcifsfiUcibm £ui 
Supra oftogintd bis ternos ckuderetdnnos^ 
Adquosbiffcndscumiuflutcrmfupcrundm ' 
AdicrettcfhtesifoUto huncrurfum Vdterdlmm 
Attoquio dignatus dditjufiitcfcfcne&dm 
Duccrcfclicemifimul er promiffdreuoluit, 
Et quammcrcedemcxpeftet: tumcorpore prom 
AbrdmfuppUcitnDommumproftrcttmddordtf 
GentkAmorrbte, popuUc^ hfc regna tcncntk,, A' quomox dudit.firmdtd uocefiturum 
Kxplcrwtfummdmfcclerumtdigniqfpdtcrnk 
Sedibus expcUi ftierint: dt tu tdmenmte 
hongamfiUx decedens Umiie uite, 
Vlordtm ndtk,cum pdce^rmunere nofiro 
A dfdnftos migrdbk duos, Sicfitm^ alto 
Cum idm nox terris denfa mduceret umhrds,, 
Signumemontededit: confiftim fitmewi&ic 
Appdrct clibdnus, tdmpdsq; ignitd uidetur: 
Tumfdcns epulds,mediumq; kucftd pdrdtimij 
Se pdtrem mmmera gentis^ktcq; pdtentisp, 
ht cuirn ucnkntetkm defemme reges, • 
UoctdmendreUquisiufjMdifcernercfigno 
"Ebrxdm gentempopuips, utfponte refeftd 
Cdrncfuperu4cudfecircmciddt,cyomnem 
Mafculeifexw prtfcntemfydtqtfutur.dm 
Vrogcnian: iufjus pueros 4 mdtrc rccentes, 
Atq$ rudesuitie,dum mens igtidrd dolendi r #, 
Vuputio exutcSiOftmA hccfdmrc,. 
Qgod 





Venturds diqudndofuo defemme gentes 
lsnHmerds,nomcn Bommm commutdt utricfe; 
Ko» Ssrd tfoiyC&yfed Sdrr&uocjbitur uxor: 
Et m non AbrmfednommecUrior.duclo 
Xcniime Abrahdm poBhac. uocitdbere gentu. 
Quod communeiieotibimetcwm coiugeuerd est3 
Fromifii quomam { nihil eib re ccrtius ifh) 
iAMcrcrttgatms^c^dnmmfokremenfo 
"B(fcpdtrcmp,cic%qumukridenddputctis 
VirtuHs promiffk met :.nec uefhrdfcneclm 
VspeMct.,qu'mdmmifententixiuris ' 
l.cternos fempcr mmedtfkbilitdLper dnnos*. 
Sed tmen ignofcam dubijs, pucroc^pturo 
Impondm nomm^mi culpdmbmc^rgMt^fiici; 
Qif i noftri miuhefcrudtofccdercpdcli. 
Heres certm erkycun&dcumjkrpcfuorim*.. 
KectMmenifmacttfigar defemlncnatots, 
Expers dotis erU; rntftro ndm muncrefuitm • 
B' b\iUkmult4mmmdefeuentmdpotentvm7. 
BiffenU pdritcr ducibm regndndd crcdbiU, 
D/xf£ dt iUc duidus paclum accekrare rcccptu> , 
\m ccntumpulfdns annosjdm pubcrcmto, 
Sc primhn,gndtumq$fuumycunc1osqi clicntcs 
AcjzmulosomneSy quo iuffum efb, ftigmdtefigndt,, 
Bt populumficitcffc nouumfintcm^ piotum, 
Vttd e&demcfc uk. tdnU cft dcuotio, lcgem 
Accipims^cxplenst^fidem. Quidnonmeretcrgo • 
Tam prtcfens uehxfyfidcs* nam non timor ifhi£3. 
Scdfincerus amor, pLmulicp probatio iufti eh, 
QupdiibetmpcriumpUciddficmcntefuhirc. 
VndeDeumfibipromcruitincmpcantea tdntum 
Audiri foUtui,meritum poit tdle mmisiri 
Um pdtitur cerni: cumq- hidigndtio iufh 
Vltoremfiimulct, mortdlcs non tamen itte 
Rcfbuit dfteclus. tiam cm damnarepararct 
Crimind tcrrdmmjiammisq^ abokrcnoccntes: 
Autucrum,dut qudcnt nordtfepoffciiideri, 
"Etnomen numeiimqs Abrahdm prodiditipji. 
ltlindnq- domi hUmretn comutiefcdenti, 
Trcsfubitb dppdrcRt.dugufh luce mkdntes. 
Abrahdm tdntifUniuUtus imaglne uifwi 
?murri£a pGminmc^ foloprgitdtuiddorats, 
TrcsqictidmfupplexfDmduenerdturmund; 
Quis utmentepidticedtferuirCyprecdtur, 
E£ refid^m medios tejhis tcndentibus horist 
Non dedigncnturfamulimcnfisqi cibkcj;* 
Vfqy ddco uifus intcr fcnfiaty uigcntcs, 
ErrdbdtdubitdnSihomwisfubjhntiddncffc1:, 




Hofeitihui uifmt estiBncdtjcedercjmmox 
Indc mouens greffusjatcri comcs hgrct cuntum 
Viofpcs oudns.tr ijhcfc qudtit concuffd pauorc 
Veciord^crattonuum uaicrabilisdttrdhit horror. 
Quippe uidctutikiiitecitoStUifuscfcfeucros, 
ln Sodomdm Dominum iucld uibraffc Gomorrhd, 
Vdcis e r cmiffos fimulosjrxq; minijhros.. 
Et ckm cognoffet tdntd quid molc pdrdrct, 
Arcmum pandentc Uco^cduffdm^ doccntc, 
Vltro dudctDomlnumfcrutari3dnpcrdcrct urbc, 
Errdntis populi pcr crimkd cmc^td nocentcm, 
Sifiumqudgi/ntamorumprobitdtepiorumj 
Spcftdtos dicrct* cumcfc ipfi diccret: lUis, 
Si numcrumtdlcm muenia, mihipdrccre ccrtu cih 
C^idfiqumc^mmmfiermtitumfubdiditlEtquid 
Si quddrdgmtd folii quidfi minus iUo. 
forte dcccm numcro* quidfibkquln^ dduntut 
lnnocuii non w. tu urbiDeus optimeparccsi 
Cumtfe ctUm numcro fe ueUc ignofccrc tdU 
'Dixifjct,famulum "m mcdiofermoncrcliquit 
Tcndentcm ulterius3[e(^ infua regnarecepiU 
Dimifii wtcrcd ciues efedcfupemd 
Angclicijn Sodom<etcrmt Loth jortc fcdcntent 
Mtefbres urbkjdm tcrrtsfolcpropinquOf 
InucniunU qui cum mirof^lendoreuiderct 
Angclicos radiare uiros,dcfcenderc[ummo 
E' CCCIQ rdtwijn terrmproRratus adordt9 




Eccefub occdfumJucis, nocHs$rccurfitm9 
¥addmdmts.uulg?.,fifadixifjc>uiriiis 
Vrofilit, er iuucnn m infank pueriq^ fenesty 
Igntbus uruntur: "Lothq^ utfibi tradat *buti 
Uofhitibusicogun.t.aiuidnonuefdnaUbido 
Aufiti dt iHe-uolens pQpuli moUirefkorcm 
lnfdni,nits,mihmiUibdUmdnebdt 
Virgmius, offtrt3quofcunq; opUrit m ufm* 
A&effremcohori7mdcteriordprofundi 
Ldpfi milituitio fefe mmifccrc mmori 
Vile putdtjtifi feftimmis ctUm implicct
 t ergo 
> infitidmtyJ)tttretfkclmy>J«Qtb opprknit: e? um 
ViWiiorc dgitint^um qu<e uirtutc rcp eUi 
Bmdndmlcdtcumprotmushof^csutcr^ 
Angclics nuddnt mmtito corpore uircs, 
A'populoq;fenemc.d>cdUmentcfiirentc / 
Loth rctrdhunt', m$ ipfidommficretd vcceptm, 
Perdenddhortduturconftftim abfceicre teird. 
Quifirit3<{md'ucnidnt,zrqu£pr£cxpldftrcntc$ 
Rox expkrc uelmtjil Um fernwne patcnti 
DifiimuUnt: er dh hdc fcxUdceuddcrefdluum 
foffc^domumq-fudm dicunt: gcnerosq^fuosq^ 
CoUigere dfjines,cj fccum dbducerc nwiddnt. 
Aic illosfimili cum uulgo crhninc Uftos, 
Inuoluitfwiilti fcntentU, fdni moncnti 
Credercdumnolunt: quinqud quodcredere nolut 
fsfo/j eft utmultum mircrc , abfccdcrc cim Loth 
ld quocjp ridicukm quoi confulucrc puUrct: 
Qucm lentum,pigi'Mcfe momfinefine trahentem, 
Hoftcs utercfc uidcns, mdnibus cum coniugc uptu> 
VirgmibMtyfttii,procul cxtu mocnid ducity 
•Et cclcrdrc iubct, montcYq, cuidcrc in dtos, 
Tdlilcgc ddtd: ncccclefliigi]cfldgrdntcs 
Voslfc refpicidt quifquam malc cautus m urhcs. 
lA)ih ucrb mctucnsMontesnc Urdius aUos, 
giggi'cjfm,uclox cccli prxucrtcrct ird: 
Ipfc Scgor Idchrymis pciijtfecurdrcccffm 
Antrdfuii Uchrymd* du£em nonfenflt mdncs, 
Concclfmqifihidonumf^ccklcptlutis 
Vluribus ImpcYtitjmcritum^ e muncrcfeat, 
Et Um nonfolitds rdptim ohduccntii coclum3 
A^pdtrU uirtutcVco mifcentetcoattd 
NubiU dcnfdmit nehulis:fed qms rotdt Actni, 
QuMuomit iiwrwir, atq^ Apotmsfiruciibus undis 
txhdldUqudsuicmo concuffk Vefeuo 
'Eruttdt tcUus,tyci<e quisfeud Qbinuer* 
Ontyfinu udfh trm<e jvrndck dnheUi: 
•fBtquocunqs iocoftUcmkfulfurd uelox 
] Spiritm mjiiiinmdiis,dngtifw trdmitefufust 
' i hfjjiuit m lucem rupu tcUurc mpordns. 
Eonquod nopofitpkimquocfe umere'mighes3 
vic.Toa.rs
 t ?4l 
Totwm.de nihilo potuit c[ui condcre mundmi 4 
ScdMdiorcbotMiudcxddmndrepdrdtu 
Mduult3quos mifcrdns urbkmormife rum<c 
Vtmit mcxemplu: moxdurumclcmcnuminitw 
ConcmuntifcmbdnteglohOfflipeitdcfcfUttt 
Qufqifuo, cqcmtfldmntirm pdhuh m unum, 
Corpws3ey htfinddi tcms urhesq^ noccntcs 
Sulfurdtcfhido tcgit curMtd wttdUi: 
Qum citm er uires diignfio trdmitc fumens 
Spiritm ir*cuffkm3t&nto crcpitdrcfidgore 
CompuUttcr crebro tonitrm agitdntc corufco 
Conjkrtidrc mlmos^quotquot fjpetticuU ccrnmt 
!Tdlid.quinetimhoth>bcu}mijimhilkuxori 
&cu tdnto fkpcfkttd mtihfcufklUcupido 
lUd fuit} uctitum contrd confurgcre pdttum 
Focmlncis innxtd dnimis,qu£ dcwfc cunq; 
Cdufdfuit: Sodomdm mjfcttdnsjepone rucntm3 
ConfvftimpccMS uioUu lcge jubiuit, 
In fktudm conuerfdfdlkj fpoliiUq- iuce, 
Sic «mmdm mftlix cum corpore pcrdidit omnl, 
\7t mdlum extdret forma remduente cadxmr. 
Ocyor indc Scgorjuttum prohibente timore, 
tlorrificoc^ m<tlofiupidm,mox ingrcditur hoth. j 
Tum fol exoriturtoto firuentior igne^ 
Irdmm fulgorc micdns^rddiosc^feueros 
IDirigit m Sodomtan: quipojlqudm lumlndfliink 
Inuoluere fuis, rcfolutdty fulfurd3ncxos 
Secum pr<ecipiunt igncs,ficcoc^ liquorc 
DiipcnfiUfuis JliiUnt inccndU udis: 
Eulmittcws dcnfq prxceps cddit ucre nimhust 
inuoluitq,- urbes, cr totk fmitindgm, 
Ac mixto flrido re totidt, utycitq; qucreUs 
Fkm rtct tcmpeflds. qiLepoflqmmpdhuU tcrrk 
Reppcrit mcenfisjpjisq; infcdit drcnis: 
Erigit immenfdm coniunfiko fbmitc mcum 
lgnis,& d terris. redcunt mfidcrdfidmmic^ 
In cincres doncc autcs tcUusqy nfultans 
Trdnfeat}cic penitks mcrfssfoludntur am\£> 
Ucprcfiisq^ auos confumpto ccfjtitc cdmpri 
Vdnduntarudfimis, ucnisq,- cfjufut dpertis 
Confocidns uircs qui tcrrds flrinxcrdt humor 
VriudtumgignitpcUgm. quid'ndm cffcputemust 
Quod rdptim Ucm cfb,mird uirtute rcfirtas, 
Quifuitxnte rogusffic omnipotcntkfummi 
ludicis ingclidds igncm connertere lympbdS, 
hc mrfum lympbM drdcnUinpoflit m igncm 
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ifik 
Df/;-;pt-;- extmxit lymphis: fortajjcnotabat 
ViXurU alidos ignestfbmentas: primi 
Peccaio ccntraftApatriSjCcdcjHbus undis 
Exi;»^xw quandofy irfcproq; ignibus acris 
ln/.ci^qiifous iiU cbn lex &rx uigebat, 
Sxhiific,^:irg4l;miri^l!0rdihuuindis, 
C L AVD l l M A R H V I C T O R I S 
Dsperuerfis fbesmtis rrtorib.EpiftoU: 
Ad Salmonem Abbacem. 
C I Homini tcmplmftipplcxoratoradiSiiy 
immo et cufiodcn tcmpli^opdi^ mAgfbrim* 
Qto* i% iilkkkomlncsjct Chrishialtam cernis. 
StdftcdU^siuuailr.dulgerehqitcuSy 
VJcrxhut tiiiit :uc-:D:fcs})K€*aifccr4Tbelbon> 
C:i::-i;.»:-!i ddivqwmfi-xuloffuitis mjniro 
lle/. LU crJ xiiutjxnifrrii&ifc&iti uiuis. 
£ :t: ^ .'f;: r 3.; fci J; J, c -; .t rcrurr. nunc tih fors esl: 
<^;ipAr.ij?jh::iics~t?q:iijteMc8ctinittai 
Nar:.f: *&&, cpibm^ kamimm> tcrr&c^ colonis 
nmum i&sfe turbatofxdcrc ttite 
m mmmhit: neclongseadfecukm 
Kincpr, 
Birbjarui 0 i uite 
B CCH fc\f* profuntfoUdo de mamore ui&c, 
Abfmpuh; omnesuanA injprofcemarupcs. 
Atuero interiorpe^beUamq; profundum 
Ctim nos dettfa telorm nubefitigat: 
Sxuior^r tanto&wito eftoccukiorho&is: 
AT> S A L M O N E l ! * ''tfo 
lndimus\ zr panicognommfumitaMru^ 
Atqui canfefiis uitijs&crimineaperto, 
Nonpotuerefaasuirtutisiffldginefraudes 
Obtcgcr^occulto fitterunt uulnereplagas» 
Quos tcrreni trahitfapientia, nefcLt ucru 
Qupfdam infilices qui decipitfmcitat error, 
BumcaufaminqmnmtrcriWA^jlronim^meiit^ 
Quifitfbrmd poli^ cur hngojhmina curfu 
Nonpercdnt^Utus iaceatquo Umitepontus: 
Qusiji Deo tantumfunt notajrccondittt cunfiis, 
Scire uolunt (heugrandc nefa) cyf irc uidcnttir» 
Ijh qaidcm Salmonfunt noSlricrminafcxw. 
Sed lcuis eh ucfcra uitiorm morbus iu urbe9 
Si nonfoctmneimagis exarferefiirores*. 
Anti dicm Salmon tcnebris noxh&idd condet, 
Qjt).m pojiim mores huius percurrere turb&i 
Oue ciim lege Dei uiuantfub tege uirorum, 
Vrobpudor.haudiincj.finc nof.ro crminepeccant, 
Ndj» nifi dcliclis ficilcs trahercmur earum3 
Haud ilhs uitijs ucllem m uiucre no&ris: • 
Kcc rigidxs auro uejks.ncc ucllera Serum3 
Nec Upidcs toto quosfirtmercator ab orbe9 
^undommprccijscma-cntfujpirUmcejh. 
lungiwus at uanasjion estpudor dddcrc cun^ 
Si grauis ignotis procefu Lcfbia gnnmis* 
Et decies Pdfiina nouo radixuit m osh'o: 
ConfisVm ormtumfibi qu^ cxpofcit eundent» 
WgoqudduarijsfludcdntoaurrcrefimiSz 
£mhiguisfl>efaislicetcr condtihus <egris> 
Conmurquandam m fpedent repaurt prionm* 
l$d ±utem no&ro qu«efunt amiffa periclo 
tZcgligim w<, tongoq^fitufquaUefceYc mtntis 
lgiMipatiinur^ fubic&acfe coU.i athcius 
. D cirmus^cr nianicis^cccati prtcU ligamur. 
Etpriin esb uitem purg,ircidbfcind?refeni£$> 
OftU cottmdfa dcfi-aftam rcnousrtfincRram: 
Qulm htcs campos anim*, erprfcordh cordis 
Excola'e,^r capta* collapfum ntentis bonorcm. 
Ki/ bo£bis3nd Mrafwcs, nil denht morbi 
Egerunt: fuixtui qui nancfimus, hisc^ pemlis 
TcnteUnihihmelioresrcddimurunqudm, _ . . . . 
Siib id:i:s ntdlo adparim finc manentes. Sed cur infclix m culpa eftfamina tantum, 
Ki/jdn/lii f/? nobis nifi quejfhisr.ct illudhoneflu cfi? Cum pUccatftolido coniunx uitiofa maritoi 
ytiiquodfafrit; uitijs^ uocahvk rctii Vnm ub% hQ^dif^fomhlncfmtt 
______coTporecA 
. Ceruffa gy mmium^cen tim^uenena colorwmi 
HLcntti honor3mormqi decmfuni umcuhfmtti-
} ConiugH: fi prinapUcc^ucmentibw amis 
} Cedctamonfok eh.fcniwi quce nefcitthoncsT:as. 
Kdj« qnddperpctuis difcurfibui omnia tu8rat> 
Qjiod pafctlt3qu6dmuUagnut^ multa loquutur, 
Non uitium nofhrueft * Vaulo er Sdlmoncrcli^ 
QupdMJro cataturVhoeniff^Gr Nrf/b Corymue, 
QuodpkusiuccipmtbrafUcci^utfcenaTerct^ 
Nosjwrum nos cauffafumus: nos tarpiter i$~li$ 
Nutrimenta damusfldmmis: culpanc caremusi 
Nam uetut acceptas refirut fyecuk optimaform^ 
Sic exempU uirum uxores acceptafequuntur* 
,c 
Hcc mirum c& u&w bcHi ierroYcfubdttos. 
Quodji corrcttifinumfdpercmm,^ dtris 
Ltberd mens ncbdis Qhnflo purgdU pdteret, 
Sijalccm utrbi cordi imprimeremui, v iUkc 
Vellaim uctcrm uitiorwm thfcmdcrc ttddos» 
Adutrfnt Qbrifiiftnnulos uisnulU mleret: 
t$ce nos 'Riphjei profkrnereUrcuA AUni, 
Ncc feruik ctUm fub ucrtcrct amnU bcUm, 
Et qui nmc noftrd grdffdntur cUdefuperbi. 
Attmen mueftro populo non urubonormn 
Turb4-uiget,multosqipio$Ecclcfi<imitr.it. 
&mtpUne^Mfontesmtdti,Vdtcroptmic,quorwm 
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EffeucUmfimHis: necdcfunfm gregen6s*trot 
Vittrices reddmt qudsfcxm utcrcu caronds, 
Kcft quidpdirum commemUt,jt quid m iUt cil 
-•Qtjpi iuMt: hoc mum cR,b*c funtfoUtU uitJt 
Nuncdgcchirc Pdtcr,cupido mibifrrc uicifim 
Q&& tc digtu pttk rcquicsfufccperit: cx quo 
Tc cordc bmcgcjhns dbij, tccum^ refedi: 
fZon equidan inuitm rccohm medgaudid Sdltyon 
Ncctc Untorwm indicio Uudaho honorwm. 
Scd Umcomlufiimtidmonet boudici 
S*fl®P«, v-ddfdcros fdnttorim vccurre rc ccctm 
Crafiind lux ucrbii dcccdct liberdmjkis. 
H E X A E M E R O N , 
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Vun$dieshxefttcn%morsundtenebris, FkttibusmmenfispeUgifrctdgUucdliqucfcitnt, 
Lux ddtur dntc polujux cUrcecdufd diei> Etmdre ttduigertm qudtitur femmtjbut Httdw;' 
Ipfddies terrdm memit deftuttibm duttdm; 
Eruiturtcrrd miufto dcmerfi profundo, 
EtfoUddnteglobogrduiorperittdne pcpcndit. 
Sujhttdntfoliddmfluidisudicibm undce, 
Qudxn moU.cs portdnt ccufundamcntd Uquores. 
Aridd mdtcrics rdpitur de cordefiucniL 
Nondum matcr bwmuAjUM pars foluit dreum, • 
\n glebds parsmembra ligdtfpars fdxcd Ungit, 
QMibimxtAt montis.npex;pdrsflumimt iungit, 
VUnkiepdrs teriftt Ucet, pdrslittora curudt, 
?drs ddtur m tumulostpdrs dfrerd rupibm horrtt 
|' Lux iubdr cethcreujiux nottti limes et um 
LuxJAcies rebus cunttis, cr lux clcmentis, ( br<e, 
Lux genitis fattisfy cdhr^lux grdtid folis, 
Luxdecus dftrorwm,lux durcdcornud lums, 
Luxfulgorcodi,luxo"prmordtimundi, 
Lux fykndorfldmmtJuxTndgni tcmporis kidex, 
Lux bonor cLgricolis, requics lux omnibus £p% 
Lux opus duftoris primum, cdudorq; pudoris, 
Lux £M,mciij$ ddt hx quo% tmpou metis i 
QUd bctie conftruttd,mundt primordU luccnt. 
CUrusubi^ "Dcw,nunc[UAm mutdbilis,duttor 
Qttcmnonobfcurdntqudcumfr ex,pdrtctmebte? :?Arsriget,incult<t rcfidetpdrsuaUeprofundd: 
NeccteUntur eiquxcunqi obfcuugcruntnr. 
Vrincipitm fattis lucem ddt lucis origo7 
Qut mundo uitd prmiffd e& principc luce, 
QUf£totwmpraccfiitopM<luod contmct orbk^ 
Q&sfohs prMtnit iter, lundm$ corufcdm, 
Cuim iufiit ope cUrcfccre cunttd crcdtd. 
Alterd quippc dies cccli conucxd meretur, 
Acftiprd codos mgentkftwmmd ddntur, 
Ac dombidnturdquxgbmcrdtisfintibus dlmx, 




Necflmmdsreflinguit dqud,gUcicmue tepout 
fUmmeus ignis: dqutefcrudntfub lcgetenorent 
Incorrup tdfuwtnjnonmpugndtd uicifiim, 
hondifcretd^qmdcm^fcdnccpermixtdmordntttn 
TmU ceffHlcum ponti lux cdiditgquor, 
Et cottcs tumidicwmulis iugd cclftfupbtdnt, 
A tq; hwmiles cdmpos fpdtijs cequdibut dptdnt, 
Vdrs ddtd dukifluisunddntisfbntibus ugri. 
Vromitur herba uirens,erfurculusomnk indum, 
Etfcmpcrueflitdcomisfvondcfcitxiliud: 
Omnk pomd uirensproftrt,non pdrturit drbor, 
Ltngiu Uurm honos3foluit dotmdU poetis. 
Tetrd pcrobliquos it uitis m orbe corytnbos, 
Verberat e r ftdmte cakmos non dnteJdgeUo: 
Vmcdpdmpmeos fubdrundim cbrid cdmpos, 
Muneu Uticicefjyondcnspcndcniihus uuis. 
fruttibm e r udrijs redolmtfloretttid ruu. 
Vnd parcns tcllus non unumfunditodorem:. 
Sed quotfuntherbd>, totpermifcenturodores. 
JndU tuncpYimumgcnmnspigmenta ,perherbti 
Tcduxkfuhfolenouorudibm^rdcemk. 
Mlocusintereddijfundensqudtuormneft 
floribm imbrofijsgcmktfQ cefyitepffiw, 
A ^icnusodorifirisnunqudmmmcntibmhcfbis, 
llortusinorbcDeicunclisfiliciorhortm 
mctw m dtmos es%dm tcmpom ncfckt cinnl 
lUic florcthumus femperfub ucrepcrcnni^ 
Arborcis btnc indc comis ueflitur dmxnis. 
¥rondibus intortisrdmonmmurus apdcm 
Strkgitur,dtq-3 omnipmdent cxdrbore pomd, 
Etpdfiim per pratd idcent: nonftuttus anhclis 
Wkmmdtur rddijs,qudtitur necfUtibus ullis, 
Ecc coniurdtis juritiUic turbo proccllis, 
migldciesdijbittddomdt,nongrdndinkic~tti 
Vcrberdtydutgclidis cdnefcunt prdtd pruinis. 
Sunt ihifcd pUcidifiuB^ quos mollior ditra 
.Addidit,cxurgensnitidisdcfdntibm hortu 
Arboribm mouct ittd comds defkmme motli 
Frondibmhnpulfisummobilii wmbrd udgdtur. 
fluftudt hlc onus omne, ey nutdntpenduld pomd. 
Ver ibi perpetuwm communes tempcrdt durds, 
Nc Udatflorcs,er utomnidpomd coqudntun 
No» dpibus Ubor cst cerkformdre cicutas, 
Nettdris ccthcreifuddnt exdrbore melU, 
'Etpendcntfolijskm pocuU bUnddfuturd, 
Vendct er optdtg uiuax medickdfdiutis. 
*B Ccctcrd dcpingit udrijs naturdflguris. 
kurorce im qudrtd dics pcrmdnfcrdt undis, 
*Et rutiknte polo comprcfferdt djlrd ruborc: 
Moxfplis rddidreglobmmbetignefdlutis3 
lidmmdfdlutdnper^ndihmmcmundum, 
Cunttdfdlutifiro rident elemcntd Udpdre. 
Cuius db igncjuo lunm iubet ircfecunddm, 
Nigrrf tcneSrdYwm corrtmpere tcmpord noftis, 
Et tepiddm profirre diem mmitdnte quicte: 
Cdndiddfmanifsris pcrhi&rdt comibws dxem, 
Qnac numcro cSt mdiorcbrcuis, ey plenci mmore. 
'fkmmeus ornatus cceli p srfidera fldfit, 
Officid eyftcllkjiwneros eyhomind iuflit, 
Tcmpord diftribuit, locd contulit, ignibus egit, 
Umitibm fixit,iubdr induit,dxerotduit, 
Qirfibw dptduit, codiregjionibus dddit 
Agmkis mnumeri,necfldmmedfidcrd ccefam 
DejhtuUnt,qudcunq; dics er luce premuntur 
ijsminis bnmcnfi rddiato 'uertice Vhoebi. 
Ncc mirumfi ckrd ktentfubfole corufccK 
Siderd ,quo mundtm monfkdt menfurd mkorcm, 
Quifiuct ignc pio c<xhm,mdre,fiderd,tcrus, 
Cancepinm uirtutc Dci,quem frhdr* polonm 
SuflinctjCrfmtitDominumpcr cunctd Tonantem: 
Cuius db impcrio tieniuti^qiBcunq; mmifhrdnt 
Omnu: iuffusdgittotwm,fi(b lege Idbornnt, 
Milcs er ipfc Dci, cum lunam esfiderd cuntta 
ofkntdt, fub ucrc i)oUo,fub tmporc primo, . 
Sub tira$cdicucterdndmfccU pdTdtus. 
Addit quktd dics mkndlid cuntta, profimdi 
In corpusfoliddntur dqu#, ncrui§ Ugdtitur: 
I&ufcultts bumorerdt, fluHw durefcit in oj]ap 
Afc£ oculigtmimnturdquis,h'morcgekto: 
Bt quotfuntfluftuSitotfbrfdn m aquorc pifccs 
Inceduntfluido per caruU udfk ndtdtu, 
Btcrifpdntcfrctp pcrkbdHtndribus undds, 
Terrigenis jhflurd cibospercuncld aedndis. 
•'Exilit mdeuoknsgensptwmed, Utdperditrd^, 
A erd concuticns pennis crcpitdntc uoktu, 
A c udridtfundit bkndo moduUmme uoccs, 
'EtputocoUduddntDommummcruiffecrcdrL 
H«e niuco cdndore nitcntjiti purpurd ueftit, 
His crocacs plum£ colorc&} hds durcus orndt, 
Albcntes dlijs pcmutfoliddnturpceUis, 
Aty hydcinthusddckpcr coUd ejrpeftordfulgcs i 
Emket his crifhtus dpcx, hds lingud decordt, 
Hds uiridcspcnnce rcddunt,hds difcolor orndt 
Multd pcr mnwmcrds currens pitturd uolucres, 
Et rudibws tenuemfubtexunt dcrd plumis. 
lpfd dicsfulitm rdmis,&floribui herbdt 
Buomit, eyfjjicis dcuitfeges omnis driftds: 
Silud comisuefHid uirct, nidosh^ hqudces 
£xhibet,ey mrids dccdnidfgarruU uoces, 
Ctim udcudndd uokt commoiispUufibm dles^ 
Trondibus kfidens,uento cwmfrondcmouctur, 
Vnguibus dd rdmos kpxd tendcibus hccrcns, 
Vcnnigerttm ucrndre ncmus udpor urget in ufus 
Vignoris,cr moUi durtfcunt oud tcpore, 
Venuntur tunc mcmbrd,globk dhimdtdq; dnhctat, 
' Kwnpuntur,confrdttdfondnt,nutritd uoktut 
Tentdnt,Grrudtbmlibrdnturkderdpennis. 
Scd cum difcordeht ktcrfe elementd cddftd, 
lEcecibus educlis concorddnt undduelignis: 
Vndd credtuolucreSjprodiicitflammd uolucm. 
VdbuU montis erdnt: fcdrion quipdfcerethcrbds 
Affuit, intd ffce fenuijjcntfloribui herbg, 
Ni pdfcendd ddret tcUnt uwicntd per dgros* 
• Scxtd dics phctbi rutilo proccfferdt ortu, 
Cum ndturdpdritgignitq; dnimdntid tcrris, 
Cornibus crwmpunt drmdtdflonte iuucnci, 
Et pcr prdtd udgus fequitur fud uinculd tdurm, 
dd Ccrum 
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Ccrutt M JITM fdgdX pdlmdlU cornibm crrdty 
Et uclox prortmpit cpitsypecm utjle bcUis. 
JmpU tmibilcs producit terrd kones, 
SimpHdtdtouiumftdudem pdffurd Idborum* 
£r rducos ttmuit dfcurrens ddmd mohffos, 
Spmdtiper,mortcmlimdto.dentemkdtur, 
Ef Utus obUqtms meditntur pr<slk toruw9 
Ac ntdxHk firox duros defmit m drmos, 
[Andifter cerUns fyummtk belld moucrc: 
Gignitur omncgcnm pecudu,genus omnefirdru, 
Intcrprutct udgwmtnullo cufbdc pcrherbds, 
Injhr montis hdbemfmcedit befHd7mole 
Vromituridnguisl}.im?qudtknsfubJreiite ueiicjwP. 
Et maculofd rdpitfqikO/m pcr uifcerdferpens, 
Atrd uenend nocens mijfurd dffktibus oris, 
Jztfubitb fpdrfura grdues pcrfibild mortes9 
Atq^ eadcm membris impertiturd mcdclds» 
Sed ne mixtdfimul pdfiim per cunttdfuiffetit, 
"Difbibuit locd certd DeuSjCr tempordfixiL 
Temporcnon uno ueniunt quaftud uocdntur: 
Ifonfemper mouct drmdleo^ nccfcorpiws ittus 
Semper hdbct, necfcmper dgitfird uiperd morfus^ 
fXccfcmper tollunt dduulmrd coUdccrdfl^: 
Nonfemperfuritundd wdris, nonfempcrddurit 
Solis ubicfc cdlor: pro tcmpore tempmt igncs* 
Vro rcgionepUg* contcmpcrdt unfa udporem3 
Bt modo befUntfsfluJtufrctd pigu idcebmtt. 
Ipfe pohtt3qui gnndc tondt, finc nubcftrenufg. 
\m tdccttCrpuro redeuntfud kmiiu c«b, 
RtUtitocif.ddtdfuiitUArijSjdifpcrftperorkmi 
Aridi uipercos dtigues-fufccpitdrciid, 
Bumidafortiturtellusfiu coUa lcoimm: 
Indk ctmgmmis tar sburned mAd mmtur^, 
BcUud diuims mter generdtur odorts, 
Ambrofitsq; rdpit m&lefrdngcns beflid mcnfts9 
lnccrtuscfc coior tigrkper mitte colores 
. \,. Montibus drauiisucnit, dtq^ effocU imrito 
Mittitur, ttt uincdt cwrrens* orbdtdprocellas. 
Cornibus creftisfortitd chAfricd tUmds, 
ConcdUdfufcipiuntpcr montemfdxd ducones* 
Geterd diflribuitdinerfis fmind terris, 
VlurhM coniunxityfcd ceftite ntultd dirtmit 
M.unerd.pr(eteredfimdunturdiuitis mru. • 
Vrotulit eximim iUuflrior mdU gcmnwt 
Vroducunt niucos e$ Uttord rubrd lapiUo*, 
fldmmntts uiridcsfy tulit Bdbylonid crusjdf, 
fcrfid4,noHlitmtprcciofsUttQrd^eminis? 
O H T t t 
m xrigidM er rofeo mhmmlm drdet tion&ji. A 
Semfik trdhunt nuUo fub poWcedueid^. 
Et nJrnis dmhrofu phrmt uirgnlu pcr dgros 
Bdlfdma^CctftreosLuhrymiie dunt nmnm&dores» 
Cmtumoti intmor profirt Vhankid tettut9 
SoUs dmmmtnis: num nuncdcfblc pcrufh., 
B<cc Mrdiftores» hcec porth fandtt<nnpmum* 
Ommbushis genitis^mmdlrdtionis dmkwin^ 
"Bormdtur uirtute DriMmdtur m artu/st 
vt dommdtorcdtmoderdntiorommbm istis^. 
Ndtur£ iuffu qtt£ protulit omnid pfmccps. 
A# hominem no&terrd pdrit,non pontm db'mdfct~ 
No^ ceeltwnjwnAJlrd crednt,non purior. dcr: 
Sed dommdtoYwm domindtor fumrm crduclpr^ 
himduitper membrd uiram dc pulucrcfAilum, 
Tuimm ddhttc dcformis crat: mcmbrdtur t/n drtm 
Corporeosfyeaes hommis^ccclejHs irndgo: 
Conffkitur noiiujvrma uirijme mcntc parumpert, 
Spiritus. mfufus fubito pcr membrd cucurrit, 
Et cdlcfkftd ruBcns temtitpracordidfdnguis, 
Mox rubuiregen^totos rubor inficit drtus: " 
Idm cutis eft quipuluis ctdttUm tcrrd meduUdm. 
OfibminduditifurgmtmmcnftcdpiUi, B 
Orbe mkdntgemmiagmmMtia lamiitd uifu9. 
IZtuoccm compdgo deditnoudmdchindfurgcns, 
Auttorcm Utdurefuwmgduifdqttod effct. 
Tunc oculos per cutiftd.Ucit, mirdtur dmctnis-, 
Skflorerelocmificp.urosfontiburS dmncs • 
Qudttttor undifluo flrin-gentes gurgite ripm^ „ 
• Ireperdrboreosfdlti^ cdmposa^ uirentes: 
Mir<Mrfe7 qiiidfit homo^uospiclus ddufm 
Scire cupit: fimplex e&, non habet unde requirdt3 
Qyo meritofibimet ddUfit p offifiio mundm, 
Atq^ £tcrnd domm nemorisper floredrura, 
Vdrud proculfycftdtuirides uineta per dgros: 
Udc de re tdcitus ublmtc^ er corde requirit9 
Ef qudrcfecwn nonfint hnec ipfd uolutdt: . 
Wm conforte.cdrenSyCum qtto confirre^egcbdt. 
vidcratomnipotais h*ciUwmcorde mouetem,, 
UtmiferdtuSitit: Dmus foUtidfafio, 
Vdrtkipemgcncris, Lmqudmfi dkeret dttilor^ •, 
Bonfokmdsceteffeuirum^confortkbUnddy 
Comugiumfeqmfqi uocet.dukedo rccurrdt 
Cordikisimocufc, ejrfintfibipignus utcrck: 
VcUcpdres, eynoHeparesJhns unduohtntdi,, 
Vdrs itnimi concorSjpdribus decurrerc uotis: 
AmbofiUrequks coriisfmt^ dmbofiddes. 
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A mqukutufe ddtur Cdfm ,pt cduflt duorum. siderd cttnfta noUntccth rdkrcferen^ 
Nccmora,Um uenit dltu quies, oculosq;fupimt Aftubipurpurcwmfurgcntem tx)cquorc ccrimt 
Somnus>o' mdulcemfoluuntur membrdfoporem: Lucifcrum, uiburc iuhdrfidmm^q; ciere, 
Et rcducemfupcr dftrd diem dcfok rufccntcm, 
Mox reuocdtafouent hejkrm ing&udk mentcs, 
Tempom cr requicm nofcentes,luce dimM, 
Cceperuntfferdre diem,,ridcre tenehm: 
Tot bondfaftd Dem non obUuifciturunqudnk 
Qjidpropterfvcitq; h6m'mes,funxitc^ mctncrc, 
EisDommm pieUtis opcm fubducerc non mtife 
Froijcere necpUfmdfuwm uult conditor &ui%. 
Ejfe nihil prorfmfe pratcr ubty rogdndam: 
Et nifi fuhuenkt, fuccurrcns non erit uUm. 
Indc malo honm ck hominiDem,omnibm duftor^ 
lpfeopifcx,dommm,reftor,duxtMbitcr,mdcxt 
Continua bonitdtc pim, uirtutc modeftus, 
Simplicibtte bonm}quiculminc cclfior omnU 
lbdntperftorcs}pertotdroftrUUti 
$ed cum iurcDem nuUo prohihentc,udlcret 
I>emerepdrticukm,dequo primipfcpdurdt: 
Aitdmeri dbhto iuueni nc cojh dolerct, 
Bjcddcretgrtrifkm fubito, quem Udere noUet: 
Cur apiflhc uult cffefuws* nm poffet dumnctm 
Vulucrc deJimiHprmcepsfbmwe pueUdm. 
Sedqtwptmwdmortoto decordeueniret, 
nofccre muxorem uoluitfm mcmbu nuritwm. 
Diuiditur contcxti cutisffubduciiur um. 
ISctm iuuenk dc pctrte breuifomdtur% ctdulu 
Virgo^decor^rudis^mdturd tmuntibus ctnnis, 
ConiugiffoboUsefc cdpdx,quibm dptd probdtur, 
Htfin c Uftepio crcfcit Um infkntk puhcs. 
Excutiturfomno iuuenis} uidctipfepuclUm 
Anicomlosd)hrefuos:pdtetindcmmtm 
IZonLintum ex coitugenitor7fedconiugis duftor, Inier adorctus mcffes, lucosq- uircntcs, 
SovtniiscratptrcK^conceptwfemmenuUo, $mplicitcrpecudumrito,uclmoreferdmm: 
ItetcrUmfopitd quiesproduxit amoris, Corporibut nudi$,<*r ncfck cordi pudoris. 
Ajjvctuicfr nojtos bUniigenucrefoporcs. QUcc pm mcmbrorumfecrclior cffet hctbendd, 
ConfHtiidnXcculosnulfaueUmmctettd, Vndcrudes[cirent,quidmoribmcjfethoncfhtin* 
3p Corporx mddfimul, niuei ceu nymphd profundk Q«0<* «%'*w oculosck puttnt, hoc m&upudUd* 
Ctfmes intonfd comis, gcndpulchrdrubore, Vubliu iungcbdnt d$ftibm ofcuU pdftm, 
OmnUpuhhrdgerens^oculos^coUdymdnmq^ NccruboruUm erdt,:dmfhrctorigopudorit, 
Vt qudem poffcnt digitiformdrc Tomntn. 
KcfcU mens iUkficri qua cdufdfuiffet. 
Tunc Dm ct prmceps dmbos coniunxit in unu, 
Bt remedtfm cofU uiro ,fud membrd recepit: 
Accipit eyfacnut) cum nonfit dcbitor uUm. 
Hw ddtur omnvs hwim, er quicquid iufft creduit 
Aeris zTpcUgifoctm,etemenU,duorum 
Arhitrio commifflcmdnent. hit:Crefcite,dixit 
Oninipotcns,rcpletcfolam defcmine ueftro, 
Scuigmnis ingcniti ncuos nutritc nepotcs, 
Et de prole nouositerm repdrdtc iugdles: 
lUictomfy fibi prorfus nihil effe puubdnt, 
Et bcnecrcdebdnt,quibm omnU mfiitdd unm» 
Arbomutumjhiftttfub lcge negdto. 
Vomere non tcUm,nonrdfbis iuffd domdri^ 
Qusercrc nccfudor ftuttm quocunq^ tdborc 
Cogitur,dutcdmposdliquo defonte rigdrei 
lmbrifhrisfemperpluuijs abfentibus,imbcr. / 
Ccftcs cr drbitrio crefcit fortum mdrito. 
Prcetcrcdfolis ddtusehlocus iUe duobus, 
belicijs bomimm tctntum conftruftus opdris, 
Kon pkcidds fufhntdtduest nonorecrucntds, 
T)tLmqifretum terrd, cr dm coclumfubleudt de% Vnguibusdrmatdsncfcitperfrrreuolttcrcs:^ 
Dumfolismicdtdxeiubdr, dmhmtencbm ~ ^ - « J » « . »/«*«««»«*«, 
Difiipilt,er pttro tucentmedfiderd ccelo, 
Sa-mere quicquid hdbent pomarid noftrd licebit, 
DeUcUqsflucntuobis,&honefauoluptci$: 
Arboris uniwstdntknnefcitcfdporcm. 
Tiixcrdt ijUDem,fdnxitMturd,quod inquit 
Omnipptens. migrdrcdiem, difccdere folcm, 
Nec lucem rcmedre putat terrend propdgo, 
Subduftisffc mgris collucct hu tencbris, 
Omnegenus pecudum, nefcitgenus omncftrdrum. 
Solus iburrepfitfqudmofo corporefcrbcns, 
Erdtidibus imbutus mortis,cdput omnemdlorum, 
Vcftorcuipereo mollitumex ore ucnenum 
Munerd Umfub dentepdrdnsfyumdntepdUto. 
Ergo ubiliuor cddxcontufum dente ucncnum 
InuidU morddck hdbcnsfub fronte mcdcfk, 
QU£rit opemfceleri, pcr qudm fkUdtur honeftdt* 
SimplicitMcfcwddtjiel crcduU cordd rcatm 
dtt z Jncurrfint, 
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lnawMtiiQitfi'du<k[uit[cddkdtpcrcnnL 
TEortU corda uirinon cxpugmiuU per dn-£ncm 
"Prafenfitfpfctdtis inopt: <tt coniugis turcs 
Aggt cditurfub uoccpidjcmanc mdigno 
Infidiofus ddit hcu moUU cordd, pitcUtC 
Mgtrh orc cihos cmdelifunere picrios. 
Bisfimulaffimptk rcfeunturiwmiM corais,, 
Ac pertnixu bonis pttuit do.ftrm nulorum: 
Vomttuitrcfciffc d*pc$7& dantnd puimtur 
Temporitcxdftifedcioprocederepciu/i* 
Aufum quippc ncfa tcntttfcduftd mrkwm, 
Et apit infontcm, im noxUfocminet wftum 
CbrcumettU perit, fcd circu nfcriptafifiHit: 
Nec circunfcriptwmfcrpcns mpnne triwmphdt* 
Atfcclw borrtiytum uelfeud pkcuk mortis. 
Supplkio focknte duos reucUre reatu 
Credidit mfilix :fcdpdrfcntcntU dmnit,. 
Quos pdr culpA tcnct, grddw illic.tmpork fater*-. 
E# tantum. nam aufd bgdt cQmtnunti utrmcfc.,. 
Exurgit.ccnfurd Dci pietdte feucrd, 
AcuittmortkckfimulfcntcntUfirtur. 
Supplicium mfilix,quo mors dc utroty negdtur» 
Vltio uitdlti cohibetur limitc mor&% 
Votu mori crudclis crat, fed uitkrc peiw. 
QcidydcUcm pcrduntjifcuntfy Uborcs, 
Qu,i cultoreXtcofrudim telluris habebdnt, 
AgrkoU Dominw quum nondum uerteut tmqua, _ 
ipfe rigator crdt, fittorjduftor^mcffor, arator. 
Qjfhduitt hmc amho pium: truduntur ab borto 
Verpetuijiom, wn cftfub iurc rcorum, 
Et uitfi mors mctd ddtur,cvmfi>\e m*lartm, 
MdgMDei pictm, fmpcr qui tcmperdi im: 
Vitd gruuis hommmfubducitur impete mortii, 
QUMrecidimmdgisuiucicorde refurgit. 
Mors munddwrum rcquks est ccrta Ubortm, 
Etmdeuiuentiprcejkturfmefalutis, 
Contmuxns. quodcunq; nocct prauumcfc bonu/mq^. 
Solm. m £tcmwm Dew ck regncttor &• duftor, 
Virtw una Dew,tr'mus Dew omnis er unw: 
De qito fjfcrdtum conccditur omnc bcnignwi, 
JLtqu£atm$ iubct^pnefwmptio nulU reft&it: 
Nfc dccB; cfjvftuf fitciendi temporc codem,, 
Qucmpenes crfenfus primordU mutru loquutur, 
Tztfcrmo retmcntefondtfuper atherd uoce: 
Hdc mcns purd Df« potim qum Ungtta preatur. 
ErgoopeHsmcmoripfefuijuncimpentdmbsi 
Scdibm egrejfosjpkcido donmtnr ut orbi. 
kctotm quadmundi^hdbettfub iure tenctun 
Ei quoiflvrekpmt?* uiridis quodgermmdt herbj 
. <^pi^kdtmeliii,qmdrdmifpdnuritArbor, 
Quod genunt uitcs, 'quoddmmd comantkjrodet 
lctummd^qmd mittutpntcs,quod fundit er xquort 
Quod pcUgttrdhit unddfrcti,quod litton tundiit, 
Mtirmwequod mtifldntes mga marmord crijff^ 
Q&odgenerdt tcrr^qujodfiumin^potmct tctben 
YfibwhimdnhMufunthceccunfttMmrc, 
Vtfimilti.qucifiiclw crdt de puluerc Chrijb, 
ls dQmmrctur cuniikfub. carnc creAtist 
CorpQMcQrporibMfemircntcunftci fubdttd. 
Spiritw mtcredferuitfmccorporc uentm, 
Ventmagitnubesjnnubik crdfiioraer 
Cogitur,h'mcmbm; utniunt,pUcidum'o^ferenumt 
Ventw *Utfluftus9cr uemm§.W4t drifkds, 
VentiUt ajHuo quttfidiu moUior aurd, 
Dcflordtjluflustftaj cxcutit drborcflores. 
¥UtibtttdccmMfUmmds,crtemperdtcejhis: 
HktibwAkcrnii rcdeunt comitdntia uit^ 
Itcfe redit^fuosrcpetcndo ffyiritw bdufius, 
Btreduci ucntofibrcc pulmonk anheknt^ 
Vaucibtii excurrcns m nmbus uura uicifim^ 
Vitdles dnimatpcr mcmbrd tepcntUfenfw: 
Atoj modo gctidis, cdidis nuncfldtibui ord, 
lUuftritd uigent,o* tdnguntfldbrapdktum.-
Nom hiffchumdtm tdntumjfeirdmmd. mcmbris 
Sunt dxtdifed cunftis dnmdntibws durd recurrit. 
Spiritus iUe Dci, qito corpora cuncld mouctur, 
OmnU complcftens dgiUt, fbuct,mferit,urgct: 
Vndcgenw diuerfd trahunt ^fcmmd rerum9 
Nobilis immenfo ucniens e fbnte percnni, 
Artifiw firmdtci manu digefh mouentur 
Ordmc cundafuoymdnet irrcuocabite munw, 
Ncc tdmen imtcreunt pereuntid lege diurna. 
Q_ui>s ncget undifluos proccdcrc fintibus amncs, 
Qnorttm Um reditw nunqudm fpembit origo* 
Qgdf mcefjdnterlicct cuomitjmpetcpleno, 
Ufluram tamen undd negdffentirefluentL 
OmnibiK hicmos e$~k. defldmmis toUereftdmmdm, 
Nccmmuitquitqudm detrdclwab ignibw ignis. 
DdmtiA dlicndfolentdliorum lucra pardre: 
tiis qti;eftusynon ddmnd pdrant. infomitefldmmis 
~Detr<itf:is Auftrte iubar, fuccenditur ignis: 
Ncccdrndlegcnm minuitjiclura crcando, 
Ecccdcdithomki plufqudmfibirex Dew duftor,, 
Formdturuirtute DciniM utm e r una, 
S-1 H E X.A-E.'. 
A Etrtmkoicrc4tunushomollmdnfur&propdgo 
I^xr/d.tnr gcnms^quhp&ruuUfkmit origo: 
f.wuL'! i uu.irdfuccederecitra perennis, 
Ke ccnjumpu d&rctpoitfccU refurgere uite. 
Sed nejhfixum3rcAitii$ non-ejfefepultis 
Cordibm, tUjrv.m quHegisfantldprofJm&nt, 
£n;i u x mnjpidxid &gr:sjrumcnt& rcn&fci 
hlorixx pcrfulcos tcrr&mfinicntis arxtri: 
lUior v cx iruncifttrgk r&dicibus drbor, 
Etplfs uejHteMrct redcuntibus dnnis. 
Paitpinzis miijtr-x uitis farmentArcucjKt, 
E: genuixtx fuiredamtuirgultd ruboHs. 
AMbrcjtareiuccsrtmpuitturcorticefruftus. 
Eft cwi uux fhgiXygr par cumfiorefencftus,. 
Pir rediutuj. uirens,cr crtnibus kerba rcnnHs. 
hignx raujiimtur, reducifub gcrmine cunftd: 
QXJ? nwic hcrhx fiiujignum i&cetjncrb&fixurd. 
S.uxmmeus exuiiurficihto iegri>neferpens3 
Vellc rcuM>. cnti-surfut rcdcunte iuumtat „ 
Rcptxthixns &nguis> perjibiUgutttira p&ndens* 
Hronztbus j.rborcis ximitmtcomu&cerui, 
Mg:nhm jtbfumptis9fcd mox ptdmttd refurgunk 
Azrue nudxntur &uesycum pennx uetufh, 
B Et noux fubuefiit rcpxr&i&splim& uolucres, 
llormx pr£tcre&c£cormnlumin&dudim. 
Kubctcnebrxrum difcuff&luccreccptd, 
Ad uifus redierefuos^uuUusc^fepulti. 
Ho&urnos perpeffx diesocuUtur im&go. 
hlortud pxrs hommis quoties p&rs una UccbdU 
Tunerx uiudgcrcns,uiudx m morte c&dducr: 
Acfine mortc tamcn,uitdi mortc peremptd 
Ef redmtuxf&lm reduci per mcmbra udpore 
Kdfcttur,cr cdltdus rcpctituitdlUfcnfus, 
Ojjx. tenens, ucn&scfc cicns ^ fudansq^ meduUxs. 
' Vhozmci exdcTrctmrenoMfDeui igneiwentims 
Combttfiustyfencx tumtdo,procedit adultus, 
Canfumcns dxtmembra rogus, fincforte fepulcri: 
Igmhus extinclis^ im mortudfUmm&refurgit, 
jHedditur ignis cdax rediuiuo Iwmme cdndcns3 
EifantiUx uordx mccndi&.uxih reducit, 
Et quod fumus crdt.firidetiubar ignis dnheli, 
Ignc uxgo rutiUtur &pex, fix c&>ter& Utnbit, 
Et caelum repetcns crcfto crme u&gdtur* 
hlortua noxfub iuce c&dit,perit durcdhmi, 
iU<|; per afcenfus e r cornua coUigit ignes} 
E£ dum c£c& Utentrepardto forntnc fklget, 
Mcntfa»r$ dicm luxfiigiddfolis hndgo;.. 
E R 0 H . 362. 
Wxifita redcmtcpolo morimtttrcr dftrd; 
Nundus d'4ror£ fubduftus mortediurnx 
Lucifvr,fxtmctsreficitperfiderdfldmmAS. 
Exh Inc r.ofturms iub&r enticdt igne corufco, 
Rofcida puniceumfhjtrgens Aitrord ruborem, 
Uucit uhicfe diem periturum no 6ik ctb umbris: 
Et tdmen btc defolepctit, quo miffa rubebdt-
Sol. oculfts cceli, Amuhtsfuper dfird Tomntk: 
Cuim ah dfheftu kngucfamtfidcrd cali, 
Negelidis diiimenturdqnis percaruUponti. 
Occiditipfediesfupenequordfokcddente: 
Et quo conuerfusmottus zquorc mme refurgit^ 
Vejfiercno&urno bdc rddidtd tucc rubentem 
Vurpurels abfcondit dqutsjrcddify diurna 
Bepofitam ndturdfuum fub nocle fepultum, 
Mune refurgentem defiuftibus orbercccpto. 
Totfimulexemplis moniti, dcfunttd rendfci 
Crcd&mm uirtute D«, a\ud cunttd creduit, 
Etgenerdtd uigentfub nutritore Tonante. 
Qui ciim regn& poli tcnedtfdUntis>cr dpttm 
Acn conduditjerrdm kudt^quorafoiuit, 
Ettotam cdpitummdnus^quodfermo crcauit: 
Vnus ubify DcH^dwtn iuffurtmptrct im&, 
QuitdntumpMcft, qudntum.dccctomnipotentCi 
mnuUduirtutemlnorjiifiucrberisird, 
Sed uoiis erfyonte bonus, pictdte "er dmorc: 
Qnc mens purd vtu&t hotnmujw uittmdfuppUx» 
Vtfe pccnitettntfeekris mdk uoU reorm* 
Etnoudfucceddntdnimorumuotapionm, 
lUe cteriwn Deus e&,quem mtk rctarddt origo, 
Cuim ab dfyeftu rnontes zrfdXdfluifcunt 
In dnere$:o' puluis erit,quod duu ligdbdnt: 
Qui uifa tcRuYcfimul mox ponderd mundi 
ConcutiU etfabito monttratudgdterrdtremorem, 
Acfbrmiddtos ofknditpenduld motus. 
Alueus expduit uioUto ucrticc turgcns, 
VumrcdHcesfcntirct<tquds3erfifhrctdmneM 
Vifd l}eificies,zrmdrmora ghuc&fugdret 
Gurgitis £quprei,qu0 mundus dngituromms, 
Er pcl-igo fydcidmcfrctK ac littoris eefht. ^ 
Qni de ibefduris ucntorimfUmmd mittit, 
Esfrendt rapidtt in tempcfkteproceUdS^ 
Grmdinis aty niuis qui nouit qmfit crigo, 
Qni ddt fulmmeos coUifis nubibw igncs, 
Qui hxds abfconditdqu&s, cy contmet imbres, 
Qm fcit quo niiidus cryfhUs uentre creatur* 
C^ididdmmiesgkdestmitdturhiberiw,. . i \ 
U 3. QS» 
;4{ A M B R Q l S n j ^ 
vtfolisprotedititerjimmntihm horis, 
C^uphtiUfdtUifktmtim/tyUborcs, 
Qgirofmjktkrencnms uelfioribus sgros 
impmt^niMnniqMdukidpom&fdpoYdt, , 
Fjtfogjfcs hkmis wktftib imibw uus^ 
vt cib ui cr potuifintubcu dukk mujh\ 
Qt[i <k corwmm putUs iUmcnt^jkciuj; 
NoumtutmdturpdlititcgiQMCddducr, 
Dux rcdortyftgiXitlum mox inuitdt dd cfcm, 
Vntdpitiut^uiUfcmQ mwiwrc iuucntm, 
Q&trojhro crcfccntcfimm tola\ibdt obunm 
Qnf pjfcifyuodcunaj cratpkutc pdrcntis, 
ViLtcaufdu^permilkpmcuhmortis. 
ttehilihusuirhiSfOpukntk m&ior egcnis, 
AimHum mifim,fi>es cr dcjhifio prcfiis, 
Vcjjbmn uirM, dtns nutrimentdfulutis; 
QHifotittftcrMm utmortSx kgc Utcnti 
Memhrdtegtmi dritmm}uentof\siuntc loqiwi: 
C^ihnu crcfccnkgkbO) iuUl ut nurc crcfat 
flufttlttf^ic^fnfcMcumfoiitibwmncs, 
A M B R O S I I E P I S C O P I M E D I O » 
Crefat ty mchjtm capiti gtnm omne arekk 
Etmlnmttiruqm Ummmuctitc^minort 
Ac dccrcfcenti decrcficdnt Ugcptrcnnii 
C#ii rcgcs cr rcgu fomdtjkrnitfy potcntcs, 
Vcijcit ckios} wmcrgjbdb mcfuperbos, 
AH> PPPr?IJ"om ®m oppr'mitt&piM ultor 
Ekimt etifos^o* confoUtur ddctttos 
tilihm er dmni$,cr unincrd ftm dokntes* 
T» nobis inuiclc Deus.pictdlc medclim 
impcndis^ufitncldfiilm mcdicami/nc nutto, 
QuodfficcicstcrraMpmtUnguorisddcpti, 
Spes hommU ccrncns3^r uaU prccmtk comptens^ 
&jhicc dcftcclmjcieftmn tolk pnrmpcr, 
Conftjfumfywud^umpccnitet ejfcnoccntm, 
Vt udum Mrrdrc tm hoc cdrmmc.Lttdts, 
Qu.ds potcro: twn ttcmo mkt nmdre crcatm 
Vcl modicamjicicntis opus^uod mcntc reckmet, 
Vedorc contufo Uchrymdns,e*r uocejidelL 
Obfcs famo tuus: nojtro ndm c&rde tcnetur, 
Qu.o tc promittis nimid pictatc parmtcm. 
L A N E N S I S , D 
n t s i P R I M V S . 
K^-iv.*^:;; 'liicredtoroptime. 
i }ri u.itwiuncluM ucfteri 
r>immc<i?tprjccipU: 
Xctrum I!MOS RUbitxr, 
A udipreces av,t: jiaibus. 
? ir niK, grjuutu arimmc, 
Vusfh&uuMwntrc 
T/fMi n;i pcramc cogitdt, 
Sifeiiii::ipi;illi-si. 
Ctxh,":«! piilfei inilmum* , 
Viw.lcioV.AtprAimnm: 
Vi::mr* amne iicxiw.t 
^f^cihJiumwpefiinuM* 
I i» i s s r i. Nmtnfc c&U conditor, QMjmxum ccnjkndtrct 
A )'.'^jiu?AU4midmt 
WjL'idcili$u;iiim; 
E O P E R E C R J E A T I O N l S j 
Hyrani VII. 
Virmm hcum ccckftibui, 
ShmdcLterrariuulttt 
Vt unLfidnmw temperet9 
Tcrrafokmne difiipeU 
infundcnuncpijfiimc, 
Donum perennls gratut: 
Vrdudis noux ne cajibus 
Nos crror ctttcut uetus. 
Lucemfidcs inuenktt 
SiclummisiuUrfirAt: 
H£cud.n<i cimcld terrcatt 
Uincjilfit nutk comprinmt. 
D I E S I I I * 
TcUuris ingens conditor, 
Mundifolum qui dctegens, 
Vulfisaqu^moleftijs 
Tarm dedifH immobikm: 
Vigermen tptwm profcrens^ 
fuluis decomfUribus 
rctcimddfmclufilkrctf 
f&fkmhj grAttm redderet* 
®mifpmft#Mker4 
mwd4 




mlUi mdis ,tp'proxmet: 
Bonisrcplcrigdudcdt, • 
BmortisiftumnefcUt. 
D i E s i i n , . 
CceUvemfinftifsime, 
Qui luridim centrutn poli 
Cdndorepingisignco, 
Augcns dccoro luminc. 






Vrimordijs er mcnfium 
" Signum darct tiotifiimum* 
ittiirnindcorarr&um,. 
AbfkrgcfordcsmcrJsumi 
' Kcfoluc culpte uizcdum, 
t-Zucrte molcs crtmmtm. 
p iE-s . v», 






Vt.jtirpc abuna proditt, 
"Diuerfdrdpidnt locd. 
LdrgirccunftisferuuUs,. 
Qiios munddt unddfdnguhws 
Nefrirc Upfws crimmum, 
l&ccfirrcmortistfdium. 
Vtculpd nuUum deprimat, 
N»fl«m lcuet kftdntid^ 
Slifit mens nc conciddt, 
"EUu mcnsne corrudt, 
D'I E S VI». 
VUfmdtorhominisDcuf, 
:Qui cunftdfolus ordindns,^ 
Hutnwmiubcsproducere 
Rcptdnttie#fcj*gcnwK. 
r B N I v tu 
Qtii mdffut rerum corpm 
Diftu iuhcntis uitiida, 
Vtferukntperordincm 















Artus folutos ut <{uic$ 
Reddatkborisufui, 
Menfestji fejfds attcuct, 
'Luftmc^ fohkttdnxios. 
Grhtesperdfto km dic, 
Izt noftis cxortu p reces 
Votis(reosutddiuues) • 
Hymum cdnentcsfoiuimus't 
Tc cordis vmd concmut^ 
Te uox cdnort concrepet; 
Tc diligdt cdfks dtncr^ 
TcmcnsddorttfohkJ 
Vt cum pmfindAcUufct^ 
fcicm cdligQ. nofliunt» 









Vduor quietos fufciteU 
Chriftum rogcmus e? Vttrctft, 




A L C I M I A V I T I V I B N N E N S I S * 
A R C H I E P IS C O P I , L I B E R - P R I M V S : 
De origine mundi. 
Vbd Mrij cueniut famdndigete Ubores, -Ergoubi completis fulferunt omnid rcbus, 
Vncfebrcuc ctyiut mortdlid tepord nitei: Orndtucfc fuo ptrftttus conjUtit orbis; 
Vcl qubdpoUiiti uitidtur origme mores, Tum Pdtcr omnipotcns cetemo lumine Utum 
QwTcdicnd premunt prifcorum f&U pdrcntwm: Contulitdd terrdsfublmi ex ethere uultum, 
Addatur qi{dnqudm nofb-d dc pdrte mtus, 
Qyodk etkm dmiffo duhm pcccdtur honore, 
Adfaibdm tibi prime Vdtcr: quifemine mortis 
ToUisftKadu£uitd\Ugermindproli. 
EtUccthoctp.tum Chrijhsperfoheritmfe, 
Contrdxit qimtum pcrcuffd hjHrpcpropdgo: 
AtUmen duttoris uitio, qui dcbitd lethi 
lnfHtuit,morbos'q^uis dcfunerdmifit, 
Yiuitpcccdtimoribundd in cdrnc cicdtrix, 
lUuftrdns quodcunq; uidet: pUcetipfd tuenti 
krtifidfktturdfuoMuddtcfccrcdtor 
Difpofittipulchro que condidit ordine mundtm, 
Tum dcmumtali Sdpicntid uoce locutd cft: 
Eft pracUrd nitet munddno mdchind cultu, 
Et umen impletum perfcttis omnibm orbem 
Quidiuudtulteriasnullo cultorc teneri {• 
Ergo longd noitdm ncfccdcnt o.cid tcrrdm, 
Nuncfbrmetur homo, fummi quem tdngdt imdgQ 
um Vdter omnipotcns librdntis pondere Verhi N«mmrV,cr noflrdm.celfo dondtus honore, 
Vndiq; coUcttis difcreuerdt driddlymphis, Indmt intcrius fbrmofd mcnte figurdm. 
hittoribus pontum conflringens,fiwtnmd ripis, Uunc libet crcttis fublimcm vnccdcre pldntis: 
Idmpropridspukbro monslxdbdtiwmme fbmds, Quj,rtgdt (etcrnofubiettumpondcrcmundum, 
Obfcuro cedcnte die,Udriofy colore 
Vlurimd diftmclam pmgebdt grdtid mundum, 
Temporibus fordtd uicesi tum lumind coclo 
'iulfcre,d\ternofo\is1un/q^medtu. 
Qgin grfilercas nottwjiotqnporecdndor 
Temperdt horrcntcs dftrorim hcejenebrds^ 
Attutumfuduiproduccnspmnidfcctu. 
Vukhrd rcpentmo ucjtitd e&grdmhe teUus. 
Acceperegenusfinegcrmmc iuffd crcari, 
Etfemen uohiffefuiuficubcrc uerbi 
Trondefcuntfilut: teneris rddicibus drbor 
D urduxt twjfoj pdruo fub temporeumos. 
Vrotmus in urm dnimdiid multdfigurds 
Surgunt, cr udcuutndifcurrunt brutdpcr orbem. 
T.Ut£ m ccchm uolucfcs, motul^ citdto 
• Vendentes, fecucre uids, er in dcrcfudo 
Vrcepctibuslibrdntmcmbrorumponderdpennis. 
. Poft ctidm cldufi Udjb fubgurgitepifccs 
Rcffyirdtit lympbis, fldtuscfcfitb lequorc ducuntt 
Qufefc negdnt nobk, iUis ddnihumidduiUm. 
Nec minus m peUgo uiuifcunt grdndid cetct 
Accipiuntfy cmishdbitdculd dignd ktebris: 
Et qi£ monfbrd foict rdrus producerepontws, 
hptdtdd hformcs condensfolertidfirmds: 
Brutd dometjcgcm cuntlisdc nomhidpondt, 
Aslrd notet3ccclib^ uids ryfiderd norit: 
Difcdt cy inffiedis difccmcre tcmpordfignisy 
SubijcidtpeUgUifouum^mgenioq^tendci 
Vofiidedtqucecutityuidet: cuibcfuficndens 
Seruidt,cy pofito difcdnt Mdnfuctdfurore 
Imperium iumcntd pdti, iufiia^ ligdri 
EcJHnenttrcpidi confuetd m umcld imenct ' 
Quoq; etidm ndtuu hominis fublmior extett 
\ncipidtredosmcothmt6Uereuu\tus: / 
fdttorcmquserdtproprium,cuimcntcfideli 
Impenddt famuldm longxuo in tempore uitdm. 
H*c dit,o-frdgilem digndtus tdngere tcrran, 
Temperdthumentcm coiiffycrfo puhereliwum, 
Moliturfy nouum diuesSdpientid cbrpus. '. 
Ndn dliter qudm opifbc diuturnd cxercitus ufu 
^ledere UxdtAS pvr cuncld fequdcid ccrds, 
Et uultus complere rudcs, aui corpordg^pjo^ 
Ymgere,uclfcgnif^ecim componere mdffd: 
Sic Pdteromnipotcns uidurufn protinusdmm 
Tmttdt, ey 'vn lento meditdtur uifccrd cceno: 
Dehmcdrccm cdpitfcfublimi m uerticefigndt, , 
Septifbremuukumrdtionisfcnfibus dptdns, 




V*9 L I B E R 
A Flexilis ar&atur reatuo fic tmgua palato, 
PreJJm utm camerampulfantis uerbereplettri, 
Vercuffbrefonet moduUtus m aerefermo. 
Exmfucciduumporretto m corporepettus 
Spargit^ramofds pofibrachiafbrtia palmas. 
Succeditfiomachomedius,quitegm'memoUi 
lnterutrumfylatusfiueatuitaliauenter. 
Diuiduam partemfimur excipit,aptius utfc 
AUejrnns moueat duplicatopoplitegreffus. 
Atparte ex aliafingit quam conditor idcm9 
Occipitifubmijjk [uo,defcendere ceruix 
lncipittcr uafios compagibus dddere neruos. 
^^JiSS^XjbxbMetfomertianodis 
^Wm^tdj^lUemCqffdrum ex ordme cratem. 
Pars mterna nouos uitafirmatur adufus. 
Viuifico primiim cordi uitalid tegmen 
Naturdle parant,plagam nefentidt uUam, 
Mdffdcfc congeflis pendens abfconditur extis. 
Additur e r tenui pafcendus db aere pulmoy 
i Vt conceptd trahenslentif^irammaflatus9 
I AccipUireddens>reddat quasfumpferatauras, 
I Vercfc uicescrebropeUaturanhelitus hdujlu. 
Dextrd tenet iecom uegetandumfangumefintem, 
B Qwo cUufum ucnaftarguntper uifceraflumen. 
Laudmpartelienmdnfurafedequieuit: 
Qttd crmes perhibent,unguesqi recrefcerefettos, 
Nec concifa dolent, qua mox dugmenta refumunt, 
Et uiuuntyfenfuq; carent m corpom ufu» 
Vofiquam perfitt* Ucuit nouitdtis wtdgo, 
Formdtumcfc lutumftecicmperuenitm omnem; 
Vertitur m carnem limus,durdtd<fc moles. 
Hhtcdurdemedijstrdxeruntoffdmedullds 
Vifceribus,lun£ augendas crefcentis dd mfttf. 
Inferituruentsfdnguis3uiuoq;cdlore 
Inficitora rubor,toto tttmcorporepdUor 
VeUitury&- niueos depmgitpurpura uultus. 
Inde ubiperfcttts confuefcituiueremembris 
Totus homo, o-fumdntcdlefifid, et uifcerafoUm 
B.xpettantanimam:puro quam finte crcdtor 
Vromit, e r erettos retturam mittit m artus. 
mm lenem fuduifldtum profundit ab ore, 
inftirttq} hommi,quem protinusiU&reccptum, 
AUrahit,zr crebri difcitftirammis dum. 
Voftquam nafcentemfolers prudentUfenfum 





H£c que mundani coum pulcherrma cultus 
Incrementa uides,ornatum extenfaper orbem, 
Sotus kabejolkcfc prior dommarefiuendo. 
T« mihi cun tta tibifimnlcntur:m<tximus ordo, 
Teparcrepiojibi qui dedit omnid,patri. 
Nonfyecies uU<e,nec numvnd ttatia colantiir, 
No/j quauelcotlofuhlmienouumq^ corufcant, 
No» qua uel term uiuuntfirmdtd,uel undis, 
Nec quodfirtepremensprohibet ndturd uideri 
Vfibus ifta tuis,non cultibus effe memento. 
Vrtcellisfcttistfkttorem pronus ddord. 
Intereafextus nottis prlmordid uefter 
Kettulit,alterno depellens temporelucem. 
Dumqjpetuntdulcemfrirantia cuntta quietem,. 
Soluitur erfomno Uxati corporis Adam. 
Cuipdteromnipofenspreffumpercordafoporem 
llifit, er immenfo tdrdauitponderefenfus, 
Vis ut nuUa queatfopitasfoluere mentes. 
NonfifirtefidgQrfccurdS uerberetaures, 
Nccjicommotocotlumtuncintonctdxe: 
Qum nec preffk manu rupiffent membra quietem. 
Tunc uero cunttis cofiarum ex ofiibus,utwn 
Subducit Uuo Uteri,carnemcfc reponit. 
Erigiturpulchrogenidlisfirmddecore, . . 
inq; nouumfubito proceditfotmmdcultum. 
Qum Deus tterna coniungens lege marito, 
Coniugij pehfdt fiuttu difyendid membri. 
iftius mdiciumfomni,morsiUafecuta efl, . ; 
Spontefuafubijt fumpto quamcorpore Chriflui. 
Quiciimpalfurmlignofublimisindlto 
Venderet^nexu^ er culpaspenderet orbis: 
InUtusextenfidefixitmifiilelittor. 
Vrotmm exiliensfluxit cumfangume lymphd: • 
Qua uiuum populis iam tunc ffodente lauacrunt, 
T.luxit martyrium,fimul er bdptifmdtis undd. ' 
Inde refurgenti ccelefliaq; aftrapetenti, 
De Uteris membro furgens EccUfid nupfit* 
Vrmcipio rettor Untifdcrare figurdm 
Eifyonens uwdijnocnettit connubU ucrbo* 
Viuite concordifludiojnundumqi replete, 
CrefcitflongtumnfiUcifcminegermen: 
Non annis numents3uit<e tmtermmm eflo* 
Vrogeniemfine fine dcdi, quam kmporc toto 
Afj?icies?generipr'mMquiponcrisdiittor. 
bb ?orrd 
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Vonb neposMmfidrgens perfecU nepotes, 
Viuentes numeretproauosjnqi ora parentutn 
<Ducant anncfos natorum pignord ndtou 
Tumkxccniugij toto uenerabilis &uo 
Jntemtrdtdfuoferuabitur ordine cunftis. 
feemindperfiftat defeminefumptd uirili 
Coniugioferudrefideminecfepdret alter 
QuQdiungitfociattyVewxumpdtrereUnqudt 
Ztmatremjuslo conftriftus dmore mdritus. ^ 
Kec iam uUos propter rupdnt htc uinck pdretes 
Viufed dmborum cdrnem tenedtur dd unam, 
Tdliter <eterno coniungemfcedereuotd 
Veftiuum dicebdt kymen3cdftoq> pudori 
Concinitdngelicum iunfto moduUmine cdrmen, 
Vro thaUmoparadifm erdtjnundmck dabatur 
Indotcmt&Utisgdudebantfideraftammif.. 
BfilocusEoomundiferudtusinaxc 
iecretisndturd tuisuibi folvs db ortu 
Vicinds ndfcens aurord repercutitindos. 
Hicgens ardentem ccelifubteridcet axem. 
Qudm cdndorfiruens dlbenti ex cethere fufcdh. 
Bucfemper luxpurd uenit,co*\o'§ propinquo 
ISdtiudmferudntnigutid corpora noftem. , 
Attdmenin tctrkfclendenlid lumind membris 
Cdptiuofklgoremicdnt^uifuqi nitente • 
Gertior accYefcit puUdtismltibus horror. 
Ctefdries incomptd riget,quie crinefupino 
Stringitur,ut refugo careatfrons nudd cdpiflo. 
Sed quidquid magnunoslros defertur ad ufus^ 
W* totum natura dedit teUuris opim<e. 
Quidquid odoratupulchru eft}aUabitur indc. 
Cpncolorhis ebenipiceo defvmiteramm 
Mrgit&jrhic eboris munut,quodporrigit orbi3. 
Htfdrmis pukhrosdeponms belua dentes. 
"Ergoubilranfmifiismundicaputincipitlndis,. 
Qupperhibentterrdmconfinidiungereccclo;; 
flcus indccefjd cunftis mortdUbus arce 
Vermanet^temoconclufus limiteipo&qudm hinc 
T&ciditexpulfwprimeui criminis mftor,, 
VrofyreisdigncfceUciabfedereuulfn, 
Ccekfrcshacptnftd cdpit nunc tem ministros^ 
TSonhicdlternifuccedit tempom unqudm • 
Xrmdfnec6fliriredeuntpoftftigordfolesi 
Excel/iw cdlidum ckm reddit circulus annum,., 
Veldinfnntegtiucdmfcuntdrudpruinis:. 
nkmdjljdwmcfxllckmentidfewt» 
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Turbidus du&er dbeftfimperq' fub derefudo
 A 
WubiL diffugiunt iugi cejjur/fereno. 
Hccpofcit udtuuloci3quos non habet imbres: 
Sed contentdfuo dotdntur germina rore. 
Verpetuo uiret omnefolumjerrtq, nitentis \ 
VUnda nitetfkcies:ftdntfemper coUibas herb^ 
Arboribuscfc com<t:qusechmfe fiorefiequenti 
Diffundunt3celerifoliddntfudgermindfucco: 
Wmquidquidnobis toio nuncnafcitur dnnoy 
Jftenftrui mdturo ddnt iUic tempordfruftu* 
Lilid perlucent nuUofldccentid fole, 
Nec tdttut uioUt uioLs,rofcumc[; ruborent 
SeruansperpetuofuffunditgratU uultu. 
Sic cum deftt Riems,nec torridd firuedt Aefta/s, 
Vruftibus Autunus, Verfloribus occupat dnnumi 
B.ic qu<e donari mentiturfimd Sabti/s 
Cynnama ndfiuntur,uiuax qu<e coUigit dlet 
Hdtdlicumfineperit^nidoq; perufto 
Succedensfibimet qucefitd morte refurgit: 
Nec contentdfuo tdntumfimel ordine ndfil 
tongd ueternofirenoudtur corporis tetds, 
\ncenfdmq3 teudntincendid crebufeneftam. 
}Uic defudansfragrantU balfamd ramus, 
Verpetuum promitpingui deftipitefluxum. B' 
Tumfifirte leuis mouitftirdmind uentusr. 
SUtibut exiguis,leniq3 impulfafufurro3 
Biuesfilud tremitfblifs3vflore falubri: 
Qyift>drfw3Ltefuauesdift>enfat odores. 
Hicfbnsperfricuo refylendensgurgitefurgiu. 
Tctlti in argentononfulgetgratU,tdntdm 
Nec cryftaUd, trahunt nitidodefiigore lucem,, 
Negligithic uirides riparum margo UpiUos;. 
V,t quas miratur mundi Uftdntid gemmM3 
lUicfdxd idcent:udrios4ant arud colores, 
Et ndturdlicdmpos diddemdtepingunt. 
Eduftum lenifintis de ueniceflumen 
Quatuorin Urgos confi&mfdnditurdmnes; 
£uphrdtemTygrimq;Uocdnt3quiUmitecerto-
LongdfagittifirisfaiuntconfinUparthis. 
Tcrtiusinde Geon3Ldtio qui nomineWlui 
Bicitur,ignotocunftis iUushiorortu: 
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A Terrefirem plltuUm diffufusporrigitdmnis. 
Tunc mclufa UtetUtofubgurgiteMemphisr 
"EtfuperabfentespojfeJJornauigdtdgros. 
;
 Terminus omnk abeft:£quatur iudicefruftu 
Annudfufrendens coniettut iurgia limes. 
Gramina noU uiiet Utmfubfiderepaftor, 
Incfc locumpecorum uiridantis iugere cttmpi, 
Succedunt nantes alienaper aquora pifccs. 
AtpoftquamUrgofcecundansgermindpottt 
Lympha maritauitfitientisuifcera tcrr<e9 
KegrediturNilus,ft>arfdsq; recoUigit unddSi 
, fitfluuM pereunte Ucu,coguntur m alucunt 
Ad ripam effrenes conctufis fludibus md*. 
Donec diuiduumfrargensper deuidfinem 
Gurgitefepteno patulum pertendit m aquor. 
Cur autem perbibent latitare ex omnibus unum 
fontem Nilc tuumfnam qui nefciris ab ortu 
Uonfolus,fcd qudrtm eras,diffufusab iUo, 
Defaicit cxcelfo quiflumind cundd medtu: 
\pfim dtcypdter peldgifupcreminet omnes,(phM: 
QUM motes qudtpland uomunt,quas nubiU lym 
* 4- Q&artus tkh\nc vhyfon,quc nominat Indid Gdn/ 
Motws odorifiro quoties qui uertice creuit, (gem7 
- ' Deciduas pulchro qudsfcarguntfldmind luco 
VrceUmbensfurdtur opes,& gurgite noftrum 
Ducitm exiliuminatn ripa Urgus utraq^ eji.' 
Amnibus ut% iftis enodesferrepdpyros, 
AM t fcirposdlgdtq; leues deducere mos e& 
Excrementd trahensmagnusficditid Gdnges, 
Uoc etiam donat mundo,quodpr6ijcitalueo. 
lntered prmifummws quos iunxeratauttor 
1« pdradifidca-ponunturfede pdrentes: 
Quis rettor uliproponit prtmia lege. 
O fummumfrdoris opws,quosfoU creauit 
Noftra )mnus,nafci citrn c£tera uoce iuberem; 
AfricitisquantopulckerrimwuberelucM 
Diuitijs tumetmmenfis:b<£c cwftddabuntuf-
M mftrosfinefine cibos,h'mc efcdpetatur^ 
Sumite conceffksfruges,ercarpite pomd. 
nlc operis dulciftudio fecuraquiefcdt9 
Velitijsfyfruens longtuo m tempore uitd> 
Efl tamen m medio nemom: qua cernitis drbor, 
Notitiam reclitprduiq;,m germineportdns, 
Huius ab dcceffu uetitum reftrmgitetdttumt 
Ne uos fbrtc premdt temerdrid difcere cuu 
Qutprobfat dottormlm ntfcirejxdfa 
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Quodqu^fiffenocet,teftotqUmficlmm orbem, 
Quodfiquti uetitum decerpdt ab drborepomum* 
Audax commiffum mortis difcrimmependeU 
Uon immenfa loquor.fucilis cuflodid redL 
Serudtoruitdm,mortem temerdtor habebit 
Accipiunt iuucnes diftum,lati(£ fequuntur, 
Spondentes omniferuandam tempore lcgem* 
Sic ignaramali nouitdSynec confciafraudis 
lncdutas nuUa tetigitformidine mentes. 
Atpdtermftruclosfacrata htfede relmquens 
h<ttus m aftrigeram ccelifefuflulit aulam. 
LIBER S E C V N D V S DE PEC? 
catooriginali. 
•y Titurmterca uenturi nefcid cafia 
Libertdsfecurdbontifruiturqi bedtd 
Vbertdte tociiUrgos hinc porrigit iUis 
TeUmpromptd cibos :frutick qumfemperoplmi 
Sumitur dlternus tenui de ceftitefruftut* 
Namficurudtifcecundo pondererdml 
Mitiafubmittuntfublimiexaborepomd: 
Protmus mflorem udcuus turgefcerepdlmet, 
Incipitjncfc nouisfruclum promitteregemmk* 
Umflpradulces deleildt cdrperefomnos, 
MoUibus m prdtis,picldq; recumbitur herbtL 
Cumqi uoluptdtifdcrum nemw offrrdtomnet 
HclitidSyOpibusqi ncuisfeprabcdt dmpltm 
Ukcfudues epuldscdpiunt,efc<tmq; requiruntl 
Qudnqudm mUdfrkmes cogit,nec UffafbucndQ 
iniigfm hortatur compleri uifccrauentcr* 
Ut nifi conceffum iibuifjet nofcere paftum 
Efuries ignota cibos non pofceret uUos, 
Hutld fkmefcentem fulcirent pabuld uitam* 
mterea nondum trdnfgrefiiiu/Jdpdrentcs 
Corport nudd uidcnUnec muHnwcrttcremcmlrt 
T>ift>udet:ipfd rudisfocdum nilfentithoneftds 
Hon ndturd hom'mvs,uicium fed caufa pudori <?&. 
Ndm Qu<eeunq; bonui frrmduit membrd credtot 
Curpudibunddfrretineqi enlmfummi dnte relifa 
\uffdDei,quicqud confyeftu turpe,f<d ipfd 
Tuncmens mtattos feruabat candida wi/itf» 
Qum er talU erat naturagloriaprim*, 
AngelictqudHsndmturghrUuitdi 
Sidereds habitaredomos-.qualemqi redemptis 
Spondetreddendamortispoji tempora Chri&ut: 
Qyls neqi coniugium cur£,necfadcrc turpi 
Mifcueritcdidos cdrndti copuUfexw* 
bb % Qum* 
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Quado dbcri'tgemitMjuxM,mctus,irdyuoluptdS, Vidit tit ijle nouoshomkcs m fedc quieti 
frUMtdolowtq; dolus,moeror, difcordiajiuor, Ducerefoelicem nullo dificrmhie iutam> 
T$uUMegen$>nullws cupiensjfcd pace fub uni 
Sujjiciet cunclisfdnclorumglorU Qhriftus. 
Hw protopUfiumfenfum primordU facu 
Continnerebonis:donecceYtdmineprimo 
V wceret oppreffosfklUcem culpd per hoflem» 
Mgctus bicfueutdudum,fedcrimine poftqum' 
Succenfws proprio tumidos exdrftt m dufus, 
Seftdffe putdns,mox tdnqudm conditor effet 
Ipfefuijrabido concepit corde farorcm, 
knftoremifc ncgdns,iiu'mum confcqudr( htquit) 
Komen er tterndm pondmfuper <etherd fedem, 
Excelfoftmilis,fummonec uiribus bnpdr* 
TdlU Uftdntemprtcelfdpotentid ccelo 
lecit.ey eieflum prifcoftolidttit honore, 
Quicj; credturtpriefulfit m ord'mcprimu4r 
Primas uenturopendetfub iudiccpcenas. 
lttumqudnioquidemgrduiorfenientUpunit 
Bt legeaccepti dommof&mularier orbti, 
SubieftiityfruipUcidd mtergdudii rebuisi 
CommouitfubitumzdifcmtiUd uaporem> 
hxcreuitfy cdlens mfeua incendidliuor. 
Vicinum tuncfbrtefuit ckm decidit alto 
Tempus,&'mnexdtn trdxitperprond caterudm: 
Hoc recolenSyCdfumq^ premenS In corde recentem^ 
ftmdotuitperijffefib^quodpoftidetalter. 
Tuncmixtutcum ftUepudor,fic peftorc quejlut 
hxplicdtjGT tdlifufcirU uoce reUxdt. 
Vroh dolorjtocnobisfubitu confurgerepUfma, 
Inuifumfy gcnus noftu creuifje ruindf 
Me celfum uirtus hdbuit,nunc ecce negleftus 
Vettor,eyangelicolimus fuccedit honori, 
Ccelum tem tenet,uili compdge leudti 
Kegndthumus^nobisq^ perit trdnslatipotcfldsl 
Nectdmenmtotumperijt3pdrs mdgnd retentdt 
Quemmirumcecidifjeputesmatn crimen aceruit Vini proprUmfummdq; cluituirtutenocendi. 
kuttorj/nigndro mmoreftpeccdntercdtus, Nitdtfferreiuuat:Umnunc certamme bUndo 
Duriusidqimdlum,quod maior ftcit,habetur. CongredUr,dumpriinafalus9expertinecuUot 
Sedquoduiudces pertenditm dbditd fenfus, Simplicitas ignaradolos adtelapdtebit. 
Quodcfcfuturd uidet,rerum'% arcdna refigndt, Ndm meliwsfolicapientur frdude, priufquint 
Angelici ferutns fuptreb mturd uigoris. lacumUm mittdnt <etcrna infeculd prolem. 
Korrendum difiu,fignisc{; notdbile monftrum. Immortale nihil tcrraprodircfinendum eft. 
NdW quidquidtoto dirum committitur orbe, 
iftedocetjcelerumq; mdtius actela gitbcrnat, 
Tugndt er occultus,perpublicd crimind,latro. 
Vons generis peredt3cdpitis defittio membm 
Semen mortis erit:parUt difcrimmd lethi 
Vit£principium:cunfiiferUntur m uno9 
Einuncfepehom'mum,nuncitlemfeuaftrdrum Nonficietuiuumrddixoccifacacumen* 
Vertitur orajubmdenouos mutdntid uultus. 
Alitis mterdum fubito mentitd uoUntvs 
fitfeecieitbdbitutfy iterum confingithotjeflos. 
Kurfum etUm dpparensfirmofo corporeuirgo, 
itlicdrdentesobfccenaingdudU uifus. 
Stpeetiamcupidisargentum bnmdne corufcat, 
Accenditfy dtrimos duriftUentisdmore, 
Delufcsfugiens udnophdntafmdtctdftus. 
NMQ/ cerU fides conftdt,uelgrdtia fvrm<e, 
H<ec mihi deiefio tdntumfoUtU refiant. 
Sinequeo claufos iterum confcendere ccetos, 
Kbsquofy ddudentur.Uuwcccidiffe putdnducst, 
Sinoudperddturftmilifubftdntidcdfu. 
Sit comes excidif/ubeatconfortU poen*. 
Ut quos prceuideo nobifcum diuiddt ignes. 
Sed ne difjicilis fiftendi cdufit putetur, 
HxcmonftradduU e{t,dudumqudmfepc eucKrri 
I» pronum Upfus: qu* me UcldntU coslo 
Sedquoquemq-modocapiatteneatuenocendo, ' ZxpulitfachommemparadifieUmmepeUat. 
Opportund doW,cUufteq- accomodd fidudi, 
SumiturexleriorfimuUtd mente figura. 
RdiorddhucetUmfeuopermiffdpoteftdS, 
Terfanilum utimcdt, dudum coUatd creato. 
Sic ndfurdUdlet,recldm qudm condidit auilor, 
Scdpoft ddprdUosfubuerfcrtrAnflulit ufus. 
Sicdit,zrgemitus uocem daufere dolentis. 
fortefuitcunclisanimalibusaitioraflu, 
Aemulus arguto cattet quipettorc ferpenr. 
Huius tranjgrefjor de cunfiis fumere formdttt 
Zligit, teriumftatim ftbicorpus addptans , 
lntfc repentimm mutatus tendituranguem. 
Eit longt 
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A mlongiceruicedrdcofytendentUcoUa 
Depmgit mdcultsjcrctucp uohmina dorfi 
Afperat,cr fqudmis per iergd rigentibus drmdU 
QudUs uere nouoprmis cum menfibus xjlts 
frtmittit Utos poftfiigordpigrd tepores, 
'Euttditueterem renottdtis motibus dnnum, 
Siccx'uirefcentipermuUnsgerminafronde. 
SicproditcolubcrlucentipeUetumefcens, 
Kttctndemegredien$temrumc£ abdita Imquens. 
Vuftrt terribilis metuendum firmd iraconem. 
Dinmicdnt oculi,tum lumineuifusdcuto 
tftior, optdtum difcitconfuefcerefolem. 
Nuncjlridetbhndum, crebro nuccdrminefkuces 
ludunt,zr trifidam difterguntgutturd Imguam. 
Ergo ut uipeream malcfudddfiaudefigurdm 
lnduit,zrtotumfkUdxprocefiU m dnguem, 
?cruoUtddlucum:tumforte rubentia Uti 
drpebdnt iuuenes uiridi de pdlmite mttd. 
Ulcueritusfcrpens,fimdnementeuiriU 
No» quzdt effufo fubuerterc cordd ueneno: 
Arboris m uetit<eft>iris reptdntibus dltum 
Vorrigiturjrdttumcfc fuumfublimibus<equdns0 
Auditumficilcmlenificuocemomordit. 
B 0filix,muniicfc decus pulcherrmduirgo, 
Orndtqumrofcoprtfulgensfirmdpudorc, 
Tugeneri uenturd pdrens, tcmdximus orb is 
Bxpettdt mdtrem,tuprimd cr certduolupm 
SoUmenty uirifincqud nec uiuerepofiit, 
Vt mrio r,fic iure tuo fubiettus dmori, 
Cuiiuhttdes,pulcbrdmredddtutteporeprolc. 
Vobisiignddaturpdrddifimuerticefedes, 
Vos fubicttd trcmitfAmuidnsfubftdntUmundi, 
Quod ccclu,quod terrdcredt,xfuodgurgitem<tgnd 
troducitpcldguSiUeilrosconfirturciiufiti. 
N/l ndturdnegdt,ddturecce m curittdpoteftts. 
Nott equidem inuideo,miror mdgisdttamen iHi 
Cur Deus muidit uobis ex drborefiuttus? 
Scire uelim quis dird iubet, quis talU dond 
lnuidet,zr rebrn ieiunid mifcetopimis. 
Hic mde bUnditdmfixeruntfibild uocem. 
Quis fiupor omulier mentem caligine cUufit 
Cumferpente hquituerbum committere bruto 
Nott pulet,ut ueftram prtfumat belud Imguam? 
Stmonftrum pdteris ^refyonfumcfc infuperdddtif 
Ergo ubimortifirumfeduttilis Eua uenenum 
AHribus dccipienSfdddi confenfit iniqu*: 
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Tuncddferpentem udnofic orelocutd efi. 
Suduibus o poUenscohiberdulcipmeuerbis, 
Nontut rerefiem nobis iciumafuafit, 
Hecprohibet Urgo curari corporapaitu. 
Ecce uides epulds totus quasporrigit orbis, • 
Omnibusifs licite genitor promptiftimus uti 
Vrtftitit,?? totds efu laxauit habenas. 
VLtcfoU c&nemoris medij qumperfricis, drbot. 
Interdittd cibis,hxc tdntum tangere nobis 
Yomdnefisidiues preefumitciterduittus. 
Quodfi libertds temerdrit noxU legem, 
lurdns terribilipr<edixit uoce credtors 
Quddam nosfldtimluiturosmortc rcdtum. 
Quiduer6mortemdppcUet,dottifiimeferpens 
¥dnielibens,ruiibus nobismcognitd resefi. 
QdUidus mde drdco,ej lethi tuft>otem<tgifter9 
Interitum docet, e r cdptdsficfitur dd dures. 
Terrorisudcuumfirmiddsfccmindnomen, 
Nequdqudm uos iirdmanet fententid mortis, . 
Sedpdterinuifus fortem non contulit <equdmt 
Nec uosfiire dedit,fibbnet qutfumnid referuat. 
Quidiuudtorndtu comprendi dutccrncremudS9 
'Et c£cds mifero concludi cdrcerc mentest 
Corporeos pdriterfenfus,oculos% patentes 
E* brutis ndturd iedit:fol omnibu/s unas 
Seruit,db humdno nec difht belut uifu. 
Confiliummdgefumcmeum,mentesq;fupcrnis 
lnfcre,&erettosmcotUimporrigefenfus. 
Namcfc id quod uetitumfirmidds tangere pomti, 
Scire ddbit qutcunq^ pdterfecretd reponit. 
Tu moddfufyenfos tantum ne contrahe t'ittus9 






CreiuUfubmffo mirdturfccmmd uultu, 
E* Um Umcfc mdgis cuntt<tri,crfletterefenfum 
lncipit&dubidm lcthoplusddderementem* 
ple utuicmo ui.ttdmdifcriinmefmfit, 
Vnumdtcunttislethdliex&rbbremdhm 
T>etrahit, ejrfecum nutdntiprotinus offirt. 
Necfoernit miferum mutiermdle crcduld mttnus^ 
Sed mdnibuspomumignaris lethale retfdttdns, 
Ndribus mterdum kbijsq; patentibus ultro 
bb 3 lungit, 
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}ungit}& ignomsMit de mortefuturd. 
Ofluoties oriddmotum conpunftd retrdxit, 
Auddcisfc mti titubdns fub pondere dextrd 
>Cejft,Gr cffiftumfceleris trcmeftiU refugit. 
Dijsmen cffecupitftmilvs^erpit^ uenenum 
Jmbitione nocens,npiunt contnrid mentem, 
Htncdmor,mdc tmortdubUm U(ldntUpulfdt9 
Merdum'$ ttUm lcx[ubuenitt<efludt dnccps 
Viuiduicordts diumter prdidflufius. 
Nec tdmen mcentor iefiftitfittereferpcns,
 § 
CfUntdtfe cibum dubittqumtur'$ mouri, 
miuUdtmUpfumpendentisprondruinie. 
Vt tdndem uicJtegrduiorfententUfedit, 
Aeternm tentirefimem}per criminis efam, 
SerpentemfdtUrccibo quemfumeretipfd, 
£Muit'vn(idijs,erpomummorf<imomordit., 
Dulcefubit uirm,cdpitur mors horridd pdftu. 
ContinethUprimumfMgiudUcdUidwscwguis, 
DifimuUtyfcrumm&orUfeudtriumphum* 
igndrus fAftitdiuer[dex pdrte reuertens 
Adim.diffufiUtw pergummd cdmpit 
(Zoniugis dmplexus,dtq; ofuUaftd petebdt, 
Qccurrit muliertcuitunc duddcU prmitm 
tkbdtfoemweos dnimo[d m corddfurores 
KtpicorfdhquiCfemefumndmojgerebdt 
Afferudns mifero pomumxkUle mdrito) 
Sumecikum dulcisMitdlmgermine coniunx9 
Quodfimilesfummo faietnos effetondnti, 
Kiwinibus%pdreM:nonh*ctibine[cUdonum9 
Scdidmdoftdfcro.primusmeduifccrdgujlut 
Attigittduddci diffoluens pdftdpcrido. 
Xrede UbenstmenHmfcehyie& dubitdffc uirilem, 
Q£odmulkrpoMttpr<cccdere firtc fmebdf, 
Ultem confequere,diqi dnimos dttoUc Uccntte 
LmintwftccVsfcurprofterduotdmordmi 
Venturotudwtempusfurdrishonori? 
B<ec <$fdtd,mdnu uifturtfircuU mortW 
Mercunte drim&ktbum dum crimmdpdfcunt, 
Scf**^kdiw/lo coniunx 'mfm mdrito. 
Accipti mfcclix mdlefuddi uerUfufurri, 
Vemifitq; fuosdd noxUcrmmdfenfus, 
HoniUumtrepidi concufiit cdufi pduoris: 
Uec tdntum eftguftu cun€Utw,fcemind qudntum, 
Infpquitur ueloxtmifer<c$ ex coniugis ore 
Comtvferrdpii mconftdns dotdle uenenum, 
fdHdbwfTpdtukmmdsporrrigitejcs, 
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Vix uno pomum libubdtfuccidd morfu ^ 
lngluuies,fummumq; dtbatuixefcd ftporem, 
Ecce repentinwfulgor circun&itit ou, 
Lugendoq,- nouos refrcxit luminc uifus. 
J$on.c<ecos ndturd dedittnec lummis ufu 
VriMtum peperitfbrm<e perfiftio uultum. 
NMWC uero mdge c<ecwt eristcui non fdtis iUui 
Hofcere,quod tdntus uoluitte noffe credtor. 
Ad uitdm nobis cernendififtd ficultds, 
N«nc ucrb lethumfed uejlufeonte uidetis. 
Tum pdtuifje gemunt oculostndm culpd rebeUti 
^uljitgr obfccenos fenferunt corpord motus. 
Tuncprimum nudos (dubium quid dicerepoftm, 
Extvnftus ndtusne pudor)circunft>icit drtus. 
Erubuit propri<e tunc mensfibi cottfcU culpa, . 
Vugnduitcfc fuis arnis lex mditd membris. 
mmq,- hmcpofteritds uiciatogermine duxit 
Artibus iUicitis cognofcereueUefutun, 
Arcdniscfcfdcris tdrdos wnmitterefenfus; 
Editduel ccelo,ueltetro menfdprofundo 
Rimdri, mq,- cdUds ndturx irrumpere leges, 
Qucererequdmdcxtro quifqudm fitfidereMw, 
Vrofeeu qudm ducdt reftdntis tempord uit<e9 
Difiimilem pdribus prouentum difcere fignis. j 
Nec non ergeminos unofub temporefujos, 
Quos vndifcretus lucifubduxerit orbti, 
JAotibm dduerfis udridfubforte notdre. 
Indigetes quofddm fieUls dfjcribere diuos, 
luniordntiquis<etdsquospr(etulitdflris9 
AtcfcmfirnaU Umdudum molefepultis, 
Vdtidper mmcnfum diffconere nommd ccchm. 
Ummdgicdm digneualedt quisdicere friuim^ 
Occultds tdcito tentdntempeftore uiresf 
Legifir ut quonddm Udtesjub rege fuperbo, 
l)umnoudmonftTdretiufiimirdcuUfigni9 
Commouit liuore mdgos^ut tdlid tentent, 
Accumulentq,' fuds zelofiruente ruinds. 
Qnisfirfdnfifuppeteretnonudndpoteftds,' 
Demere ,non etUm properdrent dddere monpi* 
AemuUfedfignis tdntum,non uirihus<equd, 
Qued remouerenequit?duplicdtdfuliinet ird. 
Wnccft Uuddto quod poffuntcdrmine Mirfi, 
Cum tacitdfeuosproducuntdrtedrdconcs 
Abfentes,erfiepeiubentconfligerefecum, 
Tunc ut quifq; guuem beUo perfenferit hydrum 
. AfciciSdutdircecUuftscognoucritirds, 
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k Concutitinteriwfecteticitminvsdrmd*. 
ProtinustylaxisuerboUftentcuenenJS) 




Hoc quoniam 2e mdtre trahiit, v origine primd, 
Artguine<efrdudis quodficlingutq; peritiy 
In fpeciem reddunt commetcU mutUA fdndL 
Jsfecminui hospulfat temturu curafciendi,. 
Angitpr<efcitus ducli quos termin ws £uu 
Cum tamen eduftas inftrnifedibus umbras 
Cottoquiummifcereputent,zr notd reftrre9. 
Spirituserrorisfedquibacchdturinittis,. 
Ad confultdpdrat uanis refaonfafiguris. 
Reuero multis dicdmusfinguld uerbis, 
Pr<efenHiUufus,ddmndbituriUeperenni 
Judicio,quifquisuetitumcognofceretentat 
Nf c iam foUfuitferudtrix Bud maloru, 
T>icm nuncdUm tali quxpefte Ubotdns^ 
Uefcid pdtendi domino mandatd neglexit: 
Qu,aquam necfimile cauffamcontedero, cum nec • 
Tum m*gc co nfultum feduxerit ittd matitum.. 
8 Veccandiqudfddmfetuorfuccendetdt utbes9. 
OmnU pemittens Uxatis ctiminafi<enis. 
Znceftus uice legis erdtjusfold regebat 
lMxuries9regnifedemmetatduoluptd*3 
IndigenMpopulos dominafub cdrne tenebdt, 
Btfcelerumingentifiudio^quce iufferdt olm 
Subieclosfugitdre uiros refcublicd>db iUis 
AbftinuijJenef&s,zrnon peccdffe,pudendum 
Credebdntomnes,f&cinusquosiunxetdtunum.. 
TdliBus offenfus,iudex dta^ arbiter orbis 
Cumfureret.fldmmds^ loco,finemq; pararet,. 
Quenddm difiimilem cunftvs^eftocfc Utentem, 
Quitunc firfdnerdtSodontd peregrinusinurbe,, 
VnumintermultosuerbisLotheomenitijHs* 
Oppidd Ufciuo Umdudum plenafurorc,-
Keftergunt coelum maculis,noftrdS%frtigdnt' 
Qudmuis obftruftdsfceleru cldmoribus urbes.. 
lmminet-exitium,ndm incenftt libidinetettut 
lgnibus drdebit:reftinguetfiilminis imber, 
Q&e non extinxitfiruentia crimindftetus:. 
Ipfd in perpetudsfohetur terr<efiuilUs-, 
Conferudnscinerespoftdira incendii uiuos. 
Xanunclinque domwihperitUMdefeYeterrdSj, 
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N<w red cum dignis fubftdcntdrudcohnit; 
Sed tdmen interea ne te coniunxerisittis, 
Neforte impehdens tethumconiungdtcifdemr 
Yitgineamc^ abducfobolem,folatid coniunx 
&ugeat:ijstantumfocijscontentusabito. 
Accelerdtefitgam,er contendite tramite refto» 
Ntcfubuertendas quifquam refyexeriturbes, 
Eftemaliexper.teStpcendsquicunqiUidebit 
Sentiet, at$ fu<e mortisft>eftaculafecum9. 
Qui meruerefirentfaluandis terror abeftoi 
Kcec pater,aft ittiproperant abfcedere terra9. 
Inciduntq; mo.ras,crudeliaq; aruarelinquunt;* 
Cceperat obduci denfa caliginc uiftum 
Atq^ignota priusdemittere murmuraccelum,, 
Nec/?c ut tonitrucrebro cum percitus £tber 
OftentatpauidisinnoxUfulmindtertis. 
Sedprorfusfinalcmalumterroreminacl 
Tetrdper aerios mittebat (igna tumultus*. 
Tendebantmonitifimul^mandatdtenentes^ 
Conceffamreftisddfedem uultibus ibdnt: 
CdUidus^altapetenSyfedquifubuerteratEuam* 
Serpens,fcemineam confuetus tangere mentem^ 
Ntf quoq^firmidans animum tcntareuiritotu 
infeirdt mifer<e cognofcere uette ruinas9 
Bt ftmul euafas uifu depr&nkre clddes. 
O crudelem animi9non iam tibifufficitunamt 
Succubuiffe dotofw jhnefta cladcnepotei 
Affeciffefuos? bftultiinfdmdftxus.. 
Quidftolidd affiftasfruftrariparte bonorunti, 
Vum mdh nofjecupisffi nos exempUpriortmi 
Non terrent,noftro fies exempla timotir. 
Velpoft tepereatfcrutandidira libido. 
lUicitum quod fcirefuit,uetitumc^ tueri,. 
Refaicies tanthniincc mrraturauidebiSi 
Ergo ubi maiorem uicina ex utbe tumultUW 
Audiuit mulier,uultum deftexa retrorfum 
Vixprimo in uifure&riftis motibusktfit, 
Gerncrc defiftens ciim coeperatiindegcldto 
Sdnguinemormoreus perfudituifcera torpon. 
T>irigueregen£,pattor nouusinficit ora. 
huminanec cUufit,necfaltemconcidititto> 
Fondere,quo putfantcottapfa cddauera tcrrami 
Sedftetit horrendo perlucensmaffa nitorc>, 
Seruauitfyfuamfyzciei deceptafiguram. -
mfacile noftes uitrum,Upk,an'ne metattumeQ, 
SMcedeMbomini,nififdgulluindicctipfo;. 
fefct; 4 , muncc 
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BxtuncinppUomulierpr£uentaredtu9 
Vlusfdlfum fme mentcfdpit^quepungcrefenfM, 
Exempliq; potefi fdlibus condire uidentes. 
Koc Umen hic mirum efi., quoi Loth noflcftitur, 
Kecfotidfequitur primo cofidntior A ddm. (ipfam 
Qtt<tnqu*id credo mdgisf&ttum, quU uifd refirrt 
Um nequitelinguisiqueficompcrtdrefirret, • 
Vorfdn er infmiles dufus temerark traxet, 
Credulo ut impofuit uirgo prim<tu mdrito. 
Qtt* po&qudm fefe pdriter comitemcfc fifiUit, 
Et nondum ndtdm percufiit uulnere prolem; 
Tum uiftorferpens certdmineUtm db ipfo, 
Vuriicctm criff>dnsfqudmmofo in uertice crifidm, 
Ncc im diftimukns quepreiferdt dnte triumphu. 
Acriotinfultdtuiftis^O' tdlibus infit. 
E» dffettdt* uobis e&glorid Uudti 
Kedditd.quiperuerfdfimul^ etiaoptimd noftps, 
Cunftd ego uosdocuijenfumfy per abditd duxi> 
Et quodcunaj mdlumfolers ndtuu negabat 
lnjiitui,pdttum<£ meum7neforte negctvs, 
Serudui,®" firmd uofmet mihifirte dicdui. 
Nec Dem in uob'tsyqudmuisfirmdueritdntc\ 
Um plwiuw bdbetitenedt quod condidit ipfey 
Quoddocuimecumeft^mdiormihiportiorcftdt. 
Multd credtori.debet'ts,plurd mdgifiro. 
T)ixit,cr in medidtripidos cdligine liquens 
Ver mediumfugiens Cudnuit detd corpus. 
A L CI M I A V I T I L I B. III . 
DefententiaDei. 
Empus ertt, quofol medittrdnfcenderdt dxe 
T ?ronut,cr excelfiiiquen&falligU cetri, 
VicindidmnoMclcuespMmiferdtdurds. 
itiisfedmdiorcurdrumuoluiturieflut, 
Terucntescfc tenent mdlc confcid cordd dolores* 
Tum puior his cdpto detorquet lumindfenfu, 
Nec Umfecurdpneftdtur luce tueri 
Signdtdmfixopeccdtiftigmdtecdrnem. 
Indumentd petunt,filijs ut mollibus dmbo 
MembrdtegMttMdumfymdlufubuefteUtefcdt. 
Vmbrofis propter ftdbdtficulnedrdmis, 
Trondcntcsdiffufi comds,qudsprotinus Adam, 
Humentem apiens rdfo de cortice librum9 
AfiuitiZrwidifoldtur ue&e ruborem. 
Induitur fimilimuUerUchrymdbilis drtc, 
Q^OSfdtuitmiferofiUdxinfinUpomo, 
Veftiuit /olto.-er quos fe u ex arbore nudos 
A V• I T I ^ 
Reddidit^hosgrduimtenuidecorticetcxit. J 
Et tdmen adueniettempus%cum crimind ligni 
Verlignumfdnetjpurgetqi nouiftimus Adm, 
MdterUmcfc ipfamfiacUt medicdmind uitty 
Aureus exaltd cum pendens drbore ferpenst ' 
Serpcntvs ueteres morfus at& omne uenenum 
hluetyW ueteremperimetfuafirma draconem 
Tunc etidm inuitum letho delebere lethum. 
Interea genitor uiridis per moUU luci 
Korantes fudo cdpiebdt db dere uentos. 
Vrotinus attonitisfenferunt duribusambo 
Vrtfentem dominumitrifti tum luceperofim 
hxpduere diemydetefto in crmme teftem. 
Tunc fi iUisfyecubus Udftisfefdrte bdrdthrum 
Vdndcretydutfubitum teUus monftraret hUtumt 
Nonpigeatpronotrepidqsdefcenderefdltu. 
Quodfifuppeteret Um tumfententU letbi, 
Hdnc etidm rdperetfoldndi cdufd dolork 
Seufldmmis lymphis'ue ddretyuelpettordfirro 
Appeteret ulndex crudeli uulnere dextrd. 
Sic miferimortem nondum difcrimine notdm 
Ckm prmim meruere uolunUexordUfinem 
SignantjCrfimilemprtedicuntdfforeluftunty 
Qui mdnet mfinem mdle duttt tempord uit£t , 
Vlti/md cum mundifenium cofumpferit ttdf, ' 
Cumfy repenitnuspercujjerit omniafulgort . 
Cotlorum clangente tuba3qua nuncius dnte • 
ludicis dduentum concuffum terreatorbem. 
Tunccumfyncerospdftordifcreueritagnos, 
Hocdis difrdribus diuerfa in parte locatist 
Chdfmdte diuifa medioiqudmfluftibus mplet 
Sulphureis uoluens undofa mcendUgurges 




Aeraper cdiidumftiUarentundiq; mories. ^ ,t 
Tdliter ignifiro mifiidefintegehenme, ' ' v ' -•*' 
Vluxerunt triftes dliendm fecuUriui. 
At quos terribili iudex decreuerithora 
Viuerepofi mortem.pocnac^ drdereperenmf' 
Subtrabet optato grauior fententid letho. 
Cumq- firet melius difterfis corpora membris 
Cdrpereperpetuum durafub mortefoporem; 
Inuitos tdmen urnd trdhet,quis fold uoluntdi 
^urfuspoffemorifinlu^cdreredolendj. 
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A Sed fic dccipietfiruentis flammd cdtnmi, 
Ambufturd fuds u t mmqikanfinUt efas. 
Atprimi interca iuuenes condmine cdfjb 
Ver deferta rtmtit3tutoq; dbfconditdfurto 
Tdftd putdttt, aecis optdntldtuiffc tcncbrk. 
Quid iuudt infilix oculos duertere,cum te 
ludex iUe uidettquid eum abnuis ipfe uidcre, 
Ciim uidearc palumffol eftyttonfufcdtimocnum, 
Seddepreffix grauemfirmidetnt lumlnd lucem, 
Debilis e r cUrum uifm nonfuftmet orbem: 
Uosergo wfolitdspo&qudm tentdrelitebrdi 
Vidit,terribili prhnum Dem mcrepit ore, 
infiu&utcfc ubifitquaritnonncfcim Addtrt» 
Quitrepiddm pduido producenspettore uoccm, 
Vix htcpducd refirtttuus o celfifiimc terror 
InfolitdtmiferumUtebrdt tentdre coegit: 
Hdtn quid nuddfirent mopertk corpord mcmbrk, 
"Erubuifkteor^ccelumq^perdbditdfigi. 
Ecquis (dit)fubitum concufiit corde pudarem t 
Vifus e r unde noumindm te nec ueUcre dudm, 
' WccontextdprMuclduittegmmcuc&is. 
formd rudit proprio melim tontcntd decore, 
ludicefc placuitifed poHqudm foedererupto 
B Interditta tum tentduitgermmdgu&us, 
Hdturdlc tibitegmen nonfufficitunum. 
Et idtn nuncprimummdisnuddtd pitefcunt, 
Arguit obfcoentu quidturpk corpoumotM» 
lUcubi conuiilum clarofc lummc uidit, 
Vrodidit c r totumdifcufiio iuftdrcdtum, 
No/t precefubmiffd uenUm pro crimmepofcit, 
Hon uotis ldchrymis'ucrogdt,non ukdicefietu, 
Vr&mrrit meritdmfuppUxconfifiio pcemm. 
Idmq; mifcrjhcTut,nondumittferdbilisitteefl. 
N<on fenfu erigitur,tumidis^ dccenfd querelis, 
Vertur.m mfdtidt Uxatdfuperbid uoccs. 
Ytm(.diC)vnfiu&omulierconiun£ldmdrito 
Qudtn focidm wifiro prmtdfub legc dedifti, 
H*c me confi*s uicit deuifidfiniftris, 
Etfibiidm notmt perfudfitfumerepomum. 
lUd mdlUaput efticrmenfurrcxit dbittd. 
Credulmipfefui,fidcifcdtuunicmiuclor, 
CoMubiumdondnsizrdulcidumculdncftcns* 
Atq^ ut'mdtnfilix,qud:=quonddm foU uigebdt, 
Ceelebs uitdfiretM^tcconwgisunqudm 
jEceierdKfenfij]et}comitinonfubditiprdUd'. 
H4c igitur timidi comotmmentccmtou 
R T t V S . '*M 
Moercntcm uerbis compcfldttdUbtttZtidm 
Cur tu deceptum twifti m uotd miritum, 
Ncc contentd tuo dccvptrix focmind cdfu, 
Sublimifenfum iccifliexirce uirilcntt 
Ittd pudensjriftiq; gen <u fuffufd rubore, 
Auftoremfceleris cUmitdeceptd drdcontttt, 
Qui uetito pomuperfuiftt tdngere morfu. 
VofthtcfupremmpromitfentcntUltgcm, 
Scrpentemcfc reumprimificuocenotiuit. 
Tu uero cuius fitcdiisfcxmmd uerbis 
Cdptdfcmcljmiles Addtnpertrdxit m iufus, 
Vropter utrumq^ reus3pendes quodficituttrq^ 
Nec tibifublimis cons\dbitpc(lort ucrtcx, 
Cdttiddfed pronus per terri corpord uoluts, 
Vtq; fitgd trepidofinuofi uolummd cumnt, 
Nongrcfjusfcd Upfus erittte^ ipfefequcri: 
$lexibus9eyff>ird4 uiuentU umculd ncclent. 
Tumpropterfuafdmmifcrorumcordibuscfcdm 
Tctturem cdptdns pd&u uefcerk mdniy 
Uenftbm ey ctrlisjfugitiuus ib dcrcfudo, 
Inclufus terris communifole cdrebis. 
Inter cunftd reptcntflu* nuncdnintdntid ttiundm 
Omnibus muifus fies&iuis omnibus horrou 
Vraecipuc mfoclix mulier^cum prolefuturd, 
Tecum mmicitids odio confkntcreponet, 
Scmmibus^tuiseiuscumfcminebcttum 
Verpttuunt,fcddifimilisui{iorid>nimqui 
Ambos und opetd uidfiifubdolefirpcns, 
Olkn critutfexum muliebrem pronus ddorcft 
Cuiustu qudnquimpduideinjididberecilci,' 
Conteret und cdputjdndtm tibifocmin*uiflrix9 
Ndfcendumq} etidm tdlidcftipitc germen. 
Voflbtc dttonitm iudex commotm inEum 
TzttuquiprhnMuiokfHfamittxkgm, 
Accipcditscliquum uitt quocl reftit in auum, 
Imperiumpxtimthor^dominumk tintcbis, 
Qucm dcdcrdmfociumtcuius tufubditd iufiit 
Vdreto,& Ubitus poflbtc iffucfce uxrilcs, 
Mox -^ ubiconcipiensfoetum pcrfcnferit ilutt, 





Sed quid multdloquirmlfert difcrimim ntdtrisf 
Hdmtkm puduro mulier confiflu Ubore 
cc Opte' 
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Optdtdm [ohotM,tai'i pYoduxeris ortu, 
lAtgebis udcuos nonnunqudm orbuU dotores. 
intered trepidw Um dudum fuftlnet Addm, 
Quidfibiterribilistdndemfcntentidferuct. 
Cuipdterdttentisjnquit,nuncduribM,%rtu 
Accipe quid meredreJeuU quem fcemind uicit* 
ImpoUutd prius pukhrofub germvne tcUus 
No» Umfiddfdtis,necpuro femme fimplcx, 
Vriftwdmonftnbit corruptum tergd per orbemt 
Bxemplocfc tuo femper tibi terrd rebeUdns, 
Vepribw,dc tribulis armdtd3reftftere difceL 
Autfifidngenti cedens fuccumbit drdtro, 
Vomertedffixomorddcidentefubdftd, 
Jfj/nguiddecipientmentitogermitiecultd. 
IZmpro triticeo lolium conjurgereftuflu, 
Etfiftdtfegetes,udcu<tiq; dolebis driftds, 
S;*c ut uix centumproducdntiugerd pdnem. 
$<4are dfiiduo nitens^quemfumdt egeftdf, 
iUecebrdmq^ cibipccndlis umdieet efcd. 
hequdlem brutisfieient t&ipabuld uitdm, 
Etfimulherbd.rufuccos,paftumq^requires, 
§tcrcoreqidfiimili dep reffa grdUdbitur aluus, 
Atq;oncrofddiuuolueturtalibus<etdt: 
Donec prccfcriptum donent tibifecuUfinem^ 
mcompdcJdlutojrurfumfolmnturmiUucL 
Membrdtfimulqi leuifidt depuluerepuluisv . 
Ante tdmen durum ndtipr<ecufrere lethum 
Conft>icies,p<xndsq; tUM in prole uidebis, 
Vt metuendd mdgis certuitur mortit tmago, 
Veccdjjedgnofcdi quidfit,quid mortudfleri, 
Qtiidu 'ue moriidc nequid defit tibiforte mdlorum, 
AcriormmenfomifcebiturirddolorL 
N<im.cm prvtmtibiproducent tempordndtot,. 
Ltuor edaxarfto certdbit limite mundi, 
mcimfufjicictUdcttUAconfliftibus orbis,, 
Totdqtjrdtcrno congreffuterrdtremifcet,. 




Eum ueicrentduftus diffoludt termmus otbcm± . 
d)£ciddt.omae uigensfiniscfr reddrguat ortd,. 
£udierdt,motumcfcAedit conterritd teUus* 
Kispater exdftis,bcedorum peUtbus ambos-: 
Tnduity&fdnftdpdrddifiabfedereiecik 
TZunmileriegreJJflmirQgerdt^undii^ 
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lntrdnt,eyceleriperluftrdnt omnUcurfu. A 
Et qiunqudm Udrijs herbis dcgrdmvne picld, 
Etuiridescdmposfintes^ eyflumittd monftrdt, 
lUitfccdd tdmenftecies munddndputdtur, 
Voftpdrddifetudmjotumcj; uidentibus horror. 
Vtq- hominwnmos eft,ftudio mdiore negdtd* 
Amplefti,cr uetittsgrduiore incumbere cura, 
Sicmdiore dtiimo cUufus pdrddifivs dnutur. 
QwrfO; mdgtsmulto pdrddifo extenditurJUis 
hnguftdturbumwftriftumqi tuentibws orbem 
OmnU Utd nimispdrent dnguftdduobus. 
SqudUet&ipfe dies,cduffdnturfolefub ipfo 
Subduftdm lucem,ccelofuft)enfd remoto 
Aftrdgemuntjdftusfy prius ttix cernitur axis. 
Tunc intcr curns permixtofille dohris, 
Affeftus fenfere nouos,er peftordpulfdn? 
Nondum compertds prorumpitfletus in unddt, 
Attentisq», genis iniujfus defluit humor. 
Udud dliter uiudx deceptus mole cdducd> 
SpiritMjmpUto ucnit cum terminus <euo, 
Poftobitumpecc4tddolet,tumquidquidinicfuum-
Gefferitjddmentem reuocdtjum poznitct omne* 
Errorum ldpfu$,femetquos iudice ddmndt.. 
QiuodfiprxicriUredddturcopUuitce, B 
Spontefirdt quofcunq^ ddbiitmdnddtd laboresi 
Crudelifimiks turunt de diuite queftus,
 v 
HiflayUm cuius calefti ti umine Luas 
Trddidit dffldtm,pducis ego db ordine totam 
Dum repetOylingtm omnesdnimiscfcfi.uetc+ 
lUe cothurndtMgemmis^eyfulgidus duro9 
StrjicdbvscoftkmutdbdttegmindbUttiSi . 
Inde ut bdcchdntem trdxifjent temperu mentcm^ 
Currebdnt epuU totus qudtporrigitorbis, 
Cumxfc peregrmuifiugemmifrffet dceruus, 
Eeruebdtprifcum cryftdUo dlgentefklernums 
Viutdd quinetUm mifcebdnt cynndmd tbdUi^ 
Etfuffilddomuspinguifiagrdbdtdmomo.' 
QuodpeUgut,q$tem credt, qftflumindgignutl 
Certdtim dd mcnfitm ueniebdnt> omnidtfe iUuc -
VortdbdtpdUensduricumfkfcemini&er.-
"Diuitis dntefires pduper tumforte iacebat 
LdnguidMtObfiriftis refhluto corpore membrh^. 
Etfupplexpofcebdtopem,nomunerd qutgrens*. 
SedtdntumfiqudsemittdtcopUdiues-
ReUiqui(U,ft>eftdns dlum ieiund rogdbdtt -
Ymm^mntUimncn4ididiHurm^ 
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& ISutldcfc 'Ungtmtem pittis refrcxitegcnu:., 
Necqu* completis cecUerefuperfluamenfisr 
Vduperis ad uittum quifquam deditUnfupcr £gri. 
T)efeiciturfi.cies, er putrU mlneris horrcnt. 
Cumq; atnes mitiperUmbant ulcera lingud, 
BUndior,crUflofiritas medicabiUs ddfit: 
SoUhominumnefcitmensduracr cruda moutrt 
Htcfeddiuerfa penitus dmn fortcgcruntur, 
Impendens obitiispdriterpulfduit utrumq^ 
Diuite pr<euento,qui dum immortalUfefc 
SecuUui<tturumfl>erat,fvrmidinenuUa 
Mortis adhucanimu immemorepulfauerdttdtqui 
Optatam pduper longo uix temporc mortem 
Inueniens^uiftormorbosdmsfyreliqmt. 
lUe quidjem, celfit dudum quifloruitduU, 
Vletibwsadtumulumftipatofunerefirtur, 
&Mdtoq;datur,conditusmtmbra9fepulcbro, 
Ztpreqofa tcgunt eUtum linted marmor. 
Spiritusabfirufofedmox demiffus auerno, 
krdet in tttmis perfieua mctndUpocnvs. 
Equarummediofublimiinfedelocatum 
Uaudprocultutuifus coniettat,fedprocul'mdc 
Vt docet euentus ftnubw confpexit oudntem 
s Abrahje iufti,mutatum i« pdupere uultum, 
JStec (imilem iUius, quem dudum e luce receptum, 
Quartofvrtedieuix qutfqudmUrgushunwidi 
(Ne per corruptum ndturx lege atdduer 
Dirdfrequentato contdgid mitteretx>rbi) 
Obteftum Uceris tcnui ueUminepdnnis, 
Naribus alflrittis nuda teUere locarat: 
AngeUcii uero manibusfublime leuatus, 
lam dMesjamfdnus erat^ contracfc fuperbus, 
Qwt ntiilecongejlos duricumuUratdctruosy 
Mencticdt uel tantum unam de pdupereguttam, 
Aridd ut extinttis irroretgutturaflammis. 
O patcr tUfios(inquit)quifede btaU 
Colligts, et meritis difrtnfaspramU iufliS, 
Htecego non merui,ftdfdlttmhocdeprtccrununti 
• Ld%a.rus utdigitumgclidds i/nt htgdtm unddsy 
E* littgudm extinftoflammdntem mitiget igne, 
Quodfincc refrigerio hoc extinxeritomnes, 
Tempore uelfdtem modico mihi temptret afius, 
t>onecfiffa breuircf^irentmembraquiett. 
Tdtiter immixto Uchrymvsftridore rogdntem, 
MdgnanimM uerbis pdtrUrcha vntercipit\ifiis* 
£>£fimUmmiferaswdj]umlundereyoces, 
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g*«n# mifcertprectvhdud tdk luhm 
" r>ittadabas,cumte wforibusprafcutcUccret 
lpfeignotw,egcns,eger,ieiunus3inanis,< 
Cum congtfk tw onerdrentftrcuU menfts, 
Ntcquifquainteredckindntcdudirctcgcnii* 
Qudpropter tdndem librato cxdmine ueri9 
VrtteriUuittfortcmdependitutcrqh 
Vemutatq^ uices,ey te umfuffucit dmplis 
Exundd(febonis:quifleuit,gdudedt, erqui 
Cuuruexpcrtem duxitpergdudU uitdm, 
Idmfledt *ternosft>irdns cpettorepUnttM* 
Infupcrhorrendusquifeinterponitkidtus, 
No» (initdbiunttds mifcerifccdertpdrtts, 
Vt reuocart grddum nec uos, defcendert ntc nos 
Kurfus dd inftrniudtedmw cUuftrd tyrdnni. 
iticgemensudnumrepetUduoccprecdtur. 
Sinilpofiobitumprodeftcommifjdfiteri, 
Nec tud mutdtur fixis fcntentid uerbis, 
Hoc concede mihi,nuUd quod lege uetdtur» 
VtfunftofrdtresdiU(1iquinq;fupcrfuntt 
Obfecro ad hos properet,qui uiuos corrigat,dntc 
In tormentd cdddnt quam talid,cdrnefolutL 
Hdm quamuis duro perfjidnt corde rebcUes, 
Si tdmen abflrufd quifaudm demortcreutrtdt^ 
Credent experto, pcenasq; fubire timebunU 
Tdiibus iUe quidem,fufisfed in dera utrbis, 
HulU etenim meritipofl mortefaftdpote&asl 
Vos ergo dum uita mdnet, dum legc uigetis, 
Vdtronusq; ddflatpdtrisdnte tribundllcfus9 
Ncc im obturatUpulfatur Unua ualuis: 
Dttm locus ejlflendijumfe clementU Chrifti 
Ydnditfiete admij]d,nec inde ddmittitefiendd: 
E» compertd tibi prhni eft occafio pUnttut, 
VtqzfuicafusmnquarcpdrakilisAddm 
Vertulit exitiumipdffuri nomint Cfmfli. 
N<wt licct tternosmcritosqi eudftritignet, 
Ha-c nimium tamen infcelix incommodd fenflt% 
, Verditd neprtcibM,Uckrymifue rtductrtt uUis* 
Extuncpduldtim retrofubldpfd reftrri 
Vitd prior,cunttisq; malis Uxdricr orbis. 
Tum triftes morbi,®1 udrijfubitn iolonst 
m corruptdfatis, dird pinguendine tellut, 
Letbdtiqufddmfuffuditgermittdfucco. 
lnde truccsftuireftrt dudumfy timentes 
hxciutadpugndmtuncprimum confcUuirtus, 
Rediit er drmdUstunguvs}dens,unguU,corm. 
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Ipfdcttimlegcsclemcntdrefoluere primtm QwKoum,ut$fuo:gduclensredd4turouilt\ 
Ef uiotircfidem mortalibus omnid.certdnL Sdrcim fcqu* curdfuitinec qutrere tantum 
lnfldturuentispeldgus>ualuunturo' m<i*> lUdfttiscocleftis hdbctclemcmti Ckri(li: 
Zxc.itusq, nouum.turgcfcitpontus in aftm. Niftratimpofitamtergo,dtq; in ouilercduat. 
TuneprimumteftistctrdcaUgmcccclis, Ytc^undm cxouibusstygijdefiucebardthri, 
ingrdtoshamihum caftigdturdlabores, Inftrnfylupicrudeliexorcreceptdm 
Grdndineospduidisfudcrunt nubiti. nymbos9 Accipias.Eudngelicus tefilius iUc 
titq-polmdifcors inuidit germind terrti. lunior tnjiituetipccudis qui formareuerfe, 
QuinmdgU ipfdfibiteUusaduerfanegauit, Quidfugias docet,c tipfus,quo dcniq^ pafo 
Scminiscxcepti uertens mentiU nitorcm- Ad meliora qucis pdcdto pdtre rcuerti. 
H*c maU tumprimugeminifcnfcre pdrcntcs, lllcquidcm exhduftospoftquadifcerfitdccruost 
T>ojleritd*,ndmqMntdfbdtdi$endtircrum9 V.itd%confumptomutdtdeft prodigdccnfu; 
Vixcuiuel linguaftnt centumfirred ucluox TurptiporcorumdigneconuiuiafeftdnSy 
Znumcnre quedtinecji qucm Mdntu* mifit, Optduitftliquvs complcri uilibusdluum, 
j&*oniusq;cdndtdiuinocdrmineudtcs. • Donccfeuaf&meslongodifcrimineuiftum 
ISamquistotrefirdtmotustquisdeniquefandO' Cogeretofjvnfo tdndcmfcredderepdtrl, 
Kuolmjotos qui uoluunt.fecutifluftus? Confcffum $ rcum Uxdto criminefoluL 
Armdfremunt,crebrd qudtitur firmidin?mudmr Qucm moxproftrdtum mhvspaterxaUcudtultrot -
ZuniiturirriguusfdnguKtmdiorckfuitur. Bt trcpidumbtinddfotituruocepudorem. 
Quiddicdm.celfdspredarisccctibusurbes Quin er queloquiturfifto tcftaturamorem, 
Judefertdddriipiopulbspoputinteruind Namreduciornatus ueflisjtitprimdfccundos; 
Diftergi&ticerumudcudripdrtibusorbem? Lttdffcfolcnnkcclebrdtcouiuticcctits,, 
Seruuiofubdidominosfimulosq; uicifiim Quodrediuiudfuisquondamquaftfuncrtproltt 
VrtftrridominvSyZrbeUiforteperirt Surgaty&orbatorcdedntnoudluminap4tru 1 
SorsgencmquonddquoscldroeyditguincmipU kttucunftipotens hominumrerumig creator, 
Etfifirtc breuirequiefcdnt temporebeUd, Qudn^quaJomnesficrifdlUoscupiSydtq; bcdtos: 
Lcgibusdrmdtds furereincertumind lites. HuUdtdmenpatcrisnoftr£diftcndiamortis.. 
lUSdncepspugndref6ro,quoiurgtifr.atrum ' Kecmundopereuntc,tuiscontingereddmnum 
N<w leuius uotisfcriunt,qum prtlia telis. Diuitijspoterif.nefcit decrefatre,nefcis 
Scdquis uotd notet, ctimentcum fiftd nocentum? kugeri&pleno perftat tibigiorti regno: 
C^Pifraudcs&furtdgemdtgdudenterdpMd? Sedfimulisidrcdde tuis^quodperdiditAddtH, 
Quisuemnordpdt,ffcordm mdxima fiunt?: Quodq- tulitprimum uictitaftirph origo, 
\n dqninord tamenfi fummis iunftd notentur.. Ortu teftituat per tepti uitd fecundo.. 
13dmperfenuUumficinutfubiudic£pdWumc&t. lormd.uetusnimiumticerocircunddtdpcpld, 
tSezddturtiicxuftdspercurrere carminefraudes: lamuctcrifci{famponatcwncrimineueftem<. 
Hf)<" umm:dicam breuibus,poft damnd priorum VaUti prima pater redeuntiporrige proli. 
W.fupcreffemdli^quod nonuelperpetret orbis,, Olmfeminecem miferans tufbrte repertum, 
Vtlwlere^plcnmfcelerumyplenusqidoldrum. lncg uia dbieftum (quemnon multb. Antehtronit 
lbcjfudtfcrimatbdbens&crimeninaftu*. (eft, Vr^iereamfiiftisffoltirdntundiq^ptigis) 




GlmEUMgelijuerbicfc, drdentelucernd: M.ultipliciexanguem.trahimwtprtuulhereuitd'; 
l}MJlig*fti mdgnkupdftorj ouilis;, Nuttum aliud,pr£terte unum9foldmen hdbcmas*. 
Q^pr.o^lkmlis>\ongo,q^morcudgdntemi - QupdfiMttfm(fco,cHrdbitUHlneraJQtu,. • 
Gr4tk 
!9t 
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A GrdtiddcfigndtdoUofipientmino. Bicmeliorftbmctfefeanforepidcebdt. 
EtSdmdritdninoscxterdcurafbuebit: Brutorumqudmbominuuitamdgtieffeputdrcj,* 
VeUetur ualidus medicdto corpore Idnguor* Hdmdiuinum mfe non mtcflcxit honorem 
•Ergoquinonutimoriendicrefcerecaufd*, • ltensbumandfitumJ>rutoq;fimiu'mdfii8de3* 
Utcpeccdtorum crudeliafiinerd quavti, Sanguispotus erdttc*forum uifcerdpafiim 
Scdmdgeconuerfiutuiudritblando excipe uultut Indomitislkcerdfpr^bebdntmentibusefcds: 
Ojtpsconfeffd tibigemituspiapeftorafundunt, Infupere^rquidrupcs^fiaAiqmmhumdniuscffcV' 
Vt duondamtecumpdfjtfub tempore carnti, lngcnium,medijsuelmortua belua cdmpti 
froxitnusimmdnipendertsdeftipitchtro, Vdftiiseratitum nulhfides,icxnulkuigebdt. 
Quem non culpd tibifimilem,fedpcend tenebdt, Qttim uero pecorum ritu permijfd uoluptdt, 
ConftfiiueniafuppUx e& crimintiufM. 
lUe etenim non utmembrtititd cordeligdto, 
Btfi confixas clduis extendcre palmas 
Honpotuit,liber mentem cumuacctctendit, 
Sicfy reus,fcelerum cbn digndpiaculdpcndit, 
umyrium demorte rdpiticuifinefdgdci 
prouidd curdfitit tdles non pcrderepcenas, 
Vuripuitq; dditummorienSyCcelofy Uuandui 
hrhdfublimi tenuit compendidftltu. 
Vorrigefic nobis celfdmpdter mclytedextrdm, 
N05 quoty perpctux confbrtes effice uiu. 
Atfyprofindtideccpttiftdudeldtronti, 
Vttibicompdffomifcrdnsfuccurre latroni: 
B Inuiddquoshofttipdrddifo depulitira, 
lortiorantiquxrcidAttudgrdtidfcdL 
ALCIMI A v i n L I B E R irn. 
Dc diluuiomundi. 
| Nfcftum quonddm uicijs concordibusorbcm,, 
Infkndumtfc ncfis,coelo ulfcifccntepiatum -
Diluuiojrepetdmfcdnon qubdfibula menddx, 
Vitturos lapides mundum fcdrfiffe per dmptum 
Deucdlianarefirt$urumgcnut, unde refumpti,. 
Defcenddnt bomincspunftticfcidboribus dp ti, 
Saxed quidurtmonflrdntprmordid mentti: 
t Seduericompos,fluftusnuncprofequdrMlos, 
Vcr quos mmiffus tcbus uix ptnccredtti, 
Uftentem ueloxprtuenitterminus orbcm. 
VxtuUut mortdtegenus crudeUbm dufis 
Ingentesdnimostohinipro lege uoluntds 
Solderatyufq^adeo^onuerfimcrimindmorcs: 
lmhominumnuUum,tumnHdiftareputdtum 
Uscfcpefisq; mter:refti cuftodidnunquam, 
Uotuudex,non tefttierdt,nondeni(j; reftor9 
Arbiterautmorum,uel quifudderet honeftumt: 
Sei princfpes (ibi quifq; juit,uirtute nocendi. 
^(meTittiffidmsUpptcnstquifirtiortlfitt, • 
'Etdiffufa patim ruptti lafcmdjrenis, 
Luxuri£<gfvrum,at<j; obfcoeni nundind mundi 
Verueretjafto fis non c&dkcrccdntu. 
TaUbwactanttihominumgensmprobdgcftii,. 
Silueftres dmmosjiaturtfccdere rupto;. 
Inducratpulfdcfc procul rdtionefurebdt, 
Defertaq; Dciccclcfttihndgine,prorfum 
Omne decus mcntti turpi dciecerdtdftu. 




Serudtcompofito rurdlti gratia uultu. 
Contra dutem exercerefoiumfi negligit,dutfi' 
AgricoU oblitusfua brachidfbrtercmifit> 





Qnamfi nec ferdfucciforfilce rcpurget,* 
NonidmuirgulttiyfeddenfoflipitclucuA 
• Texitur,&ftcrilesdiffundit'ma&dftondes:: 
Donec condujd rdmiscurrcntibiuumbrdj 
• Moxmportuntcdepulfbfolctencbr*,. 
AdfccurdftrdsmitentUtderelufod. 
TdliterhumjLni gencrti non otdinc refto • 
Vcrditd nunddtt iam po& primordid Ugti9, 
ln prduumUbenspduldtm uitd tetendit* 
Vroficientpcioreuid,conftantior ipfo 
Um paribttsftudijs nutriti crminti ufu9. 
Et tdmen duftbrem uicijculpd-cfc mdgiftrum^, 
Doftiorerrdttijdpfu^peritioromni 
Succih<e proliscrefcensdltddcid uicit 
VtflHuw&unj^ 
ZerjfcicMmUtopromitquigurgitefbntem,, 
yl A I C { H r. 
TrdmitequmfummoficiUtrdnfmitterefdlttt 
•Quifapoteftimox irriguo deduftus ab ortu, 
Viribws augcturfubitis.ripdsqi retrorfum 
Vetyms crefcentes peUitper pUna liquorcs, 
Occupdt orfpdcium^pereunti^imminctdruo, 
TunccircunfitfosuicmisudfUbusamne! 
Sorbet pr£teriens,extern<isc£ btcipUunddt 
Augmtnto finirejuojnixtdsq;fub unot 
Komineycorrofts diffufo gurgite terris 
Cum trdbibusftabulis^ boumyluftriscyferdrum 
Stuior dccef[u,longofyjurore potitus, 
Tdndem iefifienspcUgi trdnfrortdt m undti. 
Sic cius motm fimilisq; dd turbink mftdr 
nununum uicijs ibdtgenm^tdtnen ipfx 
jjongiui mfanas mtntes diffoluerdt<etds, 
Centenos nouies crebro cum duceret dnnos 
Vitd tendxjdntofufjxnfi temporelucri. 




Spes vntutfoUtMfr fibifundduent omnem 
Senfibus m c<ecis periturus muttdus amorem. 
Ttmpore quinetidm peccdtrix terrdfub ipfo 
mtribdtfauosmmdnkmonfydGjgdntes. 
Ncc tdmen effarifAum^uq femine crttos. 
Communi cunftisortum demdtreftrebdnt, 
QW^cnus^ndepdtres^probibentarcdnafiteri. 
Sifteciem qu<eras,kumdni corpom iUis, 
Vlus uultus quamfirmdfuiujic lined membris 
Conuenttnsjiomwem monfirabdtydijfond mole^ 
Qudpropter demceps cmmcntis&tccUfiftis, 
jle&ccKinf&rtdum mafiis mfirmibus duxit, 
Etportentoftsdcfcripfit corpou membm, 
Vubeteiw cumfprmd uiritcion corpork imi 
Supplerent udflimixto pto crure dracones, 
Artusfeniibominumpdtulisquifiucibut,immo 
integrosuiuoscfc homines cru&ooreuonrent* 
Tunc etidmaiebant diro terrorejtonanti 
-BUftbemiscccloconHiciimittcrepUntis, 
Morddces$pedesmotufremuij)cuenenu 
H» ftmjUs mendax&Ugranfdbuld beUi, 
%xcuffdsfinxitucijfeperaerdrupest"~' 
Vro telisfydciofd mantuquod turbinc monta 
Spirfer&tV miftis ccelum qudfjauerit aruvs 
VLxcfuntprifcorumque de terrore GigantU 
Ctfminz mtntito gr<ig ce cintrt pneUt ' 
Quicoelumdduerfu^prduiscontenderefkftii 
lnftiter'mt,nec iammifiis confligere telis 
Cum poffent3diris agitarintprtlU uotis. 
Montibus impofitosnccenmfis credere monteu 
Hoc tdmenz? demceps iUos tentajfe puUbo, 
Qm coftos Uteresjentocfc bitumine iunftos 
Infublimerdti mdnihusficpoffefuperbis 
SufioUiyCT cclfdsmfiderafurgeremoles, 
Cum fureretmortale genus,caffo ^  labore 
irritdconfcenfis cemenUmfirretmaltum 
Nubibus, crrefiigumfequeretur mdchina ccekm^ 
Non prw abfifiensfubitas difcordU Imguds 
Quafm darett e r udriut confknderet omniafermo. 
Hvncfydrfum fcedus dxuifa lege loqucndi* 
Quodfcelerumajjenfu turbatd fuperbid rupiL 
Sic mtcrruptat perierunt culmind maf]et 
Efjvftuq^cdrensceffauitmaithereturris. 
Htecpojt diluuium:ndrtt quantds temporcprifco 
Vreffd GigdnUds teUus produxerit drccs, 
Atq^ Idcefiitis contemplum mmiferitajkis 
' Abjiergente Deo dird eluuione docemur. 
Cernebdt patiens Umdudum mfdnd fiirentct , 
Terrdrumpopulosjiominumrerum^ creatorr 
Expcttdnsfjquem uani confortU mundi 
Llnqucntem melior moncdt refipifccre curdi 
Sedconiurdtw(po8qudmpercurrcreceptumeli) 
Verditionis iterftatuitjfenfuc^ per omnes 
Obtinuit uiclorpeccati mfignU mundus. 
NecreuocdregradumdMicijstgref)umq; reftrrt 
Cuiqudm erat in uotis:id tadem exhorruit duStoty 
Vcenituitq; iUum miferi^quemfecerat^orbis, 
Tum tdles tonuifjeminds commotusab alto. 
fcrtur^erexcitdsldxajfehkuocibutirds. 
O nuUys iUetfdbonis,nuUistf; reprcffk 
tcgibus94ntiquoUntumfubmiff* drdconi 
Bfjvrdgens hominum,dufto corruptiorauo.' 
Kort Euamcecidifpfdt eftjranfcenditur omni 
Crm 'mejompertor lttbi,nec fufficit iUui, 
Vicit mxpertumfetptns quddpriftinus Adm. 
Non contentdfiiifatUri crmimepatrit 
AddiditipfdfuosmortdisuiUredtus. 
ExpeftdfJediunilprofuitthifuperontnc 
ConceffumuenUrapuermit crimina tempus. 
UmnimiumlongdspdtientUcontinetirdSy 
Vindiftf iam tempusddeftjnecfulmine tetm 
liUmmm4dordget,udfioneccedetkutuf 
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A Q&* premitur nlmic teUus infana tumultu. 
Seduitijs fordensjkttu delebitur orbis. 
Ad cbaosantiquumfyecies mundana recurrat, 
in^fuMredeantundarumponderafedes. 
Anda fuccumbdt lymphis, rurfusq-, fepultas 
Terrmmftecies informis contegat humor. 
H<ec ckdes homini, camic^ hic terminus efto. 
Sicpaterteterntu difconens funera rerum, 
Dilmium dextra terras uibrabdt in omnes. 
lnteredpleno muebdt iuflusin orbe 
Viw homo, er mentemfolusferuabathoneftdm: 
HuUas uotd Deo donisprecibustyfirebat 
Uuncpr£ter,fummuAquem dignuUude creator 
Noffet,zr exceptum uitxferudrepardret, 
Stemmatis hicfacri,ndm claro nobilbsibat 
ji produo}quemprifcdfides e r confcid uirtus 
Mceelum fine morte tulitific celfd petenti 
Succefiitmdgrits non imparfiUusattis. 
mecminitnum es\iUwnftduicum corporisufu, 
Terrends liquiffe domosjntrafjefuperndr. 
Qunqua quo Noeproauus confcenderatBnoch^ 
Elidscurfupojltempordlongdfecutm, 
Scribitur ignitisfcdndeitspenetrdjfe quadrigis,. 
i Ckmfufrenfdleuestrafmitteretorbitduentos, 




W embrorum fub kgefitosifed non tdmen lUud 
Segriim ddmirerfintti quod tempore Noe, 
Vnius ob meritum,natis nuribus^ tuendis 
Orbisin exitio aiklam nouerefdlutem. 




Ht nunc quod rettummortdlid cordd precatur,. 
Qonxipitur dignisfdcroquodpettoreuotis, 
Qykquii Urga mdnuscoUettisfrdrgit tgenis,. 
SxeipiuntfinttocfcfcruntfuperdftrdUoUtu,. 
QtnnetUmiuftosfidgiUs dumnitafiitigdt, 
Tutantur,mundiq* inter difcriminaferuant; 
Sei tamen in cunttis prtceUitcUrior iUe, 
mximi qutq^ Deiquodifrenfante miniftro^ 
&esgmturtrebus myfterk quipardt dltis. 
^iommmozlimntwm^orpixrefum^to^ 
Virghis intdttaiuffm prxdixtt inaluuntr 
SdcrdcfedotalicompleuituifcerduerbQ. 
H/c er Baptiftte pracurrens nunciut ortum^ 
Defyerata diu dumfirretgermina patri, 
Interfacrduirumconterruit^dubitantes 
Protinus infolito reftrinxitmore loquelas: 
Donecpnediftofcecundam redderet ortu 
Vrolis^anumimultBsfterilis qu£ tenUper annos 
Tudit diffidens effoztapuerperafottum.-
Uic rerumfolers,fummuscfc arcbangelus iUe, 
Acraper liquidum,leuibus circundatus duris,. 
Vibrdtascfa mouens ignito corporcpennas: 
NtlUi confpettis ad terram motibut ibdt 
Ettumfvrtegemens cuniloriicrimind Noc 
InftexisftratusgenibuSyCufupplicepUnttu 
Munddnis uemam mundo nolcntepetebdt: 
Cumfubito cUufisfiribus tdmen dliger intrdt,, 
Qonfticuut cluro refyhridens nunciusorc-
Horrefcit uifu tanto pcrterritus heros, 
Mort&tiscfc ocuksjulgoremfttrefupernum' 
vix Udlet^zrpduididetorqucnt lumittdMultW- . 
lUefdlutiftris primum muVcere timentem 
Aggredituruerb^cceU^ exponere iuffus. 
Uec per mejummus pelagi terr*q; credtor,, 
Imperdt ut primum concefja pdce quietus-
ExcipidS,noftriscfc fidem dts optimtuerbvs^ 
Infperata quidem cunttisfcntcntid Uthl 
Imminet^hdncfolmfedtmmtueuiderecUdent^, 
Etprtfcirepotesindm tecalcdtd uoluptas, 
Umpridemrettumtotodifcreuitdborbe+ 
Vnicafed quoniamfeuo te exchdere letko-
Torma moduscfcpotcftttdntos euddere cdfm 
Qualiter incipUs,pducii ex ordimfibor.. 
Tiniseritrerum permifiisundicgtympkfr>, 
At<£ reUxdUUdftdbiturorbis-dbyffoi. 
^uncdge congeftis crefcdtfirtiftimd Ugnis 
MdcMn4,qu*furgensfluttuifuperendtetomnesi 
Tercentum cubitos,per longum duttd,tcnebit?, 
Bifquinis UtccUudeturJbiscfc uicenis 
In trigintd iUi confabit culminisaltum,. 
Triftegd^icjmeStfimul&cccMM^ 
Cuiuf^dfferu^nsanimalidplurimafim^ 
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'Tdlitereffiftdmcumconfummduerisedcm, , 
Vrotinus ingredercidcmundumdimittc cddente\ 
Tcxclufitquemculpdfrequens;includerecUdet 
Inciptitjircumcfcfccmdnttefofrittmortcs. 
QuinetUm Utervsfotidmfuccederc tefto, 
ht cum coniugibm utos intrdre iubeto. 
Tufcfecunduterisdeietigerminisduftor, 
Vttepoflprimumrepltdturterrdpdrentc* 
fed quidperjifto diuinisuiribus orbe 
Voft opcrisfincmipo&legesjotyfdcrdtd 
Sdbbdtdfirmdri quidqudnon conucnitultrd, 
Nepenitm cefjdns intcrciddtomnecredtum, 
Spirdntum ecunftvspecoruyce\erumc^ uolucrfty 
SilUdrumi^ ftw-iumentorumq; potentum: 
Vel queper trdftos reptdnt UbentU motusy 
tiind ape&tecum cUuftro uifturd reconde: 
Sic,timen utpropriostencdntfud uineuUfexus* 
Vndegenut rurfum teUrn implendd refunut. 
Hec tmcds ncfortc ferosdnimdntU motuA 
Scruent3dutfolitispr<efumdntriftibus irdr. 
Vcedm eritcunftis,qu<e difcorddntU projert 
VeruirioSMturdmodoSyCrpdcefideU 
Vdrebit iufiKjquidquid concluferis iUuc 
SerpeQttitdntufemperfigmentd vduetot 
VerticcfubmiffobUndum licet iUe trifulcis 
Xinxerit dbfcondensper dulcidfibila linguis 
Jmmortdieodiummecquidqudm^fiftpis.iUi 
Credidertiibldndofermone inftdus inefat 
Ndm qujkunch femel Udendi qutfijt drtes, 
VLic femperfufaeftut crit,penitusq; cduendumtB, 




Heroem trepidummdnddtd legerelinquit. 
Jpfe Utncn tdli mdnibus cu uoce leudtis, 
^uifquM^ndbis tdntdmftondere falutrn, 
$euinijfiis,feuli>onte uenis^ex «etherecelfo, 
E* pkcidumfiuflo confirmds fcedcte pdftumz 
$ttjmtorjirmentc{} tuds promifjd loqudts, 
Auxiliumq; tuum condtibus infere nofois, 
Vt tenuis tdntdmudledtmdnusederemolem. 





Idmfudcertdiim concedunt robora monttu 
Velion immenfdt mittit de uertice quercust 
infuper exponit multd uirtute recifum 
Oj^cnemus^Pindoc^ dbiesfubduciturdto. 
AtUs ipfe nouds iftu refondnte fecures 
Scnfit,u annofds dcdit dd ndudlU pinus. 
Immcnfum tuncfurgit opus,contextd latdtm 
VoneAkSldbibm pr«ecelfi culmin is <edes. 
Htec inter, difcorsuarij fententiauulgit 
Ndm multilympbis ob&dculd tdntdpirdntm , 
lrriferc uirumjnales quod tdntd moueri 
Vluminibuscjj ddri nequedt: qudmforte necmtk 
'EuphrdtesNilufue qucant includereripis. 
Humdni generis quid mens increduld reri$t 
Mortalem nonpofjemdmtm coniungereponto 
Aedemlonginqudmfponmndmcfc obuiusukro 
CurretyZr ddduftum tdnget {tdnsfrbricd littus. 
Afldlios celfcm compafto robore mdfjam 
Qgndros qudnquamcUdiscdu(J<eq; Utcntis) 
Mirdri nouitds,& formiddre coegit. 
HduddliterfadiumUm tuncdiuifcrdtomnes 
Qudm nunc mundus dgit.funt qui copunftajiii 
Cordd dicdnt operi3rebuscfc inftdrefupremum j 
Difcrimen norunt:corpus cumroncidet omne, ! 
Bdccbatdmcfc diu corifumentJecuU cdrnemi 
'Effugiet tunciUemdlum^quicunc^ pdrdtus 
Vreduriudlidamxdificdrit tegminis drcdm, 
VerlignumuitdlecrucisfertMtusAbundvk 
Tunc ccrnet qudnto contempferit ocidftutlu. 




Sic epulduspdrcumjtc Urgum quifquisdum, 
Sicnudumrdptor9fjccdBumridetddultert 








Et cdrnpn confumpfitdquisaopifex'cgfalutis 
Ettdfitfifto diffufd pericuUtUu&o. 
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„ HtfcEuMgelickfimtmckmdtifigiiYis* 
Vrouidw mtered confummatconditor drcdm. 
Tmciufft&ccurrmtwiucres, tunc beftkqmq^ 
Confuetumlinquensfiluofo tegmineluftrum, 
Depofitaftritdte Venit,fefe$ tenenddtn 
tngeritoccurrenSierlibertdtsretiftd 
indudigdudetjdntumdecretdfuturi 
Visitaletioccultw brutis infenftbwdrdet 
Terror,w expeftdnsdgitdtfomidmementem* 
Aftbomihescjuosforscertidifcrhnmpsurget, 
Vicm necmortepduent,ftc umdice cceto 
Securosl<etosq;r£oste1lureGomorrb<e, 
\mpropefub ftdmmtifententid diftd uidebdt* 
At contu Niniu£populis terrorefdlubri 
Vrtuduitpro pdce metwddm uenetdt iUuc 
lnjf^multum itte,zr term Uftdtw e r dlto, 
QuicUmiturw tdnte difcrimindplebi, 
Liimium timuitjmundo conftdnte prophetd* 
Hdujerdthunc mlido peruddens belud riftu, 
intmerfum^ mdriuentrisconchferdtdrcd, 
T)eglutireuirum,fime$'mplerecdpdces, 
Ardmti monftro cwficpermiffdpote&ds: 
l Non licuit,morderetdmen> nildentibusdftum eft, 
$ed cupidum mtrduit deludensprscdd uordntem, 
lnudfusty cibw ieiund uixit "m duo, 
Dum%ittumternosdgijt<iffetbeludfoks, 
TZt noftes totidem,dc littw udcudndd uiderent, 
Tunc cdftigdtum uomuere ergdftuXdpdftum* 
Vt monfiro exutw udtes,coe\umc^ recepit, 
Conthgens terrds mdgndm tuncpercitwurbem 
Terribili cum uocepetenstuis crminis,btquit, 
Ardentisjiiftpccnitedt,purgdbiturignu 
Umcfeuenitftnpsjentume&hocdicereuenit, 
Non plwfitw erdt,totw coniurdt m omnc 
Lnmentum populw,concurrunt undich ftetw, 
Vettord tunduntur,ccelum fufrirUputfdnt. 
Mottibw dbieftis,cilicum ddnt tegnmdfett, 
In$ cibos cineresMchrymas mpocuUfundunt* 
Ipfe etUmJignw tali qui temporeprmceps, 
Ante dciemflcntumportet uexifldfdutiSy 
kt$(nouum diftu)metuens difcrimmd umcdt . 
Vroijcit hmcfceptrum/mquitfublime tribund, 
Paftw bUttdrumftreto diffibuldt duro, 
Sericd defyicienSjdtq; afrerd tegmindfumens. 
Atpiusexdlto contcmpUns tdlid reftor, 
ZxertAi reuocttfeddtfc motibw im9 
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yibrdtum^ tenens reftringit mefiikfirrum. 
ErgoubicollegitfilueftresundiojfexM, 
Inclufrtcfe fiw pecudum, tunc elegit iUd 
Sumere qu£ iicim efi, et ob id qu£ mundd uocdtur* 
Bmcceriumfeptend dedit uiuctk clduflro, 
Vtternispdribwfenidtofiminefdluis, 
Septimd quzfherint fdcris qudndoq; Utentur* 
Et idm uitdlis conclufirdt omnid cdrcer, 
Tunc iuftum^cunftosq^fuos mtosq^ nurusq;, 
Accipit expe8dnsclduftrum,uiteq; repontt, 
NmtferuQS nondum dederdt mturd uocdri, 
Nec dominosfimulis difcerncrenouerdt ordo, 
WimwmimmdcuUmferuilinominefinfit, 
•Kuiw ndtorummdiw,quiforte cdchino 
Difteclum petijt mifirofyeftdmine pdtrem, 
Mdteridmhfuirifttdefirmiorortm. 
Quodpostqumfinftw Noerefciuit,m irdS 
Ardet,crirriftferuumprocriminepdtris 
Gtrmdnis iubet efftfumprimu inde repertum 
Seruitij nomen,cmfti ndmfeminedb uno 
3?rodijmws,pdtremq$ omnisftbiuendicdtunum 
Vofkritd4,deq; htgenuomdld crimindfiruum 
Efftciunttquodftuitdmpdftdegdthoneftdm, 
^dtdksficiensfibimetJdmnobMmdeeft. 
Seruitij cdufds igiturficiffe redtw 
CerniMr,zr Mberpeccdnsjit crimine Seruuus; 
Nunciw intered dudumquimiffw,db dlto, 
Detukrdtiufto cozleftvs mmerd uerbi, 
Vt dauftm uidit perfiftis omnibus drcdtn 
Expeftare diem,rurfw defcendere ccelo , 
Teftindnsjdxosfirmduit cdrdine poftes 
lnclufttq; uiros,ata^ oftidfirtid trdxit, 
Conftftimq; leudns fuperofe rettulit dxu 
Aeuofexcentosfeniortrdnfcenderdtdnnos, 
Jjundcfe bk plenosdddebdtmenjbudcurfw, 
Septtmns er decimw qui pbft ittuxmt orbi9 
Vltimw iUe dies,idm tunc dedit omnid letbo* 
llicet obtegitur coelum^nimijsq^ tenebm 
Viftd repeUunturfufcdti lumindfolis. 
Infdnds hominum mentes uix tdngere terror 
Cceperdt,infolito moxprofluus eethere nymbus, 
htudlido primum fimilis demittitur imbrL 
Aridd terrdrumpdritermdduereper orbem* 
Vndfuittotofaciesernubildccelo. 
Aegyptus tunc ipfd nouds expduitdd unddf* 
Alftt ^ rmfifm GdrdmM dudumq; cdkntes . > •• 
dd mmidl 
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HumiddMdfyUitetigeruntfrigord Syrtes. 
Neclongum pluuuejj>ecies,non denicfe gutu 
StiUdntfed ruptofiindunturflumind ccelo. 
f$Qn-dliterTd)uti niuibus cumpdfcitur dbis9 
Kyph<eodemonteruensiUiditurdmniy 
Frtcipitdtcfc fimullongo quod trdmite ducdU. 
vnddrum tdli qudtitur cerUmme teUus* 
Vitcfc Ucw injidr compreffwsfluftibus dir. 
Nec tdtitenhic lymphds tdntumjudere fupernd, 
Terrefires etidm mundus confurgit m irds. 
Kumpitur omnefolum,crebros ddnt drud medtus, 
Vyofilmntfbntes3ignoid<^flumind mdnant. 
Vergitur m furfum mutdtopondere nymbut* 
inde cddens coeh^hinc terrU undicn furgens, 
Occurrit mox undd fibi, iunftoq$ furore 
Qoniurdntekmentd neci, trdnfcenditur omnis 
Kipdrum limesfluuifs^dtq; obice ruptd 
Stuitkxdtisdifcurrenshumorhdbenis. 
Sed cim diffufe ftdcium concludere terr<e 
Omnidcertirentjnundumcfc implere cdpdcem'K 
Syfrendifirfdnpotuit fententU lethi, 
Atfy mord mdioretnhi:quo. tnrdius omnem 
Cpncedensftdcium npidtmors ultimd cdrnem. 
NipdjgrQcwwsjnundum mdigndtus m ipfum,. 
Qyi terrfapmnes tdntkm uno littore cingit9 
"Exiretjumpenscfc fidem perfuderet drud. 
Ergoutperuerfiuindexcrudelier orbis, 
' Difiipdt ttternds leges, erfede relifta 
Kfgtu dliend petens,ndtur<e fozderd turbat.. 
V* duros primimi pekgi fenferefurores 
iflujtres fluuij^dgnos quosinclitd curfu 
YdmdrefertjnQtuscfcnouosfiupuere parumpcr. 
Vt creddsfapuiflefiigdmfic uerfd retrorfum 
Vndarumjn terrisfubUtd uokmind fpdrgunt> 
Infequitur, tdmen ocednus,refugisqy- fluentis 
imminet&rfdlfis impeUit motibusdmnes. 
Tuncmdiorjlrepitu tdnto mortdhbus tgris 
Titmetwt:dfcenduntturres3c?celfd domorum • 
Culmind,pr<efentemq; iuudtuel temporepdruo, 
SU: diffcm.necemimultps dumfcdndere tentdnt, 
Crefynsundd trdhit:quofddmfugitdre uolentes ,• 
Cpnfequitur,curfuq;fiigdm depr<endit indnem... 
Aflalij lougo iAftdtitesmembu ndtdtu, 
Dnfifiifrirdntdnimds-idutpondere nymbi • 
Qbrutd fidmwti immixtd per aquord lymphm -. 
hi quccmqMuntmQtimkcqxpm mmte^ 
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Aedibws impulfisalijperiere ruind, 
Qumcfc undisfluxere fimul dominuscfc domufq^ 
ltftdgorinccelum,fonitucoUettui dbomni, 
Quddrupedu'q;greges,humdna in morte ruetmk 
kugent confufos permixtd uoce twnultm. 
H<ec mtermiferiferuentidfunera mundi, 
Vrigrdim infdni/s pulfdtur motibus drca, 
Compdgtsq; trermntjiridensiunfturd Uboui, 
tSectdme obflruftdpenetrdtuis improbd^qutdttf; 
Verberetyzr foliddmfluftuftriente fytiget: 
Uon dliter crebras Zcclefid uera proceUds * 
Suftinet,eyfieuis nunc diuexdtur ab undki 
Hvnc gentilis dgitdurosfine morefuroresy 
Hinc lud<eafremit,rabido<^ hanc impetit ore* 
Heerefecnnuefdndfurensexmde chirybdu 
Concutit^eyGrdiumfdpientidftultdfophorunk 
QU£qudnqudmter feumo certdmine pugndnt^ 
BebeUdndd.tdmenfiqumdoEcclefidygdudent 
Confenfu undmini Chrifti confurgere contrd 
Nduiculdm,crudnls menddcU fingere uerbis* 
Sed cUufim uicuo pulfxnt impune Utrdtu. 
Um medium crefcensdrca contexerdtundiy. 
Commordfy cutdmfufcendens undiq$ m$lem: 
Sed meliw tutdmficiliportdnte tutdtu^ 
Qiuoq- uocdntundefequitur Ummobilepondu^, 
Sicnosferudtimeliord iu tempordjmtndo 
Cedere-difcdmus,dum ducimunomn e refiftensf, 
Sifleftinefcit,metUdtuelponderefrdngi. 
Sedfic ceddmuSyfluxum nefentidt intus, 
Peccdtumuetrdhdt mens impenetrdbiUs uflutlk. 
Hduigdtintered cUuftro commiffus eund 
Tons uit£,ferudtq; furensfuper omnUpontUi • 
Orbis depofitum,fido quod tegmine promdt* 
Cumpdx temrum reddifibUebitd pofcet. 
SicfluiptntiunditeUws fubducitur omnis, 
QumetUmmfldt^Uquidum fuperatherdfumm^ 
CoUibus impofiuuicerunt edita lympha. 
Dclituittettutpontotum pinigerothrys^ 
Vdrndfiiyertex cdutemnon protulitaltdm^ 
Ipfd cuprefiiftri Utuerunt fdxd Lk<ei. 
Subduftte rupesy(equ4t<efluclibws A/ptf.... 
Bxclufis domibus totut Um denk^ mundut < 
AxU er undd fkit:ndm cunftis mortefubdftis -. 
KegndbdntpeUgifikofo ingurgitemonftrdt, 
Ef Um uicinum pulfdbdnt humidd cozlum.'. 
hm$ <lu4terdet\ftMmbti noftibus imbery „ 
Complerdt^ 
A Compleufy necem,nec itrors quod toUeret ultrd 
imcniensjuftum audebdt contmgere Hoe. 
Trenantur tdndempluuU,re$iendet cr <eth&, 
Kedditur er caUuulM,fol$ ipfe reduftus, 
Sednon inuentisquiredddtlumind terrii. 
Tintum ht <tquk luces triftis uidet <equord fulgor, 
Cumifc etkm rddios admotdsfrdngit m undds, 
Twconfumendisftruens dcproximus mftdt. 
Now mmm crpatuiiterr<e cUudunturhktus, 
QM'% priui uomuit lethdii ex orefluentd, 
Obicibus proprijs conftrifta rcforbetdbyfjus. 
Bf« tmen ut breuiter concreuerdt^ndd receflit. 
Skcdntnonpducilongofub tempore menfes, 
.Qttod pducifudere dies.ldm duftd ndtdtu, 
krmem<e celfis inflabdt montibus drcd, 
Btnondum nudtifundo confederdt aruis. 
Vt(idbilemfenfttfenior,motuq;cdrentem, 
Utcfluiure ndtdns uentofd per aquord lignum, 
Credidit abduftis nituijfe liquoribus orbem. 
Tunc referdt fummdmfublimidfrontefeneftrdm, 
Emifjdrefluos exploret utdlitefluftus: 
JkuoUnslongodiuerberdtderdpUufu, 
PennArumcfc leuesdiffunditmotibus durds, 
B Cumfy diuftflis unddsperilrmgeretdlis, 
Nec locus optdtim requiem concederetuUus: 
Confuetumrepetit profteclo ex<equore cUuftru. 
IxceptdmfeniormdnibustunccoUigitintus, 
Aduertens nuUds pdtuijjeper humidd terrds. 
interea. mdgndpontus fe molemouendo, 
]n chdos dntiquum Imquens mundcind redibdt. 
Bxcelflundem proflrrecdcumind primum 
lncipiunt,poft quos pxrui crebrefceremontes. 
A t uerd utpeUgm cmxerunt littord prifcum, 
Ocednusfyfdcer notds coUeftus in ords, 
Contentusfolito lubentidflumind trdftu, 
Sorbuit>zrcunftisdiftrinxitfrendfluentis, 
Torrentesq; fu£ cUufermt mdi$jofl*. 
libeufubfaftik nituitmox dridd lymphis. 
Tunc interpofito producens tempore coruutn 
Scire cupitfenior^udcuumq; mtcrrogdt orbent* 
Ales ut extenfls nitidumpetit derd pennis, 
Afaiciens plenis immenfd cddduerd terris, 
Hnrnlbm mcumbens.O' mox oblitd reuerti, 
MorempUcidum communi infedereliquit. 
Sic ntjctiiudceefidemferudremdgiftro, 
Stc wnem dimifjus dmafo gratU nunqudm 
Cuftodiuite dominocfr rependifur uttel 
Mente mgdflc Uffus abti,ftcfcedierd legis 
Rupifti3e2rprimumuioUfliperfidepdfturiti 
Temporis ut fy&iofenior coUegit,mertem 
lampotutffefuis coruumfe reddere cUuftris: 
Igndrus tdrdireditus.cdufeq; mordndi, 
Nefirs mnexisfeffum confumpferitdiis, 
lunxerit e r cunftispereuntibusundd recurrenh 
Frotinusalbentem mittit de fede columbdm, 
itU memor iufU^rdpido petit drud uoUtu, 
Vdcifcrumcfc uidens rdmum uiriddntis oUu<t+ 
Decerpit,miticfc refertdc(c,onditd roftro. 
Tdlilegdtus flmauitfcedtrdpmplex 
lndicio,purum$ pius flc comperit orbem. 
integerimmenfum uertebatcircinusdnnwni 
QuofodixcUu8rum$irdntkcunftdtenebdf: 
Tum pdter dbUtis obduftd repdgutd Udluis} 
~Pdndit3zr inclufis diffuetum reddercfoUm 
lncipit,effceto redednt utfemind mundo. 
Afltc tdmen iu&us iubeat qukmfpdrfd udgdri, 
SmguU defeptem qu<e dudum cUudere mundd 
Curduit,ndtispdriter nuribusc^ uocdtis, 
Cefpiteconftruftd difyonens immoUt dra,' 
Accendensfinftos hisprimum dltdribus ignesl 
Vlurimddummdgnisddolenturcorpordfl(tmmis\ 
Bt numeroft ieudtper pinguem uiftimdfumumi 
Suduis odor tetigit Utum trdns tetherd cceium^ 
Primdcf; purgdiifufccpU efl hoftU mundu 
Tunc ignipermixtdptcro uox mtomt &d. 
Haftenus infeftm contdgU trdxerit orbky 
Sufficidt trdndffc nefks,munddtd Uudndo 
Verpetuo mdnedt teUus,uultusq; reduftos 
ContinedntelementdfuosihduddmpliusuUist 
Verturbdtdmdlismoksmmddndfitifc4U > 
yos quo<% quos Ulhi fdluduit tempore uitd 
IncUfosq; tenens cdfu defendit db omni, 
Eucitefecurum ferudtis legibus auum: 
Voscfccdputgenerisfczcundofcmineprokm] 
Spdrgite,dtffufum Ute qu& compledt orbeni, 
Deletum infUurei numerum,dominetur ey orbt 
lertile quinetidm redcUnt dnimdntid germen, 
Quod tdmen inflexum fimuUbiHtr ordinefrifco-2 
Vorro dutem terris ex hoc Um non erit ultra 
Diluuium regndns,cdrnem quod conterdtomnetit* 
Vnum quodfueritflgno mon&rdbitur uno. 
Hkecfimiltm repetitd necem peccdtd uidebum* 
di % Etfi 
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E* p crittten tritjerrornondeerit dlter. 
Sic unmngenitor iurdns bdptifmdfacrdbdty 
Vtfemeldbluto lymphtspurgdntibus orbc, 
BdptifmumbdtdUceattwbkftierdrefeciindum. 
Vix tribus exdftis ctli Umpdrtibus ibat 
Vronwin occdfumrddiu^cumforte remotdtn 
kxefub Eoo iujfui contingerepubem 
Vrotulitexcuffum mddef&fto cxdcrcfignum, 
Arcus et enitui^qudm mncThaumantidd Grdio. 
lrimRomuko uocitantfermone poetf. 
Tcndulus obliquum folem cumfenferit humor, 
'•> Ancipites mrio mittensjfcltndore colores. 
Kec numerare queas ,/fc fnixtos lumine uifM' 
Mtdtiplici iUuduntdiuerps uultibus orbes. 
Sapphyrino^uiridimdculofojCarulo^ey dlbo> 
Furpureum de nube trdhit,defok corufcum, 
De ccelo rutilum,de terrdfumit cr dtrum. 
Bt nunc abiunftis quce con(ldnth<ec elementis 
Sic diuerfdputdtyUt concorddntid cernds. 
.Hdncfvrmam figno trepidis mortdhbm drcus 
frd-fiititeffeDeuSipromittensnubcferenum 
tSuUaq- iam terris de-bere periculd ccelum. 
Nunc quijquisfemel dUdtdmferuarefalutem 
OpUsJignttumpotittsftgno infyice Chriftum. 
Verus enim dtcfc ttnusfirmatifcederis drcm, 
ifte-De um dtq- homines inter.quiuirgine carne 
Virgineoexuterofumptdjdm munere lucet 
JAuUipliciin coclo udrius,fedfidgidM,omni 
VitdUm monfiratfacratipignoris arcum. 
Uunccordm dff>iccs,quifquis baptifmatetinftus, 
Adccelum liber culpis pereuntibtis ibis, 
Qtwd ucrpfydrfis Noefitludtur in undiSy. 
Bdplifmihinc jormdm Vetro teftante docemur. 
ArcdUetus&oe^Chrijiieftecckfid^perqitam, 
Extrd etidm quem nemo poteftfaludrier.ergo 
Quicunq; es Chriftibaptifmdtelotut inarcd, 
Hocuotisprecibufq; petds^hocfletibus optd: 
Ne rededntpeccdta tibi,ne merfa leuentur, 
Mortui nefurgdnt%neu.debeUdtd rebelknL 
RtpoflabhtumUdlednt difcrimind crimen, " 
BtjUmmim time^quia iam nonfuppetit undd. 
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De tranlicu marfs rubri^ 
, Libcr. V. 
»1 Atfemw in terris unddsfediffe cdttenti, 
ttTcmminterfluftmdperitnHcccirminkordo* 
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lUic diluuiumquos ptrderet^nttpetiuit^ 4 
Kic dd diluuium pleno fuccenfdfurore, 
Spontefud currentperitur* miUUgentis. 
Suftinuit duros externd infede Ubores, 
Cumpclufiicceferuiretfubditdgenti 
Vlebs opprejfd diu:denft quapondere cotnit 
Hthtcrum numerpSyOperismenfurd diurnis 
AjjUftdm^feuiVexdbdtfrdudetyrrdnni: 
Inuifdmfibimetfrendens qui crefcere turbam, 
Augtridoluitfiimulos.ndmq;iUeuocatis 
Cunftis Aegypti obftetricibusjmptratiU.K 
Vt quofcunq- rrures lux dlmd emittet^ad unum 
InterimdntjoUeuddant edfktdpueUcc: 
Sed tdmen duerfefugerunt talid mxtrts* 
Atq- interdiftosrenueruntperderefcetus, 
Verfijiente Deo plebem diffunderefdnftdm. 
Qj°4>' ntdgis mens cxcd trahitcrudelUpdfti 
Uocpius dccrefcunt tener<e primordidgentis. 
Viderat interedgenitordefede fupernd, 
Affliftdmq; manum pldcido profyexerat ort: 
lamficer innocuds dederdtdefomitefldmmds, 
Btrubus in rubeo uiridis permdnferdt tflu. 
QuofignoJjymdiTioflrieftruefceremenfis, 
Tzt lucere bonfc,quiuon confumeretignem, 
Sed tenebrasmundi dujzrret,pidpeftordnoffent.. 1 
lUicetekftiuatesmandatdferebdnt. 
t)epromit regi cum primus tdlid Mofes* 
Seruitij longo hffatam.pondercpkbem, 
Opprejfos cophinishumeros}dttritaq- coUdt 
Quasfy opus ajjiduumjicitdurefsere pdlmas, 
Laxandiidm tempusddefijimitteprecdntes, 
Tandem caieftidomino perfoluere uotd% 
Et compleredatos pdtrio moderdmine rituty 
lllejremens inquitqucetanticdtijja tumultui 
Quis'uenquus populumdeusexigit, ominemijjot • 
SciUcethceuacutetdnguntcccleftUcurc?, 
'Etdominusdominisfimulos ntinc totlere prifcoSy. 
Hoflrd^ uuttpopulum cotemnere iuffdrebeUemi 
Quis Deus i&erecens, cuinunc parereneccjfetfl? 
E/£ *nealiquid queefo mihifirmidabilefuerum 
lam uideo uefirdsfeducunt ocU mentes** 
Bt nifi Uxdtos requies concefftfoueret^ 
N«flrf fuperudcuis tererentur tempora uerbis* 
Qnt /1'caftigans reftringdtfdrciiu mdior, 
lllicitusuetitumconaridefinetaufus. 
AtuosfigniftroquitalUuotdducdtUi 
" "" j&ftruitjs, 
X injkmt^moerplebemfubitemtkore, 
• confpcckus uitdtc mcos,uultumq- cauete. 
Ditem nxmq- Vhdron uclpoUent$imc curjht 
TejlorNiletuoftZrdmuocls Anubim, 
Cim nbidus ktutjm non impunefuturum, 
Si nojlrwn rurfus repetdnt hec ditta tribun4> 
Scntietirdtum mens h*c temerdrid rcgcm. 
Virgdmfortc mdnugeftdbdt legifirberos, 
Qgo bdculo nitentgrejfum dum dextra regebat. 
Ixcutit hdnc ualiio proiefim comminut ifiu. 
T«w (mirum dittu)commotumferpcre lignum: 
Uon mfenfibiUs ceu promitpdlmite runos, 
Viti mouens tdntum,quos dltum crefcerc cernis, 
Non etkmfentircfed hic multo dmpliws aclu efc 
j\nitei\imreptdns,mutdti cr corporifufu 
Stnfum dnimum $ gerens coepit decurrere uirgi. 
Koxdiiguemfirmdta refirt,conterritm hxfit, 
kttermmck niger tum pdUuit ore tyrdnnus. 
Sd neco nfufum tdlifuccumbere [ign o 
CtmereUfiiftens uultu nutdntefdtelles, 
Difiimuktperdgicodeftinummefcttum. 
NecdiuindUolenSjhominumfeigcfidputdri. 
Tum mdddt quofcunq^ Mrfgos,er cdrmina dottos 
\Uicitdmdiris tentent utfidudibiisartcm. 
B vniic^iunc iufii concurrunt, er medicdtM 
Amxntquifquxfudf noto phdntdfmdte uirgM. 
Ddnt ktt<e Udndsff?ecies>dngues<fe putdti 
lkfostenentgculos,fiilentefigura. 
JHeclongum tumuere &agi, confumitur omne ' 
Quodficiffc rati,fittos ndmq$ drte drdcones 
VrimusadhucmorddXdbforbuitcrecerafia. 
Vo&qudmuirtutvs ckufitfeettdcuU Mofcs, 
Vittoriscfc tcnens erexit in dera cduddm: 
Deceiitferpens ligno,uultusq- recedit. 
Diriguere uxgidurdto corporefiexus. 
C\uiimultisffituirgdprior,qud dcindefaierdps 
Vkrima fucciduo monfirduit temporefignd. 
Uvnc dirii fiendens Vharaonis confcius ariory 
l)iuin£mcepitpercuncldrefifteredextr*, 
Qg* im cognofcens,nolittdmen ipfefiteri. 
Trotkus exclufos iufiit difcedere Udtes. 
lU diuinas pulfdnt cum fietibm aures, 
Vtfiemitwtgentit tdndemfienetur miqut. 
QiBimgrduimfeudmmomtmficerefuperni. 
\pfis quinetkmcceleftibus armd mindntcm. 
ppdterdccipiensgemitMj4chrymds%precdtit, 
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Tdliter hortdtu bUndofoUtur amdm. 
Ne tdntum uacuo fubmitUte cordd tbnori 
Vlebs mea,quam toto mundidecorporefumptX 
SlegiyZr propTUfokm mihifortcfdcrdtL 
Um nunc ccrnetis quanto primordia ueftra 
VrofequdrauxHio,ueftrosutperfequdrhofie$\, 
Ducamfublimem portentd omnid dextrm. 
Ncc Udlet inpaucis Vharius rex cederefignis, 
hongius ut duram uincantmiracula mentem. * 
Vo&btcUxdtosctkmdifceiere cogct, 
ExpeUetq;folo:quoinuncnegat,wgeretultro* 
ibitis dd mdgnds pofifortia prcelkfedes, 
Quxuocdt expccldns preftrtilisuberetcrra, 
Et cUras uicJU condetis gentibws urbes. 
Vos modb prom'fiis tdntum confidite doniff 
Et quos depofcent ingentid fktta Ubores, 
Lcctdfirdt uirtwsfefcq; ddprofperdferuet. 
Tdlibus duditis,meliorff>es arripitiUos, 
AtttoUunt dmmos,pdlmdsq; ddfiderd teniunL 
Concipiutitcfcfidem uotis,gratesq; rependunt. 
Vojlcr* lux dubios primumpramiferatortus, 
Etfuccefforem depulfa noclefirebdt 
Infifiensaurord dim: tumfiumina fiinguis 
lmbiiit,zrfiibitomiduerunt arua cruore. 
Scdnon in minimis portentum hoc contigitundit, 
Tluuiorum rex ipferubet,neclumineprifco 
tiilus agit proprium quemfumpfitfonte nitorcm* 
Vnddrum uicefunguis me&,non corporcfufut 
AutdeftrageJcdirdtodeUpfut olympo. 
Ergo hinc ndribus obftruclis,uicloq; natdtu, 
1« tericrefimul peregrini m gurgite crafjo, 
Auxcruntcj; fuo faniem defiinerepifces. 
Tortc cyfdnguinetu mortis cUdis'q;fittur£ 
Iniicium um Ni/t« cratqui protinus omnef 
Aegypti terrds,uelquo pdtetampU Cdnopus, 
EtportentofetcUuswfafiimdMemphk, .,*. ... 
imbibcrat dirumfydrgens per rurd cruorem» 
Btkm interpinguesfitms deficeratundas 
Aegyptus,finonceteremfuperdrud medekm 
AJferret^ilocfcfiidsDeus inderetundds. 
Tumucrb ut rcquie pefiis fubdduttd reduxit9' 
"Efjvrtur rurfus diktd morte tyrannitf, 
Et uix eudfiejfiernensdifcrmind mortis, 
Innocuamfldgrisperfifiitfubderegentcm. 
Niliuudt hic multk omnem narrarefuperbi 
Vcrfidunw duriperiuria dicere regti? 
U % Proti' 
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.Vrotinus Ut farU infontem affligeregentem 
'lmperijs,rurfumfolitd inclementid ccepit, 
VnSd putrefcenti uixdum purgaU cruore, 
Vjndrumfccdis impleuit faliibus urbes. 
Complentur ceU<e penetraliac^ abdita rdnis. 
jpfaetidmrducasregilis purpura uoces 
Su$met,atq;fuis hominesfubmittere iufiis 
Sueta,locutukisfrendetfuccumbererdnis. 
.XXudrummoxcumuUsfldmmdtonitru-cfcfubdflfc, 
XXecfic crudelis pldcdtd ejl ird tyranni. 
Ergowufcdrum ( Cynifis dixere ) peremptis 
<onft$im rdnis,examind plurimafurgunt, 
:VenduUqu<eportdntkuibus corpufcuU uentis, 
Vennarumq; uices perdguntftridentibus dlis: 
Moxfefepariterfiindunt,dtq; omnid complenL 
Et licet immerfis defigdnt uulnera roftris, 
•p/w horrorqudpozndmouettplus mlnere terror* 
Vt uerb infiilam corrupto ex dtre peftem 
Suftulit dd Mofi piduota piosc^ precdtus 
Ventm dgens3creuitq; feri irdcundid regis, 
fSecierroremdliclementid longior eius 
Conflitityabldtispurgdto ex deremufcis 
$ucceduntdli<egrauius:quibus impius heros 
Wec quidquam motus ncuamox difcrimina fentiU 
Himirumgrauis inuddens animalia tabes 
Omnid dat letho^cruddia fkneraftargit, 
"Ebrtkq; cadunt iumenta Aegyptia faluis. 
At ciim nec talicommotusclade tyrdnnus, 
Vexare ~&br<eos poznis iampergeret duftis, 
Moxdir.teclades incoekm puluere ffcdrfo 
Surgunt&rpenitus turgentiauulnera membri/s* 
Etfdcerincubuitpermfiisofiibus ignis, 
E* morbm mentis difcriminacorporis dugeU 
Tranfterdtiamq; iUadies3tum iucefequuU 
Admouito tantisne quidqudmprincipepUgfa 
Concutitur ccelum tonitru3uubesq; coak<t 
'TerribUi-fplendoremicdnt.firitommdfulgor-, 
•Coniuutd omnesunofub tempore mortes 
Aethere turbato terriselmcntd mindnturl 
Et tonitru inferiturpr<egrdndiponderegrdndo: 
Non ut.guttdtim in terrds de nubibus exk, < 
Sedquocunq; cadensutdeprimdt,4tq; ruindm 
Vondere uelfoh fici4t:coniungitur ergo 
Grandineumfltmmisfiruentibus aere fiigus. 
Voflqua hxminu ftragemixta cumgradine flani4 
NegligitmfoVhirm difcrimitie princeps; 
v i T r
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Exinreftantemfurgiteonfumerejrufium -
 A 
Bruchus,^ excuffo confidens crure locufU, 
SedquoniamdurdtdmaUSyCrnefciaflecli, 
Hanc nihili cladem caUofa fuperbid duxit: 
Infequitur ueloxgrauius qu<e uindicet ira. 
Ccecdsmane nouofurgensfolfyarferatumbty 
Ei Utus iubarisff>lendebatfronte fereni: 
Ciim medidmfefe opponitteterrima nubes, 
Ndfcentemq; diemdepulfo lumine claudit: 
In molem nox denfd coit3perit obrutus aert 
Vdlpantescj; manus denfas fenfere tenebras. 
Quodfifopitosfldndo quisfufcitet ignes, 
AutfUmmds excire uelitxomprefja. notanlur 
Lumina,necuibrdntreftritto munere motus. 
Itt quo quemcf; loco tenebrofusrepperit horrct 
Continuit,mMum uidit,nec uifus ab uUo efi. 
Squatlentespariter uiuentid miUid credds 
Infirndt intrajfedomos,dutfbrte reuulfo 
Obiceterrdrumpdtridmfordentis dbyfii 
Migrdfje infuperos,acmundum lucefugati 
Sub leges mififfe fuas:tres perdidit ifU 
No#e dies3dignependens periuria teUus, 
Qu* Vhario regifuberdt3necfenferdt uUdS 
Solejruensfblito,plebesEbr<ed tenebrds. . 
Interea M ofes Uchrymds, ieiunia, uotd 
Continudt}precibus<[;frequensdc peruigil w^ a/, 
Mdiomnatufultusfolaminefrdtris. 
Vnde ey diuin* meritus folatia uocis. 
InftruHur ritus,domino fic fi,nte3fdcrdtos. 
Cernis quam uaria defuddns clade reatum, 
Sed tdmen immotd perftdns ceruice rebellis, 
Aegyptus contritdgemdtyformidinetdntum 
"Dudd necis:moflrdtpropius mens turgida letbm, 
Hecferdm infinudntifth<ecportentd ruinam: • 
Vnus adhuc fupercft, qui uindicet omnia ludus> 
Voftq; nouem decimdperceUdtc<ede mercnteu 
Vos modo perpetuos facrorum difcite ritus* 
Mdnfurosq;fiacultusinlegetcnete. 
Vrincipi6incunclis,orbisquoscircwdt3dnm 




Quicdredtmdcula,zrpurumd€t corpore uefliis* 
Quem du-quifq; tribu inproprid mdHauerit0 
iUinat effufo confiftimfdnguine poftes. 
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kHocdabitindiciumferudndzeurdfdlutis, Aegxotumfanus,long£UUmiumdrmte~ ^ 
Cumpercufjor dget, tacitamjincuulnerecedem. Migrdt,cumq; omneseddemmors percutitiunui<l 
mm quodcun$ptcro limen mdduifccruore 
Viderit,hinc M° tranfibitdd dlterdfdluo 
Limind,necgentift>es ulk dccedit Ebr££ 
Hdncprxter, nofotqu^ primaeftfbrmdfdlutis. 
Ndtn$ euafuros difi ?haraonis9er omnis 
Aegyp'ti,imperiu, uelut dgnifimguis inunftui 
Voflibus,immunes crudelidfiinere fecit: 
SicdgniiUius Chri(li,quiueUerd nefcit 
Noxid,qui nuUum contrdxit corpore n£uum, 
lnterUbentisferuentidfunerdmundiy 
Sdngnis db inferno miferos Fhdrdoneredemit, 
Aegypticfc deditfitluos euddere terram. 
Ergo dgnofce 'tuum in nobis rex ChriQe cruorem, 
Aify tuos educ Aegypti e cdrcere feruos, 
Ztquocumqiloco fdnclusmdcldberit dgnut, 
Infycibosfdnclumporrexerit hojlid corpus 
Chrifte tuum,non attingdt tux dexteu uindex. 
Vrttered ueterem exutosformdmcfe uirumcg, 
In uitt nouitdte tuumficfumere corpus,. 
'Btfdcrum£ternicdlicispatdrecruorem. 
linierdtreftorjegescf; er fcederaph fe 
Lefierdtmdnddrcfuis,quodprotinus omnes 
Arripucrefimuhperdguntconuiuid Uti, 
Solennisq^ nouo cultu difconitur efus, 
Trdnfedt ddfdcros qu£ conditdforma nepotes. 
'Etfolumfupere&,uita difcrimen in ilk, 
Viuantutmeritisfuperdtdmorte,fuiq; 
Fr£midfufa'pidntdudum promiffd hborfc, 
Quifuperm in terrd monitvs ftuduere tenendfc. 
Contra quitantum cdrni indulferejeglefto. 
Spiritujn £ternos rdpidntur protinus igncs. 
Ergo ubipercuffksfoboles confufd repente 
huld uidet,curruntflentesddfunerd mdtrcs, 
Veftoucontunduntpugnis^crinescfc reueUunt 
Vnguibus,zr nigrds feftindnt fcindere mdUs. 
Nfc pduc£pUnxere diu.mox occupdt omnes 
Luftus,quamq;fuus, fondt unus in £thereclam ofr 
TSonuno exftetu:gemituconterritusder< 
Nw!k Udcdns amorte damw.tum lumine multo < 
Totd curdturpopulofum funus in urbe, 
Cogunturq^ fudm prolem mozrere merentes. 
Nec idmfuncbres perdgi cumfunere ludo9 
Turbd dolor<£ finut,tatus tremor occupdt omnet.:~ 
Quinetiam nifiplcbeios er honore cdrentes 
Sdcrdjjentigni,dutfbffd teUure locdffent, 
NuUtfufficerentcdpiendis omnibus urn£. • 
Tum regemcircum commoto murmurejijlit 
Mceftd cohors,tri&escfc trdhens ex ore loquelds:: 
Heus(inquit)noftris aduerfapotentia rebus 
£br*ipopuli,toties cuiuindicedextra 
Nox erdt,<& medidm cdrpebdnt cunftd quietem? Militdt ojnne mahim,totus cui deniq; mundui 
Vmbrdq; UbrdtMidtnidmdiuiferathoras:. 
Ecceuenit tdcitoperdird ftlentidmotu; 
Angelus,exerto miffus quifeuidtenfe, 
Nec confufd ddturfubitifententiaiethi: 
Non tiic luce opus eft,cUrt longech uidetur 
Cruem petit in tenebm pr^fixifuneris ordo.-
Mdiores ndtupereuntjolii^ leguntur 
Ai mortem,primos luci quosedidit ortws. 




"Difypibus ibtdtisfternunturcorpord letho. 
SeruityZTirdtofucceduntprofperdccelo.-
Vis qu£ddmfecretd Dei,mdiorcfc poteftd/s 
U£c infceptrd furit^gentemq^ ulcifcituripfdnt;\ 
Quinetidm noftr^fcrudnt contrdridgenti 
Viftores elementdfuosiconiurdt in omnes 
Bt ccelum zr teUmPhdrioSyConiumi&det. 
E» iacet Aegyptus,hec idm repdrdbiivs ultra.. 
Atq; utindmpccnds er durdpericuk uiuis 
Tcrretddhucdiuind mdnuSynecfiineretanto > 
DeceptdmfubitdUdcuafjet cede Cdnopumi 
Tdndempdrcefolo,cdufasc^ expeUeruin£. 
Dum leuiorftrdgesjiiperdntdum miUid noftr£ •* 
Gent't54dhuc:grduiordpriM,qudmfunerdtriftes:i 
Nonquenqudmmors£qud timet, no excipituUos ? 'Experti,nonpof]>mut cumfvrteuolcmm. 
I»uiuj&Untumquidijcernunturhonores .^. Qu:ndirameieftodepeW.mushofyiteclddemt ' 
VduperisddfletumnuUdpietdtemouetur,. tiWnemouetnofterndtorumfunerepLnftus* ' 
tytibwutpdrcdt,nuUo corrumpiturduro • Q%adnijicommunijvrtaffe moueberepknftUy', 
Angejmsqmliq; extermindt mm lan.ce*: Vehdti mon dira tui^te uindice zelo 
• ." dd^ 4 . Commomtf, 
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Coittmoue<ttypulfis$ iUUjdcpducdfuperftent 
Vignord,qu*tdntum dbHergantferuiU dolortm,. 
Bt dctruncdU repmtnt diftendUgtntis. 
H« diftvs UcbrymdspopulMiciitjpfdfuperbi 
frdngitur ddfletum dird inclementUregis. 
ttecperturbdtdfed dum trdftdnturin duU9 
-EbrceiyUdtumjhidbmonititqtfupernti, .
 ( ^ 
Optimd qu£$ pdrdnt ddfacrdjpulask, requirut, 
Vafafyfolennis qu£pofcitplurimd cultusy 
Orndmentd etidm ueflesfamonilidygemmM, 
MutudabAegypto plebes Ebrtdrequirit, ^ 
Conftftim reddenddftbmox commoddt iUis, 
"Ditdl cr ignordns trepidum manus tmuU plebc. 
Qy<endmdigndtuispdnddntur Uudibus ord. 
Summepdter}qui tdm feuofic uteris hofle, 
Commodet ut prcciofdfuis quceq; hoftibusio' im 
Annuit diuerfusjdrgitur munerd nolens, ^ 
Qu^fecum dimifJaftrdnt,necfoluere tdntiun 
Siifficit oppreffos.opibm ditdntur euntes, 
Xbefdurosqi nouos Ubertds redditafumit. 
Atq> inter medios inimicd injeiefurores, 
Vrxddtur dominumfugiens^ftJHtq; uidentem, 
Vrtfentemflpolidns-.nec tm difcedere pulfos 
Qudm Utos migraffeputes:toUunturduari 
SicVkaraonU opesiquem tuncmercedefolutd 
Seruitij longum credas taxafje Ubortm. 
Sicfludvjs aliqudndo hominum incontrarid uerfis 
Auclorem reieunt commentdpericuU in ipfum. 
Tuncfiuftrd innocuo meditdtos uulneraftdtri, 
Inuiddplus Uditftuflrato uulnere bilis. 
Egrefii intered trepido de rege minidri 
CompeUunt celerdre fugdmycoguntcfc uolentes, 
VraicipitdntaUcreSyZrfi&inantibusinflant, 
VeUenddtq; putdntpulfa cumgenteruinas. 
lam prope centenu compleueratdduend luBru 
Irt regnis Aegypte tuis Iudausaj>eUa, 
Quatuor dtqidecemluftris tdntuminderemotis 
Ex qtio iUuc lacob fecum perduxerdt omnem 
ftijftna cum prole domum,cdrosq; nepotes 
MulUpropdgatos tdndem per miUid^donec 
AegypU inuidUm populus conflauerit duftus* 
Quatido iniuratumplebes luddicd regem 
'£ffugien$,faftis Aegyptum cUfiibusexit. 
Vrimo confticum fiilgebat in ordine doftor 
Legiftr3adiunftopr<ecedens agminafratre: 
Vo$quosbeUiger*diftionuntArmdcokortts, .. 
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Vucunt cr ualidas inflru&o robore tumat, k 
Armdftrunthumew,enfes crbalthedUuo 
Accingunt kteri,preffo tum uertice cafjis 
"Eulget^ albenti certdt luxftrrea lun<e. 
Nituntur idculis dUjjlypeosq; finifiris 
VoluuntyZrrdpidomeditdntvrbeUdrotdtu. 
Gaudetpars etkm pharetris3uolucresq;fdgittM 
Hoftis in occurfum mittendvs motibm aptat 
AutfifdrteuirumfitgientUtergdfequatur, 
Vt pennatd leues tranfmittdntfticuU uentos. 
inceditpduidupoflremdperagmina uulgus 
Non impdr numcro3 quis ccelum pingitur^flris, 
AutquisftruefcitpeUguscrifadnubusundij. 
Vel quibus exundatconpcrtum littus ,drenis, 
Velquotdc&Udnt humentid nubiUguttis. 
Mirdntur VhdriJ numerum}nec credere poffunt,. 
Quod ctrnunt oculisipUcet eiecifje tothohs. 
Qudnqudm non acie Vharao perimctur db ifa, 
Qudnlibetinnumerisfitcritftipdtdcdteruis: 
Vnus pugnabit cunfiis pro miUibus duftor. 
Intercd lento moderdtus trdmitegreffum 
Bbr£us cdrp ebdt itertprocedere tantum 
Vermiflfusfjjdcijiqudntumueltdrddfeneftw, > i 
Vel rudibus reptans infintidfuftinet dnnis. 
Ne nimiumfrdgiles inter delaffeteundum 
Aetdtem fexumq^Ubor.ficcunftdfupernus 
Difpenfat nutws3piebi'fy afftftiteunti. 
Ergo ubifigndtit federunt miUidcdfa^ 
Armdtusq; pedes uulgus udUduit inerme 
VcfceretumprimoftdntidfiimiUtd columnt 
InfiftenStpurorcjfclenduitiCtkcrefldmmd: 
Hon ueluti noto dirum micdt ignis in axe, 
Vroditd cum terris cceliportentd mindntur, 
Aut morbis triftem beUis^ dut dadibusdnnui», 
Sed rddijsfulgcns}cr lumine cdndidd Utot 
Oftcnditnitidumca&rismirdntibMigncm. 
"Diffugiunt tcntbr^uicindq,- fiderd cedunt. 
Obflupuereuiri primum^c perterruit omnti 
Incuftttq^metum nouitds9tum luminis ufu 
VduUtim cozle&e iubdr co nfuefcere ccepit 
Mdximd noclurnds Um pdrs exegerdt korist 
"Etuoluendd dies inftabatfortepropinquaf 
Cunftorum ecce oculisper ccelumuifd moueri, 
Alterd iter rdpuit populo fjjcftantc columna, 
Vrotinus hdncfanftipatresfcnferefequendam^, 
E* duct cctleftigaudenteSjprotinus qmnes . 
Abrvpt 
A Ahruperemor^cMsfy exederesertdnU 
Tunc ut qus$ tribm prmm fortitiUhcremi 
Ordinecdrpititcr3fcquiturtumc£terdpubcs. 
Wecintcr ckmm rcdicns hxpm&ii olympum, 
timntcj, mox uifo pdUcfcitfok cohmnd, 
\n nubemq; rcdit toius qmfulferdtignis: 
Sdff>eciesperfhttcnf£fuper£therdfirm£. 
Tcrtidnofturnosdeterferdthordliquores, 
:Ettndttttinds imfolfuperduerdt umbw, 
, ucce Cnouwmdiftuycceloferuddfcreno, 
fcruentirddiofeJuffd opponere nubes 
frigidd, condenfum cumuUuit m dcre tegmcn. 
N« tamcn hanc nubcm tetrofuffufdcolore 
fortnd d<tbdt3 nec erdt nigro fic horridd uultu, 
Vt ulidos terrent ciim promunt nuUU nimbos, 
SedqttdHsfolem mddidus cum nideritdrcmi 
Tdntdfaitpulchr&fyeciesoblongd coWmss. 
Kottibus ignk erdttlwnenq; dccenfdfirebdt. 
Ciwfoltorreretgelidmn ddbdt humidd rorem. 




Sim&nfitjndnfire uiri:fimotd3 fecuti. 
Si multis ctidm uift efb pendere diebus, 
Subditddefixp.tdrddkmtJgmijid udUq. 
. ifk quterdenos mirdcuk uifd per dnnos, 
Temporequo udjh Ebr<ei uerfdntur eremo, 
Vcflibusintegristiutk^ m pdrte minutis: 
Tunc nuUi longo currendi prorfus db ufu> 
Dctritis foleis3prifciferudntur dmiftus. 
Siclong<eudfuit3 fednon ddmnofd uetttjhs, 
Dwmfdcrwm populo uiftwmtcdndentid mxnnd 
Verrent3cj coeUfrugem terrend uiderent. 
MyjHcd qiae longe prcediceret dntefigurd, 
Virgmeo.ex utero3purwmfincfcm\nc, ChrijH 
'Edendum; nohiscfc dliqttdndo corpus edcndwm: 
QUM cdperetpafcendus homo
 3 defedefupern<$ 
\Udbente Deo
 3ftncl;is.dltdribus cfcdSt. 
Necportentificteccpitme obliuio uirga, 
Quofigno fwmmuspercuffd rupefdcerdos, 
Vrotulitirriguos populisfitientibws hdufius: 
Infinudns Chrijhmfhhilem confifitrepetrdm, 
Vercuffus kculo Urgds qui przbuit undds, 
Vorrcxittfc fuisfdcro dc uulnere potum. 
Ebm mtercd Uti ducentc columtu3 
Greffu pcr terrds ibmt3pcr'$ tthcrd uultu, 
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Eccc iierum Vhdrijs tnfcdit mentibui ird, 
Ei popuhmfine morefirox his uocibus armit, 
Exit cr in tdlcs uicindmortefurores: 
O' nhnkmfhdtis imponensmentibus error, 
Frtzfiigijcfy diu nebulofii infimdeperdftdc. 
NonnepudetfcrudmnuUo certmmegentem 
Sic impmie rdpiific nospdtiemurmuUi, 
Deferdt ut udcuds difcedens dccok terrMi 
BJtru Udcdtitfiozptis defi/hnt oppidd murfc, 
Necfolttum confurgit opus3non cultor m dgtii 
Exercet udidosdtMto dentciigoncs. 
Quinpotiusfumptisexcrcitusirruitdrmis, 
ImbeUemq; mmum profugoscfc reducitdlumnos. 
Qttodfiferuilis tdntum procederct dufus, 
Vt contm pugndre uelint: mox occiddt omnis 
Confitfd csm ptebe mdtius: firuentibus drmvs 
Vermixte pdrednt confbffo peftorc mdtres, 
Vbcribus iunftos configdnt fticukndtos, 
Vrolem quify fum ccrnens dnte ord cddcntcm, 
ObUtisopetiugulispnecederemortem. 
Orbdtwm nojbrosfickt libdre dolores 
Vltmdforspopuhwtificuiuens omnid"perddt. 
Twm perednt, denfd cr cdmpifubflrdge idcentes 
Tri&icommittdnt inhumdtd cddduerd cotlo. 
Inde ubifdngumeo fittidueritenfefurores, 
Thefduros rcuocetfiigientes dexterduiftrix* 
' Tdlibus excitdsdcuebdntfidtibm irds> 
" Trridente D*o3 foius quidcfyicit omncm 
Condtum rigido meditdntemudnd tumore, 
Confiliumq; ducwmcdffdtis difiipdtdufis. 
ErgobeUdrogxnt3firuensrdpit drmdiuuentus, 
Spwmdntes ducuntur equi^phdleriscfc potentcs 
Sufycndunt dUcresfylcndentkfrcnd iugdles. 
Vugmxpompd nitet3fubiedis curribusdxes 
Aurdto tcmone trdhunt: tum caterd pubes 
Induitur chdlybe^dUtfuUto circunddtur<ere. 
Et lorkdrum udfbfuhtcgmmegdudcty 
intexit creberfibimet quds circulus hzrens. 
Aft dlios tentti contcxit Umindftrro, 
Affuctosdlijs crdteSjCompdttd metdid, 
Horrentesq; hdbitus diuerfitficcrdtdrte 
irdfirox, nudos etkm qu& ddprdk mifit* 
Et tdmcn drdentum cunftd intcr tck uirorum 
Tcrribilisplusfbrmdfuit: quisndmqifiiretites 
Vf% ddeofjjcftdns uultufyeculetur dmkot 
Inchfegdleisf&cics^^firredUcfHs 
ee Cmmdi 
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Cmxerdt irdUsdrmorum lucc tcncbrds. 
Moxprodit coUettd nwm. rex ipfeficmentes 
Currucogitequos: tclis tdmcn undiq^fcptm 
Delitct, & dcnfdm reddunt hdJhUd filudm, 
Concutitur pulfdtd rotit, dc p ondeye teUm 
vreffd gemit,nec idm cdpiendis fufficit iUis. 
Vff, ddco Aegyptwm dngufht(iipdtd iuucntus, 
Qcduditffc uids, fugicndi ut nuUcifuperfit, 
Hinc equitc Ebr<eos,iU'mc cUudentibm undis, 
Spcsuemodusue uUm,niidm mortdibus illos 
Vnefidijs udcuos ccelcftis dcxtm fduet, 
Qu<efolet extrmdm mifem dfjvrrefilutcm. 
lunxerdt mtercd, quk ponto Uldgddlus in(kt, 
Ebr<em populm rubicundo cdftrd profundor 
Eufos credens fccum mentibus hojks. 
Ecce dutem ut ceperefuds tentoridfcdes, 
Dwm refident ,fixocfc pdrdnt requiefcere UdUo i 
Cernuntpuluereds m ccelwmfurgercnubcs* 
jAox^etidm propimJ^ettdntibus,dltd pdtefcunt 
Higrantes uultm ddopertd nitentibm drmii 
Agm'md>cr.udelestdnfumfj?irdntiamortes.. 
Nrc tdmen mfinfds pdtitur committere pdrtes. 
Solefub occiduo uicmm pftetid uefcer. 
Crd&md lux ergoudUdti beUd tyrdnni 
Difhdit, drdentes qui ne compefceret iw* 
infomnemducit meditdnscrudcUd nottem^, 
Aurordmty cupitJkUis properdre remotis, 
hmfuperEbrxosconfifknsJvrtecoltmnd. 
VldmmcdjnirdndAm rcddcbdtin dcre luccm. 
Vt uidet infuetum Vhdrdo e r mirdbite twmen, 
Ardet&cxcitdsidm plus firuefcit m irds, 
VmUtmc^ mori nonfufanct: itur dd undm, 
Q,g<e cUtmtcunttds peUgafprbenteruwuf* 
intered conclufd loco,finem^fequentL 
txpettdnspducfattd die,nec tcid,nccuUds 
Bf Uortm uerfdt curds Ebrdkd plcbes: 
Seddcfittd dnimo uoces erupitm iftdfx 
Mofen inceffens: O' t ercfe qudterq; bedti, 
Quos mortedfffwmptos cdlidis Aegyptm drenis 
Condidit,dnte pdtrum morientes ord fuorwm: 
Mgnihtbiti,qui tdm durosfentire dotorcs^ 
NecJlrdgchdncpoJJent, necpignora cdptduidere 
Alitibus nos efcd ddti, nec fcde fepukhri 
Ormti, udft<e corpm reddcmm heremo. 
TdlU dicebdt permixtis luttibus omne 
Vulgut&txcenfo pUngebmurtd ttmultu. 
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Sdnttm dd hte Mofcs pyomiffd rcjtrre quercUs A 
SoUriq; metum, luttuscfc his tergere dittk' 
Qutfwmm i/ngratos populws deponc timorcs 
Expertm toties, mnqudmfidcntibus mfe 
Defore coclejks: nec deffccrdndd putctisy 
QUiC tdntis fcondcnt ccdcftUvMmndfignis* 
lnfidis'nepotesl: eUbicordibm unqudm 
Aegyptm tot ctfd mdlisi Um credite,duu 
Nilidcivmregmjnanetdtq; extrcma rmnd. 
Nonne mter medids Acgypti Ebrdcd cUdes, 
limcntisq; uimq^fimulDem dgmhidfduis 
Seruduitt Sed quid mcmorem trdnfdildf uidctis 
Vt mcdktrick curet tutcld colwmtice,, 
Nc quid db dduerfd licedt nosfidude uereri. 
Qujn mdgis ereddsj^efirmd dttollite mcntcs* 
Yltimd ndmqi dies pr&fixd eft crdftind.gcnti, 
Qu£ nunc beUd crepdns, fumptis confidit m drm 
lUi iUifud beUd crepent,crfulmind: nonfic 
Vugndndtm uobis, nec telis teUfiretis 
Obuidi nec ueShro uobkfudore triumphm 
Crdftmm ddueniet, cocUpugndbiturirtt. 
"Rdnc diui/ndfibipugnam irdcundid ferudtf 
Tdlibmmtentus M.ofes,deiecl:dleudbdt . 
Cordd uirum,GrfincT;dfeddbdt uoce tbnorem. 
InteredUdUdsufrruentifUmmcuentus ' 
Vrebdt,totd conftmtens- notte profundum, 
Confc&im mfolitds mirdnturflummdfUmmdfl 
Ardet enmdffidtus percujfo inpirgitefluttus. . 
Ad mdtutmum peruenerdt htrridd temprn 
Vix dcies,prmoscfc nitens durord rubores 
Spdrgebdtmundojetris cum protink omnes 
Erwmpunt cd&rvs,fremit undiq; motd iuuenm, 
At pduidapkbispo&qudm peruenitdddures^ 
CUngentlsq^tubce percufiitpettora terron 
Arripiunt cdrpunfy uidm,qttd proxvmdponti 
LittordfoUicitdnt rubrls kfignid lymphk. 
VtfwmmapcUgipopulmperuenitddordS, 
Cefiit confiftim iufiireuerentidfiuclm, 
Expdnditq; uUm cui temm cUuferdt hoftis, 
Qudm noudpendentk conjiruxit mdchmdftuftut, 
&S86&cc !f° fufrendcns dere^m^Jids. 
Aggrediturmediumfugiens^umcensqifugdnta 
Gcns clcfid Dcipontwm, ueftigU rubri 
ln regione mdrisfigens&fdxdprofundi 
Concukdt nudum pcrcurrens orbitd limumy 
Aftettim mijciemfcifiitfoltQrridui undis,. 
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A Ignot^n^nouec&iu^nfmhmmcterrdm, 
Imsi Ldbordntesrddiosddtdrtdrdponti 
Vix mijit,ftfiwmc£ iubdruix extulit mis. 
Credms exclufos primimjluttuq; repulfos, 
k^fe^t f* uerfos PbdriiK ddrc tergd tyrdnmts, 
Pr^apitdre moras tdliiubet dgmittd uerbo * 
lcxcc kermnfugitiudcohors pendentid betU 
jycferit^ftuxilioq; pccum confifd recedit; 
Yos armispremitc^r cUufis mfifUte turbis, 
CdOerapontm aget. uixhjecperdixerdt,iUi 
Profitmtt,curfu$pdrdntdmngerclittus> 
Vt uenere, uidentdrentis udjh profundi 
uf>Utdmpr<ebcreuidm, pdnfoq; receffu 
VontumaperirefudsiUisfugientibus undds. 
Hm quoq^ perficcum tutos defcendcre cdSkm> 
SecmwpcUgf,nil^ tequord dird timntcs. 
Tamnouitdte reipcrculfos dccipit borror, 
Subftitttcypdulutn rcsTricHs motibws dgmen, 
'Ertmfefujfrenfes tenuerunt duttd iugdles. 
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Accckrdrcfuos it<bct,<Ufy mtrdte profundum. 
ArripiuntpdriterreferdticoncdUdponti, 
Inudduntcfc uidm. Qmd nonfuror dudeit dmensf 
Hinc cquitum pdrs dgmendgit}pdrs mde citdtis 
Ire iubetfhmulis rdpiddsfupcr arud quddrigds. 
Atmedium utucnitfrcndensequitdtus inaquor^ 
Tculmhtdt dbfentcsfogicntesy; mcrcpit iUos, 
Accufttq; morxs tm Uxigurgitis ardcns 
Ird urrum,Um uicini mde gndrd pcricli. 
Tum perfubiimem pendcntinubc col wauuu\ 
"Decoclo uox miffd ton&t,utrbicfc fuperni 
Jnterpres?uerbisdd NLofen tdibus mfitr 
Venit Um tempm,med cum mxditt prdbentur^ 
- Acgypto idmfiniscrity UmcUdcfupram$ 
Tot cdftigdtdm uicibm diuind Cdnopim 
Afficiet cim regefuofententid vkm, Um 
SentUt Aegyptusfdpicns uclmortefuprcmds 
Quhn nibil inuitisprofit contenderediuis. 
Tu modo diuifim uirgd Um. pcrcutefluttumt 
Wex;dubiue&riWdn4ddUquosportcntdfkpcntes, Afq; reduttdfuos dffummt tquord uultus, 
Tmrkttofecumficprotmusorcloquutos' 
Qgjs Dem k prifco deturbdt cdrdmc mundum 
IsegfMH^udridl<&ukes,e?a>ndiUmtedii 
B Kdmfifermtur rebus ndturd crcdtis, 
hlonftriftrx qtu cdufd uue f quid deniq; rcjht, 
Simaretrdnfiturpcdibn6,nijr mtuibus drud 
Sulcentur,codtm^fuo dccurrdtdbdxe, 
Infuperos 'mfcrnus edtjpUgdferuidd coeli 
Mgedt^dffdtdmfuaenddtfcorpius urfdmt 
Hic quU confufu* reru/m fitbuertitur ordo, 
Mc duceficcdtam ncmo dcfccndet m aquor, 
Sttfufceftdnouwm qu£pdnditfemitd cdtkm. 
VmfbrdbeMdturfupcrk nolentibui. ergo 
Hujtcdbedt,tdntum^ Udgosfud monftrdfequdtur. 
Sed quo dementem rdpit htecfententid mcntemi 
Ergp^nrfubUtispUbesEbrdicdfecwn 
'Diuitijs abedtf numficffjolidtd Canopus 
Impuncs ultro permittdt dbireUtronesi 
Qtjjw iUos igitur lympbfcfettdmur dpcrtis? 
Hecardens uerfdt cumfeditione tumuliw, 
lifptotisfyidtensurgetfmtmtUletbL 
ysrkerdttequoredmped&us plcbs mdytdudte, 
Gurgitis cr udcuiconuexd uolwmindlimquens, 
TZt bardthri emenfifupcrdi dfcenderdt outx 
Cru^ejfcrturnigriduxdgmmisird, 
^mt^^qu^imimeslproxmdinortis, 
lUe genuflexoficcdti mdrgmis om, 
'Etudcuimlittusjuflisdccederelympbis, 
Fercutit^mfignicredensmyjkrUUgno. 
Hmcfubitus crepitdrefrdgor, toncU undiq* circm 
Ijympbd ruens,primwmq; iUic committiturundd, 
Quo monftrdbdtitcrVbdrio morsultimdregi. 
VoftqudmcUufd uU cft,fluttusq; rebcUdt eunti, 
FanitetmtrdtiUmgurgitis&ftigdfcrtm
 f 
molitur redittm: trepidte ddnt tergd cohories, 
Armdcfc proifciunt: pontusfugientibus mfht^ 
O ccurritq;fequcns: perit undiq; circmiettm 
Decurrentis dqu* Uxitis murus bdbenis. 
\Ucfirox fcmpcr, mitis Um mortefub ipfd: 
Nofi bac humdnis dgitur uiftorid bcttis, 
Bxpugndmur^calo^eumimurhofic. 
Bffugefi Uccdt,uidus$ euadeftteUes, 
Nec Um teU Deo comtibus mgere cafiis. 
O4/? compunftMhumcmdfuperbUmcntes 
Antc obitum mutdre, nec expcftdre fupremd 
Fdtd uelit, qudnto mfclixfelicior effct i 
Voznitet dmbigue,qucmferb pxnitct: crgo 
Vriefentis frdcium nobis dwmcreditur £ui, 
Dtti» pdtuUm cunttis Chrifti clementUfefc 
Vr£bet,pr£tcrit£ pUngdmus crimma, uit<c, 
Vomitedtq; olvm negligenter tempom <itti, 
DumlicettZrf-Mo mgenioq; dnimoq;Udkmus. 
ce x Niw 
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Sfewi qui pcccdtim moriens dimittere3cr ipft 
inferum tcmpus diffirt ddmiffdfitcri, 
No.tf tmdhnittit, quhn dimittdtur ab itlis. 
Ergo cxdltdtis pendcns fuftoUitur undis 
Canftjtim mcrgcndd phdUnx Aegyptid, ty ipfo 
Vondere tclorumpremiturfyndocfc tendci 
Succmftii/mrcuehunt morientid corpordftrrum. 
Vdrs exirmdtis cum prknum libeu membris, 
Implicuitndntesmorientum dmplexibus drtus, 
Auxilio dcceptdpcrit.pdritcrq,- tenentcs 
Alterno fub fafct ruunt,ncxi'cfc nccdntur. 
Atq,> alij Uffdtd diu dum brdchid idttant,, 
Incurrunt cnfesjdculisfy ndtdntibus h<ereni, 
Concolor&rubro mifcctur fdngui/ne pontus. 
Qumvrconjfiicuui p rmccps mcmphitidkduU,. 
Cdndentes.ducens nigrareftore iugdles, 
Infacftor ckdis propri<e,gcntisq;fupcrjks, 
Vltimut ingrefiis pcr currum nduftdgdt undis, 
Ef uddthos mterplcbcsE.brted twmultus» 
Mercd pugnd\Uefdlb,u\ncit<fe quictws 
ifuelfolo perdgens certdmma uifu: 
Dum udUis completd pcritfiuttufercuerfo 
Duciturcxtcntumpldjidtigurgitktquor, 
Bxponifyfmm peldgusfupcrdrud triumphwm. 
A L C I M I A V I T I 
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Ergo Deo dignds. ifto certdmvne Uudesx 
At<£ repenfum memori totmuncrd mente\ 
Inclytus cgregiumfolcnnicdrmvne duttor 
Defcribit.toto quodpfaUitur orbe^trophxum^ 
Cum purgdtdfdcris. delctur culpdfluentis, 
Emittitcfc noudm pdrientis lympha Uudcri 
Vrolcm,poft ueteres quos edidit Eua. redtus. 
Dequdfcrmoncm prxmiffo cdrm'mefccit> 
Luciificosrepctit tcnufcdumpdgmd Upfiu. 
Quod uerb Aegyptus Upfis cuaditur undis, 
Euafocfc mdri: noftri iilafigurd Uuucri eft. 
Ctm Vhdrdomfernus fitcris fubmerfus m undii, 
lngemit i tdntomiferos difcrimmeUpfos. 
No s ucrb Chriftifolenncm m morte triumphum 
~Bdptizdtidgtmm,tdntd c& bdptifmatis cius 




H£C prxcurrcntifigndntur dondfigurd, . 
Diuinu/m uerb lcttor uenerande triumpbum 
Udttenus infulfis cdntdtum uerfibus,<£quut 
>Accipc9 er Ebrm confide m littorcfdluis. \ 
F i N i s.
 ( 
V I E N N E N S I S : 
A R C H I E FI S C OP f, I N LIBELLVM DE CON^ 
foUtoridcdflitdtis Uude, Pwfitio. 
Oftconfummationemlibellorum,(5uosnon£ctituoluerat,ediditdifpofi-. 
tio mea,fed tua fodalitimq; pia feftinatio,affe&uofa quidem,fed inconfulta 
• I, ' praeripuit: cogisinfuper tibi fpecialius.dari uerfusilios,quos ad uenerabile 
Fuicinarn fororern[no(tra,de confolatoria.caftitatislaudeconfcripfi: quosegopoft. 
denunciatum pojhnatis finem, cpigramma reclius dicerem: tu primum libri nominf 
uoeltaftijhoc fcilicet uocabu! um 
bemeetiamjnhacpartefamulantemiudicio^mopotiusaffeduituo^quoniamprp-
fettb miquum eft,ut cui parui in maioribus, in exiguis coritraclicam JVlemineritau-
tempietastuahucipfum,que ficuocas,libellu,ueldereligioneparentum comuniu, 
uel de uirginibus n o % familiae familiarius difputante,illis tantumodcilegenduda-
re, quosrcuera nobis aut uinculu propinquitads, aut propofitiireligionis anneait. 
• ? £ t e i ^*1*111^.*"?^» quaiitate meritiqi,germanae fanaimonialicor>olitas,uixuel, 
trbiteebsiulftus iufsionecredorquado aut qualiter uenire in manus extraneoru iie* 
hmlSaneafaciedisuerfib.pedibusqsiungedispedefumdec^^ 
te euideas cauff ratio extorferit alicuius epigramatis necefsitate: cuius tanta exigui 
tate fore poIKceor,ut ei aliud nome affumere nec ipfc prefumas.Decet enim dudu£). 
tclsi-onejnfic etia aetate noltra,fi quid fcriptitadfi eit^grauiori potiusftiiooperaacte/ 
pusinflimeremecin eoimmorari, quod paucis intelligenbus menfurafyllabarfi-fe-.: 
%zdo..canar,red quod Iegetib; muitis meiiirata fidei aftiuftionc dcferuiau' 
" . AL.CI*. 
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A L C I M I AVITI DE CONSOLA-
toria cafticatis laude, ad,Fufcinam 
fororem Lib, T. 
A C Vfcipc complettens Chrifio dignifimd uirgo, 
^ Alcimus ijh tibi qu<c mittit munerdfidter, 
lncfc leui caUimo cdufdrum refjjicepondwf. 
Ndw quotiesfitnttum compleueris ordinccurfum, 
Alternos recmens dulci moduUmme pfdlmos, 
Quos uiuens m corde cbelys uirtute cdnort 
lnteriorefono,w cdflis conce ntibus dptdt: 
Ritefhtigdtdmpoterishoc cdrmmcmentcm 
l,udicrdycrferijs tete oblettdre remifiis^. 
Nc c tamen hic udnd tmgetur bdxbitos undd, 
Vegdfus unde leues p rauertens mo tib w unddt,. 
Fmgitur dffumpto pcndens mndffeuoUtu, 
Dumfcrretur equi grduis unguU proepete penndt 
Sednec Vicri&duccntlijec cdnticd M.uf<e, 
QUdsfibidimnds mentiturfcmd forores, 
T>dt germdnd tibi fed uerdx muficd plettrum, 
Ncccfoifto refondns, cdntdbitfifhdd Vhozbo. 
Ediditut qttdrtdm genitrixAudentidprolem^, 
Tecfcdeditluci,pdrtufcccunddfupremot 
B ConfefUmChrifiouitturdmdedicdtuni: 
Ac demceps pdribus cdfiumferudre cubile 
ConjUtuit uotischdro cum pignore mdter. 
Ec quid prmcipium Um fdnttifcedcris effes, 
Temox.confecrdtChrijto, quiprotmus ipfis 
Accipit m cuhis Uttentid membrd dicdtis*. 
NuUd Deo fiduiiem ehdcceptior hoft4t,qudm qu<e 
lmmdcuUtctfibi primtsoffirtur m dnnis. 
Sic quonditm cum primd nouo fylcndcfccret ortu 
Tertd nitens,pulchr4Ucfc ddrentfudCemindfrugeSy 
Viumtmducemddfdnttddltdrufcctum, 
Innocuisfonuiffe EcobdUtibUs dgnum, 
lnfinudttte Beoiufhis cognouerdt Abeh 
Cum capite obldto pUcuitgrcx totutdb und. . 
Ergo ubiuitdlis fbuit te lymphd Uudcri, 
Af<£ fuum peperit c<xle8isgrdtidpigtiut: 
Ncw tibigemmdtp pofuere monilid coUo, 
Ncc te contcxitjfedrfoiqujtfidgurdt dUro, 
VesWXuWibm fonchd<m£$ktdaiih'> 
Ncc te Sidonmm bifcotti muricis oflrum 
lnduit,dutrutilopcrlucenspurpurdcoceo9 
UoUid uc\ tdttu qu<e mittunt ueUerd Seresi 
Nc c tibi trdnsfbfiis fixeruntduribusdurum, 
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T>um prcciofdgrdudntfedfdxed ponderd m<tUs. 
Quid multis i tdntuni itld tibitegumentd pdrdntur, 
Frigord qu<e petUnt, no qu<t tud membrd ucnufict. 
Tlt quid enim prodeftpcriturum comereuultum, 
Vutrid uel tidrijs onerdri corpord gemmts, 
Interior dumfordet homo,dc fccrimmcfccddt? 
Scd tibi cumgeminumtetigerunt tcpord lujbrii, 
MoxjbUfiitccro ucldt te cdndiid cultu, 
Virgmis oshabitumfy deccns, qucm mdterdmittu 
RcUigiofdfuismdnibm conficmt. olm 
Nonfecus cxultm fhrilis poft ddmnd iuucnU, 
Umfoccundd nouum ckm fvrretfcemindfcetum, 
Vefkm Utdfuo pdrudm tcxcbdtdlumno, 
^Difccret ut Sdmuel Um tumpuer cjfcfdccrdos, 
Sicpid tegenitrix fdnftis dltdribm dptdns, 
Affueto docuit digndm concrefcere templo, 
m thdUmumdffcribens dc mdgnifcederd Rcgis. ^ 
Elettdm hmc cozpitfyccicmfibiiungerc Chrifhs^ 
Qrndtu Udrio ditdt qmmgrdtid poUens. 
Hwc ubi creuiff pddo mdioribw dnnis, 
Cotidtumfy tibi pr'm<eud <etdte uideret 
E* coeto q; ddtum genitrix dccrefcere munits, 
Virtutcsq; etUm teneris codlefcere m dnnis: 
Gdudcbdt,Chriflu hmcUuddns,grdtcsq-rependes^ 
Sed tdmen.d mundi iUecebrts dumforte timeret% 
ConfcU totfidudes <etdti occurrcrcprim*, 
Tc$ rcpdrturienstcr mente er corpore Cbriffa 
lungere percuperet: quls teprotruieret ijbi 
.- Artibus m Uqueos dcfdnfa crgdfiuUjnuUk 
Volucbdtcurvs: metucbdt'% dnxid,nca\uo& 
lUd tuo quonddm uouiffet nomme, idm tunc 
Arbitrij campos dctdiiliberduoto. 
Keddcre forufiis nolks :fu penduUmiter 
$pem$ metumch mtcr, tumdcmti dudentiorhis tt 
AggrditurXdQhrytiuns dittiSfdetdHdfitur*^ 
ri&biitmetgndtd mce,chdri$\Md mdtri 
Vignord grdnd<eu*;per ego hds te deprecor ulnM, 
Ver qu<efuxiftipr'm<euis uberd m dnnis: 
mifthmcdbedmpromiffolibtrduoto, 
Otim ego tegenui,Chrifto'qi e uentrc dicdui. 
Tunc cgo quod potcrdmfici: tu perficc quod Um 
Vcr tefoU potcsjtetofy ddiungito uotum. 
Exwc dclicidi mundihuM>& 'mdue Cbriftum. 
Non defunt excmpld tibh nunc rcfticc qudntds 
Virginibuiflorcns im nofbrumjkmmd corondi 
Mifcrimcoelm'[<(nttQqudsdog)ndtcmdter 
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StueridM docens,his Te cohiungicr optdt. 
Necmultofcniorgdudcns Aftidid, quondtm 
Sdcrdtwm ucUta cdput,tud munidfwmpfit 
Biffcnos iungcnsfdnttis dltdribws dnnos. ^ 
Qudmlicct hinc cclcri tukritfors ultmidktho, 
Nii tmen ehfubitwmyfcmpcr migurc pdutis. 
Africe nunc culmcn quod uirginiutc rcnidc,t, 
ExiWMttt^  dtuntpm tu iur.c propmqud 
Jcufcmm.Vufchid rcfirs. nccfegnm iU 
C&epictdtc potens,Grdidfiuoce uocctur, 
SignificdtproprUmfumpto dc nomincmentem. 
Qlm exempU domm; qurtxm licet ccthcrdfuprd 
^rnicdtydt^omncscozlosfupermiytduirtus, 
H& generofd tdmcnfi mcate imitdbcre mdtrcs, 
Gdudebunt mnci dum proficis,dc tibifwmmdnt 
Spontedibuntpdlmdm. nec cnkn ulli cadida uirtm 
lnuidet,muidi£qudnqudm cftfubiettd mdligne. 
H£C diccns,tencrosfdntto jexhortdmme fenfus 
ImpuUt, dcccndens m uirgmitdtis dmorem. 
Sic prtpmfacundd olim, dcfocamdior orbd, 
ktfy dnimosfuperdnsgcnitrix Mdchdbtd uirilcs, 
Tccmmedm er umcens dnlmo umcentcfencttdm, 
Orbdri leto hccbdt m om'me,fiquos 
Bdiderdt mundo, pdtrijspr.o legibus ittos 
felici Um morte V>eo gcncrdret,ut effet 
Wo« ittw reqhies 'yfonjl* | exordid wite. 
Qrgo m tQrmentispofitos?con]hntioripfo 
Suppiiciagcnitrixxordcbortdbdturcrore, 
Spernere crudelU nimiwinfilick rcgis 
Tormmd,kticfodthmccQmmtdnddpcrcnni, 
Augcbdtfypiosddfbrtidfattdfurorcs, 
SdUcct ttcrno dignifimtd cdrmme, & itio 
VUsmifmpdr^licifimerefiUx^ 
Quiduerbmemorcm, tcncro qu<e fbrtior <euo, 
Ante mnos dnimwmtyforor refyonfd dediJHi 
Qudnqui dggreffa tm non c$ h<ec pdgind Imdcs; 
txitus tmpleto ucniet citm tcmpore uittor, 
QdUtiws dc melius mibi tim Uuddbere, cum idm 




Aicfc iuudrc tuos hortdntk dittd Idbores; 
Daw pugndt udrius pertot difcrimmd cdfuf, 
tubricd dmfrdgilicurritfub trdmiteuitd, 
Vm tMCdkmcAptdt uefigidferpens, 
A V X T I
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Molitur<k fHMUUcnmfc&uccTc iechnis. A 
Nemo dde 6 tutus,quinon dliquando timcrc] 
Bebcdt,dc tdUfibvprorfus db hofic cducre.' 
Nutti tutd ddtur rcquics m cdrne cdduca, 
Siepebonipeccdnt^uitijspcrit obrutd uirtut, 
Vdrtdfy trdnfdtttdcccduntprcemid Uudis. 
Contrddliqudndofoletfubito.fuccenfd calore,' 
Vrigidd qu£.fiicrdt bldi \dm mcns Ikqucre «rnc \n\ 
Atq;rcpcntmo rc&ringcre crimmdficno. 
Sic idtcrtwitcm commutdnt fhttd rotdtwm, 
Impius utfyeret ucniamjufiusq; tmtendo 
Vroficiens, cumulwm mdgnis uirtutibw ddddt, 
Contrdfifdnttos pigetexerccre Ubores, 
Vigrdfy confuetM diffoludnt ocidcurds, 
Labitur m^praceps ddmnofc glorid uita. 
Si uires nullds uirtm dcquirit cundo, 
Amittitrcdicns.pduUtim extinttd priores. 
Ergo mtcr dubij. tdm dira pericuU mundi, 
Tdtn itdrios cdfws,nitendum c/l uirihu dmplis, 
Vtfdtis dnguftum obferuent ueJHgid cdUem: 
Vrmcipio angufiusfine eft dmplifiimus ipfo, 
Ncc qucerendd did c# quce m cokmfemitd ducdU 
Krttd uid cftjnodbfiucrdxfcMdtorlcfui, 
Aetcrntfyctidmportdcftdngujhfdluttt. ' B 
Bt qui dif]ufdmJ]>acio !$xdntc„pldtcdm, 
Mundi confettdnsfiftdGidgdudid currit, 
Strittior hunc cdrcer crudelifertcligdbit. 
Tu modo dd uenUm^qui teexhorldt,uridmori, 
Currentcmq; monet,cumuixtamenipfefequitur. 
Qubdfictidmtdrdwspropcrdntem currerc greffitt. 
lncitdt,utqifcquincquedt,pr<ecedercfuddet; 
Trdtemo haud dubiwm qum tu dondbis dmori. 
Nrc tim d me mjHtucndd uenis,qu<e iunior ortu, 
RcUigioneprior,uiuendiiurdfacrdJli? 
tonoriwifyfequcnsmcritormforte pwfti. 
Clubdfifacrataconuerfioprimafororis,' , .••-.. 
Sratribus cxemplwmfkhdeft crformdfequcndi: 
Grdti dnhni librum huncfororo chdrifibnd tcjhtn, 
kcretibiftatagrduioKQhwxwpfiwt.. 
Exigit dlmdfides etidmnum ut corde iubenti, 
Sdrticipdtd leuetfrdtcrnum fdrckd pondus.... 
hrgo itthtcc UdUturdtuiscmfortibm ccqui 
ConfuUinmc^.diijs,nonhactibifcriblmmm^ 
Virgincisq} tuo cdnimusfub nomme turmis. 
Pdr ergo cftfrontetiigreffum ccruicefidcli, 
Sdnttum^ciugumwwMcU mconiu&sirt, . 
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-*- Munddttdt odiflcuids, percurrere mmcUt: 
lUinc noUe thoros, htnc Chriftum qt4<ererc ftofum, 
Ignordrc uirumfoetw tdmen cdere tdles, 
Quos nunqmm poftit triftis tibi toUcrc cdfus: 
Sic nunqudm orbdgemesfixcuncU pignord uitt, 
JXecuiduamftonfo metucsfuperefje^peremw 
'Expers ipfd ntdlk nectcfententU tangct, 
Qtfi profis mortiscj; pdrens compeUitur Eud, 
Ocapmparicns fobolemuiucnte reatu 
VUngere,qudmfequiturquxcuno^ obnoxidmdter, 
Qtuftibiettd uiro, er domhum paffurd cubilis 
Seruitjn obfcoeno tolerdns connubU letto. 
Q»£ cdptiud thorunomcn comportdt i/ndne 
Coniugis3ut umd dkdtur imdgine canfors, 
SoUfubdftdiugo nonaqudmduccrcfortem. 
Et ckm longd dccem complentfiftklid menfes, 
Verftftofy graw$fort« difknditur aluus, 
Scmtnd qux pdtrk fuerdnt, hxc ponderd mdtri 
Tnftigmt duros utero turgentc dolores. 
Btcum tuftdtofoluunturuifcerd purtu, 
Cdmk delkiM immenfo tormmcpendit, 
Sedtdmen hunc lcnit, chces firtdfje* dtfawfr 
B BditmmUicemfimudtfiliastdtqui 
Contmgitplerunq;, gemensutmortudfunddt 





mtrittmq; diurdpiturfi funere pignw, 
Vnicd,a^crcbrQfresrcftkit,bicperitomne 
Qupdftbi conteptisftondebdntgdudid cum: 
Omnibmiduero^rduius,fi^rte Uudcri 




Qtt^ftdmmis mtitmgenucrunt pignord mdtres, 
Qujs uero tdntindrrdrc pericuU cdfw, 
Aut utriufq- qucdt Hfcrmm coniugisjn cju<c-
Vcrducit tdndem dileH<e glorid carnki 
AtUte longeq;tudmdifcernerefortcm 
Jjbertds cum lcgc poteft, quu neflcrit>ut te 
impid faUentis nonftrmgdntgdudid mundu 
T» MdrUm fequerit,dono cui contigit dlto 
Yir^t^md^^gmm^Hderemon^ 
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Concipere tcum cdrnc T?em/t,cceUcfc credtor 
Intrdret cUufwm referdns myjkrid uentrcmj 
A% genitricefdtw ,fed qudmfirmduerdtdnte: 
Qui nitiddm ekgitde qu pro cederct dluu/m, 
Solw qui cdrnh proprium difponeret ortwm, 
Vr<efcirctcfc diem longejempwty uideret, 
Qyo pdriendw erdt: quod ubi idmfy ddftrcnouitl 
Intdttdm mdtrm pro ffpermdtefdnftus ddwnbrdt 
Spiritus, hdctdntum fdnttum prxbentecruorem: 
Inde cdro ucrbwm efficitur, quiffc imperdt ipfo. 
Cum pdtre in cceloMdtcrno m corporeferuit, 
Ante ceuwm de Vdtrc, er mdtre m tempore ndtWp 
Semi/nis hmc expers omnino,cytempom iUinc. 
Sic uirgo fcccunddfuit,cfUcepondere cdjb 
Fdttorcm portdrefuum, Domwwmcfc perennm 
Edcrepromcruitjdignocfr dgnomme diri 
VirgOyDei mdter: cuimfuper omnid prim& 
Ldudis cris,fifvrte uoles chdriftiwd confors: 
RcUigiofd pio fi Chriftum er creduld corde 
Concipiens,operum ccelo pid germmd gigndt. 
Si quis enhn,Chriftus,med iuffd percgeritynquit* 
Atch uoluntdtem Vdtrk compleuerit dlmii 
Isforor crftdter rowts cft, is denic^ mdter* 
Eccc uidesftxu ut cdredt codeftis imdgo, 
Jnterior fortitus homo qudmmenteretentdty. 
Uecfexum dcceptdt: quidfi fcrutdbimur d\te\ 
Vrabuit exemplumfurgensdmorte Crcdtor» 
Tcemmcm maribusfcfe pneponerc honorem. 
Quod nefoem'meumpoftb*c quUfternerefexum 
Audedt,blc pducis uifum e# oftendere ucrbis. 
Cum dium lueret wftro procrmme mortem, 
ln crucvs excelfo pendensfine crimme Cbriftus,* 
At$dnimdm,uiuos qu£ mox remedret m drtus^ 
Bxusddhucclduisdiuinocfjidrctdbore, ^ 
BcferitmfolitipopuUi^dCuUmon^ri, 
Sigmqi ftrre nequit,ccehm qu<e trifk mmdtur: 
Ndm foi obdufiw,uuUumqi duerfw db orbe, . 
CefferdtmiufUsnodumisluiiibwhords, _ 
Tempordfy externis dederdt non uifd tenebris: 
Et terrd dbfcedens mutdto cdrd'mc rerum 
Nox erdt mfup&is,lucem% mfernd uidcbdnt; 
Intre muit tcUus,& nifu mccnidmdgno 
Concuftisfummo mtdrunt uertice cribfa 
Senferuntmotumprifcisdefcenderewffd 
Sdxd kcis,fonitM% nouos coUifddederunt. 
mmihepitwm^gientibw?\U ... 
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lntcrcd ftnttj mdtrcs,Chrijhimc[;fecut£, 
Bcccmuntqudnquxm trcpid<c,perfijkrc: cum id)ti 
D ifciputi Cbrifto fugiffmt antc relitto: 
Vf que crgd uiuum fkerdt pid curd, fcputto 
ScruUt,o*iujk>s dcfuntto foludihonores. 
Brgofygmti componunt iXLit&fu£co, 
Albdfyfduificwm qupferuenilmied ctrpws, 
Eismor mtentislugubrid do$& pdrdbdt, 
Supremwm credcns fcmetperfoluere munus, 
Qgod credebdturferudndivm pofcere corpm. 
Omnibus bis crgo ddfimcbrid iujh pdrdtis, 
Vntturx dccedunfDommi pid membrafcpulti: 
Hic delc$dri nojbrocondmine, [ecfe 
QUO non mdiguitUtdrimunere Chrifhs 
Qjkndit,mdtrim Urge piduotd reponcns, 
Vroquls refeondcns confijhmgrdtidfiittd ctt, 
Angelicos cerndnt htmdnd ut lumhid uulttis, 
Atc^refurgentis pr'm<e dcntnuncid ChrijU: 
QU£pr\mm ut twmuli uenere dd Ivmhtd fdntti, 
Appdretdextrdcalettispdrtemmifkr. 
fplendiddcdndcbdtniueocuicprporeuettis, 
Cuiuultim rutilus confl)erferdtundiq; fulgor, 
Mdtribut ut dignls uerbwm cozkfkfondret, 
O ccurfucj; fuo dttonitM fhrmidine cunttd 
Soluerci,dggrcffmfdntto qudi tdliterorc 
^idtimid^prcpiddti^dit: confijhte, ne'ue 
Afeettu trepiddte meo tuos nuUd timendi 
Cduffd mdnet,^uds curd pij confirmdt dmorist 
Quteritis (dgnofco) prcciofi hfedefepulchri 
funerefolenni tumuUtwmnupcr lefwm: 
Scd mcmmiffc decet, quid prtfens orcfidcli 
Eixerit dntc obitwm3duplici non dmplius und 
Serudndwmfe notte,cr idmidm tcrtim hicce f #, 
Qui complet prcmiffd dicsipdtct eccefepulchrwm.t 
Deferuitudcuumuiftdquodmorte refurgens. 
Tdliterexcelfusiuffofermoneminijhr, 
JSpdrfurus mundo uitdlis dond triwmphi, 
His prmum gduderc dedit, luttucfc leuduit 
H'mc Uto hnpduide difcedun tpeftorc mdtres, 
Creduld conceptaferudntes cordd fdluti* 
Cum mediwmfefe Cbriftus grddientibus offirt, • 
Agnofcifeiubct, bldndo wfcrmonefctlutdns: 
Ite (dit) er noftris h<ec km mdtiddU rcfirte 
BifcipuUs,ut uel tdndem me uiuerc crcddnt. 
MoxiUtdmpkxisdcfiguntofcuk pkntis, 
Atc[;dddifcipulpsdUcricummcnte recurrunt, 
A V 1 T I
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Dotforesq; docent,®'qujefadrgenddpcwfai A 
Vrimumfimhieis mfAfmt difccrc ucrbis 
Difcipuli: tdnttt eshmuliebrisgmiidfexus. 
Communis uirtus igitur^communc pcrickm 
Mdtribus dty uiris: nufld e& dijhntk cuicfo, 
Si mens rcttdfubeft, fi grdtk conjkt utrify 
Vitdcfcfi iufto mfHddtfhidiofdUbori. 
Ndm quid dond iuudnt homtnemji mcntefolutd 
Turpid coUdtwm ntdle perdunt ocidmunus * 
Auxiliwm coiutus amdt. quis ndmcfc udcdntcm 
~Adiuudt,dutfqmno uirtutem iungdt htertii 
Ccelcftis uult ccconomus,concreditdferui5 
Crcfcere dondfuis, qui quonddm dbfcederc tent 
Tiwm pdrdt, e r cdrnem peregrino immitterc coda\ 
Mnds bifquinq;,prout cuiufy iadufimfolers 
Exigeret,fimulispdrtiri cocpit.ibiunut 
QBm<$, duds dlius ,fcd tdntum tcrtim undm, • 
Reddenddtmulto cumfcenorc quipfe rcccpit. 
H<ec itd pdrtitus, moxferuis tdlibus imfit: 
Thefdurosgem'mdtmeos,utfxnore multo 
Cum primumfueropdtrid defede rcuerfus, 
Auftps iimnidm,zr meritv>fud.pr<emidrCdddnt* 3 
Dixit, e r dbfcedens ccelcftid regnd petiuit -•• :•; 
Mnds dutem quds iUedcdit,diucrfd Vdrcntis 
Munerd ccelettis funth<ec, qu<epncumdtemiffo 
,0}rificQps,fdcro'mfuditbdptifmdtcM . 
tidturtcfc etidm ueUorporis;exterdq; iU* -. 
; CXUdlid diuitice,udleiudo corporis3ipfwm 
i^ur,crmgenijqudmfclicifiim<Lprompti 
j Dc xte ritds,Udrio qu<e noftrd indusirid pdtto 
Difccnfdrefolet: pdrsduget, crdlterdfumptds 
lmm'muitret'mens,quMfokelemofyndferudt. • 
• Crefcitenmmcumulos quicquidcpnfcrturcgcm 
At quiddW^quibw$xiguuMi#s,ejr rdrdftcultdt, 
Siq[uddnhnifiueWgenijuirtuteudlentes 
Extitcr'mt,rudibus iuudt excrcere doccndis. 
Non defunt contrk ( quorum uel maxhnd pdrs cft) 
QuifiuecxtcrndsjUdmfirwmentdb.onoruM, 
Siue etkm mterhds coclejUd Vdtre receptds 
Biuitids,terrd mfodiunt,necfcenorefdnfto 
Multiplicdnt: quos durd mdnet fententid tdndcnt, 
Ndm cum terribihs iudex dducncrit iUe, 
Fcenord commifiipofcens reddendd tdlcnti: 
Tuncfoli,quorum cumulos mduftrid pfmtos 
Auxerit, ij uit<erefcrcnt promiffd bcdtt 
Vr'm*> 
4» L I B E R A D A j>r<emti,centuplM cvmuUtifccnoris ufwm. 
Atucrb nimmo qrifwmpfitpondereUbram, 
infa-obibusq- ddtumfi&sinduferitdurm, • 
Contempfify fuicumuUretdlentd mdgittri, 
Degcncriq-flucns elcgit uiuere luxu: 
Sentict incenfi crudclem iudicis irdm, 
TdUbusddfcfedittis,ficoretondntein: 
TdnUne tc nofiritcnueruntocid cenfus, 
Smepigcr,reditus'o^ meific curd neglettd cft* 
Conccffum dd menfdm nequijBifirrc tdlenmm? 
itidtn egouel modico cumfccnore ut exegijfem? 
Ergo quos iUimcxmunificentU mmmos 
Trddidit,dbUtos fidvs conccditeferuis: 
Sicconccjfdfuisutcrefcdntmunerd,Chriflus 
Q££rit,zrMmerit'KJUgefcdt%r4tU multis. 
Eipdge fuccmttis ddfbrtU prtlid Iwmbis, 
Armitd cm mcntc ucni, nec fcemmd qudnqudm cs 
Diirjm^rmidesjciem: uittorU dudum 
Scxut ijh tui,tihijcredo incogniU non cft. 
Et mcmori nuncmentetcnes^utDebbora^uond^, 
Duccret mftruttds poft firtUjcUfiictiutmds, 
Et muUcrfumpto prd,ccderct,dgm'mdfigno> 
Mirdntcs hortdtd uiros: quosripfdfirocem 
B Excmplouerbotfcmoncnsdcccnditmhoftem* 
Q^pajlqudmducensprmceps dnmofd:cdter.udS -
• impuUt^cendensuegeUtdfuroribus drma, 
Bdrbdric£:cccidcreAndnuSydijfoluitur omnis 
Hoftilisuirtus.tumgudfefcmm.monftrdt, 
VdUntes ddnttergd uirijUtebumcfc petentcs, 
Si uiudnt,uiciffe putdnt: tum mdximus iUe, 
Tomdgigdnt<t£qucmficerdthorricU molls 
(^n^Uim,mme\fdm^ hwntini uerticis.arcem 
Sifdrd rexgefhnsytelorwmflfce ncgletto, 
lncomitdius:abit,metuensfubUmcnotdri, 
Corpus er excelfdfugitiuwmprodcremdffd. • 




Tcmpord trdnsflxo penetrdm mtmdnU cUud. 
^mmeusduplexficmocxhofletritmphus. 
kttuuirgo Deiyfdnttisqudm moribus omant 
Hwc pudor,mdefides., mtcrnkfbrtior.drmis 
Ketidgeris, iu&is triplexqu<e commaucthoftis, 
Spes tibifldd micdt, feUx m uertice cdflvs, 
Continetx? kmbospreciofi ^ onapudoris, 
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luftcU loricd tuos conftringit <tmi&ttty 
Vro gUdio uibrdt bfc dcutwm dexterd uerbam. 
Htf uirtutis opes, htecfuntfaktk beUi, 
• Quis dubiwmdducrfiis mitti cwm corpore bcUm 
Ipfdfuos drmdt cUvmtis buccina Vduit 
Qua prudcntiolim cecmit Prudentius ore* 
Vr<eteredtibibeUdtrix3cjrroboreplen<i 
VirgmitdSdrmdtd uiget, qudmfozdd Ubido 
kppetit, 'ctmffo uocdt m certmmd nifup 
Sed beUdtricm tefentkt dmtulus dnguis: 
VtciimpugndtdmdcderinttibiprtUdpdlmdm,. 
"Lxtdfirdsfwmmwm cdcdto exhofk trophmm. 
Vratcreduero quis uitto cxbofkrebeUes, 
Atq$ refultmtes uittricimcorporemotus, 
Artibus oUidds, Chrifbq; m cotc retundns, 
Diumo-eloquio Scripturaq; indice no&u 
Ndm quicquidftcne diumd uolumind legvs 
Autfenfu dut ucrbo monflrdnt,quodpr<edic4t iUc 
Antiquus mundi rcpctcnsexordid udtes, 
Siue iUe hifbrus texit.feufbrtefigurds: 
Quid'ue etUm iUe Ndue Mofifucceffor lefus, 
Succiduocfcfimul quod quify m tempore ludex" 
Geffcrii^utdigiios foror ifthtcomnid dudum 
Dottd. tenesiquid cnhn nunc Kuth Modbitidd dkdi 
3>r*tercd reprobo quifucccfiere SdiiU, 
• QS% gubcrndrmt luddm dtc^ lfruek reges: 
Qu<ecfc inJhurdtortemplipromptifimusEfdm 
Egerittfut mclius c<ecdto m corpore ccrnens 
Thobids$uidpropopulo conficerit Ueftcr, 
Eoemmcdq^dnmiludithmmentcuirdk, 
.Bt qm tdm mifere dffUtti pdtientid lobu 
•Jforro ctidm unde dnimi pofiis dcfimere mores, 
' Tcr quln^udgenos pcrfcriptos ordme Vfdlmos. 
Et quicquid dottiSdlommis dcxtcrdfcripfit, 
Quqd<^bis ottonipoftfeuider?propbet<ep 
EtM.dchdbtorumfwHfimdprelidfrdtrum. 
Vw unobreum complettdrM omnid uerbo t 
ToU mBrumentiuetcris tibipdgimd notd cft. 
JDehmcqukquidprifccefucccdensgrdtidlegi • 
Intondt^dtqinouimirdcuUTefhmenti: 
Qu£ cdnit hmc hom'misfkcies,uox mde leonis, 
Etpernix dquiU,&fbrtis certdmmctdUrus, , 
QuicquiddpofbHwLucdsdefcripfimdttis, 
Biffeptendpjjquodf^drgitcpifioWPduli, 
Quid Fctrus docct,erJudds,ldcobia er ipfc, 
Etqu<edmmiquonddmfecretd?drcntis-
ff Vidit 
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Viditlocinimsjohisfy incognitd fcripfit, 
Et quce ueridicuncc in boc tatncn ordinc,pdtres 
Expofuerefuismyfkriddigndlibems; 
YLcec tu cunftd tenensydmmo-fitiente bibifh\ 
l^ecfiquidfdcrumnojiricecmerepoetd-
Te Utctydgnafcty iegens^ cogtiitdferu^ 
Atcfc dliend tuo commendds cdrnimd cdntu. 
Cttterd quidreplicemttufenfibws utere doftis, 
Et quce notd tibi,uel qu<e percurfd lcgendo, 




Conf]? icitur dijfufd leuificulncdfronde, 
Hec idm mdturum prtebens ex drborcfi-uftum*. 
Vr<£teriens obiter Chrifksymox ut uidet ittcim 
lndutdmtdntumfblijsjfcdgerminenuddm, 
Vrorfusm hdcceuircns orndtws mutiiis horreU. 
Tumfubit&qudtitur ndix dffidtd cdbre, 
Aruitc pofito rdmorum tegmine ttwicus* 
Nccuero immeritdm tonereficulncdpcendm'. 
tfcbrifto mdlediftdluit, nos.inde docemur,. 
Neudnum pr<efe tumefiftdfcientid nomea -\ 
Wofodfirdt,fcd.iun&dfibi,dileftio,fubfit. 
~~l~dmfi ChrifkaUisnofmctfdnftosfy putdmusy, , 
Ag&dUdthm etidm nomen>nifdftd.fcc[Udnim,\ 
. Siocruirginitdsfdcrodeuotdpudori,, 
Indigetdiiunftis uirtutibm: epnifi mentemt 
fntdttdiufcrudnscdjh cum corporeiungdty 
Sxccumbit uitijsjicc cnfkm dicere cdrncm 
'lurepatc&jmmus qucmficorrumpatdduker-t .,. 
Ir^fitror^mccroryliuorjifcordidikxus, 
)Ui%gp*d#plcxicfinfhift&mdnmJdxdtd uoluntdti; 
Machdntur cum corde homimsitumfcminemortis, 
fcetus mortis dlunten quaperducitur omnisy, 
WomincuirgMo qutfedivm idftitdt intm, 
Criminibi<igrduiddmncfcitturgcfcere,mentenk, 
Hcce tibi e multis tmum,quo catcrd nofcds, 
Hxemplim.Dammw.plebem cumfirte doceret^ 
l^ermgiUcurdfupremoidttendersfiniy 
tcdornm regnum,qu<e Qhrifti coclefidfdnftd eft;\ 
Virginibwfdcrofigndtitchr.ifmdte,cwfirt. 
Qudxmt qumq^ cxhitfepimtid diues ddorndt^ 
(^mfydliMJhUd&decldrdtincrtUfenfu. 
Qudidmfubnoftem requics complcftitur.und^. 
At% otitmi^mcdfctiMtlwnindfomnm 
Mccc dutemmedio tdciturttee tempore noftk A, 
VerftrepuitfubitMjrupitcfcfilentidcldmor, 
Tdndcmftonfw ddeftjc corpore torpor inerti. 
Abfceddtyfdpidardptim properdte puclU, 
Vtwfc quxq^fuo proceddt e r obuidfronfo), 
Vrotinus exilitmtqmnes,ftrdtis^ reliftk 
Aptduere fuds qucefito Iwmineftdmmds. 
Sed tunc quinq^quibws mdiorfolertid mentr, 
"Ldmpddes dccipiunt, oleum quibm ddderefum^lii 
ScMcitudo fuit udfis, pinguiq^liquore 
lgnibm drntdtis fqudttentemrumperenoftem.: . 
. At qux negleftum liquitpdrs dlteufuccumt. 
Incenfos lychnos nequidqudm fufhilit: unde 
Bmicdtexiguus commotiluminis igriu: 
Seduirtute cdrens Unguentem tdmpdddftruor 
B^it^Jiccdmpercurntfidmmd^dpyrum,. 
FLox interpiceos ncbiilojduolumindfumos, 
Cdnefcttntpigrd crefccntk molefiuittx. 
Brgo ut fcindignds tdli uidcre pdrttu^,. 
Quafronfaoccurrdnt, idm comtrimus-tiducnicntif, 
iHsprccefubmiffdprudentesuocibusordnt: 
Um noslrx wfykitk moribundo ut ldmpddcs?igw 
. Beficidnt^nifiueftrdoleumdileftionobis; '* 3. 
J&utuetycxt'mftouitdmcluodpr<ebcdtigiu: 
®u,o4 nifitorpentes ddiutrix dexterdfldmmdt 
S.ufcitepittmmfyonfo.exclildcnte.pm^ 




Bst mifcrdnddquidem ueftrorum cdufjk mdtorm^ 
Sedtdmen hoc oleum nonpimqudmfufficitdffirt^ 
Vnufquifq;fibiconfkt,quidcopidUdfis., 
^•tpcrjvcldfuwnfcrudtmenfurdliquorcm: 
Nccfa quafitum partiri dutperderefuccumi% 
.Nedifrerfdcduisdrfintfimentdluccmk: • 




Vcendksfy mdnm:fed dum difceditur^ccc 
IntroijtftonfMtbdidwu^mduxitqipdrdtdSy. 
Dimittensq; udgds exclufitctaufdforores 
Umid,nec tdndcm redcuntes excipit intro*. 
Virginci ccce uides qudm udnum nomen h&nomi. 
KiftrtwfdnftMtbdUiwcKlefibMignis. 
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Acccnfum purd jpuit pmguedme lumm: 
Tdnwm ruxufe okiudjhmfmiditm-dmpfif, 
Qujntum quismiferdns mtfcro porrexitegam. 
Hjncdomimts cwtelosdrdcittesferrewcernte 
Admonet:hocopms eBJizccidreglorij. uite. 
Suppctdtcrgp tikipictM,pdtiaitu7Hirt:i';. 
Kecued eft qmium tmeds,qm'cunq; pudicdm 
fortmtcdfMfydifcrmmnducdhcrd uohmt 
Yjjtf tibi modo confUtcrU mcns confckricRi, 
fk$gcqriddcterumordiuMlgetmdnis+ 
ftecydiidmfimtpote&jmnc^cum; 
Viu uel mums tdndem pdtet bofsbusiutfc 
OpponM mmvdm^menddcuq; omnkfingit» 
fkaktfl ipfcfms imicm expccldtm dtmcis, 
Quimrwm proddt uerix Deus^dt^fidelis: 
Qm b*be mommentd rci pduafltm pducis* 
%ugem£ dudim tcto ccteberrimd mundo 
VjmfkittCknfb <f ifec em pro nomine uitm 






ReUigionefenes muenth rcxit in duo. 
TmcreRta^dtiem^ommcpitemporefcrpcns 
!&Mos}djmmq;drtestermiBenoUttdt, 
Imridet Eugptis^fpstfimn crebrefcerefiendens 
Uomm,didffMetmreditmtdiq; cdUidus drtes, 
Eugemmqudrem tmlgp trdmcerr.ucram 
jronam. 
Quxfextm mcntitd pie.chm mmmpdtrk 
Sdnfit cxercerctjmnbiicfc kttdretddemptis, 
QuotquQtfuhfidtumfdnftdpictdtc rogdrcnt 
Contigit 4 motbo ut preabus reudefceret eitts, 
Jdnsdudum conftcJdgrduis mdtmtdjronicfc 
Komimwfino quxmoxdcccndtturignc 
Vnpm$hm1fpeminf6dixdecep^mrM. 
Omk pudicmm fdneJm donisc^ dotiscft 




Eugcmdm cdufd dppcUdn&uimtiturihdm 
Ofpmmjmfyfms mwtmddditccrcnexw. 




Ccmplenditg cxpesmuUermdle permtd uott, 
A' pdtrc Eugenio(_qudlem deceptd putdbdt 
Obmutdtmnkdbitumlongddffuetudmcplcbes') 
InterpeUdtmfhtprifefeimpidfingity 
Imp finwnuocdtinnocudm:quo protinus omnif 
Turbdfcnmitmbdtdcoityquodeniqicuttfli 
Attomtinouitxtc rei mdtresf, uiriq; 
Currttm^mtncdEugeniusipcnefcidfincldm 
Mdtrem turbd uocdt)populo fecctdntc tribmdl 
Cduftm diclurm tm diri criminis intrdt, 
Ef im ismq; rcumfecreti igtwrd tcnebdt 
Publicd uis,odio tdntum inflmmdtdfiniftro: 
XlonfckmmfawpreprijyCormsfypudici 
Vincitur,ntumcdt km uirgp mnoxid frdudent, 
Etfcxumofknditdtidummentitduirilcm, 
fccmineum,dc fidudcs populo dpplaudente retcxit 
Dscmonis.ufqueddco cdfh cufbdid uoti 
Scmpcr tutdmdnct,multis Ucetd&d procettis, 
Qmmmbetmpugnet mifcrifrdus caUidd mundi, 
lntcnddtcf; dolis kqueos,menddcidq; ddddt* 






Vendidcrdt puerum lofepb mdnm <emuldfrdtru, 
<^mcumolmt[cruumtcUusMephitKhdbcret, 
PemcisinfultMdomintCqud-totdfurebdt, 
Et totd mteriut iuucnisfcruebdt dmore) 
Sufinuit.quodfeinuitdmcogW)fccre,Mcfc 
Opprimnedm^scrdtyqudnqumcontrdridpdffm 
Vcrttmt undc mfomergafhdd^umcldyCdthends, 
Vmff&dmrcpHcmsgeitMiosfolduceretdnnos. 
EtidmobUtmerdtluc'i$,kmcrinefluenti 
Longusddufqs pedcs pcndcbdt db dure cdpTlus: 
Ckm uegcumc Deo,nuUis mens ckufd tencbm, 
Eruitetenebris drcdnidbfconditdfcnfm, 
Atq^Cdnoptripdteftcitfomnidrcgis. 
Vnde er tdntd im fucccfUtgrdtk cordm 
Vrincipe,ut imperij conforsw totius effet 
Aegyptifccum dommusiqum protmus iUi 
CdpHuoShdrdottdkdcmdinucrticepsn% 
• ' ff *j & 
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Sicrcgno cxiltumcommutdt, pfmcipe feruim, Aggrefii: En,ditint,folifumus3cn dgc no&ris, 
Opprobrium cuitdns,dc prmidmdgnd rcportdns. Vndity dum cUufum ncmm e&jcccdito uotis, 
Sufdnndmpofthunc digjnis qutiUudibus.unqud Ldrgd tibiddbimm uioUtipr&mid lcfti: 
440 
£xcoUt,mfirmisquonddm qu<e uicit m dnnis 
lmprobduotdfcnum,coniurdtoscfcfur<)rest 
OptmwEbrtos&prtfkntifii/mmmter 
lUiuir lodchimm crdt,qucmfi quid hdbcbdt 
ludicij dclitis populm,refircbdt dd mwm* 
Mos cft Ebr<u genti, ummqucnq; per dnnum 
Eligere cx omni[cnio &uirtute probdtos 
Gcnte duos,qui dcnt populo rcfyonfdpetenti, 
Contufi noftros temcrdridfjjemis dmores, 
Emgctur tecumlnobis inuentm ddultcry 
Qui cum tu cmifiis hdbitdueris inde puellis. 
Tdlibutdggrefii iuucncmgensimprobd uerhis, 
Infuperintcntdntgruerberd^protinusinfc 
"Delicidtcfcfuds nifktim dffcntidt: hic tum 
Anccps. iUd diufecum tuftdtur9zr harens 
¥lucludt mertt quo uergdt pondcre mcntis. 
lusfy firdnt.uerumquoddm(utforscotigit)dnno., Lexpeccdrcuetdt,rurfmq^infimidterrct. 
LcftieplebcduOjnontdmuirtuteudlcntes. 
Qudntwm obdurdtifenio,dtq$ Ubidme firtcs: 
Exdrfirefcmcl Sufdnme drdorcjiec iUos 
Coniugps.duftoritds,mdtron<c dutfimd pudic*,. 
Nonpropendtiuisdcfiftdcdtoribm<etds. 
Contmuit,qum luxurU pdrddigind fcnilis, 
Et iuuencfccntes defifto m corporcfldmmds, 
Froderctcrmorcs probitdsfimutdtd mdlignos^ 
Eortepermcntesidmgrdndi£fkte.cdtorest 
Dummcdiam dmplexm ccelifottoxridm dxcmXK 
Acqudforte dicm.dta^ m pdrtes diuidit <equds, 
Cdft&fubmgrc dier. pamr(cUuftrd uircntis 
Cdptdturdleucsdurdi-Sufdnndfolebdti, • 
HuncuttbiMmntormfyccuUtdfcniUSy 
l,uxurict,opportundm cdpuhdt cr hortun • 
Ettempui: (qudnqudm dltcrius nefcirxt dmores 
Altcr,cr imprabitdtuclut c&fitfyetidjhncrct 
Attcrdbditerutroycumcxplcrelibidiuefefe 
Voffet, er ditcrimfiuftu gdudcre mdriti, 
D«m<£ exptordntcs. conccptedccommoddfrdudi 
Hinc itcrumduros precibm moUirefitrorcs 
. Tentdt, er obfcoznds idchrymis extinguereflkw* 
Sedpoftqudm nuUisprecibm monitis'ucrcpul[oi 
Obftriftoscfcfcnesuincit.cogndtdlib.ido, 
Ecemind prcecUro.mentemfuccenfd pudore^ 
Becrcuitidmcdfhmori,ne,criminctdnto 
Eaddrcnt mifcrdmcdrnis commcrcid uiUm. 
TcflcDeo gdudct,fi,mdm<fc recufdt indncmy 
ludiciocontcntdfuo:tumprbtinusomni 
• Auxiliodefcrtdhominummdtrond,fU(Cc[; ] 
ConfcU uirtutis,fupcris commenddt inermem. 
Mafkpudicitidm^quofuispdjfitrdUborcs, 
Antefirdt qudm tuxuriee, dffentire[cnili+. 
Ergo pudicittte, cufimiftxstwdfuorum-.' 
Summd&cM^foluscfcdnimifcrutdtor operti, 
Rem cupicns dperire loco, ficinmcfc reclufum 
Vdnderc, er obteftds Uquek proiucerefrdudcs,. 
Dcccelo duxiliunt;quod uishumdnd ncquibdt,-
M-ifi.t, eroccultdsfcniorum in tcmporefidudes, 
(N/i minm dduerfumfefefrerdntibus iUis) 
TcmporHyfitpcfocum effiencs coguntut \n mum>s ProdiditJUorum puero prodcntefurores. 
Etnmium tdrdosfecum indigndniurdmores: 
VtotudfenferuntperculJiMcndidcordis, 
Confimilcmq>fuicduf[dm dgnoucrc doloris. 
CGnUeniuntergo,dtq; ncmus(qu6fepefolebdt 
Aduerfum tfHuos Suptnnd intrdre cdlores), 
Ingrcfiijenfdm Utitdnt poni drbo.ris umbrdm. 
EccedutcmMtidifperwoVUgrdmmd luci,. 
Sufdnnd mgrcditurfimuUs comttdtd dudbus^ 
Eorte Scmirdmid puer hoQ£tdtkin urbe 
Vnus erdt3plciesMtmi^kmEbr<ed uocdbdt, 
Cui tdnU.Afflrioquiefitd c&grdtid cordtri 
Vrincipc, ut impetij prbnorcsintcf hdbcret • 
Balthdzdrem ( ndmc^ hoc iUkChdlidicd nomcn -
Gensdederdt)cuiconiunftoitresnoubnusiUos. 
lnfignes pueros^Sidrdcb^Mifdch^Adendgb^y 
QuosfhtudmAffyrq negligentes principisiUdfit^ 
Qudsfmigmddt$oleum iubctddfc.dffimefirdsfa Infkr.ddordntumuenerdrierAffyriorumyj 
ncfkndttimprudcnsedfmqtigndrdpuri. Vrotwkdrdentinudosforndccreceptos ' 
lUidutemutfokm^grefiisuiderepueUk». Ambibdifdluosuftistortoribwsignps,,. 
lUlce
^M^imutdmfrdudepueUdm In mcdijs Domino refondntcs cdnticdflZmmis: 
App(tim§m\ucrbis^hdnctdiibmdmb^ Qjiosmcritisd-qudnsDMicUscdndid^uirtm, 
Horridtk 
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A Horriddfrcndcnttm compefcuit ou lcornm. 
Jssm cum infe Affyrios&Betis mdgvnefrdftd% 
Atfyficcrdotum detcftdjrdude fuorwnt, 
Dignus oh idmcrccdc puer>mouiffet, m dntrum, 
Quofcptent mgentdsfotitumnutrirekones, 
Ordfmcfccntumfdtict qui dirdferdrwm, 
Uihtitur: ut$ iUiferitds mmus horridd pdrcdt, 
SubtrdhitUTlirisconfuetdhonibusefcd. 
Pduero quinunqudm non m tcmporeferuis 
Koufcddeffcfuis.pueroddfiiitjncfckones 
Vkttttem dedit3ut pofitdfcritdte, fiucffc 
jmfimis obliti,fdrelum tedumfyfbuerent, 
Mmunemq;fuis i riffibw* e r tmen illud 
Qwsiton dddiderit toti ddmirdbik mundo? 
Qupitum m lucLeddcgensrcgioneprophetdy 
Angeticd mediumfubldtus tn dcrd dextrd, 
Vcrtkedcfummo pendens^fummo^ cdpitio, 
Subkiids^ tercns immotisgrcfiibus durdt, 
IntutitoptaUSypueroniltdlcputdnti, 










MdgnuiUurmDommti dt$Dewm Ddttietisddoras, 
iAfh^aiuMmn^^nuMs c r honoribus duxit, 
}fk ftgo mpubwSujdtmdmfirte uidebdt^ 
AdtorTncnUrdpbueriq^nefcius <mte 
Vulgus in<tuditdmddmnduerdty eyjhndomnes 
Infimtisfontem cendhdntcerneremortem: 
Cimfubito m meditm iuuenisfeproripitdgmen,. 
kccenfum tenerd cdftigdns uoce ttmuttwm: 
mmeritdm ecquid ( dit) plebes mfmd pueUdm 
UmcfrtemrdpitisifcmoresqumnidgkiTbs? 
Ecquid dd miufium ccrtdtis currere lethumf 
Yrctmus dd uerbum pueri commotd reprefiit 
rurbdfequdxdnimoSydta^ huixv> crimhiis itii 
HK&rotn defert tm Letd prccdrier omncs 
SuftwkptCrfinemdttcntosfce&dre uideres. 
lUcdutcm dfcendcns popuh impctiente tribundt, 
Qmf^dbimclosfenbresPpm^f€orfjm -
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Qucefttddulterijferies tnterrogdt, & qud 
'TejHbus bis mulier dcprcnfdfub arborepeccdns* 
Mdumrefyonfismridntdifcordtbusdmbo, 
Coniunflwnfamus difmnftd uoccfitentur. 
Tunc omncs pdriter tbnor dccipit,undi<£ ckmor 
Snrgit, e r duftorcsfceleris pkbs obruit omniSy 
In^DeiudridsiunclomoduldmmeUudcs 
Eertur, cydccito Sufdnnd ercptdmdrito 
Ttedditur. hic omnes communi uocc pdrentcs 
Colkuddre Demn,dignisq- extoUerc pfdlmis, 
Qui ddre fufpetids (modo nefiduck defit) 
Houeri^duxilmmq-, fuis vn temporefcruis. 
Ergofinubcns tcrrcnd kgepueUd, 
Ehctidm cureeDommo: connubkfi qu<e 
intcgcdferuduityferuciri ittzfd merctun 
Conijceuirgmeis qudntum diftonitur iUic\ 
Qw Chrifiusuocdth'mcmcritis,ctqudtdfiturd efl 
lUius^d primd qu£ mox atdte p udicdefr 
Ghridicim cunfti iudex dta^ drbitcr orbis, 
lAfciuos.cdfiis hados [cecrnct db dgnis^ 
Etfud pro mcrito ddbit unicuty Ubore 
Vrmidydcmeritis.tormcntd^terndrcfcrudns: 
Cian ucl in cxtremk quid quifty cubiUbus oim 
Egcritjd nuUd dcmum c^kbitur drtc. 
Etueroboc ctidm metnori tibi mcntc tenendumy 
Chdrd foror,qu6d km potiori in pdrtc locdtd cs, 
Ogd (modo tu uigtics) untyui ncmo duferetdbs tc. 




Ergo dge km germdndjuis dimfecuU curis 
TkgrdntjncfcfuQS. mundus conuoluiturdfhis,. 
Eleftdmfcrudiretibinondefinepdrtem: 
Te prbmm meruit cogndtio totdpdtrondm, 
LOB fefign^rmfequm^r.miUd^ Chrifti 
Tepr£eunteWm^^^fimitPmntmi' 
QUOS tice tdntiqwo mundus dondrithonorc, 
Ettitutisdprimtaiomfigiiueritortu, ^ 
Vlus tdmen orndnturfdcris infignibus iUi, 
Quodfdnftdsfiidiocymeritkrcxtrecdthedrds. 
Nec iddtmsfor^dhndtibiproduos^ retcxdm*. 
Vittfdcerdotum quosreddiditmlytd ckros: 
Vontificmfdcrisddfumptumrc^icepdtrein, ^ 
" Qmty tibigenitoruclduunculus undiq^ mdgni 
Vktutc &merifapr*tdnt, feftdricr dudc 
ff j . '&*.-
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Si«^ l>r««r*"»w<g«5 M^WI&BW necdefine chriflum TundereuelftctusnonUdedt: uttibinuUut 
vlcttere, qubfumptospdtrumd confortidftdtrcs, Tratrum de nwmero defiu cumprtmidfwmes 
bigncfiifccptojungipro muncrc donct. ¥dttis dignd tuis, mdterq; effittdpdrentum 
^rqmibusdfiidmMpcrfolucrc grttes, Virgvnc* uittrixfocidbere Uu cttcru*. 
M A R H V I C T O R I N I RHETORIS 
A F R l , D'E, f R A T R I B V S M A C H A B A E I S , 
intetfeftis ab Antiocho Epiphan-e. 
ExftttkntiochusSyrineditifiimmolim, Concutit&-f<emstefktitflimmcuultus, 
in cuim regno mdter ndti$fuiffe> Mirdturqfdiu pofiit qubdfocmmd Untum. 
Septe(utfimrcftrt)dcfdfa^t?Wdti: Uilcs.dit^drcrcgi^dreq;fctteUcs, 
'" ' "*" '
 r
 ' VosfimuUpdretcmihi,ddtdrcgndfurenti 
Fcemmec tormcntd mdlo,fieuirefurentcm 
fccmhtd me cogit quodplus eft,fomvnd uhtcit 
Rrgtf iuffdfui. fednon impunelocutd rf t 
L\c mbrdtvm percdt \feptem ndm perfidd ndtos 
Intu regnd tcnet, quorum quiprimus hdbcturt 
•Hic primwperedt: peredntfic ordine cuntti, 
Crdtibm hnpofitasfubiettit urerefldmmk 
Cemdtut ipfdfuos,ficcerndt ut dfyerd ndtos 
Fcciid dut quem mdnedt,celcres decet effe minijkosl 
ylntcrcd fozcunddpdrcns,idm cr'mcfoluto% H 
Ajhtit hortdntifimilitjdm pcftorc nudo 
Vberd protendens,n'dtorum dUmentdfuorum, 
Non confufdfktit.ndtwmq; utuiditddignes 
Qups cuu dfliduigcneris memmiffe iubebdt, 
Et legi feruire ddt* :fic ndmq; uoicntes 
Df popuio meliorcDcifud iurd tetiebdnt. 
Rcx duidm mutdrefidcm,mutdre timorem 
Voluit.eyutpopulo pdritermifccret miqtto, 
Vrmid promittitmdtri.promittitey iUis, 
Btquicquidpoffettotumpcrquirercregtnm, 
Si demutdrctmenteSyfcnf^q- priores,' 
Cogerct er ndtes dUos pbifingcre morcs. 
\Ud ncgdtjddtumty premitfubcordc dolorcm. 
Hdnc p oftqudm nuUd potuit compeUe re prxdd, 
Tcntduitprimiim tormenti* uhccrefieuis. 
Verttdit iUd tdmcn gcmitus, e r trifk regit 
Verberdnontimuit.uittwnfcuiditutiUc, 
Hcuquiddgmfdixkumconqmdpturdidolendo, lnconjhntegrddut'widumprocedere,dixit: 
lHon tdmcn effugics:plm ch,quod plurd doltbis. Tu med progenicsytu primus rcfgice mdtrem, 
Itt ndtosfccuibo tuos, Ucct hnprobd perfks, 
Udc certc rdtioncmcumfdndbo dolorem. 
Sufhilit iUd )unm,caiwm'q; infrcxit m dltum, 
Bnittensgctiutut,®' tdliduerbd locutd eft: 
Tu licct er gdzM trdd^errcgnd tyrdmtc, 
ftGnt4pmurregum.donis,namunerdfdnttis 
Eripient promiffd Der.fres ccrtior illd rft, 
Cme uitdm nobispromittit tc mporc longo: 
Tu nunc certe mem,mdtm tu ndtc memcnto, 
Teprimam peperi, tu nunchnitdre pdrcntcm, 
Sume meos moresg? regcm uince tdcendo, 
Tumpotcris durdrcdiUifictempord uinces 
Vcrfiddjie fupcrctftnttos ttiolentidregis. 
Vterc confiiio,regis ne damnd timete, 
Fortiorcftifkfdxoqypotcntioripfo: 
Ingrcdcreutiuuenis, patienterumce dolorcm. 
ftdncfequorMnc did\ciyno tubricd tangcre regnd. llle modb dd mdtrcm uukmjnodo toUitm dfam, 
Sumcrc diuitids fkiic e#,er perdere uitdm. Dwnq; tdcct,tdcitutq; rogdtquem debet^ejr ordt,t 
SedUcct&fldnvndipoftuerberdfieudmmem, Nonfenfitrdpidosfubiettoscrdtibusigncs, 
Ntl mutdrc potcs: prhnkdccepimm dnnis Corpus htdnc juit, mdter gduift dolore efi;t 
Virtutcm am lcge ddtdm: mibi Unquere certum cfl Et dixit: Vici, umcdmfifiepiutorem, 
Qukquidfeuc iubes. Ndtkqu&ddurdmhtdris, Durct ndtorum uirtm imcognitarcgi, 
HocfoUm poterls mdtrem turbmc thHore: Sed idmnotd Deo,poputi qui pettord nouit: 
Bft mihi ndmc^ Dcmfl^cs^ mihi certd meorum, tmierdt prhni pdrtuifcecundd dobrem> 
Verqucm idmft>ercmtenuUum uhtccre poffe. 






A pcenttdtegcmirfimHeperumcerendtos, , 
Captt iubet peragi,mdter non territd mdnfit*\ 
ScdtdmenutuiditpdUcntcm afiifkrendtuw, 
Etcfecum Holuens^iUqud idm pdrte lciidU: 
Eccc fccundd mihipdrim producitur cetds, 
Qumfimilisfrdtrif6rmofopeftore3dur4 
Sifequeris primipdrtus uefhgid no&ri, 
Ejjf me us poterls, eyfic repdrdrefdlutem, 
Qudmidmfi'dterhdbct.mdtrispr<cceptdfccutus3 
Vonemetus, regisqmmds contemnefurmtis,-
R'#W$ W£ Paruo Idbitdntu tempore ddntur. 
Honpoterit poft ijh tibirex iflt nocere. 
Tonporis ecce leuis dccenfus cogiiur ignis, 
Virtutislocus r&, Unguentem pone timorem, 
Sme dmmosynoftrigenerisfifenfi{6 mhteret, 
Eic quifceptrd tenct3regno quifeuit in ifb, 
Tempus mdne regit: regnwm uitdmq,- crcmdri, 
Dmndriq; nocens £tcrnosfentiet ignes: 
Tafecurus eris,turbd comitdnte piorwm. 
AccipetUte meos uultus,er reftice cczhm, 
Auttoremfy Dcum, perquem tibiuitdpdrdtur 
Kdc melior, frdtrisqf tui ucfligid cdlcd. 
B No» quodrex iufit,fed quod Demimper4t,mdu 
SicuterdtmonitusmdtremcceUwnq;uidcre,. 
ConfHtit,dtq; hildri uultu contemnere regem 
Ccepit: er ut ridens drdentes irruit ignes, 
Coidpfutcfc idcms inimdfupcrdntc quieuit,-
Mdter ut hoc uidit,rigido fic ore locutd cifc 
fclix pdrte dUqud,cum idm uis,nec potes omnes > 
S£Ue tyrdnne mcos truciddndo uincere nato$< 
Tcgrduior nuncpcend ntdnett crudelis, m igne • 
Qmm pdtiere breui: Deus hic namcfe omnid cermt* 
hm duo fecuri contempto rcge mdnebdnt, 
Spes melior idm mdtris erdt, idm tertius mfht' 
"E.UC locus pomxyfi pcend e& umcere regcmt 
HtfcruircDcoddus c&,noh pcend furentis. 
Tertius dttrdhitur iuuenis mnddnte tyrdnnOj 
Qtti nondimfdt idtus erdt: furormtus cr ira 
Stuibdntpdritcr, qubdfbrtid peftordfifdtrum 
Vidcrat impduidi regisfuperaffe furorem. 
Conftititante pedcs iuucnvs florentibus dnniSi 
Zgrcgius fbrmd\ diro quiregnd teneret 
Dignior Antiocho, eyfic mcliordfecutus 
Regnd}uocdnte Dco. Mdter cui talidfktur: 
Aceipendtc tu<efeciirus diftd pdrentis, 
tocipeyefcgnisrcddtfuirtKtishQjiQrm,. 
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Sunt tihi idmfrdtrcspietdtis fede mdnentcs, 
Umbcuscftmcliorqudmregndldbentidregis:: 
Quorwmfiproprios dttmgispcftorefenfus, 
Viftor dpudpopubs regemfuperdffefereris,. 
Sicutfimd tuos idm mifit m drdudfrdtrcsi 
mc dccede precor: funt h&cfunt dptd dolcnti • 
' Contempfif]enejhs,Griurdrclmquereregis 
Indomiti,quemnuUdmdnctpoftifkuoluptds. 
At iweriwtddto mittebdt murmure uoccm, 
0 rantifimiUs, pdmds tendebdt in dltwm, 
Subnix&q;gentimdtrisfigehdtlnore. 
Qtdficet dfyeftwm corpus, qul turbd tenebdt; 
Quifimul ddmonitus,crdtem cofcendit, m ignemc^ 
lntrcpidus,ccrtd(fcfidcfud membrd locduit, 
Sdnftdcfc quafupcreftdrimd inuioldtd rccefiit* 
Conciderdntflamm<etepidd rcmdiicntefauiUd,, 
lUafm corpus teUus dddpertd reccpit. 
At mdter dubitdnsgemitiisdngdudidfmdtt 
YL£fitdt,w querulofic cftfermone locutdi 
Quid nunc dircpdw* iuflis pdremw.ej omnet 
Muncrd fed pdrtus cuflos nefubtrdhdt uUd, 
Sed licetipfeuelis non fum pdffurd tyrdnne: . 
' Qmnesndmpdriterperednt ccrtdmmc tdnta, 
Tzinporis ipfc tui mutcs licet horride pcendm^ 
Diirdcf; qutefdnftis cddemfentmtid natis 
Sed grduiprd pdrdi,fifuntgrduiord, mlndri, 
Qupdcfc meos cerws uultus horroreteneri, 
Gduderes pdrtem quotiesdecernism ifkm. 
. Ardet dt ipfe mdgis rdpiddrex coticitus iri» 
Xontcmnicjtputdtsecficutctterdfrdtrum 
Turbdferdtpcends.mdtrehoc quoq,- qutrerefetit^ 
Durd'c£'m exitium qudrtum producerendtum 
¥cnhndnuuohit:kffdtindmq;mM$Tri 
Hccrcgis furids, nec regemfhre uolebdnU 
Trobpudor,erubuituultusoJkndercmdiri 
Ndtus3ey dttonitdmmentem confundere cctpjt-
Uunc po&qumfhntmfummijfo IwnmeuidiU 
Tdibus dggrcditur diftis, moniturd thnentem: 
A* primo qudrtus pdrtus, mihi qurtus db imo^ 
QU£ nuncucrhd tibi,qu£ poffwn dicerendtel 
Uoc nifi, qubdccdi durdtd potcntid tecwm 
SitfimuheruirtuStZrfdnftusoriginisduftor.. 
lUildebemusregi,quodcunq;rogdmur. 
lUc dedit nobis Abrdhdm cumfcmmefdnfto, 
Vcr quem nobiUtds, perqulgenm omneprobdtury. Q^dimmt'mJ>ornmu:fdn^w mi ndfcitunfdc 
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Tunc chn im nuUum ndtwmfyerdrcfcncCiwi 
Spentcfud poterdtjkrilis quid Sdrrd mdncbdt: 
Attdmcn b<ccpcpcrit,gencri$ propdgine cceptd 
Ex kfpcrdto remdncnt tibi Sdtrd ncpotcs, 
Eikww er pdtrUm diduttus Ucob m undm, 
Qgpscertum eftpdrtugcmiw pcpcriffeKcbeccdi 
Hlncfimus,hic orknurgenmh&c tibi ndtepctcdu. 
Tutibi pdndc uUm gencris. qukin drce-piorwm, , 
Quortm progenies totwn difcerfdpcrorbcm, 
ImddidM pdtitur* DomlmmquUfold potentem 
Mcntc colit,mixt<e ncc turbsc dccefiit kii<{U£. 
Qu^id tibi cum trifti uultutyuid lumim terr<e 
Tixd tenesi codum pomw,cof/% pdrentem 
Confriccnc dubitd,mdtcrtibi profycrdmonjlrtt 
Qyicquididcftypdticnter.ddi, tonfcnftbus duge ^ 
Turbdm natc mcdm,mmcrumc[; bortdrcfequmtu, 
Ne c decretd pdrcns luttus e r gaudU mixu 
tmicrdtckrosmonitus,twm luminis orbes 
lpfe teudtytdtrcmcfcocultidttcndere cocpit, 
N/l km trijkgerens: bdbitus,uultui%fatcntur 
Se timuiffe nihii,nifi tfijUdUulnerd mdtris 
Ver pdrtus diuffdfuosifedcr ipfe citdto, 
KUpfus mdhibus,curfu confcendit m igncs. 
Mird loqudr,nonfUm\M comds, non contigit ou: 
Exdnime utcorpmjidmnue fuperducrdtignis, 
Orc pdtcntttdtm%tdcitequdftiritus wet, 
Vnde dcceptusTrdtipdriter cumfdngumefcgit. 
Hoc ipfo ihgduifd pdrcns,quod,qui modo trifti 
Conftitcrdtuultuftctus quod pettorc tuto 
Vdrueritmonitk,regis contemptorjcr ir*. 
$/c exorfd parcns,cum rcxdubitdrct in illos 
Cxuifuperdnt,gcmitiHCf} ddret,pu turbd nimi&ri 
Kcgmtxcxrdntur#diitofermencqucrentes: 
Protrdhc,quid dubitdsf nuUi Um pdrccre dcbes, 
Hecpotes,utcupids,decrctumrumpcrcnuUi: 
AppcUo Kegcm, totumquitemperdtorbcm, 
Qgf marc^mccclumi cceli cuifidcrd parcnt: 
Qu,6d nifi producis,timor ch. Umfcgniusm&ds, 
Umfentvs qucm pccnd petdt, idmjiforidnobis 
tdrtemntrdcfcmdnctJiccdtproducerenuUis. 
fctam quofcuncfc tuumiufiijticxccderc rcgnum, 
forfitdn hocmorcm crcdds furiofc tyrdnne, 
Longd mdgis uitd c^rcgnos^ potcntiorifto 
Qyod reg^extremdhuiuskmpdrte mordris* 
Uosfto^fi mctui&fupcrdnt «etdtc mmorcs, 
Contempi^fimulumcunttudregndfupcrbc, 
. I N I A F ^ I m 
Sed pcrdgc impcrium,ncc pdrtus diuidc nofiros & 
Hos quocfc ddfldmmiSiWuiribus uterc regni: 
Mortdtis tamen cs,ncc m ecuum rcgnd tcncbis. 
Concipit Antiochusfiirids, feuusfy tyrdnnus 
'Exbibet,zr gemitus intrdfudpcttord uoluit: 
Confcntit cim mentc color, triftiscfc grdudtos 
AttoUit uultus,zr talid itcrbd profatur: 
Hccc tud UbcrtdSiZ? dird potentid lingua, 
. Atq; hic qucmtu/midd porids ceruicc rigorem, 
Scntict irati rcgisquid uulnerd pofiint. 
Sinondum csfdtUtd mdlis,^rfingcretcntds 
LtiticUm, luftusfytuosingdudU uertis, 
No;t mutdbo nccem. gdiCde,Utdrc,triumphdt 
• Dwnmodofic umcds,utfisfiiprcmd tuorum, 
: SicfuriofdMmisndtarumfcncrcgdudcs * 
,HOC^KO<£ dofldmmis,boc,nec mutdrcpotcftds 
yUdpotckilecretd,mo$6 tuuiuefuperjks 
Ndtis oirbd tuis&ne mediujfd morcntur, 
Ordofuosperdgdt curfusiProducitendtum, 
Ncc udno percdntignisidtMusutuiderx 
RMC po& ijh rcor,timor:c§t rnihifoanmd nuftiu, 
Frtcipuusdegcntctudproducerismdex, 
Qudm fyecie mirdndc puer, cuipeclore uirtus 
.Virmd mdnet,Um qute ppterdt uel ui/nccre regem, . j 
Ad quemfic pkcido mdterfcrmonc locutd ek 
Siddrccomplcxusmdtritibindtcliceret, 
Confiteorfolijpofbuulnerdndte dedijfem. 
. Sed mc durd uetdt}tris^is^ potentU regis: 
Sed negct dmplexusjumfit iiox libcrd nobi/s, 
EtUccdtmcmvnilfeDciJegemcfctenerc 
Ncw d regc ddtdm, fcd qudmDeusjirbitcr.orbis 
Trddidit,crmundi recior,Mofes(^ petitdm 
Acccpit$opuloqrdedit: qudmmdxknd Uus csl 
' Nof]'e Deum,mcrit6 cui nos trihudmus honorm, 
1u modo ne dubitd monitis pdrcre pdrentis: 
Sed uigorgr uirtus,pmitus%infpcc7orc toto 
McnsmdncdtidmpleMBco :fiifbrdor<ctdS 
Qudm rcgifyerdrcfuit$erdre iubentk, 
0 ' qudntd ehuirtus,qudntd cftfiducUfbrtist 
Sed tu quid dubitds mcdidscuinccrcflmmdsi 
ViclorcrisCmihicrcdcjpuertUittorq; redibis. 
OfiibusGrudUdismifccbitcorpordncruus, 
Serudtdscfc dnhndsiterwm m noud uifccrd reddeU 
Sed nefurte tdmen rdpidus te tcrrcdt ignis, 
frdtrwmfume dnimoSiOternum^ mfcicenMicn, 
lujfdfacitftdcituscfc Detm tcfl^tus^ordt 
mrtnm 
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A Mumnre 3u? poimU pttcrum non bapeditietas, 
AmpUtK bsud umccillc ncccm,mdtri^ uolcnii 
Vdrait^cjrdiclo ci&K fuperirruit ignis. 
Ccffcmntfidmm£,ccfiit doloromnit,t?r unX 
Corpus c? igniser4t3corpusfuper4uerdt igtiem, 
Spiriiws mU tmenpUciddsfuperhierdtdurAS. 
l^etddolettdcitemdt&^prefiit^dolorcm 







$pcs tamen csi mcuor. tidtum ut producerc tddit, 
41* 
Diffondpergentesfiporxfteanen omnibus unus: 
Scd quimutduitmeritis hommmtk loqueUt. 
Longd refirre mordc&,captfcmjjftere certum es%: 
Tu ntdrc diuifm uirgd uoluisq; tcnesq;, 
Daro pcdc pcrficcupopulus trdnfcenderet ttquor, 
Acgypticffugiens mortm,regemq; Vhdrdon, 
•Quijibifimttorum nmerumfcruire iubebdt, 
C\ucm tmmdcfks Mofe duce trdnftulit omnem, 
Serudtumcfc Ufd totum uirtute redcmit. 
Tcrrd ddbdtfruttus,quos U cogcntcfirebdt, 
;Ocmp4tzrtotis<[u<efitdmlymphdUtebw: 
Uumor erdt mitlus,cuntti ckmorc qucrcntcs 
VofcebdntMofcn,ddrctutJitientibusund4t, 
AdquosiUcbrcuificc&fermonclocutus: 
Crcditepoffc Beum,quicquidpetieritis iUum, 
•Scd tdmcn hdnc uirgdm durum diffinderefdxui% 
Vt umidntfintes totd rcgionc mouti. 
Etprocul "mtrdntcimyidem quidpofiitm ijb 
Spes confirre mihi: uultus dgnofcerenofiros 
toebetcrhk,fidtrmcrnwneropdrercfuortm. 3?ercufiitq;'fimul: dittouelociut,dmnis 
mfhduthmtcfouMpuerilk pettord tdngent, Bmifitfdxumfintes dulcedineprimd. 
ladipetfrferct quodficucluthojhddetur, Confitcor,totuscumfittibidebitororbis, 
A8ofW,er paucis condbor dkerc uerbis, Tu quicquid poffunt gentcs, potes omnidfolus: 
S&memorutpotiwgenerfr^quhn temporishmus. Tu mortdlcgcnus cur4s,onerdsq;,leudsq;t 
;j Sitemolutit4sgmcris,fitdngit origo, 
Rcfjpcendteiuos&r nos quocfc refcice ndtc. 
tsolidtinosmemorjrc tuos, puer mcipc uerm 
Vcftottfcr&TXcvmstrddmthocfeculdfcdis, 
Ojfpd mfifftepeUr.desmncexempUfiituris 
Tcviporibus^ptundo quoddmcsnildjnplius hoccfir. 
Reft?iccqu£fkgUs, ty qudmntek>r4pctdntur, 
Kcc tefoUicitct mferifidkcid regis: 
Scdcrcfouipfinunc m contrdrid uittor. 
Spiritus.cxtindusfldmmi^fic demde reccfiit: 
Quod dederdteorpwJelluSddtferUrecepit, 
Sinttdq; qu*fuperc&dmnd inuiotdUrecefiit. 
OjLxmuisLffdpdrenspertotfudUulnerd,regc 
fertulit, dft dnimo pdritcr mdnwus^fupinis 
H4c bdbuitMoceSsertdid uerbd locutd e&: 
Q&regk imperum cozU,tcn*%jnariscfe, 
Siicrrf qui cccUsfqui dtx dnmdntidterrk, 
kequoribus pifces,uenttm quiuerberdt durdt, 
kd te prmut meicupidtfiduddfurgit, 
Qmcbdosmplicitum c£cd cdUginemifcens 
Liuidis *8 pdrtes, ejdds nottcmq; diem% 
Te precor,dttomt(Uonfirmd mente timentem, 
Ne defitfidtrumTUtmcro meus Infimm infins, 
Igndrusqifui, quem kmprocul eccc tcneri 
Confi}icio,turbdcircumuenienteficquentu 
Bunc propterfolum Ucrymds, <quds comouct <etds, 
Vnus enim fupcreft, de qttoptihimdxmd curd eft, 
Nc tenerignoret qudfit degente credtus. 
Hunc cgofipofiimfecretd dpprendercfolum, 
BUndir&,pdtriumq; genus pdtridmq; docerctm 
Scdqudcunq^tdmenpoteroyfoMdmittdm' 
Vdrue puer,tcnerisq^ tuis mihi cdrior dnnis, 
Cdrior es regno, uitd quofy cdrior ipft: ' 
Tupotes in totum uittricemrcddcre mdtrcm, 
TufinispdrtuSyfinkcf; future mdlorum: 
Si te curd mdtdngityfirttdtrkodorem 
Mentc credtetcncs: qumuis er cdrusizr infins, 
Hoc mdgis durepid diftis dttende pdrcntis. 
Vnmumdifcepucr^quidfispofiifiAfuturuSy 
Sipdticnsfueris: tunc temihicdrcfuturum 
Ydttd docent, fidtrumfdnttorum m pdrte batu* 
Etrcquiefecurus eris^dumfecukcurfm 
Ijmdmck eyrdpidwnfolem, quitempordferuent; Saudfuos perdgunt,finitotempore certo 
VtpomHechommem, cuius defemmemundus Hdnc lucemrepetes,£tcrnd^ regnd uidebis, 
CompUmrjmortik genus, tum Ungu4 liquefcit Hon nucuktd mdUs7fed crit concordidfdnttis, 
lg Ncc 
4?i I . V V E N C . l 
HconortilocutuUus crit, ncc bclk citdtis 
TSxcrcentur cqw,fcd pdx ateriMtnstnebit. 
mtrcm crcdc tu.tfcmpcr cupiddm ejfcfdutkj. 
U£c mihi cur trifli mltufic dittd rcpcUisi 
Quidrcfugis, mifcrcrcmei}mifcrcre tuick. 
Siliccdt,prior irc uclim: uctor eccc, fcd wo 
Tmcycum uittorcm cerndm tendtemdlorum, 
Qujidftcwc iubcsifolus mcddi&i moram? 
Solw ddbuc aqmm renom mihi ndte dolorcmt 
Annuis^ttddmndS quoq^ mcfrdtresq^genusq^ 
Qjtodncjorteuelpsorotc^deprccor^udi: 
Kis cgo..tc pdruwm nutriui mte pdpiUis, 





Ueu qudnto wclw uitdmferudbis m <cmm} 
4ft Si fieitts tdudan, quicquid fccerc priores ? 
Audcnter deponc mctus, dcponc timorcm: 
Concipc mcnte Deum,uircs ddbit iUeuiriles. 
Hcccdmmitcr dgit,pucr ddpr£ccptdpdrcntj$ 
Rcfbicit, zrfohmfeuidit utcjferelittum, 
Sufhdit dd coclum uultw,pdhndsq; fuphids, 
Btjtc uocepetcns eeterrium numen ddorat, 
Scnfu ©- fic pdriterfecum nutucf} rogabdt: 
Vmcerec utregcm,f<cuos er uinccret ignes. 
Atq± itd nonfcgnis,ncc pro pucrilibus amm 
Vrojilit mtrepidus,medios diUpfus m ignes, 
Vicit quicquid cnttjic ut uitum irct in altdm 
Spiritus,zrfrdtmm pcteretfccretd piorum, 
hwmpucr ijk-gcrit, folucruntgdudU mdtrctn: 
Idmcji utcrdtldffdta malts,kmuocenegdt4 
SufJ>irdtts,interq;mdnuscolldpfdfuorum, 
Concidit exdnims,refolutdq; membrd quierunt. 
Sic ipfd er. mtifdnclorwm in pdrte rcceptd c&. 
IV VE N CI P RE S B Y TE RI HISPANI 
IN HISTORIAJ» EVANGELICAM FRAEFATIO; 
Muwrfedc nibil mjtikop4gc tenctur,(md, Spiritus,cr puro mcntem riget amnc cdnentis 1 
^oorb^noreg^nhomvnu^nadurcaRO' nulcislorddnis,utChrifh)dign<iloqudmur> 
_ Nou w<tre>no tcfat,no.i$ncdfidcrd cccli. L I B I R . P R I M V S . 
Wmfhtuit Gcnitor rcrum irrcuocdbilc tempus, TX Exfuit Uerodcslud<ed m gente crucntus, 
Quo SftmtorrcnsupictfidmiU ultimwndu, •*• *-StihqmfermtoriuJh)>tcmpli<fcfdccrdQ$ 
&dtdmmmnwncrosbomhiesfublmidfi£l<j,l 
ttuirtutishonos, 'mtcmpordlongdjrequentanti 
'AccumuUntquorumJimdm Uudesq- poet<e. 
Hos cclfi cintm, Smyrna dcfimteftuentes: 
lUos Mmcidde cekbrdt dulsedo M<trcm w, 
SNf c minor ipforum decurrit glotuudtum, 
d g * vmetetcrtxt fbnilk) dumfkck uokhunt,., 
Et uertigo poli tcms dtq^ <equord circkm 
Acthmfidcrcum iujb modcrdmhtc uolucu 
Quddji um longdm merueruntcdrmmdfimdmi 
Qu<e ucterumgcfUshomkum menckcidncttunk; 
NobkccrtdfidesttcrthemfccukUudis 
MmortdU dccws tr&uet, meritum^ rcpcndet^ 
Wm mibicdrmen eruntChriJUuitdttdgefh, 
t>iumm mpopultijkljifincamme imwm.. 
Ntf mcto,ut mundirdpidntmcmdidfccum 
Hoc opm. hoc ctcnmfirfdn mcfubtrdhct igni^ 
Zdchdridi^icibws cui tempUm curdtueri 
Digcjb injhbdt leclorum ex brdmc uatum. 
Huius mh<ercbdt thdkmk dighifim&coniuxi 
Curd ijs dmbobui p4rilit,moderdmmis <equit 
kmbos annexos UgKpracepti tcncbdnU 
Necfuitij$fobolcf,idm tunc ucrgentibus dttm^ 
Grdtim ut donumidm defrmntibus effct. 
Scdcmforteddytisdriscfcmferretodorcs, 
Zdthdrwjmfus cqekdefccndcre dpcrto 
Nuncw,&foiimfjMfcrfmek^ 
Cetera mmforibus pUVes dfhrdU rogabdt* 
Qyidiibi terribiUs concufii cordd pdUore 
Vifus,cuml£tifcrtnonisgr<aidpUcetf , 
Nrfw mc propitius rcrwm Vdter unicm dtto* 
A1 califolio tibi nunc m uerbd ucnirr 
Vrtecipit,®- chdrdttMmox^de coniuge ndtm' 
Fromittit,gr4ridismtm cuiglorid rcjht, 
Tunccumfidmmiuomd dcfccndct nubc corufum. Vhrimd qui populk nafcatdo guudid qu<eret, 
tofa>dUitbronigct\itomglorUChrifhis. Sobrius<etcrnum,cUuftmiqimttSpiritmipJis 
^i^^^mM[ttmihicmmid^or. vifcmbmmtmcomplcbitnmtmccUro, 
4tt „ E VAN'GEfc» H 
A lftiushkp4rtmpopuUpfar<m4$docmdo 
Aducrum conuertct iter, Dorrmmu^ Tteu/m^ 
Continud primus nofcct^pkbem^ noudbity 




Qttdm T>cus ducrtens primxuo infiore negduit. 
Hec trepiddns udtes. cui tdUd nuncius mfirti 
Sitibimortdk fobolempromUtcretuUus, 
Addcffjcrdndum jBrfm cun&dtio mentis 
Debucrat tdrdis hdrens mfifiere ucrbis: 
J^mcego^quemBommus cocUterrte^ crcdtor 
AntefuosuultmuoU&pdr&ctnmifhwm, 
Auribus mgrdtk homms uifucfc receptus, 
Sunmuiujjk DcinoncontemncnddpcregjL. 
Qujtrepromifiis mxnct irreuocdbile dotum: 
Scd tibi chmdetur rdpid* uox nunck mcntis, 
Ttoncc am&d I>dfirmcntur muncrd uobis. 
Rtcdit&rfcfe tateris immifcuit duris. 
IntcrMpopuhmmirdculdlongd trabebdnt, 
Qmd tdmm m tempb ueUet ccffdrefdeerdos* 
5
 EgrcffmtrepiiUtTwmmuuUffefupernttm 
Kutibus cdocwtjmifcr* e r difeendU uocis. 
Jnde domum redtit completo cx ordmc udtcs 
offtcio^mufjdmq^ kudnt promijft loqueUm. 
Kccdu^faucncmtfmMcrdproUs, 
Anxid fcduentrii cdddbdt gdudkconiux, 
Bonec quincfc cdudmcomptetent Utmmd lundm. 
Timcmdiorddchinc idem ntdnddtd mtnijhr 
BetuUt^Mdri^dcv^usuirgimdmes^ 
Hecdejjxmftfuo pertempord certd propwquo 
Abditd uirgineiscd&ipubefcerc tedis, 
Etfcrudre diemjufiis pcrmijfd pdrektunu 
Ad quam trdquiUumfcrmoncm nuncius infiti 
Sdlue^progentc tcrrds iuturdfdlubri, 
Befine conjfeeftu mentcm turbdrc ucrendo. 
Namtudconcipientcceleftimfcerdiuffu 
Hatun}f<[uem regndre T>cus perfeculd cun&d, 
ntpropridm crcdifobolemgdudetc[i7iube^ 
Bmc, ubifubUtcemdederis, fit nomen I E S V S . 
Adquem ubrgo dehmc pduidofic mchodtore: 
Isullos amcozptwfierifinc coniuge dicunt, 
Vndeigiturfobokmmihi nuncfjperdbo uenirc* 
JSundus hxc contrk celerifcrmonc profktur: 
Yirtm cetfd T>ci drcummUtdbU obumhms9 
UTOR. LIB. r/ 4f4 
Spiritus er uenietpurw, lecVfimd nirgo, 
Actibiinoxpuermcdjbfermonsiubebit 
'Mdgnificum gigni: popuUs qucm credcrefmftuny 
Supremiqi T>ei ndtumuocitare neceffe cB. 
Sic cognatd tibi ,fkriUs qita creditd cunSif, 
Zdcharite coniuxymortAligcrm\ne nupcr 
Aeuo dcfifiis duxitmirdcuh mcmbris. 
Scxtws ddc&mcnfisypdrcnt fic omnid iufiis. 
Virgo debmc: DominofimuUmnunceccc iubcntf* 
Vt tud ucrbdfondnt,cemisferuire pdrdtdm. 
muncim dbfccdens,udcuisfe condidit duris. 
•iMd dehittcrapidis Utdtdm pdfiibm urbcm, 
ZdchdrU$ domum pcneirdt,grduidd\n<0t[utdt> 
BUfdbet: cUufe cuiprotmusanxU prolis 
McmbrdyUterigremio motu mdiorerefultdnt: 
Etfimul exiUjt mdter concuffd trcmore, 
Diumte uocis complctddffUmincfdntf*,' 
Et mdgnimuUmdns: YeUxo fimindfdluef 
Icliccm gejhns uterifitutdmmefoctum. 
Vnde medm tdnto uoluit D e m <equus honore 
lUuftrdre domtm^qudm mdter nummis dUi 
Viferet? eccc mco gdudens in uifcereproles 
'Bxukdt,ViAri£ ciim primd dffimmd fenfit 
FeUxyqu£ confifd, fidcm mox dffireucrbo, 
Qupd Dew ddfimulos (ntdgnu dignUo) locuttit 
lUd trdhcns dnimwmper gdudid mixtdpudore 
SuppreffofuocispduitdntU diftd uoktctt: 
MjdgnificdsUmdcSdn'mus,grdtesqirepetidit 
immcnfo Dommo mmduuixgdudid tdnta 




'Ldrgifiuk humiles opibusditduit cgcntcs. 
TunciUic mdnfitternosexordmcmcnfis, 
' Adpropridmtfc domum repeddtjdm certdfitturL 
' umty aderdttempw^quo fdrckd defcrdt duum 
^abctyUquiddsfoUtendd m iummisdurM. 
AdpdrtusfimdtdntoscoUccldcucurrU 
Turbd propmquorum, tum gdudU mirdfrcquetei 
Concelebrdnt,nomenqi iubcntgenitoris hdberc: 
Abnuit hocgcnitriXyfedlodmtcs uocitctur, 
ingemmdt: pUcuitmutitttnciulfdpdrenUs 
Confulcre^fcriptoqi rogdnt ediccre nemen. 
Scdproh mirdfides,tiibuUscumfcribcrc tentdlB 
lmplicitdmfM p&r ucrUfoncnHd tmgudMu : ' 
4 j f I V V E N C I 
ttox clim dffuctm ptnctrmfyirdcuk mcntem,, 
CompUtusc^ cdnit ucnturi confcU dicld: 
Cocclebrent cuttfi Uudcs,gvdtcs% ffcqucntcntr, 
kftrorum er terr<c>pontiq; hommwnfy ptrenti:. 
Vifcre qui uoluit,proprUm^db[olucrc plcbcm.. 
Bi bcdt dntiqudmgcntemyornufy fdlutis. 
Ercfiojndulget Vduidis origmc Iwnen. 
Hoc eil c[uod prifci cccmerc ex ordmc udtes: 
U<ec cft iUdfdtus,qu£ nos cx hofrbus tim 
Eripit3ut iufte iup fcruire qucdmus. 
Ut tu pdrue puer,fdnclUsdignM% propheU 
Dicere,©"* Dommww moxpragredierc iiitndo, 
lUiuscrpoputumduccsperlumcndpcrtwn: 
Ertbrcm per tc fccmentjnortisfy tenc brdn 
Abrmnpent omnes,tud qui pr<eccptdfcquentur. 
BxmfecrctisinmUibus dbditd fcmpcr 
Vitdfuitpucrojonccpofccntibw dtmk, 
Vdtkdd officiwn pleno pubcfceret auo. 
Intered mrUftonfo miucuUmentm 
SoUic.ttmt>mdnifcjkuteri<{UQipQnderd uidit,, 
Et fecum uoluit,ciukidm rdtionc propmque 
"Dcdcw oppreffim cocletythdUmQs^recufeU'. 
Tdid trt&dnti torpcfcunt mcmbufopore^ 
tAoxftertcntePeimxjefcduditdmonentis: 
kccipc conmg«*W «wtttj cwn crmime pdttte,, 
Ip^t^^«Wt{|fi^cMtwJcfr4/at«.; 
Kinccc cmkmtes ucntuun ex uirgmcprolem,, 
l$Qbif$umVeui cft9cui. nomen.prot'mus iUc 
H*c,pr<eccptdfcqucns,ferudtft>onfdlid pdttd. 
$edtumfbrtenouustcdpitum, difcufiio,ccnfust:t 






Cbtulit bic iUum,genus hmcquod uter$ trthebdt, 
Eefconfdmtyfibifcribcnstgrduiddmfy profiffut.. 
Hojf>/town tmborm B ethlcm fub mccnibus urbis 
Anguftifucrdntpcrpdtudhdbitdctildruris.. 
Jflic uirgo nouwncompleto tanporefcetum, 
Edidit,crlcnipdimofo tegmmcfotu 
Texit,cui dutmt cunds prxfepc mmiftrdt. „ 
drcdfoUkiUpecorum cujhdid nottis, 
Pufferolctutit uigiles perpdfcud ktx. 
'EQceJ^mmtuiuffmdefcendcKCcclo.-
H I . S R A N - I ; 
•4t« 
mncM>dc fuUtodtwor tremef&ftd pduorc t 
Vrofkduituindi^df^rwncorpordtcrrx. 
Tdlis e r dttonitis.coelo uox miffd cucurriti 
Vonitcterrorem mentis^mcd fumite dittd-
Vdftorcs;quibus h*c mgcntid gdudUporto. 
Hdmgcnitus pucr e&Dduidis origmc cUrd, 
Qw populi*lucem mox IxticUmc^ propdget.' 
Hocfignwn dicdm,puerum quod cernere uobis, 
Um Ucet^miplcntemgraciliprtfcpU uoce.. 
TdlU diccntiiunguntur miUUplebk-
Coelcftistcunttiq; Dewm Uuddnicfe rogdntq^, 
Tdlis e r uniti uoxdgmlnis dcrd complct: 
Gloridfupremum comitetur debitd pdtrem, 
Iit term iufbs hommes pdx digndfequttur.. 
EtfimulijsdittiSyCakfecrctdreuifunt. 
Vdfbres propere ueniunt^pucrwn^ kcentcm 
Vreefepisgremio cernunt p6B:'mdefrequentes. 
Vifyergunkldte.cclcbrisudgdfcmindfcmcc.. 
Mirdntes. Uuddnt^Utdntes canfhipucrunt, 
QmnU mcTurnh monitkquoduerd recurmt. 
Vidcrdt oftdudm tucem guer:e,cct rccidi •. 
kd moremlcgiSynomenfydptdrc neceffe c#, 
Impofitumty iUi c £ (monitis ccelcftibus olm% j 
QuodMdri<e uox miffd Veo pracepit) lcfus. 
Scripferdt dntiqut m.ofes moderdmmd lcgfc 
Interquxprhnosprifcodcfdnguineudtum 
Obferudre dcditfoetus ofjvrre fucrdndos, 
lmplumesq;fimulferredd.dclubrd columbns. 
ItecubipcrMdridmtemploferudtdftruntur, 
Eccefencx Simeot^dignus comprcndcrefcnfim. 
Cccleftit uocis,cui quonddm prafcU rerum 
Virtusprodiderdt^uodcarcerccorporifttgri 
D cpofitojMortcm liber rcquiem^; uideret, 
Cwm prbnum cceli Uudmjcnaqtfdutcm, 
(Omnid quem udtumf^ondentordcula)Chriftwn. 




A d templumfenfit ueniffe:tremcntibus ulnis 
A cccpit pucrum&tuscfc h<ec dittd profktur, 
N«c nunc mcfomulu Dommus^nuc libcret drfti/i 
Corpom e uwlisfinemcfcmponcre uerbis 
Tiignetur cwm pdcefuis.cn felcndiddnoftros 
Lux oculos tud circunft&tsddijsq; refutget,. 
QudW cuntttshomintm lujkdtisgentibb&dddet •> 
M7 E 7 A N GE-U ' ttl 
XlfraclitorumeumldttgtorUplebk. 
imciit'M£c quiduirgo tibitdmmirduidenturi 
Quid tdntwmMdmftupuenmtpeftord mdtrk f 
Hicpuer ddpopulicdfwm ddturjfte renafci 
ConcedctpppuMttifignum effe negdbunt 
fccdcris,hicontrd ccclo ueniffe tenebunt. 
tiuor. eddxfkiet,tethum utpercurrdt dmdrum, 
At&dttkMM mdtrisftrro fulgentcmdchcerd, 
QuopitcM teftitencbrofd uolumim cordis. 
Uec dit in Simeonc Demuox ecce prophcte 
•gcemlncdmfdnfto completfyirdmtnc mcntem. 
Anndfuitndtugrduior,qudm mflore iuuenU 
UejHtuit uidudm mors mmturd mdritL 
Wicftuitur cdfh cd.ro pro coniuge uitd,. 
Cont kuocf; D« cuttw.qut nwmme duftd,... 
Cognouit Chrifhim, Grfimilifermonc loquutd cft* 
lndeubifolennem pueri pro nommelegem 
Complcuitgenitrix,®' lofcph omnid miuns,. 
Adpitridm Uti repeddnt,puerumq,' reportdnt* -
GcnseftEoi,Fhcebo ort&proxbndjegii, 
Ajkorumfolers ortwfy obitusfy notdre, 
B BtMprimorcsnomcntenuerc Mdgorwmi 
Hific leftiproccres,SotymdS per longd uUrwm 
T*eucniunt,regcmq; ddcunt,ordntcfc doceri 
Queregio imperio puerum lucLed teneret 
Vrogcmim: zrfefcftetUfutgcntpsdb ortn 
Adinonitos,ucniffcuidm;quofupplicedextrA 
Exortum tcrrk uenerdbik nvmen ddorent.. 
Tcrrkus Kcrodes^udtwm tcgwmcfcpcritosy, 
Qf$% prophetdrum ueterwm prefdgUnofcunt, •., 
Jmperio dccitosjubet omnid qutercre lcgis, 
C^pdtedt,qu£fintgenitdlUmccnUChrifto, 
Omnid uenturwmfjjondcntquewordcuU udtum.. 
TuncmdnififtAtur,Bethlem quodmecnibusittum 
Progignimdnedtycuifdcrdmducereplebem 
Ifrdelitdrumfdcra uirtuteneceffe eft.:. 
TumiubetHerodcsPerfdfpcrtenderegycffum, 
Itmcntum^pbipuerummonfkdrc cotendwm. 
Eccc ui* mcdio fktUm pracurrere cernunt,... 
SulantcmjUmmis durds:qu<e m culmmefummo < 
Rfjh%Cr pucrilufifdtd hdbitdcuUmonftrdt. 
Gdudid mdgitd Mdgigdudentyfiduscfc ftlutdnt. 
At poftqum puerum uiderefub ubere mdtris, , 
Hcicftiprono texeruntcorporcterram, 
SubmifiitkfimutmoxmyfHcd munerdpromunt: •. 
to^$n9mynh 
S T O I U L I B . U 4ft 
Doifdftrunt totdm mox horriddfomnU noftem 
SoUicitdntfeuwncfc wbcntuitdre tymnnum. • 
Bcniq; diuerfisHerodiscdfflBusduUm 
Diffugiunt,pdtrUmq,' Mdgirediere Utentes. 
Ipfumetidmpuerwmmonitiseccleftibusdftus^ 
Acgyptum cum mdtrefimuUrdnjfortdtlofeph. 
AtferusHcrodcsfibimetfuccederecrcdit, 
Qucm cdUens dftfiS quafjjfet curd Mdgorwm: 
Qtjprwm pr&cdutodifceffufotticitdtm, 
Crudeli tmxit B ethlcmkd compitd cadc, 
lnfimtcsmdnddns,tcneroqifub ubere plebem 
innocudmj/nfinubm rigiddfuccumbcrcferro, -
Htf c etidm c^dcs olim prdfcriptd mdnebdt. 
Nrfw pius hdncudtesjiuino mmmcdoftus, 
Comptordt,mifcro fobolis pro funerc mdtres 
Hbnendisgrduitercoelumpulfdrequerelis. 
Afl ubifopitus fiiror efr,crfeud tyrdnni 
Infhntumhorribilifiritdsfdtidtdcruore, 
"Extmxiffc putdt cunftos,quos unus & dlter 
Annus lcthiferimifcrcfupprefferdt auL 
Mirdndis rurfum,deumftus membrdfopore • 
Iofeph>urgetur monith,Mdridm,puerum^ 
Aegypto ddpdtridmueftdre:ubii^dZ4rdfeUx: 
Otm prtdiftwm pueradediidddere homen. 
Dixit er dtterius quonddm prienunddudtis 
Vox vnftinftdDco:Vcniet,ucnictmeaproles 
Aegypto ex dttfycrrislumenfefdlMp 
Crefccbdt rdpidisdnnorumgrcftibus mfkns9 
Vrdcummduwmfdpienttipreuenicbdt, 
Grdtidfe m uultu er uerbk uenerdndd micdbdtl:. 
Atidmbiffcnos fuicomprcndcrdtdnnos, -
Cwrt Vdfchx ritumferutndo ex more pdrentcs,, 
Ad temp liim Utispucrumpcrduccrcfiftis, 





lUum pec uicos,urbkcfcperdbditd teftd, 
Verty uwftrdtdt,pernotos,pcr$propmques • 
Q£<erebdtgcnitrix:fedlux ubitertk uenit, 
Ad temptum propere remedt^Udtumfycoron*: 
Inuenit'mfcrtum,kgi^fyohfcurdfcnili 
Trdftdntem coztu, uix ddmirdtio digtta 
Dc pueriuerbisfenibmftiit dtpidmdter. 
N<ttc9dit,mij[mUcryMtc<p^ . 
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knxti cmgtnitortgtmmquA cduffd parc ntmt 
Secernitgrcffu3tcmpli<fcmfedcrctcnUt* 
lUc dutem:Quid mc t<mtkm,quid qud-ritisimquit. 
An nondumfentisgcmtrixiqudd iurc pdternis 
Ac&busatfy domo natwm mhabiUrc neceffe rifr 
Kecdito-greffmfocidt^pdtrkmqtrcuifit. 
Necgcnitrix Unti pcrfcnfit pondera uerbi, 
Ordme cuntta umcn cordis fccreu rcfcrudt. 
At pucr obfcquijs apte prtdukihm dmbos 
Adproprimfempcr cogcns mttehat dmorem. 
interca ucterisfcriptiperdcbiu currens 
OmniAfcclorumferrcsprQmiffdtrdbebdt, 
ZdcharUfoboles^defertisudUibuSfOmnes 
Ad deponenddf muculds cUmorc uocdbat, 
flummisut Uquidi cdpcrcnt mmndu Uuacra, 
Quts dnmtcfrccics dbluU forde nitcrct. 
ifdiMutfescecmitquodnumiriciuffus: 
Vox kte refout defertis UdUibus,dmplds 
Sterniteidmftrdtds,omnisfit retta uidrum 
$emiu,qu<e Bommidigrie. mfbgjidgefkt: 
Subfidcnt CGUesjutUis-complcbitur omnis: 
Corrigct dnfrdttus cdUis bona linea rctti, 
Corporcisty oculkltmen trdttdrc ferenum 
Omnibus mdulgetgcnitor,Dom'mmq;fdlutis. 
Ergo dderdntpopuli,pd$im'(fe hmc mde ruentts 
ComptcbdntripMyduidicfc Uudcra pctcbm. 
TcxtacamclorumfuerantueUmmdfctis, 
Etzowpctiismdiumcinxcrcprophctctm, 
Aruis quifoUtus ruralibus cffe locufhs, 
Et tenucmuittmfilutftrkmmdcrc mcUa. 
Ir$ ubi tot populos diuerfisfedihus ortos, 
bruere ddfiuuitm cernit,fic mcrcpdt orei 
Viperaegzntisfobolcs,quis debit&uobis 
SupplickjtrgcntcsfyiMeuddcrcmonjhdt* 
Sedficiteo mifcrifi-uttum (fi pjotnitet) aptum, 
^ecgencrkucftritoUatfiducidmentcs. 
J&m pptis eft durafuperum rcxcotc credrc 
Vrogeniem,qudndo fobolcsfua dcgencr crrat. 




Ablucre inJHtuvuenictfcdjvrtior altcr, 
Cuius umcUpcdwm nonfumcontmgere dignus. 
Abket iUc bommesfdnftoff>itdmvnc mergens^ 
^Ummm^fglobUpurgdbitnoxkmda, 
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lUius c r manibto,rur*lis paU tenttur. i 
Et proprUipfius purgdbitur drcdfrugpm, 
Horrcaq,- implcbitfccreti copkfarris, 
Aetemm'<fc leues pdleas popuUbitur ignif. 
H^cait^properisperfiluampdfiibusi^ 
Cernit lorddtiis ucneranda lauacrd petcntcm. • 
Scd uctdt mcrcpiuns uatcs,zrtaUdf&tur: 
Tu 'ne meis manibus digncris mcrgier undis, 
Cum tM mc mclim pofiint munddre Uuacrdt 
"Dixit lodnnes,cui Ulid rcddit lefws: 
Nuncfineiria decet hoc,ficfmtta per omnid nohh 
lufHcUconfcttdndns compiebitur ordo. ' 
Htcmemordns, uitreas penctrabatflummis mk 
SurgentimamfrfhVeipriefentUcUrct. 
Scwditur auricolor cccUfeptcmplicisathrd, 
Corporedmtygcrcns ffrcciemdcfcenditdb dlta 
Spiritus deredmfimiUns cx nube columbam, 
Etfdnttofldtu corpus perfudit r E s v. 
Tunc uox miffa Bei longumper mane cucurrit, 
Ablutumcfc undis Chriftumjldtufypcrunttum 
AUoquitur.Te natc hodie pergdudid tcfkr 
ExmeprogcnitwmgUcet h*c mihigloridproUs, 
Tum petitumbrofostnontcs, GrluftrdftrdrtMy & 
Obfequiumq; iUipdtris prabcre mmiftri 
Ccrtdbdnt.rdhidimoxliuor d&monis dter 
Cvm terrortrdpitmentem,nec defuit^gro 
Tentdndi tnterea Chrifhm uerfutidfaUdx. 
QHddrdginU iUifuerant e%ord'mefolesi 
Exquo nuUa cibipottqcf; atimcnu dabantun 
ScdcontextdfimulfimiieiunkcordiSy 
Tcrrarumddregnum mentisfecretd tenebdn\ 
Tuncepulds demum monuit conquirere corpm^ 
Horrcndi mtcrcafcelerkfirfkcid tentans: 
Sitepro certogenuitDeus omnibusjnquit, 
Hw potcris fdxk fbrtifermonc iubcre 
Vfwm triticeifirmdmcj-cdpefferc pdnis, 
Chrifhs dd hcecfitur: Nilme idm tdlia terrent 
Ndm mcminifcriptumtquonkm npnfoUtencbit,. 
ViUm crcdcntisfacilisfubfhntid pdnis, •. 
Scdfermone D ci complet pid pcttora uirtus. 
Kurfus dt iUe dolosucrfutis4rtibuidpt4ns, 
Ketterc tentdtorprcfpcratznm mccnibuturhjs 
Mox mftrrepcdetn\fenfit9uisHuidd chriftum 
Culmme marmoreifuafitconfittere tcmpli. 
Tunefic aggrcditur uocisfkUcntc ueneno: 
SiDeuseftueregenitortibiiCulrnmctempU 
""• ' - • • • ' • • • ' m 
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A AerdpcrudcuumfdttuUcuUbcrecorpus*. 
Tcjhs erit Scripturd tibi,qu£fpondetdpcrte\ 
MancLxtumf^mmigcnitoris tdlcmmifirk^ 
Vt &p_/b» fiuicmt cafu defindcre corpws; 
Etjkm:dis mdnibus curcnttua membrd leudre, 
Nc Upidis ydatfummaf offmfio pUntds.. 
Bjcddidit his Chr&us diftii contrdrid diftd: 
Ide mcminiffc mdgkfcripti cceiefHs oportct, 
Nc uircs D omnifidcm dudddd tcntct. 
Rurfusin dbruptimontisconfifierccelfis 
Moxfitribundd iugisfenfitfiiUdcU Chriftum, 
OjJendens oUifJgentid regnd per orbem: 
Ccmis,ait,qu£fit tantdrum glorU rerumf 
Cunftd tibi poffum Umidm concederc regnd, 
Tdlid domntemfimc uencrdtm ddorcs. 
Tmfic mfhntem dittis rciecit i E S V S : 
Bffitge pcftiferi rabics uefdna ueneni, 
"Hxredt utfcmpernobis immobilciuffimtj. 
Vt iufius cocli D ominam dcuotut ddoret, 
Vnim czrfkmulms ucneretur nomcn in ccutm. 
Talihus cxmjfus fugit perdcuU dxmon. 
lnic ubi lodnnem cognouit cdrceris wmbris, 
B Subnurfimtytrifhcomprefiftcordddobrc, 
Fmibus crfhtuit Zabulonwm poncrcfedes, 
Vtditkmi ifitLeconcurreretordmcfedi: 
TcrrdZdbuhnjyregio ctiiTXephthdknomcn, 
Btuk trdnspctdgm longCyGdlileicfcrurd, 
Trdns&lorddnmgcntoipoputytcncbrii 
Incbifi^nugtmnUtmmfubUum^uidcbm 
Jn mortis^ &Us umbrd rcfidentibus^dhnd 
Exoriturfideircf^lendens luce uoknto* 
Ergty tnfkre ttdrcgndntismmerd Chrifius • 
l&unddtjmcrepims pr<econktdrgd fdlutis. 
Prdtteriensq; uidetgemMos petUttordfrdtres^. 
Vrtfolidum Simonem,dignum cognomm Pctri,. 
Andredmcfc fimuljinuoft uolummd tmi 
Vifcibus mfidUs diftoncre marmorw unc&s: 
Wunc,mquit%pifccs cdpitis tndrisdftbm dUysx • 
SedmejiUbedtfetfarifirtUuobis 
Proucment homlnum pnepulchrd mddgmc tucrtu. 
ItUconfcjHmfirmdto pcclorc ccrti, 
Bjetibm &bictlis,pdriterpr<£ceptdfcquuntur, 
VohfrdtYcsUcobum lodnnem^ marhm 
Infimsgregibm mdcuhfo mneftere textu 
VtuiditMmilemq-deditdelittorcuocem^ 
]& Ztkidcwn gmtQrcm m puppenlwimk 
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lUico fcftdntcs putchcrrimd wffdfalutii. 
Extn pertcrrdm GdUlcdrfdnttdfcrcbdt 
lnfinudnspopuUstc&iipr£tonk Chrifhts, . 
Dondbdtfy citdm inudUdis agrkifc medeUm. 
Bt mox crebrd procul Syrkm Umfama tenebdt^ 
MiUe fondns linguis pufentU munexd Cbrijh\ 
Denia^ certdthnUnguoristd.be percfos, 
tTiucrfisck maUs ncxos^uls longa dolorc 
AbfumpfitpopuUnsmembrorum robou ubcs9 
Monfirdbdnt Chrifto:ffciU(ed muncre cunttos 
Rcddebatpropere mirmdd ddgdudkfanos: 
Umc^ dnm<s ipfim morbifauicfcfurorcSy 





Et a\uos lordanis dirimitfhgndntefiuento. 
Hospopulos cerncnSyprtecclfa m rupc refcdit, 
AcficdifcipuUsgremiumcingcntibus wfit.. 
Eeliccs humilcs.pduper quosfyiritutdmbto: 
lUosndmcccUrcgnumfubUmereceptdt. 
Hisfimilcs mitcs3quo$ mdnfuetudo coronat^ 
Quorum dcbctur iuri pulcherrimd teUus. 
Hic modo lugentcs,folatU digndfequentur. 
VibuU iufticix qui nunc^potusb^rcquirunt^ 
lUos plend mdnetfdturandos copid menfie. 
¥cUx)quimiferidoluitdepc&§rcforte>n: 
itium nm mmmmifirrdHo Urgdmahcbih. 
TeliccSipuro ccefam qui cordc tucntur: 
VifibittsDcus ijs perfecuU cundd mdnebil. 
Vdcificos Eieusm numerumfibiprolis ddopUlr 
lccUccs nimium,quos wfeftdtio frendens 
Tropter iufUcUm premitusmox regk cocU 
Vdndeiur.Gdudcte?operumquofiufhtcncnte& 
Vrgcbit prtecepsfimUtk iniwkftuis: 
Vkrimdrum mmcsuobkferudtur m athrd, 
Hdmq;.propftet<mtmfuit mfccldtia tdlis. 
Difcite.uoshdc mterrdfalis effefdpoYem: 
Uicfipordmiffdfi iam uirtutefencfcit, 
Q\££falti abfumptos dcuetfubfhntkgufhisf 
Nf c quifqudmfiitui pofl hcecfupcreflfilit ufui^ 
M longe abicfti cunttdut ucjhgU cdccnt. 
Vos cfUs mudickruminc abfcondite)lumctu 
N4nt quis precclfis mpojkm rupibm urbem 
OcqfcdKqWtiKfowfefomwriomm 
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Vcrucmdt^crumc^ dccusfub lucefcreiu 
poiutur.cuntlisgmitoris glorU ueftri 
Uudctur,celfitkroiuts cft cuircgid ccxli. 
N<w cgo nunc prifcds lcges diffolucre ucni, 
Vertere ncc ucteres ponunt qut iuffd propbcttt. 
Ommd M\n uobis pcrmc complendd mdneiunt. 
Ycrdloquorydoneccali terrtqi nurbcfc 
WeritM ucnidt> lcgis nc littcrdfdtcm 
Autdpicis pdruigrddlis dijHnftio deerit, 
Omnid qumfidnt digcfk ex ordmefeclL 
Siquis cnimmmmdm mdnddtifoluere pdrtem 
Aufus erbypdritcr'cfr hommcsfuddcndo docebit, 
Hic mmiminomen ccelejH wfedttcncbit. . 
Atquicun&opcrkproprijmodcrmmdferudns, 
InuioUtdfimul trddet prxceptd priorum, 
Kdgnus e rit,mdgniq; jiret trdnsftdcrd nomen. 
AudBis ucteris iujfum modeummc legis: 
Umdnofi quis mdcukritfdnguinepdlmds, 
lUe reusferro pcrfoluet umdiccpccnit. 
Afl ego prtccipidmw quis confuxgcrem im 
kudedtjty odio ftdtrUferucnte moueri. 
Nrfm reus bicaquo pcendsfub iudice pcndet. 
HecminorittorumconuicidfUmmdfequetur, 
Quif&tui miferi 'uc cientfuhnomme frdtrem. 
tin offtrre uoles3uencrdns dlurid donis, 
Et tud tuwUcitt mcntispcnetrdlid tdnget, 
Quod tibifit cumfrdtredomifufceptdfimultds: 
lAunerd cundd ddytis iUis ddmoU rclmque, 
Etprimddpdccmpropcrdnstrdnffurrepctcddm: 
Trdterno dcmhm idmtoncilidtm dmori, 
OfftrgrdtdDco trdnquiUo pettoredond. 
E& tibi pwtcrcd uirtus contrdrid femper, 
Corpomb^c.cdp.ccyiturcmmorc, 
Vumrdpid<etccumgrdditurpercompitduit{C, 
Accufdbit cnim poUuti corpom ufus, 
Et tefublimifktuetfub iudice uhttum. 
&dmndtumrdpientddumculdpeudminiftrif 
KecpriM e tencbrisfohteriscdrceris.dtri, 
Vltimd qmm mmimiredddturportiommmi. 
Hdud igtiotd reor uobisfkt£dutio:legis, 
Corpusadultcrio pxohibcnsifed-wnaned iuffit 
Occultd mterneftenent moUitmdmcntis. 
Nfc mmus optdti qumfifii pcemClucncU cft. 
Siteftrte oculi dextriUqueduerit error, 
AuiloremmifeneproperdnsxonueUito Ubis, 
Et idcukreproculndm membrum perdcrepr<e]kt 
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Bxigmm, fldmmis quhi tolum dedcre corpus, A 
Verpctuisq;mimdmpdritcr. conuoluc re pccnis. 
Etfi dcxtrd mdnus mentcm per deuU ducit* 
Erroris cdufdm prafkt dcciderefcrro, 
•Qt^m totumatemis corpus concederefUmmk 
.Vrtcipiunt ueteresfiquis connubid rumpitt 
Scribcredifiidium furisftrdlU uerbd. 
:SoU uirircftc difcedet ddulterd teclis, 
Ajl dlumitnednt.ndm cdjH iurd pudoris 
Auilore dmittet mulier defcrtd mdrito. 
Antiqute leges probibentperiurid Imguis, 
Sed noftris ceddt iurdndi duddcid iufivs. 
Nccfas efthommi cceltvm iurdre per dltum, 
Qybdfcdcs Dommimec que ucftigU gefht 
Terrd T>eiiSolym<e'uc urbis ucncrdbile nomcn, 
QubdrcgismdgnipdtrUeftJurdbiturunqudm. 
Nec cdput inprqprium cuiqumiurdreliccbit: 
Hdmqspotefatem mhtiminon effe cdpitti 
Ccrnitis,dtbum'uc dut nigrwm mutdre colorcm, 
E# cfifufjicidt.quod non cft,dicite non eft. 
QyodfupcrcftiftitJotumftiUcitertegro 
Suggcrit obreptdns dnimo uis tetrd ueneni. 
Peruulgdtddiulegispr<eceptdtenetis: -j. 
T^dcntemfcmperfiinilpsumdittdfcqudtur, 
Scd trdnquittdmdlummeliuspdticntU umcct. 
Acfiquispdrtcmjtdlmdpercijfferitvris, 
lAox diidwuultmpdrtem prdberc memento. 
Auftrdt duttunicdmfi quis.ui iudicis infkns, 
Cedelibcns,pdriter<fc ferdt tud pdllidfecum. 
. Si te firte aliquis pAJjus per mittc iubebit 
Ire uidm,grduisdt<k onerUperfcrre^Uborem, 
M.oxpergesydliudc^ ui£ comitdbere duplum. 
Si quvs egens pofcet, uelfe.fimuUbit egentcm, 
"Bxdnimo miferdnsUrgir.c;dUtmutudfi quis 
Ordbitytribuc^mitem nefubtrdhc uultum. 
Nf c tibifitpkcitumfolisfuccurrcre amicif, 
. Autccecisodijs.inimicosduccredignQS. 
Quin cgo prtcipu, fempcr bUndotffeperomm 
Obfequiojrccibusfy Deum mottireJbcnignis 
Vrouitdipforum^quiuoscxcMeregdudcntt 
Aduerfiscfctruces dniniis odijsqfequuntur: 
NdmgemtorntijfammmumdlumfadfoUs, 
Communesq; deditpluuidsiuftisq,' mdUsc^. 
Quodfi coniurittos tdntum uenerdmur dmicos, 
Quis locushic iuft£ poterit mercedis hdberii 
Seruitdmiciti* tdntumgem deditt lucris: 
Scduoi 
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k Seduosperfiftoftmileseftotepdrenth 
Sicubi iu&tk pa ndetur iuftdficultas, 
Veuitate oculos hominuminam nuUd mdnebit 
Mtrces in ccelo,qu£fcftum talefequdtur. 
' AppUttdet tantum fterilis lauddtio uulgi. 
Sed qttod dextraficitficias nefcirefiniftram, 
Cum uenietjuftis meritis tum digna rependet 
Occultifolutfcrutdtorprtmti cordis. 
Suntquospr<etumidce tollit iaftdtio mentis, 
Ztprecibus proprijs gdudent afiidere turbas, 
Multifiuis^ ditm uerbk ducendo fitigdnt: 
Htf uotis pomptftuftut fucceiit mdnis. 
Scdfecreta domus precibus penetralid caftis 
Chuddnturjductscfc Deu uenerabere uerbis: 
Scitpdter ipfe,tui qit£ fit trepiddtio cordis. 
Ni7 abfente Deo loquimur,nil dbditd claufum 
Teftortsantra tegut:pr<efensDeut omnidcernit. 
Uis igitur uotum pkcedt conctudere uerbiv. 
Sidcreo genitor refidens,m uertice cceli, 
Hominis oramus ueuerdtiofitnftificetur 
]n nobis pdter dlte tui: tranquiUdcfc mundo 
Aduemdt,regni% tui,luxdmpldpatefcdt. r 
Sic,ccelo ut,temsfidt tud clara uoluntas, ' 
B vitdlisq; hodiefinftifubftantiapdnis 
Vrouenidtnobisjua mcxldrgitiofoludt 
innumerd mdulgens errorU debitd prdui, 
£f nos hdud aliter concedercfccnord noftris: 
Tetrifeud procul tentdtio demoriKabfit, 
Deq- malis tud nos m lucem dexterd toUdt. 
Tun c etenim genitor populis deliftd remittet, 
Si ueftrd dlterniuobispeccdtd uelitis 
Cedere^ncc durum crratktoteriierepeftus. 
Sunt etidmpergrata Deo ieiunid pUbis, 
Sedpropriam mdtifaciemfoedare tabordnt, 
Qwo uanam captent hominum ieiuniafkmam* 
T« uero eygrato crinem nitefiftus oliuo, 
Letdntempurtidefintibusdblueuultum, 
Vtfolus genitor deuotipeftoris aptum 
Seruitiumcerncnsjdudem merittmc^ rependat. 
Vanum cftdefvfiislerratkuigilare taleritis^ 
ifljc erugo tr tinex domindntureddces, 
Cunftaq; diripiuntfuresegefta latebris. 
Condite ihefaurofuobis inucrticecceli, 
Non emgo iUoSytmeme,m horridafurulii 
Va&iodiripietyUobmMconditdresefty 
lUiccorUetidmfimiliditionctenentur* . 
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Corpor is efl lumentfuo 'pubticd lumirid&rttis: 
Sedfi purd acies oculifimplexcf; nitebit, 
Clare totius fclendeburit corporis artus. 
Sin uerb nequdmfuerit,prauumq; uidebit, 
Obfcurt incumbent fuper omniamebratenebrit. 
m nigras lumenfedfi coriuertitur umbras, 
Ipfis horrorerit quantusfineluce tenebris* 
Nemo poteft dominis aqueferuire duobus, 
Vnius dut odijs ccdetyel cedetdmori, 
Necpdriter dominumferuuspdtietur utrunifc 
Udui unquam potcrit quis iiuitijsq^Deoc^ 
lnferuire fimulfed uos htc iuffia tenete, 
SoUicitetproprio ne uospro corporeueftis, 
Neuf&ciles uiftus agrd difquirite curd. (fcds? 
Non 'ne dnimamplurisficimus, quamcorporis et 
Aut dubitdt corpus quifqudmpr^ponereueftii 
Aereasfceftemus duesttwn uomcreprejjb 
Tergdfolifubiguntjdciunt nccfeminafirris, 
Autfegetumculmosvncuruafclcerecidunt: 
Vrouenit^ey tamen hisfatiaspotmc^ cibifa 
Nonne Deo mdgis e# hominum curatio cordH 
Nec dignumfuerat,ucflisfuft>endere curam 
Veftoribus noftris,numficubi talia poffunt 
Incrementafuis homines imponere membrisi 
Cernite per pvngues agros ut lilia florerit, 
Non uUi tamen ijs unquam incubuere ligoneii 
Nec Sdlomondgrduem,cumregni diuitis auli 
Afflueretjdliscontcxitgrdtidueftis. 
Quodft prdtorumfruticumq; uirentidUU 




Vos potius digne co*leftid:qu<tritereghX, 
luftitiam% Dei$ontaned cxtera curren t. 
Craftma necuobis cureturcopia rerum^ 
Quifq; diesfibhnetfatis c&pro frdudediurM* 
ludicium ueftrumfugidtdamnatiofeua, 
Rdm Dominrn ueftri iuris docipnentafequetur. 
Qu£ uoi \n terrisftatuetis,tempore capti, 
U£c eademuobkgenitorferuabit ift & thra* 
Uenfurdm tibiquam ponis,portdre necefje eb: 
Cernis iibtrentemfifiucdm m hmiriefiatris, 
HectdmetvmpropriotignumconfiflerefcntU: 
Atq$ oculumprmdlteriM purgareUborasf 
ttiripefedpropriofiUax de lumine tignum^ 
hh Detni/ 
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Demere tum minimddlterius curtbis driftdm. 
Ne cdnibusfdnftum dcdcritk,neue uclitis 
Turpiter immundis Uftdre monilidporcis. 
N<mq; iUa in cceno pedibm fubieftd Uccbunt, 
Comierfiq- cdiiesudfto uosuulnererumpenL 
Vofcentiddbitur,qu£rens inuentd tenebit, 
Vulfintiq; dditus fbribus pandetur dpertis. 
Vos homines ndtis pdnempofcentibus,omnes 
N«ro Upidem ddbitistpifcem 'ue petentibus dngue* 
Vosinqudm rigidi,quibus dlte eft infitd cordi 
T2uricies,uefirU ddbitis dond optimd ndtti: 
lndulgenshominumgenitor,bond mitU digne 
Qudmprtftdre mdgisgdudet pofcentibus aquis* 
QU£ cupitisuobis hominum benefbftd uenire, 
Hcec eddem ueftro cunftis prce&dtejkuore, 
Btec legisfnmw eft,hoc ius dixere prophete. 
Iteperdngufimiuflifupercetherdportdm: 
Qudm Utd erftdciofk uU eft,qu£ limite Uuo 
Vr<eruptum conuoluit iter cdligine mortis, 
lnnumer<eq; iUdm penetrdntperprond cdterux^ 
VitdUsudftisftipdturfemitdfdxis^ 
Celfdfy uixpducos ducetperfcruped uirtut* 
Atfiquos nimiumfkttdxiUexcfc mdorum 
TUnicies fudfitjeformi lubricd Upfu, 
krripithosjpr.onoscfc tuhitjuehtimpetuSdmniSj, 
Aut dUcerfonipes ruptis effienis hdbenis, 
Aut reftoris egens uentoft per cequordpuppis: 
Obferudte iUos,filfo qui nomine uobis. 
InfididsfhciuntidppeUdnturckprophetcc. 
Hos ouiumft>eciesue8it,fedfeud lupomm. 
Peftordfrdudetegut,Ucerdntcfe incdutd trdhcntes 
Agmind credentum,fceumquos decipit error.-
Vruftibuj eproprijs npfcuntur tdlid monftrd,. 
Quemq; petdtfinem fiUdx doftrind, uidendiicfk 
Naw nefyde trib.nlisficusdefentibus uuds. 
Vrouenijfeunqudmrurispertcrgd notdftis,. 
Vtcfcdrbor proprio.ueftiturgerminepomi, 
Sic dolus illorumfiuftumonftrdntepdtefcit. 
Honego pdlpdntum uerbis et honore moucbor^ 
Jfce me quod DominumperbUndd dduUtio dicit% 
Prtmid cceleftis cdpietfeontdnedfedis.-. 
oUifed merito gdudebunt inunere rcgni,. 
Quificiuntnoftrigenitoris iufia uotentes.. 
A/lucnirtmQxfummddies,qugiursfeuero
 t 
Fr*mUiuftiti£ tribuet,fceleriq; gehenndm.,. 
^mmtimltqruwclmtbitHlidfielM; 
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Non ne tuo quonddm nobis fub nomine uirtus L 
Bxtitit, er nofbris pdrebdnt omnid iufiis? 
Sxpc etianojkd eft uox dnnumeratd prophetis 
Seruiuittytuonobisfubnominedxmon. 
Tunciurabo iUis,qubd tdlis cognitdnunqudm 
Vitd mihi cft hominum,geftis qutfordet iniquit, 
Quif% meis monitis duresq> wfiiftd diubit^ 
Hunc ceqmbo uiro,folidisfunddmindfdxis 
Vonenti,hbrdtdfuper qu<e mctnU furgent. 
\Ud domus pluuijs uentisq; iU^fd mdnebitr 
Torren-tumq; mindsfirmdto roboreuincet: 
Harent immote quonUmfunddmind pett<tK 
Qui itero duditu tantum med iufid tenebit, 
L>iuerfisq;proculfkftis per lubricd perget:-
HdncfimilemficUm,uolucriquifulcit<tren4 
Funddmentd domw.cuimoxutfiamind uenti 
Et pluuU effufis cozpere incumbere riuisy 
Omnisfubuerfo procumbitpondere moles, 
Infcquiturq; gxduisteilorumftrdge ruind. 
Tdlid dicentem mdgndadmirdtio plebis 
lmmenfum ftupuit,quonUm trdnfenderet ilte' 
Doftrindm ueterum,Chrifto concefidpotefkt, 
DeniajlinquentemcelfijkftigUmontis 
Stipdbdtgdudens populorum turbd fequcntim* j I 
Eccefcd horrendd confixus uifcerd tdbe, 
Quem toto obfefjumfceddrdtcorpore lepn¥ 
Vrocubuit uenerdns iuuenis,Chritfamq; prccMt 
Vt cdredt tdndem Unguoris ponderc tdnti, 
SufficUt. uoluifie tuum.tum dexterd Chrifli.. 
Attdftufolopurgduit luridd membra, 
Incolumicfc dehinc cceUretgdudidiufiit, 
"Etlegipdrensojfcrrctmunerdtcmplo. 
indcrecedentifupplexfeprotinutojjirt 
Ccnturio^prccibusproieftm tdlibus out 
lmpubispuericrucUturft>iritus*ger, 
Cuius cmftd repens membrorum munid Unpfft^ 
Difioluit,uitdmcfc tenet Um pcenafuperftes., 
Sediufiumiferereprecor.ndmtecldfubirt 
Crimind noftrd uetdnt uitce lucis^ pdrcntem^ 
Nunc ucrbofdtis e&iubeds remedrefalutem.* 
Subicttos mihifepe uiros^ficnoftrdpotes^di 
Officijs uerbo utfiis pdrere coegit. 
Eixerdf.iUe uiri motusprecibusq^fideq^, 
TdlU conuerfuspopulo ddt diftdfequentk • 
Hdud unqum talem meminimegentis duitce > 
Inuenifiefiicmffd ums difcite $ftjs9 ^  
QBki 
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A ^tmmultosbotnines/iuerfispdrtibiuorbis • 
fropenitos.cccli regnumfublime uocabit, 
CumpAtribws nojlrti uitdlidccumbere menfti 
Trogtnics quorum c£cis demerfa tenebrist 
Vcntibuthorrendu ftridens ,fietuq;frequentdns7 
Verpetuti pceium crucUtibus dfta fubibit. 
Ae tibikmjuuenis menfs uirtutefiddis, 
ytcrcJis,ucnictfru8u* cum lucefalutis; 
Dixerdti@'-difto citius cum uoce loquentvs 
fiipuerum celeris tranjcurrunt munera uerbu 
Wgrefiusq; domum miles properante recurfu, 
. fmenifieDeiUtdturdondmedcntis. 
Aedes mde Petri fanftM pcnctrabat lefus, 
•CuMdnbeUfocW d>ftu,fcbriq; Ucebdt» 
Vt% illi dextrdm tetigitfaluator lcfus, 
Uni wnificrium prxbehtfocmina menfis. 
LI BER. S E C V N D V S . 
T Am§,- diesprono decedens lumine,pontum 




£ CertitimpopulicacdUm noftefirebant. 
t SeduerbumChriftijdntoUnguoreremoto, 
" •Omnibtti indulgens,prcebebat munera pdtris. 
Zccefedexortus mdior cum luce tumulw 
Qritintispopuli,cum turbis anxiut itte, 
In mire ueliuohm celfxm deducere iufiit 
Difcipuhs puppim: precibut tum fcnbaprofufis, 
Uauigio fanfti pariter pofcebat abire, 
OUi Qhriftus ait: Quo tu mefcriba fequerist 
Vulpibui infaltu rupes excifa Utebram 
Vr<ebety cyaereis auibws ddt filud quietem: 
tiji hominifndto nuUtsfuccedere teftvs 
E/i licitum,gentisficjuntmolimina ucflrt. 
,: Tunc e difcipulis unusfic ore rogabati 
Vltitiiddefunfto debentur munerapatri» 
Hmc fcacium tribuat tud nobis fanfta uokntdt, 
Vt liceat miferigenitoris conderecorpus. •" 
Cbrittm ad hxcdtinrrpotius comitaberenoflrum, 
Etfmdefimftis defunftos condere terrd, 
Confcendunt nauem^uentoc^ inflatdtumcfcunt 
VeUfuofiuttuq; uoUt stridentc carind. 
Voftcjumdltum temiit puppis, confurgere in iras 
VontWfjimmenfn hinc indc tumefcere uentis 
*C#]?it>Wd.bru£tos.4<{ codutn tQtteremontes. 
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Bt nuncmokfiritpuppim,riunc ftirbirieiprortitit, 
lttifosq; fupef Uterm tabulata receptant 
Fluftmjifieftcc^ aperitur terraprofundcK 
Interea in puppifomnum cdrpebat lefus, 
ittum difcipuh pariter nauttecgpauentes 
EuigiUrerogant,pontiq; pcriculaTnonftrihh 
itte dthinciquamparua jubeiifiducid uobisi 
Infidos dnimos timorurguit.inde procettis 
lmperatyetplaciddm Hernitfuper aquord pdceml • 
itti interfefe timidis mirdcuU mifcent 
Cottoqufaqut tdnta ittipermifjapoteildf, 
Qitoduefitimperium^cuificfretd concita uentil, 
Ereft£^ minisfubmittdntcotta procettt? 
Um Gerafenorum fleteratfub iittore puppis^ 
Eccefed egreflbiuuenisQnirabiU diftu) 
Occurrit,miferdm cui mcntcmfriritus ater 
Horrendd implebdt Ucerans uirtutefuroris. 
ittigratd domusjetris hdbiUrefepulcris: 
Hccpotcrdtrabidum quifquamretinerefurorenh 
Ferrea quinetUm rumpebdtuincuU membris, 
Scindebdtcfc grdues ut lined fiU cdtenih 
"Et Um compedibm leuis injultdre foluto 
Lttdui erdtyfaxisq; ferum concidere peftusi 
Iscfc ubipergentem Chriftumper littora uidit^ 
Qum cUmore ruitjonget^ accurrit adorans: 
RegnantisfemperDomini certifiima proles^ 
O rdmuSjfolita nenos regionis dborii 
Excutias, longc tormentisexcrucUtos: 
Nm nomen legio efl nobisjnultosffe fub unb 
Nomine confocUtfldtusuisfola nocendL 
Cemisutimmundifu,bigunth£cpafcudporci% 
Hii faltem liceatrabiemfatiare repulfitity 
"Per pdtris altithroninomenfubUmerogamui. 
imperatijs hominis mentemdimittere Cbris^us^ 
VorcorumcfcfinitgregibasfinirefuroreS. 
larnq; hominis fbpidum difcuffo daimonepeftiif^ 
Infrcmafua: uenerdtur dondfalutis, 
Bt Um pra-cipitesfcopulotum mdrgitteporci 
in mdre deiefti3properdntdij]jerdereuitdt: 
At uero efecculis mirdcuU tinU pduentes, 
Diffugiunt,urbiscfc ruuntddteftdfubulci^ 
Ef fhmdm frargunt, populoscfc dd littou cogUnh. 
infanum iuuenum poftquam refipiffe uidehnt^ 
Qredere cerneniumpopulorum turba coafta e&t 
OrdbdntpdRiditegionem linqueret ifam. 
Inieiomumte^eddt temrumluimn \efitf9: 
hh 2 Zccfi 
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%cctmertcntiiwtw torpcntid mcmbra, 
Qjficium quorum morbus dijjbluerat dcer9> 
Antcpedcs ponunt tepido recubantUletto. 
Qxtm miferdns dnimo,uerhis compellat lefm: 
Adfi.t certd tu<e iuuenis conflantU menti, 
NrfW tibipr£teritm uiU doiubitur error. 
Bocdiclumfcribx mcntkper opertd mdlignt 
Carpebdnt,qu6d ucrbd Dei uirtute firenda 
Pjrotulerdt Ckriflut,fedpettord taXia cernis, 
$oc,inquit,uerbumfcribarum ditta rctraftanL 
Quod qudiito leuiwfiteritdixifje,fequentis 
Etditti zrfatti pdriter uirtute probdbo, 
ytmihi conceffumpeccatd remittere cerndnt: 
Quapropter iuuenisfomdto corporis ufu 
Surgeuigensftrdtumfy tuumfub teftd reportd. 
Surrexitjeftum^ humeris iam firtibos dptdt, 
Vermediumc^ uigenspopulimirdntis dbibdt. 
Tunc timor er h udes Domini per peftord plebis 
QmceUbrdt<t,(imulmirdculd Utd frecjuentdnt* 
Vrogrediens tunc mde ad uettigdlU}uidit 
Confcjfu m medioMatth£um,protinus itti 
Uifcipulis htrereiubetinihilitte recufitns9 
lmperio Chriftipdret,gdudcta^ fcquutus.. 
Inde iter 'mgrediens,fimilifermoneVhilippum. 
"Hortdtur^oinitemc^ fui/s ddfciuit dmicis,. 
JUeubicognouit.Chriftiuiresq^uidmq;,. 
Ttum prmhmjufto concurrit Natbdndeli:; 
Eu noftris^nquit^conceffum est uiferefeclis, 
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Cbriftus ad bfcf&cilisfudfit tibi credere uirtw 
Arbored quod te uidi recubdrefub umbra: 
Sed maiora dehinc rerum mirdcuU reQant. 
Cernctis pariter totumfefcindere ccelum, 
Atq; Dt i celeres tcthram penetrarcminiftros 
indehominii natoeUrumdefcrre coronam, 
lntered thalmis connubia jifta parabant 
In regione Chanatitubimitk mater kfu 
Cum mto pdriter conuiuia concelebrabat. 
Vinafed intered conttiuis deficiebant. 
Tuncmdter Cbrittum per tdlia difta preatur: 
Cernis LetitU iam deftcificliquoremt 
Adfint nate bonis ex te ddtd munerd menfist 
Olli refeondit terurum gloria Cbriftus: 
'Eeftindsgenitrix; nondummc tdlUcogit 




VdfcuUi,qucc ternis dpcrirent ortmetretis, 
ll£ciubet efohtkgremio complcremitMros.' 
Vr<eceptispdrentiuuenes,MdM(fccorondm,y 
Completis Vdpidum Ubij$,tumftumdper OYM 
Commixtd4undis,durdS4dfummduolutat:. 
Hinc iubetutfummo ttdddntguftdnddmdgi&ro.. 
itte ubipercepitucnerdndi donafaporis, 
Neftius in uinigratum tr.dnfiffe liquorem, 
Ege&*j nuperpuris dcfbntibusundds,. 
Qucmuocesuetei:um,etfdnfticecinereprophct£ti Incrcpdtigndrumfronfumquodpulcbr*reftr^ 
Huncgenuit ueniens Ddyidisorigine. uirgo, 
^aXdrdcuifilixpdtridc^etnomcnlefus.. 
ltUrejirt,%efluitqu.icqMmfij$dw 
Qttod digrium tantis unqudm.uirtutibus effett, 
Inde.Pbilippm dit,cernes,dubitdr.e quiefce, 
V?ogrediens% uifcmm.oculisfyeftdrc licebit., 
Wum ubi tendcntcm lo.nge.refrexit lefws, 
^iruenith\ciuftm,cuipeftor'd ncfciafidfi, 
%Xtuiem.purdmferudns,fmcfraudemalignct.. 









Kis fignis digne.credentumdifcipu lorum > 
Ferpetudm &dbilifirmduitrobore.mentcm. 
lndeubi\ud<eisdderantfolennUPdfch£t. 
Ad Solymos direxit iterjemplociifubibdt^ 
Kepperithtc populumuenalid mdH locdntm, 
Pars uendeb'atoucs,p<trs corpora magnd iuuecutit,, 
Pars inhians nummis, menfasonerduerdt £re. 
Refobusbic.Chriftus conncttitMrberdflagri, 
EttaUspopuldsftn&<iperturbdt.db£dey 
Et menfdsjtertens,£ris profunditjceruot,, 
Btfup:er,increpiUtfs:procul btc.ditjtrteprofini, 
Vtmms. hicgenitor,nonfor4idalucrd cohntur. 
Tuncpofcens:fi~gnum^plebes\udtcL frcmcbdt,, 
Quofidensdmmos m taliafhtta leuaret, \ 
Venturd obfcuris tunc Cbriflus tdlia mifcet: -
SfiImtep6ttutis.mmbusmerAbileitmptumi 
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Ae i:oc}egoreftittwn,chn tertu lumindfolis 
Incipientrutilm terris infundere lucem. 
lUi mterfcfe tru clan ics murmure c£co: 
Hoc9-iiunt,uixfex er quadragintd per tuinos 
Conjlrudum ueteris regni m olimine templum: 
Tupoteris netriumfyacio rcnouare dierum? 
Hocuerbum quondam poft tempord debitd,digni 
Cognouere mri,proprio de corpore Chriftum 
Delubrum dixijje Deiifcd fignauidentes, 
Tum multi cepere fidem,ftin3umq} fequutL 
Nodefub obfcura^celfofublatUi honore9 
Vrimorum procerum ludai nomink unus 
Venit,zr dd Chriftumfubmif]a]uoce profatur: 
UaudduhiumeftquodldrgdDeite fdncla uolutds 
Tiuntdms lucem concc$itfurgert rebus. 
Kcc quifqudm tantis tnbmt miracuU ftgnis^ 
Hi comitaU Dci iubedtfjjlendefcereuirtus. 
Cbriftut d i htcicoMs iufti ft culmind quaris, 
TZuUiKdd excelfum,poterit confcendere rcgnum, 
Bjcddita nipenctret nafcendi exordu rurfus, 
htfy nouam capUt. diuino munere uitam. 
lUtdutemtdntisftupefkfiuscorda loquelis: 
Hoc, mquit^noftrdcnoneftcompricndere mentis.. 
j QmspoteritcozpUreuocarcexordUuitt* 
An rurfusfenior matrk correpct in dtuum, 
Vtnouusinlucem uenidt,uitamq; refumati' 
lUefubh^c.Uquidopquisdefonte renatws, 
EtfUtufdnfto,rudibu6 confiftere mcmbris 
Cotptrit,<etbcredm liber confcendet in auldm. 
Terrenumcorpusterreno corporenatum efh 
Spiritus haud aliter fmHem generdtftbi fldtum. 
Spiritus Uc Dewt eft,cuipdrtnt omnia mundu 
Vic,uhiuultquocunq^uoUt,uocem^ ptr durks. 
Jd8at:fed nefcis qu<c ftnt exoxdid uocis, 
QgdtncfcpetcnteM currentid fldmind pdrttm* 
QgifyigituriuftercpctitprimordUuitdi, 
imcJimJlmfdnfiifUtws,rcuigefcere certum eft.. 
JU IwLeu* dd h'£c:nibil horum ctrntrt pofjiim. 
TdlU tum CbriftUsiSolymorummdgne.mdgifkr,, 
ifrdeVurumfublimisglorUgentis,. 
TuneetUm mtntem uit* ielumine rdpUm 
Demergkprtcepsfuruismiferande tenebris, 
Htcpotes obtHfocompreendere tdlU fenfui 
Zccefidesnutta eftjdntum temflrUdixi: 
Qyid (icacleftis uires confcenderefemo 
Gptpcrt&fuperdj rerum comprendere.firmuf? 
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Qs; j ueflrum duram poterit mihipdderemeiemi 
Kccipitt ergo nouis qu<efitfententU rebits. 
SidenumnuUmpoteritconfccndere cccfum,, 
Ni folus ccelimiffut quiuinit ab auUv 
ldem hominis n*tus,ccdi qui in fede merdtur. • 
Vtferpens olim uaft<e. regionis m oris 
MofeismanibMfummofubhtMhonoreeft:- • 
Sic hominis natum tcUi infubiime neceffe efi, 
Vt quicuntfe fidem mentis penetralibus altis 
]Uiusddnumenftatuit,fub turbinefecli,' 
Vroculcct pedibm letbum3er trdnsfiderd furgens; 
Sublimis caput donum inuiolabile uit£: 
Ndnq; Deus mundum tantodilexitamorc;. 
Eius ut in terras defcenderet micdproles, 
Credentes domino uit<e iunclurdpercnni. 
Nrc Deus hunc ndtum difquirereiure feuero,, 
ludicio ue truci terus expendere mifit: 
Mitiafedpopulis ueniant utmunerd uite. 
Nanq; ubi cerufides fuerit compkxdfalutem, 
UonerituUdiUicancepi agitatio iuris. 
Afi ubidond proculfarint cxclufd medeU, 
lamproprUipforummentem damnatio torquet:: 
Vnica ndm dominifuit ijs incognitfproles,, 
Aduentumlucis miferifiigerefupern<ey. 
"Et mdgis dmplexictecAStenucre Utebrds. 
Sic quicunq; malkmentem mdcuUueritaflis,, 
kd tenebras pauidUirefugit,ne lumine chro • 
SordidapoUutxpdttdnUqnUgUmentis:: 
AtquicunqtpitctcnuitueftigUuitce;. 
Kd mediumproperdtjucemq; nitcfccregdudct,, . 
Splendeat ut cUris uirtutisglorUficliSi 
mde.GaliUam repetit faluatorlefui: 
Vr<eteriensfed foirti uenitSdmmtidi Sichem,, 
\UicfundMcrat,IdcobdenominepoUens,, ' , 
Ztputcus gelido demerfus m abdita fbnte; 
Sederdt hic rapido Serudtordnhelus in ceftu,, 
Difcipuli^ efcdi mercantes mocnibut urba. 
Vdftim difperft,folum liquert magiftrum;. 
Mocnibus egrediens Sdmaritisfcemind ucnit,, 
muriiurd cauisputeipenetralibus undas.. 
oUiChriftui ditjaticis ddfocmtnd potwn;. 
ReftondensmuUerMtrummihiprMipisjncikit^, 
VttibiluddeomulierSimdriticdpotum'. 
( Diftcrnens ueteru Samatitum iuffi) miniftrtttu. 
Tum SaluatorditDominift munerd nofies,. 
Et quis tcfiiicnsputcdlUpocuUpofcat, 
*'
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Tupotius peleresuiudm tibi trdieret unidm. 
lUdfubhxciputeUS gremium finudtur m j\tum, 
yrauseftnuUus0necfunttibiumculdfunisit 
Vndeigiturpoteri/svnldm mihitrddere uiudm? 
JXumtumdior ervs noftri uirtutepdrentist 
Hocetinimldcob puteo cum prole bibebdty 
Htproprioshucpcpegreges adpoculd duxit. 
O/fr refrondit mundiregntto r lefus, 
Ex ifta plene' nuUusfxtUbiturunid, 
IZimrurfusfitietifcd noftridond Uquoris, 
Rrdorcm excludent£ternd infccUbibetidi. 
Dulcii prouen ient noftri cuipoculaf6ntis% 
lArgior mdefluet uitdlis grdtid fluttus. 
Sed defiderium noftrefite cdpit undar, 
Excltus uenidt tecum mox urbe maritus. 
•Coniugiofefcmulierncgdteffercuinftdm. 
Tuncficprofequitur mcntisperfteclor lefus: 
^ozmind^ueridicisloqueris de coniugeuerbis> 
Hatntucennubijsnexd eskm qitincfc uirorum-, 
Kunc dliendfuper thdkmorum umculd toUit. 
Tummulierfdnftum te certum efteffe prophetdtn* 
Se3 noftri ijiim uenerandum montis m drce 
&r<eccptum nobti quonddmliquerepdrentes: 
At uos m Solymis ordndum iHcitis oris. 
TdU<t dicetttijnox U IU reddit lefus: 
E» dderit temput,montis cum uerticeuefiri 
•Omnibus er Solymis abcrituenerdtio longL 
Sed nuntcertd falu*Iud<eis furgit ab oris, 
Et mnx inftdntis curfus idm tempork urget, 
Cicm ucrifdnftum genitortm^errore remoto^ 
Cultores;iuftis drmdti legibus^orertt. 
Spintus ijs depkndjUtserittCrpdter dlttfs 
Tdlidconquiritcultorum pedordterris. 
lUddebinafcimusquod Chriftus nuncius orbi 
Aduentu proprio uitdlidfccuU pdndet. 
Et tuncpeccdntumUrgusmiferdtorlefut, 
Se lumenterrisCbrifkmueniffefitctur. 
Et Um difcipuUreducesJiupueremdgiftrutrt, 
QnMfccreld pijs potcrcturfocmind uerbi/s. 
Atproperdns urnammuUerfonteprope liquit; 
Etpopulum totis eduxit mcenibus urhs: 
. Omnidndmmemordtfibimetfermoneprophettei 
Gefferdt ipfdprius qutcunq*yex ordinediftd. 
Tumpropere Chriftumfkfe petiere cdteru*. 
Difcipulimtcred rogitdntutfumeret efcxs: 
iRcfdtiifiHpulcrormfupertffeciborum 
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Refroridit.fed tummirdntum difcipulorum J^ 
Interfe occultis cufrebxt fermo ivquelis: 
Eorte ahquis prior hic cpuUs dsdit an te mdgtftYO> 
Uoftrds utmerito fatUtusrefaiut efctf. 
lUefei intem* cernens molimhid ntetitis: 
Hje mihi funt epuU^pcfiasfitubitur i.ftu f, 
SifkcUm mdgni genitoris iuffd per orbem. 
Quituor hinc menfes het<e ad primordU mefiis^ 
Erugifiree cefidti certefuperefpputatis: 
Erigite ergo oculos^albcntes cernitt cdmposy 
Cunttdcfc waturdm idm rurd expofcere mefjtm* 
Hunc quicunq-metet^pulcrimercede Uborism 
Viulicfc debmcgdudebitfruge redunddttf, 
Btfdtor dccipietmefjorumgduiU l<etu*. 
Hoscgo nuncmiligrauidamfucciiere mejfim* 
Qux notieftuejlrofulcis mfertd Ubore* 
Vos dlien* bonte ditabunt munerdfrugis* 
TaUbus dUoquijscomitum dum peclorx compUtf 









Ardore extremis uiu torrebat m o m ) 
Comperitut chriftum certo remeajje recmfk* 
Aduoidt,crprecibusfoboUsproforteprofifk 
Grtbdtj celeris depofcens dondfdlutis9 
JXepius dd lethum ndtus traheretur dcerbum. 
Chnftus ddheec: fignis nififuddeat omnia wrtm* 
Uon erit uUafidesifed perge, erfofpite uiu 
Aedib us m ueftris dulcem compUdcre natum. 
His ucrbis,fruflumJnox percepturdfalutis 
Vulchrdfides,dnimum LeUntimpeftorefirmdt* 
latnqiTter mgreffo properdatibusobui<tfertm 





Eorte dies epulismultosfociduerdtitnuf^. 
PublicdconfaftisquiuecligdUdhtcris 
Vrofifiisdjuuntditinotiommepredafm* 
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A Eos cum difcipulis fimul dccipiebat lefus, 
Eccefbdrifieiocculto reprendere rifu, 
Qjtod legis doclor conuiuk talu adiret. 
ittefedinffciciensquidpefiord cliufit tenerent: 
Honjnquit, medicis opw eft,ubifvrtU membrd 
Intemeratdfalus uegetit,uiresq- minijlrat: 
Atgris fedmerito miferans ddbibendimedeU eji 
D.fcite nunc fzltemjubeant quid uerbd propbeW. 
KOH egofacrd migvs, quim mitia pcftort qu<ero. 
Hatd etenim iujlos ueni dd direfta uUntes, 
Stircuocare mxlospeccantumdliminegreffus. 
Eccefeicnumero mirantummunerd Chrifti, 
Vnm ioannis qu£rebdtdifcipuiorumt 
Cur ipfi legis ieiunid crebra tenercnt, 
NiiHia; fub Cbriflo plebes ieiunUferrett 
ChriftM ai htc contuplacidofic ore prof&tur. 
Qgi'/Jwn/z Utis comiUntur uotd choreis, 
tsotLpra-fentc ilh ieiunU triflid portdnt. 
Umtfr diesdderit.cumf^onfus turbinefecli 
E mcdio comittmt rdpietur.trifhbas iUi 
Tunccfr dahuntdnimos Uchrymvsjaorrort cibotu 
l^guiddcottcipicntdnimisieiunUflentes,, 
Q&dm fbdtu cft rudibus ueteresfubtexere pdnnos 
l VcfhbwjUueterispciorfciffurdpdtefcdt? 
Vtributdtttcdlidum tritiscommitteremuftum, 
Qutsruptkytotumfcquitur dxfperdcrc uinumi 
Vtribus efi rc€htm rudibusftumdntU muftd 
Condcrcftc uinum confcrudntfortUudfit. 




Befunft* uitdpofcebdt munere Cbrifiu 
-ttdudmora,confurgensgrdditurfdludtorlefus. 
Qrogrefii mulierfequitur ueftigidferudns, 




krcdndfccum^ fidc idm certd tenebdt, 
ketutmfeffofugeretqubdcorporetdbcs, 
ExtrcmdmChriftipofetfitdngereucftem. 
Kec ubiper populumfummi pendentid pepli 
EiU nwtu trepidd trdclduit,protinus iUe, 
Ztcdvfdsmarbi, QrcredentUpeflordcernens,, 
QHtcefitedercm tdlicumuoccfalutem;. 
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Accipe^quodmmitfideifpjifhtntid^munuti ".... 
Etmoxcanftriftorigueruntfiingiiineuen*, 
Fofiquam peruentueft,ubifunerduirginis ingenv 
Vldngentispopulifremitutyddngprcfctubdrum; 
Vltimd fuprem<e celebubdntfunerdpompte: -
Abfceddnt,inquit,teclU b<ec triftU ueftris: 
Namq; pueUa UcetpUcido demerfd fopore,. 
Defunclam returfientum qudm nefcid plebes*. 
Tdlia dicentem,ridentum turbdreliquit,. 
Quod morte dbreptam dixit dormire pueUdm». 
Sed Chriftw lethi uiclor,uitte^ repertor, 
Vrigentis dextram digndtus prsndcre dextu>, 
Surgere mox iufiit mirdnddadgdudid pdtris. 
Indereuertenti cUmbrfeprotinMoffirt* 
Lumine captorum greftu Ubsnte duorum. 
Atque his Chriftus ait; Si credunt peftou ueftrd, [ 
Nunc uirtute medfe reddet lumen ademptum. 
OUifirmdtofecrederecordefiUentur. 
Tunc Cbriftutfkturicrcdcntcs cernite luccm,. 
Neccuiqudmnoftruwppft h£c cdicite nomen*. 
E>ixit:[ed mdiorpergdudUtdntduidentum 
Krdor inexpletusfhmam per cunttdfcrebdt. 
• Offtrturq- dehinc iwetm,cui uptdfonord}: 
D£monis incurfufueutfub&dntia uocU^ 
Atch ubi propulfmfugu depeclore ddmon,, 
Conftftimfan£ redierunt muneu UngU£.. 






Sed urus mefforfrugkfuperdtur dceruo. 
Idmfupereftjominumfegetis.depoffcretdnttt,, 
Vtfua rurd uelit numcrocomplere colentum. 
H£cfAtus,pqpulpcx omnidekftdfeorfm i 
Fortid conglomerdt bijfeno peftou ccetu, 
Upsubidelegit,pr£ceptis tdlibusimplct: 
T5euitdteuUm,qudmgcntesper$diof£, 
Et SdmdritdrumfraudU ueftigid calcdnt.. 
Pergite,qudpdtrij pecoris cujlodUbaUt.. 
Vergentes uero fimilemmihifumitemcntem?. 
Vf uobisfubigdt uivtutes dmoim.dtri 
SdnadfideSiCurdmqipwnUnguoributdptcts. 
H* uires nulU uobis mercede dabuntur, 
EtuoshMdliUr.cmiiii impenditedont,. -
hb. ±r Mffci 
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Non4uridr'gent'uedometpoffeftio mentem» 
Necuos nummorum fubigdtfcclerdtdcupido, 
Nccgemindsucflestnccpldntis tegmina bind% 
yirtuii nud£ cupidtferuire mmijler. 
lngreftimurosurbis,per^uiritefemper 
Hofritio quorumparfitfuccedere iuflis, 
Ingrefify dehincpdccmfubteflduocdte. 
Si trdnquiUd dommfuerittpdx iUdmdnebit: 
Sin eritmdignis hdbitdntum moribus horrens, 
Dijfugiet,utjlrumfc dbitumpaxueflrd fequetur» 
"Exdudet quicun% flrus uosliminetetti, 
Auribusaut duwfrernetuitdlii uerbat 
SiueduerfdDcifkmulosfuccedereteclis, 
Ho/J>itij$/oco s mifcengrmdU uetdbit: 
Excutitecgrcfiidomibm ucfligid ueStra, 
. Mtredtiniuftieneuobitportiouitt. 
•\Uos deterior Sodomorum pocnd mdnebit 
SupplicijSiUenictmundo chm terminwtomni. 
Vergitis en ut ouesfeummfrxdaluporum. 
Scd uos argutoferpentimcorde uigetet 
SimplicitdttUmcnpuwfuperdtecolumbM. 
Nmffptincumbetuobmniuridprtceps, 





SpiritM'muobis;pro udbis dignd loquetur. 
Vrodxtenmfrdtremfcclerdtd'vnfdmafratris% 
Adlethum^ dabuntgenitorum corpord nati. 
Vos odiduxgebuntfcmperpro nominenoflroz 
$dfkm%dd*omtidWr^4Wit£, 
Vrofitgite eleflkfqu<e uosfeftdbitur,urblt. 
Indediam^mox inde &\im conquirite fedem. 
Mdw uobisurbesfcmperfupereffe neceffe e{c, 
ifrdelitdrum qu£ dcntftib nomineplebem. 
Difcipulus nunqudm trdnfccnddtcelfa magiflri 




mum nukufuk t> romenturcuncld Utebris. 
I» tencbrisUciteuobisquacuncj} iubentur, 
Dicitepuckro nitidijubluminefolis. 
Auribw&ueflris dicam qu<ecunq;fufurranst 
hxcctfbmpopulos ftdrgtntur culmine tefli, 
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' Defricite iUo rum rabiem, cftu corpora ue&rd i 
Vroflernentftrro:non eftijs uUapoteftas 
Viudcem letho pariter demittere mentem. 
lUumfedpotius cordisfecrcta pauefctnt, 
Corporis eftdnimtcj; fimul cuicuncla potcfia, 
Vdfferibm precium nummi uix portio pdrud 
Froucnietmon efttamenunum crederedigmm,' 
Niiuflu Domini, Uqueos incurrere ueftros. 
Quti dubitet fapiensDomini fub peclore multit 
^Cedere pcnnatis hominum pro miUibm utmnt 
Qui me conftffus fueritfub iudice tcrra, 
Hunc ego nonalitercoramgenitorefitcbor, 
Sic itidem coram genitore negabo negdntcm. 
Ronegomncpdcemterrisimmittere ueni, 
Sedglddiumipatrio dirimdtquipettore ndtuwt 
Et dulcem natdm dirimat qui peclore mdtris. 
Si quis dmore mco genitorempluris habebit, 
Velmdtrifoboliuemeum-poftponetamorem9 
ISentietborribilem noftra defedc repulfam. 
^Contemnet quicunq; dnimdm pro nomine nofao, 
inuemet Utdflorentemftugefalutis. 
Qui uos fufcipiet,me fufcepifje benignis 
Qbfequijsjdem me pro genitore fupremo 
Sufcepiffefibigdudebit perpete uita. j 
Talia ^ ifcipulk bisfex cumiufid dcdifltt, 
luslWIOdnnes c<eci decdrctrisumbris, 
Seftantum e numero dcleflos,tdlid ditta 
Ad Chriftum portdre iubet,uerum<fc rcftrrc: 
TunepijS4nimisrequies,qum regid cocli 
"PoUicitd •efl;terris,nt>ftro fub temporefulgts! 
AnfupereftdlUmpofthacfyerarefalutem! 
Tdlibut h<sc Cbrifiusdidismandataremittit: 
Ccecorum tenelramutanturfaminelucis, 
"Debiliumcjt} uigentfirmdto rdboremembrd, 
turida difcutiturfqudmofo corporeleprdt 
fiicriauocispenetrdtfurddsfonusaures, 
Kedditur amijfuleihipoftfimcrduitd, 
Ad corpm remedns ammse Um Ubera uirtust 
Vauperibuscu fuis non dedignatd pdtefcit 
¥ulgenti$ (flendcns aduentusglorU terris. 
lUe beatuserittquem non dectperit error. 
TdlU difcipuli reftruntiwindatd magifiro. 
Btecfuperadpopulum depromit talia Chri&ut: 
Cur in deferto uoluiftis uifercjiuper 
Stramen arundineum uento uibrantemouerii 
Cur etUm moUi ueftitum uefte uideret 
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k in domibtu regum moUicum uefte tenentuu 
iUe propbetdrumfolm tranfcendereuires, 
Indicioueterisfcripti.promittiturolim. 
Bunc etenlm mcmorat ucnerand* leftio uocis: 
Bn ego mitto meum §xdtas aptare mmifirum 
Ante tms uuhus:genuitnecfommaquenquam% 
Maior ioannis no&riqui uiribus effet: 
Sedtninimus cceliquimregno eft^mdiorhabetur, 
Hstius ab exortu uim cceli regiafenfit, 
Et caeli tegnum uiolentk dtripit atrox. 
Lcx omnisfummam Bdptifia ad tempora ccpit, 
Mqtpropbetarumjinisconclufuscodem. 
Siuultis uolucris penetralU nofcercfecli, 
Ipfe efi Elias,fihx uenturus in auum. 
Corpui loannisfihx habitabiU fumpfit 
Efwf quondamyquem turbine iufja corufco 
fUmmipedum rapuitfimuldtio quadrijugorum. 
Auiiat b*c diclis pandens uitahbusaures. 
Kunc tihiconfiteor Genitor,cuiglorUferuit 
Tulgentk coeli^ terrarum frugifcrarum, 
C<cUfiinunc quodfapientibm ifiafuperb'v>y 
FtruuUq; mfkntum uishtc comprendere cordd. 
hm mibi regnantis funt omnU tradita patm: 
B Nrc qmfquam Domini poterit cognofcere natum, 
N/ folusgtnitorgenitorem mente uidcbit 
ftlius^aut idem pandet cui talia ndtas. 
V.ucomnesuentint,onewquosfarcinauafli 
Comprimit,ijs poterituirtus med^munerepdtris, 
KntiquM uires bUarireparare quietc. 
Smittfortc iugum, lcuis efi mea farcma iuftis, 
Hamq$ bumih dulcem Urgftur corde falutem. 
HtfcubidiftddeditjncflispercultdgrAUdtdi 
Vrjeterit, e r populus feftantum difiipulorum 
Spicarum grauidam cdrpebdt in ordmefiugem. 
\Ue dicsutteripofcebatlege quietem. 
Sabbata namprifcis repetebantocidiufiis. 
tcce Pharifei cnrant reprebendere Chrifium* 
Qupdftnfi* legis cakarent iuffa mctentcs 
Difciputi. legumfed tunccompletor lefus 
Incipitjjs ueterisfcriptimonumenta retexcns: 
Legiftu certe m templo Dauida ca norum, 
C um populo quondam panesfumpfiffifacrdtos, 
Ht propriam^ormtumq^ fimem fedajfe:fed lUos 
Vlicitum cutquamfuerat contwgere panes, 
Sumcrcquos folus poleratdeiegefacerdos. 
&ujdmfirtptmHitufto maderammeUgi*> , 
Vdteffn templo fine crimmefifiaprofinent 
Hecmmor e& ifiic ueftraglomeratio turb*, 
Qudm templiuirtusscaperentftpcftora ueftr^ 
Quod nonfitcraTfcutjedmdUetmitU corda\ 
Hon tamfepe uiros ddmnaffitfiifth ueftra 
Bxpertes culpa.fid nunc egofabbaUcunfta\ 
Spontemea dominanSylegisfub iure tenebo. 
TuncvonuenticulaipforumpofttalUdifta 
Ingrcditurmtoxhil iuuenempro limmeccrnit, 
Siccdtum ex humero cuipondus wutilepalme 
Vendebaf.fid tum diftis tentando dolofist 
AegrtsdniicedtperfabbdUfirremedeUm, 
Qutruntsalcata ut legis uindicla maneret. 
Chriftus ddh<ec:?oueam jifdrtepecufcuUuefiu 
lnciderint,certe trdnfibiiisocia legis, 
Btpecus ibrupto toUetkuileprofiindo. 
•Quantoigiturnobishomvnumcuratiomdior . 
Ad benef&ftd dnimos toUens accendere dcbetf 
Ergo dgetu iuuenk rediuiuaextendito dextrdm* 
Cum (ufto,pdlmamfanus porrexitutrmq^ 
iftisprofignis^qudiuixuenerdtiopoffet 
VLiuntn digno populifufloUereeultu, 
Concilijs trucibus concUmant decipiendunt. 
TdlUprofriciens proccrummolmmd Chriftu^ 
DecedenStUdrijs hommum Unguoribut dptat 
Conceffam m populos pdtrU uirtute medeUm. 
ObUtuscfc iUi e&,quemdemonis horridd uirtut 
Et 1'mgud er uifu truncdtum uiuere pccn±t 
"Etproprijs efcdm trucUtibujt efje uolebdt. 
VLunc ubi curdtum-fUifuq; & uoce vigentm 
Cacd pharifex cognouitfhftiogentis, 
Dtmonis auxilio(qui prmccps d&monioruift 
Soius nequitix uires ditiont teneret) 
H£ciUimficilfefirunt.(edulMcbri/}u{ 
Veridicis apcrit conumcens peftora uerbis: 
Sigemind regnum dijlraftum pitte dehifcdt^ 
EtfcijjddduerfumfefedifbrdftiQfugnett 
"DifrupfUpropcre Ubentur cunfta meduUis: 
tiorridui cpdtmonfi dmonepcUiturdtro^ 
Aduerfifibimetfcijfusuirtuterepugndt. 
Quis poterit prcedam teftis dufirre uiroruw* 
Nt prim dggrefforycuftodum btdchia nodts 
Vincut^ut ficilisuenUtdireptio prtidtl 
Quifcfc meisaberit dfcretus miles ab armis, 
HoftitinadutrfdCOnfiftetfrontedueUi: 
Qnifqz meisgregibus xogeniis liber bhrrdt* 
U bfoit 
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•Diftcit itit mtiptcomptr dtuid pdftws. 
$ed quicunq; hominufitcritfuper omnibus error, 
®imittipoterit:tdntumine$iriMunqudm 
Vocibus infand hccrctumente profufis. 
SiuefurenshominUndtoconuicidquifqudm 
Ingcritfac etidm potcruntpeccatd remitti; 
Spiritm dtfdnftut Untum cuicunq; profinai 
VtrborumrMt uioUbiturjrrcuocdtvs 
Supplicijs nunc crfemper torrebitur ignu 
Qgdndo uenenifiriferpentisfu<c propdgo, 
StrmonumMcipoteritmitefcerefruttut 
Hdrn bond thefaumpromunturdulcid iu&i/s9 
KtmdU Itthifiroproctdunt ore uenena, 
Verborum meritis ddbiturfub iudicc uitd; 
Vcrborum meritisuenietfubiudicepocna. 
Qu£genitorfi.cict,fettabitur omnid ndtmi 
Rdnq^idem ndto mdnifefidt cmttd uidcndi% 
Etpotiord dehinc.tr ibuct mirdcuU rerum. 
^cuten im genitordemortu corpon rtddit 
Kdc\dramuiU luctm:ficomniandtus> 
QuxMoletyddfuperosfurgentid corpord ducet. 
IXecgenit or quenqudm ueftrumft iudice qu<cret9 
te.ddeditb<£cndtoqu<erendiiurdpcrorbemt 
Qlorid quo mdncdt (tmiltsndtoq; pdtriq^. 
fZdnq; rtpttlfut trhutfirofi natuthonqrt, 
Improbitdte pdrigenitorem defeieietts. 
tt&cuinofirdfidcmfermonisgrdtidfigit, 
Mox mcmittentUgetritoris dond uidebit, 
Aeternamqi dabitprccfensconfidntid uitam, 
\udiciumq,iUinont§?\edmigratdbatrd 
Morttprocul;luctsqi uigensddlimina tendit. 
Adteniettmpw,quomortudcor£erauocem 
Accipient noftram, cruitdmcumuocetencbunt 
Namfitutgcnitor uitdm (ihipofiidetinfe, 
Sictribuitndto uitdm,w im dicerciufiit 
lu tcrrit7bominis quonidm de corpore ucniU 





Arbitrio quomamgenitoris cunttd iubentur, 
Quime iujlitidm terrk difquirere iufiit. 
l$dnfego /? proprioteflkpro nomitie furgam^ 
Vdlfa loquipofpm: afialim quk tejik habetur • 
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KmuerbsoptrumfignUminifcflior omni 
Luct nittttpr£fens noftm teftatiofittvs. 
Tdlti concedcnsgenitor mihi teflis ddhertt 
. Q»imc demifit tcrrvsjud poncrciufid. 
Huius enim uocem nunqudm comprtndtrttiVAJfa 
Nccfeccicmpropridmconccfiituifereuobis. 
Necfermo ipfiws potcrit pcr ueftu federe 
'Pettori>crcdendiquonidmfubftdntidnuUitlit 
Qutnturueterumfcriptorum lettio uobis, 
Verpetudm cunttis uitam qmmfirreputdtis^ 
Hvecetidm noflrum teftatur]lettio donum, 
Nec tdmen dudetis propiut confiflere nob'ysy 
Ne ucr* uobU cantingdntgdudU uiu* 
N<w mihi cdptatur tcrrena glorid Uudis. 
Ndnq$ ego,quifummigenitoris nomineucni, 
Refyuor k uobk:uen ietfeddyfcolufdlter^ 
Nomme que fultum proprio^gens ucftrdfeqjittwt^ 
Alterncc in uobis cdptdturgloridfkm<e> 
Vnius zrfolamfugitisdifquirereldudem, 
Ne uos drguerim.coramgenitore:fed iUic 
Accufator erit~tquemftfes modo uefird celebutj 
Mofcs%quemfidcinuUoferudtishonore; 
Eiutenimfcriptis uefter ficrederet error, 
Crederet %r nobtst Mofi quemfariptdfrequtntSt, y 
Tatidtum contrtfcribdrum utrbdfequmtm. 
Vocibutindubitdtafidcscomitdbituriftis,, 
Si uirtus certis-fimet miuculd fignk. 
lUe debinc.PoUutd mdis generatio qutrU 
Signa fibirebwtfiabuntfedfigndfiituris. 
Ranq; propheta. cduo qudntumfubptttortctti' 
Tcmpork abfumpfit:terrx inpenetrdlibuultfc 
Progenies hominis tantumdemerfd manebit. 
Adueniettemp.U4,cumfurgetredditduit* 
Gens hominumproprijs inflttum deditdge^ 
H<ec iitdm dignoddmnabit crimintgentem: 
Quod mdris cfitndofurgentis uoceprophttt 
Cmonit6iinldcrymrtdominuproieftdrefltxilj. 
Hicoilonitismonititpotiordiubentur, 




Vt Solomond piumpr<eceptis deditd iufiis • 
Audiretipotior nunc eft Solomonc poteftd^ 
Et tamen obtufie cjecdnturpettord plebis. 
E^ulfiMftqudnioftigitdepettQrtfaWttr, ' 
Q«rtfc 
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l Qdemturbdtfancluipurgatoecorpo^reflittfs, 




Atfvfirtcfuis obnoxia cordauenenis, 
Orndtuq; Uui ridentia limim cernit, 
AJfocidtfeptcmfimiUsglomerdndojurores 
Vishtitnicahomki,penetrdtq; m uifcerdfer.pens. 
Sicgenwt hoc uerofenfu ciim degener errdt^ 
VHieulaperpetuisdcfldbitfubditdpcenis. 
Atq;-ea cumpopulis uitalid diftdfrequenUtt, 
Vrofiribwmdter cumfrdtribus dftititiRic, 
Et mifcerefirisfcrmonem cominus ordk 
Talia tum matris manda tis difta remittit: 
hic ttmumgenitrix,mecumgermdn4 refidunt 
Corpora.ndmfdtridimpUtur cuicunq; uoluntas, 
ltiemeoproprium conneftitftngume corpuSy 
EtmdtmgenerUq; meifub nominehabetur. 
Vrogreditur templo terrarum lumen lefus, , 
Et maris extrema ierrxik refedit inord, 
Innumertq; iUucpUbiffluxerecdteru*. 
\Uefed extelfdmfcdhdens qua proxhnapuppim, 
B iLittoracompUntidtpromit tdiapUbi: 
EccefdtorpropriocommcndatfemmaruH, 
lUdcaduntdiue)fafolo,fortesq;locorum 
Pro uirtuteferunt.namficubi tritd uurum 
SubpedibmfolidodenfeturlimiteteUus, 
hcrijs auibm dant nudamfcmmaprtdam. 
kft ubi pertemiuelanturpuiuerefaxa, 
farrd quidewuiridemdepromutgerminU ortum: 
Sed quia mUi fttbeftfiecisfubftdntiaglcbis, 
Inferto trefcunt radicum filacalore, . 
Cunclaq; moxapicum labunturacumindletho. 
Seminibwic^Alijscontinguntaf^erdrurdy 
Sentibm hicfyinisq; fim uelocius mt 
Roboris dugmentumfiugemq; internecdt dtigcns. 
Vberibmuero danturquce femindglebis, 
•ltiafcrunt pulchram fegettm,cui Utdfrequcnttt 
' Incrementafuicentenocopiafcetu. 
Audiut htec duresmentis-quigeftat apertas. 
TalUdifcipulimirantesdicld rcquirant, 
Impluitii populo cur clauderet omniaucrbvsl 
lUefed admota credentum plebeprof&tur: 
Vobis,<jui firmo robuftdm peftore mentem ' 
AicdpmddDeipenetrdliacqnftabilifti^ 
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Conceffumeft ddytispenitmcmftflererregnu 
lUispro merito claudunturluminamentis, 
Sed quidhabet dign i^cdpietpotiontredunddns. 
Quiueroexperies cotleftis muneris emnt, 
Amittentetiamproprium quodcunq; retintdnt, 
Idcirco obfcuris cooperta ambdgibusjUum 
Promiturinpopulumfermonisgrdtianoftrii 
Vt diclum \fai<e meritd deplebe recurrat: 
E« populimentes uekntur dd omnia craflii 
ObicibuSyfcnfh ne tdttgantmuncra uiu. 
Auribus aftiftunt claufisxoculisq; grauatist 
Ne conuerfa bonofcnetut noxiapUbes. 
Qttdm ueftrt nuncfmt aures oculiq; beatii 
Ham multiueterts iuflifan fti$ propheU, 
Que uobis clarent&rarunt cernere dond. 
Accipitcergoanimis^quifitdefeminefenfiis. 
Quifq; meum uerbumfummds demittit m durM, 
t^ecfenfus rccipitftabiliprtceptd uigore, 
EripitiUiuitotumdepeftoredecmon: 
UicdgroeftfimiUs^duro quigermmd cdUe 
Exponit rapidis auibus finefrnge rapmam. 
3unt alijiUto quipeclore noftrareceptdnt, 
Sed breuis eft iUis.perceptegratidfrugis. 
hiamfl duraprenMtmentemjlriclura cocrcens\ 
Contin uotrepidi produntfibicreditaforra: 
Hw-jixo/tw agcrfimili leuitate.uirefcit. 
A tjpmofus ager,ctirdrum moUgrauatis 
Rejf>ondet,pref}ant quos-ppnderadiuitidruml 
SeminaficHoftnfermonisprejJdgrdUdntur, 
KecfruftMfcquitur,ft)inarum horrore necdtuu 




ilec tum difcipulis,plebiq; btcitijufperdddit: 
Agricok ftmile eftregnumfuyiime Tondntfo 
\Ue- iddt proprio mandans bonafemina ruri, 
Sed poftfurripiens(homini infidkndojfaporem 
Trux inimicus ddit,lohumq; infpargit amarum; 
Eccefed adfrucium culmus cumj^iceus(horrory 
VrocefiitJaUo meftis maculata redunddt. 
Tum Domino f&mulimirdntestdlidfiLntur: 
Hbnne lonum tcrr^femen per texgd dediftte 
Vnde igitur lolio turpitud Wdgrauantur! 
Sed iam,fi iubeMtmeffem purgabimus omiitnh 
Triticety$nitorfeUfid.[ord€nitefcet. 
ii % tunt 
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rum Domintu miti eontrdfermoneprofitur: 
Uic doluseftinimice tuusjcdfhmfindmut 
Crefcere cum lolio.pkno mm tempore meftti» 
Secretumlolium connexo-fifc.eiubcbo. 
jghibutexuriut noftro defemincmeffor 
Upxr.ed.noftrd debmc purgdtdfruge repkbit. 
mui dliterfimileeft(cordisfi pdnditU dures) 
^updruiguno regnum ccekftefindpis, 
Quodproprio infinudns difronit cultordgetio, 
Seminibws^ iUud minm omnibus effe uirentum 
CreditUrydc iu(ii mox ut crcmentd uiroris 
Sumpferit>eretto trdnfcendit uertice cunttdt 
Agrorumfruges,rdmis ut piumcd turbd 
Confiddtjofiitfy umbrds bibitdre uirentes. 
Tetmmto pdrejl munut ccekftefdlubri, 
Quod mugnd condit mulierfub molejbri nt. 
tSU dehinc modicofirmenti mixtd cdlore, 
Condufto unius codkfcitcorporemdffte* 
Tdid tumpopulo perptexis condiU uerbis 
VromebdtyUetemqubpoffentdittdpropbcU 
Qrdinefeclorum iufiisconcurrere rebus: 
Os dperirc meum digndbortconditd mundi 
Conuoluetruttdns uirij fermonis imdgo. 
lndtdomumrepetitfcruSyturbdsc^relmquit. 
LIBER. T E R . T I V S . 
•jpVderdtin tcrwrofcum iubxr ignicomusfot: 
Difcipuli rogitdntjolij quid qu£&io uetiet, 
' Ztfegetis! cUrus quibus h*c depromit lefus: 
Qptimi quifcrris commenddtfemindgkbisf 
tilius ejl hominisimundumfub nomine ruris 
Accipiteydtq; hominespuro pro femine iuftos. 




<$uos hominis ndtusproprijde corporeregni. 
CoUigere errorisldqueoSyUbemc^ iubebit, 
Cotiettosq;fimulrdpidisexurereftmmis., 








H I S P A N I • ^ , 
Vr£fentisq> (imul Domini mirdcuU uoluens 
Etgeneris noti reputdns ex ordinegentemt 
Uxc interfefe muffknti uoce uolutant: 
No/tne hic eftfibrifoboks^cui nomen lofephi 
No SUrU eftgenitrixtnofrdtrum notd propi^ 
Vnde igiturlegis dottorjdnucfc mdgifter ((fc 
Virtutis,ccdit cui Idbes uittd Uborumi 
NdZirdficpkbes:cuit<ilid rcdditlefus, 
Temnunturproprijs mirdcuUfemper m oris, 
Et fine honore mdnentpatridfubfedepropbttt, 
Tdlibus indigndns preftitfud muneru Chrifliu, 
Jntercdddregem uolitdbdtfimdfuperbum, 
Qubd miU cunttd itiic uirtus diuina dontdret. 
Sedputdtteerodcsjethiquddlegcremiffut 
Tdnta ut lonnnes uirtutis dond teneret. 
Ndm quondam cernens iiuentipettore dtmon 
Erroris Ubem3puris quodfolueretundis 
luftus Iodnnes,ddmnis dccenft mdorum 
Tunc petit Hcrodem peftisftuifiinu regcmt 
Etfhcilc iniuftipenetrdns babitdeuU cordist 
AccumuUrefirisfuMgitfcderd impkgeftis. 
Arferat itlicito Herodes dccenfus dmorc 
In thdUmosfidtrisfintto quod iure uctdbdt 
Dottus lodnnes.firitdsfed nefcUretti 
SubiecitUgespe&bm,frutiurcj;nefindis; 
Connubijsjpfumcf; fuper (quid pruitauetdbdt) 
Cdrcerisimmerfit tenebris?uinclis'% grtumt. 
Sunguine ndm iufti,pr'mo comprejjd timore, 
Abkinuitfiticnsferitds, quid mdgnd prophttm 
Vlebislodnnemuenerdtiofufcipiebdt.. 





Compofitas cithard itmgitmoduUnte cboreti. 





Et Unce infcrripr*fentidmunerdpofciL 
Vrcefentum.Kerodes proceru fuhpondcretriflitu 
lumhdiqi memor iuris,Umenimperdt£gre 
Infontis cdput infirri, tndiq; puetit.. 
lUdfiejaslmdtrisfcekrdtdddgdudUportdb. 
Co?l>0r' 
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A Corporisdt Ucerumfientes fine nomine truncum 
Difcipuli conduntterr<e,Cbrijhmq- fiquuntur. 
lUe ubi cognouit iufti miferabile iethum, 
Deferitinfontipolhttm fanguine terrdm, 
"Brondofaq; UtetfecreUUdUis in umbrd. 
Sed populi immenfce uirtutis donafequuntur. 
lUc ubicredentum turbds inudle remoti 
Conueniffe uidet,morborum taberepulft, 
Corporafubiecit miferatus multa meieU.-
Imtfcfub extremo Ubentis lumine folis, 
Difcipuli Chrifiofuadent dimittere turbas, 
Vtfibi quif% paret, quarens per comp itd,uittum. 
lUe iubet cunttis iUic conuiuid poni 
Difcipuli ofiendunt,nihil amplius effe ciborum, 
NipifcesgeminoStZrfirriisfrdgmindquinq;. 
Hoc,inquit,fans eft.tum mox difcumbere plebcm, 
Gramineisq' toris iufiitcomponere membrd, 
Sufaiciensq; dehinc coelum,genitoreprecato, 
\pfe duospifces e r quinq; ex ordine pdnes 
Diuidit,ey ddpibus menfasonerauit opimis. 
Umcfc expletd iacet ( dittu mirdbile ) plebcs, 
KeUiquias cfc dehinc menfis legcre miniftri, 
Bis fenosi^ finws cophinorum frdgmints implent. 
fi "l Ccenantum numerus tum miUia quinq^ uirorum, 
Pr*tereapopulusmdtrumfuit,o' puerorum. 
Difcipulistuncindeiubetconfcenderenauem, 
E* trdnfire fretum,doncc dimitteret omnes 
Infua quenqi uiros. tunc montis celfd petiuit, 
Secretusc^ deb'incgenitorisnumenddordt. 
Um<fcfopordtdtorpebdnt omnid notte, 
Cum puppis mediofuUdhdtin tquore ftuttus, 
Uftntd dduerfplfurgentis fimineuentl 
Afiubiidtn uigilumqudrtaftdtionepremebdt 
Roftis iter,rapidos attoUensLucifir ortus, 
Tluftibus in Uquidis,(iccoueftigUgreffit. 
Suft>enfu*cdrpebdtiter,mirdbileuifu. 
Um<k propinqudbdt puppifcd nefcid niuta 
Kttoniti tremulo uibnbdnt cordd pauore, 
CUmoremqiJimulconfufauocedederunt.. 
TupauidisCbriftusloquitur.timor omnisabefto,, 
Credentumcfcregdt uegetdns conftdntia mentem. 
Ei» ego fum,uefir£dottorem nofcite lucis. 
OUi confidens refpondet tdlU ?etrus: 
Si tudnos uereAignatur uifere uirtus, 
Me pariter permitie tuofuper aquord iuffu 
fluftibM inliquidis immerfos figeregrcjjus.. 
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Annuit bis Dominus,nuuem mox linquere: Vetrut; 
Audet, er innixus figit ueftigid ponto. 
Vcrkm ubitantdrum mentem mirdcuU rerunv 
TerrificantyUentiq; minas cnbrtfcere cernit, 
Vauldtim ccdunt dubio liqucfkttd timore, 
Cxutudlidumfidtigeftdbant eequora robur. 
Umq^ Simon medio fubmerfus corpore,cUmdt: 
Fluttibus horrendis pereuntem diripe' Chrifte. 
Dexterd confiftim protenditur obuid Petro,, 
Bt dubitdtdfides uerbi/s mulceturdmaris,. 
Afcenfieq; rdticontrarUfldmind cedunt, 
Prafentemqi Deifobolem ftupuere rogdntes, 
Cuntti nauigiofocio$ quos cdfus babebdt. 
Tranfierat tandemfuicdnsfretdfiruidd puppis, 
Optdtumq;grduUcoprenderdt anchora portum» 
Conueniunt populi rdpidoper littora curfu, 
VortdnteseegroSfUeftisqi attingere fili 
'Extremd exoptdnt^mirumq;) bocmunerecuntti 
Credentes refiruntplendm per membra falutem.. 
• BccelPhdrifceiyScrib^hmcinde dolofi 
Cdptdntes Cbriftum,promunt fiUdcU dittd: 
Cur tUd difcipulos patitur dottrind Ubdre 
Frceceptislicterumtmdmbut namcura Uudndis 
Vrceteritydffumuntqi fimul cumfordibui efcds. 
lUefubh<£cfitur:M.agishoceftqucereredignum,} 
Tranfgrefi manddta-uei quod proditis omnes.. 
N<ttcfc Dcut mortemdefixdlege minatur,. 
Sigenitorcuiqudm utrboUdatut amdro,. 
Velgenitrixndtiuerbispulfeturdcerbis. 
Irritd uos ifthxc fiicitis,peruerfa docendo, 
Qiifa mdnififtauigent de uobisdittdpropbetx*? 
Mepopulus fummisUbijs fublimdtbonorc,, 
Sed diuerfd procul cordis fecretd percrrM. 
Accipite ergo omnes,duwfyd<lmtite cordis. 
Non iUdta homini (:fuerintqu£cunq)) puiidit: 
Sordibus dfyergent,uit£uc dnimoue fedebunt: 
Erumpunt homfnumfcd que penetraUbws oris,, 
InternammifcrcmicuUbunteditimentem: 
Difcipuli,ChriftommorAnt,quo.\uerbi loquctiti 
OccultotriherentScribdrum pettora rifu. 
lUe dchin&genitorpUntirumfemind nofter,, 
Qutnonipfefuiconfeuit inxquarc ruris,, 
Abijciet penitus udicibus erutd longc 
C*cusforteditccm c*cumfindttut oberret; 
Decidetinfoueimpdriterdemerfusuterq^ 
T.mc^etit:ibfpluiPctrus,pid quieftio ueUet,, 
ii. I #•' 
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Ipfe Vhdrifek qum moxfcribUq; dcdifiet. Secretc dttoquitur.Vlebis miferdtio rmiki <#, 
TumfdtorttcrntrefiiondittdUduiUi Tertiandmtcrris remedntiam lumindfolis^ 
Vos-etiam dv.ro difcluditis omnid corde Ex quo nuUafibi fumunt alimenta cibotum. 
luffi^nec ddmittit mentU dubitatio lucemf lciunam noiim tdntam dimittere plebem, 
Nrfwqu£cun%bominumueniuntextfmfccmori> HeUborafficiatpopuhsperlongduiantes, 
'4PJ 
•1« uentremxeduntttnimoifc mcognitd currunt, 
Qutucrb mterno concepta c peclorepromunt 
Ordhommumjnentem pofjuntafrergine Idbis 
Vottuer.e>immundoqi hominem maculdrepidclo. 
Secreto cordtspromuntur noxUuit* 
Confilidterc<edes,<»rfurtdnefcndd thororum, 
UtfrduAcSyfiftdxq; homwumprotefiibus error, 
-Etrabidd-ceclumpulfanswfmUuocis. 
Hd-cfuntqutmdculent homine,qu£ fordibut im/ 
ittotisdutemmdnibus non poUuitunqudm,(plenL 
CorporU drbitrio terrenum fumere uiftum. 
Htcubi diftd dedit,pulcherrimd rurd Syroru, 
Sidonem3Tyrumqi petiticumfeemindfufii 
Ctinibm e r prectbwsjidtcan cdufaUUcentem, 
Voluitur,cjr tdcitum non definit dnxid Chriflum 
Ordre,utmentemuexdtam dtmonefieuo 
Kedderet^mferstdndem refipiffeUcerct. 




Hdtis quifqifuispdncm non detrabetunqudm, 
Et canibus iddet, tum tdliafoemindfitur: 
Micdrum faltcmcdmbusfudportio menfie 
TxcidityWnibilo dominorumccendgrdudtur. 
Tm Domtnm loquitUKUenianttibi dignd falutis 
Vrmi^qufifideimcrucrwtroTmd UnU. 
TalidSdlttitoruerbiscruoceloquutUs, 
VirginU e r mentcmjifcuffo d<emonc,uirtus 
Ccmpiexam implemt dcmsfoccundd [alutis* 
inde GaliUis repedat Saludtor m oras, 
Vrtcetfiqt proculmontis-confidit m arce. 
Udud mordsonueniuntpcpidiyfecuq,' trahebdnt 
Tirs cdptos ocuiisi'& crurumdebilevulgus. 
Elingucsfy dUosjnorbiq; uocabuld mitte. 
Ottmibw ite tdmnUnguorei dempfit amdrost 
Viribus & ualidis uenerando munere domtt. 
Tum populi pariter mirdculd tantdfiequentdnt, 
Aeternoq; VatriUudcsgratesq; cekbrant. 
tyifcipulos Cbrifius cogens inumicemontit, 
Difcipuli Cbrifio oftenduntfeptemfibipdntt 
Ejje,%r pifciculosalimentd adproximapiucou 
Tum popuium iufiit terrai per tergd cubare, 
Quodqifuitjotumproprijsdecerperepalmis, 
Et cuncl^curdt menftim trdderepltbi. 
Difcipuli ponuntepuldt,populMCL repletur 
Adfdtiem ddpibu4,relegunt moxfidgmimtpin^ 
Etftortds refirunt cumuldto ponderefeptem. 
Qtidtuorexomnifueranttummittidplebet 
Nf c numero quifqudm matxespuerosq^ noUuit, 
Inde lAdgeddarumnauitranfiurrit m oru. 
Ecce Vharifeiy Sadduc^iq^ dolofi 
?ofceretentantesm8dnttoele{tiafignd. 




Umq- fub exoriufolisfi trifiid rubro 
NubiU mifcen tur confitft luce colori, I 
EicMsgmolitndutisq-uenirefiagofam 
Veritorumrabim,tcmpefiatumq;furorct. 
Iattaces,nofiisficiem difcernere cccli, 
Seclmim uero nefcitis tempordfign ts 
Explordrefui&fcd uobisfignd ddbunturt 
'Qutemaris immcnfo quonddmuenereproftniii 
Bettud chn temitjientrisfub cdrcereyudtem. 
H<ec dit&properepuppis retmdcuidfolmt, 
Trans fietd contendit rdpidocomprendtfim^ 
ArudVhilipporumfocijsbtetdlidfatur: 
Sotticitc uobis uitentur noxUfirra, 
rcrmentumq; firox ucftris ducrtite menftst 
tttd Pbdrifiei Sadducai^ dolofi 
Admifcentcfcisfiliuntqi innomlnepdnh'. 
Cur uobis tmtdt uoluit contatio mentesi 
Vroh quampitruafidesfenfu tcrpentefitifciti 
Vicitisduerfi,nduiqu6dtotlerepdnes 
' T<lonfucrituobisudcuum$rris<foCduenddi 
infidids iubeamimcminijfe eyfcireputabdtnt 
<Xtibdpanesquiniplebis mthmMidquinqi, 
Unphrint d4pftwtcophinis%fupcr]fud tdntis 
frd^titnU 
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k Vragmcntd di cumulum fuerint coUeftd ciborum. 
Quatuor er rurfim cocndntum miUk panes 
QuodfrciUimplerintfeptem,ft>ortd(^ refirri 
Vidiftis rurfus compUtis reUiqukrum. 
Sed moneo}i&orumfemperfcrment<i cauendi, 
Difcipuli Undem uitalk uerbd fequuti, 
Do&rinttm ccrnuntfirmenti nominc diftdm. 
Inde ub iperuetu cft liquidi per tergd profundi, 
CUraVbiUppceoquapoUentnominerura, 
Cogit conciliumfeftantum difcipulorumi 
Et qu<eritqucmfe populorumfimd putdrct; 
RcffrondentymultMpUbK tunc effeloqueldt. 
Cre%riuiiiudijfeicrmuUosfirmdre>qu6ieffet 
Iuftus loanneSypopuloi quifiumine Uuit. 
Vctr$memordtuolucmfii,m£pbicognitduerb(t9 
Eliamucniffciterum^qumpriepetc curfw 
Turbine ccelcfti quonddm fimuldta qaddrigis 
Aftris inferuitrdpidec ukfiruidaflamm& 
leremidm dixere dUfrpdrsef}e*prophetdim 
Tunc Chriftus cunftis drridens pcftore bUndo^ 
Conquirit quatfitfententia difcipulorum. 
Sed ftabilit Vctrus: Tufanftifiliusjnquity 
Chriftuiyrnagnificoterrds qui lumine compUs. 
2 T'um£>ominutfirtireft>ondettdlid?etro: 
Vetrc bcatuscris.nam tdUd pdndere certc 
IJumdnuifdnguiSyUelterrtportiocorput, 
Uaudunquimpotcritgenitom mmerafok-
Toffunt tam udlidumfidciconcedere robur*. 
Tu nomen Vetri dignd uirtute tuervs, 
MacinmoUmihifaxii^inroborepondm-
Scmper nunfuru ^eternis mocnibus <edes* 
inferni domm btc non cxuperabiU portit 
Ckuftrum,perpctuo munitum roborehabebiU. 
CceUftisq; tibiclaues committereregni 
Eft dnimusjerMcfc tuo qux nexa rclinqttcs -
Arbitrio^coclis pxriter noddtd mdnebunt. 
Soluerit e r rurfus tud quxfentcntk terr'vs> 
Hdud aliier uenient ccetifubfedefolutd. 
Sed uos difcipuli Chriftmn me dicerc cunftis 
T>4tcite,qudfoli,cognofcdnttdlid,dignL 
lam lux aducnietproperis mihicurfibus infyttS/. 
Viocnibm in Solymis rabies cum prondfurorc 
Eximios mtumfitturabit fanguinenoftro. 
A&ubifolreddettertius lucifluum ortum,, 
Confitrgetradijs pdriterredimitafalutis 
ViUinibi,cwttis$ ddbitfud munerd tcrris*. 
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Tunc Vetrus magno perculfut cordk dolorc 
hbfint Chrifte tuisjnquitjdm triftkfanftis-
Moftra proculmebr'tsynecfis eft crcderc tdntum9 
Nf c tibi tdm durm poterit contingere cafuSi 
Chriftus ad htc procul hinc, inquit,procul effugc 
Nil diuina tibi menteprudcntk tangitt (dtmon* 
Sed terrenafapisymokq} timore tremifcvs. 
Sedfi quvs ueftrum ueftigk nojirdfequetur,. 
Abnegethicftfejorpusqj dnimamq^ rccufansf 
Atq; crucem proprkm comitdtibm ddderc nojiris >' 
Gduiedttdmiffam redimet cuiglork uitm. 
Hamftruatd perit termpojfefiio lucis, 
Sedquidproficientfeclimortdlidlttcrdy 
Si damnum parknt ui te, lucUq^pcrcnnki 
Vel qu<edignd queuntdnimx commcrckponit 
Tilius huchominis uenietfubnominc pdtms 
Cccleftesfy iUumfremitu comitdnteminiftri 
Stipibuntjeddetq; bominumfu,ft debitduiU;. 
vera loquoncertos ijlicjub liminelucis 
lnuenkmtccelifulgens chn regnd c&pcffm. 
•Htfc ubi dittd dedit.paftus bis ternd dierum' 
Lumind conuexotemi tranfcurrereccclo, 
Tumfecum iubetabruptum confcenderemontenr^ 
VetrumyZebcdciq; duos per deuk ndtos. \ 
lnde ubi peruentum eftfecreti montis in irctm,, 




Refyicenum nobis potius difcederclongK 
knneiftk tdntefytftdcuk cerneremolis 
Comenkt*tmadttimen hic tentork uobist, 
Siiubedsfr ondisfkcum diutrfa pdtitUj 
Singukfubnoclemqutuosduhedreccpteni: -
Talk dum loquitur.ccelo pra-fulgidd nube$ J 
Circumieaa ocuHs^eftibat kmine montemx 
Etuoxe medio Ucis mimfifti cucurrit: 
VnicUs hic mcui eft ndtusjnea fummd uokptd^, 
Uulus iuftitkm kftocompundite corde. 
•Difcipulipduido prtjferuntcorporetemm, 
Nec prim e prono mltus fuftoilcre cdfu 
AidtbmfiniloChriftiqUim dtxterd Uflfr 
•Dtmukens bkndisfirmajfet pcflord uerbis: 
Surgite^WAbietltmfbrtescdcdtc timonm. 
Glorix er buiufce expertes uos rcddite cunclost: 
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^prmhuchominisfobolesfteciofdreportet 
ln lucem refirens mortisdefede trophtd. 
Confurgunt>folum$ uident3tyuoce requirunt> 
Curfcriptisueterum Scribdrumfiftio certett 
TZlimprimutncodidefedercuerti 
InterWyQbriftiqi dehincconfurgere hcem. 
Chrijlus d&htecueniettertofub tempore iuiim 
ElUsjeddens moxomniddebitd feclo. 
Sedfi quis creditjdmuenerdt ante rendfcens, 
Jgnotum ueluti ubies quem aecdfurorti 
Demerfit lethoimoxfceuiordtera c&des, 
En hominis ndto trucibusknutibus infat. 
n<ccdit3zrpopulu repetit^monteqi relinquiU 
teccefedinflcxisgembusfletuqifolutus 
Virfenior3precibus Chri&um ueneutus ddordt: 
Bduidisfobohs^hominum lumenq; fdlmq^ 
Teprecor3horribiiemndtidecorporemorbum 
Vroturbesjedddsq; fenifoldtid uit<e. 
Ham curfus luna ndtum mihi damionis drte 
Torquet^in liquidds deieftum proijcit unddS,' 
Autmiferum medio pro ieftum uoluit in igni. 
JSUm tud difcipulifeftantes iuffd3frequenter 
Connifi3nuUdinfolidummihidonddederunt. 
Tunc Chri&us magno commotus cordd dolorc. 
O gens nuUiusfidei3ge ns efferdfemper^ 
E/i etiam pdtkr uobifcum mefore terrist 
Sicait&puerummdndatperftrrepdrenti 
Antefuosuultus,tumuocisponderemulto 
lncubuit3mentisq}- (imul conuulfit uenena 
D*>monisborrendi3purgdtocordesfugauit. 
Difcipuli rogitdntycumonfuccefferit illis 
^iufdempueritotiestentdtdwdeU, 
RefcondifDominwr.titubat quid peftoreuefiro 
Inftabilisfideinutdnsperlubricdgrejfus, 
N*m /i tantaforetcredendiportio uobis, 
Inftdr quceminimi poffet prt&are findpis, 
IjliushincmontispoteritisueUereuerbOy 
lnq,- dlidsfedes cunftam tranfuolueremolem. 
Namgenushocmorbi dunt&xdt uota precesfa 
Multax^robufti ieiunid peftoris drcent. 
Inde Capbdrnitum gudiensptruenerdtordS* 
Conuenere ^ etrum.quibus inftdUwcd tributiy 
Soluerepofcentesfolidumpro nomine Chrijtu 
lUefed ad Vetrum conuerfm,tdlid fiitur: 
T>ic3in<\uit3reges,quorum dependere natos% 
£xternos}proprios 'ne3fibi tujfere tributa! 
H I S P A N I
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Refyondit ?etrus:<xUenos foluere certum eft 4 
Cernis,dit Chri(iustnatum nonfohtereregisi 
Sednequem Uddm3prteceptumfufcipenojlrun\: 
Etmdrisundifonirupesqu<cprodit in altum, 
Scdnddtur tibifummd3Simon,hdmus'q; profkniot 
Stdminefetdrum connexus pracipitetur: 
H£feritveurmquiprimusdcuminepifcist. 
Huius pdndantur fcifiipenetralid uentrist 
lUic inuentum duplexdijjoluetributum. 
Difcipulipdfl inde rogdnt
 3quismdxim\uh 
In cocli regno meritis pro qudibus effetf 
T«w ChriQus mediopuerum confi&ere ccttw 
VracipityV pUcido doftorfermoneprcfatur; 
l&ius enfimilempueri fereddere certet, 
Quifq;<upit celfam cotli confcendere fedem. 
Erroris Uqueos feclis increjcere certum eft: 
Sed tdmeninftlix,per quemgenerabiturerror* 
•Qui uero e paruis ijlis deceperit unum, 
Sifdpid^ne&dtfdXofudccUa molari, 
Vrxcipitemq; marisfefe iaculetur in unddt. 
Nec quifquamfi.itu paruos contempfcritiftot, 
Horumcuftodescozleftiinfedetuentur 
Altithroni uultum genitoris,fiderd fupu. 
Sedfi quis paftor,cuipafcudcreditd tonient j 
CentumbaUnteSyMdmcum fbrte feorfum 
Ne/criw error habet: qu<tfitordeferit omnes, 
Vniut er totis luftrdtutftigidfiluis. 
lUdm fimagno p ofiit reperire labore, 
Lcetitia inuenttc mdior tum ndfcituragn<e3 
Quam pro cunclarum numero quod nuUa refcdit, 
Ex ijiis pdruis genitorfic perdere quenquam 
Nott pdtitur„gdudetq; fuis increfcere rtgnis. 
Sifrdtrem proprio delifto ccmmdcuktutt 
Cernisfecrctowoxdiftiscorripefolus. 
Si tud uerborum patiensmoderamind Uuddtt 
Ldbentismentemfrdterlucraberejrdtris. 
Sin tudfolius contemnetuerbd reluftdns, 
Tuncdliuspdriter monitorpid iufjdfrequentet. 
Sedfi decutietdoftorumfrend duorum> 
Tunc ddconcilium refiranturcrimindplenm, 
VtpopuUfdltemfaneturpondereuiftus. 
Sin er multorum contempferit effrrus ordt 
: Sittibidiuifemulftdtm nominegentis. 
Ndmq,- in conciliumfemperprtffentidnoftrd 
Adueniet,mediumq; duum mefiare neceffe ejl, 
Siue triumfuerittoctmfub nomine noftro. 
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Tum Pctrm queerit^quotfrdtri erratd remittdtf 
Anfcptem Upfiu hominiindulgere liceretf 
Chrijlm profequitur: nonfcptcm crimindtdntum, 
Sed decupUtu fuper donentur uulnerafrdtrL 
j_ Ham cceli regnum domino prccdiuitis duU 
Confimile efi, n ummirdtionem quifibi poni 
lufferit,vferuum debentem multd tdlentd 
Vrxcipit *b reptum cum coniuge,progenieq;, 
Atq; opibuicunftis uxnali nominepfiU 
Tumferuiu domihwnproftrdto corporeddordt, 
Etfaondet,f]>dcij(ibi(ifu'retuUAfi.cultM, 
Omnem nummorum domino difjolucrefummdm. 
Commouit DominumfAmuli miferdtioflentis, 
Cunddq- trdiis meritum concefiit debitdferuo. 
lUefedegrediens,conferuumliminein ipfo 
NACIUS conjlringititum debitd fortiut urget 
Verfolui,precibmq; locum truculentM ddemit, 
Cdrceris e r merfum tenebris pocnisq; premebdt. 




D ebitd,dum digndi lueret per uvnculd pocndt. 
,Sic uobkjkcietgenitor,qui culmind cosli 
Vofiidetjmmitesfeuofjpettorefrdtrum 
Veccdtd onmtum dure punircuoletis. 
TdlU ditid dedit,GdUU£q;4rudreliquity 
lu&c4mq;petit,qMpinguid rurd plenter 
Agmineiqrdaniiuiridisprorumpitdmceno. 
Kec minm mfbratis *gm dondrefdktem, 
SuhUtm(fc pMrU concedere munerd perftdt. 
Bcce Vhdrifai tentdntcs qudxerc pergunt, 
Coniugisjn Uccdtrcieclumfcinderc uinclumr 
Quicquid erit,Up tdriget quod cordd mdriti. 
Hecubipetccpit, depromit tdlid Chriftuii -
VrindpioDcufi in tcrm pdrjifcdrefexu, 
Confttfuitiufiitqi uno de corporenccU, 
fanborumq; animos iunftis inoUfcercmcmbris. 
Quodpeivs ergo iubet proprio cocrefcere ttcrbo, 
lUUitumeJlhominifcedofecernercluxu. 
Molespr<ecepit(qu6dpec1ord durx uideret) 
Scribered$idium,quofdxed cordd reuinci 
Ver proprios apicespofiintfub iudicefidmmd. 
Hamteyncre exoluetcdftiquiiurdcubilK, 
MterdfajUiM tbdUmis focidbitur uxon 
&imnku[teri\populofubtcpefubibit* 
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D ifcipuli refirunt,urget lex ifii uirorutn, 
Seruitijq; premit non <equoponderepdrtcm, 
Vt melius fuerit thddmis cdruiffc perops. 
Ref^onditDomimisinonomnespondereUnto 
Subijcienthmneros.lettje funt tdliddoMl 
Virtutis.trino truncdntur corpoumore, 
QuxiiuttdgdudentgenitdlilcgethororunK 
Ndnq^dliostdlcsprogigniinluminifOM 
Comperimui,plerofq; hominunt uisfirrejfextt 
Bxuit,e&diosipfosfibidemere conftit . 
Vrq. cotli regnti prommde pettoredmoretft. 
Quifq; capdX fuerit,cclpt uirtutecdpeffdt, 
Quodpducisjettisq; Deus uultpdnderejnunuX, 
• Hcccdit^a-pueros quosgdudenscurdpdretuft^ 
CumprecibiuUticertdtimhincindefhrebdnt* 
Sufcipit, er plebemfettdntum qu6dprohibcre\ 
lncrepdttac tdles ciffirmdtregnd mereri 
kuU cceleflisfdnttMhinc ordinepdlma 
lmponit,rcdditq; ulnfc pomrepdrentum* 
Ec<fefedepopuloiuuenis,tuinrndotnas^ 
htgdz* fittbdt rerum poflefiiofulgefts, 
Accedit, Chriftumq^ pdUmfubmiffusddordt: 
O banc pr<eceptor,dic nunc qut^ttdfequmut^ 
Vt mihiperpetum liccdt comprendereuitdnu 
Huic dutor uit£ tum tilii reddirtefutl 
T$uncdemumqu*rM,ueteriqu«etegeUheritUf. 
' Non hominisperimesuitdmtnonfurtdthoromm 
Inuddes,qu£ftumtte'4liefiUnoxidrcbM 
Mens dut dextrdlegettnon tefiisfilfd loquerfa. 
Sitgenitorgenitrixq; tuofublimtshonore, 
VroximuszrpuroprotctibiccddtMnorc. 
ille dehinctifid hxcfemper mihi perpete cuU 
Obferudtdreor.fedneqmdforterelittufft 
T}efit,pr£fentiliccdtmeu6cewneri. 
Tum ChriftusfAtufimncfiperftttd requirh 
Vrendere pracelfis meritis uefiigU uit£, 
Omnid qutiproprio retinesfoius domimtH, 
Difhdbe,& miferos conferfecurus egentes. 
Tunc thefdurus erit cceli ttbi conditusdrcc, 
Virtutisq; tendxuefiigid nohrdfequerU. 
Hxcddolefcentkuemuntubidittdperdurth 
DeiecitMltum^trijlK^intecldrefugit. 
Tuncfic difcipulis uitd-ftes Xtnicdf&tur. 
Difficile eft tefris dffixos,diuitegdXA 
Auetti,cccliq; leues in regmuenire. 
KdmcitMtcmitpertcmtMfirefitmn 
fck DefirmU 
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Befirmispoteruht bnntdnti membu umtli, 
Cxuamquedtutdmcscockfitiregnd utdcrt. 
T!alibm ittomticomites7flupidiq; fikb<tnt9 
Vohientesqu<e tintdfbretfub peftore uirw 
WmMojdtm pofjet qu<e prendcrc uitam* 
Refcicit <eternt iuftorum glorU uiu% 
At% dit:h<echominiforfdn uideinturdcerhd, 
Sed Dem ekftisficikm pupanditm athri, 
Tpfiibikmq; uiam,uirtm quamcelfacimpefiit. 
' TKtti vttrmfidtimunitm mccnibMJnfit: 
Cmnti nojiu olbn proiefti reliquimus omnt$3 
mtuiiuffifequinobisftesuMcireftdt. 
Qwi noftrvs animis fuperefifdic Chrifte^precd^ 
Tdihm d petrum uerbis reftondetlefm: Qnur. 
Vosquicuncfc meum mentis penctulibusaHis 
Cre^entesjeruatis iterjumfcderit altc 
Vrogenitshominis^elfoquem cmgtt honorc 
HLaiefl^bUfexiUic pulchcr-rimi uirtut 
Cpnfiituct uobisfitblimim ucrticefcdes,. 
Juiiciumfyhominumpdriter tnftare Ucthiti 
Hic quicunqtfui linquet gencriscfc domu&if; 
GdZMidffiftMfy omnespro nominenoftro, 
Centuplicatd dehinc capiet,uitdmq; percnnem. 
Vfimorum mtritum poflremi tunfgredienturt 
VlUmipr<eteriticipientMixpr<emtiprimi.. 
Sedulmutrurisdominus.cuidulciifundum-
Vmguibm m ampis lite uineU coronant.. 
Hicubiprogreffmprimo cum luminefolis, 
Cgnduxit mcnumfbrtifiimi robou>piftu& 
Vnim in luckcerta mercede Uborem9 
ntfud tum iuftit cultu uinetdpolire.. 
Jpfcfedegrediens.ubitertti uencut hon>_ 
inucnii cccetalios^id opm quos ire iubcbat> 
Vro meritis operumpromittens pu-mid dignd» 
itti non il\terl<eti pncceptifequuntur. 
Afiubifextidehh\clucistunsfluxerdt bordt 
Rdudfecmttncaliosiuuencsconduccrepergit.,. 
Hqraq; noni dehirtc ubifoiis curfibus dfti tfi9_ 
Tfyi)Ciliospdriurconduft.osiufiitidir?... 
vitimdabeptisreftabatportiolucis, 
Egfef[ui<tjrQitiutiene?tcdufdS<fc requirit, • 
Curpigwminibmtorpcrent ocia lentd. 
Cqnduclor (redduntipfi) quodnuUi dedifiet: 
luJJafibLdpminmmox hos mfiftere ruri 
Tuncetiamiuflit.feduefyereprotinmorto>, 
"&LWP itM GWfticAptmttiiercje.dfc hmor.ffl*f 
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Acqudlicfc omnes portirentprtmid nurnmo. ^ 
Tunc minw$iUiuirum,primi qu& luce laborcnt 
Sufluleutfiftisq; diem tohuueut <equum9 
Indigmnsficum tali cum murmurefatur: 
Jniuftum eftjftos fimilem ut nos,qu<eren Mitm^ 
Vltima quos operifero conduxeut hou. 
Tum dommm ruris feiato peftorefktur: 
lUibititibimtrcedis portio falu<e 
Redditur^o-pifliferuinturiurdfidelis. 
\ftis de-noftro liceat concederc tintum, 
Jixtimd quos opem glomeuuitportio ruri. 
Nimmultoshomws digmtio fitntti uoauit, 
Hlquisptrm'mmidmdignum efifccernere pdrtml 
H<cc aitjct Solymos repetitycomitesc^ feorfm 
kUoquiturJolymvscji iterumregionibm mfit, 
ingredimurgnirijruculenticfc moznti idirhmt-
Tiliuihtc hominit tudetur dd ultimi mortis, 
Scribarumprocerumq; firens ludibrU membrit^ 
Affbcusqi cruci,poft tcrtid luminifurgtt. 
nictumZebcdeiconiunxfubmijJi togibit^ 
VtChriftomtdio^ccclifubUmisindrce^ 
Velices ndti dextu Uiuck federent. 
Tum qu^rit Cbri&wtyci%emfifumcrt poffent>. 
Quemfibipr<ectptis'mftiretfumertpdtris. $ 
Refcondtnttftpoffefimul tum tdlti Cbriftu& 
Vos noftrumcdUcemfts eftpotdre:fcddltk 
Sedibus.£qualimecum confidere honore, 
Hon hoc noftu dabit cuiquim pro munete uirt^ 
U<cc certisgenitorfublimiidond'teferui4. 
Uxm difcipulos diiftispro tdibui omnes 
Commotos^tilifermonismulcttbonore:v. 
Gentibm infidis celfd ditiont poteftdt 
Imponityquofcuno^uelittdomindtureorumi 
Jlxerctnto^ trucemfubitftis urbibus ium. 
Vos mter iongctranqmUiorxquou uitc^ 
Concordi fkrnit mitis modtutio pdce< 
Mignm e r obfequijs crcfcitfupcrtltd miniftcti: 
Hecprimut quifquim,nifi cunftis[erutit,unus 
EJ]cpoteft.hom'misndtus(iccuntt4 mhtiftrit,] 
Obfiquio fotm propriopid muncrd geftins,\ 
Pro multitq; inimdtnpreciofofitnguinc ponit*
 4 
Atuosexmmimisopibm tnnfcendereuultiSy, 
Jzt fic cfummis Upfi compunditis imot. 
Si uosquifqs uoat cocn<e conuiuiiponens^ 
Cornibminfumir.isdeuitetponcremembrd, 
' ' ' Tiirpita$ 
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A Turpiter cximio co^cUtr ce lcre cornu, 
Qucm tumor injUticor.lu£><rr fummnlociut. 
Sin contentui critmedtocmprcnderccccnje, 
infcriorq; ,ii htnc /? »»•>* conuiud fubibitt 
Adpotiorapudetis trdtiftbitftruti tororum. 
Vroximu tti Sclymiscofcedit culmitidmontU, 
Ordintbusluccntqux gUucicomdntis oliu<e. 
Htnc leftri iujUtfs£tantMm difcipulorum, 
Obuii cctftcUi monflrans hdbitdcuU Chriftus, 
lndc stfinm pdriterfcctu comiUnte reperUm 
Vucerc.uclfiqutfCituffm difquirere ueUett 
Curfua tamfubito quoqudm iumtnU tubunturt 
Rcddere huic: noftro nunc ijs opus c(fe mxgiftro. 
Difcipuli ctleri comp lcnt prtccepU pdratu. 
AdducuntfTnoUisq; fuper ueUmmd ucftis 
infternuntpUcidumpuUum^pr^btntc^fedcttdum. 
Hmcuetervs quonddmftuxituoxnuncU udtU: 
Bcceuenit pUcidus tibi rex3quem tergdfedcntem 
Yrmiti4\gefldntiifin<e>puUiq;fcquentis. 
Tum populiftrdtdtprttexutit ucflibus omnes, 
OJiiq} itcrefl Chriftofubncxdfrondccorondnt. 
ProxtntA tunc dlij ftjolUnt palmetd uirore9 
ConcUntdntq; omnes Dauidis origjmecreto, 
B Ofcbdttrid excelftsfuglorU Utd tropbxis. 
Sic ddeo ingrediturSolymorum mccnU Qhriftm* 
Ingrtfjo occurrit primo fub limine templi 
Cruribus atty oculis cerutm dtbikuulgttt. 
Quos ubi tam fubitogrcffu9uifu$ uigtntes 
Cunttctf&ccrdotumcognouitfki\ioymiuns, 
Et pueros templi complcntcs teftd cdnorc, 
OfcbdnndegregU Dduidii ftirpecrtdto^ 
Tum pcrconUntur cM$i»qu* cdufd anoris 
Impubcm tantdm toUat ptrgdudid plebem. 
ChriftusddhcecmquirAegU uosfcripU ttner$ 
Crediturt infdntum qusdicitdborcuenirc, 
LdflcntumerUnguis iufticonfurgere Iduiem* 
H*c dit, vngraUm Unquens cum ciuibus urbem, 
BethdnUmq; peUtiredicnsfo mmdtgine cernit 
Strdt£ttendcntcm4tffuf*umbrmtUficum. 
lUicforte cibi pertcnuns co rdd UoUtntdt, 
hrboris dttreftdt ramosyfci nuh fkculUS 
PomorumfterW frondis concreucm umbrd. 
Oili Chriftus dittnon fn tibtfruttibusunqum 
CopUpromcndisitunc protinus aruitarbos. 
VufcipuliceUrem miranturinarborcmortctth 
MCbfiftmfl^idtsdpiftcns Ulidfitun 
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Nu/ic ligni iflim noflro ftupuifth honoft 
Dcfijfe ad uircsjerrenot dutercfuccos. 
Scdueris utrbtsiterumq-itcrum^ montba: 
Ndnq; fides fi ceru *n\mt canfittet m *rcey 
Ncc dubijs nuuns uttiji ttemtbmU tawbtt, 
ArborU iftiws uobts [ubfUmu eedeti 
HccUntumiftiusyfedmontti cclfd reueUi 
Credentumuerbo poteruntyundisq; profunH 
Cumftluis parilfr^faxisqifvrisqi rccondL 
Et qu<ecunq; fides robufto pcttorc pofcet 
Crcdcntumjcmper dignd uirtute tenebit. 
Uecubi difid deditjcmpli fe mocnibuiinfht, 
Confcftim proceres popuU^mirdcuU rerum 
CoUcfli inauiruntyUirtus quatinu dedifjct. 
OUis Chriftut ditimdrtntibusommduohis 
Bicere Umfacilccftjnobisuefbd uicifim 
VcrconUU prim pdUcirfcntentidfolu4t, 
Nuptr lodnnespuro quigurgm Uuit 
Sordentespopuli macuUsydumd poteflds, 
A.n nchominis potiwuobis fkUacU utfdtftf 
H* c dittdncipiti ucrborumpondcre cUudcns 
Capuntumproceru mentc.nammdgnd propktti 
VUbis lodnnem uencrdtiofufctpiebat, 
Hccpotcrant eiusfkUttcem dicere uiUm. 
KurftufubUmemdixiffentfie(fepropheUm$ 
Occidiffe iUum,trdheret confcftio culpm. 
Se nefcire Umtn rcfyondtt&ciio fi.U*x. 
TumChiftutimntftMu^cUmdmMccm, 
Ckm mibi cUuddntur procerum refeonft fuperbd; 
T&mgcmmprolisgcnitorjndioris indum
 t 
Tdlid dicld dcditiuitismikiportio nuior 
SemipuUU Uccf.fedpcrge, er robore jorti 
KucfcrobtbuStnUcfAlcepremenstuincu rtttwfa 
Tum iuuenisjeft umfordiddui/tcU tdkm$ 
KoUe pdti memomkp&ft
 fmm iuffapdrcntk 
Excqutturjur* damwtts reftonfd loautU. 
V6fldlium ndtumfimiUfemone mbebdi 
Ad uineufmdependert Uff* Idborit: 
Annuitbk uwenisynecdiftis fkfld rcpcnftK 
Dicitcutcrpotiut genitoris mffifeijUd uri 
lUicoUauUnt ndti rtfjponfa priorts. 
Profcquitur Cbnftusxnunc um diucrtUe iiflf, 
Um migishinc coclifcdmcompreniertccrtuef^ 
Corpons c uitijs qutrentes fordiij Ucny 
Qtidm ucRrum quenquam. uobit na uenerdt antt 
kk i $**$ 
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Ndttafidempbtiui meretricumpettord certdm 
Kdujerunt,fordesq; animi pofuercpudenddt: 
ktuos Untorumfcelcrum nil poenitet unqudm. 
\i\*\Sic quidam diues,cui iugera multd nitentis 
yinetifccpes circumdenfatd coercet, 
I» medio turremprtlumcfc er doliaficit, 
Cultorcsq; dcditfiuttiuq; locauithabcndos, 
Impofttdm ftdtuens mercedis foltlcrc lcgcm* 
Tum lpnginqudpetit,fcdfruttui tcmporecerto 
Attoresfrmulos mittit,qu'ts portio falud 
Cultorum certd ruris mercedt ddretur. 
licce colonorum rdbieshos ucrberefeuo, 
kftaliosldpidumproterrentundioj telis, 
"Deniqilethaliprofternuntuulneremultos. 
Tumdominosruris plures incedereferuos 
Vr£cipit,zr rurfum mercedis pattd rcpofcit* 
T^aiordtimpluresduddxmiurUfurgit. 
Vjtimd idm dommo ndtum dimittere mensefit . 
Quodfobolcm partemq; fui uis dignd pudort/s 
Cultorumcordiuenerdnddm pofcereteffe. 
Sed contrd iUorum idm mens mdcuktd crtiore, 
' Hrogtnie extvnttd do miniftbi pofi domindtum. 
Cedere credentes,crudeliuulnere fixum 
Obtruncdntjdciuntifcfrras transfepta cddducr, 
^bfihic im dominui ueniet,poenMq; repofcct 
Tdntorumfcelerum:feduobistrddita quonddm. 
Julgentiir.egnifedes,transUtdfrretur, 
Adgentem,dignospofiit que reddere ftuttus. 
Atrexquindto thdUmorumuincuk nettens, 
%r*cepit,procercs conuiuU lcetd frequentem, 
Accitosf&mulos uoti regalis honorem 
Concelebrdrefimul,cunttifei adire recuftnt 
Kegales thdUmos,regalis pocuU menfie. 
V6fidliosmittit,fefe largifiimd cunttd, 
IJidgnificdsc^ ddpes,conuiuid Utd parajfe. 
itti ncglettis ddpibui diuerft petebdnt: 
Hic tdes propridijiic ruw tetta propinqui, 
kfidliuipotiuimercesdclucra reuifit.. 
7&ultipr<ttered mijfos^quidd Utd uocdrcnt, 
lyfontesfamulosrdpiunt&corporjftrro 
In mortem cruciant. tum rexjubi comperit aftd,, 
MiUibui armatis ciut s cum mcenibui ipfis 
Stlbruit,effufifi,muldrumfanguinis ultor. -
Tuncferulsfitur.nunc frfiaiugdlkccence 
Vne Urgit dapibui qu£cu<£ infiruximui ittis, 
Contem$feremcispro.cereicpntfflgeremenfis>\ 
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Ite igiturpropereperpublica feptduUrum, 
Etquofcuncfc ittic cafmgiomerduerit,omnes 
HucUtisnatithalamvs ddhibctc uocantes. 
Vrogrefiif&muliper compitd cunttd uUrum, 
/Inuentos duxerefimuldamdenic^ cunttce 
Complentur menf£,mixtce finc nomine pleVts* 
Uic iufti miuftiq; fimul cubuere uocdti. 
kt rex mgrejJiis,conuiuid hetd reuifit, 
Hic uidet indutum pottutee ueftis amittu, 
Lctiticc thaUmi fuerat quce dijjona longe\ 
lscfc ubi regdlis fermonis pondere caufat. 
Reddere pro uejlis maculis er labe iubetur, 
Oppreffo tdcuit non puri pettoris ort. 
Ettum conuerfusf&mulis rexpr£cipit,ittum 
Connexis manibuspedibutq^ ©r corpore toto, 
Intenebrds rdptum moxp rtcipitare projunddi-
lllicftridor erit udfiifinefine doloris, 
Etfemperfletui.multisndmfepeuocdtis, 
Vaucorum felix hominumfelettio ftet.. 
L I B B l a V A R T V S , . 
ijiklid dkentem confrfiimfiittio frendens 
*• Tentdredggreditur uerbiscilfrdudemdttgnis: 
Certum efi,ueridicum tt nunc. uenifje mdgifbrtwr, 
Necquenqudmmetucns,dbminiueftigUftruu* $ 
Vicergo,dnlicedtnofir<edijfblucrcgenti 
C<tfaris urgentisfempcrfub lege tributumi 
Ittefedmfciciensfieuiptnetrdlid cordis: 
Cur tcntdtis,ait,nunc me concludercuerbist 
IdttdcitmentisproditfattdcUfruttum. 
Afoicite en nummumjculpti^, nomifmdtistrd, . 
Cccfaristxprcfjum proprium cft ibi cernerc uuUfk 
Soluifenuncittiproprium fub lege tributum, 




ttignoribui medijs nondum de germine cretisr. 
Huiuigermanorurfuifocidbileuinclum 
Debcri,gcnerispcredt ne.portio Idpfi* 
Finibiv in nofirisfeptem germdnd.fiitrunt 
Corporn,fcdmdiorndtucumuinculdnupt* 
Sumpfit,pr£celcriccciditfubdcuminemortit* 
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X Siuenietitigiturcunttifubluminauitje, 
Cuim connubijs mulicr reddcnda refurgett 
Ollis Chriftus aiticrrori obnoxia prauo, 
Legibus.cr iufii* Domini mens durd refijlit; 
N'4«<£ fequendd dehmc l<et£ repamtio uitct, 
Hon thdldmos nouit^ non tcrrct gaudid udtid: 
Sedftmiles leuibusgcnitoris iufla miniflris, 
Conjiituetrcgni uirtusfublimis m duU. 
NecDcus itlorum dominum fe poncremauult^ 
Qui tetrdmprommerueruntfumere mortem, 
Scdpotiu* uitcepojjunt qui pranderc lucm. 
Ecce dlij rogitdnt,qua (itfirmifiimd legis 
Reguld>quodfummum compr^nddt aeterd uerbu. 
itte mdefifJns^nuUi rcfyonfd ncgabdt. 
Sublimem cocli dominum deuotio cordif 
DiligatieQ ifthcec uirtrn firmifiimd legis. 
Confimile eft iftitmagno tencantur dmorc 
Ad iutfrdternum iufltpenetrdlid mentis. 
Hw ett nim gemmis dependent otnnU iufiis. 
$ed uobisjuius fobolcs uenturd uidetur 
Chriftu*,quemcunttift>ondentinfecUprophchei 
Refpodentjttum Dauidisgermine nafci. 
Vrofequitur Chri&usxur ittum dicereDduid^ 
B BiuinofldtufcriptumeftinominumqiVeumcfcl 
Qufldproprio pdtremnon cequuefldiccrtnuto. 
Tdlid S4ludtor,cunfti obftupuere filentes. 
tttefed dcciU credentum plebe.profiktur. 
5 lAft>icite ScribMfubltmifedcfupcrbos. 
lli qutcunq; doctntjuftti cft comprtnderc cbrdvs 






Sed tfos noluerim prcecclfi nomini/s drcem 
Affiftdrejmen uobis eftuni mdgiftri 
impofitd ceternum cceli de lege pote&di,. 
Vos cddemfrdtrum pariliconiunxit dmorc. 
Vnus item pdter eft9cali qui m culmineregndt:: ! 
Inuobis fi quis fublimUcottdleuabit, 
T>ecidet,&- bdratri mergcturdd ultimd cotno. 
kft humilis cl&ram confcendit liber 'vn <etrdm^ 
Defitndifcmper Scribce^r UchrymdbiUs <eui 1 
Cctcd vhdrifcetecunfiisfattdcUplebis. 
KMHobisitiner.cUufm quU mrenegatur,, 
G. L 1 B. r 11 r. sot 
Non ftnitis quenqudm ptnttrartptrardM lucis, 
Et cunttos trahitisfeueddconfortUftammx. 
Vosfimiles dicam ttttisfttltndorcfcpulcm, 
Qulsfincies nitidd cft^mttrndi^ turpU bujlis. 
Sic uox ueUtur iuftcefub imdgint uite^ 
Atfy ddytis mentis celanturferdida cordd. 
O SoiymiSolymifirro quifepepropbeUi 
Kd uc&rdm mifjos uitdmfinefine necdfiis} 
Qudm uoluiueftrdmgentempopulumqi tncri,, 
McsutimoUifolitdeslfubcorporeputtos, 
Obijce pcnnarum circumcomplexafbutrc* 
Scd uobU fcmper ccclcftU munerd fordcnt: 
Dcferitur km nuncdomus bdc uafatd ruinis, 
Nec uobis nofhrumfhs ultrd e&ccmreuultum.. 
hgrcditurtemplo,cuwpr<ecelfdnotdntcs 
Maeniddifcipulosttdtifermoncdoctbat: 
H<ec opcrum uobis mirdcuk dignd uidentur 
Obtutu ftupido.uerisfed difcite diftis, 
Qyod mox cunttd folo pdfiim difttttd idctbunt,. 
Hcec dd Oliueti dictns ptruencrat drccm. 
Difcipulifolum poftqudm uidercjogdbdnt 
Vtftbiucnturi ttmpm difimgueret «MI, 
Promijjdippus quempofcant prandcrefincnt» 
Cuiuscr dduentus terr<c confumtrtt orbm. 
Qudtrentum uerbis reftondet tdlid Chriftus: 
Obfermte dolumyf)ifo ne nomm cdOM. 
CredulitM Uqueis errdntum prttipitctur, 
Difcnrrent cundis bettorm^cendk terris,. 
SeduosprtUdlido confMc roborccordis,, 
Nc mensjccepto Ucedt turbdti tumultu. 
Non.ttcnim primd imponent moxprxlUfinm:. 
Gcntibus&gentcs cr regibui obukreges 
Signd fircnt.nec tunc morbi corrumptre trdttm 
AcriSydUtpeftes pro&erntrccQrpmgdrctnt. 
Tifjk etUmfolido ptrmnUpandcretcllM, 
Ftr diUerfd loci^motuqudfjdnte^trtmifcet. 
H*c mprmtifs tentdtnind pam mdntbmt. 
Vrodtntur multiutftrumM^ ^ntur> 
Vro'% mtouobis mcumbtre nomintgtntts, 
Tormentis,pocnis%ftrisyodijs'qi ntcefft cfl. 
uuor trit terristerroribus omnU pltnd, 
E tfolfifurgtnt populorum UbtprophtU. 
lUcmttrfiquisprottttum ^uulntrtptdu^, 
hd finemferudrequedtjublmid lucis, 
Aetcrnisuite fertis redimitwM^ . 
KegnorumicxliccUbrdtioperuohtdbit 
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1« cunftds terr<tmetds:gens omnis habebit 
Teflem lucifluofdnftxfermonefalutis. 
Et tuncfinis eritycurren tU ficula foluens. 
AducnietUm tunctriftisdefcftio terrisy 
Qu<£ Danielis babet iuffim uerifiima uoccm. 
Bctc dignm tantkm poterit cognofcere leftor. 
luiei longe fugientjnontescfc cdpefjenty 
Nfc quifqum domibus repetetfuftoUerefecumy 
Qittfugd cofocietyueftcmueydut mobik quidqu*. 
Jjcflendxtumfantutericumponderemdtresy 
Bt miferos foztus dulci qu<e Ufte rigabunt. 
Wofcite Um precibmytriftisnefiigore brume 
Adueniatfuga ucftrd^autnctumfdbbdthifefU 
Aneepsprxcipiti turbet trepiddtio curfu. 
N<jm tunft U ucnientftuifiimd pondetd terrvs. 
Tale malum nonfecld prius, necpoftera noruvt» 
Et nifublimisgenitor deccrpere temput, 
Et numerum miferdns ueUet brcuUre dierum: 
NuUd dehinc trepidefuperdrent corpord uit£. 
Scdpropterleftosuenietmiferdtioiuslos. 
Homine fiiUentes Cbriftifilfiq, propheU 
HxurgcntterriSiCrmon&dpotentUfingcnt, 
Qutfirfdn leftoscdpient mirdcuk iuftos. 
Eo pr<ediftdpdtcntjnftdntUfecuU uobk. 
Defertum fiquvs Chriftum perdgrdrc loquetut, 
Occultisq, procul-penetrdlibus efferepos^um^ 
Longetredulitdsabfitudnifiimduobis. 
Sicut enimfulgor azluwtrdnfcurrit dptrtum, 
Etcernifi.cile-cftcunftisyorientisaboris 
Vfq; fub occiiuum cctli uergentiimorbem: 




Qmrits item uirtutccdi commotdfuperni, 
Signd ddbittproleshommisquis uertice cccli 
CUrexttOmnigendscfc tribus deftftio lucis 











Nifoii rerum dominoyquifiderd torquet 
Vtquondam terras und<e inuoluen fimntti 
Bt diuerft ftbi traftdntes mu n U cunftos 
T)Uuuijrapuitfubito uiolentU traftut 
Sicfubitdsflammas uoluens, defcendet ab <ethri 
Aducntus nofier.ncc cunftos iUe fubuiid 
Conditionc premet:nam tancyubiiugera Uti 
Infindent duo depreftis fub uomcrefulcisy 
Vnus correpto toUetar corporearator, 
Igndruscfc alius uafto linquetur in dgro. 
Vno qui/netUm recubdntes Rrumine kftit 
DifpariudUium diuerfdfortefubibunt. 
Vnuscnmfbeiumquterctipcr ftratdreliftuf, 
idcirco fimuli uigilcntyquU nefciu* iUis 
Aducntus Dominifubitds defcendet m hoYa. 
Vrmonitumfuris tempus ft mfifterefcirtt 
Quifq; domuscufiosyuigiUretycrobuUfimt 
Armdproculyruptdsnc'quis penetraret'm<eit^ 
Sed uos mtentisanimis afiiftitefemper. 
Hdnfyrepentmutuobpsfubitwcfc recurret 
¥ilim huchominisy iuftisfua prxmUferudhu 
lUefideliseritferuusycuicrcderecunft» 
Aeiesycr fimulos uoluit per longd proftttwt, 
Vir pdtcr ipfc domur.fdpicnsyrimiumcb, be<tm, • t 
Qwemutniens dominus ferudntem iuffa *&$#. 
lUummaiorifmulumcumukbithonore. 
Aft iUe mjtlixyqui obfcoene luxumtusy 
Tdtddnttm contemnit herumjkmulosq^ $it\$ 
Vcrbcributjcgnis^ 'mdulgensebricidti, 
Luxuriofbrum co nuiuU concetebrdbdt: 
AduenietDominusjeman^ ntcduufurcntufy 
frtccipitcm dignis pccnarumcUdibui abdct. 
lUm perpetuusfletutjfhridorcgmdnebit. 
Conferripofjantcoctcftidrcgndpuetlis 
TLis quinistquarumpars tftfdpientior und, 
Alttrd pr<fftupido pdts ejifloUdifiimdcorie. 
GccunerciUiuotifftxmfdlibuscmnes, 
Qmdtudccmft* teddrumfUmmicomdnttm. 
Sedfdpienspdrs iUaJibi quo lumina flamm 
Sufciptretyportdrtfimul curabatoimm. 
Stultdrum uero non cft.prud.cntu tdlis. • 
Cumefc mordreturfj)on[usytum membrdfopott 
Soluuntur cunftisper compita UtduUrum. 
lam neftismedio clamor crebrefcercmagnut 
•Incepitjtttoq- deh'mc occurrertuoto 
Admomitttedis<£MUt omarecorufcis* 





Ne dtfmtcUr* nutrimina pinguidfldmm*, 
^xpm0(equAlisfideturponiocunftis. 
Huicptrgftntfiultxjiquidum ut mercetur oliuu. 
Vitmpergunt, Utce tranfcurruntomnidpomp£, 
Bfyonfo tdntum comitaturfiftioprudens. 




\U noncomitumfronfi cognofcerc quifquam, 
Honf^onfusuoluit:qudreuigiUtetimcntes, 
Aiuentwuobis qubd non eficertior hord. 
Sicutenm longis cui contigit ire profifto 
Mtcrr^crcdensferuistrdftdndd tdlentd, 
Vniquinqidedityduoccpit e r dltcrhdbendd^ 
TerHw uniw curam traftdrc tdlenti 
Sufctpit,uires quonidm diuerft mcrcntur. 
Sed mdior quibut ejl concrcditd portio nummi, 
j Certitm duplis duxerunt muncrd donis. 
ikfeiunim cui creditd curd tdlentieft, 
TtHuriinfodiens conditfinefruftib us ard. 
Um'$ ddcratprxfcns dominus,tu primus e r diter 
Scgeminafft iUipiritcrconcreditamonftrant. , 
\hs Iduddt herutjotiordcfc cred'ere tdnU 
tromittitfidcLlcd tertiits iMc rcfidit, 
KeddiAitGr domino tdlicum uoce tdlentumt 
Qgodfcirem dominomemetfcruircfeucro, 
Qgj meteretfegetesilienofcmine crctdi, 
htimui,drgentumc^ tuum concrcdcre terrdt 
Vdui,uti[empcrfakumtibircddcrepoffem. 
Tm dominusfimulo rcfrondcns talibtts mfit: 
Sinefcirc meos audcresdicere morcs, 
IXeptU tdnteueniamconcederepolfem* 
Hoc igfturgndrum potius pr<tftare decebdt9 . 
VtfruftumnobistrdclatdpccunidftrrcL 
tyipropltrfegnitoUdturpoytionoftrd,. 
Vruientiq; dehincdeturpojfefiio mdior, 
Qymduplis cumuUffclucm medquinq^cntd 
Inueniinanqy eftcertum,potiordmereri, 
Cui res uberior cumulate fortis dbundat. 
^mpmifubeftfegnifubftdntkcorde^ 
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Idminimumpenitusiuftetohturdb-iUal 
At neqtkimferuM tcnehrdsdemerfusddimdS,. 
Verpetuosftetm pozntftridorefrequentet. . 
En hominis natm ucniet,patris(fe, miniftris • 
Stipdtus,celfd iudex infedefedebit. 
Tuncgentes canft* diuerjis partibus orbk 
Conuenient,iuftos^ omni de labemdlornm* 
SccernctjdextracfclibcnsinpdrtclQcabit, . 
Atprauos Uud deftjcftos parte relinqueU 
Vtpaftorpecorisdifcernitpdfcuamixti, 
Ldnigeris dextr.e permittens mcUUparti, 
At Uuos hirtis dumos tondere. sapeUis. 
Sed Rex dd dextros conuerfus,talid dicet: 
Hucueniantfanfti,Umduixm debitdfumdnt.' 
Donapdtrisjnundo quefuntcequjtiunitenti,. 
Et iuftisprimq promtffaparanturdb ortu. 
fXdncfc fimefiffum quondam mcgritd reficit 
HacplebeSipotUfyfitimmihifjepcremouit, 
Hofeitiumq; domus patuit mihifepe uocato
 B 
EtnudusueftisbUndifiimdtegmindfumpfi, 
Cdrceris crpccms horumfoUtia cepi. 
TumDominotdlireftondentuocebeiti:: 
Nonmemwtf noftrumquifquam teuiferenudum3 
Necfiinis oppreffum durd ditione notauit, 
Cdrceris aut posnis meminituidiffereuinftum. 
RefjyondcnsiUisdicittum tdlUiudex:. . 
Erdtribus ifiameis,humUcsmiferdndoUbores, 
QuificityCertumeft dukemmihiponcre fruftuml 
Atuosiniuftiiuftisfuccediteftmmis, 
Etpoznvs femper mentem torrete maligndm, 
Quas Pdterhorrcndis barathriperftagndprofutt 
D&nonis horrendifocijsjpficfc parauit. (jli • 
Zidnq>}fitimp&ffo quonddmmihi poculd nuUa, 
Hecpmisinpoenaparuimihifi-dgmindpdnis, 
Autperegrind mihi tcfti,uefttiuepdrumpcr 
Tegmind, de magnis gracilipro partc dabdntun 
Carceris aut fipto cUuftr^motbisueUcenti, 
Vnqudm uifcndifolatU ueftrdfuerunt. 
Hw damnatddehinc refiondetfcftio uerbis: 
Haud equidem noftrum mcminit teuifere quifquj, 
AutfitiStdutfeutfimistgrumdgitdreUborcm, 
Hofcitduclfiftiserrdrepcroppiddrebus, 
Cdrccris dutmerfumpcenis^morbouegrdUditm, . 
VttibifoUicitofieretmiferatioiufia. 
nisrerumdicetdominus:cumueftrafuperbo i 
Angufthrcbm firitasfub corde tumcbdt, . 
k.l. 4 r Cdlcduitiji 
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>Cdlauitq;humiUsminimos,mcft)reuit m iUis. 
Mtcubidittd ddbitimeritisfua pr<emidreddet3 
Acternd {miferkm)potnifidientur iniqui, 
Actcrmmefc fdm iuflfc coricefjd manebit. 
Tdlid dum loc[uitur,fciffo$ Ucerdta apiUoi 
Trofidtris morbo iuftisforor dnxia curis, 
Hortdtur iuueriem rdpido prtcurreregrcffu, 
Cdfibus ttt tdntis cbriflutjerttdretdmicum. 
Ndmfuerdt mulier meritis accepta benignis, 
•Obfequio cuiw frdtremchdomum^ merentem 
CompUxMyplcno chrijw retinebdt amore. 
tnunciusaducniensnjirrdtfub dgone idccre 
Vilettum Cbriflo iuuenem,per triftidmorbi 
Ei tetbi ty uit<e confinid fummi ten ere. 
LdZdrtu bichdbuitnomenfid Chriflm dmdris 
JPercttlfus uerbis:non eftft creditis> inquitt 
Ad Uthum ducens iftb<ec uiolentid morbi: 
!Sed Deui ut digno iuftis celebretur honore, 
'Etfoboles hominisfdnttauirtute nittfcat. 
Tuncdd difcipulos,dormit idm LdZdrusjnquit: • 
Stdchdrum iuutncmfkcidm cotrfurgererurfui. 
Keddunt dtfcipulufomno fuccedere plena 
Et remearcfalut poteritfnec mentcfequuntur, . 
•Qjjoi mortemfomnidixitfub nomine Chriftus. 
Errofein quorum tdlifermone remouit: 
LdZdrm m lethum cecidit, fedgdudid menti 
HincikniuntyUeftrmqifidemmibifortMdrmdt. 
Cemitis cibfentem longcquoq; cunttdttidere^ 
$edpropcremw,ail Didymus.dum talidfitur, 
Vergdmus,pdriterq; omnes procumbere lctb o 
Cogamurjoties quodgens lud<edminatur. 
KieedUt^unttiChriftopr<eemtefequuntur. 
Ictmfyddtrdt Chriftusfieratfeifortefepulto 
Qudxta dies,merfdsc[; dtris de morte tenebm 
GermdnM,luttiu Ucbrymofafy tettdtenebdnt. 
Conuenere iUuc,foldtid debitd dantes, 
lud£ce.gentisproceres,chdricfcpropinqui. 
Sed Mdrthd^dudito C hriftum ueniffc,cucurrit 
Obu'u dtferuitqi domum,mceftdmq; fororem. 
EfcprocK/,0 utindmprafens nobis tud uirtui 
Afforet,hdudmortifrdterceftiffeidcerb<e. 
Udin quicquid pofcis,certumefi tibipofjeuenirc. 
Qtum dominus Ulifoldturuoce gementem: 
Kobuftdm mentem mulicruirtute refume. 
LdZdrui b<ec uitarediuiud in lumindfurget, 
Et mulier:certcfurgent in munera uit<e 
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Mortdles cuntti,ueniet chm terminus orbi 
Chriftut itemfdntto dcpromit pettoreuocem; 
En ego fum cUr& uobti repdratio uiu. 
ln me qui crcdit,mortem deponerefumptdm, 
Et uitdmpoterit iugi comprcndcre fcclo. 
Atquicunq; fidem uiuofub pettore fumet, 
Korrida non unquam continget limina mortk. 
lilhxc ntm credis puro ie pettore Mmhni 
llld debinc:h£c undfides mea cordd tenebnt, 
Sublimis ueneranda Dei quod ueneritin te 
Cocleftis foboles celfofub nomine Chrifti. 
H<ecdit,ey M.ariam curfu moniturdfororem 
interiora petit,fdnttum uenifje magiftrum,. 
Etpdriter luttuoppreffdm uocitdre fororcm, 
Admonuittdcito defignans omnianutu. 
VrofilitiJldfirdt,duditonomineCbriftiy 
Vrofequiturcfcfimul Solymorum turbdgementmt 
Credentumtumulofictws mfirreforores. 
lUdfdlutiferumpoftqudmconfrexitiefum, 
•:• Vrociditdntepcdes, rupitfy hnncpeclorcuoctn: 
Si mihigermdtium potuiffes uifere uiuum, 
Lazdrus haud poterdt dur<e fuccumbere morti. 
Tlctibiu hic Chriftus focidns de corde dolorem, 
Inquirit tumuli fedem,quo conditdnuper 
Mcmbrdfirattydnm* uolucrisff>oiidtd aiort, 
Hdudmora.demonftmflentimoeftoqifepuUkii 
Kupe fub excifd,UpidU quodpondercckufm 
Vtuiditfdnttws,multomoxuettemoucri 
?r<£cipit,dt lAdrtht td lis uox uerbeut duter. 
Qudtuor en luces,totidemq; ex ordine nocles 
fr*tereunt,quo membrafolo copofld quiefctlt, 
Crcdiderjmcorpus,motufugientecdloris,. 
Toctorem miferttm liquefitttt reddere membrk 
. Uis dittis contu depromit tdiid Cbriftut: 
Um toties dittum eft,mdgnis confiftere rebm 
Credentum uirtute fidemt(edgloridfummi 
Umgenitoris adeft,fidei fi robur hdbetis. 
H£c ubi ditta dedit,fdxumq; immdnercuuifis: 
Obicibutpdtuit,wtm mox confcid cotlum 
Sufjjicitj&tdUgenitoremuoteprecdtur; 
Eximidtgrates Gtnitortibifanttefitemur: 
Mcpldcidutfemperuenerdndis duribus dudis. 
Sed populus pr&fens me mifjum tredere difcat, 
Hxc ubi ditta deiit, tumuli mox liminc in ipfi 
Rejlitit,aduerfo complens cdudfdxdcdnore; 
LdZdrc3fopitisredeuntemfufcipemembris 
Pl " H I S T. £ V A N G 
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 EB animm^ tuq$ ipfefow tepromefepulcbro. 
Ktc moraxomiexismdnibus^pedtbm^ repehtc 
Procedit tumulo,uulium cui Un ed textd 
Ef totumgracilis conneftitfhjcid corpuf. 
Tumfolw iufiit, Utumq; dd teftd rem ittit. 
luAripojlquimfzfium uenerabile cernunt, 
Qiiitanthm Mariamfuerdt M.drthamq;fequuti, 
Pars creiensfequiturfanftx uirtutis honorem: 
Aftaiij repetunt urbem, procerumq-fuperbis 
Cunfta. Pbarifeis rerum mirdculd ndrrant. 
Brgo dd concilium Saib^plebisq^ uocatur 
Umgrduior numerusyquaudtumprmcipis altc 
Vxlchra Cdiphx* ccfUuccntdtridfedis. 
lUiccompUcuit Cbriftumprofternere letho, 
SduitdrediesPdfcb£,nepiebejrequenti 
Difcordes populi rdperent in bctUfurorem. 
iSe Simoniserdt tcftis.qucm lurida leprd 
Virtutc ipfius diffugerdt cccc cubdnti 
kcce&knwlkrprophviyfrdngensqidUbA&rum, 
Quoprtdofd merant Utcfragmitis oliui 
Vngucntd,db fummoperfudituertice Cbriftum. 
DifaptdiincTtpitdntfenteSypotuifJeiuudri 
Deprcciovnguetttimiferorumcorpordcgcntum. 
B, Uds i&mmm probibet uoces, fiftumq^ prdbauit: 
DcfinitcobfcquioiuftoprohiberepueTldm. 
Vduperib&fcmpcr ddbiturfuccurrere tempUt, 
Seimtnonfemptrtribueturuifereuobis. 
funeris iftk mei multum Uuddnddmmftrdt • 
Officiojnundumcfc implebunt tdlUfrftd. 
Tuncedifcipulistmusfefubtrabitamcns, 
ludd£yquiadprocere$ tdlicum uoce cucurrit: 
Qujiprecium ffrerdrc ddtttrji prodere uobis, 
C\u£fitumi£ dmpofiim monftrarc Magiftrumf 
Argenti tcrdcnditlimoxpoUicebintur 
Vondcrdzdebmcluddsfcelerifefubdiditdlto. 
Umcfr McsVdfch* primo procefferat ortu, 
Difcipuliquxrmt,ubicaMmfumerepdfch* 
Velletat Mepbi quendamfine nomine qu&ri> 
VltimdquiDominicdpereltndnddta^iubebdt. 
Vefcercmoxprimo bisfex recubantibwi un4 
Difcipulisjalidittindtuocenugiftef: 
E« urget tempiKrChriftum cum mdere morii 
iuobisunmfceleratocordeuolutdt. 
Continuo cuniliqu£runt,quis talibw dufis, 
lnfxno tdtiiutn cepiffet corde uenenumf 
lUedchmcepulbsjnecum nmcwfciturjnqyiL . 
H . L i B. rnY. #± 
Sedfoboles botriiriti quondttmptefcripufubibit 
Supplicid ad tempus.miferabiiisiUeper tuum, 
Qui iuftum tradef.quanto felicior ejfet, 
Sinunquam in terristetigilfetliminauiti. 
• AtLudasgrauiter tuncpeftora confcUpreffui: 
Hunqui&iditjudam talis fufpeftio tangitf 
KeftonditDdminuv.Tc talia dicefe cerrio. 
• U£cubidiftddedit>pdlmi5fibifrdngere,pdn%, 
Diuifumq, dehinc traditfirifteqjprecatMy 
Difcipulos docuittpropriumfe tradere corptti. 
Hinc calicemfumit Dominus,uirioq-repletuttt 
Mdgnis fanftificat uerbis^potum^niniibrdt, 
Edocuitq; fuamfe diuifijfe cruoref». 
Atq; dir.hicfttnguis populideliftd remitte\ 
Euncpotdte meum:nam(Ueris creditediftU} 
T?oftbac non unquam uilisgu&abo liquorem* 
Donecregnapatrismelioris munereuita 




Talia dum Cbriftwi depromitpeftore uerbiU 
Omnespra-fcntisnoftwuostemporelonge. 
Difterget,mifere defertb principejerror. 
'Sicetenitii fcriptum e&paftofis caftbut omnei 
•1« diuerfa jiigdm cdpient per rurabidentes. 
Yoftubi uitd nouos cceli mihi redfiet honores, 
'Pr£Uenidm,ueftrosq; chofos 'genitalibm <trufe 
GrdtdGalilteeuolmnsperrurddocebo. 
Hefcondit Petruficunftosficrederefas ei% 
Quod tua Ubentes poffunt pra*cepta negare: 
Sed mea nonuUm mutabitpeftora cafm. 
lUe dehincnox b£c}qu£ hcida fidera terris 
Uducetjacemcfc premens nuncincubatundis> 
Mdietjittrinispauidus mendaciduerbis 
Dices,&Chriftumfirtifiime?etrenegabis, 
Etprius dlitibwsrefonent quam tefta domotum* 
At petwJurdmmortem mihifumeremaUm, 
Vox oblitafuum qdm deneget iftamagiftriM. 
• Bds uires cordis pe-rflantpromitere cunfti 
Nominis Ebwfunt Getbfemaneidarura, 
\Ub progreditur uiU lucisq- repertor. 
Quem mox difcipulijudafugieriteftcjuMtuK •" 
AtqiiUicreliquosiuftitrefideremintjbos. 
lUe fed affumpto hnge procedere Petro 
*Zebedeiq;fimulndtis,perdeutitendiL 
• TmcdnQoregmim«^fmoceprofMuf: • 
U Triftfc 
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Triftknme uotuem dnimus mibi pettou turba t 
Uortetenmfidnucuosfegneexcluditefomnum, 
SoUicitamifcfimuluigiUndodutitcnotttm*. 
Ua-cdit^eypdulum procedtns, corpore temm 
Beprimit3eytdi proiettus uoce precatur: 
Sifiseft,Genitor,cahcis pertranfedt buius 
Incumbens Uahdo nobisuiolcntia trdttu. 
Sed tUA im ueniat potius, quam noftra uotunt&9 
Quetibidcjcretdefttdntisfententidrebus. 
TtmcaddifcipulosrepedatJedfomnManhelis 
Troftratos terra membris difjoluerat omnesJ 
Tunc ait dd ?etrum:non eft tibi ponere uirtus. 
Vnam pertiigilem tdntisfub cdftbm honmf 
Seduigilate precor,neUos tentatto raptos 
Horrida prat ipitetf<eu<e per lubricd m ortis* 
Spintut ifte uiget,fed corpus debile Upfat. 
Seceftit rurfusfecretimontis marcemr 
Orabatq^ Pdtremirerum mitiftimerettor^ 
Hunc quoniam cdticem non efl trdnfixe focuttdX, 
Um tua prtuenidt noftrd deforte uoluntas^ 
Kurfus difcipulosfommfubponderepreffot 
}fluemt,eyrurfuspcrtdemgenitoteprecatQ9 
AUoquitur fiffo nexoi languorequietis:. 
Idm dormire Ucetjocioscfcreuiferc ucftros» 
f^dmuenit eccemeumquidedat inomnidcorput^ 
QiK mac ulatd meis imponetfittio membm. 
Q w ditto ludaSynumeroftipantcuterUtt,. 
Aduenit procerumiuffu,populiq; ftrocis. 
farsftrittisgtadijs,parsfidenspondercclau*9) 
Signafequebantur \ud<t prmifia furentis. 
QfcuU nampepigitjefe contingcre Cbrifti, 
Qyoficilc ignotum.cdpcretmifcubile uulgus*. 
lHe ibi.difiimuLni bknda cum uocefalutit, 
Attigit c r labifc iufti mifcrabilk oray 
ContinuQ.Chriftuj-.totum complcreliccbit, 
VLucueniffetuo.qutcunq^ftcaufdparatu. 
Jmecerc mdnum turb^cbriftumq; prebendunU. 
Tunc e difcipulis umufulgcnte machtra. 
Qccurrit uatisfimuloJfubUtwi.iniram, 
Tcmpprt e r excifam rdpuituiuulneris durem^ 
oychriftwiMtiglddium tuponito nofter: 
mm quicuncfc fcroxconfidituindicefirro,. 
Hunc iuftffimilisftrri uindittd mancbit.. 
Anego nonpofiimcotleftidcdftrduocdrey 
lctpdtrisinnumtrmn pr<elUducereturmdst -• 
wfcxiptuttwv. complenk cft.iebiu.rckus.
 m 
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Vos dutem ftritto quil me comprenXercfrrroy i 
fuftibtts zrglddijs concurrituten ego uobis, 
OccurroUemplimedU quifempcrin arce 
Vobifcumrefidens docui,nec talia quifquam 
Infonuitjantis circum UtratibMaudax. 
Difcipulipjfiim Chriftofhgcre relitto. 
Idmifc Ca ipbtd ftetera t Salua tor inauld,. 
Conuenere omnesftriba: proceresq- uocati, 
At Vctrut longeferuans ueftigiajblus 
Occuhemocftmfeiit cwn pUbe miniftra, 
Bxtumum opperiem tdntofuh turbinefinent* 
"Ecceftcerdotes ftalfos conquircre teftes 
Incumbuntfittdtq; uoluntcontexerccdufds, 
Quis morteminfontipoftentimponere Chriftti 
Sed nuUus tdnto uifutfatn.efje furovi. 
Tandem profibunt teftes, qui dicert Cbriftum. 
Piudifjentytemplum quodfolm uerterepoffitt 
Etuerfum trinit iterum inftdurare diebut. 
Jpfefdcerdotumprincepsurgeretdcentcm, 
inftftitftruens .furqs,dc tdliafitur: 
Curjiibil ad tantds nunc refpondere querel^ 
Conuittui uerisprocerumfub teftibm dudtii 
Adiurabotdmcnfummiper regnaTondntts, 
Vt fktedre pdl4m,flfis tre ctedere Chriftum* | 
Ifle dehinc tdlicompeUdt uoctfuperbum;. 
ifthttfolcttibiproctduntpcttorcutrbiL 
Verd tdtntn uenict uobis aifendd per dur,#„ 
Mdieftdsproles bominis uirtutis dd ditdt 
Cwnfedcdt dcxtrdm,pernubes ignicolorcit* 
Tdlibus duditis^fcinditde pettore ueftmi. 
Infultdtfurijs^ey cceco cordefitcerdos, 
Atfy dit;ciudiftispugnantisfoeddprofi.ni
 t 
Verbd oeopeUutd malis confurgat in irdi 
KeUigio3ey uefbrdmcuttttidam pandite menteMii 
ConcUmantomne%morticj;addicerccertdnt. 
Tuncftnttdm Cbriftifkcief^utdimprobdcopli^ 
Bt pdm£ in maliSyColaphicfc in uertice crebri. 
lnfultant3uerbisqi omnes iUnderccertdnt; 
Chrifte,prophcubticuM tepabnacecidiU. 
At Vetrum mulitr trifle. quoiuiderat intut^ 
Tune etiam iuuenis fueras comes additusjnquit^ 
}fti,quemludens procerum fententiaddmndti 
lUe negdtjettisty foras fe promere tentdt. 
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A TuttcptKoiMMmdtidccejferefcquentes, 
DM,- fonowcisftfe cognofceredicunt, 
Cundu GaliUdmftreperetquod mrbdloqueUm. 
•EfPetrus iuuns deuotis cmniaverbts, 
ftefcire <tf?*-mdt,quifquisfiret iUe,negando. 
Udtic uocem.plaufum quatiinsfub culmine ietU 
filesprofequitur cdntu^mentemq; Simonis 
Circutnftant trijlem uerbis prtfagia Chrifti, . 
Egreffusq; dehinc phutusfudit amaros. 
Sldera idtn tuci concedunt,*? rapidusfol 
frogreditur,rddijs term crepitantibus hnplens, 
im$ econcilio chriftum,pofttergdreumclum,-
$r£Jidis ddgremium mdgno cUmore trdhebdnt* 
\nterei celfum Domhus ftans dnte tribundt, 
THlihiu exceptum PiUtusuocibusurfit; 
Tum ludxegentis,qui dicitur,d(Usi 
Rtfyondit Chriftus-.ueftrishtcdudio uerbfa 
Exw terribilis iufti dccufdtio furgens i 
Infremit,erfan£ium menddxfhcundid prcfjat* 
Refcondcrt nihil trucibus digndtur lefus. 
yiUtm qutrit,qu£-ndm fit caufd tdcendL 
\h magis perftdns,mirdndd filentUferudt. 
Solennifedfortcdie conccdere lcget 
Vmmidmnaticapitps de mort iubebanU 
EtfuitmumclisfimofonommeUtro, 
Quem Chriflo mfinfus poputus,dimittereuitd 
Ariebdt. trucibusfomno fed terrkd uifis -
ViUti coniunxjufti difcedere ptxnt 
Mdnddtisprecibutq; uirum fufpcnfd rogdbdt. 
Tum iuiex iterum procerum difquirere mentem 
TrttM,er mfianti cuperent quemfoluerepand) 
flebis dd arbitrium mittit de lege requiru 
kt proceres populumfufd ambitionc rogabdnt, 
Ldtronmlegipetere'nt,chriftumq; necarent. 
Atpollquim procerum 'mcenditfententid uulgut, 
Utronisq; petitpotius fibicedereuitdm, 
Confuluitprtefespo'pulum,quid ueUctlefu. 
$lebs mcenfd mh,feuos mifcere Hmultus, 
Etcrwcw idpcends iterum$ iterumcfc pttehdt, 
Qgiregis nomencuperet,quiCtefdm hoftcm 
Confeffmfefeproprio ddmnauerit ore. 
htma^uiuifius,deteftdwq; cruentuttt 
!Ofjiciumi'mcrepitdnsfe liberd fdngumcab huius 
Corii tenerefibi,cordmq; d crmme pdlmds 
&Uit,utgentitdntum macuU iUdmdncret. 
^ntdgkm^mntitws^uoscrHoriftcfcqu^Hrt 
Et genus m noftrumftelus hoc & cutpdteZmfctc 
Viiatus dondtplebi lenicfc "Barabbam, 
Et crucis ddfpotnam umc%m conceditlefuto. 
Vroditdr dt ludds poftcptdntfe tdlid cernit 
Accepto fceleris precio fignaffefkrentem, 
Infilix tgris damnans fu&geftd querelis, 
Argentum er culpdtis facrdmptoiecit m tdern^ 
Tzxorfusqtfu-dsldqueofibifumere potms, 
Infvrmem rapuitficus de uerlice mortem. 
lndefdcerdotes,prechimqu6d fdnguinis effet, 
lUicitumfhntes ddytis iamcondere templi, 
Quoi dare tum\icitu,dumfanguis diftraheretur^ 
CrcdebduUagrummercdtinomine ucro 
Sdngumkfhorfendofigndntfcelerdimpidfitlo. 
H<c quonddcoopcrtte cdncns uox uerdpropbeta\ 
'Euentum rerum pdteftcit m ordmc fecli; 
A rgenti trigmtd mmaspofuere profhni, 
VLocprecium preciofi corporis mftituetttcs, 
Quod mox ddfigulirurfus transftrtur dgeUum; 
Trdditutdt trucibut,wftufifceUrisq; mmifbif* 
lnnocuusfcelerdtdopprobridcorporeperfzrt. 
Furpuredmcfc iUitunicam.chldmydemq; n&enteik 
lnducuntjpinitq; cdput cmxere cruentis, 
In^uicemfceptridexirm comitdtur arundo; 
Tmcgenibus nixi,regcm dommum^falutdnt 
luddttgtnthifkdmUuerefaliuis, 
Vtrtice er infmclo phgisluferenefkndis. 
Hbtc ubitrdnfegjit mites ludibrid demens, 
Iniutumpropriie ducebdt tegtnitteueftis, 
"Et crucis-dd pcenam fttnfium iuftumq; trdhebdti 
Hccefed cgrefii,quendam cepere Simonem, 
Cyrenegenitum,lignum^afferreiubebant, 
Quo dotnmum htcis, durisfuffigerccldUis 
inftdnsurgebdtfecliimmutdbtli^ordo* 
ht poftquduetueftfUbtfurisGdlgothd rt6mt\ 
VtrmixtuntfeUiumtfttt ddntpocuU Chrifto: 
lUefedmfummoguftutrdftdtdrecufdt, 
Vtfdtisdntiqupsfieretpertdlid diftis, 
Nec tdmen mfulldnshominufUrorontnidpofJeto 
lamg-muiidffixumpendebatin arbore corpttf, 
intdftamq; dedii tunicdmfub forteperdhtnei 
Wilitis unimferudnspoffeftio textum. 
Btfcriptum caufie titulum meritiq-hcdfunt, 
CXuoirexIudMpUbisgentisqtfurjfet. 
Accidit ut pdriter pozn* confortia ftrrent 
LatronestimcindtdHaJiietcdfurentis 
11 % fl£ 
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Ivfuttutptcbisfixo Uefdnid Chriflo: 
7'lic ejl qui temptum poterdt difjotuerefolus, 
Hfc etl quitrino fock repaMemeatu.. . 
Sed mmc defcendat proles uenerandd Tondntti>. 
Etcructi epcend corpuscfc dnvmumcfe refoluat. 
Hsc uulgi proceres uecordis diftdfequuntur. 
Af<$ VharifeiScrib<e^ ey fkftio demens 
lUudutitjnotucfc caputjingud-sq- loquelis 
Jnjdnisqudtiunt^terntcdduinculapcence: 
Ncm 'ne alios quonddmtrucibusfcrudrefokbdt 
Morborumukclistfefectirfotuerepoenis 
Nori mlettenrcgem noflr<e quem crederegentit 
V)ebcmM,foludtlignide robore corput, 
Tuncfdnftisdignepoterimuscrederefignis. 
ConfiditgenitoreDeo:dimitterepcend 
Curproprianon uultfobolem ueneradd potefldtt 
Ke c mitiui mcrepiUnt dextrd lceuaq; gementes 
Affixicrucibmfceterum pro forteUtrones. 
lmmedium curfut lucisconfcenderatorbem, 
Qumfubitofugit ex ocutis.furuisc^ tenebris 
Induitur^trepidumq; diemfol noclerecondiK 
A# ubi turbdtm n ondm trdnfiuerat hordm, 
Confterndtafuorcdierunt lumind mundo. 
Et Ckriflut mdgndgcnitoretn uoce uocabat, 
Eir* <f vn morem tvngu<£:fed nefcia pkbcs, -
'Eliam uocitdre putat.tum concitm wMt 
Cogebat fyongo turpi caUmoq-, reuinfto 
Imprefjum labijsacidum potarefaporem. 
Ccetcra turbdfurens}tdH eum uoce cdcbima-t: 
Speftemw pdriter,ccelo neforte remiffus 
Efotf ueniat^cclfi quifedcquiefcit^ 
hibertf ,er mifero confixum &ipite rtgem. 
TunccUmor Dominimagno condmine-miffuf, 
Aethereis dnimdm comitem commifcuit auris. • 
Scinduntur pariterftnfti ndamind templi, 
Carbafdb^mgemindspdrtesdiruptddehifcunt, 
Tc.ttremebunddomniconcufJaeftpondereteUM, 
Difiidiumqifuo rupudexorpore cautes. 
• Tumueterumanumetauiwmpatuercrepulfis 
Obicibuf,uiu<ecp} dmm<e.p.ermembjd reuerfie, 
Et uifum pdf]<e populi,per.mamia late •. 
Brduere urbwficterrent omnia munjum. 
Militibut primis quatiunturcorddpduore, 
Dcditd quifeu£ feruabiintcorpora pcenx, 
TjfoboUmdixertDei^Chhfiumq-fktentur.-, 
E fteculkmair.esmncuU.Untamntur? 
H I J P A N ! Jtt 
Omnes,obfequium Chriflo qu<eftrrcfokbdnt. t 
lam q; recedenti uefyer fuccedercfoli 
CceperatyCyprocerumfbluttuntiufliotdudet 
Corput dd extremum munut depofcere cbrifk. 
Bicdb Arimdthid nomengeftabdt lofeph> 
Quiquonddm uerbisaures prtftabatlefu. 
Yildtum tunc ifle rogat,ftbi cedere membrdt 
Quis nuper tulerat uitam uis horrida poen*. 
Concefiit pr<efes:fed corpm fulgidd lino 
Textd tegunt,faxiq; nouo componitur antto, 
Limen conctudunt immenfa udlumindpetr*t 
E faeculis ferudntmatres, eycunftdtuentur. 
ldm$ diesrutilo comptebdtlumine tem^ 
Ocid quifemper prifcdde tege iubebdt: 
NuUafed mtmitisprocerum furor ociaferudt. 
ConueniuntyOnerantq^ fimul fic iudicis dures: 
Lrroris Uqueos iuftifiimd pctnd refoiuit. 
Uucmeminiffedecet,quonidpldnutiUefoUbAi: 
Vulgari femper iaftans promittere plebi, 
E mortisfefe tenebris ad lumina uit£ 
Cum ternofolis pdtiter remeare recurfu. 
Sed petimut,cuftos milcs noudfuneraferuett 
Nefcra difcipulis furdtididuddcia corpui 
ConfuYgatAurbetfy recens mfaniapiebem.. | 
Et Vilatutadh&c:milespermittitur9inquit:: 
Serudte^utuultiSyCorpuf teUurcfepultum.. 
Conueniunt.fdxiqi ingentidpondcrauotuunt,, ' 
'Etlimenftgnisieyfaxummilitefcrudnt. 
Sidera iamnoftis uenturo cedere foli 
\ncipiunt,tumulimatres tum uiferefeptum 
Concurrunt.motmfedtenamprotinusomnem 
Concuti^ey ccelo Upfutdefcenditaper.to> 
Nuncius,ey faxum tumuli de Hmineuoluit. 
lUiu4<zrfaciesff>ltndeticcufulgurisignis>. 
Et niuisddfreciemlucentueUmind ueftis.. 
Militibus terrorfenfum difcluferat omnem, 
Ef Ucuere fimul ceufuft cadauera letho.. 
lUefedctdmatrestalicumuoceprof&tur:: 
Veftta pauormUus quatiens nunc.cordafiitiget. 
NJJM mdnifefldfidesfanftUmuopqutrerecorput,, 
Quod crucis m lignofccleratd mfdnia fixit. 
Surrexit .Chrifias^teriut^ lumind uit£-
Cprporc cwnfanfto.deuiftd morte,reccpit.-
Vifereim-uobis licitum eil,quodfede feputchri: 
NuUd iflic uccdnt3fHerant qu& condita memhrk. 
I>Mtep{Utexc*celeripropero<£ recurfu .< 
mfci/j 
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ji Difcipulis9Chrillm rcmedffe m lummis ow, 
Uq; GaliUm Utumprtcedere terram. 
Hw dicVs uifis^dnimosperjuderatardens 
Utitid,dttoMtosftupidodncipitiq;fiuore. 
DetiiA pnecipiticelcbrantcsgdudia curfu, 
Talid difcipulisrejeruntytumulumc^ rclmquunt. 
^cceuUmediockrusfeoftenditlefus, 
Bfiddi matres blande fdlucrc iubebdt. 
Occurrunt iV^&gcnibuspUntis^ prehenfts 
• yiflorem letbipdui<U uenerantur lefum. 
Tilibwi iUe debmc pr<cceptis peftora firmat: 
VLtntibus abfiftatfideipauor omnis,w ifthtc 
jrdtributhincnojhifpropcrc mandata referte. 
Uojlri confyefius /? cure ejijte uolentes, 
• m k GdiUam propere tranfcurrite tcrram. 
Merca tumuli cuftodum exterrita corda 
hlittuntcnumeropartem.quxtantarejrrret 
lufais rerum miraculaifed manus amens 
Umfemelmfanopenitus deuotd fiirori, 
Vumii militibus ccrtatim mdgna repcndit, 
Htftmdm argento redimit,quod limmc rupto 
Wm fuftulerit corpus defcnfa tenebris 
Occulte rapiens auddcia difcipulorum. 
j Um$ GaliUos confcenderat anxiamontes 
Uanditis chrifti concurfans turbdfuorum. 
Cernitur eccefuisproles ucnefanddTonantis,. 
Xhmprocwmbensfanfte ckowomnisadorat,, 
<*. L r B» i r r r. &*& 
N« tamcn m cunftispariterfundata manebat: 
Veftoribus uirtusinam pars dubitabdt eorunu. 
Tuncficdifeipulos clarus compclht lefus: 
inccclow terrisGenitormihicunftafubcgit, 
Mepatereftuobis dignatus mittere lucem. 
Gcntibushaudaliter nuncuos egomitterecunftit: 
Inftitui^uejirum eft cunftas mibi iungeregentes: 
Vergite, er abiutos homines purgantibus undis 
Hominejubfmfto Vatris Nati% Uuite,. 
Viuificiparitercurrantfciraminafiatus, 
Ablutisq; dehmc noftra mflnuate docentes 
Vrtccptajxt uitampofimt agitare perennem.. 
Nec uobis unqum noftripr<efentia deerit> 
Donec confumens diJfoluatfecuU finis.. 
O P E R I S C O N C L V S I O , . 
Kas mea mensfidei uires,fanftiqi timom 
Cepityey intantum luxitmihigratia Chrifti,. 
Verfibus ut noftris diuintgloria legis, 
Ornamentd libens tulerit terreftria Ivngua. 
H* c mihipax Chrifti tribuit, pax b<ec mihifccli,, 
Qudmfouetindulgens terrarcgnator aperu 
Conftantmus>adeftcuigratiddignamerenti9. 
Quifolus regumjacri fibi nommis borrct 
lmponipondus,quo iuftis.dignioraftis • 
Mternam capiat diuina m fecula uitam,, 
Ver dominii lucii.Chriftum^ui infccuU regnaK. 
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norumfiue OperkPafchalis. 
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nio, Abbati,Carfius Sedulius in Chrifto S.. 
IRiufquamme,uenerabilis Patcr , operis noftridecurfd uolumihe cenfeas,\ 
dc rite forlitan feucre^ obiurges, utpote qui nulla.ueteris feientiarpraero/' 
gatiuafumi[tus,tarnfmmcnfumPafchalnpelagus maieftatis,&:uirisquo/' 
'qiie.pcntirsimisformidandum,paruoiintrctyrocucurrerirn:h'uius apud' 
tcfadli caufas expurgeiriiUt ctrm mc non audiccm fuifteprobaueris,feddcuotum,ini 
peAoris tui portum bianda tranquillitate recipias;quem,gubernantc DeOjlaetabcris i 
nullapcrtulifle naufragia: Cumfecul^bujs;iginir-,ftudtj%.pcaj|5 , uim irtrpatien/' 
tis i.ngenfj,quod diuinitatis in me prouidenn'agencrauit,nonutilitati amm<r,fedina' -
ni uit^dcpendercm,cV|ircraTi«folertia difciplin^ 1 uffbus infruftUofi operis i^on au i 
^Dpi.d.cferuirct;iadcm jmifer/corsDcus i reru conditor •, dementius fabrt'camfmmr«; 
111 3, *Q>«-' 
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.afpexit,&ftultos in me mundanar fapientia* diutiusliaberi fenfus mdohrit,acfa 
tufi prudentic mortalis ingeniuccelefti fale codiuitMox ut cordis oculOwS interi 
or caligo deferuit, per fentes dumofi ruris erratia,in herba florci cefpitis reuolui 
ueftigia,totoqj nifu melioris arbitrij cultuilluftrati pe&oris Deo dicaui,no pre* 
fumptkme uiriu farcina tanta? molis arripies,fedonus Chrifti, quod ieue nimis 
eftjhumilipronusdeuotionec6pleftes:culpamefcilicet arbitratus fxlentijnoca 
rere,fi ftudiofc mentis ofncium,quod uanitati detuliffem,ueritati denegarem:c5 
ct dktina reuerenter afTeri,Sc" humanapofsint honefte tra&ari Angebar alia rur-
fusanimiproceIIaturbatisSCcgrosanhelitusilla mihiratio faepecommouebat, 
qua me noueram uel tua pater Deatifsime,uel aliorum,quos gratia fimiliter cce* 
leftis illuftrat, quidda profechTe do&rina. Quanquam ipfi cun&a monftrantes, 
alique credatis igniculum in me poflelucere:fed torpor cordis obtun,taqua fili*. 
cis per uenas,fcintillam tenuem uix emittit. Etidipfum parui fomitis nutrimeiw 
tum,quodin me potuit doni cccleftis oleo permanare, nefas effeputabam, muti 
tenacitate filentr) cum nullo partiri,ne unius tal enti creditam quantitatem,dum 
nitor cautius cuftodire, culpa defoifa?pecunia? non carerem Jnuidiar fiquidem 
maculam defefenon abluit,qui altericonferredenegat, quodcum dederit,non 
.amittit Jnter diuerfas tamen anxiartrepidationis ambages, adiaciendumhuius 
operisfundamentum,hoemaxime prouocatus accefsi, utalios exhortationi-
busueritatis, adfrugem bonse mefsis iuuitans: fi quando infirmitatis humanx 
uiciis,necefsitateforfitan laceisitus impugner,uerbis proprise difputationisad 
monitus metuam.Et qui furta prohibui,fur uideri uerear:& qui re&a? foliditatis 
iteroftendi^rocliuioris lubricipericulofa feftari,& clypeo dominica? proteftio 
Uiis armatus7inimica?iaculationis tela facili repulfione contemnam. Cur autera 
.metrica uoluerim hac ratione componere,breuiter exp edire non differam.Raro, 
Pater optime(ficuttua quoq; peritialeftionis afsiduitatecognofcit)diuinar mu/ 
nera pietatis,ftylo quifquam huius modulationis aptauittSc" multi funt,qubs ftu 
diorum fecuhrium diiciplin a,per poeticasmagisdelicias^carminumuolu-
:ptates obleftat. Hi quicquid rhetorica? facundia? perlegunt, negligentius afle-
quuntitr, quoniam illud haud diligunt: quod autem uerfuum uiderint blandi-
•mento mellitum,tantacordis auiditate fuicipiunt,utin alta memoriafepiushoc 
iterando conftituant& reponant. Horum itaquemores non repudiandos affli-
tno,fedproinfitaconfuetudine,uefnaturatm<aaiidossutquifqjfuomagisin2C' 
.nio uoJuntarius,acquiraturDeo.Nec differt,qua quis occafioneimbuaturadfi* 
dem,dum tamcn uiam Jibertatis mgreffus, 116 repetatiniqua? fefuitutis lacjuiros» 
quibus antea fueratirretitUa.HarfuntPater egregie,nofrri operis caufa?, lion fu* 
peruacua?,ficut djdicifti,fed commodartquarii probabili ratione non difplicent, 
beniguitatistu*douenturfauore,quo paululumab fcripturis celfioribusua--
cans, humilioribus te quoq; libenterimpertias. Non femper aquilafupra nubef 
eleuatajpcruolitat, fed etiam remifsioribus aliquando pennis defcenditadter-» 
ra.Scpe belJigermiJes,armis,quibus aftuetus eftdimicare, deledatur etialuderc. 
At forfita,ut ab hac te moleftia perl egSdi carminis,in o ccultis abcfucas,talib, me 
bfada? oratiouis uocibus^alloqueris:Cur,inquies,affabilis amice,que gratia purf 
dileaionisampJeftorjdumeprofufiusniterisuenerari^preceterjLs^fjdipropo 
fitifedulitatefetois,aIios taquanegle&os offendis:qui cum fint dodrina noim 
pares,8{unamecufoleat religiof^fideifocietate coiungi, mepotifsimuacfold, 
eligas uttfecernas, cui deuotioxiis tua? dicla comlrutt^rHabej; antiftitepleiinm 
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reuerenria-faccrdotalis Vrfinu, qui ab etatis fucprimeuotiVodnio Regis atenii 
caftra non deferes.uixitinterbarbarQs pius,inter,beliapacatus. Aceepitteftimo 
iiiu bcati ia meriti,& euagelicefacramentfi doftrineXegims> enim,Bcati parinri, 
quoniaipfi filrj Dci uocabuntur.Habes Laurentm difficili coparationepresby-
teru, qui fubftantia (ui patrimonii fic erogauit, ut ecclefrjs 8C egcnis uniuerfa cU-
ftribues, tati cenfus efTufione nihil perderefcfapietia peruigil, lenitate placabilij, 
quo &ferpetis aftutia cam legecuftodiat,&columbar dmplicis animunon amit 
tat.Habes quoq;meum Gallicanum a?quepresbyteru, noninlibrisfecularibus 
cruditum, ied placida bo nitate initifsimu,catholicc regulam difcipline fa£is po 
lius edocente, quam fermone monftrante. Quid Vriini dicam quo c$ presbyteri 
annofam patientiam, 3C in Chrifti famulatu non deficiedo iuuenilem feneclamj* 
Quid felice refera,uere feliceVfeculi huius inimicu,cui crucifixus eft mftdus.Sunt 
et alii memorabiles uiri quarn pIurimi,quos ad hoc fufcipiendu idoneos conftat 
elfe ofiiciii.Nec Hieronymi diuin x legis interpretis,cx: cceleftis bibliothece culto 
ris exempla te pudeatimitari,at<# ad generofas quoq; fceminas 8Cpreclararindo 
jis fama iubnixas,in quarii mentib? facre le&ionis initaria, fobriu fapientie domi. 
ciliu collocauit,propric difputationis documenta tranfinittere. Quis non optet 
&ambiat eximio Sindeticis facrc uirginis &miniftrc Chrifti placereiudicio^quc 
fuperbifanguinis nobilitatefic hurmlitateprouexitad gloria, ut in cceleftis pa- : 
tricfenatunerimereaturathleta.Ver^ di gnfi,in quo dominushabitet,teplum,ie>-
iuniis caftigatUjOrationibus refertu,puntate mundifsimii:fcripturas etiam eccle 
fiaftici dogmatis ita fitiens epotauit,utnifi fexus licetia defuiftet,potuiifet doce-
re,quamin mebris fceminei corporis animus fituirilis.Dequotidianeuero mife. 
ricordie difpenfatione reticeo,qua fic exercet,ut fileat:uclargitur,utlateat. Iiidi— 
cattame eius paup er habit?,ubi cefuspficiat diues.Et ut magnitudo tate pruden, 
tip,geminarelplendenslamj)ade,plusluceret,habetc^germanamvnoniinemerf! 
to<$ Perpetua,annis impare, fattis a?qualem,a?uo teneram,probitate grandeua? 
que du nominis fui dignitate pafcif ,fic uiuit,ut nequeat amittere,quoduocat.II-
luftris maritalipotetia,illuftriorreligione diuina^pximaturginitati cotiiietpal- -
ma,in coiugii fcederepmanens pudica.Ca?tera,pra?ter c6fpic"uos,utpotenuptap> 
couenientes ornatus,qua? deforore dixim9,in huius quoqymoribusinuenimus* 
Adha?cego congruarurfusitarefpofioneperfuiiganNequefo Dominemipa-
ter,quediJigere te profiteris,abqcias:que fouere arfoles,inuidiofe deterreas .Nul- • 
lumfiquideexhis omnibus uito,dcnullius meritis autinftru&ioe diffido: fedin; 
tecun&os afpicio. Quofda collationib* affidue difputationis admeliorauexifti,. 
quofdaplacida?maturitatidocl:rine,defiderioftm&e^^ 
bufda exemplu fa&9 es ad falute: alios intra fepta gregistui accipies, oues fecifti:: 
alios faluos in fide enutriftuomnib^omnia fac\9 es,utoes faluos efficeres. CefTet•: 
©hfecroplurimoruiafturauerb.oru,celTentdeineepsl6geexcufationisambages,. 
necpigeattepofttati gurgitisemenfa difcrimina adhucflu^uatipagincauthori 
taitis tucanchoracomodare.Quatuorergo Mirabiliu diuinoriilibelios,quos(ex' 
plurib^pauca c5plexus)ufq; adpafTione^refurre .lione, afcenfion%Domini. 
noftrilefu Chrifti.quatuorEuangeliftarfi di.^a cogregasordinaui, cotra omnes 
cmulas,tuc defenfioni comendo.Huic aut carmini(fauete Deo) opera Pafchalis' 
ideonomeimpofui,quiaPafchanoftrfiimmolat^eftChriftus:cuihonor&:glo--
!ia,cumP.atre iScS.fpiritu,peromiuafeculafeculorum. Amen,. 
r
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tcri "m C|>«« Vdfchak Vrxfkio. 
p Afzhdics qmcunct dapes comdm rcquirfr, 
DignatmtuiprisdccubitdTetork, 
Voncfuperctlmmji te cogmfcis amixvm% 
Uec /purrdfopmblc codtcis artifias: 
Sei moitc* contentm aiifoktmU mcnfic, 
Vh<<% ISienUanimo.qiumftturdrecibo, 
At fi msgmnm cdperu dulceiine rerum^ 
Diuitmi^ nugis detidofus amts: 
VtobUim miikdoftorum wefcerc cank, 
Qgommmultiphca nec nmterttntur epei; 
fflc imtcnics,qmcqm i mare mtrit ciendm, 
QvpqviltcrrA credt,qmcquiididfbrauoUt. 
Cttera gemmdmftamfcunt mcUa cdniflris, 
CcUiicetUcfifm durcd mfx fxuis, 
Jitnos cxigwm depsupcrc carpfimus horto, 
Kubu quodappofitum teBaminiftratJboUu. 
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^f, Vm fusgentiks Uaieant figmentdpoets 
'Jjt)Grdtt£ifonii pompsre moiis, trdgicoifc 
_ J S | BSdkulditcGct£Jcuqu4hbetdrte,(bodtu, 
$£iu nefLnid.ru renottcnt contagU reru, (cdnendi, 
Et fctkrum motmmenta canant, ritu ck mdgifiro 
Vtmimallilkcjs traisntmendacia bibUs: 
Cttr ego Dauiiicis afjuetm c*ntibm,odas 
Choriarum refenare dccemjancloQ uererer 
Starc choro, ey phcidis cccleflid pfaMere uerbist 
CUrafdbiUfiritaceammsracuU Cbrifti? 
Cum pcfim mdnififtdlo^iiyiommum^Ton^Um 
Scnfibm ey toto dckftercorAe ftierh 
QtU fenfm aj corda deiit,cm conucnituni 
^ac^rmferttirefuam^cmittrepertmd 
Arctbw teihereis una cB cumpdtrepotcftdt, 
Var fj?kndor,ccmmunisapex,fbciak cdcumen, 
tequmhonor,uirm eadm ,fine temporercgnu, 
Smpcrprincipium^fceplrttmiuge^hriatonforSj 
MaieflM fimilkthtceftuU nancu falutis, 
U^ecfirmos dddonagradm VdfchtlU ducit, 
Hax mihi carmen eritimcntes httc uertite cunfti, 
Hanccon&dnter opem UfisddhibetemeduUis, 
Qnoslethdlemaium,quos uanis iciita curis, 
kttks Cccropij fepit doftrim ueneni, 
Seftatitesqi magis uitsmfyirmtis oiorem 
Legis^Atbemei pfiorem iinquitc pagi. 
Quiilsbyrintkco Thefiie crratis in antro, 
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Cdxd^DxiakikstrdtisUmndtcUii i 
Labrufcam pUcidk quiiadhucprtponitkWBS, 
IXegle&iscf; rofisftlutncam fumitisagri* 
C}uid lapides atq; tera coli,quiifknd profium 
"Sroderk ty mutis anintds damnaremetJUsi 
Vdrcitc pumereifquaUentU iugerdcmpi, 
Bt fteriles bdbitarepUgds,ubigigncrcfrucTm 
Ariid nefcithunmsmecde teUure cruenU 
Tuiuidd mortiftris ueUdtis toxicafuccis, 
Tdrtarco damnata cibojciamccna uiretd 
florcnttmfemper nemorum,feiesq; bcatM 
Vcrldticcsintratepiosubifcmmd uit* 
Diuinis dnimdnturaquis,<T fimtcfupern* 
Lttificatdftgcfftrinis mundatur aiemptm 
Vt mcfiis qucdt cjfe IDeijncrctsq; futurat 
Mdxinucentcnum cumuUreperhoneafmilm* 
Omnipotens £icrnc Deus, #es mtcamm^ 
QtU ccelifiJbrtcaloradcSyquiconiitQrorim^ 
Qui maris undifonMfluftufurgentc proceHa 
Mergere uicinaprobtbes confinU territ, 
Quifolcmraiijsjzr Utnam cornibm irnpkr, 
lnq; diem acnoftem lumen meiiruutrua^y 
QuiJlcUasnumcrdSyqttarum tunommafohis^ ] 
Signa^ttfUtcs,curfu*Jiccdytempora noftt 
X^iduerfanom^fyrrim^incorpmaterrd^ 
Torpcntitfc folo viuentUmembra deMti, 
•Quipereuntem homincm uctitidukeimcg&m 
Infiaurds mdtorccibo7potuq^facrdti 
Sanguinis infiifum depcUis ab angucttenemm 





Totum nanq^ lauaswto bjptifindte munium. 
Vdndefitlutarem paucos qu* ducit in xrbem 
Angufto mibicaUe uUm,uerbi(£ lucernam 
Dd pedibut luceremeis,utfcmitduit£ 
Ad cduUs me ruris dgdt,qudferuat dmcemm 
Vdfieroutlc bonmjfua luttereprxuiwalbo 
Virgmis agnus ouis, grex^ omnis cadiim *Rf*K& 
Te duce dtfficilis non eft uia,fubditur omnis 
Jmperijs mtura tuisj-itucfcfoluto 
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$ Vernalifub fole ue\is,florcntibus aruis 
Sordidus imprefjds calcabituwitoruudf, 
Cunfiaq; diuinis parebunttcmpord diftis. 
Indisio eft dntiqudfides;zrcdndpriorum 
Teftisorigopdtrum,nuttis^dbolend<iperxuum 
Temporibusconftdntuirtutumfignutudrum. 
Ex quihus ducUciper&ringerepdUcdreUtu 
Vix dnimis cotnrnittomeis,filuam^pdtentem 
IngredienSyaliquos nitcr contmgcrc rdmos. 
Kam centum licetordmouens,uoxfcrred-cUmet, Vcrbu Chriftus"ddeft,gemw£\cbfona legis (e/k 
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Vcruiddiui(ipatueruntc£ruldpohit, 
Ingeminum reuolutd Utus,nuddtdq; teUwt 
Cogndtis froliatur aquk,dc turbd pedeftm 
Intrat m abfentispclagimare,perq; profundum 
SiccdperegrindsftupucrunimarmordpUritds* 
Uiutauit ndtura uiam^mediumc^ per a>quor 
Ingrcdiens populu4,rude iam baptifmagerebdt: 
Cui dux Chriftuserat: cUmdtnamleftio,multdS 
Vox Dommi fuper cxtdtdqudS ,uox deniqi uerbu. 
Centcnoscfcfonos humanumpeftusdribelet, 
Cuncla quisexpediet,quorum neclucidd cali 
Siderd,necbibul^ numeris aqudnturbdrene. 
Vrimiis ab ufy chaomeritis uiudcibusE.noch, 
IMitdperinnumerosUmfeculdcontigit^nnos, 
Httura perdtnt e modum,quem iure credndi 
Terra tulit,genitum fedmors mirdtur ddemptum. 
SaucU Um uttuLe mdrcebant ttffcerttdrt, 
Grdr&euoconfumptdjitUyprolemcfcnegdbdt 
Erigidus annofo moricnfinxorporcfdnguis: 
Cumfenioreuirogdidiprxcordidueniris 
ln partuxt tumuere nouum,tremcbundd'q-mdtcf 
A/genf« onerdtd finusfytm gentis opim<e 
I Edidit,crferumfuftenditddtiberdndtum. 
2Ad£dndumc£ Deo pater obtulit,itfkcer ipfdm 
VropHuri iugulis aries mdftdtur dd 4ra,m. 
O' iuftimensfanftd uiri,pictaterematd 
Vlus pitfdtts babens9eontempfitUubterdndtit 
Amplexus prtceptd T>ei,typici^ cruoris 
Auxilio uenturd docct,quodfdnguine fiifo 
Hunutidprogcntepiwsfuccumberet'dgmis. 
Ijoth So&omcefugiwtc chdos,du reffsicit uxor^ 
injlatuam mutdtdfalis,ftupeftftd remanpt, 
A<J poendtyconuerfdfudmiquid nemo retrorfum 
JSoxU contempti uitms difcrimwd mundi, 
KeftficicjiiJdUtdndut eritincc debct ardtor 
Dignum opusexcrcens,uultu mfud tergdrefcrre* 
Ignibus mnocuisfldgritns dpparuit olim 




Mitisi/n immitemturgd eftdnimdtd drdcont% 
Terflexosfinudtdglobos,lingmsq;trifulcis 
Squamea cotldtumens wimicosorechelydros 
&>rbuitiGr.proj>rijredit in uirgult4'rigom 
Teftdmentdgerens,ueterem patefccit abyffum> 




In pluuijshdbuijfe ddpes,er in imbribus efcdsi 
Rurfusfo&xuftisjitiens exercitus druis, 
'Qua, nimiumiocdficcd diu,qud terrd negatus 
Aegu idcebdfdquisiqu&tyes abldtdbibendi 
Viucndicfcfuityfubitots arerite metatto 
Haufit dquas/fterilicfcUtex de rupe cucurrit, 
Etieiuna nouum uomuerunl mdrmordpotum: 
His igitur Umfdcra tribuS ddiismUnerarebus, 
••Chriftus erdt pdniSyChriftuspetra, Chriftus m urif-
iAngelicis trcmefafta minis dffatur afettd (<fis* 
Sefforem pcr uerbdfuum^ingudt^ rudenti 
"Bdidithumdnds dnimalpecuale l6'que\as. 
Solftetit-dd GdbMn^medij^ cdcMlWcceU 
'Eixit dHbeldntem dildto ueft>ere lucetri, 
Infolitmfrendrediemineclundcucumt 
Ordine pigrdfuOidonecpopuUntibusdrmis 
.. ^ eruidus irigeritem gladius confumeret hoftem, 
Coniurantepolodam tuhcfikmuUtduidibdnt 
Siderd uenturum prmiffo nominjelefum. 
ElUm cdtrii qudnddmpdUeremriiftri 
VrtbentesfinembYe ddpes^alesq} rdpinis 
- T>editus,dt$ midofatWdris cdudguMMrofttb, 
Tndidit itttfdmieiunismorfibusefcdfit, 
Hunc bonus Eli<e,qui perfidm dnted^ot', 
Abluitiritefris,quici(uidde}iquitwundis> 
Vlenus a\ itte 'Deopoftqudm mincuU terrii 
Vlurddedit,meritis%fuisfuccederedignum 
.HtredempYopriefccituirtutisdmicum, 
Aureaflammigeris eueftus in dftrd qudrigis, 
QualeUis elherebs non exprimit orbitdfulcos, 
$iimmFntlr*ttkitcr9cum%corufco 
m m 'Dexfc' 
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Bexteriordpcteirsfydcio mdiore trittmpbum 
DKXif.er humdni metdm non contigit £uL 
Qum benefulmineipr^lucensfemitd cali 
ConuenitEli^meritoq^ & nommefulgens 
Actbcredignmcrat.namfifermonisAchiui 
VMperaccentummutetur\ittoXd,fo\efi. 
vltima labcntk miferatm tempou lucis, 
Ter quws qitonddm regi Df ut addidit <tnnos9 
Vfm iurefnOipdtefbftty limmd ckudens 
Jftoxtis.tab occdfu uitdm conuertitin ortum* 
londs puppe cadens,cetoforbente uoutmr 
In peUgo nonfcnfitdqudSyUitdcfepulchrum 
Ije moreretur habensttutm que in uentre firino 
"Depofnum, nonprteddfiiit, udfiumqueper tequor 
Venit ad ignotdt inimico remige terras, 
m 
E D V L I ! 
mnnd pluitfdxo Uticespro Juxit ab imo, 
Quadrupedem firipUnofermone coegity 
Sufyenfis Ydpida elementis di&ulit horas, 
ter uolucres hommem pdfcidedit^atq; corufm 
\n ccelum trdnfuexit equisjdm morte grdmto 
kdiecit trid luflrd uirospr£donit \n ore 
TSduifrdgofunHauit opem,fldgrante cdmmo 
Seruauitfub rorepios,perpdfcud regem 
Vduit,ut hirfutdmpecudemtriftm^ leonum 
Jnfiimulantefime iufiit nefcire furorem. 
Nempe creatori(cuiM qu£cun<fc uidentur, 
Seuqu£cun$ Utent, zrrerum mdchmaferuaefl) 
OmnefuumfimuUtur opu^fequiturq; iubentis 
lmperium>quocunq$ trahitfententid nutu. 
Hew miferi quifind colunt,qui cordc-finifka 
CumfrirdnteDeoBdbylonidfdcrdnegArent, ReU^ofa fibi fculpuntfimuldcrdfuumqi 
T/« und cum menteuiri,durumq^ fubirent 
Exitiumfeui Chdldta lcgctyrdnni, 
Cuim AcbtmenUm nbies dccenderet iram, 
^lmfirndcefudmedigs.trudunturinignes. 
N/7 drdentejrogo9tdntbq; drdore cdlentes. 
Cordisjmdgine £ uincuntincendid pcen<e 
Fd,ftoremfugiunt,zr qu^ficcreucrentnr. 
QHisjiiroreft,qU£tdntddnimosdementidludit, 
Vt^B&eMyturpem&boue, tortum^ draconmt 
Semihominefycdne fupptex homo pronmdmtl 
A# d\ijfolm>c£cdtis mentiim dfti, 
Affirmdnt rerum cffe p4txejn,qu4dritcuidctut 
Igne dnimi.0 quantd efl crcdentumglorid-fidmmk. CUrdferenatis infunderelumina terrU, 
Ajrdcntkfideirefiinftd efifldmmd.cdmini. Et totum lufirarepolumxum conjlet db iflis 
Bignd fed immitem mox perculitultio regemz MotibiU,mjldbilem rapidis difcurfibm ignem, 
Ndm quod ab humanduecorspietdterecefHt, 
Agreftes confors pecudumfoit iUe per herbdf^ 
Mlici depdflo mutans conuiuidfccno*. 
Vronmab dmnebibit,fcptenaq- tempord.luflrdns,-
OmnibmhirfutmfjlaiseymQntibm.errdt.'. 
Nccminm eyllarijfiirueruntiuffa tyranni,^ 
Bcce etenimfceUxifcflm.dddidit irdfurentk* 
'Ebrtumq; decia Djtniel decernitur infons, 
JeiunU cibm. efiefiristfcdbettud iufio, 
M itis fottd uiroyfdnfios ne Uderet drtwt,. 
Ceepit amdtefijmmsdbies moUitdfhrorem. 
'Depo.fuit/tuisq; infiucibus ird quieuit9 
%id*idicere truces prxddmftrudre leoncs.,. 
Dic ubifuntnatuxd tux pafi tdlid leges^, 
Qtt/s toties tibi iurd tulit,qui tdrtdrd iufiit 
TfdnsUtum nefcire uirum^fierilemqi mdrito.-,-
Teecunddtiit dnum,f<tcram pt^cepit.addrdm • 
Sponte uenire pecus,muliebr.es trdnfiulit drtus.-
Infimuhcra fdlis}rdnios.incendid pafjos 
~^cn axderededit,uirgultumfoluit in anguemy 
VirpeUgUificcauitMer^mirdbMeynimbis,, 
Officiumtnon effe Deumiquicfc ordme certo 
Uunc oritur,nuncoccidudt demiffm i/n oras 
Pdrtiturcum noftetticcsjiecfcmpcr ubiq^ efit 
. Nec lumenfuit iUe manens m origme mundit 
Cumgemmumfine folediem noum orbis hdbcrtk 
Sic luntquoq; uotaferunt^qudm crefcere canmti: 
AcminuUfleUisfyltidnt.qHtiucefugAnturi. 
Hic ldticem.folit}iUe Ldrenufed iungerefurk 
J^on^udentinirnicdfuis^netiTeprppinqud^ 
Autroguscxigu<udeficcetforti9rundds9 
Aut Udlidk tenues moridntur fbntibut igneu 
JkxboreU dlius ponitrddicibm drmt 
Inftitultq; ddpcSyZrrdmosfiebiiis orat, 
. Vt ndtosjharamqi domum3dikfta<fc rura, 
, Comugifyfidemfimulosscnfumcfcgubernentt 
Lignee Itgna rog<u,furdis cktnart uideris, 
A' mutis refronft petv>,qu£ iura domoruni 
Kdcrdtione regmt, fi c^fdfectiribm dftis^. 
Ardua pendentttfuftcntent culmina teftiy 
Autfubiefta fvcis,ddpibu4fi.inulentur edenJiS. 
IjomHUiMenerdnturfilmimgUes^petkQr^l" 
in o p ER; P A S C H A C L r r?; H'4r 
JXumitid ficca rigdnt, ucriq} ktc arte uidcntur Scd qttti quodfummus Ptter eft, o% ViUui hocejk 
Trdnfpkntatorum cultores effe deorum. Sicdii ipftdoccsictcgo i» Pifrc, etPdtcrmmccfl 
Vlura refirrepudetypmttociimcawinelongnm, RurfusAgOdtqpticrunumfiintus.Ayriusunum 
Vel damttdre nefvLS,nemoUufentibm urdm 
t>ilia,purpurei ncu pcr uiotiria campi 
CarduM,erfl)inU furgdt paliurw dcutis. 
lam fatis humanis erroribm additd monfiw 
KifimuStdUt tales potilli defleuimus attto. 
fXunc cocptam iuuat ire uiajtiontecfcper dltum 
t^itentetfirmarcgrddus,properemwi m urbem 
TAbcrtdtK opem,radtins ubiregti,fuluit 
Emicat auU tbolistubi dantur digna petenti, 
Quercntifyes certdmdnetyclduflwcfc rcmotis 
Veruia pulfanti referantur Imina cordi. 
Uic eft illc Up'vs,reprobus quem uerticcgeftdt 
Anguliu,dtcfc oculispra-bctmirdcuti noftris. 
Cuius ontii Uue eft,cuiws iugdfirrefudue eft, 
fer digefla priut ueterts miracula lcgvt 
Kettulimut,fantti coniunttoftfiritus attu, 
Q&egenitorfocti ndti uirtuteperegit: 
Ver digefta rudii nec non mirdcuU legis, 
"Diccmufi fdntti coniunttofyiritu* dttut 
Debetfcire,fummq; SdbeUius cfftf&tttidum. 
Iflefidem triiwn^d bic non ampUttitur unam* 
kmbo crrore pdrcs, qudnquidiuerfa fcquantu*, 
Quditer dfjueti uarw produccrcfcttti, 
Impugtuntfua dittd uiri,qui brachti nudis 
OftcnduntjCxertd humcris,nil trddcre dofli, 
Sed tdntum ccrure cdtiiprudentid quorum 
Stultd ticet,quti uand Deo eflfapicntti mundu 
'Hicloquiturnhnis,itlctdcctihicdmbutit,hicftdti 
AlteramdtflctuSydtercrifrdrecdchinnum, 
Diuerfisfc modispareftuefdnti cunttis. 
Intcrea dum rite utimfermonc leuamus, 
Spcs$fides% meucomitaturmdrdudgrtffum, 
'Btindiusddfummam tdndcmperucnimus drcc% 
Enfignofdcratd crucis uexiUdcoruftdnt, 
E» rcgispia cdflra miant,tubd ctimdt herilis, 
U.ilitibusfuiportdpdtet,quimilitdt'mtret, 
Unua uot *tcrnduocdt%qu*idnud Cbriflus, 
kurta perpctux cdpittvs prmti tute, 
Amw quibus Domini tota uirtutcgeruntur, 
Ktfixum eft'mfrontedecus,decus drmd$ porto^ CXg£fldtM focid ?dtris uirtute pcregit, Seper.utundmdncsDeitdtisfdrmdpcrcnk(pleX. 
Ctuddfimplcxtriplicet,quod&cfttriplicdbilefim Militi*%tu<eboneBxx,pdrsultimdrtJio. 
Htccft uerdfidcs,hancfpreuithabcrefdlute^ Uicpropridtfcdesjjuiusmibimotnibusurbis 
Arriui'mfclix,quicurudperauidrettum 
Vletterenifus iter^fvucdin deUpfmmatrdm 
Corruit,gr tctrimerfus pctit maprofundi. 
Tam udcuus fenfujuft* quam tempore pocna 
Vifceribusfufis udcuutquoegucntre remanfit, 
Dement,perpetui qui non bnitanddparentis 
Iurd,caducorumgradibutfimnUuithonorum. 
itanfy homines mter,natum genitorcminorcm, 
Lex carndlis habetrfuonidmpdttripfepdrcntii 
Tiliut anicfuitmox ey qui filiuseft nunc, 
Adforet efje pdterific pergcnusomne nepotum 
I» noua progeniestcr dui numerdntur duorum, 
AtDominutjierbumyUirtutfdpicntti^Chri&us, 
'Etiotum communc?dtritde luminelumen, 
T)efolo.folus,cui nec minus eftVdtrc quidqudm> 
Nec quo crefcdth&betgcnituttmquippe crcatus, 
lpfecftpr'1/ncipium.ndmficutctirufhabetur 
Xngenitore manens,genitorduoq^ cUrus mipfo 





 - mm » GAUM 
Hxigudm concede 4omu)njuutmcotifdn£lis 
Vt meredrhdbitmtocit^lbocfc btdti 
^Ordiniscxtremtit aonfcribi mfecuti ciuif. 
Grdndia pofco duidemjedtuddrcgmdid noftiz 
Qutm mdgis offvndit, qulfquisfterdndo tcpcfcit. 
Chrifle faue uotvs, qui mundu m mortc ticentB 
ViuificdrcuolcnStquondmttrrmpetifli 
ZotlitusMmdnmdigndtusfumercformdmi 
Scc dlienagerens ,utncc tud imqucrc poffesS 
. Hoc Mdtth<eusdgesbominegcncrdlitcr1mptct> 
Marcututdltdfremituoxperdcfcrtd leonis9 
lufd fdccrdotis IMCM tenet orc iuuenci, 
Moreuotintdquiteuerbo petitaftrd lodnncs. 
Qydtuor hi procens und te uoctcdncntes, 
Temporaceu totidcm,tituff>drgunturmorbenti 
Sic cr Apoflolicifcmperdubdenus hottoris 
Tulgetdpex numero,mcnfcs imttdtus er hortf> 
Omnibusutrebustotustibimilitctatmus* 
Hinc igitur uetcrisrccoUns exordtimortis 
.«$; C A E I M S 
Gdudid tongimetdm:ndm qui deftemus m Addm 
Semind mittcntesjnox exultdbimus omnes, 
Vprtdntts noftros Cbrifto ueniente mdniplos* 
LIBER S.ECVNDVS. 
TC X£ uterdtprrniQgtnitumf<euifiimui dnguti 
. Florigerd defedt uirum.biandi^ foporis 
lUectbrUlethum mifero portdutdmarum* 
j$e?foluimeritdm prcefumptorfenferdt irdm 
J&oriiUfub lege Ucensifedprorfus ab ipfo 
Humanumftmul omnegenut. heunoxUconiunx, 
Koxid tu coniunx mdgis^dn drdco ptrfidws iUef 
f^trfidusiUedrdco,fedtuquoq$ noxkconiunx, 
Vroh doior^ternifkerant duo. crefcere p oftquZ, 
Cctpit\origo perit^cladem^ afeminefumpfit, 
Quid numerofd dies,quid temporeproderdt iUo, 
Cernere nongentos ultra filiciter annos, 
Txogeniem^ fenum decimam expefiare nepotum, 
idmckfuum nefciregenust ckm uiclafupremk 
Curfibus3extrem<eforsirreparabilishor(e 
Sera licet uentur&jforetj.ongumcfc per <euum 
Vitabreuis^tiihitejje diu cumfine^doceYet, 




Qtttqi Qcofimilis uiuensaftabat imago,, 
l>//?imilw de morte fvret^ucniale mifertus 
Inflauraret opuiipomisq; uctaret acerbt/s 
Q <^f mandere patres,natorumhorrefccre dentes, 
T&ndretfyfukfemperpUcdtMtUtunde 
Culpddeditmonem^pietdidatet mdefalutem, 
t$ uelut efeinti moUis rofafurgitdcutist 
fiitquod t/ddthifbes^mdtremqi ebfcurdthonore; * 
SicEUtfdeftirpefacrduementeMdridy 
Virgiriisdnfiqu^ficmus noud uirgo pUret., 
Vtquoniamndtura prior uiciata Ucebat, 
Subditionenecis9Chriftonafcenterenafci: 
tpjjefhomoi ejueteris maculadeppnere carnis.. 
Htcuenturafenfs ppftquamdixerc prophet<e9i 
Apgttus intafice.cecinit pYoperataMmty 
E/ dittum cQmitdtafides9uterumcfc pueU* 
Sidereummox hnpiet onus,rerumcf; creator 
J^afcendifub, tye ftdtftupet innuba tenfos .: 
Virgofm%gaudetq}fuumparituraparentem.. 
Umq-n ouem Upfis decim i de lumitte menfis, $ 
Tulgebatfacrdt0esxcumuirgitiefocU. 
E D V L 1.1" -0< 
Vromijfum compteuit opus, uerbum cdro fkftun% A 
1« nobishabitare uolens.tuncmiximm mfms 
^ Int emeratd fui conferuans uifcera templi, 
"lUdjum udcuauititer3pro uirgineteftis^ 
Vartus adeftjlaufdhigredics,?? claufdrelmqueU 
Qu£noudlux.mundo,qu£totogYdtUcceloi 
Qufc fuitiUe nitor Mar.U, cum.Chriftus db ahc 
Trocefiitftlendor.e-nouoiuelut ipfe decord 
SpdnfksouansthaUmo, formdf^eciojus dmcett4> 
Vrxnatkhominum^ cumrddiantefiguu. 
BUndlormUbijs diffufa eftgratidpulchris* 
O fiLcilis pietas,ne nosferuile teneret. 
Teccdto dominanteiugumiferuilidfummat 
Membra tutit£>omihuSiprimi% ciboriginemH^ 
OmnU. qui proprijs- ueftit nafcentU donvs9 
Obfiiusexiguis habuit ueUminapannis: 
Quemffc proceUofinon mobilk unddprofundi^ 
Terrarum tiotiamnefoium^aciofa^ Uti 
Non capit auU poli,puerili in corpore pientd 
Manfit^ dngufto Deus mpr<efepequieuit. -




• GaudU matris habens cum uirginitdtis. ffottore, : 
Necprimamfimilem uifu es, nec hdberefequente, 
SolafineexcmplopUcuiftifoemina Cbrifto*. 
Tuncprius ignaris paftoribus iUe creatus 
Emicuit3quidpafidrer4t,gregibus^refittftt 
AgnuSiQr angelicus cecinit mirdcuUccctus» 
TalidBethteis dumfigndgcrunturmoris, 
EoiUcncreMdgi^fieuumqs tyrannum. 
GrandiafoUicitU perturbant nuncid-di&is, 
ludaicisnuperpopuliSiOrientis db'axty. 
Frpgenitumfidfifie ducem:hoc ccttitus afh% 
Hoc fteUam radiare nouamfirus arbiter aule 
Aes}uat Ebr^ratis huncfuccedere poffe 
Moxfibimet,quiprimus.erat,tuncfionteferend 
NubiUmentis.alens^clcimmanddtubiqirequiri, 
Sicut adorandum^quem traftdt fiaude necandum* 
Qtudfuris Herodes? ChriftumfeYmonefiittris^ 
EtfenfujugutdrecupiSilegemqilegendo . 
Negl/g«,cr rigiregum tua regnd mipdris.; 
Netymenirnfano careant tud nomindfo&o>. 
Vatrandum fubh onorecrucis
 6fed crimincgentk, 
Heroi}es,.aliu.$)quo<ltywiireiHidebiU.. 
. E jg* 
%r o p n . P A J C n A L. A Ergo dkcresfummoferuintes l umina ccelo 
fixaMitgi,ftd^qimicansregakfecuti9 
OptdUan tenuere uiim,qu<t Ugefutura 
DuxitidonntcsfacrdddcundbuUgentes, 
Thefduritq;fimulproreUigionefolutis, 
Ipfeetidtn utpofJcntft>ecies oftendere ckriftum, 
Aured mfcentifuderunt munen Regi, 
TburddcdcreDeo,myrrhdm tribuere fepulto. 
Cur tm dond tdmetquomdffces mdximd uitne eft 
Knnc numerumconfiffafides,et tempou fummus 
£emns-cunftdDcut,pr<efentid,prifcd,fkturd, 
Seinper.ddefcfempercfc fuit,fempcrcfc mdnebit, 
Intriplici uirtutefuL tunc cozlitus illi 
ferfpmnummoniticontemnere iujjd tynnni, 
Vtrioci mutati grddientes deuid callis, 
ln pittriam rediere fudmific nos quoq-fdnftdm 
Sicupimuspdtriam tandem cont'mgere,pofiqum 
Vtnimwdd Chrijlujdm non rcpetdmus iniquum. 
Krgo ubi delufum fe competit impim iram 
Kexdperit,(i iurequeitKex iUe uocdri, 
Quipietdtecdret,propmmquinon regitirdm: 
lreptum$gemensfiicinus (ibi,ceu leojrendens, • 
C« m ab ore tenerfubito cum Ubitur ttgnus, 
% Ift totw mouet irmdgregem,mdnditq; trdhitcfc 
L r B. 11 . 531 
Uocf^nciiimdecdrneiTdhens,£ui^ mtdtttf. 
Httmjndpropdrte tulit,fenioribmefJc 
Corde uidebaturfeniorjcgiscfc mdgijhos 
Inter,utemeritus refidebdt iuremagijler-
Hecmord ( qudsetenimuolitaspcrtepordmundut; 
Nouit habere morasf) ufus maiore iuuentd, 
Sex qudfiluJb-dgerens,pUciddlorddnis ad undm: 
Venit,ut dcciperet hoc,quod ddre uenerat ipfe. 
Hunc Bdptiftd potes ut uidit ab dmne loxnnef,. 
(Quem,mdtrisdum uetre Utet,nodumc^credtus^ 
Senferdt,obftrufo Um tunc fermoneprophetes,, 
Vtmutogenit'orefilens,cuimunerd l'mgu<e: 
Pofl noni taciturnd diujfeirdmind menfis 
Pdrto redduntur nato) mox prtdicdti Agnui i-
EcceDei,ueniens peccdtumtoUere mundi 
ToUerechmdicit,quod nonhdbet,hoc mihitoUitt: 
Non mdk ut ipfegerdt,fedut ipfe nocenttd perddt^, 
QuaUtcrin mediis dum lux pr<ecUrx tenebras 
Tunditur,zr propriumnonobjujcdtdferenum • 
Decutit,expulfisiU.£fts uultibus umbnsi 
SicdeliftifogdnsSdludtor noftrdgerendo : 
Terfit,etdtddu procul eudnefcere iufiit. 
Tunc uddd torrentumfimplex ingreffus dquaruiH^ 
Infccunftd Uudtnoftrt contdgia uitte.. 
MoUepccut,trepidieq; uocant fud pignora foetdt Ipfc nihil quodperdat hdbens,fdnttb<fc liquentes > 
Nequicqudm,erudcuis'mplentbdUtibusdurAf. CorporemundduitUtices,lymphds^beauit: 
JUudfecutEerodesChrifto ftimuUtus ddempto, 
Sternere coUifdt pdruorum ftrdge cdterua 
Ittmeritdnon cefjatdtroxiquo crimme fimptex 
Turba perit.cur qui uixdum potuere creari, 
Umtoeruere moritfuror eft m regt cruento, 
Konrdtio:primosqy necdits Udgitits,& dudens 
Inhumerumpdtrdre nejks, puerilidmdcldt 
Mittid;pUrigoremefcdedit totmatribusurium, ' 
Kec Uceros crines rtuddto uertice rup it, 
ifogenMfecuitjntdUmfiritdlkrdpugnis • 





Tcttu lorddnis retro quidfubtrdhis dmne?(inquit^, 
Brgoubifiwnineum poft myfticd dond Uudcrum: 
Bgrediens DominuiJiccMcdlcduit drtnts, 
ConfeftimputueTepol%foncfo$mkmh*y 
Spiritu&infrecictbviffimMflfcithbnore,. 
Mdnfuctum^ docet,mtltumq; incedertmittm 
Per uoUcrcmquXfiUt cdret,ndtoq< uocdta 
WfofuptrgeUdumfruftrdpremituberd natum.. Yocepdtrk#ripHciDcutexrd.tione probdtur, 
Qyis tibinuneUnio cerneniitalidfmfusi- QuodPdleresrmtustquod fcirituseftibifdnftut: 
Q&meddbis fiemitmtcum uulnerdfimereUte '• Cxu^mdneVmdignm,quin(ynnumeriueritunum» 
Vrofticeres drceexfutmnd^uaftumq; uideret 
Mifceriante oculos tantk pUngonbm £<\uor? 
Sxtmttisq; tamen quamuis infi.ndbm abfens, . 
Pw/w Chriftus erdt,quifanttd pericuUfimper 
tojbicit&pcenis alieno mcorpore fentit.. 




FdlUccsofferre ddpenfifilias^mquit,-, ^ 
Ccrnerisejfepeiidit utUpis ifte repente: 
InpdnkuctfdtunQpjemmncuU tdnqum 1 
mm> 3 , B*c< 
5 3 , C A E L I I S 
H<cc nonfcmpcrdgdtDominut,quifdxcd tcrr* 
Vifccrtjruftifiris dnimdhs fcecunddt driftis, 
Etpdnem decdutccrcdthdcergo rcpulfus 
Voce prius,bominem nonfolo uiuercpdnc, 
$elcunftofemone:Dei Ubcfhftus,vr dmcns, 
. AlterduipereU mfidurms arma ucncnis, 
Gwn Domwo montdnd petit, cunftdtq; pcr orbe 
Tkegnorum monflrduit opes:b£c omnid dicens* 
Me tribucntefiresfi me proftrdtus ddores. 
Qgdntum peruerfutitdntum peruerfd locutus: 
Salicet utfidgilvsrcgni dffiftdretbonorcs, 
Qgipapulis tctcmdpdrdt,monftrumq; nefindu 
Vronwi ddordrcttcui'ufuper atherdfedcs, 
Tcrrdpcdum locm efi^quc nuUus cernit, et omnis 
•Lauddtm excelfisfummifjd uocc poteftd*. 
Chrifius dd b<ec:tdntuDominumfcripturdtDcucf; 
lufiit ddordri,ufo\ifimuUricr uni. 
. His quoq; dejiciens cogrefiibus, dudtt iniquus, 
TcrfcfedttoUens,dnmoferfidrefuperbo, 
Terq; uolutM.humOifrdgiU confidercbeUo. 
Tuncaffumpfiteum fknftdm fcclerdtwi 'm urbem, 
Etfldtucns dltlfuprdfkfligid templi: 
bindtum genitorcDce tcte dfjerfc,'mquitt 
Impiger efummo demiffusUberc tcfto. 
Wmfcriptuu docctjc temtndaffc Tondntem^ 
Mgelickfubucftmedsuitutiorulm, 
Ad Upidmncfirtcpcdcmcolliderepofifa 
O qudm ctcdgeritnigro fub peftorc cordd, 
Mens tenebris obfturdfuis:bmc drdud templi 
^Culmind^ercft^qudmmsfAfiigidpmnte 
Crcdidit inprdxeps borrcfcere,mdx\mdfummi 
Cmmuk qui mmbrdfolitccclosb^ pcr omnct 
Vtftw wtxircmlefccntithumiUmd tm^ 
Infcriord petcnsfcd non excelfd rel'mquens9 
Dixcrdt,crudlidiconfilJuscuft>idcucrbi9 




freimm crgo mrostxfifcttotihui dptos 
KumdndspijcdridttMMiiquttibricdmundi 
Gdudidft^dntes^dHqmntUddaeamUgQntit 
Qccaq; ptitcipitcstrdndM mcertd profundi, 
Difcipulos iubet efJefuos,tdlesq;fHpern£ 
Concilidtuit<e,quos non ucntofa loquendi 
^loridimmudembilitdtef^erbm 
E D V L I I Ho 
Sdnguit dUt,fed famd tucensjnintiiio;; nfulgau ^ 
Mente nitor,cotio facUt d? pkbe propmquos, 
Ndnt qu<e. infirma potens clcgit,c<: infimd mundi 
TortU conjringcns Dcus^rfipictttu pcrJe/ix. * 
QulnetUm celcrcm cupiens coti^ine fdutcmt 
Ordndi prccccpta dcditjudcxq; henignm 
Indulgenddpeti breuitcr iubet,ut cito prccflctt 
Sic dicens:oYdtc pdtrem bdptifimte noftrum, 
lurefuum,propriumq; homini concefiit honorm 
ILtquod folusbabetcunftos permifnhAbere. 
QuiDominucocU pdtrcmemoumus, m /pft 
Umfiatresnos ef]e decet,nec origine cdrnii 
Germdnum gejldre odium,fedJ]>iritits igne 
fUgrdntes dbolere dolimonumentd uetufti: 
Atq; nouum geftare bominem,nefirfan db dlto 
Degenerent tcrrend Deo,cui nos duce Chrifto 
fecit ddoptiuoscodeftisgratid ndtos. 
Sdnftificdtur ubi Dominus, qui cunftd creai$ 
Sdnftificdt,nifi corde pio,nifipeftorecafto! 
Vt mercdmur eum nos fdnftificare colcndo. 
Annudtipfe prior,ficut benedicieridem 
Sc iubet 4 nobis,a quo benedicimur omnes. 
AduenUtrcgnum Umiam^ fcilicct,iUud 
KorteUtfdnStZ? finctdrens, cuinuUdpertum \ 
Tempotdfuccedenf.quid nefcit tempus bdbert 
Continuus fine noftc dies,ubipr'mcipe Chrijio 
Xiobilc perpetud cdjjutdmpkftcnte. corotid, 
Viftor ophndfcrensgdudebit prxmU mites. 
lugibws hoc uotisthocnofte dieq; precemurt 
ttlius utfidt ccelo terrdq; wluntdt, 
<Xui nufquH uult effe nefos,hofttm<$ nocentcm 
Vt'a£tpolo,ficpeUdt humotnceorpord nofira 
Tdnqudm uiUfolum, feuus fibi umdiut hyiw* 
Scdquicunttdfvuctplcndpietdtercdunddns, 
Omnipotens, dnlmds pdriter<onferuct9& drtok 
Altcrdpdrtttenimcc*Ufumts94ter<iterrjt. 
hnnondmfideifacrdmuspdncdiurno, 
l^tmcnsnofirdfimem doftrine fentUtunqum,. 
A Cbrifio iciundfuo,dui corport crore 
Nosfdturut,fimd ipjfcmdncns uerbumcucibusqft 
DulcU mm Domininoflris mfkucibus hctrcnt 
Eloquidtcxuperdntq; f&uos dtcfc omnU meUd. 
DebiU lnxdri qui nobis cunfa rogdmus, 
Nof quocfc Idxcmus.proprifnam cdutio uerbi 
Spondentcsmdnififtd tcnet,grauius^ foluti 
tHcttimur,dlkrius fiJbluereumcUmgamus. , 
lacifit, 
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Simitttns&ominmjznosdffiigercpropttr 
rxmriosttntumcanfcruwnfenferitullum, 
Trditrcconfiftim tortoribus, incpftroci 
C&rctrt confhtclirionpermittemurabire, 
Donec cunftz breuereiiimus adup^ quairJtem. 
XoqutincsDontinMhtasui4,famupicif, 
lnUqwGStcr>Uni!SjgstfidchmmaUnoflr<L 
Defc7:t,treiinit. nsm qiujquisrctU munii 
Delx.ofiftq^is. h xus crgiuita bUnde 
pr.::::c.iis" .:«i:,D«« hunc,uirtutis amator, 
lirquh^ingn '.itvrquifetentstio iucit. 
titgbMbxic igitur jludijtuitcmui,e? arflum 
Coritpcumm iter,tenuis quafcmita monixrat^ 
irtptnnpifUm regnd a-i cccleftU portam. 
SicupmwmUrc miium^dcbemus diire, 
Setliriifr bonmmhk quu ItbcrttjBc truciiat, 
}liczht,dUnet4Ln4m qumtumfiiera tcrr'vs, 
\gn\siqui)amn tembris,ccncoriU btUist 
\utdfepdturmt4iuum boru longimabfunt 
ryifJQcidimdis.dextrum cmicuncfc neceffeeft, 
Atu UnmgrMutw iter.fci iextra bonorum 
SemU,conf^icmsuocit in fm gauiu iuftos, 
B int£ttto$?*triarcbitfiMti:dt Uiu nulorum 
Excrcetpccms,crdi impix tartara mittit. 
BrgoigMombwig DeiettbsecfoU uoluntM, 
Ztiou UbtrUs euaieretorudcruenti 
prc kpyiibtq; frui perpdfcm Chri&L 
L I B E R T E R T I V J . 
?Smfk£,Dommu4 tbilmis iignatus d&cffc, 
P VirMuiocmBcntdieiitsonuiudcfrprtfens 
Vdfccrenm ptfci mmieas(nurdhiU:)fkfas 
UuLnmcoimcrtitdqu4s:amitteregduieat 
Morem UtktsjmUuit Uuptporem 
Vndafiwm,Urgfamerimjmenfdsq;peromnts 
DuhUtumttMto r^bmruntpocula mudo. 
implcuitfexergp Ucuihoc necJare Cbriftus, 
Quippefcraxqm. mtts erdt,wrtutecolona, 
Qmni&fru£ttfic4m9cHimfitb tegmint bUnda 
Uittsmoccikasemtritpdmpinusums. 
Kegulmbincnato quiddmmoritnterogdbdt 
fkbiltseyfuppfex Domimmt,quo uiferetagnmr, 
fdnriibonnitm cucTimtjrrptdtunifc uetaret 
UbUiintan ii fcdcftmUuncldrgdpoteftas, 
Cniimfi-xmlU t:cg4t,neciondretdriit 
ytlmmmMdfiiemtfermoncfdluttmi 
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Concciensfccilzumit UmfHiasJnquit, 
¥trge,tuM.qumttmimptr^ftrtiufiio Chriftif * 
Ko» iixit uifturus erit,fei Um quU uiuit,. 




OmnU iepulfis fknabdt corpora morbis. 
Bcce autem meiix cUmdns exagmine turbtc • 
Jjtprofws pofcebxt opem,Udriosq-per artus 
Vlus candcre mifer.fi uis Domine,inquit,ab iflis 
Me maculis muniarcpotesiuolo^cbritlus ut in / 
CoftHim redit tma cutis,proprio^ iecore (quit,, 
Lttd, peregrindm mutarunt membr&figunmy 
. lncfc fuo magis eU uix dgn itus itte colore. 
Forte Petrimliite torrebatjanpdiis *ftu, 
Jtbris dnbeU focrum,iubio^ infuntrtpendtns' 
SaucUfubgcliiisariebatuitdpericlis, 
Immenfuiij^ calorfrigas lelhdle coquebdt. 
Atpoftquamfcjfos Domini mdnus dttigit drtus,, 
ignem driorabit^otisq^ extinddmeduUis 
Tonte Utcntis dqu£ ccciiit uiolentUfUmnuc». 
QuinetUmrdbiiMnigrorumiepulitirds • 
Spirituum^nefUtus atrox Ucerartt iniqud 
Vcftehomines,operisq; Dei ucxdrct honorem,, 
Quem nordt nonejJeDci,pdfiimq; cdterms 
ytpriui innumcrdsjpulfo UnguprefaUti 
ReOiiittCr mrupopulosicUicleuduiL 
iniemarind pttenf,drentesgrefiibutdlgdt' 
Vre$it,o- exigux confcendens robord cymb^ 
Aequorcdsintrduit dqud5,dominumcfcfequenUt • 
DifcipulL,pUcido Ubrabantcdrbafa ponto. 
lam procul a terrisfuerdt utif,dttd'(kft*bri5 • 
SuUdbatmcdiumpuppisfccurdpropmiumr 
CmfubUofbrdft^bmStptkgufc proceUis ; 
Vcrtitur,cr trepiiiqudtimt udddfdlfd cdrinAVU-
j>erculnatf6rmiiodnimos3feft^putdbdnt-
f^AufrdgdlittorcisUmttniercbrdchUfdxis* 
jpfe dutcm pUciium cdrpcbttpeclorefomnum, 
Mdiefatcuigil,qui non dormitdt in tuum, 
Qmregitlfrdtl,neq^ prorfmdormittunquiimi: 
Ergo ubipulft quies,cunftis cUmdntibusuni 
VocefjmuUmiferere ciM,miftrert pcrhnus, 
Mxiliofuccurrtpioiniluotdmordtus, 
Exurgens Dominusjudidis mitefcertutntis • 
imperdt9^(diclociim)tumii<( tquon pUcdt;. 
w 
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Uoncrdtittdfiripugndxduddctiponti, 
inDominum tumiddtqutfurgere cogcretunddt, 
KccmetucnddtrueesdgitabdntfUmmduires; 
Scdjlttum exilicns Cbri&o mdrctcompulit imum 
Obftqu io feruirtfrttumSdpidofyuotitu 
Vloutruntiuiddsutntorumgdudidpcnndf. 
Utprcipldcido tnnfucftut marmore,pupphn 
Liquerdt,ey mcdios luftrdbdtpdfiibusdgros, 
CumprocuUtumulisgeminoftridoreruentes 
Vrofiluwc uiri,quos non mdk decmonepduco, 
Scd\cgiouex4bdtdtrox,ncxuq;cruento 
Studcdtcndtisgeftdbdnt uincti ticertvs. 
Kngebdt quo% pccnd duplexibeu dirdfuroris 
Conditioytjui mmpdtitur,mdgisiUcligdtur. 
Tunc Domini prauptd tremenstxire iubentis 
:Spiritm infiiiXybominemnon dudet ddirt, 
tfftgicmfugicns,quim Cbriftumcemit habere: 
:Scd pecui immunddgdudcns lueftmperdmicum 
,Sordibut,dtq; olido cot\futtum uiuervcceno, 
Vrojneritvs peticrttutiitrifesq; pbdldnges 
VorximmtcnMcrcgrcgcnumgeribifridMfiorres» 
Tdlemquippe domum dignus'foithoft>esbabcre. 
UincdlidiDominmpeUgi detitusinora'st 
lntrduitndtdlc;folumtquocorporcn*fci 
$e uotyit$4triAm'$fibipdtcr ipfedicduit: 
Ecce ddtrdnt muumportdntcs timfcddducr, 
B Wbmdtcruice uiri, lcftoq; cuban ttm 
Vix homincin,cuimtdmdnensfine corporis ufiiy 
Mortk imdgofuitjrtfolutdq; membrdidccbdnt 
•Ojficijs defertdfuKtfiuxosqi per drtus 
IA nguida. demiftis pendcbant uincuU ncruis, 
HHHC tthmrtuttm ftpminw confycxit egentem 
Robort^cutkprimhmmuhd<tuit4demptisy 
Q^^gencratdugmentdmdlis: miferoinde ticeti, 
Surgcdit
 t ctpropmmfcapulis attoUegrSatumi 





PunQdJiefuperds moriens miferdt aurds. 
Atgmitor,cuifinis tddxfym prolis idultt 
Suftulerat, fdnflos Lominildcrmwiscisgemenscfc 
CorrwtAntcptdts.uix uerbd precdntiafiri 
SingukuiqwtienteudUns:mifcrcrepdrentis, 
Orbdtim^&mfanMjnodofitti^dicens, 
MnicdyUirgineis nec ddhuc mdturafub dnnis, j 
Occidit,zr miferq pdtrismibi nomcn ademit: 
Affvr opcm, Upfdmq; animam per mebra rcfundet 
Qtti totum pr<eftarepotes:h<£c inquit, Wduttot 
Lucis dd extinft<e pergebdtfiinera,gref]um 
Vix populo flipdntc mouetis,permixtdq}turbit 
ibutinunddtitem mulierperpefia cruoremt 
Quemagnds ttnudrdtoptSyUtfaniorefJet, 
I.xbduftdq; domoynecproficiente medetit 
Verdidcrdt proprium pdritertufdngumcmfm* 
Aflubicrcdentis Umfditopecloreccepit 
Diuesddeffe fidcs,mcdijs immerfacateruis 
Nititur auerfiuelfilum tdngere Chri&it\ 
Vofterimq; Utens,fubiUmfurdta fklutem 
Exiremddeue&erapitjicciscfcfiuentis 
Ddmnduit pdtuUs auddxfiducU uenas. 
Scnferat iftaDeus^cu M defonte cucurritt 
Qjioduirtusfecretddedit,furtumq; fideli 
LduddtiCregrcgti tribuitfud dondrapinx. 
Ventumerat dd mosftilugen tU culmind teftu 
Dcflcntemq- domum,moriens ubi uirgo ticebtt 
.. &xtremumfortitd diem,trepiduscfc tmnuitwt 
Omniatimentisulutinsimplcbatamarist 
• funcreofymodoscdntuticrimdnteftrebdt f 
TibKcn^pUngorq; frequens confuderat<edesi 
VonittfoUicitd conceptos mente dolorest 
HicfoporeilJdliidtorditytiecfuM ddefft 
, Creditetnccfomnopofitdmlugete,pucUccm. 
Tfixerd^orgelida conftriclum morte cadduer 
Spiritus ignefeuetyUerbocfcimmobile corprn 






Et ctirum tirgire diem.quam tredere tutum» 
QudmfdMmeftcognojjeDcum.iacordeuidtbjt. 
Qjji lucisfcnfcre uidmjtmccxcd preantum 
Lumind, diffufo ceu torpensign\s dliuo 
Sub domini micuercmanu,UUuq; fereno 
Infjduratdfuis radtiruntora lucernis. 
Hw itd dimlfiis3dliusproducitur xger, 
JAultiplici Unguore mifer3qui uocc reliclus, 




Vox humilis,fedcc\fafides,qu£fof^ite natd 
Dc cdnefieit ouem.genitisq^ in fenttbm ortm 
Compulit Zbrti degramine uefcier agri. 
Alta dchincfubiensmom iugd, plebe fequente 
MiUid cd>corum,cUudorum mtUia ptftm, 
Leprofosq^fimul populos,furddi% cateruxt, 
Inualiddsb^ rrw«iw,er quicquid debde uulgi 
Venerat,in prifcum componitmotibm ufumt 
Et reuocatafuis dttcmperat organa neruis. 
Dum'% medens <tgru refbuct uirtutetumultum, 
Tertid lux dderat,jienliq- in cefrite nuUum 
Contigerdtplebs tantdcibum,nmiiosq; Ubores 
tiuiribdtgemimndafkmes^fifdUcUciUem 
lurbt peringentem dapibm ieiund redirett 
' Qudflexutpietate Dem,quifemper egentum 
Vantt ddeft,utttumq- locitfwefi-ugibmlnftrt: 
Vifciculis paucis wfeptempantbm agmen 
Vauit enorme uirum,prxterc^ infirmafecunii 
SexM^tdtufaturauUquatuoriUic 
lAiUta uefcentum,plm utmirerii,®-duttdS 
Difcefuiffeddpesiepuldsnutriuttedcndo 
Vulgm,er attritt creuerunt morfibm efc<et 
ReUiquidfqtfudsfrortdrumculmindfeptem 
'Expautt fugitiua jkmesjibifrttgminefumpto 
Viditabundantem modico defemine meffem. 
Nec tamehumdno quauti in corportChrijiu, 
lAatris ab occafu mortalia membra geren tem 
Cimfuiteffe Dcumiquta nonabjcgndtturunqud 
Vrbi m montefedens,modio necfubditurardens 
%
 tycbnus,anhelantem fedfyargens altim ignem 
Ctmttis lumen agif.raiUdns natn teSUbm amplo 
liifcipulis fklgore tribm^ueht ignem ardor 
Solis in*thereamuerfusff>lendorefigurdm9 
Vicerat ore diemiuejkmq- tuentibm ipfam 
Candida firma niuis Dohiini de cegminefulfiL 
O meruum fublime trtum,qmbm tUa uidere 
Cohtigit in mundo,qu* non funt creditd mundo. 
Qttidiquodej EUam,eyckrum uirtute Moyfen, 
IgnoftM ocw/i$ uideruntlumiiitcordis, 
Vt maitrfit noflra fide*thunc effe per orbem 
Vnnciptuacfine,hucfimul alpba uiderier,huc tt,, 
Qttem medium tales circumfulfere propbeia, 
AUeradhucwuens,aUcr jiam Umtnemortvs. 
Sidereoq;fono:mcus eft bicfil>M,atcns, 
CftebditUfrbogetutum uox \utria Chnftum. 
Voftqulmcorporecs mrm regrefoper artus 
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Texit ddoratam carnis ucldmine fvrmam, t 
Sefy pdldm Dominm populti deltt,eccerepentc 
Vir humdts mozjiodeiettm lumina uultu 
Procedit0fupplexq; manm er brachu tenditt 
Implordtfy gemens.umvi mibifilimjnquit, 
TE.fi Domtne,horrenda Idceratquemfptritmin 
hiecltnquitytnfimergdtaquis^utigmbuiatris 
Opprtmat,atq- animam dubiafub morrejkti^. 
Huncprecor expulfo mtfcratmutrunquefurort 
Ke.ide mibi,udrcdde fibi,ne tj>ca potefias 
ExpeUat trepidam fubtratto lumine uitam. 
Dixerdt,cy genua dmplettem^gen,bmch uolutiM 
Hwrebat,dominmq- pio iam pettore uotis 
Annuerat.tuncpr<edofurens,ac noxim hofiis^ 
Cui pofjejfi diu efi altenifabrica iurvs, 
Veruafa migrare domo <ompulfm,in iram 
ToUitur accenfam,correptaq; carpere membri 
Nititur, er fiujird domino prohtbente iabomi 
Tugit m obfiuras pUero uiuente tenebras. 
Rex etiamfolm regu, et dominjfs dominormt 
Non dedignatm Petro ptfcante trtbutum 
Soluere C*fareum,medij de gurgite ponti 
Hamumferre iubetgerulum,didrachmatis durti, 
lncola mox pelagi pendentia fila momordit, } 
Tuffd tributdferens.grauiorq- Onerante metallot 
Vilis honor pifcis precio maiore pependit. 
Difcipuliscfcfuis fe percontdnnbm,aali 
Cocleftisregm maior quis pofiit haberit 
Vt Dem er dottormirabdis ommbm inquit: 
Celfior eftbumtliSyCunttisck potentior tbit9 
Qui cunttts fubiettm eritjejeq- minorem 
Demtfja ceruice firet: uelut ifie uidetur 
paruulm, er monfirat puerum cofiicerepmm^ 
Scilicetingeniumtenertfettemurut<euit 
Uo n dnnisjed mente iubef.quid moUior «ttdl 
Ntlpompe mortahs arnat, non ambit honorent, 
Hec refupina tumetific purtfemita uiu 
Qudntum pronafotottantumfit proxima calo, 
Mens etenm uergens,dtumpetittdhdq;uergiti 
lnfcriorq;grdduttquo uuUdcfcen4ere,furgit. 
Ecr c humtlem Domtnus deftercore toUit egenut\ 
Etfiicit egrrgios ihter refidere tyunnos: 
At contrdtumidum pugmximente rebeUem, 
Vr£CipitemcoTio(ubixYt.irdiu^<tabtre. 
Parua Irtcfuor fi ji% Dei per fingula cttrramt 
EtfteciaU bMWswfit generalcseuolHdm. 
\m 
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AriiU pl*n :re &" cwr:id in direcld refirre: 
E£ q-jicqv,i i nxiurj. negit,fe iudice prxftat* 
ftxatq; li rmen icut9ftcut ptnetrdrt cmelm 
l&tmi-rorumprjemoU ncquh:fic diues opimd 
ftrdhute tumensttenucm nonpoftitddire 
CccUftn r€ini duccntm <td limiru. cdUem^ 
Rigenitor nmniquimundum legtcoercet, 
Ef nulUfub Ugemdnetfcuicondere ueUe eft9 
QumfrommtUiuidctfidtotumconff>icti) ipfe 
Hocmpoftibikcsthommi^diXtffetdtdko 
•pofiibde eft ius omne DeotmulUs^ moleftum 
Viukthmtdndemf&cexetmilefcercccnfwn. 
N<*w propriM bene tudat opes^caloc^ rccondi 
Tbcputros uult i&efuoSyiibi quicquUhdbetur9 
nonmovhx erugo uora^nontmedfttlcdt, 
3 Kecmdicdefoffum pnuUturfiiribwmntm. 
leiunis quicun^ tibum^fttientibmbduftum, 
YLojf>m hus tcHumjnxUs Urgitur miftum, 
SoUturmxos incdrceYe^perftuetegros, 
At$ * 'ijs UrgusSbi Unlim confiit egcnu*. 
Hecdubie in ccdumfubftdnlkperuetdtiSk^ 
QU£ Chrifto coMdtdidlnrfubpmperefbrmd* 
Qu£ damnis mgmeU cdpit, qu* ft>drgiturutfit9 
Qg£ perit ut manedt,qu£ uium mortud praftat* 
Prmtercdgcminos dominus confidere c£cos9 
DHW quoddam tranftrel iter comiunte cdtemt* 
Confeicit}extm8£pofcentes muner<tform&, 
fkbihbm <% uigM implentesuoribitsdurdf. 
Nec cmcl dta folens pieUs mftrre ftlutem9 
Quefentitfldgrareftdem, mox tumind Ungens 
BuigiUrc Ube^qu^ fomnus prefjerdt ~mgensy 
Atq- dtu cUufdsreferans fubfronteftneftrds» 
Ingredimte dieficitdifccderenoftem. 
HmcrepetiUfacrigrddicspermcenUtempU, 
Utmina csatis dedit^ ueftigia cUudis. 
TaUdDduidicdm poftftMa reliqmru urbcm* 
Kctbmie uicina petens^eademqi reuerfa* 
Ckrefcente die properdbat utfere teftd. 
Ecce autem medtts aftanslublimis m druifiy 
Trondetficmsrit,mmmrvbQnnuUm 
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Kcpperit efunensUftrdto ftipite pomum, 
Arb -Srcis^ comisikm mnc exgetmifte udfto 
Nu t-ns^ait.frHilus reliquamgensr^tur m £UUm» 
Confijlim uidmtxfui/ficulneafuccis 
Rmit7 erftcck permmfit mortua nmvs. 
Omnis enim qvicuncfe T5eo mlfirtile nutrit9 
Ceu iteriiis trunciiA hgnis ceqtubitur uftisi 
ktiuffmpilm^ftmllisfiorebit am<xn£> 
Semperb*bensjronde$,?2r UnquZUbini cedrut 
miltiplicdndus adejl.ey ftderd uertict UngiL 
p6{tobktt(s ciuirtutem fenptberilem 
mfdnm,fermone cdrens3quemfiucibus &rftte 
Angebdtuis chufimdl^uicium^ Ucendo 
FrodiderdLfed cuncldfolens mfirmd leudre, 
ConditorobfcffdpepulitdefauceUtronem» 
Etuocispate^cititer^nexu^fokto 
MUU diu Ucitds effudit lingud loqueU/t. 
VoftDominus Phdriftsa petens conuiuk ccen4» 
Ordntit ddptbusfefe impertiuit dmici, 
Tuncmulitr(jquimftmd nocens, eyplurimd uit£ 
MordebdntdeUddfu£)clementkfupplex 
Corruit amplefiens uefiigkiqu£^ profufts 
Irrigdt mcumbens Ucnmisy<zr crinefoluto 
Kec tergcrc fdcrdsjitc cefjkt Umberc^>Untdf9 
Vnguentofrdgrdntef6uens3fententkdonec 
l^eU Deiiquemftrre mnnum rio pcenitet unqm9 
Si nos pcenitedt ueterem qu^fifferuinam) 
Vddefides mulier tua tefdhtduitab omni% 
Bixiffcttquodcttnq^ mahtmgefiiffeuideris. 
Vterepiccmedimagndcftmedicindffceri* 
Quodnocet dbfcondi, quoniafua uuinera mttrit^ 
Qui tegit^ pUgam trepiddt nudarc medcntL 
Bn poUuta diujmodicum purgiti receftit 
Vergemitum, proprij^ Umns ingurgiteftetu*p 
MunddfwiUcrimisredittGrdeterfdcdpiUk. 
Um% Qaphawtxfyndgogdmtrauerdt urbvs^ 
Rite docens populostquem cum uidtffet imqum 
Uumdnofub cordeUtens^cUmore proteruo 
Spiritui 'Mfremuityqrid nobis^cr tibifdicens: 
Perdere nos heu Cbrijle ucnistfcio den iq; qui ftst 
mfdndum cognofcoDeinecpkrd locutws, 
Imperio terrente UcetJbominem$ reliquit 
P**l/itf,cr m udcudsfugiens euxnuit durdt-
nlc etkm uarijsfinem knguoribm effc 
?ecitfej'exclufosfcmpcr reticere coegit 
Dmonasjc tdBmprohibtt fepdndere teftcm. 
nn % oUm 
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Olim quippeftrox,®' nigrx mortis dmdtory 
\ttenoccnsdnguis,deteftus culmmeeceli 
Cmpontpisfocijs<[}fuis9omnfy nefindt 
Agminemilititc. Chriftum^qucm nouerdt ittictt ^ 
Confyitit m terris ueUmint carnis opertum:. 
Ugemiteffehomini, Dominum uirtutti,dmicum,. 
I)um% Tyri tmfgrefjut iter,Sidonk rurfus 
Arudlegens.pUcidds dominm cakdret drenAS,, 
Cuuuitgemino ntiferumfairaminc cUufum, 
Quiuocemnonoreddbat,nonauretrdhebdtt. 
Sideret'% mdmis,ruptis penctrdiibm omnes 
Mtdfiupdtuerefires,Utus%repente: 
Audiriq; loquens^meruita audireloquentes* 
Tu. quoq- uirtutisfenftftimunm herilis, 
Vrociimbens owlis,m cuim lumma Chriftut. 
Exft>uit,crfJ)eciemfimuUt£ mortti ddemit. 
Rvnc mdiord docenspopuios coekflU uerumt 
Screferdtfermonepeum7turbdsq;frequentes 
QU£ nimis irruerdflt,cupj.ms uitdre pdrumper 
Stdgn<tpetit,pdrndq; fedens m SimonU alnot 
.Littorefiflentemfirmabdtdbtquoreplebem. 
Ut diftis Umfinis erdt,tunc dltim dftdm 
Inpclagm iubet irc rdtimyuftoq> profundo 
BtetU demittipi[cdntU,qu* nihil omnem 
Cjduderepcr noftcm Udcuo potucrc Uborc. 
Simonpdretoudns,etdquo)tsgentibm'mftdns 
I<ine4cUuftrd Ucif.tdntumqi immdnis dpertos 
Irnpleuit capturafinm,utpr<cdd redunddns, 
Turbdiret geminds cumuUtopifce cdrktM. 
Nrfw focid ifticpuppi/s euf.fic maximdfepc 
GdudU nonftrbnMipropenfaq; uotd tencmm: 
CXBpdch Deo ftncile ejl, homines optdre nec dudct. 
T*UbM mfgnis uirtutibm ifat m urbem, 
Queefitdittd Nd'm,populo udttatm opimot 
Vitgrcge difciputummferum tunc comin m ecce • 
* Confricit cfjvrriiuuenem,gelidumq^ cadduer 
Vluribmexequijs,crindnifunerepaffum 
Trifteminifterium,cuiusJors muiddmatrem 
Bt^ c rmordtd diu pictM m'mm doloris. 
Auxilium uitdle tulit,tattoq; pheretrOj 
Surgc^ai^oiuucnis^parens^mtemporeiifto > 
Uortumdffurgit^rcfidensq- loquctisq; reuixit, 
Aiq; comes genitricis abit. namfunere torpens, 
\iicctamiffe pafjmdifcriminduitnc, 
'&onpotexdtfi!wimdominQcUwdnt.ctdccret> 
Ncc uitdprtfcntemorLmoxdgmine uerfo t 
Deponcns trepidum rediuiuo trdmiteluclumt 
Cdtididdfilicem rcuocduitpompd pdrentem. 
Ncc tibipdrudfalus dommo medicdtite M<<rw 
MultipliciUJum curduit uulnerefenfum, 
Qudm jirdfe.p.te)m rdbies mudfcratarmis 
Bamomcq cuticALtgJ-oboftdfqudmcus dnguk 
imperiofd fdcrifugiens mirdcuU uerbi, 
Corde tuo depulfm dbit,uolucresq^ per duw 
InchdosmfernaUpfuspenetrdtegehenn^, 
Septem mgensgyros,feptend uolumitid trdxit. • 
Netie redunddntem cumuldtogcrminemcjfmt 
"Exiguis dominmfineret Unguere colonis, 
"Difcipulos diios,quorum mcns confcU rccli 
Vwrdcfc fimplicitdsnumero,meritoc^ refulgms 
Aured UbrdfuityUclutdgnos prcecipit mter 
Sdnguineos propeure lupos:dffumite,dicenst 
lurd poteftdtis,nuUum metudtk uthoftem. 
• viperedsq; minds,cr fcorpion,dtq; mimici, 
QmnU uirtutls fenfucalcdtefidclii 
Nutld meis fcritdsfkmulps dduerftnocebit 
Nec tdntum hocgiudeteuiriyquodf^iritus ater-
Subidcedt uobis^quntum quod nomim ueftu. 
Scripftt wt £t erno cacleftis littord libro. B 
lus eft quippeDeituitdm pr£ponerefitfis> 
Ndmmerito.ceffdntebonomirdculd nilfuntt • 
Qtt£fkciuntplerunq; rndli, quibm drbitcr orbis,, 
Ne/c/o uoSydifturus erittdifcedite cunfti 
Artificcsfceterum,rebus quifemper miquii 
DiuinumfimuUftis opus.ftc tempore Mofi 
Cdrminibus quiddm udnis mmpbitvs m ork 
Signa ddbdnt,nonfl>onteX)ci,fed imdgincfiljd, 
, Vifibus humanis mdgicM tribuerefiguw.. 
Voft Phdrifeorum cuiujddmprmcipis mtrat 
CUrifiddre domum,non efcdmfumerctdntum, 
AdqudmtuncfiLciUconuencrdtitleprecdtu*u-
H/c homoperfticuo diftentus uentre tumebdt, " 
Vleliui dqu£,grauiddmq; cutem.fufjpenderatdluM. 
Inclufdmpdriturd necem;idm membrdfluebjnt. 
AccrcfcentefinUymiferosq; i/nfufd perdttus 
Turgiddperftdtum mdcies tenuducrat £grum,, 
Infy utcrifj?dcium totm conuenerdt hydrops. 
Non tulit hdncffrcciem mundipater,crfua trafit. 
Sabbdtd non curdns,hominem curare pdratus, 
Q«e;« uoluitmagis effefuu.ndmfibbatd propter-
Coditdfunt hmincffedno homofabhtnproptcr,. 
• " TKflfc 
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A Tuncpiut humen temficcata corp om unda 
lufiitabireluem:fluidus moxuifcera morbui 
Ticferit;zr. ucicu* refidentinpeftare ftbr^ 
Carnalemt^ lacumpeftis lympbatd relinquii. 
CoeperatintereadominusGaliUaper arua 
Tranfgrediens,fdnfio quoddapeietagtre cdftru* 
Hunc procul ut uidere decemymaculofa gerentes 
Leprofiportentauiri^quos corpore fcedo 
Difcolor obfcocnis turpab.it pccndfiguru:. 
¥r£ceptormiferere(potes mmq;omnid) lefu,, 
Clxmantes dixere fimul tuncflexa poteftas, 
Qu£nunquampietate Udcdt,clementiorinfit:• 
lte,facerdotum confaettibM ora refirte. 
Cumtfc uiampeterent3fubito munduta uicifiim 
Mirdnttirfua membrauiri,udriumc^ tuentes 
Ejjr nihil,fefe pdriterft>eculdntur,zr omnes 
'Explonmtproprm alterno lumineformas» 
Blquibus,utgratesageretpromunere tdnto, 
Vix unus reduci conuerfus tramite, pronus 
Sternitur ad terr*m,dominum uirtutit adordns, 
Atfyfacerdotiuerofuaprotulit ora. 
T>eni% pontificum princeps fummusc^ fdcerdos, . 
QwsnifiCbriflusadeftfgeminilibaminis auftor, 
B OrdineMelchifedec,cuidanturmuntra femper 
Qwtfuafunt,fegetis fruftus,CT gaudia uitis. 
Cum rcfidens,c£cus TimaifiliusjUud -. 






Solafiequens uotti oratioprxftat hojieftis. 
Vnanimum panem fic iUepetebatamicum, 
' Quiforibusclauljsperopdcdfilentianoftis,: 
Obnixecfc diu confidenterq; ncgdnti • 
Vocibuidfiiduisprecibinq; extorfit anbelis. 
Vxtteriensqs uUdominus loca Samdritdnx,, 
numaiidmfiagrdntc fitim coUegerat <tftu, 
Tonsq; pcrennisjqu^modicdmdefiderdt undam, 
Vtbib'eret,qu*.corpuseratMnc dccoldgentis; 
Stdns mulier,pdruu puteo qu<e traxerdt hduftum, 
Citm dare cunftatur perituremuncralympha*,. 
kgnofcens propridm numerofo coniugeuitam,. 
QM mcxhaufti tribui fij>i dohdfluenti • 
tetctnMpofiptafUmqytnmoxdrerc- • 
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Dignus erit,Domini mjtmerfus gurgitc Cbrifti,. 
Vcrcipidtpldciddsanim^nonccrpomundas;. 
Dumcbfuimedidrefidens teftudinc templii 
Ore tond~hspdtrio,direftiadperuidcaUis; 
Errdntcmpop.ulummonitii conuertit amicVi:: 
^.cceirahebatur,mdgndftipdntecdtcrm,, 
Turpk adulterijmulier.Upidanda rcdtu. 
Qudm Phdrifeamattusplacido fubiudicefiftens^ 
Dwm damndre pdrdt,plus UUerdt.omnibus iUis 
Namfimul e turbis,propriofinecriminenuUui. 
Ajccufdtorcrdtfdxumquimifiikprimus 
Sumcret,obfcccnt£ firienscontagid mccch£. 
Neepoierdt quifqudmfiftucdm eueUerepdrudm • 
Bxoculoalterius;proprio quilumincgrdndcm•• 
Sciret mtffc trdbem,profugus<fic iUe- recefiit. 
lmpetus,rs clemens dondtfententid culpdtn,, 
Um nonpeccandifub conditione folutdm:. 
Nrfffl uomitum quicunq; fuumcdnis ore reUmbit,t 
Nec ueterem ftudet hic uenia, ncchaberefiiturdm,, 
Huius damna tenens,huius compendidperdens-. 
lndemedns,genitum cernit confiderec£cumt, 
Qui mdle pr^gnantis dildpfu^ uentre pdrentis,. 
In lucem fincluce rtriUuncfdnguinis iUe 
Conditor humani,muniiq^orUnm origo,. 
\mperfifti diu proprijnon pa(JM hdberi •. 
Membra operisinatdlelutupcr cUu^ragaurumi 
lUinienSihomintm ucttri defeminefupplet.. 
Necuifum tamcn anticapitiqmm uocc iubenm 
Acceptd domini,SilodmUenijJet dd unddm,, 
EtconfdnguincifvMmedicdminelimi,. 
Vurd oculosfiuijfet dqud.mox ergogemeUai • 
Vultibmeffulgentdcicsjdndcmcfc mcrcntur -
Ignotum fyeftdre ditm.cogn ofcite cunfti; 
Myfticd quiddocedntdnimos mirAcuhnoftros;. 
C£Cd fumus prolcsmifertdefetibus Eu£,, 
Vortdntes longo natdserroretenebras:: 
Sed digndnteDeomortalcm fumerefirnum • 
Tegminis humdnifia* ejl de uirgme-nobto 
Terrdfdlutam^fontibusoblitdfdcris. 
CUra rendfcenw referdtfyirammdlucis; 
Bethdnitlndefolumrepetens intrdrdtjbifc; 
LiZdrus occidud tumuldtusferteidcebdt 
Umqudrtofwclucedie»cldufus'q;fepulcbrif 
Mdrmore,corruptum tdbo exbdldbdt odorcm;. 
•Ekbdntgermdn£,flebdtpopuLtiopr£fens;, 
flebat exomnipptensfd corpore,nondeitatt,\ 
».»; j ; . Euni*-
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EXinimcsk drtMJtUpro pdrte dolebat, Hoc tonitrum,pars ingcUcZ crepuiffe loqucUm. * 
Quimonturus ent, Ucrimisq^ impleuitdmicum Ogcnsc£d octilis,ogens duri)iimacorde. 
Maieftdte Deum.quid credere Mdrthd monrif, Uum tonitrus potuit chrijlumjwe angelm uUut 
Qyid'ueMiriigemMChrifludubitdtts,dnunum' Auttorem genenfjefuum,qui nomincPatris 
Vofiitab mfirnvs hominem reuocdre cduernis, Audito rcftonfa daretffcd ab ore totuntis, 
Quidibitmnumew po&funen furgereturbdt* Kitumagnofcentis,populusqubcrederetiJl<Lnt,. 
Ergo ubi cUmintis dominifohuit tubd dlcens, Vox emiffi,fuo refrondit confona uerbo. 
LdZirepergefbrMMigno concufiipduore Annua. tunc facvce ceiebnnsper munen cotu 
Tartindifi'diuniyerebipdtuerereceffus, VdfchalcsexmoredapesJiumilcmq;miniJlrum 
Et tremuitletbilecbios,m6rtisq; profund* Sefheiens,zrgntafuis exemplarelmquens, 
Uxpcrit,itq; inimipropriurepetentemeduUdS AffurgitfimuUsq; UbensjmuUtur,cr omnem 
Cerniiurdnteoculosuiuensifldrecadiuer. .Lmteolo dcclndustdntum inciimuithonorem, 
Po/te> fepulchnle m Undem recreatut honorem, Bifcipulti utfponte Uuans uejligid cunttis, 
Ipfefibimoriens^ pQJ)m&&t*tx&k**fs' Necluddmexciperet,quemproditionismi<{U£ 
Vtct; aduaugi contemnens culmind fecli, Nouentduftorem.fed nil tibigloriafeuc 
MonjlriretferiteDeum,noncurribusdltis TrdditoriUddabit,pedibmconJijieremundis, 
(QuipomptcmortilisbonoOrdpidistyquidrigis QtiifenfupoUutusew:uelutomnefepulcrunt 
fulucreumlulciuit iter,nec tergifrementis Exteriordgerens dlb<e ueUmindfirmt, 
Ardui prefiit equi,philerk quipittw>,W ofiro, Sordibwi mteriusfoedoqi cadaucre pknum. 
OrecruenUtummindendoconctttitdurum: Nec dominumUtuere doli,fcckrisq;futuri 
Sed knto potius geflimine uilU ifeUi Vrodidit duttorcm,pdnem cui tndidit ipfe, 
Retlori fufficil honosjeuti unguli cuiui Quipanis tudendm erdt.mm corporisatf 
Vttdntofej]ore,dcm miribileportins, SdnguinisiUefuipoftqudmduomunenfanxit, % 
UobiliorfubfiifccfbretynoniUiMimpdt, Atq;cibum,potumqidedit,quoperpetenunqum . 
Qg pitulo Chriflum,licct m prtfcpeUcenttm, Efuriintfitidntq; dnimtfine Ubefideles: 
AgnouitUmenefjeneum^piebsomnisddordns ¥rotinus'mludim,fcdesubiliuQrhabebdt, 
\nfo\itomoUesfubiccittrdmiteue$es. Spiritwsintnuittetcrrimus,drmdc^fumen$ 
tJicitegentilespopuli,cuiglorU regi, I» dominumfcruilcdedit confurgerebeUum. 
TiUs morbe fuit,cui palmu comptd ucl unqudm Vdftusgnnde nef&s\pdrud mercede:neqi iUi 
VrondibwsdrborevsUudemcozUfUbushymm Culpdddturprecio^fedirihtrentcrmindficlo, 
Obuid tuxbddediti domino nifi cupitre Chriflo, Tdntundemfcelcrisjerdend nomifmitdfumens 
Qjji rcgit tthtrciiprinceps m principe rtgnum, Argenti,pdruo c£Cdtws muncre,gefiit 
Cwftm^mfmptrconttgmt^ Qgantumcun£idfimultcrrdrumregnd,miris$ 
LIBER QVARTVS. ^Diuitidi^omnem^udgiscumnubibws^thnm. 
TTAsinter uirtutisopes,UmproximaVdfcht Sicdperet,gefiuruserdt.ncqienimbondmundi 
CccperateffediestdominicugloriaueUet Sufficerent,m(ignifufoprofdnguineChrifli, 
foncremortilem,uiudmq; refumere carnem, Qui pdter eft mundi,quifictrat hunc quocknifci 
Uon db&mjfed rurfusedm quam munereplendm Atq; utindmfierih damndtus mdtre nequijfet 
iMcisabMfirnitrtUuamddfidtrdduxit, tidtalemfentirediemtnecluminishuiws 
ExcUmdmfypdUmipdforijUmmietmhor* UdufifietpUcidtfftibrisuiUlibmdurds, 
$duificd,fcdmbdncidtouehitmenbordm, Aeterno torporeUtens^mifcroqifuifJct 
CUrificdnomencfc tuum,permdgmc^ coeio Sorj meUor nefcire ddtdm,quim perdtre uitm, 
Vox refomns uenitper nubiUicUrificaui, Aut mdle fufus humo,confrJum munen lucis 
CUrificdbo itcrum.quiddpertiut e(i patre tefie, Verderet9utpuluistquem uentus proijctt ingcnt 
Coclo dfjcrtortfit nec fic cognofcere Chriftum Affcie tert£,rapidisq; uoUtibus aftui 
GmuohimdtdVtm.pirseffefirebdt , SpdrgiturinHdcudsnebulisobJcuriorumbrn. 
* Ttt 




Pr^ HiKi bombdes comztan: ftp*ftr+iftii 
Umleg.mifcJ.ciem g/a i•? j " **6»**j- tf.Jfucfra 
Cummcucas,ort OTJ pr€ms,mtuq, uencnum 
lnjcrt>,crbUndj demtnmjui i«ug.ntprodlii 
Qti-jjocium fimnLiszr awicafiaulefilutasi 
Hupqui 1 terrib les dUtp'Xcomurj,ttaenfs, 
hxtlruculcma pto fopw ofcuU porrigu ngnoi 
Traiuus trgouins operator f&iiftus tntqtus, 
Conlucam twt, hqutopmpueroq^ reuuljam 
Enfe Pttrtfyvqua f m k pietstt uacdret) 
Rediiditaur tul&m.necemmumiMaionmti 
Conuenienshxwuna fu*t,qui miUt-x patrem 
/ingettcas Cibxmet icgtonapofcertpofjet 
p/iw duoitna iarijfi maUetfumerc potnas 
rye mcritys,qu4mff>oniefuas ignofcerepUgss: 
Tunc parcimucrone iuhet,qma uenerat tpfe 
Vanerepro cunflisanimam,nontoUerecuiquam. 
Umq; Petro cUrdUmdudumuocefiuemi 
CumdommofemUtmori,primalfger^mquit9 
Qjtkmg-i tbti cantetjbac me tet node negabis, 
B Uonreprobamiofi*{em,fedprd*dtcendotimorenu 
Contimw di trifies Caiphc deduchur xdes, 
jUefacerdotumfuerat tmc denicfc princeps, 
htprincepsfctltrtL tumtq^ bocTejidente catbedra 
Vcjhftrd,fiifisagitatum tefttbutardet 
ConctUumJmUm^ uoUntmendacUmiBe 
In iominum.uanisbomtnum confUtdfkutUis. 
CluxpereuntlemtattftdyUtlut ignis oberrans 
ArentesjhpuUs^tfcmfimmacremandi 
JAateries tnfirma r*ptt>uic1oq;furort 
tabttur tnuaU U defbrmisgloridflamm*. 
foftqum nuUa dolispdtuituia,bracbid toUi 
krmat m mfontifam fitronbeu mthiquantis 
Impedior Ucrtmk, rSidum mtmorart tumultum, 
SacrilegM momfje mitm,non denicfr pafim 
Vcl coUpbis pulftre caputjuUa&trepalmis, 
Amffmrtinfkctcmp'ebsexecran*ia quemu 
OU timtnpatitnsJUbieclo corport cotttm 
SufHnmXnofhrjesj; deda fua membra fluti. 
haq; per hos coUpbos, caput eixfmabde nofbru. 
Sputt hxc w dominum noQram tauere figuram. 
HtsaUpjs «ohi IbtrtM ntaxmapUufit. 
Atfemor^ciu sunfapQtcsprtdtxtrtttiuftor, 
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Q£*umurafirent(quom?mtrd}ifirettec[uiwt 
^Mum,quodCbnftiKdiOfeprorfu*ddel]e 
Ipiw exfocifsJ~emeI,dc bis, tercj; negauit, 
VtgaUus cecmit,completa efljdnclio Cbrijli, 
Er fcnfuf rediere Petro. mtmor lUe malorum 
Immemoris damnauit opm,gtmitu$ fequente 
Culpafugir.cedunthcrimis delicld profufis, 
Et iiuicem uenidmfletusgeneraftn amari 
lamcj; dies aderat nocluma mocfiior umbrd^ 
TUgimmwfurd nouum,tencbrisq;remotts 
'Paniebatpopulii \ud&£ cnminagentis. 
Mox igitur dominum PtUti ad mocnU duci 
JSextbin aflrtcHum udxiutuidit iniquus, 
I iir<gttit fc-elerisifc futcommericdjeddens 
1 nc-ffmfocLi precutm,nonfiftd reliqyit. 
tsam quoiemm prodefi tUtc trepidpre ttmort, 
N.;/?«< ubt ttmorejifaut qu± confcfiio tetro 
Luci tui infirnoi ciim um dcmerfa fecuris 
Arbam infcndce raimbm^exitklem 
Qtt<epeperufiufium,firaliagermindUertdt 
Funditus, etdtgms pereantmalaroborafkmmisi 
Continuoq; truckcorreptus mentejuroris, 
Sequoq; morte petitjdnqudtuncfamorejjet, 
C um jcelus uUifci pracurreretjpfaq; diroe 
Guttun uvck iter^cuncli qu<c uendere mundi 
hufa redemptorem^nodamfiucibus angens 
InfihcmanimamUqueofufftenditabalto. 
heniortrd quidem tantopro crimine culp<e, 
Cunftorum cm nuUd firet par pccnd malorum. 
Extftt* bic morm tamtn^iy fubltmt cadauer 
Oflendit popuhs^quanto de cubnine Upfus 
Pridem difctpuluf,qui nuncreuitalta relinqucnt 
Sidera,tartareum defcendtt adufy profundum: 
TuneuirapoftolUu^nuncuUisapolUtdfifiut. 
Af dominus pdiiens^cumprtfidts dnte tribunai 
StdretMtddtuguUtm dudut mitifitmuiagmtt, 
Ntl inmtca cobors tnfontts fangume dignum 
Keppmens,regem quodfe rcx dtxerat effi ^ 
Obyaticruerumsnenddx pro crimine ducit, 
KecmirwfliuraDetgensperfiUuilct, 
lmperiumq; negetjuca qudfemper amauit9 
idoU dilexitfmiihnxmmort furentes 
TmccoluereBdal,nuncetegere3arabbdm9 
Damnatoq; pio,confcruato'q; proteruo 
Mutduitptr utrumcj; uiam ftmentiawfUm* 
AHaQtmortiseratmff^quijumcreluccm: 
n n 4. AMflof 
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,A«flor Ucis trdt,iuffus\quifumcre mortem. 
Credite im Chri(lum>pro cunttis credite pdffum. 
^Quiddubitdtis ddhuctenfettus tergdfldgeUis, 
Subditmopprobr\js,pozndsdmplettitur omncs, 
IXec dignusfcntireneccm ceu Utro periret. 
Heuf&lx torud^dWumfcgetem ctfurdnepotu: 
BeufacinusViUte tuum,quotgefiewuno 
<Crimindiudicio,uigilifimcntenotares: 
NorifoUs Uuiffe mdnus,fcdcorporetoto 
IDebucrdS fdcrum uenUfierdreUudcrum. 
(Corripis infontcm,ftjiis{ub prsfideregem, 
2r<eponisq;humdndDeo:qudmortetentris, 
<Qui dpminumnumerofderucipoft uulnerdftgis? 
Cuwq; ddtusfeuis dd pcendmfinttusdbiret 
MiUtibu*,rubri uilemfubtegmine cocci 
Vcflitur chUmydcmfyeciesut cuntttcruenti 
MortU imdgofbrctfyiniscircumdedit dtnplum 
T$exdcorondcdput,c[uonUmfyinetdbenignM 
•Omnid nojirorumfufceperdt ille mdhrum, (per, 
jmplethdrudomdnu,fceptrum, quodmobitefem/ 
Inudidum^frdgileefi^dcuum, leue:mox$ dlienos 
•Deponcns hdbitus,proprium fufccpit dmittum: 
iScilicct humdnee pofuurus tegmindcdmis, 
Ktfumpturut item,nil Um ut mutdbilefirret 
Wofi mortem,proprid cum mdieftctte refurgens, 
Uwttdttoponens mortdlcm tegminc carnem. 
TXecjine diuinocoftdt modemninegeftum, 
>Qu;6duinumcumfiUeddtum,trif}emqsfdporem 
Sufcipiens tetigit Ubijs,ey db ore remouit, 
Quippe neccmfdruodegufldturus dmdrdm 
yemporefqudm reduci contemnere cdrne pdrdrei* 
Vrptlftwmpdtulififtett^ 
KeUigione pid mittdns difcriminis mm 
Vdx crucis ipfefuitiUiolcntdcf; robord memhis 
]Uuftms proprijs,peendm uefliuithonore, 
Suppliciumq- deditfignummdgls cffefdlutis, 
Jpfd^fmclificdnsinfetomentstleduit. 
Ne ue <ju« igttoretfycciem trucis effe coiendam, 
<QUk dominumportdtiitoudtts rdtione potenti, 
Qudtuor indepUgds quddrdticotigit orbis: 
Splendidusauttoris deuettkefulget Zous, 
Qcciduoficrte UmbunturftdcrepU^nU, 
Artton dextrd tenet,medmm Uud erigitdxem, 
CunQaty demtmbrisuiuit ndtuu crcdntis, 
Ef mcecomplexu Chriftus regit undiq; mundum, 
Scribitur ey titulm,hic Kex eft ludtorum, 
Quodnihil k deitdteuacet.ndm ccelitusattum, i 
HocEbriearefirt^hoc Grtcd^Ldtindcfc lin.gjut, 
Hoc docet unafides,unum ter dicere regem. 
Uuiusin exuuijsfors mittitur,utfdtrdue$it 
\ntemerdtdmdnens,i Chriftofchifma uetaret. 
•C^inetidmmfontiiUtereexutroqicruentos 
Conftituere uirosjneritum Ucetomnibuwnm, 
Nonfkcidtfimiks qudmuis fententU.ndirq^ 
IntercarnificesfdnttopendenteUtrones, 
Vartftpcend triumjfed difydrcdufd duorum. 
Hi mundofunt quippe reipro crimhtemuUo: 
Huicrcuseftmundus,fdludtusfdnguinc iufto, 
Supplicijscy tamen rerum domindtor m ipfi$ 
Iurdpotefiatis non perdidit.&quus utrumq^ 
ludex ndttcfc tuens,hunceligit,huttcreprobdttit 
A mborum meritumprxcelfoexdmine penfiins, 
Vnusenim,qucm uitdfiroxnec morte reliquitt 
In dominumfcelerdtdmouens conuicUJiftis 
Mordebdtproprijs,ey tdnqudm fetigerhircm' 
Qreuenenofo uitem Ucerdbdt dmcenam: 
Alter ddordtoperucrbd precantU Chrifto, 
SdUcU deieftus flettebdt lumind,tantum 
Lumind^ndm geminds arcebdntuincuU pdlmiu 
Quem domintiS,ceu pafior ouan defcrtapermii I 
C&®giterrantem,fecumq; adducere gdudct 
In camposparadife tuos,ubiflore perenni 
Grdmineus bUnditur dger,mmommq-uo\upt& 
lrriguis nutritur dquvs^mter^enigne 
Confcicuos pomis nondeficientibus hortos, 
Ingemit dntiquumferpens hdbitdrecolonum, 
AmboigiturudriumdiuerfocdUeUtrottes 
Aggreftificinus uiolentum,grdnde pdtrdrmh 
Inftrnds ddit iUefires,4ditifle'fuperndr. 
tUe prefunjdd fequens,penetrduit cUuftrdgebki: 
Abftulit iftefuti cozlorum regnd rdpinis. 
Intered horrendtfuhito uenere tenebre, 
Ef totum tenuerepolumjnocftisq; nigrdntem 
Bxequijstexerediem.folnubecorufcos 
Abfeondeits rddios,tetroueldtus dmittu 
£)cliiuit,tri(lem<j; inficit luttibusorbem, 
^
otdMijoMk9^MUjMrM4MPd peUd halertt, 
Cumfuberdt terrtifupero iUe in:culmitieca\i^ 
ImpUperpetudintimueruntfecuUnottem. 
Uunc etementdfrbimeruerunt cernereuultim 
AuxilijsorhdUVdtrisltetdtdperortum, 
Mceftaper cccafum*tidm luxut ttmporefulfit 
Hifcentii 
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Yifar* ptnitbmt^dilmc^rorjrmd^ijhrjs 
Culfiicpnjsffsmi mhttkiMs:eccepaenti 
Vitlmrepktputemcruorey' fimui mi&cummt* 
Htcfmt qmpptfurgpTo reUigioms honorc* 
Corpurjkzguiiixduiitrix zit* munerj naflne, 
YonterenjfeentesJtumbrii 'Crfjngume Chrtfli 
VefcmiMrtJ*f, ideolempbun •icititubjbanur, 
Quc {jtrntre Oeatnosmnuit immjmUtmn^ 
k ^fcentUiomnificbocmorienterecefiit, 
KQnabfensmxnfvrt dmfeimyfiicj figmns 
?a§icwmfecrtuf&m'.fMppe nt tttbm hork 
Occdtencbrofi Utaeruntpierd cocii, 
ticiominus ckufitridvotuUt antrd fepitlchru 
.HccttUusfint cixiefmittqn£txlu eernens 
'jtnliatiBtrcmuujixbiofyMfincfuprcmzm 
^biuitnsturjmoium^ne cegeret cmnem 
Siaamui dpcx infhniptlem [aecmnbere mokm, Ztficut tenues tinio mmfore cipjccs. 
AMfloremqfefJensper urlirj munim abiret, 
Stipietjs mmenftujgm pr&perjbjtii umbtM, 
ftriiti reflitMm.mn confiftemkpericns. 
Nsfi tsmt n tsnti metmnmtfigni pcricti9 
Qmiomir.Hmpxere cruei:anm inf&pir kmfbm 
Cmpeterctfmem7'inm dtplebenejunU 
Vauadoinfifum cjUmo porrexii jutUmu 
Manzcribm popsdn in dttmorjt uokm 
Comtemem kqucr tSef#it.n4M >idm mns 
Sicutin borrcmiim am CQWferttmtmrjeetmt,. 
^mcnfii prcicP.i UeenfAU tempore tmfm 
GatsdCccpUDcc^xr.ctfioiicfi ptofmgo. 
Ergo tdfiiepafiti tbefiurum corporit mplum 




Ter reiemteiiefmi predmtM iptfr. 
QnofltMmlmic meVi^Mttgtmmmmwmpofamt 
PIMTM imfem& hcum obfi&oiie teneru 
St nMum pGituindi crucis,pojl imlnerdfmri, 
Pc# obttym mortiumtmerofj ccie cnmtlum 
CjrmfimmpkMMopustneccrtMsiSum: 
Qjnitotm mmanMMproduxitdb mbris, 
Ergo^tcmiljbomcdpletjefipjfito Ckrifli, VofifitMremciremjgis.peioribmdptos 
ipfcmmjmpTOprioimijitcorpcrcftncljm, ConfiliptimrteMmjigmtefepdcbrum, 














MoTsfimnUs borretuk msfqujefemperopmis 
VxniHduionefoks.enpef.imi.non itt 
Vonite cm^kicffmommenio iimlukefjxum, 
Quts pottrit ftfHireDtum>cvi<iTime rerum 





\miurc iiestemmm qui r.ominis alti 
K 4cmimiomznsntetrihit,primmig uiiere 
Vromrrmt mfa munimyttik ttfurgett Qhriskm* 
Septmm mm Qtncfiscm^atfjbbjta,cldrttt 
Hunc orbis apMeffidimsmemglorkregis 
mnc ctiimpropnfioMnspUgcrctropbj-i, 
fTimitwnrtmmieiit hcc Imwis ortu 
Virgo pirenf^iuq; fimui cmn muneremdtrts 
Mefjs jromJtks^mtm mniregemmtes 
Ai(uimlim}uicwimiT; Miimtimeorpote fkfium* 










^entrmfinfkm Cbrtim qtocrcntibm albt. 
o o itlie 
jtfj C A E L I I S 
\U igitur domnm cdlcdtd uiuere mort$ 
Kngdicd didiccrefideiperterritus dutem 
mlesjn dncipitirctinet difcrimine uitdttr 
Dcfertdftdtioncfiigdxiteftkfytimom 
Vcrd rcftrtgrdtkjfed poft ddtd munerdfotiit, 
T)ifcipulum% globumpUcidifub temporefomnif 
Ctimfibi nofturnd Chriftum abftrdxifje npind 
Compoptm fimuktor dit.fire improbe cuftos, 
Reftondcfcelerdtd cohorsfi ChrijlmQit dudes 
Dicere)conclufofurtimproduftusdb dntro 
Sopitos Utuit,cuimidcetintmdmiftwst ^ • 
Cuiws dd exutiidifedetangelmfdnne btiti 
Corporii dbktor uelocw effe pxtduit 
Sokere conteftum^qum deueftdre ligdtumt 
Cum mordfitfkrtis contrdrU.cdUtm ergo 
Cum domino potuere mdgis fud linted toUi, 
Mentitd eft uox udmfibi.tmen iftifigunm 
VJS hdbet egregidmludtis con&dt ddemptum, 
Qum nos deuoto portdmm peftore Chriftum. 
VUngefdcerdotes pcrituros,pUngc minijkos, 
Et populum lui<ed tmm pro talibus dufis. 
Hon tubwonunftM^o [Um tm mftimd grdtd e/L 
QMce'ndm beUd tibi cldnget tabdregcpercmpto? 
QuU tuus un ftus erit, qu<c uerU dmifcm unftum i 
Viftintiqutdibitur, cum uiftimdpdftothdbeturi 
nifceddtfyndgogdyfuofufcdtdcokre, 
Ecdcfidmpulchro chrifimfibiiunxitdmorer 
U<tc efi conff>icuo udidns in honore hUrU, 
Q£t cum cUrificofemptrfit nomine mdtcr, 
Stmper uirgoxpunet:buMfc uifibus dftdns 
Lucc pd[dm Domiim prius obtulit,ut bond mdttt 
GundUdMlgdnsmirdculd,qu*fuitolim 
Kducnientkittrjbacfitttdcuntis e r index* 
Moxdlijs conuiudpotens inftdgminepdnis 
Agnituienitui^quidueruspdnkdpeftiS' 
SmpcrddtflotuiisfideiquosgrdtUcUros 
Efjicit,ut dominumuiuenttm cernercpofiint.. 
Septdebincpropriosdiuerfitempork horis-
Bifcipul&s mmififtw dM^mfmtibus iUis 




TtUbfapofidticttdominum que ceednegdfjck 
Qmfmbw cldufis rcftderet turbdfidtlit, 
Itafd^li^tkleffWtylitidtQfirdtdit, 
E D V L I I s4i 
Expdndens pdlmdf, nuddt Utw.dft ibi Thontds, A 
Cui Didymus cognomen erdt,cumfidtribus un\ 
Non fuerdttdubUmcfc fidemfub cordcgerebdt, 
Donec rurfus eo pdriter refidcntc ueniret, 
Quinunqudmfubtrdftus erdttunc limine cUufo 
Conftitit in medio,non dedigndtm dpcrtum 
Difcipuh monfirdre ldtusttdftuq; probdri 
VM/«CW,CT mentem pdtienterferre Ubdntis. 
> Agnitus hinc potius,quod fit dubitdntk dmicwt. 
Quifquis enim drtifices cecd fub imdgincfidudts 
InjiruittZr udiids cupit exercerefigurds, 
Ncm uult dgnofci,non mltfudfi.ttd requiri, 
Vt Utednifub nube doli,nebuUq, recludens 
Omnidofoilicitos oditfimuldtor dmicos. 
Gndrus item dominus Vetro pifcdteper tqtlot 
CumfocijSyCdptum effe nihil,demittere lind, 
In dcxtrds hortdtur dquds,mox gurgite cUufo 
VenduUftuftiudgdm trdxerunt retid prtddm, 
. Ver typicdm nofcendd uim.twn retid dignis 
huciddfuntpraceptd Dei,quibus omnis in iUi 
Dextrd pdrte mdnens concluditurydcfimulubis 
ferturdpofolicis Domini ddueftigUChriftL 
Nec pifcU pruntf, McdntyVrpanis in uno 
Difcipulis inuentd loco,quis'ndm dmbigdt unm 1 
Hw rebus conftdrtfidemt quippc eft dqudpifcit, 
CbriftusddcftpdniSjfdnftusqucHfcffciritusignis» 
Kinc etenim dblmmuryhoc pdfcimurjindtfdcri 
Ttmc prxceptor eos epulis inuitdtedcdis, (mrr 
AUoquijs dc more p^s}mcnfdmcu petentcs 
Vndnimesnotddominipictdtefruuntur, 
Et chritfam fcnferejuum. modicocfr pdntu 
Voftqiumuiftdf&meSyCr furrexere relittis-
Kitc toris,dn corde T?ctrusfc diligdt dlio, 
Explordt dominus^etrus dtmuitergo nitentt* 
Vdftor dnuns dUgcugrtgtsyoperdrio iii omni 
Vdrtc bono commeddt oues,com)nenddtcrdgnoH 
Hoc fernofermonemonenssut ternd ncgdntis 
Culpd rccenSipdritinumero purgdtd mdneret, 
lndefcqucndddocens,pdccm omntsjnquitibi 
Vdccm ftrte mtdm3fdccmportdtt quittdm: (bttt* 
Vdcem perpopulos tnonitis iijp&rgitefdnftis. 
Et mwdum udcudtcmdlis,gtntts($ uoatt 
rinibus c cunftisjutw quattnditur orbis,. 
lufiis mdndo m eis,omnesq; infonte Umri. 
H<ec ubidiftdpio Dominwfermoncptrcgit^ 
Bethdnk. mox4rMpctit9cQum'a^ btdtis. 
Jf C O L L 
i Qultdntum mmureuimfac&drc triumpbum, 
/LetbcrcdsfubueftMdbitfublmus mtaara. 
Ki dextrmfedct ipfe p*trifJotum<fcguberndt 
Wefuo^quicunftdtcnensexcclfd^uelimd. 
Ttrkra poftcalum penetrdt,poBtdrtdrdcoiUl 
itifautem Utis cerncntes uuitibm <dtd* 
lTcfupcrnube$domhtum}trdcTuscfc corufces 
Vcftigijs cdlcdrefuis^uenerdnterddordnt, 
tideredsq; uUs Jdcrifub corde rcportdnt, 




YdtU redemptork,nec totm ci/tigere mundm 
Sujfucrct dcnfos pcr Untd uolumind libros. 
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byteri ueterisct nouiTcftamea^ 
ti collatio. 
\fjitmmfocij Domino,c4tcmmhonoref 
DukU dmer Cbri&ipcrfonet orepio 
Xfirimwddimdruit, tmgnddetucefuper 
I SichomocHtuntuUyprinmsddimdruit, (bm 
Vnius ob mcrituniycmfti pcriert minoresi 
Sdudnturcundi^uMiusointeritum. 
SoUfuitmuliergdtuit qiuUnu* lethoz 
Bt qul uitd reditJbUficit muUcr. 
TutaiwquuseritjujhmquipercuUtoUm: 
Dmndtor Chrifti^fidter miquus CTAU 
TdnptusiUe monet,quidprisndamifitorigo: 
Qgiducnturd pdrentytrdnfitusiUemonet.' 
hra Uudtur dquisjbamines neperdcret tcquor: 
• Wefacmtinminesjtrcdkudtur dquis. 
Sume pdter populos pro ndti uulnere cmfios: 
Cum Chriftum trddis.fumepdterpopulos. 
HofHdfummdpdtris tdritisfigndtdfiguris, 
Qum rejtrdt Cbrcftmjjoftidfumntd pdtris. 
Cltudicat eccc, mdesdominu^duprdUdlet heros, 
kfperd gens Chriftum ckudicdt eccc uidcns. 
KeppuUt tUe fkmem diftrdclus criminefrdtrum, 
Vcnditus etz Cbritius,reppulittMef*m*n. 





JSuncmuniipopuiis obrnit undd nefks, 
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^murdtimpietdyndnndttemenUjefifa, 
?*Mdd&cfaiftus,tnumurdtimpictd*. 
Pkbsfibidurd capit terr* cultoristdoptdt: 
AbfautheuCbriftumplebsfibidurdcdpuU 
tex deditindicium ueteris de criminepcen c> 
Qx°%f«tusuenUtlexdeditmdicium. 
B» UpisirriguusfdtUre mcredulefonte: 
Qjw Chriftum reprobds,en Upis irriguus* 
Cdrpitur ignefitcro munus,uotum% piorum, 
Seditioft tribus cdrpitur ignefdcro. 
Regnt bcdtd pdtris legis non contigit htres, j 
CbriftusdifyenfatregndbedtaPdtris. 
Eeftruit drcd Deimuros,dum circuit hoftia 
Sicboftem mundidejtruitdrcd DeL 
Are4uetlusb4bet,mddidofeduc1lcreficc4eJk 
Siccum totd mddens drcd ucUus habct. 
VmcisbonorcDeipromiJJbmuneregentes, 
AffifiumndttuincisdmareDei. 
T« decws omne tuis.quifternis aedc Qoliam, 
Qgi uincis.mundum,tu decus omne tuis. 
Mstximd dond Dei cun&i cecinere ?rophet<e, 
Impleuit Chriftiumdximt domDeL 
Vondcrddmd tulit,mdnddtum legis,or irdnt9 
Qrdtid mAnddtiponderd duu tdit. 
Virgo MdrUnitet,nuUo temerdntepudorem, 
Voft pdrtum pucri,uirgo Mdrid nitet. 
Yiliui bicbominisfitmdximdqud-ftiomundi, 
Nobifcum DcuseftfiHus hichominis. 
Gdudkmdgnd Dcimunduspercepit ey dmhit, 
B>eft>uitheumundusgdudidm<tgndDei. 
Signd moucnt populos,cernunt magndlUceci, 
N«&< tdmen durosfignd mouent populos. 
Afj>erdmors populis ligno deduttd cucurrit, 
Aufertur Ugnojtffrerd morspopulis. 
Jpfe tuUt Dominus,propotnismuncrd7femis3 
Pro feruis potnxsipfe tuUt Dominm. 
vitdbedtd necem miferisduertereuenit, 
Pertulit 4 miferis uitd bedtd necem. 
Lumen ddefje Deiperfenfittdrkrus wgens? 
Nec cernunthomines lumenddeffe QeL 
Morsfcrdper hominemiferufibifubdiditorbe, -
Subditd contremuit morsjtu per bominem* 
Sufcitdteccegenusmortip4teriUeprofdnu$7 
Ad uitm Cbrijiusfufcitdteccegenus. 
Hicpopulusdominum dun ceruice negmit, 
Sufcepitprimus hicpopulus domit>u"*; 
oo % §*:ngum 
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SdnguinoUtdreditfufogens impid Cbrifti, 
Guftato chriftiftnguineUtaredit. 
Crlmm cunfta fuis terrenuscontulitduftor, 
Diffoluit Chrifim crfmwwnfafuit. 
liberd cordd ftbi fm uf deukxerdt olm, . 
NK jic reficit Chriftwt Uberd cordd fibu 
fortid umcUdedit peccdtifeud poteftas, 
DulcisdmorCbriftifbrtiduvncUdedit*. 
Um fuper aftufedettcunfti exultdte fidelcs, 
Verftde.qui&fteuisjdmfuperdftrdfedet. 
Morftu» iUe tondt.ccelum terramckjubegit: 
Quidficient hoftest mortuus iSe tonat. 




Vnicus adueniensfirmduit uotd piorum, 
Vota dedit nobis unicus adueniens. 
ftfiio.Chrifte tud compleuit munerd legis, 
Muncrdnoftrdreplctjafiio Chrifte tui. 
Hicbomo.quiDeuieftfyeseft antiquapiorum, 
Spes mfme dijsjnic homo^quiDem eft, 
Munut eratfideitoto credentibus <euo: 
Qtri dedit ut credat^mlmuseratfideL... 
Te utniente peut>mund dnits concidit error, 
OccidethicmunduSite uenicnteDeus. 
GrtfU pltna Dei cfl, qui totis gentibus extdt: 
Abfcedd-ntfeftnegUtidplena Dci eft.. 
Sola cohtmbd redit.qut totum circuit orbem: 
Difceddntcorui^foU colutnba redit. 
A&ucnieLdominui dare digna pijsjnaU prduis: 
, CrcMjisimmiferkdducnietdQrmnw. 
• Vtfi&CbrifotuLtormentum crpcendmdorueft: 
GlorU cunftd bonit3uifio Chrifte tuL 
Qlorid mdgnd Patri,fempcr tibighria ndte 
Cumfdnfto Sfiirituglorid mdgnd Vdtri. 
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Vt cdrne cdrnem liberdns 
X&cperdcrct quodcondidit. 
Cldufte parentis uifcerd 
Cccleftis 'MUtgntUi 
VcntcrpuetixbaiuUt, 





EnixdUm puerpera e &,' 
Quam Grab.rielpradixerat,
 r 
Quem mdtris dluo geftiens 
Claufusloannesfenferat. 
Vceno Ucerepertulit, 
Vrtjepe non dbborruit, 
Vdruoffc Ufte piftm eft,. 






Chriftum uenire quid timtsi 
UonabripitmortaUd, 
Qgi* regnd dat coeleftU* 
ibdnt Mdgi,quamuiderdnl; 
SteUdmfequehtespr<euUm, 
Lumen xequirunt lumine. 
Deum fiientur munere., 
Kdterud mdtrum perfonaty. 
CoUiftdeftenspignord,
 !SBfe 
. Qu,orum tyrdnnm miUU 
Chriftofacrauituiftimam. 
Lauacrapurigurgitis: 







Uouttmgenus potentite. . 
A<fM<e rubefcunt bydrU, 
Vinumq; iuffajundere 






















H V M . N . V J , 
Tuncitleluddicdrniftx-
Aufus mdgiftrum tnderc, 
Vdcemftrebttofculo, 






Qntddm uehebdnt corporh 
QudtdUocutus dngelus, 
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Vimeritifioremdturisfenfibtis ortum • 
Nomww ore tuiUm florUne tenes, 








$«tur<eq; modo,qudm rerum condidit auftor,, 
Concordentftudifs celfd uel imdtuts. 
Qu£gcnuittigres,qutenutritterrd leones, , 
Vormicis,dpibu*3pr<ebuitipfdfinum.. 
%tf\refyicidsdift>enfetutomnidredor, . 
ingenium mitesyuimmeruere truces. 
lpffy continuum uirtm inftdttd Uborent * 
D<?/enf,er udridsquarithdbere uices. 
Loricdmfoluutmembrtiimponeremiles, , 
Gymndftj gdudet nudus ddire locum. 
Etquiftrrdtdsdciesdtqs dgminduincunt,, 
ImkfUesftriuntperfud teUfim^ 
Ergo grdduretinens ± er prifte uokmini tinquct,, 
' Cede dics op(ri,quod pii cxuft iuudt. 
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nus VigilioPoiitifid, 




Aduenjt mclufo foluere uincldgregi, w %f 






Trdmfiror dd niuedsVctrifme turbine auldt,; 
Btfiuor optdti idmftdtione foli •. 
UttorisiUefinus4dcdrbdfinoftrdpdmit,\ 
fluclibus in medijscuiuidficcdfuit. 
tffe reus potero,grdtesfireddere ceffim,, 
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Verftbm ergo cdndm,quos Lucs rettulit,dttuA 
Hiftommq;fcquens3cdrmind ueu loqudr, 
.Alternisrefeubo modps,quod litterdpdnditt 
nt tres ftqua mihi myfticd corde ddtur. 
Metricd uU fdcris non eft utcognitd librvsr 
Vfaltcriwn lyrici compofuerepedes. 
"Eexdmetrvsconftdremodfsj/n origyntlwgtet • 
Cdnticd,\eremidm,lob quo$ diftdftrunt. 
Koc tibi mdgne Vdteraii deftro munm <tmor'ist 
Reftice quodmeritk dcbitdfoluo tuis. 
Te duce tiro legor,te dogmitd difco mdgiftro, 
Si quid db ore pldcctjaus monitoris erit. . 
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ApoftolicarJLiber 
Pr imus , 
rfcekris ludadfuipoUuU cruore, 
\kufd neJAssontplcuitopMserumcii crt 
itor 
Mocquoddb humdnU fumpptfint crimine mem^ 
HumdM proftirpe dcdit3digndtw ut imi 0>m, 
Tdngcretwftrni,non Imquens drdud cceli, 
SoluttdbtternddamndtMnoftctcncbrds, 
Ad mdnes mgreffd dies:fitgitiu<t relmquunt . 
Afodpolu,comitdtd Deum, cruce territa Chrifti9 
Vultpmterhdtufdpdti^mortKc^poteftM 
Se u'tnccntepcrit3qu<epondcremerfd triumphi 
ttus rdpiensnil iurk hdbet^diuindQ uirtut 
Rurfws membrd Ugdns,dnimatd cddduera mouit. 
Ad uitdm monummtdpdtcnt,c'mercscfc piorum 
Ndtdltmpoft buftd nouant,lux tertUfurgit. 
Udieftdicum cdrncrcditfyeeiemcfc corufcdm 
VmbrdruWdefede reftrttut abexulelkno 
Xnterclufd diu pdtru repetdtur origo, 
OmnipotenspdrdtipfeuidfyCrcorporufccum 
Voft tumulos regndrc iubet,moricntc ueneni 
Semineftorigero fudgermind rcddidit horto. 
Idmcfc qudter denis dominUf mdnifcftd diebut 
Contulerdlper ftgM fidcmfcernentibwt lUif, 
vP^fubextremum dtffitfomlimite mundtw, 
Quos teftcs iubet ef}efuos:mirdcuUrerum 
Non potemtc<eUreDcum,document4 refurgens 
Qutficcertd ddret,quamdndere: corporduitdm 
HinchumdMprobdnt:ccelumpetitum,oUuie 
Vrogreditur luftrarc nemm,qudgerminefacro 
Lummeypdcis locwt c&.uult mde reuertit 
Vnde cmmumpgMUfrontemicdnttm 
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Diuitm commenddt odor.cum Jefupcr wtfloj i 
Abluit Meriut Cbrifti denomine chrifmd. 
Tollitur dftrigerum rediturws uittor \n dxem 
Etfccum quodfumpftt hdbct:noudpompa tnuphi 
krud Dcwi petijt,bomo fiden.quis ddtur iUi ^  
heihercd depdtrefrdgor, qudntumq,- refultm 
CozUftesmUudecbori,chm rettor Olympi 
TLuehit excelfis,qukquid fufcepit db imi$ i 
Ingrcdiensfy polum curnis comitdnte trophttt 
Uxuuids dtri rdptds defiuccprofundi, 
tucishtdrce locdtjcrrenoscfc erigitdrtw, 
Qttw pietatc capit,propter quem ueneratiuit: 
Difcipulos ftupor dltut dgit,quibw ore corufa 
Verfyicui dixere uiri3qu«c cogniu nobis 
"EJt miranddfondnt, nunc idmfreculemuroutnltt, 
imperijty modum perfubditd iurd probemws. 
Virgme mdtre fatut, cakdtd morte refurgm, 
Coclifceptra petensjbis nuncutdcld miniftris: 
N<c ceffunt elementd fuofcruire Tondnti, 
Stelld comes prtgreffe Mdgos3 uenietitis honoii 
MilitdtyObfequio nubesfcmuldtureuntis. 
Angelicis igitu/poflqudm ei^ dfftfibw «p, I 
Liquit oliuiferi uenermdd cdcumind montis, 
Ad mefjcm prelcfid mdnm,qui aiUe citdto 
tHocnUnoUpetunt,quoperfudfabbdtdmillt 
Pdftibui irc licet3qudtuncftationefcdebdt 
Portd Mdria,Deigenitrix intdtld credntist 
A ndtoq; orndtdfuo,maU crimmis E«<f 
VirgofecunddfugdUnuttdeftmiurUfexus,' 
Keftituit (juodprwid tulit,non uocequereU 
Excitet,dut gcmitu mccrentU corddfitiget 
Antiqudproleged9lor:fcelerdipfd,nefksq; 
UdcpotiuS:merceiepldcent,mundoq; redetyti 
Sors melior decUde uenit,perfond ruindm, 
HonndturddeditHuucfcemindfatd pericltm, 
N«nc tumuitpdriturd ueum,mortdlUgignenst 
Et diuindferens,p*rqudm medidtorm orbm 
Vrodijt,zr uerdm portduit dd *then cdmem* 
'Primuidpoftolicoparu^depuppeuocdtus 
Agmine Vetrus erat3quo pifcatorefolebdt 
Squamedturbd capi,fubit6 de littore uifus 
Dum trahityipfe trdhi meruiupifcdtio Chrifti 
Difcipulum dignati rapit^qui retU Uxet 
Uumanum captura genus,qu<e gefferdthmm 
Ad clmm trdnsUta mdnus3quiq,- aquoris imi 
Ardebdt mddidds ad littord ucrtmprtdM, 
B 
A EtjH/V MpUre rdtemmetioribut undis 
$w dlid & pdrte leudtmec fofri* *nm 
per Uticesfua Ucrafequens,cui trddidit dgnus 
QgMptjfMptluattitoues, totumfyper orbem 
Koctugetpdftoregregem, quo munercfummtts 
Surgitj&infitMtns diuind negotid9conm 
SicmcrdndM ditinoftis qudmproditor amens 
Mtrcdemfcelcrtffoluitfibijitdknoxie 
•Romitipjefuieflringens ingutture nocens 
Ixmplo ceftante ream9quipdrte necdri 
Vromruit9qud culpdfuit9crimencfc retrdtfdm 
luiiciotdlipcrmifitmcmbrdfhrori, 
Airisut medio communiponeret hofti 
Dtbitd poznd locumicaiitemecfc pcrofw 
inttrutrumfy perit,nuUis condenddfepulchris 
yifcerdruptd cddunt9tenues<fc cldpfuA inattras 
Fflgif d> orbc cinis9non h<ec uacat ultio \ud<ei 
Qu&fupremd negat,uindiftacfc mercU iniqu& 
Sicpkciturd uenitnam ciim modo rurdpdraffet 
Vmeris ex prcciotcum nominefdnguinisemptus 
Ceft>e$,in externds componens buftdfiuiUxs 
DetumuUs foccundet humum9carct impias dgri 
l ftrtilitdtcfuijolufcfc cxcluditurdruis 
Qutmonumentdfirunt9cuius ttibdfeui cructum-
E/l exorfd nefis9quifignifirofculdfigenS' 
VicisdbindiciobcUumlupusintulitagno. (jnSty 
Uuc opuseft uotis9quod uerbd propheticd cU* 
Quem liccdtfupplere uices . tuncfumma preritet 
Conjlituere duosjofeph cognomine luiJu ni, 
liitthidmq^Hripdruum quod nomeri9uUiunt,. 
%br£ofermoncfondt9humilcmcfc uoatndo 
Comprobdt.o quantum difidnt bumdhdfupernis ' 
ludicijsjdrui merito trdnfccnditur iUe9 
Uttde hominum qui iuftus erat.duodcndrefulg^nt 
Signd chori, terrisq; iubar idcuUtur olympi. 
Hec quooj luxopcrisquidprafirdt9cdereperga, 
Qgdtuor cft Idtcrumdifcretutpdrtibus orbis, 
Irindfidesuocdthunc^quo nominefinte Uudtur. 
C\tiituorcrgofimulrepetens ter9 coputdtomnem 
Qjtitn duodeiidrius circuntulit ordofigurdmz 
Tjifcipuliscj; ptis quibus hoc bdptifmd iubetur, 
Hy&icctcauffd deditnumerum recredrc priorem. 
Spiritustethereddefcendensfmftus abuula. 
tifiiutfulgore locum9quoftemmd beatum 
KccUfu nafcentiserdt9quibus ignemdgiftro 
tykitau cdhr^iclii^fluentibm exip 
T. L I S. L fjify 
lingudmmpopulofdfeges,non1ittcr4gefite 
Offidum>non ingenij ftiUduit ab dure 
Vena9nec egregias fignduit ccra loqueldf, 
SoUfititdoilrindfides9opulent<i^uerbi( 
, Mdteries9coclefledatumnouduocisorigO' 
Qtt£ numerofa uenit9totoq$ ex orbe difcrtis 
Sufficit una toquidudum ueM cequoris irat 
Cumfupcraffet dquas9turrim uoluere maligm 
In coeUimprofirrefudm9quibm impid cordd 
Sermonumfecueremodosficijsqifuperbis 
kfficlus cum uoccperitxonfiifio lingu£ 
Infimili tuncgentefuit9nuncpluribmund e#„ 
Ecclep£ quonidmuenientis imdginegdudet, 
ConcordcshdbiturdfonoStZrpdcemodeftis-
'Sitfotcundd redux9humilis^ reco Uigit ordo. 
Quod temidiftdrfere uiri9res mdximd cogit 
Non reticerc diu, quid (it quodfpiritus dlmus 
Hw ddtur infkmmd9\orddnis ah dmne columbd*. 
Qgoi tunc rite catutm, promifjd'% debitdfoludm,, 
Sifud donafirdt.duofunthtcfigndfigurt. 
Vtfitfimplicitds>qiidmcongruddiligitdles: 
Qttcc nc tdrdd gera t fine dogmdtis igne tepores, 
Sit pdritcrfucccnfa fidesAbi deftinatundis-
Vndnimesthic ore iubetfiagrdredocentes. 
t&cntibus infiatdmor,fcrmonibm <efiudt ardon 
Hos etidm mufio typicd ratione moueri 
Errorprifcut dittquos ebmjbntc recenti 
CmpleuitdocTrin4poUmoudUdfaiiquorem: 
Sufccpcrenouumtneccorrumpunturdcerbo, 
Quo ueteresmaducre Uuis9de uite bibentes,. 
Qtt£ Chrifto cultore dedit conuiuid uerbis. 
Vnde rubcnt,quds ucrtit9dqu£9tenuem'q,fdpoYCW 
Legts in ecc lcfneficitfiruefcere libm. 
Tcrtid fidereisincUruithordloquety,; 
HUnc num e ru Deus mus hdbct9fubftantidfi'mplex: 
Vcrfonvs difiincla tribus.qum plurimd nobis 
\\\&rumentdpdtent9fmul hoczj tepord moftrat*. 
Vrimus hiUe Vetrus,^ figit in ^quoregrefjus,, 
Retid id-m cupiens hominum uibrdrefdluti, 
Vt pifcatur oudns leuet hds dcfi ntc uterutf9 
Kettulit£thereos populo mirdnte triumphos*-
Venit ad occiduds cdrnaliter editus oras, 
Bumandfub legc V>em9qui tgmpow cxpers; 
Vrincipiumdemdtretulitmccuilepuuuit 
(M:dieitdtepotens)terrenifumere firmdnv 
Qorpofmtcfc opiftxhomimmpdrs effejm^: 
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Hosprecioreuocdrefibi,poftdon<ifdhtis> 
Yoftq; tot ereftos pulfis Unguoribus tegros. 
> Cum defietd etUm perfiinddc^corpord luci 
Kedderet^eyfuperdt iterum concederet dwtit. 
Sequoq;permittensfufe,genitricisdbdluo 
Cdrm iurapdtijutm neperdertt orbis* 
Udluitipfemori,fed,qutidde uirginefoctd 
. Nafcitur$udobit:lign6fuffienditur infons, 
•Etligniudcudturonm.ficuulnusiniqui 
•Fit mediciu Dei.pauidis refylenduit umbris, 
• VaUidd regnd petens,proprid quemluce corufcunt 
'. Nonpotuiifufcdre chdosijugere dolorest 
Inftrnus tunc effe timetjiuUumifotoercens 
Infc potnd redit^noud tortor ctdocid Unguet, 
'Tdrtardmceftdgemut^quid uinculd cuftd quiefcut. 
.Mcrs ibiquidfaceret3quo'uit<c portitorlbdti 
\huCDemomnipotenSiCui nunqiu terminus infidt 
•Poflfacrd buftd leudtjddidntem in corpore lefum 
'Vidimus, e r proprijs reducem vorifyeximw dftw* 
Sedfugite o miferijuneftapUcuUgcntis, 
>Ctti,«enicnteDep ueteres auertere noxat, 
Additdfdcrileg<e creuerunt uulnerd culp<e. 
Curndtosludiedtuosperuotdcruom 
Vdrricidd lubkiquid Chriftifdnguinefufo, 
>HosUcumddmndtdpremisinecdumqiCYedtos 
leflinas profcrrereosihomiciddq; lingud 
'.Udturarpercufiitiier^cuiferiorortm 
' Quamfuinus,tiifcrime. alit^fcelerumq^propdgo 
De natale perit,qu<e faucU uocepdrentum 
1 nlucem punitd uenit.fi foluere curd eft 
•Toccundicremen td mdlifilicibw undis 
"Extiyffum repdrdtegenutfyes undremitti 
Detiidfupplicij,pc^mmmdueUerendfci. 
l\ultiplicdiidm paftor ouesitrUm&ia uulgi 
Nonminus iUd dies inftumine 'diluit dgni. 
Hicprimum poft iuffd Deibdptifmdtis ufut 
Exoriturrfatd iura, probansmm trind poteftds 
^CoUigithancprdm, numerupdrtitd pertequum. 
Terftftumefi quoimiUefondt:fic deniq; feclis 
Vonimusietdtesicumtemporddiciinutorbis. 
Resperfiftdfemelteriungitur,crfhcitdgmen 
Myftica uisnumeri:gregfreftpUformd noueUi. 
funditur intemper curiftosgrdtUfenfus, 
Diuitiau^metitlocupks in dmoreuoluntdt. 
VtfypijcQedntinfcederdpignorecerto, . , 
Kes kxdnt ,er corddligdnt,fine limite cenfut. 
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Affeftu conforte licet noud iur4 bedtis i 
JAunificdfluxerc mdnu,quibm ubere Uto 
Diuifegeminantur opes,ey crefcit in omnes 
Quodfaciuntcommunefibi,totumc[; cdpeffunt 
Quiproprium nil effeuolunttquofonte cucurrtt 
H<ec probitdS,qu<e ueiUdfuitbonitdtis origo, 
Hinc cdnere incipUm.facris bis fyiritus dlmus 
Difcipulis conceffm crat,ff>irdtmiriittos 
AlChriliofurgentefemel:p6ftmiffusabafirist 
Ne/cw uerbd uirk fbcmdwi.dctulit ignis. 
;Ne quid incxpertum (ludio metitemur indni, 
Spiritus dlme ueni,fine te non dicerfcunqum, 
Munerd dd lingu<e,qui dds in munere linguis. 
FLsec iterdtd reor,confirmdnt pr&nia iuftos, 
Vt duo iuffd coUnt,tabulis confcriptd duabus. 
Dilige mente Deumfiruentiplenm.dmore. 
Rurfus ditycham quoq^ fit tibi proximus,ut tu. 
Hocpattumwomnc tenetsquodft>iritus almwt 
^is ueniesper cordd credt,femel huc dedit duftor 
^lnterrktutdmeturhomo:p6fimifitabalimt 
Vtfldgrenthumdnd Deum.dilettio prima efi, 
Quxdominu uehementer dmdt:cui deindefecuil 
QUcefocUtmortdlegenut. tdmen incipitdtite 
Vofterior numero^fequitur comitdtd fecundam If 
• Qy<e prior e(i. pcfdrmd docetnifl diligisjncjtiit, 
Cernere quepotis csftatrem: quem cernere no c(ip ' 
Nefcisdmdre Deum,concordU nexd calefcit. 
yErgopdriuotoDominumcfc in pettord ccnddt 
Frittrw dmor^geminxfibifttfubfidntid cduff<e. 
CUudus erdt3cuiprimd dies exordid uit<e' 
Membrorum cumftrxgc 'dedittUnguore co<euo 
Ofto lufirdgeretfs.ddquemcomitdnteloanne, 
Keff?iceyVetrws ditiMtumfycftifitmdrum, 
Cumq,- negdt.melior^pdrat :qu4mf<epegr<lMtot 
Dcfterdtd iuudht&femine ndtdfiniftro 
Vroft>eritds9ccldns moefiis confinU UU 
FrincipijSydduotduenitigdudebdt egenui 
Vlus udcud meruifje ntdnu,qui munerd pofcens 
Bfi ddtusfibi. nulU hlc mibi uendmetaUi, 
RefconditrfUtefunddtopes^ego ditior <egro 
Fduper erogrogreffm abi.deuoceiubcntis. 
hxilijtmedicindpotens^dtq-hgj^itegrefju 
•Conuixercpedes,cunabulalorigdrelwquent 
Cdkduit ueterdnushumumlpUntisq; notaUit 
Mdtcriesfe prifcd mouet ,cui pr^petecurfu 
•"Brotulit inceffus3quicquii non eddiditortdt. 
" - 'Stdt 
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A statfiftimanififtafides.fed^rdkerd nobis 
Re5 aperit quod cav.ffu gerit.gens nomen ab Hlo 
}fraeld(fia tenct,qut beUi reliquerdt <egcr 
Conatuscertare Deoitulit ipfefigurdm 
Uam non parua dedit populo mirdcuUgreffm* 
Qttem rudis at& fenex nuUis iam legibm aui 
VernukfumpfSt bumi, cum quoftupet ipfa moueti 
Qucekcuit natura diufirmatac^ nuper 
Corperk antegraue:quam poft "m uulnere mentis inceffuproperaU nouo uefiigiaftgnat, 
ifndclaudui babct,quiperfud crimma Ubens Qu<ejuerant alienafibitam improba prolei 
Corde magis quhn carnefluit,ft>acijs'cfc fuh ipfis Satuit adbucfiknq, ueUt,quo dgaudia cUmant* 
Qndragmtddnnos Aegyptifineremotus 
CUudicxfAegyptum cupiens, atq^ idok qudvcns. 
Vonitur adporum Speciofam debilvs, ultrti 
Konudet iremiferynec lmmdtdngereport£. 
Culpa negauititer-.ttdm funt qui pecJore claudunt 
ifraeiftrrefolent.portieq; adiungere certant, 
0uf^cciofafuo proditde nomine lefumf 
lfriti,Dmelfimilcs quiq; ore propbetd', 
Obfcurkmantftfta canuntmir&cuk Chnfti, 
Btportd qui nomen babetfic ddmouet ipfei 
PorUegofumuobii,quiper meintrare recufdt, 
Tureritaienocens:poffuntportdrepropbet£ 
bdportmjernmdd nugisqudm uifa loqucntes: 
\n mpium npn ftrrc queunt,b*c indUd Pctro 
Qnid toties ludta cddisffurreclioChrifii 
Vt furto celetur emkffed mania demens 
Afomno documentd petisjiuore caduco. 
Quffentis uirtutegeri,uisfraude negari. 
Inftrnum dominus cfon deftrufturusadiret, 
Detulit mdefuamfjjoliatofhnere cdrnem. 
Viclorabarcecrucisradiantiaftgnamiftiftr^ 
Solruk'm'tenebras,tupeclorenigrarebeflas. 
Arm tremunt concufjd locis, tufixior hfres; 
Saxa crepant, tu dura manesiamfciftio ueli, 
Qu<e Utuerediu,nudauit myflica templi. 
IMX tud nos adijt, tecum noxfoUrtmanftt, 
Morsfinefinepremit,cuinunquam uitarefurgit* 
Pldntd uetusfociare nouistff condere libriis 
CttUd,quiCbriftumconft\fus,cognitdmonftrdt, ^cperedsuiduatacibisfinemunerequorum 
Ariddficuseris,nuUoquiatempore'fruftum 
Ad Chrifti uisferremanum,neq;rcernere qudntUfft 
Yloruit mfertusfkicns oleafier oliuas, 
Honuttttttrdfondt.udtm ofiaefinckcebis, 
« Hi?ctrumkmchmderoges,quinoxk peUens^ 
AuHuimomH,rerumcuicenfuitauthor 
Kccperamgcftdre ftbtpetc dotu fdutis. 
Honfragilesfccleri$opes,quds foerncrc dcbet 
Cumdmmo quidiuescrit.poft IhnlM tempU 
mtimhuncSdlomont5hdbet,quiiureuociitur 
Vadficm.regnintefidcquisfempcr m orbe 
Vadficus,mftCbriftmeritf^protegitomncm 
QuiPctrodu8orepUcct,quo prtfukfurgt. 
A&nmcim nhteo per m&Uquinq-uirorum 
tcclcfj£creftebdtdpex^trccreldbordt 
mnciudttd coU3cmm demunercfluxit 
Q£oduirtuioperdtdd€dit.fed linquercCbriftum 
Vttri ncfcitmor.non buncreticepimusjnquit, 
Qgo xcmeat prtefttmtefdlus,quiuire crcantis 
Infictmfuppleuit opusjolidumcfc decorcm 
Vlenaq, pergeHtcs dcftinis puMatuua. 
ImminetexbauftfoYd&icibus irafccuris, 
Vtfucdfam&jniUmmnsldtSuirefcas. 
Voftquitm mirafalus in corporenata uetufto , 
T>ifcipulisauditaUa:uet,gentUq;fuperbt 
Cognouereminas,cdebranths uocibus bymnuflfl 
T« qui cunfta Deusproprijs animata figuris, 
Artificifermonej&ciStqutyeditacertrens 
Ante uides, rerurn^ creahspernominaformii, 
Cumfierent,uoxfemen crat,nec diftulit oYtuA 
imperium ndturdfequensimoxfriritus orii 
Actberacuruduitfiok nexuit,xquora fu.iit, 
hHatcriamq, operisfoU efi hrgitauoluntas* 




Sicritegas mferre ntces. o fcmpcr iniqui, 
Doiw mdet,et beUd mouet,fedccepta relinquunt, 
Ne uiokntqu os turbd fbuet,quibus indice claudo 
^ft^mttmiti^cwi^bocfuAcordalcMbint*. 
Vtfudgentilcsmplerentcceptafurom. 
Q&isdo lus Uerodis ciim triftia beUa mouertl 
Inftntummdnddtaneci, quos ubere raptos 
Vulnerafufcipiuni;paruis emntia membris 
Vixhabitura locumjtuoq, iubmte tyranno 
^\afcipccnit(kit,cuw tuiit impetus awum » 
pp CXUtfH 
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Quem nefciuit dgi,quiperdidit.o noud mortts 
Conditio,folo uitdm profinefubire: 
Ei cum primi dies dt$ ultimd fitfimul und, 
Voffe mdgis qukm fcire mori. quis luminc ficco, 
Autgemitu cefikntequedt mcmordre,ViUti, 
Quoddeflentelementd,ncf&stquo iudice Chriftus 
Subderepro mundi uoluitfudmembrd periclis, 
Vt cmidle mdlumcdrofolucret,crfcrus hoftis, 
CuiMdbmgeniofluxeruntteUueneni, 
Verderet dntiqui Ucrimofd pidcuk beUi, 
MdterUfuperdntepdri,ne crimmis ultrd 
Verfobolem prodiret onusJdmndtio iufti 
tibertds efifaftd reis,ddfem'tnd uerbi 
Ver tud dorn coU,fignk^ noudlibus ufi 
Coltigdt iftdmtnut tefruttificdnte mdniplosy 
De qnibut ipfe tuicompotwborred cceli» 
Triticeumq; fidem lolio pereunte coroncs. 
Q&dfmttifitlfere pedes,concurrere'uifd eft 
Tonderetemgrdui,moxq; dlmusfyiritus iUk. -
Splenduit,zr lingutsficundid creuit obortis* 
Audittt Udluerepreces humdHdpropdgo, 
Mdteries terrendfumuij.imumfy pdrentem 
fXomineprodit homo:uisflexit,cr impulit dru< 
VQsisdpoftoUc*,qu£detetturecredtos; 
Vcctthdberefidcmfcd quod mdgts exilit unm 
Concutiturfy locws,cccinitfcripturd decoros 
Vdccmfirrepedcs.horumfub grcfiibus crgo 
\*ttd mouetur humustquibus efifcrmone mdgiftri 
Vdxcommiffdpij.qiM deportdt&per ilios 
'Exift ttt cuattHs ueloci muncre terrds. 
. B.ccc tot cgregijs unum corcffe cdtcruis 
Twcipit^dmmmpopulM Mncifcitm undm* 
Qww (hibitjreetucdtmyfterU dogmdtis,unum 
Verfonds tres effe Deumtciim miUU uulgi 
€onaenidntfubmentepdri,numeri^frequentis 
Smt dnimi uetut unus homo:qu& turba perennem 
Vortdturd crucem,dommum^fecutd fidelem 
Spreuit dgros,h.dbiturdpofos,htec nempefkcuUdt 
Jordoreftdepdrtcmdghco.nquircretotum> 
kt<$ cddutowmpenfdrc ttutncntU cdufiis, 
Et qutftumper ddmndfequi.non proJdigererunt 
Vendifor iftdficisfed qui tud luru tenere 
Ambitiofecupkjpdruocfc intcmpore ttnqm 
Quodfemper uis effetuum:fi.c fydrgere rurdy 
Nofle cirtre fuit. quidenimfubftdntUprodeft» 
Ciuafemdperittqudmfidsrkdrcchcdtdmt, 
H I S T O R I A E
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Commodius qui cedit hdbet.pete crcditor inie i 
Vfur<e mwris opem,gdZdsqi reconde, 
Qu,£ mquednt dduerfd p<ttitnon deterituUtH 
Verpetuds ibi cdfus opcs,finefine tenebis 
Qu<e dominum deberefncis.nuncafyicepdrtcs 
Lettor dottepids,w tecum mente figdci 
Volue quid efje putes,rutili quod pompd mttitil 
Voniturdntepedes,nonfdcris debitd dextris, 
Deftitui debere probdnt,quod tdngere uiunti 
Cdlundumcfe docent, quodfuhdutgrefiibus mm 
De quo Urren* ueniunt adpettord cur<e, 
ConftmiU Uttdtur humo.quofiftdt dudrt 
Mens tUd difce loco. quod tu cuftodis dnhelus, 
Quodftdtione premis, quod cernerefepius itfa 
Cuiusmdmplexutp&ffomnUcunttdrecurris; 
. Horrefcunt trdttdrepij, nectuncquoq^ geHm, 
• Cumbondfittupdrdnt.qudntuft>eculdnturmitlo, 
Stdre nefiks,wdondgerens contemnitur durm, 
Occiditmfilix Andnixs uulnereculp<e, 
Vur cenfusfubfi-Audefuixddit impU coniunx 
Suppliciopercuffdpdri7quidcriminedbuno 
Vit commune nefas,quoties fielus anteptuftm 
ConfcnfusficitefJefuum,ndm mentkdudra 
, VmdexiUdfuitfententUJenichqudnda j 
Auriccjpitdmor,quipcftQrdfcmperddurit, 
Q»o cdpiturmortdlegtnus,qm puUuUt omnt 
De rddicc mdum,cuius uiolentior drdet 
Ambitio crefccntemodo,ftimukntqi rdp'im 
Additdlucrdf&memifedquodmutdtduoluntu: 
Fdlfi crimen hdbetytum<fe e(t im cdutio uoti,. 
Stdredccct,necueUeprius,uioldrcfequenti, 
lusproprium retinere mdgis, qum dcmerefistk 
Omnibusexemplumfdnxit umdittd duorum, 
Ne quis don4uocet,qutef^onfio dcbitdpofciU 
Reftice ucrdfidcs,dc dogmdtd ckrd bedti 
Verbd requirc Vetri. quis'ndm tefkUerefudfi{ 
Conclufitq; probdnsShomines hdud tdlkfinfo 
Heludis mentire Deoiqu* ddmndtiniquos, 
Aedificdt dottrbupios. quddfyiritu* dlmm 
Sjt Deusex multvs plenueft infkuttio libris, 
BitdmehinccdpiUrmdfides: quotendimus ultnl 
Quis dubitet quod Vctrus ditiqui iure uenitk 
Ad Utices,boc fldte locoifatishoslibus obftdt 
Bcclefia quodformafonatjiuifordmdrt 
ludicium define time.qui crimmis duttor -
^nQm^tuie^fufdruitAxrimdho^ 
j8t "A P ' 0 S T. 
A mjvlix,plus mettte cddens,Uthimfe perempm 
Cum lu-U commumtulitiquigutturependcns 
yifccribmutcudim obit.necpomdfcqueflrdt) • 
•QUOS par cutpu ligatiqui mdicftdtis bonori 
Vuinut ab orepurdnt,bicprodidit,iUe diremit 
Sdcrilcgd dc uocc rei:Qeus drbiter orbis 
Verfonis tribtis c8,m quo ftrnul unk potc&di 
Abjlulit bis ftecies operutn bonitdte credtdS, 
Quifkbricdtoris non mfoexere dccorem, 
Emntesty putdnt quificerit omniafaftum. 
Tama ciet populos dd myfticdfigndfdlutis 
B'cunftisproperdreloris,eypeftibuiiegros 
]n tecJis defirrefuis^quos urbis m iU4 
Vdrte locdnt,qud fdcrd tenet uc&igUVctrut. 
Okmirificurfmf&cuniiorordmomet, 
Centcnoscfc ddret uox firred,VmgUd difertd 
Udcm Uudcfonos,qudntumf^eciofior ejjct 
Ambitus eloquij.udrijs dperirefiguris \ 
SmguU necmodicis mluderegrdndiduerbis, 
QUdfkerit rerumfrcies,cum temporepdruo 
TAorborum cedideregreges,eyfluxit dd omnes 
lmprouifdf*lM,qudmcorporefufdfcreno 
K Luminis umbra credtjubidifc k mortc rcmoti 
' Erexere cdputifcd non deprendere uifu 
Auftorempotuere boni,quibm drdud uirtut 
Qccultat qudm prtftdt opem,rcs<£ dntcpdrdtw 
Qu,4mfj)cs uUafbrctjfurtiudcL prtmid uitte 
DdtmedicindUtcns,o' dnhelicorporisasJtt* 
jgndro Unguentefdpit.qudm nefcitddeffc 
Quiuenifjeprobdtycrefcit^potcntldfrdi 
'Agniiione cdrens,cuimfplendoris imago 
bmnid peruolitdns,tdcluq} noccntid munddnt 
Stdt donisfugitiudoculistcr munere plenos 
Lhiquitubiq; toros,hoHes^ dfenfibus dtros 
Vroifctt,dc ncbuVts UrudUbus cxuit drtus. 
I citus,& curdt hominum dte&Uefrequentint 
txcute Petre grddm,tecum medicitu fdlutis 
Ambuldt,dddeuidm,ft>es cft ddgdufy uelox, 
Inpedibut non effe moramUud fcmifyi uiU e{c\ 
Si properds,Um nemo Ucetitu motibm umbrt 
Corpord cundd leuds,dtq,- hoc ftmul mfcid uoti 
Sumit turba Ucensiquod cum rogdt,dccipit unut* 
Omnibus ergo fdlus uno pofcente uenibat. 
Q&£rite quos dgitdt tdntireuerentidfktti, 
QU.H typicum res iftdfirdtjibmcfc uolutis 
No/cite quodfoliconcejjd htcglorti Pctro* 
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Qu<c 'uefub bdc ftecieldtitdnt Joctmetlk,uMete; 
Qn<etentaboloqucns,&fiddturifid fhcultdi, 
Aridus ut mdgnu impefat riuulus unddf. 
Kurfus ab dntiquis ucniunt miracuid cdufiis, 
firmior m cunclts cdpiturfubftantid rerum 
Corpcrcfcnfdfieofcquitur qu<e d corporc ccrte 
funditur,crfobiddm non termmdt umbrd figurS* 
Sed tdmcn ipfdfibipr<ecederecorpord, ftgndt 
Ecclefidm terris col'mm,qudm proderc nuUis 
Acthcream dubitdffe licetifcd uerior iUd cfl 
Qu<efuperdftrd mdnens,cceleftiscrdltduocdturt 
Hsecm trdnscurfu dubij quce cernitur orbis 
Ad uitt ddtur efje uUm, fpdcioq,- fub ifto 
BeftmdtteternaquoscoUigittdtqiprobdtis 
H'mcitereftexcelfitfequi,regitagmenutrun^ 
Petrus&bincduftisforti ddtfiderd tufmis, 
VtpdtuitperucrbdDciiquodfolucriSyinquit, 
Qitodcfc ligds tcrrisjc uinftum (iue folutum 
Aetkre perdurdt.cultd htc qudm cernimus druii 
Ergofigurdforetfirmd eftqum nubiU geftdnt: 
Vctrttt utrdmq) feges,ibi corpus,v hic pdrdt «w> 
Etquos hicuitijs noxkfy refotuerit<egros, (brk\ 
lnnocuiducunturei,qu£pcrmdnet dfiris, 
Sufcepturd pidt hdc emunddnte cdtcrudt* 
Intered tcmplizelo mordentepriores 
Ecclefidm creuiffc dolentydnim*ty colonot 
Neftdrgdntsfuod cordemetdnt,infede relegdni 
CdrceriSiUtdefinttidfcentifdrcuUmefiL 
AngeltHdduenienstenebrofd uolumind noclit 
Kcpptilit,wfubito micuerunt dntrdfereno, 
'Brumpensif,' dies dlien o temporefdnftos 
Aci tcmplum fycit ire uiros.fed cdrdine fixo 
Irritafigndto cufiodid pemanet antro, 
S wn $& fuis foribm udttdnte crepidinecdrcet, 
Cldufus dpoftoUcisuefttgidpdnditdperH 
Grefiibws,& uigiles iUudit idnud fkUdX. 
O lnunqudm ncglcfldfides.cui fubidcet iUui 
Qttod mturd negdt,proprifs qudm legibm uti 
Nonfinitomnipotens^quoties iubet ipfe uicifiim 
Voffe,qmd mfolitumfieri mirdtd permgcL 
Siquisddhucjragilimeditdtur pekore Thomdm, 
Hinc documentd petdt. qm tuc penetratd recepit 
Unud cUufd Beum,mirum eftfi corporeportdvn 
Sic ddedt quem uirgo pdritjquem uifcerd mdtris 
integrd concipimttbumdndm qu<e,rogo, amtm 
$umerecdufJdfitit,nififufcitctHnde reuerfwt 
pp % Vxhibuit 
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Exbibuitpt&tcflc UtM,ttbfaify fkuiUds 
Corporis exemplo proprij docct effcnoudndds 
Vulneribus fud mebrdprobdS.modoDidyme difcis 
Qudmjuerit dubitdffc nefbs9dn ftcerit auftor 
Qyod uobis licui(]e uides.fi uoluerefenfu 
Curafubit quod Chrijlmdt^non Indigd u*cis 
EftfrtcieStCUrhdsfinfti liqucrt tenebrdt? 
Dixit3opimd pdnnsjnos luminis effe miniftros, 
EtcdndeUbripofttMUelutdrcelucerndS 
intotdfulgcredomo.noxnuUdretentdt, 
.Qgoj htmcn lux ipfd uocdt^ui dondftrcntcm 
Et teftemmeruerc Deum. qud lege cduernis 
Qccidcrit lowiflefuis,tot m ordvnefoles. 
De quibustut ttnebm pulfis trroribm orbis 
ymcrctitterndmm&nit cognofcerc luccm. 
luuminifierijficris aluribm dpti, 
Infeptemfecuere uiros,quos undiq^ lettos 
Ltuitds uociUrc pUcef.qudm fcleiididd ccepit 
7%clcfi<efulgercmdnw,quApoculduit<t 
MifceAt&ldtices cum[dngub\epotyigdt dgnu 
%nicnumerodtUtushonor,fublimUfecum 
$dcrdmtntdgerit,perqu<t nunclongim irt 
J&onpdtiturmenfurt uue,ne pluuloquutus, 
Iflucnkr dixiffe minm.fu curd miniflris 
QfficiumUbrdrefuum,quo Uudis dmiftu 
Umc dfictdtluctrtchorumipem myftim ordo. 
^mfttrdt 'mnumero,cuid<nnt caleftUftrmdm* 
Eromiffumftrutbo modum.ucnerabilis orbi 
Ccettts ditiutrbipotim nosconuemt omnes0 
Qj$im mtnftcdptdrtciboi.oglorU diues 




Qyod meliord rudipopulo fint ftrcula mentis, 
Qutmfufeper mcmbu ddpes,Uuteq; peritum 
Hutridtmgcniummbipvngucdofuptrni. 
Hm quid corpptttprofunt dlimentdfdgint, 
^furiemtammdmusitmnUpdfci 
tm^&mMutyntnfm utmdamus diUdm 
Vhtrfcto utrbi$7dd qudm conuimrtcumbit 
Qyiueflis cdndorenitthntfiilcrd bcdtd 
X>eferdtabjfritlut,quifquis defirmis,dd iUdm 
E\t>quiofordcnteuemt.ftutefcdfdlutem 
VtogrtMtns dtpdnt politguU peftoris ipfum^ 
Atm&^fydnmpitnQgufldrtpdUtOj 
H N T O H I A E „ 
intcriorftflinct homo. ne uilior cffet 
Cduffd rcMi Umen,cUm tuftdndd minifiris 
Creditur, er mmerum tenuhpreciofafupernum. 
Emicdt hmc Stephdnus qui prbnus dgone com 
H<eres huius\hdbet,dc quo pramucUpalm<e (nS 
Vox cecinitiquod cdufjd dcdit,fcre pr<elU ntdrtyt 
felices hdbiturd necesmbigloridpoznd, 
Et cddere efl ortusjuguHfcfc pdtentibusauuto 
^dfcitur3£tema compleftens muncrd uit*. 
Vitteprincipiumfuit en (inc finc bedU, 
Sic meruiffe moriildpides ludtcd rebeUis 
In Stephdnum lymphdtd rdpis, qu<e crimlnc durt 
Sdxed femper eris: hunc deniq; Chriftm ddoput, 
A d quem milcs ouans,per ttulnerdfdcrd uocatut, 
Sdnguineftcit itcr,cupicns'q^ m pr<emU uittot 
Hic propcrdre uU niuei mctitus honorem 
CdUis,dd excelfipergitftftigia regvs, 
Et per tot Upides pctr* coniungitur uni 
Qyis fkror ifte nouut^mUiftritdtcfccundut, 
Varcere noUe piotuibrdntibus afld Uccrtis 
Sdxd Ucis.ptrdt iUt precestnec reffyicit undt 
Grdndo nefkndd cdddt,qui tcmporemortis> mici 
Vro populo peccdnte rogdt. licet omnii tecum 
TeU ftrdSyfiliccsq; grducs^ ponderd librest I 
Qge&i perimis^uifturM trit:quifineycolono 
Stmindtexemplum9quofurgdtHinedChriJiit , 
Et calicem dommiconuiuUftftd coronent., 
Lummdcordte hdbensjcelos confj>cxitdpertost 
Ne Utedt quod Chriftut dgdt, pro mdrtyrefurgit, 
Qgein tuncftdre uidctyconftfiio noftn fedente 
Ckmfolcat celebnremdgis, cdroiunfldTontnti 
Irt Stcphdnoftuet ipfdfibi. iux prtfcw drnut, 
Qnosdd dona uocdtt rit quls hicdimicet\dnce[pt* 
Corpus m drceDeipdtuittpro munerctefts 
Ad Sduli pofuert pcdits ueUmind f<eui. 
lnftrnum quodEbrxusdit,Um cenftdtutrify 
Bmc meritumfentirefuumycumfiderd mdrtyr, 
amiftces mfernd pctuntjprs prima reucldt, 
Exemplumq; credt,quod talid beUd gerenti 
Hoc defonte fluittfic oceidentikut utmox 
Tdrtdrdfucccdant,morifntibusdftrdpdtcfcdnt* 
S*pe fibifocium Petrusftcit effc lodnncm, 
EcclefiiequU uirgo pUcctiquodeniq; iunfto 
Sdmdri* uicina petcns,bdptifmdtis undis 
Ablutdsfignduit oues.quibus affuit dlmut 
SpiritWtp: Udrias ftcit proctdere Imgtunti. 
flt A P O 5 T. 
k mtequidemlotusyfedrtcnmpcclortmundu*, 
Eicfuerdt Simon lUemagu^qttem prodidit orbi, 
pcerufequensnefciffifidcm^ontraftibuiduri 
liunera uult<equmDei,numms'c£ rtfirre 
Quadprecio mcrc&tor emdt. quem tdlidPetrus 
Mtentdre uidens:quis'ndm tepcrdite,dixit, 
hlouitddifldfurcrjcmm quodgritid dondt, 
\tuendUputesifenfu koc,non fumilurduro. 
Hec licet ut eceium corrupte pecunU qutrdt, 
Quam tgrr* fcruUtor amat tibi nutiaproficlo 
H*cfupere{iinfon{quies,nccd4iftduenirc 
Tu poUute potes doms,qmcordis mdri 
YtUe tumens,dliendpetis.ndnqi dtrix mentis 
Spiritus iUdfubit,quxftmphc(tdte miefcunt. 
Bdc de uocefxcrx lux eft mimfiftdfigur*. 
ZccUftffpeciemprtcftabdt mdchim quonim 
Temponbus conftruftd Noc,qu*efoU recepit 
0 nnegenus^cldufisqiftrens bdpttfntdtis inftdr, 
Cumudgd UthdUspdtcreturturbd proccUds, 
Admtam conucrtxt dquM,fiml ipftcolumbm 
DiUit^eycoruum.fcd nonconcordkmentk 
Yecitutrofq^ pdres.hmcgulturdplendrdphu 
SMuxercuu^upiensc^ mfuncrc pdfci, 
B SilpotuitutidUJequLredttdlcsamicd 
¥rugibus,cr nuUis fuccumbit tuufidgd lymphis, 
Nutrhri de morte timcnsjludioq; Ubom 
Ddtdocummtdpij^qudnto tencdtmdmore 
Tlus opcrideuotdfidcstrofiri(£ modefH 
Vignas olmfutiMcftiofemptr in ort 
fruftmpdcishdbctuoUtdnt influftibusdmbo, 




iQmgenerdturdquk, Simo hic bdptifmdtis unddm 
Contigcrdt:fed coruus erdt,fu lucrd requtrens, 
Qud nunqudm meruert Deum.qui Imme templi 
VmdmtesdrcmfbUt.meluftdfe(ptdtm*r, 
Vctrus dd ifk uocdt,qmfiUus ejfi columbt 
Diciturore Dei,meritQty hdcmdtrccmtm, 
EccUfiefubUmdt opm.demunere proUs 
llommhdbetgenitrix^qu^df^irituscUgitdbnus, 
AUtis mnocpke digndtus imdgint cerni 
« AngclusdUoquiturplenum uirtute Vhilippunt, 
AuffrdUm cdrr&e uidmyquifpdic iugdtis 
Aethiopumpergtbatequis.quifidusmduU. 
L I B E R L
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RepnafcmbdtapmjioUtdxe citdto 
GiudU fixi petens,curm^ mercbitur ipfo 
Errorum Uftdrcrotds.o qumtd bonorum 
Sem'mdpercipks,qui tim precioft hudcri 
Sumeredond uenis,fterili^ in corporccondis, 
Quodfiuftumelioremetds.imponeVhilippum, 
La mpddis os quodEbr^us dit,qui tnentis honorem*. 
KommetcfaprobdKiuudthucdudiremdgiJlrtim 
Difcipuli,quiiure docef.ddbit ipfc,prophett 
De quo uerbd foncnt,chm qui omnidficerit ol'm9: 
QUd fierit nuncpdrtefdtus,fi crcduks dudis 
Bt tibinafccturjuq; mderendfceris illi. 
Confteftisproperdnterdquisdrdefcerecccpit 
Eunuchifcecunddfides,quigurgUe mcrfus, 
Depofuitferpentis onw>,plduftro'q; cucurrit 
EUttmedttdtus iter,nonpdrudfigur<t 
Cdufd fub obfcurteregioms imdgmclucet. 
Comprobdt omnipotens,ticddrufozdere Mofett. 
Aethiopdmfocidj]efibi,quemdogmdtdprodunty 
Voft ed cum dommo uicinus ore loquutum. 
Quid mimmfi legis dtnor tunc crefcere ccepit,. 
Ecclcfit cum uinttxfuit?quodfponfi perennis 
VLdc ucnidt dc gente mdgis,nec cdnticd ceUnt 
Quxfufcapulchrd^ uocdnt. hxcpergit ab duftr* 
Kcthiopum quitorrcthumum,Solomon'ts in orc 
Pacificum Uuddrcfuum, quo nomine dudum 
Sign<aueftquod Chriftusbdbct.idm dcbitdmud» • 
Cu8odmpr<tmitiittyum,quopignoregticd*; 
lncipidtprofirrefuds.thefdurusmiUd 
Quispotior qudmfontis honorf quodditiusduru,, 
Qu w locupiesfub cordefldcs f qudmdenio^ rcftc: 
Vrxuim huicfpddo c^quo procedtnteUbido* 
VcUitur, e r cdpiunt cceUflid regm puiici,, 
Sdulm,dcerbdfitmes9omttmcbeU\(<mmdfci:. 
luddicdfcritdtepdrdbfeddmdbUurdgnus, 
Qgo properdtfduirelupus.fors Utd ruvnx • 
I» qud culpd cdditydidicit de corpore Upfo,. 
ln mcntis idmfUregrddu,cum lummd cUudit,, 
VcaordtuncdpmtycocU%dgnofciturduftor.. 
•DifcedcntcdU.qudntummeruere tenebr^. 
Vofi oculos mdiord mdetmirdbiUfeclis; 
Exemplumdedit ahndfidcs,AndnUfuroremi 
ExcutiLo noudpilmddupu domdtfte rdpdcemt, 
Ebreus quem dixit outm.cUmabiturorbi. 
HocprteconcDtusjegisq; exututdbumbrd,, 
Sub ctudctm cxd^tcrtd&iuccbit m omnes.. 
*' pp: 3, FtrpetMi 
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VerpetuodefolecAiens,nedeftncSdulc • 
Uunc ceUbnre diem,multorum lumine plena 
Nox ddtur iftd tibi,tuq; bictud nubildportas, 
Vt mundi purgdre queds:nunc plendfiguris 
lnterim documentd fequdr^tcftumq; Utebris, 
Aggreditr proferre iubar, quod tepou Saulu* 
In t enebm tridudnd geritfait effcfidelem 
Exempli menfuu fuittdndem$ coaftum 
Voznd mdgiftrd docctPdominum ne reftudt ultrd, 
Voft triduum fupcuffe chd os,cum cceperit ipfc 
Sic uifmrepdrdrcfuos,qu»ddb orbibm dtris 
htfqudm* cecideregums:ndtuu quod dnguU 
TEerrcfoUt,utioncuiget,lud£4uencmm 
Semper ab ore uomit,«rudelior dfaidcfurdd, 
VerfidU coluber,fyndgog<e fibiUt dntro. 
Difcipulis faludtor dif.cdlcdbitis dngucs, 
Vurior obfequijs ut fit cceUftibm dftus. 
•^ipereum idcit dnte ncfas,?? prtlid doftor 
Uox meliord gerit. qui cum fupeuffet iniquos, 
InfididS meruit cUufts euddere portis. 
Sportd joUns texi iuncis,pdbnisty uicifiim 
Tegmimddt Sdulo,retinens'mhonorcfiguum 
Ecclcfix.ndm iuncus dquw&pdlma coromc 
*$cmperinefl:iuudtcccle(iam bdptifmdtis undd, 
Mdrtyrijqi cruorJudum uefccnte cdterud 
tZutritifubdcnttcibirfiftcnde-refeptcm 
f poftdrum cozpcrcfinmpt m orbeprofifti 
Bccleftds fcriptura cdnit,quodfj>iritus iUic 
Sic operdtor ddcftt<y figndt nomind uirtm, 
<Zum tdmen ecclcftdm celebrcmm in omnibm una. 
•frotcgit crgo uirumf})ccics,cui militdt ipfe 
VM in udftmdncns,dtq; hdcduce tutus ab hoftt 
%gredkur,cunftis duftorcui umcitinarmvs. 
. Vcruigilexcubijs commifti Vetrus ouilis, 
Voftqudcuncld uidens lufiuuitin ordine fanftos, 
VcrVyddt tulitdrudgudm.ubimccnibui dftdns 
Refricit Aencdm defunftis uiuere membrti, 
Mc(; dnimd nodis Uxdtd mokfdutis 
TSonwormumoritfurgwpdrdlyticcJixit, 
WtStorim tmpont tuum,ncc rcddcre tardes 
Officium portdre diu. quo munerc uocis 
Stringitur infolidum,quifluxeut antca neruys. 
Tunc itcrumformatm bomojongicfa cadducr 
Temporis,ext'mftos dd uitdmfurrigit artm, 
Scifc leudns udcui linquit monumentd cubilis, 
dgodmifero pdrs mortis mt,pUb$ cZftaperiU 
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Ccepitftare uiam,multistj; fupcrucmt 4\vph 
Vnim Unguorc fdtu>,Uiioq; liquorc 
Expulit mclufifm mox contagk morhi, 
lonteldUdns diiimM dlieno roborefirmds, 
Eloqudr hlcftcr* quxfint >\rc&\u fignr** 
Si mihi cordd mouet,cuiut uox corpora reddiu 
Ofto quoddnnorum languons proditur <tt<v>t 
lure per hoc tempus membris deficit ddemptis, 
Antiqudfub lege iucens.iuguldntid quippc 
Vuhera femper h&bent,quorumfitf*uc'w inftm 
Oftduo ueniente die.fanduit db iUa 
Vartegrduemjdcerumife diu difcrimine arnis 
I» UquidU folidduit dquis:oftdum ut cegrum 
SoluefetdpUgitextmfticorporisdnnw, 
Quonumero uenicnte die,folcnnc refurgcns 
Um Chriftmfdcuuitopm>ftdt temporis ufivt, 
Sed uoto meliore redux. hinc uulneu fcrpunt, 
HincdbUtdruunf:,ubifubditreguldpanis. 
UicpurgdtmedicindUddisfydciocjipriorc 
Dudumiaxd neciftringunturmembu fnlutu 
Signdtk etum numero pdralyticus dnnis 
lUe idctbdt incrs,cui proximd motd Silod 
Kcunufldtprtftdbdtdquds.pifcinaligdtd 
Vorticibm,lud<td fuit.namqi dtria quinq; 
Adfud cUuftu tenet,ptr quinqj uolumind Mofi 
Legis ddepta modum,cuim cinunddtd gyro 
DebiV.s<eternum uiditfine muntrelefum, 
ln libris tgrotd fuis. hinc eripit unum, 
Cuiuenicns peccdta tulit,qudm ritcfigurm 
Mundus ubiq; gerit:quem poftqua' fdbbttdfotmt 
Mpulit*df6ntem,fuperciuitgrdtidlegm. ' 
Vetrm ad ecclefidm reuocdt documcntd mdgijlri, 
Cuim in orbc mnu pdralyticm exilit unus, 
Etgudicntcfidefua uinculd proijcit orbis. 
Tc quo$ hudc potens,cocUHibut inclytdfi$k 
Carminibm loppe cdnimus,qudfcde Tdbithi 
lAanfurtisfundebdt opes,&(emper egenis 
JAmcrc mdtcrcut.quit uit<e temporc cUuft 
Voniturin mcdiojdcrimis pluslotafiretroi 
VoHfunusuiftuufuum.fiducid Vetrum 
EuocdtUUe gcrens diumipignus amoris, 
Vt nunqudm pietdte udcctyquod uotd reduirunt 
Vraftdturus adeft.lugentid teftd pctenti 
Stdnt inopes uiduiq; gregcs, & buchkmonfiutt 
"Bxuuifsq; oneutdfuis,quds Dorcadisipfis 
Tcxm*ntdedcr4nt$mdnus.oqudUdfcMns , 
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A implordtfomenti dolor.non mumure trifli 
Affetfimpieutis dgunt, nec db ore frequentdnt 
infhtmenU precum:quidquid benefkftd meretur, 
officijs uolucreloquhuociscfc repulfxm 
Ztegere fu£,ldteuu ne uulneu cordis, 
QiieUcrimvs flcere uumfocunddgementi 
'iMterk ejl,dixijfe nihil.nimiumq; jonora 
Cduffipetit,quodlingUA tdcet.nec ceffatdb dure 
CUmofkpulfctnie fide,qua Petrus dditur 
Qui mentes dudircfoietiiubet ocyus omncs 
jrejvrM,ftexo% genufit pronior aruis. 
Tuncmdgis iltipctcns^outiofufd Tomnti 
fiox fuper dftrd uokt, proprijsquid cliuibus M' 
Dicubifuntmunddnd tu<e fdpientid legestQrdti 
Qiidliirtutenegds infe corruptdteuertir 
Qyt uitim de morte uidestut munerd Petrut 
SenfttddeffeDei,quibuscilreddenddfiluti 
Q#£ defletd idcetfitur conuerfus dd iUdm: 
Surge Tibithd,uocdtd rcditjuciq; reduftd 
SeftttpuitfupereffifibLqudmprotinusipfe 
¥rc ndkyfj erettdm turbis gdudentibus offirt. 
\Ui mdnus meruit Petri contingere dextram, 
Nuperibus que Urgd fuit,qud uitd reuertens 
B Ctterd membrd leuitjorpusq; ituuper omne. 
Hincfubijt qu£ cmffifUitfi iurc mouemur, 
Infiiurdtd dies^dnim^ pdtct dptd ftguris, 
Qum nimis dntiqui dcprefjmt umbr&pcriclL 
Ad uoctm conuerfd Petri,cdput,dnlcgrdu<tium 
LegU in obfcur£grcmio,uclut dlterdfurgens 
Hcclcfid pr^fcnte leudt,tencbrdsq; repetlit 
Lux operum comitdtdfidem\qu<£ legis db ore 
HonfyeMpromif)d falus.quufonte rcndtii 
Grdtid pcrpttu£ cotpit ddre munerd uitt. 
C^fdreducnerdnduscrdtCorneliusurbe^ 
Gcntili dc ftirpcfatus,quemdeditd cduflis 
Vitdppfdcrduit dquisycocpitc^ gercndo 
Crcdere quigeftit quicquid bdptifmdte lotit 
Confueuitpr£fldrefides.ndmmifiuscLb4,ftrk 
hngelus hunc ddiens, fummi in cofreftibus inquit 
Stint Domim,quds fydrgk opcsrqu<e uerbd precd. 
Vramidnedefmt uirtutibus,dccipecertm (.YH* 
Huc.Petro ueniente uidm.fic uoce corufcans. 
^uncius,£ternisfixit mdnddtd Uuicris. 
Kom fuit tunc hord,magis qu reftius hord 
frUiret im trindfideStquod tertkfimplex 
Eociterm tex ttmdocctjflcrmfyfigurdm 
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Singuldterfkciunt,ertcrtriplicdtdfctentur. 
H£c efl nondpotens, oculos qtue reddidit orbi 
Po& tenebw wncunte iie/um protulit ortum 
De rddijs lux orti cruds9cunftosq; replmit 
Bocfinefine iubir.ndm mundum coftdt onUfytit-
- Gentibus efjelocumyquibus in biptifmdte lotis 
Plend repurgdtofoiferunt lumindmundo. 
Hdttc foletiUe fequidendrius,omniidondnf, 
Quempr^ceptd decemferudntibus drbiter offert* 
Necfinit ut tirdos pr^ceddnt are priares 
Temporis huius opem,qudmfdcrifontisidiuit 
. Prauius. 0 utindmnoflra petdt dftio uit£, 
Mortilisq^fibi ftudium propondt origo, 
Vtcredentisdmor rerum fyeculetur honorem, 
Btftrit exemplum mcritbs^quiprxbuit undis. 
Idmq^ cdpdx fidei Carneliui,indicc uoto 
&.d Petrum tres ire iubeticonftfiio trind 
Sic uenietgenenntis dqu<e, numerumqj per ipfum 
Europ£ dta^ hfi£,uby£^ tenebitur orbis. 
Ardud progreditur ccendculdPetrm ddiret 
Ummedio torrente diejocws inftruit iltus 
Def^iclensqffolum,Petrum cozlefiid femper, 
Non terrenifequif:xt£ quoq^ circulushone 
Detegit £tdtem}qui Chriftus uenit in orbem 
Ldrgirifduintis opem^numerusty dierum 
Vrttulit exemptum+quo coniidit inted mundum. 
Quem uetithdc tiniem uemcns £tdte redemptar 
VeccitiMtiontpmnifficdeniqtfextd 
fertur ey iUdgeri,fejfus de cdUe migifter 
Cum puteifupcr ord fedens,per Uifi pueUct 
Poculd qu<£tit dqu£,rcquiemfkfturus ubiq; 
'Ecclcft^dcfontefu^. qud Petrus in hord 
'EfuritjUe jitit.pius ddfud dond migifter 
Addcre femper Mdnsx cuinomipis duxit honorc9 
Ddt pdriter nutrirefidem.l£tabiturorbis 
Uic fiturdntefame,qu£ munere piitguiar omni 
Deliciofdfiuit, mtumcfc relinquit imnem, 
Perpetuds Uturd ddpes.quifolucre nofti, 
Excute Petre me£ retimcuk tdrdi loqueU^ 
Decfc tuis epulis exhiuft* porrige lingu& 
CUuiger athereuseoelumconfaexiPdpertUM, 
Vfus honorefuo, demittkur indefigurd 
VifisyUt in termfit uifio- corporc Petri 
Omnidpoffe cdpi,qui quicquidfumit edcndunt, = 
Ecclefaficit ejjecibum.pnfirtur imigo 
Qudtuor QYdinibmfefubmittentibus m * 
t$ 4 foxm 
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forma eft ccclefu,qu<e qudtuor eminet orbU 
Vdrttf>M,cr Uxdt totidem prtconibM ou. 
>OntncgcnM tctines uolumm,pccudumq; jirdru, 
fyptiliumfy ftmulmortdibwsi&i cobtrcnt 
Exmtritts;nitijsq} fuvs.pdtebergo qucd duftor 
lufit in cccUfia trdnsfkndiuifccrd gentes, 
Mftd cr mdducd dupr<ecipit,dbsluhequodfunt 
Et tibificfimiles:quiucrtitur,dlter hdbetur. 
Htniq; Sdutwi 6bit,quidVdulMuiuere cotpit. 
AbfityVetrus dit,qudntdcft rcuerentidfdnfto 
Ugis,crefuriens obUtas reftuit efcdt. 
TerfonuitDomimuox;qute dittdtdfdlutieft. 
Uoc.gcnitorjtdtMQfimuUfdnftuscfc peregit 
SpiritMihuicfideipugnax cadit krrwjmum 
Verfonds tres effe negatmSabeUiM unum 
Sedpdtrem conftflus ait,qui deinde uicifiim 
¥ilius,cr ftnclM dicdturfyiritus idem, 
Sei totum ftt ut ipfcpdter: quodfe ordinc trino 
ContinctmM dpcxjbic diuidit;iHereUnquit: 
yiftwiuter$idtetmim hlfiio trindmonentis 
ferfonisnumerumjuirtutibM indicdtunum, 
Qttoitocdt imperiogcrttcs,boccrederefiis eft* 
Siuolumm complercfidemficis omnid Chrijlc 
:S<tngmncmunddtuo,ldterisquiftuxit ab i&u 
Difcret*coniun8Mdqu<e.maculofitt obcrret 
AngukiCrextin ttum tymphisgemdtefje uenenU\ 
rt^mpmtdccitusqu£'fitfud uifio Petrus, 
Df merito qui nomen babet.tidm VetrM Ebr<eo 
Ignofcensfermonefondt.pro munereCh riftus 
Stc uocltdre dedit,quo cognofcente pdtefcit. 
Dtfccn^t uifurMtos.quos miferdt iUuc 
Q$Uticumqu*fitorndt;dtfccndercVctrM 
"Dicitur^dplcbem ucniens,gentemq; noucUdtn, 
Qye necdu cognordt dquam. pdrs merfdprofeclb 
Sicrofonte carenstcuiM uid ducit mntes (e # 
MpdtrU meliom opem:qudpergere ceffdtts 
Kon intrdtquo uitd uocdtxomitdntibM ijfdem 
Comelu propeutcctltftU rtgnd ddturm 
Sdn^^nim^m^^bmpmpopliteflcxo 
#onjinit4fttotuiigM&dircmun*tdfuctM 
Arcet hqnorlsopus.cdput hinc noum erigitorbis, 
Qttipercuffutewdntiqui denteparcntis, 
NJtaUw$ libifins r,cddidit,edite rurfM 
Hcprcmecotld tm alienis liberd culpis. 
VtprmxmplfuUhnid dogmdta Petrwt 
Cccpit&mmltt^ir&pdnfae Chrifti, . 
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Mdgndnimiflupuere uiri,uocemct; fequentes A 
Inuenere uim.quid nott credetttibus offcn 
Indubitatd fidesfcui nunquam munerd taridnt, 
Nccfociuntdiuind moram.moxf^iritM dlmus 
Indulgetisudrids opulento munerelinguds, 
Complcuitfine moredomum. baptifmdfi-equcnUl 
T?etrus,ut dblutos flammis purgdretinundis. 
Exemplo caret iQe locus,quo fipiritM dmM 
Vr<euenit,quasfdnxitdquds.quitdlUfempcr 
Addcre dottdfolct, folisq; exfonteretidtis 
Impofiu properare mamt.gerit ifld uicifiim, 
Nequifqudmputctejjefuum ,meritisq; ueniret 
Quodudridt,quifjpontepdut.ndmff>iritMah\m 
Nefcid mcnfurcejtrtpr<emid,plMq; miniftrans 
Q&dmflpcuntis eut,pr<eceditgutU wtum. 
Vcruenit hinc abiensfublime Vetrus inurbem, 
Qu<e retinet ucxiUd crucis.plebs cuncld requirit 
Gentibws unde falus,dperit quibM cmnid dottor, 
Subiungcnsq; monet,itunquamfaseffe negari 
Qu<e uetiiunt bonitdte Dei.fententid uocc 
Dignd pv\ monftrdrepdldm cuflodis dmoremt 
Vt uelit dd cunclos caleftid regnd pdtcre> 
Qui tenet hds ftnefincjores. quid turbd querelis 
Gdudid noftu temfnonfunt noud munerd Petro g 
TotuicibM figndtd priMtcum nominis almi 
Uuic Cbriflus dat Uudefruiiquem iuu locduit 
Hcdefite portdre fu<e:cum littore mues 
Vrofyiciens aftare dudt,pr<ccepta miniftrdns 
InVetriuultpupptuehi.fyndgogdproftdo 
Siccd remanfit bumi, poftquam doflrind mdgtfrti 
Ecclefit dedittltd fequi.ftdtperfidd terris 
Um pelago currentefide,fu<tquippe figuri 
Uttfit utriqi utiAofephludied uocubat 
Hunc tidtum.cui VctrM aif.tuChriileprobdris 
TiliM efJeDeLpars btcdefigiturdruis, 
Qn£ceciditterrendfequenr.procefiitindltum 
Qu<e creuit diuitid loquetis^cum pifce fine utlo 
Intenebris cdptuufuitjdm temporelttcis. 
Lux quid ChriftM ddeftfyolidfudddfalfd drdcofs, 
Vt cunftos dd littus dgantfdcurctidftntis, 
£tdec<eruleirdpidttturfiuceprofundi. 
Ndm mdre mundM crdt,cuius degurgitc VetruS 
Uumidd UnxtrahenSyUerbopifcante cdrinas 
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ZcclefnmcuiMpkriddftdtionerecondit, ^ iBcclefiaconjidre decwjenedtfy fupertro 
QuodDomiMjermonecapitiquidixeratdnte AJfirtorefidem,quocalcedmemamouente 
lEjfedlidsqudsqutrdtoues.hMnempepdrabat, ' Hintermre:pedes,tetigitquosdextramdgi(irl . 
Qu^nuncriteuocdt.perqudsckmentUVetri •Qtt*> totum mundamtdqiw&udientibusiUvs 
Congregdttthereithumdndpeculiafeptis. Concluf<e cejJerefires.VutatomnUfomno 
Hon deeritfuafimd loctiiPetrw omnidprendens, Ludificantegeriicuipr.<£mU uerd parmit 
Mbfiiddfdtwwbe fiiit.quce nomine Ebr<eo Mdieftdsignard doli.iamfirreaclaufbis 
Vcndtorum eftdiftd domus;quid uerus ab iUd Vortd patetyrigidiUxantfud uincuU pofles*. 
Ecclefi<e uendtorddeft^quicunftdperagrdns Gentibm abfcindens durtfcrit&tkacumen, 
Citixit^ddfideicoUegitretidgentesi Aft>erdcunftddomat>neUnudfixduetaret 
Clduditurobfcurojednonfinelumine, Vetrus Orbis iter,quo curfuserit.dicglorUrerumt 
CdYceretnec poffunt tenebrcccdliginefurud 
Ecclefi<e c<eUre diemxommuncperomnes 
Supplicium timoriUe fkcit.cuftodidVetri 
MbUcdpcendfuit.proprium fedpdftor ouHe 
Seruto cuftode regit^quemditdthonore. 
Ter dominum confiffwsdmor,de nominepetr* 
Homn Vctrus hdbens^ternduocdbuUportdty 
tunddmentdgerens nunqudm pdffura ruindtn* 
Expettate tuissunftoq; intempore<chdrut 
Ef nobis Um Vetre ueni,fimul omnibus cxi, 
tyosflimuUt ndturd priorAanotteprofitndit 
Angelut dfkdfirens^ergdftuU cdndiduiintrat, 
I Secomitdnte die.cceliuenienteminiftro 
Coxceris umbrdfugit,pulf<e periere tenebrx: 
luciftro radUnte nouo color exuldt dter, 
B muiitd uiden t nofturnd crepufculdfolem, 
<.Qihdum ualldntemdnu interuinculd Vetro 
€orpore fomnm erdt.fed cum uigildret in iUo 
tytnefcitdormirefideSihoc Cdnticd cUmtnt, 
tiormio corde uigil.Uti documentdfigur<e 
t)ifcite3quiliquidomeruiftisfititeren4fci: 
Uqutfirmd mdnctfdcrdto in corpore Vetriy 
CernitetofdepiOydacethdnc uirtutis dpert<e 
Angelus ipfeuUm;tdngens,Utus impulitjn qui 
icclefaftdtparte cdput,qud nunciusortdm 
Houerdtjnkleudt.UterifubnexHit drc<e 
OftUfimftd Noe;cUufis mimdlibus hinc efl 
BilumouaftdntefdlusjpraduciturEud 
tiormitdnteuiroMerisgenerdtdpropdgo 
Nowm hdbensuitx:finunqudm culpafiiifjet, 
Ymed quid mirumficcedunt oftUVetroy 












 tgelidos quiftrinxer.dtdrtu4, 
L<etiti<e menfurdfuit.mdnet omneper £uum 
Vignorh huius dpex^crfiderisobtinetmftdr., 
Qorpore quod Vetrusfdcrduit, &dngelusore, 
Uis-foliddtdfidesMefttibiKomd cateni/s 
Verpetuatdfdlusjbdrtm circunddtd nexu 
Liberdfemper eri/s. quidenim no umcuUprxftet, 
Qu<e tetigitqui cunftd poteft dbfolueretcuw 
B.£cinuifta mdnujael reUigiofdtriumpho 
Mcsniajiomtto penitus quitientur ab hoftez 
CUudititerbeUis,quiportdm;pdndittndftrfa 
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o Vvritus dccenfdmuerborddidntelucerndm 
• Sub modio lucereuetdnszfecernite Sdulum, 
Dixitjn orisopus.quem moxfdcrduiteuntem 
Impofitd Vetrus iUe mdnu}cmfermo mdgiftri 
OmnUpofie dedit:Qyprum,$dUmind% linquens> 
Vergit ddire Vdphum>quiefcrtur dmoribus alim 
ticmnfurdmdgis.chriftuspoftinyilicui Addm Deditd,fdcrileg<e mdnfiffelibidinis <mtrumt 
Mgnttusddremebrdcruci,dtqiincarnepereptx kligeroscfcUdgosftudiocoluiffeprocdcL 
Mortepremi,qud uitd redit-.noua doniliquoris Hinc operum procedit dpex7quidgrdtid mtior 
VtrUterisfacrduititer.nuncftngelusiUa Addeliftduenit.culpAshuicpofieremitti 
fttrum pdru uocdt^mens cnddt ut omnis in ipfo Kxemplum UmVdulM erdt, qudmftlendidd UuU 
q q Mdterk 
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mterU cfl ddietid uiro,primordU cdftd 
I/i luxus regionefcritfruftutfy pudicos 
M»ltipiicdt Ufciuus uger.cui nefcid pofihec 
T)ifficilk'$ft>ret,ch.mfic uidedturboneftds 
Dc turpi cccpifjc loco,pdrs nc 'qud udcdret 
A.'mcritk ieiunditdmen molitur miqum 
Eloquio cerUre mdgmxontrdrUfempct 
Virtutifccere uUm.UcuUtd retorquem 
Ecclefu beUdtor dit:YdUdcid monjlrdt 
Qito peredsgenitore fim,confinid mortis 
In tincbwpdtieretuis,ne§ cemrefolem 
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Non inndtdfequi,difiuntid$femini monflrm 
Voffe ddri de rore ddpes,dc cdute liquores. 
• Ndm nepdUcdpijsfluerentmirdcuU cdufik, 
Sdxd uomunt ldtices,et munddnt nubiUpdnts 
kerimefc liquor folidk mdumit efcis. 
Qutecji diu udcudi tenuerunt dgmindfiuces, 
Trugijtrisfdturdntur dquvs^nimbic^ coloni 
T>dnt epultt,pluuidm$ uordnt,et mdditur imhcr; 
Sic inuicld mdnus,fic grdtid plend cmntk 
Scit querulos nutriregreges,zrponerefdcros 
I» pdtrid meliore cboros,ut uentris dmceni 
Tcmpmddufyi ddtur/erumq; dttenderef6rmd*> Vruftus dd<etern<eftorefcdtfemind uite. 
Artificcm quibus effe negdt. tunc nubild uultum Ttduidicd ndmflirpefd tusgenitrice mrU 
Ccerulekfixcrenotk,zr pcclork dtri Chriftus ddeft,quem totd canuntordculdudtm 
Vcnit in ord color.quxrit idm cdUe negdto: Venturumfub cdrneDeumfefeq* crcdntem 
Quo ducetutuserdt,cuiuspcdegrefiibus infiet. Virgineos intrdre finus.euoluitequicquid 
Quis tribudt miferdtus opem,udcudscfe per dum Sdbbdtd uefira tegunt, typicee documentdfigwe 
Errorkpdlpduititcr.VrocunfuleVdulus Verfcicitkfulgerefdcriprafepibus dgnit 
Mox didicit lucerefidem,cui cduffd uidcndi Cuius db ignefenes hduferunt ditta prophctti 
Nox dlicndfuitnonfunt noud Vdule fdlutk Et dedit dnte loqui,quod coe pitpoftedndfci 
Qbfequid,Grtenebrklucembenefurgerenofti. 
Qmniifecretdm referdnt documcntdfigunm,. 
Silibcdtuigili puifdre UtentU [enfu. 
We docen$Vdulus,mirdcuU condere ccepity 
"BxocuUsmbdrunicfui micdt dltius ori/s* 
kmiffo crefcente dicfic nuper iniquum 
Subdere digtfus erdt, tencbrkq^fitentibushoftem 
Vhcerc,quic&cmmcruitfinefincuidere. 
AntiochidiHdmdenomineuifitdturbem 
CUmduit uirtute potens bdptifid lodnnes: 
No» egofum,poft me ueniet^cuitdngere nonfm 
Cdlceumentdpedum dignus ne$ folucrefummt, 
Qu£ ligdtexceifds humilk corrigUpUntM., 
Qydm bene uox Vduli cccinit,pr<eceptd Uudcti 
Vermifcensdntiqud nouis,nec epifioU ccjfitt 
B<€citerdredQcens:pdtresbdptifmdtenofiri 
Inrubrofulfercjreto,fubnomineMofi 
Ver legemxumpetrdfimulfequcretut cuntts. 
Viulm, c r exteploproperdt ddreuerbd cdteruk, Ztipetu Cbriflus em.quidddbucgesfurdd nq& 
Qudsfyndgegd tenet, dcxtvd^fiUntU mdnddns: In librisfondt ecce tuis,ne credere tdrdcs. («** 
Uoftis^pttribus tcUm^egp/ptU noflrM Confule fignd mdrk^qua myfticd dond fufurrdlit 
Q&d pofuitfiritdte iugum,crudelibusdtw Temporibusuenturd crucvs, cumfdnguinclcfA 
QtQmpuitpcrfigtufDM.quibusomnUccdens, Tinxitdquds,Uttris$unode• uulncrcfiuxit* 
Mutduitndturduices,ciim uirg*fudduit Quoduitce trid dondddretirubor aquork iht 
Ter&mrisfiu&usqifukfietit cxul db oris^ Cdufjdfuturdfuit.fic conditor dbluitomnes» 
Vuluereo dtcdUepUcen^ponti^ fkcultds Sicemit^hicprccijcolor eflm gurgiteponti,, 
Qb[<tyiQe&fubieQdp9dum1irecleunteprofund& . . . 
Hmfi*$M$8mftfc;({u*uertere iuffd. 
V#miosfudiuramodos,hisjkdtotdrendfr 
HiicumuUuit dqudiuftk uidfintibttsundd» 
tiwipcnuffifiUxuenisfyumduitdpcrtis,, 
AequoreoHnixdUcuSyde ucrticeficco 
flumUeum UrgitA uddum>nonpriftindmorcmi 
6 ^ 0 % » fuuntyUeterem nec pr<ebuit ufum,, • 
lerw^mUxtetermcocgit» 
Appdrentfy uudo mirdculd debitd ligno. 
S<epius obffuris rddiosmfunderefiruens 
Metibus,h£c rurfuntmemormt w ordincVdiiwl 
VoftqudmfigndDeicdrnisueftitusdmiftu 
Chnftusubicfc deditficiens mdnifefaquddorbi 
Venerit ipfefalus,ftimi{lis dgitdtdfurork 
ImpUturbdfiemenSipetit hunc db iure ViUti 
Sufyeiuiifigicfecruciterrendpropdgo 
Votu quodoptdtUi nonpoffent amnidfint 
fyontt: 
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A 5/?o/i/e , t e ( / m refeMMf muncru chrifli, 
QuiUberiittispvccim t&ticiiit .baflns, 
Pcrdit* rc$ilucns,tumvli;q; idccr.tid nllcus, 
Rcft>icc,qudm proprio mnnca i-bnaxi* rcgh 
$epercd4,iiuUipfcutori.po&iriftkficld 
Qttinctiam cuslode ditojigndreftpulcYun 
tuigcminum uoluere ncfA5,dominocfc pxutdtn 
Surgendidamndre uUm.Proh cceai tioUntM, 
QytputdtcctcrmtmmortalHegettneri, 
Bnon poffeftbi poftfunera redderc membrd^ 
Qui toties aliernL leuat memhtiitis ab orc 
Duddict refonare lyr<e:corrupt<t ttetdbis 
SMClum noffetuum.poterdtne mpuherekthi 
fcrre mords,qui uitd mdnetiquemfufcitdtduftor, 
Hilpatiens de morte DCM. mors ienicfc uiftd es% 
Viiwmdi trdnfgreffd modum, qu£ iudice tdfto, 
tmquere iuffd reosfyolijs uacuatd uetuftis, 
Vtifu beUd cddit,uenicnsq; abfoluereuinftos, 
Hon retmendm erdt. fors ultimd cccpit duerni 
Umuitdprafente mori, qu£q>, omniafubdens 
&ntcfitit,tunc ipfd perit,triduocfc perdfto 
lucts itcr quod fccit ddit,qu6 tota refurgif 
In iomino ndturdfuo,de legc uidetis 
l Uxmnonpojfencces.huncqutriteicuiitt 
Sanguine munddti,regno focUmur herili, 
In cuiut idm partefummjfub pignore cdrniis 
Quam uotuitportdre Dem. tuc dogntdtu quofddm 
hccUji<eddntiftduirps,uetuereloquelM 
Vlterimproftrrepids.ofemper hdnis, 
0'/ief ilw lud* d tibi,qu£ femind uitds, 
Ntfrufltodfjvrrc quedt.quibM ore nugifiri 
Vaulm dif.uos iftd quidcm uos noffe deccret, 
h&dliji hoc lumen erit. ndmfcriptd fatentur: 
lumnhextremKpofuittcgentibMefJe. 
Gcntilesftupuereglobi,fvntemq;fequuti 




Cmpopulosgcntesq^ dudi m uentre Kebeccd. 
ttrretyO' dnguftU induderct dgmindmurk, 
Confdleretq- rogdns oranti corde totuntem, 
btfjmnfum meruijfeDei:priorjnquit,m iftis 
Uferiorbreuiorq; mnttjnmrty mlnori 
Struiet,ey iuuenispdlm£ potieturhonore. 
tyiciuidwhocuterofotcunddpuerpcrdgcfiit 
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Ktt-I, j?£ cQnccptuthabetfirmdmcfcfequentem 
Qcnidis concurfus dgit,c(ui crcfcit inaluo 
InqMuiftorerif.quodiammeminifJeneceffeeft, 
Etftudijscekbrarcbonis:fhmulemurutiUi, 
Quius ab afftftunos contigit dntc uocdri^ 
Quim nafci, qui dona prim quam tepora pr&flit* 
lamcfc Lycdonios incedens pafiibus agros, 
Lyfhram Vaulus ddit:fuit hac tunc cUudwm urbt 
Suppliciocomitdntefdtm,uefiigidferre 
HcfciuA ex utcro,membriSpdrs cotperat £gri 
Sc nafcente mori,comperto dogmdte Vduli. 
Quo monitorepu tendunt adfiderd mentes, 
Mox uohit diuviufequi.benc cUude Uccbds, 
Hdsprimumgrdditur£uids:petis atherd mentc\ 
Cum nekdum mouearis humo,pedibmq; negdtis 
Longiws ire Udles.VdulutfpeculdtM in imo 
Vcftore quid cuperet,cldudiq; fidelis amorent 
In uerbo idmfldre Heific cUriws inquit: 
Surge citutseftMq; tuis imponcre pUntis* 
Exequiturpr£ceptdfdlM,crcdUenoueUo 
Vrogrediturperfonduetus3motuq;frequenti 
fulfdt ubi% folum,perq; omnid currere tentdns, 
S£pe timet tquod nefcititer,modbgre$ibM ortus 
Annofo Unguorefcnex.quodutdgmind cernunt, 
hxcUmdnt,diuumqi uocdnt,dcfertd mmifirdnt, 
Ef mdftdnddftriprocedit uiftimd iduri. 
Vdulus dd h£c tunicdm rumpitfiftinus,dperU 
Sicprohibens rdtioneuirostfolennid nobis 
Cur precor iftd ditisfrdgili quoicorpore conftdt 
Tcrrendfub legc premiffuit impius olim 
KeUigionis honor, cum numindfufd mctdUii 
Artifices timuerefui,ciim tempU dicartnt 
Kbfcifiis de rupe deis,tuncfirte Ubebdt 
innocuosmdftdregregeffibMcfctepentes 
Confulcre,zr uoceihpecudismorientis m extfc 
Qu£rere:nunc libedtudnis cejfmtibusdris 
ketcmopdrcreDeo^quifcmmduiU 
Vr£buit,zrudrijsprouentibus drud locduit 
Cuius dbimperiopUnis confurgit drifiis 
De grmo morientcfegeSipdlmcsq; recifus 
Vulnere conceptasfcccundius educdt uuds. 
Quomoderdntepolumfucceduntfolibusimhef^ 
Tempord temporibus: qu£ cum fugitiud recurrunt 
Voftfut tergd, udgiconftdntid permdnetdnnU 
Difcite Um uerumfdcu de uirgin e tu tum, 
intcrritcelebrwDeumwecuotdftuth 
qq x Lm\%&§ 
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unigero idmnofdgregi,quos liberdtdgnm 
Vnict^dbktum quifdnguinecompdrdtorbem,' 
, Htf diftk inftru(idfides:fei corpork ufws 
lngminumprocef8topu/itduplicemcfcfiguram 
Verfondtundfdlutjoto quod m £quore mundi 
£cclefi£,iuofunt populijper uerbd iuorum,. 
QuplenM cdptuu dudsfkcit e([e cdrinds.. 
lftn<£ htc humdnogenericolldtd uicifim 
CUudorum iocuerepeies^quibus aftdtimdgo 
Singuld quaq; regens,populo communis utriq;., 
Qyem Petrus dntiquvs tribuit confurgerepUntis, 
Ad portdm uicinus eut.gens uenit ab itto 
Circuncifd locojfdmijex^dtq; propbet*,. 
Qgi Chrifticecinere iiemiquem Vdulus ab drufc 
"Engit,ditcmpU nunqudm confederat<edes, •» 
tonginqud tettitre idcens,quidgentibws orfus 
Coepit dborepiofolidne ueftigid mentis9 
Di turbMproferrerudcs^populoty meieriy. 
Qgem Idtuit u ox prifcd Bei.ftc 4<W&fiuterq; 
Cumproperdtgenutomneleudt,genttiefcfalutem 
Verfonneftgnduit iter, qune glorid rerum 
Contulit,ut Vetro Vdulum gerdt ordo fecundumi 
Qyifunddmentit mdnetarchitcftm in ittis. • 
. Vt tdmcduftowmemoremmdi omnid Utiies, 
T5jiiuQ{kntc£ci>proptrdntibM mdioj turbis 
(^inom&naiixmfimultfiUQptime&duid 
TbdtmtbwexiregrdueSidicernerelucem, 
Qym nefcimwi ddhuc.fubitum tunc illa medeW 
^perammmanm iubarintutit^tq^ reliquit 
l&oxoculos,exutyiicsQlwtindtorbes, 
Xxpduitq; redux inopina crepufcuU uifm.. 
HOJ populos Uquet efje duo$,quos noxU uen<e 
<L£c4tthndlunfti£tclmentidUfu, 
Tunc celebrauit iter,cum tempord Cdrnk habere < 
&etiofoit,ielucenoUdtpurgdi%figurdm 
QUftm ieliftd iabstnt; rnoxq* integrafulfit imdgo • 







Ui^dtuuntgrcfJi^quibus eftfors traditauerbi^ 
Vt uig&meiiciMfcquMs bonitdteprioris, 
H I S T O R I A E ^00 
UmrtbuUs hominum PdulwsfuperatterdtirM 
Velificdntcfide,fubitds uomucreprocettdi * 
luddicd ie nube ioli,non primitus ulli 
Voffe Uudcra idri,qudm circuncifiocamis 
kcceddt ie legeDei.gens iurd quid ultra 
Ad Upidesfiwumcfc uocdtfboc umbra figur^ 
Nonfrecies menfurdfuit.ftmuUtd relinque, 
Qg£ Um certduides,Chriftiproceftitdb ore 
Vitdmdnens,omnes'ck iubet defintcrenafci 
Qgt uenittntcur mcbrdfecent^pdrtemq} refoltfit 
Citm totumfaluare queanttne qutre uetujlo 
Morepreminouitdtis opem^deftexai^ retro 
Lumindconftitui,poftquam uiareclior otnnes 
Dirigit,zr c^fisiUuftrdt fentibus orbemi 
Litefub ambigud Vdulus locd teniit dd urbisr 
CuirddUntmonumentd crucis^fanclosqi reuifu 
luris dpoftoliciproceres,quibus omnU prtfens 
Qtt^fintgeftd refirt.Vetrus,cuimdximd curaejlt 
Commiffos augere greges,dd pafcud cunclos 
Seiuce Utd uocans,hasexplicdt oreioquetii; 
Cemitis £temumfeclU memordtd uetufttt, 
Qtt£popuh iocili cecinerunt oreprophet£t 
\n nobis compleffe Deum:quimdluitemptor 
OmnibusefJcfaluf,nuttum difcernerepajjui • 
ln precioquo uitdreiitjnihi iufiit dpertam* 
Gentibuthdncmonftrdre uUm.quiiuotdinorm 
Tdtidricfc iuudt0quid 'ue h^c £nigmdtdprodeft 
Mifcericum lucenoudtquos^ratUpurgat. 
Vt uenUnt lex nuttd uetat0cocleftis amoris. 
Mdterideftfcftinafjdes.hdnc.ChriftMdioptdti 
Hdncfhcit efjefuam.qud quify mcrebituruti, 
Circuncifutddcftyzrjurerenafciturundis. 
Vdftorem ftdtuerefequi^pUcet ergominiftriS, 
Ire ftmukfcriptiscfs pijs abfoluerrgentes9, 
Uocittis nonftdreiugumitdmen cjjccduenium> 
NefimuUcrd coldntiquorum libamindfemper 
Zxecrdnidfirent:neJuffocdtd cruore -
Cm£ mdculantur eidntinefteuiorhoftclibifa 
Hpj impurapremdti quoslux UdpttfmdttmUiti. 
Ckrius ut liqucant huiiu documcntafigur*, 
E tprogrefjd prim curUm iifceiit imdgoi. 
VrincipiumeminifJeiuudtJDem inquit kbrdhmy, 
Vt teftdmcntum tibi nuncfpfcoliq; perenne 
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A VulnerepdcldDti.qu^teftdmenUrecondit 
Pr£fcius9ut terris confortU iungdt Olympi, 
.Qu£ didicitiurdre puer,quiprimm idunddm 
Repperitecclefiz currentem fbnte Kebeccdm. 
Corporis ille locm quo circunciditur kbrdnty 
iMXurkmUfciiiM habet9uitijq; mini(ier 
Ndtursfub lege Ucet.pdter ipfefuturus 
Semmis,undefriui ad uitdm puUukt orbis, 
Euicudt qu od culpa grdUdt,truncdta V-bido 
Virgineum promittit opwihec mnq; propdgo 
Diuinum concepit iter.hincfdcrd Wlirid e# 
AdpartwngenerdU nottum. qu£ coniugis expers 
hlxter inefl,mtusq^ V>ei de uirginis dluo 
Bmicdt.dtc^ hominem medUtor in omnU coplct, 
Hinc terrend Xeums, iUinc coeleftid pr^fldns. 
Vrtteritergouetu* chriflo ndfcentefigurdt 
Hxcf&cies iws omne noudt9cultroq;fugito9 
Spiritus drdefcens cor circunciditinundls: 
QuifdMntur dquis, nefigdnt uulnertmembris.. 
Kefciw intetea ctirit Uxdre quietem, 
Vdulus in orbe docet9uerbiq; Ugonibm omnes-
Bxcolit, crfidei cogit fiiuefcere mejfem>. 
Errorumfugientegelu.quemff>iritusdlmut 
j H<ec Afi<e proferre uetdt:nec Myfid quiuit 
Diuesdgrbhuim tuncfemindftrrefdutis, 
Toecundo Uwnafolo.uir quippe Mdcedo 
In fomnh htciiifu* ditmifcrereprtcimur, 
lUyricosdigndrcfinus.ogrdtUqudntum 
Improuifd pdutxfubito infUmmdntur dmort 
Qtti pofitum Um tempus habent.fic noftefugdtd • 
Dottiloqwa conuertititer,fruihi^ loqueU 
Vefciturefuriens M&c^nU,ptr$foporis 
DondfdlutifirmmcruitcvmprendetelingUdmi ' 
Qg^kio crebrdfonat? quU plenus munere hrgo * 
Vr^dicdt omnipotens, non ueni perderemundum» 
SedfdtudremdgmfkcUtqu£ cduffd negdri-
Uac dlij$,dlijs<£ dcLriicum prodigd lefu 
In commune uelitpietdsfuccurrere cunclis. 
Suppetitdfiut'mexemplojwncopU,nos^ 
Leftiomultiplicemdoiietkdcin pxrtefigurdm*. 
De qudpdMcd cdndm;tttcd ndrrdnte,reldtu: 
E'popido qmddm Chrifio comes ire rogdbdt, 
Quemfecvm prodire uetdt: qui deinde tdcentem •> 
Sponteuocdt,nouit miinddns interndmdgifter 
Qu&mrbmidm corddfirdt^quos obfiruit intus: 
*Etwmnio^Atyw 
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Officium}cum tuUUfnit,ne}dnftdquod inqute 
Incipidnt uioUre anes^coenoc^ grauuti 
In mdrgdritM uerUnt contdgtaporcL 
Alterd res etidm fupereft in cdtmine duwy 
Sedquibus ex ueteri prtuerunt omniifonte, 
Oreddtds tenuifhcile ejl dduertere g u t u s . 
Bxodus ille liber memont ueUmind fdcri 
Vontificis,qui nempe quedt fclendefcere uefle,, 
Officijq; habitum nitido componete cultu9 
QyifegmenUtusmedijsdlUribwidflit. 
QttMinterj:f>eciespirilinumerinturdmifiu^ 
Infhnore exuuU, quibus indumentd pudori 
Progrediens id tempU locettfudeitq; ficerdos-
Renibusobftriclismyfteridcdftmddire. 
Qttodftdtuitlexprifca migisjeuinftdq; wfiit 
Tunchtcmmbrd tcgiyqu£pofiidetitrd libido,, 
Cum properdt libdre Deo.Uxati relinquens 
Coniugio poftfocrd timen,nepircior ufus 
Adfobolis nonftiret opus,ftcrilvsq; mdrito 
Connubijfrigeretimor.cumcerUpropdgo 
Hoc folenne gerens,nuUos ddmitteret unquim^ 
ixternd deftirpe uiros^ubi nomine prifco 
Ex ddytis perdunt bonor^prolesq^ per *um^ 
Sin ttifiandi redit, uicibus fupplen di credndL. 




QMfineMttiuetutfubfiflit litterd demum, 
mc melius nouiidtc minet^udriatq; recurrens' 
Mterndriticneuices9nefdrteficerdos~> 
Tuncgenerdrc uelit,cum necdummente cipdces; 
Cernitddef)egrcges3cumty in&it nobiltidrior 
Difcendiqifhmes,utipertimordrefQlu4^: 
Ne quifquim ieiuHtotdt.nimftmint uerbi 
Ptolem po/JeddrijPduluiqtto^fepius inquitl: 
filioUdicenio meiimitergo pirumper 
EloquiumgemtdU prcmiftudiumq; docentemi 
DifpenfarefuumMxins pro tmponuires< 
Ingenij; fhi&M% ftrens,ne:fufiprofani 
Con^tdcdtdieunt^unditisfincldreferuins^ 
m ueidt inde querkculpisbocimputitAd* 
Ven£p<xndfu£.quidenmrei faucepdrentuim 
Vrogenusf^utepeWfitoriUebenignus -
Nt dondreuelit;qukquidtemerdrius error 
ComptondtdeMtmidfolafilutis^ . -
* qqi l> *8ft* 
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AfjhlM pMeHtti trit,mi[erdHo[emper 
Condhionecdret. prtftdiis indebiu Chriftm 
BispM AccdeYitjufliuifc hk mutitra UrddL 
InMdcedunttemscUm mcenknoU Vhilippi 
Doftoris criebwet iter.bdccbdtd pueUd. 
Subftmulo yythonk dftiVdulumeffe miniftrum 
AetemiftitoteDeiproftftiouerd 
Mcnddci de tejie [oUt,uocemq; fidelcm 
Verftdut duftor habet:[ed non deftrtur honori, 
Quod cogit fvrmido loqui,necmente cohieret, 
Nwdtw more timor.Vdulus miferdtm ab <xtro 
D<emonecordd premi,nokns'c^ licereprofano 
DiuindSdperireuids;fugeJixit,crift<i 
Vlterius tcnUre caue.nil iufftt mordtm 
Hoftti dbetl,udcudmq; domum pofjejjbr iniqum 
De[erit,dc profugv muherfdndtd periclo 
Conticuit de Uude uiri, qu£ ccepta peregit: 
Pliw$ Ucens hoc e[fe docet,de munere uulgi . 
H<ec qufiumficitbdt hcw, quos twrbidm impkt 
QUO carct iUdfuroripopulicfc procdcti in dure 
SeditionefremuntyKomanis obuid [dcris 
SdcrdddrijiMcfc nouos exireper orbem, 
Tbtueteres cecidiftedeos. tuncdgmindrdptim 
luftibmmnumeriselifocorporeVduU 
Conuenimt,ubicdrcer erdt, quemftdibu&imfr 
includuntcomrtdnte sild. ueMgiiquorum 
LigKOmerfi cduo uinclis tenuere bedtvs. . 
O ftlix de cldde locm^cui chrd refulgent 
Uummd pro tcmbrti, m quo deditefje perennem 
Nox dntiqud diem}niuedmtrdnsUtm. m duldm 
T2.ccle[t<e,cuttftUcfc ftrtns modo dond [dlutvs. 
Q&imkmt cdtctx eritytotd concurritur urbe 
Qgiprtmmnouittcftdpetdt, quiueofcttUfigdt 
Voftibus, ey tdftdfttcreturpdrte cylmdri. 
Um nofturm quiesper corponferpereftffi, 
Cceperdt, exiluit teUw minitdtd ruindm 
Vifceribut concuftdfuis, zy cUuftrd reUxdnt 
MoUtidgdturHmuiyftruit^ cdncntibm bymnu 
. TanpcfhKfi.muUtafoli.prob qmntd patefcis 
A nuUofuptunddijidestucnknttpmclo 
Tcenafugittgeminoq; metu difcrimind crejcuntt 
Vtperdanttormentdlocum,tremefaftm ab dlto 
Bxcutiensfudmembrd toro,ckm liberd cuftos 
CernereUntrd necis,gUdij mucrone reteftot 
In iugulumMultfimmdnum.[ednon licet illi 
Vdulo te^mw^cuiwfQkmmtmtdm. 
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Repperit^tqi [uo mertiit de cdrccrefolui, j 
Deftendens^ domumjdcrisfbmcnu miniftrn 
VulnmbMiliqwddmcfc pdrn [ibi redditmunHm 
Ccclejlem nafturiu aqmm. ndm cordd [dluti 
'Figere Pdulm dnun$,cunftosftmul amncflucnti 
Diluit,£ibercipdtuit cui luminis <mte 
GrdtUjion pcrimi,creuit poft uiu renafci. 
'BUndUoquis oltmcapu eitftrmonibusEui 
Deceptura uirum:nuncimprobm oupuelU 
Q&i tunc deemon dgit,repetens dd crimuu ftxu% 
De quopr£iUfuit3multi$uenturd cdnendo 
Veccuticonceptor erdt.fed apoftolusAddm 
Um melior,ccekfteleuans m imdginefignim, 
Qtdfuerdt ttrrenus bomo, nec certd recepit. 
Naftllit quod db bofte uenit,metuamm ut omnes 
Hocdudirenefts, ncc corrumpdmurdmdti 
Melledoli,fjuerd cdnut,quifiilftt miniftut. 
ingenijs cUrds e r Ivnguis Vdulus Atbends 
Jngreditur,tumiddm^ftrKconfliftibm urbew 
Eloquijtorrentepremit.quemturbdprofori 
Doftifonit mirdU modts:quibus,inquit,dbork 
Verborum uenit ifte fdtorfplebs nefcU Vdukm; 
SmindftrreuocdtyfruiturcfccrroremdgiflYo 
Verdloquens.ndnqikicf&cundutmorbeuiator 1 
AmbuUtdtcfc colit,cuim Uboromnibminftdtt 
Vt crefcdtdiuinm dget,purgdtdc^fruftum 
Mens humdndftrdtjolij nefordedt herbvs, 
, Qudtn fegetesportdredecet.mdnm cemuldcogit 









Sanxit ab ore fuo. cur htcdiuindUocdtis, 
C^<efi.citis,udcuotymetucoskfteputdtis 
Auxiiium,quod gignithumm.ndturd metdM 
Vifceribusldtetinu fcrli,quibuserutdfumit 
Ingeniffhbricdntifopu&yfeUnumind templis 
Uinc uenidnt,feu Udfxfocisi fibi cdufja timotis 
AYSyOperdUdeos.dominumfuper omnidfufm 
. CUuierenemopotcft,pdruisqi drftdreftguriu 
Quqfatptiwjtiinuss&^ 
mutii 
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K Mdterideftiopiftzrerum nonfuftinettifum, 
? Quem fimuknt, quos ipfe credt: qukm iun luetis 
Criminx}quim flultdmfefefipientU ueflrd 
ludicijeftfenfurd die,cum corpou Chriflus 
Surgerecunttd iubet,tormentdtyfinc cdrcbunt. 
ytcfe reos crucietjeruit quos deuordt ignis. 
Sic aro iuncld Deo cdrndles expixt dttus9 
Bt commifja fxb iconm hdc exumindt ultor 
Qys uoiuit m oriente pdti,qudmfuneris expers 
Viuificdre uolens,p oft tdrtird rediidit dftris, 
B£c multos dd dond uocdnt,Dionyfius ipfe 
Vrimus in arce loci noud prtmU iungit honori, 
Complexuscfc fidcmjic incipit effe fophifli: 
0 %pe Vduie rdpdx,dedit hoc benedittio Idcob 
Homen hdbcre tibi.quid Um remdnebit in orbe 
Qupdnon oretrahds^poftqudmfolertkQrdi 




Elegerefequi.qudm corpore diligit dlter, 
Vticdnimiuirtutecotit.idterdttioVduli 
Ai uit* pr<eceptd uUm.ficjhenute iuntto> 
% Hi mdgis dternis foluerunt uocibus our 
CorporKdtq^ dnimx commiffuspdrtibus cxtdt 
VUnusbomo,fei nuncftuiijs diuerfdfequentes 
Ambouoluntquoi neuter hdbct. udslumineplettti 
Subdit utrunq; T)eo>uideo cknuns cdro menti 
Qttimfitiniqux meje,rurfusc^.fdlubriterinfity. 
HonproprU de pdrtegeri quoi grdtu ionit. 
Hoc cclebremus iter, uiu e&> quid Cbri&ut et ipfe 
Senocdt effe ui*m,pcr fegrdiUntmut ddjei 
Sdnttdfy nepedibus poftit cejJdreUtcernd, 
Vr£coddtusfidciueftigUfuggeritorbL 
AtticddifcedensUm liquerdt dgmindViuluty, 
Bbquijsfuperdtdpijsjbimdrisd^ Corinthi 
UanU iunftdpetensypopulofdm repperiturbemt 
Q&e licet dlterni contingeret cequortsuniis, 
Verpetudsfitiebdte<{Uds:ibiVonticusit!e\ 
AquiUtunc pr^ceptor eut.uir plurimd ladis 
lnftrimentdgerens,cuiutfcVdulusdmico-
ConMitbofeitiofocidm tigndtus ddire 
Ar-tk rnore iomum.mm fcencefkttor utera^ 
Votlebdnt operis ftudijs,!? dogmdtelegis. 
Chriftmdittnunc ViuU ioce,non obuiitutlus 
itecomimteMludifu mihimoznibmi^ 
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Turbd uiiesjnfijle loquens,egope£tordfirW* 
l$dmonentmllosunqudmudmneretdrio> 
Voffe querigrttis quoiidtclcmentid ChrisV,] 
TettdfubdmbiguoLteitncfortefigurd. 
Quiidbiturritionecimm,ienominefcepe 
Argumentd trdhi,documentdcfc mdxinugtgni, 
ScripturcececinerepU.iauitiltititergo 
Qutrere^qui Fdulq. chirus coniungitur bofcer, 
Idttas in drte comes,fub cuius imugine c<mff& 
Sic uocitdtas erdt,quiliue decorus bonore eftr 
Hic quoajpirtepldcens.dquilt ndiurdfidelis 
Spontegerit quoifbrmi tenet.ndm iebilisceuo 
BtdeclinatisfeniorUmuifibusAleSy 
vUmmiuomo fubfole Lcet,penncts^ guudtds, 
Bius in ignefouet^nottumicii luniind-pdniit, 
Ataj oculosrddijs drdentibut ingerit£gros 
Aiueterem reiiturd diem.fic dond cdloris 
Ldnguiddfumit tuis,cuius defbmite uires 
Accipit,& prifci repiut difeendidfeclL 
CuinefoLforent^qutfcruidwsincutitceftus 
Ver Uticum purgdndi Uddum. ter mergitur unifc» 
EtfenitmdeponittquisjuuenemqydecoM 
Efjigiem defonte kudt.quisapertior dttus 
KeRigionU eriticum ueri luminefolis 
Tdngimur^dntiqui contctgkfoluimus aui^. 
A ccedenie fiie^ymphi mox mdtre remti 
Confcicmwr nouiMeruies.ix$ntU rurfuis 
VitrcqdUdfmtgeminomndnt&^ 
Uic meUorndtM dieftbene confcius buiut 
Alitis exemplitquemft>iritui cgit opimim 
In citbdrd uerfdrc minumirenouiberis^inquit, 
Moredquilce0qudlegeiiturfentire,probitis 
Ldude pUcere typiyquodfirmint cdnticd iuftLt 
Hec Udcdt ars Vdulifocb cekbrdUfub ipf® 
\ Secretiuirtute boni.tentorii quippe 
Vartid mobilibusfibricibitindggeretextis, 
Longiusbscdbicns pcregrinus ubiq; uiitor 
Erigit,dt%.hiemes[otcs% his pettibus met. 
Nos quo$ per culpim primd defeie repul(ir 
Exilio mundi iicimuryid redditd tdndem 
CXUdpdtrice repetimus iter.munimin&nobw 
\n aftris funt Vdule tuis,ne criminisjmbres 
TempefiismundindftritfiekrumfyUdpom 
jgnitustentdtordgdt.fubtegmine tdli 
Tutifdlus3nuttum iifcriminis excipit ittumv 
mcprofjir4td^rifuccumbituiribmbo^, . , 
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Ujfticdfignd duces prmitunt UudibMdrtU: 
Vifces Vetrut agens,homines cdpit,£quori$boft)es 
infacrisperpftitdqukhdbitdcuUVdulM 
Bum.terrend leudt,docetut cceleftid condit: 
fdcl.dq^manu,nmc conftruitdtrid uerbo. 
S H I S T O R I AE 
<QU£ coUdtd (imulpoffunt diuifd probari. 
Cum tdtnen bareticd nigudine pleiw auerni 
VoUuitur quicuncy Ucu,fi lumen habere 
Ecclefice uultfbrtepi£,non cogitddunddm 
Nojlrd fides hunc ire iterum.quid nomine trino 
*oJ 
yiteriord fequens tuftrdtis finibutdruo, Bogmdtd prdud trahut:necqui,fed quiddarepof/ 
iComieniesEphefumVaulMdocet,dtq^ibiquofdZ ^xplouref6Ut,poftt£ quemuerafkteri (fU)tt 
Vrofjyiciensdftdreuiros,dnft>iritMdlmwi T„au.,^~.^... r~u..u.~~M.HU..-~ 
:Venerit.his,qu£fttorait?quifbnte lodnnis 
Se dudum mdduifieferunt.namnominis huiut 
Expertesbucufq; trahi:quos ftuminejdcro 
Abiuit,&fdnftus moxfriritus ord repleuit, 
ytrborunicfc deditfolitisuirtutibM imbrem. ' 
:S£pius nrmd mouent ijid depdrteprofhni, 
EtbelldrepdrdnLquibMMcontr*rtipofiim 
fundere teld loquens,tu nunc mihi UrgiMoU 
Spiritusaime riga,fintut tibi dogmdtd dignt 
<QU£dederis;tu.uocisiter,tufemitdlingU£, 
T« diclureueni,quipertud munerdfempery 
•Qu£ reddamM agis,doniq; refufcipisufum. 
*' Nomine uenturiprecufforin orbe loanhes 
Exhibuitbdptifmafuum,Tyomino%pdrduit • 
Ipfe uidttiimemerdtiscunftis bdptifmafuturum 
•Poftdliud iquod iure datur,quod trindpotefiat 
lUuflrartfdMfedqtiodmagtieligithuiM 
TangcreChriftus dquas,fbrmafbcit wnni&uiydft 
Currere"finte pio,facram ne dcferatundam 
"ylterius.mortdlegenM,qudm corpore mundo 
Et dommm dignatM*rat,cum diluit amnem, 
Verfimulum mergenteDeoiidmfiumine tdflo 
bifcipulis hoc ceftit opus,quos dogmatd plures 
^dpiizA^d.nmt.feruic^mimdcrum, 
TdsfueratuenienteDeo,pr£nunciusexquo< 
Dixerat iftdprius,quoftcit tempore lefus 
Jdm plemm bdptifmd geri,uelut dnte loannes 
Infolitumpropriumq; daret.qu£ reguU Vautum 
•Compulit,ut Chrifti deberentfonterenafci: 
'Quemnonuenturumfididm ueniffeloannes 
lnfmums,digitocceleftemprodiditagnum, 
JZuncpeccdtd canens d cuncio toUeremundo. 
QuidgeminubaptifmacupisfimuUreprofinei 
Hifiona non iterat,repetitio rem tenet ipfam, 
Non dliam,bisqi iUafiret,qu£primitM effe 
Ccepit,cripfa redit.nam cum difcordet origo 
Vrincipijft-iU^ fequens, erfinguld dici, 
mprtet effi femel,nuUo% erroreguuantur, 
Inftituere manM,folwscfc repeUitur error 
ln diuerfa trdhens,quodft>iritM ejftcitumm, 
Hosetiambisfexmemoratfcripturdfuijfe. 
•0 fdcer,o ftlixnumerimodUs,agminefhfo 
Cummeruerecibi damnorumfeminenafci, 
lum dpoftolicildtd efttotglorid uafts. 
UmfermoncpoiensEpheficonuerteraturbm 
Vdulus,ey£therekfulgebatgloriafignis, 
Cumcfc per innumeros nutdrentfauciamorbos 
Corpora;nec miferoS operata reficerit atgfos 
Artificummedicina manuiuetaminafacu 
Abfentespetiere fibi,quibus dffuit drdens 
Vt cddtret uapor iUefidesifinemcfc calori 
klterafiamma ddret.femicin&id denify Vauli 
AtqidiatapdUmfuddridfafdperdrtM 
LdnguorUmprelfercficos,membris<fc repoftt 
Adnihilumftuxerelues.uigoromnia curans * 
•Tdc~lweYit,nuU£cfc dtamus dmunerecefjant 
<Qupimedicd deUtfleferunt.-uirtutefub ipft 
Spirituum quoq; imba minax uelut irritaftimi 







¥r£dicdt,buctibimetpdriter proponimuiej ncsi 
Teruafum dimitte locum,uoxreddiU conlra, 
ChriftM qui (it, dit,quiPatilM,fentio. nm uoi 
Jgnotos uitare licet.cogttofcefiirorem 
Gens inimica tuum. d^m on regnanfatctur, 
Quemuenijfe negds,atq;hocconuincerif ipfo 
<Quo &imulanteruis,cuinon ddtur ore placere, 
Qyod terrore mouet. contrarid dicere uoto 
Cauffa Deiprohibet, quam lex comitatur amom 
U£C eft uera fides.qu£ tuncfft>ecl4cula plebi 
Quamue triumphaleDomino uincentecoronm 
Contigitindegeri! rdbidocummurmurefi-endens 
Dd>moni( 
*z>9 A P O S T. 
Dzmonis irdfuk bene noxU rumpit dmittus. 
Difjecat erfiLcies,fugiuntq;peficuU uittiy 
Kudiifc pracipiti conuertunt tergdpduorc. 
Quid luledfcrox km non de cldde timebisi 
Qusfocio fic hofleperis,cui criminis auttor 
Vunitorc^ idem ejl, nefit te iudice pulfus, 
QudfimuUftpeccdtite reus. moxfimn perurbem 
Spurgit ubiq; uoUns,er d^monis edereuocem, 
Quoi uirtus eftfummaDeixoncurrcregduient 
Et Utices intrare pios,mdcuUsq; uetuftds 
Tconte Uudre nouo, fdnttiscfc nitefcere lymphis. 
E'quibus utu ddturfimul mfons omnibus <etds. 
Aftdlij mdgicis ponunt mccndia \ibris, 
Vt mcredntur dquds, & uiunt ignibus ignes. 
Ardudflammdnimis^cuiusfupcrderd fulgor 
EuoUt,cr ccclumtdlespetierefiuiUie. 
Quinqudgirite etUm preciumpofuerc VhcUvs 
JSkiUU nummorum, quonum meruerc nocentes 
Sic dbolcre nefis, huius h<ec cduffd figurx cft. 
Lcgifdcer numcrus delittdrefoUut,ut olim 
Diluit mtoto Dduidfud crimind pfdmo, 
Coiurdttustfc fugdt. mrn quinqudgefimus dnnus 




Creditor,ey lumen pdtrU uetus dfyicit exul. • 
Qmnquagintd etim cubitisdiftenditur arcd, . 
Qn<edepreiJduadM,dtq; tquoretutdfdutem 
Sub numero pietdtis dgit,ferudtd<fc crefcit 
Perftdcij pdrccntis opem. quid Chriflus ubiq; 
•ConduHt ecclcftdm uenid ftbricdtite cdpdcem, 
Qu^ftc c&ptafretis Utifiimdfitnditur druis. 
ItififoxEpkefi Demetriusdrtelocdbdt 




Non pudetpfocjj,noftrum cecidijfe DUndm, 
Quam mundifuft>exit-honor.imortdlibus ultrd, 
Qu£$erdnddfdlus,finon per feculdpoffunt 
Tine carere dijiqu£ nuncfimuUcrdfdceUis, 
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Conditdfknd diu,tempUquoq; noMlistdem • 
In aneres ftragemqi ddriquapnndimus drecm, 
Quamue tenemusopeiquibusinterclufdfacultdt 
Eftcperum,crimenc[i fvrctficijfe DUndm. 
Pergite tempuudejl, Ubor ultimus omnkfecum, 
Si defperathabet.fold eftuid uincere uifiis, 
^ormiddrenihdjreftatfors cem triumpH 
Vro fuperis mouiffe mdnus: mfurgite tclis, 
Et quduotd dedm celebrdntjidncdrmd repofcdnt 
Hisdittispkbsmotd.fremit>mtgnmq-, DUnam 
•Communi cUmore uocdnt,dc pupele curfu 
Itur in obfccenumcumfeditionethedtrum. 
Non alioydecuitmeritumcduffdsqi Didnt, 
Qudmfoedo trdttdrefiro. cdpiUredturpis 
Concilijdefirmisopus,tdmen'mpetusdmens • 
"Sluxit, ut"m udcuds oculis quiUbiturdurdSt 
NuUi'q; difterfus retinet ueftigUfonus. 
•0 miferdndi mdnus, cui tu prodeffeUbom, 
Verpetudm xur effeputdsite tefkftceUis 
Eruiturfugitiudfuis,quo iure pduefcis, 
•Qttd pereunte doleslcoehq; ddiungere tentds, 
Qudm terrisremdnere negds.nuncx>rdofigur& 
ExplordnduseritMkbrisq; uidenius dpertis. 
Diciturefolo DemetriusdtrUdemens 




Quodfifanttiloquos uoludmusdb ordinelibrot, 
Inueniemus iter,puris quidferifihus durum 
Compirdt,drgentumnitidisfcripturdloqueUs. 
iNrfm pfdimm licet ifld cdnat, Umen Inclyte Mojex 
Altiusb£cmemordS,popul9aimUiUAittdii 
Aurum dtque drgentumtemphrumftrte decori^ 
QuodUcet htterius menti}non durd metdUi 
MdteriesfubcQrdeUtetjeddpertiwitiui 
Exdgitdt,quod Chriftus dmdtmens obtulitdurum3 
Cuiftierit preciofdfides, pmterq, miniftn t 
Argentum,cui uoce fondnt bou tympind coriis^ 
Vt dominum duo iuttd colint, depettorefenfus, 
Defermonefotw.ficdurumdogmdtdlegis 
Qtt£poterutddrcthurdfvcisi^uosJducndVdulus Argentum'% petunthocddpidtempfdpirdri. 
Territdt:erquicquidgerimuspr.otiomineDiu£i Nos quid tempUfummyficrbnini cuttdreceditit, 
TAutd metdUd uocdt,quorum difceditdb wbe Vlurimd uerbd monet, qu£ Apofidlus ipfe reueldt. 
RcMigio,pulfiq; fugdm petierependtes. Cordefdlus credentis eritfonftfiiouoce. 
Mcimibi>UmuidtofubitisUpfumuinis SdcrilegoresunifuitiDemetrw^des < 
r r €onfflit 
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Condiditdrgento}ctiivsficuntid mouit 
Uo • mmosjutnorm* probetfine iudicefenfu 
Humind uam coli,nec de uirttite uenire 
Vefiom iftud opusjuipars h<ec fola. dicatur. 
Qua-rationis inops nudamferit ore loqueUm. 
Tuquoq; (ignafb-eS) titulos in carmine noflro 
Troti repone tuos,<& Uudibus addelriumphos, 
Qui magis ex uerofulgent libi cUrius attu, 
Quam quos pompofo reboat tuu belld cothurno. 
Lingud colond Dcicitmfemina fcetdfdluti 
Spdrgeret.inferam produxit tcmpord nottem, 
Vlmdnimisfitturd diemmicuere corufce 
Lamoddes,utuerbi lucercnt ignefideles* 
Solus db excubijs uiuddbus "Eutychuscxul, 
mrfi fopore grdui commifit membrafcneftr** 
• O mdlepdrtd quies,6femper deditdfomno 
?c(iordtnudd bonotqudnttipdtet iUeruinis, 
QuentnoxfoU tenet, nuqudmqi refufciut tgru 
Ad meliordcdput.nefcituigiUrepericlo, 
Quipdtitur dormire Deo.quid indneftneftrat 
Qutris ddulte chdostquidue hac in pdrtc quicfcis9 
Qudtuiturus ewtres efi inimicafaiuti 
VenduU cclfdfequi,furtiudf, fomnUprono 
drpereueUe toro.poterdt meUorecubili 
Inuerbo rccubdreDeifdulofy monente 
E j(K uetle dditum,cui limineperuU retto 
Unud nomen ineft»pcr quam defbnte Uudte 
Aduikmgradiuntur ouesjhdnc qutrite cuntti 
Sirdbiddtfiuccscurd eftjnorfusq,- cruentos 
UuiUre lupi,cuius U-cerdbitur ore 
A p<i{lorcfugdx9quift>drfos uocihus dgnot 
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Luxdlijs dlternd rcdit teauttore^fimul^ 
Exemplo donatd tuo,quifubditd duium 
Cogi6,ey elettisfuccumbere tdrtdrdferuk. 
Intcreafclixfurgit de mortecadauer, 
Ef mehore uid.trU per ccendcuUfofaes 
Ducimr dd Vdulumjuius conftettibus i/ijons 
Ccepitddcj[epuer,uitaUm dignus honore, 
Cum Uthi conuertititer^qute^oridfctti 
Infiruitdduetercm cauffas apcrirefigurmf 
¥ulta tribm cameris Noe defcribitur arca, 
Ecclefi* documentagerens ftetit ordine pritno 
Vdrs hominu, pecudcscfc gradum tenuerefecunik, 
Tertidforsdddittdfcw.qutcunttaperunclti 
Arcd quadratd tulitjuelut in bdptifmdte lotk 
Omnibus eft nunc unafalutifcd moribiu mm 
Non udlet efje locus.nam nidosfcrtur in tfo 
Acdificafie Noe,quem iuflum dicit Ebrm, 
Et rcquiem quod Chriftm ineft,quidiuidit£qmi 
VrxmU certa fuis:quifquis uirtutis amator 
lungitur dlta petens Noe^ftatproximui infrd 
Ingcnio breuiore minorfors deditdfieuis 
Tdrtdrcum tenet imdfinumific Eutychut crg<y 
Vrimdpdrte cddens,infcrniperditui om 
H<cfit3cr humdnd udcuus rdtionefcrarum 
Cotpit habere locilcuipoftqudm pcttorePtuhu 
lncubuit,uerbum<fcfuumfapientiafudit, l 
Oreleuansdnimdm cdrndi lege peremptm 
Ad dominu de mortc redit. quod epiftoU clmitl 
Qyidormisjdmfurgc citus.rurfMfy perurgtt^ 
Teq,- uigil de morte leud.fuper dtdud trind 
Vromerult iamftarepuer^quid dogmate trm 
.ftlfoott,4t$ gregem proprid dc morte redcmptum Compcrit <etern<e quejitfuhftantUyUita. 
^onfihUinfidijs^dmdriuulneredentis 
Rurfusdb hofle capi.maefto fonuere tumulttt 
Atricy:oncurritgemitumiferdt4)requenti 
Tutbd uidere-locumyquifunere triftk dcerba 
LttitUmf&clums erdt.cui Vduhs ddhtrens 
Veclarejtiuit,<iitqudmuocem uitdfequutd tftr 
Korty repidfdfugit.qudntu tudChriftepottft<ts: 
"fnfmutis operdtafkitttu redditus dftm, 
Kepdtsq-pdtri^c miieftdtt perennh,, 
lunfupernd regpstfed quod-cdro corpore mdtris 
Tirgfnfcortd tB>i,regnnmff)oliduit auernix 
Viudty deproprio mwcattimembrdfepulcro.. 
Te fyprobm noliujje mori,qm pdrte refurgis,, 
"Btqud tuHus tr«,im fcrruuincuUfoluis* 
Umcfc perdgratis Pdulufftationibus or&r 
Ad Solymdm ucniurus erdt,qudfriritusillum 
Pergerefepe monct,cupiens inlittorenoto 
Vcxpctuum memorareualeJfimul undiq^fdcm 
Euocdt,hd4 reddcns carodepcttoreuoccs: 
Odilettd mdnus,qux ChriftimUitdtdmiSy 
O fummo plebs ndtd Deojncminiftis amom 
Bt ftudij documcntd mehgcntilid promptm 
Agmind,luddlcos^tuli fine finefurorest 
Vtuittpraceptd ddxemj\uUumqy Utertt 
In populo narrdtdfidesJfdnguine ueftro 
Mundusfismper ero,nec debitor om diidri 
CUufd talentd luamficrilemq,- infemineucrto 
leiunus culpabit ager.uot conuenitinde. 
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vfuram prsfrdrt pidm}chm uencrit auttor 
QnhneriU d:f:ujJbrerityferuosq; repofcet 
RL enfur<e critnentafue.mihifan imftrre 
Scniimm zrdor iwjl,qut pafiim creditdfulcis 
Sp^rftniusutfruttut tcmtes maU terra dolebit: 
\hvio uidere crucis uenerdndamgentibus urbem, 
Qub me iuffiuocdnt^uarij UcJamendgonis 
Hic dabitur certaremihi.ndm cunttdfubibit 
Qui curfum complere uolet.mitifimd fors eft 
?andrum,quM uotdgerunt7regniq;jacultd4 
Verpetuo pro regepdtiferuate minijlri 
BccUfidm, Chrijlm precium quamfanguine nobti 
¥ccit in orbefuofemuliretincreUborent, 
Qutdominuidemorte dedit.non cernitis ultrd 
jdmfkciem uultwc^ meos,uigiUntiut oroy 
Commiffos lujbdte greges,quU denterapaci 
Conucnient ad ouile lupi, cuhodidpcccdt, 
Cumftolijs fi nptor cdt:pafioris incrtis 
frdude perit, quod prcdo cdpit.fed e r dcrior ho/ 
Mtut crit,gr auiusq^ malii difcordia portdt, (fiis 
9 Qgeuulnusfub pdcecrcdt.neccditcduris, 
Virtuti damnofd quies,nuUum(fc coronat 
infUdiofccurus honorfudglorUfbrti 
Cduffa Uborvs crit,rarutq; ddprtmU milts 
CuipdxfoUfuit.uittorUfcmen abhofic 
Accipitjbinc oritur.dominut pUntarid ueflu 
Tcccundare ualetyqui perfuddona uenire 
Adfua dondfrcit^quodcu adiuudt ipfe miniflrdt. 
Kfon ego diuitias hxujmentefupcrbdt 
Alterna mcrcede tuli,nec munerafumpfi, 
Vos potiut qum uefira petcns.mefcitis ut ift<e 
Cumfocijspdueremanus.ajfuefcitegdZd* 
I» lucis projtrre uiat,operumq; locare 
ThefaurosmfedepolLnilproderitdurum 
DefdfiisquefijfclociSyficlauddtdUdrus 
CXupd ca-Ubdtbumus, quod no inpauperejurgit, 
In teUureidcet9cacocfc reuoluitur antro, 
Cbfcurdpeccdntemdnu.UxdtefupernK 
Cordd precormonitis,rieq; reffcudtuUus egeno 
Tcttdpdrdregregi,quofufcipit hoftite chriflum* 
Sic poftqudmf&tut3iedit ofcuUjufimuloYdns 
Vlexit in drudgenufiridiq; doloribut omncs 
Ad UcrimasfluxerepidSylongcqi pcr undds 
Obtutu comitanle fequi meruere carinam, 
T>umq;pcr oppofitds extendunt tuminx nubes, 
Aiditux inpsUgui oculisuU,rdpta^fiabris 
• I B E R I 7. # 4 
Puppis adhucnotd eft, ey mulcet imdgine'mentcsy 
Affvttuq; dnimicrefcitmenfura uidendL 
Sed qubd aitjribus. hac annisprtceptafdlutk 
Notte dieq; dedLpdtet hac rdtionefigura. 
Qui canit ecdefu trU dogmdtd fepius edit 
Ui^oricum.moralefonans, typicumq; uolutncit. 
Sic etenim ternas cdpiuntfex u&fd metretdt^ 
Qu,t Ueteri de lege, nouo rubuere liquore, 
Tcormdfdcrificijperfetfiprilcdcdnidro 
Tres pdnes offirre iubet.quibus additur iUui 
Difcipulit quod Qhrijius aitjam notte rogdnti 
Trcspdnes debere dari.nox ifle profettb efi 
Mundus,ut hicfi quis uerbi defideret efcas, 
Exhibeas qutfxte ddpesjocedsq; uolentem, 
Quodpdter tyndtus, qubdfanttus friritus unut 
Sit Deut,t?numerutriplicetfubjidntidfimplcxi 
Hecfemelhocpid iufjd canunf.angdridtjnquit, 
Te quicunq; petenstut pergat prmus unum, 
CttcrdUddefimuUuomillid.norincuidentur 
Uoc mdnddtd loquUJi quis te confulit emns 
Ignarusq; uUyquidfitDeut^cdere mdlis: 
Vrode patremffubiuge libens qubdjiliust ey qnbi 
Spiritus dlmuSydr hi numero trcs, crtdmen unut, 
Hmc ludted udcdns^erilis au* dicitur^drbor, 
Expettdtd tributfruttum non dttulit dnnis: 
Qux triplicifpernens trattdreuolumindfenfu, 
Itt fidei numeris nefcit daremunera Chrifto. 
NobilcUmtemplum SolomonU Pdulusadin 
Cosperdt, ey ueteris folennid reddere legis, 
Corripithunc ludtd manutyrdbidoq; tumuttu 
Conchmdt necis efje reumfed in drmd tribunus 
EMo/d^cr uinttumgtmink iubetefjecdtenU: 
Qu<£ tamen d&rittisincumbuntdwa Uccrtis, 
Hon animum tormetdUgdnt qwiepi&oU Pduli 
lMmincplendcdnit:uinciripopemin.i(hos> 
Vinciri nonpo/]efidem,uerbumq; teneri 
Supplic'u\non cffeddtum,grddibusq; fub ipfn 
Con&titjibno plebifermone loquutm: 
Ofiitres.pdtrcsq; uirijne nojlis in oras 
Udt uenifferudem^dottrincededitut omni 
Lcgis amorefiiiiuobismodb teftibut utor 
Quorumfcriptdftrens^drdebdmcatdeDdmdfci 
ChriBcoldSpuniregregcSta-fimbus orbis 
Udttcprohibcrefidem fednon mortdlUpcffunt 
AuttoriccrtdreDeo,dcfcenditctbd&ri$ 
Ux&ulos ckufuu )H<c*?er <t& ignecornfco 
• '< rr % A&Si 
&i A R A T O R I S 
Auftd dics Utuit, ciUgMtes$ tenebr* 
Orbibm incumbunt, quarum mihi tanpore creuit 
Adueniens cumnofteiubdrJifcernere cduffdi 
Euentw!pofifkftdfolet.beneuidimisumbrdst 
vfuriidmfok nouoifed e r duribus htfit 
Clamorab oreBeiyrepetito nomine Sdule 
Me Chriftm terrore quatit,nefignifcr ultrd-
Auderem beUdrefibhquo iure ncgabo, 
Quofcriente cddo,cuim demunerepronuf 
AttoUormdioreutijercfcdrdudfurgo, 
Sublimkk fequorfclicis dond ruin<e. 
Umfdtis ociues crudelk nouimus drma. 
Ni! dubium pdrs iUddocet,q\i£ tefie bedta • 
Tungitur ho(lefuo.quidddhucltbetef]e nocentest 
JDe tenebm lucete meis,cuifvntis ab undis 
lE.fl uifum targitafides, er mortH imdgo 
Viuere coepit dquk.heu nunquamfaxed teUus 
Seminibutfoecunddfui>s,udcuiq>labores> 
Quifterilem pdtiuntur humum.pofi dentaj lefus 
Mcec mihi uifus aif.procul hae,procul urbe retift* 
VergereSdule pdrawon efi tibi creduUnofiri 
Kaminvs;3d<!lgentes potius cane uerbdfalutis. 
Vrotinushac uocequeruU rdpuere phaldnges, 
Vroijciuntuefier,dcputuere longius afto 
Veniofa teuitatefcemunt,uario ty fcdgore 
Werfondt in Vuuti rabidumdifcrimwd uuigu*. 
QIud£dnocens,duftoremperderemt<e 
Cim cuperes,fic diftd dabas.fuit optio linqui 
QuemueUesclamofa tibi,fed db orecruento 
T.riliepetu matefuada nefcs^gaudia pafchx 
Eteftoidtronecotis,geminds^faorem, 
StudpiOtptdcdtdreo certdmine cunfto 
TeffcolMWAcUdmci; locds,cmdurioripfis 
mStephdnumtormentdidckdeponis amiftum 
Efn unc uefle cdres,primiquidpcendpdrentis 
Efixogndta tibi3uetewcfc m corportportdS-
Trdnfgrefforis onm.contrariafcntis honori 
Ne renoueris aquis.Mdmfuhcriminis ortu 
Gognouitquoinuiuserd^documentdcj^ noxat-
Uinmifoo pdtuerefu£:temortis origo • 
Crebra fubit,cuiplen* mdlisinterferit irfr 
Bw hdbitum^quem culpd credtiidm BeUd tribunus; 
Vocibus hisdrdereuidenSjferduinculd Vaulo 
Addidit&cafiris torcmendum mifit iniquis, 
tiotdquereUdbcisutfitfuperanddxanemus;, 
?Mfa%$4bquw^o.ciotibiluminadudumi 
H I S T O R I A E ^ 
Conftexif]efuos,uocem tdmen duribus uUd\n & 
Non hdufiffe refcrt.at tunc quo temporc ctecwi] 
Decidit, e r uocem comites dudiffe leguntur, 
Sicudridt ndrrantis opus.fedtttrunq-neceffeefi 
Qoncinat haud dubium. numtunc dudtffefcruntur 
Accepifjefonum^nunc non dudijfeprojeftb. 
U<£c rdtionis eritfimplex uid,iure neg&tur 
Vox quomodo confiifd,loqui,neq; credituriUud 
Axfermone ddri,quod twn in peftore coniit 
kccipiensjubid tdnthmfiimuldtus ab dure. 
Ambiguusq-fiagor foldi diuerberdtduras. 
Sic audiffefimul,fic non dudiffe leguntur: 
Pdterd pdrsfonitus,certd efipdrs dlteu uocis, 
Etfcrt dt% refcrtgemindm res und figuram. 
Agmitiafuppiicij fcruentid corpore Pduli, 
Voendrumfy grdues euotuere uerfibus iras 
Cduffd monet/ed Ungud pduetifugidmus db ifii 
Varte,doloruetafy nefcs tdm trifte.premdmus 
Eloquium,neforte legens fud ftetibus ora 





Impofuercfibitnon uUum fumere potum,, 
N i t t a ueUe cibum,qudm fkftd ctdefetubres 
Binc magis e$e ddpes. o paUiddcordis imdgo, 
Poculdfunt lud<cd tibi metiotd cruoris, 
• Qudm Idticis^nuUasq; uolens contingere menfas 
Efuris ddfccinuSyfaturamc^ cadauere iufii 
Qutr.is haberefmem.non b&c ieiunid JAofes 
Condidit exemplo; tot confummatd diebus, 
V.t manoras:quot tela moues, tot e r (nffyicisitiiMi 
Secretdspdtuiffe uids,ubi diuite nimbo 
lEiuxeruntderorecibi,rupesc^uicifiim 
Ariddfudit aquds.in quo meruere pdrentes 
Diuind bonitdteftui, doniscfc fupernis. 
EnutrirednimdS,numero crudelisdb ipfo 
Tufauire uenis,poUutd£ fcederaiungis. 
Agminis,utpluresfiicidtmorsuntt nocentes. 
Comperithiec Lyfidi Vdutimlgdnte propinque,, 
Quo uepdrentdduerfa loco.monet ocyus ergo 
Cldmfudiuffd.tegi,noftisc{$ in temporecdntus< 
Obfcurum pr*ucnitopus,leftisq; mdniplis' 
lmp.erdt,uttutoPduliimcomitenturkonore.. 
GlariddemeritisAteMdtorhonefie; 
6%7 A P O S T. L 
A JSon dlicndforetrfuodty cft dipr&mid rarum 
Proditione places,nec teconftnntia Udit 
QUdfceleriferuire timesjn crimine uirtus 
Crimen erit.cumq; ddficinusfocianturiniqui, 
Efi ibi culpafides.quum tunc in Uudibus ornat 
Verus bonor, citm caufftpid ejhfiipuntibus amis 
Ccefarcam moxPaulut adit,quo turbucucurrit 
Kbetorefultafuo:quiprcefidisaurepotitus9 
Irritauerba dedit.contrdfic denicfc Puulus: 
Optimeprafes,ait,dudum te nouimusomnes 
luflitice documentufequi,comitemcy mode&am 
Qonfilijs bdnc effe tuis,qu<cgratia fuudet 
Vidcre,ncc dubium talifubiudicefixri. 
Non legis templiq^ pium uioUuimusufum, 
Wcfermone uago populares mouimuf aures. 
Vrbibus ex Afi<t uenientes foluere dona 
Ccepimus,ddpurumfcmperjj>eftantiduotum. 
Quis rogoliber erit,firesfocit ijld nocentemf 
Eloquorbdud metuesmcq; enim dtjcrimind nouit 
formidare ftdes,dudent qudm dicerefeftam 
tuminis effc uiam,necdifcordare noueUis 
lurduetukdpdtrum.fis e&mod&credere cunftos 
Corpou de tumulis idm pofje refurgerc,poftqui 
B Dctulit indefuumqui condidit omnU Chriftus. 
Obflupuit FclixdmiJ]onomine,uwcld: 
Quemfaciuntdlienareru, quorum obijce Vdulus 
Stringitur,cr¥eftiferuaturpnefidisunnoi 
Liquimus bic nimium,neguudiu riofkdmorentur.. 






Nd/i BmuUnte mctu,fugiensdifcrimind Pdulus,, 
XUdicijuitduit onutjnens dnxidfemper 
Pro uitdmelioremoriifedmuncris duftor-
PMconiteftiqi fuo Um dixerdtolim, 
Quod Komdm uenturus erdticlementid lefit • 
Omnibus m terrisfideifttientibus hduflum.. 
Poculd ddtde uafefuo,cunftbsq; rigdri 
Multifludfermoneiubet^meruitq-uetufldf-
Nominis occidui de liimine crefcere utrbi. 
SbluerdtEoocUJfemde littore uiftor,, 
AufiH naftusopem;cuius ftiruminc Utd\ 
C?itbreffcnte.uU>udi% pdtentibus.dlis; 
I B E R I I . flfJ 
Aequordfindcbdtpuppfcfed mite quid unqtidmi 
Ventorum ttnucre doltimoxflutibus Euri 
Kuptd quics pcUgijumidisqi incanduit andtsy 
Cccrulcipuxfiftamdw-.juritundiqtpontus,, 
A ttoUens fyfuds iruto gurgite moles, 
XJencgat abrepta uefligia certd carince. 
Qu£ fuft>enfa polk.deieftaq; iungitur aruis' 
Terrarum cceltq^fequax. caret artvs amica 
Vrcefidljsmunm uptd ruti,gclido'$flupore 
Deponunt unimos,nigrocfc fub ucrecxci 
Naufragium UmUmq; uident,cUufoq; profundv 
M.ortk imugo putet.uuflas percurrere Syrtes 
Hijioricd ratione uocor,Ucerosq;rudentes 
Etclduifragmcntdfequiifed non ego linguant 
Tam fi'dgilem committo uddis,rdpidd*cg.proccUitv 
AufugUm tentdre diu,neforte cdnenti 
Obruut exiguum uiolentiorundd loqueUm^ 
Tdngerepuuca libet,tutus conubor urendf. 
PrdeuidfluftiuagtUtueruntfidcrdpuppi,, 
Uecfolisradijsfub nubibus emicatuxis. 
Cumq; dies multos iam rite peregerit orb'tsr 
In pelagonoxundfuit,quo temporenuUis 
indulfere cibit.quuntu efi heu pocnd timoris 
Supplicium nefcirefimis.ddtfemind caufiis 
Resmdldfttpcbonis-.tdmcldrinduticdpubeft 
Militia-fy cohors hoministempfijjctbonorem,, 
PnJjperiorcfreto-.cuiMcujtodidtdndcm-
Soluitur,&feuo uenerunturub tcquorc uefti,. 
Quem portumfenftrefuum.gerit iUu ruind 
Ne Uteat quodPdulus erdt,fdnftusq{ pdtefcdf 
Afjertoremurisuptiicfc elementitkbordnt ^ 
humimbus monfirure uirum^medijsc^ tembris. 
AppdretradUtafidesfitUurediuflis: 
Ex precio quod terrorugit,mdnJurd^ uirtuS' 
Cr^citindduerfisiquodtenibusipfdpericlis 
Ad mcrittimdifirime hubeLftdns<dcniq}Puutus; 
ConcUmatupijsdnimdtficpeftordUerbki. 
Outindm noftrisuoluifjetfldd iuuentus: 
Confilijspdrcre prius,ne UttordCrcU; 
Linqueretjnfdni rubum pajfurdprofundi: 
mnpelugi ccclifymindf,non trifte tuliffit 
latturfpopuUntisonMynccturbinetdntO' 
Qefyerdtdldlusgcmeretconfinidmortis-
Qu* tamen humdnum • trafcenduntguudid uotm 
•B£cficile eftprxftkre Deo;cuununeris ufus 
HUpotior.qudm titmo putdt, mmmifius abdftrk' 
rr< 3, Angclua 
»t9 A R . A T O R . I S ' 
AngeluthocpUcido ueniensdenuncut ore: 
QuJturbauebiti&a rdtis, tibireclor Olympi 
Contulit,ut nuUisfigatur naufraga fdxis. 
Credite uerdfient,nec fjyefruflrabor inani, 
Qmmeruipromiffa Dei^conceffac^ nobis 
InfuLportM erit^cuius fiatione licebit 
ArreputeUurcfrui,nduitq; foluU 
Vrofyettdregrduem nuUo difcrhmnecafumx 
Hw diftvs rukirdmimJubUuqi duium 
Lux reuocdtd miattueUmine noclis dperto 
Vdndcxe uifd folum^quodprebuit hoffciU nautk 
Sicdnio kteri remi/s uicina M.elite. 
Ante' Umenrdbidos qudm u\rtcdnt tquoris £JIM, 
Sohite,procLmdtVduluAJ.ciunLfifiiy 
Etqudrtodecimoficut nos uejcimur,inquit, 
Umpdnem gujldte die.memoranddfigur£ 
SdcramenLpice udeant,qm legeprobemus 
Temporc quo primifitlferunt lumind mcnfis, 
Hoc numero currentedietde cdrnibus dgni 
Turbd iubetur dlitqudrum munimind Udo . 
Libcrd Nilidcdsmcruituiure tencbrajt. 
VLincJjpdtio fmili Vaulut degurgite munii 
Quos dufirrecupitftcum conuiuercfuddct, 
Etftcrum libare cibum,ueftigL more 
OhferudU Ugens.quorumfpeculdntibm dftum 
H<ec duofunt diuerfd locisfed proximd cdufti/s, 
Etrepetiufaluiunodefbnteleudtur. ' (tur, 
Agnm CbriftMitieftypdMS quofy Chriftushabc-
De ccelo,quod er ipfe docetiqui corpore lefum 
Sumpferitjiofte cdretincc Lmfud iurd Vbarao, 
Mgyptusq; tenet:moxomnUd£monisdrmd 
Hw merguntur dquis,quibus ifle rendfcitur infins 
Qui cdptiim erat.falfie quoq-fluftw dbyfii 
Linquitur,ey tetrifupcrdnturftdgnd drdconis, 
EreptoqtgregiLrgiturpdfcud Chriftws 
HomjnibM proprijs.paftor Lm uerus edenti 
Hitic etLm ecclefi£gerit aured lundfiguram, 
Quce qudrtodecimo de prim£ Umpddis ortti 
Confricituridmplenddiezquidcorporelefu 





Vuhw in igne dedit. quid adbuc male noxLJer^ 
AtDon> m rcuocdrccupistuctcres^ npindslpes 
H I S T O R I AB tf?.« 
I/i legis nouitate pardtiquid mortis dmatrix,
 A 
Cuius es ipfa pdrensjnftduns beUa redemptisi 
Vr<elo ueniSyfcdprada ucesjeihumaj minijiuns 
Arboris alternis confumeris improba ramis, 
Voftq^ crucem Chrifti mors eft tibiportio lignL 
Haudprocul bincaberatagreftia cordageretci 
Bdrbaricd dc gente fatiyqui murmure diro 
lnfonuerefimukftttis eft ex criminejufi 
Sanguinis ifte reus,nuUis Lm tutus m oris, 
CuipthgmteUuscfc fiiruntjnortalL traclant, 
Etdiuindprobant-Jigito nam beftLpendens 
Excutitur^proiefld rogisjbene reddiuftammt, 
Quam dedit ipfa prius,qu£ culp£ protulit ignc: 
Vndegehennd\cdletgLcies tepef&fta ueneni 
Soluitur in cineres,geiid£cj; fuperbL peftis 
Ex drdoreperitfocushic rabidicfc uapores 
Non folitas uires capiunt^dtq; aridd Jecum 
Hutrimentdfcrunt.fcdtu mode decoquisanguc, 
Vfd tuofiruorefidesMbifubditur hoftis 
YrigidiMiincfc uicem ficiens incendLflagrdt 
Vipercofumantegelu,uemente tumore 
Labi pojfefvrunt^Udntum per iiunL firtur 
Mc»j ignara boniiLm tunc de corpore Pduli 
Virusdbc^oculk cumjqudmeus exciditborrort 
Quemferpensdntiquadabdt^purgdtusindmnc 
AethcreotChriftiq;crucifudmembrarelegcis^nu,, 
Nefcit db anguc mori.uordt hoc quoq-flama uent 
Quafacris uimfumit aquis3 quibus ujlu/t anhckt, 
Qui dolet ddpatrum ueteres remeare colonos* 
Incolumcmjicftdre diu mirata iuucntut, 
Huncait eJJeDeum.Undem rudisincolddifcet 
Qgd regit is uirtute polos,qui UlL confirt 
Vtfhmuloshocpoffeputes.nunc cdufjafiguu 
Vlenius in chri ccrnendd eft munere fiftL 
Anguis origo necistnam mors hinc ediu notne 
Dcmorfu pecdntit habet, con trdrid iusVs (flnnt 
Vultretincremdnutquomodo mdnusdpumini/ 
lure uocaturopM. ulem quifenferit hojlcm, 
Impiger excutLt dominiqi uaporibus unt 
Vdulus ut ddmoti cognouitfurU pericli 
Serperc ueUefibi,cccleftL teU cdpefjens 
Vrefiitin igncdolos:cuius dc fvmitecrefcm 
Efl accenfd fideSy eyfenfibus ddditus drdar, 
Hinccfc cdlorpopulisprocefiitdbuberefintit. 
Mejifibushibernis tribus in regioneM.elite 
Multipliccm ddt Pdulus ot>em,?ubli$ pdrentetn 
TinitiiHt 
I* A P O S T. L 
£ fw:«fftf&fk-feletutquo mstnereMJb 
Vndiqi prje&pitesfubium r^puercfiilutem. 
Qua :uuetit-cii kumus fcrno fitgicntc pruinjc 
fccjcip'c:!5,jj atejn «& s ceie*stje$« *ujjfr, 
frfbmtaligv&pUcidiS infijStbut un Us. 
•Hucfpirircdecet^qucmperfonjitorepropfeQ 
Qtujfeccicm fidei torrcntem cjtnijtt ui aujhro. 
Sic quoq; projlrj tis adgxu iu nofird. proceUit 
?Urmu qucq^ legensdifiindtsoppiitmcis, 
yenitddexcelfcfublimis culmtniKomt. 
jjam ordo pciit dtto lumitu dicert mundi 
rxueniffefwuljjtmiscfc e pdrttbus unum 
Vdegijfeloatm^pcrquemfuj ftiers iungdttt, 
Omnu qnffiUiuirtutibutdrudferendttt 
Qut lictt amumeris ieniiturcmffjtfiguris^ 
Pmd rcferrcuoltnsjifttm prxjljtnttbuseddnu 
Vttrm inecckfijtfjurjUo corpotc princeps, 
Htc turrits eiput mmii armmukt oris: 
Conuenmnt mchors ftbt$cadentur»t omnet 
Terrjmm domtmefunijttjt cMumind fedts. 
GentibuieUftm ?4tdmfinefint mgifitr* 
I B E R I I. *xt 
Aequiuihisprxfefons&ffuniitbaSerrdf, 
QujtgentesprthUmonet^uodcfrintonttifiiCy 
Vrbis cogtthonorjubieclus ut tudUt orhis, 
Dign*<£ nutcries ?etrr?duii(£ coronx 
CafareasfupeTdreminjtitCr in arce tyrdnni 
¥in£ereiurjLpoli,fumrnum'cfc indgonc tribundl 
Vittccrtjictitulospamuscontingcretbojtis. 
Arpptusmundifirmdmgeritjnde uocdri 
QU£ mcruifAucibus plebs efi commtffd duobuty 
ln quibus officiumfiatcrnus nexuit ortus, 
IdoU tot Romec mundo coHeftd fubdtto 
Qtkcfucrjtnt, tcnebris obnoxu cordd premebdntz 
Ltber ty hicpopulus, quem uinxerdt ante Bhdrdo 
Exuit Aegyptitotidem dutforibus umbrds, 
Vcrhfr Idudcrd Dei,qua tunc nutris egitimag* 
viu mclusiter^cceleflemrepperit efcm. 
KisetUmgermdnusdmor9quibusdmpUusdc^ut 
Quim naturd dtdit,geminos quos ediditdfiris^ 
Non cddemjmenund^dics^anmcfcuoluto 
Temporefdcrduit repctitampiipio lucem, 
"EA tenet£tcrnmfofidlisglori2jk^nt^ 
P R O S P E R I A C L V I T A N I C r 
E P I S C O P I R E G T O L E P l D l 
facronim Epigrammammfiipcr Diui 
Aureli) &fmftimfeiitemms9 
Lioerprimu^ 
r K A E I A. T I C 









Q&ficcmrupmfknlcrc iufiit aqttM. 
rtquodittdffcclm corSUpkUte rmgifirA 
Vcncritjm pronut cdrmitte hctd fides. 
D I V I K A I R 8 O C E K T U . 
lanQccntia uera eft,quae ncc Gbi&cc 
artmnocet.Quoniam qui diBgitini-
quitatem, odit animam foam: Sf ne-




* ffufibi nte cuiqutm, quoi noccatj&cUnt* 
t&mt quicunque dlium molitur Udert£rimwn> 
Ipfum fe idcuh percuHet proprio. 
Ef cianfortc dnimum non ipfdfcquuUficuUds;. 
Hondubiumi&cordisuifcereuulnuihdbet» 
Kccfugit infittifcdcris mens prdua redtum^ 
Cmmmisbocfotum}quod uoluitjiocmL 
r r 4 TICIA 
«<**! P R O S P E R I 64, 
V I C I A H O M I M V M N O N 
amdnda. 
Sic diligendi funt homines,ut eorum 
non diligatur ertores;Quia aliud eft a-
mare quod fadifunt^aliud eft odifle, 
quodfaciunt. 
1 I. 
Ndtur* quifquvspropri&nonftcmti honorem, 
Irt quocunquehominum,qu# tud nofcit dmd. 
:Sic tdmen,utprduosuitet concordU mores, 
NuUtcfcfintpdcisfcederd cwn uicijs. 
Wdnqut,quod.drtific'vsfummificitmanm,unue&, 
<Qu&$ auftore bono condita funt, boiu funt. 
Diuinum inmUofigmtntum defeiciatur, 
,SQU malis itodijs additd non pkcednt. 
j j E V S '•! N F I N I T V S 
.etxternus. 
Ver.aa?ternitas,&.ueraimmortalitas 
31011 eft,nifi in deitate trinitatis,Cui ef-
feq.uodeft,perfe-aum eft. Quia natura 
initioearejis, &incremento non indi-
gens,ficut nullum finem, ita nullam re 
cipit mutabilitatem, Creaturar autem 
jllW,.quib,us Deus &'ternitatem dedit, 
uel dat.uruseft,penitus oYnnisftnis alie 
jiarno iimt. quia non funt extra comu' 
latioii e dum illis fijiils eft,&temporalis 
jnftitutio •&localis motio ipfa in au-
gmentum fui fafta eft commutatio. 
I I I . 
AtternM uere eftfolus Deutomnicredtor, 
• yitd'ihfeuiuensptwidntteffe,quodefi. 
Hocpatcr,bocuerbupatris,hoc.eftlf>irituSdlmUf9 
Quorum naturd eft und,eddem^fides. 
NO/J captu, aut auftu, non hic mutabile quidqHa. 
Quodfubedtlegestemporis,dUtnumeri. (efl, 
Virtm pr<eter.itisprior,ulteriorc^ futum 
biiirecepitudrium6mlhdbetocciduum. 
Bm qw,ut uolmt,rerumfdpientidftcit, 
Uultis uitd quidem efipnellita perpttud. 
Stdquodcunquepotefifefeamplim autminui efjea 
Quodam finejpjum quodfuerat moritur. 
Sic nibiUternm,quod commutabilefiftum eftt 
Wquodcmftifuptr,femperUem Dem ejt. 
P A T I E N T I- A D I V I U , 
Patientia Dei uera eft,quaparcitcon 
temptus, parcitq? negatus, & magiu 
uult uitam peccatoris,qua mortem.E / 
ruditio eft pcenitudinis, 8C oblatio cor 




Multa diufummi difjvrtpatientia regist 
Sufyendens aqui ponderaiudicij. 
Bt dum pleclendis parcit clcmentiaficlis, 
Datf^acium,quo fe criminepurget home. 
Deniq$ committut homines mdla crimina fmptr, 
Datfaacium, ut pereant crimind,non homints. 
Verbere nonunqumx:afligans cordd pdterno, 
• UecitoconfumantftuaflagtUdreos. 
Sicpietate Dei terrarum hon uocat orbis, 
Et nihil efi,quod nos non trahat ad uenidm. • 
Dum rexfaluandUjpfa quoque confulitird, 
Et curat medictti uulnera uulneribus. 
B O N l T A S ' D I V I N A. 
Diuinabonitasideo maximeirafci-
m turinhoc feculo, neirafcat infuturo, B 
y
 Etrriifericorditeradhibettemporalem 
feueritatem, ne iufte &'ternaminferat 
ultionem. 
V. 
Cum Deus exerta peccantes uerberatird, 
Vt norint homines,quid meredntur,agit. 
Ndm dum mortalis peraguntur tempord cdrm% 
Auxilium miferis ipfdflageUafirunt. 
Et uindifta breuisfic noxiammimfinit, 
Ne fmefine habeat debitapcena reos. 
" O R A T I O N I S E T V I T A S 
conuenientid. 
Vera confeiTio .benedicentiseft,cudi 
idem fonus oris eft, 8C cordis.Bene au-
temloqui, &Tpraueuiuere nihil eftalli4-
ud, quam fua feuoce damnare • 
VL 
LtM s uerd in D ominum depr6mjtur ore priant is, 
Siqu£ uoctfluuntjntima cordis habent. 
No» prodeflcui.qudmfolit •boHiWcere uerbis, 
Hipid, mmsbabeat,quod benelitigudforidt. 
Vz* S E N T E 
H biamf^nreclemiferumed.eyuiuereprduc, 
Damnat noU malum regula luftui*. 
D I L E C T I O P U O P R I A C H R I / 
ftUnorumuirtut. 
Dile&io Dei,& proximi.eftpropria 
&fpeciaIii»uirtuspioru atq; fan&oru. 
Cumcetereuirtutesboiiis 3C malis pof 
fmtefTecommunes. 
v r i. 
Vlurima fanflorum bonafuntcommunU multis, 
Et quiddam refti conftat ineffe malis9 
SedpU parsfuwmt tendent uirtutis ad arcem 
Omne operum meritum uvncitamore Dei. 
Q»o pariter quacunq; hominumfic ddigatfUtfb 
Roc optans alijs9quodcupit ipfe fibi. 
ynde i(lis gemints uirtutum qm carct alisy 
Coelorum adregnum non habctjundc uolet. 
D . O C T R U A S A L V T f S P E R T I ' 
netddomncs. 
Do&rina apoftolica eft tam falubris 
atq; uitalis, u tpro capacitate utentium 
lietnine fui relinquat exortem.Quia fi-
uefmtparuuli fiuemagiu\fiueinfirrni, 
E fiuefortes, habet in eaunde alantur, 8C 
:undefatientur. 
* ••' v i r r . 
Exueret Dem ut tetra caliginc mundum 
T>o£rin£!XccenditlumenApo$oliae9 
Qut nuUvs ammn9nuUis non congruit annvs9 
Lattc rigans paruos^panecibans ualidos. 
-Hon tempM9nonfexw9huicnon caufarcfiftit; 
Omnes curat9aht9iu(ttficat9ucgetat. 
$umite,qu£ tnagn* appofuiifapicntU menfe, 
Etuarijs pafci difcite dd(t't]S. 
dutru pars totum eft epuium9 quo quify iuuitur, 
Inde capit uitam^quamparit unafides'. 
D E V M I N Q . V I R E R . E . 
Deum qua?rens gaudium qucrit.Sic 
ergo qucrat,ut non in fe,fedin D o m i -
no gaudeat. Accedendo enim a d D o -
miuuilluminaturignoratia, 8C corro-
boraturinfirrnitas,& data fibiintellige 
tia,quauideat,& charitate, quaferuiat. 
IX . 
Scire Deum cupiens g<tudtreiO' uluere qutrit, 
SiMtum^fumnwmneruanunDtum^ 
N T I AE. jjtf 
Cui tribmt quiJquid reflc ftpif9opMydfft^9 
Tztfinc quo carnisgiona pulux trit. 
Nonergo in quoquamfua muneradeferit-auclor, 
Verfyfuum Dominmfemanifeflat opus9 
Inq; lUis babitat diues penetralibm bofpes9 
Qutgaudenthocfe comptay quod ipfe deiil. 
F A S T I D I V M S P I R I T V A L E . 
Sicuteftnoxiu corpori,eorpoream 
efcafumereno polTe:ita animspericu 
lofum eft,fpirituales delitias faftidire» 
X , 
Vt pcrlunt proprUm mortalii corpora uitam, 
Sinequeuntefcasfwnerecorportat: 
Sic ammtwfi delit.jSidtionis alantur9 
Dumuerbiteternipanecarentypereunt 
Ham quid erit^quod dira proculfiftidu peUalt 
Cumfeipjorefugitmens fturarcDeo. 
P A V C I D B V M S B -
quuntur. 
Nunquam funt multi, qui no ad effe 
tendut. Quid enim tam obnoxiumeft 
paucitati,quam quod eft dtbitum per-
ditioni.' 
xr. 
%ffe Deo uerii et propriu efi,cui quifquis ddktrcl, 
Aeterniregniluminefempererit. 
Nrfffl quiiufticiamft>ernunttnen effciaborant, 
ln'cfcmbiltendunt,er mbileffe queunt. 
Nen ergo iUorum poteritpars multauideri, 
Quorum mfanttorm nuUuferUnumerot 
Sed uere magni er multifmefine manebunt% 
InChrifloquorumgloriaperpeserit. 
V L T I O D I V I N A » 
NonconcupifcitDeusbocnam rco 
irum tanquam iaturari deiiderans ulti-
one: fed quod iuftuin eft, cum tran-
quillitate difcernit, SC refta uoluntate 
difponit, utetiammalinon fint mor-
dinati.' 
X T T. 
mUa Deumoblefldtmiferorumpocnd reorum, 
Necfcelerum um. exira mouetplacdum. 
Ommpotentis enim recla er trartquiUuuolunto, 
Quidquid decerm conuenit9boc ftatuit. 
yt nullUpateat regis cenfura quenU9 
Ckm lufoaccipiatdebiM ordo malos, 
H IKTBL/ 
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i H i i U i C T v s i o H v s . 1« toto mundo,quem uerd Kcctcfidprabet, 
B onum intellettum hab et,qui quo d Btfine quo nuUum iufiici* efi meritum. 
ieftefaciendumintelligit^facit^Alio- IVSTICIAE PRAEMIA DIVERSA< 
qui tali&eftfine opere intelligetia, qua D u c funtretributionesiufticie,aim 
lis eftfinetimorelapientia.Gum fiticri autbonaprobonis , aut malapro ma-
ptum, Initium fapientia? timor D o - lisreddunruntertia eftretributiogra-
minu tie,cumperregenerationemremittun> 
X i n . turmala,&rctribufiturbona.Atq;ita 
ScriptorumVommi plencuidetomneprofundu, manifeftatur, quiauniuerfa?uia? Do-
. impletquifittkcognita unbapijs. mini funtmifericordia SC ueritas. Illa 
Km nimisifcnfuioflrmcdeuiMtrrdt, auteimpiorum retributione, quapro 
, S>itqu<e cur<tuitfcire,fugitficerex bonis mala reftituuntur, D eus nelcit, 
• ANrMAE RsavtBS., Quia.nifi Deus retribueret bonapro 
Habetetiam requiefuamin hac u i - malis,n o eifetjcuiretribueretboiiapro 
ta anima,quae de morteinfidelitatis e- bonis. 
xeinpta eft,&non ab operibus iufticie, XVI. ,-
fed ab iniquitatisfeabftinet aftione, ut lujHHttmerceTgemindefi^uelcumboturefti» 
uiuesDeo.&mortuamudo,&humi- VelprduisdignccummdUrefiituiu 
Jitatis 8C manfuetudinis placida tran/ Sdludtrix duicm cunftorumgmid Chrifti, 
quillitate quieicat, Honpenfdnsmcritumdiluitomncmdtum'. 
• XIIIF. Credcntcscfeomnesrcnoudnsbaptifmdtcficrot . 
t&Grhdcuitdmultitrequicsddtdfmftis, Ddtbond,qu*proptcrdetmeliordbonis. 
QuorumdnmMmundusnontcnetocciduuk PATR.IA. NOSTRA NOH IN itvn^ , 
QuosdefiderijsnuUispcrifurdfitigdnt, doefi. 
EtquibMOmncbonuefiQhrifius&omnisho Omnisquiadfupernampcrtihetoi 
Vtcnttirterrd,utcoch,fugientid temnunt. (nor. uitatemjperegrinuseftmundOj&dlJni 
<E£uodcredut,quodamat,quodcupiut,l)euicfi. teporali utitur uita,in patria uiuit ali{-
VERVM VOTVM SKV oBUTio. cna.Vbiintermultaillecebrofa&mul; 
Quifqnis benecogitat,quiduoueat tafallacia^D.efui ©fTe8Camarepaucc>-
Deo,&qire uotaperioluat,feipfumuo rumeft» Quibuspra?ceptum Domini 
ueatSfredcfat. Hocexigitur, &hocde fitluciduilluminans oculos, utnecia 
betur^mtimago Cxfsffis reddatur Cae Deicaritate,necinproximidile&ionc 
farijcVimagoDeireddatUTD^o.Sedfi fallantiuv 
" eutuidencmeft,quid©f7eras,&cuiof- XVIT; 
feras:ita etiaconfrderandueft,ubiorTe CotlefiemddpdtridmQhrifioredmenttuocim 
ras. Quia uerifacriflcrj extra catholi- vitamUbentistemporkhofyesdgit. 
camEcclcfiamnon cftlocus,. D«m$ddpromifjdm requient-nonperfudttnHt',, 
XV .^ JftunddncepdtiturmultapcricUuid', 
Qyiduouetf Tsomho quifquisbenecorde uolu/ QK* nuncobfejjddduerfistnuncplcnafecunclfy 
\<pfmifetotumprd*pmi,eyuouedt, (tdtr Autfrdngittrepidos,o.bligdtdutdubios. , 
> Kdior en m ojfirrinequithoftU tncntfc m ard, Tnter quos Uqueos currentem adgaudii uiUi, 
'! WecCbriftiextemplofuduiorexitodor: J&oiiedpietmunduf,<uiuidChrifiuserit* 
4$u;dmcumhomo<%ftoniprofiYtlibdmvndmorur • G V 3? 1 D-I.T A T E S C A R N I S. 
Wdeuirtutummunercfiicvulitdt. dbmdndce. ' 
$fcumen±utnoriuquireddituotdton4ntk . Nemo eft',cuius anima corruptiBi^ 
VMmimmtltibMcf[elowii+ |ccor :pus^.inhabitatioterreuan6^g' 
graueE 
(l? S B N T E N T I AH. 
:A g ^ u e t : ^ a n f t i t c n d u m eft,utcupidi- care peccattieft. E t eum,cuiusnon ui-
tatescarnii fpiritus uigore fuperetur,- deturoperanifibona ,iniqufr eft exfu 
cvint^rior homo cmifibi femperfentit fpicionereprehendere.Cumeorumo/' 
reiiitijdiuino auxilio femper expe&et perum,qua?hominiincoguitafunt,fo 
adiuuari. Ius D eus iuftus fitiudex, qui eftuerus 
XVIII. infpe<3or. 
Sutid anima efi,qu* nonm ortali cdrntgrduetur, X X I . 
Hec de corporea coniitione gtmat: 
Stdconfirmire inudiidam^ey/rendre rebeUem, 
Legkimu^etproprium ejl mctis oprn domin*. 
Qtt£ uis m tur* ut moderdmine temperet <equoj 
*;c 
EtfutnUtfceptrk noxi* quttfrfuk, 
A Domtno auxilium eyubrespetat^utudltdtfc 
Vwceretnecfcnfus wcitetipfafuos. 
K*J» nuMmfiunuU poierit ccmpefcere motus, 
Hiju-erit Qhrifiifemper dmore potens. 
Qulpdre in quoqud,qu£ nofunt notd,matigniicft, 
Pr£fertimfi}qu£cognitdfunt,bondfunu 
Non pdteantfkcilesfeuis rumoribus dures, 
QU£ nefcire iuuat,crcdere non hbext. 
Unquanturfecreta Dco,quifiquid opertumejl* 
lnff>icittet nuUis indigetindicibus. 
a V I D d V I D B O N I A G I M V S , 
perDeumdgimus. 
Diuini muneris eft, cii SC refte cogita-
mus^&pedes noftros i falfitate, atque 
ab iniuititia cotinemus. Quoties enim 
V I A A D V I T A M . 
Angufta uia cft, que ducit ad uitam, 
& tamcn peripfam niVi dilatato corde bona agimus, Deus in nobis eft.atque 
no curntur,quiaiter uirtutu,quo CJjri nobifcu operatur,utoperemur cu illo, 
fxi pauperes gradiuntur,amplum eft fi 
deiium fpci.quamuis etiam fit artturri 
iiifidelium uanitati . 
X i X . 
toftdiM efijmte qu* ducit dd dtrid uit£, 
Hecrecipit carnis gaudia mcntis iter. 
AmpUs inceditftucijs terrena uoluptas, 
Anguftoutrtusltmitecelfdpettt. . 
Ettamen bi caUes.quosmundi uanapducfcunt, 
Qu*d*m mjgmficis equora funt dnimfc, 
Tnffialtsq; nimis per durdyper a rdua grefjus 
CGmmcndAtfidti,cpu)d tolerare iuuat. 
C V L T V S D E I , 
Hoc affeau et hoc defiderio colen-
dus eft Deus ,u t fui cukus ipfc fit mer-
c a . N a m q u i D e u i d e o coli t ,utal iud _
 ±, . . . 
trnm 5 i p i u n i p r o m e r e a t u r r i o i i D e u A%Deinutunonfit9quicordafuorum 
Cohifedl^quodafTequicGCUpifcit. UisetiambeUisglorificdnddprobat. 
X X . 
Hdcdeftdcrij Deus eft pietdte coltndm, 
lufiicue ut merces totd fit ipfe Deus. 
fUwfjperdnsaliofemuncrepoffebeari, 
Honyquodpofcit.amatjed quod babtre cupit 
J V S P I C I O V I T A N D A , E X ttVA 
comtptumiudicium 
xxn. 
Npfl dubic nofbri Deus eji et reftor, er au ttor, 
Cum toto dffcclu qu£ bona funt,gerimut. 
Ex operum fyecie clarebunt intimd cordis, 
Quiuehominis mentm ftiritu} mtw alit. 
Sandus enim fn£tos fbcit,cr de lumine lumeti 
Exoritur,nuUutfitbonus<ibfq} bono. 
P I O R V M P E R 5 E C V T I O. , 
lufto iudicio D ei datur pleriiq; pec-
catoribus poteftas, quafanftos ipfms 
perfequantur,ut'quiipirituDeiiuuan 
tur>& aguntur, fiantper laborum ex-
ercitiaciariqres. 
XXIII . 
Quodplerunq; mdli in fdnftosfeuirepnuntur, -
Quod(k bonis prduifepe nocere queunt> 
iddpr 
Crefcuntuirtutumpdlm^crefcumc^ coron** 
Mutanturmundi prtlia pacc Dei. 
S C I E N T U K I H I L E S T 
finedttione. 
N o n eftuera (dcntii b o n i , nifi ad 
hoc comprarhendatur, utagatur ,ut 
memoria teneat, quod adione non 
Dcocc^tuaJUeBicord^temereiudi implet. 
%i xxhn. 
6* P R O S P B R I *l* 
X X I I I I , 
Scit Ug<ant&ofic$ tcnet iuffit omnipotentis, 
Qui quodnouit,dgcns dihgit id,quod cigit* 
Konfdtis ejl Dom'mipr<eceptum uoluere lingu*r 
Bkmemmit legis,qui memor eft operU. 
V I C I O R V M, N O K H O -
mmumodium. 
QuilegeDei diligit,probatfcinom 
nibus iniquis odiffeid,quod contrak ' 
gem eft, non homines. 
X X V. 
Legf mfye rne ntes odit ckmlegis dmitor, 
ISIcw homines odit,fedreprobdt,quod dgunt. 
S T V D I V M R E I / I G I O N I S . 
Mandata Dei fcrutari nifi quieta 
mens non poteft, Vt ergo religiofum 
exerceatur ftudhl, abrjcienda funtiur-
giamalignonim.. 
XXVI.. 
Scruturitegem pojfunt utcunque quieti, 
Si mundi <\ flrepitu.liberd.cordd udcent.. 
Vt.mens ergo pijsftudijs intenta iuuetur, 
VwlUdiuinuscdmeduincdt.dmor. 
mm tanplum DowhVu perfdcrdfilentii crefcit,, 
Zttdciteftruitur.non.ruiturddomus.. 
N . V I t H V f r . H O M I N I 5. D Q -
ftrindperftftd., 
Nemo efttam -doftus.et nemo efttam 
cruditus,quifupernaiIluftrationenon 
egeat.Non enimitaulla diuinorumbo: 
ndrum augmeta fufficiuntutnon fem 
perfupernt,quocl,mens rationalis in— 
telligendum defideret,8c" gerendum.. 
X X V I I . 
Doflrin* DominipenetrdlU tempore in ifto-
Adplenum nuUiperuU funthominu 




N«tm ciir,noscupide'mesquterdt,qu£l)eM< offirt» 
Qii ddndd,ut reftepofceretjpfededit. 




alrj ueritate damnatur. Quia uniuerfa n 
uiar D omini,id eft, mifericordia & ucri 
tas fuo fine dift intefuntSi autem fo-
los fanftosintueamur,non difcernun-
tur ha? uiar.Indiuidua enim eft a miferi 
cordia ueritas,& a ueritate mifericor-
dia.Quia beatitudo fanttorum fempcr 
eft demunere gratise,et de retributione 
iuftici^* 
X X V I I I . 
Omnibusinrebutgcrminueft opm omnipotetkt 
Totum dut iufticU est,quodgerit,dutpietds. 
Qu<efimul m terrts defcendunt lucU ab drce, 
Ne cuiqudtn pdrti dcfit utrunque bonum. 
Et quonUm cunfti auxilio miftrantU egemut, 
Vr<eceditfempergrdtUiufticUm. • . . 
Ddmndnte m cldtosjaluantem iuftificdtos, 
Quos Dem er don U auxerit^meriiU. 
P A C I S S T V D I. V M. 
Chriftiana? perfeftionis efteffepacifi 
cum etiam cuminimicis pacis fpe cor-
re£ionis,&n.on cofenfu malignitatis, 
utfi nec exemplurrr, nec cohortatione 
dileftionis fequantur, caufas tamen 1 
nonhabeant,propter quas odiffenoi 
debeant 
X X I X . 
Moribus inficnftis pulchrd eft concor&Updcis 
Cummultisunumconuenit dtque pkcet: 
Sed tdme h<ec cohikcda modofunt fcederd dtnorit» 
VtfolU h<ec fitpdx.tribuenidbonU. 
JniuftUctUm pr<efteturiuftd uoluntas,. 
Eecquenqudfjjerndnt uota benignahominm.. 




D E I C V R A. D E, N. O B I S. 
Cuftoditnos Dominus ab omnimai 
lo,non utnihiLpatiamur aduerfi,fedut: 
ipfis.aduerfitatibus anima no Izedatur,. 
Ciim.enimtentatio adeft,fit quidamiiv 
idquod nosimpugnat:,introitus,ut: 
cumbono flne,id'eitfineuulnere ani-
mai tentatJLOjconfumatur..Sic.ad a^ .ter-
uaim 
•*** J E N T B N T I A E . 
i namreqiuemdeprofundotempora 
Jis laboris exitur. 
XXX. 
tepc quidetn Domimu fic cunftd dducrfd rcpcllit, 
Vt nuUo attingiuulnerepoftithomo. 
Scdmirabiliortunceftmdnusomnipotentis 
iQdtd affliftum chn m&U nonfupcrant 
Ldudetur cuftos uirtutcm dans tolerantit 
Intimd corrumpdt ne furorextcrior. 
Hdmnon certanti nuUd ejlfycrtndi coron*> 
V<dm*m,q[Ud capiturgloridjinis hdbet, 
B S A R . I O P E R I f N O N 
e(lproprij. 
AdcceleftisHierufalem confortium 
nonafcendunt,nifiquitoto cordepro taliajSc" ip erentur zeterna. Augetenim 
fitentur.non effe proprrj operis,fed di-~ mcritum uirtutis,quod non uioJatpro 
uinimunerisquodafcendunt. 
XXXI. 
Cotletlcmddpdtridm tcndenscognofcc uocdntem, 
Cuiut proueheris,fi bene currisyope. 
Niw fi te mrtute twtad cccleftid credis 
Scdndercjefuperispulfusdd inu cddcs. 
P U T A S P E R I C V t O J A , 
fedfclix. 
Omnes^quiinCJirifro pieuiuere uo 
Iunt,necefleeftutab impr}s, cVdiiTimi-
libus opprobriapatiantur,etdefpician ftitutionibusmundi non queruntur. 
tur tanquam {tulti 8C infani. Qui prar- Quia iuftum eft omnia a?quanimiter 
fentiabona pcfdunt &inuifibilia ftbi ferre,quariudicaturusnoluittolerare.. 
ac futura promittut.S ed h a?c defp eftio 
&irrifio inipfos retorquebitur,cum 8C 
abundantia eorumin egeftatem,& fu-
perbia traniieritin conrufionem; 
D eus eiTet, furori impiorum fragilitas 
humana fuccumberet. 
XXXIII. 
Cum con&tnsdnim* dducrfisnon frangittirutiic,, 
Et fidei uirtutmtemcrdtd mdnct. 
ttoritmejfefibivominumpdticntidfvrtit: 
ln% eius donum quodfteterit,rcf:rdt. 
KdM quodnon cecidittproprijsfiuiribmdptdtr ' 
Hoc ipfo,quofeftdreputdt,cecidit.-
O B S E R V A N T L A M A G L S T R A T V J . 
Ita 8c a plebibus principes, Sc a fer-
uis dommifuiitferendi,utfub exercita 
tionetolerantia: fuftineantur tempo-
pofitumreligionis. 
XXX n II. 
Rcddendu eft quidquid mundi benc poftuldt orht. 
Propofitumfy pii non uiokt fidci. 
Mitibus erfdnftdsnuUieftfrernendd poteftdt9l ' 
Seruire eft ceqwm regibm <y domvnis. 
Vt Chriftifimulis dd uerumprofithonorem 
DilexiffebonoStZrtoUnlfemdlos.. 
AEQ.VA N I M T T A '3 . 
Re&icordedeprarceptisDeij&con" 
x x x r i : 
tinpid pdtrs mundipdrti esTinfefU piorum;. 
Kcc tolcrdrepoteftdifiimiles dnim\s.. 
Kidens nolentes opibusprcefentibm utq. 
Sperdntcscfc fibi creditdpoffe ddrL 
Stdflyerncdd btcfunt populis opprohridfdnftti, 
Qtue&ulteidciuntcordd dliendDco: 
IRmfjfesnoflrd tx hoc uifufii certior omni, 
| XXXV,. 
Dummutabilium decurrunt tempord rcrumt 
Dumcfc fuis mundus motibus dttcritur. 
Keftorum eftdduerfi pdti,w. tolerdre modcfti,, 
NecqueruldwquoqudmuocemQUereDcumi. 
Cuius iudicio nuUipdrcetur miquoi, 
•Etperpes iuHosgloridfufcipiet. 
G V B E R N A T I O ' EC C L-E St AE.~. 
Omnisfahfti edincrj ftat^ficiitDeo^ 
cooperante proiicit, ita Dco cuftodien 
te confiftit, quoniatuncutilis eft ordo •. 
propofitoru, cumipiritus Dei populo> 
Quodftodens, quidajicredimus,hocDem eft.. fiiopra?fidet,,&no.ioliimgregei',fede^ 
D E v s F I D B I I V M - c v s T o s. tiamipfos dignatur cuftodirepaftores,. 
TotafideIiumfaIus,totafortitudopa: XXXVI, . 
tientizeadeum,quiinfanftis fuis eftmi- Cum Idpidesuiuipdciscompdgeligdntur;, 
jabiIis>referendaeft....QuianifLin,illisj inypdnsMmeroicQmeniiundddomus», •"' 
SSi 3: Cftwtt 
,4fl P R 0 9 P E R t 
Claret opuk Domtmfquitotdm conftruit duUm, 
Effeftumq; pijs dat ftudijs bominum. 
Qgorum perpctui dccoris ftrufturd manebit, 
Sipcrfiftiduftorprotegdtdtqueregdt, 
C A V D I A ABTBR.NA. 
Aetcrnc ciuitatis eternafunt gaudia, 
&ftahtium dierfi perpes infimtasnec 
uariabitur,nec labitur,quia immutabi' 
Cuiut grtccptis iugctur^uifkmditur, 
Titifc minor,quifquis neghgit impcriunt. 
Uttm Deusomnipotens, fimuiomnitenensikpott 
• Mil perdit proprium,nil babct occiduum. 0^ 
Kunquam nohabuit, quod habetdunsquidquiihi 
Prodew,er fumens no n ifi quod dedcrit. (fccri 
A P V D DEVM NIHtL, 
nouum. 
lipacepotientur,quorumomniumerit Idquodin temporenouumeft, non 
" * • -
r
 -»•--• eftnouumapudcum,quicondidittem 
pora , 8C fine tempore habet omnia 
qua? fuis quibufque temporibus pro 
uarietate eorum cuftribuit. 
XL. 
lnfolitumflquid labentid tempordprommt, 
Bocmirumjnundw dicit>b.\betq> nouum: 
Sed rerum duftori nuttrn non cogniius ordo efo 
Ccmentiquidquidfecula cunftdftrunt. 
Qu* non incerto uoluuntmagnddgmind moti^ 
Sedfub iudicioftanfyjiuntcfc D«. 
bonum,quodfueritetfingitlorurn 
XXXVIL 
Smpcr eruntyquodfunt,*tern<e gmdk w.ttt 
Gaudendi quoniam cdufa erit ipfe Dcws. 
Kcc umosparitt motm dmerfd uoluptds, 
. Vnum erit in cunftis lumen,o' unus <tmort, 
Incji bonisfummispofitd experientiafilix» 
JNec uolet dugcrijicc metuet minui. 
LBGIS PER.VECTIO C A— 
ritdseft. 
Lex Chrifti eft p erfe&io caritatis, qua • yt nihil exiftdt naturx in partibus uttis, 
Deus proxinmsqj diligitur, SC per qua Quod non ittefuotemperet arbitrio. 
dicitur conditorileeiSjDimittenobis DEI PROVIDENTIA» ; 
debita nofira>ficut& nos dimittimus Mutabiliumrerum difpofitionemim \ 
debitoribus noftris. Bcne cnim expe- mutabilis ratio.continet,ubi omnia fi/ 
d^tprbmifsion«Dei,quimandaturn netempore,fimulqjfunt,quarintem-
eiusexequitur,necfruftrafperatparce poribusnon fimulfiunt, quiatempo-
dum peccatis fuis, qui ignofcitalienis* ra non fimul currunt. 
xu. • XXXVIII. 
VerMdmorChrifti^ucrdeftcuftodidlcgis, .. 
EtmandAtd Deicomflet^dmdnshomines. 
Qyorum ignofcentes cuXpUjtu crimindfoluunt, 
Quod^ dtijs tribuunt,boc fibi profciciitnh 
Detpcccdtoriueniam peccdtor^ <tqud 
Conciliet Dominum conditione fibi. 
Cuiuiiudicium denoftro exdminependet, (mu*. 
Q&odfcrimustmctimus: quoddamus, accipi/ 
""- , MANDATA. DBT. 
Lex aternd Deiflabili regit omnid nutu, 
Necmutdtudrio tempore confilium, • 
Vtq; locts prtfensfimul efl Deus omnib us utm? 
Sic €ui metdsfecum habet et numcros. 
Hccferum,autprop.cru fibijentitinordinerert 
Cui cunfta afiiflunt dftd, er dgenda fmvL-
F E C C A h i r i V M F B L I C I ' 
tdS. 
Nihil eft infelicius felicitate peccan-
„ _ tiurn,duapcenalisnutriturimpunitas, 
Nihil©eus mbet,quod fibi profit,fcd 8Cmala uoluntas,ueluthoitisinterior 
ilh,cunubetJdeoueruseftDominuff,. corroboratun 
cjuiferuo non indiget,fedquo.feruus 
indiget.. 
XXXIX. 
Non idco quidqum mdnddt,Deus utfibiprofit, 
^ccftruio^iommegetDomms 
XUh 
Qyife peccdtU gdudctfcliciteruti, 
Infclix nimis eft profperitatefud, 
Dumifc capitmiferos cfliftMprduauoluntM, 
De uerafemper lucefit exterior. 
smtns 
A smdts peftifir* tUconfueiuiint robur, 
Btfun cQmptcfiensuincuUmorttsmor. 
ttficUnt potmi mni oblcclimina mundi, 
SuB-ltnturtfc pio cotix domindi iugoy 
Jrt$ pntrcsfibrts defcendit cura medcntis, 
Vtbkndum morhmpdUtdmicdfdlui» 
L E G I S 
*?* 
X£V. r 
Qa< D«w •mnipotenspromittit,perficitrpfe, 
Recpropriumexterntiuiribus impUtopus* 
*&Kfecunfides$crdt,quodcrefcit atndtfc 
/ Aufiorem^uiquodftondtt3w tfficitU 
®<ttnfiqu£Dominutpromittitynon opmtur, 
Sedfoium bummum prtuiditdrbitrium* 
TUgis Htera,quardocet-no eflepec ^^^r.aciuifedfuntpradiaduocdndd, 
V I O L E N T I A , 
randfi, fi fpirir9 uiuiricas defit, occidit* 
Sdre cnim p eccatfi facit pot ius , quam 
caucre* E t ideo rnzgis facit augeri, qua 
minui, quia malar concupifcentiie erla 
praruaxicatio lcgis accedit. 
XLrn . 
Ixkxpeecjt i lex eft pUftendd uctdttdoT 
Qft£,nifi cor miindctfrirtfMjnterimit. 
^iHmtmm eft infonsfoUfbrmldinc pocnet 
Qm finilum, eyiuftum non dmdtimpcriunu, 
BSBC tmen dffcctum non lcx,fcigrdtid conftrt, 
Quoify iuhct Ugis UtUrdyUcUcftciL 
LSX G . V A S E D V X * 8 T 
ddgrdtidm. 
I Lcxdataeft,utgratiaChriftiquarre-
' rcrar, neque enim fuo uicio iion imple 
bimrjfed uicia prudetiar carnis. Quod 
uicrumper legem demonirrandu,pei: 
gratiam fanan dum fuit. 
X.LIH t. 
Vonpmtiuf&slcgis pndcntUcdrnis, 




Ardud^qud kgis iufja. qucdntficri. 
titcum nxm udcat carndes uincerefenfu*r 
Qjp* iu&x Ugj& coniitor ipfc iuudt, 
D I ( P R O M I S S I O N E S . 
Ceu quifquaexproprio-fit bonm Sfque Dec» 
QuodquU nonrccipitpictdf,ucroc£ tepugndt, 
* GrdtUnosrcpdretgrdtUiuftificet. 
Qu<e (JC in cunftis impletfud dom uocdtis, 
Vtquorumdnxeft^fUtetipfacomcs. 
P B C G A X A V E N I A L I i , J T 
cptrdbondr-
m Sicut »011 ixipediunt.ab a?tenia oitai 
iuftum quardamuenialiapeccata, fine 
quib' haecuita noducitur:fic ad eterna. 
ialutemnihilprofuntimpio aliqua ]bo 
naopera,fine quibus dirTicilime uita 
cuiuslibetpefllmi hominis inuenitui-
X L V I . 
Vt qutddmtenucs mdcuU in frUndore piorum» 
Mdior uirtutum}qudt udcudtnumerus. 
kctem<t donis nequcunt obfiftere uite, 




Siucrum etftnftumnon colucre Deum.. 
Vrutfidcsigiturjpcsund cfttdtquc morunmr 
Quo fidtiuftus, (itfy bcdtus bomo. 
KUm bonaqu* prduU ndturtex dotcfupcrfurifp 
kugcntptccdtipondctdynonmnuunu 
D E I I V D I C T V K . 
Cummala uoluntas accipitpote/ta\ 
tcmefficiendi^ quodcupit,exiudicio^ 
Deiuenit^apud quem no eftiniquitas* 
HocquodpromittitDeuSjipfefacit^ punitDeusetia ifto modo, necideoim 
non enim iple promittitunum,«t alius iufte eft, quia o cculte. Cafterum iniquii 
hdt:qiioaiamnocftpromitterejdea. fepumriignorantjnifi cnmmanifefto 
Konunesnofiiltboni exoperibusfuis, fuppliciolenferit nolens,quaimimaft 
fe(fcxDeouocante,neipforumfitbo~ fit,quodperp€trauerituoIais*. 
nitas,fedDci,etmerce5iion imputetur XLVU. 
fecundumgratiam, iedfecundum de— Cumddturiniuflopeccdndioptatdpotcftdfr 
^mmjat^jtagratiaiamjionfitgratia, vtm4Lmenspwt,qitodcupitsfJicUL 
st ± ttft 
^t: F R . - 0 ' . r P B R - t . . ^ 
Jtt D« mdgtt4 cfl, <?"* W«tio5 fic quoquepunit, . _ s A K C T I T• A- S< 
'/v t quibutcxukdntcriminibui.pcrcdnU Vita no amittitur corporis fanftitas, 
•Crt}citcnimoccuUUumiongopccndreAtu, manete anirrufan&itatein corporeop! 
MJSibmfUcitisfi nihH dbfiitcriL preffo .Sicut amittitur fanftitas corpo-
mntdgiscrrantiync pdrcdntfUgrd timcndum c& ris, uiolata animi puritate in corpor* 
Cium.nenonfid^quoduoluiffcnoccU intatto: 
.qutnoxU. McnsiUdeftnihUuioLtocerporcperdit, 
-:- Omnia uitia in malefa&is tantum- Siuitam carnisuulnera nonmacuUnu 
modo ualent, fola fup erbia etiamin rc* Nec crimenfafti recipit non mixta uolmtu% 
ftefaaiscauendaeft. VeUcmagtsj*cmus,qu4mtolerarenocet. 
XLVIIL Sicautem adcordis penetr/didcunftarecurrtuiti 
•QmcgcnMuicijpropriotMtmudUtifiu, Vtplerunq;antmusfitfineearnereus. ' 
mpeccatafum quxfygtrmt fpccicm. Vum quod ab intaftofemotumejlcorportfote 
SoU eftinnumerUdrmdidfuperbU telif, Concipit^ teftis motibmntm agit. 
" .Cuipofjuntuircsa-bcnegcfkdarc. VERA ANIMI MACNITVDO; 
vsv R-ES BOMA» AVT Maioranimusmerito dicendusefli 
maU finut. qui uitam arrumnofam magis eligif 
Intereftplurimuro, qualisiit ufusud ferre,quamfugere,&humanumiucuci 
earum rerum> qu<e profperar xlicuntur um,maximecp uulgare,quodpleruiiq; 
aduerfar . Nam bonus temporalibus <:aligineerrorisinuoluitur,pra>confci 
bonisnon«xtoUitur,nccmalisfrangi' entiaduce,ac puritateanimiconttm-
,tur. Malus autem ideo huius mundi nere. 
infelicitatcpunitur,quiafelicitatecor- LIL < 
jumpitur. QuiuatetdducrfisoUcrdtamlucercuiUm, 
XLIX. ' Ettolerarcmdgisuultmdljtqu<imfugcrtt 
Jn rehus muMnon th idem omnibus ufw, Kaiorii multo eiUnmi^qumfirrepmfm 
Nec.cunftipa>ribuscunftafcruntanim'ps. \ndtftiiniujlumiudicium populi. 
Hantybonos no b.hnddinflat, nonxtflyerafrangut, Ulcnsctenim rcda,zrpurifibiconfcUcoriit, 
Sedfidei inuift* gaudia uera iuuant. Hocplmf^lendefci^quo magisdttmm. 
Ttrrie4utemt.tyfotnibrtuiterflorentPsamdt&r KEMO BO.KVS*$IH/ 
Seucarctoptdtis,[cufruiturimiferefl. uusefi. 
*-'M A L A M O R S avAB S I T ; Iuftis quidquidmalorumab iniquis 
Malamorsputadano eft,quabona dominisirrogatur,non eftpcenacrimi 
uita preceiTerit. Non enim facit malam nis,fed exameu uirtutis.Nam bonus,e/ 
rhbrtem,nifi qui fequiturmortem.Non tiam fi feruiatJiber eft.Malusauteme* 
igitur multum curadum eft neccffario tiam fi regnet>,feruus eft\necuniusdo/ 
morituris, quid accidat, ut moriantur, mini:fed quod grauius eft>tot domiiio 
ftd moriendo quo ire cogantur. rum,quod uiciorumferuus. 
:
 L. * LIIL 
Cuncla bonis profunt7quos crmorsipfd beitoi Opprcfiis quoties iufiis domindntur tniquit 
'' Effiat,ut fumntpr<emU prmcipium. bion efi puniti fupplicium meriti. 
Ifle igiturfiw malus efl^quem pcena fequetur, Sed uirtus fidei fub tali examinc crefcitt 
Er quiperpetui porta doioris erit. Necferuilcgrauathberdcorda lugum. 
Non quo abfumunturlackrymx, cutiftify UbottS, Solus peccatorjeruitmale,qui licetamolo 
ytueterispcrcaniomnidjignAmali. VuturrtgnoJatmifer&fsmiM* 
*• ClM 
A cinn mens atrnalis nimium iomindntetyrnnno 
Totferuitfccptris deditd, quot uicijs. 
P E O D A M V S a V A E I P S I V S 
funt. 
Nemo quidquamDeorefteuoueret, 
nifi ab ipfo acciperet,quod uoueret, 
LIIII. 
Opfmd uota, Deo, quoru cd ddtor ipfe, uouentur, 
Hocfurfum dignum eft irc, quod mdc ucnit. 
I N D B I T A T E T R I N I T A S . 
Omnisfubftantia, qua?DeusDomi-
nus non eft,creatura eft,et quc creatura 
non eft,Deus eft.Nulla igitur differe n^ 
tia eft in deitate trinitatis, qupniam 
quod minuseftDeo,Deusiioneft, 
LV. 
tiituriomnipotentUttd eftt qu* cunttd crtduit, 
^tpropricyiifuoifunt^mnibus ejjc deiit. 
N(M qmiquyl minus eftynon e# Deus,* pdtre ndtu 
Vetbumj^ quidmborumfriritus es% Deus cfo 
ywddtm\ trium.quonidm eftefientid9qu<ef€ 
Hunqum ucl mdiorjuel minor effe potcji, 
K O S T R A D I G K I T A S 
ddeocft. 
* T&Ics amat nols Deus,quales fa&i fu 
mus dono eius3non quales fatti fumus 
noftromerito, 
LVI. 
Tilts dbomino, qudlesfirmdmur,dmdmur, 
NM qmlcs noftris extitimusmeritis. 
SdnftificetfoccdttpldntctsigetsxcoldttOrnet, 
Et fibiperpetuo, quodpldcedtfacidt. 
N<w nihil eithominis, quod digncpoftit dmdri, 
Vtrficidtproprium ni bonut 4uttor opus. 
O P E R A D E l S V K T E X T R A 
tempux* 
Ordotemporumin a?ternafapientia 




Mfice in fummo fine tcmpore tempom ordo cftt 
ln% Dco rerum non tidridt feries. 
keterno ditclorifimulddfunt omnia femper, 
Cum g«o infattorum ejl ordine, quidquid crit* 
E N T I AB. #4* 
D E I V O L V N T A K t 
Volutas Dei eft prima,et fumma cau 
fa omniu corp oralium, fpiritualiumc» 
motionum. Nihil enim fit uifibiliter,o£ 
fenfibiliter, quod deinuifibiliatq; intel 
JigibiliaulaiummiImperatoris,autno 
iubeatur, aut non permittaturfecundii 
ineffabilem iufticiam pra»rniorum,atq; 
pcenarum, gratianV, oC retributionum 
in ifta totius creatura? ampliffima qua-
dam immenfaqj RepubJica, 
LVIII. 
Principium mundiBeus es%yquo cunttdmottcntur, 
Et qu£permittittuel iubet> duttordgit. 
Hinc mutdbilium, rcrum mmutdbilis ordo 
Aeterniferuit legibus drtificis. 
Infyfuosfinesproccditqutojuoluntdt, 
Nec Udrijs meritis drbiter <equut abek. 
Cordd regens,uires tribuenstpecc<ttd remittens, 
Mitisfubietti^hnpldcidustimidis. 
Vtncc pocnx mdlum qucnqudmjiecglorid iudunt, 
Sufcipidt nifi cum Uude, ethonore D«. 




Scire uolcnsjn qud rcrumfis pdrtc locaniut, 
Difcite,quid timed*9quidue fit id,quod dmds. 
Hdm cunttihoc gemmo ndfcunturfimitemotus, 
Refeonientifc fuis germmd principijs. 
Et quod quififc bonumffli tempore duxitm ifto9 
Hocfummi regis iudicio cdpiet. 
K . E B V S P R A G I L I B V S K I M I V M 
nonftudendum. 
LX. 
Angelicos «*««,er chrifti m membrd rendtos 
Hontrdhdtdiueteremcdrnis origo homtnem. 
Multd quidcm noftros bond miidus procredt u[ust 
Etpleno teUusferuit opimd finu. 
Sed terr<e hofyitibusccelifuper dfad uocdtis, 
Virtutis pdmdeftftcrnerebldnddfoli. 
Etfic pr<efentisj])dcium trdnfcurrereuit<e, 
Ipfd pcrcgrinis ne uid fit Idqueus. 
Ndmdeclmdntes profummisfirre Ubores, 
Tcmnorum duiios wfimdfufcipient. 
' tt DEVS 
P R O S P E R I 
DEvs rMVBSTiGABtLis. _ lunt,tamennoncofttinud.funtBcatr 
Exceditfupereminentia deitatisno contra autem,miferi fi no habet, qUoj 
fbliim ufitatum eloquiumnoftrii,fed uolunt,uelfrhabentid,quodnonrefte 
.etiamintelligentia? facultatem. Verius tiolunt,tamen miferi funt. Propiorer-




re quidnonfit. HonfemperuereefifdiximpletduohntM; 
LXI . Cumfiepeiniuftisfintmdlduotdeimmis. 
Nwflrf quidem mens ejl mortdi m corpore uiuens, Refta.igitur cupiens,etidmfinon(it<t(kptmti 
Qu£ plend uidtat cognitioneDeum: 
Sed mim operum fignis o&enditur duclor, 
Reftoremq-}fuum condita queq^ cdnunt. 
ynde licetfindiuires,dnim icfc uigorem. 
Vincdt,crexceddtgloria huscfe Dei. 
KOJ tdmen officio cordis gdudemM,<zr orisr 
Ettdttto obleftdtfuccubuijje bono:. 
Uincfideiuirtm,h'mcftdmmd oridtur dmortiy 
aXuodldtetexercet^quodfuperdtrepdrat,. 
H O M I N I S L A P S V S E T. 
reftitutio. 
piabolusfuperbus feduxit homihe 
fuperbientem ad mortem.. Chriftushu 
jnilisreduxit hominem obedietemad 
uitam.Quia ficutille elatus cecidit, 8c 
deiecit confentientem: fic ifte humilia-
tus furr.exit,8c" erexit credentem, 
LXII. 
Letiftr immodico.ttdturce eldtm ho nore • 
Angelus,indehominemfubruit,underuit; 
Std Chriftus miferans dectptumfrdude mdligni^ 
InfeJUi dd uitdmpofferedire dedit. 
$i cduedtpdclk hoftisferuirefuperbi, 
Secldri erftudcdtfvrmdm hitmilis Domhti. 
Quipdtm m deitdte mdnens Deusomni cmtor9 
Verm defdcu uirginendtus homo eft. 
Sic noftrum dfjumens mdtris de corpore corpus» 
Bjjet ut dffumpU cdrnis origo. Dew.. 
Jftquo perlaudcrumfidei uirtuterendti 
. Ccelefte dccipietgens noiuprincipium. 
Ki/ homihis primi retinensjed plend fecundii 
Splendore,zrcdpitisgldrificdnddfuL 
VOLVNTAS RECTA. 
Ferfi&endo tdmen ueUe bonum,bonm efk.. 
Atpr<xuutquodfcrtdnimo7finonhdbetdtttiy 
Tdm mifer eft,qudm fi,quod cupit,obtkeiL 
H O M O S I . N E D E O E-S S-B 
non poteft. 
Magnamiferia eft hominis cumillo; 
non efTe,fine quo efTeno poteft.Inquo 
enim eft,fme dubio fine illo nonel 
N a m fi eius non meminit, eumqj non 
intelligit ,neque diligit3 cum illo non 
eftv 
LXIIII. 
Mdieftdte Dei concluditur omne quodiifqum tfi, •. 
Qitdfine nil rerum ft*re,uel ejjfe poteft. 
Huichomo ft reftefimuLtur,proxmuih*rcty 
Sirefilit,mifero degitin exdio.. 
OmnuficDominus difcrimlndt ordine iujtot> 
Quo fintfummd bonis,bnd pardtd mitis, 
C H . R . I S T V S D E V S S-T 
homo. 
Diuihitas uerbi a?qualispatri.faft& 
eftpamcepsmortalitatisnoftre/node. 
fuo,fed de noftro,ut & nos efficeremur: 
participes diuinitatis eius, non de no~ 




Qt*£gento humdnum proflrdtumftdude mdliinit, 
Aduitdm hdcfecitpofferedireuid, 
fsldtufce utnoftrx Chriftuscaufieq; redempt&fi 
Mvrtdlisfieret non mlnuens,quod erdU. 
OmnesBeat i f inonhaBeut ,quoduo~ Vertfchdbitumferuiudcudretiurdtyrdnm\ 
Jimtrefte,uel.fi haben t , quo dre<fte.ua— mletbumlethoumceret hnmerita,. 
m 
Hincturhuni cdrnimfertum,cdrnem$ reccptdS, 
$<cfc cottfundit corpore,nec geminitt. 
SicnaturM bomm uirtute dugentc fuperni: 
tffet ut m ucro lummc lumen homo. 
QU i uires mortis per uiu abforbuit hduftum: 
Uftum c8aternumtquodfitit occiduum. 




Qyftuitconfilio ttemo contrdridfintis, 
Etuerbum in noftrd edrne mdnere negds, 
Qiumpietitis opusdijjblucre cpuris, 
SpefyfuA mundum diftaltirc cupis. 
ttm quti uentuu quencjumfdutbittb irdf 
Quisue hominisprimi crimmtliber eriti 
SikiM uerbi non noitr£ eft infiu c<tmi% 
A»f Cbriftusfalfi corporti umbrdfuit. 
Quti genitus puer eft mtdftx uirgmis dtuo, 
QU£ ndturd ttnnis creuit,cr ctuftd cibisi 
In mprole,pdtrem mundife crcdit Abrdhdm, 
QuxMeiusftirps eft ommdftnftificdnsi 
Quo&regdUgcnuSifimuleftcrpontificalct 
B Quis 'uc idem Dduid filius, ty Dominmt 
Vtccntiferuis,ey mortis compedcumftis, 
• ynm cfi digndtusfirre Kedemptor opem. 
Quhioflrigeneris curncm cum morte receptdni 
Hoflrd,hoiti,utnobis uinceret,oppofmt. 
lt ctrne exutd dommntem perculit hofteni, 
Vt apcretpdlmdm pr&dd uctuiU noudm. 
O D J V M v r g i o R V M K O N 
hommum. 
Perfeftum odium eft, quod nec iufti 
t ia,nec fcientia caret,id eft,ut nec p r o -
pter uicia homines oderis,nec propter 
nomines uicia diligas. Redeigitur iii 
malis odimus malicia,& diligimus cre 
atura,utnec propter uiciunatura dane 
tiir,nec propter natura uiciu diligatur* 
LXVIL 
tetU uolens ctnimusftpiens, &imikor honcfti 
Quofddtnodio dignosiudicdtefjcftto. 
N« tmen hos toto depettitfcedere&ndrM 
Murdm emntum diuidtre k uitifs, 
ticgcneri mduXgens ptoprio7utpeecdtd recidi 
Qpttt&ut dtnwtt crimin^non homines. 
E N T I AE. *4* 
M E N D A C I V M D I F P f C I L I V S 
ueritdte. 
Difftcilia 8Claboriofa furit rlgmenta 
mendacr), Qui autem uult uerum dice 
re,nonlaborat. Quietiores enimfunt 
bon i , quim mali, et abfolutiora funt 
uerba ueridicorum quam commenta 
fallacium. 
LXVIIf. 
FdUdcesfcmptr curis torquentur dtndris, 
Btmdkmensnunqudmgdudidpdcis hdbet. 
Lubried dum trepido menddckpUfmdte fingil 
Confumens totum tempm in drte mdli. 
Atpmplcx dnimusycommcnti er liberiniqui, 
^ilmdt'miuftum,nilgcrit'mpldcidurn, 
Seftdtor ueripptietur lucefcread, 
Eft quonium mtnddx,noxcfc dolor^fibi. 
V I T A C H R I S T I A N J S S I T P t A 
Whone&i. 
LXIX.-
kd pdtridm uitt dt noftis iutte uocdti, 
Virtutumgrddibusfcdndite lucis itcr* 
A.rduus,dtq; drftusfirt dd cocleftid cdUis, 
Deuexd dd mortem ducit,er dmpld uid, 
QgdfrUdx tumidimceditfdpitntkmundi, 
Commcntiscf; fuU luiificdtd ruit. 
Ef mdld corpptciftquitur dum gdudid ftnfus, 
Exuldt 4 utro lumint ctcd procul. 
Hlecfiifdrum hdbituuirtutum orndtdiuudlur, 
Verdit mtm ueri nefciatquidquiddgit, 
Houerit crgo Deumfdpicns,totiscfc meduUii 
Diligdt,m% ipfofc quo$ dmdtordmct. 
Sitbonus er iuftutfttuertx dtaj bcnignus, 
Sitformd eyft>cculum,lux ey imgo Dei 
In ChriftofiftMnouut,cr idm cdrne uttufa 
ExutuSfUikmmtnitreUttqudthumum, . 
Vtfdcri tcmpli qucmq^ m pdrte locetur, 
FLdgnumtritcdpitiscorpoYt,quidquiicrit 
I A C & A E 3 C R . I P T V B . A E 0 » -
fcuritds. 
Bonarfuntin facris fcripturis my-
fterioruDeiprofunditates,quc ab hoc 
tegutur,ne utf efcat:ob hoc querutur,ut 
exerceatunob hoc aperiutur,utpafcat.' 
tt % LXX» 
IXX, 
C0muisinfdcris libw,quosnof]c Ubords, 
Vlurimifint lctlor cUufd er opdcd tibu 
InuigiUretdmcn budio ne definefdnclo9 
Excrcentdnimum dondmordtd tuum. 
Gritiorejlfru£lut,qucm$es produilior edit, 
Vltro obieftorum uilim efiprecium. 
Obleftdnt ddopertd etkm myfierk mentcm, 
Quidedit,utqu£rdt:iddettutinuenids* 
SVDOR. CHR.I5TI S A K * 
guineut. 
Orans cum fudorefanguiiieo Domi 




Terrepdnns Chrifiu4pcendm,mortcmcfi propin/ 
Inui&imfy fuis ingencnre fidcm* qudm, 
Cumprecefdnguineds fttndtbdt corporcguttds, 
Etprctiummundifudor erdt DominL 




Rmcumficrdfcgestcrrdrum implcuerit orbcm* 
QmniidbhocunofcminemefiiscriL 
SACRAMENTVH PlETATlS, . 
Sacramentum fummar pietatis in iu 
diciumfibifumitindignuis. Bene enim 
cffe rion potcft malc accipienti,quod 
honumeft\ 
txxrx 
Mdgnum pufidium efifdcro UUmine pdfo 
Si cor pdrticipis crimind. nuUd premunL 
f^dmgemindtfiBinutpcccdtipondeuyquifquiS; 
Q3<e bonafunttfumit:qu£ maU, nonrcfugiL 
DBVS,- Itf FACTIS. OMKIBVS. 
Iduddndut* 
Qmlaudatdominuin miraculis be~ 
aeflcioru, hudetetia iaterrorib? ultio 
nft.Nuc enimbladitur, etnucminaifi 
n.6 blandireturjiiullaen^et exhortatio:. 
ilna min aret.ur,n ulln effet corre&io „• 
LXXIiL 
Qui tduiat Dominum d'e mundi condiiione^, 
MttYmmfpedcpMdutfArtijicenL 
Ldudctertetemmmortefldmmdicfcmiimtent A 
Etiujii regis iudicium metmL 
Spes depromifits nihil dmbigdt.omne dnbit rtx, 
Qyodpdrdtter meritisgrdtia mdior criL 
Scdpropcrentfontespeccdtiabrumpcrenoios 
Antedicm mortisjum locus efi ucnie. 
C O H V E R . S I O K O M D l B / 
fercndd. 
Remedia conuerfionis ad dominutn 
nullis cun&ationibus differendafunt, 
ne tepus corrc&ionispereattarditate» 
Qui enim p ceniteti in dulgentia proini 
fit,difsimulanti diem craftinum noii 
fpopondit. 
LXXIIIL 
Comerti dd rcttos morcs,zr uiucrefdndl 
I» Chrifio meditdnstquod cupiLdccedcret. 
Ceddnt uirtuti udndrum obfidcuU rerum, 
N* perddt uoti tcmpord lentafides. 
Qyid iuuit in longum cdufis producerc morbil 
Cur dubium cxpeftdt crds hodiernd fdiui 
Scimm correftis ueni dm non efje negmdm^ 
Sed nuUinoftrum cit ultimd notd dics* l 
T U O K . D l f . 
O mnia,qua? timentur,ration abiliter 
declinantur,Deus fictimendus eft,ut 
ab ipfo ad ipfum confugiatur. 
LXXv\. 
Vtilc prudentieflxmmddnddducrfd cduere» 
Et quod uitxndum eftproff>iciatfugere. 
Sed cm peccdti mcrita manui omnipotentis 
OmnUconcludens arftitubique reum:. 
Vnum profugium totum efi Deus ipfc timcnti* 
h'quo dijcedens neperedt9rededL 
Conuerti ndnquc ad Dominum certifiimd uitd tfih 
Etpdccmoffvnfi qu<crcre,foldfdlui* 
Qgi terretjpdrctf.quipercuti^ipfe medctun 
Viuere uit itli,fuhdcrc3qucm.mctuis^ 
D V P L E X : V I It G-1• N I* T A SV 
Virginitas carnis, corpus eftintaftu; 
uirginitas animar, eftficles incorrupta,; 
LXXVL 
Cdrnkuirginitdsintdtto corpore habctur,. 
VirginitdS anme efl inttmerdtd fideu 
#49 S E N T 
•* Qgifinecorporcimlprodcftcurdpuiorit, 
Sedmentispictdt duget utrunquc bonunu 
CVpERFLVA DANDA PAV-
pcribut. 
Mul ta nos in facultatibus noftris fu-
perfluahabereprobabimur,fineceffa-
riafolaretineamus.NamuanaquaTen 
t ibus nihil fufficit,& quodammodo a-
lienorfi retentor eft,quiprofutura,pau 
peribusin utilitatemnon habct. 
LXXVII. 
M4gnum pcccdtu cft amor immoderdtut bdbcndiv 
Bt plm quim uit<e fufftcidt,cupicnt. 
Ndm quod nos ueftit,quodpofcit curdfdlutit, 
Si UAnis fit mens libcr^non oncrat. 
Siqud crgo fuperdnt,quorum non indigctufut, 
Debilibut profint^dtquc iuucnt inopcs. 
Quifquis enim cupidenon expendenddrecondit, 
Q J J * nuUi tribuitypAuperibui rapuit. 
D I V I T I A B V E R A S Q.VAR 
fint. 
In magnaegeftate funtdiuites ino-
B p es iufticia?,thefauros non habcntes fa 
pientiar,Qui autemDomino feruiunt, 
ea bona acquirunt , qua? perire 11011 
poffunt, 
L3CXVIII. 
Terrenit opibut cum diuesgdudetiniquut, 
Vervsfe nnferum nefcit egerc bonit. 
Nrfm quid erit3quod non momcntotcmpork un* 
Verdcrc munddn* conditionec{uedU 
Cum licctdducrfis-ccfantibut omnidpdrcdnt, 
Legctd)ncn.movtisptficicndutinops. 
At bond iuflorumnuU^obnoxidddmnis, 
Hoflesfartdjgncsycr mdrc non metuunt* 
Indemnitferudt propriumfdpientid ccnfumy 
Nec perdunt meritum pdx'qitfides<k fuum* 
tomnk uirtutumfemperfubftdntU fdlud es% 
Inuitis Cbriftimunerdnemo rdpit» 
A B S T I N E N D V M A MALO,BT 
ficiendum bonum. 
N o n fufficit abftinere a malo, nifi fi-
at,quQdbonumeft,&parumeft,nemi 
ni nocere,nifi ftudeas temultis p r o -
d.ciTe. 
I N T X AB* %• 
LXXIX. 
Dignm Idudc quMiefotttdmfinecrimmducir» 
VJ quxcunqslittfintnocitur* cmcns: 
Scd non bocpictuconttnU c& Ibnitt cUudi, 
Ncc iufttt,uclitisAbftinuifJc9fAt efi. 
Mdior cun breui cfifrdtrum rcleudrcUbortt» 
EtfirreoptdtumtriflibusAUxilium. 
Pafcerc ieiunot,nudos ueftirc,ligAtos 
SoluereJifcordesconcUUreftbL 
Etquicunqi hommes miferifold tUquxrunt, 
Hocut pofiibdc cfttpromcre cordcpio. 
Vtrccliuere cupidus,uercq> benignus, 
Qu<e rntli funt,fugidt:qu<e bondfuntficUt. 
P B C C A T O R B S N O N 
Utcnt, 
Peccatoreumpeccat,ideo 3 Domino 
non uidetur, quia male agentis pcc-
na differtur. Grauisautemin eum de-
cernitur,cui etiamipfacorre&io dene-
gatur» 
Lt -X. Ji~ J\.t 
Gdudet trdnfgreffor peccdto impuncpotitu*,, 
Si non infirtur debitd pcend reo. 
Ccu nuUd ofjvnddnt bommum commiffdtondnte, 
Aut aliqud excelf noticim UtcAnt. 
ted uctitorum duidit grduior tunc ird timendd cjl> 
Ciim fefe remoucnt uerberd tufticix. 
Hdmquid erit morbi,quodnon domuubitutMp 
CuifupcrdduxWium im medicm negdtt 
V B R V M H O M I N I S 
g.wdium. 
No potcftfraudarifuis dekaationi 
bus,cui Chriftus cft gaudium.Aetema 
enim exultatio eft,qu£ bono letetur x~ 
terno* 
txxxt 
Telices uercfAciuntfemperq} bedtot 
Tyeucro^crfummogaudUnntdbono^ 
N<<w mundi ex opibu* breuis^cperiturd uoluptM 
Editd,perpetu*femind mortis habet, 
Non pUce dtudnis dnimumfuhmittere rehut^ 
Veflifcriscj} duiddmmentem onenre abtt. 
Cor mundum>& jdpiensfruffuuirtutis dUturt 
BtCbriftiinnojiropecloreregnetdmor. 
Quo femcl impletut nunqudm UdcUdbitur itto,. 
Atterndictcrniftummfontif erunt. 
tt % vic 
4$t • no-i 
D E O a V I S S I T L O N O I N / 
•quioYdutpropioY. \ 
Deo, qui ubiquc eftno locis,fedac*bio 
jiibu^p autfumuslonginqui, au tpro-
pinqui. Quia ficut drfsimilitudo fepa 
rat nps^ta illi nosiungitiimtatio. 
LXXXU. 
>Omnc m hdbitum munii totits Beut implct,er m 
Nec pYcefens uUi dcftnit cffe loco. (bit, 
JkKquo longinqum multum e(l nimiumcfc remotm., 
Qyifquis fincerx luce cdretfideu 
Cuiut (i Yidijs dcpulfd notte nitefcdt, 
Dwuno impktm lumine lumeneYit 
Non igitur ternrm orbit^non eequoYd ponti 
inuid ciYcuitufunt obeundd udgo: 
Vtpofiitrerum domindtor ey auftor ddtri, 
Quem tcplo in cordis mens pidfempeY hdbet, 
A quo ut difiimilis ternt indefeYU Yccedit, 
Sic u\U merito pYoximus,eft fimilis. 
VLTA IMPIOR.VM P E C C A x 
tumefi. 
Omnis uita infidelium peccatum eft, 
'&nihil eftbonum ftne fummo bono. 
Vbienim deeft agnitio rcteni* &in-
commutabilis ueritatis, falfa etiamuir 
tfus eftin optimis moribius. 
LXXXIIL (peYfint, 
K^tnmH multd homini pofiuulncYd printdju/ 
QKv* uitdm hdncficidnt Uudis habeYe decus. 
Si tamen ingenio cldYo,et pYobitdtis dmoYi 
'imsdcfitfidcifubditd coYddYigdnsy 
Cunftdrumfrugum mdYcefcit inutilcgeYmen, 
KccfruitUYUeYo luminefilfws honor, 
IgnordM cnim Df iw,er non creditd uirtits, 
Qu* uerd ddfummum prouchit dYte bonumt 
Konfinitcnitiregndddcocleflumentem 
ObjlYucldm udni^occidtmq; grnucm. 
Pcrq,- omnes ca.Ues eYYdtfdpientidmundi, 
it tenebris iidit^qu* fine lucegerit. 
S A B B A T H l C E L E B R A T I O . 
Male celebratfabbathum,qui a bonis 
«rperibus uacat. Ociumautemabini-
quitate debeteiTeperpetiium^qiiia bo-
na confcientia non inquietum,fedtran 
quillumracitanimum. 
L x x x i m .
 A 
Non YeftefeYUdtlegdlid fdbbdthd cultu, 
Quipietdtk opus credit in his uetitum. 
NH&( dies d&m hominum no.n ddmmt iniquost 
Omnid conueniunt tempou iufiicU. 
NeccoYYumpuntuY uirtutibm ocidfdncldt 
Tdtttum dpeccdtis UbeYd cordd uacent. 
V E R A L I B E R T A S . . 
Libera femper eftferuitus apud Deu, 
cui no necefsitas,fcd charitasferuit. 
LXXXV\ 
LibertM nuUd ejl melior mdioYuepotcftdt, 
C^JWm/erwre Deo,c»i beneferuit dmoY. 
Abfque iugo pofitdfft ditionit amicu uoluntM, 
QUce uiget ifii>clu,nongem it imperio. 
I N D E O G L O R I A N D V M . 
Quo uicio primumfuperatuseftiio^ 
mo, hoc ultimu uicit uiciu. Cum enim 
omnia peccata fup erauerit, manetpe-
riculum,ne bene fibi mens confciainfe 
potius,quamin Domino glorietur, 
L X X X V I . Qndligni, 
Qudprimum inmortem efihomopulfMfi-dudc 
Hdnc iUi extYemam beUd perdcld mouent. j 
SubUmesutckmpdhim^ldY^coronds 
SumpfeYit, Atque hofiem fubdideYit pedibwi. 
YirtutipYopYi<e uelit dfiigtwe triumphumt 
Uon Domino.cuim munus^uiq^ fuit. 
in quo unofempeY fupeYat,qui tion fuperdturr 
QUO dignunte mdnumfubdcY^nemo cddit, 
la. gOLO DEO Q.VIES ET JRAM/ 
quiUitds* 
LXXXVII . 
Ancipitis uitte qui uvsfuperdre tdbores, 
Dilige^quodfemper ueYUS amdtoY btbet. 
Infidnt teYYenis infcftdpcYiculd Yebux, 
VeYucntpro ddmnisprtelid^proqi luais, 
Utnihil ejl intcY cnmdliduoU quietum, 
£\ecpdxfoUicius>nec modm efi cupidit. 
Infolo cftmenstutiDeo^quem UnqueYenoUnst 
Nwqudm eritttcrno non opulentd bono. 
ADVLATIO* 
Adulantiu lingne alligantanimasin 
feccatis, deleftat ehim.eafacere;in qui 
biis 
te S E N T E N TfAE. 
A bus n o n fohim non metuitur rcpre-
henfor, fed etialaudator auditur, 
LXXXVIII . 
lingud dfjentdtrix uicium peccantl/s dceruatr 
Et deleclatumcrimine^Uudcligat. 
UuUdfit ut Upfo repamd* curafalutis,-
Bknditurfonti dum mdefunfus honor. 
liberafitpotiusuox corrcftoris dmici, 
Serpere necfibm caca uenenafinat. 
Kec credens mediciuerbisfiUacibus teger 
NoxUUudatx uulnerdpefivsamet. 
*fr 
O P B f t A ^ D I V I N f T A T l t > 
iMeftigdbilti* 
K A R T Y X r V M E T B A / 
ptifmut. 
Qui nondii percepto regenerationis 
lauacropro Chrifticofetfionemoriun 
tur, t an tum eis ualet effufio fanguini* 
ad abolenda peccata>quantum fi ablue 
rtnturfonte baptifmaris, 
L X X X I X . 
Simundo morititr diuinofonte renafcens, 
litq; nouwi uitd,quifepelituraqua. 
Honfuntfrduddtifdcro Baptifmatc Chri&i, 
lEons quibus ipfdfuiftnguinis unddfiiit. 
B itquidquidfacrifirt myjiicd firma laudcri^ 
Id toiumimplcuitglorU martyrij. 
I V S T I C I A H O M I N I S l MV 
perftftd. 
Iufticia noftra quamuis ucra fttpro-
pterueram boni nne,ad quem refertur: 
tamen tanta eftin hac uita fragilitas,ut 
potiuis remifsionepeccatorum conftet, 
quamperfeftione uirtutum, 
xc 
Kagna quidem in multti cfl excetlentUfkftis, 
Quorumdnimdifuperigrdtid roris dlit. 
Stidum mcnsquxddpdtiturmdUcorperittgri,- pacequar-fita;-
xcr, 
T>iuinorum operum fecretat nofcert cdufc, 
Humanti non eftpofiibile ingcnijs. 
Nec nuUo tamenintuiiuf^ccuUtur operUr 
Quimulta utlatednttfcitpUcuij]e Dce. 
In quo mensimbutafideftmulomnia difcit; 
Verq; operumfyecicmfufcipit drtificem.. 
Wingentem rtbm firmasy loca, temporajnotM,. 
Menfuris noftris^ponderibMcfcfttis. 
Scrutari nec cura procdx obftrufa Uborctj 
Cui cunfta in Cbriflo nofjc, ey habere datuK-
S P ES D E. M A L I S H A/> 
bendd. 
Non eft defperandu de malis,fed pro> 
ip(is,utboni nant,ftudiofius fupplica/-
ciu m eft. Qiii a numerus fan <fto rum fenii 
per eft de numero au&us impiorum» 
• XCII.-
Vtmorbo opprefiis pr^flandd e&cura mcdendir 
Donec intgroto corpore uita manet: 
Sieprnuvi multaey uiciorum molegrauatU, 
Sanftarum pietas eft adhibendd prccum. 
Vt dumpofiibile eft mutari corda malorumt 
Hcrrefcdtnoftis deuia lucis dmor, 
Conuerfiscfe nouammentemdetgrdtU Cbrifli,, 
Qyafiunthomines iufliftcante boni» • 
IH L A E T I S P A R A N D A R t > 
medUaduerforum. 
In tranquillitate pacis comprarhen-
dendaeftdo&rina iapietiar, quarinter 
tribulationum turbines dimculter a-
gnofcitur, necfacileinueniunturinadi 
uerfitate prafidia, quarnon fuerintin' 
Ztpugndm internvs exteriora moucnt: 
tiunqudm itdpcrfifto capitur uiftorUbcUo,, 
Vera utfccurm pdccfruatur homo; 
InterdifcordesmotMcontdgUferpuntr 
Ipfdq; uirtutum gdudia uulnw habent. • 
Vtficiat cunclis longaexpcrientU notum,. 
Non effe hocplenam tempore iufticUm: 
BfiDowmu? miferdndo Uuet dcliftdfuorum, -
EtddnswtuLummuncrjjdetuemam* 
xcni; 
t>um non perturbant animumdifcrimind mundi^ 
D«w§ diem pack prtlia nuUa premunt,, 
Exercerefidem diuinis conucnit armis^ 
ConfHioqt omnes anticiparc minM. 
TrdnquiUanfi&curis uacuamfapientU mtntm* 
Imbuct.ey pUcidipeftoris hofres erit. 
Ndmquod non futrit conceptum corde quictor 
AcquiriinfeuoturMncnonpoterit; , 
t'-t. 4, EONOKW 
.y P R O S 
V Q H O H V M A B T H H O R V H 
uolens ami$io. 




Omne honu munio concrctumtct temporepirtu, 
QXHacunqut amitti conditionepotefl 
Et quamuvi dammuigiknter cura refiftit, 
•Sccpp umcn proprijs dift>oliatur homo. 
kt bonj. qu*uercbonafunt3necfine tenentur, 
Simper babctquifquisfemper habcre cupit. 
Hcc uimfirrepoteft Cbrifto fubnixd uoluntdi, 
m quo perfiftens omnia uincitdmor. 
A* -D fi O a V I D S I T P E T E N D V M. 
Fideliterfupplicans Deo pro neceffi 
latibus huius uita-r,& mifericorditer au 
ditur, & mifericorditer non auditur. 
Quid cniminfirmo fitutile,magi.siio-





Ititcr mmldntmU confliftdntU uiu 
Stpc quidcm Domini corripiturpopului. 
CXuitcmptftatum uariafub cUde Uborant, 
Nofatntfe iuftiferrcfiagella Dci. 
Atque ipfum totogemitu%pUnftu(fc precentur^ 
Vf quafcit mifcris auxilietur ope, 
Non ctcnmproprio arbitrio cunbitur agtr, 
Utcucrblegtsipfcdabitmtdico, 
Morbida rimetur penetralU dextrd falutis, 
Et deprefjdgnui uifcera peflc leuet. 
Abfquc dolorequidcnequeunt maldfueU rcpelli, 
SedquodUfcrunt dulcU^mara mouent. 
Vccnitedtmorum,cr uicijsuirtutefugatis, 
Kcgnum peccdti rcfyuat aula D«, 
AdutnidmtcnduntiuiipUuerbcurcgif, 
ira brcuis rcftisgaudia longd dabit. 




MnqumhtU faniSytiunqMm difcrimina dcfunt, 
Et cm quo ctrtettmens pUfcmpcrhabct, 
Qu<e carnem oblcftantfanftofuntnoxU cordi A 
Contra animi UgempralU corpw habct. 
Vulfantcxtcrm diuerfismotibus boftcs, 
Intus ciuiletft,zr focUlc malum, 
Vtpofiit mundi illecebris^uicijsq; refifti, 
Vis eflcorporei mortiftcanda hominis. 
S d qu£ mens reftofamulamfub iure tcncbit, 
Edomit* ut regnet carnts in offidjs. 
txcelfo nifi quaferuit bencfubdita regi% 
Vnde eftfxfta uolensfiat utinde ualcns, 
D E V S M A L I N I H I L 
condidit. 
Omnia per uerbum fatta funt,& fine 
ipfo faftii eft nihil. Cum itaque uniuer 
fa> creatura* p er uerbum D ei fafta» fmt, 
iniquitas peripfumnoneft fatta,quia 
iniquitasnullafubftantiaeft:&pecca--
tumnon eftnatura, feduiciu natura», 
appetentisid,quod non eftfui ordinis. 
XCVII. 
Ver uerbii omnipotensDc ut-omnid condidit mmt 
A'quo natura eftnuUa creata malu 
ht quodnonficitdiucsfapicntia uerbi, 
Non habct in rerum conditione locum. | 
Nw/k igituruicijsfubftantid,nuUa(^ uita eft, 
Qu<e uegetet corpus, materUmtyfuam. 
Sedcum libertas difceditab ordinerefto, 
Nccferuant propriu, qu* bona funtjnodulut 
In culpa ey uicio eftuagus in contwiamow, 
Titty malum ueram dtferuifie uUm9 




M A L A N O N P O S C E N D J I i 
Deus,cumaliquidinalcpofcitur,dan 
do irafcitur,&non daudo miferetur. 
xcvnr. 
Ciitn Df w effeftum precibus non prt&at iniquti, 
• Multum conteditfluod ttocitura negaU 
Errantes uoto,non uult delinquerefifto, 
iratUifintrcttfuodprohibctpUcidM* 
TyifcatfelicifupplcxgaudtrzYepulfd, 
IncipUtq; animo ptUere^quoduotuit, 




A DEI IVDICIVM. 
N u l l o m o d o iudicrjs hominumco 
p a r a n d a funtiudicia De i ,quemnon 
eft dubiranduefTeiuftu,etiaquando fa 
cit: quo d hominibus uideturiniuftu. 
Iudicium bumdnum,quodfilfifepc neceffc efl, 
Non femper recipit regula iufiicU. 
At Dommim cunfiis <cqud eft,ucrdxq; potefas, 
Afycttum cuius nuUd remota Utent. 
Talis Uudetur iudex^tmedtur^dmetur, 
Quiuerc iufiuspermanetat^ bonws. 
A duerfos reuocans,conuerfiscunftd remittens, 
Ataj mdlisuenUmddndo,bonosf&ciens. 
Hon ergo audafter mens ueri htfcia culpet, 
Quod pUcuitfummi iudicis arbitrio: 
Scd fubddt fefe iutto ignorantU regi, 
Qgi nuquam, qut funt non bond,ucUe,poteft. 
I R A V I T A N D A . 
Nulliirafcentiira fuauidetur iniu-
fta . Vndeab omni indignationeeito 
redeundumeft admanfuetudinis leni 
tatem.Napertinaxmotus facile in eius 
B odiutranutjcui no celeriterignofcitur. 
C 
Wemofutt mentismotus non afiUnet tquos, 
Qgodcfc uolunt homines ,febeneueUeputdnt. 
Vnde anlmm celeripdce eH reuocandws ab ira, 
Ue robur feuis tempou dent odijsJ 
offenfdsfibimet parcentid cordd remittdnt, 
N<tm nemo c&,qui non mdigedt uenid, 
QtHm,nofiri~memorcsjnudi mterudM, uicifim 
Qmnibutincdufiis^eydamuscypetimM. 
VIA RECTA INCEDENDVM. 
* 
CT. • 
Cultor iuftici*,dmin£ pdcis dmdior, 
Quem uocat adfummum uitd beatd Bonum, 
Scandere conftanter dextros annitere cdUes, 
Defticiens leue noxid plana uU. 
TutiM eft duros mundi tolerare labores, 
Infefiufr hoftis prtlUfeud pdti, 
Qum uidum officijs dnmumfubmittere bladis, 
Cap ta <£ feruilifubdere coUd iugo. 
Ttmpore m occiduo non longi ciiufu/i honoris, 
EJcclerildpfugdudUfalfafluunt» 
* E N T E K T I AE. 4$t 
2inemigiturproprijfdpiens/f>ecuUbitur*tti9 
Etuid,qudmcurrit,quofirdt,aff>icict. 
Nrfm mundo innexis pars eficum principe mudi, 
Atferuis chrifii gloria Chriftus erit. 
C A D V C I S E T C O R . P O R E 1 3 N O N 
ndbarendum. 
cn. 
Corporeos \nterfenfm,moribmdd'c^ membu 
Multd animwspatitur cdrnis ab hoftitio, 
Qu<e uit£ de qua uiuit contrdrii qu<erens, 
Vult legem mentis foluere kgefud. 
Sedprudens prtfulfhmuUm frendre rebcUem 
Aeterni regis difcat ab imptrio, 
m uerum dccipiens fupero de lumme lumcn, 
Noclempeccdticordisab^defuget. 
Nrfm quid cunfid Deus bond codidit, ipfacfa noflri 
Exilij regio efipulchra decorefuo. 
Auditus,uifw,contdftus,gu{iui,odorq; 
Vrtberigdudent undiq^quodpUcedt, 
"F/f^ nocenshommiprt-fentis temporisufus, 
Si captum bUndis mfcriord ligant. 
Mens igitur fapiensfupeus enitere dd drces, 
Etfummisfierifuefce bedti bonis. 
Delitids Um nunc promifii concipe regni, 
Virtutc dt% fine,quod cupis,effe tene. 
Neue ddfljem dubUmfruftrd te currere crcddt, 
NdturamChrifioprofticelibdtUd'. 
A' quofufceptumfi te non amb igis effe, 
Totwt homo m capitis corporefempereris.. 
Tdntum ut iuffd uelis nutu obferudre docentis 
Qui,<{uod ait uerboyprtuenit duxilio. 
D E V S I. M M E N S V 8 E T I K' 
finitus. 
* 
Cfl l . 
In deitdte grddus menfurd, eytempord nonfunt, 
Etquolidem efi,mdiw> nonbdbet, atq^ minus. 
Corporet longe molcs,fbrm*<fc receddnt, 
Virtmfmmd cdretfinibm erfrdcijs. 
QjiodpdterMcfimuhfiuerbii pdtris, bocutri' 
' "spiritutJhicDeU4efiunus,erundfides.(ufq; 
Verquam uerorumftes non mcerti bonorum 
Sublhnem ignotofcdnditdmoreuUm, 
Et pragufidtdfuperi dulcedine roris 
Doilrmpdfcigdudet dpojiolicis. 
un VJTA 
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tteruute. 
cini. 
IndignuquifquU non uU mcumre cdufa, 
lnneftiuduU occidmscfc cduc. 
Z&ortdlU uiu breuitas non- multa requirit, 
Tducorum exigui temporU ufm eget. 
R E B V S S T V D E N D V M C O E / 
leftibus. 
cy. 
BfJe,uolens,g<iudere optdntfcire abditd qutrem* 
Vt te non tenedntulthndjumma petey 
Dcleftare Dco rege,m cceleftibus efto, 
Btqutej^efequeris^creditdyumoretene. 
N«/k m te maneant hominU uejligia primit 
NecfvrmdmucterUgeftctimagoDei. 
ExultddgnofcenSttcuerbimcdrncrendtum, 
Cuimftpdrs es~pdrstud Chriftws erit. • 
Qt&ne dmnandi legeres makgdudid mundi9, 
tromijjum ddregnumfe tibificit itcr. 
DEVS XRI.MVS ET. V N V S . . 
CVl.. 
Ciim pdter m ucrbofitfempcr
 yeym pdtrc utrbu9 
Sit$ WMUerbiftiritMtdtq; patrU: 
SicdeperfonU tribm cfttibitwn dubitdnditm, 
Vnum,utdo{ld fidcs,confitedrc Deum. 
€brdepdtrisgenitum,credt cr regit omnid ucrbu, 
Nfc tamen cftdliquid^quodfinepdtregerdt. 
Vnus cnim dmborum motm rdtio una uolcndi, 
V*ruirtut;idem$iritm.unus dmor. x 
liNi D E O T R I N I T A S * 1. 
unitdt. 
CVIH 
Ifc mdgnm Tft itt cft;defcMlctiw ntdnet Infe, 
Cuifummuyeypropriu.cfty\empc'Mdef)e)quol 
Sfylendctenmueruuero deluminelumen, (eftt. 
Vtgenitum dgnofcens noucritmgenitumi 
Vmrtrium dcitdiyund eftfcn tcn th, ab uno7, 
Idem eji ey utrbifyiritm dt% patrU. 
EuUum opw abiunfiuynuUd eftno tqud poteftdj, 
i/i mftk mmfunurkprimipium^ 
CVIIL 
Cum pid mcns m Idude Deifuperdta Uborcsy 
Gdude^quodtdntumtcbcne^imcitopm 
Te$ dliquidfiiperi cognofcebdufifleuigorU, 
Si tibi non fatU eft,quod cupU.atq-, fipU. 
Quare bonH/mefinebdnum^perlifte repctfo 
Qucerere^non habeanttaliduotdmodum. 
N«m quife nullo iam munere credit egerey 
Crcfcere non cupicnsypcrdit ddcptd tepcns;, 
H V M A N A O M N I A SVNT. 
periturd. 
• * • 
CIX. 
Qyi centum quonddm terram ucrtcbdt tnttii 
Aeftudtytgeminos poftit hdbcrc boues. 
Veftus magnificdis carpentUfiepeyper urbcs^ 
Rus udcuumfifiU <egerdditpedibus. 
lUc decem celfisfulcdtis mdrti altd cdrinis, 
Nwrtc lembum cxiguumfcdndit.ty ipfcregk 
ISonidemftdtus eftagrUynonurbibm uUUy 
Qmnidcj; m finem prtcipitdtd ruunt. 
"Eerro}pefteyfiimeyumclisydlgoreycdlorey 1 
MiUe modU mifcros mors rdpit und bominth 
Vndiq-beUdficmuntyomnUfurorhxfitdtdrmistl 
Incumbunt regcs regibus mnumcrU. 
impfd confufo feuit difcordid mundoy 
Vax dbift terris3ultmd quaq^ uides. 
Tztficonclufofapertffent tempordfecldt 
Vtpoffitiongos mundushdbtre dies: 
N05 tamen occdfum no^rum obferudrc dccereti. 
Etfinemuit* qucncj; uiderefitt. 
Udm mihi quidprodefi,quod longa flummdcurfc 
Semper mexhauftis prondftruntur dquit*. 
lAultd qudd dnnofx uiceruntfcculdfilu*, 
Qgpdfy fuis dutdntflbrca rura locu. 
\ftd mdnent,no{irifid non mctnferepdrcntesy 
Exiguiuitam tcmporis hofticsdgo. 
No» h<£c crgofumm nccquidqdm mfcculd ndtii, 
Qu£permnt nobU,& quibus occidmw:. 
Sed uitdm <rterndm uita mercdmur m iftdy 
Vtfubeat requieslongd labore breui. 
El tdmen ifte Uborfitfirtc rebcltibw dfier,, 
AfirigdtiUgctcjfiricmUjwtcnt*. 
tim 
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m n mzifC grduh tfl minfueto jkrcin* dorfo, Mcgefiit moriensjnt utcUmorie refurgens, 
- - *" "•'" Etfecumddpdtremmeptperdftrdtulit. 
Quidmm igitur uiuens Vrofrer toierdrerecufem» 
Autquiderit,quodmefepdret4Dommof 
Ignem &dhibe,r~Mdre manu med uifcera tortor, 
^cUditbUndummkidcolUmgum. 




Quodpbi quis nohtgeri non\nfrrdtuUi> 
ywdifidmUfuinefcictcxigcre. 
Conientusmodicis mtctfubUmk bdbcri, 
SpcrniHontmedt$ernercnonfoiedt. 
tdrcus,uerd loquens,*? mente cr corpore cdflm, 
infontem mum pdcfc mdtor dgdt. 
jye proprio,cunclis quos cernit ege rejxnignttt, 
Uonpu,non cupidt:qu*pidfutu\tnbudt. 
Qgid rogo mdndMis durum cenfetur in ifliti 
Aut quidcrii,quod non pofitt obirepdesf 
Qmcredmtfdcros uerum cecinifjcprophetdf, 
Etqui noti dubitdntucrbd mdnere Dci. 
Quichrijlumpdffepau cruck,ultmdmortk 
intotoccippitns honore,uident: 
Qijfflj ipfum mtulucum mdiefUtetremcndwn, 
Expeftdntpmgui Umpddeperuigiles. 
B ftisfordcnt terrend^pdtentccekpU^necfe 
Cdptiuosferuos tmporis huius agunt. 
Non iUos $XUx ccepitfxpientU mundi, 
Keccuraifkrilestnferuerepolis. 




Nec Uborhos durus mcUjtte bldadd uoluptdi» 
Qudrcrc nitcupiunt,perdere nil metuunt.' 
OmnU non Chripi,qui CbnPi rft,c ht m iUo, 
Aeftudt mfefctqu*rcrc c r optdtttmt. 
P R . O S P E R l P R E / 
C B $ A D D E V M . 
T Lfe Dem rermt, cotli terrtcfc crcdtor, 
Mcpropterptcrd uirgtne mm homo efi, 
fUgmdorfdtdUpfctitdxitldftordftUuis 
Vrtebuit9(Tpgifccruccnonrenuit. 
Non ut tdtiU Deo quidqmm pdtientU ferret, 
Cuimneccrefcunt^necmmumturopes: 
Seiquoderdtuicidtum m me,utfuper<cretmiUo, 
n&mfum Cbrifti corporisjtb mcl 
Effugientpcendsmembrdfolutdtuds. 
Cdrcerepcaco ctdxddr}neftdrq; cdthenfr, 
tiber m excepumentis ddibo Deunu 
Si mucronepdret ceruicem dhfcindere li&or, 
impiuidu me\meniet,morscitd,pcend breufa 
No» mttuo txiliu,mudus domus ommbus und e& 
Spernopmem,Domini ptmihifermo cibus-
Hec tdmen iiU mihi de mcfiducUfurgit: 
Tudds Chrifte ioqui,tu<k pdtitribuis. 
In nobU nihil <tudemus,fedjkmus m te9 
Quospugn4reiubc4,crfupcrdrcfif,cis> 
Spesigitur mcdfoldDeus, quemcredereuitcteft 
QuipdtrU ciuemmededitalterius. 
Sortepntrumtocciduum iuflus trdnfcurrmtnudSp 
Sub Chriftifdcrisdduend.miles eo. 
Kec dubius mc iure breuiterrend tenerc, 
Sicutdrproprijs,ceumcd nonmedpnt* 
JHon mirtbor opes,nuUosfeftabor honores, 
Piupcricm Chrifto dinite non metum. 
Qudflctero dditerpsjidc uUrmente fecundis: 
KecmaUmcu'mcent,nec bondmecdpientT 
SemperdgdgrdtesCbripo, ddbofemperbonoresl 
' IAUS dminimgedtfemper m ore meo. 
Tumodopid comes mecum >&idcc'wgerepugn<c9 
Qutm Deus inpmo prtbuitduxilium. 
SoUuiu chtum cehbefoUredolentem, 
• Exemphmuittfmusuterc^pU. 
CK#OS e/lo tui cu&odisjnutudredde, 
Erige ubentemjurge Imntis ope. 
Vt cdro non eddem,feitdntum mcnsquoq; nobit 
VMpi^fduosf^irinbwiunuSdldt. 
Arbiter ommpoie-,fceptYo qidctmcldguberndf\ 
AtmtptrwsChriftwoliimiferercprecdMii» 
DigndreeypvvAV.s mt.m iomre perennem. 
A L I A E . 
H<ec tus perpetM qu£ fcripp dognute uite% 
Cords YO'^. facidi Cknflt mineremco: 
ytUbiqU£pUs^-'tye!et6rminterrquirmt 
' Gwiuccetor;^. ••>- :hnpcw:m. 
PHOf 
V 
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Nec libertate arbitru' npiere tebelUsy 
Vlta nec audebis dona negare D«V 
Scdbonaqua tibifunhopenntefatebere Chrifi$>' 
Non ejfe ex meritofumpUifedadmeritUm» 
B E L I B E R O A R B I T R I O C O N- Atbitrioquonutmfubfifidt rcftduotentk 
t ra ineratosautPelagianos, . mturdlishonosjexqinftfdcordibusmtttt 
° Rocmoncdt,quodfcriptdfiw:cuigrdtidCbrilli 
Li B B * p K.i MVS.. Additd.perfugiumlapfitgencrdlUermfc 
Ongenite m Chriflogcntis mihicd> CondidcritfdcrofiueUentfontenoudri: 
flMAbdlto, (uires Vtftrontcdttrdttumuenia.foluenteredtum,. 
\lnftnudtm amot,ptoptias excedere Spontefua in uircsproprias naturd rediret: 
jmiubctrttojpiMdccedcrtcdrminc CXuo$perenorcse{]ct$olidtauigorc, 
mentes. Huncferudtcfemelpoffeipurgdtdtcccptum. - f, 
Kcpoftconttpiumcelebtkuittotidbetlum,. Tdmdiucsuetbhocdonumbdptifmdtkeffet, 
Securosdnimosmcdutdpdccrefoludty EttdmmulttLhommiconfirrifccdere miflot 
. CeumetusclifoiamnuUuidbhoflefuperfit: VtpdruisetUmuitioq,cdtcntibutomni 
mcaputdttritiuirofumpalpitetanguis.. Congrudt,ut quifuntgeniti bene,fintmeliorcr$ 
Vndc igitur commcntdmdlilopitdrefurgdnt, Uaturafy bonum aiictto iUufiretur honore. 
CXuemueipfodefincdolumnoudpromatorigo» NuUumdutemexcunttiscxortemmunerishuius» 
THpipdter omnipotcns^rtemqimdligndm ludicio genitumeffeDci,fedqucm<^ mereri # 
Vdndere, proflratu* qua mfumnititur error. Libertdtefua, ut capidtpromiffd uoctntlsi 
"BogmdquoddntiquifdcUtumftUedrdconis,. QutfintducrfistndcbitdJcbitdrecHs.. 
TeJiifirouomuitcoluberfermoneBritdnus: Tdlidcumdemensldtediffundcreterror,. , 
Udcprimos hommes cretos ditionefirebdt,. Commentis^ rudes trdhercticthdlibus durcsi 
Vtfeuprtfcriptummdnddtumtrdnfgrcderentury Adfuit,exhortantcT>eo,prouifdperorbcm 
Siuc inculpdtiferudtdlege mdnerentr Sdnttorumpid curapdtrum^non difcdre motu 
Kortem ifkmptorfwt>qu4c*rnem uitd reVmquiir COnftciensdiros idculis ccclefiibus hofies. 
Qppctmnt:q^nQn;pcecdtopdrtd,fedipfo Jtifdemndmqtfimul decretisfyiritwunu* 
iJtfUtuenttTJeocomeselfetfixdcrcdtis., lntonuit,peftcmfubeuntemprmd rccUit 
Vrogenitosigitur nuUumttdxiffetcatum- ScdesRomdVetrUquccpdftorulis honom 
Dcpdtribwfjeq>difilmilesnuncndfcietiUd> Tdttdcdputmtmdo^quicquidnonpo^idetdtmify 
CnrtuprmorumiquilibertdtemaUufi': KeUigionetenet:nbnfegnior hide oricntis~ 
fepcmntfirmi nocui,nonfem'mepro\i: Keiloremcurd emicuit,cdptum^nefindi: 
VoffHutminfontes omnes uirtutkm arce- Bogmatktuttorcmconjirinxit lege benigni' 
^Umagpe^mtn&mg$nitumlpudrtdc£Drml Commcntumdajtmdre^um^nificor^orcChrisTii 
66t D E I K 6 R A T I J L f B E fc <SU 
A Abimgi9cr fdnfto mdUctgrcgediffocidrit Augttfiinmcrdttquemchriftiffr4tUccyrnu! 
ieHequidehoctmmiumc^mdlos toleraftcuidetur Vberiorcrigdns3noftrolumcndcdiUuo9 
ludicium3fedfdnftdfides cxamvnc w iUo AccenfumucrodelummemdmcibufiUi, 
Vicit oborturdm diro dcfemmc prolcm. BtuitdyCrrcquics^Deuseft^omnisc^uoluptdf 
¥rojf>cftum twnque efljiumoet muncrc cdutum, VnusdmorChriBcft,unus Cbrifiieftbonor fllk 
Vt licetinfldntcm dedindns beftid poenam, Ut dum nuUdpbitribuit bondfit Deus iUi 
Vcrfidiafecum fenfm tenuijfet eofdem: Omnid^ mfanfto ngndtfapientid templo.-
Ipfd tmen proprium germen ddmndndo nccdret, lfliut crgointer cunftosyqui degregc fdnfto, 
Oremalum extmguesfobolem,qudmprotulitorc. InfmdspepulercftrdS3mduftridmdior, 
Tunc er 'Bethld-i prtchrM nommU boffccs Mdius oputjotum pujUntimhnbuit orbem. 
lluofimul&Guiojsdtioq; uenuftui 
lloquio}morum exemptumjnundicfi magificr 
Hitronymus libris ualdc exceUentibus hoftem 
Difjecuitttiefcicfc dcditquo turbme uerdm 
Vellcnt exort<e luctm obfcurdrc tcncbr*. 
Q£idloqudr7crcurd mdgndtqu4mgcftitin urbt 
Confantinopolitdofto bonus orc fdcerdot 
AtticM,dntiqud legdtos htreticorum 
Confutdndofidetdcqud tuncimpid cordd, 
QndmuUfeobdufto tegcrent ucUmwCyfirmt 
ludicij er tdciutulermt tormentd repulfic 
Vr<ctereo,qudnto fuerit bcne motd tumultu 
Clm EphefustnonpdfJdfuU confificrt tcftii 
I VdftirxtCrmorbifldtMyZrfemmdmortUi 
QytfyfidctcUus ctidmTrindcrid firucns, 
AgmenuipcreumproprijS cxegerit oris. 
Tu cdufdmfidciftdgrdntm Africd noftr* 
ExequertSytecumcfcfuum iungente uigorcm 
lurU kpofiolicifetio,ftrd uifcerd beUi 
Cbrt/rcij,er Utoproftcrnis limitc uiftos. 
Conuenerc tui de cunftis urbibus dlmi 
VontificeStgemmocfcfenumcdcberritndccctu 
N*w quocunquegrddum conucrtitcdilidus hpftif? 
Qudquepcrdmbdges dnceps itcrcgit opertus: 
VLuiut db occurfiteftprtuentusjniUeuidrunt 
ln(ldifstdditum non reppcricntibut uUum: 
Cumqucfirk rdbics duidorum cxclufd luporum 
2rtndcrtt3'mcfc omnts mcndaciduerteret drtcs, 
Ne mcntes uUdrum ouiumcorrumpert pofJctw 
Ne« dubid obliquU turbdrctcorddqaerelis: 
lftiut orc uiriftdt Deus> iftiux orc 
Ylumhid Ubrorummundum tfftuxtrcperomnew» 
Qu<e mitesthumilesqi bibunttcdmpUi$dnimaruM 
Ccrtdnt3uitdlis dottr'm£ immittcrcriuor.. 
ldmq; proceUofie diftefto turbme noftist 
. Hcu noud beUd3noui pdrtus oriunturmipff 
Secnrt mdtrUgremio:qut crefcerc mtis 
Vifd fibitdifcors horretconfurgcregermcn; 
DegtntrtspduitdnsinimicocxfemmefctM: 
iriquibus antediu,[frcciefilIentcMnignut 
ZrrdrdtgtmtricU dmor.cumobduftd dicorfc 
Moribuitextern£ftirpUtegcrtturorigo: 
Sic ueris fubcuntfiilfdtcr difcrimhcctco,. 
Icfonte pldccnt3qu£ fine Utentfic Uudis dmorer 
T)cccrnisquodRomdproBct,quodrtgndfcqudtUK Virtutumftudiumcorrumpitur,itqUedbhonefto 
Decfoh eftiUicfynodorum cxertdpoteftds,. Frmcipiom uitium cxitur plcrumquttumorU:: 
Ceuquosnonpofftntrdtionttuinccretnoftri Cyuoquiddmftdnturnmcturpittrtdtc^ptrtmpti 
VipYcmennt:difcuff£drtes,uirus<^rcteftum e/l Dogmdttitxtinftd(ttntdntdnmdrtfiuiUkry 
K£rtticifenfMtnuUumcfcomnihorcliftum, Dumlibertdtemdrbitrifydfftftum^uolcndi 
DoHdfidesquodnondifJoluerctdrgumentum. Innaturdlis<motMuirtutclocdntesT 




Vtquiddthndto ueUcntdeerrore reuerti,. 
Acciperentpdcem:pulfittqui prdUdtenerent 
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Eicigiturquid'ndmindeprobes,qiud"ueufiites, 
Etdedamndtisquidfi^quodcrmvnefoluis. 
An dexlum pdcispdlkm ddntepudet hoftii 
JSecitutumeflulUpulfosexpdrtetucri 
Sknpliciter,quos non dubitdtexcludere templo, . 
VeUe dnknoinoud te difcordid diuidit abs te. 
Cordefbues,quod m ore premis,comungcre dmicis 
Mentibm,<cr tecum cupidis componerefoedus* 
tegetudUmpdru,m'mis€rcongruepdttis*. 
EccepererMtistetrdrumfinibMdd[unty 
implentesty tuti Idcbrimofn quefttbus dures 
Xncipiuntipuifi mundojmUd<£ recepti . 
Seicudgijtdndemfhmdexbortdnteredimus, 
Qu<eq; pldcent uobis dmplettimur: editd nobvt 
T>ottrm<e ueflr<e eft pietds,mbil infiddndo 
Eifcutimutjicedtuobifcumiungerefenfum* 
lmmortdcmbom'memfottumficreditis,ernos< 
CredmmYmciderit mortem pcccdndo,fudmcji 
Vrogeniem culpd er htho demnxerit omnemt 
NuUusnQnegedtfdcrobdptifmdteChrifti, 
Infkntescu etidmpurgenturftnteldUdcri: 
D«m noftridecm drbitrifjtumenfy credtum, 
Vrincipio quolfeontt potefl infijlere rettiSj 
MdnferitiU<£fm,nec uiribm dbfit db iUis, 
Qgds ccndmte Deogenernliter,omnis m Addm 
Sufccpitndtuubom'mis,necfuppetdt uUi 
De non dcceptd drbitrij uirtute quereU: 
Cum fine delettu,feuLex7feugrdtia Chriftt 





Qtt* ue/iroexemplo reiecimus,ddditefdnttis 
fios %rcgibm,tdndem<fc bonis deftndite ueftros* 
Tdlidfubmifiusfidefledthojlisdpudte, 
Quid referestquo te dffittu compertd mouebunH 
Confultds^trepiddStnutdSiCun ttdris,& btrcs, 
Qgjmdncepsfc prtcipitetfententid uoluist 
Iniuftm e# inbnts cogndtis nonddre pdcem 
EtquosiMdfides,eddcmfdpientidneclit 
His communem dditumfdnttomdd fanttd negdre; 
lungerefedfxdus cum tdlibus, er uioldre 
Sinttorum decretd pdtrum,regumq; piorum, 
ScriptdsUgedeiUgescontemnert,multum 
Hoftumftfn'mium^ duddx erpetniciofum. 
WU8 
Ergo folum VciriR.omdm, er Cdnbiginisilu A 
Concilium rcpctenlhu<niles>cddcm% perorent 
Qu.<£fruftrd hiHrepHo funt deplomaJMoYi,' 
Scdcum miUefemmprude.ntUperuigil olint 
Ferft>ettum,notUm§i tenens quod tota neftnfa 
Uxrefeos fummd,exigudfub pdrte tegaturt 
De qud plend nidli Ubes renouetur,zr omne 
Commenti corpus perfingula mcmbu refurgi^ 
Antiquds ddhibentm urtes reieceritboflem, 
timitibutcjifukfteterit cenfurdfdlubris: 
Nunquid non iuftus poterit dolor abditd cordit 
Rumpere,<cr in tdlesmiferos exirequerekst 
Vt dicdnt:qu£ ndm iftd pdtresm cordibwt dltnii 
luftitid eftiquo finegrauestquo finefeueri, 
Cldudere terrarum nobisperfiftitis orbemt 
Hos'ne fumus toto mundo,quorumundi^uobii 
Sitfuff>ettdftdestquos non toUurequedlis* 
Si noftrd dueftrduel fiUdbn diffonet ore. 
Non uerbis idm nos drgumentis ue tuemur, 
ludicium ex templo p.etimus,quod pdce mtntntt 
hiberd multorum uox dfiruit,bocfine beh 
Ceddtumobis:non noftrd inuentdfouemv/t, 
N « primis (ludijs infijiimus:ecce recifunteff, 
Vndc olim certdmen erdt^ucftrisq; reuerft •• | 
Cedimus, & quacunque iUispldcuere probim, 
QuidfupereflculpceyquonosdecetufquertptW 
Siuero b<ec etidmiqua nos pidducimus^bfmt 
A uerisi& ueftra iUis bene curd.repugmt: 
Cur extrdinuididmtpaendmqi errorisbdbtitu 
Quiddmtndtd docent,GT perrtdrdoppjddtuu', 
Uismdgnosimplentpopulos, qu<e.nQS perhUtis 
Tlettimur^cr nuUd finimur confiftere terrdt 
Hiecinpontificumfdnclo depromptdfeHit», , 
<cxu*mcur<tm exigerentyCT qu<e decr^td^oH^ 
VerfpicisidnquonidmculpdfecurusoptrUy 
ftonpremerisfynodo,nectepan£mctMutpb 
Spemis propofitift>eciem terroris^ifib^, 
Vlend udutudnisfmuUchrisfomnidjtides. 
Ergo gerendorum euentu.eyfine remoto, 
. H<cctdtum inmediumtqu<t:idmfuntgefldito<;ew^ 
VtfdcileexiUiStqudlehocfitdiftutidtur,, 
Qyod difceptdntes dudum in diuerfd moucmfc 
lntermultd,fui$qu£trddidit,h<ereftdrcbtt,i 
Qyod cognolcis,dgit,ndturdm qu<£ boufiftt^t 
NuUis cum uitijs in quoqudm omninocrcdri, 
Ncc cuiqumprimi culpdin nocuiffe pdrentis* 
m DE I N G R A T U U B f R t • -fyps> 
A Etmonim tdlcs ndfcdntur,nuncqwq- qudlis , Omnibminterrisidm certumeftin^finWt&m 
lUtfidtnojirigcnerispdterdnteredtum: CbrijliEudngelium:nedicdmexordiadoni 
pojf/e hominemfinepeccdto decurrere uitdm, Nonpotuijfefimul totodecurreremiirtdej-
Siuelti,utpotuitmdlodelinqucrc primm, _ lUdquidemddcunttosftrrifuntiufJafiduno. -
libertdtefud^nempebacddmndtdfAtem Temporenon dgitur^quodtemporediciturwiw;, 
Concilifs.mundiq; mdnutconneclitcr itlui Dumq^futs^dditusdominoqypdndente:, miniftm 
tfem duftor, quod lex itd fdnttos miferit olim Crefcuntprimiti<e,fuer'M omnino necejfe cft 
Ccelorurn in rcgnum,ficut nunc grdtidwittit Qucedam tcrrdrum pdrtes,ubigratid nondum 
j&ocquoque iudicio fmtto fcis ejfeperemptum. Corda bominum tenebm abforpferdtimpictdtis:> 
ObieclMnefldliudJpfumdixiffemigiftrum, Et dirdinnumeridemerfinofteperibant, 
Q^oimvritK hominumtribuatur grdtid Chrifti, Cummulttdcceptofulgerentlurnincmentes. 
QuintumquifqueDei dontifefkceritdptum: Kn bonitdsdiuindquidemnondeftititomncs . 
Sednimtidduerfunihocfidei,nimium<fcrepugnas VeUeuocdrehominesffcdnohfimuldptdfuerunf 
•EJfeuidens.dixitfenonitdcredcrc^criUos Cordd',quibuspoffentconftrridondfdlutis: 
Ddmndridignos,quormn mens iftd teneret. Dum morum 6bjifiitftritMtruculentdntdgiftritr 
Qno cernti cum iudicibuiddmndntibut iftd Dijficiiefque dditu tnnfcurritgrdtiagentes. -
Confenfiffcrcum,nccquemqudmhtcpofjetueri3 Vtquoniamlucemofftrriuoluijfct,zripfis 
QH<£ tdmen ipfcfuvs rurfum excoluiffe libellis Demonftwe Demfud quetnque dduerft uoluntw 
Detegttur,reprobum infenftimfinUcndo reuerfut. Argudt,%r culpd obfiringatsquiA lumlneprimo 
N«ttc igitur quonidtn quid noftm difclicuiffet Fer uitid opprejfo,fitfkftd indigndfecundo. 
Ofitnfumcft^qudmfdndfidesfjtueftrdpdtefcdt. QUodfifirmdtur,nequidqudmpleftimmillos3 
Grntidqud Chriftipopulmfumus,boccokibetur QuinuUuminndtumuitiumnafcentibmdiunt,, 
Limileuobifcum:f6rmdm hdncafcribitk itti3 lncolumicfc omnes cum libertatc ereari, 
i VtcunftosuocetiUdquidem, inuitetq^nec uUum Grdtid quos Chrifiimeritorum exdmineiufto 
?r£terien$,ftudcdt communem ddftrre falutem Elig<tf,cr dignos uitd uocet,dccipidtq^ 
Omnibut,&totumpeccdtodbfoluercmundum: NAmqueutrumqueftmulfdpitistfuidicitiStbmnev 
Sedproprio quemquc arbitriopdrircUocanti,. Omnibus obldtumpotuijfedpprenderemunM;. 
\uiiciob^fuo,motdftextenderemcnte JRdtur£^umimiioh0itii^kfi^dfr'' 
Ailucemobldtdm,qu£fenonfubtrdhdtiUL ^icftneiwftitidperednt,quimentkhonorcm 
Sei cupidos rcfti iuuetjttuftretq; uolentes: Sordibus obrucrint uitiorwmut lumen db 4ta'i 
RincddiutowdomiMbonitdtemdgiftrA Emiflumindigndnottetrequiefcerefedc: 
Crefcere uirtulumjiudi^utquodquifquepetcHd^ Sicquod ntfcendo eftunum,diftareuoUndo3 
mnddtisdidicitjugifetteturamore. vtmeritumddpauco$,ndturdfceftetddomne$;. 
KffedUtemedoft'ttiftdmcommuniter3*qudnv SedUmenhcecdliqudfiuismtionetueri, 
Libertdtem dnimi$3utcurfumcxplerebedtum* E* crvdi tdm ftultd cupmidmpdnde quid hocftt^ 
\>etf\jiendoquednt3ftnem effittumq,- petitum Quodbonm,omnipotens^ i>em,non omnidfub*' 
Ddntedeojngenijs-quinunqudm defithoneftis. Cordaftbi,pdriterq} omnesiubetefjefidcles, (dif-
Sctquidnonidemeftcunftis uigor, tyudridrum mmflncmoufqudeft3quenouelitcfferedemptu^ 
lUecebris rerum trdhitur difterfd uoluntd*:- Hdud dubie imphtur quicqd uultfummdpotefi^ 
Sponte dliquos uidj$fuccumbere,quipotuifftnt' No« omnesdutemfdludntur,mdgndq- pars eft 
A1 Upfureuocdrepj^emjftdbilefque mdnere. Qu^fedetin tenebris mortis,necuiuificdtur:: 
- \dmquidfummdtm,utpotuit,fententidueftri MUdrijmotmdnimorumtdlidgigmntf 
Dccurfde&dicundeprobes,quodgrdtia Chrifli Libertasqiftcitcdufdmnonommbmundmf 
WU omnino homine de cunttis, quigenerdntur Krgo hominvs udlidd drbitrio diuind uoluntdt,. 
Vutercdt,cuinon regnum uitdmq; bedtdM' Autctidm inudliddeft,opcris cuifink in iUo eft.. 
tm&tttirwiitwcmmueltsmporcnoftro Q^mftulirdimiffcudit^nifiprd-firdtiUe 
M« 4 hfjpttunty 








Hdmqututnuncftudsgentes, cr barbdurcgM, 
Ignoti priusAut$rtti,noudgratU Cbrifti 
Attrd bitsZTierrdtemplum fibicondit in omni: 
Sic priiu immitcspopulosjirbcscfc rtbeties 
Vincente obfldntts dnimospietattfubegit; 
f^onbocconfiliotdntiim,bortdtuquebemgno 
Suadens dtque docens,quafi normdm legisbabertt 
Grdtid;fedmutdnsintusmentematqutrefirmdnst 
vasfy nouumcxftdttofingens, uirtutccredndi. 




Quaq^uUmuerbo rejerdtam inuenerit,intret: 
Vt Umen bisftudijs duditor promoucdtury 
Non doftor,neque difcipulustfedgrdtidfoU 
"Efficityinc^ graues ddolet plantarUfruftm. 
Hecfemenfideirddicemaffigerementi, 
Decfcfinu cordis Udlidum iubct ederegemen, 
B.£cmdturanddmfegetemferuatq;tfvuetc^, 
Ne /ofuo» ,'cr tribuli,zrudn£ dominenturdutn<et 
Neuentusfrdngat,torrenstrabdtt£llusddurat: 
Nen ckmfe nimium Utd er pr£fdrtis,in dltum 
"Extulerittturpi procumbdtftrdtdruind. 
Etno$,ifta ihquitfintimus de bonitdte 
Acuirtute Dei,qu£ nifiueatq. rigetcfc, 
QMOi uocdtyWtutos peccato pr^ftet ob omni: 
Nonfudferudbit quemquam prudentU,necfe 
Verfitietfolisnatur£uiribusutius. 
Sedquix idm in nobis zruetic,<zr notiecrtdtutftt 
Arbiitijifefui quo uult intendere motus 
Libertis accitd pote&,patuitqi per aurem 
ludicio cordis,quo mundumpropofuiffet 
Confilioferuure Deus:mensexcitd longum 
'£xcutUtfomnum,feqi itiifubd<tteraptett 
Qui cupidam Grfidmpromilfd ingdudid ducdt. 
Hoc eftnobifcum quod tefentireftrebds? 
}Hcjyncerdfidesth£cCbrifligrdtid tecum eft3 
E R I 
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Cuius Qpm fixo diftinftum limite totumt A 
Extrahomincmftatuis cUufie penitus fbremtntis 
Vixcfc Deum fenfus cdrn is pemittis ddire, 
Perquosfiimptafiristdnimusdijudicetintwt 
Sccfcftrat,quoquo libutd examindpondus 
Vrefferit arbitrij ueluti cum uoce Uquentis 
Autrerum aftarumfyecies qudsuidimuf,autaM 
Legimus,exoritur fecreta cordis in auU 
Nunc amor autodiutnuncf^es,metus,ira,dolor'(ht 
Nectdmebos motus fcriptor,narrator, Wduttot 
•lnfeuercdnimo:qudmuisfi>rtebocquoqueutHenL 
Sed dc perccptis mens iudex fconte meuetur, 
Ef pro mort /wo, quantumfeexercuit ijlis, 
Tranfitin affeftum,quem confirmaueritexfe, 
\tiauoiendofequens,iftis nolendo rcfifcns. 
Autuero omnipotenshominem cumgutiifckit
 t 
lpfdfuum confummt opustcuitempus agendi 
Semperddeft,qu£gefta uelit,non moribm ifli 
Titmord,non cdufis dncepsfufrendituruUis, 
N« quodfoU potefttcurd officioq^ miniftri 
Exequiturfimulifue uicem committitagenib 
Qui quamuis multd ddmoneant mandntd uocftbs, 
Fulfdttttnon intrant dnimas. Deusergofepultot 
Sufcitdt,crfoluitpeccdti compcde uinftos. I 
itie obfcuratis ddt cordibusintetieftum, 
itie ex iniuftis iuftosfdcit, indit amorem, 
Qito rcddmeturamdns:zr dmor,queconferitipft. 
Hunc itaq; affeftum,quofumuntmortuduitit(e^ 
Quo tcnebrt fimtlume, quo immunddmiijcitnif 
Quo ftultifapere incipiunt,£griqyualefcmt: 
Newo dlifddt nemofibhnon literaltgis, 
No» ndturalis fapientid,qune femel ddd 
Jnpr£ceps,labi nouittconfurger< nefcit 
Ef liceteximids ftudedtpotiere per urtcs, 
ingeniumqi bonumgcnerofis moribus orntt 
Catcd tamenfinemad mortis per deuid currit, 
Nec uiU £tern£ ueros dcquircrcfruftut 
Defidfd uirtute poteftiuiuamq^ decoris 
Occiduifyeciem mortaliperditin <tuo. 
Omneetenimprobitatis opus,nififcmineutr£ 
Bxoritur fidei,peccdtum e&jncfc redtum 
Vertitur,<yfterilis cumuUtfibigloridpocnitn. 
Vfqueadeo donueft,quod credimus, <*r ddttpitii 
GrdtU,non meritd ditdt mercede uocatos, 
N ec iuftorum operum difcernitfkftd,fed otnnts 
SoU ex immundis mmdosfMittutck kgen\m 
• • • ' . LtttU* 
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A Lcttt(tdmet,non hocftudiojed munerefumit. 
Nam fi fyeftdtrix meritorum eftgratia ,er iUis 
Sctribmt3quorum eftanimut purgatior, & iuos 
Ver libcrtatem arbitrij fibi repperit aptos: 
infoistes tantujufwfque ajjumerefolos 
Bebuit, <yueri c upidos,acreftduolentes. 
Veruerfos autem^ fcelerum dffuetudine turpct 
Dctirbxre proculjucemcfc negare tenebris. 
Atquifaluator mundi non pramia iuftW 
Scluere,necfanis uenit conftrre medeUm: 
Sdijuoddifyerfum excideratfiaftumq, iacebat, 
Qu£Ycrc,<zrinuentumrepardre,acredderecur£. 
Veniquene quifquam exmoru fjylendore putetur 
Cenferi,dut fidei merito ddbonafummd uocari: 
Ceu non diuinofit munere mentibus ipft 
Itijj)irdtdftJes:recoleinnumerabileuulgU{ 
Retrofenum, ey iuuenum, qui cotca turpiter ufi 
libertatc animi,per cuitus d&moniorum, 
Vermagicds artes,per amorem rapta tenendi, 
Verflupra,per ca>des,uitdm duxere nefinddm: 
EttdmenincumbentcobUu,UmlimitcinipfQ 
Extrcmi fldtatjniferantcm nofteremota 
Cognouere Deum,purgdntis tumcfc Uudcri 
5 SiMnere^nulhmdUlinquentisfignaprioris, 
Exemptimundo,mutdrunt tdrtdra ccelo. 
C\ud meruahknumerds,fipracedentia ccrml 
Impid/?qu<erkypdftaddita nuUdfuerunt. . 
tituer6meritoaffcribis,uoluif]erenafd, 
fXcmpeutcrofideipdrtd eft tam reftd uohinta. 
forro fiiem quis ddt,nifi grdtidffic bene ueUe 
{frdtia ddtytribuendo ftdem,qu& creditdpofcdt, 




Nort e&exmerito:quonidm quodnonfitabittd, 
Wwhcnefikquemnonrefto uia Umite ducit, 
<$9<tnt6plutgrdditur, tanto longinqum errdt. 
Siueigitur merimm&tiinsexiitereftofft 
fiOiefUem,dondi uirtutibmimpietdtis: 
SmSkm uisefje tudmjionmunere ddntis 
$m$m,ftdgenitdmdeUbertdteUolendi: • 
Kalbn habet in uobtifaludtrixgratiafedem, 
^ftm-txclufdarbitrio^quodfrontefuperbd 
tyigit&fydcio utgrmm maiore ruatis. 
%wwrum opcmm quodponitit in rcdmtn&b 
r s • E I B E R; ij^ 
VriMpium3mdnddtai>eifacerednteldUdcrum; 
Uojfe eyamareDeum,promif?kcredere chrijti, 
QB^ere,pulfare,eypeterepropriuomnibusc{fe 
Afferitps,quifeftudeantdptareuocanti. 
Afl nedbdquisdiuitidmanus renouarereceptos 
Incipitfet uiu caufd eftfua cuique uo luntast 
Vtmerces operum fn gratia,iudiciumq, 
T)eprecio,quo,quoddonumperbibetur,emdturt 
A« uero duxilium uerbo Deiw inchodt,eyfe 
Voce minijlrorum mundo declarat in omnit 
Vtpulfante aures fermone,itteftd uoluntas 
ludicio pr&currat opem,necgmididmfit 
Grdtid:qu#legis fungens uice,iure monentis 
Soliim agat,atque dgro cum plantatore miniftret, 
Terraquefeminibus det,non Deus incrementum. 
Vberefeugleb^fubfiftat^eyartecolentis 
Exorturafeges,nequequicquamcordisin druo 
Frtfulcet diuind mdnus,quo temperet atquor 
Edomitum)fkciatq; faiis gaudere h audles* 
Tdlibusaffumptis inimicoex ddgmate,non'ne 
Verfeicuum eft, qudntumdamndtos confbuedtist 
"Dum cuiquc dd uera capiendd exordkuitdf 
Wturdmdffcttumfidei conftrre docetis: 
Dwmg- alindnon eftuobifcumgrdtia,quam lex, 
Qudmqs Vrophetdmonens, &qudmdoflrini 
Scilicet ut tdle arbitriugcnerditer infit, (miniflri: 
Semine damnito genitis,in corpore mortk: 
Qudle hdbuit^nondumpetcati legefttbdftut, 
Vtimto bomo, e r nullu in prole de unlnere uuhws 
Tranfierit,nifi corpoream per conditionem: 





Etquianilprim<eperijt uirtutis dpud uo$% 
Bicitedbittdfismimisprocedereueram 
Juftiti4m,regnoiigham cceloq^ locaudam: 
EtfcuftraXlhttjlwfit mortum editc,multos, 
Arte crf^omefud, fanttos ab orfgine mundi 
Atffp3eo,pldeuijfeBeo,decrefdq;legis 
Tunc dat&jumpeiormos^corruptioratds 
Terroreinfhnti,eyfirmtfine mortk egeret. 
Bicite pteftentes apices,jtiortis *que miniftros 
Uoc explejfe operfc,qupd gratia uiuificatrix, 
mncagitfCrquonwnfkeritfmelcgeudutitds 
xx Libcrd, 
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l^iberd^dmfcriptimuniUl pdgind cordis: 
$ic uitam ceternam dcquiri potuifJhjUdcdnte 
YLdc ope,qua legcmfupereminetiutfine lcge 
Ex ndtundipotuituirtute capefii* 
HuncdutemJludijsuergentibM in mdldtnultt 
Creuijfeduxilium^nonquo ceffante falutem 
Nort caperet perdijficiles ndturd Ubores: 
Zedquo conatm operum effvclufquejuiunte, 
propofitam citiusfcrretmens liberd pdlmam: 
Dicitesum infcantes renouantur^non renouari 
Jnfontes dninw,cr fola carne rendfci 
Exteriitf lotos^non exifientibus illfc 
lnttrmmdculis:quoniam licet cdererefl* 
^SigndUoluntatis nequeant:tamehocmagis omni 
Sordeudcentfuper aucloris qubd conditionem 
Tiepraprio nihildddiderint,quod fons aboleret. 
•. H£cfi non ueftris f}irant de cordibus, &UQ$ 
Non cum damnatiseadem ratis extulitalto. 
McrgcndospdagofummiUiteuela iumom 
'. Nobtfcumq; humilesplacido, confiftiteportu» 
lEfiite conjkntermiuu uulnerd uift<ey 
SxutamuimteanimdmyCxcatiicfceordis 
LtwiindyWinpcempropriamidculkfuperdntis 
brriidtumarhitrkm nunqtwmxonfurgere poffc» 
lA^o^mUpfwifonper mtendareuolui: 
vCuifudfithjM^ 
Detinedt^nifi uerafalut ex munere Chrifli 
Adfjt,cr oppreffamdignetur gratiamentem: 
Anueflrumfublimemdnimum p.udctiftafateri» 
Hefubtnm multis morbifituilior tgert 
Cumnihilex omnimdiorumdotefuperfit9 
Quo rttedici merntur opem^ mer-cedeudlefcdL 
£rgo inm&Mgudum;MuoGdie}}p$ilidyo' ittis, 
kUitcuos.quorum ingenio^rjkttdcibM armis. 
Ludtiti,eiufdem uibrdntes ff>iculaUngu£> 
"Exultate bonU natura^tr mentk honorent: 
Omnibtts dfeclis ittafumftdredocete. 
Nf M uos iwtotum retegatUydogmatenudOy 




&uppliciumiq,uonon mltk tranfireredtum;. 
• SednoniniuftM Dcu* eftjndniftftaq* PduW 
Voxdoeet^uno omnes hoinines cecidiffe ruentex, 




Ad uitam3fitcro nifi rurfum nafcitur ortu. 
Qnotque enim fummo iuftos numeratisabm 
Uac ope non dubium eft (aluatos-.quam molo tofo 
Lau.tt omnipotens exercet grdtid mundo. 
U£c0ficut diftum eft,non iudex efl meritorm> 
Qu£ niftplciid malisnon muenit^niftdontt 
Qu^bondfunt^nihil efficiet bene}cacd Uolmu* 
Hxc ut cuiM qudm ftuiiio dffcttucfc petdtur^ 
Ipfd dgit.cr cunttis dux eftuenientibuudfe, 
TPerq> ipfitm nificurrdtur^noniturddipfam. 
Ergo dd iterpdriter fcrimur,fine luminelimtn 
Neroo uidetiuitdm fine uitd inquirere mors tfi. 
. Wic uandm i/nfano profcrtis corde querelm 
Omne opM arbitrij fublatum wcifcrantey, 
Currere currentum3finon e r uette uolentum tfo 
Nec uitijs pcen&m deberi}dut pr<emid UudL 
Si uel naturam obftriclam mala uctteneceffitfo 
Velnoflro afjfcribi nequeunt benegeftalaborL 
Nunquid non eddemjapiunt,eademq;perordnt 
Veftriitti,quorumruttatkuerbd,m>igillrii 
Sed quia confimilicognatafuperbia queflu 
ProfjlityZruobis nunc refoondetur er iWs*. 
inuiolata Dei quendam c r fublimis imigOi • | 
In pr'mqcunclifkimmpatre:dum nemoreohndi 
Hegit^ ediftopdrens,cauet arboreab una. 
Atpoflqu4m ruptd mandatt lege^fuperbuto: 
Conjilium mixtum inuidi^defvnte-recepiti 
Corruit, O" cunfti pmulin genitore cadente 
CorrutmM, tranfcurrit enim uirofa per oM& 
Veccati ebrictas,corriipti et cordis in aluo 
Vcrfiftit^cruddftrHetcarbunculM efcd. 
Rinjsdnimiuigor ohtufMtcaligine tetrd. 
Induiturjtecfbtdiuin£.fulgurdlucjSi 
Limeninifflfawjrbtiriumperdeuidtdpfm, 
CUkdicak, &ic<ecis condtibMinc^ ligdtis 
JAotMineft:nonmordbeft^mdnetergoMohnl^ 
Sewptrawdnsaliquidiquofeftrdt&iabyrinthto 
IBdttitur^dmbagesdubidrum^ ingreffa uiarm: 
Vdnd cupitjuanis tumetjGr timetiomnimodaqi 
JAobilitdte ruenSiinwlnefymlnerefurgit* 
Hoc itdqutarbitrium ckmfdnat-gratid^oUi! 
EicitUieFperimiuitaafyityinteputdtis.. 
Qyidmirum rabido.fi<:ordephreneticUi ^tf 
IHorbu dmdt,et pettit medicumkognofcite tmdctt 
AMiqiucoimnmtdMit&defefcitecaptfr 
' ' * ' ' ' M « 
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Aures uipcrco rurfum pra-bercjufurro, 
Varcite Jc fraftis prtccrperc noxid pontd 
Arbitnj ramisuton htc uos efca rcfimtdt, 
Uecfyecicm angelici nutritcibusiftc dccoris: 
Sed uetitorttm auidos^zr tetrd bjle tumcntes, 
Defifhdit&procul dbripit arborc uit<e: 
Huius ope crfruttu uefccndum eft^utreudlefcSs 
Ldnguidd mens,etiam prcprijs bcne uiribtu uti 
?ofiit,cr m Chrislo inuenidt^quodpcrdiditmfc, 
Moo igitur^qttifjuis terreniueftepdrentis 
txueris,prifcum mturicperdifi honorem: 
Scdrecipis,fic dcquirens,quibm dntccarcbax, 
Vt tu<t fint,fi colUtts utare modefte, 
Ei quod hdbes,hoc te dcceptum fatcdris haberc. 
Kons igitur meriti eftjucis pdter.inde quod in nos 
fluxerit,hocnobis mdiorum c# cdufd bonorum, 
Dum largitorifua reddimm,c'ck relatis 
AugcmurswQrumcfc bonumfitglom ddntk. 
Sed qui iudicium drbitrif^meritumc^ tutri^ 
Qwtcj; hominumitudifsaffcrtbU donduocdntis: 
lnf&ntumdifcemeanimosyeydifcerequalcs 
Ajfete^Md/es^,- habeanthtc peftord mctM. 
Bd tenerk mores cy libertatc uolendi 
lnftrue,uix aurt tenuk laclisf, capdccs: 
Huttd tibidrbitrijrefyondentfignd,ncc ullis 
Difjbciarc illos meritispotesiommbus und cft 
Udtura^ c r pariter nequtuntbona uel mald utUe: 
Ef tdmert ex ijiis miferairix grdiid quofdam 
Eligityey rurfum genitos baptifmate irdnsfrrt 
In regnum <eternum,multk in mortcreliflis, 
Qnorum cdufafiiitjimilk de uulncre eodcm. 
Nccmeritis iiludpoteris aptarc pdretttum, 
Ceti pia profuerit redimendis cura bonorum, 
tibsiulerijtqi alifsaliend ignduid uitam: 
Cum uided* multosftnftisgenitortbusortos, 
HuUofdluarifludio potuiffefuorum, 
"Expofjtis^ alijs ob turpid crimmmatrum, 
Mijjam externprum curdm,qu*&crcorerdptos 
Verfin tem uit* coclefti tra dcret AUU. 
QUid fi diuerfum huncfine^quogrdtid Chrifli 
Vrwm, alio pereunte,legit,dondtq- fdlutc, 
In getnbiis etidm uidedtiquo diuidtf uno 
Tcmporc conccptos^dtq, uno temporc natosi 
No n ullos potes arbitrif prxtendcrcmotm 
CejfitopM,ceffdtmeritumtnihilediturimpdr, 
$ed DW cr tales di[ctmt,quQW*gtCbrifti 
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KxccUdtbanitd4,qu*(oUeftatn%UoC4tU 
£tfilci,zrmeriti:quonimfdpientiadim 
Uoc etiam trtbuitmulti^utfdnild operatk, 
1« fincm uita-forct dc munere merces. 
Non autcm recle\nec uere dtciturtUos, 
Qtiifuntexortesdiuinimuneris,ejquot 
Gratia neglexit,degcntcs mortu m umbra, 
Vcccati non effe rtos> quid reildgerendi 
Nott datafttuirtm.naturx compedeuinilos 
Vrocubuiffentgant,ntcab unogermimc credunt, 
Cmnigcndmprolcm cumpcena c? crimine nafci. 
Quod qui non renuit,uidet huiuspondera culpr, 
Tdm utlidd pdriter miferls incumbere molc: 
Vtfi nutla etiam cumultntmdU,ftttdmen unuhos 
Sufficicnsfcetu* ad mortem nafctndo Utcndam. 
Uanc igitur legemjum perfe nemo refoluit, 
Si merito ey iuftepofitdm, bnpofitdmcfc fktemur: 
Curquerimur^qudd non omncs fdhantur ab itUi 
Ciun fiprogememfuper omnem irrupta maneret, 
Decunftis luftedamnaUsnon qucrcremur! 
An quoddctotoftrretur^nontolerdtur 
Tt parteicr melius firct cmnia debtta cogl, 
Cxuumfumma exfoliddy clementcrmultdremittil 
Qu:: ucro exempttiAyfyudUtnli carccrejulfet 
Inuidia miftrantts opcm,quid non ftmul ontnes, 
I,'j luim ueram tenebrk eduxit qfdemi 
Cum pccnam, qua merfm cr*ttnt>n experkter, 
Q£mmtfcrefirdt£&&m,nifiltbcr>ibitU. 
Deniq; tunc iUumfocidlem mentt btnigni 
Conctpit dffi^um^quofummtffdprtct Chrifbm^ 
Concdiet mifensifutta qui notttgtaMti 
mlldgcruntuotdcffugij.Tantkmnoccterror, 
Vt iuuct errdre:et uetens contd^a morki 
Tdm bUndc obrepunt,utqfatmgpemrtdmetur» 
\ndc ergo htc oritttr qmrlmonidi, m mmet U 
Tdltecurdfluxbw nccMe&ftuipcenacfotm. (fot 
Ef quifenuUd crtimtdtuccreUclos. 
Qm ucro tenebrk cxempti m lumine Hkunt, 
GaudcntytyqUdntumfibifitbonitdtcuocantit 
Dimiffurttycx ttlis difcunt,quidebitdfolmnt. 
Vos igiturfoh querulitfoUq;fuptrbi, 
Vosfoh mgrdliquos uritgrdtiatcmm 
Omtic opus arbttrio tadtMfubftflereuekro: 
Ef (}Uo i non cunfti morUtes dtrii uit€ 
ln$rcdimtur,iu cx ipfis pcndcrt puuti<t 
mtm (X ittdicio conikt cmufqh<\ubd in i Mt 
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Qu,amqutinonmtrdt,feupdrmutruq-fkcultat A/Jdlijmfanum nequeuntfrenarefurorem. 
Su0petdt:uttafit propriu bond, qudm mdU ueUe. Hunc mite et pUcidu tranquiUi modejiU comit 
I procuVmfdnd impiets,drtesck mdlignas Kis c r miUe modisfemen udrUntibm unum, 
Auftr, & duttorem comitdre exctufd BriUnum: Impariles fubeunt difimtta exordiafirmn. 
Nos bumilesjenuesqs fumus ,grex p<truws,et dltis Nec tdmen htcintertam cdmpugndntid quifqui 
Innitimetuenstquia [ufficientidnofira Arguitduttorem,quifecum contmet huius 
Ex Chrifio efi,fiquid rettifdpmus^uolumutcfe, Legem operis, dum iudicio pldcita explicdt tquo% 
\Uidebemm,quiu'mcuUnofirdrefoluit, EtrerumcdufaobfcurdtiufldpoteftM. 
Vro'%mafabondrefiituit:non'mueniendo Siterrenumigiturfigmentum,dddittd'c^morti 
Quod meritb legeret,fed do\uns,quo legeretur, Vrogenies,itd difiimiliproducitur ortu, 
Vt de pra-ceptis prodirct cdufd merendi, 
Deifc ddtis inddndd,grddus,mdufiria crefcens 
Scdnderettdtcf; bonumfieretDem omnibus unum. 
Cur uero humdnigenem degermine toto 
Vdrs qua>d<tm m Chrifio rurfumgeneradd legdtur, 
Vdrsperedt: cucduffaeadefimul implicet omnes, 
Necdifcerndntur merito,qui munere difidnt: 
Uonfdti6dudemwifcrutdri,nee per opertas 
lreuids,cttUes^grddupulfdreremotos. 
Multd etenim bene tetta Utent, nefcitaq^ profunt: 
Dum mdnfuetdfides,qutddm diUtd modefie 
Sufimet,eynuUo ignorat nonediU ddmno. 
, Sicqudndbelettumexcunttifpopulum Deusunu 
Lege,fdcrtf,templo,unguento,pignitcfcfbuebAt 
Vt ckm operisflpecies pdtedt,tdmen editd nonfil 
Nbrma uoluntatis,de qud uenit hic modus mp<tr; 
Quid mirum,(i confilij fuper omnid mdgni 
Arcanum Utet,zrpUcidofubducitur dlto? 
Quod dum Udndfluunimundi, du in corpore mot 
Viuitur,^pofitiexpletur cerUmen dgoni/s, (tjj 
No/i cognofcendum texit DeM,utiliusq; 
Duxit,dd exdmen quaddmueUre piorum. 
Non ergo mjldmutcUufis, necopertaprocdci 
Vrgemut cura:fdtk efl operd omnipotentis 
Cernere^duttoremcunttorumnofjebonorum: 
Qyofine nilrettummens mchodt,dudedtdmens 
Impietds tumido drbitriofubnetterc cdufas 
Diuinorunt operumtnos cum mdnififia uidemus 
(Quodfuit occultum,mundiq; mfineretettumefi} Dond Dei,quorumefifo\nsunus,fummiuo\untM, 
Non oberdt nefcire,omncs qudhdocfc uocandds 
In regmmt xternumgentes,totumq} per orbem 
Donandum, quodjpesparuttuncplebis habebat. 
Sic pofiremadies,qudmundicUuditur eetas, 
Noticia nofir£ non efiddtd,nec Umen huiu* 
Secretiimpdtiens,[dnttorum turba Ubordt. 
\pfa quocfc humdnigtnerU cdrndlis origo, 
Qucim multds u<trio circumtegit ordine cdufdst 
Cmifo omnes defirmentoproduccti. eodem 
Vnd m<mus,nce diuerfis elementd parentum 
Vr\ncipijscoednt,limoprocedat abuna 
Difpur opus,mutdt numerosper uafculdfittor, 
lActteridmcfc unam difcernit iure credntis. 
Ergo ediem ndtura anPm*,n<iturdq; cdrnvs 
Diuerfnmuniumfubconditionibusin.tratt 
Uis regnareddtum efiJHbs feruire necefje e £ 
Uos decorcruires unlidtcuiridUq; fenettus 
Cum Pdulo tremuiffe iuudt,Hupidumc^modefit 
Imtittum ddfolium Cbriftifufaendere nutum. 
Cuius iudicium fic 'mfcruUbile,zr altum 
DicbnuSyUt uerdxprorfusfhtedmurey<equunit 
Ndm meritum admortemfubeunddm,fufficit mk 
Aiuitdm,nifi quoAdondritgrdti<t,nuilum. 
Tu uero o noud gens,ueteris qu<e slirpe oleddfi • 
VeUeYis,t?fdcr<erdmis'Molefcisoliu<e, 
.QUsererefirmaUfentis tefrondis honorem,. 
NonftuliacoepiftetHQtfed.iurepotentis 
Agricot£'mfertdm,fxcundo uiuere ligno: 
V'mcefuperborumflatus,udniscfcfurentum 
TurhinibusftAbilifortispietdterefiile. 
Nec tibifaUdcisfubrepdtwdgo decoris, 
NuUum ex his errare putesdicet in cruce uitm 
Ducdnt,zriugidfficidntfudcorpordtnorte, 
Abftinednt opibus,fint cdftifintq; benigni, 
Sufcipittbosftecies mhonora,crdebile corpus. Terrenis$frant ammumfuperaslra reiittis: 
HwuigetmgeniitmprcecUrisartibusaptum, Sitamen h*c proprU uimtecapeffere quenqud* 
Hprumt(trddpremitgeliduspr<ecordufdnguis. VofJeputdnt,(it'ueutdignusUhoriiieiuum, 
Quopdm nec licitw calor mcitdtddgenerdndu, Ingeniummeruifje aiuntkm ueupetentis:.. 
Crejctrc 
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A Crefcere quo cupiunt,minuuntur:proficien$o, Voffe ocuto cordts,quicquidfil ritt gcrendum,' 
De^ciunt:furgendo,cddunt:curreniorecedunt. Necfolumdduittprvfentiscommoddfoters 
Vnde eteritm umjfiufira fctendefcere quxrunt, Sufficere ingenium,quo /e tuedtur cr ornet: 
indeobfcunntur, quonUmfualaudis more, SedfummisctUmmentemdptdmpercipiendis 
Uonqu£funtChri)li,qu*runt:necfitneusiUis Aeternisqibonis^onteddcceleftUfirri, 
Vrincipiu>&' cdpitinon dant in corporeregnum. Verq;uUmddChrifium,qudmficeritipfd,uenire: 
Nort horu tempto,eji chrifiuspetrafandametum: Binc bominemmuttd reftidffuetudinefirmum, 
Sdfupermftdbilemdrbitrijnutantisdrendm Vojferepngndredduerfis,neccedcrepcenis, 
Affnrguntfceda Upfutimole tumoris. Quasfuperddtednimatp&cdrneddmoueritboftif, 
lfli,quem quidam reprobarunt cedificantes, kuxilio abfcedente Dei,quideferdt apte\ 
Umc etiam reprobant Upidem pariesq^ fine ipfo Vtititerq- fuos,ut decertamine agonis 
Tertius efje uolunt, quem nuUo fcedere neftdt Quxfltas refirant patmdsinenuUd piorum 
hngulus, er quem nuUa habeat compdgo ligdtum. Sint meritd, er uert priuen tur Uudis bonorei . 
Sicutndtm<efenfumnolunt(\;,uotuntq^ 
Vr<ecipitisqi, tenent tegalibus infinuatum, 
Diuini duxilij manm hoc opereturin iUis: 
Ceufolis Chrifli famulis uirtute carere 
Uithalamii adfeonfi non perducuntur, et mtrdnt, 
Ubertate fua:qu£ Chriftigrdtk confirt, 
Nonicceperuntzrbdbent:nondttrahit iUos 
Vispdtrisaduerbumfedfronteerprtepetecurfu 
Vrtueniunt cefjdntis ope: ncc dd omne gerendum Sit dignum,et non poffeprobos appredere mores, 
Eittsegent,finequo(ibiplurimapojfeuidentur. Quos plerunq;habedntetia fimuUcbracolentes. 
Qyidprodeftuerbis commentum PeiagUnum 
Kefcuere t etfoU damndtos pleftere uocet 
Spftidd cum pduci/s fubUtis decute neruis, 
Intimauiperei fiuedntur uifcerdfenfust 
j 0 benc, qubd diri erroris mdlus iUe mdgiftcr* 
Wh praleuit Uthalid pocuk meUe: 
Sti non dmbigua infhftumftritdte uenenum 
¥rotulit,crguftu uirus detexit dnuro. 
HmfiargumentiprimordU nott oneraffet 
H«, qu£ difcipuli dempferunt cdUidiores: 
Mumerndubio cepiffet pUfmdte mentes. 
Qtf* dum multd uident mformU limine in ipfo, 
tiorrida terrificce declindnt dtrU mortis, 
KeotamiUispofJuntdUritiiUuderefures:' 
Qttorum quo tcnddntdrtes, dtq^ unde oriantur, 
Non dubijs-promptum eft cuius cognofccrefignfc* 
ftonigiturcum ddmnatisfentire uidcntur, 
CuM dicuntmortem in cunftos trdnftfje,per unum 
Vrimumhominem,cuiuscrimenreJ]ierferitomnes. 
NK quenquam uitdnttetcrndm,niftfinte rendtum 
Venturumyinfkntesq; reos hoc munerefolui, 
Qgo* pthnx dd mortem generdliter edat origo. 
htcumddmndtkfapiunt,ddmnata'(i;promunt9 
Cwn dicunt, nihil effe dnimis per uuinus duitum 
betratlum decorisfplendoremc^ omnibus iUum 
NmcUkmmafcijualisfiiitdnteruindm* 
^olibertdtondrbitrijdifcernerefano 
TdlU lingiidprocdx cum uerbisfunditmeptis, 
Effuge tu noudgens,boftiles effugcfenfus, 
Etprocutd Uqueis fapiens dbtungere mortis. 
Chriftus enim tud iufiitid eft:quo teduce oportet 
Currereme curfus,chrifto ftnefituagus error. 
Nemo etenim, nemo efi,qui non cum uulnere primi 
Sitp*trisgenitus:quo uulnere mensprius mtus 
Vercuffd eft, quimmebrdfitis, quodmetereceptii 
Quod regionepoUdifieftafuperbUfudfit. (eftp 
" SicdntmuscuilumcnerdtdetuminefummOy 
Arbitriuminuoluittettebris^tlucerelifttt 
Confiiio legit tetrx nigrefcere no ftis, 




Et uitd ex iUd fupereftprudenter dgeftda, 
Hocfanumt&quonilfueritfubtimMinfe, 
Credit,dmdtfyuummundipipientidfenfum, 
Innumerdsfefiddrdm mirdtd per drtes. 
QuodconieftUris fublimibus dbdita qu£ritt 
Quod meminit refte, fapitdcriter,<eftimdt dpte9 
QuQdftudiumfcndiexcotuityquodlegibus urbcs 
Inflituittmoresqtfirosrdtionerecidit: 
Vtpoen<e metus ofjicio certdritdmoris. 
lam citm exerccturnumeris,dd fidera cceU 
Fercurfusndfcenjtdfuos,crfcireuidetur 
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DeftftusfolUudrwsJunccckUbores, 
•QUdm fycciofit ftbiefitey quam udnefcit m ipftst 
Qu£licctexprmondtur£habednturhonore, 
No« tdtncn dduerdtn pojjunt perducerc uitdm. 
Dcniq; dbhit pr<eceps itt multds retligiones 
Decidityeyfkftis hctfitfiftore relifto. 
N<w /i nunc etUnt iUtfts uigor ille mdneret, 
lnquomfonsndturdfititfidquenquoluntdt 
Concilidre Deo,pcendq; abfolucrc pojfit: 
Hcquicqtum Chriftwi mortem morkndo ligdret, 
Vecatum cr mundifdnguit non toUeret dgni, 
Nec genw humdnumgetterari rurfus egeret 
Coniilionenoud,quonidmfdpicntidfand, 
Sdndfidesfinum arbitrium,mens libcrd morbo, 
Vitdm dgcrent digndmfummorum participdtu. 
Sed projir4tdfemel,qtidnto natura profundo 
lmmerfd.cyquant<efit mole opprefja ruince: 
Verbum homo fit,rerumq; fator fub conditione 
Smiititfbrmtdigndturuirginendfci, 
I nik infirmorum cunftos defcenderefcnfus. 
Vexcitur uirttts,fapientia ludificdtur9 
luflitid tniuflos toierdt,clementidf<euos, 
Clorid contemptumfubit,ey tormcntd poteftdt, 
Inik cruckpcenam nulli uiolabilis ufquam 
Viut dgituncmwi perimatur morte perempior, 
luflo utpro miufits effufo fanguinefit mors 
Vniusinfontis multorum uitd rcorum. 
Uoc iguurprecio captiuicum redimuntur, 
Agttofcdnt qudli concluft carcere,quoue 
Obfefifuer\ntmorbo,quibuscripiendU 
Succurrihduddliterpotuit}qudmmortemedentU. 
Et quid demdgttis opibus notmuMdfuperfunt, 
Qu<e decorent mdos,ey qucefolentur egenos: 
NO/J itd pro fummvs obleftent ultma Upfos, 
VtdcfuppMcus tumedtit,dtq; ordmeuerfo, 
Quo funtefjvfti miferi,fint mdefupcrbi. 




UocpdtnbttsprimK mortkfdtor mfinudtus 
Confilia eft,hacarte omnesproftrduit m uno: 
Dunt fuddet multo pneftdntius ej[e,quod ipfis 
(No;x mbuentc UcetDomino) fponderet habcdu, 
¥rudensiibertdi,uetitoik, mflmftdcupido, 
Qj^ nmcptr Mewferpens uefiigidfiaudis, 
Deceptosfimilifiudet mftdmmdrcfurorc. j 
VtquonUmpukhru efiueris impendere curam, 
lufiitictik duidos bona noffe^MeUcJalubrecft: 
Suddcdttngenio cuiufct. hocwcvs kcffc, 
Vtndturdlimensuiuidctmobditate, 
Nonfjjirdntc Deo,chrifti exdrdefcat dmore: 
Vtcfc itdfdludtrix nilgratiaconftrat iftis, 
Sed reftut,pretioq; bonos,non munereditet. 
His defeminibus multb idm pluru oriuntur, 
Etfi'umentd mtcrprimo turgctttia Ufte, 
Spiriis fultdfubitfegcs horridd zizaniorum. 
Sednos qui domiuifemen fumus,dgricoUik 
Stdmm ope ,er fuperdperflatiuiuimut durdi 
Viperei calicis gufium proculexcutUmus, 
Diuiniq; operis confidnter confitedmur 
Figmcntum r.os effe nouum,quod prorfus ab itli 
Stirpe ttetufidtis difcretum eft,atq; recifum, 
Et imfit penitus carndlis origims exors, 
Quimembru efl Chrifticapitis,i\ui mcorporeuu 
A' quofubieftos uigor omnismandt btartus:(uin 
ttfic qujccfcfuo uegctctnturm ordme pdrtcs, 
Vt quod dgunt,<zr diffyofitis quod moiibrn explet, 
Ex iUo pofiint,quifumntd dtq; ultimx pdans, 
Vt nos mfereret fummis,fc mifcuit imis. 
Qonticeant igitur,qui dicunt cffe cducndtim, 
Ne defitfdnfttsfumendcc cdufd coron<e, 
Sinon ipforum botui rcppemnlurln iUis, 
VLoc etenim tumida nimts impietdte docentes, 
Quid nfi iuftitiu nos,Qr utrtute,deoq; 
Difroliare uolunttne iux i-n nofte corufcet, 
Languidd ne m uires redednt,ne mortud uitidnt. 
Sed nobiifummo uerorum dfonte bonorum 
Hdurire h£c,fupero erfemperfylendorcnitcrei 
Gloridfit,nonff>esinfceniflQrecdduco. 
Sicut enim palmes nuUosUdht ederefiuftm 
No/i in uite mdnens,qu<e de radice minifird 




Yidere,ne Cbrifti fint ubertatefhuccs: 
Etmdgefc crcdunt proprijsexceUercpoffe, 
Qudm fi uirtutum pUcitarum fit Deus auftor. 
Viks crgoputentfe defbrmesck. futuros, 
C«m tmisfirmdtisfiet Deut unicafdnftis 
Qloridtcorporeinec Umpreffuru kboris 
Conttrtt 
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A Coteretincertos:fedmomnibws omnidfemper(eft: 
Cbriftus erit.quodfipulerii eyfuper ou magnum 
Cttr pudetjuc ctiafietus in uaRe,potentcs 
EJfe- Deotnimiumc^ operis mortalis haberel . 
Qu,od non eji nifipeccdtum quo difcrucietuv 
Libertds,dd qudmfolam male geftd recurrunt» 
Attamen infandos dnimttcum- intendimus aft M, 
Cum defiderijs cxrnis mens cajld repugndt, 
Cim tentatori noncedimM^ per acerbdt. 
VexdtipceiiMJU^fo corde manemus:. 
tibertatedgimiis,fedlibertdteredemptdy 
CuiDews ejl reftorfummoq; ex lumine lumen, 
Vitdfilus.uirtus^fdpientid^gratid Qbrifti eft^ 
QnicurritygiiudetytolerdtjCiiuet^UgitJnjhty 
Credityfperdt^dmdt.munddturjuftificdtur, 
Siquidemm re£liger'mus,Domino duxilidnte 
7*gerimus:tu cordd mouesju uotdpetentis,. 
QU£ ddre uis,tribuis:feruans hrgitd,crednsq; 
Dcmeritismeritd, zrcumuldns tuddonicoronvs. 
Non dutem hoc curam mimi,ftudium q^refolui 
Virtutum,autopusingenij-torpereputdiidumeft, • 
Quod bondfxndorum tu.tfunt,et quicquid in illis 
Ptutftnum-, dut Uilidumeft de te uigef.ut uidedtur 
B Ntl dfturdbominisjecuntidgerenteiUoluntM. 
Quefinete-quiddgittnifiquodproculexuletdte, 
2r<ccip.itesfemper caUes,CT deuix motu 
Ingreffurdfuoinifi ftfftmju bone,& £grdtn-
SMfupid4,refcrdsfiuedSjuedrisJ)oneftes, 
T I S L t F E R. *t* 
Tuncfietcurfusuelox,ocuu^uidcnterv 
nberdlibertdsfipiensfipientidjuflunt 
ludicium,zr fvrtu uirtus,ey fana fdcultdt. 
Huius opisfcmperpdterindigedmus, db ipft 
VrodedtdrbUriumnofirum:mhil,hdcfine,fenfu4' 
Corporeipoffimt,opM utferuile quiefcati 
Et tuddum in nobis dgitur,non no.&rduoluntd*,, 
Xtgitima infdtittis ducdmusfdbbdtdftftis. 
E X A.D H O ' R T A T ' 1 O N>& 
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coniugem». 
kge iam preconneawm* 
Comesirremotdrerum, 
Trepiddm breuemtfcuitdW! 
Domino Deo dicemu*. 
Celeriuidesratdtu-
Rdpidos dies mcdrcy 
Irdgilistymembrdmundii 
Minui,perirejabi; 
Tugit omne quod tenemut, 
Requefiuxd hab ent recurfum^, 
Cupidds uigds cfc mentesy 
Specie trdhunt indnu 
Vbi nunc imdgorcrumtftt 
Vbifunt opes potcntum, 
Quibus occupare cdptdt. 
&nimd4,fuituokntdti 
Ctterddefunt omnidi 
V E N A N T I I H O N O* 
R I C L E M 
tianiFortunati 
E N' 
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Uoc germen iuftum uirgo eft,et rexfuus itifinsi, 
ludiciumfrciens drbiter,orbis hcm< • 
ffdmogrdpbipleflrocdntdtd eftijid uirdgoi. 
CHJ&reWewlos uoxjyrd,:chordd,chorm. 
ftrrepuetdm, 
Q&od ddretdbfque uirigermine uirgo uirunt* 
Hoo Eitdngelio concorddns pdndit Efdids^ 
QU£Dtwsinftirdt>h£ccdnitipfe tubd.. 
Vloquia torrensgr riteprofundd locutus». 
Emdnuel no&rm uirgineddnte cdnens^ 
mterSion dicit homo,*? homofattM m iUd eft, 
Ipfe hdncfimdduitfiftw» m ipfd & homo e(L 
Sic quoq* quifundduit em,eftattifiimufi ipfe 
Nec Sion,mater uirgo Mdridfuit. 
Uictdnqum jf>onfttt thdUmo procedit ab dlto, 
Exultitfygiga Chriftw,eundo uUm. 
O1 uteri thaldmm,noud iuncliofoftdfdlutis, 
QuaDews4t%cdronupfithonorenouo. (fit, 
Qubd Dem dmplexm carne ejl, cdro iunftd coh£f 
StdtDeM,dtq> homofit, Chriflw utrucfcgenw. 
No» Dcw m carnem eft uerfws, Dem dccipit artm, 
Nonfepermutdnsfedfibi membrd leudn$. 
Cuim nonpotent Deitas per dpertd uideri, 
VeUmenfumpfit,cdrne uidendm homo. 
Vnus m dmbabm natum, uerm m ipfis, 
Aequalis matrih'mc,pdr deitdte pdtri. 
J<[onfudconjunden$,fibinofirdfed omnid neftens, 
Quemfinepeccdtogignit uter% uirum. 
Depatrenatm hdbensdiumdMmdnnq;mdtre, 
Depatrefublimisjegenitricehumilif. 
Qyandb mcorporemfibicorporis mduit artm, 
Aeqmlis matrifit,m'mor mdepdtri. (ungues, 
Cdrnem,anmd,offa,cutem, neruos, uentrc, ftmur, 
Serum ut dfjumen$,eft mmor mde pdtrL 
Sed redeotqua uirgo tnhitjnihi Uude cdnendd, 
Qttdis nuUd fuit,nuUdfitturd uenit, 
Quemcfc pluunt nubes iufium de rorefuperno, 
K£cfaludtoremgermine terrd dedit. (exit, 
U<ec portd eft chtufd, in qudm mtrat uir nemo, nec 
Ni domiiiusfolusjcui quofy ckufd pdtent. 
Cuius m dduentu exiluit dewntrelodtmes, 
Infans perfonuit munere pr<sco noum. 
Trapsuterummatri$,qudfiperfi>ecuUrUcernens9 
Mdternd er puero membrd,ftneftrdfuit. 
Qtidndo exuttduit uentrem de uentre fdlutdns, 
Dum pede non potuit,motibm exit iter. 
Credo erpro&rdtus idcuit}pdlmdsty tetendit, . 
knte redemptorem pdruuld membrd mouens, 
Corrigjidmty peiumquonid eft nonfolueredigtim, 
Vrdnu4dd6rdUitcredotremertte£ehu. 
Nobilis Elizdbeth,de qud canit dltdprophetdnt, 
\Eccc opmnteDeogermmd Utdrcfirt. 
Olbenediftd mter mulicreStUnde mihi hoc,me 
Vt mdter Dommi uifitet dlmd meif 
Kdnc Gdbricluocitdtbenediftdm IdudepucUdm, 
Btn0U^exf6tlit^nQU(tdondgerit; 
Qudigeniturdfbrctbenedifiumgermmcfrtifim, Qjtem leremias uoce tondnte rcfirt, 
KicDcm efi npfter.nonabffy illoalterhabetw 
Voft htec in terrU uifwjbomo eft habitw. 
Quem Ddnielfanclum fanftorumpradicdtuim 
De monte excifm quidngulus cr Upis cjl, 
De quo Mofes,dit,Dem excitdt ecce prophetant 
Vobvs,cxuefirisftatribM,orbi$cpcm, 
Si'qud dnimd hiic non dudierit,qui extermmtilu 
Depopulo umdexipfeprophetafuo eft. 
Dduid dixit:adorabunthunc munere reges, 
Seruibuntgentcs,&' Saba dona dabunt. 
AccipiensShncon mdttibm,qucm iuftus utrifth ' 
Annis decrepitm hacpia uerba dedit: 
Nuncdvmittempacetuumferuumduclorcibiilto, 
Vidcrunt oculi iam quU uotd mei. 
Qndnddfalutarehocmeruijuducrbafecundum, 
Terre mdnu,zruifu cernere iure Deum. 
O 'fdcrd uirgo Dei talem generando Marid, 
Ver quem lumen habetplebs tencbrofaprw. 
In regione umbrx mortk lux ipfd refulfit, 
Admirabilis hic,confiliarius hic. 
Qni Deus eftfirtiSypdterdtfy mfeculdprkceps, 
imperijcuius pdx finefinemdnet. 
Kordrunt coeli nubesjuftumq; pluerunt, 
QuemfaluatoremgermmeuirgodediL 
Aegyptus,Ubor Aethiopum,ditesq; Sab<ei, 
Ad quem trdnfibunt,mcnttfequendoDeum. 
• Eft m quo tantum Deus, et non eft Deus abfq< boc, 
Uic Deus abfconfus, qui Deus ifrdel eft. 
Cuius iuflicid efi lumborum cmgulum er idem, 
Bius renis ddefi cmttoriumcfcfides. 
Keguli e r afyidis dufdmdnuspcnetrdrefbrdmen> 





De quo ZdcharidSyexultdfilid Sion, 
luftusjdludtorsex iuus ecce uenit, •• 
Afcendensdfindmfitper,dut dfin* quoq; putlutn, 
Etcurrusperdens ex hfratmo,& equum. 
Vnde er Micheds,cr tu,mquit,Bethleem EphrM, 
Varuulus m luda mitlibus ipfamanes. 
"Egredietur,qui dommdtur m lfrdhel,ex te 
Egreffusq, potens eius cb mitio, 
UW 
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Lumenfdnaommmf^kndoribus.cxuteroquem Pdruulusipfepuerperfonduetu/hdicYUm, 
6p*. 
Atitea Grlucifcrum progenuitq; pater. 
Vmoresfanans no&ros liuore beato, 
Etu.tcris maculds fanguinit amne laudns. 
O' uirgo infignKjnatcr pid,nobile femcn, 
Qiiam Dcus impieuittotiusorbps opc> 
QR*q> creatorcm mcruifii uentre tenere, 
Etgcnerare diem concipientefide. 
Mdndaturd nouo paflu dc crimine mundum, 
Atq; fitcro fcctuprogenituraDeum. 
Hum&nogcneri genuit quos Eua dolores, 
Curauilgenitwuirgo Mdriatum. 
Vcccatiiaeulo defixd vnfiirpe cicatrix, 
Vlcerdnuttagerit^nccfudfignapatent. 
Succwdmartis enimuetitidc corticeligni, 
Sidntcredemptom de crucc dulcefapit. 
Sub pomifpecie mors tunc defionde pependit, 
K«nc tum e# utcrw,hinc cibM,indcfdlus. 
fruttufimcldpio rcnouafti tempora rerum, 
Lucidiorq; dies tegenerdnte nitct. 
Tofttenebwfolem tud reuocatdluus m orbcm, 
Cum Domini iubdris irradiauit dpex. 
I/i tehabitdns mundi lumcnftatione corufcdt 
Eloruit mtcrim pcr tua mcmbrd Dcm. 
Egreffuscuiusjtatjincprmcipio, 
Cuius diffufd m Ubijs eftgratiaflorens, 
infjgnisformdprtgcniUsbominum: 
Cuiuscfc efl oriens exdto ncmenbonoris, 
Qui nosjumen dgensjuifttat tn tencbris. 
Qui Uenit de Edomtde Bufra uefte cruenta, 
. Pulcher^fanguineus^candidus^atque ruber. 
Calcaturuseratquitorculariafolus, 
ln cruce pendendus,membra cruore leudns. 
Vndefibimiftd eftflola candidd,tbtcld rubore, 
Quempoft^nteue quem,non Deus uttus erit. 
Cuius tranfcenditfacra magmficyitia ccelos, 
Cuncld tegcnspdlmd/iderd.rurdfietd. 
Quiste nuncfenfus,Dominipid mater,habebatt 
Cumtibitalis crdtfatushonorc nouusf 
Vumidqudnta utemimplebat crgdudidpeclus4 
Ccelorum drtificem ckm tuafirret kumusi 
O' fbrmd rddians,dic uirgo,putas 'nc uidebdi 
Angelicos curfus irc redite twuosi 
Militiam coclicum teferuare uicifiint, 
Sentires animo,fdpc leuatd manu. 
Qua circa tc acies,uel quando iter ircpararest 
Mittiapragreffus concomitando tuosi 
KuHcuiudxfulgorpenetrans ey ddimdprofundi, QuidMichdclJAccrctduclorJubprhcipecclfo, 
Qrbcm dlit,dibrd regitjartdrd lucc replet. Quidgereret Gabriel nuncius ittefdceri 
Cuimmundiuno eft htc machind teftdpugitto, Qualiter dut Kaphaeloccurfum impederct dlm*, 
CtduditurvnfibmcdfhpucUdtuis. teportdnte3Dcidumputdteffetbronum. 
Supportdnsfibricdtdfiibru,dtq; humdnd tondnte, Credo dtter cuperet pUntisfubfternerepdlmM, 
Virguk radicemficld crcantis opem. itle excuffa dlafolueret ipfe uiam. 
Qttdliter itta nouum tenueruntuifcerd lumen, ' Duceretifte dumtne tegrauis ureretaflvs, 
Quod dccus mtm crat, quis 'uc honor vndefo* iUe leuansp'mnas,uertdt ut imbcrdquM. 
GdudidqudntdfinmhiUristumittcuehebdt,(rdsi 
Cum tud mcmbrd premcnsplm releuabdtotmi 
Tumgenitrix de frfcc ieuU,de prolcfdlubr'K9 
Kem ftlcndoris hdbensjux neq; pondus erdt. 
Amliumdefloregerensjefrugeteudmcn, 
Etccelipdnemfjjicd nouettd ftrens. 
CuimftclUerdt3cr folmdtutinm'mdluot 
Infid drcdm dbfcondensfulgidd lund iubdr; 
Amiculum portdns dgnum, dntiquum% gigdntc, > 
D*$ tribu ludd qui lcofbrtis crat. 
Cornud producens uitulm ccu Kbinccro tist 
Arduws,eUtK ndribm dltdfiemens. 
t>tguhiA dtque df]pt,ccdunt quiscunfld uenend: . 
Viptrashcrlydrosfepsjncosicbwfybw, 
\fte ddfiena mdnum retinens3ne[drci/nd lapfcU 
Ne« pcs of]vnddt,penduld turbd uoUt. 
QuotuigilestUYm^cumtcfopordltushdbcYct, .-
SoUq; dormitdns totuigildrcdarest 
Siderco obfequio mcritis dignifiimd uirgo, 
CumtediuinUcingerctdldchom. 
Cuius honorefdcro foi ipfe tremcfcerct ortuntt 
Lundq; fub pcdibus quxrertteffe tuis, 
Artificfq; fuo fe mdchindfubderet orbis, 
tcmirdretur per tua membra Deum. 
O' uirgo excettens^uincens fuper omnid ntdtm^ 
Qudmgenus crexit,cui Deus altd dedit. 
Cuiusfrudusadeftycflos nonperdit honoret, 
Que mto ts gcmtrixtc tibi uirgo mdnv. 
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felix quegentrihumdnofub tdrtdrd Upfo, 
Ad ccelosficld csforsyuidyporU,rot<i> 
AuU Dci,ort\dtus pdudi(iyglorid rcgni, 
Hofticium uiu.ponsptnetrdndo polos. 
Arcd nitensyw thccdpotcnsglddij bis dcuti^ 
Ard Vcidfiurgcnsylummti dltd vhdros. 
Celfdfuper cedros^ Udftd cdcuminu montis, 
$ub'§ tuis pUntiserrotdfolisddcft. 
firgmeo ccetu duxfixuprmdfecundo, . 
VrtUtd dftrigemfoUpueUd choris, 
Yigmcntumfigulifuper omnid Udfd decorumt 
Atq,- crectturtfulgiddmaffd nouce. 
CindeUbrum pul4>r.umuerbi cdpicdolucerndm, 
Qitmformdmfculpfit Umfuper dftufibtr. 
Qrndns Hierufdlemfdnttdm,fyeciofd uenuftds,. 
A'facie templi Uds m honorc D«\ 
Exupeuns portds Sionftlendore corufco, 
Stdns mtrito fideigemmdfuperbd thronL 
GrediemidcuUnsyr4di6sdfronteyfdgittM 
Luminibus rutilisjumcn honore rotdns. 
Sidcreum facculumjUuftris domus omnipotentis, 
Vultibus ex iUisfidgurd cUrdftrcns. 
R T V N A T ! fa 
ln deitdtepitri tqttdtisjdcorpore mtrlt 
'Etfintpeccdto degenitrice caro. 
Vdftor dms legcm fdttusfublege mmiftcr, 
Jpfepdter muniifiliuji ipfe tibi. 
Vndc tuwn mtiergencYM nxtumdtq;pdrente\nt 
Hinc proleymdc pdtreihoc DeusyiUud humm. 
Cuirn honorefdcrogenitrix tunfcendn olytnpu\ 
Et fuper dflrigeros erigis ord polos. 
Conderis in folioftlix regindfupcrboy 
Cmgcris er niueis Utted uirgo chomt 
NobilenobiHor circumfiftentefendtu, 
Confulibus cdfis celfior ipfdfcdes. 
Sic iuxtd genitum regemregmd percnncm, 
Orndtdcxpdrtu mxtcr opim-i tuo. 
Occurmnt proceres, zrglorU mdgndlohdnn% 
Notus er dnte Deum qudmpdrereturhomoi 
Trdtribus dfJcitis^Pdulo.reliquisqi beatky 
DottordpoftoliwfiilgidapdmdPetrus. 
Diligit hdSportds-Sionfuper omnid Ucob, 
Pro pdtribusgenitos quosmdmorcDcus. 
Qgi omnes obryzo orndti, fuper <xftrd corufcdnt,, 
Sific difcipuliyquidpid'mdter crit* 
®omenhonordtum3benedittd Maridperctuum,. HincpdtrUrchdrumnumerofocUnteprophetcc 
Ad Uudem drtificis nobilis drtis opus. 
Dulcisw dngclico prcciofd pueUd re\dtut 
Omnesuku hominesdond decoris hdbtns. 
lndcruborc rofitsycdndore hinclilU uincens, 
Flosnouus c tcrrd,qucpoluiarcecoUt, (rdgduty 
ChryftaUum^kttril.durutoftruy cochd dlbd,fm&> 
Qrip tudfirmd nitetycunttd metdUd Ucent. 
Vixprmiturcdndoretuoifolcrinishonore, 
Vatlefcuntrdiij uirgo decoretui. 
Zychnites hebes eft^cedittibi lucifir drdens, 
Omnibusofficijs Umpddemdior ddes: 
© cculti m iermfacumen ti confcU fummi,, 
Etfccreidpolifuntpatefattd tibi 
Conueniunt celfo munerdferre throno. 
Hidrtyrij h'mcMq;Mie cohors rcdtmitd corom^ 
Principe cum Stephdno ciuica turbdpoli. 
Vrimiticcfloruin>Bethlemiticd pdfiio Ufldnsy 
Qj£.e mernit ndfcens uiuere mortemigU. 
Itdliitmundiq; cdputquoi Romdretentdt, 
Vrbs uel Alexdndri,autAntiochenusdger. 
Quos Kierofolymis^dut quos Byztntion oritt 
Qgos Pdtrd.quosEphefus^itddduer arcetenet 
Qtios ories,occdfus htbet^quos Africdyet Attfoi^  
, Qgoscfc fepultdthumu^cingitcroccdnus. 
Ndtio gens,populusyregionesydgmindyregest 
Vtidiqi .currentes ad nouddondpdtris.. 
V)ighw dgcrDomimgcnemfinefemincfrugcmi. Aethiopes, Thrdces, AubesyDdcusylndusy Ati» 
Et ne cdftdfeges mtfje repletd pUces. 
SoUftMexemplofouunddyQy libeu nexu,r 
ignm dmplexw,mdter opvmdfinu. 
Virgo mtdttd mdnensyfidei ubertdte mritdfr 
Infcid coniugio foctd negdtitc uko; 
Accipisyut nefcisific reddisyutmtegu conftesy 
Nec uioldtdpdmynec pdriendodoleSi 
Aurou er Veffyerjerfd^Britdnus ddeft.(nusu 
Jntrdntes mregnd Dei,pietdte redemptii, 
Gdudid uifuriregismdrcepoli.. 
Quosrecipit facrdportdPetriy cfuosidnud Vduliy, 
Poftisdd Andrea limen Achdidpdtet. 
MdtthrusAethiopeSiEphefinos Udlu lodtwis, 
Etquem quifqui*4maty hUncfudportdrogdU-
RttMeeftgenitufDcMdtq-bomo^uerusetmus; Bommdntedduentumtequdliterorndtdmdtori 
sgiriiui dtqut cmChriftus^ttunq^ genm- 2ormit cpem utcrusmrgg bedutmil 
DM± 
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Ddits tibi Urgd poli,cui tu domus drftafuifti, 
Ventris pro hofyitio rcjlituendo thronum* 
Componendo caput niueum diddematefitluo, 
Etgemmisrutilam comithonorecomam. 
Anncclms niueo preciofttmonilid coUo, 
Eulgore er uurio peftora pur<t tegens. 
Qui fyeciofumbumervs imponit honorisdmiftu, 
Splendorc ardcfcens purpurd tmftd nitet. 
O' quoties coftum z,on<e micat durdper durum, 
VaUiddnec pdUteftfimbrklucenitcns. 
Quis tibi digna. canat,quantum decits exedt oret 
Aut de uejle tuigemmd utrore micett 
Quandoftr4td iacet pedibm preciofi fmdrdgdut, 
QUdndo pauimentis dlba Topazus meft. 
Quodcfcoculmnonuiditdgens^nondudijtduris, 
Orndmentd tibi b<ec pid uirgo nitent. 
Ckm rcgio crgo poli,totusq; cxcrcitm dftri, 
Tc ornatdm inft>icict,laudibm ord mouet. 
Incipicns Michael pr<econid ftrrc beate, 
. Cumq; fuis turmis h<ec tibi uirgo reftrt. 
O*decus cxcettens,ofcem'mdfkm*falutis9 
. Vartutfruge potcns,uirginitdtcpUccns. 
ttr qudtn cftfe nafci digndtd redcmptio mttndi, 
g Etrepdrdregenm3quodtulitEudfirox. 
Hdnc tibi mdter opem legionum miUU miUe. 
Ver cldfja refonant carminc,uoce,lyrd. 
kngclwi vnde tuos repetit pdrdnymphm bonorcs, 
Qae tibi de cozlts nuncidfdnft* uehit. 
Diccns,oftliximitdrinefcUuirgo, 
Cuiws e r agnut ouis,conterit ord lupi. 
Tartard difrumpens,pdtrt£ cdptiud rcducens, 
Et libertdti poftiugd prefjd reftrs. 
Excipit hds itcrumwgemindns parsdlterd Uudes, 
Vcrfhrepit zrcunftis uox reuolutd cborti. 
Incipit hidcalios producere terrdfcuores, 
Idchariigenitus uox,tubd,pr<tco, fonus. 
Cw Vetro vrStephdnoducibusty mmiUtbusdMf 
Agminibus,mixtis pUuftbus dltd cancqs.Cplu 
O' uirgo infignis, benediftd ddgdudidud td, 
Auxiliumterr*,fulgorhonor'chpoU. 
Zcce tuusflorens utermqua; prtftitit orbi, 
Te pariente fide nosparddifm hdbct. 
Quidfumus dutfuimwtfquosmcrfcrdtEudpro-
Delmo m ccelum nosfuis irefinu. (jundo, 
IdudibushiA Dominigenitrixfrdgor mtonaUr 
MiUtU^poUb^UbUkngordgit. #r#, 
V I R G I N I $ , ^ + 
A&egofcrreuolens>uideorfub$ucct*tdudett 
Nam tibi quifquc cupit uoceftuerefdcrte, 
Mcns orctgenitum,ftcmcttridignd loqudtur, 
Cuius amore piouiuis honorenouo. 
Tulchrafuper gcmmasfylendorc folis obumbrdSt 
Altafupcr cccloSygr fupcr aftra nitens. 
VeUerc candidior niueo,rutilantior auro, 
fulgidior rddio,dulcior orcfauo. 
SUduior er rofeo nimium rubicundior oftro, 
Vincts dromaticas mcntk odore comas. 
Cdrdybcnigndymicas^pidfinftd^ucrcndd^ucnuft^ 
'Blos,decus,drd,nitor,pdlmd,corand,pulor. 
Omncs namfines tcrrt meruerefdlutcm 
Vcr Chriftumgenitum uirgo Mdrid tuum* 
A pdtrcperpetuo,certo tibi tcmpore ndtum: 
QMI mibifres uenu,cdufxfa\utvs.Amens 
D E C H R I S T I I E $ V 
beneficiis Liber 
fecundus. 
D E H A T t V I T A T R C H M J T J . 
Exlib, II. 
A Gnofcdtomncfeculum* 













f oecundd pdrtum protulit, 
Et uirgo materperminct. 
Vrtfepeponipcrtulit 
Qui litctidufiorcxtitit, 
Cum pdtre ccelos coniidit9 
Submdtrepdnnosinduit* 
Ugemdcditqmfecuh, 










Tug4td nox,cruiftd mors: 
Venitegentes,credite% 
DcumMttUprotulit. 
D E P A H I O M I 
Chri&i. 
. VexiUdregUprodeunt, 































DB C R V C E D O M-! N I . 
VdngetmgudgloYiofipYdiumcertdmmU, 
Vtfuptrcruch trophao dic triumphum nobilem, 
•Qf.; &M llwkwptoY orbh immoktm uicerit. 
R T V N A T I < f# 
Deparctis protoplaftijrduiejkftor cddolens 4 
Qgdndd pomi noxUlis mortc morfu cormt, 
Ipfe lignum tunc notduit, ddmnd ligni utfoluereU 
Hoc opus no&rtfdlutis ordo depopofccrdt 
Multiformis proditoris drs ut drtem j^Uerct^ 
E* medeUmfcrret mde;hoflis unde lceferat. 
Quandb ucnitcrgofdcriplenitudo temporys, 
Viijjus cft db drcc Pdtris NdtMtorbis conditort 
At% ucntre uirgmdli cctrncfkftutprodijt. 
Vdgitmf&ns mterdrftd conditus pr<cfcpUt 
Mcmbrapdnnis muoluta uirgo matcr aUigdt, 
Etpcdcs.mdnui 'a^,crura,ftrifta clngitfkfcU. (ris, 
Luftrdfcx quiiaperaftd tepus mplenscor^ 
Se uolente,natus dd hoc pdjlioni dcditut, 
Agnus m crucis leudtur immoldndivtftipite. 
nicdcetum,fclidrundotftupd,cUuiJdnced: 
VLite corpusperjbrdtur3fdngui/s,undd profluit, 
Terr.d,pontusyahra, mundusquo Uuaturftumvnt. 
Cruffidclis mter omnes drbor und nobilis, 
l$uUdtalcmfiludprojirtfronde,flore,germme: 
DulcelignumydulceftgnumidulcepondutfuftmtU 
fltfte rdmos arboralta, tenfd laxa uifcerai% 
Etrigorlcntefcdtitte,qucmdeditndtiuitdtt 
Vtfuperni mcmbrd regis mite tcndas ftipitc. B 
SoU digna tufuiftifirrepreciumfeculi, 
Atq; portumpr£pdrdre ndutamundondufrdgo, 
Quemfacer cruorperunxitfufusagnicorpore. 
Deeadem. 
Crux bencdiftd nitetpommus qua cdrncpepciit, 
At^crUorefuouulneranoftrdUudt. 
lMtU,dmorcpio,pro nobis uiftmtdfaftus, 
Trdxit db ore lupi quafttccr dgnus oucs. 
TrdnsfixK pdlmis ubimundumacUde redemit, 
Atq^fuocUufttficncremortisiter. 
Rtc mdnus iUajuit, cUuisconfixa crucntis, 
Qu£ eripmtVaulumcrmimc, morte Prfrm 
?crtilitdtepotens,o dulce cr nobite lignum% 
, Qgdndo tuisrdmis tdmbondpomageris. 
Cuius odore nouo dcfun ftd cadauerafurgunt% 
Et redeunt uitae quicaruere die. 
Aehui nuUum uretfubfiondibus arboris huius^ 
Luna nccvn noftenr,fol ncc(; meridie. 
Tu pUntdtd micdt,fecus eft ubi curfus dqttdrum% 
spdrgis er ornatasfiorerecentecomds. 
Appenftt eftuitisintertud brachid,de qua 
BidcUfangiimeouindtukoYefluunt. 
Vecddcnt. 
m D E C H R I S T I 
A Deeadem-
V/rttf* «//rf crw«* totum reclc' occupdt orbcm, 
HJCC quonUm mundipcrdiucundx rcfert, 
Quodfy firusferpens mftcitftHc ueneni, 
Singuis in hic Cbrijli duke iiquore Uudt 
Qu£$ lupifuerxnt rdptorisprzdafirocis, 
-ln crucc reftituit uirgints agnus ouis. 
Tatfusiabisrmisczm pUntis bnchidpendcns, 
Ecdefiim flibitem peniulus ipfc crucc. 
Hoc piuA in Ugno reparans dtperdtu pridtm, 
Quoductiti iigniponuttulcrebonL -
DJJ D E S C E H 3 V C K % l S T I 
ddmftros. 
Ex lib. I L Demiraculisdiui Martini. 
Qb hocarct polidefccndit ad arux Rxdemptor, 
Ptriita uteriperet,periturd necipfx perixent. 
Intnticulxtm cnm mculM detergere mnit, 
Vulneribuscfj fuis curdret ut bulctrd mtmiL 




Defcenfm^ eim, mem efi dfctnfm in altum, 
B NecpeccatorumortmmdgUeligitdufior, 
Quiniofuis pocnknobis dtditdrmxfdutis* 
SioiminiomUmpeftem mxnfuefccre tcntxt, 
Vromifit^ lupabondpx&orouilidreddi: 
Qttinto mxgis homini rcferdnturpramU Cbrifti* 
Vrqpterqueipfe Oem bomofjt,idcet,dtq^ refurgit, 
Ei pietdS^excelftfideSjpriefumptio dukts, 
Quepromitut optmdiceptorittperituro, 
Explicuit uotumji non ualet ireiuudndum, 
Cuiminm in poffc tft^fdtkeBoSendereutUe, 
Uam totummptniit, quinon ibfconiitamorem. 




fdtim igniuomumfolcm coeli orbiu jtocit, 
QgiHdgm OcewdfexitetintrdtdqiwL 
Atmatusrdiijs drnentd Vquentidluftrans, 
Aibucnodc breui tcndit m orbediem. 
Spkniiddfincerum prodttcunt ethtrd uultiwt, 
Ldticidmefc fudmfiderd cUrdprobdnt. 
TmifcrdxuwofhuditmunufcuUfoctu, 
CmbauncrnalcsrcididitAnnui opes. 
B.E N E F I C I I 5. *** 
Uouupurpureumpinguritmolmdcdntpmtt, 
PrdU uirentberbis,etmicdtberbd corrm. 
VduUtmfubcuntfh&drtUUmtindflorwn) 
Arridentcfc oculisgrmind Hntldfuir. 
Scmine depofito Udansfegts exilit aruis, 
Spondcns dgrkohe uincerepojfefhmem. 
Cdudict defeclo Uchrimatfuagaudia pdlmes: 
Vndtmtntm trWuat,dat modo uitk aquam. 
Cortice dcmatris tenera Unuginefurgens^ 
¥r£pir*iddpxrtum turgidagemma jinum* 
Temporefubty hiemisfoliorumcrinereuulfo, 
lam reparat uiridansfrondex tccla ntmu/s, 
tyiyyrbdJklix^tbies^coryluSyfilcryUlmus^dcerynux, 
• ?Uuditqtueq;fuisarbordmocnd comis. 
ConftrucTurd, pttos dpis hincabtedrid linquens, 
VloribminftrcpitdnspopUtcmeUd rdpit. 
Ad cdntus rcuocatur auk, qut carmine cUufo, 
Pigrior biberno jrigoretmutd fuit 
Hincphilomekfuis attemperat organd cannis, . 
YU cfc repercuffo dulcior aurd melo. 
Ecccrcnafcentis teftatur gratid mttndi, 
OmnU cumliomino dondrediflefuo. 
f&tmq; triumphanti pofi triflk tartara Chrifto, 
Vndiquefronde nemws^gramind florefwent. 
JjegibusinfzrniQpprcfiisfuperaiTrameantem 
Laudxntrite Dctm lux,polus3drud,frctum. 
QnicrucifjxUierat, DeusccceperomnU rtgnat, 
T>ant<$ crtdtottcm&dcrtdUprcccm. 
Sdhteftfta dicsjoto uenerabilis tuoz 
QM deusinftrnum uicit, ttaftra ttntt 
NobUitas annijntnsimt dccus,abnd dierum, 
}&rarumj}>Undor7fcriptuli£{tnftafDUtns. 
Uinctibifilu* comis pUudit, hinccampm ari&it, 
VLincgratcs ticitopdlmiieuitisdgit. 




Irreciubtlkcrmdndns de cordt parentis, 
Vcrbumfubfiflcns, crpenetrarepotcns. 
AeqitdUSyConcorsficiu^cum pdtre coduus, 
Qttofumpfitmundmprincipeprincipium. 
AttbtrdfufjxndisfiU congeris, ttquordfitndis, 
Quxcfc locisbabitant^quo moderdnteuigent 
QtugmushumdnUccrncs mcrfumefftpYofundo, 
m V B N. F 
mnojiro tdntunttiokifti lcorpore nafci, 
Sed aro.qut mfci pertulit,dtq} mori. 
f uneris exequias patcriSjUit* auttor er orbis: 
Intras mortis itcrjdndofdiuttiopem. 
Triftidtcfjerunt i/nftrne uincula legis, 
Zxpmfy cbdos luminisorepremi. 
Depereunt tenebrx Cbrijii fulgore fugdta, 
toUicitmfci reddefidem prccor atm poteftas, 
Tertk lux rcdijt,furge fepulte meus. 
IHondccctutbumili tumulotudmembrd tegatur, 
Uonprecium mundiuilidfdxd premant. 
Indignum e&juius ckuduntur cunftd pugitto, 
Vt tcgdt mlufum rupe ucuntc Upis. 
tmtcd toUeprecor, fuddridiinquefepuichro: 
Tufdtis es nobis>eyfvic tc nibil cft. 
Soke cdtendtas infemi carccris umbras, 
Et reuoafurfum quidquid dd ima ruit. 
KcddetuamfnciemyUidcdntutfecuklumcn: 
Kedde dicm,qui nosyte moriente,fugit. 
Sed pUne implefti remcdns pie uidor dd orbemt 
Tdrtari preffdiacent^ncc fua iun tcnent. 
InferusinfdturdbilitcrcdUdguttuupandens, 
QuirdpuitfcmpcrfotudprtddDcus. 
Ertp is inmmerm populum de cdrcere mortis: 
"Etfe<\uitur libcr,qubfuus duftor adit. 
Euomit dbforptdm trepidcfird beUudplebcm, 
Et defaute lupifubtrdhitagnus oucs. 
Hinc tumulurepetcns pe# tartara, cdrne refum/ 
BeUiger dd coelos impk trophti refirs. (ptd, 
Quoshdbuitpccndtcchdosjim reddidit m tc: 
Et quos mors peterctjhos noud uitd tcnet. 
Jkexfactr
 tccce tuira&idtpdrsmagnd trmmphi, 
Cumpurds dnimasfacra Uuacrd beant. : 
Cindijus cgrcditur nitidis exercitusundis,, 
At$ uctus uiciumpurgdt in amne nouo> 
fulgentes tnimas uefiis quoq; cdndiddfigmt, 
Bt grege de niueo gaudia pdftor habeL 
I> B A S C B N S V C H B . I / 
ftiddccclos. 
ExLibllJJemiraculisMartini. 
Cumfui carnaliraperetur ad aftu figura, 
A($ pijs pUntisftrduerun tfldmimpinnas, 
Cum pedepreftdfdcro fcruirent aerd regi, 
Angelicis ucflus manibusseler tthcra calcans, 
W&MUUntrmt%fr*n$cnsgrc$ibuA m#t 
O R T V N A T I 
700. 
VenduUpUntd uol<tn$,cmhuhiUfmdcretinlr<t L 
Kemigepennigero.qud nonficit aula ftgillum. 
Cum GaliUis tuncfpecldntibusdngciuiajlan] 
Sic ait,altithronum rediturum, qudliter ire 
Vidiftis^ccelum^ fupra ueftigidfirrc. 
D E V I T A H O H I N V J i 
Liber tcrtius. 
A O H O R T A T I O A » 
patientiam. 
—Kdter amore D« digno memordbilis aSiu, 
•* Peftorefixd meofiater dmore Dci, 
Cdrpe libentcr iter^quod ducit dd atheris duUnt, 
Altius ut furgas>carpc Ubenter iter. 
F<rpdticntur onus^neque tepiafarcina Ufjtt, 
Vnde manet requies,fir pdtientcr onus. 
Subdere coUa decet^quUfuntiugd dulcia Cbrijli, 
Quo mereamur opem fubdere coUa dcctt. 
Quifua rura colitjolct horred plendtcnctc, 
N e c ieiunus erit qui fud rurd colit. 
Vcr mdre muta uoUt, quo multd pecunia crcfcti, 
Mcrcibus ut placeatper mare nautauoUt. 
No» timct iUe necem rabie turbante procella, 
VtlucreturopeSytwn timetiUe necem. B 
Miles ad drmd uenit qutrensper uulnera pi\m% 
Vtredeat uiclor mdes ad armi uenit. 
Pr<eliafume hbensjnihitu quoquecdrefodaliSt 
yndc triumphus erit prtliafume Ubens. 
Qgisquis dmoreueuitynefcit fe ftrreUborcnt, 
Nemo abamore iacct,qutfquis amoreueniU 
C O S T R / I V D A E O S . 
Ex libro V. 
Quidfacis oludtCdcohors,necdoftd uctufttit 
VtuUdmrenoues^crederedifcefentx* 
t aclea cdmcicsfdpidtmdior* iuuentd, 
Senfumponegrduem^cr quod pueriiefuit. 
fton pudcatmelorafcquLuel tarda, uetcrnut 
Corpore deficicns3crejcdthonorefenis,. 
E/i Deusdltafides, unus trmus, ey trinusunut, 
Verfonkproprijsftat tribus,unus dpex. 
NampatercrgenituSyquoquefancluij^iritmuie^ 
Sic h ibus eft unum iuSyOpWiOrdojbronM.. 
Legifcr hoc reboat patridrchijhoecredit Abrah% 
Uincpater e& nobUteft quia no&rdfides. 
Tres videtsquales,unum ueneratusadorat, 
Viwm uoce togdtjm qucqutpcUcknit. 
$it 
7°* D i V I T j t H: 
A Sicpatruofimilis Lolhfufcipitbofpcs cuntes, 
^ QuoscibdtinSodomisJbirapucrcScgor. 
CuiUommo dominuspluitigne (o trifo) Gomor 
&lius e r pater cflt4 Domino Dominns. (?<t, 
Q&ituMjpfi mtws }Utconditoratquc crcator,,' 
Huiwi pUfmf»mus,qui e& trinitate Dcus. 
Vwttf cfhs ouesybeu cur non unitcr itist 
Sit rogogrix unus,paflor ut UIVM adesl. 
Kcnnuis.an recolfc quod cdnnd Dauidica pangit^. 
Qgadcfc prophctaUs uirginc foctm agiti 
incrucetransfixus paimM pedxbusq^ pcpendit, 
ScdcorruptacarononfuitcrtumulQ. 
Pofltridwm remsansfinat nos uulncre longo, 
Quod redijt coelis, teflis et ifU dies. 
Crcdc meis,aut crede tuis conuiclafeneHus,_. 
Sifugis ac trepidds,ncgligis ifU legms. 
Vrotrahimus uerbum breuitatis tcmpore longum,. 
Autadmittcprcccs,autrogo cede loco. 
Vw htc nuUaprcmit,quouis te coUigc libcr, 
Autmeus eflofequAX,auttuus ito fugax., 
Kedde colone locum,tua duc contagid tecum,. 
fi AutcdfiifedcsfitenctuMfidcs* 
31 X N C E R T I T V D f t f E V I T A » . 
ctglorU kominis* 
E x Kb. V I I , 
Tcmpora tapft uoUnt,fugitiuis fkUimur horis, 
Ducitct in fenium Utbrica uita uiros* 
Tine trihitjclcrifinefuncuolubilis axis, 
Nec rctinetrdpidasddfuafrenx rotns. 
Cunclamoucnsfecum momentaelpdndcrdrerum, 
Doncc mcta duidos fiflcrc cogat equos. 
Sic quoquc difiimiks adfinemtendimusomncs;. 
Newo pcdem rctrabit,quo (ibi limes crit. 
' Imperiale caput rcgum trdhit,atque fenatum, 
Kccfreftantc die,cumucnit hora rapit: 
Quidfunt arma uirisfcadit H«#or,er ultor A* 
Aiacisclypeo murus Achtus obit. (chittis, 
Qmdfatis efl cupidof grcmioquodconditiuaro,. 
- Delicijs reffai$.pufw^MAbefl. 
Qyis nonuerfutus,rvcubatdumfinefi4prcmo; 
DePalamcdepotens,ars invlyffiperlt. 
3oma uenuita fluit: cecidit pulcherrimusAflur,, 
Occubat Kippolytus,necfupcr extat Adon. 
Uonagilesfugiunt, quo terminusinflat cundum^ 
mm wtftttrcselerfprtc QuirinM &itr 
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Quid rogt cantusdgitttnodulisbUnditurmtk' 
Orphmgr citlurx uis animatd iacet. 
Doftarccefiims quid prodeslliiigua fophitiis, 
Qiiiuolutreloquicuruairotudapolit (put» 
&rchyta,Vytbdgoras,Aram,Cato,VlatofCbryfip' 
Turba CleAntkariiflulufiLuiU* cubat.(mcrus% 
QyitiuepoetapotcflfMaro^dfo, Menander, Ha> 
Quorunuda in humo membra fcpulchra tegut. 
Cum ucnitextremum, neque mufls carminapro/ 
Ncc iuuat eloquio detinuiffe melos. (funt,. 
Sic dum ptmtta caduntfigiunt prtfentiarerum, 
Et uitt tabuUmtejfera raptaleuat. 
Uft tamen unaft lusx pu mmma, dulcis ct ampla,, 
Vcrpetuo trino poffepliccre Dco. 
Uocuttlctatqueuiget, manet,. er necfineperibit,, 
Kinc.quoq;poi%tiwulundfcitur.dlmu4honor*. 
Quodfupcrek habito mcritorumfiorc bcdto, 
Suauis iuftorum fragrat odor tumulo. • 
Gutw auraflucns ^quamf^irctaromaSdbtcum^ 
Vincensqua pinguis bdfamafiluarefUt. //<>, 
CynndmiiCaltbc^crocuSyUioU ^rofa^iliacedunt^ 
Vtfimilismdlm mrc bibatur odor. 
Quidi quod mortc magis uirtm gencratur in ilUsy, 
Dumqi fepulchratenmt) Unguidamtmbraflf 
Multorii dubiamfolidmt pia funera uitim, ucnt*-
Et rcdit ex tumulo uiuificatiK homo. 
No6i7w urna tcgitprcciofa talenta Tonantis, 
Ac terwrceubdtquodfupcr aflra u olatj 
Quiifub imorcDcifacro tKodcraminc uiucnsy 
Vit peregrinus humi ciuis cundo poli. 
Deniquepo{h iflos,quifiuuUmchta corufcant,. 
Vofiq,- Vetri er Vttuli lumina primafide, 
Quis numeriu radictfanftorum faarfui in orbc3. 
Quanta columnarum gratiafufa uigett 




De reliquo nihil est, quodcunquc uidctur in orbt;, 
Wm tumor hinc totmifumus er umbrdfumus^ 
DE COMMVNI' OMNIVi l -
mortaiitatc-
Ex libro IX.. 
ii§era conditio^forsirreuocabills hor*;, 
Q&Qdtfntribmano triflis origa dedit,, 
7 b 3 V E N. F 0 
ckmfudleMcolubcr proiccitab oreuenemm, 
Morfu etferpentis morsfuit Eud noccns. 
Sumpfttdb ipfo ex tunc Adapxtre tcrrd dolorem, 
-EtdcMtregcmensmundusdmdrdcapit. 
Tr<euaricdndo duoprobfo dammntur dcerbo, 
•lUe Ubore dolctjwc pdriendo gemit. 
Uors uenit inde uordx tnnfmiffa nepotibus ipfis, 
lUrdcs'% fuos tollit origo noccns* 
Uccchoc triftc nefas nobisgenuercparentes, 
- Cocperat undcprw,hincruitomnegcnus. 
Vrimm kbel ceciditmiferando uulnere cafm, 
Ac friternd iUifdrcuU membn trahunt. 
Voftquoquc Sethobijtfub Abei uice redditus ifdem 
Et quamuisrcdijt,non fmcftnefuit. 
QuidNoe memorcm Uuddtum uoce Tondntisf. 
Quem leuis arcd tulit,nuc guuis iru prcmit. 
Sic quoque Sem et Uphet patru iuftiftima proles, 
Sdnftd ct progenies talecucurrit iter. 
Quid pdtriarcha Abrahdm,uel \fdac,\acob quocfc 
Cumdelegenefcis nemo folutus adefti(dignus, 
Melcbifedech etidm Dominifacer orefacerdos, 
lob quoque,tumgenitiftc abierefui. 
Legifer ipfe Ucet Mofes, Aaronq; fdcerdos, 
Afoquijsty Dei dignwdtnicw obit, 
SUccejforqifuwi populi dux inclytus lcfut, 
Qyos legitit libm occubuerepatreS. 
Quid Gideon,Sa"fon,uel quifquis in ordine iudcx, 
M ortemfub Domino iudice nemo fugit. 
ifrdeHtd potens Dauid rex dtque propheta, 
Eslfitm in tumulo cum Solomonejuo. 
Efdias, Damel,Sdmuel,\onas'q, bcdM, 
ViuensfubpeUgofat modopreffus humo. 
VrincepsclducPctrut,primus quoaj dogmdte ?au 
Qu<iuiscelftednim<t,corpor<i terra tegit. (Iwf, 
Scmine db humdno quo nuUus maiorhabetur, 
Vir Baptiftapotensjpfe lohannes obit. 
Enoch,^.liasqi,etadhuchocf^eftatuterque, 
Qyifatus ex homine eft,z? moriturus erit. 
Jpfe credtorQuanSjfurgHcito chriftusab umbris, 
*Uic,quU natus homo e(i,cdrnefepultus humo 
QuK,rogo,nomoritur,morteguftdtefalutei(e{l. 
Dum pro mcuoluit hic med uiu morii 
Dic mihi,quidpoteruntAug^i aut culmind rcgu, 
Membracreatqriscumiacuercpetrisi 
"Bnchianonretrahutfortes, neq^ purpurircges, 
Nrfj» qpicunfy uenit pttlucrCfpulms criC' 
R T V N A T 'l
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Ndfcimurtquilcs, mofmurb^ equtliter omnts, A 
Vna ex Adam cfl mors, Chriftm et una [ufa,' 
Diuerfa, efl merces,funus tamen omnibas ununt^ 
lnfi,ntes,iuuenes,ficmoricrefenex. 
Ergo cjuid hicfi.cimas,dubi£Jubfunere uitt, 
Cum nihil auxilij pojfumu/s ejfe reii 
Vlonmus,gemimw,fed nec prodeffe ualcmmt 
Luttus adeft oculis,eft nequepuftus opw. 
Vifcer* torquentur,lacerantur corda tumultu, 
Sunt cari extinftifiendo cadunt oculi. 
Ecce uocatur amor', ncque iam reuocdtur amHo\ 
Nos nequt iam repetit,quem pctra merfa tcgit. 
Quamuis clamantem rejiigit morsfurda necmiit, 
Ncc fcit in affvftum dura redire pium. 
Scdnolo atqueuqlo,migrabo cum omnibas ifac, 
ibimus huc omnes,nemo fed inde redit:. 
Donec in aduentu Domini caro mortua uiuat% 
Surgat ct exproprio puluere rurfui homo, 
Cccperit ut tegere ardentes cutis uda fkuilUs, 
Ef uiui cineres de tumulis falient. 
Ibmus ergo omnes3alia regione locandi, 
ibimut ad patrUm,quos percgirina tcnent 
Qualc placct figulo uosftftile3tdleparaturt 
Quando pUcet figulo,uafd foluta ruunt. . 
Quodiubetcmnipotes,nopofJumusejferebetitst 
Cuius dd intuitum fidera,terrd tremunt. 
Ipfe creathominem,quid dicerepoftfumwsitiii 
Quidedit e r recipit,crimind nullagerit. 
lUius ccce fummfigmentum,etf^iritus inde eft, 
Cum iubet hic,imus,quifumus cius opus. 
Si libet,una hora montes,freta,fiiera mutat, 
CuifuafiftaftiUent,quidndm homofumus tgitt 
DB I V D I C I O E X T R B M O . 
Ex lib. IIII. 
tdices^quosnuUdgxiUdntdcmortefecunid, 
Necfociun t pocnisfubditd membrdferis. 
"Dulcibus iUecebris qui nonfibiconditamarum, 
Nec pcr cdrnem dnimdm uultfepelirefuam: 
Scd cdHa pictatc,minensfine crimine uiU, 
lllius in luce hxcprmia iucis cmit. 
Tcmpore quaparuo lachrimas aut colligit impldi, 
Aut cui uita nitet,gdudU longd capit: 
Udc de morte leuis dolor eii,nam duriusiUud, 
Uic quem uiuentem tartara nigra tencnt. 
Infilix quifquis maculofis aftibm ufws, 
hrteredcmptoremfelaqueaffcftudct. 
Uubibus 
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^ mubibm tnucclus,cwnueneritarbiterorbis, 
Ettubd terribilis commouttarmdpoiL 
H/5 ucnit Elidi, iUis m curribui Enocb, 
AnteuUndo fuos hmc Petrm, bmc Siephinux. 
tlorcpueUaTtm rofedftipante corond, 
inter uirgineos prinu Siarid choros, 
ftinc mattrihmfyofd AgnestThecld,dulcis Agd* 
Bt qutcunq\ Deo uirginitatepUcet. (jbc, 
funcibiquisterror3ccciiafiiflenUfendtu, 
Quid difiur* anim* iudicis mficic* 
yiox dutpcena mznetmifcros,dutpdhnd btdtos, 
Quify fu4t uiufemlM Udd meteL 
funtdidurialifrcddemonStCrcomprimecorpus, 
Scd iufiicoUtsftrrtfcpuichrd ntgdnt. 
Cogentur minimi qudduntem foluere nummi, 
Uemo pedem remouet,quo fud culpd trabit. 
Ipe uicui,fimiles pale^mittcnturm igncs, 
Pafccndisfldmmisfitcdro noflrdcibus. 
Vuwntddpcend43tctcrno ariente cammo, 
Vt crucictgrduius mors mdU non moritur. 
$eu fifUrecrtentdnhndslongo ignc cremdtdt, 
Vorrigit hcu nuUMfUmmigeramnisdquM* 
. pdncdlUmeritkfeUcibusjtltdUncntes, 
g fulgebuntmfH,folutlutdrccpoU. 




kctcrnd radiant pdradifi mluce bcdti, 
Cumficie Cbrifliregndtcnendofui. 
Grdtid qudnUmdnttJtdtus quidfycxcrit iUos, 
QttdMmbonorl^mumpoffcuidtreDeumf 
Sinmkcrigiturfrdgtitm,quicerntidmicum, 
Qudlitcrcxultct,qui uidet ord Deif 
lJdid,ndrcifjus,doU,rofd,ndrdui^omum% 
Quidquid odorifirogerminc mittit Arabs: 
ludicts m uultuflorentU lumind uemdnt, 
SedfuperbtcDominifuduiorcffUtodor. 
Um qudntiim obfcceno meUor luxdurcd pUmbo, 
Tdntian tburd Deo,ctdit c r omnis odor. 
Qudntum node dics <tiftdt,fol Umpdde Iwitf, 
Idflori ccduntficfudfaddfuo. 
Cm utro iufti Untof])lcndorcfiudntur9 
Congdudent nimiumje cdrmljcmori, 
De tenebrkmigrafjefiuent,m tuctpcrcnni^ 
Efywg» 4i bottd tot^tdrdiwi ijft dolcnt. 
O E X T R E M O , 7©# 
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uiiacclernd'* 
Exlib-VIIL 
Cubnind multa polos ndidnti hmmc compUnt, 
Ldtdnturq; pijs dgminafuncla choris. 
Carmine Dauidico pUudentU brachid texunt, 
Credunturq; facro tripudure gradu. 
CttibusangclicishominumfocUtapropdgo, 
Redditbonorificum Uudis amorefonum. 
Alternis uicibus diuind poematapfaUunt, 
Atque crcdtori myflica uerba canunb 
IMcidafiderco ealiftrepitduUtumultu, 
Ldudibus crDominiconcut^xftrdfidgor. 
Hinc PdtrUrcbdrum refonantmoduUmma uocu, 
Inier quos Abrah<t c(l mdximdpdlmd fidc. 
A* quo acceperut, reddutdehmcuerbdprophcU^ 
Mofes dnte alios dux^mdrejefle^uiros. 
tndcfmentfidtres^ cclft caterud piorum, 
LumcndpoftohcumprtcmeditdntePetro* 
QuiudletcxmeritiscineresanimdrefepuUos, 
Et reuocdrc diem uocciubcnte poteji. 
Hkcmcrcedepdrifcquiturpiitsordolendtum, 
In quibus eft Stepbdnus uiftorjnonore prior: 
Quosfdxis,gUdijs'cfc, fui,fimeftigore, flmmiU 
Ercptos tcrris iungit in aflrdfides. 
CafibusheuuarijsquosftctulitirafurenW, 
Etft mors dijfjar,lux tdmen und tenct. 
IndcDcigemtrix,pUuirgo,MdrUcorufcdt0 
Virgincocfc dgni dc grege ducit ouci. 
}pfdpueUdri medio circunddtd ccctu, 
Luccpudicitid-ftlcndidd cdflrd trdhit 
Vcr Vdrddifidcds epulds fud uotd unentcs, 
ifU legit uiolds,cdrpit e r iUd rofit. 
frdtorumgemmndcliUdpotiicc rumpunt, 
Etquod odoratum cflfiore comdntc mctunU 
\Uic EuphcmU, crpdriterquoqi pUudit Agttbc, 
Et luflhtdjimulconfocidnte ThccU* 
HU?dulind,Agnes,BdftliffdtEugcnUregMn^ 
Et quafcunqjfdcer uexit ad dfitd pulox* 
fcUces,quarum Chrijli contmgitdmorc, 
Viutreperpctuo nommdfixd libro. 
SeruitioDominifubdenddcftddiugdcerulx, 
tHecgrdUt fed leuejittquiiquid mortfirjtl 
Cbriftucorde feques,manddtacfc corporccoplci, 
Vt tcnc#flQrtsJ)M'mttris opcu 
1A Rejjw# 
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&ej}icc qmuoluitufci de MntrepueU*, 
Et DominifHtnmi^Udcdro carnc uenit. 
$piritut intdftam uenerabilisattigit aluum, 
Virgineam cupiens inhabitare domum. 
U<mc Deus ingrediens, hominis qu£ nefcijt ufum, 
SoU fuo nato confcU uirgo uiro. 
Concipientefide,nullo fefemine lufit, 
Etquofatlus homo efcnonfuitalter homo. 
Virginitdsfilix,qu£ partu efi dignct Tondntis, 
QU£meruitDomiriumprogenerdrcfuum. 
XempU creatowfuntmembra pudica puellee, 
Atque habitatpropriut tile cubile Dews. 
Qyintumff>onfdpoteftdeuirginititepUcere9 
Ipfa cuigenitrix nonnifi uirgo pUceti 
S4rra)Kcbeca>Kichel,Eftber,\udith,Anniil<loe^ 
Quauispracipucculmeidaftra leuent: (rnis, 
tHuUitamenmeruitmundigenerareparentem, 
QutDominum peperit cliufa JAaria manet.. 
lnttmcritdDeumfuftenditdduberandtum, 
Btpdnem codi munere Uilis-alit: 
Hoc ergo infyonfe nunc uifccre ddigit ipfe, 
Quodprius in matremiegit honore facer. 
Vcclouliberw penetratfibi cognitdfoli, 
Etquo nemofuit Utiorjntnt iter. 
R T V N A T I
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QuopMer Cherubin, Scrdphin,Yeliquosq; bw i 
Aligeros comites quos tegit umbra DeL (to; 
B w duodemfcnum concurfitglorii Uitumr 
AttonitofenfupUudcre,uocc,mim 
Hw uenit EUM,IUVS in curribm Enocht, 
Et nati dono uirgo Niiria prior. 
Legis confultiVauli comitantcuoUtu, 
Vrinceps Romana curritab arct Vetrta. 
ConueniuntAdfiftafimulfuadonajirentes, 
Hiquorum cineres,urbs caputorbis^hdbet. 
Culmen Apoftolicum radiante luce corufcum, 
IZobilvs Andrcam mittit Achaiifuum. 
Vracipuum merit^Ephefusuencrandx lohmm 
Dirigit& lacobos tcrra beatafxcros. 
hetifuis uotis Hierap olis alma Vhilippum,. 
Vroduccns Thomam munm Edeffa piu m. 
Inde triumphintemfirt mdia ^ artholommm, 
Mitth<eum,eximium Naddauer alti uirum. 
HincSimone <&. luda, lumen quos Verfigtmttlu,: 
Tutcta relaxato mittit ad aftra finu* 
Et fineroreftrax, KcgyptM torrida,M.ircum. , 
Luce Euangehca participantc.tuba. 
Africa CyprUnum dat, tifcia cUra Quirinwn,. 
VincentiUiff>anafurgit ab urbcdccus. 
Hrfc fudmembraputans, qu£ nuUa iniuriifufcdt, EgregiumAlhanumfoccunda Britaniaprofirt, 
Quce nequefuntaliopirticipata uiroi 
Mitk in afjvclu peflus compleclitur.iUud, 
Vromptmvdmorecalcs,quo alteramator ahefl.. 
Gumfui regna Dempdriteruelit ommbweffe, 
Hoc communetimen Chriftut hdberefugit.. 
Pcr Vdudifidcds epuldt cupit effe cohwes,, 
virgincamfohis uult hdbitaredomuntt 
dftrd pudicitu melw rex ipfetuetur, 
Sifibinonuioletturba dicatafidem. 
Ipfe uoluntdtem fi uiderit effefidelem, 
Vroefc fuisfiimulis etDcus arma tenet.. 
Itoricdydypeo^gdled prtmunit amantem, 
EtjlibiUtfotidummontis in arcegradum;. 
Biliftim iicukns,prote moxexit in hoftcm,. 
Verdit ut dduerfos,qui tibi beUa mouent. 
iMflilia Vittor martyr ab urbc uenit 
Vorrigjtipfa decens Arelaspia dona Qmefi. 
AflmyC£farioconcomitantefuo. 
Ipfa Vartfiaca properat Dionyfiuiurbc,. 
; uguftoduno Symphoriancuenis. 
VriudtumGabilus lulianum,Aruernus Abuniunii. 
Verreolum parikr pulehra vicnna gtriti 
UincfimulHilariumtMartinum GaUU mittitt. 
Te quoqueidurcnti Roma beate tulit. 
Tclicem meritti Viccntia Uta refundit, 
Et Foriunatumftrt Acfuileiafuum* 
Vitalem^ac rclicjuos,quos cara Kauennifepultdt,; 
GeruifiumiAmbrofiumjMcdioUncmeum. 
luftinamPatauum, EuphemUm quoq; Chdlcedom 
EuUlU Emcrita toUit ab urbe caput; (cfftrt, 
Cocciham SicuUprofhrt,Sc\eucia ThecUm^ 
EtlcgiofclixAgaunenfis adefi. 
Currit ad amplexm poftprtelidgefii triumphdns, 
Infigens Ubijs ofcuU cafta facris.. 
^mditur^refduet.ueneratur, honora^obumbrat^ Europa: atque Afiiquhlumiw tantd recurn^. 
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A Intrantfnlereo ucrnantes lumine portM, 
Excipit hos proccres urbs patefitta poli. 
Inceditfenfim tum prttcxUU poteiidf, 
Ordinepdtricioficpotituraloco. 
RobilitM cotli diuts cruce,funguine Chrifti, 
.fcftinatfiftos concelebrdrc thoros. 
PdUpirU* ternc cenfu ccdehe rcdundans, 
Confulibm tantis rtgia uoU colit. 
Vndiq- diftintte numeraf< fedilU complent, . 
h.ttoniti<^filcntyrcgc\oqucnte,patrcs. 
Kd:eftas arcana Dei tum ponderefixo, 
Attoquitur procercs,quosfud dextra regti: 
H<ec mibipoUicitum fcruauit uirgo pudorcm* 
Ncc uoluit placitam dilacerarefidcm. 
SclUatis animisf^onfi ueftigiafettdns, 
Et med uoU petcns,inuiolau uenit. 
fer tribulosgradiensffyin* caueficit dtumen, -
Sentibus m mcdijs nefciafirre uepres. 
t>j Vipcrd,ft>es,idculus,bafilifcus,bcmorrhois} aft>is, 
• faucibus horrificis fibiU torfit iners. 
indeftgitta uoUnSybmc terruitdrcuseuntem, 
Doftafed mfidijs cautius irefuis. 
Inttrtotqi hoftes nuUifefubdidit mfons, 
B Vulncrafnfcepit,fcd tolerando fugit, 
Ver teU zrgUdios tenuit mou nuUa fequentem, 
Sed um dura nimis,non nififirret amor. 
Ad me aures^oculos^animosfuf^etifa tetendit, 
Cum terris iacuit,iamfuper aHrafuit. 
Singuhus,gcmitus,cuw,fuf])irid,flexM, 
S£pius audiui non dbolendd mihu 
Abfcondtns alijs, nuUi confifja dolores, 
InteUetta mihimurmura claufa dedit 
Viditforte mcum quoties in imdgine uultum, 
Ofcuk dans labijs luminefudit aquas. 
ttruigU incubuit,fifi>rte alicunde uenirem, * 
Marmorc iam tepidofrigidamcmbrapremcnf. 
Utcgclifitta meumfcruduit in ofiibus ignem> 
VifceribusrigidispettusdmorecdUt, 
Corpore diftetto recubabat in aggere nuio, 
Sccfc oblita iaccnsme mcmor ipfafuit. 
Iletihus afiiduis exhausl:ohumoregenarum, 
Siccatis oculis terra natabat aquit: 
Etquid me uiuens carndli lumine quondam, 
Cernerc nonpotuit^mifit amau prccem. 
N<oti mihifoUicito notturnis ftpw boris, 
Scripufuis Ucbrimiipdgind UftdfitiU 
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Plend quidem udrijs trcmulofcrniohc' quftelU, 
QjUodfine mefolo ma&d Uceret humo* 
Cuius aboreftuens natiuogutta Uquore, 
Uiec dcditin tremulWftgna rclaUnotis: 
Straufolo recubo Uchrimans, nt% cerno quidop 
Trifiis in amplexu peftorefaxa premo. (to, 
Sponfo abfente manens tain dura cubiliaferuo, • 
Nccmcaquem cupiuntmembra tcnere queunt. 
Bic ubi fis,queexpcclo gemcs, qua tt urbe requirat 
Ctuaueftquar^nuUisfoeminanotdloM* 
Ipfa ucnirt uclim properansfi pofiit in aftrit 
TenduUfideream planU tcntrc uiam. 
Huncfint tcfufckgrauiter nox occupat alis, 
Ipfacfcjolc micans,efi mibictcd dits. 
Lilia,namf]h,uiol£,rofa,narduf,amomunt, 
oblettant animos gemina nuUameos. 
Vtte confj>iciam,pcrfinguU nubiUprxndc, 
Bt uaga per nebuldi lumina ducit amor. 
Eccc procellofos fufyefta interrogo uentos, 
Quid mihi de Domino nunciet aura mco* 
Vrocfc tuispedibut cupio ctmcnta lauare, 
Et tud tempU meo tergerc crinc libct. 
Quidquid erit tolcrcm,funt omnia dulcia durd, 
Doncc te uidcam:h£cmibi pccna pUcct 
Opto per bosfluftm animam tu Chriftcguberncs, 
krboreetanie^^uelificdntccrucis. 
Vtpoft emenfos mundanigurgitis £&ut, 
lnporti$n uitt nos tua iextra iocet. 
O E C E R T A M I N I B v i E T 
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Admirdnddhjcc eft occdftofittdfdlutis, 
Vt dcmortefudprtmii lucis emdnt. 
Sdturninwi enim cupiensfe ncttcrc Cbritlo, 
Carnaliin hahitu nolttit effe iiu. 
Vincula corporei diffoluere carceris optans, 
vUniMUtDominofcfociarethomo. 
Tempore maturo cui idmfccs cffet adultd, 
Sumpferuntprecium uotd beatafuum. 
Durnq; facerdotisft-ueretur in nrbe Tolofd 
Munere,dnm Chri&um panderet cjje Deunti 
Vi V E R P O 
Cftendens utrbU,dddtns mirdcuUfiftis, 
Vt quodfermo ddret confequeretur cput. 
Gtntiles animds,rapiens defhucc iyranni, 
Subdcbat regi,qui dedit armdfibi. 
Sed uiciutd mrtiSyCr plcbs infiftd utntnis, 
CuYdrieffugicns,<egrdidcereuotcns: 
Comprxniit malcfana^irumM Capitolid duxit, 
Atquejuo medico uulncrdpluu dedit. 
tro pictate,dolum:pro meUe,ucncnd rependcns, 
Contrd tutorem noxia beUd mouet. 
Subligat indomitifanftum dd ueftigU tduri, 
Et iVmuUtfierct ncfuga tarddfirl 
lefthu mcns bominum diri noud beftid monftri, 
Ncc tduri indomitifufficit ira tibi, 
lliturx rAbidtftritdtcm adiungcrenosV, 
Qttodpcrfenefcit,teftimuUntefurit. 
Turbd cruenUynoccns,huiM teuulnereperdis, 
Si non uis iUipdrcere,pdrcc tibw 
hincferm impiticns, mox curud perduU rdptwt, 
Vaftim membra pijfuditin urbc uiri 
Tum muliercoUegit ouans,cj condiditdrtus, 
Sok unajpmula pArticipante fibi. 
htcfuit infignis rapiend* caufa coron*, 
Gloriamartyrijficcclebratanitet. 
Antefepulcbra pif,dantux modo dona falutis, 
Etcorpus Uccrum corpord multafbuet. 
Dic ubi mors inimicd iaccs,ubi uifta recumbist 
Quando uides fanftifunereuota darii 
Quem male credebas obitufinirefihttm, 
Ddt uitam multis)& tenet ipfefuam. 
HKC captitta cubu, qut tt regnare putdbat, 
lnuadcndoperistteq}ftrendo necas. 
Te tuapcend premit, tua ttfcntuincuU torquent, 
Quos dare uisgcmituSyipfafirendo gcmis. 
Martyrouansjoclos ret'mct,tu liuida,trislis 
Morsjnimicd tibitarUra nigru colis* 
florigcra nuncfcde manetfinefine beatus, 
Inter odontos tburd ddolctcfc choros. 
Non aUqm mttuit pUcato iudtce caufas: 
Vumiafcdmiicsuiftorbabend<tpetiti 
Digna triumpbanttm qutrcftatpalmdfequttur; 
Vro te Chrifte mori,efl gloria,uita,quies. 
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Qsiiftruentcfidc CbriftifolidatM dmore 
ytrtietfuppoptocotUfccdndi dcdit. 
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Mcmbroru contemptor trat, ettpUndo corottim i 
Vilcputdns,quidquidfirrctamoreTjti, ' 
Vtmorituracaro donum immortaleparartL 
Vulneu dilexit,fed carituu nccc. 
Hoftili occurrens gUdio,fc mifit Olympo: 
Vndcmoriuoiuit^uotafalutisbabet. 
DE B I A T O C E O H G I O , 
Ex lib. II. 
Mdrtyris egrcgij poUcns micett auU Gcorgi, 
Cuimin bunc mundumftargitur altwhcnot 
Cdtcert^ddeJAmejuincUsfnefiigorcftammWt 
Conftffus Chriftum,duxit dd aftra caput. 
Quiuirtutepctens,Orientismaxefcpultust 
Ecctfub occiduo cardincprtbet opem. 
D I S A N C T I S A G A V N B N l l l V f , 
Mauricio et eius focijs. 
I B I D B M. 
Turbine fub mundicum perfequcfidnturiniquit 
Chrifticoldsqi darctfeuaproceUa ncci: 
Vrigore deputfofuccendens cordd,peregit 
Kupibus ingclidUfiruida beflafide. 
Qtto pic Maurici,duftoriegionis opimt, 
Traxiftifirtesfubdere coUa uires> | 
Quos pofitisglddijs > armdrcnt dogmatd ?<adi 
Nominc pro Chrifti dulcius effe mori. 
Peftore beUigero poterant qui uincercftrrot 
smtitantiugulisuuhtcu carafuis, 
Horianttsfe cladefud,fic irefub aftra: 
Atter in altcrius cedc natauit hcrus. 
/ iiuuit rdpidas Khodanifvns ftnguinis unds, 
Tinxit ct Alpinas iu cruentd niues. 
Tatifincpolosfilix excrcitus intrans, 
lunftus Apoftoticisplaudithonorc chork* 
Cingitur angelico fupcr aftrd beatafendtti, 
M orsfuitundepriusjuxfouetindc uiros. 
Quifxciuntfacrum paradifi crcfccre cenfum, 
Htredcs Domini luccperenne dati 
Sidefeo chorus ifte throno cum carnelocdndttt, 
Cttm ucnict iudex,arbitcr orbis crit. 
Sic pia turbaftmulfcftinantccrnere Cbriftunt, 
Vtcatospeteret,de ncceficititcr. 
DB STEPHANO MARTVRB* 
ExlibJ. 
Pertutithic mdrtyr pro Chrislo Oricntisinixe, 
Eccefub occdfUttcmpU beatM babtt* 
lunddtu 
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A VuvMtm uirtute Deiyde morte triuntpbdns, 
Excepit Upidcs,cui petn Cbridm cnt. 
Gcnsludtdfirox Stepkanuqucmpcrdere crcdis, 
Etfi cdYncjamen nefcit honoremori. 
itie tcnctpalmam mcritisju crimine pocnam: 
?o$idetiUcpolos,tum<iglsimdpetii% 
DB V I N C E N T I O J J A R T Y R I , 
Ibidcm. 
Poflfjnem.finefine manetymcns deditd Cbriflo, 
Linquens turbam bominum,(tdtfocUtd Dco. 
VUc ope fttffultus Vincentiut,extdtin€uumt 
Glorin martyrij cuiut opimd uiret. 
Vcrticefuppofuordpuit quiexmorte triumphu, 
Etnouadctcrris prolesdddftrduoUt. 
Credidit undenecemfdn fio,dcdit hoftis bonorcm, 
Vercujjorcfc magis morte pcrennc Ucet. 
Vicem iUe mifcr% huncfi iuguUre nequifjet 
Hm abflulitundc caputtcontulit mde polum. 
DE H i L A R I O E J f V l E . 
Exlib.II 
Cmpop uhm regeret diuini mentefacerdos, 
Sertubdt legisfoderdfoUicitut. 
Improbus utuiditplebem quodfcinderet error, 
Grtcorum uintsprotulitin medium. 
Vipereo promuntfemper qui ex co rde uenend, 
Tilius utdicdnt,qu6dgcniturd Dei. 
Qw$ mdgis auxiliumprefldtfdpientU mundi, 
DemgenitogenitumyquitnegatclfeDeum, 
QUdm mdlccomplexut,cupies cdlcdreprophetdt, 
Krriut i/nfilix, cum rctinet, crepuit, 
Egregius doclorueteram monumcntdfecutut, 
QijfW Stcphdnutuidit, comprobdt effe Deum. 
ViftUs dmore Dei, contempto principe mundi, 
Memerdtdfides pertulit exilium. 
1« pdtre,quiomnipotes Dcus eit,cognofcere ndtu, 
Diuinis tdntunt uocibut infinudt. 
Verpctuum lumen,C\$iflum Dominum$ Deumty, 
hiffenispopuloscdocctcfjclibris. 
DM M E D A R D L E P I S C O P I 
miraculis. 
Exlibro II. 
Inttr Cbriflicotdt quos ddio uexit m dftrd, 
Xdrttibipromeritismjgnd Mednrde pilet. 
Qwficuixifli terrenis hofpesin oris, 
Vtcotloipdtmmficcrtsejfetuam* 
B V S P I O R V M * 7» 
Bxilium tibimundut mt&nofi caucntf, 
Et modo tegdudet ciue mdnentepolut, 
"Exutut tencbris.uesVtut tegmine lucis, 
Poft obitum fiucris liberiore die, 
netetiurelatusfitliupoffcfforOlympi, 
Ef mdtrem linquens, cum pdtre Utd tcncs. 
Hmdni uicloruicijfupcrdfod triumphdt, 
At<£ cremans cdrnem,ditdnim£rcquiem. 
Inter te mundiueprcs grddientc,fitcmur 
Cdlcdtisf^inispromeruiffc rofat. 
florc reficlus agerfudues tibi fttndit odores, 
%dlfimd,tburdy replent qudcpdradifu* babet. 
Cdutd per dtiguflum figcns ueftigid caHem, 
Sicdciitdrftd tibifemitd lucisiter. 
Ldta uoluptdtum uU,qu<efubmcrgit nuerno, 
DuUk cdrnis dlcns,mortisdmdnpdrdt. 
Hoc nunqudmfdcrosflexifii trdmitegreffus, 
Uccpotuere tuos prdud tcnerepedes. 
Durum iter dd Uudes,grduioruU ducit in dtm, 
Quo Ubor efl potiorglorU mdiorerit. 
Qucepriut mcipUmftcrimirdcuUfifti, 
CumquidquidficidS^omnUprimdmicent. 
Dum fugit dd fupcros humano c corpore uitd, 
Ex oculisftigiensjux iibi cordiscrdt. 
Si c£cm uenittrdpuitpalpdndo ftlutcm, 
In medijstenebriifiilfitdpertd dies. 
Qw uoluitfurticdufs penctrare Utentes, 
Te religdntefidetfte referdntefugit. 
Qyid referdm,mutit qubd uerbo uerba dcdi&it 
Quodgraudt tijcicns}quod iuuat omne locdns. 
(2unttd nec enumero, tud me praconU uincunt, 
Btfi non potui,ucllcfuifJcfdtis. 
D S « I R A C V H 5 M A A T I ' 
niEpificpL 
Ex libro X. 
AmbUnis tremulumcernens Mdrtinut egenum, 
Dimidit cbUmydis mox ope membrd tegit. 
Sed ccnm dngelicis turmis, ft htnc notlcfilentt, 




Quod lorddnisdgjtytdftd fitliud ficiU 
Quamgenerofdfides Mdrtini infecuUciuis, 
Qui quocunqj piit, mors ibiperdit itcr. 
ZX 3 Vtniqm 
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Sefuperextcndcns,effugdt dmi necif* 
$icuidU(C.gcnito Uqucdto,dtinde redufto, 
*EJl uir ubi ijie Dei,nonlicet ire mori. 
Tdndticdmpinumfdnftusfucciderecogens, 
lujium ibifuppofuit rujiicd turbd premL 
Ctfdfccure drbor,chm Um darctdta ruindm, 
kd cruck impcrium cfl ire codftd retro* 
-Qtjw uigorhicfideitudlidee dumpondeupini, 
Quo ndtuu negattcruxfkcit ire uiam. 
'Serpentis morfu tumidumfupremd ngentem, 
Hic digitum utpoftuXpcfiisiniqudfluit. 
CoUefto morbo huc er ab tlctre pollice tufto, 
Dumcfcuenend cddunt,erigit iUc cdput, 
ynguentum% nouum digitis tuxiffe uenenum, 
Bttdftu artificis (icfupcuffc neces. 
jDwra Utro cxtinftusfilfo colercturhonore, 
Vocc huc Mdrtinicogiturumbu loqui, 
Strefirensmultdfctlerum promole peremptum, 
Sc quoq; ncc iufium,fe magis effe reum. 
O,uoxfdnftd,loquidefunftdcddauerdcogens, 
Cuipofifkftd idcens ddtfud uerbd cinis. 
fcrgeretinfiuuium^dum uiperd Upfd ndtdtu, 
Et prope littorei tdngeret ord foii, 
Mdrtmiimperio liquidu reuocdturdd unddS, 
Tunfdftumq^ uu Ujf*recurrititer. 
Qudntus dmorDomini}talifub corde calebat, 
Quandd uetwidpotens ipfa retorquet dquisf 
Martini meritis dlijs quoc^ fibrecrematis, 
Sudorcs refiuos pdgina ficcddabdt. 
Vndcfalutifiro medicdmine chdrtd fouebdt, 
Atg; guues ignes literdtingit dquis. 
• Gutk quantd. Dei huiws fermone rigabat, 
Tebreubifuccenfisfbnsfuu* ibdtdpex. 
Leprofusfanatus* 
Nrffto VdnnonU mifit tibi GdUU fiuftum, 
Gignens cce lejiem teru mdlignd ddpem. 
Mdrtinum iMufirem meritis qui munere diuo, 
Culmenwtcthertdfcdefendtorhdbet. 
Qui leprtc mdculumedicdtd per ofcuU purgdt, 
Cuut c infiftumpuufdliud uirum. 
Adfluuium Domini,cui non fuit ire Ubore, 
Quod lorddnU hrtetfinftus db ore dedit, 
Nudusueftitus, 
D«m chUmydem Martinut inops diuifit egeno; 
Chriflut e* mmoutfe bene uefie tegi. 
Diuespaupertds Dommam qut tcxit imitlu; 4 
Cui Deus occurrit,qui dedit afiufiber^ 
Mortuus fufcitatus, 
Quid Deut infmulis operetur opimut dntitor 
Miirtini gefiis magndprobdrepotes. 
Ducere qui meruit de morte cadaueu uiu, 
Kettulit dtcy diem,reppuiit unde necem. 
Pinus ruina in ipfum deftinata 
.11011 opprimit. 
Dum cdderetMartinum drborpreffuu btdtunt, 
Moxfikcit ipje cruccm,pinus dbdftd redit. 
Qtiis non uirtuti diuin* commodet durcm, 
Dum tube conuerfd, ddnt quoq; Ugnajug^ 
Columnaeruinain idolio euer-
tendoauerfa. 
idold dum cuperet Martinus ficrnercfalu, 
Conterithcec ccelis mdgmcohmM ruens. 
Ad iuQi duxilium digndndo miliut cether, 
Qudntdfidescuiuscurritdddrmdpohi 
Latronis reliquia? deprehenfa?. 
fortecolebdturdum quispro martyre Utrot 
Mdrtini dducntufcprobdt ejfereum. ^ 
Virtutis meritofidei udUnte corufcot 
Ncc tdcet extinfti3nec Utet umbu rei. 
P A X P R E C I B V S I M P E T R A T A . 
Exlib i .Debeato Martino. 
Tojlftu bdrbdries peteret cu GdUicd cUujtri, 
kc prope Vagionu premeret locdfiruidm hojHt, 
MiiitUfdnftM cunftd cmolumcntd recuftt, 
Hic tum Cxfare&s fiemuit lulUnus in ius> 
Impeut ut cUufum tcncdtcufiodia iufium, 
kc uenicntedicprimuspropcrdret in agmtn, 
Quo tamen dnte dciemfdcer irefitetur inermis, 
Veneutergo diesbcUi,pdccm expetithojiU, 
At$ ountcuno^ccciditfurclir ommbusdrmis, 
InnumcrMqi dciesfolusfincfdnguintuicit. 
Repulfus diabolus. 
H//ic locdpratcricnspulcherrimd MedioUni, 
Tlorcd ruu terens per amcena uirctd uidton 
Obuius occurrit uetus ey temeurius hofiis> 
Mentitusftccicm humdncefub imdgincfirmt. 
Qyodpetcrtturiter quterittcuicomminui ih 
ttkpropeure refirt,qu(ife Deus ireuocdret, 
Cti 
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'% Cuiftrus hoftis dit3quicunq; ctccedere tendes, 
Ttcum pergo nocens,uotd in contrarU currens, 
yoce propbetdifinftut cui protimu i/nfit: 
tflmeiu xdiutorDommus, mxld nuUx uerebor, 
ftetimexm timtdutmorefijDw drmi thnentum* 
tuiusinaduerfisgrddiorrcftorefuperno. 
lnfi>li<euiinuUx patet fub tegmim diuo. 
}tecdit,dtuxUditrasfixus cuftideUerbi (umbrdt. 
N-: r B; P i o R V u. 7»« 
inficktom filfo mmitdnteftdgetlo, 
Scdfremitmfrdgilisper indnUcymbdU tinnit,* 
Oppofitisc^minis interritm ipfe refiflit, 
HtcfUniiU decet, contn CMCMU moueri. 
I D B M - P V G A T V S ' I N S P 1 / ' 
ti-t chrifli dpptfens. 
Ibidem, 
Olim cumfdnftusrexubdret indggerefuf^ 
Vtemonabeft-.ficumbrufugit, quemCbriflwiob" • lufmwmdoprcccsdominoproplfbcficcrdos, 
Conuerfa ad fidem Mater. 
Intered mxtrem gentiii errorerefoluens: 
jJU iftum m undo, bic iUam generduit Olymp or 
Vecrepitdmqifenem ftnfto fkcit dmne rendfci, 
Bmeliorefinugenerdntfud uifcerd mdtrem. 
Tetradrj feruum a diabolo 
Iiberat. 
?6ft quocy Tctrddijfimulusprocofuliscxpers,. 
VL&ncipium aiteriutfub hofpite dxmonefkftm:. 
Scdficer ipfe domum gentilis adire recufit, 
SponditTetradiusMmUis cm fifc&M dtis, 
SienpUt bofti fcmulumfe credere Chrifto. ^ 
lmpofttd ergo mmiguero fira krua recedit. 
Tetradmpariter cdtechumenm effe meretur, 
*kt$fa\utiftdbdptifmdtiSdmnenoudtur. 
Sic puer ey Dominusmaculispurgdnturddcptis,-
Ifc hoftis Uqueis.erroribw iUefolutws. 
Ilfe cxrens anim£ poznisjnic c*rni$ Erynni-
tiber utcr% mxnens&emmomcuere triumpho, 
Conditio funuli libertdsfiftd pdtroni, 
Ixcipitifteftdem/um de illo perftdwi cxiti 
D AB M O N I S S P E C T R. A 
repulft* 
Exl ib . I L 
Mc nocendi drtts dum perfidus excrit boftis, 
KM/JC louis inf*ciem,mncfementitus knubm, 
S£pehubituVeneris,non raro fronte mnerut, 
Sedtdus mfidijs finftofuiferid rumpens, 
Diuerfisfvrmis^utterror crefceret,offert, 
B udcumgeneretfrecie uirUnte tmorem: 
Qiiiuirtute ncquitjuperdtui ut arte rebeUet: 
ScdUmen intrepidmperfiftitjndMd temnens, 
SempermdduerpsUcuUnscrucisdrmnbedtM.. 
Migerboc clypcomenddcistekrelidens, ^ 
Qud pcnelrmte dciefemdcbmfdfi refoluit.-
Upe etUm mfdtifto umos dcmre tmulw^, 
Conftitit dntc oculos deformk forma rebcUcs,, 
Sulpburcdfub luce micins rddidtdisumbra. 
Luminemcntito tenebrofus,crdtrd uorago,-
Eulgidus exuuijs3rddUU ucftcfAtcUes^ 
Tcftwi brdftcolktudrio diddcmatepulcher, 
Ordinegemmdrum numcrofi lucc corufcdns, • 
Q»* dudum Mdrtme cupis pcnetrdnteprecdttt, 
UmpidvoU tenens: egofum,tudgloria, Cbriftus» 
Exigis ut ucnlim udidos recre&re Ubores, 
Etfudxtd tuti ut foler bclid troph*ir. 
hlcfdcer htrepidm,rcf])onfd h<ec fcrUrcftrt: 
Aji cgo trdnsfixds clauk niji uideropdmu, 
Atquebcdta crucU tumftigmiUcdrne gerentcmi> 
Ac ldtut,cffolfM trdicfto mifidc cojldi, 
Vnde cruenutipariunt bdptifmatd riui, 
Etfacrx purpurco maculds Umt unddfluento, 
Qu^edcdit inprccio generofd tdlentdRedcmptor;, 
jrify crucU trutint precijnumifmdtdpcnftns, 
Totum duftor rcdmcns tbefturo corporti orbenti, 
Cumgcmmdundfuit,qu<£ cunftd in mfduderet. 
Hac niftucjlc tcgiuidcdm,qudm pertulit duftor,, 
Abfy hoc mdicio Cbrifium ucniffc negdbo. 
Mox inimicut,mcrsy uibratm ucrbcreuerbi, 
Vcfliftr,deriM,tenudtd per ttherd Upfut, 
Effugit ex oculit,UquidM qudfifuminmdurdS.-
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curdturfolotdftu. 
Exlib. I I I . 
Kefcm mficitur pucrdtro dcnte chclydrt,, 
Uembm pcrcufii diftendent iu ueneni, 
Cum ftdcium uita mors importuna negarct,, 
flebileeym toto regndretcorpore uirus. 
Expofuil pucrum dntc pedcsBuntM dlmr,, 




VI pofuit digitumjlttit ««%• uem ueneni, 
Zt repcdduititertdedcrdt qud uiperd morfus. 
Hmcfdcer infricuns coUefii tibe tumorem, 
VoUicefubdudo quimfudentulcereferpens. 
Cunfiiucneniuispcrhiitum uulnewcxit, 
Sdnguincconcreto ftiUins uelut ubcreapr*, 
Turgidi pligd nocem uomuit de uulnerefiUns, 
Concrcttmfiniem ucnafdiente reUxans. 
Ejjcrf uiriu iners nflucntc amle liquorem, 
Et diti lcthifcrum rcuoat retrofiftuU riuunu 
Vxpugmntc fide morfus um perdidit anguis, 
nt qui alios per'munt,pcrierunt irmi ucneni. 
Sut puer incolumistreminct nc% piUor in ore, 
Kinturfkmulum dominus,ftupet et domus omnis, 
Currerefcruitio,qucm crcderet irefepulchro. 
V A L E N T I N I A N V S I M P. A C/ 
.ceflum Beato concedit per m i -
raculum. 
I B I D B M» 
Bumregcretprinceps ditaiun ViletiniinM, 
KomuUU opibusjnundofi.muUntcfuperbus. 
Tum pii aufificrum comitit um compulit ire, 
Qucm pii prtfenfiifepofci talU Ctftr, 
Q«<e noUet prtftire uiro: iubet irce repeUi, 
Et uctit ifbribuspcnctnrc palatii iuihm 
ln(iit ud htc uxortcui tunc ent Arruti iuftor. 
Sedficcr ut uidit talifefidude repeUit 
Hinc iuU exclufus
 y redit irma domeftiafumcns, 
Contcgiturficcis, rcfycrgitur itqj fiuiUis, 
Ordinc mitk igcnsjrcmouetpotumqi cibumcfe, 
Koftc die<fr uians onndi iugitcY ufu. 
Scptimus ergo dies,idcnt quo finilus dmore 
fortii caftn mouenshk defudabat in armit. 
KngcUs ifii&cnsjubet ire paUtia iuftum, 
fretus in iuxilio VUrtinmpergit id ircem. 
Uminc nuUwsobeft,idprincipis onperintrit. 
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Sicq; fuperbu hominem fe dgnofcercpcem coegit, n 
VilU rcgniprobans^ celfa acumim curudns * 
lmperUle caputfancliad ucfligiifubdcns. 
Obtulitindefiuens abeunti munera princeps: 
Yiupertitepotensfed rcppulit omnUf<tnftutt 
Donaq; defyiciensjneruitplMprincipeab ipfot 
Tintumiiuthabens, quintttminutambitmruu 
Omnii funtfoli,qui nuUi requirit habendi. 
H A X I M V M M P . C O H O H / 
tcm Hifpanicam, Chriftianos interfi-
cientem cohibet, fynodo Treuirenli 
Prifcillianis fauente Martinus 
interefle detre&at. 
Miximus imperij moderaos quafi reflor hibe* 
Vrtcipit ithdcium tum irmorum iurc tuerit («*, 
Ucquis eum pettret damnindum Jege/orcn/i, 
Accufitorcm ueterati PrifcilUni. 
Mittit id Hifyanos armitiforte tribunos 
KeUiquias hxrefis qui qu<trdnttty bom to!lintt 
Inuentoq; pires apitali crimine damncnt. 
Vluribus ergo malis bonitat impulft bati 
Uuadio piriterpropr<efidc, prompti prtattix 
Occurrit Trcuiros^dlijs quoq; moU querclis. 
Vontificesddeuntpr*dicliprincipisiures, ] 
Ne Uiirtinus catfynodi nifipace recepti. 
Scdficer ifferuit chriftife in pace minere, 
QudpriusabflinuitfinftusfccoctibusiUu. 
Vontifices iterum occurrunt ad Ctfari/s aulm, 
CogitutinnocuumfepirticipirenociuU. 
VrouoatiUoquio qucm moUiterinduperttor, 
Vtfociiretur reliquis communio iufti. 
Thcogoniftum ctenimfoUtm difceffe renmm, 
Cui non compUcuit communio noxiifritrutn, 
Hwc quUnon ualuitfietti uehcmentiifan&i, 
Abripit ex oculitfe principps dtd potcftu. 
MoxpercufforesgUdio mmitinte relaxit, 
Quifiniluminfticiesjuodadeft,effrenduitore, Quifcmelofjvnfosiiculofigente trucideni. 
At$ iftinte piotfolio nonfurgit ab alto. 
KegaiemfeUam mox ignibus ardor obernt, 
Et uigdftmmi mtittqui moUefedile corufcit, 
Vtidi$fufafurcns:fedculpdiC*firisuUrix 
Ccruicis durtfolucns irdorcrigorem. 
IndefligeUi coquunt, hinc regem incedii ctiunt, 
VipulitcrripidisftimmisAuguftdpotcftds. 
Hinc ccUrcxiluitrdpiensfe C*far,o•ardcns, 
Hartim gcnitt ampUii(ns,pcdib^uolutus, 
Comperit utfdrtttus referibcfrdudis diniftum, 
VoUicitus regife participare finiftris, 
Et pictate calens deponit amore rigorem. 
Mens rea cuius abeft,parfit communio culpi. 
hincfeproripiens propere Martinus abcgiU 
Eccc uiro infignifacer obuius angclus aftat, 
Atq; reuehxafixiefic cominus infit: 
Qu<im merito Uiirtine,loco compungeris i&o, 
HccpQtcru mre aliter,nifi wflifaccfiv, 
mttf 
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k ]ttterUtm$nefomm<ttusdcarb*dolorB, 'Bilinguisorecamo 
WtncagcconjUnterrepara uirtutis honcrem, Crimenfiutbatimidunl 
&tibitercuoc4ttrepidumnenoxUfiangdnt, ^ercns dctrbumnuncium. 
Gbm ncpercat,ncuproffierdh*ricdpcrdant, HuncUmfepulcbrowditum. 
VttremorciuOttcdemJercdtfccmagisler, o t e fcnon pertulit 
foTtisathlct^animo.fmclosnonobruitcrror. Quitrifiefunuscd>'dit ' 








Acgypnus D e u m Martini inuoczm, YtUmfibiconfctiberet. 




rtnbmk impdtiem.orituruioicmUuenti, Vofifitdquoduixdefidt! 
BdbuntfMmtfirimtc4mucUrndtntcs. Graudtfaccrdos ordintm 
mdtpmmmtrsjrdpimiurfigmchmtfck. Quiepifcopatumficpetit, 
iMfctyantmnfcocutttUcormdfrcndtnt, VrtcepUquicompUaitur, 
I mmopsJtupidmrcfiUtdepuppcmdgi&cr. Tugithonorisambitunu 
Stant, undc armdtuu cadit,fiagor aquoris urget. Hoc/? cuifitdebitum 
Vronbibit,dumimtducmit:pcritarsjidctt ufm, CodtlMdfcenddtgrddum, 
Spcsfugkirdprmit,rdpititrlux>mors$m'm4' NonfcpetentecaUidc, 
CifibmmMu\ccrtiuergentefdute, Qur> SedddnteChriftimuncre. 
Vmirepiddntownes,AegyptiusbdXditumis, lneptuie,%quis ipfeft 
Qgai crdum Cbrifticbdrifmdtdfenfcrdt cxors, Vrtftrreuuit Zcckfia 
bidrmTtemtripenoszsexdirdprocelk Ndmremfacrdtar.tfumere 
CmmtytTpcUgitumordtmsddimdrefcdit. Eleclio diulnapt. 
Stmiturunddrdtijiqmdiftetitdrcicdmpi, Kxrusfacerdosordkem» 
^immotdlocikcutruntmurmurdpontL KiUriusnonambijt, 
Wgitis optdti,trabccurritur *quor amicum, Martinus ihud cfjugit, 
littorkord legpntfUbris datd ueUfecundis, Grtgorim uixfuftuUt. 
^pctmsportm,udd4empIdnduUceUufrttd. Lcgtsrefutdntdmbiltm> 
Skbempro mcrittsfimulo dat Cbri&m honores, Xnudfor ommspettitur, 
Cuimeitntcfidc tcrrm$mdrefidcrdfitppUt. QuodrcjJyuuntPratorid, 
IN LBOKTZVM EPISCOPVM REDDI- yitctncfisEcckfid. 
tm&BurdegdUnfiEccUfiiC. Acroftichis. Malignacrantcertdmki, 
E'iibroL Defidenontamenfud, 
Agnofcdt omnefcculum Qux nec pdti defiderat, 
Atujflitem Ixontium, Hon infirat mens improbi. 
terdtgdUnfeprjcmiuM, Hec longiore tempore 
^onofttpetnoreddituM Yerftnturinbocmurmure, 
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Q£fr non [uperno muntre 
A N I: I F L O R I 
Hoc contigifjl prdHicet? 
Tintum nec dnttprtmim 
Vlcbifuit,cum faftus eft, 
LoetdU qudntum tuncfuit 
Qudndo rccepitpr<e[ulcm+ 
Vcnite ciues phudite, 
Htuotauotisdddite, 
Quofcftdfunt mirdcuta, 
Seruent eum cocledid. 
xhriflutfcreno lumine 
Qircumuolet,quem reddidit,. 
Vt trind crcfcdt grdtia, 
Mercede,uitd,glorid. 
TCmnumcdnendo concrcpetr 
Qyitquis Deonon inuidet, 
XAUS eiu/s eft,quipr<cfulcm 
Ve mortti ore rctuhit* 
ZeUntefidopeftore, 




D R E P A N I I F L O R I 
P S A L M I E T 
Hymni. 
P S A L M; X X ri. Lucifluusfy cdlix pleno me proludt hdujlit, 
Bpdter omnipotens dementiiuregu Serudtusty.tttd cunfttipietdtediebws, 
berndt, 
mon mihi dird fimes, non uUd noce 
bitegeflds. 
Adfuntgrdminci coUes&pdfcud \<ttd, 
kdfunt crliquidifintcSsZrflumind Urgd, 
HM ego nutritus,hisfemperabundcrefcflus,. 
\ufliti<e rcftos contendamcdrpere caUes, 
Quosmihiduxmentisfecretoluminepdndit; 
jpfius ut nomen celebretur Uude perenni 
1 Uum ego cordefequens;lttti mortisq; tenebrds; 
Xntrepido cdlcdbo pede,mt\dnuUd timebo: 
Mmequippctutepierex cOrreptio uirg<e, 
Me bdculus pdter dlme tuutfirmdtty regify, 
Tu mihidelicids,tu menfdm epuUsfy pdnsW9> 
Quifdtur inuiftdt ddipifcdrpeftore uires, 
hduerfdsfy dciespulchro certdmineuincdmr 
Vt mibipofludlidospugn<e uiftrick dgones,, 
itthiAhrgpcdputdfecrgcLtur.oliuo,, 
Sidereum Chiifli merear confccndere tcmpum,. 
Sub quo pcrpetuit uiudm fcliciter dnnvs.. 
PSAL. XXVI. 
Vxmihi puu deusjeus efl mihi uiuidi: 
L uirtus: 
Nec tenebrmgitur, ncc mortis iurd uerebor. 
Hoc tutore med ©* munitur denique uitd, 
Nc me dira locopofiit fbfmido mouere: 
Sed foerndm cunftos robuflu uiribus hofles, 
Quiproperdnt nofodsmdlis dbfumere cames, 
EccemeumtdntopulfintquiturbinepeftUf,, 
Kobore contrito triiiiperiere ruind: 
Siueergo cdflwfededntfeuprdUtentent,, 
Vondm cordc metum,ft>em totd. mente refumm: 
Vnumefl,quo4ccelidbminu intenfcq; popoffo 
Quodcfc drdens nimio uotifcruore requirdm, 
Vt mdneam cunftis Chriftifubncenibu* dnnis, 
Jjfw&fMftofemperfuccenfut dmore^ 
S<epim 
^ Stpito <eterni uifamfdcra limind templi. 
Htc me namq; ftrti ckm cingerer undicu btUft, 
Sub proprio abfcondit thaUmo,uelisckfdcrdtis 
Obteftum grata nimium confouit m umbra* 
Bicmeprceualiddfaxifublimismarce 
ConlHtuitJtuoscfc fuper pius extulit hoftes, 
Quofubieftd meut temndt certamind uertex. 
ibo igiturfacriuenmnddper dtrU templi, 
Ac muniK Uudum Chriftideuotusdddnm 
¥erfoludm,gaudens% melos e r caminidicdmi 
o'Deus <ethereij cenfor mitiftime regni, 
Vandefalutifcrdt mozftvs clamoribus aures, 
Quosq; gemensfundo miferatm refciceflexus. 
Te mta uultficies,te mens,te corddpreantur, 
Confteftumfcciemcfc tudmpdter dlme requiro. 
Weuepios oculosfdnftum neufubtraheuultum, 
Nrw fanulum dominus beUo incumbentertlmque. 
EJlo mihi clemenspotiusjfiduty patronus, 
Hecmc contcmptumtruculcntit defere monftris. 
Mtme quippe feri quonddm liquereparentes: 
At botm hic Dominw dulcipietdterefiuiL 
Vande mihi reftum perplexd per auia caUem„ 
le&t er eximum tribuasfulgere lucermm, 
£ Heftrroaccinftoswcurrdmnefcimhoftes: 
Sed duce tcgrtdUr inimicd per agfnina tutws. 
JXdmmefilfiloquicinxerunt undiq; tejles: 
N// tmen infontem menddcU udndnoctbunt9 
Sed menddxproprium portabit lingua redtum* 
Aft ego confido domini quodgdudU Urgi, 
Vitdliin pdtrU Ututfinefineuidebo. 
Expeftd dominum confianti cordebenignum, 
Semper & dduerfis conftige uiriliter armis: 
Nam bonaperpetui patiensftret Mita regnu 
P S A L M . X X V I I , 
A D tepolorum conditor 
Clamorefupplexintmo, 
Votumprecem^idirigo. 
Aurem benignus commodd. 
Ntmfituisoraculit 
Indigndgeftopeftora, 




Dwro tempU ccelidd drdu* 
BUtdtoUobrdchU. 
Nefflcfceleflis obfecro% 
1 M IC 
Etcritninofucoettbuf* 
Mixtum tnbas dd mfimi 
Vcen&uonwUrtird. 
Qui UngM tj orefubdoU 













QutMa mens nefcit Bei$ 
DenfiitenebmkorrcaL 






Huiut fauente numine, 
Claros triumphos confequor. 
Tmc dun pojldifcrimina; 
Cdro doloreliberd 
florebittzr decus nouum 
Vulcbr&fdlutitmduet. 
Uuic ergo promptofeiritti 
Ultiditcbmprincipi 
haudtifacnbodebitdS 
Dulces er bymnos concindtn* 
t\tcnamq}Uirtwiinclitn 
PlebisbedttprsmU: 







Semptr gubcrnd O4 protege, 
ExtoUefummis banc bonvs* 
e\cuil>ewwiffcltlif' 
A * 
ftj D R E P A N I I F L O R I 
HYMNVS ANANIAE, AZA* 
RIAE,ET MISAEL, 8ANCTO' 
7>« 
rum trmm puerorum 
' r\ Vine quod £ternus,peruerbu codidit duftor, 
Auftoris nomen celebYct>Uude$$ refultet, 
ExultettyfuumperfeculdcunftdpdYentem: " 
Angelice ucftro turm* benedicite regi, 
lngentumf,ftmulrcfonttuoxcelfdpolorum: 
Kiic moMctuY dqu£, qudsfuftlnet drduus tthcr, 
Hunc omnis ftnfto uirmdecdntetdmore. 
mncfoUrgentipfdUdtffAcndoYecoYufcus, 
Huncgelidofulgens coUaudet lumine lund, 
IRunc paritcr totus ftcUdrum concindt ignis, 
TepluuU exunddns,te ros Unifiimus cdat, 
Difcordesfc dur<e concordi uoce refultcnt: 
Artificem propriuptdcherrimdfldtnd loqudtur, 
Etrdpidui Domini nomen fimul eftus dnhekt, 
UocgUcklis hicmsjnoc torriddperfonet diftdS, 
Kofcidd temperies,cy tempord cctnd pruin is, 
Horrendumfygelu, & mdgniuisfrigoris mgen$, 
EtgUcies cruftis,uertens immdnibus undds, 
Atq^ niues denfo udUdntesueUere terw, 
Auftoriperfecld Deofud cdmind dicdnt. 
H«mc noxfomniftrismuolucns cunftd tenebrk, 
At% dies mrios diftinguens luce colorcs, 
NLoYtdltsfy dnimos toYYtntidfulguYd Uudent, 
. EtnubcsUrgo ditdntesubereterrds. 
TefitoY immenfdt teUusfundata per undds, 
Te quoq-fublimigdudentes uerticemontes, 
EtcottcsbumilifteftdntcsftdcrdcoUo, 
AerUcfc fonent iucundo murmurefilu<t< 
Atfy omnis celebrctfoctus teUuris opima. 
TumfontesgeUdo modtYdntes cdumdtdpotu, 
Et mdmkorrsndo qudtientid UttoYdfluftu, 
" flumineusfy cdndt Idpfus cUmorefonoro, 
Te ccti mmdneS) e r quicquid rdptdt m undis, 
Te uolucrum dulcis Uudet concentm m agris. 
Te pecorum mitisgYex mcliteperfonet,ey te 
Vis etidtn rejonet YdbiddYum torudftrdrum, 




Edidit^fdcro Leuit<e ftnguinc creti, 
Quos proprij templi uoluit deus efje minisjros, 
Vcrpctuafupcro Uudes perfoluite rcgi. 
Spiritushunc ctnim^cUntptrltcUpimm \ 
Etfdnftidtqt humilespurdpictdtefrcquentent, * 
Hunc AndnUfdcerfummofuftoUdt honoret 
Azdridscfe fimul reuerendopradicet ore, 
Et Mifdclpulchrofdnftus coUdHdet dmorc. 
Qt^ife de medioforndcis turbine tutot 
Eruit,z? uenti rordntisftdminefbuit, 
Cumrdpidiscmfti cdnerethac cdrmindflinmk 
Vmcfafudm oblitusfdnftos non Uderet ignis: 
Kes mir<t,<*rnuUis dbolendd m feculdfeclis, 
Non cdro,non ueftfc,non uerticis ipfe cdpifai 
Ardoremfenfnpiccumfldmmttucudporem: 
QwftUti dtcfr dhcresjpfopofcente tyrdnno, 
Egrefti in Uudes ucri domuere proftnd 
Ord dci,quo pfdUenti mirdntid uultu, 
Horrore ingenti tremuerunt Bdrbdrd cordd. 
niicernosigiturfummufdnftumcfipdrcntc, • 
Cum ndto immenfi ftdtuit qui culmind cccli, 
Cumcjifdcro fldtu, uirtutumduftorepotentuntt 
Ldudibus dfiiduis digno exultemus honoYc. 
Te domine neteYnws cocloYum prtdicdfdxk, 
Te Uuddt coclifdcrofdnfto exercitus ore, 
Gloriftcdfy ingenscunftdrum mdchindrerum, 
ExtoUit,metuit,cldtndt,benedicit,ddordt, 1 
H Y M N V S A D M I C H A I / 
* , lemArchangelum. 
/ ^ Ldrcntdngelicifublimidfiftddiei, 
AUdtuYdpi£ dond bedtd dnim<e, 
Hunc etetiim Michdel,dul<e cccleftis dlumnu^ 
Confticuo nobis confecut ore diem, 
Digndtus VetriVdulicfc inuiferefedem, 
imperiumcfc fbuens inclitdRomdtuum, 
QtupYOccres interpid mocnid hce corufcot, 
EgYegio uultufilenduitorbenouo: 
C«m Deus exputfis lucem depromeret umbm^ 
Conderet erftabilcm nofte ruente diem. 
Kic udti eximio,pUcidilordanis dd unddm 
Se cdftris dominipYodidit cfji ducem, '-
Cum fdrro in cdmpo ftrifto conftfteret enfe 
Subrueretfy pijs impidfeptdtubis, 
Deijciens ftptem uiftricifulmine gen tes, 
Sdcrdtisfy Beo myfticdregndftrens: 
Uunc Gdbrielfolum duxiliumfibifirrefatetur, 
AdpU cocleftk cdftrd tuen dd Uci, 
Admifjds refirens DdnieUs in dtrid cocli, 
Qudsftnfto impdftusfudent ore preces, 
7*J H Y M 
* Huneocu\ismentis,intermyrtetdJbedtm 
Zdcbdridtrofcofidereuiditequo, 
Tendentem mue&s tempk dd cceUfik pldnta, 
Tro% D« dffittupleberogircpio. 
Quituor ex gemino rueret cian monte quddrigt, 
Bifparibws upt<e prtcipitintcr equis, 
Bum rufi.dtque nigriniuei,udrijc£ iugdlcs, 
Verluflrant cunttiiugerd Uifidfoli: 
ktqwDeifummo rcfirunt exdttd minifiro, 
Principis e r pendent ddpk iujftfui: 
Quifyem deiettisf]>onden$foUtk mozfiis 
Spirituiudtisficrebodreiubet: ' 
Hierufdlem dominus krgd pictitereuifet, 
Atque iUe eeterno km (it ut duh T>co. 
Qtu'tdntus numerus hominuc^ grcgumfy replctd 
mUius ut muri cingier orbe qucdt: 
Sed Dem hinc ignis iugi munimine cinget, 
Confumens hojiesjumen er intus dgens. 
Hic fub fine etkm cumferpens iUe uetuftus 
I ntulerit Cbrifto prdk cdfjd Deo, 
Coclefiem cupiens telis exfcinicrefedcm, 
Etpopulumfdcrumcdrpere dentefiro, 
Confurgettotocoelefiisturbinepugn£9 
B Vkmmdrumcy globis cdfird nefindd premet: 
Tumpopulws Chrifiiperfittd pdce fruetur, 
Semper e r dngelico concinet ore melos. 
D R I P A N I I f LORI 
Decereopafchali. 
. Unc Deut rerum^cccli cufiodk cum 
^Lcgibus£ternisuertigine concitd iugi 
Vohiturjmmcfifocklis mdchind mundi: 
Te cozkmg? qukquid cccli tegit durem umbo, 
Te chorusjfirorum^cfol,^ menfirud lund, 
Te nimbi ejr nebtil£,uerrcntefquc<equord uenti9 
Telucisnottistyuicesjequdtoordnni 
Temporajranfcurfis infe redeuntk riuis: 
Te tcrrdfpr quiequid teruis dmbitifc tegitty, 
Te fretdyte curuis errdntk flumind ripis, 
Tcproperifontes,teiuffefiirepiludes, 
Tcprontpecwdesforfitecfcdltduolucrcs, 
Te muti pifcestteuirofi ferpentes, 
Pro fe quifque tremunUdge rerum mdxime rettor, 
Sidereis dcies oculorum bkndd tuentum 
Adfimulos demitte tuosxuuitu<^fercnui 
Afeice conttxuttdm tdnta in myfierkplebem, 
Vnumqutetrinocele^YdtfubnQminemmeiu 
NonficiiUisfimuUnturDinfyMGdflif, 
AtticdnccGuijs nuribus uigildturEleufis, 
OrgU Thebmus uel dgitnotturndCithgron, 
Nilhibctinfdnumftrepitujulthtireudporum, 
Sdnguine nil mdiiiumjtil curftbm immoderdtufn* 
Noxfdcw operdndd tuit tattum prect pun, 
Shnplicibm uotis^mdnibuic^ dd celfifupinis, 
Te colimusMtumcfc tuum, qucm cuntti tuentem 
Et tibi confortem uerbo gcnitore creifii, 
Igncd quem celfi linquentem mcenid cocli, 
Vifurumcfc fua hominkfub imdgine terrnt, 
Intdtto pregndns uterodeditmnubi mdter. 
YLunc ut per totdm pofiimus dicere nottem, 
Inftrmut cUrosfdnttis dltiribus ignes. 
Ve&bus innumeris tereti circunfluigyro, 
Aequoredm cohibetformitrix ceu pdpyrum, 
Cerd domus meUisikm ctteu turbd colentum 
Niguntes tenudt uirio felcndore tenebns, 
Vbertdt ftuppisftruct difcordk concors, 
Vt dum fdcu pio peraguntur myfiiaritu, 
AcmuUfidercis uigilentflmdidfldmmis. 
H£ctibi nempetuipdtm indifcretdpropdgo, 
Multd luce micdnsjerrd noxfylendet in omni, 
Nox cUro mxge ckrd iieigens nulk niuili 
Vfqucddcofubicttdpolo e%qu4m ftigorepigum 
SidMwaterrKtprtmitmcUmentidbrumit, 
Cxutte ChriflencgetrutiB:qudflimmcm orbm 
Sol igit, oeciiuiqifdmctdfecundd diei efit 
Et qui primdpitet rediturdc knud lucis, 
Tu colervs,dumfinti erit, dum ferri mincbit, 
Vertctur ccelum,uertentur menfibwtdnni, 
Semperhonos nomenfy tuum Uudcsty uncntut. 




o Oluo piter profluis hikri de pcttore grdtts, 
^ Ciuodreferdsflorolibribenignituo. 
Ex qulsprtdulcvs defiiUdtgutk meUis, • 
Ambrofiuiqi liquor pc&6ri no(irdfiueL 
Audiew crebro domini pid dittd iubentU, 
Os egofi' pindis,exfitkbo tuum. 
Cotlefiemfitiens trdxifii inmfceufUtum, 
Vnde moibfum efflit ey ilmus odor. 
mufjftipUcidis i' B s v dcfvntibutunfa, 
Vnde Mdm recrefo dottor tbunde fttim. 
A x to 
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£ic rogo diuintifldgrent tudpeftordfldmmti, 
QgdSpdtribwi Cbriflwi mifu db drcepoli. 
Cimuebemensfubitofomiffct db xtherefldtut, 
fulflffetcfc omniuerticelingud rubens: 
<Q«w$ duo udlidefcruebdnt cordd uirorum, 
Qups uoluit medU cbriftmdire uid, 
Myflicdfdcrorum rcfcrans ordculd udtum, 
. Oreuno ercunftosfececinifledocens, 
Crede pdtcrjnuko gdudent mea uifcerd motu, 
Et Utmte dnimd uix med lingud filet: 
Quod.me nonmerkum tdntc digndrti dmore, 
Tdmq; pio affarti cdrm'me,tanq? f*cro: 
QUodnonAfiirij uioldturfluminti undvs, 
Hecfordefcit dquii turbide Nile t uti: 
Sedliquidopotiutlorddntimdndt ab amnet 
Quopulcber Cbri(iiUtificdtur ager. 
Umnunc Cdftalij ficcetur fbntti drend, 
Aoniumq; nemus ftftuld nuUdfonet: 
Ldurw bpoUine* mdrcefcdt denicfc filu£, 
Cumfyfutibaati albd liguftrd addnt: 
Viftrices ChriftiuigeantperfecuU palm£, 
<QUM oUi exuluns turbd canord dcdit, 
Vdciftrosfmdens olea de uertice rdmos, 
Atq^ jdcrdmfternens uefte nitente uUm, 
Qyd domimm portans mdfueU puUns dfeUt, 
VoneretmnocuosmoUiteriUepedes. 
SipUcidifintti uitdlem qutrimu/i unddm, 
En Siioa n obti uena faitibrti ddeft, 
Que ndturalespotis eftabolere tenebrdf, 
Atfy diem c£cti reddere luminibws. 
Si montes coUesq^ iuudntjdnftiq; poett, 
]&cce Sionti dpex mocnidfdcrdfiret. 
In k-udes Chrifti Thdbor cxultdt,®- Hermon, 
Ubdnus dcrijspUudit ey ipfccedrti, 
Camelusfdccr eft Eli«tfulmin<poUens, 
Vcrticefublimifirt holocdujU Dei, 
Ueutine qui duplici Sind uocitxtur er Koreb, 
Legijtrum nobti monftrdt er ipfcfencm, 
fUmmed cornuto uibuntemimind uultut 
<5efldntemq;fdcrti iurdfuperud Ublti, 
lobprimberoofud carmine beUa, rctexit, 
Viuind Dduidperfondt ipfe lyu. 
Qui loquar mflgni tumidu Sotomond cothurno, 
Qui tbdUmos Chriftipfdlit cr ecclefitf 
Hos rcuerend£pdterplenofeftemur dmorc, 
Hmcfcnfuinoftrimbd^ cnnclafluunt. 
\ I I F L O R I
 yj l 
Auftorempk Vngud fttum cdndt dt$ refultet% A 
Auftorem proprium mens pid concekbret; 
ChrifticoU fermo chriftum cidtorefidck 
Uocdignum?hociuftumeft,fudue,Jdkbre$i 
D R E P A N I V S A M I -




ExilitfO Chriftifrater dmore pdtens. 
MulcenturfenfuSymulcentur uifcera totd% 
Obleftatcfc omnem codicd uis dnimum. 
No« itd uernali uitis fubftdercfrdgw, 
Valmite cum l<eto gemmewtxit honor: 
Uecflc cdmporum redolet nouugratU fundcnt 
Cdndiddpuniceis UlU mixtd rofls: 
Hoc crftoriftrte uincuntur munerdftlut. 
Vomorumcfc omnis exuperdtur odor. 
EiUgis er pdriter prafens^ZT diligis dbfent, 
Necudridtca;ftumcaUiddfrdusdnimumt 
Siue hoftes,feu flnt chx riflne Ubtfodalcs: 
Nos tud corddfuuentynos tud lingudtdnit» 
iftis grutd reftrsjUos rdtione reftUis, 
Diuerfisq^ drmis dimicdt unw amor% 
Etfuperjdi quoniam uerax dileclio uiftrix, 
Semper in aeternum cUu trophxdfcrcU 
SolUatra odijs,uotisq; dftisq; malignis, 
Turbinepr<ecipitiiure ruind uenit. 
Atfinccrus dmor^ccu lux £ternd corufcdt: 
Nec ccdittenebrisfcd tenebrofdfugat. 
QnidfquodcrebroetUm mittispid uerbdftktit, 
Pluribui cr donis bich; domicfc onerds1, 
Uiceftucrmamorfaciftafftftiomundd, 
Hocpdtris er ChriRimunm ubiq; piutti 
Tdliddiffunditper mentes dondpudicu, 
SedibMatherijsfjfiritusiUcflucns. 
Antiquinunc orfxfenis iuudtcrercftm, 
Lumine qui cnpttiSymenteferen^dit, '. 
Sic mea nunc redcUtproIes uehtt inciiUrurd, 
Munera diuino qme bencdiftd cluunt. 
Det tibi cunftipotens cctli de rorefdlubri, 
Vinguibm ctfc dtuis munerdUrgd fdtis: 
Scilicct cgregios £te) nifirris dccruos, 
Exundans o!eumtuinaq; pulchrd nimis. 
Uisuerbis pcrfoluo hbens tibi chdrc patrone, 
terpetudsgrdttsflotibenigndfimul. 
y# C A R M E BT.. 
A. Nrfm Jecet,cr pufcfor* f>r<jr/«4 nrt/o/if recurrit, 
Diuinis dittis munerd diud cdni. 
Sis filix cceptum frrudns pcr fecuk dmorcm, 
Acceptus cclfo fcmpcr dmice Deo. 
V. N. X LI I. 
DREPANIVS VVLFINO G R A M 
matico Aurelianenfi.Hortatio 
adrefcribendum. " 
. Nnuus excurrit reuolutis menfibus orbis, 
*»• - Quodtuduoxnofirisduribusinfonuit, 
Tdm nitidis cbartisjm cUris cultd figuris, 
Vtftecimen cordis pdginapulchrd daret: 
Sic Uquidas puteus profundit Urgifrr undds, 
Etrdpidus rdpido frrujpr db igncfitlit. 
Sic rulilus rutilum uomit ey cdrbunculusigntm, 
Vurdcfcfirtpurus uind uenujid cdlix. 
E% olaepulchro pulcher quoque ucrticcfiutlus 
CdrpiturtdtcjU6 liquor pulchrior indefiuit: 
Sei mihimcUifluum rdpuitforsinuidd carmen, 
Btdulcem pdttrdmfregit iniqua, mdnus. 
frigiddccufiquisfitientipocuUdcmdt, 
ydf&mido grdtds uertAt.db. orc ddpest. 
7H 
Vroty doloreuenitmiferoquodfepeuertSdr,. 
Et metuf iUe meus rc mdnifrfius ddefi. 
Conticuit citkdrx quonddm uoxoptimd nofirt, 
Et lyrd dulcimodos prcfiit dmicd fonos. 
Qyidrogofrdtcrdgistdmlongdfilcntidfcrudnf? 
QUO ue tibi noftri tdm cito pulfus dmort 
Certc tdntd tu<c tum floridd cdrmind mufic, 
Kdud pdrui ut odtcdnt indiguerc mora. 
Vix umcn excurfos excufiit uis tud uerfus, 
Dum udlucres dpices fic reuoUrc iubes. 




Sic dnimit Dduidlondth£ mens pulchrdcohfifity 
Nccpdtris horrendis dcijcienddminis> 
Voxetenmprudens,ceufiruiddfuccindfldgrdt^ 
m rdpitnttdclacordd modcfidfuo. 
VromcprecorfolitosmeUitogutturecdntMy 
Et rekud no&rim dulcis Atnicefitim* 
V,N. xxxrm. 
P A V L I N I V 1 R I C O N S V> 
L A R I S, D E S A N C T O I O A N N E 
Baptifta,Chriftiprecone&legato. 
$VmmcpdUrrcrum,cciU'ck*tcrnd' Vouimus&uerfuWntcsldxdrtUgtntumv 
, Pottflds (Chrific; Sicndmmdgndticetpdruis,dntiqudnoueUis>> 
SpiritM&patripdritcr ndtoc^coh<erenst 
Qui mentes Ungudscj; regis, mrcscfc minifirdS,. 
Vromeruit qudsfoUfrdes:cui plend potefidSy 
Brutisingenium,uocemq;infunderemut'ts: 
Vrafid Eudn&Himduftum defbnte lohdnntm, 
ln nojirddreMitturrere cdrmind riuo. 
Itie quidcm tdntus, qudntupotuit ddre mundo; 
Qui ntfci tdlem noud per mirdcuU iufiit:' 
Sed licitum mdgnis tenues impendtre curM^ 
tilecdedigndntur uiUm cccU8id Uudtm: 
VmetUmmeriti,mcritumccUbrdrepriorumr 
Infyirante deo.quicquid dixere priores, 
Aptduit citbms nomen uenerdbiWDduii, 
Confond coclefiipdngcns moduUmindplcftro: ^ 
Nos quoq>fa mtminiffedciiquSqudobfitdmultis 
Veclord criminibus cozkfiem ddmittere fenfum. 





Vrogenitd,er tdnto uirtutibus <equd mdrito: 
^rnen^mcclemepn^um: 
tecnoutnuncjtutn^ 
Cunadpnuijanatq; umfermonefoluo, .Lw^ow^f t to to W » ^ ^ ^ ^ ' 
Vromi!rumexortum,uitdmmortem^fd^ ^ X ^ * ^ 
Wo4tintummMtiMlu«YtMicdnom> **v M ** *•
 A * I n ^ 
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intimi diuink decordns dttarUfUmmis: 
Eccefdcrdmproptcrcocleftts nuncius anm 
Aftitittdc ueftc infignistuenerdbiljs oret 
Sccoclo mifjumuultuqucbdbitucfc probiuit» 
Tumfdnttd in UlesUxduitpettorx uoces. 
Accipctccclcfti domino dilettefacerdos, 
hetemimdnddtd Deitcui cuu piorum 
Verpetua eft,iugis qui puro pettore cuflos 
Emeritumfdntttsimpendercfciuitamorem: 
Kc primum genus hic extintto femine non uult 
interijffe tuum,fozcundd% uijcerdftcit 
Conwgis,cffceto qu£ im ceffabdt in £U0. 
Cur tamen ddiubitds,mortdlituquoquefenlut 
OmnU poffe Dcumtfed credesjUeprobabit. 
Nafcctur dignut tdnto fyonfore bedttu 
Ftrpttuusq; putr,quiprimo-protinm £U0 
Te mdiorjdCTM inuitto in pettore uires 
Kuttom dono plm quhm genilom hdbebiU 
Necfmcndtoqud: primauocabula ponast 
Arbitrij iris$ tui eft: Dem ipfe profctto 
Qui mfci iubet,hunc idem iubet cffe tohdnnem. 
Homink hic titulm,meritoru immenfd propdgo, 
Qu£ necdumgenito potuitprcenofcere folmt 
Qui dabit, ey tdnto tribuet tibigdudid ndto: 
Mec uero tribUet tdntum tibi(glorUparud eft 
Intrd undm conclufd domum )fed quantm db ortu 
Tenditur in fernc funitd crcpufcuU \uckt 
Totm proletua tecum Utabitur orbis. 
Quid mirumicunttd uitiorumfxce cdrebit, 
C cclestem ducens fme kbe er crimine uitam, 
Vnfdnoftruans abftemidpettord uinot 
Cmnidifc cuiuns m,dlefuddi poculafucci: 
Cumqs homimmgeneriuelpoft errdtafalutem 
Spondcdt>(ibpmttd quifquk renouabitur undd, 
\pfe injc nihihm quopurificetur babcbit, 
Acnepkrdtibi uarijsambugibuseddmt 
Elf> meritum dottm nefcire fdcerdos 
mon potes^exofe qui mortis lege rcmifja, 
AeternmM$t pwprio cum corporeuitdmt 
Ignctw exc elfum quemuexit dd etherd currmt 
flammmtum upido uifuglomeratmequormn: 
Huiictiius tquabit meritorumftemmdtenatmt 
Tdntundem er Uudkfimul er uirtutis hdbebit: 
Ergo d condignas tdnto pro muneregrdtes, 
he dubkm fuftendefidem^ne motafiuejitis 
i« tiijmim fttfuitpoftpumUpQcn&m* 
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hxc dittcr tenues elabitur dUs in dunx, 
Yrdgrdntemfy facro procul acrafundit odore. 
Diriguit trepida confufm mentefacerdos, 
Kc dum promiffum cunttdntia corda uoktdn^ 
Dum fe diffidit tantum meruijfc ftuorcmt 
Vt fummiftt cura Dei,dimiffm ut alto 
NunciM e codo,fiimulo tam clarareftrrett 
k'domino nunddta fuo,ludiq; ueretur, 
SomnWcfc illd putatimores dum pdrcim <cqu$ 
Aeftimdt ipfefuos, nec fe meruijje jhtctur: 
Vifidum fkcit ipfa fidesjum credere dignum 
Se non uult,pcen<M incredulitate meretur. 
Vrotinut dftritta eft dubitanti lingud p&Utot 
Ef motus oblitdfuijnolitAcf, uocti 
ArticuUrcfonu7ti,pigro tprporecohxfit: 
Dumcfc cupit narrare fuce miracuU plebi, 
Condtmfiuhrd^defixo obmutuitore. 
MocftiK dbittUerfdtty inclufamente doloremt 
Etuenidm erratis arcano incordeprecatur. 
QJiintd Deipietas^quamq; exorabilc nument 
fcenituiffefat eft. rdta qui ddtytempom ordo 
Voluiturter grduida(mirum)diftenditur aluo 
Elifabeth, fanfiumq;geruntpia uifcerapondw, . 
Etueniteffoeto munusiuuenile fubaruo. 
Inde aliudfanttM Gabriel quinunciusidtn 
Zdchdri* fueratjnulto mdiort uolutdns, 
AdMdriammolituriter^qutffionftttiuritOt 
Sed mdge lettu Deotmundipdriturd fdhtemt 
Virgo iUibatum feruabat cttda pudorem: 
Cui po&quim infignis cocleftifirmd decort 
Conftitit dnte oculostuultus dcmijfapudicos, 
Tinxitfuffufo rutiUntesfanguine mdlds. 
lUedittO'totoquemfoliscirculusdmbitt 
QytcyfucreprMtquafuntyquiedcindcfcquetw, 
Virgin ibus cunttk felicior orbe pwef^ 
lAdgno UttttDeotmdterdicdr't6 uteiitfj 
Cuiw er iUepdter,ftlix dgc concipcpondutt 
lmpoUutdnirotcoitu^immumsabcmnit 
Verbo fcetd Dekcorpm tud uifcera praftent 
I Ui qui coclum^ terrdstmdrc9fiderd fccit: 
Quifcmpcrfiiit.cr nunceft, crtemporcin tintH 
Smper cri^mundi dcminm tucisq; cmtort 
Et lux ipfepoli.per te mortalU membrd 
lnduettdtque oculcs hominum ccetufquefubibit» 
Impcrtyrbdtos tdntdrum inprtmU laudum 
ToUe mmos^abit iUc titi uiresfy fidemfa 
w- t) E i. v 
l Quiuoluit(ttdm cunttd rcghnutu$ gubertut) 
filim cfje tum,Domini cwnfilim cffct. 
Dixerat, e r uifm pariter tcrmifc reliquit, 
ifluctumifc fibtfrcilt petit cetherdntfu. 
implcntur prstcepu Dei,creditq; pueUi 
Vrotinm,atq; dugetmeritmnuiumc^ priorem 
Vrompufiics: UcitkelemenU Utentucdufis 
Viuinum tnfornunt corpmfdcrdndaq; crefcit 
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Kocquoy per tydtitm fottcHgitZrc qitdrigM. 
Uuc captum repetdmm itertmortalU dtcat 
Vdgina moruUs,Dominum diuin&loqudntur* 
Umefc ddeo exattoquantum natura iubcbat 
Tempore,mitura puer vnclitm edituraluo% 
E* promifia Dei mdgna non credita pccn* 
Implet c.crta fides: e r natm comprobatinfins. 
Conucniuntcontingentesdemorepropinqui, 
Sdrcind.cocleftem dominumpid confouetalum. Vtpuero ueterum de nomine duttapdrcntum 
Weredgrauid<xfobolcs,qua*qudmeditd nccdii, AptcntcoUtisquxftu uocabukcaufis: 
\nftigdtM.arUm fanttdm,utprogrefid reuifat 
Elifabetbjongo qux idm uenerdbilis <cuo% 
Dilctlum domino puerumpdrituragerebdt. 
AufculutndtogenitrixiuisUntdfidei:) 
Etquo iuffd ucnit.mouitmdtcrnd lohannes 
Vifcerdjy impleuit diuinopettordfcnfu. 
Um udtes,necdumgenitm,conclufus Mdluo, 
Upi'% prophetd pimgeftd ey uenturd uidebat. 
\Ud ubi conceptofidgentem lumine longe 
Confeexit MdrUm,celeri procul incitdgreffu 
ObuUprogreditur^enerAUq^brdchU tenicns, 
Sdluc o mdtertdit, Domini,fdluepUuirgo9 
Immunis thdUmi,coitmq; ignara uirilis, 
lScipdriturdDeum:t<intifuitvffepuiicdm> 




Obfcuris tdntum lumtn penctralibus mfertf 
Sei mitispUcidmq; fuis cultoribm idftt: 
?r*&itit huc gtnitus, qucm prtftitit dntcfiwrc. 
oixit,ey dmplexm ulnis circunidtd iunxit3 
Umcfc Deum uenerAtdJpio deditofcuU uentrL 
D K Age nunc \ud<td nocens, tyfanguine regi/s 
Commaculdtd tui,uerbisfi nuU<i priorum 
E/l ddbibenddfidesfdcrosfifhUere udtes 
Creditti,& Mofen ipfum,fi jhUere Dduii3 
Impia peruerftputdt mclementUgcntis, 
Credite non genitfcmaternd cUufus m dluo, 
C&id uidedtfdntto mdtris iocet orelohdnnes. 
Qykprecor buc docuit,quem cafto uifcereuirgo 
Contimdt^qudntus mdncdt noudfeculdpxrtmi 
Stifnntlis dbflrufdpdtentyncc uifit profanis. 
Sed ncgdt arbitrium cognatis efierelittum, 
Cceleftis iufiipcr ndtumconfcU mater. 
Ergo pkcet dudumprccchfa uoccfilentem 
Confutuiffcpdtrenr.promendifoldfrcultdf 
indicij.quod lingua. ncquit,ftUtterdftgndt. 
Confuliturfumit tabuldsfcribitq; lohannem: 
Mirdntur cuntti,nuUumq; habmffepriorum 
frtfcriptum nomeh recolunt deftirpeparcntum* 
Qudntumfenfides ualuit:quU dextranoUuit, 
Quod mcns crediderdt,pcccdtipoendremijfd eft. . 
Soluuntur uinft* Uxatd repaguld lingut. 
Kefrohdetidm uocefenex,proditq; propinquii 
Tccld diu mdhidtd Dcifyonietq; futurd, 
Dum trdnfaftd probaUalcm fire quts dubittrct, 
Quem domini iufiis3natur£ lege remiffa, 
Infolito exortu nafcipotuiffeuidercti 
Excmplum cunfliscttcbmdum inctedulitdtis 
knte oculosMnfttipofwityUtpctni parcntis, 
Vel uenididtqi dnimit inftatfimul hincmttm,binc 
Labitur intcred cundrum tcmpmjn ipfis (fics, 
Bxtdt diuinifcccies nwnftfti uigoris. 
"BlanditU rifmc^filent^nccrtdqi ceffant 
ULurmuufcrietdsUfciuiprtcuidfenfM, 
lam tenera infirmat uenturis moribm ord. 
inie ubiprima pUerflabiliueftigU niftt 
lixerat, er cerUm fignarent uerba loqueUm: 
Mos crat^dutfancli dittddufcultarcpmntis, 
Aut antiquorumpuclard edifcerefbftd, 
Vel quas ipfeDem lcgcs intcrpretc Mo/e 
CondiderdtfdcriquasferudtpdgindftxL 
Vitc e r qut teneramfirmdrcnt c£terdmentem 
Trdttabdt recolensmeq; enim ignoraffcpriort 
Credendm,dederat Dominm cui nojfefuturd. 
Vcrum egteffd modum Utos petit orbiu capos, A t podquim robur membrk dccef>it db tuo: 
Af $ oblitd mei procurrcrc longius audet. (N<tm mcnsplena dco tardos prtucncrat annos) 
$l?trotmtut(>opimfim4tQrQhrcquonim lUfibiidmtumftdtuitdifenddJoccrt 
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QU* neqgttnt homines:pmulcffugiendd ciborii, 
ttpotwfctiflccconLigh noxkwU. , 
Tcftd igitur fan fli}quctnqua immdcuUtct,pdrentis 
lDeferit,dc turbdt hominum ccttusq^ nocentes 
&fiigit,dcfoldt loca tenditddimiid terrdt, 
ln qulsfejAntum mens impoUuta uideYet, 
LibcYaq> 4 curisficra dd pr<eccptu udcdYet. 
Vf #i* erdtcnruifetti confertd cameli, 
Contra luxuriem molles durarct utdYtm, 
Arceretcfc grdues compunflo corpore fomnos. 
Hunc uilysrigidosdd lumbos zpnd ligabdt: 
VYcebebant uiflumficilem pkeftrid meUa, 
Vomaq-^w incultis endtct cautibm herbce, 
AYentemifcfttm decurrensundd lcuabat. 
Qww locm hlcuitijsfdditum quepraud cupido 
muenit htcc inter fxcrd dd penctralid mentis* 
Quo peccet,quinil cupidtfquo tenddt iniqui 
\n UtebrMfenfm,quifquti non indiget uUot 
Sicprimiuixere homines,mundocf; recenti 
Ho* auflor dederdt uenturd itifecuU moresi: 
Inferuit donec fefe malefuada uoluptas, 
Acfecum luxm e r dmorem inuexit habendir 
Hittc odid>h'mclites,b'mcfram, hinc Uuorcrirti, 
CtedeSidrmdjCruorfConftiftMiprtclid^moYtes:. 
Hinc offenfd dei.quam tdrtdYdfeud pUbunti 
Veriim ego curnimium comunes arg^toculpdf; 
immemoripfe mei,qucm non commiffd grduareSl 
Sed ueniamfferarc decetfmirabimur immo • 
KeftiMyinuiflumnuUicfcimitabileprifci 
Exemplumfeclijrdnfgreffum bumdnd Ubore,\ 
Semidcumty uirum,qui Ube immunis ab omni>, 
Cum fua tam feuts crucUrit corpord pcenti, 
Vr£fcripfit}quidnos uel poftpeccdtd deceret: 
At p ofiqunm inui&xm firmans per tdlid men tem,, 
Exegit Urgum tempmfidtuitty repertd 
Qutfuerdnt qucerenddffiiuox edita ccelo eji.. 
timfdtisimpenfumftdcijddefieprophetd, 
Quo tibiprodeffes,tempm tibiqux datd fentis,, 
Vt profini alijS',??qu<e Umperditd,firuent. 
Verge igiturfdnflds puri lorddnis dd undti. 
Bioquicunquehominum uite commifjd priom' 
Vcwitet,€T tdndcmfetifu-meUoYditolutdt,. 
Ablue confifjumiquifquis tibi mentefideli. 
Gredideritjelere pio contmifja Uudcra, 
itk renatm erit,talis modo uiuftquatur, 
(^probMtdbluiosuUmddmndjJepYioYem^ 
- Vdruit iuditkfimuUnti mente loUnnes. A 
Vrotinm e r YipMiufii dcfcendit dd amtw. 
VYtdicdtblc pYceceptd DeifcYmone uerendo, 
Infunditq; nouam credentum in corddfiiutem. 
Diluit infufis credentm crimind lymphis, 
Abfoluitcfc metuthominumtpccndS(fc Yemittit, 
Atque ignem rcftinguit dquis,obliuidfuadet 
'ErroYum3pY*ftdtcfe nou£ ncudcorpora uitce. 
O pater o hominum rerumq; ceterne creator, 
QuotgrddibmpdrcitpietMtudfquitpaterundui 
Suftinetemnti toties ignofccre tutof 
T)M gentifenfum, quo uel bond uel maU nofctntr 
N o n p t e innecHsferudndce uinculd legis, 
Vroponisq- mdUspcenas, (pprtmid iuftis. 
U<ec quoque quisfyreuitfrededt quandoq- hbebit, 
In promptu ueniu eft:fdnflum pdtet ecce Uiidcrur 
Qyodrenouet uitdm,ueteresq; oblitteret atlm, 
Qnodcfe nouos hominesfitciat.quid quceriinimd-
Et tdmen ulterior uenid efhuiolauerituUm (fr^ 
Hoc quoquepoUuto proUpfus corporedbmtmy 
Quanqudm Um nmim longe procejfirit error3l 
"Defindtt? redeit, chmfedmnauerit ipfr, 
Abfolui mcruif.ji pcenitet,irrita culpa cft 
G uere,quod <xis,pondm leue^quodq; cohtret,, B; 
Sudue iugum,toties homini cimi ignofiitur uni.. 
Ettdmeneryumm,fitm neccrimini* uUm 
Kumdtio gcnmifcd crefcitUm tud,nam quo 
MdioYculpd rei,pdrcentis glorid mdior. 
GYdteseYgotibiYefcrAt mens omnis, <&• omnvs 
Linguacdndt, qudniuiypotefthumatu propdgoti 
SipUcuif]enequtt:fier: ttelgratct Uboret. 
Vdnditur immenfum,ft demm ueU,pYofundum 
In UudesVdter alme tuwfed confcidtanti 
MensoneYistTepiddt^pYopriasq- haud infcid uirtk 
Confulit,cr dignis potim dicenda relinquit. 
KedddmuYcctptis:opm hoc tibifanttc lohHnts,. 
Quo Yenoues puYdS abluto coYpoYe mentes, 
No/i hcec pYima dedit Dominifententid, qu te 
Admonuit cldYam mittensper ttubila uocem: 
Sectddmultdprimfdnfli Deus ore locutu* 
lfxice udtis,ueterisquimaximw ceui: 
Mittam^aitydntetuosoculosondteminiftrumi. 
Quifentofirum purgdnsconcretd ukrum 
Grefiibm ille tuk,celfosfubjideremontes} 
Idem deprefjbsficietconfurgere uaUes: 
"Dirigethk quaprau^ Unktdfj^erd,durd 
Mottietr. 
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•'• A McUiet,ey totum coget phnefcere tnundum. 
Tn ne precor donum fummi pdtris,dlme lobannes 
Cum Cbriflo promiffe uenisfte^ imputat iUe 
Qui nnfit natumitunco pudifteprophetis, 
Hcminis angelici tu participatus honore; 
Ycr te prima dei fefe clementia profcrt, 
Primd tibi ddnd<e uenice permiffa poteftas: 
Te cum multa nouccpctcrentmiraculd plebit, 
£>e te Chriftus ait,concclJum cjluifere talem 
Qualem nuUct prim uideruntfeclaprophctamt 
Bico ego,quifolus qu<e gefta gerendaq^ noui, 
Inter morta les dederit quosfocmind partus, 
<$uoscfc dabit folennibominum demore credtos: 
mUto eritpoflitquifeprcefcrrejohanni. 
H£c de te ike rcfcrt,qui qudibet intimd cordis 
Humdni,?y cunftosfeclorum exordine tnttwt 
Veruidet,u t qucefuntoculisfubiecld uidemus. 
• P A V L I N V S A V S O N I O , 
• hpiftolaprimd* 
Studrjs facris prophanapofthabeda, 
£ \ Vidabdicatdf in meam curdmpater 
^ " KedireMufcUpr£cipist j | 
Negdnt Cmcenis necpatent ApoUini 
B Dicdtd Chrifto peclord. 
Tuit iftd quondam n on opcjd ftuJio pdri 
Tccummibiconcordid. 
Cierefurdum Delphicd Pbccbumffecu, 
Vocare M ufas mmina, 
Tdndiq; munus munere indultum D« 
T?etcrefdnte,nemore,dUt iugts. 
t$unc alid mentem uis dgit, maior Deus, 
Aliosq- morespoftulat. 
Sibirepofcens ab bomine mumisfuum 
Viuamus ut uit<s patri, 
Vccareitdnis otio aut negotio, 
Etfkbulofis Utteris 
Vetat,fuisut pareamus lcgibus, 
Lucemcfc cernamusfucim. 
QudwuisfophorumsaUiddcvrscfc rhetorum,& 
figmentd uatum nubilent, 
<, Qyicorddfidfisatq; uanis imbuunt 
Tdnt um cfc linguds in (Iru un t, 
KihiUdftrenlesutfdlutanconfcrdnt, 
Quod ueritatcm detegat. 
Qjiiiemm tencrcuelbotntm dutueruniquctttt 
Qui non tenetitfumnt* cdputt 
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Veri boniq; fbmitcm & fotttent Dew*> 
Quem nemo nifiin Cbrifiouidct* 
tticuerititu lumen eft.uitce uia, 
Vis,menstm*nwtuirtus pa tris, 
SoUquitdtisfins bonorum,flos Dei, 
Natus Deo,mundifa(or, 
Mortdlitdtisuitd noftrte.ermors necis, 
Magifter bic uirtutis eft, 
£>tMq'nobts,dtqipro nobisbomo 
Noj inducndo,fe exuit. 
Aetertu iungens bominesinter cr Dcum 
Intcrfyfe commercid. 
Uic ergo noftris utfuum prcccordijs 
Vibrdueritccclo iubdr, 
Abftergit cegrum corporispigrifitum 
Hdbitumcfc mentis innoudt. 
IZxhdurit omne,quod iuudbatantcd, 
Caftttuoluptdtisuice, 
Tototy noftrd iureDomini uindicat 
ht cordd er ord er tempord. 
Sccogitm,inteUigi,crcdUcgip 
Se mli timeri cr diligi. \ 
A tflus indnes quos mouet uitcc Idbot 
Prcefcntistuitrdmitc, 
Korretjuturd' cum Dco uitdr fldes, 
Qui quds uidanus fterncre, 
No» utpropbdnas abijcit dut uilts opes^ 
Sedutmdgtfcardsmonet, 
Coclisreponi creditds Cbrifto Deo, 
Qui blurd promiflt ddtis. 
Contempd prcefens uel mdge depofitdflbi 
M ulto ut rependdt fcenore. 
Sinc fraude iufttts dutld creditoribut 
Bonut ccu reddetdebitor, 
Hultaajfpretdm Urgicr pccunUm 
KeftituetufurdDeus. 
Uuic udcantcm uel ftudcntem ty deditum 
In boc reponcntem omnid, 
Nr qud-fofcgnem neueperuerfum putes, 
Nr crimincris impium. 
Vietdsctbefte Chriftiano quipotetli 
Nrfm j^ dtgumentum mutuum eft\ 
Vietdtis,effc ChriSlianumicyimpif, 
Won effe Chritlo fubditum. 
Bdnc cum teneredifiimus,poffum tibi 
NottexhibcreM'ftp<it>i 
B % Cui 
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Scd cur remoM tdndiu degdm drguts* 
Vioifemotuinfcem: 
Conducit iftud,dut neceffe eft M pldcet 
Vel dliud horum quidquid eft. 
Ignofce dmdndfigerdm quod expedit. 
Grdt.iYc,(i uiuam, ut libet. 
PAVLINVS AVSONIO» 
• EpijloU II . 
Defenfio fui propter religionem 
fuiceptam. 
Depremepdtrijs totdtrietcriie ttrris 
Atque alium me egiffc uagk erroribus oYbcm, 
Cultd priut ueftr* oblitum confortid uit<e9 
Increpitdsfdnftis moU pietdte querclis: 
Ampleftor pdtrio uenerdndos peftore motUA, 
Et mihigrdtdnddsfdluis dffiftibm IYM: 
Scdreditumindcmeumgenitor tepofcere noUem, 
Vnde ddripofiit,rcuocmdumme tibi creddm. 
CumfterilesfunddS,non addiuind,precatm9 
Cdftalidisfupplex dutrfo numine Mufis: 
Nonhisnuminibm tibimepdtritq; reduces. 
Quodddtur in nihilufine numine^nomina^Mufds 
Surdd uocdt,ey nuUa rogasdeuis hocfirctaurd, 
lrritd utntofic rdpiunt btc uerbA pYoceUtc, 
QJJ* non mifjd Deo,udcuis in nubibm h<erent9 • 
HtcptnttrdntfuptrifltUdnttm regti in duldrtk 
Si tibi cuu mei rtditm,iUum dftiet et ora, 
Quitonitrufummiqtidtitigncd culmind cocli, 
4$gitrifido igne micat,ncc imnid murmurd mifcef, 
Quicfcfdtis ccelofolcs Urgitur et imbres. 
Quifupcr omne, quod eft, er in omni totm ubicfe, 
Omnibui infufo rebm rcgit omnk Cbriflo, 
Quo mentts ttnet dt% mouet, quo tempora n oflra 
H.tloc<ttilf>onit:cjuodficontwiduotis 
Conftituat noftris,pYece defleftendm in iUd eft, 
Qu<e uotumm.quii meaccufitt, fi diftlicet aftm? 
Quegtro dgente Deo.prim efi fiat rem duftor, 
CuipUctt,dutfirmnre meos,dut uerterefenfits. 
N* medfireputes, qut pnftina0qu<e tibi notd, 
Spontefitcbor cnfonmodo me non effe,fub 1U0 
D ' A V J O N I V M
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Temporc quifiter'm,quo non peruerfwi bdbchr> i 
Et pcruerfm eram fiilfi cdligine ccrnent, 
Stuhd Dcifapicns,eymorti6pabuU uiucns. 
Agnofii datur afummo genitoretnoudri 
Qgodnonmorc mto gcritur9non drbitror ijlit 
Confijjm dicdtmutdUinprj.ua notandum 
"ErYorcm mtntis,quonUmfimft>ontc profiffm. 
Mf non mente mea uitdm mutaf]epriorem9 
Mcns noud mcf&teorflcxit,mcns no mea quondi, 
Scdmcd nunc9auftoreDeo,quifiquid inaftu 
Ingeniouc meofua dignumad munid uidit, 
Gratia primd tibi,tibiglorid debitd cedet: 
Cuiwprtceptitpartum efl,quod Chrifimdmdnt. 
Qudre gratandu mdgU eft tibi ,qudm queritdntu, 
Quodtuus iUe,tuis fludijs cjmoribm ortm 
Vaulinm,cuite uon inficUre parentcm, 
Hec modo cum credis peruerfum,fic mcd uerti 
ConfilU utfimpromeritum Chriftifore, dumfm 
Aufonijsfiret iUe tutfudprtmU lyidi, 
Dcty tud primum tibi defiret drborepomum, 
Vndc precor meliordputes,nt maximd pcriu 
Fr4cmU,dete&xndd tuisbondfontibus ortd.(pdntu 
Nott cttnim mibimens udgd nunc,ncc^ pd-rtici 
Vitd fugdx hominum, hycUqud fcribis in dntris 1 
Vegdfcum uixiffecquitemilicet auid multi 
Kumine ugcnte coUnt, cUri uelut antcfophorm 
Vro fludijs Mufisq*fnis,eynunc quoque cdftit , 
Qui Chriftufumpfere dnimU,habitdYeficqucntU. 
Non inopts dnimi,ntqut defrWitdtt kgtntts 
Dcftrlk hdbitart loci$,fedin ariua utrfi 
Siderdfyeftdntesq; Deum uericfc profundd 
'Vcrfyiccreintentideudnisliberdcuris, 
Ottidmant,ftrcpitmcf;fori rcrum$ tumultu^ 
Cun ftdtfc diuints in imica negotid donis, 
TZt ChYiftiimperijseyamorefiilutis,dbhorrentt; 
Spcq;fiJeq; Deiff>onfa mercedefequuntur. 
Quam repret certus non deff>.erantibus auftor. 
Si modo non idncat uacuis prtfentid Yebus, 
Qu<eq; uidet,fterndt:qit£no uidct,expetdtutmcti 
Namque cdducdpatent,noftris neternd ncgantur 
VifibM, ey nucfyefequimuY^quodmente uidcmu^ 
SpeYncntes Udrias YerumfteftdcttldformiM, 
"Et male corporeos bondfoUicita ntid uifus* 
Attamen'h<cc iUisfeclis fententU uifd efl, 
Tota quibm Um luxpatmt ueriq; bonic^ 
VeiituriaTternumfecliyCrpriefentis indnc* 
r 
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A Atmihi non tadon cui gtorid,cur eadem fit 
fama,fides ueri, par cfi, fed amoena colenti 
Hunc etUm et bkndapofito locupletis inared 
littoris,unde h<rc iam tamfiflinata locotum 
Inuidia c&tutinam iuftus me carpere liuor 
lncipUt7Chri{iifubnomintprobraplacebunt 
Konpatiturteneru-metis numinefirma pudorcm, 
Et Uus hiccontcmpta, redit mihi iudice chriflo. 
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m maUptrutrfiJbUnhm Ucetiupatcntm 
Excirctjapfum ut rcflis inftauretamicum 
Moribut}ct monitu nparttmcUorafeutvo. 
Atfif6rteitidequodlegivetquoJftquor, audis 
Cordapio uouif]eDto,ucncrabitc chrifli 
Imperium docilipro credulitate toquentis 
Vcrfuafumq; tenens,monitis £ternapardri 
Pr/mw mortili damnis prafentibus cmpta, 
Hemcigituruenerandeparcns his,utmaleuerfum9 Nonrcorhoc fitnclo fic difylicuiffe pdrcnti; 
lncrepites fludijs^neo^ me ucl coniuge carpas, 
Velmentvs uitio,non anxia BcUerophontis 
Ktns cflynec Tanaquilmihi,fed LucrctU coniunx. 
Hecmibi nuncpatrij tft(ut uis) obliuio cctli, 
Qyinfummumfuft>cfto Dcum qucm qui colit unu, 
Hic ucre memor tsl coclitcrcdc crgo patcrni 
Keccocliimmtmorcs,nec uiuerementis cgcntes, 
Humanisq; agitare locis,ftudia ipfa piorum 
Tcjlintur mores bominu,nccenim impufummum 
Gcns poterit nouiffe Deum,fnmulta locorum 
ttulu hominum in fiudijs,muita experietia legum. 
Qutrcgio agrc&i rilucarettautquidiniftu 
Improbitas alienanocettquidtu mihi UA&OS 
VdfconU falttw,tt nmguidd Pyrenei 
B Obijcis hofyitUHn primo quafi liminefixm 
Uifyxn* rcgionis agam,necfit locm ufquam 
R«rc ucl urbe mihi,fummum qua diues in orbcm 
Vfquepdtet,merfosft>c£lans Hifyaniafolcs. 
Scdfiteritfirtunajugis habitaffc latronum, 
Non lare barbarico rigui,mutatus in ipfos, 
lntcr quos habitofocUfiritite,colonos. 
Non recipit mens pura malu,nequt Uuibut htrcnt 
. \nftcrfe fibris macuU,fi Vafconcfaltu 
Quisquis agitpuruffctltrUuitam inter iniquos, 
iiulla ab inhumano morum contagia ditcit 
Iio$ite:fcdmihi curfitab iUo nominecrimett 
Qu i diuerfa colo,ut coluijoca iunftafuperbis 
rrbibuiytt Utif hominum celeberrkna cultisi 
kcfi Vafconicis mihi uitafitifjet in ow, 
Cur non morc meo potiusfirmatafirinos 
Voncrct in noflros migransgens barbara rittut 
fintehabitosmores,necfemperfle£lerctiitam 
' Crimenhabet, nanq; efilaudibcneucrtere,cummt 
, ImmutitumaudisJMium officiumq; require 
Si prduo rcclum^fi religiofa prophanis, 
Luxurie parcum,turpi mutatur bonefium^ 
Segmsjners^obfcums dgojnijererefodalis 
Mcntis ut errorcm crcdat, fi c uiutrc Chriflo. 
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EpifloU 11 r. 
Dc conftantiain amore. 
ContinuatametdurarefilentU Ungut, 
Te nunquam tacito, memoras, pUcitam<$ Utebris 
Defidiam exprobras, neglecl*c{; infupcraddis 
Crimen AmicitU,firmiddUm fy iugalem 
ObijciSyCt durum Ucis in mea uifcerd uerfum. 
Prfrccprccor kcerare tuum, nec amara patcrnit 
Admifcere utlis,ceu mcUi abfynthia, ucrbis. 
Cura mihifemperfitit etmanet^officijs te ^ 
Omnibus excoierc^ffittu obferuarcfidclL 
NON unqMm tenuifdtem tuagratia IUUO 
Commaculata mihi c&yipfo te Udere uultu 
Semperyzr incauta timuiuiolarc figura. 
Compofui^et Uto firm&ui luminefrontem, 
Nequc uda tacito contraclampeftorcnubem 
Duccret infdnclumfuft>cc7iafiilfd parcntem. 
Hoc mea te domui exemplo coluit^ colet$, 
lnq} tuum tantits nobis confenfus amorced, 
Quantm er in Chrifium^connexa mentecolcndu* 
Q«t5 tua quitfo tuts obduxitpcflora liuort 
Quofum morepiMfbcilis tibifamaperdurcs 
IrrupitypopulisckdnimumtContrafyuetufam 
txpertd pietdtepdem,noU4 uulnera mouitf 
Utdefetut ndtispUcidimtmalcfuadapdrentcmit 
Scd mihi non ficl* ment confriafmplicitatis, 
Ncc patris mcuUipietds rea refauit omnt 
immeritum ,zrfilfo ptr&ringi crimine non firU 
immunismerito gnuiut uiolatur iniquo. 
Vulnera tam tenera offenfe,quam libcra culp*. 
Difcufiiffciugum qucrcwmejuotibi docTvs 
IM&M eram 8udijs.hoc nccgeflajjc quidem mt 
Affero}namqucparerfubeunt iuga3nemo ualcntts 
CopuUt infirmis, ncque funt concordiafrena, 
Sifit contpulfis. tticnjura iugalibM impar. 
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:Siuitulum tduro,ueUquumcommittis onagro, 
:Si confirsfulicds cygpis,& dedond pdrr<e, 
Cafkneiscorylos <eques,uiburnd cuprefiis, 
JQecompone tibi,uix TuUim er Mdro tecurtt 
.Suftinednt <equa\c iugum:fi iungdx dtnore, 
Uoc tantum tibi me idftarc dudebo iugdlem, 
Quo modicumfocijs mdgno contendithdbenis 
Dulcismicitid eterno mihifccdcre tecum 
Etpdributfemper reddtndtidi legibus <equd. 
Hoc noftrd c ceruice iugum nonfieud refoluit 
TdbMd,non terris dbfentid longd diremit, 
Ncc perimet,toto licetabfkrilkdr orbe uel *uo, 
Non dnimo diuifut dgdm,priut ipfarecedet 
Corporeuitd meo,qudm uefter pefloreuultus. 
Ego te per omne,quod ditum mortalibus, 
Et deftindtum fecuhm eft 
Cldudetite doneccontinebor corporc. 
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Difcernarorbequolibet, 
Ncc corde Idngum.nec remotum lumine 
Tcnebo fibris infitum. 
Videbo corde,mente compleftdr pU 
vbique proefentem mihi. 
Bt cumjolutm corporalicarccre, 
TerrdfyprouoUucro, . 
Quo me locarit dxc communis pdter, 
lUic quoq> dtiimo tegeram. 
Neq;finis idem,quimeo me corporc 
Btamorelaxdbittuo. 
Mcns quippe Upfis qu<efupcrftcs drtubw 
Dc ftirpe durat cosliti, 
Scnfm neceffefimul e r affecHus fuos 
Aeque ut uitam tenedtfudm, 
Ht ut oresfic obliuifci non cdpit, 
Vcrenneuiunto' mernon 
A M O B N l E N C H I R I D b 
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uiTeftamenti* 
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mento. 
Adam&Eua. 
j va cclumbd fuittum cdndidd, nigu 
deinde 
hdftd, pcr anguinum mdlcfudddfidU* 
deuenenum. 
Tinxit er innocuum mdculisfordcntibusAddm. 
Xat nudisficuhtd drdco mox tegmitti uifler* 
AbeletCain. 
7ratrum ftcuDeusnutu diftdntc chorum 
Ae&imxt,dccipiens uiud^ terrcnd rcfatdns., 
Rufticus inuidid pdftorcmfternitjn Abel (Cdin. 
¥ormddnim<c exprimitur,cdronoft<i inmuncre 
Arca Noe. 
Nuncid diluuij idm decrefcentis,dd drcdm 
Ore columbd refirt ramum uiriddntis olm: 
Corm cnim ingluuie per foed* cddduerdcdptttt 
Htferdt, itiddate reuehit noudgdudid picls. 
IIcxMambra?. 
Hofffitiu hoc Domini eftyilex ubijronded Md' 
Armentale fen is protcxit culmenjn iftd (br<e 
Ki(it£drra cafa,fobolis fibigdudid ferd 
lEerri,w decrepiuwfic cnierepofjc mtritm* 
Monumcntum Sara. 
AbrAbam mercatur agrum,quo condcrttofji 
Coniugisjn terris quonimperegrinanmmr 
lufticid dtoj fidcsihoc iUiul miUibus emptum 
Spel<eum,jdtid<e requies ubipdrtafiuillt eji. 
Somnium Pharaonis, 
Tsis feptem ff>ic<e, udcc<e totidem,Phardoni 
9erfomnumuifie,portenduntdift>arefirmd, 
Vberis,atq$fimis duo perfeptcnnia thttpus 
In&are, hocfoluit patriarchd, mterprcte Chn/Io. 
Iofeph a fratribus 
agnitus, 
VenditM inftdijsfratrumpuer,ipfeuici^ini 
Crdtcrd infidtrisfdcco ctim pracipit abdi, 
Vfy reosjurtilofeph tenet,ducliofiUdx 
Vroditurtdgnofcuntfrdtrem,uaniq;pudefcunt. 
Ignisinrubo, 
Sentibm inuolittns Deusigncm oreccrufcc 
CompeUat iuuencm,pecoris tuncfbrle tnagijlrm* 
lUe cdpit iufjm uirgdnt,fit uiperd uirga, 
So luituincla pedum, properat Vhardonis ddffcc* 
Iterpermarc, 
Tutus dgit uir iujtm iter,uelper maremttgnttitt, 
Ecce Deifhmu\isfcifimfi-etd rubrudehifcunt, 
C«w 
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A C«m peccdtores rabidos eddem fietd mergdtit, 
Obruitur Vhardoypatuit uid liberd M.ofi 
Mofes accipitlegem. 
'' Tumdt montis apex diuinis ignibus, in quo 
Scriptd decem uerbis faxorum pdgind, M ofi 
TrdditUrJUefuosfufceptalcgereuifit,. 
Xormdfed bis uitulifolm Dem,et Deus aurunu 
Manna & Coturniccs. 
Vanibv/i angelicis dlbent ten torid patrum, 
Certdfide(fi.cli3tenet urceus durem exin 
SeruutumMunnd: ingratis uenitalterd nitbes, 
Atcfc umdoscdrnis fdturdtcongcfldcotumix. 
.SerpensAeneusineremo. 
Feruebat uia ficcd eremiferpentibus atris, 
Idmq; uenenatiper liuidd uulnerd morfus 
Cdrpebdntpopulum,fedprndens<£repolitum-
Vux cruce fufycndit,quiuirus temperet anguem; 
Lacus deferti amarus. 
Afterdguftdtupopulo fiticme Uauw 
Triflificos Utices (iagndntifiUe tembdt, 
Mofesfmclus ditMgnum ddie,gurgicsm in iflttnr 




Deuenere uiri Moj? duce, fex ubifintcs,, 
Et.fexfirtcalij,uitrco derore rigabant, 
Septendt deciespalmdSrfui myfiicus Hetinr 
LucM,apoJlolicum numerum hbris quocfcpinxii: 
Lapides duodecim in 
Iordane. 
Infvntemnfluolorddnisgurgitefirtur, 
T>um cdkdndd Deipopulisudddficcd relinquit,. 
Teftes bifjeni Upides,c(uosflumine in ipfo 
Con&ituerepdtrcs^ddfirmdmdifcipulorum*. 
\ DomusRaab , 
Vrocubuit Hierico,foU ailantatrU Rdab, 
Hojpitdfdnflorum meretrix,tanta efifidei uis 
lncolumi fecura domofreftdbilc coccum 
Ignibus dduerfis infignum fanguin k offirU 
SamfonisLeo. 
' Inuiilum uirtute com& Leofidngere Sdmfon-
Aggreditur, necdt iUefium,fed db ore Leonis 
MeUdfluunt,mdxiUa afwcefvntem uomitultroi: 
StulticU exunddt lymphis,dulcedine uirtut.. 
SamfoniSuulpes. 
Tercehtuuulpes Sdmfoncdpitjgnibmrmdt;. 
Uonefices cdudis circumligdtjtnfatdrmittit; 
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AUophykm/egetcsqi crcrtiit cfu* cdUidk ItUlpes 
Nunc herefisflammds uiciarumfydrgit m agros. 
Cauidpairor. (leffe 
Dduidpdruus erdt,fidtrum ultim-M, crmodo 
Curagrcgis , cithar&m firmans ddouilepdtcrnu,. 
Indc addelicus regis,mox horridd belU 
Conferit,etfundafiernit faidente Golkm.-
Dauidrex: 
KegU mirificifulgent infignUDauid, 
Sccptru,oku,corttu, dUdema, ctpurpuu,etdrd:-
OmnU conueniut Cbriflo,cbUmys,dtcjue corond,. 
Virgdpotefidtis,cornu crucis,dltar ohuum. 
Aedificatio Templi. 
kedificdt templumfapientU per Solomonis 
Obfequium}regind Auslrigrdtte congerif aurum.-
Tepuiddefl,quotempluhominis fubpeclore Chrr 
Aedifieet:quodgdXA colentiibarbdra ditet. (&ut< 
Filij Prophetarum. 
Torteprophetarum nnti dum ligna recidunt 
Tlminii in ripd,cecidit difcuffabipcnnk, 
Gurgite fubmerfum efifirru ,fed mox leue lignum-
Iniefium jUgnis,firr um reuocdbile ficit. 
Captiuitaslfrael.. 
GensEbrceorum peccamine cdptdfi-equenti,. 
Tleuerdtexilimn dir<e Babyloms dd mnts:-
Tumpatrios cdntare modos pr<eceptd recufat^. 
Orgdnaifc in rdmtsfdlici>sfu$enditdmdr<e, 
' JDomusEzcchixregis: 
H/c botm EzecbUs meruit ter quincf- perdtinofi 
Vrtfcriplum profirre diemjegemcfc obeundi 
Tetiderc,totgrddibM,quotuefpcrdtexcrdtund4i 
Lumine perfufts,docuitfo\ uerfut in ortunu 
D E N OV O T E S T A H E N T O ; . 
GabrieladMariam. 
. DuenfinteDeo defcenditnuncius alto 
A Gnbrid patris exfoliofedemq; repentt 
Intrat Uirginedmjdnttot tefpiritusjnquit, 
implebit mrU,Chriftum paries facrd uirge;. 
CiuitasBethleem. 
- SdncluBethlem cdput efi orbis,cfU<e protulit I* 
Orbis'principiu,cdputipfumprincipiorii, (fum'-
Vrbs hominem Chriflugenuit^ui Chriftut dgebatt 
Ante Deus.qudmifolfieret^udm lucifir eflct. 
Magorummunera. 
tiicpreciofa Magifub uirginis ubere Chri&o* 
r^ndfitmtp^ropynhieqj, etthuris^t duri. • 
B. 4,. Mintfwr»" 
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MirdturgenitriXytot cdfli uentm hotwres, 
$c$ Deum gtnuiflcJnmmcscgancfrfopYcmum. 
Angeliadpaftores. 
Vmigilcs piftorum oculos uU lummU mplct 
Angelici,Mtumcelebrdns e uirgme ChYijlum. 
inueniunt tcftum pinnUyprtfcpe Ucenti 
CundcutyCXultdntdUcreSy^-numenidorMt. 
Infantumin Bethlecm cardes. 
Impius mmmerU inj&ntum cxdibus ho&U 
terfkrit KerodeSydum Chrifium qutritmiUU. 
Vumdnt Uftcolopdruorumfanguine cun£, 
Vulneribusq^ nudcnt calidts pU peftovd mitrum. 
Chriftus in Iordanebapti-
zatur, 
Verfundit fluuioypa&us Kdptifid iocuftUt 
SilMrumfyfcuiStCrdmiftM uefte cdmeli, 
Tmxerdt er Chriflumfedfriritus ttheremifjut 
TejUtur t'mftum>qui tmftU crimmi donet. 
Pinnatempli. 
BxcidiotcmpUueterUftdtpinndfuperfies, 
SlYuttM cnim Upide ex illo manet dngulutyu[q; 
In feclum fcdi,quemft>rcYunt tdificdnteSy 
Hunc aput eh templiyCt Upidum copdgo nouoru. 
Vinum ex aqua faftum. 
fccderi coniugij ceU bYabant dufyice coctut 
forte GaliUU deerdnt Um umn m'miftrU> 
Chriflus uaft iubetproperdnter dqudrid lymphU 
ImpUriyi/ndc meriueterU perfhnditur undd. 
PifcinaSiloa. 
' Morborum medicmd Utexy quemftiritu* oris 
truftituarijSyfufamrdtio.ne Utenti, 
Siloam uocitantyfyutU ubi coUitd cxci 
Lupi'mdtfdludtor iufiit defbnte UMYL 
Cardesloannis. 
PrtcmiifdtudtrixpofcitfunebrUuirgo 
lodnnis cdput^bfcifjum quod Unce reportdt. 
\ncefie ingremium mdtrU,fcrt regU donum 
¥faltrid,reft>erfis mdnibus defmguine iufto. 
Chriftus per mare ambulat. 
.. ItmdYepermciiuDommusJiuftusq; liquentcs 
Cdlcc terens}iubet mfidbili defcendere cymbi 
Bifcipulumfed mortdlU trepiddtioplantit 
H&ergit,dt itle mdnum regit,w ueftigidfirmdt* 
Da?mon miffusin porcos. 
ykcldfepulchrdlifub cdrcereftrred dtmon 
frcgtTdtsYumpityedibusfy dduoluitur lefu. 
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A&hom'mcDommusfibiucn3icdtt cy iubctbojlc i 
Vorcorum furiaregregeSydc perfretd mergi. 
Quinq; panes SC duopifos, 
OumqiDcuspunesfregitypifcesqigcmtllos, 
HU hommum Urgefaturauit miUU qumqit 
implcntvx mmimo micdrumjragmme corbes 
Bifleniy tetcm* tanta cft opulentia menft. 
Lazarus fufcitatus. 
Confcius mfignUfafti locus m Bethinii, 
Vidit ab mjcrna te Lax,ire fede reuerfum. 
Appirctfraftisfciffumforibwtmonumentm^ 
Vndc putrefcentU redierunt membrdfepulti 
Agcrfanguinis. 
Campus hcheldemdch fcelerU mercedt ntfinii 
Venditus?exequids rccipit tumulofus huminiu. 
SdngumU hoc preciu ejl Chrifti,ludci emm9 tfftit 
InfelixcoUumUqueOypro crimme tdiito, 
Domus Caiphar. 
impid bUfyhemicccidit domrn dlu Cdiphtt 
ln quapulfata efiiUpUfkciesfdcri Chrifli. 
Uic peccdtores mdnct cxitMtobrutd quorm 
ViU ruinofis tumulU finefine Ucebit. 
Columna ad quam Chriftus cft 
flageliatus. B 
Viyftus inhU TiominusfietiteediKdtq^ colunit 
Anncxus, tcrgum daret utferuilefiigeUU. 
Vcrfatddhucytcmplumcly-gerituencranddcoum, 
No;g; docct cunftU immunes uiuerefUgYi/s. 
PafTio Saluatoris. 
Trdie ttui pcr utrunq- latus, Uticadtq^ morem 
ChYifim agityfanguUyUiftorU: lymphtylmcrm 
T«c duo difcordat crucibus hinc inde Utroncs (efi.. 
ContiguUtnegat illc Deum,firt ifte coromm> 
Sepulchrum Chrifti. 
Chriflu non tenuitfixuynon cUufird fepulchri, 
MorsiUideuicldUcetyCdlcduitabyjfum: 
Sdnftorum populusfupcrds fimul iuit dd OYM, 
Sccfc dcditmuttUtdftuq; ocutUq^ probdndum. 
Mons Oliueti. 
MontU oliuiferi Chrifius de uerticefurfum 
Adpdtrem redljtyfigndns uefiigU pacU. 
frondibut aternU pr<epinguis liquitur bumor, 
Quiprobat infitfum tcrris de chrifmite donunt. 
Paffio Stephani. 
Vrimminit Stephdnm mercedefdnguinUyimhti 
AfjfHflusldpidumtChriflum Umcn ilk cntentus 
Wter 
m 
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interfaxd rogdt,ncfitUpiddtiojrdudi Surgit,w immundds uocatddmyfcrUgcntcst 
Hoftibustoprlm<epietdi mirandd coroncc. Paulus uas eleflionis, 
Porta fpeciofa. HiclupusdnterdpdxueftiturueUcremoUi, 
Tortd mtnct templi-.fpeciofdin quauocitdrunt, Sdulus quifiicrdt,fitddcmpto lumineVdulus. 
fyregium Solomoim opus,fed miius in iUd Uox recipit uifumfit dpoftolus,dcpopulorum 
Cbrifti opusenucuit,nm cUudus furgere iujjus Doftor,ej orepotens comos mukre columbti. 
OrcPctri,ftupuitUxdtoscurreregrt'j]us> Apocalypfis Ioannis. 
Vifio Petri. BkduodcndfenumfedeSycithAmpdterisq;, 
SomnUt iUdpfum Vcirus dlto ex xthere difcum Totfy corondrum fulgens infignibus,<xgnum 
Confirtum ommgenk dnimdlibus, iUe recufnt C<ede cruentdtum Uuddt,qui cuoluere hbrum, 
Mandcre, fed Dominus iubet cmnid muddputdrc. Btfeptem potuitfigMcuUpdndcrefolus. 
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ftoris,HiftoriarumTeftamentiVete-
ris 8C Noui. 
Eua a diabolo fedufta. 
[ V * , uipercd uetitu decerpere pomum 
•inmdus, drtepdut, tdnta qu<e nefcid 
frdudis 
lCredidit infclixfocio periiurd mdrito. 
Angeli ad Mariam aduentus. 
Angelus iUefpm ULdrieper fomnid lofeph 
Connubium ferudre monetihic dote repletd 
Spiritus hoc quodfitfUgrdns,fdludtur honore. 
Adam & JEua de Paradifo pelluntur. 
VeUibus dccindi,pcccdtifignafirentes9 
VocMrumfimuU UnquuntjtlicU rtgna, 
Semper dmicd pijs peccdntes refruit duld. 
Latro in paradifumintroducitur. 
Sacrdii nemoris,Domino per dmocnd uiretd 
¥elixldtroducc,hojf>itiumuitdlemeretur, 
Vortificdtd fides uincit tot crhnind uit£. 
Noa arce, prccepto Domini,inclu-
ditomnia. 
Uic uolucrcs,drmetd,uiros,genus omncfvmu, 
Requid diluuij pcrddt uiolcntU,Noc 
CotligU^dtque undm,tot conditd, condit in drcdm. 
Petro uifio de ccelo oftenditur. 
Keptiliupecudumtygenus^cuncldsqiuolucres 
Mfcushdbet,qutcunftdiubetpdteredercVetru, lmmeritos'%repletccelefliscopidpdnis: 
N<7comuneputdtis, quodmundumficerdt duftor. N<w dignis,quem quifc ueUt, ddt mdndfxporcm. 
Turris confufioniS deftruitur. Septe panibus Chriftus quatuor mil-
Kxtruitimmenfis opibusutefdnid turrim, Iia hominumpalcit. 
Sf dficit ord Deus,fummus difcordU reftor. Vdmbus hicfepttm populorum miUid pafcit 
C Qyttuor 
Nc quidflultd mdnus fupufud iuu pdrdret. 
Petrus & apoftoli uarrjsloquun-
turlinguis. 
Confond diuerfdsfunditndmtio UngUM, 
Bdrbdrt queoj fudm cognofcit ndtio uocem, 
Qudmfdcer humdno prcefktur fyiritus ore. 
Iofeph a fratribus uenditur. 
VLic coniurdtigermdmm uendere frdtrcs 
Cogitliuor eddx,profuntcontmU iuftis 
Hoc opus efi diuinum, ut quimodo ucnditjdorct* 
Chriftus a Iuda uenditur. 
Kummi dirdfhmcs compeUit uendere ludm 
inpotndm regdle cdput,commercid knti 
Sdnguinis,exiguo perdgit mens Improbd lucro. 
Abraham filiu ad immolandu ducit. 
Cedis in expenfdsftrt hoftidproprU lignum, 
Bfam cdrumgcnitor pignus mdftdrcptrdtus 
"Ducit Abrdnufidei meritum eft, necpdrcere ndto. 
Chriftus duciturcruciflgendus, 
Geftithononndu cuftk mdnus inditd lignum, 
Quofefdnttdfwitfuftjendiuiftimdmimdi: 
ToUitur,ut miferis reddit mors undfdutem. 
Coturnices 8C manna daturludaus. 
Hicduidos cdrnis miffd ortygometrd reftcit, 
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Quahior,® pducifdurdnt conuiuia pifccs: 
Nam biffcxfportdspdnkfi-dgmcnta replcrunt. 
Mofes afcenditin montenu 
Veridica Mofes pandit penetralia legk, 
Qttefummus cunclis unusfit reclor er idem, 
Kfc diuifa regitmundumfidfoldpoteftds. 
Chriftus in monte docet. 
Mvnf w udtlc fedes, grdue v immutdbik uerbu 
Et pid iuftitU populis puceptd projktur, 
Qudfe it,qud*pergit,fefe ftpicntU monftrat. 
Martha 8C Maria.' 
Arguit immeritisconfortem Marthd querclis, 
QHod xiacei'officio,cuiurdx drbiter, mquit 
Guu Dei,melior do.mut>&' mdgis utilis iUi 
Centurio ad Chriftum. 
Heu mibiftludtor,fctludriferuM anhelat:. 
JSon egofum dignw$,cuw tu tctta cap effds, 
5eduerbofdndrcpotes,ndmfufjicisabfens.. 
Ex aqua Chriftus uinum facit, 
Infipidi quondam Utices clementa,fdporcm 
TrUgrdnt'Kfumpfcrcmeri,ndmprouidws auttor- •' 
hlunera \<etiti£,uirt^tum exordid ficit.. 
Mulier a Chrifto curatur. 
Ddtdtxtrdm mifcwjniferdnsattoUitfy amice, 
Qwaro Ungmqudfui curudrdnttormma morbi, 
turgitrettafiies,credentis mundafy menseft. 
Muliera profluuio fanatur. 
Vltecmulier tditu ueiTts furjtafdlutemcft,. 
Htcduitfyfides uendfjfluuiumfy pudendum: 
Mulchrdfides,cui uis cogendi magna Tondntem,. 
Chriftus refufcitat uidua?. 
filiumv 
Mocrehdtgenitrix ignara mente cadducr, 
€ui mundicfc homlnumq; fdlus, m Vmme part& 
Qbukchn uenitjitftus ingduiia uertit 
Zachianim Chriftus uidet 
in arhore. 
I)ulcis'honor®omini Tdchtofulfii amico* 
maie(ldtefondns:bodie mihiproficpshof^es^. 
Ad mdioudebinc rdmis defcendtreliftps. 
Lazarus a mortcreuocatus. 
LdZtfM hlc iterum proieftd morte refurgii;, 
Et pdriunt animd-s mutdtd lege fepulchra, 
Qjnuitdinfunftisfcit uerboreddere.uita eft.. 
.7« 
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carmen> 
De Chrifti Iefu beneficrjs, 
p Onditor omnipotes rerum, mes unicafmrti 
^ Etproks£terndBei:quUglorUpatris 
Ac ueybifoecundm honor,quo aeruUponti 
Biffuditfilidduit humum,fuft>endit olympuin,. 
Qu* loca iuffa tenentietUm difcordiafiddt 
Conferuant clemcnta uiccs,pdretcf; recepto 
• Sole diesjundmcfc dies pdtiuntur in ortut 
Af<£ obitus remearefuos, ncc cedere luci . , 
Aftra ncgant, proprios'% firunt ignefccre cmfwtr 
.Etcontenta cita decrefcere cornua luna. 
Hoc uerbo, quo tanta fdtorfibi regna ptrduit, 
Te quo<$ regnorumfocium natumfy probduit. 
Quempariter connexatremuntftmpercfcpdm*. 
TercelebratldusnoftrdfidejquU teporisexpers 
Cumgenitorcfedesiquidcnim tibi defuitunqudr^, 
Aut pdtris plmeffe potesl, quibm unicafempcv 
VdtrU maicfrM dominatur,nomina regmnti 
S per entmfocio cultu celcbrandus hdbetur, 
SpiriMjmperiumq> gerens^uiget undpotefldt, 
Tam cotpto quamfinecarensjdem^ peromncs 
Et communis honos mcrko,intcr tnftU tcrrc 
G fiifti ccelefte dccm,digndtiu utrdfy 
Oflehtare uiccs:nil mdtris corpore mxior, 
Hitpdtris uirtute minor,nunqudm cethcrisdbfens; 
Nunqutifutnptafemelpro nohis mebra relmqucs, 
Semper ubiq.potens, adfis prccor,ty mcd duttor 
Confd regds,animaqi animos wgaudU doncst ' 
Expugnare lucm uiciorum,eyuinccretdndcm 
SCquidprdUui amor, fi'quidfirui impcrdtardor. 
Quidquidturpcloqui,quidquidcommittercf<euui, 
Quod mihi uel cuiqwlnocedt,quod morib. obflttj 
\Mittdq; perpetuis captiuct peclora poenis' 
Ldpfibus indulgens uenia,quos prvmut in otnnm; 
Seruandi leges, ey uiu prouidus auttor^ 
ludicio miferanteleues,utmitittsangdr: 
Poeniteat peccafje tibi,zrtibi corrigar obfct... 
Varcendi umdiiia rtas cape munera qu<efo; 
Oris cgena mei,nil dignum Uude canentis,, 
Vota magis qtUm dona probes, nec udtibus iftdi: 
Annumeres,fiindi doftas erroribus artes, 
QttdsAganippetgeywBius accola lympbt,. 
iiaujlojonte ciens,udna dulcedke cdpU 
Eablddttuntis habet,fefeqi obleildt ittani 
mirmitrt» 
A 
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Mumure, quo hUndifitpoUens carminit ore. 
Hinc etiam n ojlro nugdta, eftfckemd dolori, 
GdrruU mendofis fingensfatyromatd t&ufis, 
TdUeret ut trepidos cantatrixpdgind quefim: 
A t tibi mens confejjd pdtetjibifiindit dnhcUns 
Scxk-lingud preccs,w fobrid uerbdfttigdt. 
TuDomimu,tu uerws bonos dcgloria perpes, 
Atcft opifix rerum,tuft>esmdniftftdreduft£ 
Excmplumq; capnx mmr.tu uiftor ey heres 
Corpom occidui,poft idem er membrdfuperftes, 
Voflinft/ndDeuAtO-pojlmortdliduiuus: 
T« diuittd fdlusjlrepitus miferdtus amdros 
. Ac morbosfuri^q- dolenstcr crimind Uft 
Sdnguinisjn noflros pdffm defcendere uifm, 
Atfy hominem mifcere Deo>mox confcidueri 
Exhibuit documentdfidestfrcediftdty prifcis 
Tcmporibus}ftupuit mirdcuUfubditus orbis. 
Et cui terrd idcet pcUgus (iletydtq; corufcis 
Obfequijs ftruire minor uixfufficittcthcr, 
Cdcdtiscfc celer fkmuUtur nubibus axis: 
Uunc guuiddnte Deo mortalis nefcUfcetus, 
Virginitdsfcecunddtulit,pdrtuq^pudico 
Expletum eft pietdtis opus.ncc enim ederet crtum 
B Vulgdris ndtura uouum,cordm'cfc piterct 
Mdieftdtis dpeXjfi nil mirabile terris, 
\gnotumcfcddrct,nccUntipignordfcttM 
Emtuerefimul^ndm clarofideremundus 
IrrddUns rvctilee lucis cognouit honorem 
Auftorcmpcperif]efuum7quinobilii<eui 
\nchodment*gerens,frdgilc$procef)it'mdrtus. 
Vrotmus ajjumptis tolerdns ddta tempou mc* 
Que nil dntefuittnec enim extdtorigo credti^bris, 
VrincipiJ,nafci quodpojlDeus omnid poffet, 
Tu tmuitdftu tencbrofefrontiskd-ntl 
lufiifti lucerefinM9ruptK($ Idtebrts 
Conceptos gaudere dies.dc noftxfugdU 
Monftrifici uuitusficifti lumind ceco. 
Vcr tcfumme pxter,uulfjs compagibus tgct 
Vix dnimd refidvntcrcdit,quln mortuafunuf 
Ofpi tuhens ucrbi fanum uirtute,reccptis 
Viribus exiluit:n-dm idm quia kpfd mdnere 
Non poterdtjurofubiccit coUdgrabdto. 
Tu morbos cobibere potensypulfis% fepulchri 
tuftibUSydtque dnimvs uita reuocdre cadduer, 
Confrdtlfy tructi cdlcdre repdguU lethi, 
Vnius utuultu redeunte,cdpejjeret orbis, 
Quidcunftis conftrrefuis tuddextrd pmrky 
TXec nobisfund<tjJefolum,grduiddrc noudes, 
Effudifjccomds fjluis,eygrdmindprdtis, 
$ubieciffefiw,udrios renoudre liquores, 
Alitibus rejcurc durds,ey pifabus undds 
Contentusjioflrumcfc genus rationefdgdci 
Etfbrti muniffe mdnu,perq^ dftrd lcudtum 
Erexijjecdput^motus mandntibus olim 
Subuenis, zrprimi medicdtd Ube rcdtus, 
Extinftas dnimds,<zr corpordfknftd reducis 
ln ccehm,lcgescfe pwinon fuduibus herbis 
Mefiis er tmeritejicc moUis ucftis honore, 
Eulgidd Sidonijquam poUuitundd ucneni, 
Vellibws dut Libycis red'mens,dut mercibus Indif, 
Frogeniemjlirpfcmqstudmyfcdfdngulnefdcro 
Etprecio magno dondS,qui lubricamores 
inter membrd docens,ut uitdm redderepofles, 
Vicifii culpis merit<e pro crimme cdrnis, 
Ldudem cdrnis dgensy per totcontdgid puruA. 
Pr<eq; homine exultdtis, bominis perftrrc doloret 
Qudcgenuit eum pdtre,<y cumftirdmincmdgno. Et mortcm pro mortepdti^perfoluerefignwn 
"Et triplex in Uude uigetyfimperq, uigcbit, 
Excoluit diuina pijscunabuUfdnftd, 
Tulgentemfuperdfird uidcns, quem temleuduit. 
Gens Chdld<e<t Deumcum.fdnftiepr£ditdfldmm* 
Lumincjnonftratumcfc polis profecutanitorem, 
Vromeruitte nofte^prior uenturudicdik, • 
Verfytciem documentdftrcns,ddt munerd,regi 
Diuitids,ddt thuu Dfo^myrrhdmq^ fepulcbro, 
lUic om niparis fuccreuitglorid uerbi, 
L<etd'q, uind, thoris^ ftrcuU redditd menfis: 
Obfiupuitpopulus cumuktis Uncibw, hoft>esa 
Vromhd congeftisddpibiticonuiuU dwns. 
Culmmisceibcreijro nofbrifunereligni. 
Ex quo pcend prior ndtur* iuu momordil 
Kumpentis monitwiiV iuffd uercndd pdrifflis, 
Artifick.^fuifcuiiugitcr effe precdndum 
ExtenfismdmbuSymcerentiinfuneretenfc 
Monfluucre mttnu^ut uiudxgiorU terris 
Af)ererct,tormcntd aucvsjiec quifq$ recufet 
Pro uomino tolcrare Jibens,conBantibu6 ulnif, 
Quoi Dominus pro plebe tulitmcc dicerefts c/i 
Scnfibw exiguis.quanto celebuturhonorc 
Grdtti, qucefdcri refeuns p enetrdlidfbntis, 
Vrouocdt dd uenUm cunftos,mclius^ rcndfci 
C z vofjt 
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Pojje deditjupcmqifircs cr limind pdndit, 
.M mundipotiork iter
 3regtMm% pcrennc 
Caleftis pttrUtim non hlc arida fibris, 
No« fttis,dut uiokntdfhmcs,non flhmmd thnoris, 
tiecbeUum^nccmorbmcrit^neciniqudpoteftds 
Sceuiet,autferroquifqudmexercebitddcmpto 
lus fceleristrdptorue nocens domindbitur uttus 
t> C OE L I I 
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Debeneficrjsfuis Chriftus. 




Refyiccmeymecondednimo, me m pettore ferud: 
lUe ego^quicafushominum miferdtus acerbos, 
Bucueni,pdcispromiff<e mterpres,cr dtnpU 
Commmis culp<e uenU:hic clariftimadb alto 
Kedditd lux term,hic alma falutis hnago, 
Hic tibifum requies,uu refta,redemptio uerd, 
Vexittumq; Dei,fignum er memoubik fhti. 
Tcpropter,uitdm'cfc titdmjum uirgink aluum 
iagreflm,fumftkilm homo^tq,- horrcntia paflm 
~Funerd,nec rcquiem terrarum mfinibm ufquam 
lnuenifcdubiq; mitu(,gr ubiq; hbores. 
Horridd prinu mihiinterris magaJU lud<e 
Hofyicid in partu,foci<eq^fucreparcnti: 
Uic mihifufa dedit bruta mtcr iv.ertiaprimum 
Aridi m dnguftvs pr<cfepibm herba cubile. 
InVharijsprimos-uixiregionibmdnnos, 
Uerodis regnoprofugmjcliquosty reuerfus 
\ud£d:fempcrieiunU,femper ey ipfdm 
Tauperiemextremam, et rerum infiriora fecutm, 
Semtierdgensmonitishumandfalubribm,dlm<e 
. Ingtnid ad ftudium probitatis:apertdfalubri 
Vlurimd doftrin* iungens miracuU:qudrc 
Impid nierufdUm rabidis exercitd curis 
Inuiditejd-utiqi odijs,??cecdfurore 
Infonti eftpoinis kthdlibm dufd,cruenum 
I» cruce terribili mortem mihi qu£rere,qu£ fi 
Ldtius ipfe uelis diftingucre,ficq$ per omnes 
Ireiuuet gemitm,mecum zrfentire dolores: 
Cottige confilidimfidiMq^meiqs ncfindum 
Sanguinis innocuipreciumtey fimulata clientis 
C T A N T l i
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Sdnftd fede,pij portabunt prxmid morest i 
Etfidm flilendebit amor^uiridkc^ iuuentwt, 
No/t reptdtis tdcitos inJAntid conteretanno^ 
Curud nec exuftofulcdbitur orefeneftm: 
SoU quies Utd mftdbili Utabitur tuo. 
Crcdmus er pldcidd Domini pietdtefiucmur 
Hicquoqi iuftici£,<y fperdntcsmuntu uit*. 
L A C T A N» 
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OfcuU,er infultut,zrfeu£ iurgid turbt. 
Verberd pr£terea,erproptds ad crimind Iwgu, 
lingc dnimo er tcfles,zr c<eci mJAndcLPikti 
ludicid, ingentemq; humeros,®- ftffta premcntm 
Tergd cruce,dtqi grdues horrendd ddfunengre^ 
Nw«c meynunc uero defertum,extremdfccutu(fui. 
SupplicidyZr dulciprocul dgenitrice leuntum, 
Vertice ad ufcfc pedes me luftrd:en africe crines 
Sanguine concretos,e?fanguinolentdfub ipfts 
Colld comkjfjpinhq; cdput crudelibus hduflum, 
Vndiq; diud pluens uiuum fuper ord cruorem. 
Compreflbs fliecuLre oculos,zr luce carentes, 
f fjHclMq,- genas,i.rentcm fuft>ice linguam I 
'Fetteuenendtdm,erpdtlentesfunereuultM. 
Cernemanus cUuis fixdS,trdclos^Ucertost 
Atq± ingens lateris uulnus:cerne indeftuorm 
Saiguineum}fvffosq; pedes,drtus^ cruentos. 
Fledegenujnnocuo tcrrdmcfc cruoremddentcm 
Ore petens humilijdchrymtf perfundcfubortist 
Et menonnunquam deuoto in cordcjneosifr 
Ter monituifeftare me£ ueftigid uit<ef 
\pfda£fupplicidinfyicicnsymortem$feuerdttt, 
Corpom innumeros memorans animiq;dolorts+ 
Bifce dduerft pati,ey propri* inuigilare ftluti. 
U<ec monumentd tibi,fi quando in mente iuuabit 
Voluere,fiqudfidcs animo tibiferremcorum 
T>et>itd,fl pictds,crgratia digna Uborum, 
Surget,erunt uer£ £limuUuirtutis,eruntcfc 
Uoftvs in infididi clypei^quibusacer in omni 
Tutm eriSfUiftorq^fircs ccrtdminepdlmant. 
UtcmonumcntA tuosfilabilis orbisamicos 
Auertentfenfi^,fugiente decoris ab umbri 
H.unddni efficient,neff)e captdtus imni 
Mobilis occiduis fortunce fidere rebus 
Auferti^dut uitejfccrdrefugdcibus dnnit* 
Serf 
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A sed te nimirumfic ifia caduca uidentem 
SecuU,cr exutumpatrU meiiork dmore, 
Orbis opes,rerumc^ ufus, er uotd priorum 
VLoribm extoUensjkcrK,uitaq> bent* 
Spejuras in(cr pcenasjerorefvuebunt 
Ccelefti,pacli^ boni dulcedine pafcent. 
V I C T O R I N 
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DelefuChrif toDeo&Homine, 
Erbum Chrifte, Deipdtrkccelcftis 
im
*Z°> (fceta, 
Vrotulit huc p4rtut,gemtu deiiirgim 
lnui£tus$ pudorgaudetpepenffe Tonantem 
Bx uteroyfme matre Deum,de coniuge nullo, 
Corporis anguftiparudfyaciam in aluo, 
Maternoscfc fviws coelumfecifjefecundmn 
Intra membra manens,anim*q; et conditorteui 
Rdtushomo,noftrosifc Dem nutritus in annos, 
Dignatus totipUcidumfeprotulit orbi. 
Splftitialishiems^aflrumq^ infigne mouetur 
lnccelofulgens,utmunduscrederetomnis 
B Ob culpdm ueniale iubartu fufficc uires 
Krbiter, inq; nouos aperipnecordU fenfm, 
ZtUudem tufoluetibi,tranquiUuA in aftris 
Tortcpaterre(idens,mentem uirtute parabat, 
Curansnoftr£anim<eregnum,cccltfiU tempU, • 
TeUurisq^ uices,uerbum medicabile dixit, 
Nafcere (namq; placet)pra:rupt<e carcere mor 
"Eripuim mortale gen M,ft>es gentibus eflo, (tis 
, frincipium fine fine,quod abflulit inuiduserror, 
Quodftcinus commifit atrox,tottetur id omne 
hd uenUm uenere hominiftatfulmen et imber 
lgnp5,inobfequio:gUcies,uapor,<eftM, er aura, 
Conueniuntfamuhntenoto, terr£q- triumphant, 
Stccelumfublimc tonat,pars arduagaudet, 
CuntDomino ueniffepioituncnafcitur wft.ns> 
Matura uirtute Deus,cui uerticefacro 
Cafaries libratd micatfylendetq; fuperna 
Tulmineum per mtmbra iubar,decus omneper ora 
Eminet erfi,ciem,pdtri(fc fimillimus,iUe 
Ytnequid differret,erat:miucuU cuius 
Gloria confequitur ,fluuios in uina refundens 
Hocdonumf)>onfilededit%tumfrugecome(l<t 
Congeriemfupereffe iubetjot miUti turbe 
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Vurpumm donec,poftultimafitd reliflo 
Corporc,fublimcs animam reuocabit <td aurax. 
Qratia magna tibi tunc omnem exuU laborent 
Angelicos tunc Uta choros,aciescfc bedtds 
San tlorum injpiciens,<etertne pacis amozni, 
Verpetuofilix mccum regnabit inauld. 
I E P I S C O ^ 
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Conuetiiunt efura,dchinc matrisq; dolorem 
CotifJ>tcit,ad manes ducentem flebilefunm. 
Vonite,ait,iuuenem, mhil eft quod mortis iniquai 
Extinftumlamentaftrant,dixitq;:refurge, 
Btrurfum cognofce diemjufifumq* cddauer 
Vrofdit atite oculosJ<euufit plangor in omnes. 
Quodmeruit nonpoffe,uirum tunccorripituntl 
Spiritus hoflilis,uultum cuiprotinus omnem 
Verdideratubies,ftimulis gerit cffera lora 
Torta caput,flridens er anhclo pedus hUtu, 
Spuma jttritmixtuicjf; color,mcerentvs in iUo, 
Non ridentis eratuures fed perdidit b oftis 
Aduentu propiore Dei,gcmituq- prof&tur. 
Cedimus muiti, toto nam peUimur orbe^ 
Te regmnte Deus,tcrras, hominesq; relinquo 
Vlteriut tentare timensftc iUe reft&us 
Surgit,erad noftru fpecimen reditjhofte reputfo. 
Vrogreditur uirtm noftr£ medicatd faluti 
Peruenitadfragdes,hic riuum corporeputrem 
Tonte Uudt,claudumfirmat,reficitcfc Ucentem, 
Et caco dat noffe diem:procede fepulchro 
Laza re cUmat,ey haec ad uit£ lumina furge, 
ktquc heres fucceie tibifubito iUe regreffut 
Auclorem uiditc^ fuum,nouitq; mdgiftrum. 
Extremam mulier,Domini cui tangere ue&eny 
SaucU qusfuerat Umdudum fanguinefluxo, 
Contigit,eyuiresfubitoscoUegitinetrtus. . 
Vunera tot curashominu,tot uulnera purgis, 
Et Deus eymcdicMJudeXypiter^duxiliumcfr, 
Omnia Chriflut erat.Vetro fubUmelocutus, 
CUuesftimepoliyCumtuUnitorefto, 
QU£q; uoles,licuif]ededi:fic dixerdt,alt£ 
F//JW in occiduimetdsporttqifubibat 
Vronior orbe dies,*? timen pdndcre noilii 
Cceperat:hinc epulis iufti de m orefodates 
Ad mcnfam ddutntm Dei:tunc prtefcius ipfe 
C j Tfdditcr 
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'Tnditor unm hic efl, mecum qui uefcitur, inquit, 
:Honfa'mw,fed tempm habens:ruitindeateru4 
Vimfefturd Deoglddios cui prtbuit ira, 
Etdeditarmafuror.trddens dedit ofcuU fignmn, 
Xerfidm et iufio confiegitguttuu nodo. 
Togc diesfolennistrAt^uo iurc tribuml 
Vriudtum liftorc filetjortore quieto, 
Non Ebnea minax ponit uindifta furorem, 
Suppliciofugiente c*put,tunc Chriflmhdbetur 
Mdicfldte rcmftrit drdens improbd turbd, 
Huncjdtis efl idm morte morifeagrisq; cruen tum 
Affixere crucLfilixfed germine lignum (eft, 
<Quod meruitportdre Deum, proh glorii qudtita 
ligjwMitd perit,perlignum uitd reuertit: 
lungunturfy fcelc&d pio,fit Idtro bedtm, 
Et caruitfeciffe nefi.s,dominum'c^ fetetur. 
Uignd pati,referens,meruit de crim w pdlmdm, 
E t pUcuit comes ire Deo:fedlinquiturdter, 
Non creiens,gemituexpiunsin tartiUpUngit. 
SedDem omnipotenspatre cUmorc pcr auua 
Supremi Um uoctuocatquia deferor,audi. 
Tempuseratfpiritum patrifoluiffe Tonantem, 
Et manes pituere^ey profugit undiq,- ccelum, 
Turbinibm natuuperit,m\xti/iq; tenebris 
Nox fuit iUd dies:confufa nube premebdt 
Arudjomoscfc chdosfexmftetit impiger dxvs. 
Concurruntmontes,raptos'cp, k fede proceUd 
Ancipitesper inane rotat,tcmplis'q; decorem 
KumpuntueU,cr£pdnt fiffie fbrmidine cautes, 
Mortk opcm negdtipfefurorJifcordUmundi 
fUnflw erat,feui quemficitfimdperulL 
lAxftifiuentdgemunt,et luflum flumina plount, 
Infy finut rediere fuosU fedibm imis 
Tartam euomuitproccres}pdtres(fc bcdti 
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Confurgunt,moriensq; Ttem repdratur in omhes ,\ 
Vim patiais hom'mum,uitali morte fepultm. 
t>ioluit effe nefi,s,magis indulgcntUfemper 
Qnam uindiftapUcet, quauis penetulerefitroes 
Carceris inuifi,an rurfum m fecula uenit 
Omnipotens,iterum lefmpojlfitncu uixit. 
KcgU fbrte poli,tumprimumlumendgcbat, 
Aeternum teftatd diem,cUrmq; per orbem 
Cuftidefulminea noftis diuiferat umbram 
SteUifico temoneiubar,Beusultorab umbm 
Eccc rcdit,uiuuscfcfutiQmrabile uifu) 
Corporem per claufa uenit,dubiumq; fodalem 
AUoquiturfermans ariwium,corpw'% retexens 
\nfer,ut dgnofcas digitum,cUuos'c^ reuulfos, 
Verfvjjumcfc Um,ueniensubiponderefa:uo 
Ldncea conftiterit.fociant te figna fidelem. 
Sic dit: egrediensscelumpdtrcmcfc petebat: 
Tempom angufiipaulum teUuremoutm. 
Excipitur udUntethrono,quemglorU trattm 
Voce fondt, dominumq- capit per m anu cceli, 
Sideribmgcmmatd domm,cui Ihnina cUris 
Pdnditftella comis,decm iridis atria cuxujt, 
Porticibm lux ampla Ucet: crucis alta column* 
Aftdtierhic fme nofte dies,hic fceptrd regenti 
Eulmind cenfentur,{brcpituq; tonitruaferuent. 
Angelicos uocat ordo choros,fcruirepmtos, 
SoletUmrapidusJuntquoquefylendidmAxif 
Excubat,obferuant aur&,p\uuU'cp, iubentur 
omnigenum rorartfolum, te maximemundi 
Airbiter txoratpelagm: teflumi/ndfentes, 
StdgndJdcMfeuflm, cy merfiegurges ahyfiL 
Te recinunt uolucres,vruulgM reptilc,ponti 
Tefterdnt dnimt^uenUm te uindicepofcunt 
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frnte tut matrisj; parens,quem mifit ab aflm 
Aequ£umgcnitor,ucrbi^infeminafufum 
Virgimos Ubitnrefinm^ corporis MM 
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lufiit mircuUs.paruacj; infedemordri: 
Quemfedes non uUa capit,qui lumineprim» 
VidiftLquidquidmundo najcente creares, 
Ipfe opifex,opm ipfe tui dignatm kiquos 
Aetdtis fcntire uices,& corporis huim 
Difiimiles perferre modos,hominemq;fubirct 
Vtpofiii monflrure Deum,ne lubricui crror 
B 
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E* deceptd diu udrif folertid mundi, 
Veclora tam multis fineret mortaliafeclis. 
Auftoremfciuere Ueum te,confcia partm 
Mater^cr attonitipecudumfenfcre timores: 
T e noUdfoUicito luftrdntes fidera uifu 
\n cceto uidere priusjumenqyfecuti 
tnuenere Mdgi: tu noxidpeftord foluis, 
EldpfMcfc dnimds in corporafunfta rcducis, 
Munduseyad mdnespenetrds^mortiscj; Utebrd* 
A V C T O R I S 
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Domini. 
ijVw queritur feu uirtutis dote iu* 
uarit (pdffit! 
! Q«w promiffd dei lento procedere 
Quis fine hwndno metitur iudicis 
*j66'> 
ImmortalkddiSytibiUntum nonfuit uni 
Vrincipiumfinmc morijed nofte refufit 
I» ccelum adpatrem fcdndis.rurfmq^ perenni 
OrdinepurgdtUadimk contdgia terris. 
Tufolusp*trisq> comes,tuftmtm infonf, 
Et totiesunus3triplicity in lumine fimplex. 
Quis nifipro cunftis aiiud^quiscrederepofiit 
Tepotuif]cmori}poterds qutreddere uitami 
I N C E R T I 
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Vcrpetui,tdrdum$ putdtquodfecuVd dehent 
Accelerare diemjneritPS qui prtmUreddat? 
Uo hilis ingen ti teftdtur gloridfaclo< 
HdmqudftagndntiprteUbiturdgmincripds
 t_ t 
Tdrduskrar3pigrumq^ T)iuuixexplicdtamnem;. Vlantefc montdnos induduntlittordftuftwz 
QuajrdtrumRhenoprogigmtur Uedudpubei,, Quiuarioftdbilemdotajlimunereterram, 
Coniugiummeminifummapietdtefideq^ 
Quis dedit dffvclum tumulb fquis uincuUfoluitf 
Vndefepulta uidet uenturt-coniugis umbrdmt-
Tuficis hec3 tu Chrifte deus, tua ftgna mouentur;, 
Vaulatim% docesfopitd refurgere membra: 
Tu^uemuenturumfanfticecinerepropbet*,. 
IncorrupU Deifoboles^reftorq^ regentis, 
Quo (inemlmdgnumigetiitordelibtrdt ingen$i> 
Cuius dd impcrium certis mare conjiitit oris, 
Neclicet immenfo terrisexcurrercponto, 
Lex diuind tdmen mcritum cumuldbat amoris: • 
Ef uotum dmbobusjocium pracedere morte,. 
hlcerority pio curam mmddre fepulchru 
Sedprioruxoremdecretipdgindlegit. 
Tum uirfoUicitmUrgo iubet ore cauari, 
Voftmortemfiuntqu£membrishoft>itdfdXdr 
Sufciperet ueniens^ternd^fcederd iungens,, 
Vtquos uiuentes tenuiffetleftulm idem> 
Voft perceptd dei, bufium communeleuaret: 
Senfit uotdfui coniunx pr<efagd mdnti, 
tidgndfy temppribm tribuit miracuh caftis: 
Kam cum defutlftis iungantur brachia membm,, 
Et repetita manm conftringdtuincula trunco, 
Wquibws humdncccomplenturmunerd mU; 
Acciddt informisfluitatio diffocidtis. 
Immenfm diftu,quo temporeuitdperdfta eft,. 
lungendmfoci£proff>eftdfedemaritm» 
Veftqudnt morteuiri referatd eft Unud Uti,, 
Innoftrosufus^Urgmpietdtepdternd. 
Te uddcmortdlescommittuntfemindfuliis, 
ht nouus drentiprocedit cefpite pdrtm: 
Tu mdnare iubesfcecundo neftdreuitest 
Tugratosepulis hominum^medicosq^ fdluti 
Arboribuifuecos,tu trudis dulcid meUd. 
Tuferuireiubes hominigenus omnc dnimdntur*;, 
infuper ey grauibus lucos curuejcere pomis^ 
Atq> nouos reditus nuUo defeminendfci:-
Tw uarios amnes noftro prodeffe Ubori, 
Ef renoudrefacris benediftumfbntibm tuutm 
Te duce ueliuolis patuerunt tquord roftris, 
Viuifosq- fretis luftrauit nauitd portus. 
Tupoftqutm certis funtdftd elemcnUfigttrisi, 
Ne torpere rudi coeleflis macbmd uultu 
Inciperct, Udriofignafti muntre mundum: 
Etquicquidcotlo radidt,tud dexterdfinxit.. 
His dulam dominipUcuit conlexere fignis. 
Umfieta ne nuUis dgerentur mhofcitd terris,, 
^Afiiduumq; dkcer numeuret nduitdportum:: KdrrendumcyUremidmluxingrauretexit: . - , . . . - . -
JDepr£nfdeftUuamprotendensfceminupdhnctmti CrcbrafdtistmmdodefigiturmJuUponto.. 
ImitdmfociumgcftuuiuentUamoris.. t^meniafMmtiwtw^ 
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lxiguo'% fr et U innitens orbe refiftit, 
Te duce confidcns,cuiusuenerdbilepdftum 
Kexum iege pdrifummumcfc mmcfc per<tqudtt 
Nec ftnit impofttos quoqudm trdnfcendercfines,, 
Ac nepUttd nimis teUus uel nudd Uceret, 
Vitibwi dptdndos iufiifti djfurgere coUes 
Gr<ffuWt«,er k r&0 J umbrdculd texere lucos. 
Tum ne udftu/t dgdt filuis torpentibus borror, 
Innumcrosfocius proceris ftUibus addis: 
lnco\dnenemoYi,neudefitpr<eddpeienti. 
TumuohcresmultdSi&miUcexdminduocum 
Uortdli hdrmonid lucis refondre cdnom. 
Sicdtmum pUcuitmrijs intexerefirmti, 
Et uice iucunddmortdlibut ddderefruttum: 
Neu/empcr prolixd dies nimvs ureret orbem, 
Riuc brcuti iuftum rdperet ndfcentibus ignem: 
Ac neperpetuo qudteret Ubor omnid nifu, 
Ddt rcquiemftfiis bominum nox rofcidd curis: 
Vtty humdndfdluifecurum duceret ccuum, 
Sponte fdutures de cefpite furgiti* herb<e. 
HM fdter ipfeferit nutu,non uomere diues. 
No» ego ftrrdto tegerer /i uifcerd murot 
Verred uox lingucecfc fbrent mihi mille cdnenti, 
Muncrd cuncld quedm ueftrapietdtU obire. 
Sed pdter iUe tuw fecretd in fede locdtm, 
Neccui(lUdmuifufi,cilif,cunc1is<fe tremendm: 
Te mifit dominum terris uitteifc magiftrum. 
Bt quifquk ndtum iufto ucneratur bonore, 
Ambobuifud uotd dicdtuitdtnq; perennem. 
Tucdjlirecliq; ten<txteyfleclere leges 
Vofi crimenfkcili-sfi quem uecordidpr<eceps 
Depulit 4 uobis pr<efcripto limite uita. 
Tegenitornoftupdterentur ut ordtuerif 
Induithumdtid ftciemembritcfc cdducis. 
Quis tentdret enimfrdgiles dttoUere uifus, 
Si tdletn trepidis uoluifjetfiftere terris, 
Ojtdlis es,'mgenti cum torquesfulmind dexttd, 
Vrtfentemcfc iubes direcldpduefcerepocndm: 
Velcum pldcdtM,cdmpti fttientibus bnbres 
T)iuidis,&' dubidsfulcis producis driftds. 
Ne tdmen infignem res nuUd oftenderet ortum, 
Virgine conciperis. nonfufficit effcpudicdm, 
Necqutnuptd quettpomino coiungeYefrdtrtm, 
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Wcproculcxuterocontdgioturpisdbeffil 4, 
Mox ubiprocefjufilix mdturuit <etds, 
Indociles dnimos monitisferudrepdtemis 
Aggrcderis,rec1dm$ uidm Ubentibus offers. 
Atq;UtmiffdDeo penitMpr<eccptdp<itercntt 
\mperiumtumortidd'tmis,morboq;folutQ 
Defrerdtd iubes appr<enderemunid uitey 
Reftituisq; diem c<ecis,ey ne quidin dufum 
Keftdret penitustquo perfidus errorobirett 
Indlcisfcnfum tumulis.ey conditdpridcm 
VLembra iubes itemmfuperds confurgerc in duus 
Agnofcuntcfc fuum dileftd cddduerd nomen. 
Atpoftqudm Ugcmfeftator idoneusbduftt, 
Vtfe mortdli cceleftis friritus duld 
Exueret, legiintentumquo cuncld docercs 
Profummo tolerandd Deotreflecfc perennem 
Contemptu mortisfibi quenque affumere uitm: 
Sic completdfirensgemtoris iuffdjedifti 
Adfummifecretapoli^qud lucidm <ether 
Vigrd uetdtproprio fuccenderenubila coclo: 
Atq; ut ccrtdfiret pereuntis copid turb<et 
Qu<eprceceptd Deimiferdndis duribus drcet, 
Necnoud defunclos umpridem iurd tcnerent: * 
Cdrceris infirnifirdliatUberd nobist 
Innumerdmcfc iubes tencbris emcrgere plebcm, 
His tdn tum cUufis.quos impid uitd noUrit; 
Et loca pozndrum uenturis diuidis umbris, 
Qu£tibinoncreddnt,uelqu£fecrederefing<tnt. 
SdnftcDcusfummiqiDciuencrabilepignM, 
Ad cuius nomen uiolentd mortefhgdtce, 
PefioributproprijStdliendcfc peclord ndd<et 
ExcUmdnt^pdUentcfc dnim<c, iufitq; recedut\tt 
Sicut multd prius de te mirdcuU produntt 
Cumterrdmcoslum$'m.terfuft>enfdtenenturt 
Obftritloper te quid nilperm ittitur hofti 
Atnunc tuDominum meritis^pietdtepmtev^ 
\mperiofkciUmtuiuendi lege mdgiftrum, 
Ediftisty pdrem.quct lex tibiconditdfdncitt 
Viftorem Utum$ pdres mihi Conftdntinum. 
Hoc meliut fcetujerris nihil dnte dedifti, 
Ncc ddbistex<equent utindmfudpignord pdtrem. \ 
Pj}AVLI-
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Ad Deum omnipotentem 
precatio. 
vj nipctens, gfcrm mcntecolo palcr 
umcererum, 




Nfc menscompledt poterit,nccUnguaprofhrt: 
Cernere quem folus^coramh^ audire iubentem 
TfO 
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Qw<ero,«ec «rntf n«wen conieftofub extif, 
Sifcelere abflineo errcri obHoxm,eyfi 
Opto magis quhifido bonm purm'% probari, 
Confcjjim dtgnare animam}jimembra caduca 
Execror, er tacitumji pccnitet,altaq; fenfus 
¥brmitioexcruciat,tormenhb;feragehennx 
Anticipjt3patiturq; fuos mensfaucia manes. 
Dapater hac noftrofierirata uotaprecatu, 
N/7 metuam,cupUmq- mhiljatis boc rear effe, 
Quodfatiseft.nilturpeuelim,neccaufapudoris 
Ftf* habet crpatrUm propler confideredextrm Sim mihi,necficiam cuiqua, qut tempore eodem 
HongenitogenitorcDeUS^quifraudefuperbi 
Ojftnfuspopuligentcs m regna uocauit, 
Stirpis adoptiu* meliore propage coUndus, 
Ccrnerequem Ucuit proauk^quo nmninctufo 
Etpitrcm uidifje datum^contagid noftrd 
Qui tulit,ey diripaffusutdtbrtd letbi, 
Ejfe iter ttcmtc docuit rcmcabtlc uit*. 
UccfoUm rcmcdrcanimam,fcd corpore toto 
Caltftes mtrdrcpUgdt,cr manefcpulcbri 
Aranum uacuis ddopcrtm Unqucrc terris 
UMtpatrisfummi^noflrocfcfdutifirieuo, 
B virtutcspatriMgenitor cui tradidit omn es, 
Nil ex mdiid rctmcns,plcnusch ddtorum 
&olimfk£ta mthimecuero crimine Udar, 
Nec maculerdubio^pauhtm diftarc uidetur 
Suftcdus uereq, rcm.mdle poffe fixultds 
KuHafit^cr benepoffe adfil tranquiUd potefttf, 
Sim tenuiuiclu atq; habitu,fim carus amicis, 
Btfempergenitorfine uulnere nominis buiwt. 
Non animo do\eam,non corpore,cuncla quictis 
Tungaturmembrd officijs}necfaucius uUis 
Vartibusamiffum quidquam defideret ufut. . 
Pacefrudr,fccurus dgam,miracuU terrx 
HuUd putem.fuprcmd mihi cum uenerit hord, 
Hcc tmcat mortem bene confcia uitaynec optcL 
Pnnw ab occultis cum te indulgente uidebor, 
Vande uia precibus^pdtridscfc hxcperferadaures. Omnia def^icidtn^fuerit cumfoU uoluptas 
Ddpatermuifiam contraomniacrimmdmctem, ludidum^erdrcH$um,quoddumfuddiffcrt 
Vipcrcmtfy nefitsnocitunducrtcucncnl, Tmpord^cunftaturcfc dies,procul exigefscuum 
Sitfatisantiquamferpens quodprodiditKeuam, Infidktorumblandiserroribusanguenu 
Dtctptumifc adiunxit Adam.nos dura nepotum YL£c pia,fed mcefto trepidantid uota reatu 
Scminauindicis dXMprtdiftdpropbctis, 
Vitemus Uqucosquosletbiftrmplicdtdnguis, 
Vanicniam,qud mcpoft uincuU corporis tgri 
lnfublimeferm,puri qudUfled cozli 
temitduentofdifupcrdtudgd nubila UmaK 
Quiproccrcs atrtmpif,qud<% intcgcr olim 
fjtptus quddrijugo pcnctrdtptpcr £tbcrd curru 
MayryfoMocmtcorporeprdwmEttocb. 
Da pater ctcrni $cratdm himinis aurm 
ttUpides non iwro deoSyUnum^ ucrcndi 
Su^iamsdltarefdcn,Ubdmind uiu 
\ntemeratafero,fi tcDpmini^ Deifr 
Vnigenacognofcopdtrcmjnuftumq^duobui, 
Qtiifuper tquorcdSUoUtdbatfyiritwt unddt. 
ftagenitor ueniam,crucidta^ pcclora purgd* 
Orte ^onpccuAuMfibriSynonpmgfdncfrfo 
Chrijie apud £ternum pkcabilis affere patrept 
Saluator Deus ac Dominu^mens^loria^uerbii, 
Yilius ex uero, uerum de lummc lumen, 
Aeterno cum patrc manens mfccula regnans, 
Confona qucmcelcbrdtmodulato carmlncplebcs^ 
Etref]}on]urifftritaerauocibui,Amcn. 
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P r o falure Auguftorum. 
q Anftafalutiftriredcuntfolennia Chrifti, 
Etdeuota pij cehbrant ieiunia Myfta?, 
At nos (Cternum cohibentespeclore cultum* 
Intemeratorum uim contmuamus bonorum. 
Annua curafacris, iugis reuerenda n obis. 
Magne paterrerum,cui temeypontM ejr aer, 
Tartarafycrpicliferuit pUgalattea cotli, 
JSoxi* quefccUrumpUbei tnmit^almaq, rurfm 
D Conce/ 
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Concckbrdt uotis anmmum turbd pidrum: 
T» brcuts huncm curfum,celerem$ caducai 
Fincm dninta donds cetem* mmera uit£. 
Tu miteskgum monitus, ficros% propbetdt 
Humano impertisgeneri^eruasc^ nepotes 
Deceptummiferatus kdam, quemcaptauenenis 
Implicuitfocium bUndis erroribusUcud. 
Tu uerb.um pdter alme tuum3natumcf;3Deumcfc 
Concedis terris totumfnmlemty parem^ 
Ex uero uerum^uiudc^ db originc uiuum-, 
}lk twdoftusmenitis kocdddiditunum 
Vtfupercequoredsndktquiftiritusundds, 
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Vigra knmortdli uegetdrct rnmbn Uudcro> 
Trindfides,auftore unofyes certufdutis, 
Hunc numerum iunftis uirtutibui dmpkftenii 
Tdkm terreiwftyeciemfteddtur in oris 
Attgujlus genitorgcminumfator Augufiorum. 
Quifratrem ndtumcfc pio compkxm utrumch 
Numine'pArtitur,regnum necfc diuiditunum 
Omniafolus hdbens,atq,- omnia dilargitus. 
Hos igitur nobis tfma pietdte uigentes 
Keftores terr<e pUcidosjccliq; mmiftros 
Chrtfte dpud ceternum pUcabitis djjerepatre^ 
772 
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kmdudumSaulus proceru pracepti 
fecutus, 
Cum Domino pdtridtuetletpYcepo/ 
nere leges, 
Abnueretfdnftos Chriftum Uudafjeprophetds^. 
Ccedibus afiiduis cuperet difcerpere plebem, 
Cum-ldcerdtftnft£ nutrU pid fczderactcus, 
TPoft tenebras uerum meruit cognofcere lumen, 
Tcntdtusfenfit,pofiitquidgloriaChritti. 
Auribus utDomini uocem lucemcfe recepit,. 
Compofidt mores,Chriftipr<ecepta fecutus» 
MutdtuspoftquampUcuitdenominePdulus; 
Mirdfides rerum,fubito trans cetherd ueftus, 
Hofcerepromeruit, pofiint quid prxmia uitx*. 
ConfcenditcdruswdrtyrpenetrdlidChrifti, 
Ttrtid lux cceli tenuitpdrddifus euntem, 
Cottoquijs Domini fi'uitur,fccretd referudt-
•Gmtibuser populisjufjus prcedicereuerd, 
IBrofundum penetrdre marps3noftemc^ diemcfc. 
V.ifere,cui mdgnumfdtis ejl uixiffetUtentem. 




Ndufrdgium,ldcr'mds3ferpentis diu uenend^ 
Stigmata non timuitportare incorpVre Cbriftu. 
Credentes docuit,pofjent quo uincere mortem< 
Dignus dmore Dei uiuit perfecla magifter; 
Verflbus his breuiterfateorfdnftifiime doftor-
^ukjtMsDmdfusuoluimonflraretYiumphosi. 
/ D e Agnete martyre. 
famd reftrtfanftos dudumgenuiffepdrentti-
Augmehtum lugubris cdntus, tuba cum crepuiffett, 
Nutricisgremiumfubito liquiffe pueUdm, 
Sponte truces calcaffe minasjrabiemcfc tyunni,. 
Vrere cum flammis uoluiffet nobile corpus.. 
viribus immenfumparuisfuperare timorenti 
Hudamperfufos crines er membra dediffe3 
Ne domini temp lum faciesperitura uideret. B' 
O l Agnes utrum decus,dlma pudoris tmdgo, 
VtDdmdfi precibusfaueas precorindytd Hirgo,. 
Deeadem, 
ConftdntindDeum ueneuns, Chriftoq^ Mcdtd,, 
Omnibus hnpenfis deuota mente pdutis, 
Numine diuino multum Chriftoc^ iuuante, 
Sdcrauit templum uiftricis uirginis Agnes, 
Templorumquoduincitopus,terrendqi cwniffrf,-, 
Aurea ndm rutilantfummififtigia tefti:. , 
Nomen en im Chrifti celebrdturfedibus ifiis, 
Tartaredmfoluspotuitquiuinceremortem, 
Inuiftumfolus ccelisinfirre triumphum. 
Dignum Agnes munusmartyr,deuotdq- Chriflo,, 
Ex opibus noftrisperfecuU longa tenebis. 
Ofilixuirgo,memorandinominiskgnes, 
D e An drea ap oftol o,. 
Decusfdcrati nominis, 
Vitamq; nomineexprimens, 
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A Hoc ipfo Um uotabuh 
S ignarU ifto nomme, 
Dccorws idem myftice. 
Quem crux ad alta prouehit> 
Crux quem beata diiigit, 
Cui crux amarapr<eparat 
iMchs futurx gaudia. 
Intecrucismyfterium 
CluitgemeUoftigmate, 
Xyum probra ulncti ptr eruce m> 
Crucisq^ pandisfitnguinem* 
lam nosfbmto languidos, 
Curam^ noftrifufcipe, 
Quoper crucis uiftoriam 
Coclipetamus patriam. 
D e Agath a martyre» 
Mdrtyris ecce dicsAgath* 
VirginU emicateximit, 
Chriftus eamfibi quafociat* 
ht diadema duplexdecorat. 
Stirpedecens,clegansf]?eciet 
Sedmagisadibws atq^fide, 
Terreaprofpera nil reputans, 
iuftaDeifibicordeiigans. 
Tortior h<ec trucibusty uiri/i 
Hxpofuitfua membrdftagm, 
Feftore quamfiterit ualido, 
Torta mamiUa docetpatulo. 
Delicicc cui carcer erat 
Vijlor ouem Vetrus hancrecreat, 
La-tior mde magn^flagrans, 
Cun ftafUgeUa cticurrit ouans. 
Zthnica turba rogumfitgiens, 
Huius ey ipfa meretur opem> 
Quos fidei titulus decorat, 
Hw Venercm magti ipfa premat. 





Corpore,mente,an imo paHterie nomine Velix 
Sanftorum mnnmero Chrijtifacrate triwnphis, 
Quiad tefoUiciteuenientibmomniaprtftas, 
Nec quenquam pdteris triftemrcpeddre uiantem. 
Teduceferuatus,mortkqu6d.uincuUrupi, 
• - ^^-xy^w^f^ltxtibimtarepmdo, 
O G I A> 774, 
Deaojrrinelefu. 
I nrebustantistrinaconiunJiiomund t 
E rigithum<inumfenfum,Uudareuenuft E 
S oUpilMnobiStO-mundifumma.potefta S 
V cnit.peccatinodumdiffoluerefi-utt V 
S ummafalmcunftisnituitperfeculaterri S. 
Deeodem. 
I urcparircgnat,communkconditor<eu I 
E t cum patrepia regnatfublinm m arc E 
S idereofanftismfiditnumineregni S 
V ndemareeyterrasfolouidetomnUnut V 
S uggerithumanis eydonatmunerarebu S. 
DcChrifto.. 
Chriftepotens rerum,redeuntis conditor a-ui 
Vox fummifenfuscfc Dei, qmm fundit abalta 
Viente ptler,tanticfc dedit confortia regni* 
ImpU tu noftr£ domuifticrimina uite, 
Pajjmeorporea mundum uefiirefigura, 
Affaricfc paUm populos,bominem<$ fiteri 
.Quem uerboinclufum mrix,moxnumineuifo 
Virgineitumuerefinus,innuptaq;mater 
Arcano obftupuit compUriuifcerapartu, 
Auftorenffaritura fuummortalia corda 
Artiftcem tcxcrepolimunAfy repertor 
J?drsfuithumanigeneris,Utuit<feiub imo 
J?eftore,qui totum Ute complettitur orbent: 
"Et qui nonfcacijs terra-,non aduoris undis, 
TScc capitur cozlQ9paruos conftuxit in artw* 
Qum eyfupplicifnomen nexw^ fubifti, 
Vt nosfurriperes letbo,mortemq; fugares. 
morte tUAimox tthereas eueilm m auras, 
Vurgata repauns Utumte luce,parentem 
Auguftumj6ueas:ftflisutfepe diebut 
Annuafmcericelebretieiuniajdcru 
. D e afceniiorie CHrira' • 
Adfedem propriam Beus cxule morte refurgit, 
Vt uitam doceatcredentibus ejfefuturdm. 
Angelibhocuerhucecinit^uod uter% reportans 
Sic uenturmerit,fic Chriftum crcderefis <& 
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tra poetas uanos ad collegamf 
Aw mihipoUiceorfdcm tud cdrmmd Ajflntum reftrens^cuimfis munere cunttis 
libris (Chrifti, Celfiormterrdj^irdntibusjpfedocebit: 
* Conkrejeckptiftdmmdtumnomme Nmtcceu UpidesVyrrh^drgiUdmueVromtthti 
gOrdfoluturufummoficuddpdrenti: 
lncipe diuinps tdntum ddreptftorj rebus, 
Subrettosq; Deo fenfm Attollere terra: 
Uox oculis cozlo noud lux orietur dpcrto, 
Inttdbitc^fdcet tdcitoptropertdmedtu 
Spiritus, w~l<eto quaticttud uifcerdfldtu. 
Eid dge teniechelym, er fcecundu cocutepeclus, Scire cupis quidfit,uel quidfuerit prius tuo, 
Contemnd*,quemfummd mdnus uultucfc dnimoct 
SublPmem.cr proprid digndtus imdgme finxit, 
Cognofces ibidemjie pergds ttdderepit 
Arbitrium noftr£qu<e nosfententid letho 
Vinxerit,<zr cuim uitdmfub lege trdhdmus. 
Si mentem calo idcis dltius^fuperdftrd 
lldgndmouens hdbedtfolitk iwpenftfkcultdi 
Cirmimbmjndiorrerum tibi ndfcitur ordo. 
Nonmodoiudicium Pdridis^necbeUd Gigdntum 
ialfd cdntiifucrit puerililudm m <euo 
\fte tui^quonddm decuerunt ludicn pdruum: 
<Nuncdnimtigrduior,qudntum proueftior dnnis 
Afaerndre uclls mdturo corde cdmoznds, 
Et qualem cdftis idm congrud moribm <etdft 
Ata tuiftecimen uenerdbilc poftukt oris, 
Sujcipe mdteridmyCrdiuinos concipefenfus, 
Si decus efdfis dliquod nomencfc tulifti, 
De udcuk mdgnum rebusycum fiftd uetuftis 
Cdrminibus cdnetes^ucl cum terrend rcftrres 
Geftd triumphdntum Uudans kfignid regum: 
NO/J equidem ex illis tu Uudemfumere dignus, 
Quos m»gis orndbds opuUnti munere uerbu 
Qudtttb mdior db his c\edet tibigloriu cocptis, 
Bt mundo Grfeclis docet ulterioulohdnnes. 
Vrmcipio uerbum^mquityetdt^Deus obfideuetbf 
GdudebdttUerbumcfc Deifimul^ Deus idem 
Verbu erdt,hoc uerbu eft fine quo nihiltcmnU per 
Omnid etceterno ndturd omntif&muUtur (quoi, 
Strdtd Deo,geniti numen genitoris ddordnt: 
Cunftdq; pergenitos m mdieftdte pdterntt 
Regndntemdommii Umtmgudfktctun xsvu: 
Nomine quofunddtafdlutftdt naftrdjidcscfc 
Uititur><etern<e tendens m fecuk uit<t. 
HUMdiumomottdlesmunerefUltiy • 
Afjequimurfrdgilem cdftvs eumcerefkftis 
Hdturdmtcr rigida difrumpere umcuU mortkt 
Et non corporeis in corpore legibwt utit 
Seftdntes diuinaDeiueftigU Chrifii, 
Meitfednimd,corpiu$fdcrismodcr<itcfubdmit: 
MensquonidmfubieftctDeosdpitdrmdfdlutit, 
ln quibus cr UngUd cxercens,mentequoc(ifdnft4\ lnfy dnimdm cdrnemq; fudtn regnum obtinetjttfit 
JEruiienStUudemtfc fimut uitdma^ cdpefjes: 
Bumq; Ugiscdtut&fctibismirdculd fummi 
Verd D«, propior difces er cdrior ipfi 
"EffeDeo:quem dum credensmirdris,dmdrc 
lncipies3 er dmdn do refte illdbere Chrifto*. 
Edftenw itid tu£ tutut tubd uocis m ufus 
Verfonuitudnosjnoddcelfiormtondtdftutt 
Nojje nugis cjtufdt rcrum^wptimardU mundi. 
Ng udm 'mnumeros£picurifomnid}mundos* 
Quosdtomiidemcns peimdne pdrentibus editr 
Irritmin Udcuumft>dcidto peftorcqu<em: 
Legifir dntiquouenetdndus nomineMofes,, 
Compofitumprimdrepetensdb origme mundum* 
Inftituents Deo,c«r<w tibifoiuet imnes: 
lure potens homo quifq< fuitqui deditw uni 
Aeternum T>ominospraprios regndtorinafa 
Efficitur,uiti}sinuiftus,eroforiniqui, 
fortior dduerfis uirtutibut3ordine iu&o: 
Verushomaquidmentepotensjn qud rdtionk 
Lumen hdbettji%mulos nuUo certdminefenfus 
Temperdt, ty pUcidkfuapeftordfteftit bdbem 
Tucuimcnsgenerofdfitpernifcminisignis, 
Ardetin<ethereosdnimo confcenderegreffus, 
IngremioDomini cdput infere:mox inhidnti 
Vroflud Uftcfdcro Urgut dtbit ubeu Chriftus^ 
Diuinoq; tudmperfundct lumine mentemy 
Vt mdediputfd cdtiginc%mdgnd tremendi 
lura Deitc[nibuiomnipdrmfipientU Chriftufy 
Formdtum{i hommem limo&fciumhefdcr* infeleipje mdncnsfempernoudt omnk reruor, 
C O N T R A 
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A Atqut ut uult,operum Deus drbiteripfefuorum, 
Continet et mutatfpecies zr ^mpora uits, 
Vorrigitaut retrahit ccclum, mtre, (idcrajtentos, 
QUificit uirtute,regens:docet zxim ingens 
tegypthmerfus<$ mari refluente tyr&nnM: 
Etpriusipfegrjues elemtnta peromnU motus 
Expertus,quecunftatremut,cuicunftumin(jlraL 
Tempore nanque uno teUus communts habebdt 
\ud£OS,qu£foU Deo tuncleftafuitgcns: 
Bt tamtn iUa Dtigrauishoftibia ira fuperbU 
Vermixtos mterpopulos difcreta cucurriL 
Um fcio non dices quodfors mcertd proceUdS, 
Et mare cafus agat,mdreckm difcedere iuffum, 
Difccftije legds,ficcamqi rigentibus undtt 
\nlcrdqudSpdtuiffeuidmyrurfusfy(oUttm 
Aequorddimperiumfxncliuirgam^propheU, 
Ia liquidos remeaffcfinus,m utro$ mans uis 
Varuit7utfanftts iter ey uindtfta daretur. 
Qmdprofugui Tharfum udtesmqueforte ptricli 
\n mare dcieftumfpdciofo beUua riftu 
Ctpitj? innocuum wt&d ruftauit ab aluot 
Uonnt docet iitione Dcinusrc ey dflrd moucrii 
Kmquc Deumfruftrdfugicns,quccunfta tcncntc 
B
 Kmofugit,mouitcocUjimdeymdTPsirM. 
Omnipotentis cn im Domini naturd rebeUem 
CognofcenSytimuitpcrfe qudfi confcU tutum 
Verre rtumjy uentkfugitiwmuinxitcrundis* 
]ftt propbttd Deo Uftu4ytcrrcrc mvtdci 
Veccantes monitu populos, pofUpidmgratu dixit 
Exitium,fregit'cLi reos,dUcrutctim 
mminisjmpenfo htuitfud crhmndflctu, 
Extremumq, dicm fugitbcneucrfd Hmiue. 
NonrexiUebdhuUfiUum.quimortcpropinqu 
Orauit Dominum,qucm lcges noucrdt unrnn 
Hefterepojftfud*, confumptum intenderetdntum 
Ungius,er mcruit trk ducere luftrdfuperfles 
knnis ipfcfuis,&nonfuduiuertfecI<L 
^mcttUmvrcmur ttxentmftUPhtotiem* 
f ut&rdti numerqs,e? piftd Mdnetbonis a&rd. 
Dkintqutfoubitunc rdpiddi nafccntibutbom 
V O E T A S.
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Xonebdntyzrqu* quibus ibantfidcrdflgnis, 
Ckmpius Ezechias fideiuirtuteprecdtus, 
Vertcret afhrorum curfus, cceli^ meatus 
Turbaret iuftiretrodfto luminefoltsi 
Velducisimperiofanftisumfijleretidem 
Dilatdfolcm nofte,ut uidoria facri 
Vrofligaretur populi}ftetit orbe recurfo 
Librdnsjitmagnos catperet hxauftx triumphos* 
Quidfobolesuirtuscfc Dei er fdpientia,Chriftiui 
Nbnnefatis uanvs curas erronbus duftrt, 
Rofquefimul monitis er fc ftis edoctt,ununt 
Cunfta Dtum regere,eynil utftne menteputemus 
VrincipU cffe Dei,dicens non arborefrondem, 
Rjcre non uolucrem fine mjju decidertietcum 
Omnipotcnsuerbofternit mare,uelpede calcat, 
E* ucrbo mortes aHgit,uel dtmonas urget, 
Autrcducesdnimdsincorporaftnftaremittit, 
\dm<$ diu exanmes tumulis iubet ire reclufis, 
Intcgrdtqi putresuita rtmeantt fepultos: 
Ronnc potefldtempropridmfatis indicat auftor, 
Quifolusnaturam omntm uitdmcfcgubernati 
His prccorjbis potius ftudiumcfr operamcfe Itgidus 
Scribendisq; uoui: cantgrdndid cotptaTonantis, 
Scribecreatdrumuerboprimordiarerum, 
Iztchdos dntt diem prima,qi crtpufculd lucis, 
QUteife dehinc uarijs ekmentAper omnidftclis 
Diftd uel dftd Deo,pcrfdnftd uolumind difcts, 
Qtttc docuit tdbuUs legalibus inditd Mofes, 
AutEUdngeUciqualexnoudtcftdmtnti 
Signdt^opertdpriusretegensmyfterid^Chriftum: 
Tuncte diuinum uerc mtmorabopoetam, 
Btquafi dulcis aquce potum tua cdrmind ducam: 
Cummihi ncftareosfummisdfontibus hiuftus 
Vrabebunt, dominumrerumretinentid Chriftum,, 
Atque twtm poUcrc Deo tcftdntid mentem, 
Vtfimul oris opcs i tcmentis$ cdpcffdm: 
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Epiftola,in quadeteftatur 
auariciam» 
Vfcipt mnalde libes,etperlege mtnf 
teferend 
oittd Cdliibdni,fidd te ttoce monen^ 
tis. 
Qtt* licet omdtu cdredntfermonishonefti, 
Votd tdmen mentUa) pU teftdntur dmorem. 
Viue, "Deofidens,Ckriftiprceceptd fequendo, 
T>um wdb uitd mdnet, dum tempord certdfdlutk. 
Tempm cr borduokt,momentisldbitur<etM> 
Beftice,qu<epereunt,fugitiucegdudiduitce. 
No.i frdgiles fetteris opes, ©" mdnid lucrd, 
Hec tefoUicitet circumflud copid rerum. 
Sinttibidiuiti<ediuin£dogmdtdlegis, 
Sdnttorumcfc pdtrum cdftcemoderdmind uitcc, 
Omnid qu<e docilesfcripferunt dnte mdgiftri, 
Vel qune dottiloqui cecinerunt cdrmind Udtesi 
H<*s cape dmtmjfempercontemne cdducds, 
Inmentemq; tibiuenidt tremebundd feneftus, 
Qudmgelida tandemfequituruiokntid mbrti/s. 
Vltimd idmfdpietts meditdtur tempord uit<e, 
•Torpentesfeniouiresiworbosqifrcqifentes,t 
Wcertumq; diem letki,certoiq; dolores. 
., Multdfenefrdgilis uexdnt incommodd cdrnti9 
Ndmmdcieturpitdbefcunthnguiddmembrd, 
tuncgenuumiuntturdriget,uendscfcper omnes 
lUim in toto frigejcit corporefdnguis. 
Sic bdculo nitens,drtusfuftentdt mertes. 
t Qmdtri(lismcmoregemitus,quidtd*did mentts? 
Somtmdbejloculisjllumfonus excite t omnis. 
Quidtunc drgeniifilui quid proderit duri 
lmprobdcongeries,multos coUettd per dnnost 
Jftunerdquidproceru? ditis quid prdndidmenfet 
Qgid meminiffe iuudttrdnfdttcegdudidui t<ei 
Venerit extremi tdndem ciim teminus <euu 
Bcec dum uitd uolat, uigiii qui mente retrdttdt, 
SpermUuaricidmtUdnos^ reftitdt honores. 
Quid modo terrenis men tes intendere curis, 
Jftortdles cupiuntt quid turpid lucrd fequtmtur* 
Seper dudw eget.nec hdbet,quod hdbereuidttur, 
lUedomifolusnummosdbfconditmdrcd, 
DiuitiMcumuUnsJum fefe nefcit dmare, 
Vlus dmdt h<eredem,ferudt cui cunttd fidelk, 
O nimiumfclix,pdrcus cuifufficit ufus, 
Corporis ut curam moderdmine temporet <equot 
Non miferdcdpitur ccecacfc cupidine rerumt 
Nec mdiordcupit,qudm qu<e ndturdrepofcit, 
Non lucri cupidus nummis mdrfupia replet, 
ISIec moUes cumuldt tinedrum ddpdbulduefiest 
Vdfcere ncnpinguiprocurdtfruge cdbdUut, 
Nec trepido tales doluitfubpettorecurdt, 
HefubitisperedtcoUefldpecunidfldmmis, 
Autfrattd nummos rdpidtfurimprobmdrccu 
Viuiturdrgento finejamjineuiuiturduro, 
N»& ndfcuntur,nudos quos terrdreceptdt, 
Biuitibus nigri refeuntur limind ditis, 
Vdupeributfy pijs cozle&id regndpdtefcunt. 
Temnerediuitidsmonuitfxludtordudrosi 
Quisqups dmat Chriftu,fequitur ueftigid Chrifh^ 
Ndtn breuis eyfrdgilis moritur£gloridcdrnis 
Quidquid bdbet, rdpidi ueloxfugd tcporis iufiri 
VulckreueridicicKJmtUQXidlidUdtis, 
Temp ord dinumerdnstuiuiUcfc cdduct. 
Omnid tempus dgit,cu tempore cunttd trahuntur, 
Alterndnt dlimentd uices et tempord mutint. 
Accipiunt dlbnentd dies nottesq> uicifiim. 
Tempordfuntflorum, retinetfudtempord mjiii, 
Sic iterumfljifjo ueftiturgramine cdmpm. 
Tempord gdudendi, funt temp ora, certd doltndi,' 
Tempordfunt uitce, funt triftid tempord mortis, 
Omnidddt^toUit^minuit^uoUtiletempws. 
Ver,ce&ds,dutumn m,kiems,redit dnnus iniMW? 
Omnid cum redednt, hominifud non redit£tot ' 
Hdncfdpiens omnifemper reminifciturhora, 
At% domum luttus epulisprceponitopimis. 
AVCTO-
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:ir hedtu*,cuiremiffii iniquitds, 
JNec imputdtd efl pigrd credcdi motd, 
\Qpen1mC1 cdff.% contulituitdmfidcs: 
] 3 n ifl? celfi qumfub duro culminis 
Pifturduerisexprbmtmirdadis, 
Ckrusfup crb 0 ueriorum nomine 
BtconfuUri BebUmisfdnguine, 
jpfe eflpotentis Urgd Chri&igrdtid. 
VriMi&e cdptui umculis mortdUbus, 
Opes cr lnterfecu(i,pdUperT>eot 
yikm utperdftis bldndientem copifs 
Mortdtititis immtm or cucurrerdt, 
Vtfefubdfto finc moruleni idiet, 
¥tffabcnignmqu£ritdff>ettuT>em, 
Stdtim^ ChrifmmiUumindtus inuenit: 
Vciudm precdtur, cyfdcerdotum pcdcs 
Supplex ddordtjpfe cuipdtorfui, 
mtgdnscfc dignumgrdtid dignumficit, 
Vouetcfr uitm fifuperfttjntegrdmy 
E* obircgdndetji rendtus oppetdt. 
Credidit ordnti,crfitientcm fl\minduit£y 
$ ?r<ecinftus puro perfudit epifcopus dmne: 
QuoperdgentepiosfoUto moxordine ritut, 
lEtdiudlefdcrum Ubxns,zr chrifmdtefidgrdtts» 
Monitummirdfem£ie£ktefitetiLr. 
Sdquisodoryqiurit,quemfcntUtinfud.ubi 
¥eftord>pr£lulci medicdntem neftirefibxds t 
SduU tunc coniuxommd£ty>ntineChrifti 
Vngucntum ff>irdre docetfiondetc^ ftcerdos 
&monet,ut loHgffrAtMmfibi pofhtlet *ui. 
I5e Deiidm totusjd hxcfctis hcc mihi donum 
C\gopotior:nucmors lucrumihhuitdq; Chrifim:-
tccepetietemum terris ddtdgrdtU Chriftum. 
ffic e(i lUe UtrofiUx,quifine[ub ipfo 
Confeffus Chrifhm,meruit rew dfadfidelk:. 
hicdondt w dbitfolidd mercede diei, 
Seruidb mdecinu idm mercenarius hou. 
Zrgo utfdnftiftcd nituit renoudtus <tb undd, 
Ipfegrdues drtut inmoUUfktcrdrefufuty 
Vndnmdm dUoquitur recredto corde iugdlem:: 
Actdtkftdcium lufbrd nouem mihi, 
knnum uiufuperductrecocperdty 
feUxundnimo coniugio mihi 
"0)ik'K%ignoribuA chxi tj honoriB^ 
Etnuncmortificis elutdfordibus, 
Sdnftofinepium tnnfmedt m Detfw,. 
H*cdduerbdpijsfeduld fletibut, 
Coniux,oretddhuc,uiuerefupplicdt,. 
Tunc iUe,0 muUer nefcUquid petds, 
Idm fcis dn ua leam uiuere tJmpie, 
Vt Untimditemmuneris integer* 
Etquiduitd imdt,qud moriturftlusf 
Htecutfvnis dit,toruum ocuUsmians,. 
Etcoelumflupidefufpiciens ait: 
EUmmdntemmdeo luminis dinbitum, 
In quem nttUd uenitfoemind cinulum,, 
O' friix cui ddbuc corporeo d?ttum 
Aeternifycciemcernerefeculi, 
In quo connubij nuUd necefiitds, 
Sexus perpetuh corporibus perit. 
Rurfus ut hicdixit, fubitd qudfimortefotutus;, 
Exdnguem p orreftx trdhit pennembrd rigorem.. 
At trepidd cy uifistxterriu taiibus uxor, 
Soluitur mfpeciem lethi, Um vtutd trementes 
Tendit in qrd mdnusjnembris cj- in tentd, Ucertis '< 
Pendet in exdnimumpdUentior ipfd mmtum. 
Ipfd fidcmmortis fuddet mord-.ndnq^ bisdfto 
Orbe,duplex reuolutd dies, his uefperd cUufi efl„ 
Mortdles 0culosdm1fiS.it mortis imdgo. 
lUedUtem dngeUcismdnibus pernubiUrdptus,
 (. 
Uquerdt hofpitium repetendi corporis, er tunc 
A etherij fecretd polifidesxfc bedtds 
"Expecldtmonflrdnte T>eo}digndt/a) Chrijlo 
Mens pid? dum fletur terris,gdudebdt m dfim, 
Hoc unum tdntum mcerens quod ddhuc remedreti. 
Ex curfu mcdio redit,ut confpeftd refirret, 
Yirmdretq; fidemdubitdntum uiuerefiinftos.. 
Vt'% reduxmembrkddmotce coniugis ou 
Vidit,poUicitus quidddm mirdbilefefe 
Bifturumjnlucem fud diftulit orfdfequentem;. 
Ergo dies primos ubi crdfiindfiilfit in ortust, 
Mhe nouo fdcrisiddcrdtndmfortefdcerdos) 
*ungitur,ut(frpiogefiitfoiennidcultu, 
Sufpiciens ceelumjUe mdnus difpdndit,& infe 
Brdchk conitringens qufi qutddmmunerd cozfo 
Miffdduidopremit dmplexu,medne oUfunth<ed 
mcmftins.cmftidiftisfiupuere,Yogmt%~ 
D 4 Q«i<frWWJ 
JU B E B 
Quidndm confpicUt cldufumt mortdlibus iUe, 
7rcutTX HXACOS inquit,pdtrUrchdfepius ifadc 
Comeords,Grtecc fiuov yhVKU hiw (HyctoScu, 
Horrefccnsucncrdnscfc refirttUtq; dngelus iUum 
Suftulerit per indne uehens,ut miUk mulu 
VidcritdngelicUmixU magnisfy cdteruis, 
Rcgndhtcmq; "DcufuperomnUcupdtrc Chriftii: 
Kdrrat & ttcrnm portis gemmdntibus urbem, 
Hurrdt cr <c therij codefte nemuspdrddifi. 
Interejhtcdextrdfecretdinpcftordmifit (lud 
Coniugvsjnocdictns, Vnufumus dmboctidem il/ 
lngtmindns,fdnftgpUciddmfic ordinc complens 
finem,eudngeUco uitdm infermone refudit* 
Et nunciUc Dcofruitur,curdmq; beatx 
Coniugis oeterno uinftus dmore tenet. 
Attamen unius rdpuitfoktU ndti, 
Itnpatiens totd prolecarerepdter. 
Sed poftqunm iuilo tud tempord cUuferisxuo 
Edoclisgenitrix inclitd pignoribus: 
XuncpueriUe tuus ftorentemhcccoronam 
Vrtditm occurret cum genitore tibi: 
Quo comite dduenicns tibi Utus db athere coiux, 
714 r A N i. 
"Dextram cum bhndis porrigetdhquijs; 
Tcmpus ddefl^curis Umfoluere,foluere mcmbrlt 
Vixifti natis,nunc redhibere mihi. 
Um non coniugium nobis mortdle^utmtwti 
Ante deditbreuitds inuidd corporibus: 
Quodnobistenuifi-ufturdpiddabftulitittM 
O rbibus dccumuUns uix duo luftrd tribus. 
N«<w tud uiginti luftro cumuUueratannos 
Pr<ecefiit curfus cum me& uitd tuos. 
kt mihi bis decies mdior tefluxerdt cetds, 
Sed tamen cequ^udi fecerdt unus amor. 
Hunc meliorc iugo ft*biles,et in ore piorum 
Aured uiuemusfecula rege Deo. 
Surge uirum ndtumq; fequens:pdteteccefereni 
Voru poli,mcritis dngelus dnte uoUnst 
Ipfc pid de nube mdnum Deus exertt^ey te 
In coclum dextrdfoUicitdnte uocdt. 
felix hprd cui licuit terrdc^poloq^, 
Coniugis unicubctiuge tenere bonum: 
Qjo terris tibi cUrus honorfub nomineeodm 
In coelis ctUm glom pcrpes crit. 
H Y M N I E C C L E S I A-
S T I C I V A R i r. 
Abfit libidofordiddns, 
Et omnis dftus noxius. 
Ncfozddfituel lubrics 
Compugo no&ricorporis, 
Vropter quod Auerniignibun 
Jpficrcmemurdcrius. 








I N D I L V C V L V, 
D. Ambrofrj. 
Acternererumconditor 
Koftem diemfy quiregk, 
EttemporumddstemporA 
Vtdllcucsfiftidium. 
» I B D O M I N I C O . 
,D. Gregorrj. 
Kmodierumomnium 
| Quo mundus exUt conditus, 






Nojfr* s preces ut dudidt, 










7 h E C C L E 
/L. VY£ CO dieiimfondt 
Roftisprofund* peruigil, 
Hofturtid Iux uuntibas, 
^ nofte noftemfegregdttS. 
Uoc exciUtus luciftr 
Soluitpolumcaligine, 
Hoc omnis errorum cborus 
yiam nocendideferit. 
UocnauU uircs coB'gjit, 
Vonticfc mitefcuntfrctd, 
•Rocipfxpetra Ecclefi* 
Canendo culpam diiuit. 
Surgmus ergoftrenui, 
GAUUS Ucentescxcitdt, 
& fomnolentos increpdt, 
GdUusnegdtitesarguit. 
GaUo cdnenteftres redtt, 
fcgrisfi ius refunditur, 
ttucro ktronis conditur, 
Idpfis fides reuertitur. 
lefuUbdntesrefpice, 
Ef nos uidendo corriget 
Si refcicis Upfi cadunt, 
g fletu^culpdfoluitur. 
T« lux rcftilgcfenfibus, 
Bentiscfcfomnum difcute, 
Te nofbra uox primumfontt, 
EtorepfatUmusttbi. 
T E M P O R B M A T V T I N O . " 
DAmbrofrj. 
Somno refleftk drtubus 
Sprcto cubilifurgimus, 
Nobis pdter canentibus 
Adeffe tedepofcimus. 
Te lingud primum concindt, 
Tementkardotdmbidt, 
Vtaftuumfequentium • 
Tefanfte fh cxordium. 
Cedant tenebrx lumini, 
Itnoxdiurnofideri, 
Vt culpa quam nox intulit 
Lucis Ubafcat munere. 
Vrccamur idemfuppWces 
KOXM ut cmnes amputes, 
Et ore te canendum 
U.iierkomncfecufonj. 
M A S T r C L . 
A L r v s, 
Spkndorpdtern£glori<e 




Micans nitore pcrpeti, 
lubdrq;fanfiifairitus 
lnfundcnoftrisfenfibus. 
Votis uocemus te patrent, 
Vatrem pcrennisglorLe 
Vdtrem potentkgntice, 
Culpamut releget kbricam. 
mformet aftus fhennuos, 
Tientem retundetinuidi, 
Cafusfecun det afperos, 
IDonet gerendigntiam. 
Mentem gnbernet ey regat 
Cdfioyfideli corpore 
Tidescdloreferueat, 
Fraudis uenena nefciat 
Cbriftutcfcfit nobvs cibut, 
VotMcji nofter fit fides, 
Lattibibammfobridm 
Ebrietdtem fairitus. 




Amore curfus prouehdt, 
kurora totus prodeat, 
InpxtretotusjiUus 
Ettotutinuerbopdter. 
A L r v s. 




Auftr tenebras nientium, 
"EugdcdteruM dcemonum: 
ExpeUe fomnolentiam 
Ne pigritdntes obruat* 
Sic Chrifle nobti omnibM 
• Indulgeas credentibw, 
Vtproftt exorantibm, 
- Quodpracinentes pfaUimM* 
j&7, H Y M 














Wec torpor inftet cordium,, 
Hlec crMnis contdgio 
Tepefcdtdrdorfpiritus. 
Obhoc Kedemptor qutfumvfr^ 
Kepletuonoslumine, 
2er quod dierumcirculfc 
MuUisrudmusdftibus.. 






hxurgdt er mensfobrid, 
fldgnns CT w Uudem Dci. 
Grdtes r ependdtdebitds.. 
Ortusrefulgetlucifir, 
Zpdrfmifc lucem nuncidt,. 
Caditcaligonoftium 
tux fmftdnosiUuminet, 




Qu&fitd idm primumfidet, 
Kddicetimisfenfibus, 
Secunda fpes congdudedt,, 





I V A R I I 
Hoskquietcnoxi* 
Mcrfosfopore liberd, 
Ttfdnftt Cbrifte pofcMM> 
Ignofce noft.ro crimmi, 
hd confitendum furgimus 
Morw^ noftis rumpimus. 
NLentes minmq; toUimm,. 
"Prophetd ficut nouimm 
Nobis gerendumpr&cipib, 
Vdulmcy geftis cenfuit. 
Vides imlum quod gefiimm 
Occultd noftrd pdndimus, 
Vreces gememes fundimus, 
Dimittequodpeccduimus. 
ALIVS» 
Nox dtrd remm contegit 
Tcrracoloresomnium,. 
lSlosconfitentcspofcimnt 
Te iufte iudex cordium. 
TtSAufirdSpidculd, 
Sordcsq; mentis dbluds, 
Eonesq; CbriftegratidM» 
Vtdrcednturcnmim. 
Mens ecce torpet impidy 
. Qudmculpdmordetnoxid^. 
ObfcurdgeHittoUcre 
Ut U R' iemptor qu.trerc. 
RepeUetucdiginem 
Intrinfecus quam mdximt^ 
Vtmbeatogaudedt 
StcoRocdriluminc 









Lumbos iecurq; morbidum 
Adureignecongruo, 
Accinftus utfim perpctm 
Mxuremotopcfiimo. 




Ditcmur omnes affatint. 
A I I V J . 
D.Gregori}» 
Koftcfurgentes uigiiemus ornncf, 
Scmper tn pfdmis me&temur, atoj 
yiribiH totis Domino canamm 
DuUiterhymnos. 
ytpio regi psritercdncntes 
Cwfuisfanclis mercamur duUm 
Ingrcdi coslijimul ey bcatm 
Ducereuttam. 
fuflcthocnobis Dcitat beaU 
fitristac nati,parttercfc fxndx 
tpiritufycuimreboat peromnem 
Glorumundum. 
A t f V S . 
Eiufdem. 
R ce iam nodtt tenuatur umbrd^ 
lux et aurorx rutiUns corufcat, 




Lonec tj nobis pietate pstris 
Regnapoiorunu 





Infunde lumen cordibut* 
Tc manc Uudum cdrmine, 
Te dcprecenmr uefperi, 
Te nofhra jupplex glorid 
fcr cuncU UudetfccuU. 
D. AMBROSII HYHKt <T« 
Adprimam» 




Lingum refrenans tempcrtt, 
Ne litis horror mfonet, 
Vifum f6uendocontcgit$ 
ttotmiutesbmkt. 




Votm cibi<£ parcitds. 
Vt cim dies abfcefjeritt 













Retlor potms,ucrax Detft, 
Q«r tempem rcrum uices, 
Splendore quinunc inftruii 
Qwc£ igntbw mcridiem* 
Extingue fUmma4 htium 
AuftrcAorcm noxium, 
Confer fiiutem corporum 




hucis diurne tempors 
Succefitbus determindns. 
Largire claxum uef^cre^ 
Quo uita nufqum decidat, 






Sis prxfulac cuflodid. 
Vrocul rcceddntfomnid, 
Etnoclium pbdntafhtdtd, 
Hofkmfy noftrum comprhnt, 
ttepotliunwrcorpord. 
E % F&S' 
75* H Y M N I 






Qudndo nuUd uiretgrdtUflorum, 
TeUus dura. fuit,nefcid roris, 
Etfbns nefcit dquisflumind curfus 
* 
Idm ccelos referes.drudq; Uxes 
lacundo pUcidus bimbre rogdmm: 
Abumi meriiis impid feck 
Dond(lipluuid,nos^uoaj dones. 
Pro ferenitate, 
Obduxcrepoltim nubilk cceli, 
$ bfconduntfy diemfokfiigdto. 
lefu pdYce tud morte redemptts, 
Vriordduuwmpertulit <etM, 
Vt munddret dc[ud crhhhid terr<e: 
Sed mmddtd tuofdnguineterr<e e& 
lam nuwmiffdferens oje columbd 
Rdmumjdcifcrce munus oliutc,. 
Exutd* Uquido fulmine tyrra 
l£to figmficdt tapft uofdtit. 
C A N T I C V M "M. O S I. S , 
Auftoris incerti. 
Cdntemus Domino^Deo'^ noftro,, 
Cuifltglorid3cui honorfy poUetis. 
Se/e mngnificis decout dftis, 
Dum currus celeres Aegyptiorwn 
Rubrintdrmorisenecdtfluentis. 
Adiutor udidu* me<e iuuentce, 
Cufioijy gv\itor,f4mtyu.cr&» 
Ipfum confyicudfdcrdbo Uudet 
Ipfum uocibufdrduisfkkbor. 
Tiigmu nomine,quodbeus uocdtur 
Vlebimdemediotulitptofundo, 
Hic cfl hic DommM poten s,&- ultor9i 
Kieeflprogenitor meipdrentis ' 
QuibeUumtulitfObruittyfortes* 










trudunji uentris floruit. 
Aluus tumefcit uirgiiw, 
Clduilrum pudorispermdtiet, 
VexiUduirtutummicdnt, 
Verfatur \n templo Dcus, 





Kegreflus eius dd patnm, 
hxcurfus ufq; dd infiros, 
Kecurfus ddfedem Dei. 
&epdkteternopdtri, 
Cdrnis trophceo dccingere, 
Infirmd noflri corjporjs 
Virtute flrmdns perpeti 
Vrcefepe idmfulget tuum, 
Lumenfy noxflpir&t nouum, 
Quod nuUd nox interpolet, 
TcidecfciugilucedL 
D E N A T I V . I T A T E C H R. I S T U 
Au&orisincerti» 
Nunc ium uohisfiro defupernis, 
Hdtus eft Chriftusjomiriator orbvs 
lnMhlem lud^uektiprophetd 
Dixerdt antc. 
Uunc cdnit Utus chorus dngelorum, 
SteUddecldrdt,ueniunt Eoi 
Vrincipes,dignum celeburc cultum 
Myflicddond. 
Thus T>eo,mynhdm trodcten humdndoy 
Brdftedsregic%.ryfedstulerci 
Dum colut unux meminere trino> 
TrcsJdreternd. 
79» 

















Denis terdnnorum cyclu 
Um pdrte uiuens temporisy 
hympham petit bdptismutu 













\n Deifaftum genitrice confidt 
EfjeMdrU. 
Kitc Deum cceli dominumcfc tcrr<e 
Virgo concepit,peperitcfe uirgo, 
Atfypoflpdrtum meruit ntdnere 
inuioktd. 
Quem fenex iu&ut Symeon in ulms^ 
indomofumpfit Domini3gduifut 
jloc quod optduit proprio uiderc 
LumineChriftum. 
1u libens uoth petmmprecdntum 
Bjtgistternigenituffiiuetd, 
tkrd qui celfi remdens Olympi 
RegndpetiflL 










Honor er pdrentU gdudiuttf, 
Immenptftescredentium, 
VerdtramortkpocuU 
Mundi refoluit crimind. 
H Y M N V J IE-IVN A N T T V l * . 
D , Gegorrj, 
Ckrumdecuikiunif 
Monftrdturorbiccelitut, 
Quod Cbriftus duftor omnium 
' Cibis dicduitabftinens. 
Hoc MoifeschdrusDeo 





Ver boc micus intimws 
Sponfi lohdnnes cUruit. 
H£c nosfequidond Deitt 
ExempU pdrfimonU. 
Tw roburduge mehtium 
Ddnsfyiritdtegdudium. . 
A L I V S. 




Dufto quter notifiimo. 
Lex <*r prophette primitm 
Hoc pertuUrunt,pohmodiim 
ChriftiMfdcrduit,omnium 
Rex dtqfiiftor temporunu 
Vtdmurergopdrcilu 
Verbis,cibis,zr potibutt 
Somnojocis,?? irftius • • 
TerftemusincuftodU. 
Vitemusdutempefimi, 
Qu<e fubruuntmentes UdgdS, 
Nuttumfy demus cdllidoi 
Hofti locum tyrdnnidis* 
Dicdmm omnes cernui^ 
CUmemut dtc^ finguli, 
Vloremusdnteiudiccmt" 
tkfUumiMnmdiccm* 
7x>5 H Y M N I 
NoftismdHsoffvndfoiut 
Tudm DeusclementUm, 
Bjfunde nobis defuper 
Kemiffor indulgentUm. 





Auge bonum quodpofcimus, 
VUcere quo tdndem tibi 
Vofiimusbic erpcrpctm. 




< \n bocfitcro ieiunio 
fufdtcniddrdgendrio. 
Scrutntor dlme cordium 
Uiftmd tufcis uiriumt 
Adtcreuerfisexhibc 
Kemiftionis grdtUm. 
lAultum quidem peccduimut, 
Sed pdrcc confttentibust 
AdnominisUudcmtuit 
Conftr medekm Unguidis. 


























IK D I E P A L M A R V M . 
D . Gregorrj. 
lAdgno fdutis gdudie 
Lttctur omnefeculumt 
lefus redemptor omnium, 
Sdnduitdrbem Unguidum, 
SexantepafcbceftriM 
Aduenit m Bethdnidm, 
Vbipiepofttriduum 
Kefufcitduit Lazdrum. 
tXdrdi M<irU piftici 
Sumpfu Ubrum mox optimi, 
ymitb&ftosDomini 
Vcdesrigdndo Ucbrimis. 
Vofthtec iugdlis dftn<e 
Ufusfupernusdrbiter 
VuUofedebdtinclytdm 
Vergebdt Uierofolymdm. ' 
O* qudm itupenddpietd/t, 
O' mirdDei clementidt 
Seffordfellifierieft 
Digndtus duclorfeculL 
A L I V S » 
Theo dulphi Aurelianenfis • 
Gl orU Uustet honorttibifit rex Chrifte rcdeptot 
Cuipueriledecus prompfit ofchdnndpium.' 
ifrdcl tu rex, Dduidis et inclytd proles, 
Uomine qui in Domini rtx benedide ucnis. 
Ccetus in excelfis tc Uuddt coelicus omnist 
FA mortdlis homo,cuncld credtafimuL 
Vlcbs Ebrxd tibicumpdlmisobuU uenitt 
Cum preccuoto^hymnis affumus eccc tibi, 
Hi tibipaffurofoluebant munid laudis: 
Nos tibiregndntipdngimus eccemtlos. 
Hi pUcuere tibi,pU ceat deuctio noflrdt 
Kex pietrex clemenstcui bond cuncld pkcttfo 
I N P A S S I O N E C H R I S T I , 
D . Gregorrj. 
Rex Chriftefaftoromnium, 
Kedemptorcrcredcntium^ 




Crucvs pcr dlnu uulncr*. 
yirtutefoluit^rdui 
Vritnipdrentkuinculd. 






Per probn tergens crimmd, 
QU£ mundus auxit plurhndu 
Cruciredemptorfigeris, 




yiftot refplendens culmine, 
Cumjpir^tusmunimine 
Leftnde nos rex optime, 
1 N D I S PASCHA.TIfc 
Auttoris inceri, 
B Viu ftnftowndecus-dngeiorumt 
Viti cunttomn piriter piorum 
ChnjU,qui mortis moriens miniftrum 
IZxuperdftL 
Tutuo Utos fkmulos tropb<eo~r 
Hunc fo bisfcrudpUcidus dicbm, 
In quibusfdcrumcelebrdtur omnem 
Vdfchd per orbcm. 
Vifcbd quo uiftor rediens db imor 
Atque cum multis alijs refurgensr 
IpfefufceptumfuperAlUcdment 
Aftrd leudfti. 




Cordd tufurfum modo noftu totte%, 





I A S T I 'C I,. y?t 




thorus nou<e Hierufdlem 
tZotummelidulcedinem 
Vromit,colens cumfobrijs 












Vmm fkcit rempubliam^ 
ipfum cinendofupplicerr 
Kegum precemur miliks,. 
Vtinfuoclirifiimo 
IftosoYdinetpdUtio; 
I N D t B A S C E N S I O N I f, 
Au&orisincerti. 





Sdnftorum populusprjedicat inclytum, 
Concinitpiriter dngcliciu chorus 
Viftorisbonigloridnr. 






Ntf nos liuor edax d<emonis cbruit, 
Bcmergdtuelininftron-
Vt cum flkmmiuominube reuertcrisv 
Occultd hominumpinderciudicdns-r 
Etdes.{upplicid borridd wxijs, 
Stdiu^isbonipr^mid^ 
£ 4r flfov 









CoUdtd lefu efi coditus, 
Qux non etit humdnitw* 
Vt trm rerum mdchind, 
Ccdefiiumjcrrefbrumi, 
Et inferorum conditd, 
Vleddntgenu idmfubditd. 
Trcmunt uidcntcsdngeli, 
Vcrfd uice hdc m ortdlium, 
Culpdt aro,purgdt cdro% 
KegndtDewDeicdro. 
Tu eflo noftrumgdudim, 
Kdnens Olympiprtuium, 
Mundi rcgk quifibricm 
UunddMUincensgdudid. 




Vr citm rubente cceperis 
CUrerenubeiudicis, 
V oznds repeUds debitdt, 
Redddt corondsperditds» 
I N D t B P E H T B C f t l T t S » 
D . &mbrofrj. 
Vcnieredtorftiiritw, 
Mentes tuorum uifitd, 
Implcfupermgrdtid 








Sermone ditdns gutturd. 
Accende hunen fenfibu\ 
Jnfundedmoremcordibw, 
Infirmd ndlri corporis 
Virtute firmmsperpctL 
Hoflem rcpeUiS tangiits, 
Vdctmcfc dones prottMtf, 
Doclorefic teprxuio 
Vitemas omne noxh ir. 
DigdudiorumprtmidL, 
DdgntUrum munerd, 
Diffolue litis uinculd, 
Aflringe pdcisfcederd. 
Ttrtefcidmwi U pitrem, 
Nofcdmm dtque filium, 
Te$ utriufyfpmtum 
CreJdtnus omm tempon» 
A L I V 5 . 







Verbis ut cffent proftui, 
Etchdritdtefmihii. 
Linguis loquuntur omr.iim, 
Turbjcpducntgenitdwm, 
Mufto miicre iepuUnt 
Quos Ipiritut repletetrdL 
Vdtrdtdfiwt hxe myfticd 
Ydfcb* pcrddo tempertt 
Sdcro iierum numero, 




Et dd quieta tcmpord. 
TemncDcmpiffpm 




D . Grcgorrj. 
Um Chriftw afird dfceniergt, 
Regreffw unde uenerdt, 
Promtfid pitris munent 
Sdntlnm ddtumi$>iritim+ 
yk Solcnnk urgebat dics, 
QuomyJUcojeptemplici 
Oibisuolututfeptiesi'-" 
ligut beata tempord. 












Tumgente ab omni cogniti, 
QmhLdtmispaybaris, 







Of cwrri>,er docet VetW, 
hlfos proba uit perfidoi 
loelistejlimonio. 
















Cuiusper aluumfufus efi. 
QSoiEMtrijlisabJlulU 
l A S t t C 7. $.Q$ 





Vitam datam per uirginem, • 




Lauies canentes martyris, 
Abfoluenexucriminis. . 






Vro tecfc fundens fanguincm 
Acternddonapoflidet. 









Tu uincis m martyribus, 
Varcendo confejfonbus, 
Ttt uince noftra crimindy 
Donando 'wdulgentiam. 
D E V I "KC 1 N i B v-H1* 
lefucoronauirginum, •'• 
Qttcm mat er iUd concipit, 
Qtue folauirgoparturit, 
ttec uotd clemensfufcipe. 
CxuipafcismterUlid, 
Stptus choreisuirginum, 




Pofl te canentes wfrtdht, 
&ymnos$dulce$perfonant. 
F T< 









Quod iunttut ejl cceleftibut, 







Qu<e tepoftfinem fecuU 
lucisuidebuntfilij. 
lundensty pro tefdngukm 
idembibebatcalicem, 
Quem tu bibebd/i hoflid, 
Hoflneftlutisgratid. 
H Y M N I A Zii.E T R f 
Clegibmfolu-d. 




/ i tthrd Chriftus promicdt. 
Mens idm refurgdt torpiU 
Qwefordeextdtfaucid, . 













Chrifie redemptor omniump 
hxaudi precesfupplicum* 
I V A R M 
Qjticoniolensinteritu 
Mortit perirefeculum, 
Sdludjii mundum Unguiium, 
Dondns revs remedium. 





Genud curudntur omnid, 
Coz\eftid,lcrreftrid, 
Hutufktcnturfubiitd. 
Te deprecdmur agiet. 
Venture iuiexfeculi, 
Conferua nos in tempore 
Hoftisdteloperfiii. 
In natiuitate. 
Chrifte redemptor gentium 
"Bxpatre^patrUunice, 







Quoinoftri quonidm corporis 
'ExiUibatduirgine 
Ndfcendoformamfumpferis. 
Sicpreefens teftatur iiet 
Currens per anni circulum, 
Quoifolut dfeiepatris 
Muniifdtusdiueneris. 
Hunc coelum,terra,hunc mdte^ 
huncomnequoiinekeft 
$ uttorem aiuentus tui 
Iduians exultat cdntico. 
Mos quoquequifanfto tUo> 
Kedempti fumm fmguine, 
Obdiemnatdltstui 
Hymnum nouum concimmut*. 
A L I V S. 
Ccelum corufcans intonct, 
TeUut refultans perfonety 
Inftrnus hians ululet, 
HumdmtMty iMct* 
!o? ECCLBS 
' Hrff ueriuttm gcrmlnet, 
H/c detrmenU congemit, 
Ytfc mcrementdfufcipit. 
Qj±i[emf>er natus m *uc, 






j&ortalcm nunc eripid*. 




D I 8 8 . I S 1 V K f f. 
Cbriftt quilux ts <j dic$ 
HoclislentbrMdctcps, 
luciscu lumcn crcdcrts, 
imtn bcatum pr<cdicdns. 
precamurfanclc Domint> 
Vcfcndcnoi in bac no&t, 
l titnobnintertquies, 






Cor dd tcfcmpcr uigdct, 
T)cxtcrdtttdpTottg<6 




Q50J fanguint mcrcatm es. 
Mcmtnto nofiri Dominc 
Ingauiiflo corporc, 
Q» i ts dtfinfor an\m€, 
Adtflo nobis Dominc 
A L l V 5 . 
turnmi largitor pr*tni}9 
Sptsquies umca mundi, 
freces inttndtftrvorm 
AdtcuQtkcUnwtim. 
I A S T I C L 
Rofhrdtcconfcientid 
Grave te ofindiffemonfhdt, 
Qtum tmunddfupplicamut 
Ab omnibus pkcdis. 
Si rtnnu^quis trihuttt 
Iniulgc quia potenscs, 
SicordtrogamUsmundo 
Certt debes ex promifjo. 
Accepta ergohocnoftrum 
Qui facrafti ieiunium, 
Cdpiamuificramentd 
Quo myfiicc pafchalU. 




A L T V S . 
tcce nunc tempus idoneum 
Mtdicina peccaminum, 










Vtnos k cunftisfordibus 
turgans ornet uirtutibus, , 
Angtlicis cr coetibus 
Hos iungdt m coclc&ibus. 
A L I V S . 
Dis obfoluti prrterfunt, 
Dits obfcrudbilesredeunt, 
Tcmpusddtflfobrium, 




Qui uult ut homopetdtgratim* 
fugiamusdc hoc exilio^ 
Hdbitcmus cum DtifiHo, 
liocdtcustsxfkmuli 
$i fit cobtrtsfui Dominu 
f % Po/I 
8o.?. H Y M N 
Toft iugumferuile Vbdwnis, 
VoflcatbenasdiraBabylonis, 
Liber homopdtmm quwat. 
Cxleftem Hierofolymam. 
Sis Cbrifte nobis duxhuiut uiU: 
lAemento quodfumus oues iuce, 
Vro quibm ipfe pdftor tuam, 
Vonebd&mortednimaw. 











hetemur hic ut per tMmx 
Summreduftigrdtidm.. 
D IE p A s c H Acr r sv 
























V A R ;I X 
A L I V S , 
Aurou lucis rutiUt, 
Ccelum Uudibus intondt, . 
Mundut exultdns iubiUt, 
Gemens mfzrnws ululctt. 
Cum rex itte firtifiimut, 
Morth confrattis uiribus, 
Vedeconculcans tdrtdrd, 
Soiuit k pcend miferos. . 
lUequicUufutUpidc 
Cufioditurfubmilite, 
Triumphdns pompd nobili 







Quem pcend.morM crudeli 
S.eruiddmndrmtimpij. . 




iUe dum perguntcontit*,, 









Cum Cbriftum.Um dpodoli. 
Vifu.cemuntcorporeo.. 
oftenfa fibi uulnerd 
Jn chriB cdrnefulgidd, 
RefurrexifJeDominum 
Vocefiiten tur publicfc. 
KexChrifte clemcntifiime, 




8oj E C 
A A L 1 V Sv 
IX Ambrofrj. 
OrexaterneDomine • 
Rcrum creator omnium, 
Quierasantefecula, 








Ajjumere dignatm es. 
Vthominemredimeres,' 
Quem ante iam plafmaueras, 
'EtnosDeo.co.niungeres 
Per carniscantubernium* 
Qnem editum ex uirgine 
Wtutfcit omnis anima, 
Ver quem zynos refurgert 
Deuota mente credimus. 
Qyicfcnobis per baptifmum 
B Donaftiindulgentiam, • 
Qui tenebamur. uincuhs 
"Ligdticonfcienda.. 
Qni crucemprop ter hominent: 
Sufcipere dignatus es, 
Dedtfti tuumfanguinem 






Qu<t te uicitclementU,' 
ytfirresnoftracrimina, 
Crudelem mortem patiens, 
VtnosimortetoUercs* 
inftrni cUuflra, penttrdnt» 
Tuoscaptiuot.redimis, 
Viftor triumpho nobili 
Ad dextrampatris refidens,. 
Ipfatecogdtpietas 
VXmaUnoftrafupercs,, 
L E S l A S T I C U 
Varcendo ty uoticompotes 
































H Y M N I , 












 U{uf)>t$j--iMWit blK 
Quktphii cspctentibut, 



































iAdne nobifcum Dcminc* 
Mdnenouocumlumint 
Vulfdnottiscdligirtc, 
JAentem replens dulccdine. 
lefut amor dulafiimits, 
EtuercfuAUifiinw,: 
Vlusmillicsgratifiimui 
Qudm dicerc fufficimu*. 
Qutndo cor nofirumuiptdt, 
Tunckceteimiw. 
M N I V A R I i 
Vilefcit mundi lunitM, 
Htmtusfiructchdritds. 
Htecprobdttuupdfiio, 
Et fdnguinis effuflo, 
Per qudtn nobi/s redempti§ 
VdturyDeify uifio. 
Adtertiam. 




Cum dignc loqui ncqucdnt, 
Ve tc tdmen nefiledm, 
Amcrficitutdudcdm, 
Solumtcloquigdudedm* 




Qui tegufttnt efuriunt^ 
Quibibuntfddhucfitiunt 
Defiderdrencfciunt, 





lefus decus dngelicuni, 
Indurcdulcecdnticum, 
Inorcmclmirificum, 
In cordc nettdr coclicum; 
Adfextam. 
Defidero temiUies, < 
Kilefuqudndouenies, 













tn s c c i 
41 Mihi prorfus deficere, 




Et dmor mentk intinue. 
Quocunq; loco fuero^, 
lAecum lefum defidero: 
Quim Utm chn inuencro, 
Quimftlixckmtenuero* < 
Tuncdmplexus^tuncoftuli^ -
Qu£ uincuntmeUis poculi. 
Qudmftlix Chrifli copuU, 
Sed in hispdrua moruU. 
A d n o n a m , 
Um quod qutefiui uideo* 
Quodconcupiui teneoi 
AmorelefuUngueo, 
Et corde totus xrdeo. 




B Hf c dmor mifius ccclitut, 
Ktrct nuhi meduttitut, 
Mentem incendit petritut, 
Kocdclettdturfoiritus. 
O beatum incendium, 
O drdens defiderium, 
Odulcerefrigerium, 
AmdreDeifilium. 
Xefui chnfic diligitur, 
Hicumor non extinguitur% 
Nec tepefcit,nec moritur, 
VIM crefcit et dccenditur. 
\efus,flos mdtrisuirgmis, 









E S I A S T I C ! . 
CuModormctcficiti 







Confors pdtcrne dexterx: 
Hoftem uicifti profpere, 
lam cccli regnoftuere. 
Sequdr quocunque ierit, 
MihitoUinonpoteris, 
Cum mcum cor dbftuleris, 
lefus Um noflrigeneris. 





Rex uirtutum,rex glorit, 
Kex infignis uiftorite, 
lefulargitorgrati*, 























8:5 H Y £i , , 
Irjtt/rtmedgfonW, 
Per tunfiafemperfccuU» 
D £ GLOlUA" ET GAVDHS 
P A R A D I S T , D . A Y R B / 
ft/ Awgw/Jmi. 
Verfuspoiit ici/ 
TMms jitiuit drtiU, 










































Nrfm zrfantti quiqueuelut 
ZolprcecUrusrudUnt, 
























inde uirent, uigent,florentt 
(torrupteU corruit, 
Immortalitdtisuigbr 
Mortis ius abforbuit. 




Vnum uoluntyUnum nolunt, 
Vnitds eflmentium. 




















Vox mcloda, concrcpatt 
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P A V L I N I E P I S C O P I N O * 
L A N I AD P N E V M A T I V M E T 
Fidelemparentes, 
D E C E L S l F I L I I O B I T V , ScdnuUoiftiustcmtrdtuscrminemmdi, 
n*m*r;»t ftotpncm^ MgnmttcrnumtenieretadDominum. 
utmenro,clerefurreaioecorporum, ZrgoDeopotiut,qMmnobKdebituAinfans, 
aeprpriQs Kpcenis uite etern*. Verum typro nobmUe DtopUcitm, 
\ Ntcpuer pdtribmcUrvs, crnomwc CcepmtocJdumproduccrcparuuluidnnm, 
* '
w
» • Primdcitisdgitdnstcmpordcurriculis. 
Ctifu* crdt,fcdnunccclfusdgit mt UmpumUiugumtenm ceruicefirtbat, 
ritOp Grdmmdticidurkfubditwtmperijs, 
QueDominmUntocumuUuitntunerc Chriftus, Qut'%docebdturpueradmirantcmagiftro 
Vt rudis iUcdnnis,& nouw iret aquis. Sorbebat docili nobilis ingtnio. 
MOpbiswfkntemftdciOieuia-fbnteUMcri, G^debamre^ido^pr^U 
Congeminatd Deogratia pcrucherct. Dum metuunt tapimunerUinMdUm. 
Heu quid agam,dubUpcndenspietatelabor09 Nec mordXongdfuit, placitdDeusd-iberc Chriftm 
Gratuler an doteamfdignus utroq; piur. Arcejfens meritofumpfit honore an imm. 
CufrdmoreUchYmMyCtdmormihigaudidfuadct, Etrapuitterrisfubitam,cju6digniorejfet 
Scdgdudcrefidcs,flcre iubet pietds. AjJocUtd pijs uiuere conciiijs. 
Tdm modicu pdtribus, tam dulci c pignorcfrucHu CaufajuitlethiJuffufutfhucibM humor, 
Defleo,'m exiguo temporis efje datum. 
Rur/w* ut xtcrnx bona uoluoperennid uit<e, 
Qu<cDeut incozlo praparatinnocuis: 
L*tcrobiJJe,breuifunftum mortaliafcclo, 
Vt cito diuinds pcrfruerctur opes. 
Ne terrenadiu contdgia^mixtus iniquis, 
Duceretjnjragih corpork hoffcitio; 
Quograuis injiauit Uclea coUa tumor. 
Mdc repreffiu abitfed lapfus ad intimafugit 
CorporiSyeyuilam uifceribm pepulit. 
Temfuam partem tumulata carne recepit, 
Spiritusangelico ueftus abitgremio. 
TDefertiuacuumfiinusduxerepawites, 
flettbuj in culpnm nepietas ucniat. 
G \mpu 
%, P A V L I N I 1 
Impianonpieta animdm lugere beatam, 
Gdudentem^ Deoflere3nocens amor e& 
Nonne patet quantum tali pietdte trahatur 
Veccdtumt arguimurfiaude tenerefidcm, 
Kut reprobare Dei leges etrore rebeUi, 
Ni pkcet nobii3quodpldcuit Domino, 
tufiiui eji ijlds hominum lugere tenebrasr 
Qudifocj/nui nobis degencfes anim^. 
immemores primos cceleftis imagmis ortus, 
Qudtn reuocat miferans adfua regna pdtdf». 
Cuius amore meos fufcepitfiliia drtut,, 
Virgine conceptus3uirginc natus homo. 
Guntta gerens hominis, cunflos et corpore m uno 
Cunclorum Dominuifufcipiensfamulos. 
Tdttui enimferuifoimd ejl3qui fummui agebat 
formdDei,regndnscumpatreregeDeui.. 
&ufcepitfbrmamfcrui3culpdmq;peremit, 
Qudpcene ejr mortis quonddm homoferuus 
"Btlibertitifkmulumfubimdgineferuiy trdt. 
Nojkd caroejftftui re&ituit Dominus. 
Vt mihi per Cbriffamccekftit imago rediret, 
Qnicruce terrenum feftoliauit Adam. 
Qdrnem igiturmoricmc^ medm meus iUe credtor 
Vertulit^eychdrum morte redemit opus, 
Muha.mihi dedent}priui cr promijfafalutis,. 
Et pYceceptd.quihutper bona dirigerer: 
Sidquid nec legispofito medicamine,primi. 
lnueterata patris uuhwd dilueram: 
Et neque pramifiis diuino exore prophetis,, 
LxpefldreDeimunerd credideram: 
E/ genm bumdnumpafiimfine legefideli. 
DeftcrdUfalusmerferdtmtcnebrdi,. 
&cgndbatcf;fimul pcccatum inxorporc noflro, 
Mors inp.eccdtis3ho(iis m interitu,. 
Gdptimmq; homine.triftismetui3 er mifcrtrror-
Altiusm mortempracipitare ddbant,-
Ittteredpdtcripfepolo miferatus ab alto. 
Errdntumldpfuspcftiferos hominum,, 
Sxrpentembfi trucidomindntcmin mortecddentu 
Uon tultt,ey natum mifit ad omnebonum. 
V^rmtiHelibens, Deus omniacumpatre.concDrs,\, 
Communem curans rem pietdtepari. 
Muenit,&fitbomo&mixtumperfcc1uiutrccr< 
OfienditfrdgilicdrnisinefJeDemn, • 
VUitur officijs bominiSyfed et intus opertii 
SigftdJXeimedicis exeritimperijs.. 
P I J C N O L A N r j a < , 
Vocc hominis diuina docetmorta lid utre; « 
Extra peccatum,corporeui peragit. 
Quippefui rem tantu opemfibi redderc cumr, 
Hdturdm uenit fumere,non uitium. 
N*m<£bonunaturahominebonmadbonaficit ' 
Mentefua lapfus feuiciauit homo. 
Quare opifix hominum mortali incorport utnit 
JSkw er mortdli criminefaftui homo. 
Nam neque deleret culpas3nifi liber ab iUis, 
Nec laxarc reos poffet3cr ipfe reus. 
Nec peccatori morscederet,ut pote uinftum. 
Veccati uinclis ligitimc retinens. 
lure igiturcefiit rumpenti tartara Chriflo, 
In quo quodpofjet neclere non habuit, 
Ipfaifc iudicij iniuftiredfkfia. uicifiim 
Ver fcelus occifo iurefubacla homini et}.. 
SdUuit inuidiaferpens,inftrna redutto 
Clduftra homini,uerft lege reclufa uiienSi 
intfc uicemuinttd mortalem moru refolui3 
Excuffumq,- fuafurgere corpm humo. 
Infuperet ccelosrediuiuumfcandere cerncnst 
Dente.tr ucifruftra liuidus infiemuit. 
Etmodo ta,befcitcum crebrefcente piorum 
Agmine,per Chriftum perditor ipfeperit, j 
', BrgomLukiofa animif<inauit3<zr tegra 
Corporis exctpit^matre homo3patre Dtus. 
Imbecilld quidem/ed naturalid camis 
Cefiit,<cr ajfifiui corporis exhibuit, 
Scnfibwi humanis comeditybibit3crfudfomno 
Lumina declinatjaffat cundo uiam. 
T4nquabomotdefunfto Idcbrimdi impeditdmo, 
Qtiem mox ipfe Deusfufcitat c tumulo. 
Hduigio ueclatur homo.
 3 et Deus imperdt duftrk, 
Ef uirtute Deipermedt eequor homo. 
Mente hominvs trcpidatuicinamortk ddhom,, 
MenteDeinouittempuiddejfcnecis. 
In crucefixm homo efttDeui i cruce terruit otbe9. 
Mortem homo, uerumors ipfa Deumpdtitur, 
, ln crucepedethomo3Deuiecruce crim'mddotidtt, 
'Btmonensuitamcriminismterimit. 
Vrocy reit habitus^peiorqi latrone putatus, 
Quem]ud£<ipiopra:pofuitDomino. 
Credenti donat regnum cozle&e Idtroni, 
Claufm adhuc terris3iam paradifumdpcrit:.^ 
N05 igiturfirmare animos3attoUere mentem;t 
Jgihtuoscfidecet irudere corde mttM*. 
f l l P A N AE G 
A vro quibus ccce dnimdpofuitfimul dtoj refumpfit 
filiut ille Dei,quo fata cunftd Deo. 
De noilra uiftorDeus cgit morte triumphtm, 
Et noftrumfccw corpus in afird tulit. 
Honfatbabens,quodpro nobk mortalid cunftd 
Haufit,ut auftrrct uulnera noftrdfuis: 
Sed ne me dubi<e fuftenderet anxid mentis 
Curdjefurrexit corpore,quo cecidiU 
Ckrdfides oculk patuit mortdlibusjpfc 
foft obitum uifus,qualis er dntefuit. 
#m fe difcipulis dubitantibus obtulit ultro, 
Rimandumqi oculis pr<cbuit ©* mdnibus. 
M(c fine mente Deijubitauit Apoftolus olim 
Viuerepo&mortem^nuttus ut ambigeret. 
fiwtduit dubitdndo fidem3dum cominus dnceps 
Arguitur ThomdJS,omn'ts homo mfiruitur. 
Ctrnere quidThomMcoumerpdpareiubetur, 
Conftanter ftabili credere difco fidc. 
fAortewhomhiiitChrifticrucifiximorteyfubdftd» 
Spemq; refurgendicorporibus pofitdm, 
Corporibusnoftris,quidChri{lusuiftor'mifl4 
Cdrne refurrexit^quam gero,qud morior. 
Me<£ docet,pro me dubitdntibus wgeritdrtus, 
I Etfolidam camemftruftd per offdprobdt. 
Infuperethteris, manu quoq^ uulnerd monjkdt, 
Et dubium digitos hisiubet mfererc. 
Cerne,mquit, Utus ecce meum,pdlmd4^ pcdtsty, 
Eccc crucis clduosjufyidirecce uidm. 
Ecce ipfam totd compdgem cor.pore uiudm, 
' Starepdtet neruis^oftibuSyOreyCUtc. 
Ergo tenetefidem,quam cernitis, mfuper et qum 
TdngitU^dubiospeUitecordednimos, 
Etteftes tdnttecunftiseftotcfdlutis, 
Cunclorumcfc hominumfoluitccorid metu. 
yOmnibus mteredt mortis thnor&r fimul omnes, 
iftd refurgendiftes dnimetpopulos. 
Credentum tdmen iftdfdlm9qui cordefideli 
Sufcipidnt^quteuos lumineconfaicitis. 
Nitm pojlqudm uiftdgeftide mortetriumphum, 
Mors fuperdtd abijt,ftdt rcdiuiudfdlus. 
Vitam ex morte dedi,mortem moriendofubegi, 
Etgenus humdnumfanguine reslitui. 
Vtccdtum cdrnis fuperdnsjn cdrncperemi 
MdterUm culpcejufticiampeperi. 
Corpore mors cecidit}furrexit corpore uiti, 
Qydpriui occideut carneseuixitbontQ,. 
V R I C V & tii 
Stnunceccemeo rcdmiuumvticorporepmtdnSi 
Vra\ftrouiftoremmortis er dnguis Adam* 
Qtke rogo,fufficient nobis folatid,ueI qutc 
Sdnabitftjjos iam requies dnimosf 
Si nec tdntd poteft <egw medicindmederi, 
Qu£ uitas obitd morteredire docetf 
Mceror dbi,difcede pduor,fuge culpd,ruitmors> 
Vitd refurrexit,Chri8:M'm dftrduocdt. 
H orte medfunftu4,mthimortuusiW mihi mftor, 
VtmorspeccdtifitmihiuitdDei. 
Deniqifcruatum iam de cruce duxitdpexto 
Limite Utronem,qudpdrddifus ddeft. 
Uunere quoftgnum dedit,eypeccdtapidre> 
Et nemorU uetiti uincerefeptd fide. 
Tdlibus cxemplis3tdntof]jonforcfdlutis, 
Ereftos Utis uertere moeftd decet.-
Vetldmus querulos mgrdto corde dolorcs, 
Etreddednttcrfislumindpurdoculis, 
Credamus Chrifto,quod m ipfo uiuimus,ijfdm 
Hos,quibus occidimusfurgcre corporibus* 
Ihde fuperfufd diuiniue&edecbris, 
Sumeremutdtosdngelicdmfcecicm. 
Quo d fi tdntd dnisnox caligdntibmobfldtt 
Etpiger obtufo corporefenfus hcbet: 
V* quid corporeis oculis diuind teguntury 
HulUm dicdtis fcriptd tenerefidem. 
Sed docedt Pdulus,quU non £tcrnd uidentUTy 
Aeternd humdni/s dbditd funtoculis. 
Infipiensterrend uide,caelejlid crede, 
Obtutumundumconft>ice,menteDeum> 
Hinc prechfdfides^nam ficutgratid idm non 
Gutiajic meritis dttribudtur,trit: 
Sicvnullafidestnifi qua: quodnon uidct, itiui . 
Credit^ teteriwnft>e duce rcmfequitur. 
Mortdles mifer^querulumgenui^mpid tdndem 
TeftordmoUitismentibusexuite. 
Heu,quo'namprecorufqxgrduimtnddcii cordt , 
Qutritvs,®' udni lubrica diligitis* 
CommutdteuidsJifrumpiteumcuUmortis, 
Et ddteprtedulci Uberd coUd iugo. 
v
 Sumite diuindfpro Ubertdtecdtendt, 
Crimine qu<efoluunt,<eypietdte ligdnt 
Qyifequeris tcnebrds,mdperto luck obertM> 
Et quid nofte uidesjumine cecus dgis. 
hrgo oculos mentis Cbrifto referemm cr dMtst 
yt mtnsptcato cUufificopdteat. 
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Ham qu corporekfud iam promifja rcueldt, 
Vifibiu cr cUrismonfirat operta Deui. 
Cuncld refurgendif&cicmmeditdnturjn omni 
Corporc, er in terrUgermin^ty d(ird polo. 
Kotles dt% dies ortm obitus^ uicifiim 
Alternantjnorior nottcjrefurgo die. 
Dormio corporeafopitui imagine mortis, 
Excitor Ifomnoficut db kteritu. 
Quidfatd,quidfrodcs nemoril,quid teporatnepe 
Legibus hiA obeunt omnidyuel redcunt. 
Vererefurgentum cunclis noud rebus imago, 
Vojihiemis mortem uiwficdtd,redit. 
C\u,odftmel ejlfitturus homo,wifubdiU mundi 
Corporafib ccclo cunttafrcqucnterdgunt, 
$ed qurunttqudi rcparetur mortuus omnis 
Corpore, qubue modofidt homo e cincrei 
Si non fufficiuntfdcrisfigndta prophctist 
Mutafidtm cldmdnt,credite confyicuis. 
Cernite nuUdfuis emergerefemind cdmpis, 
Nipriuslnteredntjabefolutdputri. 
Uuddferis uefiitd legisiidcis driddgrdnd, 
Af$ cddem fruttu multiplicatd metii. 
Ctpcruerfdfidtsi& diffidentia nobis, 
Credere nos terr J5,cr iubitarc Deo. 
Etcertd tyl terrafidefpondere.ncc aufd, 
Ncc potuit,quin er fepe ftftllit ager, 
Vixcommifjdfibircidensfatainec tdmcn iUi 
Credere deceptus frcmfegetis dubito. 
Hecpiget mcertis certumfudare laborem 
Trugibus,w nudo credere nudafolo. 
Quidfi terra potcft conuptum redderc femen 
(QuodtamcntternilegefhcitDomini) 
Vifficileownipotentis opusforc crediturjutnos, 
Expihilofittossx aliquo reparet. 
HuUus cram, V ficiente Deo fum mtustut effem, 
Um nunc depropriofeminc rurfus cro. 
Kam licct m tcnuem rcdigantur er offafkuiUdm, 
Corporis mtegrifemind puluis hibet. 
Cumq> ctiam cineres uacuatk terra fepulchris, 
Cognato immixtos ceffpiteforbuerit: 
Tuncquoq; corporeh hominumudnefcereuifos, 
lummibusfblidoscontinet omnipotens. 
}nq;diemdgno,qu* nunc abfumpta putamus, 
C$rpord,cernemmfurgerc tota Deo, 
tluhcui naturdperit,quia quidquidubiqueefl, 
Qmwmtow ckuiitur ingremio. 
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Quos dqudfluminibuSjpeldgof, ty pifibw> hu/ A 
Quos uolucres^. quos dinpumfirce, (rit 
Cunttxs terraDeo debe^quia quos aqua merfnt 
Littore uelfitndoflratd recepit humus. 
Qtt<e licet undytamen non unofumptafepuUhro, 
Sparfa tocis Idcerifimew ojja. tegit, 
Et quid confumptus fimul, e r confumptortm una 
TeUurisgremio mortefirente cddunt. 
Siueper cgeriem,qua fefe animdlidpurgant, 
Keddunt digeftis membra uordta cibis. 
Bumanum corpus transftmditur ex alieno 
Corpore^nec ptrdit uim proprlj generis. 
Scd licet emembrism humum tranfmiffdfirinis 
Membra hominumtuiuo femine fulua manent, 
Et moricntefird.cui fbrtccddauerisefcd 
Uumanifuerit^diuiditurratw: 
Ndnq; animal rationis homo efi, idcoty er m ipf§ 
Rexalijspr<eflat corpore eorporibus. 
Inde licet pofiit mutis animalibm idcm 
?r<tda dariytdmen his forte cobre ncgdt, 
Solarefurgendicdropercepturdmgonm, 
Qtt* rationalis uasanimtfherit, 
Vtreducem terris animam compdge refitti% 
\dm non Upfuro tegmine fufcipiat. | 
Et uclut hic omni mens et cdro iungitur dftui 
Sicey in £terndm fintfociatd diem. 
Vt carpantfociogcflorum pra>miafruttut 
Confortes meriti luce uel igne loci. 
Tropterea quamups^nos^ ftirdntid cuncli, 
Vndm fortiti corpore mdteriem: 
Hon tamen in uacuum reuocamur mortefoluti, 
'Exortes dnimt cdrnis ab occiduo, 
Sed clangente tubd reddentibws undiqut ttrrU 
Hofbrd ex drcdniscorporafeminibut. 
Corpore^mete^dnimdirurfum m fudfocdcrd nem% 
integriDominumfiflimur dnte Deum. 
Si dubitas cineres vn corpora pofje recogit 
Btfierireduces infua uafa dnimat, 
EZtchicl tibi tefiis erit^cuiproditd dudum 
Totd refurgendiper Domimmfixies. 
lUic dfaicies toto uiuefcere campo9 
Arentes ueterum reUiquidt hominuify 
OfJaq} porrettum ktedifj)erfdpcrdgrunt9 
Vltro ddcompdges currereiuffafitdf, 
Atq; meduUatitpcnetralibuiedere ncruos, 
Moxty fupernatd ducere carne cutem* 
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A if ditto citittt,perfiflis ordine mcmbrk, 
Pidncredeuetcrijltrc nouos bomincs. 
Acnefirtc.quod ejlftcri mcttufiftd prophcte 
Vifiojopitis omnid tuttd putes, 
Kdiorcmfuper his,& plcnumfufcipe teftcm, 
\pfe prophctirum n<tm loquitur Dominus. 
Vitu ego fum,qui mccredet,nec ntorte pcrcmptus, 
Confortimecum luccbcdtM&gct. 
"Dcniquequoduerbo dixit.uirtute probduit, 
jpfcfuum reuocdns cx erebU hominem. 
Tcmporequdquditte,no tatuhtcorporc Chri&us 
Signdfuo dcderit,citm cruceuiftor obit. 
Httnque ut concttfiit pdteficit td.rtd.rd terris, 
Et uinttum mfirno cdrccrcfoluit Ackm, 
fiffit refurgcntes ruperuntftxx feputti, 
Et nouus mfdnftdfloruiturbe tholus. 
Viderunt multi ueterum rcnoudtd piorum 
Corpord,dcfccnfuuiuificdtd D « . 
Tmc etidm refugo ctcdtus lumme mundui, 
Aetcrnd timuit noftc pUrc nefis. 
Tnnc e r difcuffo nudatd dltdrid uelo, • 
Amiferefdcrircttigionem ddyti. 
Vtmonjlraretur udcudndum numine tcmplum, 
• Etfire db hoflilifmfld prophdM mctnu. 
Qvfii duce Komdno,docuitpoftcxitus ingens, 
Euerfis tcmplo^ciuibuSyUrbCy fdcrti. 
VAS etcnim ut ludtdfuifuut hojlia Cbriftus 
Non er*t,w pcr qudtn uiftimd Chriftut crdt, 
Scdelococf; fimul ueterumuidudtdfdcrorum, 
InficUtdfidcmperderetomnc fdcrum. 
fmsenim legis Chriftus,qui<t legefideli 
Vr<ediftus,legilcx ueniendofuit. 
Vrtfcribcns uctcrilegemfy modumcfcfidei, 
Ugem perfiftdmgcntibm mftitucns. 
Vnde mdgifier dit,ueterd efftuxerc pcrdftts 
Temporibmjubeunt omnid ubiquc noud. 
\m$ reueUtdficicfpccuUmur dpcrtum, 
]n Chrifio propri* luck honore Deum. 
ltputo,quoifcifii in templo myfierid ueli, 
Id quoquefigmrint,gntU quod tribuit. 
Udm ueluti rupto pdtuere fdcurid uelb, 
Sicreferdt nobbs legisopertdfides. 
Indefub dntiquo legilur ueUmme Mofcs, 
ludek ncbuld cordis opertm ddhuc: 
QttMn dc lumhtibus mentis,mihi creditut, dufitt 
Chriftus^dumbrdtisdifcuticnsf^ecies, 
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Scq> docetprifcd ucUtumlcgis itt umbu, 
Um% rcueUtum corports m ficie. 
Q&dlem prtmifticccincrmt dfforc Udtcs, 
Qudisdpoflolicis coram oculispdtuit. 
Qudlcm e r \udcci non perfrcxcrc uidentcs, 
Mentibusobtufis impictdtefud. 
Bt qudlcm,qumuis non uifum in corpore nobis, 
Credendo mtcrno lummeconffeicinM. 
Konquodueridicifefeuidifjemdgiflri, 
Et pilpdjje docent,tdngo ftdc,®- uideo. 
Et cunttiicrcdendopdtetcognofcere Cbrijlum, 
Impid c^cantem pcclordperfidid, 
tundentemty fuampcr corda fidclU lucem 
VtpUcitdihdbitetcUrificetq;ammdf. 
Ergo meifrcttres,med curd,meum cor3in ifid 
MccrentesdnimosUtificdiefide. 
Tettite trifiicidmjocilespiet&te fideli, 
Eidentesq; Deo Uticidm induitc. 
lUos j/nfclix luftus decct.ar dolor amens, 
Nuttd quibut fupcreflf]?es,quid nulldfides. 
HeimihiqumfiuUumefi,oculisfe crederc mnis, 
DefrcrdrcDeOifidere corporeis. 
lttis intcrnm fiupor, infoUbile peftm, 
Dcfertis ucro fenftbm obfident, 
QuosinfiddDeomensabdicat,(^quibm exors 
A'cbn#o mfimMfors cddit m tenebm. 
Nobis orcDcifolitor dpoflolwctfiit, 
Nof Emngclio Chriflus dmdns doccdt. 
N05 exempldpdtrum,fimul eyprxconid Mtum, 
Nosliber hiftoritefirmct dpoflolic<e. 
1« qud corporeumrcmc<tre dd (iderd Chriflum 
CernimMttzr gremio nubisin dflrd uchi, 
Et triem ccelis reducem frerdre iubemur, 
Adcoclosqudemuidmtis ire pdtri. 
Kuiut in aduentum modo pendcnt omnid rcruni, 
Omnis m hunc regmjjjcsq; ftdescfc inhkt. 
Idmfypropinqudntemfuprcmotcmporefincm 
immutdnda nouisfeculd pdrturiunt. 
OmnesuerdmonentfdcrisoucuU Ubris 
Crcdercprcedittisjecli pctrdre Deo. 
TcftindtCtprecorJum copid pdnditur iflie 
Vrocuure boms,puch cmcre malis. 
Vcrtitepencrfdcconucrfo peftore curds, 
monfirdtfierefidtsutilibwi Uchrimis. 
Vccato lugere iuudt, contrdttdc^ cultis 
Vulnerdprofiifisftctibus dblucrc. 
Q J Q£Atit>M 
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. QttdUBtu iflefuumftrdtum omtti noftc rigdbdt, 
Muka gemens Dauid corde potens btitnili: 
$ic cinercm rex iUe Deo dileftus edebdt, 
Etfud mifcebatpoculd cum Uchrimk. 
yQuidfkeere heu mifero mihi copct$,undc pUborf 
Vndefatisfkcidm? qua nam opefdluui croi 
•Pumiceum cor eget Uchrvmvs,cinis horret dd efca, 
Dcliti^efc iuudnt efurieniednimd. 
{Qu,is mibifuggereretUchrimdru ddlumindfinte 
Quomeddefleremfoftd,mcos(fcdicsi 
Nmmihipro meritistdft£ per crimm uita, 
\ngentes pUgdsflumineflerc opm cft. 
JRWJW^ C mei Idpidem cordis faludtor lefu, 
VtmoUitd pio uifcerdfbntefkdnt. 
'Tuprecor,ofins Cbrifte,meis inndfcerefibris, 
Vt mihi uiud tu± uend refultet dqu£. 
UMtt tufins^quouitdfiuit^quogrdtid mdndt, 
Quo lux omnigendsfunditur wpopulos. 
<Qui te Chriftc bibentydulci torrente refctti, 
Nonfitient ultrd,fed tdmen er (iticrit. 
$tim qups diuinifatUrit copid uerbi, 
Eosdulcedo magts potdfitirefhcit. 
Te Dominccrgo DeM,pdntmfvntemq;fdlutis9 
Semper et efuridnt er fitUnt anim£. 
J^onieiundfnmes,fednecfitis aridd uitam 
Confumet,ft te mens eddt dtfy bibdt. 
lugifltw femper biberts,turbam^ fitimcf; 
Potantiw,exhduflo Urgior exupem. 
Tvl iti enint duh edo Deus dilcftio Chriftc es, 
Indereplcfe magvs,quamfatUre potes3 
E tdefnierijs femper fttiendus auuris 
Inflms, excipcris,necfdturdtur dmor. 
Atq} itaperficiturpietds,finefine utdmerU9 
Cbriftctuis uit<tm,quifinefine dabis. 
Dd mihi nunc lugere Deus,fletutfe falubri 
. Prxfcrere £tern£:femind UticU. 
llocprecorbocpotius,mmedtmihiluftits'm£uo9 
In quo quidquid ddeft,perbreue trdnfti itcr. 
lleprocul Uti,ftentum confortid malo, 
Vt breuibmUchrimis gdudU longd metdm. 
Si modo lugentcm grauishirto tegmine fdccus 
Cdprigcnum fetis,dum teget,ejr dimulet. 
TiwptttK.pUcdto mcritir eddcnturhonores, 
Annuluset cinget me,tyftoU UticU. 
Tunc mihiiurc pdteruitulum maftabis opintttm, 
Si modo ieiunm iuftUUm efurUmt 
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Mdlofkmem panis,qu.}m finfti ducere ucrbi, 
No/o domum uini,lucis dquam fitio. 
Uic cruciet me dtrafhnesjjic turpti egeftast 
Contraftumpdnnis triftibus obfideat. 
Hic licetdntcfuds diues me trdnfeat £dest 
Spernensuel micis mefaturarefuis. 
No/o mihi Tyrio modo fericd murice ueftis 
Ardedt, arfuri corporis inuidid. 
Uepo&purpurcosmefldmmdperennisdmiflui 
kmbidtfy precium ueftis in igneludm. 
HiV potius miferi Uceamus m dgminefecdo 
Stcrcoris,zr Umbdntulcera noftra cdncs, 
Vtpldcidd triftem poft uitdm mortefolutos, 
Mitis dd occurfus dngelus excipUt. 
EtpdtrUrchdrumfinibus depondt oudntes, 
Vndcgebennd procul-fieuitjjidntc chdo. 
Non commentd loquor uatum,terrentidpdruost 
Ldtrantem infiribusper trU roftra cdnem, 
Terrcntcmc^ umbrds trifti fqualloreChdrontcm, 
ViperrisfeudscrinibusEumenidds. 
Acternam Tityonfunefti uulturis efcam, 
Arentemq; fiti Tdntdlon mter dquas, 
Voluentemfine fine rotdm3et reuolubilefdxum, * 
Cdffkcfcfuddntum dolU Ddndidum. 
H£c inopes ueri,udni cecinere poete, 
Qgi Cbriftum ueri non tenucrc cdput. 
At nos uerd Deus docuitfator ipfe,fuorum 
Bndrrdnsnobis omnia uerd operum. 
DifceEudngelio locdpdupcm,oylocd ditis, 
Vduper in Abrahamo,diues in igne UceU 
lufticU mutdnte uices,qui fleuerdt iftic 
Gaudet ibi,eypleho paupere,diues cgcl 
ifte bona. requiefiuitur,gemit ignibus ille, 
Diues opum pocnd4,paupcr opes recipit. 
1/iendicat diues modicum de pdupererorem, 
Quem mendicdntemfyreuerat in fuperis. 
Indc in eum ardentem, nec parui,pauperis im* 
StiUduit digito,guttd refiigerij. 
De mdgnis quoniam ddpibw necmicd refir t$ 
. Bfurientisinospxtuperkexciderdt, 
Hismonitis fanftam difcamus uiuere chrijlo 
XufticUniity partem ponerepduperibus. 
T« cuifordet inops,qui uifo horrefcisegeno, 
Occurfumq; pij jupplicis,omen hdbes. 
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X 0«/iw mettgtns, qutmcorporcpiuperis hor 
Sordidior,pdnnisdiues,zrulccribus. * rei 
Contemniscacumjicprofumtdngereuitify: 
Diues dtotrc lepram diligk ipfe tudmt 
l&t oculis hominum mifer ejl 0"dtbilis^ttu 
Turpis esantt Deum debifitate dnimt* 
\mprobe confortem ndtur£,ff>ernis egentem, 
Etjkis exortempartisaiuricid. 
Quidquidiniquttibitnutiofitpercffluitufii, 
Qjwdfbffo abftrudis ceff>itc,pirs inopum eft 
Curdlicndtcncsyqudfpelinquendirtttnt<u? 
Ntc rttributd fuis,nec potiendd tibi* 
Tu cuifordet inops,qui nomine diuitis excots 
Trifte leudf crifttaftontefupercilium: 
Hecdigndftseos homincs-uel nomincfiwi, 
Quosfimiii luxu non fluitdre uidcs: 
F/I/MJ iUe Dei qud uenent affricc formd, 
Qui cum cffet diucs,pduptr in orbe fuit* 
&uenitns3nondltdDtU4,ftduilUmundi 
Legit, ut infirnusfortU dcftruertt. 
Non im diuitijs diuts,ntc robortfirtis, 
mtcftpiens tttdgnogdudedt ingcmo. 
Nono opt confiddtproprU^utdefefibipUuddt, 
B CumfdtduelditdfintomnidfinteDeo. 
Verfugium Chriflus perfondcfcfofius egentum, 
Diuitibuspudoreft,glorUpdupcribw. 
Itom in dmbrofios duidi curramm odores> 
VtproculdnobtsmortisodorfitgUL 
Quis mihi dtt preciofum dkbdftrofudere ndrdu\ 
EtDominifdcrosflendo Uudrepedesi 
Vo$prccor,6 tned curd^pijs operdm ddte curis, 
Vosq; ddte immenfo imtgercmete Deo. 
Tepwddes%propc inm Dominus, properdte pdrd 
Ktgk ad occurfum,dum breuis hordpdtet. (ri 
Vtimini utftris opibm,pittate benignd, 
Radicanqi mdliutUittptdoribm. 
Cordeinopum ueftr* precium concluditcuite, 
Et capitd expenfis ungite utftrd pijs, 
dfU'^ lambentes Domini utiUgU chrifti, 
Dctergetecomisdmbo,ldu<tte oculk. 
Sidcfideriumeft Celfifintfinefiuendi9 
Sicagite utuobisauUeddem pdtedt. 
te qumfan&dfideSyCrnefcidcriministttiti, 




t* Vos ita trijldri,tdnqu4m homines Udcuos* 
®#npttrtdfidtsuobis,quidCbriftuslefu* 
Mortuus tft,&> nunc uiuitmarce Dei: 
Sic arcos quicunque fide uiucnte quiefcunt9 
Adducct Cbri&o cum rcmedntepntcr. 
Hocetenim muerbo DominidocetiUemdgi/ier;, 
Quo duceftdereds nitimur irc uids. 
Quod quibus in Chriftofiteritmodo uitdptrdtld,, 
lisdem cum Chrijio uitd percnnis erit, 
Cumq; tubd (ignumDominidduentdntis.ab altd •• 
Sedep4tris,princeps angelus edidcrit: 
Vrimi qui in Chrifio mortes obiere refurgent, 
Digndtioccurfum nubibus ire Deos 
Cumq; omncsfmqui uixerunt cdrne,reuiuM,. 
Non omnesuerfocorporelumen erunt. 
N<m$ refurgcmus,fed non mutabimur omnes,. 
Uoc difcrimen eritgentibus anteDeum. 
Incorrupta prophdnorum quoque corpordfurget •• 
A1 tumulisjongo pabuU fupplicio. 
Vitderitbufmefinemori,ermorsuiuerepccnis;, 
Etdurdntefuxspdfcerecdrnecruces; 
Jpfefuosproprio pecUtor corporegigntt • 
CdrnifictSytt erit uermibus efcafuis. 
kt quos codeftipietMcuexerit dclu, 
Pdrticipdtd regentfiemmitdyrege Dto, 
Veftiticfcfuum diuino*luminccorpus,. 
ConformesCbrifhfemperdgentDomino;: 
QuodcUmitdfittcapilc ex ijikfoUtidUerbis,. 
EtfidoSyUcrifteyrecMte dnimos. 
Etpignus commune,fttptrno m lumine Celfumj> 
CrediteuiuorumUftefhuiscfcfrui. 
Aut iUumgremiofideipdter txcipit almof, 
Ef blandus digiti rorcEltazdr dlit, 
AutcumBethUtiinf&ntibMmpdradifo,. 
Quosmdlus Kerodesperculit inuidid,. 
Inter odoratum ludit ntmm^tque corondi: 
Tcxithonordndispr<emUmdrtyribtis* 
Talib m immixtus,rcgem comitabitur dgmwi, 
Virgineisinf&nsddditusdgmimbus. 




Sei tdmen et nobispoterit tuagutU longum i 
Viuere,finoftrifisinemorddDominum.-
G- 4,,. mnquti 
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Udttque in te pmii meYith ingcntibw * «f, 
TcmpoYcuitd brcuisfcd pictdtepotens. 
Tdliumcnim coclircgnumDcui cffe prof&tur, 
Qudlis er&s £Uojncntc,fide(fc puer. 
Qgd/w rj iUcfuit nofler tuwjAd>ed& 
Uuminis dccitus tempore,quo ddtm efl. 
txoptdU diufoboles,necpY£&itd nobis 
GmdcYc indignis poflcYitdtepid. 
Crc&imuA aternis iUum tibi Celfe uirctis, 
LtticU zruiU luderepdrticipem. 
Que Complutenpmdndmmmurbepropinquis, 
Coniunftum tumulifcedere mdrtyribus. 
Vt dc uicino fdnftoYumfdnguine ducdt, 
QMO noflrds iUo purgdt in igne animds. 
Vortc etenim nobis quoque peccdk>ribus,o\im 
Sdnguinishtc no(higuttuU,lumen erit, 
Celfeiuudfidtrcm,focid pietdte Ubordns, 
Vt ucflrd nobisflt locus in rcquie. 
Viuite pdrticipcs,£ternum uiuitefidtres, 
Ef Utos dignum pdr hdbitdte locos, 
Innocuisq; parcs meritis peccatd pdrcntum 
Infkntescafiisuincitefuffrdgijs. 
Quot tibi Celfednnisjotidem iUiuitd diebus 
Kaujldjed lUe minor qud prioY cflfcnior. 
Celfe tuo cumfrdtrc3tuisquibusdXdimuY,dfld 
Ntmtud depdtrio ftnguine uendfumus, 
Cum patrc Pneumatio, fimul et cum mdtre Tideli, 
Diccs Vuulimm Thcrafiamq;tuos. 
Vt predbM commune tuiStmiferdntc hdbedmui 
Vrccfidium Chrifio nos quoque Celfe tui, 
Sed tdmcn et nobis fupercfl operdm ddYe,qud fe 
' Vafiimusflmilifimplicitdteftqui. 
Tum nojlrofocij pofiimus uiucYe Celfo, 
Dulcis et cctcrnumpignorit effepdres. 
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Et ueriorem literk epiflotdm 
D« corde figndtdm tuo, 
Cum tereferrctf^mtdiilitterdt 
Et mente et aurc legimus. 
Tunc dtnbo nexi dd inuiccm dcxtrdm idtrn, 
Inofculopdcisfdcra? 
Et immoUmus hoflUm Uudis Deo, 
Grdtcsq; Chriflo reddimus. 
Qgo UbeYdnte no&Y4yfofycs i mdri 
IntYdbdt hoftcs limind: 




Scd longefecum ftdcid terYdrum puUnt, 
Vertit uUfentcntUm, 
Et otiofdmfiuftudnti ndufcdtn 




fit nduigdndi pccnitens. 
Ndnquc utprofiftus continente littore 
indltdproccfiitfretd. 
Um nofte dcnfdJedjcYeno lucidd, 
Kidente mnquiUo mdYis. 
Cum fok curfus ordindrcntfidcrd, 
Abfente tunc lunapolo. 
Kducm repente tempoYcab longo pu irtm 
Vfus uehendi deferit9 




Idmbente bUndU cUffefecurus uddil 
Iter fecdbdtfcumeum, 
D c Martiniani pericuJis et Jibcratione, BtfiYtiorespYouehendiscuYpbuf, 
8C deinftitutione CytJierrj filrj. 
- ;AYtinknum fpiritu fidtrem mihi, 
***> Vn&ifc gemdnumfide, 
Quem tu difertis profccutus litcris, 
Adnosuenircmifcrds. 
Hunc uixfdutis compotem $ttumfu£> 
Scriptislndnemperditis, 
Sed cdritdtis indicemplcnum tU£% 
vtostmmfufcepimui* 
Aurtf uocdbdtfibilo. 
Intered muis dltius decYefcert 
CrefcentepletuYdfuit 
Tdbuliscfc (efe Utius Uxdntibui 
IncuYYitunddldYgioY. 
Quibusfy nuUidefdlofluftuserdntt 
In nduefluclus ndfcitur, 
tldormientum membu UmfubterlutM 
Vdo rigprefufcitdt. 
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/t Vtfenjit unu* moxty alter, omnibm 
Formilo fomnum difcutit. 
TtmcntpjuoremortiSyV caufdfddhuc 
limons ignorantfui. 
Qui mifcri fugiantpeUgut mftflum uu, 
lAerguntur in nauifui. 
ticQnciutaftruednt uentisfretd, 
Nj«i tencrcturfjlus: 
Mra c&fma uifccrd htfufo mdri 
Qup uita cjptetur locoi 
Qnhportm tUius,cui e r in mmmdrc cflt 
Quod intm opprcfjosnecat. 
$cd durj^pcrtm, vrfalutcunclk Dem, 
hUnumpitcrnam porrigit, 
EtinteraitJ medijdorfdgurgitis, 
?ietJtis expandit finum 
Quoabruptd mortis incidentis txcipit, 
Etin Uiio uitx locat. 
Saphjmfcqujcem qujdrircmismjchin* 
&d hancopem paraueut. 
Vtquos ab iEU plebe nduigdntmm 
Scruare legiffet D ewy 
$*fciperctilUyqiuc debifcentem mdri\ 
l CUffim annata ba t comminus. 
YUncipfc nauk reclor e r cum littore 
}n altd primo foluerct, 
Kotutunui iUedifcifftmfidem 
Incordeportdns ndufrago, 
Eamo mortis ipfeyeydptdmorticogitdn* 
Demore deuoluitfito, 
Vttjfct onerum portiojn nauemfUtim 
Vroperat mibi confcenderc, 
itcmperidofhingeretur uittmo, 
MoUtweflcxpcttere, 
Vtfkne rupto,quo cobxrebxtrdtf, 
Dimittereiur*quori: 
Sedplurimortim uoce uiftus obuid, 
kb utroq- mtnfit irritwi. 
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HmfdxacUffem, nonpYoccUafrcgcrdt, 





Verum quid iUis Uta uentorum fimul, 
VeUgiq; prtfiabdt quiesi 
Quos deferebatinprofundo mnrmori: 
Vettura diUpfie ratisi 
Bibitunddnduem3nduisundamcom!bibti> 
Sorbentur crforbcntdqut* 
Ineomti muita potufilis, 
TriiHnecdntur crdpuU. 
Kidebit dlijs mitis unda nauibus, 
Vnifyfeuibjtrdti, 
Sed inpericlo plurimorum cerncrc cfl 
Cceleflis dftum examinis. 
Communecunttosunx quos nduis uehit 
Periculummortis maneL 
Ef cccc udrijs diuiduntur cdfibvfi, 
Ad mortem e r dd uitdm datu 
Quod ncputeturfbrttpermixtum bonis 
Simul tributum uel mdlis, 
Con&dt perijjechriflidmm neminem, 
Etinteriffeperfidos. 
Kdnq; aut maligno corde ludautpcrit, 
Reus dutfuperbifcbifmatis. 
Quemcuno^ Cbrijlireclafignduitfidcs, 
Hunc uitt cognouitfuum: 
Tdmmfuere Chrijlidnis additi, 




HuUw fiielis merfus tft. 
Vt cUrdmagni ucritnsmyflerij 
Oflcnditinpducis Dem. 
Quodfinemndidiuidendisgentibus 
Difcrimen in cunilos erit. 
Cimprtnotitos ord uexiUo crucis, 
Tranfibit ultor dngelm: 
Sic nauc in iUd nemo morti trdditux, 
Quiueritdtepra&iM. 
Xixere iuntliChri&ianis impij, 
Vinccntenoftemluminc. 
H 
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Ham chrifiknos dggregdre mortw 
Virlutecajfdmorsfuit, 
Quidfvontefignum ChrifiidnU emicdt, 
Ojiomorsfubdftdcorruit. 
Nauarchm ipfe perdit* princeps utis 
R-wgKe <«if epekgo qukmperiret ndufrdgus, 
Idm wente naufidgduerdt. 
I w wer/iw rOe,</uem cdrindfluftibu* 
~Demerfit,errorinftrk, 
Totuiffst illefe periculodbrumpere, 
Seddebitummorticdput. 
Cdp tiud dignvs tmns dimi uinculk, 
Aflrinxitkfunemligdns. 




Tumultuantis exciut turbefonut, 
Somnofymortk eripit. 
Qui tunc remoto fefjm m pror* fittu,&-
Securusinnocentid,. 
tottdi utolim uentre nduis abditus,. 
SomnosdnheUbatgrdues. 
Sed excitdtusftuftuofis undique 
Vereuhtium clamoribus, 
Vedibwstfciurbx membra quafjus omnid: 
Duro cubiliprofiiit.. 
JfUrifquemerfis intus in tuuis utero, 
Ldterum per oras quafolent, 




Vidmfilutis hdc uiu rimantibus 
MdrtinUnus iungitur, 
Etdgente Ckri&ojeglobo mortisfugax; 
ComesfiteUddentibus, 
Sefecfe fdltumittit m cymbdmproculr 
Qu£ plurmis portusfuit, 
Etpcenemortidereliftusheeferdt,. 
Cum cUffe mergendus mari. 
Nifi ChrifhsiUum,ceu mdnu prtnfmffa, 
Rdpuiffetemortis Ucu. 
Sicut recufiisfugitolim ueftibm 
lofepbfkrentemfotmindmz 
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Sic hic reliftis omnibus nudusfugd,. 
Eudfitkifidamratem. 
Etficut olim iufja lonan obuio 
ExcepitorebeUud, 
Et hiulcdlatt lubricumperguttuu 
Trdnfinifit in uentremfuum, 
lncolume corpus dentefufpenfo uordns, 
Bt quem uordbat non edens: 
Sic hunc ab alta naue m undas cernuum. 
Sufcepit occurrens fcapha, 
Totoq* uexitfida per noftem finu, 
TDonecreferretportui. 




Vauris reflexo cdrminis uefiigio^ 
Kecurreread lomm iibet. 
Commenia Domini mira,merfus tquori 
Intaftus undisfluftudt, 
Viuit uoratus,qutifc glutiuit,manet 
Viuenteieiunuscibo. 
Etprtda ckmfit,efcd nonefi beUut, 
Domoq; uentris utitur. 
O 'digndfdnclo clauflrafugitiuo Dei, 
Capitur nuri quofugcrtf, 




Spatidtur antro beUuini corporis, 
Cdptiuus etliberrem. 
N<*m Uber undis,intra mare exter maris, 
TXdtdt in ndtdnte bellua, 
Claufmq; quanqudm corpore,exit ad Dem 
Volans prophetdffiiritu. 
Corpus ten etur corpore,ac mentisfug4 
Terrena uinda non tenerit, 
Inclufus aluo carcerem rumpit prece%, 
Auresq* pertingit Dei, 
Ordtioni liber^uinftusfugai-
Xidefudfefearguit.. 
IRam quiputautper mxre euidi Deuntr 
Etnauec<eUriDeo, 
N« nc ifte et intra beUudm merfus nutri, 
Adeffe credat drbitrum*. 
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A um ms rcfrrreflcxilis ucrhipedm 
Oportet ad lotutm meitm. 
Quem more ceti cymbafufcepit cdpdx3 
Vtcroq- conclufumjuo, 
ycxit trementem frigore erfirmidine, 
Saluumq; terra reddidit, 
Mirum renarrutfiper ittud temporti 
Ckm puppc prteccps drdua, 
Stliens in iUm deridiftet nauculam 
Eoifcuenifjetloci, 
QUO cymbu multam duxerdtrimk dqudm, 
Olentefcntitiee Ucu. 
Stdtimfbuentefrigidos artui Deo, 
Quiete fopitum facra 
mdumc[i <? udum,fugere qu<efomnuifolet, 
Dormiffe leclo moUius. 
Spdcioq; toto,quo rcktut littorie& 
Somnofuifjededitum. 
Hecdqud excitdtum,quam mddebdtmec gelu> . 
Quod nuditate traxerdt. 
licct efjet dnni tempm dutumnm tepens, 
Sedndufrdgisbiemserdty 
Quos perditorum durd ddmnd tegminum, 
% GelidMtyqudlJdbdttremor. 
Aliud ftupendum quo fidelem gratidm 
MdrtinUnicoUigdi, 
Dileftefr<iterdccipe,<2rldud4Deum9 
Sdnflumcfe fratrem dmpleflere, 
Zt&dbmtem portuifenfit utem 
Stridente hareitd Uttom. 
Abeuntefomnofrtfuitdndemmemor, 
Recipitcfc fefe expergitus, 
E.tdiacentvspetioritdngit{uQ 
Epiftolat Apoflpli. 
HKMC mpauore codicemfed nefciens, 
Refcw* relittisfumpferat. 
Vcl iUetodexftiritu uiuensftcro, 
Nonfentientiadhtferdt. 
Metirequ£fo}quis nifi Chriftutfuo 
Dedithuncminiflroprafulemi . 
Teflatur ifle cogitatum necfibit 
lllopericli.tempore, 
Vt mpUc4tmfkrcinis membrdnujdm 
MeminiflctiUic toUere. 
QuodfifubtjfetinmetumentemfudM, 
Uon zrudcaffet qurerei 
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Iterum exmendos e mrisfitndo uiros 
LargitusejlPauloDem: 
Quequonddm in ipfo njuigdntedpoftolo, 
EuitpotefldAgrdti<e. 
TA&c nuncper eiusfuffragdta UtteU4 
MartmUno <*r ceteris, 
Qui ChnfiUnis tunc cohceferuntfiig4 
Difcrimen k difcrimine 
TutumpAnuitMfideles impijs 
Difcriminarat naufragos. 
Ergo ut biremis dpplicdta littori, 
Expofuit humentes uiros 
Vitam tenemes^ey requirentes fimul 
Opemfalutiflagitant, 
Ncefteuiorifiuttibut terr* dati, 
Alguperirentzrfhmc. 
Sedpropterkdepofltd GaUorumfolo 
Miftilid, Graium ftlidy 
AlumndftntU ciuitdi Ecdefit 
Vdndebuthumdnosftnui. 
Vrbem hancpetentes ndufrigif cdfttm miicint, 
kUtegiq-pofiuUnt. 
MdrtinUnumfufcipitfrdternitM, 
Tefloq; dpricdt er cibo^ 
Sed copiofdcaritatepauperes 
Stipem puftUam commodant, 
"Exigua Urgos pcnfant affiftM ddtd, 
Ormio ditant bofyitem 
Etfyiriuli diuitem uidtico 
Cumpdcedimittuntfud. 
Caligis tmcn, ifte uilibus dondtm eft, 
Ne ndutico ertdretpede, 
Qui maluiffet confbucn exciUeus, 
Qu<im cdlcedrifrigidus. 
Scdire terrd3qudmlibet paffuimdre, 
ttudipudorerefcuit, 




QudlU udgariper mare er terrdifolent 
AudrdmendUdbuU, 
H • * Qfi 
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QJii deierando mondchosfe ucl naufrdgos, 
Nowe/j cafumfy uenditdnt. 
Verum ijle nofter chriftUnm,quamlibet 
Btnditfrdgmuerefrret, 
Simitis putari pucauensfrUentibwt, 
Atijsty defefkUi negans, 
Non mlt utitoris (inc re nomcn nouum, 
Acquint impoftorfibi, 
Mduulfy uitx-ftrretiftum nduigdns, 
Qudmfrontis <e(lum kambuUns. 
Vdnno ergo fordens,cdlcidmento nitens, 
Vluitm rurfus eligit, 
Repctitcf; portm^ terr* tuto uU 
Vuuertit mtutum mnrvs. 
Vt ndue teflus ufq; uoti littou, 
Velutexpeditusnduitd, 
Qe nuditdtti ndutic£ confortio 
N«rfi pudorem eudderet 
fduensfideli rex Dcusconfidntit, 
Vzofequituraudacemfidem, 
Vicesty mutdnsduu fuccedentibut 
kduerfd pcnfdtprofaew, 
Solitfocj; nduempAgincLUmrobore, 
Ad peruehendum pupaut, 
Vdcem proceUis 'mpeut,nubes frgdt,. 
Curfumty m aura dirigit. 




Sic ijlc Cbrijh bUndiente moUiter 
Emenfm afaerum mdre, 
Longinquiorem portum <tb urbcdUdbitur, 
Cui CenticeUis nomen eft. 
Acindenduipromouendus longiws 
Intruretut portum Vhari. 
Vix ifte credensfepotitum littort 
TcUumoptat<efibi, 
Kduireliftdjtttolnfitltdtfolum, 
Komdmq; ftftindt pcdes* 
lUic amicd teciafr4trum,ciuium,, 
Optdtw hofjies inuenit. 
Reft>irdtdnimoyumquiefcitcorporex 
Edt dccipitq; gaudti. 
V&trtifruentes muicem redduntfibi,, 
DeoJAtenturgrdtins^ 




Theridiws dbeut mde,tunc mecum,meu$ 
Vir munut a chri&o mihi, 
Vir pacis,w uir legis, er uirgratU, 
Requies,uoluptd*, mens mea 
Uuius cohoft>es,menteVduliiM pti, 
inurbeferudbatdomum, 
MdrtinUnum hicuefte nuddt naufrdgd, 
V.tueftecooperitfud, 
Donumcfc tunica quafoUlem ornauerdtt 
Gemindt cucuU<e munere. 
Lirgitoripfetuncuicifiimutndufrdgui 
]nuejlemanfitunicd, 
Foft hjccetdd nos pergere mcceptat uim, 
Qud ftcrnit dggerem filex, 
KunitprAppiUiScuinomen dedit, 
Terit terentem tumitem. 
Qgi uefte tritd nduigdtor uenerdt, 
Vedesuiatorexterit. 
Sed neuel iftd penitws immunis uii, 
Solitkudcaretcafibus, g 
Impunepigum non tulit fententtim, 
Qudtendcrcmgreffupiger 
hb urbe Cdpud qu<e locofedis mc* 
BisdenadiftdtmiUU. 
Kdftut uicdntem farcina mulum,utfoUnt 
lumentdreuocdridomum, 
Vdruobreueperiterttrecondudumfedet, 
Mediofy moxfpacio uU, 
Muli pduorefefjor excufjk procul 
Veftorefubduflo cadit. 
InoraUpfuSyoranonUditfua, 
Infaxa fufus cr* rubos, 




Suisperictum infinibus capefjere,, 
Koftcmremouit inuidum, 
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* Pdtriim bicropttu in\icdt>cdfutrcfirt, 
DetebeatdnmcUt, 
Kefirensh- pducos de tuisfcriptis logos, 
QuiftUbrx meUe dfrerferit, 
Sicdefhuorum mihi tuorumguttulis 
Dulciftimum guftum ofivrens, 
M^gtf cocgit quM habcnti non dabdt 
Defiderarilitterdi: 
Sedciim ipfe cdufa litterdrum,ttencritt 
Etlittcrdsuiditudt. 
No« atrctmento calami,fedmentis ftyl* 
lnfi'dtrepr<efcriptdt bono, 
lgnotus Mtcjnox ut effe cognitm 
Cccpityfit et chdrifiuaus. 
Ab mtus cius emicabdt grdtii, 
Sermonementisnuncio. 
Vonusinquit omnisdebonoprofirt bond, 
Et drb oremfiuclu uides: 
Sic ifte uerb o fuaui$,zr cdftwsfidc, 
Etfionte h oneftd lucidus, 
T>ulcibenign<ec4ritdttiflumine 
In noftrd fluxit uifcera. 
Super htcdmicum meritofekfldns tuum, 
B Ouo plus dmdreturjdbdt. 
N« enim ulld nofti ct lumini concordk e# r 
Lupusnecagno congruit. 
Hincerprophetdficut inquit,dlites 
Vdres in unum conuoknt: 
Sicfemper dptd qualitdte moribus 
lujlicid concurrit bonis^ 
VLtrtintinum fictibilongepdrem 
Gcrmdndmenscontexuit, 
Speculum'% mentis crfidei injldr tu* 
Efttdliumdileftio. 
BenediausduclorifinsfafdnaorumDcut, 







Bt quoscredtor opere in uno condUit, 
Kos recrcdt uno munere. 
Communk omnes ckufit infidelitds; 
J&tdetturutcmftisjtdefp 
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Vtfidt omnis fubditus mundus Dc$, 
Omnisqtlingudeydignitds. 
Super omne lefum nomen unum kglorii 
Kegmrefktedturpdtris. 
Huic idm tt potentesfeculi curudntgenu, 
DedunttkceruicesDeo, 
Regemq; Chriflum confitenturprincipes, 
Et fceptrd fubmittunt cruci. 
Cocunt in unum purpurd <zrpdnnigrcgm, 
Vdftore concordes Deo. 
Commune regnumjdnguis unus omnibus, 
Summis c r vmis Cbriflus eft. 
Quitedecorumgloriofisfeculi 
Honore, litteritjomo, 
Diuuithumiti corde^ut <cterndm tibi 
Cotifirret dltitudinem, 
Et ut cohccrcs cffes cotli diuitum, 
lftic&mdtorpduperum. 
Bedtuses nunc0mentepduper,fed feci 
Z>iues,qudgdudentpduperes. 
Qtti defiuddtilubricis mundi bonis, 
Ccelijrucnturgdudijs. 
Hosinter dlto inbbnhtpdtrisfiM, 
Secretum db igne diuitum3et 
Refrigenntcm roribus uitx locum,. 
Deus uiuorumprtpdrdt. 
inftgne tante idmfceicirtum tibi 
M.dgnocorufcdtpignore, 
PknUtd Dominoindtrijs Hierufdler, 
TuipropdgogcYminis. 
N4«^ utfideli te pdtri componertt 
ketdtepopofcitfilium, 
Infemine ifdcfemen dffcribens tuum* 
ipfumfyutlfdcexpctcns, 
Qytm tuhbrdm££cdritdtis*mu\uf, 
Viudm dcdifti uiftintdmy 








Et nuncin duUpdnutus MitDti, 
Etoxtk&inticmitr 
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DeuentremdtrU,etdieprhndmihi 
Tu Chrijleproteftorrncm, 
Aiuiiftis tt uos quod beutis dtcitur, 
Fotenseritfementuum. 
Babes er iUudiuentris cifiuftu tui 
Infedibwsponammeis. 
Qnifermo Dduid quam libet chriftuntfonett 
M Chrifto er iflw concinit, 
Qui Chriilianicorporis coUegio, 
InfedeponenturDeL 
yobiszr Anmfternitur confortium 
infontisexemploficriy 
Samuel er ifte creuit m templo D«, 
Nwnc agnus et paftor,dehi/nc 




Sify m fupernd, uefte regime dureU 
lntextws ipfe fimbrijs, 
Sdnttum'% Chrifto mzdrenut uerticem, 
Vaftvs ddornet crmibw, 
Animtqi pulchrum crine uirtutk cdput 
Armetur operofttfide. 
Hec huius unqudm defecdns nouicuU 
Afcendat i/n ddmnum com<e, 
Et ut ille Sdmfen ui cdpitlorum potens, 
Virtute crinitM fttcrd, 
SterndtleonemftrMguldtumfirtibut 
Orationumbrachijs, 
Dukemq; fruftum nobilit uiftorite 
Decerpdtoremortui. 
Sed hoc <xb exemplo monitws cduedtftbi, 
Aliendadirefocderd. 
AhphyU mulier eft mihi,lex carned, 




Animum uirdem effoemindt, 
Exccecdt oculos mentiSyW radit cdput, 
Spolidnserexdrmdnsfidem. 
Hxcparte Samfon nolofitnojltrpuer, 
Ne mifcedtur copu\<e, 
Qudtn conjecjUdtur protinus mfirmitM, 
CdptiuitdSiZrcxcitis. 
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Licet illefinii pofted recepcrit 
Rcbur.;Yecretis crinibws, 
MdMtty dufius demold,adludibrium 
tiojhlis exidtanti<e: 
In ctecitate corporis^mentemtuens 
Voc&rituUorem Deum, 
Et rejiituto mox capittvs robore 
Vro&rauitbo&ilem domum, 
Cuius columndsfirtior fdxitmanus 
Vt cldu(jt,amplexu grdui, 
CoUdpfdfulcrvi teftdfubduftis humo 
Cecidere m ipfumfed umeti 
"Etmorte in ipfd,pr£potens heros Dei, 
Ko&es ruin£ miftuit, 
E tgloriofa mortepenfduitfibi 
Vit<efubdft<e dedecws. 
Quiferuws hoiitghridnte uixtrdt, 
Ho#e obruto uiftor cddit, 
Et plurd moriens mteremit miUid, 
Quim uiuws wterficerdt. 
Imiteturiftamfiiiw no&er uolo, 
Sic morte mortem,ut permanens 
ln cdme9cdrnem uincat,ey uiuat Deo, 
Veccata cami/s opprimens. 
Sed noh cdrnisgaudijs,ut ncxU 
Dolisfubdftwsfcemin<e9 
Addicdt dnimum,pofteafiat hoftium 
Virtute nudus grati<e. 
Samfon in i3dpartefit,qud iugitcr 
SdnftM,neq; accifws comdm, 
Ver totd uit<e tempora irrupto fdcrum 
Vertexat <euum ftdminty 
Et inchoatam feruitute inftattidm, 
Vfy ddfeneftampenfitet. 
Gccidat A me\ech,eypi<ef<euws Deo 
Veccdta carnis immolet, 
Qwbws peremptk interibit zdbolwt, 
inuifuscetemumDeo. 
Sdulin hoc deficiatyCr regnet Dduii, 
VujiUm altum dejlruat, 
Vtnon fit nliw.ff>mtufuperbi<£, 
Nec liuidws zelimalo: 
sedhumile cordis,cclfa uirtutum gerens, 
Afcendat in regm thronum, 
E* iUd Sdmfongefta3qu(e priorafunt 
Sequdturtutrejie$ noudi 
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A ufiUruntpdt.necfidemproddtfudm, 
• CefteupenUtignduuscomdm. . 
Crinitus operum uiribus codeftium 
Vr^tenU rumpetuincuU, 
fdos refiget^miUeprofternet uiros, 
Vn<t fubdttos dexterd, 
Qttictnojlret uirtus^etcdput^Chriiiui Deus 
Qui dexteru er uirtus Dei eft, 
Virtute cuius milleferpentem dolis, 
Nosdppetentemuincimut, 
Sifbrtis anima, mortificans dfimmfuum» 
figri iumentum corporis, 
Vecattifo humor fobrijs Uboribui 
PiUoreuultumliuidet, 
Et tribuUtd cdrne uittrix cdftitus, 
Confumdt igne criminum. 
Exterior etenim nofier,ut corrumpitur 
Terentecontinentid. 
Tunc innoudtur qui intus eft^uittipcteu 
Infirmitdtecorpork. 
TKKC miUe Uterejend dextm miUU, 
krente maxiUd cddenL 
Si )uU nofir.ifdlud fidt otior 
- Qu<eeftufuedendimobilis, 
Quia fucculenti corpom UcentU 
Retunditur ieiunifs, 
Et nunc triumphmfvnsq^ nobk ndfciturz 
Inorefi-aftisofitbM. 
Mixittd teium prtlUndi a\u& dedit, 
Ddtd <efludntipoculum, 
leiund fucci,cdrnis of]d mortu* 
Sdnttorigdntefeiritu. 
Stdqucc dntefdnclis infigurdmgeftdfunt* 
Nobis in dttumfcriptdftmt. 
Vt quodpdrentesgeftitdrunt corpore, 
Nosdttitemusfpiritu. 
fluxere ueterd^cunttdfittdfunt noud,; 
YdcuduitumbrdmueritM. 
Abeftfalutk Umdies,hiems dbitx 
Ut terrd uerndi fioribm. 
Hditiidm uox turtuwjempuscunit 
Incifionis dffore.
 % 
'Epulemur ergo,uetere fermmto fine,.. 
inueritdtisdzymis. 
Qttw pifchd nofirum chrifau immoUtWi efj^ 
Intrd^nosregnumDeiejl. 





Chriftus leuduit ipfe,Dem iUe eftfuit 
Fdftwredemptis m cdput. 
Quo cdpite liberi f$per tetrum aput, 
Drdcohe uitto incedimus. 
lUos decebat impedimentum com<e, 
Vmbrdculumcfc uerticis 
Qttibus tegebdt corddUeld menjdcU 
ObnubiUnsmyfterU. 
At nos remoto littera ueldmme 
Inlucecorpdmfui 
EnubiUtdm ueritdtem cernimus, 
Fdciem reueUtifide. 
Puer ergo notter legis dtqaegrdtidt 
Alumnus^ex utroq^ fit 
InfyiriulemcomparatutglorUm, 
Vt ueterdpromdt et nom. 
fortispudicis dttibus crinesdgdt, 
TerrumfydamninefcUt,' 
Vtdmdcherd noxiorum dogmdtum 
Conferuetintdttdmfident.. 
Stdrurfus idem er eudngelico defupet 
Mentem retettm lumine, 
Vonat capiUos oneris etueUminis, 
Seruusfidei&liberfide. 
Kunc Utte primo perprophetdrum uberd, 
l_ex pcedagogd nutriat: 




Et ipfe tu mox copuUtusfilijf, 
VtpdlmdftorefcdsDeo. 
Hunc ndnque ueftrduitefufum pdlmitem* 
Sic credo firmdntiumDeo, 
Rddicit ipferdmus}utrddixfu£ 
Secumfustmliirpem trdhiL 
yt iUe quondamprouidentU Dei, 
Diftrdttus inferuumpuer 
Ad drudfrugum miffus eft^ut etpdtrem 
Vr£iret>etfrdtresfuos, 
Q#i mox perarbem confecuturdf&me 
Wdtrk dtbr etfidtrumforet. 
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Sic iftcfirftn infdcrmpdnU domum, 
VosdntccefiitfiliM, 
Vt cr pirentes pdfcdt,cr fatres fuot 
inifliMmundifimc, 
Vbi ttru tribulos ptrcrc nobps krgior, 
EgetbonorumftugibM, 
Et hicftddoni ucnditM dicipoteft, 
Quid cdfiititisferuM efi, 
Et qui in feueri im mtnumfy cd trditut 
SpddoniSyob rtgmm Dei, 
QuonutrienterobordtMinfidem9 
Etcdrititemmdfcuhm, 
Irretientisfeculi pompam iUicem, 
Vtimpudentemfctmindm, 
Cdjlofuperbui reftuit fiMio, 
mddfyuiUuitfugd', 
Et dnteuertetgdudijs lethdlibut 
VcendsfdluUrespdtri. 






ftomibut ciborum prafirdt lufttu domum, 
Vtgdudiumfietuferat, 
Stftifc durisftonte necldt legibus, 
Culp<eutrefoluituinculis, 
Vdtitntfccj; compedem impomt fibi, 
NecfedenecfinfuudgM. 








Vbifuflinuerdt feruitutem cr circerm9 
ibi regnum opescfc ndclus eft: 
Sedfuftinendo iniquitdtis uincuU, 
Cepit iufticU prtmid. 
Sicwhicprobdtm corporiscuftosfui, 
Vtclduflrdtenedtcdrceris, 
Si uicii carnis firinxerit Chrifti mctu, 
QudfiuincuUttiprwit, 
L I N V S
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Alijsq; mundi Cdrctri inclufis idhuc ^ 
EtdUigatisfeculo 
Vtliber ipfejdmq; commifiM fibi, 
Mdgifter er cuflos erit. 
HdncfciUeiurequifuifcrudUcrit, 
Aliorum hdbet cuftodiam. 
Kon ut tenebris permdnere cdrccris, 
Sedliberosuinclosuelit. 
Sed ut receptos docedt exemplofuo> 
lAundicdtenisexui, 
Etficile proprijs abfolutus uinculis, 
Solui docebit crimine, 
Bonusq; mentis uirguberndtorfu*,cr 
E cclefi<e nauem reget, 
Hdm quomodo itte pnefidebitproximu, 
Vrteffe qui nefcit fibi* 
Sedfcrmo Upfus decucurritlongius, 
' KeuerUr dd lofeph meum. 
Caftus bedU fiore uernet gratU, 
Sicutpdrddifililium, 
Vt corde puro ccelitis prudenti* 
Votum pudicm hduridt, 
Refronft dubijs exerdtmortalibw, 
ArcdnM interprcs Dei, I 
Et cmicdntegloridfiim* bont 
Nottfcdt in regis domo, 
fldciMq; regiftiritMprudcntU, 
Sumdturinregniducem, 
Fofjefiionis regu princeps at9 
Vrieficlminmdgnddomo, 
Stolamfed iftc byfiindm,w torquem durcum, 
GerdtdpUChriftoinfignid: 
Tcxtdmfupcrnagratix ueftem induit% 
Stoktusinnocentid. 
ContexU byffo ueftti irrupUm fidtm 
Signat Udltnti fldmine, 
Wmfila byfiifbrtiora vfadrtck 
feruntur effe funibm, 
Pro torque,collo cdriutlsdurex 
Vrtedulcecircundetiugum, 
Quodfudue chrifto,nec moleHum pondcr* 
Aftringit coU'd,non premit. 
Kitcinteridem dondfunutregij, 
lnfigne iuris (tnnulum, 
Comptwcfc trino triniutis munere, 
Curruueheturregio. 
1^.9 A D C Y 
B.tgali< ttenlm currtts eft chrifri caro, 
CorpMq; fxnclum Ecckjh: 
QuomhuuripfemiUikxUtentium, 
Agiutar \frsel,T>eus. 
imttare Ckr:f:umtficbcnjt,a' UlUmalum, 
Ccciiuumintcrrisagc, 
& ipfe te rexpcnet In currmfmm, 
Regniq; cor.fcrum hbit, 
EjfiflBffMrfjHi wra eommittcl fui, 
pandetcj; thtfu rcsfuos. 
Sciantc digna Lrgic.ur pignora, 
Vtregip infignihm 
Qrmtus^ltum regis&fcenhs thronum, 
Rf/erff.]; regales penus^ 
Upitntncmcmle glorirjhUm, 
hdttq; gejhns anmdum. 
StiutiUetotam utrptr AegyptumpotcttS, 
mtcxtcro Aegyptifob, 
Ztifli mimdi uiribus potenttor, 
Sitfirtis Acgypium fuper, 
f,tpptiorumfeiptregrmus homo 
Sicmixtm.ut non mtxtus fit, 
Vificickfitnflumjedecommttm licet, 
g Degemenonfinclagenus. 
Hmtuncin ifto tanquam tn Aegypto fitus, 
Sicdemoreturfeculo, 
tditm utfitfecuh negotijs, 
CocleftisurbtsincoU. 
In arne muens ,ttita carnis exuUt, 
\n Ugementts ambuUns, 
fotmfy regnt crcdtti terram fibi, 
* Veragretinhbmfacris* 
Itficut tUe uir Dei, lofeph ptM, 
Mempbiticosfines obit, 
ItmplutK borreis tetas opes 
Tfcccunditatis congerens, 
Ixuberantum diues annorum bonii 
leimapauit tempora: 
Sic ifie noker mfacra tis littcris, 
Vermbulet regnum Dei. 
Scripturananq^fancJoflataf^mtU, 
Kegni peren nis'rnater eft, 
E( ifte curdfpiritaliprouidens 
Struat ampU mentis horred, 
VtdiUtato Urga uittperpctis 
Atimmu condatpeclore, 
T H E R I V M» 
Et ciim uitaiidiuitemfuBflanfU 
Verficerit terramfuam, 
Tunc tu utfrumsfilij potentU, 
Tanqumn ifraeh bisfenex, 
Ef introibis Utut.zr ato fimul 
Cognationis agmine, 
Vafcetq; natus in domo regis tum 
Varris feneflam panibmy 
VipuUus aquiU dicitur repafcere 
Curaparentes mutua, 
Quosuisfenecl* rurfus implumes ficit, 
Nidoq; pafcendos refirt: 
Donec replumi uefiiantur corpore, 
Pennisq;florefcantnouis. 
Vcrfiuiafitm more naturt nouo 
SuntfiiijspuUifenes, 
Atcum ueterno defacatdficerit 
Kouos iuuentapra>petes, 
Defueta lotigo remigio pennarum fenit, 
Natis magiflrb incboant, 
Mixtiq- puUis conuolant altoribns, 
Leuiper auras impetu. 
Uquidumfereno traclibus lentisiter 
Secarefublimiiuuat, 
ftlacideqi fudum ucntihntes aerm 
AUparesimmobili, 
Dum fcfequuntur,cr uicifiim praeunt, 
Scfio corottant circulo 
Vtraq^ regni coeleflts myflem 
Mut£ loquuntur alites. 
Sacrum potentis explicant infiir crucis, 
Suftenfitpennis corpora. 
VoUtus autem circumaclusdmbitu, 
Sponiet kboris pramium. 
Sic ifte puUus gratiarum ftlius, 
Vehrtfalutisprxuius? 
Attium per alta commeatum nubik, 
Sitjfeiritalisiemulus, 
Cornibus tyalis ardutfiiltus crucis, 
Volet in coronamgloria'. 
Quifintepropno ejl dcriuatus, utfua 
Eonstotus inuenamflitaty 
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Dco dedifiis nutritndum filiutn, 
EtiHeficuobtSdlit, 
Vt uos uicifiim nutridUdmw puen 
ScnibutmdgiflerpAruuluty 
Vietatti ddmirabili myfcw 
Edttmparens pdrentibm 
Eeinde cunttitotdftnttorum cohors 
AdcorpMiftuduerticis, 
Quo ficut aquiU congregabuntur pi];, 
Etuosuolantesibitis. 








Vortdre teneu non udlebunt mbild^ 
Adregk occwrfum De/:. 
Sedhcefttdntes inlutofectifutii 
Opumcfc prefjos moiibus: 
A^meridianoihcendiomundircpenS' 
Kuind mortis opprimet. 
Ke qutfoDomimu tdlium uirgaDt ufr 
Admittdt infortemfuam, 
Reque nos in borudiuitu fiuttus fitut-. 
Mdnwiniqwtendere. 
Vos ergo magnd cuu pettoris meir. 
Pdumini chrijio lenes, 
Wm$ expeditiptrcintsegcntibMi, 
Ldxdteuinculispedes,, 
Vt copiofd luce uefiidminp 
Eftotenudifeculo:-
Vcniens ut huwfeculiprinceps, nihil< 
inuenidtmuobisfuum. 
Etttos prementum mole rerum liberos,. 
Et Ube puros criminumi 
EdciledHeudntesperJcrdnttcnuifinu-' 
NubespiorumbaiuU, 
Sponfocj; regince obuiam uettosTJem 
Eulgorcperfunddtfuo, 
Vtfcmpiternte cku uitx glorw 
Mortdle ue&rum forbedt, 
Et ddfuperndm:rejiituti imdginem^ 
EsrileconjprmesMtoj 
l N V S 
Aeuum perennc perpetes,ut dngm 
CumregeuiuattsDeo. 
P A V L I N I E P I S C O P I 
Unidd Nicctdm,Ddcorum 
Epifcopum. 
Iter amici prjs uotis profequitur» 
Imne abis,et nosproperans relinquts.. 
Quos tdmenfoU regione linquis, 
Semper dnnixdfinefine tecum 
Mente futurost 
timne difcedis rcuocante longe 
Qudm colis terra,fed cr hic refiflis 
Sdntte Niceta:quonidm et proftttum 
Corde tenemus. 
Ijncmor nofiri,rem<tnec[^ uddens 
Spiritu,pr<efens animvs uicifiim 
lnfitusnojiwttraheftrcfc tecum 
Quosgerisinte. 
G nimis terr<e eypvpuli beati^ 
Qupsmodo i nobis remeans ddibfc^ 
Quos tuo dccedens pede uifitdbit 
Chrifim etore. • 
ibis Arttoos.procul ufquepdcos^ 
\bk Epirogemind uidendui, 
EtpetAegeospenetrdbis <cjiut 
Thefjalonicen* 
Appulisfed nunc utiprimd tcrrti-
Teuehet longojpaciofapldnoi 
XQ«4 Cdmfino medicdUfidgrant?. ' 
VeUcufuco. 
Aji ubi pdulum uia profcretur; 
Betprecor mites tibi Chriftus ceftuty 
Et leuisfriret fine nubeficcis 
Aura CdLbris.. 
Bicut antiquis manibus prophete • 
Perfacramentum crucis,unda miffo* 
Bulcuitlignd,pofuitcji triftes 
Myrrhdiquoresv 
Sictibi ccelum moA6 temperetutr 
Lene fic fudet tenuatus der, 
BldtibuspurUplctcidefalubres-
Spiret in duus; 
Qttifoletftdtugrauis epduftri, 
Anguium tetrosreftrens odo res, 
Soluerein morbos tumejhttd crdfio^ 
CorpQYduento.. 
Quemi 
8ft A D N 
l QumpoicMrerumBominusfrgm 
Siue muuriiubext.fuoq; 
Nunc fdcerdoti bomfmititk 
FUbrjmimfircL 
Sicut kegypto psrcuntc quondm 
UoHis er Jenfetenebrncpertd,* 
Qud Dei uiuifdcragens agcbxt, 
LuxcntcrbL 
Que modo m tcto fpecitsprobdtur 
Orbe ckm fanHx pia pmfidei 
lulgeat chrijlo,nli(fuo$ tenebrk 
Obrmt error. 
Sic meofqudfeftret aclus ord, 
CunftaWceU Dominmfecundet, 
Bonec opt&tbpdtriam uehdur 
Latmadurbm. 
Vergc Kicets benetquxrccurrk 
Profeeros C hrifto comitantccurfuf, 
Quem tuidudum popuUfkigdnt, 
Kocledieifc, 
Te ret>ofccntcsMdm Uuandk 
Qhnjitii mbrcmjitit,utqi moUct 
CbnfuM matres uituli repreffo 
B lAftcrequirunL 
Vndenosiuftis preabia tuorum, 
Quifuurn recle repetunt pirentem, 
Cogitnuruitfo Hcetirrepleti 
Cederemtd. 
Bt quixfyes im raptiur tcnendi, 
Vrgetafjvilus phcitkfmert-
Umuia iUas llcet execremur 
Qu*rApiunttc: 
Odimus quimuisjamen bdsamdmttt, 
Odimut quod te retrahunf.dmdmm 
Quodtuum nobk proculdttuUrunt 
Cernercmltum. 
Qua priMfbingifuperdnte antott, 
Hmc tibi (lernifccilesprecmur, 
Vuuio terrU pekgoifcfummi 
NumintChriftL 




Teper VLydruntum U p i M ueftum, 
Jnmbifrttrwnfimd crfbrorum 
I C E T A M. 
Ambient,mo Dommm tintnta 
Ore^cdtemt. 
Quk mihiptnna daret ut cohmbt, 
Vt choris iUk citus intereffem, 
Qgifkum Cbriftum duce te canentcs 
Sidtrapulftntt 
Sedlicetpfgro tenedmur tgri 
Corporisnexu,tdmeneu6lmm • 
Mentibus pofi te7dominoqs tecum 
Dicimwhymnos» 
Km tuis mtusfimul implicati 
Senfibusfuel cim cank dcprccdrk, 
Ctan tud de tc prcce^umifc uoct 
Vromimureynos, 




lbii iUabens peUgo idcenti, 




Concinen t, uerfis modulis in hymnos, 
Etpijs ducentcomitesln ttquor 
Votibusdurds. 
Vrtcinet amftk tubd ceu rcfultdtti 
Jjngudtiii-cUmodukU Chriftm, 
PfiUetalternk cuhdriftd toto 
Aequore DduicL 
Audient kmen tremeficld ccte, 
Btfdcerdotem Bomino cdnentcm 
Ltetd Ufciuo procul ddmcabunt 
Monftrdndtdtu: 
Vndiqj aUu ient pdtuh utrcntes 
Orc delpbinesjineuoce qudnquitn, 
Atmuk bumdnk tdtnen eloqu entut 
Qiudidlinguk. 
N<tw "Dco quidnonfdpit dtq; uiuit, 
Cuim er uerbofdtd cunfld rerumi 
Hirtc D« Idudem mdfvs imd nofcunt, 
Mutdcfccldmdnt. 
Teftis eftnobisueterisprophetde 
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Scdmodo d noflrum,fiw ipfe^udtem 








Tobia M.edUJtd profcquendo 
Ipfe Hicctt comes^ufy Ddcos 
Angelusddfit. 
Vucdt bunc tquefamulumfuum duxt 
lUe qu i quondm profegum mindcii 
"Eratrisduuliu Deus infdlutem 
Duxit Idcob. 
mn% Nicetdfugitiuui tque eft, 
QuodfemelftcitpatriaYchdjemper 
Hicfacitimundojugicns dd dti 
Mcenia ccelL 
Etgradut iUos,quibus iUe uidit 
Angclos uerfd uice commedntes, 
ifte contentutfuperdnte nubes 
Scdndere uitd. 
Vcr cructifcdU properdns in dftrd9 
• QudDcusnitcnsddhumumconfci/s 
E tbronitfyeclat mrios labores, 
Bctldcj- mentis. 
Tucfc Nicctd benenominutu* 
Corpom uifloryuclut iUe diflut 
ifrdetfummumquid uidit dlto 
Corde fatorcm* 
Vnde Nicetes mem approbatur, 
ifraclites fwefiaude ucrus, 
Qni Beum cernitfideifdlubri 
Lumine Chri(lum. 
Hic Dern nofter^uid noftrafemper 
Sic comes nobitfit ey dntecef]ory 
Semith hmen,pedibw>c£ noftris 
Sermolucernd, 
Qudperobfcuriuddd cxcd mundi» 
Lumink uenfice dirigamury 
Donecoptatos liceat fulutis 
Tdngcreportw. 
Quos modo undojum petinwpertquor, 
Dum udg*mcntkflMtimiM<e{tui 
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Terreottdnqudmfi-dgilicdrinct, 
C orporc uefti. 
Sed guberndclo crucis hdnc regente 
Nu/jc rdtcm,in nobis pU ueU cordis 
Vdndimut Cbriflo refirentelittut 
Hldmine dextro. 
Ergo dux idem modo profequatur 
Teuid,qud nunc properMreuertens 
ire Nicetd,pdtrioq; redddt 
Liminetutum. 
Sedfieto emenfo fupereftuidrum 
Kurfus in terrd laboryut uehdris 
VfifcftliceSiquibutesfdcerdos 
Vrceftttws or<us* 
Tu Vhilippceos mcedum per dgros, 
Ver Tomitdndmgradiem urbem, 
ibis er Scupospdtrixpropmquot 
"DAYddnm hofees. 
O quibus iam tunc refonabit itU 
Gdudijs teUus.ubitu rigentes 
"Edoccs Chriftaftra coUu miti 
Subderegentes» 
Qudq; Kiphdiis Boreds m oris 
AUigdt denfisfluuios pruinis, 
Uicgelu mentis rigidds fupeYno 
Ignerefoluis. 
Ndmfimul terris dnimis <£ Jw«, 
E t fudBefii n iue duriores> 
Nwnc oues fhttijuce texrezdntwt 
"_ Vdcisindulam. 
Qudscfc ceruicesddreferuituti 
SempcrdbeUo indomiti negdrunt, 
^unciugoueriDominifuBddM 
SteYneYtgdudent. 
Runcmdgis diuespYecio kboYis 
JJCJJM cxultdt,quod hwimanucfc 
Antc qucerebatjnodo mente cczlo 
CoUigitdUYum» 
O uices Ycrum bene uerfaformd, 
Inuij montespriusorcruentiy, 
Uunc tenent uerfos mondchi Idtrones, 
Vdcisatumnos* 
Sdnguinis quondd,mod6 terra uit£ eftp 
Vertitur coclo pid uis latronumy 
Etfiuet CbhftUfS fuperd occupati 
R.egndrdpin<£. 
• tsr • 
A Mosubiquonddmfuerdtferdrum, 
Nuncibiritm uigct ahgelorum, 
Ef Utet iuflus,quibm ipfe Uiro 
Vixitmantris. 
Vudd fitfdnttis uetm ille pr<eiot 




inuidm Camjrccidiuus Abel 
Vdfcit effufiprecio redemptos 
Sdnguinis dgnos. 
EHge NiVeftf, boneferue Cbri&i, 
Qui tibi dondt Upides in dflrd 
Vertcre9&uiuisfdcrd templdfdxit 
Aedificdre. 
fiuiosfdltusjugd udftd luftrds, 
DKW uidm quiemforilemq; filudm 
Hientis mcultte fupeunsjn dgros 
Vertisopimos. 
Te pdtrem dicit pU&d toUB ore<e, 
Ad tuosfitus Scythdmitigdtur, 
• Etfui difcorsftrd te mdgi&r* 
B Vettordponit. 
EtGeU currunttcr uterq; Ddcut, 
Quicolit terra medio,uel iUe 
"DimtiymultobouepeUcdtus, 
AccoUrip£. 
De lupis hoc efl uitulos credre, 
Ubouiiunttumpdlealeonem 
Vdfcere,zr tutis caud uiperdrum 
Vdndere pdruit. 
Ndfl$ mdnfueto pecori coire, 
Befadspulfdftritdtefuddes, 
Quiferds mentes hominum polita 
Imbuisore. 
OtbisinmuUregione3perte 
Bitbari difcunt refondre Cbri&um 
CordeKomdno,pUciddmqi cd& 
Viuerepdcem. 
Sic tuo mim lupm efl ouili, 
Vdfcitur concors uitulm leoni, 
Vanm extutto trucibm cduernis 
Aftidcludit. 
Catiidos duri tegutos iii durum 
Vertis,et uerfos mUris ipfe, 
N I C E T A M, 
E quibmuiwmfidiente uerbo 
Eruisdurum. 
H<w opes condes Bomino perenni, 




Ceperitfrdtrum numerofd coztu 
in choriSt&nospietdte chdri 
Vettorisabde. 
N<* m Deo grdtes^ quod dmore tdnto 
Uos tibidflrinxitper opertd uincUf 
Vis ut interndm udkdt catenam 
KumperenuUd. 
Vnde complexifinefine charum 
Vettm hceremm Uqueofidelit 
Qudfy contendds comites firemur 
Mentefequdci. 
Chdritds Chri(li bentfufd ccelot 
Orbis dut dltcrjieqi mors reueUet, 
Corporis uiU moriente}uitd 
Viuetdmoris. 
Bumgrdues iftos hdbiumm drtus, 
Mente tefemper memori colemmt 
TM petes3fimm fimulin perenni 
Temporetecum. 
Udnq; te celfum meritvs in dltum 
Cutmen Pmponet preciofd uirtm, 
ln$ uiuentumfuperurbemdgnis 
Turribm dddet. 




Quis die nobis ddbit hocin iUd9 
Vttui jiemm Uterisfub umbrd, 
"Bttunenobit requiefis dura 
Temperetignemf 
Tunc precor noflri nimium memento, 
Etpdtrisfdnttigremio recumbens, 
Kofido nobis digitofurentem 
Difcutefldmmdm. 
Ntwc dbifelix Umen, cr recedens 
Semper huc ddnosdnimo recurre, 
Efto uobifcum licet ddpaterndnt . 
Vencris wbem. 
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KonenimuniuspopuUmagiftrum, 
Sed nec tmius dcdit cficciuem, 
Tc Deus tcrr<e,pitrU ecce noftri 
Tefibifumit. 
mnctuostqMpietdteutrifik 
Diuide dffettM,& more nobis, 
Ciuibm uultUjgemm monre 
Ciukinord. 
Yorfttn er mdiorpdtrU h<ec hdbendd, 
Hon manu fettis ubi contineris 
Vtttorum ttttisjiominitq- uium 
Wco\vsurbcm* 
Sicut dntiftes,itd dignus dlmi 
UofpestsChrifti,quU ChriftUnis 
Ucntibus confors,hibits herik 
AccoU templum* 
Idm Udle nobiSf&m omne tyoftri 
Tdiligens <euum bonus ufy finem, 
Duc bonum curfum,pofitdmo^ iuftis 
Sume corondm. 
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turbulentofuorum temporum, 
eyfiducUinDeum. 
Ex D. Felicis Nat. V I I L 
V L I N V S Uo 
Ccetibws,zrfitto Chritii Umfanguincuiclor, 
Duxitotuns Uta uiilo Vhurdonc,chorcM. 
lndefug<emcmorcs,cr ictm nuncazymdfumunt 
Iud<ei,folo retincntes nomine gcntem, 
In ftrmentdtispulfi quia pdnibus olm 
Aegypto ftcerejiigam,pdribwi modb (ignis 
Perpatrios,fcdUm per inanUSdbbdthd,ritui • 
Antiqni recolunCueftigUgrdtd timoris. 
TSamfru&rd uetererwuacuifub imdgine lcgcm 
Zxercent,ueriim nobis quU Vafcha repleuit 
Vnws,pro cuntti/s pdtri ddtus hojlU Chritlus: 
Et quid corpm ddeft uit<e,perit umbra figwt. 
VLic quoq; deuotis dderit,fi fortior extet 
N/wc dd UticUm aff?ttM,qudm cdufd timoris 
Ad con&cmendM obduclo pettore mentes. 
Creditejionarmis necfc uiribus efjetimendes 
Attophylupopulos,quos propter crimind nofot 
Offtnfi mouet ird Dci,utft>rmidinemortis 
txcitet dd curam uiu torpentU cordd. 
Ergo DCMJW mitem f<euo timedmus in bofc, 
Abfit ut hofte metm,quemfvrmiddre mermur, 
Negligimut fiiltem ui compettente tremmus, 
Vldcemm mcerorehumiles,quem Utdfirentm 
Spemimw>,ex ipft mox profyeritatefupcrbi. 
Vrifcd retra,ttemusfanttorum cxempUpdrentu 
nr* 'Etnpuierdt Utismodopromeregdudiiuer< QuimeritiimmifiistolcrantcsuerberdbeUis, 
AnxU /? Utdipdterentur tepord uocesi (bti, No» armisfibi,n-:c murk capiendd pdubnnt 
Scd tdmcn ijU dies licct inter pr<dU,nobis 
L<eticu pdcisfy dies eritiborridd longe 
TZetiafrcmint, nojiris pax liberd mentibtu ddfit. 
h£ticU dulcem non obliuifcitur ufum 
lAens dfjucti pijsfudfoluerepettorduotis, 
Et Dominoftftis cdftegdudere diebus* 
bluncigitur quumuis uarUs udgaftmdper ous, 
Terrificis pauiddsftridt rumoribus dures: 
N05 tmcn in Domino ftabilisfiducUcdfto 
Roboret,ey retto fixis pede mentibus drmet. 
Nec pauor dtcr in hanc obducdt nubiU lucem. 
LegifirutquondamVbdrijtetturetyrdnni 
Tdfchdfdcrum Mofes,primdfub legtdicduit, 
Santtaq^ tunclud<ed,domo licet impius ittos 
Maturdre fugctm ualidd ui cogeret hottis, 
Libertdte tdmen deuoti pettoris duddx, 
Ncc turbdntemetu iufjumfolenncreliquit: 
Sed trepiddns fugiensq; licet,diuind peregit 
TejU,falutifiro Utis epuUtus in dgno 
VrcefidUJmmdnis opibm fyerdre ftilutem 
NuUa filumec enimmortem mortdUpeUent, 
Ergo quod curce tempus,fit curd precdndi 
Ccclefle~Dominu,<i quo mceftd dut Utapdrdntwt 
Quifolus prtfldre poteft ditionefupernd, 
Rurfus ut exdttis renouentur gdudid curis. 
Uocetenim regit,eyudridtDeus drbiterufu 
Kes hominum, utfemperfucceddntnubiUfudis, 
Atq^ iterumfugUnt imbres redeuntefereno. 
Qudntdprecumuirtus, qu£fitmedicindpdrenti 
Flerc Dcojoccdtluttuferudtd Niqiue, 
htfenis impenfd MofiprceuittusAmdlech, 
£tmdledittu4&mct,fanttaprecepcrditusE$%er. 
Qui benc pceturum uerfit uice,qu<e mdlefdnttii 
J&tfcuerat,folus bibit impius,cr cruce iuftd, 
Qyam populo Domini pr<efixerdt,ipfe pepeniiU 
Brgo fidcs innixa Deo trepiddntU firmet 
Vettorci,<*r vn mccftofecurum tempore tempus 
Vrtfiumdt confifn Dco.quU non metuendi 
aufi 
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^ Ciufi timtreDeitm.qum quifquisnon timctunu, 
Omv.id iure timetifidant legiombmiUi, 
Terfugkq; pdrentrepardtis moenidmurisT 
Kuili fdiutifiri qmbus e&fiducid- ChriftL 
Koscrucis inuiclje fignum et confifiio munit, 
&rmdtiq; Deo mentcm,nori qutrimus drmd 
Corpons: zrqudnqudmcbrisuiiedmur inermes, 
Armdtmengefmus^quibus crfub pdceferenn 
Contrdincorpcreos dnimis iecernimushosjes. 
KJWC opusdiiutore Deofolmq; timenius, 
Qnpfweet drmd cdiunt,perque firmdnturetdr/ 
Ipfcintrd muros turris tibi,quifinemuri$ (md* 
lAurus erit.reco Umus dbhmc fignx U fdcrdtis 
Qefii pxtrtm Ubris^ perfpice quipotiore 
Vrxfidio fiierint,quos urbs circmiaUmdgnis 
AbjqueDeo muns,dn quos finemoembus urbis 
Yifobatfocio uirtus Amtu fmore. 
ifom iico urbemt qudm perdtdii dcer lefus, 
MuLtuf prcprMmuirhttis nomivcnomen. 
Qttdnquitn mihriscfotito demorefubcgit, 
ytfofttum ct%Umg& dux obfi \ione Uborins. 
Vcrim ope diuina fdcrd per myfterid mbrdtis 
Teti.nec exercens tdcitis exercitus drmis, 
B uitodnitcejSdnte mdnufiptem^ diebus 
Septenos iterdii fibi circu mcer.id gyros, 
Cbtimilcaptosm>mm uirtute potentis, 
Atquefacer ietum i.mis cUngore tremcndo 
Y\dmineo*fuper<£ tonitrus imiuntibus ir<c. 
7mc qut Jautijs populta fikbdt e r urbe^ 
Wmjtmixtis intrdfud te£dfepulcbris+ 
SoU Rdhab meretrix > ct&an q&tgefiit iniqud m 
Qentefilemjion fretdfuiscmdercmuris, 
Seipietdte Dei,meritumpietdtisddeptd e&, 
Qudfkmulis Domini tuto fuit boftitd tcfto, 
Ctektkq; pie,ciucs tUufit iniquos, 
TmhicbondfiSdXydnimo mentitdfidcU, 
Uofritibm quid fidd pijs,infidd profinit 
Ciiubus exttterdttUitdmpdtridmq; domumfy 
VrxLtocontemptd Dcojnox cunfidbenigno 
'Sdtpperitin Domino,qtt* fipofuiffet m urbt 
VrJfitium,pdtri}s cccidifiet mixtdruinis, 
Mefinfd Deomeretrixifedmyfticd Chriftuttf 
Tfrouidd^poUutds empturum fdnguinegentcs> 
Vuniceo propriumfignduitueUerc teftum, 
Zxcepitcfcfudm pdtridpereuntefdiutem. 
$gnificms illosmundo htbentc tegcndos^ 
O R V M T E M F- *** 
. Quos cruck itmift* figtMtcrtrm&mc cdptqttotii 
Ipfe cruor udkdt^cuiusfdludbdimdgo* 
. Semper in omne,bono Udluitcofidere Cbrifto* 
CrederecuncldDeoHirlutumyponerefohm 
Omnidfummd fyeum;talisfuper omnidfemptP 
Armdfides Udluir.tali puer iUepufiUus 




Qrsoi udcux armdfide^cu principemerfit iniquo*-
Yaeminess quoq; ptrfondsjiirtuteuirili 
Iniuitdlmdfiiesimulier quxfencld peremit 
Terribilem Syfdnmjrdnsfixum tempordpdloy 
Tcrrentemq; mdnu Ute populos VLolofirnem, 
Artepuiiatiie deceptum cdUidd Iudithy 
Rifit m impuro, qu>enonpoUutd,cubili, 
~Bdrb& rd truncdto uiclrix duce cdfird fugduik 
Xudd fi ies dtmAtcL Deo est, fiieiq; uigorc 
Torticr Zzjtchut paucis,qudmmiUibus iUe 
Senndcherin^cuius B&bylon3ey opimd Uiniue-
TSjegnum erat,kfjyrids uires^ erMtdicd regnd 
M ouerdtjzr magnis lcgionibus omnid circum 
Regrid terens, fscrd m Qomini tendebdt dd urbenr^ 
Atq; unam totd beUorum tnole petebdt 
Dum pdrat hoc^beUisretineniibus mpkuotd 
ImpeiienteDcOyprdmifitfcriptdfuperbis 
Dnrd minis,qu<cfumptddolcns dltdria circd 
intulit EzechidsDomino,ldchrymiscfc profhfi$: 
Dum recitatfird ucrbdJdu<ins,pro8rdtus,cr orfo 
Atratd cum plebe, Demn permoutt3ct und 
Tam grduis exitij uiclorprece,perculit dbfens^ 
Affyricspugnante Deoycompendid tdntd 
Vromeritus.ne noftet eumt quem uincerethofiem; 
Num pofl Ezech'i£ querulostrdns fidcrdfletufy 
"Etde corde bumik mifiasfuper afkd querelds, 
Voce pid impulfisfummipdtrisduribuSjdlt*' 
Vtpdtuerefores coslijelabitur^dles 
Angelmhdldntem qud labiturderdiuccns4,, 
ArmdtusuerbigUdiofirit impid caftrd, 
Etfopitorum txciturndftrage triumphdnr* 
Centum oilogin ti dedit uni miUia letho, 
Etnoxundfitittdm mdgniconfcid beUL 
Udnemindx rexfurgit ddbuc,et mox mifer 
Milite deleto udcuisfcgit dgminerdro^ (drmfo 
EzschidnfugienSidHo procul orbe diremptum^ 
Ii 4,. Cuti 
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Cmmodo prefentifuerdtfud uinck minatws, 
Tunc uelut Ezcchiafuit interuentor Efaids, 
A<Z Dominum noftras fic transfundmw er ipfum. 
Curas atque metus: leuis iUifarcind no&rum(gnis: 
Yodws erit, quid quod pdmi/s onm;boc leuemd^ 
Sic Deus ipfe hominum geftit peccdtd nec hdufu, 
Etmortempdffutnon pertulit,'m cruce culpdm 
Verdidit iile meamjtpdrduit et m cruce uitam. 
lUe rewsfittm,ne \im reusjnter iniquos 
CondemndM obit,nos ut difcerndt iniquis. 
Morte pid Dominus mihi rnortum, utfibi uiudm, 
Et meredrfemper uiuentis uiuere uitam. 
Sic legimws Mofenpopulo peccdnteprecdtum, 
Extinxifjegraues £temi uindicis iras. 
Et cum Yentabolim perfunderet ignews imber, 
ExiguamSegorimSodomisfecreuitiniquis 
Lotbjugiensycdftaq; potensprece liberdt urbem, 
Ele<fkm<£ domofumit>quiafede pudica 
Integer inceftt permdnferdtjncold terrx, 
Yermixtus Sodom<e tettvs
 yfed moribus exter. 
Qgid loquar, Elia precibas ckufum dtq$ reclu 
Calu,etfattiloquo fublimis in ore propheU (fum 
Terrdrummdnliffefe.menseAijfJcfdlutemt 
Et Dew5 kbraham Dews eft tuus,w Deiw ifddc, 
Et Dews ifrdel Deu* e/fc tum,iUe rubentis 
Diuiforpeldgi^eyfontisdulcdtoramari. 
iQe ddtor mann<e ccelo,ddtor ortygis auftro, 
Etfltientis humipercufja rupe rigator. 
Jpft tumDews efi,quiptrdefertafequcntem 
Yr<eccfiit populunt,et pratentam notte dieq* 
Temporis altcrna mutauit lege columnam, 
Quiqi qutcrdenos inter defertd per annos 
A ngelico plebem de cctli/s pdne cibauit, 
Ei ruptd influuiosjitientem cdute refecit. 
Yofceprecor placidu noftris accedere Chriftu 
Yartibusnpfc tuus Dews eft,quo firtis \efws 
Starefuis iufiitfolemty lunamq; triumphis. 
Sicut m Affyria Damel Babyhne leones 
Effufd domuit uittor preceific quoque nobfc 
Effera barbaries Chriftofrangente dometur, 
Et tua captiuiiaceantueftigia circum, 
Ceu quandoq;ftr<c circum iacuere prophetdm, 
Oranmq; pedes linguis mulfere benignis 
Naturain mutante Deojtt damnaret acerbd 
Menteftros homines humanapaceferarum. 
Sic et crudelem cqnfuduflammi tyrannitm, 
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Sdntt'isff)cddnUm pueris feruire cdminos, A 
Innocuos cdiitare,reos drdere miniflros, 
Quonam femiferipoterunt dcfindere reges, 
Qui tam degeneres hunwt£ mentisjn iUos 
S£uierintyquibus etftritds etfldmmd peperciti 
Sed uelut£ternospueris recinentibus hymnos, 
Rofcidus dccenfos difcuftit fyiritws ignes: 
Sic nobti pldcido,Cbrifti quoquegratia,flatu 
Aft>irdntc,feros beUorum temperetignes, 
Ortacfc romuleis rcprimens incendia terris 
SoUicitos placidd iam pace reftigeret <cftus, 
Eefjdq; refiinttis abfoluat pettora curis. 
PAVLINI EPISCOPI NOLAM, 
De diebusftftis olim Ecclejia celebribws. 
Ex Nat. IX. 
U Stueneranda dies cunttis,qua uirgine natusy 
*^Yro cunttis hominem fumpfit Deiaiutc^ deinic 
Qttd puerum fieUa duce,myfticadonafvrcntest 
Suppliciter uidere Niagi:feu qua magis iUum 
lordanis trepidanslduit tingentelodnney 
Sdcrdntem cunttas recredndit gentibm undis. 
Siue dies eddem mdgis iUofitfacra figno, 
Quoprimum Dcus egit oput,cumflumineuerfoy 
Yermutauit dquas prtdulcis nettdre uini, 
QuiA pdfcbdle epulumfndm ctrte iugiter omni 
Ydfchd die cunttis Ecdefid pr£dicathorist 
Conteftans Dominimortem crucc,de cruce uitdm. 
Cunttorum tamen hocmagn£pietatK in omnes 
Grdnde facrdmentu pr£Jcripto menfe quotannist 
Totus ubique parifamulatu mundut adorat, 
keternum celebrans rediuiuo corpore regem. 
Eocfolenne dies fequiturjeptem numeramHS 
Hebdomadasyet luxpopulisfeftiua recurrit, 
Quafanttusyquondam ccelo demiflus ab alto3 
Spiritusjgnito diuifitfulmine linguas. 
Vnus et ipfe Deus diuifd per ord cucurrit, 
Omnigenasty unofonuit tunc oreloqueldt, 
Omnibws ignotas trtbuensexpromere ucces, 
Quifque fuam utgen teperegrino agnofceret ore3 
Externamfy fuo nefciret in ore loquelam. 
Barbarus ipfeftbi non notis nota canebat, 
Verbafuisaliena loquensfedm omnibusunMl , 
Voce Deum uaria laudabat Spiritus unus. 
Vt citharis modulans,unius utrbere pleclri, 
Diffonafila mouetiuel qui perflantia textis 
Labra terit calamisjicetunum carmen abuno , 
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korcfcrctttnonutiit.[on<itiu<iriosc[}mctgijlr<i 
Temperdt drtcfonos drgutdfirmindfldtu, 
Mobilibmefc YegitdigittSfUuditcfc dperitcfc, 
Vt npidd uice,dulcis edt rededt$ cducrnis, 
Currens kcolio moduUbilis mrd medtu, 
Explicet irruptos dnimdtd ut tibid cdntun 
Sic Deus omnifont moduldtor grdrbitermus 
Vidrmoni<epercunft<tmouet,qudmcorpordreru, 
Et ndtura opifix Deus,omn is ejr drtis,m omni 
Eons opcre^finisfcciens bondfaftdfcferudns* 
Ipfe mdnens mfe medU pietdte uicifiim. 
Qgd pdter m uerbo,qud filius m pdtre rcgndt, 
Quofine nilfiftum,per quafdta cunftd in eodem 
Confifiuntiidem noudt omnid prmcipe uerbo, 
Qiticrucepurpuredpreciofifdnguinisofiro 
fjduus,d(ccnfu uolucri penetrauit m dlu 
Nubefuper Cherubm uolitdns,fedit<fe pdrenti 
Dexter,ey m feruos coelefiU dond profudit, 
Spiritum db unigendfdnftum&pdtreproccdcnte'* 
Q^j Dew* ipfe Deo ueniens,licct ddfit ubi$, 
ConfticuotttmendUdpfuruitigneusiUic, 
Vubis dpoftolic* concors ubi ccetus dgebdt. 
Moxi£ nouofonitu,multis ex urbe codftis 
B Omni exgenteuirisfedit,qudfifldmmd per omnts, 
Etfimulmcunfttiff>irummediffonusuno. 
VtL^ricdsficili moduldtuspeftme chordds, 
Diuiduis eddem cecmitprceconUlmgutS, 
Incutiens udrids humnd per organa mces.. 
Ttlis ubi leftds mplcuit crdpuh mentes, 
Kuftduerefdcrds ieiuno guttureUudcs 
Ejbrid corddDeo?quimemiferdtUidb iflo 
ituminepotSit^uodfooridt ebrietdt e. 
Ergo uelut ccelum UeUis,eyftoribwi drun 
Temporibusq; dnnos ~Dominus,fic ipfe diebui 
Tempord di&ittxit,feftis utpigu diurnis 
ln%cnidobfequijs,faltemdi[crminefi,ftot 
P6i£ int erudtum reducijolennUuoto 




VdUe,per dfcenfum nonefteudderc curfu. 
Hinc uU Ubendi procliuior, er uid uit<e 
Durior,iUd cdpux multis^htec drdud pducis. 
indebonusDominuscunftospietdtisutdles 
Contegdtjmdlidknitiuirtutisdddrcem, 
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Congrud fdnftorum deditinterttdltd iierm^ 
Vtfaltcm officijs mediocnbus uUimdCbriftt 
Vcfcimcntd legdnt^ cos fdcrdfimbridfdnet, 
Qui non extorres peniw regbnefdlutis, 
lntrdperpetu^MuUntprtfcpiduitce, ' 
longinquiprimiSthonlongofinefecundfc 
Vrmusenimgrddm eft ccdo,pertexeYe cunftos 
Contmu bonitdte dics,ct tempore toto 
Vdfchdfdcrum Chrifticultu cdcbnrepudico, 
Quodfimixtctfeges tnbulii mibigcrm'mdtycrcor 
Incultum famuUtterremfymd Uboris, 
VelfiftisDomino $udedm mcofjtrre diebus, 
Vt uel pdrtemei Ungdm confinid uiu 
'Corporetietoto trdhdr m confortU mortis. 





Spiritus mpUtdo efijUirgoinfiordce/mnuceChri 
N<? pdtulospUtdnus rdmos expdditiumbm, (ftus. 
Sdnftus mumbrdtdfvrmnuituirgme Cbriftum 
Spiritus,w fiordcis puto uirgdfitdrbore Dduid, 
Vrompfit odordtumqu^ uirgopuerperdflorem. 
Virgd nucis Chriflus,quonici m nucib. cibus'mtutt 
Tc&ifir\s,fed dmdn fuper uiridi cute corkx. 
Ccrne Deum noftro uektum corpore Chrifiurn 
Qtpfrdgilts cdrne efituerbdc%w,et cruce dhfdrus0 
Durdfupcrficies uerbum crucis,& cruckefcd efi, 
Cccleflem Chris}icUudens m cdrnemcduUm: 
Sed cruce dulcis item,quid protulit dbore uitdm. 
Vitd Deus no&er,Ugno med tfitd pependit, 
Vt ftmt med uitd Deo.quUuitd rependdm 
Vro uitd tibi Chrife mcdinififirtefdlutii 
AccipUm cdlicefti,quo temtd dcxtu prophtct, 
Vtfdcro mortisprccioftproludr hdu&u. 
Scdquiddgdine%fipropmdemcorpuiini&te59 
Vilefcdfo%ntihi,necfdngumedebiufufo 
tuftd tfyifoludinsiuid meredddm tibipro me, 
Bt qmquidfimili uiceficero,femper ero impdr 
Chri}etibi,quU tu pro me med,non tui Chriftc 
Debitdfoluihi,proferuispdjJus'miquk, 
Quis tibipenfdt dmorfDominus medfirmd fuitV,r] 
Vtferuus tudfirmdfirem,wres mdgMputdtux 
Mercdripropridmderepereuntefalutem, 
Ver$elw tnutdrc cdd^d^ut uendere temm, 
K Ccclum 
w- r A v i t CalumtmtYtUcce Detu qudtito mt arim tmit 
yiortc cYUcis,pa.fJus,dciccltK bnagmc ftrui, 
Vf uites emtretpYtciofofingumeftYuos. 




llcnte.pia^Chrijlumcii feqid.rcgiqi pdUru 
Tjmcquos^ cvim dabiturredeunte refurgere uitd, 
- lUerejurgentem potior numeubitur ordot 
Qxdfuper itiujlri citntm perfufm dmiclu, 
StruitkmDominirnutduit imdgintformamt 
Confbmemcfc Dto conreguturm honorem 
Accipiet;Chri$lofimili4,fed munere chriflu 
&<ec eidemjfftcies ueterum deponere firmdm, > 
Btgeftdre nouitn monet,crretro dtti abolere, 
Inqifuturd Deiconuerfam incendere mentem, 
Congrud prttcritis obliuia ducere cuYts, 
Ccclejim^ dnimo rcgnorum induceYecurdmr 
RebM&humdWQrdmoribuiiflMceui , 
VientepYiui,quim mOYtemoYi,neq; coYpoYts intc. 
WtxibM dbfolui,qui~m cYiminis.tYgo noutmur 
StnfibiUt&luteosttYYtftYkimdgiinis.attut 
D ifcutered noftto proptrtmus corporcjtingc 
VeftibustxcUJiis,puros,utcorderccufti 
Corporis dtifcdnim nitidi rcddmus miclas:. 
t^ec modocommifjum pectni fcd mcdititum» 
Sicut morbifirdm de Ube ad^ueris auram, 
Nmbus obftruflis,triftemfugidmus odortm». 
Vt ficiem colubri Solomonypecciti timtri 
Hormicfe monet,diccns armiti Itonis 
Dentibus^ucrc^quoniimucktorc^rmo 
Sceud uordnt inimim,qudmuicerit£gra uoluptit: 
Corporis,encttm% fu* drdco duxerit efc<e, 
Quiuont Aethioggm^oputos^nonfole peruftos^ 
Sed uicijs nigros,ey criminenoflicolores:. 
Tdlcs Aethiopesfcrpens cdit,in quihs efcamt 
Quim c4ptYeesliddmndtus habet, quia peaatore-
ScrpentisqicibumjDmsuno nominetcrram 
Vixit&indeuorinspeccitadrdconetioratur, 
Tempus ideft mut&Ye uias, txurgtrtfomno9 J 
Et tdndem uigikre Deo,dqrmirt uicifiim ' ' 
AQibus his, qtiibus inuigikt mens mortud Chrifto;. 
DB FABRTCA H O M I N I S . . 
Ibidem/ 





Stnfibiticr chriSto meUndum conitre pofiim* 4 
Vroptd quidcm utio eft,qu<efn mei terra,quod m 
Rudus,cr undt mtofem<c nafcuntur wt dgro. Qnt 
Tern cor esl:,culp<e pnuifunt rudtn cordk: 
Luxus intrs, impurus dmor,miculofi Hbiddi 
Rudtn fitnt animec.fic corpoYisanxia CUYH, 
tiuor cddx3& iUinf&mts,grittis in,leuisj}est 
Vrodigaty imbitio proprij,fititns ilitni, 
Sp'm<efunt inimo}quiifemper inanibusingunl 
Ancipites animisftimulis,qus iugittr urit 
"DeftSim miftrimetuSyV tnifer irdorhabcndh 
Atq; iuzrinteropes inopes,qud(i Tantdusiile 
Intcr iquisfitiunt, nec hdbet quod habcre ttidetur, 
IXim partisuti mctuuntjerudtd relinquunt 
Dum<£ dlimentapirdnt,uiuendi tempou perdunt* 
VLas igituYf^indsth<ec rudera}mentibus hirtis 
Bgerereehopus^primkmhunceueilerefibYis 
Cunftorum ftirpem fcclcrum,quiipuUuUtirboip -
lnJHix,Dominind:icitus ittdfecuri 
1 #* adit, noftrisut nunquimgermmet irufc 
Hcccfi pnecifo dt nobisfimite ndix 
AYueYit,ad'et omne nejks,uitium omnepeYibit, 
MdtYicis$ fut caufim mak cunclifequentur, 1 
Mmoritnttfuifimularborc^pompiperibunt* 
Tuncbencf>urgitodomus<edificdbiturhortQ9, 
Et firmofmdiiifolojbtntfurget in iltum-
Vibria diuini moliminis,ipfe colummr-
Brigct in nobis Cbriflus,uctcresc£refoUct 
ObftYuft<e pila inim£$iciumq; fibi rcx, 
Stnfibus tffccitt nodtiSyUt indmbulct itbs 
Tinqttiminporticibus Solomonis,qu<e$[oUbM: 
OYtpio medicosfapientiiduceregreffus, 
Corpon titigendofaHins^ cordd docendti • 
No/i igiturfimus uetercs intcr noua tefa* 
Vtqui cordi hibiut Chrifius^nouacordi rcuifit;. 
Veiot cnimfciffun nouo ueteri'% co.xdis 
Mditur^nouauinanouosbcnedinturmutr^ 
Vitdpriorpereat,percdtncuitafitur<t. 
PAVLINI E P l S C O P l N Q t A N t 
P. S A L M V %-. I» 
B ^dtusiU^quiproculuikmpfim Abirripiorumfegregaritccctibus;, 
Etinuiapeccantium nonmanfcrit% 
NFC in cuthedrd peftilentiifederit:. 
Sed cordetotofixus in legem Dei. 
^cep^mnojemim^dic^ 
mntmfy, 
w * • * 
A Mf ntemcfr edfUs infiitutis excotit, 
Erit iUe ut drior,qu£propinqudftumm 
Wmore rip£. nutrientepdfcitur, 
Suo'qjfrucTu plerut reddet tempore9 
Etffonde nunqudm defiucntcperuircns 
StMtpermniumdumUgnumconu. 
Nort hxc iniquosprofequeturgloria, 
Scdutfhuilldmpulueris uentus rdpit, 
SicirA iniquosuerretd uultuDek 
llcirco tdli diuidentur ordine 
Uomnumper orbem difiipdtorumgreges, 
Vt iudicdndi non refitrgdnt mptj^ 










B Vme$ geftis dutprobjndus dutreui. 
Sinc legepdfimlegkigndri cddent, 
Inlege Idpfutjege iuiicdbitur. 
Oprnpcr omnecurret ignis drbiter, 




Tmenfubufli corporkfignis mifer 
Vttdmtencbit,nontcncbitgloridm, 
Qxid cdrne uiftu4,mente non uerfus timen 
Et(i negxrit debitdm legifidem, 
Vcr multd fepc deuolutus crimindz 
Imenfidei nomen tcternum gerens, 
Uunqmmfdutis exukbitfinibuf. 
Idctrco cuncli nunc in ijlo feculo, 
Ttom currit <etdste? dics <citi pdtet, 
KettdSdgmwfemitMfirmopede, 
Nec deftrdmurlubrico Ut<e uix, 
Frefldt pcr drftum dlmicmtis tramitem 
Uboriofis introire nifibus: 
Vids bonorum letus dgnofcit Deus, 
ft mpiorumpromm iterdeltbituu 
* . . t i » . I ••ty-o 
Curgentes fiemuereg? ittdttk curjHtditM 
SuntpQpuUtd&iteruntprocerescumregibus ddi 
Aduerfum Dominum e r Chriflu,uefdndfrementes3 
VincukrumpdmMjugd difcutiimm eorum* 
Qttjmdnetdtterno totis modcrdmi\ecodis% 
IrridebiteoStiuJldcfcloqueturinird, 
Terribiliq^ mindxuerbo turbabit iniquos, 
Aft ego rex7db eo pdriliditionc cmtus, 
Prccceptum Dominifuper dlmumprtdico Sion* 
Ipfc dd mc Dominus^meusjnquitfiiiusest u, 
Tc$ bodiegenui,petcyfis mihigentibus b^rcs, 
Et tudfunddturtotispojfefiio terris. 
fmeduirgdtibieflyUdUdo quid iuretumcntcs 
arbcregistoto-populos,ceuudfdrecoftd, 
Xifti lutofrdngcnscorddiHi meliordtefimesl 
Et nuncecceomnesjkdtls dduertite regcs 
Jftentibus,er quicunck hominumfcmuldntidcor&t 
luiicio regitis,rerum<fc tenetis hdbends, 
'Deferuite Deo trepidi,mixtocfcfideles 
ExulUUmttUtfhtdifcopdidconcors, 
DifmUesfocidnsdjfiftuspec^reinHnp,, 
Ne timor dffligit mtntes,uel gdudidfoludht, 
Si cdredtit Uto pduidiformidinelethi 




Amodo idmrefilireuUpropcretis miqwf, 
Ecce brcui cum ntdgnd potentis indtfmtirjt, 
Vcntiletut totumdiuino exdminemuridum, 
Segreget e r pdcds igni,frumentd fduti, 
Tunc omnes^quibus efi \n eofttcsfiddMdti. 
p s A I,M vs cxxxvr. 
Sedimm ignotos dir*Bdbylonis dddmnes 
Cdptiui,lud£d mdnutCmiferdbilelflentcs, 
Cumpdtrium memoritrahcremuspecHore Siott, 
Etmcritumiu&dfufyirdremusdbird 
Exilium^tentisqudconfitdnpdfilidis, • 
KofaitibM populis umbr&s prxbtbdt dmicdt, 
%Uic Afiyri* medifs in moenibus urbis, 
Obliti Utds per mceftdfilentiduoces, 
Dcfdlicum rdmisfufrendimus orgdU noftriu 
t\dnq$ dabdtnobtidurumgrduis irddolorem, 
. Quodfolitdwfitnftodepromicdnticdtemplo, 
KtcdideliiidsfibinQicdntdreiubebdt 
K. z impiuS 
i7i V A V L P S 
mpittf iUetdomo QUinos dbduxcrdt,hoflis. 
ErgottediuitidsUudeSyCrcdrmindcdHis 
Aptd choris,intcrfdcrd bdrbdrdfedcicfcbudd,, 
inter cr dccenfa funeflis ignibus drm, 
Heumdcde nofro Utismocrorecdnemusf 
Dc$ pioritujuxumficiemus iniquiim, 
MyQicd ddhoMcttimoMUntes cdriticd ludumf 
Quomiferihunc oreftcros cdntdbimushymnosi 
QuouelgcoBdh^o^ofcitfibicdnticdSion? . 
Sed Dominicdrmen ieUus dliena mereri 
Non cdpitjridignto fdcrd uox duertitur durcs.. 
Si tdmtnM cdptkHommuiuiolentior infttf, 
Bt li.tdntus dmor Sion "pid nofcere uobis. 
Cdntickfiperps me cogere non tudfrri, 
Et diumdtibiqu/ndttifintcdnticd Sion, 
AjccipetquidcdptteDeus ultor fpondedt urbu 
Nc longumtyeres i&ogdudere triumpho 
Impie^uofdcrumprodi tibipucipU hymnum.. 
Ecce quk eji hymnw Domm9qu*cdriticd Sioni' 
SifueropblitMmedmocnidjemcdcuu 
Vrbs Hicrufdlemfidtmed non memor unqudm 
Dextrd meitmedl'mgud meu ty ddhteredt dreni 
fducibut^tcmo nifltecompUiidr dmore: 
Et nifi principio promifii mfecuU regni, 
ILnticUfy metpfmoreminifcdr in dnno, 
Tecunflisttierufdlcmpraporiereterris., 
"Bjio memor tltm prolis Edom,ut uerfd uicc hoflr% 
Afticidt confufd diem>quo plebs tud cldrdm 
Uocnibm etcrnvs Uieruf4em hdbitdbit, 
Cuinmc^ensoblitdtuicruMemmtur, 
Bxcidium diccnsjntiifm ftinditws urbem ^ 
Diruitc^udcudte mdnu ucfligidrfoncc 
NH&* relinqudntur,muris dd itwie rcddfiis. 
lnftlixmifcr*3dbylonisfilid}fi:lix 
Quitibipro nobk in nos tud gejh rependct, 
Uec mirius iUe bcdtus erit,quipdrua tcnebit, 
Etfimul e\idetfolid<£tUd pignou petra. 
SicupisextinfidBabylonisjlirpebedri, 
Jnte ipfo primis glifcentid crimindfldmmit 
frdngefide: iaproptcrddcftpetrd ChriftUs,inip[$ 
Viperedmfobolem udidis elide Ucertis. 
Hdm Bdbyhn,nomen confufiofilid cuiui 
~Eftcdropeccdtismdtcrtqu<tturbdfdiuti , 
Noxidtcorporcis ducitntdU femindfibris. 
Hecuincendd tibitfiuiseuinceremortem. 
Ndnquc tuis tdles inclufos ofiibushoHes, 
Si permittdntur crcfcenio dffumerc uircs, 
Difficili uinces Uicldmine;pr<eripe pdruos, 
DumrudiscxutcroeordiSypexpeftordcdptd 
Keptdt ddhuc tcneris uiciorum infhntk membris. 
Qu<e nifiprtcduediduftd uirtutt necdbit 






Hdm mdgis dta) mdgispius isfy cadcpUtur, 
Si perimdt pcccdt&fuis dommdntk mcmbris, 
Btfrdfain chri&o uiciermplebe triumphcL 
f X N X $•. 
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GEORGII FABRICII CHEMNICENSIS 
C O M M E N T A R l V S f 
Inquonon folilm res & uerba obfcuriora expfo 
cantur,fed & Hiftorica quaedam non uulgaria, 
ipforumcp Autorum uitse, & adCarminumgene 
ra qusedam fpe&antia, fingulariftudio 
elaboratainferuntur* 
Fum %erum & uerhorum pr*cipue memorahiltum 
t N D i c E coptofi. 
B^SILE^E, PER lOsANNEH 
Oporinum* 
G E O R G I V S F A B R I C I V S 
C.-HEJVINI C E N S I S, I O A N N I N E V I O , S A X O / 
nise EleftorisMedicodoftifsimo 
s, D* 
v LTI funt,quiimperfjs &dignitate fupciv 
biunt:multi,quinobilftate & diuitijs efFe^  
runtun Themiftius philofophus,fein fo^ 
lio argenteo collocari ablmperatorepafTus 
eft> Pythagoras, ueftem infignem Sc coro> 
nam auream fponte fumpfit» Sed iftorum 
gloriauilis eft,&momentanea: quiarerum caducarum,le^ 
uium 3C commutabilium*Verusjgituriplendornecpinpo 
tcntia eft,necg in fapietia hominum: fed in fola pietate, quas 
radices firmas habet,&:pre alijs bonis atque ftudijs potifsi^ 
mum comparanda:quiafru&usaffertnonflore deciduos, 
non foifjs marcefcentes, non diuturnitate denique corni' 
ptioniobnoxios«Eaautem cum omnia?taticonueniat,tum 
nulla ad percipiendunurenfetur magis idonea,quam pueri/ 
lis: qure ft uel imperitia uel ignauia negligitur,quid obfecro 
incorroborata aut matura tandem fperaueris? negligitur 
aiUemea,quxnoninformaturcultudifciplinae & lkeraru: 
autin arte aliquahonefta,laboribus exercetur,cVpatientia* 
Errareimperitumuulgus,&pcccarerudes opificcs,qui ma 
nuum mercede artibus no ingeniofis uiuunt,ininus miran^ 
dum efLSed literaru atcf artium magiftri,8t"docftores ciim 
labunturaut delinquunt,ualde turpe efbquandoquidem 
idfit multorum offenfione,8t" plurimorum incommodo* 
Talesfunt,quiresbonas,& cognitione dignas,atcp etiam 
diuinas,nifiniteatorationisflofculis, cxfquad cincinnis Gnt 
x:ompofit2e,ftatim afpernantur & abijciunt, Ii uerd multo 
magis,quiingeni]s.deprauati,delecl:antur malicia & petu^ 
lantia:quiCatullum5Martialem,&illis fimiles legi & edifci 
*iolunt:qui effe fingulos eorum uerficulos, 
Do£tosjuppiter,& laboriofos, 
«xclamant:quifeinijsuitam legendo confumpfiiTepraedi' 
A z cant-
E P I S T O L A 
cant* Interiftas duas fadf ones,prior faneeft modeftior: 
&/? admonitionefert,minusimproba • pofterior ifta, quia 
fefe defendendo,facinus auget pertinacia, plane depofita & 
defperataefhEtenim uitseuerecundiam iadat in fcrmone 
impudicotmoreshoneftos in leuitate &impudentia* quo^ 
rum quiafermo obfcoenus eft,uitaitidem meritd iudicatur 
contaminata&impia.Namquicorhominiscreauit &con 
tuetur,ficapudEuangeliftas duos loquitur,lH7n^ojvt/^#, 
T€H liaf^tctg TO soyiOi Kiy&: &Menandri dicflum adducit 
Paulus apoftolus, <pdii§x<ripvjh XpN<S' biiikiou ngy&L* Nos 
itaq? aztatem teneram,uafcula fragilima,&templa Dei ex/ 
celfiJDeo quoquedicatum e(Te agmen cupimus: & tra&ari 
cumhonore&reuerentia,neprophanis di&is aut factis in< 
quinetur3neueteftasrecentismoreimbuatur fapore tetro, 
autfoetoreimmundo:& moxfra&adifsipatacg profjciatur 
ingehennam* Puerorum conditor,ipfe Deus eft omhi* 
potensteorum cuftodes,funt Angeli cafti.eofdem adfeuuk 
tupaterno aduocat Chriftus: matrescg inuitat blanditrjs,o> 
fculis,&ominibus fauftis: tum feftinantium & nitentium 
acceffum quiremorantur &impediut,fuos obiurgat Apo* 
ftolos* Dei opera, ad ipfius imaginem formata, corrunv 
pereautdeftruerc:Angelos uigiles & pra?fides fugare,& 
offendere:Chriftum ipfum mandantem non audire,allici^ 
entem nonamplecT:i:tantaprofec1:6 delicta & fcelera funt, 
quantanemocogitationeaffecutus fuerit,aut orationeex' 
prefferit* Quam ob caufam libenter dehortor omnes, ut 
abimpurisfcriptis oculos & manus abftineant,animuW 
que & aures aucrtant:poetas quoque illos LiosoirknvJ-ag^yxt 
antiquorum uerbo utar, e Bibliothecis erjcianr* Contra 
uer6^do!efcentesnoftroshortor,eoscp quibus decetuery 
bis,quo poffum ardore,quibus par eft precibus, oro & ob/ 
fecro,uthos poetas Chriftianos co%nofcant& !egantsfan/ 
ctos & caftos homines3eruditos & fapicntcs uiros, pra:cla^ 
ros & diuinos docflores, magna Ecclefisc Chrifti iumina, 
focios deniqueAngdorum inuitaasterna* In quibus euol' 
N V N C V P A T O R I A ; 
uendis,ne quisnouitateautinfoletfa aliquamoram fibipa* 
tiaturinijci,ideohuc Commentariufcripfi atque congefsi: 
in quo res &uerba obfcuriora explicarentur,nonnullahiV 
ftorica annotarentur^ipforum fcriptorum uitae fubrjceren' 
tur,& quasdam ad genus carminis attinentia defignaretur* 
quolabore^ faft idiofis eripereuoluianfam calumnise;& 
curio(is,obtrecl:ationis:ftudiofos porrd mcitare,ut cupi^  
diushosauc1;oresinfpicerent,& non fine inftgni utilitate 
intermanus uerfarent* Defero igituradte IOANNES 
N E V i , & haslucubratiunculas noftras: teenim prudeiv 
tiajintegritate^dodrrinajhumanitate^beneficentia clarum 8C 
fpedatum uirum3merito fufpicio,tuoc{$ acriiudiciomea 
ftudia omnia redifsimembmitto* Vale feliciter* 
XIII» Calend, lulrj; M* D* 
L X I !• 
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m GEOKGU FABRICII CHRlSTlANOS 
Poetas,IohannisHofpiniani Steinani 
Qnis tua uituperet F*AB RlCIpie coepta Georgi, 
Fratris amorefimulplena,D E Zq] metu% 
Quis te^quis 'ue tuumgeniumf»tuosq^ Idbores 
Non probet^&> digna Uudefub afiraferat? 
4>uifqukis eiihominum,facinmquitalepatrauiu v 
Fecit is cethcreofat ( mihi crede )P>ATRI. 
Namckhicueridicum requiefcunt omnia ucttum, 
IjUfato Mari.t uirgine fiimmafuit: 
Numinisin primis ut pet~iora compteat ardor, 
Sitqs alter pariter charmjtt ipfe tibL 
Nonncautemfiudiumfummiuenerabile REGIS 
Prcedicat hk liberjhoc nobile cUmat opm: 
Carmina quo ueterum complexm es illa uirorum, 
Qitcscelebrant TRI^B OS gefiafiupendaficr^ 
Non ne fcatens animm pietate fideqi relucet 
Hinctum in DOMINl pauperouile tui? 
polligis illorum diuina poemata quando-, 
^Aufi qui Stygiumfuntpepuliffe lupum. 
\AS quorum caUmU irritamenta malorum, 
Vnde proculftimulm turpis amoris abefi. 
Sic DEVS omnipotensmeritosfortiturhonorcSj» 
Proficitin melimficq] caducwshomo. 
%Atqi>utinam abijciant pafiim lafciua deinceps 
Scriptapoetarum Gymnafiaatq; SchoU: 
it quibmimpubesnocuofoetore corona 
Protinm imbuiturferuateumq] diu. 
Hk pro cul ater o do r7pro cul h <tc-pro cui ejlo mephititp 
Suauiter ambrofimfbiret ubiq$ No tm. 
Sufcipiantqi omnesanimo uno^pefloreq^ uno, 
Qti* CHRISTO Druidcethurxoleumq^ crcmmt» 
Siquafuperflitio miferabilis illim <f»/, 
Quo uixerepatres^rel/igionis erat: 
Dogmitanuncfideimelim correfiacaue&itnt, 
Ne quis conciliet dedscm indefibi^ 
I O A - N N E S 0 ' P O R I N V S 
AD L B C T O R E M . 
En tihi ficyos.sludiofeLetlor, 
QHOS typis nojlris dedimm3Poetas: 
Dum tuis mutlo cupimus Lbcre 
Rebusddeffe* 
^Accipehosuuitu piacidmf-i^ente^ 
«Atq^ fincera legemenie crebrb, 
Ceufo ies tihros atios, Upe?. ti 
Qui tihi profmto 
Jnfiper dignat age Chemnkenfi 
Gratia-i uati.uitijs remotis 
Exeuntcuius sludio infirenas 
Lumitiisauras* 
Qiii tuii LeElor ftudijs amice, 
Dum uere tota cupit effemente 
Vtilis-iteqj sAoniasperurbes 
Dttcere retle: 
Vetnouosfiribit sludio lihellos 
ProJt>ero->mendisuete.resfuepurgatr 
Pofieru tradens monumenta fido 
Cultalabore^ 
x
*Ante Romanipopuii theatra, 
Et iocumfcriffit^ftudia atq^ mores^ 
Quicquid&lataditione ctaudit ~ 
Romafiiperba: 
Nuncfitcros autem^ueteres^ Vatss 
Ecce coiiegit uarie htc & iciic,. 
Er repurganit uiti/s:tibiq] 
Edit&ojfert» 
\dddidit porrb n oua, quxparauit, 
Ecce Comntentaria.ut crudifk 
Vmu/s interpresforet ore cuntlk 
Jpfefilemi, 
ln qnibmgnAue &faciiis GEORGI, 
Vtitemnauas opcram Schotisq-, 
Et Dei/an ftopopuio, at ^  do clis 
Omnibmuna, 
Vnde &• hipridem meritbfatsntur, 




Cumfi tu quondamtumuto iacebk 
EUboratojcneris & aimis 
Fun Elws his aurisjuws & tenebit 
Spiritws afilra: 
Paruuli dicentfibi tunc Scholares 
Inuicem: Verefuit eruditws-, 
Virqfolers> F*A BRI ClVS.reliquit 
Totbonaficripta. 
lam uerb uit<efacilem benignws 
Vum tu<e curjum Beas hoc in orbe 




EttuosMufiis ita conjecrare 
Perpe labores4 
Sic T>EO gratumfacicSyScholisq» 
^Atcj^ dificenti iuuenum cateru<e: 
Sic dabuntMufik tibi fiempitern<e 
Prxmia laudu* • 
F I N I S. 
f 
G EO R G I I F A B R I C I I 
Chemnicenfis 
1AT P OEf^RVM VETERVM ECCLESI^STT* 
corum Cbrijiiandoperd^ opemm relicjuids dtyuefrapmcnta, 
C O M M E N T A R I V S , 
L!TERA3praeternaturam fuam,innommibu*cmjbufdam 
neurrisproductalegicur.Pr.Sreph. 
Sangumis notit eademfcripta temt tradidit. Ibi d. 
Friuolautraq^crutraq; nihil. Initib autem obferuarihocuo-
lumus,Poetas Chriftianos in prseceptapeccaffe, non ignora-
tione, fed uoluntate. Quod cum excufationem inuenerkapud Poetaspro-
phanos, utin metra peccarent arte, non infcitia, ut fcribit Terentianus: ne 
Cnticinoftrisautftomachenturjautcosexagitent^quieruditione&pieta-
cefunrmagniatq^uenerabiles. 
Abiatiuos quofdamin imorefolito definenres,per c efFertFortunatus. 
utmare,promari:lib.8. Sice3pro fiti:lib;2. 
Abolia ueftis fenatoru, uttoga equitumfuitnitraqjpalrnata, utraqjlati 
claui.Pr.Sym.t. Adiecluifaji^palmatalnpgnpsaboUa. 
itaenim in Aldinore&e-legitur. Palmatam di&amautumatBayflus,unoin 
loco a palma,id eft ui&oria:.(quod uerum eft,fi de Imperatorum ornamen 
to inteliigatur:) altero inloco,a latitudine cIaui,hoc eft apalmo. quae ety-
mologia ii uera eft, fimul&. ad abollam & togam referri poteft: quo modo 
tunicam quoqj palmatam nominauitLiuius.Fort.lib.^.dediuo Martino: 
— Mihi tegmcn deftr abollce: Nec pauperdefit,qui ueftibus mdiget ittiu 
B Abunde,uItimabreui,contraconfuetudincm.Drep. 
His ego nutritu<s,bis fempeY abundereftftm. Idem: 
'Vndemeam recreas dottor abundeptim. 
ABVNDV S,martyr Aruernenfis.Fort.De gaudi/s uitae seternae. 
Abyffus,«&^r,profunditas.irnmenfa.Alc.5. —Autfbrteremdfo 




Refpexit autem ad di&um Solomonis,qui ait:Ira regis,rugitus leonis. 
Achaemenius,pro Perfa* primus cnim Perfaru rex, Herodoto & Platonf 
teftibus,Achaemenes fuit.Vittor i. SednccquodNLcdMYedoltt}udcr'mefoluto 
Hrdgrat Achtcmeniut.—~ 




AcrofticLis,«'Y07/^,eft,in qua a literis initialibus carmen aliquod ordina 
conuinuo deducicur.Ea eft dupIex.Vel cum in uerfibus fingulis tale literam 
B initium 
i G E O R G I I F A B H l C i r 
initiumeftrutin Sibyllinis,in quibus(utCiceroaitideDiuinat) exprimo « 
uerfufenterifB,primislitcri»,iniii8fcntcntia8carmenomnepertextumfuit. 
ea aute fententia,ut ex Eufcbio patet,fuit:/*rfr^/ydV tti $h wrfy. Vel ciira 
incolisfingulisefttaleinitium,interdumordinemelementorum fequcns, 
interdumconftituensfingularemfententiairi.talis eft hymnus Sedulij de 
uita& morte Chrifti:&alter Fortunatide Leontio epifcopo. talispfalmus 
Dauidis ?ip. & 55. Tales orationc foluta funt Grasce fcriptae aTheophane, 
quiordinem elementorumfequitur:aCofma Hierofolymitano,& Marco 
Hydruntino,&IoanneDamafeeno,qui fingularem aliquam praeponut fen 
-tentiam. 'Interduminiuitio &fineliteraeexdemponuntur:utinuerfibua. 
Liberij&BelifarijdeSedulio. 
Afia,rf«74ora maris.Pr.Sym.f. mcmtexpoptdmfecretimlittorisdftd, 
A&utum,pro fubito&fine difcrimine:di&io Comica.Iuucnca. 
Aflutumfcffofugcret quod corpore tabcs, Alc.u 
Aftutumfuauiproducensomnidfcetu. 
ADAE fomnusin paradifo,fignificauitChriftiquietem in fepulchro. ex 
illius latere edufta eft fceminarexhuius latere, fluente fanguinc&aqua, 
prodijtfponfaChrifti,Ecclefia.Alc.t. 
Adeoufq;,pro ufqueadeb,per inuerfionem.VicT:.2. — Adeoufy malignk 
Hcrbdrum dubias pafikn rddicibus efcas "Explorare iuuat. 
Adhinnire,li bidin of e & furenter appetcre,ut bcftia folet. Pr.Sym.i. 
Thufck nancfc ille pueUix JPrhnut adhmniuit. 
Adinftar, pro inftar. Vid.praef. — T«% cffingk admflar, 
mbiliordfacis.— Alc.i. BincdurdemedijsirdxeruntoffameduUdS ^ ^ B 
Vifccribmjiunteaugendds crcfcentis ddmjldr. Idem 4. UT* Ttmnp diiiunxit: 
.—Similitfyddturbjms faftar Uumdnumuitijs ibat genut.— • 
A D ON,dilec"his Vcneri adolefces,quia poetis alijs Adonis.Fort.de uits 
incertitudine: ,£)ccubdtHippolyttu,nec fuper cxtat Adon. 
ADORATA,puelIamartyrLufitana.Pr.Steph.hymnoquarto, 
Adulatiojfecundafyllabacorrepta^vro^.IuuenCtU. 
Ncc me qubd dommum pcrbkndd ddulatio dicit.. 
Adulterum,pro.adulteratum feu corruptum.Pr.Ham. 
Tun c lolium, UppM$ leues per adultera cultd Terre malignus dger. 
Aedo,«//^,lufcinia.Paulinus Aufonio: SicofersfulicMcygnis,etdedondpdrr*. 
ALgide pugnare,eftfimulacris ad decipiendum aptis dimicare, «VJTM <&y$ 
Atsfcuti Palladis nomine.Idem Sym.J. Aegidaq; bidubijsprofepugndffepericlii. 
Ouidius in eandem fententiam: Decipitbacoculos agidediues amoy, 
^Egyptij,homineimaximefuperftitiofi(utel3tapudPrudentiuinRoma-' 
no) fimias,canes,crocodilos,ibides,item porrurn3allium, caepecoluerunt. 
cuiusidemmeminitSym.2. Exanimantibusquadrupedibus,aIi/Scripto-
yes adduntuaccam,ouem,hircu.m,captams felem, lupum, cephum, murem 
araneum: e pifcibus, anguillam, Iepidotum, oxyrynchum : ex amphibijs, 
ichneumona,&ferp.e.'ntisgenus:euolatilibus, phcenicem,aquilam, accipi-
trem,^ ««'«A.«7r««flf. Suntquiaddantetiamruttus &crepitus faturoru: quos 
jtidem Claudius Auguftus ediSo honeftauit. Vnde Minutius Felix: Aegy-
ptij (inquit) nonmagis Jiidem3 qua.m ceparumacrimoniasmetuunnnec 
Serapideixa 
I N P O E T A S C H T U S T , COMMErff; § 
£ Serapide magis,quam crepitus perpudeda corporisexpreflbs extremifcur» 
jEgyptus,regio fcrtilifsimafuit.Paulin.Cyth. Dijlraftusinferuumpuer, 
Adaruafrugummijfus cft.de Iofepho iiiiEgyptum uendito. 
jEnigmata^^^T^ao/T; TW// «faAwc^ro^pro imaginibus,& ipfa eiF/grc ho 
minum. qua in ilgnificatione alibilegi non exiftimo, neq, libros Prudentii< 
corre&os fufpiconquamuis duobus in locis mueaiatur.ut Cath. 
fJan immemor iUe requiret Sua mutiera uittor er Mtto rs 
Proprijq, cenigmatct uultus. Idem Steph. is ipfe tititum non hctbet 
Argentcorum cenigmatum Augujlus. Proprie iignificat te&as & obfcuras fimiU 
tudines^&ponitur^T f/^ff^primabreui. IdcmApoth. 
Legti m effigiefcriptum perenigmata Cbrifium. 
JEnipeSjpedesseneoshabens. Pr.Sym.t. Ofcukfigit 
Gruribufcenipedumiftfa eft credercjquorum. 
ALtatula,pro infantia. Idcm Stcph. Necuim decebcttknocentiicUtuliC 
Infirre. Itempro minimo fpacio temporis.Ibid. 
VixmiUefaflisiinplethanc<etatul<im Curfus dierum.— 
jEthiopajpro AithiopifTa. Arat.i. ComprobatOmnipolemttccd<trU)nfcedereMofai 
Aethiopamfociaffefibi 
i£thra,eftipfiusaetherisfplendor&:fcrenitas.SeduI,4. 
Omnemq; uagis cum nubibus atbram. 
Afflictus,pro afflifl;ione,magislatinum cft.Tertul.3. 
Affttilm lugere fuos,uenkmq; precari. TIW voCktMtw&wjA eft anguftiam 8c aerum-
KASj&(utuuIgoloquimur) prefluram. 
B AGNES,pueIIanobilisRomana,martynpafTaannoa2tatis xiii.utD.Am 
brofiusinipfiusuitafcribit,cuiusadhucfplendidutemplumeftextrapor-
tam Viminalem,uiaNumetnana, aConftantinaConftatini filiaextruttum 
atq,omatum:utauftoreftDamafus. Pr.Steph.&cFort.lib.S. 
AG A.THA,SiculaCatanenfis,aDecio Quintiano proconfule, poftmul-
tas corporis lacerationes,impoiira tcitis acutis, &carbonibus ardentibus, 
moritur,Fort.lib.4.& 8. 
AGAVNENSES martyres,quiadAgaimum^nonproculaRhodanoflu 
uio,c$G funt,Maximiani tyrannide.Fuerunt autem Thebani Aigypti/jCX ea 
legionequasThebeadictajCognomentoFelix. Fort.lib.8. —EtlegioTelix 
Agaunenfis ade&.— Extructum ineodem locoeft,aSigifmundorege 
GalIia2,monafterium:iufcribitAdo. EorundemmeminitFort.lib.2.Eius 
legionis dux fuit Mauricius: figniferi,Candidus, Innocentius, Exuperius, 
Vic"tor,Conftantinus, 
_ Agon,*^V, tria fignificat.Primum ccrtamen, quodin fuo quifq, muner« 
fuftmet.Arat.2. —Varifluftamenagonis 
Hicdabiturcertaremihi.— Deinde martyrum certamen, in furferendis crucia 
tibus&cfupplicio. Idemt. EmicatbmcSiephanus^quibrimusagotiecoroniin, 
Htres huim babet.— Pr. Steph. Nil illa uis exerciu 
Tot noxiorum mortibm Agone \n ifto proficit. Poftremb,luc"tamen fpiritus 
extremi,inhomineanimamiamagenteJuuenc.4, 
Huncim aducnicns narrat, fub ctgone iaccre Dilcftum Chriflo iuucncm. — 
cil^^ccyioi^iix a Piinio fanguinis fluxio^a Celfo fanguinis profluuium, \ 
B 2 Sedulio 
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Sedulio inundans cruor/mus cruons36cfluemum fanguinis-.aPrudentio, -
nuuscniorefluensperpeti,nominantiu-.Marcus&Lucas^<rV^'5ideftfia--
gellum appellat,propter moleftiam. Quem morbuminmuliere Capernai-
ticaranatum,atta£luueftisChrifti,exceptoIoanne,rcnbuntreliquiEuange 
liftaeomnes. Statuam CaefareaPhilippijmonumentum eius rniraculi,ufq; 
ad Iuliani tempora uifam,tradit libro 6 Nicephorus. 
Alabaftrum oppidum eft^utalij fcribunt,Phrygie_:ut aiijsThebaidis.ad id 
crroditurmarmor,quodAlabaftritesnominatur;inrlauocandidum, &fo!i 
obuerfumpellucens.exeo fiebantuafa,5n quibus oliui unguentaferuaban-
tur.Paulin.Panegyrico: Qgt mibi det preciofum dUbdjirofundere nardum. 
Iuuenc.4,. Accedit mulier propwfiangcnscfc alabdftrum, 
Quo preciofa hierant Idtefrdgrantis oliui Vnguentd. 
A'colore <>W/ hic lapis dicitur. Vifunturexeomagnse columnaeRomse,m 
Marise ALgyptiacje:maiores Venetijs,in diuiMarcitempio. 
ALANI populiDacis finitimi,quicum GotIiisirrupcruntinItaIiam,ut:: 
teftatur Vi&or ad Saimonem.PaulinusNatali 8.. 
Hunc egoft Geticti dgerem malefubditus drmis,. 
Intcr er mmites celebrurem Utus Aldnos.. 
Alapa,peregrina uox eft,«4>T/TS koKdipifJi'pwnkwmStchA,^* 
HwdldpknobisUbertMmdxima plaufiU . Vtitureadem uoceLa&antius.., 
Vide Colaphus,. 
AlbanaportaRoma, quamProcopiu8Preneftinam,antiquifsimiMetia 
nominarunttnunc Efquilina,& a. uulgo Taurina.Pr.Steph. 
- Albdnis dciesfecandidaportis Explicat.- Malo tamenintel l igere Albanas B, 
portas,Romam deducentes ex oppido Alba.... 
A LB A N V S.Britanus martyr,de quoFort.. 
TtgregiumAlbdnumfKcunddBritanidproftrt.. 
ALCIMO AVITO paterfuitlfacius,uirprimum fenatori) ordinis,de- -
mdeinepifcopumaftumptusrmaterAudentia, quemadmodum ipfeinli-
belloadfororemFufcinamoftendit:fraterApolIinaris,Valentinenfisepifco 
pus. Auitusapuerohumanisliteris apprime,&fupraquamillaaetas,Van . 
dalorum&Gothorumincurlionibuspropeinfcclajferrepoftetjinftitutus: 
cumillumamplifsimiimalioqui&locuplesmaneretpatrimonium,ualcdi 
£lo mundo,monafticen profeffus eft,in ccenobio D D,Petri &Pauli, ad ur-
bis Viennen/is moenia. Inde patri Ifacio in epifcopatu fuccedens, totum fe 
aduerfum fui temporis haercfes contulit. Primum enim Gundebaldum 
Burgundionum regem,in Arrianorum haerefim lapfumjin catholicae Eccle-
iiaeconfeniionemreftituit. DeindeeiushortatuaduerftisArrianamfa^io-
nem,quae Africamomnem cumSardinia,ac:magnampartem Galiiarum&; 
Italise occupaueratjDialogos aliquot:& aduerfum NeftorianossEutychia-
noSjSabellianoSjlibellosduosconfcripfit.EtcumFauftus exabbateLiri-
nenfe,apud RegiumGalliae,epifcopus faftus,inPelagi)errorem (ut Ado 
Viennenfisrefertjjapfus etfetjafiferensliberiarbitrij illuminationem,uirtu 
temnonaChrifto, fednaturaefTe:aduerfushuncerrorem,librumcdidit. 
Epiftolarumlibrcs nouem fcripfit,ad imperatores,reges, populos & diucr-
fas pcrfonas, Xibellum quoqjde fubitanea pcenitetis, Homiliarumlibros 
plureSy 
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tem A.uitus,&fcribendi, & extemporanea dicendi declamandiq; facultats 
egregie. Feruntnonnulli,extarelongepluremntiuirilucubnitioiiesapud 
Pi&auos & lanuenfes. ClaruitZenone & AnaftafioImpp.annoDomini D. 
fepukus in monafterio DD.Petri&PauIi,in Viennenlium uibe fenatoria, 
HfecexGennadio&AdoneloannesGagneitiSjTheologus Parrifinus. 
ALCiMI AVITI perperamnonulliEufebiumin Chronicis meminifle 
uoluerunCjCumEufebioipfe&Hieronymo&Prudentiopofteriorfuerit. 
Alcimus enim inlibro deuirginitate adfororem,Prudenti/ mentionemfa-
citjCanens: Dcfcribens mentis uarm cum corpore p«gfi<tf, 
Vrudenti quondam ceci/nit Vrudentiui ore, At uerb Alcimus ille,de quo cum 
DelphidioEufebiusfcribit,muItumantePrudentiumfuir. Scripfitautem 
Alcimns Auitus pleraq, cum uerfu,tu foluta oratione.Poemata haec ad ma-
nus meas peruenere:De originemundi,De originis peccato, Da Dei fenten 





ciorumq, eiu5,conftruxit:quemregem captum,&aFrancis occifum, uehe-
, rnentifsimedoluit, Quantutautein EcclefiaChriftiuixerit,quifquisfcire 
ad plenum tuilt, poft eius innumerain diuinislaboribus opera,Epitaphm 
ipfius legat.ibi quantus ftierft,uidere poterit. Hsec Ado. Epitaphium au-
tem,quodolim Viennaeextitit,talefuit,cuiusetiaflneidemAdoadducit; 
Quifquis maftiftcunt twnuli dum cernU honorem 
CcfiitecondudiJotumdeflebisAuitum: - ' 
ExuefoWcitMtriftidepettoYe curas. 
N<fl» quem plenapdes.celfse qucm glorid mentis, 
Quem pietas,quem Urga. manus,quem fama perennat; 
Hilfocium cum morte tenet.Qum profriccfanfti 
Geftauiri.Vrimiimflorefcenswdolequanta 
Spreuerit antiquos dimiffo ftemmate fafccs, 
Uaturum tenem anmum dum praftat in atmki 
mlicitummundijUotiuirtute^Ytlegut. 
Ncc morcti pontificitfic digna kpgniafumit, 
AngeatutfolitifdiciacceptaUboris: 
Ncc tamen ob fummi culmen tumefattm honoris 
Erigiturfecfcipfe alijs plui aftimat: hnb 
Subijcitur magnusferuat mediocria fummus, 
"Diftribuit panui;pafcit ieiunm3amando 
Terret^ aufteris indulgentiftima mifcet. 
Cunttantes fuafu iuuitfolamine mceftos, 
JurgiadijfolHit.certantesfoedereiunxiU 6 IJ
 B y: viffm-
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niflbnd ucridicm inpciunt qux dogmdU legem, -. 
Hort*tujngcnfomonitu9mcritisfyfubcgit. 
Vnm in arccfuit c[uo, quolibet ordincfandi, 
Outor nuUusfimilistnuUMqi PoeU: 
CUmtnt quodfcarp per crcbr* uolumim libru 
<^iuixit,muit,per$ojmi<i(ecid*uiuet. 
Alrimusl«gisMofaiceJnterpres,res maximas tanta maieftate,&ita graui 
tercftcxccutus,utnefcias,.utrumdiuinior.anclegantiorexiftat:tamferuei-
eft in dicendo,tam culto & fluido pocmate fingula diftcrit, Ita Adclphus, in 
epiftola adlacobumTreuirenfem antiftitem. 
ALCIMVSuetereAuirorumfamiliafuit:cuiusatauus,proauus,pater,a-




memoraturin libro De uirginitate ad fororem. Ex eiufdem libri Procemio 
intelligitur,a iuuene fcripta fuiffe ea carmina,quae nunc extat. inquit enim, 
Dudum profefsionemfuam, nunc ctiam aetatem decere, ut grauioribus 
ftudijsoperamactempusconfumat. FuitexhacipfafamiliaAlphiusAui-
tus,quifcripfitnbros Excellentium carmineiambico dimetro: citaturquea 
Terentiano &Prrfciano Grammaticis. ItemFidelis Auitus,adquemex-
tatloannisvi.epifcopiRo.epiftola.ltem Auitusabbas Aurelianefis,quem 
uirtutibus & prophetiaefpiritu efFulfifleteftatur Iornandes. Item Auitui 
Aruernorumepifcbpus,quicumfaclioneIudxorumcontendit,&eosadfi B 
demconucrfosbaptizaurt:utfcnbitFortunatuslib.5. Iterrialius,qui auli-
tus Radcgundi* reginae concionator fuit>de c\uoidcm Ub,f,, 
A&CIMI habuimuscodicemmanufcriptum, quemno.biscommunica-
uitpoetaclarusMichaelus Toxites-.isplancconuenit cumMenradi Mok 
theri,quiBafiieaecumipfius Annotationibusexcufuseft,anno Chrifti M.D. 
x v v.&cum Ioannis AdcJphi,qui Argentorati M.D.V I r. Haecautem Argen 
toratenfis editio omnium prima,quantum nos meminimus,extitit. Ipfum 
exemplar Adelphus accepit a fuo praeceptore Philippo Beroaldo Bononien 
fe,uiro fuorum temporum dodVifsimo. 
Aligeri,pro Amoribus.Venerisminiftris.Arat.i. 
Aligcros^UitgosiludiocoluijfeprdacL thix\d$cwTcii.. 
Allophylus^^VvA^gentis externas & peregrinae.Pr.Hanu 
QjunfjfulmmcoscogenSitdbeUaGigctnus 
AllopbylwstudCd^uuelitdekretyrmnws. Amcenus Ench. • 
- fMescaudiscircwnligitjnftU ntittit AUopbylum.—• Paulinus /-.Nat. 
Credite non (trmk^neq^ uiribux effc timendos AUopbylum populos. 
Altare,uel UKT% dTcoMnlwaltar.Pr.Steph. Altarcjuictemdcbitctm 
VrcejldtbeaUsofiibut. Et, Altar tepcfcit orcfixum peflore. 
Altarediclum abaltitudine,quiagradibus fereconfcenditunaraautapreci 
buSyOtnoTJifccfxr. Alij dicunr,altare pofitumalicui diuo.T/tt/i^a^wiaram, 
ipfi Deo dicatam/w^.Qj.iaj ditferentia apud noftros uerior,quam ifta Ssr-
uianarAltare deum fuperum,aram efle inferum. Pr.Steph. 
KdC 
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Htcfub tthari fita fcmpiterno Turba.— loquens de mul tis ntartynhu^unn 
tumbaconciufis. 
Alternare,modb inhanc,modbiniIIam fententiam animufle&ere.Idem 
Ham. Vccut hinc Dcwjnde tyramMt 
Ambiguum3at<fc fuU fc motibut altcrnantem. 
Aitrinfecu5,uicifsim,iielexaiteraparte.IdeSteph. RcftondetiUedltrlnfecM, 
Amafio,onis,pro amatore.Ibid. Sfepcludunturdolif, 
Antafionum com^rimunturfi-audibut. 
Ambago,inis.Idem Sym.i, ^ammulUdmbdgotuamm • 
AnfiAclMdubio$kabet,&per£kxiiY>mAt. 
Ambire,circumire Sc circundare.Idem Cath.VrtddmriftibtiidmbitfacruentiS, 
Ambitus templi apud Prudentium, qui nunc uulgb circnitus: nos porti-
cum interiorem templi uerbo antiqtio poftumus appellare.ut Steph, 
Ckufitq; magnis dmbiium tnlentis. 
A MB R o S i V s,cpifcopus MediolanenliSjprjEter aiia opera eximia, quae 
inmanibusfuntjiymnos fuauifsirnosreliquit £cclefi£eoccidentalidecan-i 
tandos.De opere creationis hymnos feptem3afifcribitipfi D. Auguftinus Ji-
bro <> Confefsionum: nbi citat duo cola ex Hymno feptimo3quem &Beda 
citatlibroDeremetrica. Ali) praeterea eius Hymniiuntnume 10:17. quoi 
quidemnos in codicibuseiinfcriptosinuenimusJfidoruseum fecundum 
ponitabHiiario, quihymnoselegantifsimeapudueteres fcripferit.Obi/c 
anno cccxcix,Imperi) fratrum Honorij&Arcadijanno fecundo.Stilico 
comes dixi.t,eius mortem portendereruinam Itaiiae &imperio. 
Amentumefthaft;»ligarnentu,qub manucertius teneatur}&ualidu$mit 
tatur. Pr.Pfych. —Nccitridukldncatorto Emicatdmento.— Amenbtam 
fententiamnominatD.Ambrofius^quafirmiterpetituraduerfarius. 
Amnicus^b amne>Pr,Steph.Quidpofiis,probtitdmnicM QuiuettdtfiUceliquori 
Aniodb,aduerbiumeGraeco fumptum,«Vayr/.InterpresPfalmi2. 
Amodb iamrefilireuia properetk micfud, 
Amcenare,amcenum reddere,Vi£t.3. —-"RipkcfiUmbrdntibtKmter 
Labitur,zr tcretcs faltm lordanU amcenat. 
AMOENVS,quifuerit,ignoratur.EiusextatEnchindionueteris&noui 
Teftamenti.Id Enchiridion hactenus additumfuit operibusPrudentij.alijj 
arbitranrurefTeSeduli):in quaopinioneeftSichardus,Verumcumidem te-
ftetur,Amceninomenin manufcripto Vuernheri Vuolflini Argentoratefis 
appofitum fuiiTe-.idputauijrftiajfitationefequendum3 quodlibro antiquo . 
tefteprobaretur. 
Amomus,frutex odoratns,in Armenia proueniens,utDiofcorides :in 
Phcenicia interiore,utDracont.Hexaemeron, 
Hecnardifiorcsjixcportiofunditamomumi inmulto pluribuslocis,utPlinius. 
Tert.6.VtfrifJolmmfolioconfi'dgrdtdmomunu 
> Anas,fluuiusHifpaniK(utaitPrudentius)memorabiiis,eundemque 
Tagus & Bethysortum habetrutStrabo lib.jBethycam&Lufitaniamfe-
parat.& ideo Bcthyca,maria utraq; profpicit: ad occidentem, mare Atlanti-
cum:?.d merid.icm,noftrum:tir Mela iib.2.. 
Aoachema,^V^w;mo.dQ donarium quod dijs oiFertur, qua? fignificatio 
antiquorum 
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antiquorum eft:modon:5execrabilis,quaattingereautiiiTuosufus tranf-
ert'ecapitalefit,inquai)gn»ficationeutuntui(Eccleljartici.Inprioreiignifi-
catione Pr.Ham. Um patritcmemtmjfe ptgetjatn myjitca jrangunt 
Orgunst^ externi laudant anathemata rcgni. in aitera^Ply ch. 
Vum uetitis infigne legcns andthemafauillk. 
Angm&re, «yyxfrt&p, uerbum peregrinum. Angariaut^,#;y>!^<v,Perfaru 
linguafuntnuncij regi):quoru curfus « ^ ^ « ^ H e r o d o t o &Xenophoti di-
citur,apud utrunq, libro 8. Iis nuncijs ikebat cuiufuis naue, uehiculo, iu-
mento,feruouti,ad conficiendumcurfum.unde angariareapudlureconf. 
eft uiolentia quada,& quafi regio imperio cogere;quod adhuc fitin regnis 
quibufdam Occidentalibus.Matthaeus &Marcus uerbumilludretinentj 
quodmutauicinfuatranslationeErafmus,retinuitArator: 
Arjgdri^inquit/Te quicuncj; petcnstut pergaspr&UMunum, 
Cttera uadefimul duo millid. -
Anguinus,pro anguineus.Pr.Ham. SxuitcrMgumomedicasnoUdfcmindfucco. 
Anguftare,in unum cogere,anguftum facete.Alc^. 
Vfqueadeb Acgyptum dngufidt ftipata iuucntus. 
Anicla,pro anicula.Idem Sicph.Heros7uirgo,puer,fenexfdnicl4. ^ 
Animaliauenenata,Gr#cis ferenominibus inlingua Latinaappellan-
rrir:quorumautemapudPoetasnoftrosmentio,cafunt. Afpis,cuiusuiruj 
necatfomno.Arau. - Crudclior.dfyidefurda. Oua afpidisrumpere, prouer-
bium eft,quo Efaiasutitur: pro eo quod eft, fumroo pericuio rem aliquam 
tentare.Et, Venenum afpidum,pro nocentifsimo ufurpat Dauid, Bafili-
fcus,folo necatintuitujLatinis regulus.Fort.de partu Virg. 
Keguk eydf^idpsdufdmdnuspenctraxefvrumen. • Genchrisya maculis nomen 
habet,quibus (utLucanus.canit) Vixridtampmgiturdluum. ;Idem uideturefle 
cum iaculo,quem GrxQxdnovrnxv. Chelydrus,idcm quinatrix.Pr.Sym.». 
- Viridesdifcinduntorechelydros. Fort.lib.g.de diuo Martino: 
^•Vercutiturpucratrodentechelydri, Membracfcperctifiidijhnderat ira ucneriu 
ubiloquiturdefamuIoEuantij. CherfydfiiSA;^'(rw}mod6interris,.mo-
do in aquis degit. Cerafta,criftato capite.Dracont.Hex. 
HecfempertoUunt,dduulnerd,colldcerdfl<£.. Draco,maxima2magnitudinis, 
acieacutifsima&peruigilimaturamfolisimitatur, utait Macrobius. unde 
templis,adytis,oraculis,lucis,hortis,&thefauris.praeene fingebatur.Taie 
Donatus, Eureaeepifcopusin Epiro, faliuaoris fuftuliiTe fcribituraNice-
phoro. Haemorrhois,necatfanguinis profluuio. Hybris,monftrofus 
ferpenSjqualis eft Afpidogorgon apud Epiphanium.Fort.de partu Virg. 
ftxgulus atfy dfykjedunt quts cunda uenena: 
Vipcrd,cherfydros,feps,drdco,cenchrisJoybris. Seps,necatputredine.Tert . t . 
Verlatebrdsarimafepismdndnteucneno, Scorpio,uelfcorpius,in quibufdamlo 
cis lethalis,in quibufdam non eft.Draconr.Hex. - Nccfcorpiwittits 
$emperhdbet,nccfemperagitfzrduipcrdmorfus. Sedul.3. 
Viperedsq< mhnis,<cr fcorpion,dtq inlmictt Agmind uirtutis.-—' 
ViperaprolixeaPrud.Ham.defcribitur. Horumgenerumpeneomniulib. 
p. Lucanus meminit3 in defcriptione itineris Catonis perLibyam. Iftiaute 
ferpentes,quancuuisuiroiiatq;noxijfuntjtamefuismorfib.uulneribus'ue 
aliqui 
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aliquiex ipfis faciuntmedicinam.Dracont.Hex. 
Anguii huns,quaticnsfub dcntc ucncnum, 
Etfnbitofijttrjura graues pcrfibiU mortcs, 
Atquz eadcm membris impertiturct medelM, Eofdem deponere fene&a,& annua-
tim reno uari,idem teltatur canens: Squammw cxuitur jicUnto tcgminefcrpcnst 
VeUe rcnafcentiirurfus redcuntc itwenta, 
Reptat kuns 4nguistpcr fibili guttura pandens. 
Animator,qui dacanimam. Ibid. Nihilum$ &iUudundecorpus ncfcio, 
Kouit antmatorfolus, zrfittor tui. 
ANlCiORVMfamilianobilisConftantinilmp.tempore, IESV CHRI-
I T I ComplexaEuangeliumelt,teftePrudentiocontraSymmachum: 
¥erturcnimantealiosgemrofusAnicius,urbti . llhifcaffecaput.—^ 
Extant Romse in domo Caefiorurn quatuor marmora,in quibus Anicij Hcr 
mogeniani Olybiij,& Anicij Probini,duorum fratrum:& eorum patris Se-
xti Petronij ProbisAniciane. domus culmini,multarumqj dignitatum quas 
gefferunt,iUuftris mentio. In jjfdem Anicia Faiconia Proba,ConfuJurn 
proles,Confuiummaterpraedicatur,fcru«ndfflacdocendaBcaftitatisexem-
pium. Aliaeidem cognominis,ConfuUs uxor, Confuiis filia, Confulum 
mater laudatur, animoSpintios Aniciosq-,decorans.
 # Tiranniae Anicia;, 
& Anicise Iiiliana»,in Vrbis Epigramrnatis mentio. Anicius Baflus cum Fl. 
.philippoconfulfuit:quoannomortuusArcadius,cumFJ.Aetiomilitifoc-
cidencaiis magifterfub Theodofio. TiunBoethius,togatorum doftifsi-
mus,hancfamiliamfacitcelebriorem. Obijciturautem Symmacho&haec 
familia, & quasdamaiiae,ne plebeios folumhomines, & uulgus nouitatis 
amans, uerixm etiamenobilitate piurimos,cupideamplexatos do£trinam 
uit^atqj falutis comprobet. AniciaigiturfamiHsamplilsima&uerifsi-
ma laus eft,non modb qubd Romana,fed et quod Chriftiana fuerir.nec tam 





Aucuftino,canirormis Prudentio, canis femihomo Sedulio, Deus fcmica-
nislucanojlatrator Virgilio.Secutus hic canis fertur 01yridem,& eius cor 
poriscuftosfuiile. Alc.5. Curfui 




AP O D E M V s,martyr Casfarauguftanus.Pr.Steph.hymno quarto: mter-
fcauscumfocijsaptfetoreDaciano.
 t t 
Apoftata,*™r<*w,qui deficitareligione,uttransfugaab impenoiunde 
Ialianus Imp.hoc cognomentu accepir,feducT:us ambitione, ut Iudas Chri 
ftidifcipulus auaricia.de hocSedul. 4. 
Tuncuir 9ipoi}olicusynuncuiUsdpojiatafailui. , 
Apoftaticus,*wtf9-«T/«(;V,qui digna defertore &proditorefacn\ Ibid. 
ZormidmcrurjfM ikbtiapoftatictpommmqutctcdnegaffet. 
C AP O o T O' 
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APOSTOLT,«7r/7^-/,legati3feudnodecirnuiri3qnosChr!{lusDeifi!iiis « 
exinfimo&imperitifsimo hominum genere elegit familiares ccdifcipu- ' 
los:item do<ftrinae,miraculorum3 mortis atq; refurreftionis teftes : quihus 
uniuerfisatqjfingulistradttapQteftas eft regni ccelorum:aquo, quosipfi 
extludcrent,exclufiinfempiternumeu rent:quosadmitterent. )co in teternu 
cumfumma. felicitate perfruerentur. Deijslegiantiquum EpigrammaHo 
rjorijRomani epifcopi,quodemanufcriptohuc adijciam. agit autem d« 
Chrifti ad ccelos afcenfu: 
hucc uidct Ckriflurn^uem Vctrm notte ncgduit^ 
EtceckitDominwmpergereddatlufuum. 
Territut Andreas orat: Miferere magiftcr^ 
ln regnwm Pur w colligc difcipulum. 
Ucobus expauithommem per nubtla fcrri:. 
Supponit fcapuut^dat pid uota Deo. 
H.tcrct ab afjjctf,u tremulut per membra lobdtines: 
Et turbatui.adbuc fic iletit,ut placedt. 
Qucm fequiinur te Chri&i f uocatjhe uocc VhilippM; 
• JNw m proiettus ego Ubcr, er implicitmt 
B mholomge pedes Cbrifti pendere trcmifcis: 
Er ui$,ft cap'w,tendere poffe mdtim. 
ThomdA ex toto nondum fatidtut amore, 
SepalpareputatuulnerdimcmbraJdtM. 




Ddtis comites oculos,reddere cjuod potuit. 
Hicftupct dttonitus Simon,migrdjfe Tondntcm, 
EtfugitaffettdnsfulguTd uclle pati. 
MdttbtM portce cozli defixus inhcefet, 
' Omnidcum Chrifto tefte abijffe putdtts. 
ludds e cunttti corpusftnefronte leudtus, 
ConfyicitoccifumuiucremorbeDeum. 
DeijfdemlegeEortunatumjDegaudi;s&fpeuit^aetemae:quoquifqjin 
!oco5&c apud quas gentes docuerit». 
; Appiauia3Romaducen8inCampaniam.Paulin.Cyth. Vidtn 
Qumflemt aggercmftlex, MunitorAppw cui nomcn dedit. 
Fuit maxima omnium uiarum,quae ex urbe in alias regiones dedufta eft. 
Apricare,foli exponere,fomenta addere.Paulin.Cyth. 
Mdrtinidtium fufcipit fraternitdf, Tecloqfapricat <& cibo. 
AQVILA,Corinthi hofpes &J/-W7^? Pauli apoftolhdc quo in A&is, & 
inepiitoIaadCorinthios. Arat. Ponticutitic 
• Aquih,ttutcpr£ceptorerat:uirplurlmalaudis \nftrmcntdgcrcns. 
Pofuitautem primam longam,fortaiTe diiferentise caufa. 
Aquilaeburnea ConfuliRomano declarato,cuali/s infignibusfuitprae-
lara:idconftatduobusPrudentijte(timonijs. Sceph. 
AfiUcxtburndfmnitdrrogdntwn QejUtorcim.— Sym.h 
Po& 
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£ Vo&trdbeMs&ebumamaquiUmfclUmq;atrukm. Liuius:Scipionem (inquit) 
cbumeu praeferebanr,extatein fummirateaquila,exeadcm marcria. Vude 
luucnalisillamaquilamitacircumfcribic: -Volmrcmfccptrocjtu*[urgttebttmo. 
ARATOR,quapatriagenre'uefucrit , leaumnondumeiUralum hvAh 
opinioeit.Sciipfu hiftonam Apoftolicam hbiisduobuSjinrerDreratusLu-
cam eu-angelittam,uc ipie inquit: Verftbm ergo cAimm ijwos UitMrcitulit Atlus. Hr 
De fu pniu cxnm, Luca narr.uueirdata. In allegori/s,feu (ut ipfc nominat) 
in cypis frequens eft Monachum fuiffe profefsione,dcinclefubdiaconuRo-
njs?,teftancur Praefacionesabbati Fioriano,8cpontifici ViQilio infwjpttsic 
qiubus eciam colligirnu^idem Opus ab ipfo auftore bis fuiife cdirum. 
Hoccert6traditur,ciirnprimum Aracor Vigiiio pontiricilibrum obtulit ad 
v iu . Id .Apr i l i s , inmagna iacerdotum ficminiitroiumcorona Pontificem 
fuiiTe,panernq-,libriab Aratore recicaca:fed Jabcncehora, a Poncifice liber. 
Surgentioprimicerio norariorufchola2tradicus,utinfcrinio collocarcrur'. 
Sed mox inftancibus fedulo apudPoncificem pJerilq;uiris dottk, publice 
pecitaripraBcepit intemplo,quodin Efquilijs eftad S.Petriuincula: qua-
terq-,ab eodedn Aracore recicatus proditur,in:redibili audientium ftudio 8c 
atcentione. Vixit Arator anno o LX. fub luftiniano Caefare: quod &Pau-
lus Diaconu* ciim in Romanis, tum Lcngobardicis hiftori/s, & Palmerius 
in Chronico teitatum reiiquerunt. Quorum mihi potiorauftoriras, quarri 
Aldi,qui DX'Liiii,exquopiamgloiTematejllumclaruiffeprodidic:niiifor-
talT- hocfcripfilfe cempore,ilio decefsifleintelligamus.potioretiam quam 
Platinae,qui magis in hoc decipicur. In hancfere lencencia Liiius Gyraldus. 
£ ARATORiS exempla imprelfaconculiduo,Suollenfe&Dauentrianu: 
manufcripta conculir tria Theodorus Poelmanus Cranenbmgius, ununi 
Brugenfe,&binaLeodienfia quorum adiumentis ufus,locos multosr.cfti-
tui .&in diuerikarelecVionis.quod optimu uituni fuic, elegi. NouerintaCit 
ftudioii,ubi le&ioexpedicaeft, id exemplaribus antiquis deberi:ubi uero 
adhuc aliqua ha?fitatio fuerir, & inhoc Poer3, & inreliquisomnibus3ipii 
meiiora. inquiranr,&exijsemen.!ent. 
Arbiter,arbitri,media in obliquo ionga.Alc.ad Sor. 
Longea-yrmotis ArbitrU,moYbwmftmulans. 
Archangekis, Ay^peA^princeps angelorum nominatur Gabriel,qui 
Chrifti ortum matri nunciauituirgini:Ioannisortum,matriaiiui,&paren-
t i erTceto. A lc. 4.. Uic rcrum fckrsjummwcfc archdngclm ille, 
ArchiteiStus^^^T^spr^feclusaEdihcio.Arat.ia 
Quifimdamentisnunetarckiteftmin i!Us. 
Arcus triumphales ftatuebancur Vi&oribiis,in quibus duces captiuos,& 
currus ui£tos,item tela hoftilia, & truncos exfcuipebant: uc ex Prudentio 
S.ym.2 difcitur.Romaeinterarcus antiquifsimos extacinhuncdiem,Tiri 
Imp.de uiclis Hierofolymis,eregionc Capicolij, uia qua icurad Amphichea 
trum ipfius. HicfingulariDeiprouidentiaremanfir,utcotidieRomam,& 
per fe uicijs corruptam, & gentium aliarum corruptrice, uocet ad poeniten-
tiam. Exratnonlongeinde,ad Amphitheatri dextramaforo eundo,arcus 
Conftancini Imp.de uicto Maxentio,quide ponte Moluio cadens,in Tibe-
•ris uado perijc, infpeclauubus duobus exercitibus: cuitis arcus reliquias 
C 2 docent, 
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docent,niillamimpietatemelTediuturna,nuliamlibiclinemimpuncm.nam < 
ijs facinoribus prsecipne Maxentius accufarur a Prudentio. 
Arietare,arietepercutere,incurrere.Pi\Ham. ~T&on£rismachindroftro 
Arietatmfiliens.— Aries machina beilica,quam antiquitsimi,Piinio auflo-
re,Equiimnominarunt.unde,deequoTroianofabulaorraclt. 
ARlSTO,chirurgusAntiochenus, quiiuffuAfclepiadis, martyriRoma. 
no linguam fcalpello eruit.Pr.in Romano.. 
Armariafuntfcrinia,feu foruli,feutabulata Bibliothecaru. Idem Apoth. 
—Qu,£ nonfcriptorum armaria,Chrifti Laude rcftrtai— 
Aroma,«yw^«,quodufurpabaturaddelicias3odoramentum:qualebalfa-
mi,thuris,croci. uel quodadhibebaturadcadauera,condirnentum: qualt 
myrrha,fta&e,aloe.Pr.Steph.. Aummadcntes Perficorum aromalum. 
Aromaticum,odorum,conditum.Sed.4. —^Cummunerematres 
Mefiis aromatic£tnotum uenete gementes Ad tumulum.—•• 
Arra,pro pignore.Fort.de dcfccnfu Chrifti ad inferos: 
funcmordo ciwnGftr&fiitarrafaluiisl Aliquinon Rom.anam,fedperegrinam. 
uocem efie .autumant. 
ARRl.VS,in Dei filium blafphemus^effufis uifccribus interi/t.Sed.t. 
VifcerMtfiifiSyUaciMiqtwfyuentreremdnfit.. Arat.i. 
F«/i ruit Anim aluo. infi*,ix,plus mcnte cadens. — 
Ars bonam Sc malamin partem,modb fapientiam, modb aftutiam figni-
ficat.Fortunat.hymn. MultiformisproditorisarsutartcmfiUeYet. 
Arthrefis,neq} Grcecum nequeLatinumeft: utpleurefis,phrenefis,ne-
phrefis, Grasca autem funt, ccf6eins, icKrtffmt, tfwfrir, v<$fms: iila in uulgari B 
abufu,longo tempore manferunt.Qubd fi temporis praefcrip tio,ut apud Iu-
reconfultos,ita.etiam inregno Latino ualet: confuetudine milie.annorum 
hasc uocabulaiamau&oritatem confecutafunt. Eft autem arthritis,articu« 
Iornmuitiumfeumorbus:cuiusfpecies,chiragra&podagra.IdemSceph, 
Sic eiulantes^ofia clamant diuidi, Nodofa torquet quos podagra aut arthrefis. 




Arula,ara parua.Ibid. Apponeporrhisreligiofasdrulas. Vtitur & alias. 
^ ASCLEPIADE5,praef*ftusAntiochiaefubGalerio,Romamim,eius ur> 
,bis ciuem^multistormentorum generibushorribiliter excruciatu, occidit. 
Steph.hymno io5qui omnium eft eruditifsimus. 
Afperare,afperum facere.Ibid.Et dum Mineruaz pe&us hydris afperat. 
^ A$PRA,uxorBebiani: & eiufdemnominis foron Hiiarij, epifcopiPicla^ 
uienfis. 
ATHBNAE,urbiumGr3ecarummaximajnobilifsima^potentifsima,hu-
manifsima:aThefeo mcenibus circundata,a Solonc legibus fundata, ab 
Adriano Imp.inftaurata:qua de re an te annos centum talis ibidem lecla fuit 
mlcrjptio: euJlftgolQlwai^uttmgH it^iimabxig 
tUJlett^M&ciini te i$ Unm wjA/f.. JTi ea urbe fuit Areopagusj.totius Graciar 
Corum, in quo iudices duodecim dixerunt fententiam; queni Athensum 
pagum. 
IN POE-.TAS CHRIST. COMI.IENT* tj 
A pafrumnominatSeduliuslib.t. Svddnks^magkititam^imthodorcm 
Lcgis,Alhcn.tip£ilorem Vmquite pagi. dehortatur enim apaganifmo.-uuhcj; nos 
ornncsiinccrirarempotiuslegisdiuinagpquamimpuiicaLCincommentora 
humanorum feqiri: &potiusadorare DominumcoeLorum&terrse, quam 
aureas&eburncasftatuasjapides atqjasra&aliamntarnetallacolere. Ide • 
fentit,duminquitTertuniatius:QuidAthenis&.Hierofolymis?quid Aca-
dcmiEe & Ecciefise? quid ruereticis & Chriftianis ? Do&or autem primus 
Athenienfium fuitPaulus apoftolii3,cum ibi aram fay «y^V^uel (ut fcribut 
alij) isvutw dicatam inueniflet. Ibidem difcipulum, fenatorem Areopagi, 
Dionyfiumreliquit,&:Darnalimrnulierem. 
Athleta)«VA«r;/r3ladlator.Tert.2, m ftadio lignijbrtti congreffM athlcU. 
Vtitureodem modo &quar?titateFortunati2s. 
. Atomij^T^/jCorpufculatenuifsima, qualiainradijs folisiiidenturuoli-
t a r e , - ^ * ™ M ^«veo&Ajj.Pr. Apoth. •— vmbum 
Vrodere,quamtenuesatomicompagem'muU Injlituunt. Exhis nugato-
res Democritus & Epicurus mundum fabricati funt. 
Auftor,fcribimr per c"r.:necaliterantiqui fcripferunt.Rod. Agricolafcri-
bit Autor,8t deduclt ab aueo:nt fit autor,qui cupit aliquid.Sunt & qui cum 
afpiratione fcribat Aurhor,a Grseco <w&*>'w, quib us ego prsefero Rodolphi 
fententianv.Sc tamen antiquorum orthographiam fequor. 
Audientia,audiendiuisatqjpoteftas,auditus.Pr.'Stcph. 
SurdisfiuendamYedderedudientiam.
 ( ,. 
A V G V RIV S,Tarraconenfis martyr,&: eius urbis diaconus:cum fuo ep{-
B fcopoFru&uofo,rogoimponitur.Steph.Hymno6. 
AVGVSTlNVS,epifcopusHipponenfis5inlibroMeditationumcap.a^ 




Accenfum, uero de luminemamcibus iUi> 
Et uitif.cr requies} D cm efomwi $ uolup tas, 
Vnui amor Chrifii e&jtnwt Chnjli eft honor itli: 
EtdumnuUafibitribuitbon<t3fitDeusilU 
Om»w,er mfanttoregnatfipientiatcmplo. Fortunat.lib.8. 
QUodqiAugujlmUifontefiuentengat. 
Ex Auguftinifententijs librumEpigrammatum fuorum contexmtProfper. 
Vixitinfuoepifcopatuannosquadraginta. 
Aulea,^A^}ueIaautwpetes,adparietum ornamentalolitaadhiben.fr. 
Steph. Ergoutrecliue.moUibM. Keiecit aulek caput. 
AVRELH PRVDENTII CLEMENTIS uitam hoc modo deLcnbit 
ex cius praecipue operibus Aldus Manutiui: AureliusPrudentius Cle-
mens,uirconfuiaris,generefuit Hifpanu»,ex urbe Casfaraugiill^utcxco. 
Hymnocolligimus,queminlaudemduodeuigint!martyrumCceiaraugu-
ftanoru fcripfit.Fuit homo rageniofus,grauis,& ornatus moribus,,ac Chn-
ftianffireligionisobferuatifsimus,quodexipfiusoperibusfacileeltcogno-
•&ere;licctadoIefcetiamAiuuentuteni,cumboiusliterismdulgeret5incon • 
C 3 tinentex 
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tinenteregerit:quoddoletipfe in Procemio ^»^e^^hisuevhhi 
•hetMprimacrepantibut Hlcuitfub feruhsmox docuit loga 
Injvclum uitijs falfdioqui^non fvie cnnrine. 
TumUfciua proteruitM, Et luxm petulans ( hcu pudet.ac piget) 
Tocdauitiuuenem necjuiticefordtbws^ac luto. 
Fuit&iunsperituSjacMefialiajconrul.Militauitetiamnonfinelaudeypuji 
tofubHonorio,quodf)cipfeteftarur: 
"Bw legum moderamne Frc/jo s nobdium rcximm urbium. 
Hus ciuile bonis reddidimm^cYYuimm YCOS. 
Tandcm milititfgradu Eucclum pietM principis extuVt. 
AffumptumpropiMilarchibensordbicproximo, Poilremb feptimum ckquinqu* 
gefimumannum agens3resEccicfiafticasuario metroriigenerecccpitcom-
ponere,ingeniof; quidem,&eleganter.,fed fpretainterdum fyiiabaru quan 
iitate,inperegrinisdi<n:ionibus,&maxime Graecis:no quodputemipfurn 
ignoraiTeliterasGraecaSjquoniaaihi tituli iibrorum eiusredarguunt, 4v%6~ 
(M-ptix)bxfaptQLV<Ap)ccwo$icoais,0i(A.(^TiyC'V&a^i& Jed eftafin fv 
itoienq;facerepo{feinterdummrebusfacris fibilicuiffe (nifimendofi co-
dices) fortaifeuoiuit.Dolens praeterea, nihii fcribendo fe conienuiife fic 
•queritur: Inflat tctmmus^ diem vicinumfcmo iam Dcm appUcat, 
Qjudnosutiletantifyaciotemporisegintuii Floruir temporibus Valentiniani II. 
&. Theodofij Magni, & fiiiorum eius Arcadij & Honorij Impp. quibus 8c 
Aufonius&CIaudianus poet£,item Hieronymus,Aml>roi]us3Auguftimiss 
"cliuiEccIefia» fanftaedodlores ftoruerunt.Nam in Procemio primi libri con-
traSymmachum,colligimusPrudcntiumeo rempore fior.uiife, quo Sym-
$j\aciius,h.isad ChriftumproSyrnmachoprecibus: 
SaluatorgencrisRomuieiprccor^ 
Qujcuncln ueniam daf pcrcuntibus^ 
Qjli niilhm ftatiusr.an optris tui 
TAortalcm.faciU cjtiem rclcues rmnu: 
WuiuSyfipow eftjam miferefcito 
Vrjeruptam mfQucam prtcipitis uiri. 
• SpiratfxcnlegisfljtibusinfiMS, 
•Errorcsq-fuosmdocflisfDitcL 
Obtcftoriubcas^ne citns tmpctus 
Arfurum medijsmfvratigmbus. Tum quia contra Symmachum P. 
«iam Ambrofiusfcripfirad VaJenrinianurn Auguftum,perfpicimusD.'Arn 
brofij tempeftate fuifTePrudcntium.in fineautem fecundi libri contraSym 
tnachum,uidetur Prudenrius ad Honorium,Theodofi; Magni filinm,diri-




Seruauit pietastfolus ne praunia tantte 
VirtutU caperet, Partcm tibi nate referuo, 
Dixir.crmtegrum dccusjntaclumty rcliqtifr.. 
Arrjf diktum tiu dux in tcmporafmum, 
I N P O B T A S C H R T S T . COMJMENT; lf 
& Qj*oda^patrifi'.peres},fuccefforUudisbabeto, 
lllcurbem uetiiittauromnfangumctiugui: 
T« mortcs mifercrum botninum probibcto liUrL 
NuUus m urbe cddat,cuiut jlt pocna Uoluptds, 
Necfiu uirgimtcis obleclet aedibits ord, 
Um folis contentaftris immdnis barcni, 
NulU cruenutis honucidU ludxt m armis. 
Sti deuota. T)eo fu tetnto principe dignd7 
Et tartiUe potens,?? crimttm mfcia Roma: 
QKrm- dttccm bcUi fequitur,pictdte fequdtur. Ptseterea meminit Sti 
liconis,queni & Ruhnu, Theodofius Magnus, cuni Arcadius & Honorius 
filij,quos poll:iiberatumorbern,ruba(ri:osc|iundiq-,dominoscjjtyranos, coii 




gafto in ItaSiam. irruperunt (fuitenim numerus CC rnilliu ) operaeprcciu 
hoc loco recenfere exiftimauimusSuntautem hasc: 
Tentauit Getbictis nuper dclcre tyrannut 
ItdlUm.pdtriouenicnsiiirdlusabiflro 
Bdsarces cequdrefolo,teclaaureafiammis 
Soluere,majlrucis proceres ueftire togdtos, 
lamq; ruens Vcnetos turmis protriuerat agros, 
t EtLigurumuaftaratopes&amocnaprofundi 
Rura ?adi,Thufcumq; folum uitto amne premebat: 
Dcpulu hos equitum nimbws,nan peruigil anfcr 
Vroditor occulti tenebrofa nofte pericli: 
Sed uis cruda uirum,preefraftdcj', congredimtum 
VecHora,ncc trcpidans anmusfuccumbere leto 
Vro patrU,<y pulchram per uulnera qiurere Uudem, 
Nunquid <zr ille dies \oue contuiit auftice tdiitum 
Virtutis prcciumf duxagminisjmpcrify, 
Cbriftipotcns nobis iuuaiisfhit, er comcs eius, 
Atq; parens StilicotBcui unus Cbriftm tttrity 




Vannoma pczndt tandem deleta pependit,-. 
Corpora fimofts olim ditatd rapmti 
\n cumulos congefta laccnt.jmreibercferii 
T?ofteritdsfe<lis'mbum*t4CdddUerdlate, 
Qu.e PoUenrinostexeruntofiibitt agros. Romam quoqj ex Hifpania • 
profe&umruiife , teiUri inpfeinJibro^ 
PetriPauliqjmartyrija.CompofuitautcmmultaquaJtitulisGrKcisornare 
opetsepteciu duxic,pc*tct'duosiibtosadu.etfus Symmachum,ac Rtm^ru 
. - matiyus 
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martyristrageedia.Eauerb funt,^w^*^«,hoceft animi pugna,heroico car- , 
mine.\fyfc*cnimGraece,Latineanimus,& ^x^xi pugno.Ineo enimlibro 
uitia cum uirtutibus pugiiant,& fuccumbunt uitia. Itxh^few^hoc cft diuc 
narum reramopus. Sunteuim o&x exuario metrorum genere a matutino 
ad uefpertinum crepufculum. **v&W/r,Tioc eit diuinitas,dcificatio: dwdto^ 
dcifico^eftenimopus.de.reb.diuinis. ^^T/ysjWjpeccatoruorigo^A^Ay. 
TIXpeccatum,&yyvvxugenero.Scribitenimaduerfus Marcionemhsereticu, 






quiafomes pcccatorum, origoq^eft,*,"-^/}^* eilibelloinditum.eft.no-
mcn. w/flt9*fj6Ar^ ,hoc eft decoionis.Suntcnim Hymniinkudemmarty-
runv.qui quoniamlegitime certauerunt,coronishoneftati funt. «^7%«« ,^ 
duplexcibui.^wduplex, &^cibus.Suntenimtitu!i hiftoriaru uereris 
&nouiTeftamenti:atq,hincputo Dittochaeum,hoe eft duplicemcibnm 
appelIatumhunclibrumaPrudentio.Sedquomam.non ficexcultuseft,& 
elaboratus hicliber,utcaetcriaPoetacompcfiti:fimtqui non effePrudentij 
dicunt.Ego uerb ipfuma caeteris feparare non fum aufus: tum quia Gcnna-
dius,quipoftD.Hieronymufcripfitdeuirisilluftribus, DittochaeumaPru-
dentio compofitum dicic: tumetiam, quiainantiquifsimocodicecjereris 
Prudenti) operibus,quseimprimendacunuimus,infertus &hiceratlibcl- JJ 
.luSj&proDit.tochaeiimjDirrochtTeiimtitulus/criptorumciilpa.quodcon-
ijciofacile:quiainterprctatuinibi eft antiquifsimis chara&eribus, duplex 
refeftio,prdduplexcibiis.ScriplitetiamaduerfusSymmachiimJibros.duos 
heroicocarminepulcherrimos,inquibus &do£trinam fuam, copiamq, ac 
iiigeniumnon.incdiocreoftendi.t.Erataiitcm.hic.Symniachus urbisRom^ 
prKfeftiiSjacfummauircIoquetiaj•quiadValentinianum & Theodofmm, 
•Arcadiumcj, laiperatoreslcgatusaScnatumiiruSjUrtieteresdeorumcultufi 
rcuocatentur,hacdercelegantemhabuitcrationem.Qii^irnpre{fainterD. 
Ambrofijepiftolasuifitur: cui&Ambrofius proiaorati.o-ne, & Prudentius 
duobualibrisfleroicocarminecompofitiSjaptejCopiofeqjrcfpondent. ln-
quir quoq j GennadiuSjHexaemeron de mundi fabrica, ufq^ ad coditionem 
primiparentis, &prseuaricationeeiufdecomentatu fuiiTePrudentiiuquod 
opustiueniffetinmanus noftras,una.cu.mc£etcrisprodijifetinpublicum. 
AAVREL1VS PRVDEN*lVS,PalatinusmilesdicituraGennadio.Do-
letipiealicubi, feiuuentutemuitijsmfeclamfced.affe, & in togacaufasini-
quas egiife: mox tamen commutata uitabonisiusreddidiflTejUrbes rexilfc, 
& religioni addicium .piurimapoemata.uario-carminu generecompofuif-
fe:qu£ecxtant,&adhuclcguntur.. Perieruntexeius operibus commenta-
ria in Hexaemeron, quasille Grascorum moxe fcripferat,De mundifabrica, 
ufq^adprimiparentisprseuaricationem. VixitTheodofij feniorisacrllio-
rum temporibus.Eius Alcimus Auitus,& Sidonius,& Iiidorus meminerc. 
Haec Lilius Gyraldus. 
A V R E-
TN POETAS CHRIST. COJHMENT* xj 
A AVRELIVM PRVDEN.TIVAl,uirurnfiHfreconfuIarcm,nonreafercri 
bunc Aldus & Lilius:neqj in Faftis confularibus nomen eius legirur.Natus 
PrudentiuseftPhilippo & SaliaCofsaitipfercftaturhisuerbis: 
H£c dum uita uokns agit, \rrepfit fubito canicicsfcni, 
OblitttmuetcrismcSalUconfulisarguens. Vltimus hicuerfus in omnibus editio-
nibusIcalicis,GaUicis,Germanicis, ha&enus depcauacus, anfam crrori dc> 
dit. FuiiTe autem nontantum milicem Palatinum,ucGennadius fcribit 
(qui fanehonor mcdiocriseft, &etfe plebcijhominispoteft)fedipfiurbl 
praefe&um,exhis uerfibus,teftimonio pene euidenti coliigimus: 
Tandcm miUtuc gradu Eueftum pietat Vrincipti exttdit, 
Affumptumpropki ftareiubens ordme proximo. nam ab Imperatore proxima di-
gnitas togata fuit,urbis praefettura. Erafmus in quadam Apologia : Pru-
dentius (inquit) poeta cancum fpirans rumfan£timoniae,cum facra? erudi-
tionis,utmereaturincergrauifsimosEcclefi'aedoaoresannumerari. Jdem 
inEcclefiafte:Prudencius(aic)licetcarminefcripferic,tamenmultumfpi-
rarChriftianaefacundiae, Tribuiteidemgrauiratem &elegantiam alicubi 
Caefarius,piecatem &animum uere Chriftianii Riuius. Hune unum legen-
dumcenfec Viues. InDialogoquodamMofelianus:Quand6(inquir)pa-
rum eft asquum Chriftianos in gentilifi libris elTe totos, his diebus quibus 
feria»agimus,e]egantifsimos iimul & grauifsimos Hymnos Aur.Pruden-
tij,grauis&fancYiuiri,audiemus. IdemepiftolaadMatrhiarnMeinerum: 
Prudentiusunusomnium interpoetas Chriftianos,lec>ores fnos pafcere 
fufrkit lautifsime, fiue preciofifsimas panis cceleftis,.hoccft uerbi diuini 
.B epulas efurias,fiue efficacis eloquencias condimenta requiras.Tribuunt ei-
• demnonnulli Romanameloquentiam,auccerceillipropinqua. Leonardi 
• Qucrcetani, hominisobfcuri,nomennonnouilTemus,nifimalefenfilfetde 
.Prudentio. Lilius eimultam erudicionemacuariamaircribicfedeloquen 
tia ac iinguae caftitate uelparum ualuiiTe,uel pocius ea neglexi/fe aitineucru 
homtninecdifertOjneceleganti^uc&deeloquentiaj&deorationispurita-
teiud cet,concedimiis.ChriftophorusMyla2usuerecunde& beneait:No-
ftras religionis!hiftoriam,doftrinamjinfticuca,nunicris Prudentium conclu 
ifiiTe a p te & cc ncinne. 
.AVREL11 PRvDENTII codicemmanufcriptum,ebibliothecaNum-
burgana,habuituireruditioneBcdiligeciaproeftans CASPAR BORMERVS: 
quem anteannos odo & uigintijCuminludoLipfienfi Thomano eius coU 
lega efTem,mihi conferendum dedit:ex quo ucrfum in hymno De baptiftc-
rio integrum farciui,locos plurimoscorrexi:& fimiiitereffeci, uceciaincar 
mine minus defiderari pofTetjdc quo Viues alicubi conqueritur: 
Auretenus,quodadufq;auresperuenit. Pr.Sym.2, 
— Te ftante fub armis Libera,zr auretenm Getbicos expcrta tumultm. 
Auribusperfofsis,fufpendebantdeijsgemmas,autaureaomamentarriu 
lieres:quodadhucHifpanis&Italisufitacum. .AlcadFufc, 
Nec tibi transfifips fixerutit aunbm aurum, • 
Qu£ compenfarent pendentes uulnera baccfi. 
AuricoIor,auri colorem habens.Iuuen.f. 
Scmditur auricotor coclifeptemplicti &\br<zt 
D Aurulcntui, 
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Aurulentus,aurifplendorefulgens. Pr.Steph. VtomtiiuuYutcnU . * 
l,uxeffetmtM,ccuiubarfubortu. ' 
AVSES,appellatusfuitIofua, minifter& fuccefforMofis.Tert. 3. contra 
Marcionem:Cumfucce{rorMofideftinareturAufes,filiusNaue,trasfertur 
certe de priftino nomine,&: incipit uocari Iefus. Idem 4.Aufeae nomen re-
formauit,uocando Iefum. Idem carminis lib.3. 
Atlefws Nduefiliiis, kufes antc uocatus. 
AVSONIVS poeta,qubd Chriftianusfuerit,Camers,Crinitus,Liliusaf 
ferunt.Sedeorumfententia2uidenturaduerfari,qu^adipfumfcribitPauH-
nus uir Confularis,eius difcipulus: 
Clun fteriles fundti non dd diuind precatiu, 
Cdfidlijsfupplcxduerfo numne Mufis, 
NofikknuntmibmtibimepdtrUcf} reduccs. Hactenus autem quae eius operibus 
infertafuerantdeChrifto carmina,partim Iuuencipresbyteri funt, partim 
Paulini epifcopi: tk eadem nunc fuis ueric & finceris aucloribus,.librario* 
rumdeprehenfoplagio,funtreftituta,&;reddir.a. 
Aufpicarb,bonis &felicibus aufpicijs.Pr.Steph. 
Quod Komdpollct dufticdtb conditd, loui Stdtori dcbet. 
AlluditetiamadnomenRoma^quaeuerboLatinodi&aPollentia*. 
Azymus^yt/^o^puruSjfinceruSjnonfermentatuSt Pr.Apoth... 
tdfciuire cork fimikgmis3dzynton ef]ey 
Cumfirmentdti turgefcdnt crimme mores. Paulin. Gyth». 
Bpulmur ergo,uetereftrmentofine, in ueritdtps dzymis. 
B . . . : B l BAALIS cultum AfTyrij inchoarut. NimrothenimgigasBabylonicus, amilTo unico <filio,ad lenimen fui defiderij ftatuam erexit,ad eam facra. 
fecit,hoftiasimmolatiit,&idololatria2auc1:ormaximusextitit: uttcftatur, 
nefcio quo auttore^ViclorMafailienfislib.}. HuicBelus fuccefsit, quem 
Iouem Babylonicu eife ferunr,in eum totus iiJe culttis translatus eft.Quem 
autem Baal uocarunt Ebrasi7i« Bal a Poenis,Bel ab Aifyri 7 s dictus eft:ut Ser-
uius grammaticus annotauit,qui illud nomen ait fignificare Deum: ali/ do 
minum,feumarituminterpretatur. Cumautemfemellfraelitaefpeciofarn 
Babyloniorum religionem fufcepiffent, quoniam errorum (utCafsianus 
ait) fcecunditasprodigiofa &monftrofa parturitioeft: eidemBaali plures 
attribueruntpoteftates&numinajpluresprsetereaindideruntappellatior 
nes&cognomenta. PrimusdiftuseftBeelzebub,dequoPr.Steph. 
"BeclzebuUscatlidd CommentdChriftM dcftruit 
Hicapud Lucam princeps dasmoniorum dicitur: qnem colueruntin Pala?-
ftina Accaronitae/eceruntq; praefeftum penui & cellarijs, a quibus mufcas 
abigerenprsefettum agris^quos fecundosfaceret.Tales fuerunr,apudRo-
manos Herculcs,qui mufcarum aba&or habitusjunde ad cius templum no 
acluolarunt: apudLatinos Sterculus,quiartem agros ftercorandi d.ocuir.. 
Pr.Stcph. imumbifrontcmcrStcrculum Colii Sendtits. 
Creclitnsidefnitadene3egrotaiitibns,&;morbismederi:undequbd ipfum 
defuaualetiidineconfiiIueratrexOchozias,abEiiaprophetareprchendi-
tur. AltercognominatusBeelphegor^id eftdominus cadauerum,cuiplus 
quam 
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j qiumbarbara crudelitate,fuosimmolaruncliberos,regcsilIi duoMaualTes 
& Achas.Imponentes aucem eos brachi/s & finui idoli, cui ignis fubicclus 
«rat,mortelenta & miferrimanecabant. Spartani filios flagclliscecideruc 
adncccm,infuae Dianaehonorem. Idcm perpetratuminLatio eft, utPru-
dentiusSym.2. C*dibtt4tofaiitumfumentSdturnUfacrd, 
Tlcbilibnsq;truccsrefonentuagitibmdunc. Eundem credideruntafsidcre morfen 
tibus-.qualisRomanorn Ciinicus fuit,dequo idem Prudentius contraSym 
machum. Vel qualis Mercurius ille ^ . W apud Orpheum. Tertius,Baal 
Bofor, dominus difsipationis, cui in bellumituri uota fecerunt: ut Grasci 
Marti^&Palladi. Quartus,BaalPeor,quafidominusmidiratis,aMoabitis 
accerfitus,& a monte eius regionis appellatus: qualisLupercus aut Muti. 
nus Romanorum,& nunc quidam Arcalius Italorum. Culrores autem hu-
iusidolifccdifsimi podicibus concurrerunt,nudatiq; feoleto contamina-
runtxui cum iniciati effent duces Ifraelitici, Mofes Dei madato laqiieis eos 
fufpendit,utliber Numerorumteftatur. Quintus,BaalBerith,domi nus f« 
deris,incuiuscultumoccifoGideonesIfraelitaBcoiurauerunteapertuiacia, 




fimus,ALEx'ivs P R A E T O m v s,urbisnoftrejantiftcs,meadmonuit. Vituf.u 
Baaliin defer-to erettum,cui caput coctile fuit, ut aitPrudentius, cominuit 
Mofes:Baaiis facerdotes CCCCL occiditEliasprophetaiuniuerlosfacerdo-
.35 tes,&eoruminiftrosfuftulitrcxIehu:ipfumBeluminBabylone, orfamedr 
cata extinxit Daniel,& fanum eius diruitffaccrdotes cum uxoribus & libe-
ris rex Perlarum necauit:cuius hiftoriae ad forore Alcimus obiter meminir. 
Baccae pro gemmis,inditoipfis nomineaforma.Pr.Ham. 
Aunbia autgrauidis uirides fujfiendcre gemmat, Alc.ad Sor, 
Qjie compcnfarcnt pendentes uulnera bacc<e. 
BacchiThyades feu facrificulse,furiofum fceminarumagmen,nodosfeu 
•taenias habcbant de ferpentibus,tit Horatius:item cingula,ut Catullus:Ser 
pentesmanibusgeftarunt,utPorphyrio:eofdemore& dentibus laniarur, 
ut Prudentius fcribit.Ea temecitas Bacchi beneficio illis fine fraude, & noci 
ua non fuic.Eiufmodi imagines extantbacchantiumin antiquismarmori-
biis.Vide Chelydrus. 
Baia,4^,foliapaImaruminterpretaturD.Hieronymus:ramospalmaru 
apud Ioannem euangeliftam,uetus interpres. Exeorum furculisautuimi-
nibus uinculafortaffe facta funt,quibus colla captiuorum includerentur. 
Hactenus ea uox e Prudentio exulauit, quam nos e codice manufcripto 
BORNE Ri,in ucterem poffefsionem reftituimus, duobus in locismt Prsefa-
t ioneCath. AttritabaijscoUalibererigit. &Steph. «? 
Carcer illigata duris colla baijs impedit. Alij s legendu m uidetur boi/s,ut apud 
Plaut.inAfin. Neruos,cathendS3cdrceres}numelUs,pcdictis,bous. 
Baptifma,^7rf/^A';uelbaptifmus/^^ofjprimum facramentum a Chri 
fto inftiturum,per quod regeneramur ad uitam aliam.Profp.contra Ing. 
Tnm diues uerb boc donum bapUfmntk cjjct, Vnde ab eo dcm lau acrum purgans, 
D % aluuenco 
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irauencoUuacmmmiindans,aSedLi)iohiiacru>nuenij3enommatiir.Ter-
 A 
tul.contra Marcionem lib.i. - lohmncs bapiifmprmus apcrtor. 
Bapcifterium,locusRomae fuitinVaticano,propecuftodiamMamertU 
nam. Fons autem ibidem exortus eft,dum in carcere illo Petius apoftolus 
detineretur: exquo militesnouem 8cquadragintaJibidem detentos,cum 
PrQceffo&Martinianocarceris cuftodibusbaptizauir. Adbaptifterij locu 
martyres olim aliquot occifi funt. Hyninus.apudPrudentium v 11 i,muti 
lus & imperfettus cft:in cviius initio tertium uerfum haclenus defideratum 
inferui,ecodiceBorneri.OftendituriamBaptifteriumin.Vaticano,cumco-
chlea,intraade8pontirlcias:cuiusufiiiaquaferuitSabatina,deduaaabIn--
nocentio vi i i.de qua in Roma noftra meminimus. 
Baptizati olim,qui fidem Chriftifequerentur,&gentilifmum abiuraret, 
duobusinlocisRomaefunt:in Vaticano,ubieftlocus ipfe Baptifterium di 
&us: in Efquilino, iuxta cedem Laterana, ubi adhuc labru oftentatur,quod 
lauacrum Conftantininommant.. Pr.Sym.i.. 
Cattibw aut magnis Uterana currit d <edcs, vndefacrum reforat regali chrifmatcpgnum. 
. BARABBAS nomen.latronis,quem cHRtsTo[praetulitclamore&plau 
fuplebsHierofolymitana.D.Ambrofiusuertitnliumpatris,cm^attcrfonrcm/ 




ftoria,quorum notationesnoniniucundae funt. Iudasfignificatconfeffo-
rcm,fcctcm>astt>a3Mtout> &cfctmcnbarff, Ifcariotes a mercede,qua Chriftum uen 
didit, eintrcmer/fc^ offec/fcer mttgcfoc*>m6sc&ck Annas ab affligendo, ciuCOoftemv B 
utSuetuloquuntur,i8*wwy*f,tJci-&icat'mci; kwtcwavmu Caiphas,canis uena* 
ticus-,cinia0t>unt)tiieLhelluo,quiingeftareuomit. Simon, homo auresprae-
bens,benmfac$cufcft/cum Chrifto crucem baiulat. 
Baratlirum,^*^,fuit locus in Attica,in quo erant (ut Suidas inquit) 
tyntvct/i(A{V cti'w/i</le Uiw:m quem noccntesprjecipirabantur» Signifieatur 
perbarathrumLatinis,qua2uis alta & tenebricofa profunditas,ut uoragU 
nis aquarum. VicU. TffltK uifta cauoforbct patefatta Urathro. 
utcarceris:Pr.Steph. inhocbdrathrumconijcit 
Truculentuthoftknuatyrem. utinferorum:Idem Cath. 
Er mancipatam fumido Vitam barathro immerftrant. 
Barca,genus nauigi],quod olimad maiores adiungebatur.Paulin.Cyth; 
Vtmoxfdubri barchaperfugio foret. Hoc genus notiisimum eft nunc apud 
Venetos:&eftinternaueste&as,&adtranfuehendoshomines adhiberifo 
litas.Vndeapudeofderh Imbarcareeft,barcamonerare. 
B ASILID ES,Valentini feftator. Tert.i. 
Tantos effc deos Bapliden credere iufiit, Quantcs er dies annus habet, — 
Nugawseftidem,mundumab Angelisconditum,&ihfortediuifionister-
rarum Chrifto Iudaeam obtigifle.Ab eo Gnoftici defcenderunt,impurifsi-
miomniumha3retici.VideHicronymuinuitaAgrippfe.Caftoris,&c6piofc 
deosBafiiidisenumerantemEpiphanium. 
BASILtSS A Antiochcna nv.ityi\,fubDiocletiano Romae heftijs obijcU 
tur.Eort.de. Gdudijs uitse aternae,. 
B A S S Q~ 
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B ASSORVMantiquaRomanafamiHa,laudeminfigncmhahctncb<7i'ta 
tis,fed non minorem pietacis:quae Con/lantinoiniperaiue^rcligiooeiuiiii/ 
Dei coluit,teftePrudentio Sym.t. Non?aulinorum?nonHxjjbrumdubitauit 
Vromptafides dare fe Chrijio.'— 
B EB1A N vs,e familiaconfulari,Romanus nobi!is,anno atatis jft vi ba-
ptizatus eft:&:poft biduumgrauimorbo affli&u8,in ecftafi fuii\ die altero, 
de minifterio angelbrum qui fe uexerint,&de uica ccclefti docuerini:, Afpre, 
uxori concionatur:&indeftatim moricur. Extatincerti au&oris carmen, 
deipfiusbaptifmoarq;ob!tu:inquo initiuniprsclarueftdecaufa faUitis, 
epfalmo Dauidis 32 fumptum: O' uirbeatus,cuiremififamiquitas, 
N« imputata eft pigra credendi mora9 Operumc^ caffa contulit uitamfides, 




7.Nic. VrtdafitfanftU uetus iUe prado, Efgemlt uerfis homicida damnis, 
Et latet mftus, quibus ipfelatro Vixit m antris. Idem: 
— Terris animisq- duri, Etfua Br/ft niue duriores. 
Fuerunt apud Beffos aurifodinse.i[dem:Nunc magis diues precio laboris 
Be[fusexultat,qubd bumimanucfe Antcqtwrebat.modb meniccccio Cotligitaurumi 
Bibere,ad notum guftatus fenfum propriepertinet. Horatiusadauditu 
retulit,2,Carm. —Exattos tyrannos Denfumhiimcrisbibitaureuulgiu. 
Fortunatus ad odoi'3.mm,VrtfimilisnuUusnarebibaiurodor. 
Eft autcm (Aivctpogec ?« TW<W tfvyyfvj&(j <"£T#&YT/«.$/3elegans,8c (iuxtaFabium) au-
dax. Caiicem bibere,w/«^rJ woT^o^apud Matthoeum &: Marcum, pro eo 
quod eft affligi £tq; efrundi;id eftjexcruciari Scnecari.relatum adfenfumta 
ftuseft.VideCalix. 
Bifeftus dies;quo duorumfeftadiuonimcelebrantiir. Pr.Stepb. 
niembifeflumficcolMmemento., Loquiturautem dediePetri &Pauii apofto-
lorum. Ita dies bifcftus eft,Corneiij epifcopi.Romani,qui aDeciointerfe-
flus:&CyprianiepilcopiCarthaginienfis,quiaValeriano. Similiterde 
Concordia & Conftantia martyribus,conueniunt Romanum &: Mogunti-
numcalendarium. Expe&amusautemuiridoctifsimi MICHAELIS BEV-
THERI EcclefiafticasEpherneridas:inquibusdehisrebus^utanteafecitin 
alijsjdiligentifsime fcripturus eft. 
Bipennis,anceps iecuris,qua Hifpani nocentib.capita amputarut.Ibid. 
Scuforetpreebcnddceruixadbipennempublicam. Fuiteadem Romanis confuetu-
do,&nunceftItalis,utfacinoroiosfecuriferiant. 
Brs coc"tus,probis tin£tus:prouefte dibapha, Alc.adFufc, 
HecteSidoniumbkcoilimuricisoJirim induit,— 
Bitumeivaut eft fluidum, quod mariaut undisinnatat: id Cypr. in Sod. 
picem marinam nominat. Aut cum terra miftum,quod foditunquo Baby-
lonij ufi funt.idGnecis•sjrffx^ cehTc/f. Pr.Steph.FHligoqucmmoxfulpburis, 
Bicumen cy uujhim picey imo implicabunttartaro. luftinus ad uerbum uertit 
picebitumen,quomodopicefulphurdixitSalluftius. Vift.3. 
Uanc mtcrftratamficneftit utrinck bitumcn, 
. D 3 VtolidM 
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VtfoUidsfimuUnt circundata moznia cautes. Alc. 4 . 
Q«i cottos Utcresjcntqty bitumlne iunclos, Infublime rati manibmfic poffe fuperbis 
SujloUi.— Materiahorum lacerum Mtec\ct di&a aBabylonijs,auc"tore Zeze. 
Tali befalo circurndedit urbem Semiramis,arena picebitumineinterftra-
to:unc^tamfoiidasedificiafa(5tafunt,utip(iscautibusiiiderenturiirmiora, 
inagisq;diuturna, 
Bitumineliniunturnaues. Alc.4. —Memoreftolmirc 
luntturMUtenm,pigrum%mfundebitumen. Vnde eodem in cafteliis &pifcinis 
ufifuntRomani. 
Biuium,uiaduplex. Pr.Sym.s. — Ncfciaflecli 
ln diucrticulumtbiuijs nec pluribws anceps. 
Blattabisco&a5probistin&a:hoceft,preciofifsimapurpura. Alc.3, 
. Tulgidm auro Serica bis coftis mutabat tcgmina blattis. 
Blattarumpallium,proueftepurpurearegi#. I d e m ^ . 
PaflUbUttarumfyrctodiffibuUtauro. 
Bonorum genera funttriplicia,fecundum Peripateticos. Animi,™-^*. 
^ /^qusmuneracce le f t i anomina tAlc imusadFufc . 
Dcus qu<e pneumatc miffo CbrifiicdlUjacro infitdit bdptifmate tinclis. 
Corporis3feu(utidem)natur3e,T^ci)3-a;>rt?r/:utnaletudo,robur,promptiru 
doin agendo. Externa,T#f/«,qucebona fortunae falfo appeilare folemus. 
tmalia diuinar.utibidem canit. 
Bo t ryonA^f^ racemus . IdemHam-PcrdiditinuentiuatlembotryonisopbnZ. 
VaHemautem botryonis, hoceir racemiferam,uocatagrum Hierichunti-
nunv.in quem miOus eft Iofua,&focij eius,ad explorandarnfolibonitate. 
Brab ium,^fe ' , uu lgb brauium,prasmium cerranribu-s propofitum.Pr. 
Stcph.Tu [oluwbisindyte, Soltu brabij duplicis Vulmam tnlijli. 
Bra£fceali*,braftea relucens. Ibid.Sdas^fulgorbraftcditinficit. 
Bra<fteola,pro Jaminnla aurea.argetea ue, qua.1 fuperinduciturlignis aut 
metaliis. Ibid.Br«flfs/rfftVAbibmfublcuit. 
Breuiare/:i'A^i>,detruncare. Iuuenc.4. 
££• nwmmm mifcrans uattet breuUre dierum. 
Britanuscoluber,proPelagio,auteius fe&atore, qui Britaniaminfulam 
uiruIetadotlrinainfeeif.quarefutatProfperlibrocontralngratosfcripto. 
Bruchus, fi^x6^ locufta; genus} fatis &: frugibus inimicum. Septuaginta 
uertiint*«$^#/pecialinomine. Pr.Ham. 
AutpopuUtor eiitgemmxntk gramina. brucbm. AI05. — Surgit confttmerefi-uclum 
Bwchus,c? excuffo confidens crure locufla. 
Bruchus autem fine alis eft,locuftaalas habet. 
Brutum,brutinatur^(imile.Brutumfulmen,quoderTec1:ucaret:apudPli 
nium.Brutummandatum,quodratione:apudPrudentiumSteph. 
O' ucfira vnank Mnitas, . Scitwufc brutum Ctfaris. 
Buftialis,adbuftafeufepulchrapertinens. Pr.Cath. 
Suctus antro buflUlifub cathcnisfi-endere.id eft,in fepulchretis agens,T^.i/ Leercimsiti 
i^'f•wTiirtAvu[.iHtis, SequiturMatthasum &Lucam,qui deuno dsemoilia-
coloquuntur, ut Sc luuencus: nam Marcus duosponit , quem fecutus eft 
Scdulius, 
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CAECILI A,SfcuIa martyr,aquisferuentibusimponitur,&fecuri tanf dempercutitur,t<5mporibus AntoniniCommodi.Fort. 
C AE CILIA N VS;>C^faraugiiftanusmartyr.Pi\Steph.hymno quarto. 
CAELIVS SEDVLiys,poetaChriftianus,quenonnulliScotum fuiifir 
cxiftimant,ScotorumqjpraBkilisaliquotemporedifcipuIum:moxq;diuer 
fas orbispartes ftudij gratia adijffe:tum demum, auclore Sigeberto, creatu 
pontificem.FloruitannoaVerbo corporato ccccxxx. Scripfituerfuhe-
roicoopus,quodMirabiliumdiuinorumaliquiuocantjipfeOpusPafcha-
Ie appellaffeuifuse&quodpomificnRomanoru decretis infigni laudeco-
mendatur. CitaturaBedainPoetica,&inCommentarijsaPlacido Lutta 
tio. Scripfitpnetereade CHRISTO Hymnumcarmine dimerroiambico, 
cuius acroilichides totum cotinent alphabetum:item Elegiam.quse omnia 
nuncleguntur. Ali/addunt carmen ad Theodoiium Imperatorem, cuius 
jnitium fir, Komulidum duftor chri^c. 
Citatur&anonnullis caj:men Scdulij, quofeille Scotigenamuocatiquas 
certeAldumIatuere,quinuIIoaiioargumentoducitur,quaaetatefloruerit, 
nifi qubdad Macedonium faccrdotem fcribit, qui Hieronymi aetate uixe-
rit. Scripfille &aiiapleraq; dicitur: quse quia mihi uidere non contigit, 
noncommemoro.HaecLiliusGyraldus. 
s E D vLi vs quis fuerit,aut unde brtus,aut quibustemporibus floruerit, 
qiicsfolentinreiiquisau(Ttoribus'confiderari:rateorme,qii6dmeminenm, 
nufquam iegilie.nam neq^D.Hieronymus in Hbro De uiris illuftribus :rie-
B qtiein alio Operequod eft de Ecclefiafticis fcriptoribus: fed neqj Genna-
dius,qui poftiTieronymumineodemfudauitopere: aut quifquain alius, 
quod'fciam,Sedulij meminit. Subincerto auftore quasdam illius carmina 
Eccle fi a ca ni r,u t illud: Salue fanfta parens,emxa puerpera rcgcm, 
Quicodumterramtyrcgitperfecula.* Etillud, —Qu£ ucntre bcato 
Gaudia matrk habens,cum uirginitatis honore, 
f&ecprimmuifa espmilem,nec habcre fcquentem, 
Solafme exemplo placuijlifomina Chrijlo. Et quod in nocturnis lectionibus om 
nium Sanctorum legicur,ubi egregius Poeta inquit, Dei fapientiam omnia 
noffe atq; poffcyCznensiQju^eUainumcra^cjummtunommafolu^ 
Signa,poteftdtes,curfu{,toca,tcmporanojii. Sigebertus tamen,au&or non mult^ 
aucl:oritatis,afferithncfuiiTenationeScotum,fcripfiffeq; Opera complura 
adreligionemiioftrampertinentia.florLiilTeautemfubTheodofioCasfarc: 
quodmihinonfituerifimile,cum a caetcris fcriptoribus prsetermiffus fit. 





Breuitcrcjilritmphos TmgitChriftc tuos. 
Sed& in Titulo,quiinomnibuspropeantiquiscodicibnslegitur,Mirabi 
liu diuinoru opus infcriptu eft. At in ipfius epiftola,qua eft ad Macedonni, 
opus fuumPafchale carmi infcripfit: Huic?inquit,operiPafchalis carminis 
nomcn 
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ncmenjtKpofuijquiaPafchanoftrumimmolatuscflChriftu*» Etinlimi-
narJ uerfiiProcemijHiudipfumoftendir,dicens: 
Paftbales qiucunq; dapcs conuiua requim. Et in fra: 
thecfirmos ai dona gradus Vafchalia du cit, H<cc mihi carmen erit. 
Deniq^ &inGelafij decreto, cuiuspaulbante mentionem fecimus, Opu* 
Pafchale prsenotatum eft. Quare & nos duplicem matcriam propofuimus, 
&quam antiquicodices habent,& quamrecentiores:cumprsefertim cxi-
pfius auftoris opere uterqjtitulus defendi pofsit. Ncq; eft nouum fciipto-
ribus,duplices titulosfuis operibus imponere: id quodin Dialogis Plato-
nis & Ciceronis iicet intuerUta Antonius NebrhTenfis. 
CAELIVM SEDVLIVM patriafuifleScotum,aitGcmblacenfis:iuuenem 
ruiifededitum ftudijsinfruttuofis, quibusnon feruieritau&ori Deo, non 




&binis Leodienfibus,quae contulit Th. Poeimanus. Id opus in Decretis 
diftintt.xv.papseGelafijuerbis itacommedatur: VIRI VENERABILIS 
SEDVLII OPVS PASCHALE, QVOD HEROICIS DESCRIPSIT 
VERSIBVS, INSIGNI LAVDE PROFERIMVS. Hunc.locum.decre 
torumita Pierius Vaierianus emendatin oratione Pro facerdotumbarbis: 
Vulgata (inquit) ha&enus exemplaria pro Heroicis uerfibus, Haereticis 
uerfibusiiabuere.Quodquibufdamlegumprofeflbribus fufpicionemog-
gefsit,omniapoemataeifehaeretica: Poetasq$interpios,e.tiamfi facratra- B 
&ent,nequaquamannumerari.Id quod Paulo 11..& Hadriano vr.Pontt. uf-
queadeo perfuafum fuit,ut.hac.de caufa nulliimhominum genusmaiori 
profequerentur odio,quam Poe.tas:id nominis nihil aliud prse fe ferrearbi-
trati,quarnimpiet;icem.DeSeduIioextant.binae Acroftichides,quajha&e-
nus apaucis funt agnitse. 

















cdulius Dotmni per cultd noualidpergen 
n locd confyexitmultorddiantiaflor 
ifcmritperpratd libens^quogmnine Daui 
idit diukto modulantem caminacdnt 
audato pfaUentc uiro refluit Cithar^me 
Ue ubigrdndifono^cdptus dulcedinc plettr 
titur^ celerigraditur per lilid paff 
dcratosq; iterum Ute profycxit amoaio 
cterna Cbrijlifiuuios quos dbluit und 
ec paffus tOYpcrediudottorisacume 
uncfua Dauidico dcleclu plettrd popofci 
rritd po$uti contempfit nummu mund 
ignd cvucisfiontiponitybreuitert^ triumpbo 
dngit CbriJhtuosynumerofaq; prxiia libd 
rgo bis dum uario decordt fua rura color 
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S cduliusChriftimiraculauerfibmedcn $ 
E micatjnuitdnsj?aru£ dd foknnianicnfo E 
D ignwmconuiuamnwiibuncquicarpcretitlti D 
V ix ^«oi npbUium p rofirt triplii i aula parat V 
L *tit*n g«Oif ponitq-fub aured tefta tnbunt L 
I nquogemmjvrijotcjiauruuaptcdnijlr I 
V iWki pro modicoportantfibigaudia uift V 
S .C(i^«oiio/tM«j/fproif«ci>pdMpfr«fcor^ S 
A c po ft dclicias properant quifumerc magn A 
N itunturparuumtmfcrormnlpernercgcrme H 
T «fuw^(o^H(/j/7eft,(i(wn«iicuwHrntrcfH)ne/ci T 
I «/?<#<# wc*z&rwg« moHf/w,<tnfwi.cg,' !ucnt l 
S itamerihisdaptbusuefcidtgnanturegeni S 
T cmndtdiuitidsanimus3paucisqiqidffc4 T 
E xemplo affumptut Dommi^qut miUia quinqu E 
S emotiscunftis.modicisfatiduitdbcfci S 
Miraculorum in utroq-, Teftamento collatiOjSedulioafcribitur a Beda,qui 
indeuerfusaliquotcirat. InantiquiscodicibuslegitureditaaTurcioRuf-
fo. Vide TVR-CIVS RufFus. CircumFerturcarmenquoddamSedulijno-
mine,adTheodofiuImp.quodadieci:nonquiaeius eflecenfeam,fedquod 
abalijscitatur. PutoautemaIteriuscuiuldaeflepraefatiuncuiam,quicar-
menipfum Imp.eiusq-, fiiio uolueritefle commcndatum. 
•Komulidum duftor,clari lux altera So7w, 
Eown quid regna tcnes modcrdmme iufioy 
Spcsorbis^-atrisqidecusJigndreMdronent ^ 
Mxtatum in mehus diulno dgnofcere fcnfu, 
Scriben dum famulo quem iufiiftiibic tibi mundi 
Vrmcipiumfirmamqi polijbommem^ creatum 
hxpediet limoibic Qhrifii proftrct ortum, 
Infididircgk^Magorumprccmiaydoftos 
Difcipulos, pelagilji mmaslgrcjfumq; pcrdtquon 
Hicfluftuum^mutarc iugum.tuitm(^ reftuftam 
Vnim crucis auxilio3rcd;iumq;fepultf 
Mori75,er dfcenfum pariterfuaregna petentis, 
Hcec relegMyferuesqi diujradatqi mmori 
.Arcadioihxc itle fuo generi:h£c tuafemper 
Accipiat dqceatcfi fuos Angufta propago. 
CAES ARIVS Arelaren(is,temporibus Anaftafj/ floruit.Forti 





VlaUis caUeamcnta diffolutis Vronus detrabere Qudebat unus. Vicl.f. 
—•Cuitangerenonfum Qalcementapcdumdigntts,— Arat.f. 
E Q£0 
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Quo cdlcedmentamouentc, Himeruerepedes. ,. 
Calix,^//,notum poculi gcnus,pro pafsione & cruce, uerbum Thcolo 
gicumeft. luuenc.3.Vosnofirumcalicemfxseftpotm. Pr.Steph, 
Uic hic bibcndiu mte nunc tibi cft cdlix, 
MiUe k Bethleem quem hiberunt paruuli. Vide5Bib ere, 
Camelus,apudEuangeliftas,anonmillis exponiturpro crafsifsinio fune 
nautico,cuianchoraalIigetur. Sedul.lib.4,.notu animal/w^Ac.vintelligu;; 
fScmqifirctme n dcutficut pcnetrdre camelus 
Viembrorum pY<emolcnequit.— itemluuenc.3. 
Nrfw citiut tenuk per dcw tranflre fbramcn 
Dcfvrmispotcruntimmmkmembrucamcli. Eaautfentetiauteft ufitatajtamagis 
uideturprobabilis:&pauciexuctuftisTheologisfunt;,quialiteraccipiant0 
Campi ardcntes,#>Af>$#/# TZI/CIX Straboni. Alc.4,. hlcndax Vhlegr<eif<ibuU bclli; 
ubiGigantum mcminit. Tales canipifuiuinCampania,Sicilia,Theffaliaj 
&apud nosinMifniapropeZuiccam. AgerVueidanusarderecoepitante 
annosundecim,in Votlandia,qua;uetusNarifcorumfedes fuit.Hsecquas 
naturaefuntinloci$bituminofis,adfabulas poetaetranftulerut.Piuraeiuf-
modilocaenumeratVicl.lib.3.uidclicet7EtnaminSicil»a,InarimeinCam-
pania,Aponum in ualle Euganea,Vefeuum iterum in Campania, Chinwera 
inLycia,cuius trinam fornacem fingit, 
CamurusjincuruujjflexuofuSjforma arcusauffornicis.Pr.Steph, 
Twin cdmurw byalo inflgni udrie cucurrit Arcm. 
Canesmilites, funtcanes Moloflorum: eorum enim populorumreges, 
ut &Mithridat«Ponti,corporiscuftodeshabueruntcanesefFeratos,quo4 .3. 
in hoftes fuos ante pugnam immiferunt.Idem Apoth. 
Semifcro-Gotlwfcntitfynemilitepcior. Eiufmodi canibus nunc utuntur Ar-
morici in littore Normanico, ad cuftodiedum Archangeli templum. Talci 
alicjuandocancsinquibufdam Graeciasinfulis fuerunt,qui exteri nemini 
nocercnt,folos Turcos inuadercnt. 
CaniSjpctulantiasautimpudenti^ conuiciu., <Wwjw,uifo del can,utnue 
Itali dicunt.Ibid. —'Lmgu&mcdmimprobcMQrdc 
lpfctitAmMccroconfumentucrbtpdlvtto. _ 
Canisfemihomo,apudSedulium,pro AnubijBlosautem fuos canurn 
capitibuscolu'eruntiEgyptij.Pr.Sym.2. 
QudfdmuittadcditcdpitisClcopatrdcdnkii Effigies. Talisftatuaingens 
Romae extabatante D.Stephanum,cognomento Cacabum» 
Canopus,Aigypti infu!a,pro tota regione,<rw*«<%/Kftj\Idem Steph. 
OuisKomalibdt.quisCdnopuifuppUcdt. AIc.5. -VclquopdtctampldCanopM, 
EtportentofcteUuiucifii^imaMemphis. Regna Canopicapro A«,gyptijs,Pruden 
tius. Xanopus fpecieollas cultus cft. nam cum Chaldsei facerdotes Mi-
thram fuum,quo ignis %nificatur,omnium gentium di/s pra?ferrent;uidc-
}icetquodaureos,argentcos,?cneosdeosconiiarer,Iigneosconfumeret,la' 
pideos&gypfeoscorrumperct^omnesdeniq-jdeformaret^facerdos ^Egy-
ptius uas fittile fonnanit,ollaj fpecie,quae foraminibus plen^aquam conti 
ncrencam obcurauitcera, deindehorninis fimul efFigiem aptauit, &ftaiue; 
impofuit.ChaldajicircaCanopum (id euimcllasnome erat)ignem accen 
dimtiex 
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A dimttexolIaauten^cerapaulatimdiiroItitaJentcaquacfHuens^ocunicx-
tinxk.unda Canopus Chaldceoru Mithra; praelatus, &ab Mgyptijs cultu* 
<ftmaximaueneratione5qui5cftellaiCuidamlucidjBnomeiiCanopiimpo 
fucrunc. ^ CanopiftelIanun.cdiu8eCacharinaBaPaI«ftiniidiciperhibctur 
fidusclarifsimuni,utait Martianus. * 
Cantamca.promcantatione.Pr.Stepl}. 
Sccpe etUm magicum cantameninire per fepulcbra. 
CantorTragicus,pro homine oftentatore, qui uoce aut a£lionerc$ mt-
gnificas repraeientat. Idcm Sym.z.Vt Tragicmcdntorlignotegitoffacauato, 
Grande aliquod cuim per bUtttm carmen anhelet. 
Capicis cute detrada olim puniebantur, Dcum uemm confitenteshomi 
nespijjdeformi admodum &crudeli fpe&aculo. Idem Steph. 
Comam cutemq; uerticis rcuulferat A' fronte tortor,nuda tcjfoyt tegmine 
Ceruicem ad ufq- dehoneftarct capuL 
Captiuare,captum tenere. Alc.adSor. 
;
 At^obitumpgnanscaptmtlummfomnui. Help.de Chrifto: 
Vindacf; perpetuis captiuet pcclora poznis. 
Carbunculus,eftinflammatio bilis atr«:utfurunculus;fanguinis0 
Proip.c.Ingratos: — Corrupti er cordis maluo 
Perfiftit, crudapruet carbunculm cfca. 
Carceralis,carceredignus:utcarceratiscaecitas.autcarccriaccommoda» 
tus:iucarceralisftipcs,adquempuniendiuinciebantur,Pr.Stepb. 
Carcere us,idcm. inde ad carceream uiros cathenm 
B Vdftusfanguvnecarnifcxtrabcbat. 
CarminumgencrajquibuspoetjsueteresEcclefiafticiutuntur, fecundu 
Attilium^quasdam func^Twri/OT*, qua^ funt fimplicia, & originis proprja?, 
qtiorum inueniuntur in hiiPoetis fpecies noucm:Iambicumdimctrum, 
lambicum trimetrum,Da&ylicum trimetrUm,Daftylicum cecrametrum, 
Hendecafyllabum Phalascium,HendecafylIabum Sapphicum, Anapaefticu 
trirnetrumjChoriambicum trimctrum,Choriambicum tetrametrunv 
Quaedamuerb -nKpxytoyai,exillis prioribus compofita,™ <A^w/«, decenti 
&pulchraquadamcontignatione,cuiusduasfpecies reperireeftapudPru 
deatium. Quoedam«W'^*r0Ww^ubia,&;mcotLmierfia pofita, quo'nam 
fint referendaatautdeTrochaico o&onario dicetur. Eftigiturin uniuer-
fum de duodccim generibus agendii, ne'quid in hac parte defitadolefcen-
tiueritatiscupido. 
i. Iambicusdimetcracatale&us Archilocheus,locisimparibusfpondeu, 
& interdum anapaeftum, paribus iambuni fine conditione recipit • Huc 
.pertinentHymni 
Pr.Cath. t. Mesdieinuncias. 
2. Noxertcnebrtnubila. 
u. Quid eft cjuod arftum circulum. 
n. Quicmq$ Chriflum quccritis. 
Steph. 2. Antiquafanorumparens. 
5. Beatemartyrprofycra. 
JDrep.Pfal. 27, Mtepolorumconditor. 
E a Bcda 
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Beda:Hocgcnere(inquit)fcriptusefthymnusSedulij, 
A* folis ottm r.ardmc. Sed& Ambrofianihocmaximecurnmt', 
T)cm creator omnium. lamfurgit hora teriia. Splendor paternce glorij:. 
Mternererum conditor. &caeteripcrplures,inquibiispulcherrimodecoreenV 
compofitusHymnusbeatorum Martyrum(is Hyrnnus nuncnon exut) 
cuiuslocacuncT:aimpariafpondettm,pariatenenuarnbum:. 
Aeternd, Chrifti muncrd, Et martyrum uiftoriM, hxudesfircntcs dtbitM, 
L<fr« cdnamut uocibus. Recipithocmetrum (utfcribitMalliusTheodorus)' 
etiam ttibrachyn locis omnibus, praeter nouifsimum: dactylum & anapae-
ftum locis tantum irriparibus.unde eft, GemintegigMfubftantif. Ca teroiurn 
rarahabesexernpla.Ha&enusBeda. Adhocgenuspertinent hymniHi-
lari^Greggri^FortunatijDamafi, &c multorum aliorum. nuIJu enim genus 
inufuEcdefiaftico fuitfrequentius.. EodemfcripfitlibrosExcellentiurn 
Alphius Au;tus:&noslibros multos Hymnorum atq^ Carminum. 
lambicus dimeter carale&us Anacreonteus, primo locohabetueliam-
bum,ueIfpondeumjUelanap3eftum:fecundoiamburniolurri;teitioian)bii. 
uel fpondeum,cum fyllaba fuperflua.qualis ille • 
. Pr.Cath.tf, Adfspdt.erfuprcme.. 
Profp.ad Vxor. t Ageiamprecormearum. 
a. Iambicus tr imeter acatalectus Archi Iochius , loc ispar ibus iambu, &al i 
quoties anapaeftum admi t t i t : impar ibus , iambum, fpondeum, anapaeftums, 
t r ibrachyn,&in ul t imo etiam .pyrrhichium.. 
Prasf.Pfyc h, Senex fidetitiprimi crcdendi uid eft. 
Cath . 7. Ol NazarenesluxZethlcm^erbum pdtrfa U. 
Steph. to, , Komane,ChriflifirtisajJertorDei. 
• Praef.Ham. Tratres cphebi,fiffor er paftortduo. 
Auft.incertk. O^uirbeatu^cuiremiffdmicjuitds. 
Hucaccini tur iambicus d imcter ,u t in Praifatione Apo th . 
Eftucrafettaje magifterconfulo* Rctfam W femamws fidcmt 
3. Daftylicus trimeter hypercataleftus Alcmanius , conficitur t r ibus da-
ftylis,&fcrnipede,cuiusgeneris lunt, 
Gathi 3. O' crucifir boncjucifdtor. 
Steph. 3. GermmenobilisEulalid.. 
Dam ; Hym. . MartyriseccedicsAg«th£«. 
4. Daftylicuc tetrametercatale&us.Huiusfpeciesduasinuenio. Prima 
conftatfpondeo,baccheo,duobus daftylis:utapud Prudentium 
Steph. 14. Agnes fcpuhhrum eil Romulea in domo*. 
Altera;cuius &Bedamcmini t , conf ta t fpondeo ,duobus dactylis, fpondeo: 
q u o ufuseft Ambrofiusin precacioncpluuiaej&poftula t ione ferenitatis, 
cuius carminis idem fragmenta c i ra t ,quorum initia funt: 
SquaHentdYuafolipuluere multo, ' Obduxere polum nubila cocli.. 
5. HendecafyiIabusPhalaecius,conftatunofpondeo, t ino daclylo, tr ibus . 
trochjeis. • , 
Cathi 4 , Paftisuifceribu^cibocfcfumpto,. 
Stephd. 6. FdixTarraco Fruduofe noftris. 
A u & i n c . Ctntemm DommojDeo^ nofiro.. 
6« H e n d e c a - • 
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j^ <£. Hendecafylliibiis Sapphicus abfoluicur trochaso, fpondeo3daclyJo, 
duobus crochseis.Pentalylkibus Adonius,quiaccinicur,dacT:yIo Sc fpodeo. 
Cath. 8. Cbrifteferuorumregnnentuorwm. 
Steph.4. Bisnouemnofierpopuluifubuno. 
Gregorius: Noftefurgentes uigilcmm omnes. 
Ecce Um noftis temutur umbr4. 
Au&.inc. Nuncium uobisfero de[ttpcrms. 
Quod cbom uatum uencrandas olim. 
Viti ftnftorum decusangelorum. 
7. AnapxfticusrrimeterhypercataleclusParthenius,conftatanap^ftistri 
bus,8ciyllabaindifferente... Piudentius tamen promifcueduabusledibus 
prionbiiSjmodoanapjeftoi modo fpondeo utituntertio uero peculiari* 
teranapaefto. 
Carh. 10+ Demigncefonsdnmmm. 
8. ChoriambicustrimeceracarjIsclusGJyconiuSjConftatipondcOjcho» 
riambo, & pyrrhichiofeu iambo. 
Steph.7*. Infigncm meritis uirum. 
Praer". c. Sy m. 2« Sitnon quem uocitant Petrum. 
^. Choriambicus tetrameter acataleclus Afclepiadeus,conftatfpondeo^ 
duobus choriamhis,pyrrhichio. 
Ca th. 5. inuentor rutili dux bonc lummis. 
Prasf.oSym.J. Vaulus prxco V)ei,quiferagentium. 
A11 Ct. i n c. Aetatisfaacium lufira nouem mihi. 
His duabus fpeciebus accinit eriam choriambicum pentametrum Calli-
macheum,in prasfat. Cath. ?erquinquennk Umdccem, 
HifaUoy,fuhnw,fcptimui mfuper Annum cardo rotatjumftumurfole uohbili. 
Secundaefpecieipofttertiamftrophcnacciniturfpeciesprima.Auftorin 
certus hymni de afcenfrone Ghrifti: 
feftum nunc celebre magnaq^gaudU^c. Ccetorum pitts arbitcr. 
Hactenus '•m&Liap ^ umvTiup^« Ay^^w^quam breuifsime potuitjdiximus; 
10. Archilocheus primum ex tetrametro bucolico,hoc eft, quatuorpedi-
busheroicihexametrhdeinde exdimctro trochaicobrachycacalettojhoc 
eft,e tribus trochaeis compofitus eft. 
Pr. S teph. 13. Punica terra. tulit,quo$lendedt omne^uidquid ufqudm eft 
ii.-. Hipponacl;ius,primumciambicomonomecrohypercara!eclo,deindc 
extrochaicodimetrobrachycatale&o. Hunc fuperiori generiaccinit Pru-
dentius Steph.n. Vlutfolito cocuntadgaudia,dicamiccquiifit, 
Komam peromnemcurfitant,ouantc^. Eundem praeponit dimetro trochaico,in 
conclufionefuorum operum; 
ViMtfideliSthinocens^pudicut, Dona confcientk. 
12: Trochaicus o&onarius catale&us Archilocheus^parib.locis fcandittir 
troch.^o/podeojrariusanapaeftoiimparibustrochaeo^exceptocolojinquo 
fpondeu quoq,admittit.Vltima fyIIabaabundas((icuti.ubiqJcomunis eft, 
Cach.p. B<ipuerpleftrum,chorciiutcanamfidelibus.. 
' Steph.i. ScriptafuntcedoduorummartyrumuocabuU, 
Eortunat, Vjngc Imguagloriofiprdmmcertmnis* 
E 1 Currit 
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Curr i thoccarmen( inqui t3eda) alternis usr(iculisit^,ntprior habeat «' 
pedes quatuor,pofteriorpedes t res& Jyllabam.Cuiusexsmplum totus eft 
sile Hymnus ajmeterpulcherrimus, Hymnumdicatiurbctfi\itrum 
Uymnum ca.ntm perfonct: Chrijio regi concinentes, Laudes demut dcbius. 
SuxtahancopinionemBedi-eprioruerfus eftdimeter acataleftus,alterdi-
metercatalectus,uterq-,tcochaicus:quomodo ctiam Sichardus Prudentia-
nosdiftinxit,meditione Bafilienfif Sed fi ueram rationem ineas, uerfus e 
duobuscolisertcompofitus^uteosconiunxitmeditioiie VeiietaAldus,in 
LipfienfiBornerusrquibufcumegofentio. 
IJ» Dattylicuscommaticus eft (uthocinufitatum antiquis genus fubiun 
gam) qui conftat e cribus commatis:quoru priora duo, fingula habent da-
•Sylos duosiultimum comma,da&ylum & fpondeum. quales funt: 
O' faccr cr piM>° tcrcr<tinpliwt,iUe bcatm, Oti fua pnrs Dm;o mifer er rmjwc uiduutw. 
Hi eriam,utfuperiorcs,diuidipofTentpercommatafinguia:ut, 
Qgidrctro ccditis, llhq^emtis intimadonaf 
lAdnu rclvnquitis, At $ rccurritis Ad vhdrtoni. 
Hocgenusnulliuetcrum,qubdfcio,inufufuit:fedufurparuntrecentiores 
quidanvngeniofe quidcm fatis, fiiudicio non caruiirent/ut Hildebertus 
LaiserdmusjinUudibusMariae&gyptiacae-.Bernardus Ciuniacenfis,inlt-
bro de Contemptu mi} ndi,cuius uerlus modo citati funt; Vuichardus Lug-
dunenfisinSatyra. 
Carnulentus,carni feruiens &deditus,Idem Sceph* 
O' camukntd nationum pcftou. 
C ARTHAGINIENSES Martyrestreceticeiebrantur,quihortante'Cy- B 
priano epifcopo uitam profuderunt:ck.in forIamcalcariamardentem,nc 
idolis litarentjfumma animorum alacritate infiluerunt • Locus Carthagine 
nomenamafiacandidaanquotfeculisretinuit.Pr.Steph.hymnotg. 
C ARTH A GO, urbs Africa? & Hifpania2:unde Afra Csrthago,ad alterius 
differentiamdixitPr.Steph. Exponiturautem nouaciuitas,leuNeapolis, 
tefte Seruio.Ab ali;*s,aula feu fedes domini. 
CASSIAN VS,patriaBrixienfis, utaliquiuolunt, ludimagifterForocor-
nelianusfaftus,aducentispiierisdifcipulis transfoditur ftylis & graphijs. 
Pr«Steph.hymno p.Owmw membretmanut pnritcrfixerc ducent<e. 
ItaeninifcripfimusiIluuerfumenianufcripto:cuiapterefpondetfequens, 
TotidemfygutteuulnerumftiUmtfvnuL Eodem modo a fuis difcipulis interfe-
cluscftIoannesquidamScotus3temporeCaroli2.Imp. Natalis Venetus 
hifioriam utriufq j Cafsianiconfundit. 
CASStAN VS Mauritanus,inexaminandisChriftianisfun<ftUsexccpto-
ris oificio,tandem &ipfe pro Chrifto obijr.natus e regione Tingitana.mea 
tio eius apud Prud.Steph.hymno quarto. 
Cataclylmus,^ TA.'K>.tf3'/«<?f,diluuium.Tert.4. 
}n catddyfmo enccuns pmtcr cum prolc purcntes. Dixcrunt philofophi, hyemeni 
aliquando per cataclyfmum futuram^ftatem per ecpyrofin.quod de Eccle 
/ircdoc1:rinacumaudiuifient,nonintellexerimt. 
Catamitus ferui turpifsimi Scexecrandi nomen.Pr.deIoue: 
ComprcjJu'mmuiQmijcrfu<fjicien$ccitamtfi, idPoeta optimus nomiiiatuidclicee, 
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A —KdptiGmymcdis honorcs. Hic eftille fenfus peruerfus, hajcilla cupiditas 
ignominioiaJiocilluddefideriumimpurum,dequoRomanisloquiturD. 
Apo ftolus;« ccvr/pid-Uv THS 7rKay»f,Nome etiam ipfum #'«v 7> ,«/d3tf,per ablatib-. 
nem iiterx faclum uidetur.nam latine concubinus dicitur. 
Catarafta/««Tny.v«rw,cfl: uehemens aquae decurIlo:qualem Anienis,Rh« 
ni, & quorundam torrentium in Alpibus uidimus, ciim dc altis montibus 
in planumfluuii prsecipirantur. Profp.cJng. 
Candi<Ufunt,zrf:ripU manent3qua de cdkradis 
Actermfintisjluxcre3undantc mcatu. Aquae ubi e cataraftis,aut e charadris colli 
guntur,is locus ,.«'^*>««'vdicitur. 
CataftiS erant feruiles carceres,«W T* /lrtfT«7Wi«,ab exponedo di&i, quod 
in ijs uenalia producerenturmancipia. Accipiunturautpro uinculis&ric-
xibus. Pr.Steph. Vltroec&taftaiudiccm CompeUat. 
Autpro toitoruminftrumentis.Idem:E»«7toKoc(,wrfeM^rfcc(/io»'. 
Interdum ignitae & candentcs adhibit* ad doloris magnitudine funt.Ibid, 
Verberum pod uim crepMtum,poitcatxftasigneds, Quamuis hoc loco Nebriffcn-
ft uidetur ligneasjnon igneas,Iegendumt 
CathoIicon,^i'X/W,abuniuerfisreceptum&approbatum:utcathoKca 
fides,cacholica EccIefia.Pr. Catholicamdifcutidtftdem. Idem: 
Muncre ditdtum catholicce pdei, 
Catechumeni,^«T«^ovw,religionisiniti)s&elementisimbuti,necduin 
plane initiati.Fort.lib.to. — Cum cxtinclo c«techumcnusoreiac£rct> 
Idem t. d e D. Marti n oiTetradiuspariter catechumenm efje mercttir, 
B Catiis,uox.antiqua,peritus&callidus, Pr.Sym.2. 
Ortttorcatus'mftigdt3ceucldfticabeUi Ckngeret,— Sedul.t, 
—— Ni7 tradere dotti, Sed tanthm certdre citi, 
Caumata,^ <«//»«T*,aeftus ignis. Drep.Hymn, 
Tumfinttogclido moderdntes caumdtapotu. 
Caufa,^ r«A«7i7/««f ualetudincm malam&morbum fignificat.Vndeirri-
gare caufas,pro morbos tollere.Pr.Steph. 
Supplicum cdufds petitis qu£mcdcl'n irrigank Caufari) milite»,propter morbum 
mifsi^iitNebrlffenfisnielproptcraliarnnecefsitatem.iindeCaufariamifsio 
eft (utaitMartianus Iureconfultus) cum quis uitio animi ucl corporis,mU 
nus idoneus militise renunciatur. 
'Cauter,&«/Tj}f ,inftrumentum chirurgicu, quo corruptahulcera adurunt. 
Pr.Steph.CredascremariStriduUscattteribus. Accipiturpro ftilo ferreo. Ibid. 
A rumd pofihmc igneum lmprcfft cautertm kuit, Vis unde rorisfumidi 
In membru fcnpm liquitur. 
Tormentigenus,aruinaliquentecorporaconfpergere. 
Cedb,primabreui,modo dic.Pr.Steph. Ergoipftmdtcrdfit,excUmdt}ctdb. 
Modo da.Ibid.Hoc iamquadfuperc§t3ccd6 Vrotc ChrifteDemmori. 
Celeufma^/Ac^jr^uox nautarum inuicem fcfa hortanrium. Fort.de Dt 
Martino lih^.Aiq; petensportum uaddcompkttmtdcclatfmd. 
Ponit autem genere fceminino,urpafcha. 
CH LS VS,puer nobilis,& indole uirturis cximia,Pneumarij &FideIis fu 
liuSj,anno aetatis oftauo rnoriuir?& aPaulino epilcopoNolano,getilc fuo, 
celebratur. 
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cclebrattir.Cel fi frater qtatis die o&auomcrtuus fuerat5cuius nomen idem :* 
non apprimiCjled in urbe Compluccnfi fepukum fcribir. 
Cementa,lapidesuiles}quibusfupp. ,erhetilocoutuntUf.fabri,Pr.Apoth, 
Artificis qttk dcxtrd folubilis illud Ccmcnto ftruxit.—• Alc.4. 
IrriU confccnfis cemcntd infirrctUt dltum HubibiK. 
Vterqjlocusha&enuscorruptusfuit. ALdificiaaucemomniaautcemento 
fiunt,autlapide coctili,auiquadrato natiuo. 
Centifidu«,inpattes centum filfus.Pr.Sym.2, Quimortefinifter 
Centifidum confundit iter. 
CentuplicatuSjid eft centuplex, Ibid. Talisnoftrorumfolenid centuplicdtos 
AgYorum redditftuftM*— 
Cera & sere numerari,e{t nobile elTe:quia tabulis cerati s,aut fignis asneis, 
aut(utCiceroaitproArchia)laudibus marmoratis antiquitatem generii 
declarabant. Pr.Sym.f. Annalcspropriofignarentnomme charus, 
Atcfc ititer ueteres cen numcrentur,(y *re. 
Gcrafta,&$«?7Kf,ferpens criftae cornutae. Idem Ham. 
ViridesaUambuntora ccraji<e. Alc.?. PritfiH*ddbucmordaxabforbuit ord ccrafti. 
Cerauniagemma,^Ww,al ionomine afterias^s^etA-r, fideris fulgorem 
rapit:a Ceraunijs illis difla, uel Carmaniae uel Epiri mont ibus . Pli-nius co-
lore ait candida ;Prudentius fuiuam.Pfych.Stfi-atrisgaledmjuluiiradurcccraunis 
Germnnm uidit commilito. 
CERD O Romae dogma noxifi fparfit, qtiod poftearenouauit Marcion. 
Tert.j. Cum ucjhifcclerUfocio pr.<ecurfor ey auftor Aduhit Komam Ctrdo— 
Cereisinfacrisuti,antiquaconfuecudo.eft. Pr.Stcph.Auroc^nofturnisficris 3 
Aftarefixos cereos. Vnde nocl:eaccenfos,non die,intelligas. 
Ccrnere,pro difcernere & feparare.Tert.4. .Hccdos 
Absouibusccrni^antesinpdrtefinijlrd. 




Ceruicula,paruaceruix. Pr.Steph. Dum firit cnuicuUm ~Vcrcufforenfe. 
Cetus,ceti/i.vT^,pro grandipifcc marino,apud Seduliurn. CQIZ^CCKUTU^ 
jpud Alcimum & Viftorem. 
Charaifo;.\'fly.w&;,laccrando imprimo,aut (ut alibi Prudentius) exaro. 
Sceph.durajjjt ambds ungulis fcnbentibut GenM^rucntiscjj-fecatfaciem notis. 
Vciairuerbi.huiusparticipioGrcgoriusTuronenfislJb.p.Hift. Vafaperdo 
rnos dfuerforum,(lgnis nefci.oquibuscharaffacafunt:quaeresnullo unqua 
modo aut eradi potuit, aut deleri. 
Charifma^-vy/y^rnunus gratuitum. Pr.Sceph. 
Si luteumfacili ibarifmatc-pcclut •Expidfti. -Id e m Sy m .2. 
— Ncpcflow fjli« Fkgrrt,©* effcetk urat tbarijmatu uenis. 
primam produxit licenter,ut Sc F0rc4.de diuo Martino, 
— A egyptiuihfc aitunus, Q«.;« er dum Chrijli chmfmdta fcnferat. —' 
Charybdiseilaqua» uoragoinlitoreSiculo, iuxta Zanclen,utOuidius: 
CircaMillanamjUtinrerpres Lycophronis. in ea uorticespdagi defidentis 
naues 
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naues abforbent. Alc.^.hserefeon charybdim nominat,qua> homincsim-
prudcncesalIjdit,&pertinaccsabforbet.namdeEccIcfi5hoiiibusaMnsca 
ni t : Hxrefeon mfna fiircns exinde,Cbarybdis 
Concutit^GraiiimfapicMiaftultafopbomm. 
Chafma^*«r.««,terraeuorago. Ak.$.Hced'Kdiftdribmdiuerftinparlcloc4tis 
Chafnatedimftmcdio.— RefpexitadlocumLucai td.cap.de diuitecomcf-
lacore. Chalmatafunt,autdifceflTus cceli.Virg. 
— Vidco medium dijccdcrcccelam. Aut funthiatus terrae.Idem: 
— Qutmmcfatisimadehifcat TcrramibL— Talemccdidifccflum 
uidimus,noctetotadurantem,iir.Id.Marti),M.-D.Lxir. Hiatusautemter-
riefatftuseiliiigensinTuringis^propelenam^M.D.Lvir. Etantiquiccrntm 
turmult i in agroNorrhufano&Chaliiefritano. 
CHELEDONI VS,miies C«farianus,martyrCaIagurritanus,Prudcntj6 
Steph.hymnoquartorinquoPrudentiusqueriturde monumentis ueteru, 
a tyrannis &gentil ibus odio religionls abolitis. 
C h e l y d r u s ^ / W ^ n a t r i x . Idem Sym.t. Viridcsdifchdtmtorecbclydros. 
de Maenadibus &Bacchis. Sedu\.i.iUecbelydrusadcs}9nigriquiuellcuenem 
Uuidus hwmano gaudet pmguefcere tabo. 
Chelys,^/A.t/f,inftrumentum Muficum. Pr.Apotb. 
Quidquidcajhchelys,quidquid tefhdorefultat. Qiiaehic difiungit,alij unum elTe 
infmimentum fentiunt.Alij chelym interpretanturtympanum. 
Chirographuna^e^saffv,manu noftra fcriptum. Idem Steph. 
Sh fatis,qudd captaprimo Vitafub cbirograpbo. 
Chirurgus,^fv>flf,qui manu facit medicinam,fecado,urendo,ligando. 
Ib i d. Putatejvrru m triftc chirurgos meis Inferre coffis. 
•ChlamySj^^VjUeftismilitariSjdiuerfaapalliOjCju^rninuslonga&am-
plafuit. Fort.de defceufu Chrifti ad inferos: 
Sputafiigell^chlamys^jv^acetumJancc^clauL Talienim uefte induemnt Chri-
ftum miiites inpr*torio,uteftapudMattha;um,qui no min at x*-<wi></lx luu* 
«/V/tv.nam loannes genetis nomineutitur^inquiensiT^/a^T/^TOO^V^CUO. 
Chorus,^f<?f multkudo hominum inaliqua folenni frequeiuia.Tcrt,?. 
H£ uates Domini,quorum choriu ufq$ cancntum. 
Chrifmaj^e^^unft io quoelibet.Au&orinc.inBebiano: 
Et diuale ficmm tibxns,w chrifmatcfi-dgratts. Aiih un£io,quaChriftianidefigna 
bantur,quibaptizatierant. Pr.Cath. • Koremfubiffefmflum 
Tcchryfmatcinnouatum. EtApoth. Ec'qui$ akmnus 
Cbrifmatisjnfcripto fgnaret tempora. fgno. 
Chriftus pendensin cruce^percuiTuseftaliftore.ut Alc.i. 
• inliCtmextetifidefixitmiJUkliftor. . Ioaones,quifolus facti meminit, tanquam 
teftis-ocuUtuSjf/fTMit/sTftfT/ajTW/fjfcribir.nec-aliterTertul.^. 
Exanimum telo miles latwshaurit aperto. Et,r{w Tfkovpxp wv$t,\atus fixit,ideEuan 
gelifta inquit,ubi interpres Larinus uerbo alio utitnr. 
C HRISTIANI homincs uarijstormenris, &-modisirmumerisolim d\* 
icruciari,laniati,&extincT:i funt.Alijin aerefufpenfi perierunt, alijacjuisim 
rnerfi lunt,ali) rogis smpofiti,aIi; tcrrainfofsi. nam elemcntaquaeaduitam 
alijs moml ibus data funr, feruis Chrifti ad pcenam fucrunt refcruara: uc 
F quidam 
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quidamex antiquisair. Sublatifuntfuftuario,gladi/s,lapidatione,iaculis3 , 
cculeo,crucc,grabbato.Itemrhaimn!spalmisqjaculeatispun(fti,tibijsdiua 
rica*ti8robori inclufi,n"diculis torti, unco tra&i, ungulis lacerati,percufsi 
plumbatis,ftilisfofsi,uirgis caefi,infufis in corpora metallis liquidis excar-
nin".cati,truncati membris,alligaciarmentis filueftribus, difle&i uiuentes, 
iartagine cocYj,olco frixi,prunis uftulati,craticulis afTari,lentis flammis ab-
fumpti.Aruinaautoleo defluente,fubftratis teftis,imprefsis laminis excru-
ciati,laqueisautloricdiftcnti,contispalis4;arTixi, corio &cutedenudati, 
membratim autarticiilatim foluti,uifceribus &inteftinis exenterati, facu-
lis &pice tentati,fellis candentibus impofiti,molaribus contufi, catapuhis 
traiefti,tabi &putredini uulnerum referuati, rotis rrafti, nouaculis difcifsi, 
carptiforpicibuSjprscipitatidefcopulis, arboribus difsilientibus alligati, 
lientis&rluttibusmarinis commifsi,ferisimmanibusexpoiiti,inlocafola 
deportati,inedia&farnefublati,nudi&algentes-inuias publicasproiecti, 
in excremetis proprijs necati,ad metalia damnati. fcrobibus iethalibus im-
mifsi,in latumijs confumpti,canibus & alitibus obiecti, in fornaces igneas 
autcalcarias intrufi. Laniftarum & feruorum furori,piratarum & mango-
num auariciae,lenonum & militum libidini, lictorum & carnificum crudeii 
tati traditi:deniqj nullo non contumeliae3nequicias,iniutiarum,tormento-
rum generediuexati. Praeterea curam, ut ait Lactantius, tantoperetortis 
adhibuerunt,utadalioscruciatusmembrarcnouaretur,&reparareturno-
uusadpccnamfanguis.HarumpcenarumaliseaPrudenfiojViftorino&For 
tunato:alise ab alijs au&oribus Ecclefiafticis referuntur.ut omitta eas, quas 
ilnepudorereferre,iinc horrorecogitarenopoflumus^neqjiecenferepro- B 
pter multitudinem omnes ualcmus. > 
Chryfcus:^v«r«f,aureus,AucT:.inc.Brrf(fr^ regi chryfeat tulere. 
Cicutahomim&quadmpedibusuenenum,capell3ercmediu,Pr.Ham.. 
Hoxius m tcnerisfaporajluat cccefrutctis, 
C&mprii&inMcudstukritnatura cicuus. Vide Rhododaphne . 
Ciere,concitare, IdemSym.2.Cogitadarmauirosjituisciet3urgetmhoflcm, 
ltemnommzxcAim&ncAr<^ifatuimiferi'uecicnt[ubnommcfratrcm. 
CiIicum,pro ciliciorum. Alc.4.MoUibiaabieclis^cilicumdanttegrmafctt. 
Cinifculus,cinis paruus. Pr.Cath.FrteriV^ cinifculus arens. 
Cinnamus,fnitexodorisfuaiiifsimi,Dracont.Hcx. 
Cmnamon mterior profirt VhoznicU teUw, Solis amica nimis. — Tert . 0*. 
H/c er odcrijiris nafcunturcinnama uirgis. Fort.7. 
Ckmm&cttltb^crocuStUioUjrofcUlidccdunt. 
CippusDeucalioneus,proftatualapidea,deoalicnrerecla.IdemApotht 
— V n m Degrege ihurifiro ucncrator^Deucalionum 
Dcuotwcippo,ficulni&'&pitisunftor. 
^ Circes,itis,proprie circulue, quodolia&uafacircundantur:pro quouis 
crrculo. Vicl.Iib.t. QUM circitc mfto 
Condgit (Sthereum deduilo binc novunc cozlwm. E12. 
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& Circinus inftrumentu,quo fit circcsaut circulus, &«T* wTtowflict» pro cir-
culo. IdQm^.lntercaimmenfumuertebatcircfaiiiannum. $ 
Circulifolisreciprocaci,pro curlu folis fc uertente, & iteruiterumqjra-
currente. Pr.Steph.Pcrfoltsigncsiuro^uinoftros dics 
Rtcipfdcxtti adminijlrat ciradti. 
Circumfcribens,pro dcceptoreautfalfario, Ale.4. 
Sk circumfcnbrns illufo fimphce gaudet. 
Circus fuit Iocus Rome,theatri inftar adlatus montis Palatinie?ctenfus, 
eaparte qua Auentinum fpectat:in co equorumdccur(iones,ucnationes, 
&alia fpedtaculamultaadplebisdele&ationem cxhibebantur. Pr.Ham. 
K K eqmm uefaniaftruidx circi Auftorcm leuitatit habet.— 
Cicharifta^^fi^Wjquicitharacanit.PauJ. 
Nicctt, Pfalkt alternis citharifta toto Aequore Dduid. — 
CLAVDIAKVS MAM£RTys(itaeniminmanufcripto)Viennenfa 
ccclefice (ut Gennadius ) presbyter,uir &ad loqucndum artifcx,&ad difpu 
tandumfubtilis. Vixitcircaannum c c c c x c imperanteZcnone.Eiuslibri 
de ftatu aniiTKE,primum e Veterocellenfibibliothccacdicifunc,a Michacle 
Gallicul o.Carmen contra poecas uanos, eft Parifijs imprcftum, fed ibidem 
nonaddito aucloris nomine. Claudianum autem poetam,cui Arcadius 
&HonoriusImpp.ftatuam pofueruntinforoRomano,abhocfuiiTcdiuer 
fum,nulli poteft cile dubium: eundem Chriftianum fuiife, affirmant Chri-
ftophorusLandinus,&Ioannes Camers.Hicin fuumcrrorem traxit An^  
dream quoqj Afulanum Venetumrnam carme dcSaluatore, quod Claudia 
•g nifcriptisadiecit,nonClaudianicft,fedDama(i,cuinosinlibro anciquifsi 
moinuenimus infcriptum.Claudianumhuncfuiifehoftem Chriftianino-
minis,etiam cum peruicacia,ex diuo Auguftino &Orofio conftat. 
Clepere,a Gra?cofadl:um,quodeft^^«,y. IdemPfych, 
Quod rapcre gr clcpere cft,auideq; abfcondereparta. 
CIinicus,^/w«»V,^5rJT*f £?Jjw,Deus ie&icarius,quicredcbatur morituris 
•afsidere. ldemApoth.- —• Quamuispromitterc&ipji 
Call'maufoleant,<iUtgaUum,cl'micU4utfe 




cluere,interpretatur purgarc. < 
Cluere interpretor pollererquamuis aliterHermoIaus Barbarus,alt'terBa 
ptiftaPius,alicerAntoniusNebriirenfisexponic.namNoniuni&Plinium 
apudueteresfponteomitto. Alc.2. —VarsmdgnnvetcnUt 
Vwi proprUm,fummaifr cluit uirtutenocendi. Pr.Cath. 
DextcrmparentiSdrcequicluisuirtutibui. IdemSym.f. 
Pr^diuite cultu \UuftrdU cluis,—- Ha&enus lectio contamin*-' 
tafuic,infequentibus rectehabuit. Ibid. 
i—H£cpukhcrrim4ttoftrjB ArmxcluintpatrU.—• IdemSym.2. 
Qms glorUjortibus aucld. Sic cluat. Alij deriuandum cenfcnt 
fal xB .W^al i j tcvoTS Uhvfadi) a normne £MW,qui intcrpretantur fplendere, 
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Co.tqualis,non foliim tempore & «tate,ueriim etiam ftatu & digniute. 
Tevt.6,Puuperibm mixtks cocecjualis in dgmine dines. 
Cocytia iura,pro irreuocabilibus.-qualiafuntinferniiura, Pr.Sym.i. 
Cocythialethi lurarcpgnajfc; 
Ccelum,qubdomnia.co2letactegat,auc1;oreVicl:.f, 
Nix* fupcrfkdit rebui,cfUM circite uaflo Conicgit .<ethcreum3deduil:o hlnc noimne3codum. 
Vel^W,cceium3quaficoncauum&conuexujn. 
Cceptum,pro initio.Help.de Chn&o:Tmcccpto3qitcimfinecvirens. 
Cohofpes,qui unahofpitatur.Paulin.Cyrh. 
HKttw cohofees mente Vaulmm pia,. \n urbeferudbat domum.. 
Colaphus,/wA/if^,alapa,Sunc antem colaphi,iierbera pngnis infra&ajUel' 
incuifa. Scdul.4... Wondentypajim-
Vclcolaphispulfirec<tput,uelccderepahms» His percufsionibus, quae manibus 
fiebant,adduntMacthaeu8 &Mircus etiam^™V.«*T*,hoceftfuftuaria;quas. 
baciliis aut fcipionibus infercbantur. 
Collina porta (lomas, quae & Qiiirinalis, &Agonia, ad quam Hannibal 
accefsitpoftpugnamCannenfem. :Pr.Sym.2. 
Ajfirmentq- Libyn,CoUmtc i cardine porU3 Ednnibricm louis imperio Martkq- repulfum* 
C O L.V M B A NVS,cx infula Hibernia,Abbasin Gallia floruir, & in Italia 
coenobium Bobienfein itigis Apennini inftaurauit, quodTheolindaLan-
gobardicaextmxerat.Eius extatepiftolaadHunaldum, dereprchenfionc 
auariciae,cxantiquo exemplari a nobis edita. E. 
COLVMBANVS natione Scotus,Luxouienlisabbas,aBrunhilderegi-
na*Burgtindionu,eoqubdeam depcfsimis operibus fuis ac maleficijszelo 
Dei arguerer,tanquam Elias iuftusa lezabelegrauem perfecutionemtulit: 
rnonaftenumrnutare,acin Italiamadlocum quiBobium dicitur, tranfire, 
ibiq^ufq;ad diem obitus fui manere compeiiitur. Huius difcipuli',clarifsi-
miregni Chrifti ciues fuere: Leodigarius,qui poftmodum Antifsiodoren-
fem regens Ecciefiam,martyrio coronatur: Romaricus, qui in monte, qui 
ex nomine fuo mons Romarici dicitur,nobile fundauit ccenobium.-Gallus,. 
quiinStieuia,interritorioConftatieniireiidens, egregiamexnomine fuo, 
quaeimultishonoribusatqjdiuitijs modolocupletatacernitur,tenetEccle 
fism.H&c OrhoFriiingenfis. 
Columba3periphralis.Sedul.2* —?cruolucremqu£^Uecaret. Iuuenc.z.. 
SimplicitatetamcnpumfupcratecolumbdiS.. ita in mantifcriptomec aliter citac: 
Rauifius.. 
Columnaris iux,quam columna ccelitiis praebuit exercitui Ifraelitico pcrr 
dcfertaambulanti. Pr.Ham. Mcdias^tenebm.: 
Lucccolumnmfcmdcnscxerritm.— 
CoIymbus,^'Av^&r,natatus,ueIlocus natat ioniaptus. Idem Steph.. 
mncpreciofa ruit pcr marmorajubricatfycliuum,. Bonec uirentifluttuet colymbo». 
Co.micor,ctimdatitiOimoreGraeco,55r^a:tV«. Iuuenc.4. 
Ef ffeonfo tanthm conutaturfacliQ prudcns; pro/ponfum comitatur.. 
G.om.o,comere,id eft ornare:pro quo antiqui,cornai;e.Pr.Steph8. 
UOG: 
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^ "tioc citmonik Eeckfur, llk ilUgcmmis comitur, Ideni Carh. 
Scd decits uultM,cjpitK fy prxww Co;?fV honorcm. 
Comparatiuoadditumeiufdcmfignificationisaducibium. Arar.Iib.r. 
— m.tgis qiu rcftiui hou Vrodirct hm trimfidcs. — Ita ftiiNui/ WSQICS^ 






Complices.foci; facinorum. Pr.Steph, Vcrdcrc 
Vucrum ac nugiftrum, compliccsfeftje bnpia*. „ 
Compugnans,quod interfe diftat,&contrarium.eft. Profp.cJng. 
Ncc tamen h£c inter tam compKgtnmtia,quifquam Arguit audorem. • 
Conchasmarin3£,aut fuhtcrifpae:autfunt(ufin Sodoma Cypr.) <fop//«" 
compagmecUufc. ^ Binasconcharumdifferentiasduabus fpeciebus comple 
ftitur.Ecenimcochisomnesautfunt^vffl/jbiuaiu^quaidiffoluipoffunt: 
autfunc*<w^/,incegrae,quarum tefta non diuiditur-Eaedemautfuntpla-
nae,autafpera:haru plurima &diuerfagcneraPlinius-libro nonorecenfuir... 
Coiidignusjprodignus. Paul.injtoanne:0&/eg«iocott%wDrt.— Et, 
Ergo ixd condigim tanto pro muncre gratcs. 
Confieri,antiquum.Pr.Apoth. Jujfcratutlux 
Confieret, fafta cib ut iujferat. 
B. Congregatim,confertim,denfisagminibus. Pr.Cath. 
Qurfant pcr ampla congrcgatim mocnU Vlebs erfcnatm.— 
Congregenexu,pro concordi &unanimiuinculo. IdemSym.2.. 
Um mundus tc Chriftc capit,quem congrcgc nexa Vax er RoM4 tcnent.— 
Confpicabilis,pro confpiciendo. IdemSteph,. 
Qorhn nfulfit orcconJjucdbilL 
C o N s T A NTIN V M Magnum fore Imp.&paganifmi euerforem,in fuo« 
martyrio prceciicit D.La.urenthis:Vidcofi<turumpr'mcipem 
Cxnmdocf;,quifcruosDei Tctris ficrorum fordibw SeruirCRomam nonfitut. 
A'Prudentiodiciturparenspatriae,&orbismoderator.. Romaegentilium 
templa ediftoeuertit, Apoftolorum Dd.Petri& Pauli magnificentifsimc 
extruxit. KegU pompalocicit,pr'mcepsbo^ushdsfacrauitadcs.- Sacerdotibus 
amplifsimosrcdditus conftituit. Munerafacricolu9ftmmosimptrtitbonores 
Duxbonus.. Ad Chriftianam fidem ui neminemcompuIit:qui fpon-
te eam fequerentur, coluit: utad Sym. J. idem teftatur.In carmineauftoris 
incertijDelaudibusDomini^eiusfithonorificaatq^praeclaramentio. Con 
ftantinuniporrbdiftHbuiffefrumentum.inuiduarumpauperumqjalimen-
ta,e diuo Athanafio conftat.. 
COiSiSTANTINI fili/ftieruntCouftantius&Conft'ans,bonipatrispar--
tivs difsimilimi. Pr.Sym.a. Awwrum dommos,ncrtwitesflorciuuent<ey 
Inter caftra patris geniios,fub imagine auitct Edofios. 
Gbnftantiusccefus,& inftumen proieclus cfbConftas cum domo,in quanv 
&^ratacrem.a.cus;intciitu ipforfinemo doluit. Auttorincertus deLaudib.. 
F j , Dominj^, 
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Dommi,itacanitdcpatre&filijs,quaGpn£fagioquodam: '
 A 
lloc mdwfcci u terris nihd antc dcdifti, 
WccdabisxxxcjncntutindmfuapignoMpatrcm. 
Contamcn,pro recontaniinata,uoxTertullianaefl:.lib.f» 
Tccmincos ufiu uulgi contamincmixtos.hib.^., 
Qti ucranundatplcbcm contamine pknam.id eft,fpurcicia & contag;one:ita alibi. 
Contra&a morbo,utLucas cuangelifta^wy/iv^ottjincuruata, ucl ( uc uc-
tnsintcrprcs)inclinata.ErarmusScduliumfccutU8,uertitcontradta:ouam 
uocemrecentiorquidam fuggillat,tanquamminus fignificantem. Sed& 
Erafmusfcntetiamafiequitur^&morbigcnua j ^ ^ t f T f l ^ eruditecircum-
lcribit Sedulius lib.4. — Morbo contrafta ui tufto, Nonfcnio. Itcm, 
incunu cfduck VultibM,zrfoUmdcftyeftanscernu*tcrram. 
Conuallare,comitatu cingere,& quafi agminc circumdare.Terttf. 
• ConuaUantq; Dcum ctm maicftate fupcrna. 
Copertus,procooperrus,7-&; <rw//«V«,uh"tat.a Tcrtulliano.ut: 
Gcntcs crrorc coperU.&,Haft*mucronccoperto.lkMuftu$frctocfc copcrtis. 
Eadem etiam figura in prasteritis utitur.ut, 
Veccati ttotum uiolenta morte coperuit. Et, 
. in ccclos tulit,<ttq; aditwsfyc diues aperuit. 
Copbinus,Ai»>*w*,uai uimineum,ad ufus rufticoi fa&um.AIc.y. 
Opprejfoscophimhumeros,attritaq;colla. Seduliusuertitcorbcm: 
Implentur minimo micdrumjragminc corbes Bifftni. 
Cornuamenfse,proextrcmis partibus dixitnouc Iuuenc.j. 
Cornibusmfummisdeuitctponcremcmbra, Quifyfaptt' Ibid. B 
Turpitercxhniocogeturcederecornu,TflT^coreuXjffi^uzhucns: & utluucnc. Iib, fc-
quenti,accubitu primo,hoc cft,fedc 8cioco honoratiorc. 
Corona,promarcyrio:coronati,promartyribus.Vndelibru -mQtftpcttutJ, 
dcCoronisinfcripfit Prudentius,inquolaudatuirorum & pucllarumcon 
ftantifsimamfidcmacpatientiam.Hanccaronamcertantium,D.Paulusno 
m i nat rc(j w &H.cutfrtwnf srtftwofj: D* PctruS, riis &£»s Tffa&cp rc(j xj.iafou>Tiy*f>, 
Profp.cont.Ing. .— Creansq; 
Dc meritismcritatcrcimukns tua dona coronis. 
Corporalis,procorporeo.Pr.Steph. Simorshabcndahuiufmodicft, 
Qutcorpordiergaftuto Nxntcmrcfohit. 
. Corrigia,calceamcnti eftlorum,feu folea,i w w ^ vTnxAwecTWf/, utEuan-
gelift9omncs:cxccpcoMattha;o,quicancumnoniinatv3r^terx.IuuciK.i» 
Cuius aincli pedum nonfm contingcrc dignm. Arat.i. 
Qu£ Ugat cxcclfts bumiiis corrigia plmtas. 
Cortina fuit uafis facri genus,uel adycum tcmpli fecretius.Pr. Apoth. 
Delphica dmnatis tacucrunt fortibut antU, 
KiW tripod.r, cortim regit. 
Corus, Itifost mcnfura Ebraicaomnium capacifsima, fccundum Iofephu 
Kb.if.Antiq.decem medimnoa Atcicoscapicns: f)uut>crt fcfjcffcl mcnfuraeno-
ftratis. Septuagintaid uocabulum rctinent,fctibetes in hiftoriaRegia,dic-
bus hnguhs Solomoncm iufumpfiirc ft&uAc&teus /^fw TQLXHCVTX, Pr.Apoth. 
LafciuircwisjmLgmis^zymoii cffc, 
Coruum 
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A Coruum exarca emiflumaNoe,&nonreuerfumj fcribunt Sedul.i. Arat. 
f.Vi&.i. AnnotaujtNebrifieniis,errorcrnefieignorationisJingujB,&Sedu 
lium fuo tempore codicem habuiffe non caftigatum. Scribi cnim, Egrcdic 




carcnturfupra terra: quafi diccrec, nunquam ipfum ad Noc eficrcuerfum. 
Coruum KT^uyo^om! ad Iudaeos rcfert Alc. iib,^. ad apoftatas Arat.i. nam & 
Iudsei fk apoftat£e,in Ecclefiaalti & conferuati5ex ea exciderut, &: difcurfan 
do actumulruando,nunquam ad eiusfocictatemplacidamreuertuntur. 
Cratcr,^7/}f,pocukm,quod c fundo angufto, orc ampliorc aifurgit 
Sedul.Ench.Cntfcn* infratrisfacco clam pr<ecipit abii. 
Creamen,prorecreante»Pr.Ham. ——Exelewntis 
Cuntta {GlvMhbM$uxo'<fc crcaminc conflant. 
Crcatur^TrA^^. Alc.2.Q«^ creaturtpricfiilfitmoYdmcpritiM. 
CREMEMT IVS,martyrCffifarauguftanu8.Pr.Stcph.hymnoquarto. 
Cretamedicorumj&omnisterramcdicata.Tert.^. 




Crinitos agros Prudentius nominat,quos Horatius hifpidos, id cftim-
B brenimio uel negligentiacultoris fruticofos &arborefcentes.Sym.z. 
Vnde feges latc crkitis ftucluct agris. 
CrucefignatifuntfronteiChriftianoruminbaptifmo.Pr.Cath. 
— Dic triumphahn cruccm, 
Vangc ucxilkm n 0 tatis quo d rcjulgctfrontibuf. 
Vide Chrifma. De cruce ctim loquunturpoetas Chriftiani,non ipfum H-
gnum. adorandum docent,non clauos,non Janceam, non coronamfpinea: 




Cntx pcUit ornnc crimcnt 
fngiuntcnicemtcncbre, ipfumlignumidcenfuitfacere: fed permetonymiam 
eumaccipit, qui in cruceuitam prohominibuspofuir,iuftus propcccato-
ribus,innocens pro maJeficia. Deadorationeautem,cuidcbeatur,cui'uc 
cxhibend.iiit,extat mandatum Mofis:Dominum Deumtuumadorabis,&: 
illi foli fsruies. qtiod idemChriftus Satanastentatori opponit,apudtrcs 
Euangeiiftas. 
Cruccm Chrifti Temillianus T/wliterse Gra»cse comparat, de qtia contra . 
MarcionemHb,5.itafcribit:Signatosillanota,dcquafcribitEzechiel-picij 
Dpminus ad me:Pcrtrafi in rneclio portt«e,in media Hiemfalem, & dafignu 
Tau in frontibus uirorum.Ipfa eft enim litera Gr^corum Tau,noftra autem 
Tjfpecies cruci8;quajm portendebatfutiwa in frocibus noftris apud uera 6c 
catholicam 
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earholicam Hicrufalem,in qua fratres Chrifti, filij icilicet.Oei,g!oriam pa- * 
tri Deo.refcrunt:& quce feqmmt-ur. Dc cademlitera idem: 
Hocetenimfigno pradotwn ftrcuiu accruos, 
Congnffm populo Clmfti,fine militc fliulto 
Temnteno equitetnumeriuTau tittera Gr£cd,innuens9Midianitas uiftos per Chri 
•ftum a Gideone, figura futurue uittorigs de diabolo,percrucem. Eandcm 
erucem D. Cyprianus duabus depingit hmilitiidinibus:rnaii & amenncjjin 
naui: temonis &libr;s,iniugo; V/ro de ftipuc furgit, 
Et mox m geminos cxtendit hraclna ramos, Sicut plcna graucs antcnnz carbafa ta\dunt> 
Vdcumdifiunttisittga itantadaratra iuucncis. Eiufdcm antenn^ rurius meminit 
Tertullianus,&fuperaddithisomnibus iimilitudinem quartamjnquies: 
Tauri decoreius,cornua unicornis cornuaeius.Non utiqj rhinoceros delti 
nabaturunicornis,necMinotaurasbicornis;fedChriihisin illofignificaba 
turjtaurusobutranqjdifpofitionem^alijsferusj-utiudex.^aiijsmanfuetus, 
utfaluator,cuius cornua efient crucis extrema.nam &in anrenna, quae cru 
cis parseft,ext.remitat«s cornua uocantur: unicornisautcm,media ftipitis 
paluseft..Itaille,inallegor:ijs acutus &uerus, utinreliquaorationegrauis 
& magnificus.Eandem crucem alia fimilitudine aliti uclanti confertPauli-
nus ad Cytherium! Sncnm potcniis cxplicant inflar crucis, 
Sufyenfapennticorpora. 
Cruciapud Poen.osaffi.xi funt railites transFug&,& duces proditores.Ta 
gumregem,erecl:o fufhxumrobore,fcribirSilJtalicus;Hamilcarem alij.Ca 
ius Caefar prsedoncs,Seuerus calumniatore in crucem egit, Periandcr Ario-
nisMuficiinterfectores. Crucifixus eft ipfe C.HRISTVS :&eodem fuppli- B 
cio Petrum, Andream, Simonem, Philippum apoftolos affectos, proditum 
monumentiseftjipfisexpeteritibusidmorcisgenus, magiftri fui exemplo: 
uel ethnicis infligentibus,maioreludibrio.Eodem fupplicij genere fubla-
tusXiftus Ro.epifcopus.Tyrannus apud Pr.Sceph. 
Huic abfckde caput^crux iflum totlit in auras. Pendenresinligno (inquit Augu-
ftinus) clauis adlignum manibus pedibusqj confixi, producla moite neca-
bantur.non.eiiim crucifigihoc,eratoccidi,feddiuuiuebatnr in cruce:non 
quialongioruitaeligebatur,fedquiamorsipfaprotendebatur,nedo^rci-
tb finiretur. .PulchreLaftantiusin Jnftitutionibus diuinis:Canniusciuis 
Romanus(inquit) mortalis a tyrannomortalieft crucifixiis: atChriftus 
Deus,a cultoribus Dei.Cannij mortem cum totafua eloquentia M. Cicero 
non potuitexprimereratcrucifixum Deum deploratomnia mundielemen 
ta. Immanitatem autem fupplici; huius crudelis,Conftantinus Magnus 
fuftulit,&aboIeuir. 
Cruehtifer,cruoreperfufus,fanguinolentus.Tert.6'. 
Aftjf; cruenhfirisfigniifacraucrit ards. 
CrypcaB^f^Ju,erantlocafubterranea,inquibusconueniebantChriftia-
nityrannideopprefsijUt facraibi clam facerenr:&in quibus cafosmor-
tuosq;fepelirent. ExtatEpiftolaCornelij Papje,quifubDeciouixit,fcri 
ptaadLupicinum Vienneniem archicpifcopum:exquaconftat3inCryptis 
congregationea fuiile fanctorurn, Eam fubfcribam integram , quia non 
uulgaris eft. 
^ Scias 
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A
 # j^ SciasFratercharifsimejarcamDominiuentopcrrecurionlsaccrrimc 
commoueri^SccdiiflisImperacorumChiiftianosubiq^rormcntisuariisatFi 
ciinaniinurbeRomalmperatoradhocconftitucuselt. Vndeneqjptiblicc 
neq; in crypcis notioribus miftas agere Chriftianis hcec.Exhorcecuricaque 
charitas ueftra omnes credentes inChriftum,ne timeantcos quioccidunt 
corpus:fed potius eum qui habeccorpus &animam perdendi poteftaccm. 
Iam plures fratrum martyrio coronati funt. Ora uc pcrficiamus curfum no-
ftrum,nobisaDominoreuelacum.VaiefratcrinDoniino, &faiutaormies 
cjui nos amant in Cbrifto. 
In cryptis aucem fuifife condita fanftorumcorpora,ade6 manifeftum eft, 
utprobatione non egeat. Cryptam Veraniam in uiaTiburcina defcribic 
exactePr.Sceph.hymuou. CryptaealiaetresRomajfuru^ccleberrim^diuac 
Agnetis,diui Sebaftianijdiui Pancracij,excraportas Viminalem^Capenam, 
ALireiiam:quarummemaioradmiratiocepicfubterra,quamrerumc|rera-
rumomnium,quaeimquamiuprarerramuidi.VrbiRomaeminaturLa&an 
tius,qubd tantii Chriftiani fanguinis profuderit:Roma ( inqui t ) intenbit, 
&quidem iudicio Dei,qu6d nomeneiushabueritinuifum:&inirnicaiufti 
cise,alumnum ueritatis populum trucidarit.CacliinneiiturEpicure?,rideac 
Sophiftae:DeLim indicem & ultorem 11011 eiFugient. 
CVCVFAT vS,Barcinonen(ismarryr. Pr.Srcph.hymno quarto. Caefa-
reaein Mauritanialiteris operam dedit-.inHifpaniaa duodecim militibus 
^csefuSjufqjad ipforumlafsirudine. A1 Maximiano praeiidcin crateaiTatur, 
finapi&acetoperfunditur.-aRufinotandeeiusfucceiTore, poftatrociafup-
B plicia capitepunitur. 
CuijdaciuusmonofyllabiiSj&correptus.Pr.Catli. 
Sanguine pajla cui <fi/f<m/s.uerfus daclylicusrrimerer.Monofyllabus&elifuJ.' 
Incertus auftor dc Bcebiano: O* jiiixycuiadbuccorporcodaium 
Actcrntjpeciem cernere circuli. Datiuusdij]yliabus,pr/ma breui.Pr.Sym.2. 
Nec digna perenni lLargitore,cui proprU eft opulentia7num[um 
'Defxnere. Rurius diiryllabus,&collifus.Idem Cath. 
Cui ctt origo ccelum, Purusq-fonsab aibra. Rurfus diifyllabus utraq$ breui. 




QmnibManzepedespofiuefty{uacuiq;fordens' Arula, Sym.2. 
Vnum lnmadoccultum-.fuusettmoscuiq^genti. Rurfus.\ 
Vinccndiquxuit dominamjuacuiq;dextraeft. Excmpla adolefcentibus annume 
ro exmanufcripto. namnegligentiaidem non obferuantium,in librisim-
prefsis ea fere deprauauit. 
CuImina,pro fuprema parte. Sedul.3. —Sportarumculminafcptcm 
"Bxpauh ftgitiua fames. aovfrAtcr 7 /^y/?«r,Matthaei interpres: avvQi<A«>p ?^ «f w-
**«?-#, Marcus. 
CumuLuim,pro cumulate:hoc cft,abundanter & fuperfluc.Pr. Apoth. 
Ambcfisdupibuscumul4timaggeftaredundat.ltem}<\ua[i in cumulu cogeftim.Ibid. 
— CumuUtim qmbonnChrijii Semrent.— OVKIJCMW, 
G Cuneatus, 









CylindruSj&toWfo^procoluranaterete. Arat.t. — Qui'ucofcuUfigat 
VofHbiiw? tatta facreturparte cylkdri. 
Cymba,nauiculaparua. Cymbisimpofiti fnntChriftiani, ut fubmerge-
rentur. Pr,Step|^ E/jtibi,quosproperesrimofe imponerscimbf, 
Vellere & in medij &agna profimdafreti. 
Cymbia,Awt6*,po<:ulalignea,nauiciilae formam habentia, quoruminfa 
cris ufus. Pr.\poth.Quhifujjirrequeantfyumantiacymbia lacle. 
CYPRIANVS,ThafciusArer,emagofitChriftianus,nt&Anaftalius:ex 
oratorefitmartyr,ut&Iuftinus:tandemCarthaginienfisepifcopus,uirfin 
gularieruditione & conftantia prasftantifsimus^anno fecundo Impp. Vale-




• martyri; fui,in imeOperum eiusleguntur. Extant eius carmina,Genefis, 
Sodoma,&Deligno uitae.Opera autem alia eximiain manibus funt,ad om •«& 
nem pofteritatem monumenta facrofanfta. 
Cypris,pro Venere^apatria^w-^ypwff Pr.Step.h... 
Kec te lupanar Cypridti fanftit mottrtt 
r> 
DA C i,in Scytliia Europea populi potentes,epifcopum habueruht Ni-cetam,quemdoc"tifsimum nominatinepiftolis Paulinus,eumq',i-ti 
ftatali o.&fingulari oda celebrat, &intercsetera de eodem canit: Ad tuos 
fatus Scytha mitigatur,Et Getae currunt, & uterq; Dacus, Qui colit terrae 
medio. Vterq; autem Dacus dixic, quia Daci ripam Danubi/ utranq; colue-
runt.In ulteripremautem eos repulit,duceLentulo,Caefar Anguftus:adeo 
utab eoDacianon uiffca fit,utFlorusjfcribit,fedfummota atqj dilata. 
DACiANVS,DecijInip.praetor,taurentiu&:VincenuumHifpanostor 
mentiscrudelibusafFecit.Pr.Steph.hymno2.&5. 
Daemonis miniftros Prudentius Sym.2,nominat in fcholis,Sophiftas: in 
imperijs,aulicos potentes:perquosuidelicet,autfraudeautui,facram Chri 
fti religionem deprauat,aut euertit. His additarufpices,fatidicos,magds, 
&mathematicos:quorumaFtes,itereflemortisafFirmat. 
D AMAS VS,urbis Romsepontifexmaximus ( Ado duobusin Iocis ta-n 
tumak,epifcopus)incomponendis uerfibus (ut Hieronymus & Suidas 
aiunt) eleganshabuitingenium, Mukauoluminaheroico carminecom-
pofuit:diuorum Petri &Pauli menfam ac altare, quod ille Placoniam noca 
bar,uerfibus ornauiffed & multoru martyru fepulchra,cjuaeille Conchylia 
..• " uocitare 
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^ uocitare folituserat, Circunirerunturcius nominepleraq; iriPfalterfum 
* carmina,itemin D. Paulum apoftolu: aliaquaspiam, quasparum mihi pro> 
bantur,cum adeb ipfe inPoetica laudetur. Fuit uerb Hilpanus natione ncc 
ignobili gencrenatus. Ilium poftTheodofij obitum uixiife,inhiftoriafcri 
bitSocrates.Ali/ oftogenarium quide decefsuTe,fedadhucuiuenteTheo-
dofio:id quodSuidas &Hieronymusfcribunt. ItaLiliusGyraldus.Obiit 
annaChrifti CCCDXXXVI. 
DAMA si carmina in Pfalterium,in manus meas non uenerunt.Carmert 
dePauloapoftolo,antemeAldusedidit:qua;dediuaAgnetcaddidi,funte 
manufcripto defumpta. Hymni duo de Andreaapoftolo, & Agathanirgi-
ne,canunturinEcciefia.ReliquadeChrifto,fumpta funtde manufcripto, 
cuius nobis copia facta ab Oporino noftro.Epigramma tame de cognomen 
tis Saluatoris,infcribitur Seuero cuidam:quemadmodum alterum de Chri 
ftojfuic -Claudiano infcriptnm a Camerte;cuiuslapfum fupra oftendimus. 
Damafusfandoruminuocationefuistemporibusftabiliuitj&fcriptismul 
tiscumulauit: deqnaprolixius dicemusinfra. Idemannosdecem&o&a 
tenuitepifcopatum, uir muita ueritatis lucecorufcus,utNicephorus:ua-
ri;sq^uirtutumgeneribusornatus,utTheodoritus:iudicioDei ele&usfa-
cerdos, ut Ambroiius teftatur. Impugnauit haereticos Apollinarem &Ma« 
cedonium. 
D A V1D ISAI filius}e paftore rex fa£tus:in genitiuo Dauidis, mediapro-
dufta. li\uenc.\.Vrbse$hid&£%cthlcm,Dduiddcanorii Qtt<cgenuit.— Theod. 
ifraelturaCjDmdiscrinclyta-prolcs. Mediam autem corripitAnt.Flaminius 
g infuis Hymnis,& translationibusPfalmorumelegantifsimis. Prioremau-
tem in hocnomine nemo correptam pofuit5excepto Paulino. 
Deafciai:us,afcia feu lecuri politus. Pr.Steph, 
Dcafcidto fupolic»rc ftipitL 
Debiliscrurum,pro eruribusjoyriajwwf antiqua. Iuueiic.}. 
Vurscdptosoculis crcmrumdebileuulgM.ha&eimstimen aliter lectum eftinim-
prefsis.Sed ficin manufcripto Mersburgicoritem in Gandauefe, quod Th« 
Poelmannscontulir.Vfitatepaulopbft, 
Cruribm atq; oculis ccrtdtim debile uttlgws. 
D E CIV S Imp.poft Neronem crudelifsimus fuit,odio Philippi & eius fi-
li/,quiprirni Chriftumexlmpp.agnouerunt. Pr.Sym.2. 
Poft hunc er Decius iugulis bdcchdtw dpertis, infmatn pduit rabiem.~-
Defrudati,prodefraudan,antepenuItimabreui,contranaturam.Paulinf 
Cy thuQtti dcfiuddti lubricis mundi bonis, Calijrucnturgdudijs. 
Demeritum,pro damno. Vict.3. —Tdntdmcrccdedocemur 
Qt^intifitmcriti^diukw crcdcre uerbo: Dcmcriticontrk quwti,non credere. 
Denub,quafidenouo,diffyllabum. Pr.Steph. 
\Uwn rccentes per cicutricwin notas Denuo exmbdnt. 
Depofiti, dicuntur defperati. Depofitum, terrae mandatum atq; creditu, 
&DE*0£ITl r M LEONIS X. PON. MAX. proLeonisreIiquijs,Ro-
mselegebamt in faxo,antequa deftruereturaPaulo nr. Depofitipertranf-
lationem,pro defperatis. Vict2. NifiredorOiympi . 
Vcoofitos^bommum duxilio donocfc curentes, Suflinuijfct co quo condidit omnk nutu: 
G z Detumefcere 
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Detumercere?tumorem,hoccftfaftumdepoiiere. Pr.Steph. -
QubM lum<tistmoxq} dctumefcitis. 
D EVCA L-10 N homines dilutiioperdirosia&is refecitlapidibus,e qui-
bushominesenatifunt Alc.4. —- Fubula mendax 
Vitturos lapides mmdumfa*rfi[fe pcr amplum Deucaliona refert—-— 
VideCippus Deucalioneus* 
DEVM ESSE PATREZvi NOSTR VM,Chnftiis docetin formukpre 
cum,quanobispra»lcripftt.Nouit (inquit) Pateruefter.quibus rebus opus 
{ituobis,priufquampetatisabillo.Ad huncergo modum orate uos:Pater 
nofter qui es inccelis. Idem poftrefurre&ionca morte:Afcendo (inquit) 
ad Patrem meum,&Patremueftrum:Deum meum,&Deum ueftrum.Hila 
refcebant (inquitCyprianus)animi difcipulorum, paternitatis diuinseil-
luftrarihonore,&fraternitatisChriftihonorariconfortio,cumaudirent& 
crederent^fefiliosDei^&fratres Chrifti:&quae fequuntur. CHRISTVM 
FRATREM NO STR VM,ipfequoq$teftatur,dices mulieribus:ite,renun 
ciate fratribus meis,iu eantin Galilaeam,, & ibi me uidebunt. Quos autem 
fratreshicnominat?Non'nePetrum, pauloanrc periurum? rehquos fugi-
tiuos?Thom'amdeniq-,3pertinacifsime.increduiu?D.Bernardusinhocno-
mine fraternitatis,locis multis exultat: Chriftus (inquit) fa&us eft homi-
num fratcr,fattus eft hominis filius,fa<ftus eft homo . Idem modb dixit Cy-
prianus: &fraternitatecum unigenitoDeigauder Chryfoftonnus,.necnQn 
praeclare Sedulius lib.2.Qw' Domvnum calt pjtremmcmoramuijnipfa 
lamjratresnoseffedecet. SPIRITVM SANCTVM, HOSPITEM ANIMAE 
NOSTRAE eifecanitin Hymno antiquifsimo Ecclefia: Confolatoropti- B. 
me.dulcis hofpesanimae.Rurfus etiam alio Joco Cyprianus: Adefto fancle 
fpirituSjfanftificatemplumcorporisnoftrij&coniecrainhabiracuhimtuu^ 
adornathalamum tuum:&multaaliaibidem,nam &PauIus? templaDei 
uiuentisnoseireafFirmar,ad Corinrhios.HaecpromodoComenraii/abun 
dedictafunt:&dicl:aproprereos qui hascconfidenternimis diciaurumar, 
homines uidelicctlinecognitione,fidearqueamoreDeiPatri8,Fili)}Spiri-
tus fan&i: cui uni Deo $*>&v6§w%wy<tt\xy)^iloiicviQ^t^ct>t}J<Tu fir, laus in omne 
seuum fempiterna,qui fe patris;fratris,hoipitis benignitate,caritate,aiFeclu 
generi humano patefecit, 
Diabolus,^/A&7u)f,nom.enhabet acalumnia,quia (utin Apoc.fcribitur) 
accufatpiosante confpettum Deidieacno&e.Ab Alcimofubuerfor,tranf-
grefror,incentor,Iethicomperror:aSeduliotentator,pra2fumptor:aVidore 
au£torfcelerum,&inuentorlethi:aProfpero fatormorris:aPrudentio fci-
fcitator&praeftigiatona Fortunato prodirorappellatur. 
Diadema,^'^««, fafciainfignis,quareges Orientales ufi funt.Fafciam 
fuiire,intelligiturexAlexandrihiftoria,cumfuodiademateuulnusLyfima 
chiobljgaret. ImperatorumefFigies atemporibusufq,*Augufti cum Jauro 
&diademateexpreiTaefuntinftatuis,ijgnis,monetis:quodmonumentala 
pidea,a2nea,aurea,argentea^ teftatur: & patet ex Horatio,oda ad Cnfpum 
Salluftium. Pr.Sym.2. -Tandemdeprendere rettum 
DottwitertcaputAugujlumdiadematechxit. Sumitur pro quonis infigniatam h a 
minumquam agrorum, P[.$tephtlntendenojlriicoUmionibfii 
Vultum. 
IN POETAS CHRIST. COMMENT. kf 
'j^Vultumgemetlocumdiadcmite. Alct. — Vnriosdantitruacolores' 
Etna.turalicjmposdudematep'mgunt. 
Dialedicornm ratiocinationes,modos fragofos?8cargumentaIitigiola' 
uocatPr.Apoth.propterfophifticam.' 
Oidrachmusj^a^f jnummus aureus fuit:drachme,%^/}, argcteus. 
Sedui.j.genus murauir,dicens:Didr«bm^wrf«rf/.quodalibiinuentumnon 
cft: nam S^x^mn^L <Afxx^j w,more confueto fle&itur. 
Digeftim,prodilpoGte. Vr.Steph.DutotadgejHmtnihiCbriflifupctlcxfcrtbim 
Digladiabile,ideftcontrouerfum. ldem Cith,Hoctrata^Uisat^hommU 
Digladiab.k difiidium. 
Diiancinarejancinandojdeftdiuidendoperdere. Pr.Steph. 
Cum membra morti obnoxia. Dilanc huta mterficis. 
DIO N YSI VS,epifcopus Parrifienfis,imperate Domitiano patitur.Fort. 
de Gaudijs uitaeaeternae. &lib. i. in defcriptioneeiusbafiliae.Fanum eiu* 
amplilsimum non procul aburbcParifiorunvinquo regumplurimorum 
funt fepulchra ornatifsima. 
Difciplinatus,cultura domitus,aut difciplinaexculras. Alc^. 
Difciplmatos diffuefcit promerefruttM. 
Difcipulum,pro difcipuIorum,Syncope. Sedul.4. 
Difcipulumq^giobum placidifub tempore fomni. 
Difcruciatus,quart£edeclin.protormento. Pr.Ham. 
Vcrmibut&flmmkcrdifcruciatibuteituni lmmortalcdedit.--
Difparilis,pro difpari. Jdem Sym.z. 
B Qugfubdtfyarilifubeuntnouacorporaforte, 
Difte£tus,proaperto. Alc.4. Qutforticachmno 
Diftettum pciijtmifero frcttamine pntrcm. 
Dogmaj^^t^pUcitum. Pr.Cath. Vamulosremiffo 
Dogmatc palp.is.— ldemSteph.D*mnesJjfapi<it,aniledogma. 
Dominari,cumgenitiuo,Tw/WM//x^w. hmcnc.^.DommdntureoYuml 
Exercentq; trucem fubicclts urbibut iram.Alc.t. Solw kabe,jolisq; prior dommare ftuendo, 
Draconisinfignein uexillisRomanisfuir. Pr.Cath. Signd&bctiica 
Vr£tendunt tumidis daradraconibus. Idem Sym.i.CecmeretubccprmtahafladraconiS 
Vr<ecurrityqu<eChrifii apicem (ublimiorcffvrt. Idem Stephy 
Procj; ucntofis draconum quod gerebant pallijs 
Vrxferunt mflgne lignum^quoddraconcmfubdidit. Primarium igituf uexillum dra 
conis fuiiTe, ex his tribus locis colligimus. Vnde draconarij,eiufmodi fi-
gnorumgellatores dicT:ifunt;auctoreVeger.io.Claud.inllJ.Conf,HonoriJ: 
hiuolucrcs tollunt aquilatyhipicla draconum ColUleuant. 
DRACONT lVS,poetaChriftianus,quagenteautpatriafiierit,ignotu. 
Eius carmen Hexaemeron,id eft,de operecreationis fex diem,ernditu atqj 
infigne eft: quod Parifijs editu e Bibliorheca diui Vi&oris, huic operi adie-
cimus,trib.quatuor'ueemedatiserroribus,quostypographusadmiferat. 
Drama,oV*<"<*,faclumcelebre,quaIc decantaturinfcenis. D.Hilar. 
lotum gcnu* fidelium Laudes celcbret dramatum. 
DR6PANI VS^nationeGallusfui^utexeiusEpiftoIfScolligirmisrFlo» 
fusnominaius^utexepiftoIaadModuinum. ScripfiireeumHymnos,ipfe 
G j teilatur 
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teftaturad VulfintimGrammaticurn: Conticuitcithdrequondd uoxoptwunoftrtl * 
Et lyrddulcimodosprcfiitamicafonos. Quo tempore uixerir,quas dignitates 
gefferit,quid praeterea fcripferit,a nemine annotatum inuenio. Excat Lati-
ntPacatiDrepanijPanegyricus5TheodofiofenioridicT;usRoma£:qui tame 
an hic Drepanius fit,aiFirmare non poitum. 
Ducatus5pro magiftratu praecipuo,legitur apud Suetonium 3c Iuftinum 
hiftoricos. hlCj.Atuosfigniftroquitaliauotaducatu Infiruitis. 
Du£tile;,quod duci poteftldem ad Fuk.Vcftis duftilibM concludensfilatalentis. 
Dueliujbcnuinterduos. Iuuenc.a.Hoftisinaduerfacofiftetfroteduel!5,-
DVITAE haereticiduosftatuerunt dco»,alterumboni,alterummaliau' 
ftorcmtEiusfeftaBMarciondefenrorfuit,quemimpngnacPrudetiusHam. 
& grauiter contra ipfum fcrip.fi t Tcrtullianus. 
Dulcator,quidulcem facit,Paulin.Nat.8. 
lllcrubcntis Diuifor pcldgifintit dulcator amari. 
:Duicuir,profa&adulciseit.Paulin.Nic, Vndamiffo Bulcuitligno.
 # 
Loquiturdefonte Marrha,cuinsaquas Mofesex amaris dulces^&potul 
gracasfecit,inieftoiignoquodilliDeus monftrauerat, 
Duo,pro duos. Pr.Apoth.Qtti«$ mdeferto pdncsiubct&rduo pifccs 
Apponi. lbid,Scptcnos:clecies confcendit Cbriftus m olrtw, Bt duo. . 
Dyfcolus,intra£tabilis,fui cuiufdamiuris,fine difciplina.&bonitate. 
Iuuencz. -—Venietfeddyfcolusalter., 
Nomwe quemfulium$roprio,gem ueftrafequetur. 
B 
ELitera,faepeinfineproducitur,duobusin dietione altera confonanti- B, businfequentibus. Iuuenc.4,. 
hfyicitefcribdsfublimifcdefupcrbos. Pr.Cath: 
O^ nouumcadeftupendauulnerismiraculwm.Sicidcm faepius. Eadem in fecunda 
imperatiui perfona corrip!tur,contra naturam, Idem:Extorque,fipotes,fidem. 
modbcodexnonfitdeprauatus.Eademincompoficione corripicurpraeter; 
nftturam,utinEnorme&Eneruo:dc quibusinfra. Ineneco, apud Tertul-. 
lianum:in emendo,apud J?ort.6XorrigitipfeprM,quodpofcitutalteremendet. 
E"BER,abneposNoae:aquoEbr£einominanturjquipo'fteaIudaei,apro-
nepoteAbrahae, Diciturautem Ebraeus& Ebraicus, Iudaeus& ludaicu.s, 
eademfignificatione.Primaetiam mod6corripitur,idq,rarb»Alc.^ 
^.NccgentiftesuUadcccditEbr<££. modo producitur, ut frequentifsimc 
apudeundem, 
E BIO N,ha2reticus,in Mefopotamia & Italia rnultos a uera fide 111 errore 
traxit.VideHaerefes. 
Ebrietasquasdamfobriadefcribitur in Sacrisliteris, exillo diftoobfcu-
ro lacobi,bencdicentis Iudae, Rubicuhdior oculis prae uino: Genefis capite 
penukimo, De hac ebrietate duo tantum legt in Sacris iiteris exempla. 
VnumTeftamenti ueteris,primolibro Samuelis, cumeaobijciturHannae,. 
Samuelis matri,ab Heli facerdote,ciim effiidiiTetiplaanimam fuam corani 
Deogemitu & precibus. Alcerum Teftamentinoui, in a&is Apoftolorum, 
ciimab irriforibus quibufdam eadem exprobatur Apoftolis, poftaccepcu 
Spiritumfanttum,cum uarijdinguisloquerenturfa&aDeimagnifica. 
Gregorius 
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& GrtgOTiusHymno:L<£tibibamMfobrUm EbrictdtcmfiiritM. PauIin.Cyth. 
inebrkturfobrUntc poculo DcfintcfAnftifiuritM. Eftigiturhaecebrictasnon. 
umiautficerse,fed Spiritusfantti: quando mentesaffli&aeaut Iserantcsita 
inflammanturacrapiunturjUtnonlLiaagancautloquanrur^cdDeii&infpi 
ratione atq; agitatione quadam ccelefti ita feruntur,ut ebri/ uino folent.Dc 
iiachominesnonexercitati?nihilintelligunt:i)uidelicet, quinunquamin 
anguftia cordis p ofiti,ferio orauerunt;aut diuinis bcncficijs excitacijex ani 
mo exalierunt. IdemPaul.Nat,?. 
TaHsubileftcaimplcuitcrctpukmcntes, Ruftct. 
Ecclefia^Wa^pro couentu & agmine populi Chriftiani,feu domo fan 
£ta:ut Prudentius.Correptam habetantepenultimamr^t/^A^apud Sedu-
lium,Aratorem,Fortunatum3Drepanium,magisaucloritatequamuerita-
te:fed quadam uulgari confuetudine . Correptam etiam habet primam, ™ 
wayew^aifed alibi nufquam,quam apud Tertullianum.utlib.^. 
EffecaputCbriftum7funtcuiwsEcckfiamembrc(. & 2. 
Scilicet m Qbriflo cfjc decui tuum Ecclefia cerncns. Ita idem locis pluribus. 
Ecclefiatenus,ufq,-adipfas ecclelias,uelperecclefias. Pr.Steph.. 
. iremandatmilitcs, ZcclefiatenuAcfcdefacrarijs Raptare plebem. 
Echo^w^uocis relatio,uel (ut fcite Horatiu* ) uocis imago/^/A^,-
Ibid.Echofedexitmde-jnonordLio. 
Ecquis,pro quis'nam. Pr.Steph.Eq«w«iror«w,^mi«e 
Cymbamperitutpctteret Idem Sym.2.Ecquitcrit,quimillcmeosreprehenderit<mnosi 
Eculeus^uel^ut alij,equuletis,ftipes quidam,in quo rei fufpendebantun 
% tbid.EuifcerandwmcorpMeculeociMM Pendire. Quserendum,num 
eiufmodi machina fuerit, de qua prascipitarentur fontes, quam Saxones 
^)rts9Coffenominant,quafi paruumequum, 
ErTigiare5artificiofeaderTigiemexprimere. Pr.Apoth. 
BtianimamfimUemfibiconditoreffigUuit. Vndeparticipium, IdemHarru 
V.ffigUnsquodmorbusedatyquodcrmmemuUo- Sordeat,<— 
Egeries,procxcrementis.Paulin.Paiv 
Siue per egericm,quctfcfe<mmrfict purgant. 
Egregius,quafi e grege felec"tus,fegregatus & excellens:prima breuijalre-
fa longa,contra rationem &confuetudinem, Pr.Cath. 
Qnem petram bquitur doftor cgregim. 
Ele&rum,v/u«7?<v, metallu facl;icium exauri & argentitempfiratnra, pre-
cio fk.lplendoreeximium. Pr.Pfych. — Quamfummarotarum 
flexurctclefiripaUentkconthctorbe. Sumituretiam famfec/jpro fuccino,propter 
coloremfalernum,auronondifsimilem. Elcftrei,nummiLulitani,regis 
Ioannis. Va-fa ele&rina,legunturinlibris Iureconfultorum. 
ELIAS propheta,quiuiuensinccelumigneis quadrigisraptiiseft.Hqc 
nomenortupropnofcribiturfineafpiratione,6i fignificatDeumdominu, 
autfortemdominum:D.Hieronymointerprete. Interdum etiam cxtrema 
jiteraabijcitur. Vx.Czth.ElUtalicreuitobferuantU. 
Sedulius facitetymon allegoricuni,aWT^«A/if,inquiens: 
— NrfJtt/? fermonis Achiui V/w per dcccntum muUtur Utterct,fol c#. 
Elia4Utem,EUae;utNuma?Num»r 
Elogiura 
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Elogmm^M^AV.ceftimoniurndealiquQhoncftucutElogia Damafipon & 
tificis Defanttis.Accipiturpro certaalicuiusreiinftitutioiie. Tert.i» 
•  "Delefto elogio cunftos mbet ipfe Uudri, 
Erruncipator,aflertor&uindex. IdemCath. 
Emsncipator feruientis plafmads. 
Emblemataj^A^u^T^uaforumpocuIorum^ucnonrolurnfirnpliciterca 
laturae,fedetiamomarnenta,feu cmft£,quaeaddidecrahi'uepoiTuntuten'-
t isarbi t r io . Pt.Pfyth. Sordent argenti emblemata3^r omnis Thefxitriu.-^— 
s Emerita}urbsLuficani#,urMcla&Plinius:coIoniaVettonienfium,qua 
Anasaiiui^utPrudentius.patriaEuialiaefuitjCoccocelebracajSciocoamoc 
no ac fertili iita. 
EMILIANVS^prsetorGallieni Imp.Fru&uofum Sceius collegas duoi 
.facerdotescremauit. Pr.Steph.E<i{#M»t EmilktUtalefiat: 
luffum eft Cxfaris ore GiUieni,ut Quod princepscolit^hoc colmui omnes. 
Eminuius,modice emines feu extans:nt eminulis digiris, pro extremis, 
feu fummis. Idem Stsph.Simodicumfalisvmuiulis, Thurisermguum digitis 
Tangere uirgo benignd uclis, 
Eiiergimajav^w^proa^tionisefFefluatqjopereipenukimacorrepra, 
contra naturam. Pr.Apoth.Audiatinfxnum bacchatuis energinumonjhi. 
Eneruo,neruisincifismutilo,primaprodu<fta fcmpcr;fcd eadem corre-
ptaapudPrudentium Cath. Aquofusalbis 
Yiumorinuenvsdcminetur^grum Corpus encruans. &Sym.i. 
Corpus eneruatum gereretfme laude paUflrs. 
ENCRATlS,Caefaraugu(tanamartyr,mhorrendummodumlaniata,fer B 
uataq^inuinculis,donecuulnera&corpusputrefcerent. Pr.Sceph, 
Viud.poftpcen£J]>ecimenpueUi. L e g e H y m n u m quar tum. 
Enorme,proualde magno,cuius normafeumenfuFauixin:ripotefl::pri 
mai t idembreui . Sedul.^.Ftfeptempanibusagmen Pauuenormeuiun.—-
Enubilatus,anubibusliber,fincerus&peripicuus.Paul.Cyth. 
Enubilatam ucntatem ccrtumus. 
Eous,«w^,orientaIis. Pr.Pipoth.E^neDeu^cuiuscunasueneratusEoUii 
Per Eoosautem,Perfarum magos intelligic.Primam auteminterdum cor-
ripit,utinexemplopofito:interdurn producic. Sedul.2. 
Eoiueneremagijtuum^tyrannum Grandia follicitis pcrturbant nuncti iiclis. 
EphebiiSj/^^pubes^adolefcens. Pr.Steph. 
Doftoramarus.enim dtfcentifemperephebo. Idem Pfych. 
— Seufcruor epbebos Incendatnimim.— 
Ephebusthyrfiger,pxoBaccho. Idem Sceph. 
Vutent ephebum poji tnumphos Indicos Ferirc thyrfo poffe3cumfit cbriut. 
Armaipfa Graecis diciintur 0vf<T6\oy%cr. 
^ Epi\copnm9i*h>umeyt Prudentius modb antiftitem, modb magiftru, mo-
dbgregis paftorem^modb uulgi uocabulo paparn nominat. 
Epifcopalc,adepifcopiimpcrcinens:utl'oliumepifcopaIc.IdemSteph. 
Epona dea,quam alij Hipponam dici autumant,quafi ftabularia, lumcn 
torum praefidem. Idem Apoth.Nrmo Cloacituaut Epontfuperaflradcabut 
Datfolium.-— InHeiueiijs Saloduri,tale extat monumentura: 
DEAE 
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ANAE. &qusefequuntur. 
Locumigitur Pmdentij e manufcripto, & hocmonumento uerc cmenda-
uimus:qualisdeafuerit,nondumannotatuminuenimus. Quida rUhimrw 
Orpheiintelligunt:fedEpona; nomenin uetuftislibris &marmoribusno 
eft temerarium,aut nulium. 
Equinalibido,proerTreni&uehementifsima.nam(utPoetaak) 
- lcuror cft inftgnis equarum. Pr.Sym. r. 
Aduena quos profugM gignens,ty equina hbUo MuUt lUli*. 
ErfyHabaway*?«;*a«,incarmine. Alc. — TumtaUprccaricromnct. 
Prolp.cing. -Ncq;difimilcsnuncnafcieriflo Ortu primomm. 
Erebus,#*6r,pro inferis. Vi&Praf.DrJ;imiscrebi,duraadmaiorapctittmt 
Keftituis. Sedu\.i.Tartaradifiiliunt,crcbipatuercrcceffuf. 
Eremus,$'«.*w,uaftita$ & folitudo. Alc.5. 
Temporequouaft*~Ebr<eiuerfantureremo. Prudentiuscorripitmediam,Piycri. 
Excidit crgo dmmishercmiptmexcidit illc Vons patribm dc mpc datus. - Ev, 
Cui iciuna crcmifaxa madcntibm Exun dantfcatcbris. — 
Ergaftulajquafi^^ayjve^fcruorumcarceres^nquibusadopusincludc-
bantur. Idem Stcp h.Vtfclibens tencbris ergufiula ctca difiipatis. 
Es fyllaba;inquibufdamnominibusbreuis,conrra naturarutinproles, 
apud Fort.i.Tat nouadetcrrisprolcsadaftrauoUt. In pubes&lucs,apudPrudcn 
B tium StQph..Vubcscunt,redcuntfoi^adufqiobitum. ItemPfych. 
— Stupuit lucs bnproba caftis Herowm iugulis. 
In fames,apud Tertul.3.1^' luto putcifameshaujhtabida membra. 
ESAIAM prophetam detribu Iuda generis nobilifsimi,induaspartes 
fettum fcribit Epiphanius: faftum id eife ligno,& a populo, Tcrtullianus: 
regnanteimpio rege ManaiTe,Hieronymus. 
EiTe,™ ftW,pro fubfiftere. Profp.Epig.u.EjpD«uerum crproprkmcft.— 
EiredumjprouehiculorucleftucrbumBritanicumjUtcolligitureCiccro-
ne:uelBelgicum,uteVirgilio. Pr.Steph.L<q>jsm'gcflw*euchcndus cjfcdo. 
Etcnim,pro enim,^*T^«y/;wV. Sedul.2. 
Altera parsetenhnccelifumus,altera terrec. Idem Apoth.Twncetcnimfaftamuideo,-
A\c.%.NuUactenim mcritipoftmortemfaclapoteftas. Apud ueteres diiferunt pofi 
tu:etcnimin principio,eniminmedioponitur. Interdum UK-TXr/xwipdiui-
ditur. Alcad for.Etquidenimprodeftpcriturumcomereuultum?pro}Etenim quid 
prodeft. Scdul.4.NrfW quid envm prodeit itlictrepidarc timore, 
N«/ifMfttWrw«orf^pro,quid'namcnimprodeft. 
Ethica,«^«*,praeceptadeuita&moribus,primabreui. Pr.Ham. 
Si licet ex ethicis quidquam pr<efumere,uclfi Dephyficis exempli aliquid. — 
Etyma uocabulorumPoetaenoftriinterdumperuejtuntJUtEliseprophe 
tae,Gracciim facitSedulius: Philippi &Perri apoftolorum, Ebraica Arator. 
HocautcmfitpropteraIIcgorias:inquibuscuriofumcife,plerunqjeftinc-
ptum Scbarbarum elfe. 
Euanjgeliftx,funt facrae Chrifti hiftoriae fcriptorcs quatuor, animantium 
H totidcm 
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totidem imagmibus defignati,&: ipfis rcominibus nulli ignoti.Mattheus & * 
loanncsfucruntChriftiipfiusdifcipuJi, teftes uidelicetomniumreruocu-
lati.MarcusuerbdifciptilusPctrifuitjLucasPauli.Theophylaclus utrunqj 
cxSeptuaginta fuifle memorat.Dehis tales reperiin codice antiquo ucrfus; 
Virtutum mftituit Mdtthaus tramitemores, 
Et bene uiuendi iujio dedit ordme lcgts. 
Infretnit ore pio JAdrcMfimilisq; leoni 
lnfon<tt,ectern£ pdndcns myfleria uit<s. 
LucMuhcrit&defcribit prdk Qhrifti, 
lurefdcer uitulm,qtm iuxtd mocniaftrtur. 
Tcrwmter amat cozlwmty uokre lodnttcs, 
'Etuebemensidc\uil<e&riftofecdtomnidUpfu:> 
De ijfdem fimilia fere in fine libri primi Sedulius. 
Euangcliftamloannem, caquse fcripfitin ApocaIypfijUidiiTeiiifomnisB , 
teftari uidetur Sedulius:uidilTe animo3non oculi«,neqj fomniantem3fed ui 
gilantem,nebulis remotis,ait Prudentius. 
E V B N TI v S}martyrCrefarauguftanus.Pr.Steph.hyrnno quarto. 
EVGENIA Romana,Alexandiiaefexum fimulauir3inter uiroshabitas, 
Alc.ad Fufc, Eadem Rornam rediens,GaIiieni dominatu in. Tiberim prsc-
cipitatur.Fort. 
E VLALIA uirgo?patriaEmeritana,regioneLiifitana, martyr Barcino-
nenfis : annos nata quatuor & uiginti, ut Prudentius: ucl, ut alij, trede-
cim5aDecianopraetore,imperateMaximiniano,primiim ungulislaniatur, 
deinde flammis crematur. Pr.Stcph. hymno tertio. Natalis decem pcne &; 
tormentorum gencra enumerat,quae omnia uicit animofitate plus quam ui 
rili .Fort.lib. 3 .EwWw,Ejne rita tcV.it db urbe cdput. 
E V L 0 Gi vs,martyrTarraconcnfisjAuguri; collega, Pr.Steph.hymno 
fexto. 
Eumorphius miles,crudelitatisDaci"anas adminifter, Vincentij maxtyris 
cadauerlemboinmaredeportauit. Pr.Steph.hymno^. \ 
Eunuchus,<rt/^«f,fpado, At&U>Bunuchifocmddfides?quigurgitemcrfm3 
Bepofuit ferpentis otm. 
EVPHEMiAChalcedonenfisjpoftmultoscruciatus urfisobi/citur,fiih 
Diocletiano.Fort.duobuslocis. Chalcedone &Byzantij tcmpla celeberri*. 
ma habuit.PauIin,Nat.E^K* chalcididsEuftmid mwtyr m oris 
SigtMtmrgmeoftcratumfmgui/neUttus. 
Euphrares,paradifi fiunius^EbrasisPhrat.teftibus Salluftio & Xuftino,ori 
turinmonteArmeniae:montemNiphatenaiteiTeStrabo,prsefecluramCa-
ramitidem Plinius. Ab hocirrigari,fertilemq^effici Mefopotamiam,libro 
3 traditLucanus:& Vi£torMafsiiicnfi»,latius confirmat.Inmareno effluit, 
fed meatu occulto fub terras labitur,ut Curtius lib.5. 
E VPOLEMlVS carminefcripfit heroicocertamcn Agathi&Caci,hoc 
cft Chrifti&diaboli,libris duobus. Au&orisnomen fi<ftum eft, &carmina 
non funt meiiora quam aut Alani aut Rigenfisiquamuis fimilitudines ma-
giseruditashabeat.ExemplareiusebibliothecaMersburgicaadSalam,Ia-
cobus tocr mcus rnihi defaipiic.Scntentias pauculas indc cx.cerpfi,& 
Schol32r 
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.,£ Schol* Chriftianae pafsim addidi: quia Iibrum illurn eflfcdiuuJgatu,nondu 
cognoui,nccluceadmodumdignumarbitror. 
.Excalceus,finecalceis,nudipes.Paul.Cyth. 
Qui maluijfet confoueri vxcalccm, Q£Am calccanfigiduxl 
Excruciab Hejquod excruciat. Pr.Stcph. 
Eccc parata mhnjhria, Excruciabilis cxitij. 
Excruciatus,quart£Bdeclin.propcenafcutormcnto.Ibidfc 
Carpwsq; duris cxcrucintibus Spontc offcrebaU 
Exequialis,adhibitus in exequijs. Ibid. 
•Tottunt fodalcs femincccm folo^ Verbisq; dcficnt cxcquUUbu^ 
Exfibulare,fibulasfeucinc1:uram detcahcrc, IdcmPiych. 
Awdfis exfibulat ilia zonis. „ 
Exhasres,qui haereditatem non confcquitur, Vicl.g, 
"Bxbccrcs fierct regni uitxq^ f.iturx. 
ExinirCjin fpacium breuiu*c6trahere,utm ordinibus fit columiurum., 
cum primum latseporticus,dcindecontra£iorcsfiunt, Pr.Stcph, 
Adduntur graciles tcclo breuiore reccffus, Quiiatcrumfcriem lugitcrexinicnt. 
Exorcifmus,eft maii daemonis coniuratio. Verba ciufmodi cxorcifmi po 
nitPrudentius Apoth. -—fugccattidcferpens, 
Exuetc membris.crftirasfoluektcntcsi&c qu$fcquuturjUerfibu»adhucquatuor. 
Exo]etus3turpi&libidinofa2etatecoiitaminatus,&confedlus.Pr.Steph. 
Velox,amiger Leno,cxolctum qui tyranno pertulit. 
Lenonemuocat,aquilam raptorem:tyrannumjoucm deorum maximum: 
53 exoletum3Ganymedem TrDiatiu,iniuriampaftim,Iouisip(iuft abnepotc, 
Exoticumj^rwVjexternumj&abaduenigpetitum. IdemPfych, 
JSlf fett d cxaticu tcfttt Nd/cdfKr conflata odijs. 
Expergims.procxperreftusjinufitatum.Paulin.Cyth. 
fitfui tatidem rmmor, Recipitcfcfefc expergitus. 
Experimentum,longa antepcnuJtima,<>f/#?W. Pr.Steph. 
Etexperimentumcape, Siicrudumanajfumfuauiut. 
Exfibilare,cumfibiioeloqui,aliterquamreliquifcriptorciUtuntur. 
IdsmStephXui prttororefubdolo AngumaucrhacxfibiUt* 
Exter,ubi nuncexterus,Paulino ufitatum.ut, 
Nam liber undiijntra marc extcr maris. E t, 
fHunc Ule uobis cxter7& ucftcr manet. Item; 
VcrmixtmSodom£tefiis,fedmoribusextcr. 
QuiucrfusinParificnfitotusdeprauatusfuit. 
Extimum ucftia,™ ltfxati<At(j rBKaxrh^to fimbriaieulaciniai Idem Cath# 
Extimum ueflisfacratafurtim mulicr attigit. 
Extunc,coillojtempore. A\c.i,Extuncinfipidomulierpr*ucnttimtu, Idcm^ 
Bxtunc pauUtim rctrb fublapfa reftrri. 
Exuhanria,proIaeticia 8cinfuItationc.Paulin.de Samfonc: 
mmifc duttui de moUM ludibrium HojHlii exultanti*. 
FAbriliter,morefabri,uelartificioIc. Pr.Apoth, Tcmpkm E&ittud>quQdnmoopifixfAbrilitcrmtns Qompofwt.— 
- ~ ~ '"* H % Fabros 
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Fabros &parentes deorum Prudetius nominat Mentofem &Phidiam.* 
quorum operacum adorentur,ipfosnon coli artifices abfurdum cft. In fcn 
tcntiameandem Senecaloquitur^cuiusuerbarepetitLaclantiuSj deFalfa 
religioncRefte in Moralibus Seneca:Simulacra, inquit, deoru uenerantur, 
illis fupplicant genu pofito, iila adorant, iilis per totum afsident diem, aut 
aftaiitjiliis ftipemiadunt,uicT:irnas caedunt: &.cum hasc tantopercfufpici-
ant3fabros qui illafecere coiitemmint. Quid inter fe tam corrarium, quam 
ftatuarium defpicerc,ftatuam adorare ? & eum ne. in couiftum quidem ad-
mittere,qui tibideosfaciat? Haecilli. 
Facibus & lampadibusurcbantur Chriftiani, ad augendam cruciatuum 
& mortis grauitatem. Idem Stcph. Autfacibmdatdftimificis. Ibid. 
Vldmma fcd undicfc Umpddibm in ktcra ^omdchumc^ furit. 
Faaor,w««T^,ideft.aucT:or & conditorjinbonam partem., Scdul.t.. 
Ed&ormjhgiunt9iTqu*fea,cuercntur. Alc.ii ^ 
Vrtcettisfntttiifaftorcmprormadora. Profp.c.ing.. 
Misbtcfitfiftorerclifto. Fortunat .hymn.. 
De pdrcntis protopUftifrdudcfaftor condoiens. Idem lib.i . 
Vdttor ddns lcgemyfdttusfub lege mmiftcr. Pr. A p o th . 
— ttecferre pudefcit Vdttor <{uod peperit. — 
Iureconfulti in malam partem hoc uerbo utuntur. 
Faftura, W * ^ i d cft opus,uox noua cft. Alc.n Vhcetipfd tuenti; 
krtificifctturdfuo. Pr.Apoth. 
Um cui certws 'meft.modutyO' cui noffe mgdtum eft 
Omniajafturdefo Legitur faepius apud Sedulium. 
FalemumjuinumCampaniaenobilifsimum.Pr.Pfych. 
Vbi cdmbdrm ingens Deftuit effufiftumdntid damnd Valerni. Id Horatius a r -
densiiocat,quiaarfitincenfum.AgerFalernus.ubifuerit}nuncignoratur.. 
Falfare,aliquo obtentudeprauare. Tert.j. 
Etcjudnqumpcritjdfdlfdredgnomine ucrbi. 
Falfificatus,procorrupto. Pr.Ha.mMldepeflifimopibusuelfdlfificdtis-
TcmrumftolijsMto oblettdminc libdns. 
Famidus,pro famelico. Diep.Epi&.i.Velfdmidogrdtdsuertdtdb oreddpes. 
Famula,famulatrix. Alc.ulmpenddtftmulam hngmo h tcmpore uitam. 
Famulari,more famuliinferuire,cum cultuuidelicet & obferuatia. Ibid.'. 




Virgilius: -l$onuultus,noncolorwM Noncompta.manferexomce.-r' 
Fanaticus anheluSj^^pro uate. Pr.Apoth.. 
—TXonftumatdnhelus Vata Sibyttmis fandticui editd libris: 
Fafelus3paruumnauigium,aCampanisfumptum. IdemSym.2;. 
lnftar erant tenuis cymbecfidgilisq; fafeli Inter turritas Memphitica rofira Liburndt;. 
Fatus,declinationis quarta2?pro fermone.Paulin.Nic.. 
AdtuosfdtmScythdmitigdtur. 
Eebiis, quafi dea a Romanis culta^fanum habuitm;Capitolio;aramitv 
EfquiJi/V 
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JJ. Efquilijs.Deos quofda coluerur,quiiuuaret:alios ueneratifunt,ne noccrcr! 
FELIX,martyrCaefarauguftanus. 
FELIX martyrGcrundanus.-amborummeminitPr.Steph.hyi-nno^, 
HicFeJixpatria fuirScy)Iitanus,ciuisCucufatkde quo diximusfupra. ' 
FELiXmartyrVicentinus. Fortunatuslib.8. 
VclicemmeritisVhentUUtxrejiindit. FuithicpatriaAquileienfis,fraterFortu-
natiani,intcrfeftus temporibus Diocletiani. 
FELIXNolanusepiicopus,patremSyrumhabuit,quiiusNolanjeciui-
tatis milcs adeptus cft.Felicis frater Hermias,ambitioni ftuduit, & militi* 
patris cxemplo operam dedinfed Fclixad Ecclefiam fc contulit,& patrimo 
niumamplumprofcriptioneamifitrquodcumpotuifletrecipercjnoluit.ln 
cius natali die Paulinus aliquod carmen publicerecitare folitus •eft,quc< car 
minaNatalesFeJicisinfcripfit: quorum decemadhuc funtmmanibus,ut 
fiioloco dicetur. 
Ferias eifc Stygias, 8c tormentorum uacuirate apud inferos, ea nofte qua' 
Chriftilcelcbratur a -mortuis refurre&io,tradit Prudentius Cath.hymno J, 
Idalibi non lcgkur,8cuidctur Hifpanicum efTc.commentum. 
Feriatus pro ociofo.Pr.Steph.. Mamttcfc 
TmgdtttmtgiftrifrrUtofangtmf.. Feriatumfrerum,pro mari tranquillo. Ibid. 
Et carmcnfictafirUtu pjngunt. 
Fcris obie-ai fiinthominesChriftiani,cum quibus etiamcertauitinthea 
troEphefinoPaulusapoftolus. Vr.Steph.AutUnubcrcmmbrdfiris. Ibid. 
No/» inccndutnonfir<e Crudeli mtcritu nccant. Alijs lo cis feras has nominar,. 
B Ieones & pardos,a quibus crudelitcr laniati funt, 
FERREOLVSGalIus,Viennenfisepifcopus.Fort. 
Fefceninacarmina erat,primum (tefteHoratio) rufticaopprobria,dein-
de in nuptias urbanas translata,a lafciuientibus,& petulanter ac iocofe in-
uehentibus infponfum. Ali; ab Ofcis Campanis,ali/ abagreftibusEtrufcis 
ihitiodecantatafcribunt. Pr.Sym.r. —Editurmter1 
¥efccnma,nouaprok$<tlienamarito. LoquiturdeLiuiaDrufilIa,Tiberi;Nero-
nis uxore,quam Auguftus a marito prggnantem abduxit: quae intra tertiu 
menfem Drufum peperit, Claudij fmp.patrem. Ipfeuerb Auguftusnullanv 
cxeafuperftitemprolemfufcepit,quaepccnaraptusfuit:non folumdiffo-
ciatiocorporum;utfcribitPlinius.nam&infans,quiconceptuserat,imma 
turus eft edittiSjteite Suetonto. Fefcenina autem carmina qualia fuerinr, 




fccenasoj; quafq; partes fuis nominibus pronunciantes, Veneres uel oblcce-
nifsimas fe optare exclamant,eas ia&ant,minitantur: idq; pmnibusi/s qui 
adfunr,atqj ob haec diftaetiam rifitantatq; cachinnantur. Qiiod Ci agri do-
rnihumdominam'ue,autdomeftico8horumfpeclarinr(nanq5totafamiIia 
adagruuindemiamq; feconferrefolet) rumueluticrabrones irritatifimul 
<mmesexclamat,atqjcertatimefiiantquodcuiq;uen.ercumlubet:reliquos 
ueroaduenientcs ad agrum,aut forte-pertranfcuntcs,nonmod6hisipfis-
H 3. uerbis; 
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tierbis excioiunt,fcd etiam ornni genere conuiciorum laceflere gaudent. ^ 
Qiioci fi jn itinere obuij fuerint uei ciuibus uelhofpitibus, tumconuiciaau 
ditumirabiliainueniunt,atq;contorquentineos, pneterinie&as omnege. 
nus Veneresmec parcutreguli8,magiftratibus,alijs'ue fummis uiris. Sacer-
dotibus quoq;,pr3eferrim ccenobitis,omniumfuriarum furentifsimi,eade 
maie obfcceneq; di&a incutiunt,ficubi uiderint: nequc ob hfec pcenas ullas 
foluunt3more loci eos abfolutos ferente. Monentem uerb, fi quis eos cafti-
gare uelic, derident,ac exerta lingua contemnunt, oretj; ipfo in eum oppe-
dunt:pudornullus,reuerentiaomnis deletaeftin eis: loquendifummaH-
ceiitiaatq-,arrogantiainpromptueft.Haecille,defuisOfd&Nolanis. 
.FiCtoTtTcKetristlidpifpKrie, Profp.cing.Uwoprocf^ta& mo 
DifraY opm,mutat numcros pcr udfculdfictor. 
Ficu Iudam fe fufpcndilTe}aitIuuenc.>f* 
Infirmem rapuitficm de uerticc mortem. 
Ficulnu*,uelficulneu»,e ficu detra£tus,autnatus« Sedul,Ench. 
Drft nudisficulna duco mox tegmina uittor, Idem 3; 
Confiftim uidmtd fww ficulncd ramis kruit. 
Fidele,cuifidesmeritb habetur:nonfolum deperfona, fed &dtilij&tf 
busdicitur. Fort.lib.2.lrop/ete/Hfrt qu* concmit 
Dduidfideli carmme. Prud. Cath .D* puer pleftrum, 
Cboreisutcandmfidelibm Eulcecarmencrmelodum. 
Fidei,quint£edeclin.mediaproducla,confuetudineuetuftifsimoru,Pau-
linus: Aufcultat nato gcnitrix>uis tdntdfidei., 
Simile ex altero Paulino citat exemplum Beda, B 
l^i[cutiebatoudnsgdledfcuto^fidei:quod\mncleg\tmNAt.^.SedmQdhloncB^ 
dianacorruptum eft?ut Sc alterum,quod exodaad Niceta idemBeda aifert: 
Quemodo m totofyecies probatur Orbf,cwmf<M#<e pia pdrsfidei 
lculgedtChrifto:reliquostenebris Obruaterror. 
Itarurfus Nat.^.Anxiacordaregensfirmribdtamorefidei. Etin Paneg. 
Vrtfcribensueterilegemq' modumc^fidei. Totexempla oftendunt, moreLucre-
tianoipfishocplanefuifTcpeculiare. 
Fidiculae erant lora fcu chordae,quibus ad torquendum homines, uteren 
tunabipfisfidibusfeuchordisdidtse. Pr.Steph. 
Nec HfUtJfjm dnfidiculafauiant. Ibid. 
Sulcosq; *cutos,crfidiculM trdnsfirant. Sunt qui putent cultros efle tonforios, 
acieacutifsima.Mihiuidctur,illiaIiquid fimile fuiire,qubdMifnenfes «« 
£)aummftotf nominant,Saxones cmbumfcfyiufo 
Figmcn,profigmento. Pr.ApotKvtroc^bomhcmmedittfnsdefigmine.lbidt 
Soluibomo emeruit Domimformabilc dcxtra 
OJ cupcre,& flabro deitatpsfigmme nafci. 
Figurare,figurammderc,formare. Tertj . -
Qniqifigurduitcdrmenfoirammeuiudm. 
Figurator,qui figuram dedit. Ibid» 
lpfe figuratorsenoudtor corpom ipfe, 
Filijnomen,pro cniufuisexpofterie. Alc.4. 
— Cclftpctenti Siicccfiitmtgtrisnonimptrfitiuntftif, 
Loquitnt 
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H LoquiturdeNoe,quieratpj;onepos Enochi,quem fidc» (utidcmcamt) 
Itl ccclumfme morte tulit. 
Fio, in diiTyllabis correptum frequentifsime, contra aliorum poetarum 
tifum. Pc.Steph.lgnibutuoraberc Ddmnatut7eyfduillaidmtenmsfies. Ibid. 
Umty tuufieri manddi, fio Cyprianus <tltcr. Symj.Verd rdtus^uacunc^fik duftorefettdttt. 
Sichardus cofenfum non obfcruans,locum huncultimum correxir.fed nos 
Prudentiumiprum,&:codicemmanu{criptufequimur.SimilitcrTcrtult2» 
Saxa fiimt7er femper erunt,nifi magnd poteftas — Soluerit. Et Atat, 2».. 
Credite3uerdfiettt:nccft>efruftrabor ktdni. Et Cypr.Gen. 
LHxfiat,ey claro nituerunt omniamundo. 
Fifcella Prudentio eft,Sparteus culleus, utipfenominat, cui imponeban 
turqui mergendieiTentinfluminibus,autmari. Steph. 
Tdntitycuftospignorps FifceUdftrturfluttibus, Paulo anthiSpctrtem 
Claudat cadauer culleut. 
Fiftula inftrumentu.m muficum,fa&um olfm ex calamis, itmtovrw: nunc 
epiro autbuxofic,paftoribusfamiIiare, IdemApotru 
Aemula paftorum qtiod rcddunt uocibm antrd. 
Fiftulares iierfuSjiit Diomedes, qui a Graecis tqvyywJlar., funt apud uete* 
resjciim iyllabarum nurneruscum fingulis uerbiscrefcit; quialionomine 
h\i{tc<nixi,Qua.\is eftille Prud.Apoth.Nec capithumdntidngoribmtxcrucittu • 
JHzille luuQnc.z.Cumndtoparitcrconuiuiaconctlebrabdt, 
Flabra uita!ia,pro ipfo fpiritu uitali,dicit in ^ .Sedulius. 
Flabralis,a flabro. Pr.Apoth.Cw;UbetmgelidMifldbraliftigorcuentHM 
B Spiritm exiftit terum. 
Flagitiofi apudinfero* efententiaPoetarum puniuntur.Titiuslibidino-
fus^cui iccuruulturexedit:Tantalus auarus, quiin medijs aquis (itit: Sify-
phus wte-*Qx)>fu<>f/3cpu. faxum ingens uolnit &,reuoluit:Danai filize perfidae, 
quse in pertufum dolium aqaam cribri* important. 
lUc inopcs utri^ni cscmcre poete, Qui Chriftum ueri non tenuere cdput: 
utinPaiiegyricocanit Paulinus.Vbi & Cerberum nominat,umbras alla-
trantem pertriaroftra, ScCharotem easterrcntemfordibus&fquallore,& 
Eumenidas fseuientes uipereiif crinibti». 
Fiagrantia,ardor. ?t,Stzph.$icfcddtomnempe&owft<Lgrdntidm. Gcllianum 
uerbum:urFlagrantiamontis,utVigorrlagranti«>apud.eundem. 
Fkmmarijproinrlammari. Vi&.i.lnfmdsftmmdturmim, 
Flora,nobilifsima meretrixRomana, poftcaquam Senatuhasredem fcri* 
pfiiTetamplifsimarum opum exqu3eftupartarum,fimulacrum,templum, 
ludos,facra,circum meruit.Campus Floneadhucinurbccelebris eft.Ridec 





Fluuij qui laetificantterram,&agros (utfic dicam) confemnt,in /egy-
ptoNiius,inMefopotamiaEuphrates:dequibus Alcimus.iu Sicilia E.o* 
sus.de qiio Virgilius,qui eum ideo ftagnantcm appelJat, 
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!Fotare,pro perforare. Vr.Steph.QudnqtwnfirajpmfirtcfipHnftoleui. 
Fortunaeimagocum Copisecornupiciaeft. Idcm Sym.i. 
"Sormatwm ¥ortw<€ babitum cum diuite cornu. 
FORTVNATVS qui di&us. cognomento eft,VenantiusHonoriusCIe-
mentianusFortunatus dicitur,in codice Muxbacenfe manufcripto. Nalci-
tur in Italia Tranfpadana, uiculo agri Taruifani. ita enim ipfe fcribic delo-
conataliinuitaD.Martini,libroultimo: 
Pcr Cenitdm gradiens,®- amicos dupU Vcncnfes, 
Qj$ t natalefolum cft mihifangu'me,fcde parentum, 
Vrolis origo patrum, fi-atcr,foror,ordo pdrcntum, 
Qapscolo cordefide. SororisTuritianaeidemlib.n.facitmen 
tionem. Inftitutus Rauennae fuit,a Gregorio epifcopo.In cxiliu pulfus eft, 
ful> initium Exarchatus*De exilio conqueritur libX 
hxulab Itaiia nono,puto3uoluor'm anno, 
Littoris Oceani contiguante fab. 
Tcmpora totfugiunt,& adhuc perfcripta purcntum, 
Nwfltf* ab exclufis me recreauit apex. 
Quodpdter dcgenitrix, frdter,foror,ordo nepotum, 
Quodpotcratregiofoluisamorepio. ScribitautemhocadLupum 
Campaniae duccm. In Galliam profettus, propter ingenium praeclarum & 
fanclimoniamuit8ejdignitatempontificiamconfequiturapudPiilauos.de 
quareidemlib.8. 
Italid genitum,Gatlicd rurd tenent. 
Viftduk refidens:qua fanftm YiiUriw olim 
HatutbnurbefaitnotMin orbepdtcr. Ineadigniratenon ocio-
famuitamduxit,fedmultaaduariosfcripfit,carusfummisc\:infimis:inpri 
mis regi Sigeberto,8c Lupo duci Campaniae,de quo diximus.In Germania 
peregrinatuseft.Metim,irreuerim,&Moguntiamirifpexit:c>:adeoruanti-
ftites,Vilicum,Nicetiu,Sidoniumcarminamifit.^.adegundimTuringica, 
fratris Erinfridi filiam,inter captiuaseGcrmaniaabduttam, matronis lan-
tfifsimiscomparat. In adolefcentia, cum exoculislaboraret, diuiMartini 
beneficioipfe,&FelixTaruifanus,reftituti.funt.itaenimcanit: 
Qud mea Taruifui refidctfimoUiter intrns, 
ihflrem focium Felicem qucefo require: 
CuimecumlumenMart'mmreddiditolim. QuodfaftumefTein Dd. 
Pauli&IoannistemploRauennae,teftaturibidem: 
Tign m ddeft,cuius uitrea natdt ignis in urnd, 
Huc ego dum propero ualido torquente dolore, 
Viffugicntegemens oculorum luceftneflr*. 
Quo proculuttetigibenediclolumcnoliuot 
Igneut iUe uapor marcentifiontereccfiit, 
Etpwfensmediwbkndofugatungumcmorbos. Scripfit deexcidio 
regniTuringorum,HodceporicumuitaefuaeadIuftinum iunioremImp.& 
ad Sophiam Auguftam:icem,De gubernando regno,ad Sigebextum Gallo-
rum rcgemrqui libri amplius non extant.InbibliothecaMurbacenfe afler-
uaiiturinhuncdiem3Carminumuariorum libri n.Deditio Martinolib.4, 
... -•f ."•:.-'... v . .tih u. .-»$•. ^u, carminc 
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carmineheroico.DepartuVirginislib.f.EiufdemexpofitionemDominic^ 
orationis, &; Symboliapoftolicijoannes Hartungus edidicnuperrimeex 
officina HericiPetri,FioruitfubIuftinoiuniore,annoD.Lxx.&indiuom 




Chriftianaepuerili locis fuisinferui,ne quid relinqueretur inau&ore non-
dum edito,quod defiderarent ftudiofi. 
FORTVNATVS propteruerfumdicitur,quiueronomineFortunatia-
nus,epifcopus 8c martyr Aquileienfis.Fort.Iib.^.de diuo Martino: 
Aut Aquileienfemfifortedccefferis urbemt Ac Vortundti bcnediftdm Martyrk urnim. 
Eiufdem quoqjmemrnit deGaudijs uitaeaeternae,lib.8. Hiccu m Felice fra 
tre,a Diocletiano capite truncari iubetur.Fortunatianus fepulchrum habet 
Aquileiae,Felix Vicentiaeide hocetiam paulo ante. 
InFoiraruere^proindefoiTaiideftjinfcrobibuslatentibusperire.Tertft. 
Qu,ic<scoducepr£cipites'mf6ffdruijiis. 
FOTINVS haereticus,Manichaeo contrarius:ille Chriftum negat efle 
Deum,hic uero ho minem effe negat.llle ait initium a uirgine fumpfirTe,fed 
tamen feipfum fufcitauifTe a mortuis, ut teftatur D. Ambrofius in epiftolas 
adGalatas &Ephefios. Vr.Pfych.Hdcfefeoccultdntminut erArriusdrte, 
Immanesferitatelupi.— Trinitatisplenitudinemnegauit,neq;ullamChrifti 
aut Spiritus fan&i perfonam.Deum enim fingulum & folitarium, & more 
Iudaico confitendum affirmauit. 
Fotus,quart«declin.profomentofeutra6tatione,utnominat,humana. 
1>rtSter>h,PdulkmbenignisfvtibM Kecreetur. Iuuenc.i. 
Lennipdnnofotegminefitu Texit. 
Fragrans,olens. Pr.Apoth.Bknduiinorefdpo^frdgrdnsodor.— 
Fratris proles,feu fratris filius,qualis eratLoth Abrahamo. Pr.Pra f^. 
Cath.Redit,receptdprolefrdtris'mclytus. VicT:.^ . — frdtrisquodprolenlittd 
mncfolusuidedretibi.—Idem tamen paulo ante nepotem nominauir,fed ab-
ufiue. Errantin eiufdem nominis explicatione Perottus,Calepinus,Man-
cinellus,a quibus omnepene uulgus literatorum in errorem fimilem per-
du&um eft,qui nepotem fratris pro fratris filio ponunt. 
FR O N T O^Caefarauguftanus martyr.Pr.Steph.hymno quarto. 
FRVCTVOSVS, Tarraconenfis martyr, Pr. Steph.hymno quarto & fe-
xto,cum Augurio & Eulogio fuis diaconis rogo imponitur. 
Frugefcere,fruges concipere &efTerre. Pr.Sym.2. 
VLinc dit cr &criksfrugcfcererarM dgros. 
Futicare,fruticem emittere. Tert.6. 
Tempore nuddfuo,folijs quocfcfruticdt arbor. 
Fuat,profic,antiquum.Vift.3,Ni7eft^ «oiwrtM ,^&*wf«««ifffDrfWrf/c»f 
Vtjudt. . 
FVLBERTVS,Carnotenfisepifcopus,temponbusOthonis rri.rloruit: 
qui inter alia laudabiiia,Stirps Ieifae,SoIem iuftici«,Chorus nouae Hierufa-
lem compofuit,Ita Martinus Polonusin Chronicis. 
- I Funerare, 
jt S E O R G I I F A B R I C n 
Funerare,in funtfs efferre. Pr.Cath.Orta qucm pdterfupremisfuncrahjtfletihM. 
Furiare,,infuriasagere.Sedul.E.nchf — Etiubcthoflcm 
Vorcomm fkrUregreges^dc per fretd mergi, 
Furuerunt,afurio. Seduli.Necmimt erDdrijfurucruntiujfdtyrdnni. 
Furuntjpro furiunt. Arat,2,Quipclagws tellusq^furunt. 
G 
GAlaulae,populiAfricam\quonimmentioapudPrud.2.Syrn.Eorunde mentio apudfcriptorem ignobilem,hocuerfu: 
Murmmdceqikucs&cumGctramxtjteGiUuIcis, Galaulaeufifunthaftaquadamfo 
lida,inftaruenabuli,tota ferrea,quam Cruppeam dittam reperimus : unde 
Cruppellarij milites memorantur apud Com.Tacitum. 
GALERIVS Imp.cognometo Maximinianus,generDiocIetiani,hoftis. 
Hominis Chriftiani acerrimus, annos decem uexauit Ecclefia. obijt eo mor 
tisgenere.,quoante.ipfum Antiochus & Herodes: Sccorrofus a uermibus 






Gallus puer,autadolefcens,Cybeli dicatus.. Pr.Steph... 




Ganeum^quafix^v^metathefijpHmacorripit: proloco fubterraneofeu 
luftro,inquohabitant qui quaeftuminhoneftequaerunt. Pr.Pfych. 
Dominxqiflucntis lura pati^ Uxa ganeorum lege teneri. 
Ga-ngesGangisj&Ganges Gangetis,Ebra?isPhifon, flmzius Paradifi:ali 
quiuolunteflePhafin. Alc.t. 
QuartmdehmcVhifonyquemnommdtIndU Gdngen. Vi&i. 
GdngcMtyrcpktpopuloStatq} mdica regtu. Terram circumiacentem Iastificat: 
3gitrarnentaauri,utCyprianus & Viaor:argenti,utPlinius. Reperiuntur 
inri'piseiusgemm^,onyx&bdellium,utMofes:carbunculus&prafinus, 
ut Cyprianus: fmaragdus, ut Vi&or. Amnibus quindecim auctus excurric 
in Oceanum,utMegafthenes & Arrianus teftantur. 
^ Gaftrimargia^rtrgv^^/^.uoracitas, a uentre & fegnicie^conflatainglu. 
uies.uoraces emmferefimul fatuifunt,&ignaui. Hilar.Hym. 
QuoshdcgaflHmdrgk HuciUecebrddepulit. 
Gaudium gaudere, TW KTJ/HWIU. hmenc.i.GdudUmagnd Mdgigaudent. — 
iX^oivx<-<fod> w&xlw af>i<Ag ot. Vixpotefl: exprefie fatis gaudium iilu d folidu 
uerbis Euangelifta dicere. 
Gaulake. Vide Galaulav 
Gehenna,uox Syriaca,a ualle Hinnon, in agro Hierofolymitano, in qua 
pueriidoloMolochimmoIabantur:quamidoiolatriamin(e<aanturacerbe,. 
Hieremias & Ezechias prophetae.nam ipforumtemporibusaregibus &. 
facerdotibu*. 
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ftcerdotibuspcrdnaciterdefenfafuit.Accipicurpro!pfi«inferorutorrnen' 
A
,ris. Pr.Ham. -AuifenecfUmmagekcnn* DeuomkjncMUum.-




Gemmirratres,Caftor &Pollux,Romsem foro templumhsbiieru:. pila 
feuuerutatenentes.apiIis,fratrespileati,idefthaftari,aCa:uilo dic^irjr. 
VerutorummeminitPr.Sym.r. Gemmiquofyfratrcs_ 
Corruptadematrenotbi}LeicU proles, Noclurmq- equitcs:cclpc duo numins Rswr 
lmpendentsetinentty ueru. — Leftio haftenus deprauata fuit. 
Gemma;,quaBaCypriano,Prudetio,Viftore,Fortuna:o,aIiiig-,ncminan 
tiir,eiufmocliiunt:de-quibusbreuiterdicendu,u:ituQiofislatisr;js:. Ame 
thyitus,purpureus:a coiore uiolaceo eriam Ion, Venerisgerrma habita. 
Forv.S.AUigatQrnitidosametbyflmauittacapittos. Bdellium fuitlachrima arbo-
riscuiufdam maritim*,qu« aquis denfata,aliquam forrallc Achatis aut Ly 
pareiiapidishabuitfimilir.udinem:qualenunceilfuccmum. Bcryiiui ,qut 
eftcolorisglauci feu uiridis,qualis eil marispuri. Huncin annulo geftautt 
Porfenarex,habuit Caefar Augultus.IuueualisberyHoa uocatinacquaies, 
quiaartificeseisdantformamfexangularn.Fort.S. 
InferiturcjpitirjdUnsdiaienuberyHts. Carbunculus>Wfjf«vw,A*^f iDiony* 
fio,PyropusabOuidio2.Mer.carboniardentiiimiHf.Vscl.t« 
—. Frfmineo rutiUns carbuncutus igne. Drepan.Epift.3. 
5 Sicrutilusrutilumuomitcrcarbunculusignem. Drep.Hex. 
frigiduscrrofeocarbmculusardetodore. Ceraunia,aioco di&a.aliasaftenjs.de 
quafupra. Chalcedon,uel Chalcedonius,i:em aloco,qui limplicitcrcnvx 
•&onychites.HebesdicicuraPrudintio,quianonellpcilucens. Onyxautc 
onychiinrenebrisdenfisattritus,corpus inbenc magno lapidepsllucidu 
oitendiz£or.t.%.Dcxtr£cirmittiditurychaIccdonijfpid4mixti. Chryfoluhus, 
-JSatiuo interlituiduro: ut Pr.Piych.propterguttas aureas quas hiber. Prcpert. 
^duosuededitflauokmlnechryfolitbos. Chryloprafus,beryIli fpecics, exauro 
&porrifucconomenhabet:aliaappellatione gemmaBeli, Pralitis Theo-
phrafto. Pr.Plych.T? quoq^ confjjicmm struftura in:crfcruardcns 
Chryfoprtfe^fiduiftxis&cUxnhbusidMt. Cryftallus candida, tanta duricie,ut 
eaexcudaturignis:ut{iIice,pyrite,iafpide.CryftaIIusiiunceftmagoru Ipc-
•culum,cuius loco Mnifuride ufi funt Chald*i,ut apud Pfellum legitur. Ap-
penfalacnutricib. auget,pota medetur calidi» rluxionibus, uc Pandulphus 
Angius. Cyaneus^ueicyanuSjSapphirifpecicsoptim^&coloriscmJnen 
•tis. Hyacinthus,interdumamethyfti,interdum chryfolithi fpecies hube-
•tur,procolonimuarietate,&crafsitudinecorporis.CIaud. Fuhjriberus 
•TmperatarcdmshyxmthicaruUfUmmis. Iafpis^modouiridis^modocarrulea, 
modb maculofa,mod6 punftisfuluis fteilara. Vnde Virgilius dccaptilu gla 
dij&aea?, — lilifcUatmiaftiiefulud Enfiserat. 
Fibulaeexeadem fiebancin ueftibus.Claud. —TcrennohnturUHkue^c; 
Forc.lib.^.de diuo Martino:Trjm.itopazuser^rutiUnser famcn iliht^ "* ' '" 
^tunic£injigniscummtproueUeregemm£, Lychnites,quem caibunc:;!::m r«. 
i 2 miiiior^m 
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mifsiorem Plinius.nominat.Idem de Partu Virg» 
Lychniteshcbese^cedittibiLucifcrardens. Sapphirus colorccceruIeo,in gemmis 
eft nobilibus: & celebris fuit Sapphirus lulij n. Pont.Max. propter quam 
fepulchrum eius uiolatum eft.Ea Graeciufi funt, qui daemones euocarer, & 
inaliorum a&iones & facinorainquirerent: utauttoreft Gregoras, Synefi/ 
interpr.es. Sardonius,iielSarda,nunc.carneolu8.Pr.Pfych. -Vmgitiaf\m 
Sardonium iuxUappofuu^pukhcrq^ Topazon. Sardonyches in rubro candidus, 
exquo Indi capulos fecerut.-Italieodemlyras &teftudines exornarut.Eam 
gemmamprincipemuocat,mannulisfignatorijs,Iuuenalis. Smaragdus, 
infignis uiriditatis:unde uerno gramini comparatura Prudentio.Tertull.tf. 
Herbofiifyuir.etpr<egrandisluce Smaragdus. Haecdicitur & Limoniates Plinio, 
IdemcelebratSmaragdumPolycratis,uteiufdemSardonychenZezes.. 
Claud. de uefte Honorij. _ — Freciofaqifila Smaragdis Dutta uirent.— . 
AnnodecimoPaulirn.Romasinuenta.eftSmaragduSjin fepulchroMariae 
Honorijlmp.filiae,auroinclufa,in quaipfius Honorijcaputexfculptu fuit. 
ViCt.uAcuiridiradiatfulgefcensluceSmaragdw. Topazus etiaminteruiridesnu 
meratm^xiro^cu/jncu^vao^oifA7nf,Fott.^, Pulcbratopaziacit oneratur zona lapitiis.. 
Idemalbamtopazum dixit,dePartu Yirginis: 
Quandb pauimcntps alba tppazm JKeft: utens fortaiTe nomin e gemmae,pro lapidis 
autmarmoris.. Scripferuntdegemmis noftramemoriauiri clarifsimi, 
Erafmus S.tella, & Georgius Agricola, uterque. medicus &.confularis, ille 
Zuiccanus,hic.uero Chemnicenfis. 
Genealogus^^ftJA^^^qui origines familiarum defcribit. Pr.Apoth. 
- Cum patre Chrifium Bffe Deum,uelut iUe biquit genealogut Wo»:loquens de Mofe, B 
qui initia orbis terrarum,& ortus primorum parentu m enumerat... 
GenefisjjcrWjOrtusJeuinitium uitale. IdemSym,2» 
Curfibiprcefcriptumnon.commutabilefdtum. 
Vt captiua pututi gencfis cur uiitctdafingitt 
Eftetiam,exipfoortuiuxtapofitumfiderumuaticinatio. Tertul.i... 
— Stelkrumnominafalfa, Nafccntumgenefcsconftringcre.*— 
Ponit interres abominandas, cultum idolorum.,obferuationem fortium> 
auguriorum,fiderum,extorum,&ipfammagorum uanitatem.. Idem alio 
lococontraMarcionem:Mathematici(inquit) utplurimum funtMarcio-
nita?,nechoc erubefcentes dicere,deipfis etiam ftellis uiuere creaturas.. 
GENESiys9Arelatenfismartyr. Pr.Steph, hymno quarto, &Fort.lib.8. 
OrTiciomimi fun&useftapudDiocletianum, exprimendisuidelicetChri-
ftianorum ritibus &c£ercmonijs.Isperiocumfe baptizandu curauir,fpon-
dente pro ipfo,& munera dante Diocletiano. Inde albo ueftitu adlocum 
fupplicij duci iurTus,Veneris ftatuam obuiam adorare noluit,fe4j in fuo ba-
ptilmouirumcandidaftolafibiafsiftentemuidifteaffirmauitj&feinChri--
ftum credere,quideIicT:orum ueniam,&omnis leuitatispromiferit.Igitur 
& fuftib. caefus,&in eculeo letiatus,&lampadibus uftus, a Plautiano prae- • 
feclofecuri tandem percutitur. 
Geni;'perhibebanturdijnataIes,undeGeniusurbisRo.maecuItus. Pr. 
Sym.2.quoiulibrogeniosportis,domibus,thermis,ftabulisafsignatoste' 
ftatur, & fuperftitionem illam rettifsimeirridet. Inantiquis inicriptioni-
b.us., 
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A buslegidicata Epigrammata.Geniocohortis & exercitus. Romain uia 
Salaria,fupraexfculpta;antiquopocuIoJegiturr 
G E N I O 
S I M I L I S 
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G o R, extat monumentum in Helueti;s:id eft, 
Genio pagi Tigorini. 
Genitalia olim dijs dicata,ut Cybeli. Pr.Steph. 




tenjs,quibus Iupiter,Mars,Venustoti contaminati; ftupris, ex quibiis nati 
Mercurius;Cupido,Bacchus>HercuIes;:ihceftiBusiundeft^rfw^ww<i 
loukfy £t/brorerronte:impuritatedeniq5nefanda,undenotusGanyme-
dis raptus,& pal&ftra Hyacinthi. Deas autem quas uoluerunt efle caftas, 
quafi a ccelo fegregarun t: Veftam in facraria,Mineruam in lycea, Dianam in 
filuas.Hac Prudentius in Romano,& contra Sym.i.latius pcrfequitur. 
GEORGli martyris,nulIo nontormenti genere excruciati,hiftoriain 
concilioNicenoapocryphoshabita,eoqubddifsiderettamex:parteIoci, 
quam exparte modi:& tam expartetemp.oris,quam exparteiudicis, utait 
NatalisVenetus.FbrtJib.i.Qrwf,^ 
B. ConfejfMChriftum.-~ InEcclefiaCretenfium&Corcyneorum,&aIiorum 
Graecorum Vcnetijs nnllaealiae uifunturimagines,praeterChrifti crucifixi, 
Mariae uirginis,& beati Gcorgij.Inillius armatura equeftri,& puella defcn 
fa,&.draconeLibyco interfecT:o,allegoriauenuftaineft:quse explicata fua-
iiifsimis uerfibus eftauiris do&ifsimis,X3eorgio^milio,.&IoanneStige-
Iio.QualisauteapudGrascoseftGeorgiiiSjtalishoctemporeapudMofcO' 
bitas Nicolaus, de quo uulgus fermone praedicat: Si Deus non effet Deus, 
tum nullus eftet alius Deus nifi Nicolaus. 
G.ERyASlVS&PROTASivsiratresgemini,Vitalismartyrisfili;,pa--
tria Me,didlanenfes,a Nerone fublati funt.Fort. 
Gerundium in Dum,cum accufatiuo:cuius non multa exempla annotat 
grammatici. Tert. ^ .Quosobturatisfugiendimieftauribwultro. 
Getae,proGothis,quioccuparuntItaIiam. Geticiis tyrannusprorege 
Gbthorum,quemfuperauitStiIico. Pr.Sym.2. 
Tentauit Geticus nuper delere tyrannus Italiam. 
Ge.tam,ridiculum initio libri fui nominat Sedulius: & intelligit Comce- • 
diam,inqua Getasferuiprimasferetenent,&ridiculiintroducuntur. £a-
dem eft Nebriffenfis,&libriantiquile&io.;& conuenitcum ipfafententia, 
Gigantes appellantur homines magni & fplendidi,& quada auftoritate 
ma.gnifica praediti,qui omnem corruperuntin mundo difciplinam, & uiri-
bus opprefteruntprimam Ecclefiam. AIc.4. 
SifpeciemquzrxsJju/manicorpoYisillis VlMuultutqtdmjvrmafiritificlineamembris 
CmtenimSjhomkemmonJiubatjdijfonamolem, Eonim quatuorgeneranomini- • 
I 3, bus.-
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bus etiftm&a-receTentur: Niphlim,qui inter Heu^os habitarant,difti quafi
 A 
grafratoreSjpropterrapinarn-.Eminijinterlebufaeos^Moabitas&Amnioni 
tas,.q*io:>higeiuili nomine Zamzumim, quafiformidabiles, propter uio-
Uatbm .^ominarunt: Enachim,inter Hechaeos, quafi torquaci?ab oftenta-
tione opum:Raphaim3qui fedes habuerutinter Amorrhaeos & Palseftinos, 
non-Jne fumpto honefto, quod feruatores & curatoreselTenc, Totmon-
-ftrisantiquitusopprefTa fuitOei Ecclefia.Sedfueruntfeculis omnibus uiri 





ciam,&qubd fa&ionibus florerent,addideruntmultacapita, ora, manus: 
item pedes ferpentinos.unde a. diabolo prodijfle intelligas,6'c ferpentis eiTe 
progeniem.Hoc genus hominum ita defcribit Hefiodus; 
— ctc/lx(*0WT0Stj(i)(J Lgxvdpbppovx GVIAO^ 
«7fKoi?'oi^iydKu die ^ iH^Uok^ei^iS ecccri]c(, 
Celebrata fuit prouerbio yiyayrco/j «Vnw/^de uita fceleribtis 5c flagitijs obru 
ta:in quaturpe haberetur,non eflfe turpem. Armatiincedebat domi forisq,, 
undeT<rt^ £<r;Aflf(W7r#^^apudPoetam dicuntur. Cyclopes inlitore Siculo 
fuerunt, Artwfcmihom kum pcttulis quifducibutjmb 
•Integrosuiuosqhomincscrudo oreuorarentiatcanit Alc.4. De horum principePo 
lyphemo Virgilius: Vifceribm miferonwt,er fdnguine uefcitur atro. 
'Intereosnullahoneftasualuitjnullaalegessfueriit^nullafocietasferuataeft: 3 
utpatetex.Homero& Euripide, ckuitamCyclopicamad Nicomachude-
teftatur Ariftoteles. CyclopuiTL.deus Venter fuit, /*syir» tflcuiAcvwvh yxj;}g.: 
quorum fimiles funt,quos Apoftolus ad Philippenfes notat. Deum iimpli-
citer contempferunt.unde Polyphemus Homericus: 
i yatf UVKXCWKH Jlios ouytb^x dKsybcrift^ 
IsAt hu/j/txKXfWfj.—. Centauri,rnuMtudo equeftris extitit, rpcn-og VGQLVHS 
c&ti*orjit4g0)(os(lioiv, ut ait Sophocles.&alius poetadixit,vSgincvi U^Tcu/^t-
vi. His deprauatis eorummoribusinfuperaddit Homerus uinolentiam, 
Pindarusferitatem,Ouidiuslibidinem:qu#uitia fere fequunturmagnam 
opulentiam. Tyranninomen,utHippiasSophiftafcribit,poeta3Archilo-
chitemporibusortum:&exiftimantur,aTyrrhenisItaliae populisdic"ti,ut 
inGrsecorum Scholi/seft. Nota autem Mezenti; crudelitas, quimortuoru . 
corporacumuiuentibusiunxic,&intaiicomplexu necauit.notaeiufdem 
impietaSjitaenimipfeinqtiitapudVirgiliumiDfx^^tif^cr^/aw. 
Suniliter Capaneus Argiuus apud Scatium: Virtu^nuhinwmen^enjiSy 
—-Qumteneo. Fuerunttalesmulti,utLycaon Arcas,SaImoneusEIienu"&, 
ClearchuaHeracleus^ErefichthonTneflaluSjPolymneftorThrax^apertejSc 
in deos contumeliofi,& infuos populos uiolenter iniurij. Similes Gigan 
- tibus fuerunt Cambyfes,Domitianus,Iulianus: Cyclopibus helluonesifti, 
CandaulesLydus,HeliogabaiusRomanus,VenceslausBoernus. Centau 
ris multi nobiles,««ki'w&*«/j& Nabal ille Carmelita,Dauidis exulis,ftii ta-
mentribulis,irrifor:Calebi 6cOthonielis,uirorumieftifsimorum,meritis 
&pro-
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A &Tprogenie tumidus. Tyrannis,Hercules, quilinum pr&ccptorem:Ioas 
rexrLid«,quipra£cepcorisriIiurninterfecit.Tyrannispia:tereaiirniJesrunr, 
qui religionem contemnunt,humanicacem oderunr,Dei prsefenria negant' 
qui deniq; caeteris orantibusridentin templis,autgarriunt:ita enim deLy 
caone Arcade ( quem Cainum fuifle nonnulli augurantur.) fcribit Ouidius: 
Vulgmcfc precari Cceperatjrridet primo piduotd Lycaon. 
Ebrsorum&Gricorurnexemplisfiuellemusadderefuperiorisautnoftr^ 
memoriae homines impios,& uentri deditos, ac mundi artibus corruptos, 
intelligeretur.nullis temporibus defuiiTe ciufmodi humanigenerispeftes 
atq;portenta. Redirenuncadinftitutumtempuseft, 
Gigas,pro uiro forti &potente.Inhymno:Spoij/(w,r^«p^r,i;o/i^or>, 
Su&gigMEcclefia. Fort.de PartuVirg. 
Anniculwm portam4gmm,antiquMnq;gigantem. Nomen Gigantum feceruntin 
uitiofiseiTe,quiftatimabipfo diluuiotenueruntimperium. 
Gladio feriebantur Chriftiani. Vr.Steph.Autglddiofcrierecdput. Jhid. 
Nort ittum gladij rigo r, err. 
Glaucoma^Aawrtw^oculi uitium caligantis,& propter caliginem incer-
touidentis. IdemHam. Nemo duos foles nifi fuh glaucomate uidit. Paulo 
pbft:E# glaucoma,aciem quodtegmine uelataquofo. 
Glutitus,pro deglutitus. TQn.i.Beuiclmcldmanscrudelemcorporkhoflem^ 
Glutitammortem. 
Gnofiacapella,pro Amalthealbuisnutrice. Pr.Stepfi. 
Multoant^ctardquamcapeUamGnofiam Suxiffefirturluppiter. 
t Gauif3eft-antiquitas/igmentiS)Ut&ortummiraculofumfacerent5&fedi-
uinittis educatos demonftrarent. Cretenfesfinxeruntlouealcumacapra: 
AiTyrij Semiramidem a columbis: Cyrum acanicula: Troiani Paridem ab 
urfa.-Romani conditores fuos ahipaiLyci; Telephum acerua: Volfci Camil 
Iam ahequa; 
Golgotha,Syriaca uox,quam Mattha»us,Marcus,roannes exponunt £?* 
viif ro7[0(/. Cypr, ESIIOCM cx omni mediui^quem cernitnut,orbe 
Golgotha ludteipatrio cognomine dicunt. em fc^ ebetfKtf/em&einfjatts/ in quo proiecta ia-
centcrania & olTa^Grascis acifof. Iuuenc.4..• 
AtpojlqumuentumeByUbirurisGolgothanomen. Tertullianusmediamhuius ua 
cabuli producit, &in nonnullis exemplaribus yoKytKdw. fcribitur. Verba.* 
Tertul. fu n tiGolgotha locm e^capitis Caluaria quondam, 
Lingua pitema priorfic ittum nomine dixit: Hic medium terrt e&. ——• 
Golia8,gigasGethseus,ePalaeftinaurbemaritima3prouocatorfiiperbus?, 
aDauideadolefcentefterniturfunda&lapide. Pr.Pfych. 
VidimM,horrendummembritanimitqi Goliam, lnualidacecidijfiemdnu.— 
&qusefequuntur.' 
Grabatus,^ifAjr^ledtuIus,inquocaputinclinabantautfefsi3autdelica-
tl,aut£egroti.Grabatusignis.Vide,Ignis,&Lec1:us igneus. Hocuocabulo 
cum,tanquamminuseleganti,utirecufauiiletuireloquensTriphyiiusLe-
danus epifcopus,trac"tansillurnMarci &Ioannislocu, KJ>WMTOV lifdffixiopz 
ciusqjlocodixiiTet^^^Ttf^aAt^^rSpyridion^uirfanftifsimuSjquicon--
cioni mtererat,de locQexiluit,.& quod uerbis ac fermonefuperbiret, iplinn 
obiurgaiu\ 
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obiurgauit,&agere modeftius praecepit.Hec Sozomenus fcribit in hift.Ec- j ^ 
cief. Interpres Ariftophanis : fep lcgdfixTcij a;<J.a77c</lx xeyx?iy<xrj/;w^ inquit. 
Nonnullihancdiclionemfcribuntfimplice cofonante,imitantes Virgiliu, 
qui fyllabam corripitralij duplicata,quo modo fere uulgb fcribitur.Virgiliu 
i t idem fequitur Hel pidiu s.'Non poterant,duro fubiecit colla grabato. 
GRACCHORVMantiquifsima,&femperpopularis ramilia, tempore 
Conftantini,Chr.ifti religionem coluit. Plebicolam uocatPruderius,quia 
nobiiitati ordineminferiorem opprimentireftitit. Pr.Sym.j. 
\am quid pkbicoUs percurram carmine Gracchos, 
lure poteJhtisfiiltos>zr in arcefenatm 
Vr£cipuos,fimuUcra deum iufiiffereueUi, 
CumcfcfuK pariter licloribus omnipotenti 
SuppliciterCbrifiofeconfecrajferegendosi E x t a r a u t e m nul l ius u e -
tufta* familiaeamplior & digniormemoria. 
1
 GradusEcclefiafticieranr,utexIhdoroconftat,Le&oris>exorciftce/acer 
dotis.Ita Paulin.Natali ^.de Felice: 
- Vrimis lcftor fcruiuit m annis, 
Inde gradum ccepit^cui munus uocefidcli 
kdiurare malos,ar facris peUere uerbis: 
Qttod quk perfyicua meriti uirtute regebdt, 
lure facerdotis ueneranda mfignU naftut,crc. 
GRAECIA leuitatis&mendacijaccufatur. Alc.4. 
.— Commentis Gr£ciaficlis. Et , Carmine mentito Graijcccincrcpoctjr. Viifr.j. 
—Hominemenddx Gr^cid^dumuerisfdlfainfinudrelaboraf. H e l l e n i f m u s e t i a m B 
pro ipfo gentilifmo accipitunnam primi Iones,dodl:rinam a uicinisaccepta 
deDeo, fabuliscorrupemnt. Auxerunt gentisinfamiampoetaeipfLEpi-
menides,^/"?^?^ -^dvsrcct, EuripideSjW/g^e^dcciaicvivlp'. 
GranariaRomanorumfuerunt uicina, Sicilia & Sardiniainfular.remo-
tiora,i£gyptus &Libya. Prudentius copiofe Sym.2. 
Grauidare,grauidam dare,impraegnare. Help.de Chrifto; 
Buncgrauidante Deo^mortalis ncfciafcetus 
Virgwitasfxcundatulit. Idem:—lcundaffefolum^grauidarenoudles. 
id eft,agros recentes fertiles & Isetos facere. 
Gregalis,degrege:contrarium,egregius. Idem Steph. 
Quodplebsgregdlis excoUt Titulum j jigat martyris. 
GrefTus,pro ingreffus.Tert.4,.Mn* ueldmencccli.cumfanguinegreffws. 
Gymnas^t/^wrjexercitatio denudatorum in palaeftra. Pr.Sym.z. 
— Oleofy & gymnadk drte. I d e m Stcph.Qacm uejlerDcus 
zffammauit gymnadis licentid. 
Gymnaiium^t/^^VAi^ipfe Iocus exercitationis» Arat.Prsefj, 
Gymnafij gaudetnudwsadire hcum. 
Gypfum,materiafofsiliseft, calcicognata.E'gypfo typi fiunt^equibus 
plaftseformahtftatuas&imagines.Alc.j. 
Ef uiiltui complere rudes,aut corpora gypfo Tmgere. Pr.Sy m. 1, 
— Mollisfibrdcleagypfum Texerit. . 
nam eiufmodi effigies iiucrdum auro imbra£teabantur,aut alio merallo. 
Idem 
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A Idem Apoth.Q«m er ApoUmeofrontemfubmitteregypfo. id eft,inclinare fe coram 
Apoilinis ftatua,e gypfo confe&a.Eupolemiuslibx 
QBiiil0 MS £ypfm cm Mm,m nme n ddordnt. 
H 
HAccauffa,prohacdecaufa,hancobcaufam.Tert.5'. Hdc cauffduos connubio priuduit bonejlo. 
Mtttffxyix.yide in litera A. 
HaBmorrhoisj^M^^genus ferpentis,cuius i&u fanguis ex humano cor 
pore effl. uit,primam habet breuem apud Fort.de Gaudijs uitae a?ternae: 
Vipera, fepSyUcalttSybafiUfcutjKemorrhok, <tfeis. 
Hserefes aliquot filio Dei detrahentes,& eius nomini facrofari&o, impu 
gnatPrudentius:quarum auftores fuerunt, Noethus Ephefinus, qui Deum 
patrem paffum afferebat.unde wovros dicitur Epiphanio. Sabellius,quiin-
terfubftantiam&perfonas diuinitatisnon diftinguebat,undeeius fefta-
toresVnionitaedi&ifunt: Iuda;i,quiChriftiincarnemaduemumnegabar., 
Ebion,quiueniffein carnem concedebat,fed non fciiffe Dei,uerum Iofephi 
filium:eiusfeftatores Homuncionitae. Manes Perfa,qui •eindiSwwite,ut 
idemEpiphanins,nomenfumpfit:Chriftumenim dixit nonnerum, fedfi-
muiatum habuiffe corpus.cuius difcipuliManichan &Phantafmatir»jquo-
rum errorem initio fecutus eft D. Auguftinus. Marj&n, qui duos deos af-
ferebat,unumbonum,alterummalum--^deDuitae..Idemaffirmauitfore 
tantumanima,nonxoTporisrefu<itationS- Horu qpiniones omnificouin 
cuntur pulcherrimis argumetis • Prudkio in Apothedfi, & Hamartigenia. 
B H3erefiarches,^fm^//Huiintermaiefentientesfamiliamducit,ideft; 
locum inter complio»' P l i m u m obtinet,princeps fa&ionis. Profp.c.Ing. 
Inter miduMw"- ^ddidit.hterefidrches. Intelligitautem' Pelagium, & Pelagia-
num §r.,criani epifcopifilium,Vide,Britanus coluber. 
laerefisjcaf Esr/r,primahietnfrStMPtylloyyypjhiqi apud Prudentiu.ut Piych. 
.—Difcordkdicor Cognomento:berefis.— Prsefat.Cath. 
• Vugnet contra. herefes. Ham.Himc herefm prtfdga pdtrittpntuiderdt olim ^ 
MtiejlM. Imitatus Prudentium eft Fortunatus. In Pfych, Sic ab eodem 
circumfcribitur: - Vkcide turbdtrix muidd pdck. 
Hagius,^wsfan£tus,primalonga.Inhym.amet. Tcdeprccdmurhdgie, 
Ventureiudexfeculi. Tert.6. Uagie.hagie^fdncleDeus.uoxomnibmwiAeft. 
HaIare,halituinficereautcorrumpere. Idemi. 
Uacdumcontinuoperfecukperfiduishctldt. 
Harmonia,^<c*^/*.Mod6 concentus uocum fimiIium.Vi&2. 
- Quid refonet motufeptempHcvs dxif Hdrmonk uoale melos.-
Modb pro qtiauis laude diuina. Pr.Cath. Sumerecummonethord cibumt 
NojlraDeumcdnetbtrmonk, Modb pro hommisferaume articulato.
 # 
Idem StephMdnercfiludmuocislidrmonkmprobe. Modb pro uocibus auium, 
Incertaua.dehudib.Domini: ztmiUeexdmmdUocum 
Mortali harmonklucis refondre cdnorti. 
HebdomaSjfjMW^feptimana. IdemApoth. 
SeptimusbcbdomddiuenitfuperddderefextJ! UuncnumerumChriftM.-
Hecatombe, w W » , g e n u s facrifici/amplifsimum, centena ferro cum 
K cadunt 
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cadimt.a*mmalia:utciixumloquiturPrudentius. ^ 
HEMITERIVS Calagurntanu9,quirelictis Caefaris uexillis,Chriftife-
cutus eft,e milite fa&us martyr.Pr.Steph.hym.t. 
HERCVLES cukusadocl:is:quulaboriofieiTe debent, &benefici. Pr. 
Ham. ttwcgeritHerculeamuobisfdpientiaclauam, N 
Ofientatq^uosuicatkngymnofophijla^. Vnde Romse confors cum Mufis tem 
plumhabuitincircoFlaminiOjSc^^fT/.-raGrseciscognominatus. 
HexaemeroncarmenjflAvi.u^.f, quafi dicas efwegap, iexdierum,in quo 
deoperecreationistotdiebusperfeclofcribitur.Talenmiccxtatin Hym-
nisD.Ambrofij Mediolanenfis5qui& feptimum diem Sabbathi,hoceft4 
quietisaddidit.taleitemDracontij:nam Hippolyti Africani, &Prudentij 
Hifpanihexaemeronintercidit. Taleadhucopus D.Bafilij cft,&plurimo 
rum citanturab Hieronymo &. alijs. 
- Hexametrumcarmen,caeterisomnibuspulchrius celfiusq;eft:undeope-
ribus ram proJixis quam fuccinc*tis,tam uilibus quam nobilibus aptum eile 
confueuit.Numerumuigintiquatuortemporumprofui perrectione-habe-
re decet,quothabetIibra plena femuncias.Huius exemplum: 
Culmina multa polos radianti Iwmine complcnt. Ho c m etru m,p oft Hom erurn^ 
HeroVi.nomen accepit:Pythium ante di&um,eo qubd Apollinis oraculail 
lo funtmetro ecutaiftur.cofrnatum eft, Sc quafi familiarirer adha?rens, ita 
utfineipfius prsefi.di0nunquamjLL-5.0fi.tum uiderim,metrum da&ylicum 
pentametrum:quale eft> l^tdntur^jsdgtnmiifan&achoris. Hocau-
tem&fuperius,ubiiuncl:afuerinr,ElegiacuK, carmen uocatur.Quogene-
re metri conftat canticum in Deutetonomio 2.yl(\ Ebrasos : & Pfalmus & 
CXVIII.SCCXLIIII. Librum beatilob fimplicihe5^r,.:f:ro fcriptum efie 
a-fleuerant. Gbferuandu eft autem in carmine EIegiaco,n*-ri<i unquam 
de fenfu uerfus Pentametri remaneat inexplicatum, qliod in tequenf%ei>. 
fn Hexametro ieddatur:fed uel uterque fenfibus fuis termineturuerfus,^. 
Seduiius,; 
GmtemusfocijyTiomho cantcmw tionorem; 
VulchdmorChriftipcrfonctorepio, 
Velfibimutuoprior Hexameter acPentameter fubfequens (ita utiPoeta 
placuerit) conferantur,iuxtailludProfperi: 




Citmmens carnali nimiim dominante tyrannot 
T.otferuitfceptrk3deditaqitotuitijs. 
In Hexametro autem carmine,concatenatio uerftmm plurimorum folet ef-
fegratifsima:quodinSediiliockAratorefreQuererinuenies,mod6duobu59 
mod6 tribus,modb quatuor aut quinque ucrfibus,nonnunquam fex uel fe 
ptem,uel etiam pluribus inuicem connexis.Q.uaie eft illud Sedulij: 
hoth Sodomxfugiente chaosjtm refticit uxor, 
Injiatuam mutatdfalisyftupefafta remanfity ~ 
Ad pxnam. conuerfafuam^Uia nemo retrorfum 
Woxiip 
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NoxUcontemptiuitdnsdifcrimindmundi, 
Ref]picien$,fdludndus erif.necdebetdrator 
Bignum opm cxercens,uultum mfua tergd refirre, Et ho c Aratoris; 
lurd mmiflerijjdcris altdribws dpti, 
Infeptemfccuere uiros,quos undiquc leftos 
Leuitds uocitctre pUcet.Qtidmfykndidci cotpit 
Zcclefufulgerc mctim,c[U£ pocuk uiU 
/ MifcedttZrhticescumfcingumcporrigittdgni 
Verumhuiurmodiconnexio3fiultrarnodumprocedat,faftidiarngignit3ae 
t^dium. Hymnos uerb quoschoris alternantibus canereoportetjiieceflc 
fmguiisuerfibusad purumeffediftinftoSjUtfunt omnesAmbrofiani. O-
ptimaautemuerfusdacTiyliciacpulcherrimapofitioeft^cumprimispenul-
tima, ac medijs refpondetultima:qua Sedulius frequenter uti cofueuit, ut8 
VeruU diuifipdtuerunt ceruU ponti. 
Ite m, Siccd percgrmdsfiupueruntmdrmord pUntds. 
Item, Edidit humands dntodl pectidle loquelas. 
•Item Pentametro: "Digndtuswftw dccubitare thow. 
Ite m, Rubru <[uod dppofitum tefla mhiftrdt holus. 
Nectamenhoccontinuatimagedum?ueriimpoftaliquotinterpofitosuer-
fus. Sienimfemperunomodopedesordinabis,&uerfus, quamuisopti-
mi,unusfitftatus3itatirnuirefcit, Aliquandouerfum nominibus tantum 
perficere,gratuni eft. utFortunatus lib.8. 
LilU,ndrci.ffMiuiol£,rofd:)ndrdut,dmomumt 
Oblccldnt animos germina nulld meos. 
Quodidem&inproprijsfecitnominibuSjibidem: 
Sdrrd&ebcccd,Rdchel,Hefteri\udith:>&.nnd>lloemiit 
Qunmuis pracipue culmcn dd afira lcucnt. 
Fecit & in uerbisjin eodem carmine: 
BUnditursefiuettUencrdturtbonordKobumbrdt, 
Et locdt in thaldmo membrd pudicdfuo. 
Studendumeftpragtereapoetic«ftudiofis,quantum arsdecoro nonobfi-
ftit3iitmobilianominafixis prseponantunfednecontinentia nomina con-
iunclim ponant,uerum interpofita qualibet orationis parte: 
Nlitte m immitem uirgd cfi antodtd draconem. 
Prius pofuitmitis,quamuirga:priusimmitem, quam dracone, Sed&hoc 
difcretum eft,interpofitouerbo,Eftanimata:nonqubdh£cfemperobferua 
rinecefreiit,fedquiaciimfiunc,fitdecore.Nam&Profperjpermutatohoc 
ordine,fecit uerfum decentifsimum: 
Moribus infanclis pulchra efl concordk picvs, 
Item: Lcx ceterni Dei ftdbili regit omnid nutu, 
Hecmutdtudriotemporeconfilium. 
HaecBeda,libroadGutbertum filium &conleuitamfuum, de Remetrica. 
Hierufalem,indeclinabiliter,ut in uerfione Pfalmi c x x x vr. 
TecunclisHicrufdlcmprteponcreterris, yelHierufale,inprimadeclinatione. 
Paulin.Cyth. VUntdtdDomino indtrijsHicrufales. ltem in eodem Plalmo: 
Mocnibm atenm Hierufdkn habitabit, A' Geographis & Hiftorici s Grae cis atq, 
K a Latinis 
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JLatinisdicicurHierofoIyma,longe clarirsimaiirbiiinioricntis,non Tudese j ^ . 
modojjLicinquitPlinius. Eam cepitdominatu RomanorumPompeius,c-
iiertitTii;us[mperator:inftaurauitA?.liu5Hadii<inus,redinfeliciter.Iijam-
bituftadiarna6c.trigincacomp.lexaeft?alijmultoplui'aadduc. fntraurbem 
fueruntcoUes duo-.Zioivnquopreeijdium k-bufeqr.Lm , poftea arxDaui-
d.isftetit:Moria,in quo celeber.rimum temp.lum Dounni,a Soiomone exae-
dificatum:&e.iadiu.ncl;um Aftart3e,de«Sidoniorum.. 
HlERO.NYMV^ presbyter,Pfalmosquofdam Qauidis uertiiTeperhibe 
tur,uerfib.us hexametris.:.quodapudidoneu audoam n<n iegi. Eide afcri-
biturtranslniolibrifecundiMofis, expreffa.uerdbuselegiacis.Mn quapri-
mumnarraturhiftoria,poftea additur.explicatio*ali.g.gorica. Eius unicum 
fubfcribam exemplum,de Decem praeceptis,unde iudicium ficiant ali;, 8c 
mecum ftatuantingenio,doftrina &facundia.Q,Hieronymi id effepiancj 
indignum. 
B<gc funt iuffddecem^totatmphigentia legcm^ 
QuorimcUuduntur cietera luffafinu. 
Speme deos fugito periurid^Sabbathaferud^, 
Sittibiputrishonor,fittibimatwamor.. 
NO/J/IJ occiforjnozcbMifurj&k hnquus,, 
Vicini thalamos^restj; caueto fuat. 
texnaua quce fequitUTyde libris quattuor ortum 
Vendicat3c;Chrtfttfingulauerbdlenet. 
Quodquatcre&deiwdatalexantiquadiebus, 
Uhic ueterem.legem.denotat,hide nouam. B.« 
Benoqhipp.e uctm.mmeroJ.ex no&ra, quatemo> 
Conftatfedftmatprimafecundanitei:. 
Hfecideofubieci,utcuriofisfatisfaciam:utq^{inceraamplecli, fucatareijcc* 
re ftudion" difcant.Hasc cum annotaifem, tandem Petri Rigenfis uerfus in~ 
comptos eife repcri,cuius.iiber Aurora infcribitur. D.Hieronymus Roma: 
fecedens,in agro uixitHierofoIymitano,Efcr*o/?mw/erGfti/o Latiocfcuenujlus 
Eloquio; morum exemplar mundiq- magifler: u t Pr o fp.e r ca n i t. •, 
HIL A Riv S; urb.ii Rictauorum Aquitanicae epjfcopus, fa&ione.Saturni-
ni Arelatenfis epifcopi inPhrygiam:relegatur,fub.C6.ftamio,ubi duodecim .• 
JibrosaduerfumArrianosc6fecit,&Iib.rum deSynodisGaliiarum.ScripfitL 
&alia,retierfusabexilio,catholica, &nimis praeclara opera; HaecAdo exc 
Hieronymo.De eodem itaFortunatus,eius fucceflbr,lib,6,. 
Inclitm iUe quibm uere amplm llilariM ow,.' 
Etfatut eyfitMettoretonantegrauis.. 
Umusheloquiofeembibit,armdcapit: 
Sol radioMc uetbo generalia lumma fundunt: 
Montibm iUe diem,mentibus iflefidem.. Idem lib,8. 
Eidquij currenterota.penetuuit ad indos,, 
Mgeniumq; potens ultima Tbyle colit. 
Virfindens cunftM,uice foltijumme tcrw, 
Cuwdona Sact^crfavritanm Ubet.. 
Chrijlh-
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* Chri^koLficythicasUxduitamorepruinas: 
Dogmate feruenti fi-igida corda calent. 
Nicephorus^itipJumutraqjJiiiguafuifTecloiairsimuirJiqu^ue expetenda 
auc reijciendadogrnutafuerint,ltalos tk.Gallosab eodemfuifleeruditos. 
Obijt Valentiniano.& Valeateregnantibus. 
H lL A Ri v s Ga!lus,epifco.p.ussPittauienfis,eIoquentia cofpicuus,Hym 
norumcarminefloruirprimus.-..ita;ludorus litu.de ofricijs fccclefiaft; Vixit 
fub Conltantiojcircaannum GCCLX. 
HJ LAR i I hymnos tresinuenimus nos: nam qui Afprse fororKpfiusin--
fcriptus e(t,nihil plane habetaut fanftitateaut eruditioneHilarij d^num. 
Hippocratislaniena, prouerbialirerdeeamedicae artisparte}quai>ftrin-
gendojUrendOjfecandoq^inftiumetisjignibusckferroexercctur.Pr.Steph. 
Num mitioresjunt manut medcntiwin, 
Lanitna quandof£uit Eippocraticai 
HIPPOLY.TV S,faftusexhaeretico cathoIicus:eNouatiano; epifcopus 
(ut Nicephoru?) Oftienfis.Decio imperatore mandante;0"ftise:martyriurn 
fubijt,ab equis eifrenibus dilaceratus.Sepultus extra Efquilinam,ih crypta 
Veraiiia.Pr.Steph.hymno u. 
Hochabet.prouerbiali*fermo,fumptusa gladiatore uulneratos<quem> 
uulgus uiclnmefTeexclamat.. Pr.Pfych. 
Hoc habet,e xdamat uittrixregitidifupremut uic tibifinti erit,— Habet autem' 
fXXHTrfmafi. Senecain Agam.inregrum pofuit:Habet,peraftum eft. Germani 
dicunr, £v fyat|eit? teiL. 
jy HomOjab humo di&us.^rsLt.vMitmtstemndfumtuJimum^parentem 
Hommeprodit homo,-— Pr.Sym.2. 
Condtderam perftftum hommem;fcettarcfupema:' Sed reffiexhhumum.—-— 
. Horrendum,in parentliefi,deteftantis uox^eft.Tert.c». 
Pucone scji Dei ( horrendum ^fepefugajlis.. 
H6fticus,pro hoftili. Pr.Ham.. — hoSHanquos km 
TymnatoscohibentergafiuU,-— Ibid. - QuemnonfragqrhofiicMdnetiSydutquem' 
Vw mpaftaquatit.-. 
Huic, AtcugiTiHuis., Profp.Epig.8 N^on tempu^nonfex^huicnon^dufarefijlit. 
Humanicorporisftrudurajpermembrafinguladefcriyitur^abAlcimoli 
bro primo,qui uidetur fecutus Laftantium de Opificio Dei. • 
HumidajT^^^proipfi^aquis.Alc.»., 
QuttyncgdntnobiSidantiUkbunudduitdm. 
Hyalus;v*;w,uel (utPhrynichus dicendum contendit) j/{Xw,uitrum.PrV-
Steph.. Tum camuru* hyalo kfigniuarie cucurrit arcus. Hyalum^Mt/ uide-
tur .dicere,uitri more fplendens atqj pellucidum. xiJtuvms UKH c/lix^tyyir^, 
apud Lucianum: Vitra autem Sidonia prop.ter puritatem idem eleftro com 
parat,ut Murana a noftris cryftallo comparantur.. 
Hydra ,^^ ,anguis , in palude Lerna nnilticeps,TipKonis & Echidne, fin 
giturfilia,quamHerculesigne&ferodeleuit. Pr.Steph.. 
Hydria,vJlfa aqualis, uel(ut in Enchiridio Sedulius•) tias aquarium,in' 
cjuoifcillcetcontinetur & feruatur aqua. Idem Hym. 
Aqu£,rubc[aart hydri*. *— Px.CatK. • Hunckt umum mmijler effc promptum ex hydru. • 
K 3. Aquai 
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Aquainiiinnmrniitatatarncolorequamfapore originis declarauit muta»' ^ 
tionem,ut manifeftius eflet miraculum. 
•Hydrinus,!?^w,ad Hydram pertinens. Pr.Steph. 
Hercuks hydmafuetus ujlulare uulnera. 
'Hydriuspuer,proaquario,fignocoelefte. Pr.Apoth. 
HydropSjtUfw-^cum (interprete GolumeIla)aquacutis extenditunaqua: 
antercus,utCelfus:aq:uofus languor,utHoratius: humor in uenis aquo-
fus,ut Prudentius,^.^fw^^^TWf. Steph. Vurgatalongitdb&mor.bhscorpora* 
.Cath. —• A.quo[us albis Humorhtuenitdominetur. Sedul.3. 
—fluidus mox uifcera morbus Deferit^ uacu* refident m peclorefibr<et 
Carn<tlem(fc laciimpejlis lymphatarelinquit. 
Hydrus,v(4fw,anguis natatriXjinundisdegens. Praef.Sym.t. 
Uydrum prmpitemdwm rotat Impetm Arfurum melijs intulit ignibws. 
. Hymen^f/xMffeuabfolutejpro uocenuptiali.Alci. 
Taliter £terno coniungensfcedcre uota feftiuum dicebat hymen.-
Hymniftae, ^«sr^Deo hymnis feu cantionibus meritas gratias canen-
tes. Pr.Steph. Statenunchymnijlicmatresprorecepttiparuulis. Genusau-
tem mafculinum more fuo pro fceminino ufurpauit:ut & alibi, 
r^-Soiomitalibido. 
HYMNORVH fcriptoresapudJEbr^osprophe«efuerunt,auteorumdi 
fcipuli,ut MofesJDelbora,Dauid:& qui in libro Pfalmorum referuntur, fili/ 
Chore,Afaphus,Hieremias,Ezechiel,Ethanes,Aggseus, Zacharias. Apud 
Latinos relifti funt hymni Hiiarij, Ambrofij\Pnide^i/',Seduli/\Damafi.JP,or-
tunati?Gregorij,Drepamj:& qui aliquotpofteos feculis uixerunt,Fulberti B 
&Theodulphi:itemBed£eAnglici,ThomaeAquinans,PauliDiaconi.iEfos 
omnes qui extant,& purifententij^funt,.inhunc Antiquit atis thefatirum 
coliegimus;aUose libris antiquia emendatiores damua: atijs au&ores, uc 
nos inuenimus inexemplaribusnoftris,afcripfimus,dequibustamenin-
terdumdubitarequeas. Intera.me.trosunusmfcribitui'D.Ambrofio,quem 
Hymnum Pra^darum nominatBeda,&:pulcherrime factumteftaturimita-: ° 
tionemetriiambicijCuiusinitiumeftiOVfx^frrtcDoM/if. VnusD.Augu-
ftino,de Gloria & gaudijs paradifijCuius mhmmiAdperennis uiufintem. 
Inter eofdem ppfuimus feptemde nomine IB Siv,.qui in Ecclefi/s nonnullis 
Gallicis cantariperjhibent.ur.-fed anuetens aljcuius fint,anrecetioris, quae-
rendum eft. Diftihximus autem eos fecundu dies,tempora atq; fefta:item 
metricos a rythmicis feparauimus:pr£eterea eos felegimus iuxta huius ope-
ris inftitutum^qui aliquid r.eligiofae & eruditse antiquitatis redolerent. 
I 
IAniculum,monsTranftiberinus,ad quemnuncfigulinsefunt, olim mo-laefuerant.Pr.Sym.2. ~—Qn£}aniculomoknotaquicfcitt 
Iberia,feu terra Ibera,pro Hifpania,ab Ibero flumine. Idem Steph. 
CmfikurbibMeminenslbem. Et, PoUethocfelixperorbemtcrralberaftemmatc 
Idea,/^4',fpecies feuforma,mediaproductanxreTTevhffiy, Vittor 2. 
Scmpcradefljriflesq; animos ideafutigctt. Ideam a.utem7faciem rerum paulo ante • 
nominauit, qualisinparadifqantelapfum hominis fuerat. 
Idolium,templum feufanum idolo alicui coditum, alibi non legi quam 
apud 
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A 3|>udPrudentium,Steph. Bifcipulosfidei,dctefidndi^rebcUcs Irfo///.-—Syrti.j. 
Dcccmuntinfamelouispuluinar^omne idolium.— 
Idololatra^^A^Vfw, qui idola, hoc eft fimulacra colit, ut ucrtit Pro-
fperudeftyprophanus&gentilis. 
Idoiolatria,^wAtfAft:T^aueterurnculturadeorurn,utcircumfcribitPru-dentiusPfych, 
Idololatrix, uocabuli Grceci Latina terminatio,plaiie inufitata>fiiCodex-
eft emendatus apud Prud.Ham. ——idoloktrix ^Retligio.-
IdoIum,«s4«Mv,mediacorreptafemper apud Ecclefiafticos, fortaifcin-
dulgentes confuetudini uulgi,nein tempiis difcrepans effet eruditorum& 
multitudinis concentus. Aldus ,NebrirTenfis,Clichtoueus,Vuimphelin-
gus,Sichardus5locainterdummutauerunt,itautmutaripoilunt:fed con-
trarldemuetuftaele&ionis. Pr.Pfych. 
Quoscji xiros non irafiemens,non idola betto- Cedere compukrant. -—•. Idem Sym.f • 
deruledsqiammasatqyidGUnigrauocdrc; Sedul.5. r—Lucosqu^femperamauif, 
Idokddexit. Aratori,- ClaudicarAcgyptumcupiens^atcfcidoUqutrens, Idems. 
IdolatotRomaimundocotteftafuSafto. Tertul.t. 
Idola uanafcqui,turbamfibifingcre diuum. Id ola primum fecit Syro phanes ALgy 
pti;s,PrometheusGr5ecis:quaeIudaei mandato^liuino^&Perfaeinftituta 
patrio,non admiferunt. 
IES 7 S><w-,feruator.Hanc uocem ufurpant Prudentius & Amcenus,tan 
quam diflyilabam,&a uocali fimulincipientem,7*<^^>>w.PnApotrv 
Nrfwquidmagmficum,finoneiimortuuslefmi Sicaliasfaepius.Amcen.Ench, 
£ - Erumpit.pcdibmcji aduoluitur lefu, • 
Ignire^igne inurere uel durare.Pr.StepIi: 
Hkmembrapergunturcre^utigniucrwt Itemigneincendere,inflarnmare.Fort0-
lib.2.de diuo M&rt\no:Spiritw utuerax Martlni igniuit acivmen, 
Ignis grabatus.Pr.Steph. Vide,Leclus igneus-. 
Iis,pro his monoryllabum.Iuuenc.i. Cuuijsambobmparilismoienmmvs<£quu-
Immeritum,pro faclo pcena indigno.Paul.Aufonio: 
Ncc patris mculti pietas reajeffuit omne Immeritum.— 
iu^afsibilis,proimpatibilis,quipatinonpoteft.Pr.Apoth. 
—. Ardud n,.n uis Eft impajlibilis,— 
Impiacnm,quotnon eft ?ianim,&: .flagitijs plenum. Idem Sreph» 
Quos ut profanosjmpiati zrfeculi Re6$,ncce)je cft te magijtro wtcrficu • 
Inaltare,pro extollere & exaltare.Paulin.Cyth. 
Quiaquifuperbosdeprimit, Humilesmaltat.-*--
Incapax,quod non capirautadmittitaliquid.Ibid. 
Solui mcapacem poffcnccdeflruftilem. Er,Scto mcapacem tefacramenti impie: 
Incentiuum.Idcm Apoth. Necnonfimulipfafodali EdincentiuumpeccaminiSy 
Incerate,cera implere,autcolorem addere.Idem Ham. 
inceratlapidesfumofos. IdemSym.t. —BefarremoUfaxaittitaceris Vidcrat,-*— 
InceiTanter,fineintermifsione.Dracont.Hex. 
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InciditdoIum,proin dolum.Pr.Pfych. .-
YLunc equcs iUa dolumJumfvrturpr£pete curfu, lncidit. 
Incircumfcriptus,nullo figno autmetacerminatus.Idem Apoth. 
\ftdfigura mdtm tioftr* eft,qudm non habet infc Incircumfcriptus dominus. 
Incorporatus,qui a patre corpus non fumpfit.Idenr Catru 
Cui contigit duccmfalutisccclitus Incorporatum gignere. 
Incubatio intemplisufitatafuit,religionis caufa,quod exPlauto & Vir-
gilio conftat.Manfitille mos ufq^ ad Prudenti; tempora,canentis Ham. 
Ecqukmidoliorecubdnsmterfdcrdmittc. .ManetadhucinItalia.nammemini,Pa 
tauij certano&eindiui Antonijadolefcentes &puellasrufticanasincuba<. 
re}eo ccenobio,quo nullum aliud ea urbe frequentius. 
Indae merces, pro raris &.preciofis. nam India mittitaurum, ebur, ebe-
num,amomum,cynnama,gemmas,odores.Help*deChrifto: 
Vetiibutdut Libycisredimens^dut mercibut Indis. 
Indages,pro indagine.Pr.Sym.2. Qu^fiturd Deum uariata inddge latentem, 
Indeiertus,quinondeferitur.Profp.Epig.Lxxxir. 
A'quo ut difiimilis teru mdefertd rccedit, . Sic uiU merito proximus^eftfimilis. 
Indigenae dijjy^fto^non aliunde euocatiautaccerfiti,Prud.Sym.2. 
Verftdiane deum indigenumcecidere.tot urbesi 
IndomabiliSjproindomito.IdemSteph. 
QuAm teftkhtdomabilis .Riuis cruorkluuerds. 
Indubie,finedubitatione.Vift.3. >Quinoftri'mdubieferudtofcedercpd'&i 
U&res certus erit.— 
Induperator,proimperator,sW'^7<-. Pr.Sym.f. :B 
Vt trdnfirefufccumfordibus mduperdtor Vofiit.— 
Infidus,noueproarifidelis,qui non credit promifsioriibus uerbi Dei. Iu-
uenc.2. Infidos ammos.timordrguit.-
InfinitiuusIoconominis,rnoreGra?co.Idem t. Sufficidtuolui/fetuum^ 1 
id eft tuauoluntas. Dracont.Hex. VeUepares^o-noUeparesftansund uoluntas. 
Inhabitare,domiciliumcolere&pofsidere,primalonga.Ibid. 
— lurepdtemis Aedibutdtcy domo ndtum babitarenecejfeeft. Fort.de Gaudi j> 
uitae aeternae: Virginedmgdudensinhabitdredomum. 
Iniuriofus,inferens iniuriam. Pr.Steph. Iniuriofd eftn' uidenticldritdt. 
lnnatus,nondum natus, Idem Apoth. -Cernipotvs ^ uinafciturMnon 
lUfidtmcemipoti>(fu 
liiperturbatus,intrepidus,magnanimus. Patilin. 
Ityerturbdtos tdtitarum itt prtmid kudum ToUe dnimos. 
* Inquietare,rem quietam mouere,conturbare. Pr.Steph. 
-— Mentes inquietas mobiles Ne [e itnperitd turbd dedat legibus. 
InfenfibiliSjfcnfu r^ re ns. Alc. 5. Ncw ijifeiifibiles ceu promitpalmite rdmos. 
InfigniamagiftratusRo.mani:ficbreuitercompEehenditPr.Steph. 
VdfceStfecuresfcUdypntextejogd, Liftorjribunal Item Iuuenc. 
Vrttextdjrdbetfifcesjeclicdjribundl Exprefsit autem Confulum,pr^torum, 
«dilium & imperatorum ornamenta» 
Infpaciare,inambulare. Pr.Apoth. - QuemmdedtBdbylonisindrcetyrdnnui 
InnocuM interfljmmdsprocul infydciantem. 
Infti-
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^ InftimuIare,proualdeftimuIare. IdemPfych. 
lnslimulansammosnuncprobris^iuncprecemixta. Sedul.f. —Vittuscfclcommi 
inftimuUnte fame iufiit nefcirefitrorem. 
InfubiettuSjliber & fui iuris. Pr.Uam.Xnfubic^potcns^rerumarbiter.-
In tantum,?V T^irrj^tantopere.IdemHam. 
m tantum miferis peccati neftare captis Didcemoricfi.— Idem Sym.2. 
Vis dicam,qii£caufatuos Romanehborcs lntantum extulerit.- Iuuenc.4,. 
CepftjCT in tantum luxitmihigratia Cbrifli. 
Intemporalis,{inetempore.IdemStephj«ffj?^o^/w4»^/w»Mpnww^ 
Interminurnjtermino feu rine carens,peipetuum. Ibidem: 
QnsDemipfeuirismtermi/nafimbm Spopondit. EtCath. 
lUujlre quiddam cernmiu, SubHme,celfum,'tntermkum. 
Itaaeuum interminum,&intermina feculislongis,apudeundem. 
Interpretandifacram Scripturamgenera Alcimusduorecenfet,hiftoricu. 
&allegoricum,inquiens:Swf.///f/?;/?ow^/fx/f,/?«yBr^j?g«^. Item: 
- Quidfacne diuma uolummalegis Aut fenfu aut uerbo monfinnt. -
His ter t ium addir Arator,cum ait:Hifloricmi,moralefonans3typicumc[;UoliwMu 
Omnino quatuora'fcholafticis,utuocant, Theologis genera numerantur, 
quorumtamennominanonintelIigiint,PrimumeftHiltaricum,quod ex-
ponuntliterale,quouerbainterpretanturfimplicifsime,&idconnnetuera 
fententiseenarratioiiem:qualis efthiftoriaduelliinterDauidern & Golia. 
Alterum eft Morale feu « /^wV,quod ipfi imperiteT/wwAi^ /KoV, in quo fenten-
tiareferturadaliquam doctrinam uita?& morum.QuemadmodumDauid 
3 nontulit fuperbiam &calumniamhoftisimpi; :idem pijsomnibuseft fa-
ciendum,utblafphemis in Deum re(iftgnt,&nomenreligionis fummisui-
ribus tueantur & uindicent. Sequitur tertium,cum ad rem aliam accom-
modaturhiftoria proptec limilitudinem a negocio non planealienam: hoc 
a rhetoribus dicitur «'^«j^s^Xa Theologis interdum TWX/HJP, interdum /.w. 
y/;«V,tdq:, tectum Iatebris appellat Arator. ut (i factum Dauidis transferarur 
adcHRiSTvM,quieft perpetuuspropugnatorfujeEccleliae.-Goliaeprouo-' 
catio&calumniaaddiabolum.quino definitlaceffere populum fanttum, 
&omniaeicriminaacmaledictaingerere, Poftremum addideruntrecen 
tiores,diuinum&fublime,quodnomineminimeconuenienteappellarut 
cw^wym^mquoterramccelo mifcuerimtJiominesueren^w^/.utDauid 
eft tota Ecclefiacceleftis in uita ceterna, quae cotidianos a diabojo rriuphos 
reportatjCiiius odio flagratfempiterno. Philippusin Rhetoricis hocpo-
nitexemplum:Hierufaiemhiftoriceiignificaturbemeiusnominis:tropo-
logice,Remp.beneconftitutam:allegorice,Ecclefiam:anagogice,uitamae-
ternam. &moxaddit: Hoc modo omnesuerfus prodigiofa metamor-




Inteftabilis,dirisdeuotus,feu (utTheologi) malediftus.Pr.Steph» 
lnfimemonJlrumyuilisjnteliabilit.- Vicllib.3. 
Vt Uceam mjgicigcnut mtejiabilc monflri. 
L Intonarc, 
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Intonare,forti Scconfidentioratione uti»Pr, StQph.Uismtottunicm martyvem ML 
ludcx profanm non tulit. 
Iordanis,Huuiu8ludfaemaximus:ainceniis&arnbitiorus,utP]iniiis:mec 
cibusnauigabilis,utStrabo. MediamcorripitapudFortunatum, eandem 
producitapudluuenc.3. - Qu&pinguia rurafilenter 
Agminc lordanis uiridis prommpitamano*. Abforbetur lacu Afphaltite,bitumi-
Rofo&fulphureo. 
IOSEPH iniSgyptumuenditusfuit(utuetus interpres) eunucho:feu, 
utPauIinuSjfpadpniregiojTw-aar^^T/jtitens nimirum uerbo interpretum 




Ifcarioth.cognomen Iudae,qui fuitproditor Chrifli difcipulusrid autem 
cognomenlegiturapudMatthaeum. Pr.Pfych. Nonnetriumpho 
Hgimut \fcariothi magnm quidifcipulorumy Erconuiua Dnf 
Ifidis facerdotes uefte linea candida ufi funt,& rafi tonfiqjfuerunt.Idem 
Sym.tMimicajridendacfc fuis folcnnk caluis. 
Ifrael,mediaprodu&ainepigrammateTheodulphi, 
jfrael tu rex^Dauidis er hiclytaproles. Alc.5. ifraelfolo peragens certamina uifu. 
Mediacontracla lnarx ^ ^ u t f i t difiyllabumjapud Aratorem: 
Claudum lfraeljvrrcfolcnt,port£q;adiungcrecertant. Et>, 
-Qjiampoftmuulnerematris ifrael.claudushabet.— 
ficidemfaepiusalijsinlocis, g 
ISTER fluuius^alio nomine Danubius,in Germania ortum habet,prope 
AlpesiferturinpontumEuxinumlexrapidisoftijSjfeptimoftagnante^ , 
Ab Iftri ripis in Italiarn profe&us eft Gothorum duxRadagaftus,de quo^ 
Pr n de n ti u s Sym .2. - Patrio ueniens iuratut ab iftro. 
Itiner,proiter. Iuuenc. ~ltinerpotimcomiiaberenofirum. Idem^. 
Nam uobis itker claufum- Pro itineris,pafsim iteris repofuit apud eundem 
Georgius CafTandennosin uetufto noltro aliterinuenimus. 
IubeotibijCum datiuo:uta$vtoW'£«*-*&&//. Iuuenc.3. 
"Difcipulis tunc indc iubet confcendere nauem. Pr. Ap 0 th* 
Quis iubeatfeuis aquilonibusf ite,uenite. Vi <5t. 2, 
VcUe&poffs dabatfimulo quodcuni^ iubebat. Arat.i. 
-— Mihiiuftitapcriam Gentibm hanc monftrare ukm. - Id eft, m e iufsi t. 
Iuda2i,a Iuda,Iacobi quarto filio; plebs Iudaea & Iudaica,eodem fignifica 
to apud Alcimu.Sed. in hoc antepenukima modb producla legitur,ut apud 
eundem libro tj.Quandoinduratum plebes ludaica rcgem Bffugiens. 
Modo correpta,ut apud Seduiiurn z.ludaicis nuperpopulis^orientisab axe 
Vrogenitmnfulfiffc ducem. Et apud Arat ,u — Committerc belk DamafcL 
ludaica jeritate parat.— 
Iugalesuocantur,equi unoiugoiun&i. Pr.Cath. 
—InauwigneisiugaUbM Curmcfcraptm.— 
Iugalis,eiufdem iugi,coniunxfeu uxor.Cypr.Sod. 
tKtdgciothexurge>tuam^ajfumeiugalc\n,. FortunatJib.4. 
Triftici<& 
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A Triftick mmulwm lribuit3cui raptaiugdk. Auft.incerc,de Bebiano; 
Viunhmm ailoquiturrecreato corde iugalcm, 
Iugifluus5iugkerfluens,perpecuus.PaulinJ>an.tyg(^ 
Iiigiter,«^Aa's7«f,indefinenterjUtErafmus:fineintcrrnifsione,utintcr-
pres uetus.Help.de Chrifto: —Cuiiugitereffcprecandum 
Extenfis manibwjnarenti mfunere tcnfe Monftrauerc manus.— 
IVLIAjCsefarauguftana martyr.Pr.Steph.hyinno quarto. 
IiiIialex,aIulioCaefarelata,contra ftupratores&adukeros.Legelulia 
deorumiummusIupiterdamnaturaPrudencioSceph. 
LaqueisviinacisimplicatPSlulU. nam utidemcontraSymmachumfcribitrBouis 
fpeciedecepkELiropam:olorisuiriaukLedam,undeeuiidemcygnumftu-
pratoremalibi:imbrisaureipenetraukadDanaen. 
IVLiANVS epifcopus Gabalenfis,mteruiros fanftifsimos numeratur 
aFortunato. 
IV LIAN VSlmp.erudkionefummisphilofophis/eJickate maximis du 
cibus comparacus fuit:bono Reip.natus dicebatur* 
— Dnftorfortifimiu armit, Conditoreytegumceleberrmusoremdnu^ 
Confultor patri£,fed non confultor hctbcnd.-e Relligiotm. 
ut canit Prudentius. nam a Sophiftis circumuentus,&factus apoftata,Chii 
ftianos mirum in modum uexauica csede autem abftinens,aliosexilio,pe-
nuria Seinfamia puniuic:pkirimos blandkijs & muneribus auercit, no pau 
cosmetuminisqi,terruit.ChnftianorumfchoiascIaufit:fophiftarum, philo 
fophorum,sertilcatorumaperuk:tempIa dicata Chriftodemolkus eft,Iu-
B daica & echnica extruxictk ornauk.Aliquandofacrin"cans,lkare no poruit: 
quaefita caufa,fatelles Chriftianus inuencus eft: quo deprehenfo, e templo 
terrore aufugk.ld fe puero acciduTe,prolixe narrat Pr.Apoth.cocra lude^os. 
Interfickur v i.Cal.luli) in Perfide,a milite transfuga. 
Iulus,proRomano,abIu3oiEnea? filio.IdemSceph. AgnofcdtutuerumDcii, 
Errdns \uhctatM. Hasc leftio \n Aldino ueraeft;m uulgacis legicurIulsea, 
&Iulia:quorumneUtrumuerfus admittit. 
Iunceum,iunci in morem teres ac molle; Pi\Sceph.Qrm/rcf$ gemini 
lunccapecloradiuniant. id eft,caftigata fktenera. 
Iupicerinfernalis,pro Plucone. PrSym.iMffuntdelidc\ouiiinfvrnalis. 
Iu ti ura n d u m, &#?•# r.w^tfj neii ctvxvpoQlw, Iu uenc.3.lurandicf; memor iuris.-
prOjiurifiurandi. 
Iufticium,incermifsio&uacuitasiuris,indicl:a propter infignemaliqua 
acceptam calamkatem. Pr.Cath.AwViufticimtriftetyranniae. 
IVSTINA Pacauina,MaximinianoimperancegIadioferitur:cuiusnunc 
inurbeantiquifsima,SiatemporibusFridericiimp.Barbarofl«e fideli ftu* 
diorum macre,temph/m magnificum excac. -*' 
1VST ViYComplutenfiamarcyr:quicumfratre Paftoreinludo fedensli' 
terario,abiecl;is tabuiis admartyriumproperauic. Noinen eiustancumpo-
nkPrudentius,Steph.hymnoquarto. 
IV V E N C VS,presbyter Hifpanus,generii» (titait D, Hieronymus) nobi 
Iifsimufed &genus &patriaignoratur.EuangeliaIibris quatuor, uerfibus 
hexametiiSjMatthaeumEuangeliftamfecutus^pene aduerbumtranftulk. 
L 2 de 
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d<* quibus m carmineBucolicopoeta Aretinus: Curmituuidi
 A 
Hic bomim^pctritcrq; aquik^bouis <ttq> leonis, 
Bifeanumnoftramodukntemuoce luuencwi. Vixit fub Conftantino Magno,co 
temporequoFundator fecuritatisaeternaedi&useft, Maxentio &Licinio 
iuperatis:adquodalIufitidemIuuencus,cumeumnominat PACEM SVI 
S.ECVt I, Opus fuum edidit finitis bellis inteftinis, circa annum Chrifti 
cccxxxi.utProfperannotauit.. LectioneluuenciD.Hieronymusdele-
cltatus fuit,quia ante ipfum paucos alios poetas habuic. In Matrh-g-um ita 
fcribit:Pukherrime munerum.facramentaluuencus presbyteruno uerficu 
lqcomprehendit,dicens:Afcrum,tfoiw,w:yrrta^^ 
Bonafirunt. . Prologus Iuuenci nefcio qua temeritate aut negligentia 
operibus Aufonij antehacinfertus fuit,cum ex Ioanne Tritemio potuiiTet 
errordeprehendi.LeftionisdiuerfitateminluuencumBafileaeimpreiTum, 
collegerat.TheodorusPoelmanus^exedicione.nifallor, Rotomagenfi, aut 
ex maiuifcripto,qiiodcum ea e.dirioneconfenfit.id autem manufcriptum e 
BibliqthecaGandauenfe fuirTe,ipfe poftea annotauit.. 
I.VVENC..VS Conftantini Imp.fuorum temporummeminitrpontificis 
Silueftri.menrionem omittic, quia eius nondum fuit regia inlmperio aut. 
orbeChriftiano potentiaatqjauctoritas,, 
L, 
LAbarum,fuitinfigneimperatorhim & primanumuexillumndin for--mamcrucisformatum}gemmi&infigniuitConftantinus.Pr.Sym.i. 
Chnftm purpurewm gemmanti textut in auro Signabat labarum.— 
TaIe.eft,quodinaureisnumifmatis,Lufitanis,5cGallicis:iteminargenteis B; 
nummis uncialibus Onolsb.achijs,ducum Brandeburgicorum,adhucuide 
tur,aut certe aliquam eius refertfimilitudinem.Taleitidem eft,quod in fe-
munciali argenteocerniturFridericiiii.SaxoniasEle&oriSjCump.oftMaxi 
m.iJianiregi'smortem,uicemimperi; teneret. DeLabaromultaCufpinia. 
nus,inConftantinoMagno.*pluraPanuiniusineodem,qiiiuerfusPruden--
tianoscitant&explicant. Labarum autem,modb totumuexillum eft,mo, 
db. ue.xiJIi infigne,Clu*ifti(ut ait diuus Ambrofius) nomine facratum. 
Labrufcam uuis priaeponere dicuntur,qui uilia confe&antfnr, relinquunt; 
praiclara,. Sed.t.Labmfcam placidtiquidadhucpreeponitkuufc, 
Neglcclisq- rojisfaliuncamfutiutiit-- Labrufca eft ujtis agreftis,faliunca agre- -
ftisnardus. ' • 
Labyrinthus,a;dificium flexuofiim &.perplexum,in errorem inducens,, 
pro errorisoccafionefumitur. Profp.c.Ing* — 'LabyrMho 
Falljtur^mbjges dubiarum mgrefpt uiarwn.. Pr, Ap oth, - Anceps labyrinthut3cr crror-
Circumflexmagat.-— 
Lacaena,pro quauis muliereimpurajpropterinfamiam Lacaenaru: unde: 
&hymen^osLaced^monios Virgilius,proparumiidelibus&caftispofuit. 
Vr.Sym.uluppitermceftasfjpurcmit UbeLac&nas.: Notifsimae funtreginasillse 
adulterasjLedajHelenajHermionepauiajmaterjneptisiquae&familiaSj&pa. 
triam,&maritosperdiderunt. 
LACTANTIVS FIRJMIANVS eodem,quo Iuuencus,uixit tempore: 
i^n.useloquenti^Ciceronian^interChriftianos^pr^cipuusaEmulatoriqui 
praete& 
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A pratermuItaquaBfolutaorationefcri>fit,&qB5pafsiminmaiiibiishaE>cn 
tur,uerfus quoq; copoiuit de Chrifti feruatoris cruciatu & nece,& de eiui-
dem abinferis excitatione:itemdePhcenice,quaeadhKcIeguntur. Scripfit 
i«mitinerariurnuerfu.hexametro,quodGr^M«w<r5tirVappellauit:cuius 
materiafuit,digreffus.ex.AfricaufqjNicomediamBithynia.H§cfereexD. 
Hierony.moLilius.. Fuitautem Arnobij difcipuliiSj&Nicomediaeirheto' 
ricam,do.cuit:acpe.nuriadifcipuIorum,obGr5camfcilicetciuitatem,ad;fcri 






fua beneficia in genus hiimanum.c6memorante,Hodceporicon, quodfcri-
pfit,adnoftranonperuenittempora.. 
Cum Laclebibere,prQuerbiale :pro eo quod eft,.moribus hisautillis ab 
infantiaimbui. Pr.Sym.i. -Vuerarummfantiaprimo' ErroremcumMebibit.-
Lamina? candentes imprimebantur.capitibus Chriftianbrunynter csete 
ra tormentorum genera. Vr.Steph*Tormentd,cdrcer,ungul£i 
Striden$q$flammis lamina.. IdemiSartagofrixum torruijfctpuberem,, 
Dirctautcrepaffctlammarumimprefiio.. Nunceiufmodilarniiiayitaudiaiapud 
Hifpanospedibusfubi/ciuntur.. 
Lamnis,pro laminis,imitationeHoratii.: IdenvSym.i.. 
fcSifbrmamftatfaetamnKcommifitahenis. 
Lampas,Atf(tt5w,fplendor.Alc.adSor. 
Seduirtutecarenslanguentemlampadeftruor ' "Deferti.—— 
Lanam in pitto fcipione geftabant olim circulatores aurprasftigiatores,,1 
quifuisfailaciis imponebantpueris&fatuis. Pr.Steph;. 
Ignofcofittuis htec tamen uulgaribus, Quos lana terfet difcolori k ftipite; 
Lanicies,Ianaefeuuelierisdenfitas. Tert.2. 
Sed quia lanicies renouatah&c.corpora ueftit. 
Lancmare,eft.diftrahere.feu.dilatare,quod fitparticulatim; PnSteph. 
Koc omne quidquid lanckamur,non dolet.. 
Lancinatores gregum; funt facrificuli ui&imarij, diffecantes corpora, ut 
laniones.folent,difpertitis partibus:& artubus. Ibid. 
Quid maximorum lancinatoresgregum Euifcerata came crudos criminor? 
Lapidacio,p.ropcenaipfafeumorte.lapidum,utTertuIlianuiuocat.Sed.. 
Eiioh.lnter faxa rogatjiefiflapidatiofi-audi » Uoftibut. . 
Laqueare,inla.queumconiicere... Iuuenc.K'. 
Si tefbvie oculidextri laqueaucrit error;. 
Laruae, funt.intemperiae, quales in tenebris imaginationeoccurrunt.-
unde Larualis. Arat.i. - EoBes^ifenfibtudtros 
Vroijcit, ac n c bulis larualib ui exuit artut.. 
Latina uia,extra portam ntfrninis eiufdem:in qua multaerantfepulchra;-
Rf.Sym.i. ' DIIS.MANIBVS lUic 
Siittmora fefta lego, qttscmaj Latina uetuftos. Cuttodit cincres.-— 
L • 3: Fuit: 
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FuitantefreqBens&celebris,&pr«caBteristumalosmiiltosha'buit:qiiod & 
ctiam e luuenale & Aufonio,& multis infcriptionibus antiquis liquet. 
Lacrones,antiquemilites &fatellites tyrannorum. Pr.Steph. 
Steterunt Aaiter contru frcrwtwm Utronwm. 
Lauacrum,mediacorrepta,cuiusrationonextat. Profp.Epig.Lxn. 




manis cuka.E' quaeftu autem meretricio,ut & Flora,ad.ccelum fibi gradum 
fecit.Prudentius Sym.f. 
LAVRENTiVS,natione Hifpanus, SixtiRomani epifcopi archidiaco^ 
nus,fecudoDecij CGfulatu,Valeriano urbis prsefecT:oprouirate,imponitur; 
craticul2e,&ineaa{ratur:uiaorcruciatuum,tyranni,mortis. Pr.Steph.hym 
no 2. D, Laurentij templum unum eft exam.plifs. iuxta quod crypta Vera-
nia,extra portam Efquilinam. 
Leftus igneus,tormenti genus aDecio excogitatu: in eo dentes feu acu-
leiferrati,&falfubilratusfuit:defuperaruinafluxit.taiiimpofitusCucufa 
tus,&Vincentius. Pr.Steph.hymnoquarto&quinto. 
Ledam compreffam a Ioue fpecie cygni, notifsima fabula eft: quam ali-
quotiesattingitPriidentius.IfocratesNemefinaitfHifle:fedLa£tantiusdu 
bitationem hanc tollit, cum ait, Ledam poft mortem nomen Nemefis 
accepiile. 
LegiferjiosT' *i*;^v,M.ofe sSbi&.Talem reuertens legifer ' I 
IDe monte uultum detulit. 
Legitupa,penultima correpta.Idem Hzm.Ltgirupis qudffkntti uiribmorbem. 
Leguli auri,qui aurum legut,uelin montibus,uel influminibus. Paulin. 
NicGjfKtfo* durilegulostyaurum Vertis. 
Legulos auce auri uocaTDa^os,qui id fortafle in Danubij harenis lauarunt, 
aut eifoderunt e Carpathis mpntibus.Vide Daci. 
Lembus,paruum &ueloxnauigium:eius diminuriuu,Iembulus. Idem 
Step.h.Lew$ uettumiembulo Ampium pertquor auftw. 
LEONTiVS patria Aquitanicus,ftemmatenobilifsimus fuit,honorih. 
inRep.fun&us^tandemepilcopusBurdegalenfiscreatur.VxoreiusPlacidi 
na,exArCcidijImperatorispofteritategenita:cummaritus fa&useflet epi* 
fcopuSjipfaquoqjiielamen fumpfit.Munusfuum magnificegubernauit, 
templauetuftateautignibusconfumptainftaurauit &renouauit:angufta 
ampliauit&ornauit:nouaetiamaliquaextruxit,&auxitdonarijs.Extatde 
co hymnus Fortu*nati,in quocaritatem populi erga ipfum defcribir, &ho-
neftisrationibusadfedem epifcopalemafcendendum docet, 
Lepra,A£7re*,uel a fquamis nomen habet3quia fcabra eft.Iuuenc.2. 
LufnkJifcuiitur ftjumofocorporelepra. u el acolore, quiaprseter folitum alba 
eft,curemq-,rnutat&deprimit. Sedul.3. 
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l Q # lcpr<e ntdcuUs medicatd per ofcuU purgdns, Prfcw «6 rfj»p/«««oy&Wrf offrf /#//?, 
Sedul.g.fcite defcnbiv.Uimcproculut uidcrcdeccm}mdculo[dgcrcntcs 
Leproft portentd uiri,quos corporcfcedo 
Difcolor ohfccenis turpabat pccnaftguris. 
Letha2um,quod obliuionem induck. Pr.Cath. 
— Serpit per omne corpm Lcthtd uis.— 
Lethum,pro morte,#*wrSiA>j<^,quiamortuoru citb extinguitur memo* 
ria,fecundum illud Pfalmi^t.Obliuioni datus fum,quafi mortuus. Inde le* 
thalis,lethifer,&alia ab eodem dedu£ta,cum afpiratione fcripfimus. 
LeuitajUelLeuiteSjminifterpontificiSjflamenRomanisjdiaconusGra-
cisiaLeuijIacobi patriarchastertiofiiio. Arat.». 
lura minifierijfacris altaribus apti3 
ln feptcm fecuere uirostquos undicfc leftos 
LeuitM uockare pkcct.— 
HuncautemlocurnuulgbcontammatumjeBedapurgauimiis.. 
Pr. S te ph. Uic primm efeptem uiris 
Qyi fhtnt ad arara proximi Leuita fublimis. — I d e m : 
yinceniw Lcuita de tribufacu mmifter dltdrk D«, 
Septcm e columnis Utteis. Drep .hymn. t . 
- Sacro Leuittfangume creti. 
Leuis,prointonfo,primalonga:ut,leue os,apudTibullum. Leue omis,\ 
pro 11011 molefto, Sedul.i* 
Cuius onw lcue c£ttcuiu<s iugaftrrcfudueeft. 
B Libaiius,monsSyriaealtifsimus,nomenhabensaniuium candore, qui-
bus in fumm o frequenter eft obrutus.Cedrum fert arborem,quse nufquam 
alibi procerior. In uarijs locis hicmons uaria nomina habet.Sedul.3. 
-EttdnquttmLibanaccdrws Nlultiplicandusadeft.— 
LibriBibiici,quicarmine fcriptifunt;recenfentur abAratore inPraefa-
tionead-Vigilium:: 
Metrica imfdcris nories% Incogmta librisi-
Vftlterium lyrici compofuerc pedes, 
Ucxametris conftarc modtijn origvnc Ivngua; 
Cdtitic4,Hieremim3Iob quoty diclafirunt. • 
1'tem a Drepaniojn epiftola ad Moduinum: 
lob prim heroo fua carmme bettd retexit, 
VitMd IDauid perfondt ipfeiyra. 
Qtiid loqudr mfigni tumidum Solomona cothurno;, 
QuithaUmosCbriftipfaUit^Ecclefttef 
D, Hieronymus Praefatione in Eufebium-.Quid pfalterio canorius? quod' 
in morem noftri Flacci, & Graeci Pindari, nunc iambo currit, nunc Al-
caico perfonat, nunc Sapphico tumet, nunc femipedeingreditur. Quid 
Deuteranomij, quid Efaiae cantico pulchrius? quid Solomone grauius? 
quid perfe&ius Iob? qua2 omnia hexametris &pentametris uerfibus(ut 
Iofephus & Origenes fcribunt ) apud fuos compofita decurrunt. Idem 
Prsefatione in librum Iob :Hexamctri (inquit) uerfus funtdaftylofpon-
deoc^cuKetcs,&propterlingu*idioma,crebr^rccipientes&aliospedes? 




quamfimplexIe&or,intelligiint. Quod ficui uidetur incredulum, metra 
fciliceteueapudEbrseos,&inrnorern noftriFlacci,GraecicfcPhidari,& AI-
c?ei &Sapphus,uel Pialterium, ueLLamentationesHieremiae, uel omnia 
ferme Scripturarum cantica comprahendirlegat Philonem,lolephum, Ori 
genem,Ca;farienfem Eufebium,& eorum teltimonio me uerum dicere co 
probabic.lta D.Hieronymus.Inhocautemloco qui comemorati nonfunt, 
eos recenfuifuprainPrsefationead AlexandrumDucem Saxonke. 
Libycaepelles,utnuncLiuonum&Villapporum,propreciofis.Help.de 
C\\nft.o'.VeUibMdutLibycisredimens- Libya.anrem ferarum multarum ferax 
habecur,quarum aliquas Strabo lib.i7.commemorat. 
Limare,limapolire,ufuleuigare. Pr.Ham. - Compcdedurx 
Wettituri@' pedibm feruiliduincula limat. Idem Cath. 
Quod littutt agrata peclorum rubiginem. 
Limari,elimotrahiatq}componi. Dracont.Hex. 
-VirtuteDeilmaturindrtM, Vtdominatoreat.- Ibid. 
Lmauit per membra uirum de puluerefaftum. 
Liquabile,qu'od facile liquitur. Pr.Ham. — SolidatametaUo 
Viriguujrdgilijaxumtyliciuabilefatta. 
Liquorls2tici2e,prouino. luutnz.i.CernisUticitidmdcfeciffeliquorem. 
SimUi modo lseticiaedator,uerbo Virgili/,diciChriftus poteft,aquam in 
uinum mutans apudhofpitem Canaeum* 
Litamen,pro.litatione. Vr.Ham.Cuimlitdmenforde^a-terramfdpit. B 
Liuidare,-liuidum facere.Paulin.Cyth.Drcotftf* hwmorfobrijs Uboribm 
VaUorcuultumliuidet, 
Loeuftae, «H&AK, quibus in defertalordanis ripauefcebatur Ioannes ba-
ptifta. Vr.Cath.Paruumlocuftiserfauorumagreftium 
Liquorepdjlumcorporifuetus dare. Locuftisin uictu uiifuntLibyes,uteftapud 
Diofcoridem.:Parthi,utapud Plinium: Aethiopes, ut apud Strabonem: Iu-
dad,utapudMofen:alijpopuliOrientales,utapudD.Hieronymum. Qiii 
cancrosinterpretantur,abiec"tas inlitore,au£torem nonhabent: quiHilpa-
panorum putant eiTeraguftas,id nondum probarunt. 
Locutuleias ap pellar ra-nas Al c.5. - Suis bommcs fubmittere iufiis 
Suetdjocutuleis frendet fuccumbere ranis. 
Logi,*«V',in bonam partem. Paulin.Cyth. 
Refcrcnscfc paucos de tukfcriptisiogos. 
Loquela,profermone. Pr.Steph. "-Seritloquelam 
Qu<ecunftostremefecitaudientes. 
Loti&un£tidicebanturChriftiani,percontumeliam3propterbaptifmu, 
& catechumenos,qui oleo tingebantur.Vnde exclamatio ufitata fuit,Inlia-
ni Imp.ortatemporibus,qiiaintemplisperpraeconemutebantur:LOTVS 
PR.OCVL ABSIT, ET VNCTVS.qualesillaeapud Graecos,*Wr%?iseba-
rpog.hQm}e*M htflffo\o*. Chriftiano autealiquo praefente,Ethnici litarein 
facrifkijsnonpotuerunt.Dequarehisuerbisfcribic LacT:ancius,Iib.4. de 
Vera fapientia, cap.i/, Cumdijs,inquit,fuis immolant,fi afsiftat aliquis 
fignatam 
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fignatam frontem gerens,facra flullo modo litant, 
Necrcftonft potestconfultm rcddereudtes. Ethascfaepe caufa pracipua iufticiam 
perfequendi malis regibus fuit.Curn enim quidam miniftrorum noftris fa-
crificantibusDominisafsifterent,impofito frontibus figno,deos iilorum 
fugauerunt,ne poflenc in uifceribus hoftiarum futura depingere.Ita ille. 
Lubricare,in incerto conftituere. Pr.Plych. 
lubriat incertus dubUfub imagineuifw. Icem,Lubricum facere. Idem Steph. 
Nunc preciopt ruit per mdrmorajubricdtq; cliuum. 
Lucifluus,lucemanans,clarus. Iuuenc.3, 
Aft ubi hcifluwmfol rcddet tertius ortum, Idem 4. —. Gem omnis btbcbit 
Teftem lucifluo fdnttt fermonefdlutis. Drep.Pfal.z2. 
LuaflutKcfc cdix pleno meproludt hduftu. 
Lumina, pro oculis, poetis omnibusfamiliaris ammJio)^. D.Auguftinus 
in Ioanne,aic uficata fuiffe apud ueteres iurarione:Sic uiuant lumina mea. 
Luha,(phaera menftrualis dicicur, qura temporemenftruo fuum curfum 
abfoluic. Pr.Steph.Cddctrotdtifolkktemmglobm, 
Sphzwn ruim menftrudcm deftruet. 
Lunaticum morbum,eorum qui ctirfum lunf patiuntur,ut Apuleius, iti 
de£ctihitlibA.Iuaencu$:Ztlunce curfutimitatainfmamentk. Idemj, 
NdmcurfMlun<en*tummihidcemonteitrte Torquet.— 
Tali morbo qui affliguntur,«^f*/<>>f*w appellantur: quos no recte fidera-
tos dixeris,cum ille morbus mencem occuper,hic tancum corpus,aut certa 
corporis partem inuadac. 
Luperci,Panis facerdotes,nudi per urbem curfitabant, cum uirgis & fcu 
ticislaceifentes& pulfantespuellasobuias, qua pulfatione fcecundae fieri 
credebantur. Hoc etiam a fenatoribus facYitatu, de AntonioTriumuiro no-
tume(l:& ipfis fenatoribusloco fummisturpitudiniftobijcicPrudentius, 
Steph.lpft&ftnitu/slumiM QyonddmLupcrcidutFUmkes. Ibid. 
Qgid itU turpis pompdjiempe ignobtles Vos effc monfirdt^um Luperci cumttit 
Idem^Lupercales iftas ferulas,nudosq; iuuencu difcurfus exagicat Sym.z, 
LegimusScinAfsifiaticahiftoria,Francifcumnudumperfuampacriamre-
ligionis caufa curfitauiife. 
L V P E R C VS,Ca;farauguftanus martyr.Pr.Steph.hymno cjuarto, 
Luftrum,ex fententia Varronis,eft rempus annorum quinq,. Incerdum 
unoluftro nominato-,aIterius initiumintelligitur.Vtbellum Troianum, bi 
IuftceOuidio:quoddurauitfupraannosdecem,menfesfex,&diesduode-
cim. Fpfohymn.UtfhdfexquiimperdftdtempMimpkmscorporto, 
Intelliguntur,fupraluftrafex,hoc eft,annosfupratriginta, tresadhuc anm 
atqj dimidius. nam anno aetatis quarto 8c trigefimo Chriftus paflus eft. 
Alij luftrum idem uolunt efle,quod Olympias,quae fuic annorum quacuor. 
Hsecdiuerfitasinau&oribus nonanimaduerfa,faci!e inducitin errorem. 
Animaduerti aute poteft non difficulterinam plerunq;, ciim de rebus Gras-
corum ioquuntur Latini,utunturluftro pro Olympiade. 
LychnusjAt/^wJucernajCandelabrumj&faxipfa. Alc.adSor, 
lncenfos lychnosneqiiidqtum fuftulit.- Sedul.4. 
—M&dionccfubditurardens lycbnwt*— 
M Lydi; 
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Lydi/ cantores,quiturpiacanerentau.tfaltareiunuheatris* Pr.Steph. -
SaltdttonantemtauricomernLydim. • 
Lyra:mftrumentum Muficum,quod fidibus intenditur.,ut tuba flatibus» 
Pr.Cath.Qji<e«^cr«m tuba^u&ue lyrat 
fktibut mcita uclfidibm* 
M. ; 
MAC A B.AE 0 R V M fepttm fratrum^inlege Dei & patria reJigione tu-enda,uirtus St coftantia,digna admiratione & laude fetnpitema eft. 
Prudentius inRomano ait,reuullam ab ipfoium capitibuscutem &capil-
lumjSclaminascandentesimpreiTas,ckin fartagimbns olei ipibsdemum 
frixos fuilTe. Viclorinus Afer,qui carmineintegramhiftoriamfcripfit, eos 
cratibus &rogis impofitos,&; ignibus fubiectis crematos:nec alia fupplicfa 
commemorat. Liber autemMaeabaeorum fecundus,narratdepcenishoc 
modorPrirniim cutem capitis a ceruice ufq,*ad frontem decra£tam,tuni am-
putatas fuiiTe ipfispartes corporis extremas, poftremo membris truncatis 
fartagini feruentiiniectos fuifle. Abhacnarrationenonnihil difcelsiflePiu 
dentium,qui r5 ecH^ornQixa^ id eft mutiJationis mernbrornm no meminir, 
demiror. Longius uerb Vic"torinum,qui dum fuppliciorum genera omit-
tit,magis mirandum eftmifi fortafie codices integros fuis temporibus non 
babuerint.idqjelTeuerifimile.conftatetiameTheophiJo Alexandrino, qui 
ait,fra.c"ta fuifie eorum ofia,&; compagem artuum atqjnerworum rora-uolu-
bili folutam&diminuram:addiro uidelicet genere fupplici; noue,cuius 
nemoaliusmeminit. Suntautemhi fratresdiclinominegentiliAfmonaei, 
uelAfmonkae:pofteauero aIudaMattliatiaeflIio,MaccabaeK NebriiTenfis,
 B 
quamuis linguarum non imperitus,Grsecam etymologiam afFerre maiuit. 
fed Pauli Eberi fic feribentis,uero-admodum iimiJis eft fententia:Iudas Ma 
caba£Uscognominatuseft,qua2diaioEbraiceijcfcribitur,MACABAJ:cu-
iusfingulasjiterae fingulas dictiones fignirlcant, fumptas exCanticoMoii 
Exodii5.ubihaecue^baiunt,jMl CAMOCHABAELIM lEHOVA:hoo 
eft,Quis ficuttuindijs Domine ? Hac fcntentia ludaspro fymboloufns, 
imtiajibus diclionum Jiterisinunamuocalem coniunctis, fibicognomen 
fecitMacabaer. 
Macedoj.M^f^w^mediaproduftabisapud A r a t o r e m ^ a r ^ ^ ^ x ^ . I t a 
Machan*a,^*v>*,gladius. Ittuenc.;.. 
—• Jrerrajulgente machterdi 
Lucasfpeciem pofui^nominans/^^W.eratautemBaec maxime penetra< 
bilis&aeuta.Paulin.Cyth.metaphoriceiV^dmdcb^noxiormnfiogwdtam 
CQnferuetmtaclam fidem. 




Aut pedicit dolu^aut maculis. 
Maeander,fluuius Phrygia?,ut Strabo ait,*««Aw:ut Pliniusinterpretatup, 
£nubusn,.exuofiis;ut OuidiuSjUndisxecuruati»». PriCath. 
Q3* 
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A QuimiUe perVLceindros, mudesfy flcxuofa AgitAsquietuwd*. 
HunccoluerutPhryges,unacum Marfya. Sacrificium Majandro oblatum, 
inMairyamnonemergif.contraMarfy^datumjMjcandrononmifcetur.ac 
iiconfecratiimfueritanibobus,aquisiniecl;uexaeqiiodiuiditur;utaitMax. 
Tyrius. Vnde Maeandri nomenpro quibufuis flexionibus& diuerticuii», 
non fine fraude & confilio excogitatis,accipitur. 
MaenadeSj.^W^intcmperantes & furiofae Bacchi miniftr». Pr.Sym.i» 
Etfcciffe reor Bmulis fiirUlibus ipftui 
M£naddi3'mflmm4ntc mero mfcelus omne rotdttts. 
Mage,pro magis. AlcrZWuncucrojtxtgecMUieris,- Pr.Sym.i. 
Triftis iuiicij mage pccnitet.-
MagijPerfarum philofophi,peritiinterpretes natiwe,iit circumloquitur 
Prudentius. luuenc.i.GcnsedEoi^VbcebooYtoproxlmeiregniy 
Aftrorumfolcrs ortusc^ obitutcfe noUre; Huim primores nomen tenuere Kidgorwm. 
A'regibuspix>ximamdignitatemMagihabuerunt,&imperiumaliquando 
perPatizithem&Smerdemfratresoccuparunt5quodeisrurfuseripuitaftu 
ta &c animofa nobilitas. Vnde P^rfis dies ius myo<p<>vi«i fblennis fuit,quo nul 
lusMagorumaufusfaitinpublicumprogrcdi. HosMagos qui Chriftum 
muneribusafT"ecerunt,eScholaDanieIisremanfi{Te,multorumopinioeft. 
Magi autem fuerunt apud Perfas, quodapud Indos Gymnofophiftae, apud 
AiTyriosChald^i,apudRomanosHetrufciarufpices,utinquitini<$ Strabo, 
& addit.-Taliserat&MofeSj&fucceflfores eius. Fuitquoqjgenspeculiaris 
MagoruminMedia,utaitHerodotus:inBacT:riana,utPlmius. Magorum 
B dona pulchre interpretatur diuus Auguftinus: Aurum foluitur quafiregi 
niagno:thusimmol.atur,utDeo:myrrhapra;betur,tanquampro faluteom 
nium morituro.Habuit enim praedicatores Angelos,narrantes coclos,ado-
rantes Magos.Similcs interpretationes apud Prudentium,Iuuencum,Sedu 
lium, Helpidium, Amcenum. Gregorius aurem accommodate ad doftrina 
inHomilijs:Reginatoaurflm offerimus, fiinconfpeftuillius claritate fu-
pernae fapiehtise refplendemus: thus offerimus, fi cogitationes carnis, per 
fanaaorauonumftudia,inaracordisincendimus,utodorefuauiperccele-
fte deliderium redolere iiaIeamu8:myrrhamofFerimus,ficarnisdefideria 
perabftinentiammortificamus. 
Magia,^v>^,arsincantatorum,abufusphilofophiaenaturalis.Pr.Sym.r. 
Ncc non Tbejfdlic<e doftifiimm itle mdgice. 
Magifter fummus/^T^A/w^utloannetnominatjCuiusinconuiujjS 
aut nuptijs munus eratprocurareneceflaria.idmunus ab Horatio regnum 
uint,aCiceronemagifteriumnominatur:isquiadminiftrat,arbiterbiben-
di,& magifter in poculo.luuenc.2. 
Hlnc iubet utfummo trttdtntguftdndt mdgiftro. 
Malec6ciliatus,utTerentijexponitinterpres,magnoemptus,Pr,Ham# 
Vt bibctt illecebrds mde concilUU uoluptM. 
Maledicere,cum accufatiuo,antiqiiatum eft.Tcrt.f. 
Ingrati eligitis domlmm maledicere ueftmw. 
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M.immonJ/w,«/'ww apud Syrios, fuitPliuus Grcecorum, Dis Romano- A 
rum:fatietatis,luxus 8c diuitiaiu deus.Accipiturpro ipfo fatana. Pr.Stcph. 
NOJHC Cbrifio procrcdtiimdmmon.c dicabimurt 
Mammoneus,admammonepertinens,infidus,fuicupidus,alienirapax. 
Px.Ham.Bdmmonedmq^fidcm pdcisfub umorc fcquuntur. 
Manccps carceris,prajfe£lus carceri, Idem Steph. 
Tunc ipfe mdnccpscdrccris Et uinculorum wiitor. 
Manichajus haercticus. Vide Phantafmatici,&Haerefes. 
Manfor,quimanet,hofpes. Sedul.^.Utfickttcnucstantomdttforecdpdccs. 
ManzerjEbraBadiftiOjfpuriusfeuw^f. Sedul.5. 
MdnzeribmpopuUsindctcriorduolutis. Manzcresnominatipfosludseosdege- . 
neres & apoftatas, &,utipfe moxdicic, odiofam propaginem. Vetus inter-
pres reliquit eandem uocem in Mofe Deut.23.F0rtunac.lib. 5, 
ChrijHcol* ut ccrnunt tunc dgnunu Mttnzcra iungi, 
Vrotinm'mfilimt,quMitetillcdolut. 
Mapalia,uoxPunica,Fefto & Seruio au&oribusrpro feptis,feu uillis rnfti 
cis,feu rotudis cortib.Vfurpatur aLatinis quoq*,: ut a Catone,Virgilio,ali/s. 
MarcionhaereticuSjPij epifcopiimpijfsimusiiliusexPonto.VideDuit?: 
&, Haerefe.s:&,Pontica peftis. Hunc diaboli primogenitum nominauic 
Polycarpus. 
Margaritum,^^j"^'/7-^:uel margarita,p«y7«y/TOT, Pr.Pfycru 
Udrgdritwnmgensopibmq^uinbus. Arat.2. 
in margctritM ucrUnt conugid porci. 
Mariae matri apparuifle Chriftum, a mortuis fufcitatum, antequam ali/s B 
mulieribusappamerit,retertSedulius:fedEuangelift£BnomemineL*e. eftq; 
opiniareligiofa-.Ta Wctwadditurab eodem, Qu£ fitit oihn 
A.ducnientisiterjwfitredeuntk&htdcx. Vide,Virgogenitrix,inferius. 
MarmorunigeneraprKftantifsima,&diftinftacoIoribiis, quinqjenume 
ratPrudentius:Parium candidum,Numidicum flauum,Laconicum uiride* 
/Egyptium purpureum,Synnadicum maculofum. • Verfusfunt: 
Et qutftxd vaosfecdt, er qua Vunic<t rupcs, 
Qu£ uiridk Ldccdmonbdbet^mdculofdqi Synnd, 
Ndtiumn nmofcopuUmibidedicetoflrum. Interpretes funt: de Pario fcribit Vir-
gilius, niueam appellans Paron infulam: de iEgyptio, Plinius. dereliquisa 
Martial is in balneo Tuccae: Quod Vhrygid Synn^Afrd quodWonw rnittit, 
EtquoduirentifintelduitEurotds. Item Statius in balneo Hetrufci; 
Sok nitctfUuis Nomddum dccifd mcUUis 
Purpurd, fok cduo Vbrygit qum Synnddos antro 
IpfecrucntduitmdculisluccntibusAtys, vixlocusEuroteuiridi.— 
Intemplorumomamentiseaedeiii fpccies adhucextantRomae&Senis,, 
cx anti quitate pafsim colleftae & referuatae. 
Marmorumiunc1:iiraetribusfoluunturmodis:Vetuftate,qu5oniniaeon 
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A MARTIALI^Caefarauguftanusmartyr. JPr.Steph.hymno^,» 
MARTiNV55patmPannonius}epifcopusTuronelis;)HikrioPi(fl:amen-' 
fi,auc"tore SozomenOjfocius in exilio fuit.Miraculis adeb claruit,utnon mi 
nora edidilTe creditus fueritipfis ApoftolisrutidemSozomenus teftatur. 
Eius uitam fcripferutjfolutaoratione Sulpitius Seuerus: carminePauIinus 
Nolanus epifcopiiSj& Venantius Fortunatus Piclauienfis. hiclibro% idem 
refert his uerfibus:C«w* profaicat cecinit prius atta Seuerw, 
Verfibm imtotuit Paulini delnde beatii huminibus tantis cgo nubilm infsror^udax, 
Veminimi^mmimi^demagnomaxmcitentans. Eiufdemrurfus miracula aliquot 
enumerat lib.io.Fuit autem Martinus eiufmodi 
Vir,cui Chriftus amor,Chriftm honorjmnid Chriftui. 
utpnsclaredeeodemteftaturFortunatus. 
Martyr,<«*/Ti/^teftis:qiu fua morte atq, fanguine, filio Dei, Domino no* 
ftro i E s v Chriftoaiiato exhominc,tribuit falutis teftimonium: qubd non 
aliudnomefirneq,incoelo,neq,mterrisjperquodfaluifiamus:utin Aftis 
Petrusloquitur, Pr.Steph.Vincentiumnominatteftemindomabilem. 
Mart)'rium5^«y7^v}i:eftimonium liber^ & apertfe cofcientia?, quod nec 
tyrannorumuultuSjnecpcenaeacerbitaSjnectormentorumdiuturnitaSjnec 
mortis crudelitas frangerepoteft. Ibid. 
Ambo guftanmt lcuiter faporem Martyrioruntr 
MARTYRVAI gloria&confolatioingensatquefummaeft,qubdChri-
ftum prajfentemhabeant, Vnde fuauifsimeSedulius, ubi agitdepuerisah 
Herodeinterfectis: infantibm abfem 
B VrtfcnsChriftMera^quifanttapcriculafemper 
SujpiciU&poetuualicno incorporefentiL Qubd conformes imagini fllij Dei 
fiant/iW^pvT;?? ««(jwfTift/^rttvTifjUtadRomanosfcribitPaulusiqubdcolle-
gffi lint crucis ChriftijUt ait Prudentius.qubd ipfum Chriftu habeant aerum 
narurn fpec1:atorem,utidern:S/jf&tforfof<: ChriftusDeu* 
Compenptt£Uo intermmo. Imb qubd ipfum coram cernant, ut Stephanus ait 
apud Lucanv.Ecceuideo ccelos apertos,&filiumhominis ftantem adexte-
r isDei . Eodem modo de VincentioPrudentiuscanit:Aft ille tanto lcetior* 
Te Chrifteprtfcntem ttidens, Angeli ipfos martyres confolantur.de Laurentio: 
Qjyn yfrequentes dngeli Stant ac loquuntur cominhs. 
Sermones ac nomina martyrum obferuant & annotant. ut de Romano An 
tiocheno;Excepi'£ aftans knge \m coram Dc o, 
Etqu<elocutmmartyr3^r qu* pertulit* Item de i8,Caefaraugu/tanis: 
Oclo tunc ftnttos recolet, dccemfa Angelus coram patre,filioc[;. 
Vulnera ipfa martyrum numerant,& depingunt.de eodem Romano: 




Laterum,genarum,peclorUq; (yfaucium, Deniq^ animas ipforum in ccelum du-
cunr,& comitantur: ut de Lazaro teftatur EuangeliftaLucas, & de uirgine 
AgnetefcribitPrudentius: — Angeli 
Scpferecuntemtramitecandido, Maxuns aut&peneincredibilisin tormentfe 
M 3 ' martyrum 
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martyrumconftantiajjCrcspfaEcipusecaufae funt: primum, quod ipforum A 
negotium,Dei eft negotium:tum,qu6d ipforfi doc"hina,Chrifti Iefu eft do-
ftrina:poftrcm6,qubdiplbruiTiconfefsioeftSpmtusfan£liuirtusjUoxatcjj 
teftimonium. 
MaiTacandida,locusCarthagine fuit,acalcedicT:us. Pr .Stcph,quodno-
men longo tempore retinui t. 
Mafsilia,urbs maritima Gallice Narbonenfis,Phocenfium colonia, celc-
bratapropteroptimamRemp.Paulin.Cytri. 
VUjiUia3Griim ftlti Alumna. fantta ciuiias Ecclcfa, 
Maftigophori,#*y/y*0«?w,gladiatorum miniftri,qui baculo aut-fcutica ac 
centturbamconcurfantem. Pr.Sym.2. 
mncmajiigophoriSyOleo^crgymnadisdrte 
Vnttispugilibm3nulcspugnabatiletrufcM. Legitur in librisnonnullis,Marruco-
phoris,quam uocem nonintelligo. ^ 
:Maftruca, a peregrinis fumptum,'utputo,uocabulum.Fuit ueftis uilis, 
q.uanauta£Sardiy&.militesGothiufifunt. Ibid. 
—Tetta aurea,flammis Sokere,maftrucis proceres ucftire togdtos. 
JMatris deum,quam Cybelen & matrem Idaeam nominarunt,imago erat 
faxum nigrum, quod adrluuium AlmonemefTedo uehebaturlauandum: 
qualislapidiseffigies muro inclufa eft in PantheoneRomf,quod olim tem 
plum Cybeli dicatumfuit. Pr,Steph.Ldpw nigettuseuebenduseffedo 
Muliebris orisaclaufus argento fcdet: Quem dum ad-lauacrum pratcundo ducitis 
Vedes remotis atterentes calccvs, Almonis ufy peruenitk riuulum. 
MAXENTIV.S,nominisChriftianidiru3perfecutor,cuius frcinoracu B 
indignationerecenfetPrudentius Sym.t.De p.onte Moluio cadens,in Tibe 
ripcrijt.&arcus Conftantini, deipfocreclusinuico Suburano propc Am-
phitheatrum adhuc fupereft,inurbe:inquo,fupinoMaxentio cumequo 
infiiitConftantinus uictor. Deeo fcribirauctorPanegyrici qui Conftanti-
no dictus eft,in hasc uerba: Ad primurn afpe&um, primumq; impetum to-
tius tuiuicl:orisexercitus,hoftesi;erriti,fugatiq^&angufti;s Moluij pontis 
exclufi,exccptis latrocinij illius primis aufloribus, qui defperatauenialo-
cum,quempugnae,fumpferant,texerecorporibus,C£eteriomnesinfluuium 
abierepraecipites:uttandem aliquod caedis compendium,fefsis tuorum 
dexteriseueniret. CumimpiosTiberis haufirTet,ipfumetiamillum cum 
equo&armisinfignibus,fruftra conatumper abruptaripae.ulterioriseua-
dere, idemTiberiscorreptumgurgite deuorauitrnetam deforme prodi-
gium,uel hanc obitiis fui relinqueret famam, quod alicuius uiri fortis gla-
dio telo'ue ceciduTet.Et aliorum quidem hoftiumcorpora &armaprae-
ceps fluuius u.oluendo deucxit :illum autcm eodem , quo extinxerat3 
loco tcnuit. 
M E D A R D V S,epifcopus primum Noujnenfis,detnde«Tornacenfis, cla-
ruit miraculis .Fort.lib.2. 
[^  Mediator,(«f«w. Pr.Apoth.F&.crnoftrimedtitoYiO' Omnipotcntk. 
Megalefia,Cybeles facra, Vide,SacraRomana. 
Megalefiusfpado.proGallofacerdote. Pr.Sym.2. 
r Megilefw hmc^aio diris incenfusfurijs ctca ad rcjj>onfa nocatur, 
Mel 
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£ Mel in cannis,idem eft quod uocabulo Mauro faccarum in officinis dici-
tnr. Tert, 6, Mclla uiridanti confragrant pmguia canna. 
Melite,^A/T«, iu-xtaSiciliam infula, media produttabisapud Aratorem 
legituncuius alibiexemplumnefcio.HodieMalta,extilum Rhodianorum 
domicilium. Tcrram Melitaeam Ceretaniltaligratiam diuiPaulUam no-
mmant,eamqifuperftiticfei&ibusuencnatismederidec]amitant. 
Melodum,i««Aw t^M>,fuauiter beneq^ fonans. Pr.Cath. 
Dulce carmen & mclodum3gefta Chrifti mfignk. 
Melos meli/tfWjpro cantu. Ibid.Hymnorum modulkdulcecanuntmclos. 
Ambrofius hymnoiUouammelidukedkem Vromdt.—-« Drep.Pf.2d. 
- Gaudensty mclo s er cdrmwtdicdm. 
M'embrari,in membra componi atqj diftingui.1 Dracont.Hex* 
- mmbrdtur m artut <Zorportos$ccics hominis.ccekflis hnago. 
Mendicabula,errones funt,qui uiuunt mendicitate.Teftaturftiis tempo 
ribas PaulinuSjfuiffe Grascos quofdam planos,qMi fpede relrgionis uel ege 
ftatiscircumirent Italiam,fefeq; monachos aut naufragos efle fingerent & 
deierarent,ad extorquendam pecuniam.Talia mendicabula funtnunc plu 
rimain numero ftudioforum,quialicuiusuerfibusniemoriae mandatis fe 
uenditant,aut compofitaorationefimplicibus imponunt,autuirorumma 
gnorumliterisabutunturadlibidinem38cfaturitatem,8cocium. 
Menfatim,permenfasfingulas; Iuuenc.3,utuicarim,tributim,. 
Menftruale>id eft tempus menfis. Vide Luna. 
iMenfum,pro menfium,<«7«<7flv}. Fortun•ar.NbMKhfc annijnefumdecuf; • 
B EodcmgenitiuoOuidius&Seneeautuntur. 
Mentor, artifex-ingeniofus. Opera Mentorea,pro poculis,apudProp. 
lib.i. De ipfo artifice Pr.Steph.Mirorqubdipfum nqnfdcutk Mentoremi 
Meretrixfcenica,pro Venere, cuius facinora:turpiainfcenis cantanda & 
fpeclandaexhibebantur; PrvSteph.MeretrixAdotmmlneratumfcenica 
Libidmofoplangitaffittupatim. 
Meridies,prima longajalteratereuiiContra natttram. Fort.dePartu uirgi 
ms-.ArclMjneridieSiOricnSiOccafwJjonorat. 
MEROB AVDIS HifpaniSchoIafticiCarmen deChrifto tranfTcripfimiis 





Torrensuelamnisturbidii- Voluensartnkimplicat. Fodiunturautem omnia; 
lauaturtaritumaurum,idq; faepius,unde multifluuij^^y^iitem argen-
tum,utinOangeCndia?,dequoPlinius.8iapoetisfliuii)dicunturAy>^^;-
m,EridanuSi Achelous, Erymanthus,Peneus. Qiiod erToditur,lapis aut; 
maffa:quod:rau-atuT}rameniurn appellartfoletjfi denfius eft: aut Iiarena uek 
mica,fi minus denfum* 
• Metreta,Aterf;;t«f,menfur£e&uafisgentiseft. Iuuenc.2i 
VafcuUquttcmiSdperircntorametretis. Aratv2. 
TmticdpiuntfjexwtametreM* Sedulius nominegeneraliuertitlacnmjib";^ 
Impjeui^ 
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impteuitfcx ergo Umhoc necJare Chriftus. Menfurarum autem nomina pfp ua-
fis4ccipiuncur,<r«w««ef%..«e3f;ut cocyle apud Homerum, amphoraapudHo-
ratiurn,metretaapiid luuenalem. Suntautem metrera &arnphoraidem, 
Mi,pro m\h\9ttwifit<rje. Ibid.Uecmiremiffusleniterpepcrceris. 
Miiiefonnisjde dialjolo, CuipettoramiUc 
MiUe nocendi aftes.—- Pr. Ca thMfdpcftit lubricomm miUefirmk dtmonum. 
Minciades pro Virgilio,ab amneMincio,Mantuaeuicino. luuenc. 
lUos MincUd£ celebrat dulcedo Maronis. Alc. — TSecfi qucm Mantud mifit. 
D,Auguftinus: Virgilium (inquit)propterea paruuli legunt,ut uidelicet 
poeta magnusjomniumq^ praeclarifsimus atque optimus, teneris ebibitus 
annis,nonfacileobliuionepoiTetaboleri.i.deCiuitateDei. 
Miniumin quibufdalocis foditur, utin Hifpania, tefte Trogo &Plinio: 
interdum arte conficitur.color cft rubeus,infignis. Pr.Sceph. 
hufcrat er mmio roffeoUm fanicm. 
Mirmillo,Gallicoidiomate,gladiator,a pifcis figura:quaeillorum infigne 
fuit,quicontraaliosgladiatoresRetiariosappel]atospugnabat. Pr.Sym.2. 
—Necdlter Orefdcerdotis.quimmirmiUonPSdnhcUt spiritut, 
Mirabile,part!culaadmirantis,inparenthefi. Sedul.3. 
Vafceretnon pdfci ucniens ( mirabile )fufat m ukim comertit dqudi, -
Miriim,particulaftupentis,in parenthefi. Iuuencg. 
- Veftitq- dttmgereftU Bxoptant (mirumcfc) hoc munere cmtti 
Credcntes refirunt per membrafalutcm, Tertul. 6. 
Bt rcnoudtdfuo uiuitfuligine vhccnix, Etfud mox uolucrps (mirum) poft bufla refurgit. 
Paul.de Iohanne: -Grauida(miwn)diftendituraluo Bliftbctb,' • 
Miferum,particula dolentis,in parenthefi. Iuuenc.4. 
Aetcrna (miferkm) panafidientur iniqui, Tertul.6. 
Nemo fuM (miferum) nemo eheuprcebuit aures. 
Mitifictis,benignus,lenis. Pr.Ham, - Mitificos kcendia lentiuapores 
ExhaUnt.—• 
Mitra,^ /Vf #,di<ftio peregrina,pro pileo incuruo^quali nunc Venetus dux 
utitunuel pro mulierum ornamento. Idem Pfych. 
Vt mitra C^fariem cohibens auratd uiriiem, 





Pactsahmnos. In noftralinguamonachus,Munchus}idemeft quod cante-
rius:MonachafeuNonna,idemquodfcrofa. 
Moiiftrificu$,monftrureferens,utfacies hominis cseci. Help.de Chrifto: 
-—Hattefugdfd MonftrificiuultM,ftciftilummdcceco. 
Monftruofus,pro monftrofus, Pr»Steph.N«»c»»o»/lr«o/?jWofo 
Imponti imperij iugum. 
Montesin ludaeafuntmulti &celebres. Sionfirmifsimtis,quiaarxHie 
rofolymisineofuitextrucla. Thaboramcenifsimus,inmediaGalil«a,in 
qua cransfiguratua putatur Chriftus. Hermon altifsimus, quem Seon 
Amorrhaeus 
B 
Amorrhseusolimincoluit. JJbanus maximus,jn qua cedri nafcuntur, 
qiiibus nufquamfuntaltiore$r ptep.Epift.uUbanusdcrijspUudit&ipfecedm* 
Sedul.3. Cdr«mU'&4K4mdjxi>,prop«fc/7crn«w. Carmelusfertilifrimus, Eliae 
domicilio nobilis. Idem Diey,C<txmek>>fiicerc&E,li$fiilnuncpo%cns% 
Vcrtice fublmiftrtholocaujidDei. namiuxta eundemfacerdotesBaalis ferroce 
ciditjScfuumfacrificiumDeoacceptumfuiireprobauitmiraculo. Sinafan 
&ifsimus:in eo enim Deiuoce latalexeft,hicalio nomineHoreb,ab Ara-
bibus Agarfuit appeliatus. 
M o n u m e n t a 3 ^ ^ « X ^ u * n o s m o n e n t a ^ c u m s r c ^ u t ^ e ^ c n r a ^ 1 ^ ^ 
TumueterummonumenUuirumpdtuererepulfis ^ Obicibut. 'Seruiusaitmo 
numentaeffe^memorise^monimentajmentis.cui^quiuelrtyaiTentiatur. 
Mortes,plurali numero. Alc.4. -Circum%frenutfte[oj]?itemoYtcs. 
Sic alijs locis multis. Claud.contra Poetas, 
Etuerbomortes<tbigittucld<cmonMurget. 
Morticina,pro eiufmodiloco,in quem proi/ciunturanimalium cadaue-
ra,*w/w. Pr.Steph.VrnM,reorummorticinMMmbere. 
Deorumgentiiium fepulchra nominatmorcicinasreorum: ut Saturniin-
fanticidse, louis adulteri, Veneris meretricis3Mecuri; furis, Bacchi furiofi, 
&aliorum quosgentiiitas ^^Aw^wT^«r,rt:>w,fuperftitione dementata. 
appellauit. 




 # v m 
MO SES,in papyreto Niliinuentus,4ndenomenaccepit,quodexaqui« 
extraftus eft: necaliter, quodad orthographiam,fcribitur a Iuuenale,Ph-
nioJuftino,quieiusmentionemfaciunt. Indeaccufatiuuminufitatumfoc 
mat I uu encus ^Mofea^ui legum potuit prm epta iubere. 
Idem etiam poirefsiuumfecitlib.2,Mo/ewwrf*j/«wwofK&/rfh« honore c8. 
&Fort.lib.5.-Mo/*dcgercMZe?. PoetaeChriftianifcribuntinterdumMoy 
fcsj&primam corripiunt,penultimam producunt. Pr.Steph. 
KcUxtfipfe indwmentapedum.uclutmyfcs. IdemHam. 
—VclutipfcMoyfes HifloricusmundimfccntKtcflificatur. Sedul.3. 
-ZlUmzrcUrumuirtuteMoyfcn, jgnotosocuUsyuideruntkminccordfs. 
Appellatur aPrudentiogenealogus/quiaortum mundidefcnbit3&fami-
lias,dequibus Chriftus ufqj ab Adamducitorigmem, Abeodemicriptor 
do<aifsimus,Apoth. uaticinator,Ham. Ciaud.contraPoetas: 
Legifir antiduo ucnertndut nommeMofes. 
Mox protinus, TW ^ I ^ W . Viftor u — Mox protmm Adam 
SenaL Idemz. —>Roxprotinuialtum inccelmafcendit,--
Mulierumornamentaiunt, -Crmlis4cMtndlmicuUtMtt*9 
^ibuU.flxmmeolum3iirophium,dUdem^monite;ut?r.Sym.i. m 
Multifbrmi^qui modo hanc,moda aliam fpeciemubi inducit,qualis cft 
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id eft,extfemispartibus cucurbitse^uttiulgatus interpres:uelheder#,utD. ^ 
Hieronymus. Fuit fortafle arborfeu frutexSyriae proprius, tamiatapro-
ferensfolia,utpoiTenteflelocounibraculi. 
Multiplicarejaugere, Arat.t. —Fr«cf?w*$ pudicot 
f&ultiplicat LfciuM dger.— 
Mundialis,mundanus,rebus cadticis & inanibus fubie£lus.ut, 
DuttorduUmundtiltotfto diabolo,mundi principe>Pr.Steph. Idem Cath, 
Quamumlidiglorid Ceudormientcsegimus. 
Munusiuuenta?,pro facultate pariendi. Pr.prief.Piych. 
Ut-itm uicti Sdrra m dluoftrtiUs Munm iuuenta..mater exmguis ftupct. 
Paul.de Elifabeth:Ef ucnit cffccto wunusiuumlcfub auo. 
Mufkainftrumenta locisdiueriisnnmerantura Prudentio, fiftula^fam-
buca,chelys,lyra,tuba,tibia3tympanum,organa:ignotiorafuislocisexpli-
cantur. Muficosfonosnominat raucurrtjienemjCxilemjacutum: quibus 
•addit,parcum,fubJimem3minutum.Apct:h. Sed parcus fubleni, fublimis 
fubacutoaminutusfubexilicomprehedipoteftiFortunatus lib.jradLupu 
ducem?recenfetinftrumentaetiam peregciaa: 
Sed pro mtlaudss alij tibi reidcre certtnt9:. 
Et quu Lptify mlct te pmc^uocefonct: 
Romaiwifc lyn plaudat tibi3Bdrbarut hdrpfd, 
Grxcut AchittidcatchratUtoritdnd canat. Lyrici cantores funt Ro 
manorum,ckharcedi Gnecorurn. Harpfa Cejananicum eftjqua etiam Da-
uid rexufusfcribitur:ch.ro.ttaAngloruOTf 
Mufici,quinoftrotemporemelod!atedideruntinPrudentium,&alios B< 
poetas pios,de quibus mihi comp€Mtm eft,funt:Ludouicus Senflius, Mar -
tinus Agricola,Ioannes Mopfut^Iaannes Reufchius,Lucas Hordiiitis, Se-
baftianus Forfteru*,Vuolfgaflg»s FigukiSi 
MyronisforcepSjdeiofigni nnlBcio dici prouerbialiterpoteft.Myron e-
nim ngnorum fuforfuit. Pr. Stcph.Ita autemforceps Myronis extolli po-
teft,uel utfufcinaNepturiijWutcaduceu Mercuri/,uel utarcus Cupidinis, 
Myrrheti fontes,pro amari faporis,qualis myrrhae eiTe folet. Talis fuit in 
4eferto Surfeu Etham,fons Marrha,quem examaropotabilem ligno inie-
£o fecit Mofes,Exod j^.Paulin.Nic. Vndd miffo 
Dulcuitlignojofuifytriftes Myrrhdliquores. quanquam ibidem Marrha legi 
poflet. Talis fuitfons in-agro Hierichutis,cuius aquasgraues &peftilentes 
Elifaeus falubres fecic,immifTQ fale.2.Reg.2„, 
Myf t c r i a r ches^m^^o^n imn fecretorum confcius, & aliorum fa-
cerdotum (ut Liuius nominat) rex,qui etiam myftarches dici poteft,& que 
nomine Graecouocantarchidiaconum. Pr.Steph. 
Benee^3c[uodipfeexomnibm MyfieridYchesmciddt. . 
Myfterium,^ i/9fAW,res fecreta & facrata,&ideo non efferenda iine piacu 
lo. lbid.AgcexplicemMsfiyldce^myflerid. Accipiturinterdumproreligiono 
fifta&mala. Ibid.Sedfunteripfitdlibutmyfterijs Tecumdicdtu . 
Myfticum^vr/^VjCaelandumf Arat.Prsef.2. 
- Etresfj cjUd nuhimyftkd corde ddtur. Hilar,Hym. 
Vfnvmfdtentur er De«w, mmmftrcndo myfticum. 
Kaenia,. 




N tenia^/V/^carmeiifuiiebre&inconciitumjquodpraificajpronunaa bant,emptisgemitibus &fletibus.VndetwW,pro quauisrc fi&icia 
& nugatoria. Pr.Cath.ISWmctfctf ws morwftw?», 
Venerans manes nmias. 
NADDAVER,regia ALthiopia2 ciuitas,in qua Matthauis apoftolus52 
euangelifta doCuit. Fort.de Gaudiji uita2a2tenias: 
Inde triumphantemfrrt mdia Bartholomaum, 
Mattbdeum3eximium Naddaueraltauirum, Idem de Partu uirg„ 
Quos Patra^quos Ephefm^addauerarcc tenet. 
Vbi de Andrca,Ioanne,& Matthaeo loquitur. 
Naim,urbs Galilaeae amoenifsimafitu,incuiusportis Chriftusuidusefu-
fcitauitfilium. Sedul.3. — ibat in urbe nt 
Qu£fitdittaXl4m,populoMUatutopmo. 
Nardus,herba odorata,e quanar&numtinguetum coficitur.Greg.Kym.-
NdYdi Mfirkpijlici SumpfttUbram mox optimi. 
Nardus autcmpifticus,&:^f^^^w/<r/wyapud Marcum quidfir,nondu 
bitatur,fedcaufanoninielIigitur. IdemEuangeliftaidungtientumnomi 
nat mtoTahtMatthseusfixfVTwo^hoc eft optimum Sc grauis precij. Reccn» 
cioresnonniilli^/y/^yuertuntfpkatum-: fed deEtymologialaborat.non'» 
nulHinterpret3nturfideIem3hoceil:purum,incorrupturn,inofficinisnott 
aduItcratum:quorum apemoreftfeutentia,licet uoxipfa non fit fatis ufira 
ta. FortarTenardumSyriacumaIoco,diclumeftPifticum:utIndicum, mo-
8 d6Gangcticum,mod6Symphariticum>tefteDiofcoride:aquoctiamccIe'-
bratur Cclticum,ut a Tibullo Tyrium, Vel etiam Pifticum, peculiari aliqua 
nomine: quomodo Perficum, ab Horatio Achaemenium, a nomine regis: 
CelticumjSaliuncajappellatione gentili.In manu exarato codice,quem Ve 
neti/semi,apudMarcum& loannem Euangeliftas fcribiturininitio v<xf0* 
isjHytHHs, uocalilonga: non,utin uulgatis, communi. Hcec relinquo dotto' 
rumcenfurae, 
Natiuitas,^W,ortus feu naturarei.FortunatHym. 
Vt rigorlentcfcat iUe>quem dedit natiuitas. 
Nauarchus/a#«y*<>r,rnagifterfeu princepsnauismuncltali patronum uo 
can t. Pau li n. Cy th. ftauarchws ipfctperditapmccps ratk. 
Nauculaj^r' tjx/^f/ pro nauieuIa.Paulin.Cyth. 
Saliens in iUam decidiffet nauculam. 
Naues,qu^triremib.adhibebatur,memoraturaPauIino,fcapha&barca. 
Naufragare,naufragiufaccrc. Alc.5. Vltimut mgrefiis pcrcurrumifrjgatundti* 
, Paulin.Cyth.Velago quamperiret naufragus, lam mentetuufragwrat. 
Nauisuenter,uelNauisutcru8,procarina,periphrafis/^/wTW, Paulin. 
Cy th Aonds ut olim ucntte nauif abditwi. Et paulo pbft: 
Vlerifq; mcrfis intus /« nauis utero. 
Nazareui,percohtcmptum funt appeliati Cbriftiani, Pr.Steph. 
Vos Nazireni jfiijlue, Kudem^ ritumifecrnite, Idem; 
RapUre pkbcm mancipandam umculis*, 
Hi difciplmm Ha-wnm refymt. 
tt 3 Difciplma 
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Difciplina Nazarena,prouerbialiter,apud Gentiles,pro abominandaatq,
 A 
damnata. EodemcontemptuGalilaeinomineChriftum,&eius fedtatores, 
irrifitIulianus Imp.mortalium improbifsimus. Nazareth autem,urbs Ga-
lilaeaefuit. 
Necuit,pronecauit,obfoletum.Tert,2. 
Sponfa uirum nemit,getwitfcdft>onfa leonem. 
Nesera,«'/«tfA;,abhab.itucorporiSjbenehabita5c fucciplena,pro quauis 
intemperatemuliere,5clafcjua.Hocnomine peculiariterappellauitAriad-
nam Bacchi,Pr.Sym.i.H<wc iubetaffumptamfirucmpoihuka Ncteram 
SecummdelicijsfluitantkBaretriumphi. I tem,Ompha!em Herculis.Steph. 
Tufos roHntem cmhnm Tirynthium:. Cwr? fi Nra ra nonfhit ludibrio? 
Nefas,perparenthefin,indignandiparticula. Iuuenc.j. 
lUa (nefas) matrti fcelcratu adgaudk portat. 
Nefas,ultimabreui, Tertulliano propriu. ut, VrotlnM extremum nefat aufuf.-
ItemtMentirinefiiiyCtuthonunemfediccrefctlfd, 
Ne gligenter,p rima breui, Alc.j.Vceniteatq; olkn negligenter tempom atti. 
Eodem m.odo ad Sot.QiiosftdMdmAffyrijnegligentisprincipti.-
. NERO,Calligula£auunculofuorimilimiis3imp^riumdiminuit,patriam 
incendittmatrem^uxoremjfratremjpr^ceptoreminterfecitjpartemSenatus 
maximam fuftulit,tota uita & moribus portentumiuic,c^dem Chriftiano-
ruminflnitamedidit. Pr.Sym.2. -WimutNeromattcperemptct 
Sangumem Apoftolicum bibit,-
Ncfcitum,pafsiue,quod nefcitur. Profp.c.Ing. 
• Multacterimbcnetettdhtentjtefcitacfcprofunt. B ; 
NilicolaB,Nili accolae,pro iEgyptijs. Pr,Pfych. 
Gurgite NilicolMfundo dcprenderet vmo. 
Nilus fluuiiiSjEbraeis Geon,i£gyptum ambit,& ALthiopiam,limo turbi 
dus,fapore uinofus. A\c.uTcrtiutindeGcon,Latio quinotnineTSilm. 
Seruiustradit.eiusnominis Grajcametymologiam^Wr^^^/A/tt/, qubd 
limumagat.Aufoniuseundemnominat,fortaffeiEgyptiouocabulo,Melo 
nem.'LycophronTritonem,atribus nominjbus,Primoenimdicl:usohma 
gnitudinem Oceanus,altero ob celeritatem «Vm: tertib, ob limu quem tra-
hitjNUus.LegeapudAlcimum totameiusdefcriptionem0. TerramTEgy-
ptiJongekte45inundat&lastirlcat,undeeiusiiicrem.entuma.VicT;oredilu 
uiummbertas quam arTert3ab Alcimo maritatio dicitur..ita enim inquit: 
Lympha mdritauitfitientis uifcera terrce. Limites quomodo rurfus difcernantur, 
. aitidem:Tcrmkusomnitabetticequatur iudicefwclu.. 
Amwafufyendens contettus iurgid limcs, Gramina nota uidet tetut fubfidere paftor, 




Nimbus,cftfpledorcircum diuinacorpora.unde,utSeruiusait, nimbus 
cum numinibus femper eft:& hoc modo noftri diui cum nimbo aurato pin-. 
guntur. Idem Sym.2,. ~ Aut Vaphwn niuece uexere columbte, 
Cuim mauratum trcmeretgens Verfica riwibum. 
NinguiduSj, 
JN POETAS CHIU5T, COMMZKT.
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^ Ninguidus,niuisinmoremdenfus. Pr.Cath. 
imptetcaftucibmtunc quoq-nmguidm. Vel niues fecum afferens. Idem Apoth. 
^mguid^dgnofcitBoreds^imbriftrEurm. Sidonius,Iani,Num*(fcninguidos" 
menfes,appellat:ideft,Ianuarium &Februarium. Velniuibusobrutus. 
Paul. Auf... — luga rimguida Vyrenti. 
• Nitefa&us,purus & nitidus. Iuuenc.t. - Gntfo crincm nitcUamoliuo. 
Niualis,niuis.morecandidus. Cypr.Gcn. 
Exta manufincertt gcrens,pecudcm$ niualem. 
Nofticolas Prudentiusuocatlndos,qubd propter aftus magnitudinem 
in antris fubterraneis, &ih-ipecuhustflerofsis, quafi tenebris nofturnis, in-
terdiu uiuerent.. Aitidemdegentibus. Syrticis Seneca, quibusnullumte-
gumentum fatis fitrepellendis caloribus,- nifiipfa arenshumus,inquam 
defodiuntur. 
NO ET VS haereticus^patrem contenditerTepafTum: cuiuserrorembla-
fphemum refutat initio Apoth.Prudentius.VideH#refes. 
Nominatiuus &genittuus nominum fubftantiuorum,proadieftiuo& 
fubftantiuo.Paulin .Pan.Rtmpc mei lapidcm cordis fakator lcfu. 
prOjCormeumlapideum.EftautemmetaphoraEzechieliipropheta.Idem 
Cyth.uerbafraudis dixit:pro,uerb'afrauduIenta. 
Nomifma/W^quaeuis moneta ufitata. Sedul.4. 
—Terdendnomifmatafumens Argentiparuo cicatusmunerc.-
Nona diei hora,qua2 apud nos eft tertia pomeridiana, imponebat finem 
ieiunio. Pt.Cath.Nonafubmifliimrotathordfolem, NosbreuiuotidapeumdicaU 
B Solumutfiflumftuhnurfymenfis. ldemSteph.lciun<tmmi4it}rccu[opotum3 
Nondum nona diem refignat hora. . 
Nothus/^^parentibus incertis genitus. Pr.Sym.t. 
- Geminiquotyfrdtres, Corruptadematrenothi- loquensdeCaftore&Polluce/ 
Notiscorporafignabantgentiles,easqjnorasreligioniscaulamembris 
fcrroinurebant. Membraeiufmodiftigmatisnotata,poftmortemnonuna 
fepeliebant cum reiiquo cadauere, fed amputata habebant pro facris: eaqj 
aut ornabat bra&eis aureis,aut totaincludebat uitris & metallis.Pr.Steph. 
hymnodeeimo, Indefortaireinuafitiilemos inEcclcfiam, ut digiti, bra-
chia}articulifancl:orumincluderentU3:uafis,&:ofculandaporrigerentur,aut 
proponerentur Ipe&anda. 
Notus,ww,pro.auftro. Idem Apoth.Omnc quodcft gcflum,notus aufcrat.-
Nouellare,modo houellasplantsein fpem bonam &fcecundam crefcere. 
P&nlin.Cyth.lncaftitatclibcrosenutriens, VitamnouetldntesDeo. 
Noxale,pro noxio &lethali,utNoxalemalum,&noxaIia poma apud 
Cyprianum. 
Noxiale,noxiodebitumautdicatum. VtnoxialiscuIpa,noxiaIis ftipes, 
noxiaiiscarcerapudPrudentium. Itemnociuum3urpornumnoxialeapud 
Fommatum.. 
Nuncium genere neutro,pro re nunciata:quod impugnatValla. Sed.2. 
GrandkfolliciiH perturbant mmck diftfc. 
Mr.indina,numero fingulan,proloco in qucm nundm^nri hcrrsincs con 
flaerentv. Aic. 4, Luxtirufyforum atc^ obfcccni mtndina mundi. 
N. 1 Nundin>r:.i 
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Nundinari,eftmeicede locareautuendere. Pr.Steph. * 
mndmdtum buncdrguit Mcrcede certa paftws3ut coUuderet. 
O 
OBbla&erare,eft ouls in morem contra bla&erare:ut in cognata figni-ficatione,obgannire. Pr.Sceph..lNlf7J« deorumobbUclcrdret dedecut;deeo3 
quilinguaamputata adhucuerbaproferretinteliigenda. 
Obbrutcfcere,inbrutumdegenerare. Pr.Ham. —CUudemedtm 
Obbrutcfcentk capitk,ne pcruk tcdcs ConcipUtflexurafonos.-
Obexpennarum,pro fotu,&: quafi tutelamoue, Iuuenc.4» 
Alc $ uti mollifolitct eft fub corpore puUos 
Obice penndrum circiim complexafouere. 
.Obhoc,Fortunatofamiliare:proinh©c,uelpropterhoc. In hymn.de cru 
ce DominirSe uoUntendtMjb hocpdfiioni&cditm. Idem de defceniu Chrifti ad 
infero$:Obbocdrcepolidefcenditaddrudredemptor. Primaauteminpraepofitio-
neprotrahitur,propterafpirationemfequentem. 
Oblifus,pro.collifus,Prudentianum: oblifo robore mulceti 
Oblifo luiturm iugeu coUo: Oblifcrgutturefrdngit. 
ita enim femper in manufcriptisf 
ObliuialiSjpro obliuiofo, Pr,Cath,TotisbibitmeduUis 
Obliuialcpoclum.—r-> 
Obluderejinani fpecie autpraeftigijs fallere. Idem Ham. 
Temmtibiformdduplexobludit. 
Obcedio,exob &audio:antepenultimam Vidor corripitlib.f^ 
lufiit ddeffe DeMjropriofy obcdire tyrdnno. -E 
Ob orajante ora,in confpettu. Pr.Steph, 
Aftdnti ob ordfic tyrdnnutfacipit. 
Obryzum,eftaurum punfsimum^JTf^^putum» Fort.de Partu ufrg. 
Qui omnesobryzo.orndtufuperaflrucorufcant. D. Hieronymus putathoc nomeE 
paruamutationefa^um^abOphirinfuUjquafiOphirifum. 
Obfequela^obfecjuium» Idem Cath. >r*—l,euisobfequeUut 
Mulceatartws. Et Steph.NecnoflrumgrduetobfequeUmortem. 
Obfonia/V«W,funt dapes&ferculadeorum: quaeerant fumptuofiora, 
Jhoc eftjtnaiorusaftparatus & preci/. Pr,Steph.Tetantdfemperperdidiffeobfonid^  
Qji£ dijs keptus obtuliJM talibus* 
Obftrangulatus,profuffocatus,elifisfcilicetfaucibus. Pr.Cath. 
Aruina patrem ne refudans crapuUm Qbflranguhtcc mentis btgenium premdU 
Obtemperanter,fponte,ultr6jfubmifTe. IdemSteph. 
Sedutpardtusobfec[ui Obtemperdnter annuit. 
Occidualis,prooccidentalis. IdemSym^. 
Omnibm k terris.quM continet occidualis Oceanus, 
Occiduum,quodoccafum fentit,quodinftabile & fluxum eft » Profp. 
Epig^Milrccipituariwm^nilh.ibctocciduum. IdemEpig.o^, 
X-tfttmettiCtcmw^uodjiiitocciduum. Paulin.Pan. 
Exortcs dnim^cdrnis ab occiduo. Igicur occiduum3pro interim, 
Oculi Chriftiaais efFofsiobijciebanturauibus. Pr.Steph. 
Viucntiiifc oculos offordtduibus. 
Ofella, 
I N POETA-S C H R U T , COiKiHENT. j?y 
*A Ofella,prooffa,utmamil3fl amamraajprimabrcuUircraniutaaWc^a. 
Ibid. KrMofcUisobprcnrcbitbuU-s. 




laetdtd quotics aut oliuo ftriduh Sartdgofcixm toiruiffet pubercm. 
Ollaapud/£gyptios,pro deocuha,quemipfiCanopumuocabant, No-
tum eft Affyri; faccrdotis &^gypti; certa-men, lbid. 
Si numcn oUk. numen cr porris ineft. Vid e,C an o p u s. 
Omnicreator. Profp.Epig.^i;QfiipdWsiji<f«>4feW4»fn*Dfwomwcrf(ifor. 
Omniformis^ommexparteperfc&us &expolitus. Pr.Steph, 
kV*r&o crawi* ommfbrmemmachmm. 
Omnigenum,omnisgeneris.Vi&oriusdeChriito: 
— Phtuiseq; iubcntur Omnigenum romcfolum, -
Omnigena. Paulm.Panic^?to*«w/«gfMJlw«a1*<«rwpopttI()5:id eft,omniura 
nationum atq; gcntium. ^ 
Omnimodu»,uarius.Profp.c.Ing» —Omnimodacfc 
Mobilitetc rttensjn uulnerdtmlncrcfurgit. 
Onmipar,omnibus3equaleautcommune. Help.de Chrifto: 
lUic omnipimfuccreuitghrk uerbi. 
Omnipater. Pr ,Steph.O>»»/pi/rfl»$negireD'eum:-
Omniparens.CIaud.contra Poeta« - Omnipdrensfapientk Chriflus^ 






$/ ukulum tduro9uel ccjuum comtnittis onagro. 
Opimum,apudFcrttinatum pafsimdicitur, qtiidquid prae alijs eminet, 
atq^ eximium eft; ut, G/or/rf msrtyrij cuutsopinuimancr.ita, alias ftepifsime, 
Oprimeritum,prooperimento. Idem Piychi - —<-L<ttew%fmijlH 
VeUtoprhnento.-*— 
O P T AT VS,C«farauguftanusmartyr, Pr.Steph.hymnoquarto. 
Opulens,pro op ul en to. Ibid.Maiefttttepotens^ muntribmcf;opulcns. 
ORENTlVSjnterpoetas€hriftianQsnumeraturaFortunato,quipau-
cafcripferit/edfloridajqniqjdonariamartyribttslacraueritiqualietiamin 
argumentouerfatusOa-rnafus,cuius fragmentanonnnllaextanti, Verum 
dc Orenti; fcriptis ne Iiterula quidem,quod equidem fciamjad noftra tem-
porapcruenitifoloipiiusnomineadnosdelato.quodideocelebro^utmco 
dicibus uetuftis adliuc dclitcfcentibus inqnirat-ur» 
brganum,inltriimetummuiicum,quoditadefcribitPrudcntiusApoth. 
Qrgdna dlfydribw caUmis cjuod confonnmifcent. 
Eanuncrmntexdifparibus tubis ftanneis,inuentonon admodumueteri, 
fcd ualdeprasclar-o.* 
Orichakum^ 
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Orich.ilcum/V^a'A«o/(/;icft metaJlum faftichun. Pr.Sym.t. 
Ef ct/Morttin pt\'ior^  un.Wrf Aew Inaurati^uci marmori$>ant orickalci. 
ALsautcm tingiturucl cadmia, & referc cclorem auri: uel tingiturmagne-
tide,& exprimitcolorem argenti. illudtoiuin "V^AwaGraecis dici, mi-
ror cur fcripferit Agricoiaihoc ucro oricliaicum album nominari a Virgilio, 
ad ueritatem proxime accedit. Habitum preciofum ideo eft, quia nitore 
aiuum argentum'ue,duricie uerb ssimitatur. Varianarranturhuius uocis 
etyma,quaeomitto.uarieetiamfcribitur; ufitate of&xceKnop, ab Arriano «f<v 
^«AK^aBarbarisaurichalcum. OJimmetallumfuille.proprium,murtifen 
tiunt,fedufq^aPlinijtemporibusnoncft .cffo(Tum,natura(utipfeinquit) 
iam erfceta.Si proprium eft,ita ab alijs fpeciebusaeris difFerr,ut hodie ab sere 
nigro &candido diftertrubrum. Argentoautem excepto,nulIummetaIlii 
eft magis uarium atq-,pulchrum coloribus, quamaes eft, quod nuncinno-
ftrii metallis purum foditur. 
Ornatushominis prsecipuus emetallis accerfitur,ut auri atque argenti. 
Hunc pudoris lenonem,{ieft imrnoderatusjnominac Prudentius Ham. 
OpertametaUa Eliquatornatus,foluendi icno pudoris. 
Ortygometra, oprvyowTgx, matcr feudux coturnicum,Ioca ultramarina 
petentium.Help.Hift.Hk auidos cttrnis-mifpi ortygometra reficit. 
Ortyx,'c'/''"'i,coturnix.Paulin.Nat.8.J^ datormann<ecalo,datorortygkduliro. 
OiTum,pro os^antiquum eft,&.ab Auguftino annotatum. Tert,2. 
"De Ckrijli noua carne caro^de^ ofiibm ofpm. 
P 
PiEanei eranthymni gratulatorij in Apollinem, propter ferpentem Py- R thoncminterfeftu.riipoftea adalioi deos,atq; adebadhQmines funt 
translati:uiideSuidasfcribit,Martifolitospaeanes caniante pratlium,poft 
adeptamuerbuiftoriamApollini. LegiturPaeanHerculis,8,Aiiieid.apud 
VirgiIium:Thefei,7.Metamorph.apudOuidium. A'1OCQdicebaturPaean 
Delphicui,proprius ApoIIinis:Paean Rhodius,in Ptolemaeum primumre-
gem iEgyptidecantatus, Paean,Chrifti eft apudPrudentium, Hymnus Ux* 
hiAtQLv&pnonustquiinfcribitur, Omnikortatcfedie. Canebanturautem 
Paeaneia tripudiantibus, dum puer aliquis citharaluderet.unde Hymnus 
ilhmcipiv.Da puerplcflrumchoreisutcanam. 
Habebantpi?ufus &exclamationes:ut,0,fovrt[tf ortusiUe: &, 
O* nouum aede ftupenda uulnem miraculum. Item adhortationcs repetitasrut, 
VfaUat altitudo ccclijfattat omnti dngclus: &, 
Solueuocem mensfonoram,foluclit7guammobilem. Paeanasapud ueteres fcripferut 
Pindarus Thebanus,in quibus deos,regesq;,deorum fanguinem, tefte Ho 
ratio,celebrauit.Eorum Paganum,praeter Scholiaftas Gr$cos,Virgilij &Ho 
racij interpretesmeminerunt.'itemHermippus Cyzicenusjn quibuslauda 
uitAntigonum &Demetrium Athenienfes,uteftapud Athenasum. P«a-




Uunc laile primo perprophetarum ubera Lcx pcedagog4 nutmt, 
Paegma, 
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P^gma^w^wjiifus^ciualem pueri exercent, Pr.Stepru 




nant:uel qubd non utanturijfdcm facramentis/u-r' ctvriff«ffiin uel qubd mi 
litiamChrifl;ianam,&certaminaconfcientiaeignoretjmundotantum,hoc 
eftuoluptatibusautftudiohonorumpecuniasuedediti. Pr.Sym.t.itacir-
cumloquitur: Nrc pdgo mplicitos pcr dcbiti culmhid mundi 
Ire uiros prohibet.- IdemSteph. Nonerubcfcisftulte^pdgodeditc* Conftantinus 
licet eftet Chriftianus,tamen magiftratus ciuiles paganis commifit. 
Pala,tnftrumentum rufticum,quo agri fodiuntur.Iuuencus pro uentila-
bro ufurpat,<wm ri ^/*,lib.t. lllius %rmdtiibus ruralis pdldtcnctur. 
Palseftinus ramus,pro ramo baIfami,^T' JF/^ /U-, Vi&.t. 




Seduetdtpdkjirici Corruptdcphebifdmd. Intelligitur autcmpucrpalacfta-
cus Hyacinthus,in ioculari certamine ab Apolline difco interfeftus. 
Palatinunvquidquid ad palatium feu aulam regis pertinet:omnis fplen-
dor & pompa,omnis inuidia & anxictas. Fort.lib.7. 
Ve Ue pdldthds pdftmltd negotid rixdt. • 
Palma,pro uiftoria. \b\c\a&emoYStcrrcdt3c&pdutdpd\mi. 
PaIpamen,ta&us,'attre&atio, Idem Ham. 
Fdlpamcn tenenvm bUndti e fotibm dmbit. 
Palpare,manibuscontrettare. Ibid* 
Quid cdidwm gelidwm 'ueyDeus cognofceremfmet Attdfiuuo}uitpdlpdndi.-~ 
Aliterpoftremaparshaftcmislcflafuir, Ttempermeta'Iepfim,blandiru 
ldcm Cath.Mdiorcxempltf,famulosremif]o Dogmdtepalpds. 
Palpebralis,palpebriseminens. Ibid. - Autpdlpebrdlibmextri 
Horrcfcuntfet^cilio 'ue umbrdntc tcguntur. 
Panni,in plurali,pro ueftitu uili & plebeio. PaulimCyth. 
Coeuntmmmipurpurdzrpdnnigregcm. , .
 r . 
PapyruSjolim fuit lucernarum fomentumrquia caadellychniafcuthrial 
lides,quaeflammamalerent,uuTunt. Alc.adSor. 
- Siccdm percurrit fldmmd pdpyrwm. 
ParacIetuSjWaya/tA/^natura penultimam habetproduftam. Id non ob-
feruarunt poete, Ecclefiaftici>ut in multia hymnis apparet:fecuti,ut opinor, 
uulgi confuetudinem,ne templa uocibus diflonarent. Eodcm modo Pr. 
Cath.Spmrtdcpdtrio cordepdrdditm. Et Steph.GipMfrteripfmccclithspdrdditmn. 
Paraclitus autem diftus tfao rS wtyxft«*.£e,quod 5c confolari,& animum ad-
dere,& pro aliquo precatorcm effe fignificatJquae ofricia Spiritui fanfto pul 
chreomniaconueniunt. . . 
Paradigma,w^*^iw*,exemplum.VndeparadigrnaIuxunjc,prohomi-
neluxuriainquinato&perdito. McMSQULuxurUpdndigmdfenilis. 
^ O Paradifiacua, 
$§ G E O R G I I F A B R I C H 
Paradifiacus. Pr.Cath.adparadifum peninens,autfpe£tans..
 A 
Paradiiicola3paradifijhoc eft cccli incola. Idem Ham. 
Uincparddificol<epoftulceradirabeato Froditur. 
Paradiias5w«y^ftw,generemafculino3figniricathortumamoenurn:quo 
nomine & prim-a3& aeterna bea t orum fedes fignificarur. Alc.3, 
Sic maiore animo claufm paradifus amatur. Incau 6t.de Bebiano: 
TSdrrdteratbereicalefTcnemmpiiradtfi. Qui de loco difputant3ubi olim in ter-
risfuerit,&numdiluuij uiu;isfiiblatusfit,ocionimioabundant. 
ParanymphnSjW«y«//y^tfr3quafi dux& comes fponfae additus innupti/s* 
Fort.De partu Virg. Angelws indc tuos repctit paranymphws honorcs. 
ParalyfisjWA^-AvWjlanguoradimens membrisfuamunera. Iuuenc.t. 
Cuiut cuncla repens mcmbrorwm munera languor Diffoluit. 
Sedul.^.prolixius circumfcribit: - Refolutafymembraiacebant 
Ofjicijs defertdfutsfluxosq- perartus Ldtiguida demfiis pendebant uincuU neruis. 
Vnde eundem morbum 7w^^w,cruciatibus tortoriiMatthaeus coparat. 
Paralyticus,w«y«At/7/««V,folutus omni corpoie,ut Sedulius in Acroftichi-
de;uelperomniamembrarefolutus,utCelfuscircumloquitur. Arat.t. 
—- Surgeni-paralytice,dixit, veiloremcomponetumn.— 
Pardus,animal maximaeferitatis, &non domabile:ijs olim,ut &leoni-
busjobijciebanturmartyres. Pr.Steph.Siue pardti ojjtrendMnpefiws,autleonibut> 
DuospardosuidiFlorentiaeinaulaDuris:colorcutis fiauus, cummaculis 
nigrorelucentibus. 
Parere,pro apparere,in ufu effe Tertulliano,etiam B.Rhenanns annotat, 
Tert.5-Pfyquamparethomo.cumquacommixtushabetur. Vndeparticipiumpa- £ 
ien$Jbid,}iicpdlribMfdnftispareiisaborighemundi.pzoiapparens. 
Pariummaimor,exParo Cycladuinfulajiiiueocandore fuir, Pr.Steph» 
Subdidit & Vdridsfiiluti Uqucmbut colwmnas. Vide>Marmorum genera. 
Paropfis,w^4^gennspatin£elatiorisjinquacibiautbellariaponeren-
tur. Pr.Pfych, -Dextramq-paropjidetksgit. 
Parra,auisin Latio,quam afonop &rliterarumnomehabere Landinua 
fcribit, Vnde propteruocis afperitatem lufciniae opponitur a Paulino ad 
Aufon. Siconfers fulicAscygnfaty aedondpdrra, In augurijs inaufpicatam figni-
ficatHoratiuslib^Carm.nominans: -Varrarecmcnttiomtn. Vulgari ap--
pellatione nunc parruza diciturjtefte Mancinello, 
Parricida.. Ax&ttuCuindtoslud<eatuosperuotacruorps Varriciditrdhis{~ 
pro quo Prudentitis patricida: —Vnum 
lnnocuas interfoboles genuit pdtricidam. 
Parricidalis5parricidio contaminatus. Idem PraefHam». 
Armat dehtde parricidalem manum. 
Participatus,particepsfacl:us. Paulin,deIoanne: 
Nominis angelici twm participatws honore. 
Pafcha3pafcha2,declinationeLatina. Iuuenc.4. 
rifcipuliqu^runt.ubicccndmfumcre Pafch* VeUet.— Arat.2, 
-—Gdudiapafchtf Eleflo latrone colis.— 
Pifchapafchatis declinatione Graeca.Inhym.au&.inc. 
lp^mfdcrmcfkbratitromnm. Vdfchapcrorbem,. 
IN VQUTAS -GHRl&T, CQjW5ii:WTf f» 
P A S T O R? Complutenfis martyr. Pr, Steph.hymno quarto. Vi\ic, 
•Iuftus. 
PatibuIum,pro cruce Chrifti. Ibid. 
Crux illa ttoflra cft,nos pdtibulum afccndimm. 
Patriarchaej^T^i^^pnncipes patrum difti funt,do&oresEcclcfi;ca.tt-
tiquifsimse. Sedul.2. —Dcxtrubonorum 
Scmita,confpicuos uoatt in fu gaudia iujlos, I»i£ tuos pdtrian h.ifmiu.~ 
-itxr (§o^Uv^ro Abrahamo. 
P A V L I N A, cummatrefuaCandida,Rom£ iulTuDiocIetiani lapidi-
bus obruitur. Fortunacus eius meminit,de Gaudijs uicje aeternaj. 
PA V L I N I, uiriconfulariscarmen,deIoanneBaptifta,elegans &per-
eruditum eft:item epiftoJte tres ad Aufonium.Hunc Aufonius luum filium 
appellat^quiadircipulusfuin&Faftorumtitulojtrabesecjjinilgnibuspno-
remfefuiifefcribit:dequarep]uraLiIius,quanquamconfufe. Videtur au-
tem confulfiiiftecum Gratiano,iterumcofule,ofto annis ante Aufonium, 
anatoChrifto cccLxxiii.VideturdeeodemfentircFortunatus, 
Stemmate^cordc.fidepoUet VauUtm^ ore. Eft alter Paulinus epifcopus, cuius 
"librumfextumdeFeIicc,citatBeda,fcriptumcaimineSapphico:eiufdemli 
brimioclauum,itemlibrumdecimum,lonasAurelianenfisepilcopus,uer-




. P A V L I N V S}nobiliortusftirpe,aDeIphinoepifcopobaptifatur.Sub 
Maximo &QuintoepifcopisNolanispresbyter fuit,quibus in pontifica-
tu fuccefsit, Propterreligionemaliquando exulauit,&incarceredeten-
tusfuitnndeq; feincolumem Angeli beneficioeuafiiTe^ipfedefefcribit^ 
Armis quoq; Gothicisinltalia gra/Tantibus, uexatuseft. Vxoremhabujc 
Therafiam,uc ex Epitaphio quod fcripfit Claro presbytero, & ex eius Epi-
ftolis,&Panegyrico Celficolligimus. HuncBadius Afcenfiuscontendit 
eundeme(Te,qui ConfulRomae fuerit: quod ei cur non credamus, mulcae 
& manifeftsrationes funt: &genus ipfum dicendi utrunqjab altero fatis 
difcernit. Scribit idem,Paulinum,pofteaquamChriftianus fa&us fit,uf-
qiieadebuitalTeritumgentilem,ut Virgilium nenominarequidem aufus 
fuerit.Sed conuinci erroris & fuperftitionis poteft exipfo Paulino, qui Vic 
gilium in quadam ad Seuerum epiftola citat, & eius hemiftichia fape infe-
ritinfui8libellisNaMlibu8:qualiafunt,Vic«ifcrrf«r»mpi'rt.tf.- Item, 
- m teuput mclmata rcctmbit. Item,Nec/itK c flaudiffefcmcUuuatufy mouri. 
&fimiliamulta. ReciraiTe autem annis fingulis folitum carrninadeFeli-
ceepifcopo Nolano,ex eius fcriptis fatis conftat,in quibus Felicis uitam & 
miracula,& templumipfuma plurimis frequentatumdefcribit: undead-
hucdecemlibelliNatalium extant>quamuis prioresintegri nonlunt. Scri 
pficprseterea PanegyricumdepueriCelfi obituualdeprajclarum.Itemad 
Cytherium,&adNicetam,quse opufculanunchuicoperiinfertafunt. Ex 
Ijbellis autNatalium,ea tantiim excerpfi,quae lcftu maxime digna & utilia 
iunt:quod & in Fortunato a nobis faclum eft, Sententias quoqj pracipuas 
^ O 2 Schola; 
loo G E O R G r i F A B R r C I I 
Scholaspueriliihferuimus. Scripfit idemTheodofiopanegyricum,non ^ 
tam utipfumlmperacore^quamGhriftiferuum: nondominandiluperbia, 
fed humilicatefamulandipotentemniecregno,fedfideprincipempra2dica 
retjid fcriptum amplius non extac. Beda initium Sapphicse oda*, fcwptae 
ad Nicetam,refcrt adlibrum fextum Felicis. Sed aut memoria labitur: auc 
libri ad Felicem,ut ancea dixi,non funtintegri:quod eciam e Iona Aurelia-
nenfeperfpicuumeft. VixinMartianoimperante,amicus & probatusuir 
Hieronymo & Auguftino : comrnendatus epifcopis Campaniseab Anafta' 
fio papa.Vicia quaedam in ipfius carminibus-.iambicis praefenim,no effe au 
&orisputo,fedlibrariorum:fedquaedamramenau£torisuideri polTunt. 
P A V L I N V 53fuifeculierrore,diuoruminuocationem,&eorumme-
rita fic exaggerat,utobfcuret fili; Dei meritum, & id cum quouis pene ho-
minecommunicet. Omitto,quaeadFeliceminomnibus Natalibus, quae 
ad.Celfum,ad Clarum fcribit. Ita Nicetam epifcopumalloquitur, faciens 
mentionem diei extremae: Qww die nobis dabit hoc m iUa, 
Vttuiftemuslaterisfub wmbra, ' Ef tut nobvs requictis aun Tempcret ignem? 
Eatus igitur Nicetae,Pauline,tedefendet potius,quam Chrifti? Cuius late 
re &Nicetas,& tu,& quicunq; uitam fuhlimern*& immortalem adipifcen-
tur,lotipurgatiq?-funt.. In illoautemiudicio filijDei,noneruntalia praefi-
dia,nifi mifericordia Patris ccdeftis>& Filij obedientia, qua,patri obfecutus 
eit.u.fq^ad mortem,per quam credentibusfalutem & uitampeperit,& ima 
ginemfuiinnobisreparauir.Inhuncfilium (utdefeipfoteftaturcoramNi 
codcmo) omnisquicredideritmonperibit,noncondemnabitur,fedhabe 
bituitamaeternam.Qui uerb non crediderit,iam condemnatus eft,ait Chri B 
ftus:uitamnonuidebit,inquit Iohannes. Re&ifsimeautemnos tectum 
iri fcribis alibi,cruoreChrifti,pro nobis effufo: - \Uimundo Ubentetegcndi7, 
Qu,o$ cruck inuiclcefignat cruo.r:h'mc cape quantum 
}pfe cruor ualeatycuim fnluabat imago. Hascpropteradolefcentes addo, utuete -
res cumiudicio legant, & eorum fcripta ad Dei uerbum certum & expref-
fum,inEuangeliftis& Apoftolisconferant:qui teftantur,neminemeffegra 
tiofum apud patrem Denm,nifi perunicum filium: neminem acceptum fi-
lio,nifiperfideminipfum. Hocitafehabere,in fuoPanegyricocofirmat.. 
rdem Paulin.Spesfyrefurgendicorporibuspofita^. 
Corporibus noflrisiquu Chriflus uiclor bi iftn.< 
Carnercfurrcxi^cjuam gcro,c[ua morimur:. 
Credcntvm tamenijiafalws.- Baptifta Mantuanus, fui feculi poeta nobilis, fe -
Paulini Jettione profeciffe in religione teftatur,his uerbis:Quid de Paulino 
Nolanae urbis epifcopo, Hieronymicontemporaneo & familiari ? quid di-
cam?non'nepulcherrrma, quaeadhucextanc, & femperextabunt,excudic 
poemata? Cum adhuc adolefcentulus eifem,& a ftudijs Ecclefiafticisjillius 
aetatis more,abhorrerem,forteineapoemata incidi: & carmini& fuauitate 
deleclatus,animum ad res diuinas paulatim appuli, & exillo temporelite-
rarumfacrarumftudiofior fui..Ha2cillein Apologetico..* Inuenimus& 
Claudiani carmen,cumeiufmodiinfcriptione:PaulinusIouiouiroclarifsi 
mo.Sediudicium acuto & fapienti le&ori permittimus.-. 
SA.VLLlNORVMfamilia;&antiqiucatefternmatis>&amorereIigionis: 
temporibus* 
t IN POETAS CHRIST. C O M E N T . loi 
A temporibusConftantiniMagni fuitclara, Pr.Sym.t.McncioPaulini Ani-
tij,in ueteri Epigrammate. 
P A V L V S, Narbonenfis martyr. Pr.Steph.hymno quarto. 
P A V L V S Apoftolus,detribuBeniamin:dequoinfuabenediaione 
loquitur Iacob patriarcha,& cum lupo comparat. Arat.i. 
O' lupe,?aule rap.ixjedit boc benediclio lacob Noroe» babcre tibi, 
Vaticinatur de eodem Pfalmus 6%. 
Pauperibus Romas annona &panis diftributus fuit,liberaIitateCon-
ftantini. Pt.Sym.uEtquempanisalitgradibusdiffierfusabaltis,. Idem Sym,ji. 
Qu<e regio gradibm uacuk ieiunia dira Suftmeti—-
Paufa,pro quiete. Vift.t. -Honboscogcbatadcfim 
Vaufe ignarafames.— 
Peccamen,peccatum. Pr.kpoth.ExmtMamalopcccammepfmcipisAd*. 
Pecualeanimal,pro afino. SeduLuEdiditbmnanasanimalpecualcloquelits. 
Pecusautem diciturjquodeffigiemhominianonhabet. 
Pecufculum,pro ouiculamam pecus proprie de ouibus. Iuuenc.n. 
-Voueamfifortepecufculaueftra inddermt, Macth*usaita«$tf&-
tit(f cf, una ouicularpro minima grcgis parte. 
Pedetcntimo, Vift,.. -VUmwmoxaercucrtex.- Vrodcrefcccepitpcdctentim.-
P E L A G I V S,nefandi dogmatis auftoncontra quem fcripfitEcclefia 
Romana,Conftantinopolitana,Hierofolymitana,Ephefina;itemSiculse& 
Africanae,utProfperteftaturcontraIngratos. 
P E L A G 11 difcipuli fueruntCceleitinus &lulianus, perquosdogma 
j$ illuduenenatuminBritaniafparfumeft.Vide,Britanuscoluber. 
Pellacia,fraus ingeniofa, quae pellicit ad fe: qualisin VlyiTe Virgiliano 
fuit. Pc.hiam.ScntioqumcontHmoucatpelUciaUtem. 
Pelleatus,pro pellito.Paulin.Nic.Di'«Jfw,fn«^o bouepctteatttf, 
Accola ripseiabi deScythi» & D&cis loqukur. 
PendeoeSj&pendoiSjiirdiiferantideclarat AIci.de Chriftoinquiens* 
Q t^ ciim paffurus ligno fublimis in alto Pcndcret9nexutcfc er culpas pendcret orbis. 
Pentapolis^c^T^TrA/^quinqj ciuitates apud Paulinum, igne ccelefti de-
letaejquarunominaapudMofenfunt^Sodoma^GomorrhajAdamajScbois, 
&Segor.qtianquam hscpropterLothumferuataeft.Paulin.NatX' 
• Etcum Ventapolin perfundcret igneus imber, Exiguam Segorim Sodomisfecernitiniquis. 
Sodomam & Gomorrham Efaias, Adamam &Seboim Ofeasprophetain 
obiurgando alijs proponit exempla, 
Peplum w/^^ueftis fluxa & talaris,cares manicis,uiris fcemiriisq, com-
munis, Iuuenc, n, -Stmmipendentiapcpli lEilamanutrepidatraftauit,-
Perantiquum",abipfo antiquitatis tempore,ab initio, Tert,(jr 
Ireperantiquwmfemperflorentiaregna. 
Percitus,pro celeri, Pr.Steph* -Vercitwm claudisgradum, 
Surdti fruendam reddere audientiam. 
Perditagregi,pro agrege, Idem Cath.ltfeouemmorbo refidcm&rcgicfc 
Hcrditam fanat. 
Berdicere,ad finem dicere,orationem abfoluere. Alc.^* 
-VixbtccpcrdixeMjlli Vrofilimt, 
O j:- Perduclli^, 
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PerdueIiis.hoflisjnfenrus6<pertinax. Pr.Steph. ^ 
VcniremnrmisperdueUesnunciaK 
Perrninimus,infolita compofitio. Iuuenc.3. 
E* quis permmhndm dignwtn cftfecerncrepartcm. 
revmutstlo animorum eft,quam Graeci^tr^/cwnominant. Cypr,deLi 
gno \.mx:Fcrmutdnt drimos^ mentcs perdere duards incipiunt,-— 
Perofus cum genitiuo. Arar. — Cceliterrtecj; perofus 
Intrrutruwfaperit,-* 
Perpes,perpetuus. Profp.Epig.8.i»Chrijloquommgloridperpeserit. Et^f. 
Et perces iujlos glork fufcipict. 
Perpetuare,perpetuumreddere. Arat.u - Hise&tibiRontdcdthenis 
VerpctUitifixlM. 
Perfona fecunda quartae,contranaturam corripitur,apud Aratorem: 
- QU':mcernerenoneft, NefcisantdreDetm.— Et,E/wraddfdcmus,- Et, 
-Qupitucuflodkmhclm. ItemapudSedulium^ —Nontu 
Veruenkdd Qhriflwnjed Chriftus peruenitddte.Hoc imitandum pueris non eft, 
Petiturus,breuipenultima. Arat.f. —Corporduitdtn 
Kinc huntdiid probdnt,ccelwm petiturm.— 
p E,T R1 ET P A V L I apoftolorum martyriahymno fingularidefcri 
bit Prudentius.Pafsi autem perhibentur uno eodemq,* die, fed non eodem 
anno,utidemPrudentiusteftatur:necaliterapudAratore, DiuiPetritem-
plum oftenditurin monte Vaticano,prope quod ortum fontem fcribitPru 
dentius, exquo baptizauerit firi carceris cuftodes. Diui Pauli templum . 
. extraportamOftienfem,umum diftum ad tresfontes, ubi gladio caefus eft: B 
akeriuionproculindeinripaTiberina,quodextruxitConftantinus.Prius 
illudpropteraerisgrauitatem,apaucis monachis habitaturrhoc autema 
frequenti multitudine celebratur cotidie,unum emaximis&cultifsimis 
qusenuncRomasuifuntur. Nonabre fuerit, epiftolam Pi/epifcopiRo» 
mani integram adiungere, qui aPetrononus numeratur, quae ex antiquo 
codice perfcripta eft in haec uerba: 
P I V S E P I S C O P V S F R A T R . I 
Iu/toepifcopo s.; 
AntequamRomseexi(Tes,forornoftraEuprepia,ficutbenerecordaris, ti 
tulum domus fu$ pauperibus afsignauit:ubinunccum pauperibus noftris 
commorantes,mhTas agimus.De teautem fuperbeate,poftquam ad urbem 
ienatoriamViennenfemperrexifti,quidfacT:umfttjnoirecupimus:&utfe' 
mentem Euangelij iam fparferis,audire multum defideramus.Presbyteri il 
li,quiab Apoftolis educati,ufq;ad nos peruenerunt, cu quibus fimul uer^ 
bum n"deipartitifumus,aDomino uocati,incubilibus aetemis claufi tenen 
tur.Sandlius Timotheus & Marcus,per bonum certamen tranfierunt. Vide 
frater,utillosimiterisfequendo,neq;uinculismundiiUigeris/Feftinapal-
mam perfeuerabilem cum fanftisApoftolistenere,quampermultaspaf-
ilones Paulus fufcepit,& Petrusjcui cruxcharitatem Chrifti tollere non po 
tuit.Salutat te Soter & Eleutherius,digni presbyteri, Saluta fratres, qui te-
cumuiuuntin Domino.Cherinthusprimarchesfatanae,multosauertitafi 
de, Gratia Chrifti habitet in cprde tuo, 
Petrus, 
TN POETAS CnRtST. COJWJWENT. . ic* 
A Petrus,feu CephaSjanteadi&usSimonrnomenauteilludaccepit acon-
ftantia confefsionis.Petri nomen Ebraeum e(Te uult Arator lib.i* 
—*J$<tmPctrusEbneo AgnofcensfcrmonefotutL-
IdemfuiteBethfaidaGalilgeus. Ibid. -Vetrusomnidprcndcns 
Bcthfaidafttus urbc fiiit3qu<e nommc Ebr£o Vctutoriwn cft dicla domiu,-
Phantafma^a^T^^fpeftrumfeu uifio. Pr.Apotrn 
- Mcnditx phctntafm^cdUdmcfc Corporis effigism.— Idem Harm 
- Cui per phiintdfmata duplcx Occurritfrecics. 
Phantafmatici^^T^t^/rt^hjereticijqui negabant Chriftum gefta/Te uc 
rumhominiscorpu8:fedidfuiiTefpearofimile,&effigiatum:cuius feftae 
au&or Manes Perfa fuit,e fchola Indicorum gymnofophiftarum: a quo Ma 
nich»i,contra quos fcribitPrudentius Apoth. 
Pharao,commune nomen regum ALgypti,media produfta,bis apud 
Aratorem. 
Pharius rex,pro ALgyptio. Pr.Apoth.HtcregisPbdrijregnwmftralerefoluit. 
Pharosinfula,ALgyptocontermina,&olimcumipfacontinens:utSici-
lia&BrutiusagerjInarime&mons Mifenus. Pr.Cath. 
— QM domitam Vhdron Vlagis multimodk cedere puftdi Cogis iuftici*.—• 
Pharos,pro ipfa TEgypto. 
Pheretrum,^^/f"^Lucas « wf <5f,le£tulns quo mortuus 8f7ertur,Virgilius 
thorum, Plautus capulum, Martialis fandapilam, Horatius libitinam, in~ 
terpres Euangeliftseloculum uertit: qui tamenproprie eft cadus uel urna, 
in qua cineres conduntur. Sed^. Auxiliwm uitaletuliutdftocfc pheretro 
B Surge^aityoiuuenis.- Eratinfuneribuslibitinarius, quiprocurabatomnia' 
quaeadfnnus pertinerent:pollinc1;or9quilauabat&imgebatcadauer:defi-




crum,Athenienfes manus amputarunt.Mentorem & Phidiam fabros deo-
rum,& parentes numinum,uocat ibidem Prudentius: quem tame uerfurn 
exemplaria nonifulla no habent.& eius loco poft ftropham qiiartam, hunc 
ponunt, Cwm condidcrunt gentibm ftultis dcos. Sed is in manufcripto Borneri 
non fuit:& fine dubitatione eft inducendus, non quia malus,fed quia 
fuperuacaneus. 
Philippei nummi, uelaPhilipporege, uelPhilippis urbeThraciae cufi: 
ut nunc a uallibus Boemiae,Thakri dicuntur apud nos,nummi unciales ar 
gentei. Pr.Steph.Nrccum ueniret,dureos Secu/mPhilipposdetulit, 
Philippi urbs,ali]s nominibus Datus,& Trimontiu,quorum metalla fo-
deruntThafij. Nos &Philippeos aureosuidimus,&Thafiumargenteum 
Dummum habernus,cum imagine Herculis,& infcriptionehuiufmodi:. 
H. P A K A H S S A T H P TiiN 0A2iflN. Nummiautem 
Thafijutrinq, talia figuraeft:. 
Philippus-,, 
*>4 <S E 0 R G r I ? A B R I C ! f 
Philippus,?ihiincog, eqtti>rum,hoc eft militiae cupidus,Etymon Ebraum x 
affertArat,u —lmpone Pbilippum 
"Lampadvs os^uod Ebrtus dittqui mentit honorcm Nomine teflc probat—— 
EftautemAracorjUtfupradixi^to^ • 
quet,interdum uerba. 
Philofophiantiqtii,utut fapientifsimi fuerint,?n ignoratione tamen ueri 
Dei,&in multisfu.perftitionibus uerfati funt.id exemplo Platonis,Dioge-
nis, Ariftotelis probatPrudentius Apoth.Iidem tamen multitudinem deo-
rum non admiferunt. 
Phlegetontius,a Phlegetonte amneinferorum;iexecrandus, abominan-
dus. Pr*SyriM.Hew malelujlrdtePklegetontiduiclvmaKoma. 
Phlegrasi campi,in Italia Cumanus •& PuteolanuSjin Creta Othius.Vide 
Campiardentes» 
Phcenixunica fui generis auis eft,nomine quidem nota,fed ne ueteribus 
quidem uifa,qui de ea fabulofe multafcripferunt» Tert,6. 
Etrcnoudtdfuduwitfiitigme-Pbienix. Extacdeea eruditum carmen.La&antij, B 
Doceatnos Phcenix(inquit D. Ambrofius) exemplo fuo refurreftionem 
credere,quae Gne exemplo,&fine rationis perceptione,fihi infignia refur-
rectionis inftauratXonftituit autem fibi pyram,feu (ut diuus- Ambrofius ) 
thecam emyrrha &caGa,inquaipfamfecr.emat, 
P H O T I N VSh#reticus(iitLirinenfisait)ingenijuiribusualens,do 
ttrinae opibusexcellens,eloquio praepotens:tefteD. Hieronymo,multa 
continentise & ingenij bona uno fuperbise malo perdidit.Natus in Panno-
nia,mortuus in Galatia.Vide Fotinusinam diuerfa ratione fcribitur* 
Phrenefis, abufu uulgari, 9?wme9 abalienatio mentis ex affettione cere-
bri. Pr,Ham.lMMto btcattonitipkrenefismdniftftdcerebri. 
Attonitiautem funt,qui apopletici dicuntur, 
Phreneticus,^ffWx«7fJci;3mentedeftitutus aut captus, Profptc.Ing, 
Qyid mirum rabido (i corde pbreneticus £ger Morbum amdti 
Phyfica,?</<mt#,rerum naturaliumcognitio & fcientia. Pr^Sym.tu 
Neuos-omiferi,VbyficorumdcgmatdfdUdnt. -.-<fvMx^teium^oblcuraru interpretes# 
Pigmenta?us,pigmetis,id eft (utPlautusappellat) offuci/s muliebribus 
oblitu» & fucatus,Pr,Hamt Qudtpigmentdto meretrixidcitmprobdcrine. 
Pigmentum 
* 
IN VOETAS CllRlST. COMMBNT. loj 
Pigmentumeftomnegeniisfuciatque fallaciae, ad tegendam uentatem 
excogiratum. Inornatucorporis* Pr.Ham. 
lUum pigmentis redokntibu*,& pcrcgrmo Vulucrc,focmmcdtftargentcm turpiterduras. 
Inlcnociniooratioms,&figtnentiapoetarumatqjpiaorii. IdemSynuu, 
—
 c # fawi* SomnU concipiunt,®' Homcrmi& accr Apellcs, 
Ef Numa,cognatumq; mdum pigmentt pocte. 
Pinus arbor,facra Pani & Cybeli,de hac Prudentius Steph. 
A» ad CybeUis ibo lucum pmeum* Poma Cybelis appellantur nuces pine* a 
Martiale. 
Planatum aequor,pro fedato Sctanquillo. A I c ^ --F/«tf«$rrKtr/c» 
Dttcttar extenfttro pknatigurgitis aquor. 
Planus,7rW<tf,proimpoftore;aPlanicuiufdam proteruia fumptouoca-
bulo. Iuuenc-,4,. -QuoniampUfMillefolcbat 
Vulgarifemperkclmspromittereplcbi. Vtitur eo uerbo Matthreus Euangelifta, 
auteiii»potiusinterpres.VertimtuuIg6feduaorem,^aJrj7rfvw^. 
Plafma,7i\*^*,fiaio,feu (utnoftripoetae) factiira. Pr,Pfych, 
Qbfitcmut FkfindDeipotui/femori. Apoth.utrunqjconiungit, 
InfbrmaffcpatremfatturicpUfmanouelte.Acciphur etiam pro callida ficfallaci im-
poftura. Profp.c.Ing.innwmem dubio cepiffetplafmatcmentes. 
Plafmare,7^^#//,fingere,inrormare. Pr.Apoth. 
Vtpcrcorporemf^ecicmpUfmaffefcratur Corporit effigicm. 
Plafmator^cey^radtorfcu formator,quibus duobus uerbisPradentiui 
ut i tur . Ambr.inHym.PlafmatorhommkDem.-
PlafmatuSjWfTTTXftfir^^faclusfeu conditus. Pr.Apoth, 
- Sic eft plafmati uicifim TUtu mcorporco rcs flabiivs.-
Platea,7ft*T«*,efl:uialata,feuuicus. Pr.Steph. -TakspUteitomnibwt 
Exquirit.— ibid.dmfimintotishabitatplatcis. Huicpoftremajfententia? (ut 
hoc obiteraddam) fimilealiquid dixitThahs philofophus, fcripfirpoera 
Aratus:Deiuide]icetplenacilelocaomnia. 
Plebes,antique pro plebs,apud Alcimum,utlib>5, 
Uutua ab Acgypto plebes Ebrta requirit Confiflm rcddendd.— Ibid. 
Bellormt uerfatcurasEbraicapkbes. Iuuenc»2. 
.Tunc pofccns (igtwm plebes ludteafl-cmebat. 
Plebium,geniciuo plurali, Pr.Stcph.ScribM&ipfos^coronamplebim. 
Plenitudotemporis,Ti77A/;f&;^fl?T5^oV<y)protemporeexa6lo&determina 
• t o , FortunatHym.Qjwwfo uciut ergofacriplenitudo tempom, 




' Nort unguUrmn tanta uis Utws (bdit, u ucronc quanto dira pulfat pkurcfis. 
Pliniuslateriscompuncl:ionem,CelfusIateris doloremufq; ad perniciem 
procedentem,Horaciuslateris morbumacutum nominat:qui interdum 
tantos cruciatusfoJetaiferre, utlictorfi tormentaminusuideanturgrauia. 
P]umbar^erantpiJaepIumbea»jquibusciBdebanturi]iriChHftiani?iraut 
nonnullikgiincurdecem&duodecimmilites fatigauiife incredibili tole-
P rantia. 
•tz-6 G E O . R G I I - F A B R I C I I 
ran CIJ. Pr,Steph.7tt:nhtur,\n qui t,/rrgwv2 cre^ r/j*iw/6iw;> ^ 
F/«?*;oocj[- ccrMix WCJ •&i,nsfa extubcvct. 
• PoduimjW^/j/^tabulata proiecla,in quibua fpeftabanthidos, aut alia. 
Idem Sym.2. AK qr.onutmpodij meliorc inpmcfcdentcs Spcftant. 
Prenas Chriftianorum perfecutoribus, Dei iuclicio f&pehorrendaefunt 
inflict.&fUtde Hifpano quodam}Steph. hymno primo fcibit Prudentius, 
qui iu furorem a&us,&: afatana flagellis ca>fus,ligstu5 atq^ fufpenfuc cft. 
Pcsnalis labor,pcene; loco impofitus:qualis eorum fuct,qui ad metalla &C 
latumiasdamnabantur* Pt.Steph.Et demctattitfqudllidis VecndUssxcuditlabor. 
Pce&ule facinus,pcena digmim.Tertul.c> Jftfo/w^ 
Pcenale chaos,pcenis debitum. Fort.Hym. 
Qups hdmit pccnale chaos3wn rcddidit in tc 
InPoctasChnftianos Commentariosaut Scholianoftro feculoedide-
runtjAntonius Nebriilenfis,Badius Afcenfius, Erafmus Roterodanius, Io-
docus Clicbtoucus,IacobusSpigelius,Ioannes Sichardus, MenradusMol' 
therus. Aliquosadueteraexemplacontulerunt Aldus JManucius3Ioan-
nes Adelphus, Cafpar Bornerus,toanncs Gagneius, Theodorus Poclrna-
niiSjGeorgius Ca/Tander.Mihi uifi autnoti plures nc krat: neminem enim 
quiinhacucluti palaeftrwifudauerit, & fuamEcclefj^operamimpsnderit, 
fponteprseterirem. Meadiuuerunt mittendis uetcribus nouisq; exem-
plaribus,iriri do£tifsi'mi,& cum honorenominandi,Ioahnes Oporinus, 
loannes HeroIdus,MicaelusToxites, Vuolfgangus Meurerus, Valentinus-
Gruferus,HenricusSiberus,IoannesBanno:necineo fratrum Blafi; &Ia-
cobi pium ftudium defuir; Recenfetpoetarum aliquot &nomina & ope g, 
raVenantiu3Fortunatus,inPraefationeIibrorurn dediuoMartino,inha&G, 
uerba: Primut cnim docili diflmguens ordine armen,. 
Maicfidtis opm mctri cun it arte luuencm.. ' 
Uinc quoq- couJpiaU radUuit lingua Scduli, 
Vaucdcji pcrflrinxitflorcnteOrenHus ore, 
MartyribMcj; pijsficrahac donarid mpt. 
Vrudens prudentcr Prticlentw immolat aftutl. 
Stcmmttte0cordejide poUetPaulinm^ ore. 
Sortk Apofeoliccc qu£gefli uocantur er dftut.>, 
Vcecundo elocjuio udtesfukdu.it kntoY. 
Qtiodficrd explicuitferic,gcncdhgM olim-
Alchntu egregio digefiit dcwninrpr<efuL 
P O L L E N T I N I campiin Hetruria,celebres excidio Gbthorum,qui' 
iam Liguriam& Venetiam funditii3euerterant,ducibusAlarico&Rada-
gafto:&in montibus Fefulanismaximacladeopprefsierant. Pr.Sym,2. 
Qu* VoUentinoslexcrunt ofiibw<tgm. De cladc ifta Gothica Auguftinus ita ait,. 
5.dc C.D.Radagaftus Gothus,uno die, ne uno quidem, non dicam cxtin-
&o, fed ncc uuIncratoRomanorumjamplius quam.centum miilia mili* 
tumamiflt. 




JN VOtTAS CHRTST. HQKMZNT. »c> 
_& Pompehis tcmpIumDei Hierofolymitanumfpoiiauit. Pr.Apotli, 
—- Docuere rapims Pamycwuc dcics.-*— Eregione templi, Deo u iV 
dict-amfacrilegij iiUiigcnte,poftannosfedccim Pompeiusinnaui intcrfici 
tur,abeunucho,&militegregario,inadituipfius./£gypti f 
Ponderamcntum,pro pondere. Pr.Ham. 
Cafiide tcrribtlis9fctarum ponderamento Concuticns. 
Ponticapeitis,proMarcione,quiePonto fuit:utBritanuscoluber,pro 
Pclagio,apudProfperum. Tertul.alibi: Nmiltambarbaruactriftcapud 
Pontum,quamquodillicMarcionnatuseft. 
Populatio,pro multitudinepopulari,inufitatc. Scdul.j. 
Jlebant gcrmana.fiebat popuktio prxfcns. 
Pofteaquam,unicadiftione. ViA.lib.-z. 
Vojicaqucim rurfm fecctiUtrix ctruct paterc NK/icwf. 




Tuncfantiis digne potcrimut tredtre uerbii. Legitur in Rotomagenfi, 
.uakamM credere. 
PotusChriftoincrucefitientipropinatus, fuitacetum & fel,utluuen-
cus, Sedulius, Fortunatus aiunr, imitati Dauidem ScMatthaeum. hicenim 
Tttffir&tTxxetjis/AffAiyftsvw, Ali/ inteliigunt hsrbam quandam infuauem & 





, Inccdit fenfm tum pratcxtata pvlcjUs. 
Precum fcuorationis aD, Paulo quinq;inuniuerfumfpeciesenumeran 
tur.PrccamurcnimDeumueIno!troiiominc,uelaliorumnomine,uelno-
ftro & aliorum.Noftro nomine turn oramu.s.idfit ^ / « ^ ^ ^ « i r ^ w a l i o -
•rum,id fit^^/^noftro &aliorum,idfit ^ - ^ r / V . hisenim uerbisadrem 
exprimendam,&adPhilip^enfes&adTimotheumipfeeftufus.Primigc 
neris fuut:Aw«f,eft egentis fuppIicatio,uel (ut Horatianis uerbis utarjpau 
peris & iollrcitae precis ambiti-o, ut k malo praefenti iiberemur.Pfoaav^ eft 
poJsidentisbonumaliquod,utidconferuecur,augcatur4;,fitqjfalutare& 
perpetuum, A/V/^/^cftefflagitatio feupoftulatiodona expetenrismaiora, 
ut Deus in fuo cuiqjmunere tribuat fucceiTum,utq,*largiaturfpiritum fuu, 
quia mandauit petere.Talis eft cia-ncns Prudeti/ contra Symmachum, utfibi 
augeat Deus eloquentiam. Alterius gcncris eft>c^oT//j'>interpeIlatio,qua 
proalijs interccdimus atqj contendimusrut SyrophoeniiTa facitpro filia 
daemoniaca,qua2necuulru,necminis,necconuicioperterretur, donecani 
, xnum Chrifti fide&fpeexpugnat. Poftrcmigeneriseft^A^sr/Xgratiaru 
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Pra»nuncupatus,prsenunciatus. Pr.Cath. 2Y<enuncupdttMorc(<tiipYophetico. * 
Praefesfuroris,ideft,au&or&perfec"tor. Ibid.QnemtcjhrorkprAftdc 
llors haufittcr nox reddidit. 
Prasfu{care,fulcum ducere prius quam femen mittatur. Profp.c.Ing» 
. - Nec£ quidquam cordti in aruo ?rafulcctdwn<imaiM,~ 
Prseter,pro prseterquam. Sedul.t, 
Quigenus hv.mmMn$r<£tcr quos ckufcrdt arcd. id eft,exceptisijsquosclauferat# 
Pr3£texta3propurpura,o-t«;£«^/«wj-.eratenimue(li3 magifhatus, cuipur-
purapnetexebatur. Pra3textatus,purpuraindutus:d2 Chrifto:qui in eaue~ 
fteilluditurab aulicis Herodis. Tert^.Idra prcetextatut palmarwmfujimet<#«*, 
Precari,cumdatiuo,moreGraeeo. Help.de Chrifto: 
- Cuiiugitcr effeprccandwm. Ita Virg.Cwt mefortuna prtcari.— 
Precatus,dedinationequarta,proprecibus, Paul,,A.u£ . 
Cum Qcriles fiindcu non ad diuina prccatui. 
Preffura/A/V-^eftonusexcrucians* Profp.c.Iftg.-. 
- Corporei nec iam preffura Libom Conterct incertat.—-
Priapus,nomine Mutinicultusa Romanis,intemplisftabat.seneus: m._, 
hornsiligneu£,qiiercinus,autficulnus»Hunccir.cum.feribitVicl;or.3. 
Bonec perjpccies fefe dementia cunftas 
Vroderet,ut rebm minimis membriic^ pudendis 
Nomeni/naneDei,mundo ridente^daretur. Pr.Sym.t, 
Graimhomo,auguft,aqiRum£pr<efulgetindrcc.DubiumeftnumarcemNu- . 
mae uocer montem Ianicu]enfem,in quo Numa fepultus eft:an Paiatinum, 
fub quo habitauitjcuius etiam domus in Veftastempium mutatu eft. Tur- S 
peevteait,inteligiofi&|>oniregisurbeuiderifimulacrum fadum&puden . 
dum.remplum^utemPriapi in iirbe fuiffe^alibi no Iegimam aut iuxta mu 
rosfuit,autinipfisfuburbi)s:hortomm.cnimcuftosefthabitus,eocjjnomi' 
necultus. 
P R I M I T I V V S, Ccefarauguftanus martyr, Pr.Steph.hym.4... 
Primitiuus,pro primogenito. Pr.Steph.WprwmtiwiwHcrederesfoctwmgeri 
Princeps,pro quabarbariprincipifTa. Alc.ad Sor. 
-Vit/ticepsanimofacateruas Impulit.- dcDebboraloquens. , 
Principalis,proprincipe,W^T/^V. Pr.Stepru 
Tro prmcipali ritenobifcwm deos Onre uita. -
PR I S C I L L 1 AJN Y Sjhaereticusprauus&impurus fuit, inquemca-
pitalemtulitfentetiamMaximusimp.eiusqj fe&atores in Hifpaniabonia 
exuit,&uitapriuauit,EiusdifcipulusIthacius,in fynodo quadam Treui-
renfiecclefiam turbauiticui MartinusrcftititjTuroncnfis epifcopus ;uteft 
apudFortunatum» 
ProcintT:us,armatura&apparatiis.ad:b,ellurn, IdemSym.t. 
Seu nos procinclm mancat,feu pace quietds Diclemm lcges.— 
Accipiturpro ipfo agmine militari. Idem.;Ham.Proc02^a»i uiietdngclicwrn.~ 
Prodigiale,prodigio fimile. Ibid.Qwo tantwn auxilij perprodigialiafigna. 
"Effudit Domww*?- Idem Sym.t. - Horrificos quosprodigiali4 cogunt 
Crederemonflradeos,-
Prpfani hominesfunt, qui funt extraEcclefia.hii Theologis nominan-. 
tujr, 
TN POETAS CHRIST. COMJilENT. ICJ 
A tur modb Gentiles, modo Fagani.Gentiles, proprtetatc iingu.rEbraicsc, 
quipraetcrfuum populum,reIiquosomnesappeIlabantGentes,utRoma-
nibarbaros, Pagani, iimilitudincquadam coniuotudinis Roniana,cuiue 
ucrbi notio paul6 anre explicata cft. 
Piofundum, proaltitudine, primam longamhabetapudTertulliarausii 
contra Marcionem,&apud Damafum in Paulo apoftolo. 
Propere,pro celeritcr. Idem Cath.lrdjw rcfretutttempcrans oraculim 
Pi-opcre(intjlrwm.- InhunclocumicaSichardus,in margine;Proper (inquir)',, 
habentnonnulli uetcres codiccs,ranqnam propcredicasrlncxcuhsomni-
Ibus profper,non recle lcclum eft.lta ille,cui alTentior. 
Properii,c«lerc. Proip.Eplg.^i.NccferMnautpropcruftbifentitmordittcuerm. 
Propitiabilis,is qui fe propitium exhibet. Pr.Steph, 
- furgabor oris propitiabilis luigorc. 
PropoIa,7i?^Aw,qui emit quod uendar maiore precio,w*7u)-H«5r»tor, 
Propolasgenerefceminino PrudentiusnominatIoca,inquibusciufrno ' 
di homines,qui mcrcantur quodftatim uendant,merces fuas exponunu 
Pr. H am 3jlned>propoldt)mc ntoriajempldjbcdtrd. 
Propzer,pwp£oph.lncQip.?(a\.i^6.frdngefidc,idmproptcrddcBpetrtt 
Chriftus. 
Proiapia,origo &propagatio generis:ad genusenimproprierefertur. 
Idcm Sccpli.lZiwm uetujlu tiobtlem profapia. Terruil.5. 
- Vofihdcgetiew profdptd uejiri Ndtaforet- Refertur quoq; ad af-
feftionemanimiuiriofam,qu«aparcntibushaurituiuitioiisf Pr.Apotb, 
B •' Qtiidpeccdtortm profapid corpore m lUoi Et Steph. 
hc tot (kupwrwm fordidam profapidtn* 
Profceniumj^ocm^/o^fcenaBquafi ueftibulum,tn quomimi,faItatores, 
funambuli ftabant» Idem Ham.mdc per<urim pendcnsaudacujunem, ' 
Ardua fecuris fcatidit profccnia plantis. Vidt.ad Sai. 
AbfuMipttetyomnesuanaiitprofcenUrupcs. 
P R O S P E R AquitanicusLeonistemporeinItaIiacIaruit,quiorigine 
duxitex Aquitania:qui cum chlamydatus Romam miles ucnifiet,aLeo-nc 
Pont.Max.benignefufceptus,&adaliammilitiamlonge fcliciorem tranf-
lacuseft:Leonisq,*ipfiusfcribafniflecreditur. QuinGennadius-.Epiftolas 
Leonis (ait) aduerfus Eurychem, quse adhucleguntur,abipfo Profpero 
diaata8eire3funtquicredant.CerteabipfoLeonenonmultop6ftRegijLe 
pidipontifexeitinftirutus:ubicumdoclrina,tumfanftitatefloruit.Scripfit 
uerode ProuidentiaDei librum unum:w*\:*£<W ^ eftjcotralngratos, 
alterumheroicocarminc.Scripfit&epigrammataexD. Auguftini fentcn' 
tijs,quaenuncomniaIeguntur. Itemiibcllu akerum Elegouerfudediuer 
fis caufis:Odasinfuper&hymnos,qiiorum aliquos ciratBeda.He>cLilius. 
P R O S P E R Aquuamcus,patria Lemouicenfis,contra Eutychem,Ne 
ftorium,PeIagiufcripiit.adrniratorD.Aiiguftinifuit,citiBcj,-docliinam fin-
gulanteramplexatuseiijhoftishypocrifis&mendaciorum.Sepulrus hiit-
Regioiepidi,in templo D. Apollinaris:deindeoJTatranslara lunt, & a Tho-
jma epifcopo ingens ei bifiiicaextruch eft. Vixit ufq;ad captam a Genleri--
sotRomaaiiobijc vn,CaUuiiJ3anno Seueri Imp.u.CIuifti ccccixv. 
' ' p 3 p.&. o -
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P R O S P E R I fententiarum codicern habuimus manufcriptum,t bU ^ 
bliotheca Meriburgica ad Salaro. Ex eo locos plurimos emeniiauimus, 
uonnullaiiiaifjsomiila refticuimus.ln eodemhiuerfus initiolibriaddiri 
f uerunt: Bcec Augufti-m ex facris epigrar,nnatd diciis9 
Duhijouo rc&or componens carmmc Vrof^cr^ 
Verjibus bcxametw depmxitjpentamctris^ 
flovibifA e itdYijs ccujidgct ncxx corona. 
Vnde cgo tc hettorrekgencem bicfcdulm oro„ 
Intvntas ddbibtre fonis calejlibus auresi 
Inucmes ijiis^nimumji curu fubintrat, 
Maximt qnid doceant facra mo derammd legis: 
ObferuArebomineSiUelqttiduitdredcccbit^ 
Sidercam cceli cupiunt quifcanderc rcgnum. 
Libcr eius contra IngratGS,primum,quod ego fcio,in Academia Ienenfi cft 




Profperare,profperum reddere,lecundare, PnCath. 
AnnuitdexterDei^crfecundo Vroftcrat uultu,- Idem Sym. 2, 
lUwm Vadmsbwmdni confcnfut profyerat orbi. 
Profperatus,pIacatns.f.it"tu3propitius. Idcm Steph* 
Tit profterdtum dulce dclcftat Dcum. 
ProtoplaftuSjBfwVcTiXaryofjprimogenitus, IdemCath» B 
Mtmbramortiobnoxid lnduit,ne gens pcriret Vrotoplafti ex gemhte. 
Protoplaftum, per fyncopen: id cft,protoplafiorum. Aicimus initio libri 
fecundi. 
P R V D E N T I V S. Vide Aurelius, 
Pfallere,V-^^cancre, D.Greg.Huiusdicitemporc 
ftorit quictis pfaUimus. 
Pfalterium,^'Ar;;ew//3&inftrumcntummuJicumei>,&]iberipfePfalmo-
rum.AntepcnuJtimamcontramoremcorripitAratorPr3eft2. 
Vfdltcriwrnlyricicompofuerepcd.cs, pro libro Pialmorum, 
Pfalcria^Ax^Latine fidicina,apud Grsecos a uocenomcnhabet .^u 
Jfv enim canere efbapud Latinosa manu,fides enim digitis pulfantur. H a 
folebant canereaut faltarein conuiuijs, ute Comicis conliat.Ica dcHero-
c\\s conuiuio Am ccnmilnceftfingrctMum matrifsrtrcgia donwn 
Vfaltru.— 
Pubiicani, m i ^ qui redimebanta Senatti ueftigalia, portorla, & alios 
redituspubhcof: olim Romar, & nunc Venctiis, ordo ciuiumhoncfHfsi-
mmeos ita defcribit Iuucncus lib,2. 
Publica conduclk qui uecligdlid lucris 
ftojeforapiuntalienonommepradam. Hiautemcuminiuftefungerentur 
Qiuncrefuo,8cexpilarenthomines,nomcn idin contumeliofis eile ccepit 
•apudprouinciales&exteros. 
Publiceolimfuntm foro, autuicis faqucntibus, Chiiftuni qusftioni-
bus ' 
I N P O E T A S CUKIST* C O . K M E N T , III 
^ inisfubiecYyitaiijsterrorincuteretur. Pr.Stcph. 
B,*rJw;w/£>}-{W2 pn* omnc tovtor excrcet ntttnm. 
Pugillus,a pugno diminutiuum. Pr.Cath. -MimmimcnfuntpugiflLcxillo 
•Danidko,Pfalmi T^.-VSKXOU^XS shrxs H^XC (.^ ,'\d cft}PaImos pofuiftidies 
mcos.Georgius AgricolaM.Antonium Flaminium reprchcndit,qm TOWA«I 
?KS uerterit,menfuram pugillorum:& ncgat pugnum mcnfuram eficjmul-
to minus pugillum;in quo Agricolaafientiri nos neceile eft.Flaminius 
quidemauctoremhabetPrudentium:fcdPrudentiusinterueteresfcripto-
resante fenullum. Eundem Dauidislocumneqjuetusinterprcs, neque 
Campeniis paraphraftes affeqnuntur.PraEtcrcaErafmus in Chiliadibus,in 
prouerbio c&: dcwyTvfiiif ,nonre£teuertitpalmum:naminter w*;u:<sr/u/ &mu 
^Myhocintereft,qubd-&xh6u?ti? eftpalmus,id-eft,menfuradigitiimqua-
tuor,iindequadransnominaturaGclliolibronono:&Budaeus,Vadianiis, 
Vuiliichiuspalmum minore.m appeliant: «n^wuero eftmenfura digitum. 
duoclecim,ideft d-odrans, quemi/demappellantpalmummaiorem .Ger-
mant ^xXcur^b fermoneuernaculo fauftam, axntiaeitw fpannamnominanr, 
Igitur quod Gellius ait,eodem quo dixilibro,capitc 4,Pygmaeos non lon-
giores eife quam pedes duos &quadrantem: idemplane eftcum eo quod 
lcribitPlinius,eos tcmasfpithamaslongitudinenon excedere.Duo pedes 
& quadrans efficiunt digitos x x x v i , totidem fimiliter efficiunt tcrna.-
fpithamae. 
Pufnandi uerbacumdatiuo,moreGrascorum. Pr,Pfych.. 
Confligunt nitijsjety ctdfud prtmtiferumt. Arator lib.2. 
B .—Sednonmortalidpojfunt 
Auftori certire Dco.— 
Puliatus,ucftc pullafeunigfahidutus. Pr tCath.. 
Squdknt rcclnSta ucfic puUrfi prfres. 
Puluinaria,funttempladeoru,di<flaaJe£lulis&apparatu. IdemApoth,, 
Tremit hoc bomimmt getw mfuU^ omne 
Vululndr diuum.— 
Puluinarius,pertinens ad puluinaria. Idem Steph. 
$cdquidmdccUum,pkgucq;pulummum. 
Pumiceus,pumicis inmorem aridus. Paulin,Pan» 
Futnicemn cor e& hchrhnis.-
Purga'men,pro purgamento. Pr.Apoth. 
No» dedignnt w mcdica pwrgmc naquai. 
Purpura Chriftus indutus in domo Pilati, byifo ucrb in aula Herodis; 
PurpuraRomanorumconfuluminf]gnefuit:byifusregumbarbarorum,&r 
prcecipue orientalium>Chriftus autem &fui populi,qui tum fubRomanis 
erat ,&gentium omnium deliaatulit,undeinfigne utrunq-, geftauit.^ 
Purpurac3-atlaneaueftis,equafiebantpalliaauttuiiic«:byiTusIinea,equa' 
interuus & lacerns:. purpura itaqjdenfa, byffuspellucida.-color purpurae 
rmilus,byfsi flaui]s:purpurain ueftes frequentius uiri, byifo mulicres ute-
bantur.De purpura Iuuenc.4* 
VurpurcmfyitUtunicMiChUmydmtfcrttbentm lnducmt,— EtSedulf. 
-MbriuikfliftibtcgmmccQcri. v.efliturchkwydcm,-
Difteien^ 
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DirTerentiam auteminter purpuram &coccum, nonadmittunt Parrhafius
 A 
&. Guarinus. Veriim purpura eft pifcis e concharum genere5coccus uero fru 
tex:exilliusliquore,&huiu8 granis,colorpraeftantifsimusexprimitur,at-
queconficitur. PurpuraalociscommendatunCiliciafeuTarfenfisaTer-
tulliano, Tyriaa Virgilio, Africanaa Vi&ruuio, Emeritana a Piinio, Coaa 
Martiale, 
Purpurans,pro purpureo. Pr.Ca.th.JpfumTonanttf agnwm, 
"Decadepurpurantem. Ideoi StephMicpurpurantemccrporis 
Gaudct cruorem kmbcre. 
PufiojpueruluSjfaspiusapudPrudentiumiEjjjerge^/ajpwyio. Et, 
Enfemcruentetpufio. EttSequamurquod probarit pufio. 
Pufiola,puerula,uirguncula. Idem Steph.Luderenefciapufiok. 
PyrajWt/f^rogusfeultrueslignorum.InpyrasconijciebanturjSsuiuicrff 
mabantur Chrifiiani. Ibid.Hos rdpepr£cipites,cyumelos3conijce in ignem^ 
Sit pyrd,qu<smultos deuorct una uiros. Ibid»C«/n crepitante pyra trepidos 
Terruitafteracarnifices. 
Pyrcn^a terra,pro Hifpania,qnam mons Pyren^us a Gallia feparat,nut*e 
Ronceualus, Prud.TerrarwmpopuliVyremearum. Eft &mons ciufdem nomi-
nisinAlpibus,quemRhoetiBrennerumappellant: dequoPlanudcsinepi 
gram m ate, x§ s<x -sjvpLvcda^idi xl fixfo&yystf xhK&f, 
cdplwb- it^t^oocs e}yvfd-7vo£\s?tsTet Igitur Pyrenseum in comitatu Tyro-
lenfinonfabricatuseftFabriciiiSjfcilicetpoeticomore ludendo:itautide 
me fcite& humaniter fcribituir clarifsimus,DoftorHungerus Aquibur-
genfis.Sedfum fecutus & huncauttorem antiquum, & Pliniumin Panegy B 
rico,nonignotuminGermania fcriptorem,cuminquit:Germaniamcum 
plurimae gentcs,ac prope infinita uaftitas interiacentis foli,tumPyren£eus, 
Alpes,immenfic}3alijmonres3nifihiscompararentiir,muniut, dirimuntq^. 
Ponitautem Pliniusprimumpartem:cui deinde totum fubi/cit, quod Al-
pescontinenr. 
Pyriphlegethonj^v^^A^f^ infcrorum flumen, quodita circumfcribit 
Prudentius Apo th.Amnis mexplctis uoluens incendid ripis. 
Q~ 




Doneccunclabreucm rtddmus adufq< quadrantem. Iuueneus lib.i.fcn tentiam red 
didw.Vltimaquammmimireddaturportio nwmmi. Efi: autem quadrans,pars afsis 
quarta,nummuIusaBneuB,nonmagniprecij.Quadrantarijdicebanturbal-
neatores quib, tahs numerabatur:quadrantariae item mulieres mererrices, 
qtufiuiIiIsim^utClytemn^ftra&Clodia^C^ciiiopoeuoVCicerone. 
Quadnhdum,m quatuor plagas quafi fiflum. Vi&2. 
SujpicequddrifidipartesintentUiadorbk. 
Qualus,uas e uiminibus contextum. Pr.Cath, 
Vertterin qudis quatertwfirculorum fiagmkuu VuJgo U ^ m Marco ^ / w . 
Verfui 
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^ Verfusautem Prudenti j uariecorruprus fuit,oroifaionc&tranfpoiidone* 
Eadem namei*a'.;di rationc SLlibliQ^itcrquatcYiu-sdcmqs 
Jcundarit cfjixit parat. 
Quamuarius,una dictio,pro mulrifarius feu multiplex, qtn foltis utituf 
Cyprianus ds L'gno u\tss:C^muanjgcneristfcxm3£Utk,konctris. 
Qiiandoq;,nro olim,fcu aliquando. Vift.j» -Cczleflibuiundis 
Extinftum quandoq; iri.- Pr.Sieph.vidccfiuurum pmcipcm. 
Quandoq;,p.io aliquando. Paulin.Nat.8. 
Seu quandoq;fir£ circmiacuerc prophctam. Item pro quandoctinqj» Paulin. 
- Rcdfat i]iundocf;,Ucebit: Jnpromptu uenia csl.-
Qui,quoaiodo,aduerbium,circ-umflec"titur. Profp.c.Ing. 
QBi noh difiaiis ab dlis, Qui dicunt-f— 
Quianam,pro quia,antiquo -ssoc^Kttoprt. Pr.Sym.t. 
Sum quiatwn ccelo gcmtm3cekbr.ibhis JTM. 
Qiiicumjoa/^^^pro^cum ;quo» Alc.adFufc. 
Quicm tu emifiis lubitaueris inde pudlis. 
QVINTILIANVS,Csefarauguftanusmartyff Pr.Stcph.Hym.4, 
Q.V IRINV S epifcopus (ueex Prudentio& Fortunatocolligereeft) 
Sifcianus,inlJlyrko, gloriofe (inquit Eufebius) pro Chiifto interficirur* 
mola enim manuali ad ipfiuscolhimligara, prsecbitatus deponte, diuizi 
finmine fupernatauitj&cumfpeftatoribus colloc'.!tus c-;ft: &ne fuoterre-
renturfupplicioacofefsionenommisChrilli, ipfosexhortatus.Vixorans, 
utmergeretur3obtinuir. Pr.Steph. Hyrnuo 7. Altero poitipfuismortem 
•3 anno,extinguiturGaleiius Imp.cuius maiidatofubmerfu-s fuerat, 
. Quifq$,pro quifquis:Prudc'ntio &C luuenco familiare.ut, 
Satis beatm quifq^ dextram porrigit, E t, 
lunonis iramfcntict.quifq- ut Dcim Signo autfacello confecrauitHenukm. 
Italocis alijs pluribus. Iuucnc.Iib.i.Q«//^/«wwo/i/r^a«r«^ -zrfafladicdbit, 
Idem 3. Quify cupit celfam cocli confccndcre fcdcm. Similiter Help.de Chrifto: 
-Necquif^nciifct ProDominotolcwelibcns;— 
Quocunqjjfeparatimpofitumj^T^T^ffw.i/jViftorrufitatiim.ut, 
- Quo duccns cunq^uoUbat. Et, ~Qii£dcmqiCun$ Caufajuit.— 
Quomodo, primisduabus fyllabis breutbus, & ulcima longa tcrapud 
AratoremIegitur,femeUpudPrudendumSym.2.EaquatitasfufpecT:ariiir, 
tZc inexemplaribusexcuras feremutata efttfed quodinantiquis nonunoin 
locoinueni,idretinendumuifumfuit.quamuisnon'-confuloimitandum, 
Arator: vult retinere manm,quomodo tamcn apta minijlrans 
lurcuocaturopus,— Prudentius: 
- m his qnomodo uefialis origo fauiUis Vrbibm. 
R 
R Adiatilis,radios emittens. Fort.2.de D.Martino: Sulfureafiib luce micans radiatilis umbra. 
Radicare,radicc«agere. D.Ambrof.Hym, Qu-tfitaUntprhnumfides 
Ktdicetimisfenfibm. 
ReatiiSjProcuIpa. Pr.Pfych. -Vattormorc 
Confcius audacis faftijUtfignt reatus. 
Q, Recogi, 
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Recogijnunumredire&recolligi* Paulin.Pan. 
S( dubitas cineres in corpora pofic recogL 
Recrctus,pro renatus. PauYm.Cyth.LicctiUeforti^pofted reccpcrit 
Koburtrecretis crinibm. de Samfo ne. 
Reddere,prorefpondere,ufitatumIuuenco.ut, 
Conduftor (rcddunt ipfi) qubd nuUa dedijfct luffafibL— Et,. 
Kcddcrc huic,no{lro nunc ijs opm effe magi&ro. 
Locusutcrqjdeprauatusantehacfuit. 
Refuga,pro transfuga. Pr.Steph-. Uolis UtarcnigmeffeChrifiircfcga, 
in Aldino,defugas. TeauU.Terribilis refitga attribuit fera munera mortis. 
Eadem uoce Sc alibi utitur. 
Regesfuosantiquiretuieruntinterdeas3placaruntthure,fanaftatuerut,. 
addideruntflamines:idq;autmetufaclumeft,autadulatione,aut opinio-
nequadam uenerabili. Pr.Sym.i. -TkrectUm-ducibM,paruo$facctlo 
Impcrtitmhonos. 
Regeftum,nunc uocabulo barbaro Regiftrum, liber in quem coni/ciun-
turres memorabiles. Vr.StcphMicmregejUseftUberccelefiibtis, 
Montmentaferuans laudis Indclebilis. 
Regimcn,pro regno. Idem Apoth-.. - Moderaturutruncfc 
t&atur&rcgimen.-
Repedare,pedibus domumremeare. Iuuenc.t. 
Adpropriamlji domwn rcpedatjam ccrtafuturLlta. fsepe alias.. 
Rcplumis,quiplumasamifTasrecipit.Paulin.Cyth.. 
Doncc rcptumi ucftiantur corporc, Pennisq$florefcdnt nouis.--
Refcalpere,pedibus-rcferire-,recalcitrar.e. Pr.Pfych. 
Qgdw uita nottra reclo refcalpit pcde. 
Refeditaulae,proin-aularefe"dit, rdemCatri. -—luffus 
Sociamtcncrcuirgam Dominarefeditaul*. Iofephumfbllicitatum abuxorc 
Putiphar?s,fcribitMofes:abuxoreipiiusPharaonis, nonnulli exhocjloco-
Prudenti/ fomniant. 
Refpublicas tum demiim beatas dixit fore Plato, fi aut dotti & fapientes 
homines regere eas ccepiflent:aut quircgerent,omne fuum ftudium in do-
Srinaatq^fapientiacoJlocafTcnt, Pr.Sym.t. 
Kimimn pulcbre tfuidam doclifihnus: ejfet 
Vubiica res (ktquit) tunc fortunata [atk.fi 
Velrcgesfaperent,uclregnarentfapientcs, VerbaPlatonis funt, # ol $1X000-
fnt/safftXjVtrcotrtfj cv TOUS TscXictijJi oi fi<zcr/\&s T( vtw Af}ou&yoi fidi t/luvxycu pt\ccr<>$yffu~. 
ciyvMffius TiHcii/ucwus.lib.j.de Repub l i ca . 
Reftauro,proinftauro,minustifitatuapudfcriptoreselegantes. Terr.j.. 
Oblitis lcgcm^qui re&aurauit iniquis. 
Refultare,refultandoce3ebrare,acliue. Pr,Steph. 
Bymnisrefultatmartyrcm,-
Reuenire,pro redire. Pr,Apoth. - VcniamPquibusiUercuenit• 
Calcata de morte uijs,-
Reuerto,ubinuncreuertor* Alc.^.SitdmenabHrufa quifquamdemortereucrtdt. 
Viftorius de ChriftoiLjgw uitdperittperlignwm uitarcuertit, 
Reuigefccrf^ 
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^. Reuigefcere,pro renafci. luucnc.i.HunclitttilcfmftifUtnyrmgvfcmccrtM, 
Reuiuent,proreuiuifcent. PaulinfPan, 
Cum$ omncsjn qua uixerunt carnctreuiuent. 
Rex,cuiufuis eminentiasuocabulurmunde rexpromarito, Pr.Ham* 
Ipfecaput muliebriscorpom&rex. Item proconuiuij magiftro. Idem Cath. 
Ipfe rexfdpore tmclk objiupefcit pocutis. Vn de eiufdem munus, regnum appel-
latHoratius.ItarexcaufanimapudAfconium,profummooratore;rexpue 
rici£e,apudHoratiu,promagiihopraeclaro:rexdomus,propatrefamilias6 
Pauli n» Nar. 6.obhtwm$ftbi mox ipfo m limhie regem, Agnofcunt biUres.— 





lis appeliare.flores eius rofaeiimiles,foliaiauro:id inhorto amcenifsimo ui 
rido&ifsimi ChriftophoriLeufchneriobferuauimus. Iidemflores &folia, 
ucnenafuntcaprsa, utPlinius: mulo, cani,afino, &plurimisquadrupedi-
bus,ut Diofcorides teftis eft. Pr.Ham. 
Rofcidus er uiridem qui ucftic.flos rbododaphnen Vabula lafciuis dederitfwcera capeUis. 
Rhomphsea^V^^genus gladij,quod frameam uertunt.Framea autem 
uoxeftGermanica,aucloreTacito,Saxonibusemftim/Sueuiseiupftim»Signi 
ficatpugionemiongiorem, quo equites olimufifunttercti & acutifsima» 
Idem tamen Tacitus haftam effe ait,- Pr.Steph.Rhomphtianamcceleftiwm 
B Vmdex erituolwminm. Remanfit apud nos uerbum auriquuni,pfuemcmid eftj 
rhornphaea feu pugione ferire. 
Rompheale incendium,pro penetrante Fulmiiie,mire dixit Pr.Cath. 
Dextram perarmat rbomphealiinccndio. FulmenautempotenteDeimanutor-
quetur&iiifigiturceleriteracprofunde,tanquamrhornphaea. 
Robureratligneamachina, uelftipes carceralis,utidem:hoceft, cippus, 
rotundis foraminibus,cui pedibus nocentcsincludebantur.lditacircum-
fcribit Pruden tius Step h.Lignofy pkntas mferit Diuaricatk tibijs. 
Antecauponumtabernasinpublicoeiunnodiroboraapudiiospafsimcer. 
riuntur,in uillis. 
R O H A urbs,olimfemideahabita:quiamoelbcumVeriere,modbcum 
Salute concors templum habuit.illam, Venerem Romanam uidetur appel-
lauiife Seruius:hanc,Salutem Romanam Ouidius. VrbisRoma?templu,. 
AmmianusMarcellinusannumeratpukherrimis&fumptuofifsimis.Vide 
Prudentium Sym.t. In marmore Athenienfi le&um fuit, o A H M O S 
© E A, PiiM H. Vndeetiamipfaurbs,tanquamdea, A B T E R N A fuitco-
gnominata. Ulam auternaecernitatem non duraturam,mentepraefagauir 
fapientifsimusScipiopraeuidit,&defleuit,cumcerneret ardcre Carthagi-
nem,fuis mauibusincenfam:totiusAfricae,&multarumgentium tranfma 
rinarum ui&ricem atqj dominam. 
R O M A S I epii'copi,quiaPetroapoftolofuerint,aTertuIlianorecen-
fenturhi*nominibus;Linus,Cletus3AnacIetus,Clemes,Euariftus,Alexan 
der.Sixtus.Telefphorus, Higinus,Pius, Anicecus, Cletum inhocnumero 
Q^ 2 omitcunt 
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pmittuntEufebius&Hieronymus: Anacletum Rufiinus & Epiphanius, * 
Verurnhis omnibus maior Tertullianus,locoarbitri potefteilc:quam ta-
mencontrouerfiamin hacbrcuitate difcuterenon eftnecefle. 
Romani fuos deos acccrfierunt ab alijs gentibus,Martem iaetauerunt pa 
trem: Mineruam uocarunt e Grascia, Iunonem e Libya, Venerem e Sicilia, 
Cybelem c Phrygia,Bacchum e Naxo infula. Pr.Sym,*. 
Dexterd uictorisfimukcrd bofrilid ccpit, 
Etcaptiuddomum,uenerdtisccummhid ucxitiut canit idem Sym,1. 
Romanis ideo datum imperium a Dco eft,tefte Prudentio, 
Vt difcrepitntum gcntmm QUO magis 
Ulores cr obfcruantidm,: Im Chrifliani nomink 
LinguMcfczrmgenidcrfdcrd, Quodcunc^terrdrumidcct, 
Vnkdomarentlegibus. Item, Vno.ittigdretuinculo. 
DifputatdeeademreprolixeSym,2.Ntfm/oc«ff/)eDeoc7tttf^ 
Vcttoribmcfc bommum difcordibus,vfm iura Difiimili rdtionc tuentibw,utfidt olki? 
Imperia igitur debet eifent hofpitia Ecclefiae,& praefidia piorum:quale fuit 
Theodofi/jConftantinijCaroli Magni,& aliorum paucorurm 
Romanorumhoftes potentifsimi memorantur,Brennus duxGallorum, 
Antiochus.SyriaereXjPerfesMacedoniae,PyrrhusEpiri,MithndatesPonti: 
qui magna ab ipfis gloria deuitti funt,a Camillo Brennus,ab Attilio Antio~ 
chus:ab ALmilio Perfes,qui etia in triumpho ductus eft:a FabricioPyrrhus: 
aPompeio Mithridates,qui annos cum ilomanis quadraginta bella gefsit. 
Pr.Sym.i.SiBrennum^AntiGchum^Ptrfen^yrrlnm^Muhndatem, 
Tlqrd,Mdtutd,Ceres,^rLdurentkiufi(begit. . Brennusperijtfuoin fegladioufus, B 
Antiochus familiarium enfe, Perfes in hoftili carcere, Pyrrhus ictu tegulae, 
Mithridates ueneno;quas pcenas facrilegij,fnperbif ,parricidij,cupiditatis, 
tyrannidisnonintuleruntipiis,aPrudentiorefteirrifanumina,fediufta& . 
uindexDeiiuftiTsimi&omnipotentisira.-. 
Romanorum figna&clypeicrucemhabuerunt,temporc Conftantini.. 
Pr. Sym.i.In quibus cffigies crucis,aut gcmmata refiilgct, 
Autbngisfolido exduro prtftrturm haftis. .Ibid.. - Clypeorum infignia Chrifim ; 
Scripferat,ardebatfwmmiscruxddditdcrijiis. . 
R O M A N V.S Antiochenusmartyr,uirgenerenobili, pcenas uarias & 
cruciatus horrendos fingulari conftantia&animo excelfo pertulit, excru-
cianre ipfum Afdepiade prsefe.tto.. Pr. Steph.hym. 8. Eum hymnum ab 
operereliqtio Aldus fegregauit,& infcripiit Tragcediam,& libro •&(&&$*-
^pra2pofuit:fedinlibroBorneri,adeiufdemextremumadiectusfuit.Nos 
Sichardum,& editionem Cratandrifumusfecuti.., 
Romuleuscampus,idem eftquiaueteribusdictus Martius. Pr.Sym.t, . 
MdrtidKomuleo celcbrdrent utfdcrdcampo. Illud autem nomen,Romuli tempori-
busnonhabuit:fedpoftexactumdemumTarquinium,dicatus Martifuit, 
Vfitatum eftpoetis,nominibus nomina permutare, , 
Rubrica,nota infignis & miniatula,qualeges diftinttae erant quafi per ca 
pita,quas diftinctiones eodem nomine antiqui nominarunt: ut Mafuri ru-
brica,apud Perfium. Pr. Sym,2, - Dkdntcur condita lexpt 
Bkfcxin tdbulti?<MtctirYubrkdmhetur9 Qii£prohibetpeccdrereos,~ 
Ruetamen, J S > 
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& RucTamen,proru&u. Idem Ham.fyrniso-lfflmodicafcurcoruftMiuccmlof. 
Rudens,nauticus funis,pro quouis uinculo. Pr.Sccph. —Noiiojj;tcnaci 
Aftringit pUntat,cttmq; rudcnte ligat. 
Rudus,-ruderis, materia cuiufuis metalli infecTa,exquaupus conflatur 
autfixcuditur.. Idem Apoth. r Nonfuutfculptorabms 
Kuderc,decocl:tm confuefcit fingcre raaffam, 
Ruricola,quiiiillamhabitar,&iuscolit. IdemSym.t. 
Scortator nimiw3multacfc libidine fuctm Ruricoias ucxarc lupas. -
R V S T I C V S H E L P I D I V S temporibus Symmachi & JBoethi ui-
xitjimperante Anaftafio,mediciis Theoderici Gothorfi regis;uir Airpe no-
bili,& (utin infcriptionelegitur) exquaeftor.Scripfit cofolationem fui do 
loris,cuius ipfe meminithis uetbisiBmcetiamnoftronugatacilfchema dolori, 
Garrula mendofis fingcns Satyromata Mufts, 
'Falieretuttrepidoscantatrixpaginaqueftus. Hic liberamplius non extat:& quia ' 
illa confolatio fortalTe tantum phiiofciphica fui t,qualis etiam Boethi in ma 
nibus eft,ideo nugas &mendofas Miifas fuum Iciiptum ipfe eiTe exiftimat. 
Extant eiufdem trifticha Hiftoriarum teftamentiueteris&noui,Itemde 
ChriftiIefubeneficijscarmenelegans,q.uoduireruditifsimusIoanesHar-
tunguSjprecibus&rogatuIoannisOporinijUinofficiofifsimi,adnos mi-
fit.Helpidius uixitcircaannumanato Chrifto quingentefimum. 
Rythmiismetriseftconiimilis,quieftuerborum"modulatacompofitio, 
nonmetricaratione,fedniimeroiyllabarumadi«diciumauriiimexamina-
ta,utfunt carmina uulgarinmpoetaru.Ryti.musper fe, finemetro efle po-
B. teft:metrum uero fine rythmo eiTe non porcit,quod liqnidius ita definitiir* 
Metrum, eftratio cum fnodulatione; rythmus, eft modulatio fine ratione. 
Plerunq; tamen cafu quodaminuenies etiam rationem in rythmo, non ar-
tificimoderationeferuatam,fedfono-&ipfa moduiatione ducente: quem 
uulgares poetaeneceffe eft ruftice, docTi faciantdode.. Qiiomodo adinftar 
iambicirnetripulcherrimefacTus edhymnus iJJePnedarum, 
O* rex&terneDomwe,. Qnierdi.antcfecula, 
Rerumcreatoromnium,. Sempcrcmpdtrcfiliw* • 
Etalij Ambrofianinonpauci. Itemadformammetii.trochaicicanuthym 
num dediein diero peralphabetum. . 
Appafebit repentina,dics magna Domi/ni, 
Inobfturauehitnoclejmprouifosoccupans. Ita ad uerbum Beda.. 
S 
S Litera,propter caefuram longa. Iuuenc.Praef. ErgoagefanttificMdfiitnhicdrmiMsaudor. Eadem breuis in quibufdafub- -
ftantiuis,contranaturam.. Pr.StQph.TumiUeferuuf,prolesdncilUtu£. 
Idem Ham. - Siterraslumncentiuafatigat Breuis ttemin propriJ9,Wjw,«/w-
JlH!,(AcioH^lb\dQm\Corporem\oanncsadhuc,ncccarncfolutm. Sedul.Hym. • 
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~ A«t ne twmfabbatbaftfiu Aticeps prtcipititurbcttrepiddtio curfu. 
Idem moxdefcribituerbis p\unmi&:lam%dicsrutilocomplebatlu-mmeterrdt, 
Ociaduifcmperprifcddelegeiubebdt. Chriftiani fuum fabbarhum agitantdie, 
quem ethnico nomiiw uocant diem Solis:Iudaei,quem nunc nominant Sa-
turni:Mahometani,quemVeneris.
 x 
S A B E L L I V S h«reticus,impugnaturaPrudentio Apotn. &a Sedu-
lio lib.t.aduerfus doftrinam Arrij.de utroqj SeduL 
ifle fidem trmmtaSt hic non ampleHitur unam: 
Atnbo errore parestqudmuis diuerft fequantur. 
SacraRomanainfeaaturPrudentiusJaBacchodiaaOrgia,feuDionylia: 
a Saturno,Saturnalia:a loue proprium nomen nonhabent,iedCuretum tri 
pudiantium f u e r u n t , ^ T ^ ' ^ V / ^ : a Cybele,Megalcfia: aPaneLycaso, 
Lupercalia:quorum&fparfimmeminit,&Sym.z. 
Sacrauia,Romse celebcrrima, foro Romano contigua: mde di£U3 quod 
facrafa£uri inCapitolio,pereamincederent. Idem Sym.t. 
A c ftcram refonm uiam mugiubut.-
Sacricola,profacerddte.Ibid.Dem$prowm>w^fih/&w^«<rrf^«dtfw 
munerdfdcricolis.— 
Sacrificium,fecunda pfodufta. Atit.t.f ormafdcrificijperftaiprifcd.cdmflro 
Trcspancsofftrreiubct,-
Salaria uia,extra portam CollinaRomae, in qua multa fepulchra fuerut.' 
J?r.Sym.xt'Denfis$Salaridbiiflis. 
SALIA Flauius, Conful Romanus fuit, cum Flauio Philippo, quibus 
Cofs.nafciturPrudentius,anno.anato Chrifto CCCL. 
Saluator,«rwT#f,quidatfalutem. Pr.Sy m.i.SaluatorgenerisRomuleiprecor. 
LatiniusdiciturSeruator:ut,miidiferuator, AuguftusCaefarapudProper-
tium.In Iuuenci exemplaribus uetuftis modo feruator,modb faluatotlegi-
tur.DifFenmtLatinitate & ufu. 
S A M A R. I Aa0*«*«y'«*,urbs,regiafedes IfraeIis.IndeSamaritanus,ua-
r iaquanti tate. Alc^.Et Samdritaninos exterdcurafiuebit. Sedul.3» 
VrttcriensqiuUTZommwlocdSdmdritandi. EtSamarites^avwy^Tar.Iuuenc.i* 
Eccc Sdmdritumpopuliuenererogdntcs.SsLmitita.nus autem apud Ebr«os eadem 
infamia dicebatur,ut apud nos apoftata,aut hasreticus. 
Sambiica,<r^&««,uoxPeriica,inftrum.entimufici. Pr.Apoth. 
CrgdttdJambucd4,citharM,cakmosc[;,tubds<i;. 
San&orum inuocatio temporibus Prudentij in Ecdefiam iam irrepferat, 
ur multis e locis patet.itaautem inquitin hym.io.Steph. 
VeUemfmifler 'Merboedorumgrcgcs Atq- boc precantejiceret Kex optimut: 
Vtfumfuturm.emmm dignofcerer, Romanus ordt-.transftr bunc hocdum mihi 
Qu.id.eft Prudenti Clemens, qubd interhcedos te futurum dicis ? An obli-
tus tui es,qui &mkfcrip&i\uCruxnoftra3Chriftie$l::nospdtibulwm afcendknus, 
Hobisperemptus Cbri&w.~ Haec ipfa fides te hcedorum gregi eximit, qubd 
crux Chrifti tuaeft,qtibd cum ipfo crucem afcendifti,quod Chriftus pro te 
ma&atus &crud affixuseft.Cum eodem igitur,ueroillo agno ftabis: cum 
eodeminparadifumibis,etiamfilatrone,unacrucirixo,milliesfisdeterior. 
Sanguisenim Chrifti emundat ab .OMNI iniquitate,quodin fua epiftola 
Ioannea 
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£ Toannesbis repctit. &ChriftusutiNicodemo,itatibi Prudcuti ioquitur: 
Quicrcditinfiliimihominis,noncondemnatur« ErgononEli.is prophc-
# ta,non Paulus apoftolus,non martyr Romanus,fed cetcrnus Dci filius, fuo 
cruore teredcmit, fua uoce tc nominabit, utuenias filius bcnedittus, cum 
daturusprsmiaeft fuisccclcftia&fempiterna. InlibrodcPijs &catho-
licisatq;orthodoxisprecibus,praBclaredehacrefcribicuirprxfl:atifsimus 
io A c H iMvs cAM B RA iuvs, cuius cunttauerbaiuuatfubijcere*Prudctius 
(inquit ) &optimus, pietatisq:;Chriftian<£ftudiofifsimu:uiir, ncq-, pocta 
malus,aur contemncndusfuit.fed quidait? cumcommemoraifet, qu^po-
teftas S.Laurentijj&quamfacilisadexaudiendumillccifctciucsfuos: 
Uos \<ntcrj> Chritlidecm Quem Cbriftm ipfctx-iudUt: 
Audi,^ poctamrufticwm. Etmox: Scdperpatronosmartyrcs-
indignus (agnofco er fcio) Voteft mcdclum confequi: 
Idem cum feciiTetoratoreefficacern adDeum S.Vincentiii,que/namaddit? 
Mifererc noflutrum precim, Si ritefolcnnem diem 
VLatm ut chriftus fuis veneramur orc cr pcclore, 
inclinct aurcm profteram, Sifub tuorumgaudio 
NOXM ncc omncs hnputet. Veitigiorum Qcrhmur. 
NimisprofeftopoetafuitinhisPrudentiuSj&afimpliceueritacejfequens 
ameemicatem muficam.recefsit.Quid enim diiTcrant abillis falforum numi 
nurn Grgcorumjaliarum.q^ gcntium inuocatione tales prcces,praecerquani 
nomina qubd mutantur,non uideo.Tales igirurlapfus, ab ijs qui obferua-
repotuerunr,filentio pratercundinon funt,fedindicandi fideliccr:&quos 
B euercemntjij comiter allcuandi,non ali/s infuper ruinisprcmendi lunt. 
Qjiaproprer reftaaccedaturadfolium graticc, fauorisq; Dci ajtcrni: a quo 
omnescredentcs filio,admittunturiplb adducente.Etfic oratioprecantu 
neutiquam dubia, hsefitans,timida, defpetabunda:fcdinfideiconftantia. 
afsiduourgeatpeticiones.Haecille; 
Sanguen,genere ncutro, Hilar. Vc/umn riuos & fjjtffum coYporcfmgucn.. 
Sanguinc paftus,pro immani & fero. Pr.Steph* 
Vaflmftnguinc camifix trahebat. Ita de Polyphemo Virg.. 
- BtfangUKic pafcitur utro, 
Sapien.tia,pro filioDci,&uerbo. Alc.u-
Tum demiim tali Sapicntia uoce locuta cft. Vift. i. 
Iterum^rcndfci— AetcrnidocuitdiuesftpientUpatris: 
Saporare,faporem indere.Dracont.Hex. - AutwmnitjuidulcUpomafaporat.-
Sapphirinus,^*5Tf «etMf,antepenultimabreiii, colore fapphiri, Alc. 4. dc 
colonbusindir.Supphinm.uiridimaculofo.ctcrulo^cralbo:. 
Vurpureum de nube trabit,dcfolc corufcwn,. 
De ccelo rutilum,dc terrafumit ey atrm: 
Sarabak 
phetaeint 
nymus. Poiiumusautmterprecan ., ^ _ ^ 
cecpileiautucftis,qu$fitnobilitatisinfigne.Saracnim,uclSarra,Tyn;s«ft 
purpura:undc Oftrum Sarranu Virgilio & Latinis:Baluero DomUfi iif mh 
eat,quod ijde Tyrii mutatione literaru tenuis & afper»,cria Bar-ixeruc: ut 
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m3gaIia&magaria.RecentioresaIijusrtuntpallijsaiijfemoraIia.Iiidicent * 
deetvmo&origineuerbiperitiores»nosifiterpretadi occalioncrneSeruio 
grammatico fumpfimiis:nec,Tyrum. dictam olim Sarrani, e Geliioignora-
mus. Hiftoriam autem trium puerorum,in qua huius uocis meiltio,breui-
terattinguntPrudentius & Auitus. 
Sar&us teOus,pro mcolumi,ab sdificijs fumptum ad hcrninem,proprio 
. Iureccnfultorum uerbo» Alc.ad Fufc. inh; kzncs 
\Vtitutemdcditiutpofitafcritatc,[u£q; imfamisobiitiferclurAiecliMqifiiuerent. 
Sarcophagusjtfaywp^v^pro fepulchro,in quo corpus putreUit & confu-
mitur. Pr.Cath.QM.eredolentia fhiereo litjfit aiiiefarc fiircophago, 
Sarculatushortus,purgatus &mundus : a iarculo hortulanorum inftru' 
mento. Idem Steph.Qjawpfoiite In bortis farculitis crcditur. 
Satias,pro fatietate. Iuuenc.t»ProKe«if,cr tamcnbisfatUspotmcgcibify. 
Idem^. -Vopnh^repktv.r Adfatkmdapibus.— 
S A T V R N I N i,CsBfarauguft<*ni,uelex eadem familiafuerunt,uelcer 
te quatuor cognomines martyres. Pr.Stcph.hy.nmo quarto. 
S A T V R N I . N V S, Apoftolorum difcipulus, primus Tolofae in Gallia 
epifcopus.In fua patria per fcalas Capitolij a fero tauro traftus,elifo capite, 
cerebroqiperuiasdifpcribjmontur.Fort.lib.i. 
Satyroniajcr^Ttyw^pro carminc Satynco.Help.deChrifto; 
GarrulamendofisfingcnsfiityromtU&iujis. 
S A V L,primusrexEbi:-eorumecliteIIariofaclus:!ndatiuo'S.auli, Jltcugt 
risiiisliteris diuifis.AIc.ad Fuic.Prcetcreareprobo quifuccefpre Sauli.Itern in nomi 
naitiuo ^fUfmnmzpudPaalm.Cyth.Saulmbocdeficiat^rcgnctDauid, B 
S A X O N V M •Germaniae.populorum, adOceanum.habitantium, me* 
tninitEutropius;ubiait,Diocletianoimperante Saxones& Francos infe-
ftafleGalliaSjannoanatoChrifto ccLxx.xvin.Sidoni i is Apollinariseos 
ait uibs peiiitis naulg ;/s, - Cul pc&* ftlim fnlcare Britanmr. Luftts Qrat. 
Eofdem in Aiarici &Rhadngaftlca&is.militaile, cumaliorum populorum 
muItitudihe,Prudentius tef catur Sym.2. ~.AUmttnut,Saxo3GahuUr. 
Legedeijfdempluraapud Sidonium epiftola ad Namacium . Saxonibus 
concionatum-effeFeliccmepifcopuNannetelenijfcribicFortunatuslib.g, 
jslitibuiaUoqnijs agreflia corda colcndo, 
Munere .Fdicis de grcge nati fegcsi 
Afteu gens Snxojtiucns quafi morefirhw, 
Te mcdicantcj.tcrm bdlua rcddit oucm. Ho c autem eft ;faclum circa ea 
tempora,qiiibusSaxonesFrancisopem.tuIeruntcontraErinfridumregem 
Turingorum,quo-deuiclo Franci Turingis imperitarunt. 
Saxum molatGitiforpvtonor, utapnd Marcumrfaxum molinum, utuer t i t 
Tem\\\i&nus.luuenc.$.SiftpiatincttdtfaxofuacoUamolari. 
Apud Mattheum,quem alias iequiturluuencus/it/A^cV/^V, quodinterpres 
molam afinaria uertit. Vel igitur in Syria, molae ab afinis uerfabatur ( quod 
etiam fa&um inltalia,e Catullo &Ouidioliquer.) uelparsintell igiturpro 
toto.Superiorehimmolsepars.GraJcis^V^inferiorT^Trf/* feumetanomi-
natur. O!immolaeagitabanturautabhominibus,autaiumentis; idquod 
nuncufitateficaquisjincerdumuentisj&aliquandoharenis. 
S C A B I E S , 
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^ S C A B I L s, :ba. &L\Ham,PdrfiiroriUorumcjuostritditfdm<t}dicitti$ 
Confecrsffe &.'sTeb an Scabiemq; ftccUis* De fano Febris, ne quid mirum dice-' 
reii;deatiir9CicsrQ.Liuius,Valerius,Seneca,Pliniu8rcribut:deScabieiad-
huc nemo^excepro Prudentio,quod fciam,meminit. 
Scantinialcx ueimpuris lata,qutaetatem &fexumfuum nefandalibidi-
ne drhoneftarent:ea damnat ipfum IouemPmdentius Steph, Sc Sym.i.ite 
Apo]linem,& ahosimpurosgentilium dasmoncs. 
Scsnoe raAor^imitattoneuocisGraecas^^^^i^quiauIseatexitt Arat.2. 
— N m lccnjefjftorittcrq; Vollebxnt opervs ftudijs,— 
EratartihciumPauli,quo uictum quac-rebatapudCorinthios. Infcenisau 
tem pauimencum aulaeisflemebaturjUtauctoreft Arruntius.Idem Arator 
moxuertir,qui tentoriafabricat,^ci.'?7rc/#/y;&quidi]nttetoria,itade{lgnat, 
'Longws btc Mens peregrinut utiq; uUior Erigit,dtq; byemes folcsfy bis pelkbus nrcet* 
Sciiifma.$^.«*,difcifsio3fenneiuiarum diueriitas. Sedul.4.. 
— V:\icrxuc\Us \ntcmerat<tm4nensy<iChriftofcbifmdueUrct.unde Schifmatici, 
qui non ufitatas aftoruntcontra Dei uerbum fententias,ijsqj fe acommuni 
coiifenfu feparant & feiungunt. 
Scillura3di!lenfio. Pr.Pfych. - Sctffaradomejlicd turbat Kempopttli,— 
Scribse,do&ores &interpreteslegisfuerunt, Iuuenc.4. 
Cottu:nere omnes fcnbt ^ procercsc^noctti. 
Scribsj^^^^^-w^^-^^proceres,^^^-^. 
Scribiita, genusiurisoc cibi plebeij, de quo in cruce;potionem datarh 
Chrifto,nuilo aiio affentiente,quod fciam,fcribit Terc.5^ 
B p^rffMr/cnM/fj,er/r/ff«fcfr«rrfcfro.Vide,Potus.PertinethucuerfusSibylIinuSj 
Scriptulum,uel fcribuhim. 3$***/**, tertiapars drachmae, minima unciae: 
bcrfcrittctcifcincsqucntfta». ForrunAxb.i.Korarurnftlendoryfcriptuljypunclafvuens. 
Scutula,texturarilata,inmodumtel5araneaerotunda»Sumiturprouefte 
tenuiferica» Scutulis teguntfacienruirginesItalae,cumextradomosfunt: 
Belgicae pectora,in conuiui/s, Pr.Ham* 
Secus aduerbialirer,pro iiixta, Fort.Iib.2. 
T« planUtu mcM.fccw eft ubi curfus aqmrwm. id eft,ubi prope eft> 
Se£cor,quem nos carnificem uocamus, Pr.Stepru 
Ceffebit cquidem tortor crfettor. 
'Saduftilis^ad decipiendu facilis, Alc.i. -MortifcrumfcduftilisEtfrf ucncnm 
Sufcipicns* 
S E D V L I V S . Vide,Cselius Sedulius. 
Segmentum,fe<5taereinota5uelipfafe<aio. Pr.Steph» 
Qg£upsdolom,qui'uefeginentimodu4{ 
Segregem prophetam inrelligit Prudentius Cath.EHam, ccetus hominfi 
fugientemmon fupcrftitionejiitmonachi: neq*, opinione,utanabaptiftae: 
fcd propter tyrannidem reginae barbarae &c crudelis, 
- Quem remotwm wfegregem Spreuiffe tradmt crmthttm frequcntidnt» 
Alibidicit>$fgrTgfrrgtto. Ex}Segregefirma. ^ 
Semicinftia^wt/V^flffnam uocem Latinam rctinuitin ActisLucas)e-
r.ant,quibu« lor.de» manuumabftergebantur;?*&*<3<*fudaria7quibus fudor 
R frontis. 
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frontls. Ara-t.2. - Semitinftkdeniqi Puuli, , A?$ aUatepatim fudim$fd pcr4ftm 
Vanguorum preffere focos. -
Semiferidicunturgigantes.uel quia pedes ferpgntinoshabuilfe. fingun- • 
tiinuelpropteranimosfanguinarios. Fr,Ham, 
MaUe crfemiftri ftirpem nutrire Golig, 
Semiraniia>iirbsJproBabyiQneJaSeroirami condita. AlcadSorv 
TorteSenur.mUpuerhoc£tatis'murbe VnmeraL 
Senex,adie£tiue, Iuuenc.t. - Admiratio digna 
'Depueriuerbisfembmfiiit.- id e(t,homini ieni connenientibus.Ita in Eun. 
Inhanejium hom\nemjenem}muUercm:\d eli>deform em & anmri.Eunuchus enim 
nonhabet,undeuirappelletur. 
Sentofus?fen tibus obCitm.P&ul.Quifentofmm purgms concretd ukrmn* 
SentumjprofentmmjCs^Tjv/. Pr,Apoth. 
- Setmm uifa eit cxcite cremare Thmmd rubum. 
Separ,profeparato, Ibid.Sictdmen hzcconJlaretrid,utnefepareiufm 
XresfdcUm.—-
Septemfueruntarchidiaconi^cjiiimimftrarctRomanoepifcopo.deLaa, 
rentio Pr,Steph,H/cprwws ifeptemmris QgifttntaA arm proxmi. 
deVmQmtioiMmifteraltms&ei Scptemicohmn&Utteis. lilisremportbus 
nomenCardinaiiumadhucnotumnonfuir, neq; eius Ifidotus Deoffici/S' 
Ecclefiaiticls meminic. 
SepticoiliSj/TrJ^A^^nominaturRoma. Pr.Steph. 
Diuumfauore ckm puer Mjuoriius Fundaret arcemfepticoUem Romnlm. 
Scptiforisdicituruultus hominis, Alc.i. 
Sept ifi rem uultum rdtionis fenfibw dptans, O Ifdclu^duditi^uif^gujluci; poteniem. 
A' feptem foribus* binaenimforesocuiorum funtjbmimeatos aoriumjto 
tidemnarium,unushiatusoris. 
Septiformis diciturSpiritus fan&us^adonismultipllclbus.quadargittir 
Ecclefias. InHymnozmetroiTufcptifurmkmunere^ Dextne-DcititdigiM. 
Recenfenturetiam feptemdonapeculiaria iancTdSpin>us:unde idem fe-~ 
ptempIexipiritus3Tertuiiiano]ib.4.Gregorius Kb.^t.IVloraimxn: Quiafe.' 
ptemfuperbi^ uiji;sno5captosdiaDolustenuitjidcirco-redemptornoil:er>a, 
ad fpiricualeliberationis bellum feptiformi gratia plenus uenit . Vkiaaute 
fuperbi^funt^arHbitiOjitajinuicliajliuor^rapinajUoracitaSjiuxpria. 
Sequeil:rare,adaireruafjdum deponere,donecclecertodomiiio aut po£-
feffore conitet.-uerlnxm fori. Pr.Cath. 
Hommktihimemhrdfequejlrot Gcnerofac frdginmacreio, 
Seque{traturcorpusdefun&um*err»,-qutaolim depofitumreddet.tmdb • 
Ibidern fequitunRd^ pttefitfa neceffe c®, Qualcm tibitrddofigurdm. 
Serietas^pro maturitate & graui tate.Paul. — lncem$ cejfmt. 
MurmurdPferietdsUfciuipmmfenfm. 
^Serpens in agro, coluber in fyluis, anguis in aqua, draco in tempji* t ied' 
cpfniiditurh^cGrammaticorumdifFerentia.Vipera&afpiscertaefuntfp© 
cieiferpentum,&quidem maximeuirulentas. Pr.Sym.u 
TQ.rpeb4tgUcie pigrd ubi uiperd, ihid. Excuffmn^ proculiecutit dfyiiem. 
J\4oxeriarn colubrj uocabulo.pfo utroq$utitur,noniniproprie* quiainiar--
rhenti*. 
•IN VOKTKS CEKtST* COMMENT* '%%% 
.& "taentis^Twy^tfy^av n*sV« muentus sft. Lucasprimum utitur fpecie, di-
cens%«tfwdeindegenere3Ttf ^w.v. 
SEXAGI-NTA martyresunoinloeofepultiRom*,.quorumnomin» 
ignotaeffe feribit Pr.Steph.Sexag«j& ifiw defijf^molefub um 
KelUquUi memlni me didiciffe homimmy 
Quorum folm babet comperta tiQcabuU Cbriftus. 
Siclus, <r'tH?u?3 ponderis certi genus apud Ebrseo», ponitur pro armatura 
^militari, Paulin.Nat.8. - Qm fpretti fvrtior arrnh 
PercuUtarmatumpc(is,iiirtutegigantem. •LoquiturautedeGoIiatho,cuius-loHca 
«nea pcdebatficloru qui.nq; miliia, & haftilelancese ferreu ficlo» fexcetosi 
Sidere,pro federe,antique. Dtep&n.hym.Zathariasrofeofidercuidttequo. 
^ Sigillum?pro paruo figno. Pr.StephAampfub arisadpgiUommpedes laceatfa 
SigiliumidemnominatjPaliadiumTroianum. Sym,2. 
- Mas,c*fu cujlodibm,ultro Legit.ubi humentifudaret moepapgiUo. 
-Sudaffeauteamef%iem,cuma Graecis raperetur, fatis e Virgifio notueft„ 
Sigilktum,a figilio,quod annulo imprimitur. figillatumigitur, quod fi-
gninotamretinet. Pt.HamXautefigiUatibngumfaliseffigiati. Statuamuxoris 
LothifalemfigiHatum nominat,quiaeiusfiguram exprimebat. 
SiUcibusRomamfaiffeftratam,multian&ores affirmant. Idem Sym.f, 
Qjuiqi teritplicem uarijs dtfcurpbm atrmXi filices unde tanta copia effofsi fint^erti 
ditiadhucambigunt:quocoIorefuerint,obitcrPrudentiusnotat,Fuerunt 
autem filicesRomanitabuktLnam qui apudnosfilices-dicuntur,aliamfdir 
mam haben.t;necexfcinduntur erupibusjfedinagrorum autaquarum fun. 
B dis colliguntur. 
Siloa kcua feu pifcina fuit3 feu (ut loannes Euangelifta) ttoKe&Mgu, in 
quainnararunr,feq;kuarut uarijs morbis affe&nad quam ire iubetab ube-
.-rematerno caecum Chriftus, apud Ioannemcap.^.&adcjuam -fruftrao&o 
&trig!ntaiacuitannosparaIyticus,apudeundemcap.5. AquasSilo^ 
uadoeiTetranquiIio,teftaturEfaias8.cap. CcrtotemporemotasfLiiffe,tra 
•ditloannes. Multaeautem aquaefalubres &mcdicarae,ali/squoquelocis 
fueruntin Iudaea» Legiturapud eundem Euangeliftam,^*&7/«» boKvtfifyx 
cap.^.utTheophykaus citanquafi dicas,t»ie<X>ie&tr«tfc. Drep.Epift.?. 
Sipkcidifintis uitalemqutrimmundam, BnSdoa: nobis uenafalubrhade&. 
Fueruntad eandem extruclaeporticus, in quibus finciniuria tempeftatum 
«groti cubarent.unde Arator, — Pifcmaiigau Vorticibm.— lib.-u 
SyHabainhocnominetriplicemhabetquantitatem. SeduLg. 
-Sibmuemffetadundam, Btconfanguineifotmmedicammelimi 
Vura oculosfouifjet aqua. — Arat. uSignatis etiam mmero paralytkus antivs 
AUeidcebatkers7cuiproximamotaSibd Heu nutias praftabat aqytfa- Sed ul.Ench. 




Simon Simonis.«>«/y «i*»wr.Latini mediam modb corripiunt. Iuuenc.i. 
'J?r£foHdmiUmommra<gtumicognomtnePitri. Sedui.3* 
•'•Sto&napctttjpiriiufejedctismSmGmsdno., 
R £ 'Secutus 
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Secatusfumexemplaria. nam Sedulij locustraie&ione«niusuerbipoteft ^ 
irmtarijUtNebrilTenfisfecit. Mediammodoproducunt.Iuucnc,4f 
iJk Simonis cr<tt tcttk,quem lurida kpra Virtutcjpfim dijfugerat. -




'Si.ftr.um)fffiVf^9^gyptia.uo^jMuficiim inftrumentum,quod motu & co 
cuflufonitumedebat. 'Pmd*V£ych.IMdeb4nt'refonbmeditante5uulnerafifiro. 
Smigma^^^quolauando abftergendoqjutimuiv Alc«adFufc. 
—Famulis comiuta dmbus, Qyisfmigma at$ oleum iubet ad fc afjvrrc. -
Socors,prima breui,apud Prudentium C&th*Hefommtsufi$ adtemmos 
Vit£focordkopprimdt. Indefocordia.. Idem Apoth. 
Ccecomm,CfSco$ loquor atrafocordia quorm. 
Sodomita,ut Sybarica,-mafculinum. imde Prudentins genus & declina* 
tionsm mutauit,cu.minquit,Sodomitalibidoivtomaximeturpi & flagitiofao. 
Dicendum autemfuiftetSodomitist 
Splap.endulus,habensfubfefolumpendulum, Pr.Apoth. 
' -.Qirfj triucritudum Non fubmerfus itcrjola pvnduhu,cr pedeficcol 
SoIidare,folidunifacere* KtSLttUlnliquidkfoUdauitaquis.-
'Sophia,-ev0/#3fapientia» Sym.uAetherUcoiueruntdogmafopMs. 
"ItemSophia,profilioDeuCzth.Tamcnpaternoinpdlore, • SophiacaUebatprius. 
'SophiftasexagitatPrudentius^tanquamhoftc^Peiiuraros.namrationi 
tribuentesomnia,&finecaufamhil fier|dicerites,dsemonisinftin&uDeo B-
contradicunt omiiipotenti &Hbernmp>;nam.Sym.2.-.de diabololoquens, 
addi t , . -Trahithdefaphifttt , /Barbatos. Iulianumlmp.fuisperfuafio-
nibus atq?* praeftigijsapoftatam feceruntThemiftius,Libanius cVAetius, 
(bphifta?. Ariftotelesipfefophiftas uocat tytfntM, qubd fint cotentionum 
cupidi:&,^s»<KtfT^«^artem ipforum,qubdmagis fint ftudiofirpecuni& & 
Iucri,quam ueritatis & honefti nominis. aitcj; Hippodamus, eosJSQuapngU 
ffvynvfftp inferre uitxhominurnt 
Sprites,^^T«r,genus argumentationis,in qub aceruatim pltira colligun 
tur,e:quibusiuferturpropofitio. Taliutitur concra Hqmuncipnitas Pru-
dentius Apoth.ubi probareiiult,animam-.noftram npn.effe *3eumtQuod na 
tum£ft,incertolocoeft.QuodinIocoeft,i.^ 
quo continetur, id imperfe&um eft„ Quodeft imperfe&um, uitiofum eflv 
Vitiofum quod eft,pcsna3 fubijcitur
 t Quod.fubijcitur pcenae, deusnon eft* 
Ergo hominis anima,deus non eft* 
Spado,W^w^qui iiirilitatem amifitr Pr.Steph. 
VermuUamatrifacraphr4ndutlJ>ado. 
Sparcum,linum.Hifpanicum,primum ex Africa translatum» Sparteus 
culleu5,e fparto faftus* Ibid.Sei compticatumfaarteu* Claudat cadauer cuUcm. 
SparteirunesapudPaulintCyth,N<fl»j?/rf^/)3rt/orrf,erjJ»rfrtfffe . 
ferunturcjfefunibm. 
Species reriim aut funtcceleftes,ut fidera:autfunt terren^-uthomines & 
animantia ;item monres, arbores, plantse & fimiles; auc funr aecjuoreas, ut 
pifcea • 
IN POETAS CHRIST. COMMENT* IXJ 




Has omnesrerumfpecicsDcuscoliuetuitJgentilitas adorauit. Alc.t. 
Speculamen,fpeculatio, Pr. Apoth.UckjmtuitwfpecuUmhcgUuco, 
Specus,pro carce.re,quifolet elTeinprofundo &tenebris, Idcm Steph. 
Bis diftisttdcuntfjyecum rcorum. 
Spelaeum^te^antrum^meatus fiibterraneus, Vi<ft.t. 
"Etrurfumfeclaafubitjnerfmqi cducrnis Intmagitjrcmtm,- Sedul.Ench» 
- Hoc iUud miUibui cmptum SpeUum.— 
Sphera,prima breui Iwt'egctipwy. Pr.Apotru 
CuitK <td arbitriumfpkera mobilis <ttq-} rotunda. 
' Sphragitides,^^/7'^(f,medicamcnta&pa(tilli aduulnera glutinanda 
apti,c tcrraLemniacompofiti:quaequia figillum caprae, quodDianse erat, 
habebat,idco a Graecis appecyhu,a Latinis di&a figillata eft. Pf. Steph. 
Qgii, cumfacrandM accipitfrbrdgitidas* ltz Celfus Polybi medicrfphragidem no 
mmatjpro eiufmodipaftilio. 
Spicare,io fpicas crigcre, DraconuHcx. 
Ventui alitfluttM,cr ucntut fpicat ariflii, 
Spiritalis,profpiritualia, VuSwpli.W ftiritaliUftcpettutirrigcs, 
Iil Hym.Etftnritdlisunfiio. • 
•Spiritusjprimabreui contranaturam. Vi&oriusdeChrifto? 
B TmputcratjpiritmpttrifokiffcTcK.intm. Sedul. 
Cim fenttofpirituglorU mdgnapiiri. Pr.Cath. - Tibidum ucgcUti cohmnt^
 % 
Spiriiutfmiulcrcarouiuit.- Sedulij Jocumitacitat Beda.Prudcntij uidetur 
corruptusmam & pro Viuit,lcf,itur Scruit;&poft cum ucrfum alij quatuor 
integriineditioncSichardi inierti, quinecinmamifctipto Borneri,necin 
cxculbManutijleguntur,&pIanefuntomittendi. 
Splendoriferum,fptendorcm ferens. Tert.o*. 
Solq- cadit^lendorifiro qui Itm ke cUrut. 
Spondco,fpondi,ubinuncgeminaturinpraeteritoprimafyllabaJdcm3f 
VixtfidesDomtniqutfyonicratiommaficit. 




*Sputamen,profputo, Pr.Apoth. -mmcftamfdcrofiutammctcrrm 
Contrcftans digitis.—-
Statim,primalonga. Ak.i.QuddamnosMtmluhurosmortercdtum, 
Eodem modo utitur ad fororem. 
Statua feu cippus faiis fuit,in quam conuerfaLothi uxor eit.AIc.u 
Nccfocilc nojft's9uitrumJdpi:,nn ln.' mctJlum rft 
Succcdcnshomiuijiip.flUftujhindicet ipfo. Vift.g. 
1«QatuamconnnJj}Ji>Jlo:>.ttdi)ilu«. Pr.Ham.-SoW.:Wwffrfffo 
®mguitfragiii,hxmL ImmkhiU. Idem paulo p6Ib 
* ' * '
 d
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%iquituY ifldquidemfalfisfudoribus imiat ;$ 
Scd nuUa cxfluido pkn<£ diftcndufirma 
Sentit deliqttio,qttantumq; armcnufaporttm 
Attenuant faxum,Untum kmbcntibm humor 
SujjicitjdttriUmq; cutcm per damna rcfbrmat. 
Scribitidem,& plura,dchacftatuaCypr.inSodoma,. 
Statuasoliminungerefuntfoliti. Pr.Sym.i. 
-Ynguentoq-kreshumcfccrenigros. IdemApoth. -Ticultii&ftipitisurMar. 
Stemma39m«<vpro genereautorigine. Pr.Steph. 
VoUcthocftlix perorbcmterrd \bcrd&emmate. Et Apoth. 
Exdtauislongo texensperfcmmatafilo. &cc flaro/ut noftri dicunt: id eft,ftirpi 
ipfa. Pro ortu cuiufuisrei. Idem Cath.Rr/rmprifciitemma nuncieiunij. 
Pro fuccefsione.Paulin.UunctuMaquabitmcritorumslemmatenatM. 
S T B P H A N V, S primus martyr, poft afccnfum Chrifti ad ccelos lapl-' 
Sbus obtuhuv:Etpertotlapidespetraconiungituruni3utcimt Arat.lib.u 
De codem Fort.lib.i. 
Fundatm uirtuteDeiJe morte triumphans, 
Excepitlapidcs-.cuipetraChriftmerat. Bembus de Stephano: 
ibatouansanimis^o-^efuadamnaleudbatKiuem uerfum audiui in primis 
comm-.idari aPhilippoMelanchthone. 
Sterculus deus a Romanis cultus, Faiini filius, qui agros ftercorare do* 
cuit. Pt.StQph.lanumbifrontemcrStcrculum Colitfenatus.— 
Cyrenenfes (inquit Macrobius) mcllis &£ fru&uumrepertorem Saturnu 
exiftimant, hunc Romani Sterculum uocant. Prudentius codem in loco B 
querri citauijlano 8c Sterculo moxSaturnum fubijcit, quaii diuerfos: mea 
fcntentia, Macrobio reftiui.nam uctercs Icaliaereges numerat, quos Ro-
.maninuminumlococoluerunt. 
Stigma,nota-uulneriscorporiimprefla,?'^*. Viclv^ 
Acfamulosomnes.quo iuffume^Jiigmatepgnat Item nota deiitti,inrixa animo» 
Al c, i. Signatam fixo pcccati iligmate carnem. 
». Stigmare,r/j'^*T//^,uulnera&:notasimpnmerc» Pr.St^ph» 
Qvtdmciinqipartemcorporisftruenstiota
 m —Stigmauit.id eft,inngniuerit. So-
lebantautem membra acubus notare candentibus: q.uae membra Cybeles 
miniftri,fuae deae cife dicata uoluerunt. 
S T I L l C O, Theodofij Imp. familiaris Sc progcner, Honorij nlij eiua 
focer,bisconful.Inantiquismarmoribus, magifterutriufq; militiaeequitu 
pcditumq'„comes domefticorum & ftabuli facrijfocius bellorum omnijum 
& uietoriarum appellatur. Pr.Sym.i.Cbrifttpotensnobkimtenisfitity& comeseius 
AtfyparcnsStdico.— DelaudibusStiliconis extantlibri tres Claudiani. 
Eam laude omne effudit perfidia& tyrannide. Gothis enim Italia prodidit, 
&Euchcrio filio imp.eriu quaefiuit.dc quo Rutilius Numatunus ica canit; 
Qu» m.tgis eitficiiim diri Stiliconk accrbum, 
Produor arcani quifitit imperij. 
B.omano gencri dum nititur ejfe fuperftes^ 
hmnijit l.dttie barbara tela nccis. 
JpfafHullUibwpeihuiKomapatebat; 
TN TOKTAS CHRiST. COMMBNT. ny. 
& ElcaptiMprvM^umcapcrctur^crat. 
Omnid tartarci ccffcnt tormcnU btcronis, 
Conftmat StygLti trifliorumbrafaces. 
Hic immortalcm,mortalcm peculit ille: 
Eic tnundi matrcm perailitjllc fuam. 
Ihterfe&us eft una cum filioinforo Pacis.nomen eius Romas in multismar 
moribus deletum atq-,erafum confpicitur. 
Stilus,inftrumentum ferrcum,quo in tabulis ccratis litcra; cxarantur. 
Pr. S te p h. Adcft acutis agmcn armatwm Mis. n o m i n a t al i b i, ac u m i n a ferr ca. 
Styrax^^arborrefinafluenSjSyriaBpropnajUtmaityxChioinfuI^ 
Tert.4» - Qut germma proftrt lpfidifiimilis,ilyrachUmciuirborcnata. 
StoIa,yoA»gcniis ueftisfaccrdotalis. IbidMmc atigdonmi particcps, 
Luccsminfigniflola. 
Stolatusjftolaamittus* Pauiin.Cyth.TcxWw/wpcr/wgrifwuejlemmdmt . 
— Stolatus innocentia. 
Stramentum,quodfubftemitur. PcStcpluVcrnaremultisfloribut 
Stramcnta tcjhrwm uidct. 
Stratae,pro uijs:que_ uox nunc )<Ano~fmn fermonis corrupti Hifpanorum &: 
Italorumcft. luuenc^.Tum populiftratas pr<ctcxunt ueflibus omnes. Idemi. 
- Vrbisfypcrabditatccla, Vcrq^uixdratds.- Similiteridcmlocisalijs; 
StriclLira,<nr/^f,quod deferro candentedecutitur, 8c fcintillado auolat. 
Pr.Sym.2. Decoquat in maffasftruens ftriftura fccurcs. 
Stri&ura, alia fignin"catione^/'V'/r, tormentum excrucians.ad uerbum,,, 
Tg preiTuraTcrtuiIiano» Iuucnc.z.Nam fi dura prcmat mcntcm{iricluracocrccns. 
Stridere,intertia correpta. Pr.Steph,Hi»c/orerf/kgrd 
Stridere-.uirgdrwmconcrcpitarcfragor. 
Strophae,rf j&^conuerfioncsludicrajjfubfannationes. Ibid. 
Impunc untas furciftr Stropbdt cauillo mimico Te ncxuifJeexifthnM? 
Strophiumjsr^V/^ifafciacoronariajtaniajeiufcrjui^^m&cmtran^ Ibid." 
Homcn bocgemmce ftrophio illigaium c&3 Emicant iuxta lapidcsgemelli. 
Snafus,pro perfuafus. Tcn.^.VoceVcifuafu^fcccfiitincxtcra rcgna. 
Subarundinare,npud Dracontium libro Hexaemeron: 
VMcapampmcosfubarundinatebrkcampos. Vineaautem &arbori &arundini 
confinclignumeft. 
Subiugalis,«'!r<j/w>-«>f,mitti fubiugumfolitus. Pr,Steph. 
Imnenta^pecora/ubiugdlcsbeUuds. 
Sublidere,elidere. Idem Apoth.AMfmurmurtcncrwmfubliditueceminuta, 
Sublimare,in fublime extollere. Ibid. 
Anttuinidmlargofublimatflaminebombmu Arat.uEcdeJia: fubliwatepus.~ 
Subcernus,pro fubterraneus. Pr.Sym.i. 
Kcliigionisopcmfubtcrnispofcereab antris. Nifi fitlcgendum,fK&fcw"f. 
S.V B v R A N V S uicus,foro Romano terminatus^inter EfquiJinum& 
Vim i nal em. Ide m S te p h. laniculwm cum iam madidumfirasoflra^Suburam 
Cemerct ehmic fangmnis afjkcre. 
Succefsionem Alcimusnominattempusfucciduum}libt'oadFufc. Suc-
ddaamprolem ponit Vi&or,2,pro ipfapofteritate. 
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S V CCESSV S3 Csefarauguftanus martyr. P t% S c c p h Ji y m ii o 4, , A 
Succinum*inrehu8 preciolis oSim fuit. Pr.Steph. 
Stionaefi-ccinaJlaerofiS^ TuluumonilLirefyuere, 
Hikun- igiturpro oroamencisufifunr:8capud eosniuenirijTheophraftui 
&Xr;.ocMtesprodideruncmemorice.' Rornani,quia fuccus eft, qui mari-
rus uadis cong'iki:ur,nominariinc fuccinum.Germani,quia cius quoddam 
genus pellucet, glefum, a uitri fimilitudine: ut & vx\of/ Grceci. Prufsi, apud 
quos?P.aximaeiuscopiaeft,niinc3ppeIiaingantariim. Drep.Vuolhno, 
Voxewilmpruden$>ceufiruid<tfucc'Mit,fiagraK De fuccino quod nunca Pruftis 
colSigiturjonrattefsicollegerunr^hocmodofcribttAtalaricusrexGotho-
rum iibro Epiftolarurn fecimdo,epiftolafecu»da: 
H E S -S I S, 
Indicamus, fuccina, quae auobis -jperhospcrtitores diredla funt,grato 
animofuifle fufcepta:quae ad uos.Oceani uhda defcendens,hancleuils'ima 
iubifontiam,ficut &ue-ftrcrum reiario conthiebat, exportat. Sed unde ue-
niftCjincognitum uoshabere dixerunt,quodante omneshomines patria 
ueftraofferenrc fufcipitis. .Hocquodam Corrielio defcribentelegitur,in 
interiorSbusinfuiisbceani,exarboris (ticco defluens (uride 6c fuccinum 
dicitur) paulatim folisardorecoalefcere.Fitenim fudatilemctallurn,tene 
ritudoperfpicuasmod6croceoc6lorerubcns,mod6 flammea-claritudine 
pinguefcens,ut-cum in maris fuerit confinio deiapfa, ceftu altcrnante pura-
tajUcftrislittoribufltradaturexpoiitavQuo^dideoiudicauimus indicandu, 
neomninoputetisnoticiamnbftram fugere, quodoccultum creditis uos 
habere. 'Ha3cftudio^snotaeffeuoiuimus,donecquatuorlibriEpiftola- B 
rum Atalarici a nobis edantur* 
Succuba,pro.cacamito. Ps.Ste^hMoxfieuitlmpuratmoccifwmgruui 
Bifco^eydicauitftorukntumfuccubam, 
'Sufficientia,eft (utficdicam) aptitudo, qua quis idoneus&acccmrno-




• -Suflragium antepenultima breuem habet, autin fine (quod re&ius eft) 
cosKrahitur.Eftautemconfenfus-animibensuoiijintribueridoalicuiqiiod 





Supcr abfolute,pro aduerbio. luuenc.3. - Fruiturtynefdndis 
Conntd-ijyvfurr.fJuperCctnUpraud ueiebat) Carcerisimmerfittenebrls.-
' £uper,pro luperat. P^ofp.Epig.f.FJquodcunftafuperfimpsr idem DM eft. 
itanianufcriptum»'. h\ klclino,Cunclaq- quodfuperdt-
Superbns"in bonam partem,prb gloriofo Scnobiiw Pr. Steph. 
Vm uxvuicfc dits,p!eno tamm mnoMtW mno 
Viditpmbamomlmcdtum^ 
Superno, 
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SuperfiojCmineOjexto/PnSym.a.Moxm^/o/o^taV/rtffttfc/i^^ 
Superftitiofum fuitpatmm noftrorum rnemoria,de collo fufpenfum por 
tare diuiloannis Euangelium: itemternporibus Chryfoftomi, fufpcnderc 
in conclauibus fcriptaEuangeliftarum: ite.m epiftolas diui Pauliapplicare 
corpori,tempbribusPaulini:quibusqua6amuIetiscontrapericulalapfuu, 




nielem prophetam citarea.nugarum nugacifsimarum fcriptorem. Superfti 
tiofum fuit Auguftini temp'oribus,futura profpera uel aduerfa "fortibus in-
quirere,& eas ab Apoftolis traditas mentiri.Dequibus fortibusidem tefta 
tur Auguftinus,quod ijs quicredant,baptifmum'&fidem Chriftkteam ab-
negauerint,& apoftata^acinrmiciDeifaifti fint. 
oSipinare,infupinHmartdIlefe. Dracont, 
Ef cottes twmidi cwmulti iugi celftfupmm. 
SufpecT:io,profufpicione* PauVAukDucerethfMttmfufceftiofelfdpdmil 




rwxaft^fecundu Hephaeftionem,cum ubcali adijcituraiiquacofonans: ut, 
(^mtos&diesdnnmhabctjotdenicfcntundo. , 
Vradicttt hisduoscjje p4tres}diuifa(fe regm. Aut<tvy»pig&-r-ap $wnvviw^fecundum 
interpretcm Lycophronis,cum uocali additur uocalis,aut diphthongus:, 
A% pcttreDco uerattufftts^uicuHfttt-crettuit. 
Quidie}quo'uclococeciditchdnf.immkddm. - « 
meredem tuttmfu* libertdtkhabere. Fitautern cori.trac1;iojfta,nonfolumm 
duarum,fed plurium fyllabarum di&ionibus,cum in initiourt, 
tticcUem gYddimp$or,pecudem$reqitircns. tum mmedio dicTionis:ut, 
Fullaktctntiquomortuormpulueretcmt. Praetereainfinequdq^ut, -
Falft refurreftiojnortis deuiclio falfd e&. Hsec exempla Tertulliani iunt omnia: 
nam ap.udpoetas caeterosrarifsimainueniunttir.Sed meminerint ftudiofi, 
iIIiuslibros,utreHquosum}nonabipfoaucT:oreabfolutos,inpublicumue-
mffe.Quambbrem no tam curiofi fimus denumeris,quam de pondereipfo 
tieritatis,& fententiarum grauitate» 
Syllabambreuemproducere,propterduasconfqnantes,indicl:ionealte-
rafequentes,Prudentio ualda familiare elb prsefertim in duabus breuibus 
upcalibus,a & e, H&m.Mittealk ftotidibacchantiigaudia mundi. PrasF.Sym.i. 
Vibrato capitejfcicukdentiwm. Syllabaeautemcomunes fiuntmbdis nbuem, 
quibusautnaturaliterlongaeinbrejtiespoeticalicentiajautnaturaliterbre 
ues transferuntutin longas. t. Primus modus:Breuisfyllaba tftfnsfertur 
inlongam,ctim-correpta uocalis, ineodem niodo, aduabusexcipirur co n« 
fonantibus,quarum pofterioreftliquida.Eft enim breuis naturainhoc, 
MenstcnebrisobfcurtfitU. Eftlongapo(itioneinhoc,Morl^;ifc'«fk^. 
In quo modo Sergius non uero utitur exemplo, Ne'uefl;igett<t. 
S Flagellura 
f ja - ( 3 ' E O R G ' i r F A B R L C i r 
.Fia^ellumenlrnin capite uerbihabetliquidamliteram cofonantifubie&a: • & 
qiije poficio nunquam fyllabam uerbi prascedetis natura breuem, poteft fa. 
cere longam. %. Secundusmodus:fyHabanatura breuisaduotumpoe-
tarum rransferri poteft in longam, chm correpta uocalisin confonantemr 
definitj&excipiturabhlitera.Eftenim breuis naturainhoc: 
Vorchvm temeregregcm^nigerjbiftidwjhorrens. Eft u olu ta te p o e tae I o n ga in h o ct 
Vir hrniiUs mccjlo deieftm lumine terra. ItetNLorsfera per hommenufemfibifubdidit orbc. 
VbiitidemViaorinuSjDonatusj&alijdubiumponuntexemplum, 
^crgafatigammhaftl Nam etfi hnon fequeretur, mws tamen eflepoffetlonga,-
poeticalicetiajquiaplenispedibusfuperfuit.ficuthoc,quodijdemponuc:; 
Omniaumcitamor^&noscedamuiamori. ubiworideo potuit produci, quia poft 
emenfos pedes integros,partem terminat orationis, tametfi uocalis feque-
retur. 3. Tertiusmoduseftfyllabaecommunis, cumuerbum aliquodin 
nocalem definens correpta, excipitura duobus cofonantibus3 quaru prior 
fits.Eft enimnaturabreuis mhocFoitun&tiiOrdmb.uarijsafbafmaragdusmeft. 
Eft uero pofitione longa in hoc Sedulij: Adueniat regnum iam iamqfcilkst ittud. 
Gam uero s in capite uerbi,fuerit cofonanti ali; fubie&a,nequaquam poteft 
wltimam uerbi prioris fyllabam producere, quae in breuem defierituocale, 
u,t Seduli'us:Sterechoro,qrplaciditcoelefiia pfaUereuerbis, &Fortunatus: 
Vocibui alternk diuina poematapfaUunt.F&lCoqj definiuit Pompeius,s non pofieli 
q,uefcere,iiifi)pfaantecedat.ut:PomYeJf«j5W5f«i/$.- 4. Quartusmodus 
fyllabae communis eft, ciim poft pedemquemlibet,unafyllababreuisre* 
manferit de uerbo : quse uel uocalem finiens, excipituraconfonanteuerbi 
fequentisMjel in confonantem definens,excipitura litera uocali. Eft enim B -, 
breuis natu r a i n ho c: Cuim onut leue eft,cuiw iugafirrefuaue e &. Eft lo nga p ermif-
fu poetico in hoc.Hrondeaficui erat3cuim m robore ««Hwf.Quod genus fyllabfe in-
terlongas uelomninorefugiendum,uelparcifsimeufurpandum eft* 
5; Quintus- modus,autciimpars orationis definitin diphthongu,fequen-
teftatim altera uocali.Eftnaturalongain hoc-.lnfuUloniommagw.—-
qnod pofteriores poetae magis in una parte orationis fieri uolueruntmnde 
nechuius exemplu facile in noftratibus poematibusinuenies .aut cum di-
phthpngus auocaHalterius uerbiexcipitur,tunchancper lynalcephatran-
filiendameiTedicebant.utProfperinPraefationeepigrammatum: : 
Necnoftr* hoc opisettjed ab iUaftmiturhicroSj Quificcamrupemfundereiufiitaqudi, 
6. Sextusmoduseft(utDonatusait)cumproducl:auocaliseft,uoca]ial-
tera cofequente.eft enim longa in hoc: O•' ufmam m thaiamosmuifi defarkijfem: 
breuis in hoc.Te Corydon 0 Alexi3trahitfuaquemc[;UoluptM. Quodnoftri poetaein 
eadem potius parte orationis facere confucuerant, ut : Eoo uenere Magi Et,-
SplendiluiduftorisdeuerticefitlgetEoWi Etrurfuslongaeftpernaturam,ita: 
KxultatMaria}cumprimaaffamkafenfit' At ciim longa uocalis, uel etiam breuis, 
quaepartem orationis terminat,excipiturauocali alteriusuerbi,priorem 
per fynalcepham abfumunt. utVrofoenfZamfite-uirtutetuaad caleftia credas 
Seandere,defupemputfmadtmacadis/. Quamuis & Aratoramitatus ueteres,di-
XpmioUitmmncjlrisuolmfftsfiddiuuentas 
Confiltjsparerepriu^nelittoraCretai 
hmeiuentmfanmUempa^m^ ?•> Septimu# modus eft, cum prono- -
men.13 
' I N F O E T A S C H R I S T * C O M M E N T * •'*!* 
:'& m e n c l i t e r a t c rmina tum,uoca l i8 ftatimfequitur.Eft e n i m l o n g a i n h o c : 
Nonquidquifwmmmpittcrctt^filiwhiceft. B r e u i i m h o c : 
lUcuirhice^3tibiquempromittifapiusd^is, Sed & a d u e r b i u m c l i te ra tcrmma-
t u m , c o m m u n e m f y l l a b a m f a c i c . E i l e n i m J o n g a i n h o c P a u i i n i ; 
.TDonecaftirtntcDeo conatibm ucgris. Breuis in hoc Profperi: 
V* morbo obfefiis prtftanda eftcuu medcndi, 
Donccm agroto corporcuitamaneL 8. Octauus modus eftjCiim correptam 
u o c a l e m in eadem parte ora t ionis fequicur z confonans Greeca duplex.Eft 
c n i m longa in hoc lu\XQnci:Difficile c& terris ajjixw diuitegAX.it. 
. Eft breuis in hoc eiufdem:Ef gctz<t diftabat rerum pojfifiiofulgens. 
p . Nonnsmodusef t jCUmomnis fy i l abanoui f s imauer fuSj in quocunque 
m e t r o ddbdfoporiid eftindifferens eft ,&ad uoluotatem poe ta rum uel corrc-
,p tap roduc i tu r j t i e l co r r ip i tu rp rodu£ ta :quodf reque t iuse f t jquamutexem 
pl is indigea t . Haec exBeda ftudioforum gratia cuncta defcripta funt, u i -
. r o fuprafuum feculum erudi to . 
S Y M M A C H V S ,u i rnob i l i t a t e& eloquent iaclar i fs imus,qui pro fa-
-cris deo r t im lega t ionem obi j tad Valent in ianum, Theodoi ium & Arcadiu 
Auguf tos :cont raquemfcr ip{i tD»Ambrof iusI ib .5fEpi i t .&Prudent iuspoc 
. t a o p e r e l u c u l e n t o ( u t a i t G e m b l a c e n f i s ) blafphemias Symmachirefellit . 
E x t a t d e S y m m a c h o p r 3 e c l a r u m a n t i q u i t a t i s e l o g i u m , q u o d h o c l o c o a d d e 
i e p l a c u i t : u n d e d i f c a t u r , q u a m g r a u e fueritrefifteretantoe auftoritatis 6s 
tant2e|*rati*euira, 
P H O S P H O R I I. 
,J5 1 V C I O AVR, A V U N O S V M M A C H O V. C. P R AE-
F B C T O V l B I , c',0 N S V L I PRO P R A E F E C T I S , P RAE-
T O R I O IN VRBE ROMA F I N I T I M I S ' Q . V S P R O V I K . 
C I I S , P R AE F E C T O A N N O N AB, V R B I S R O M AE P O N-
T I F I C I M A I O R I Q V I N D E C E M V I R O S. F. M V L T I S 
t l o A T I O N I B V S P R O A M P L I S S I M l " O R D I N I S D E" 
S I D E R I I S APVD D I V O S P R I N C I P E S F V N C T Q , 
a V I P R I M V S I N 8 E N A T V S E N T E N T I A M ROOA-
R I S O L I T V S , A V C T O R I T A T E , P R V D E N T I A A T -
a V E E L O a V E N T I A , PRO D I G N I T A T E T A N T I 
O R D I N I S M A G N I T V D I N E M L O C I EIVS I M P L E V E -
R I T : A V R. O I . L L V S T R E M S T A T V A M , a V A M A 
D O M I N I S A V G V S T ! S ' a V E N O S T R I S S E N A T V S A M-
P L I S S I M V S , D E C R E T I S F R E a V E N T I B V S I M P E-
T R A V I T : I D E M T R I V M P H A T O R E S P R I N C I P E S 
N O S T R I C O N S T I T V I , A P P O S I T A O R A T I O N E I V S -
S E R V N T , avAB M S R I T O R V M EIVS O R D I N E M AC 
S E R I E M CONTINERET.* a V O R V M P B R E N N' B IV-
. D.ICIVM' T A N T O M V N E R I H O G a V O a V E ADDI-
.JJII, ' VT A L T E R A M S T A T V A M PARI S P L B N D 0*> 
' R E E T I A M A P V D C O N S T A N T I N O -
' P O L I M C O L L O C A R E T . 
' S % Symmachni 
tji G E O R G I I F A B R I C I r 
Symmachus autemprsefe&us urbi fuit, fubi/s quibus diftum eft,Impp. j ^ 
Conful uero fub Maximo,cui Theodofius bellum faciebat. 
Symmetrajffy^gy^diftantiameandemhabentia. Pr.Pfych. 
Argutam mutilet per diffonafymmetra normam.. 
Symphonia,w^w«*;concentus,uocum sequalitas.Cantum (iftrora fym 
phoniam Prudentius nominat Symt2.F/«#ta AdkcisfigmnmfymphoniabeUi 
Aegypto dederut 
S Y M P H O R I A N V S Auguftodunenfls, Aureliano imperante,capite-
ple&itur. Fort» 
Synagoga^www^conuentuspopuIi,tempIaludssorumjqiif noftriEc . 
clefias uocant.Sedul.^.defignat hanc differentiam: 
Bifcedatfynagogafuofufcati colore, Ecclefiam pttlchro Chriflus ftbi iunxit dmore. 
Amu\,Verfidi£cohbeY,fynagog£fibiUtantro.;. Igitur propter doftrinss Iudaicae 
falfitatem,nomenbonum.efl:e ccepitiri infamibus^, 
SynoduSjf^^-jCongregatio^n qtiamulticonueniimt ad difcemendas 
& dijudicandas graues eontrouerfias. Profp.contraIng. 
Nott premerisfynodo.nec te pceticemetm urget. Idern mox uertit co ncilium; & cir-
cumioquitur,mundi manunru. 
Syrma^yf^ueflis barbarica.qu^e perterram trahebatursa Graecis etiam. 




' I /Abifluusjtabo fluens,corruptioni obnoxius. Pr.Apoth. % 
JA Hofritiwm qui nefcit adire cducwn Cratis tabtflu£, — 
Tablisjpro tabulis. Drep.Epift.uGe/kjfeM$/icris iurafupernatabW. 
Ita Prud.lamnisjpro Iaminis. 
Taliter,tali modo. Alc.i.Taliter atemo conitmgensfcedere. 
Tantum immanis3pro tam immanisdd eft,tam magna & copiofatSed.|, 
Temtumqftmmams apertos •• impleuitcapturafinut. 
Tauricornis xon^ns^iw^k^u^raia^^sruTce^ id eft, Inpiter qui tauri fpc-
cieiHu.fit7Europ£e.. Prud* ;/ 
Tentauifcera3id eft,crapula & luxu diftenta.: Idem Cath» , 
Eeupigerimrttodicisdctpibtu . " Vifcemtentagrctuetftomachut. 
Teporarejtepidum facere.., Dracont. 
NecflmmMreftinguitacfua3gkciem'uetcporat vlammeus ignis. 
Terentina. facra,ad aram Ditis &Proferpinae fubterranea fiebaut Romae9 
ad Tibedm in campo Martio,qui locus Terentum dicebatur. EfTodieban-
turadeafcrobesfubterrapedumuiginti. Pr,Steph. 
Sctcerdosnempefub terramfcrobe AclamprofundumconfecrandMmergitur. 
Immplabaturautem bos furua.quem quidem ritum jta djligenter.defcribit 
PrudentiusinRomaiiOjUtnonaliaapudulluraaucloremextetjm^Jacrifi 
cij defcriptio exprefsior. Sacra durabant,xio£libus tribus, quibusludi etia 
noclurniadhibebantur,&trib,inannoeademfacra renouabanturuicibus» 
Terminusfuitftipes,feu (utTibullus canh)fixutmagris, . 
Quiregeretcertisfinibusmajapis. Hiccoronabatur fertis, &amiciebatur fa« 
" * " " ' ' . fcioliss. 
IN POETAS CHRIST. COMMENT* .!# 
^ fciolis:quia talem deuorafTeSatnrnus perhibebatur,nomine^n!^» 
Pr. Sy m
 f u Lt*p w t/fcc Si fte^n/JCJMM c|Kf m ««gcw [ucucrjt error 
?jfciolit,uflgaHm*pulmoncrogirc. Halicarnaflcus ait, Termino Numae tem-
poribusnullareanimatanerifolitum.hJcpoewnofterpulmonemgallina 




Terrulentus,pro terreus.. PivHam.HtcterrulentisjlleuiuUfungitur. 
T E R T V L L I A H V.$ patria Carthagineniis fuit, patre centurione 
proconfulari natus.ctiiusleciione ita dele&aras eftCyprianus,utfuum ma 
giftrum nominaretuieque ullunvpraetermitteret diem,quin eum alibrario 
pofceretitefteHieronymo.TheologorumapudLatinoahabitusprinceps: 
cnius quot pene fiintuerba,totfententias funt:quotfenfus, totuittoriae,ut 
inquitabbasLinne{is.&addit;Sciunthoe.MarcioneSjApeJles,Praxese,Her 
mogenes,Iddiiei,Gentiles3Gnoftici:quomiiiebIafphem.iasuoIuminibus, 
quaii fulmimbus euertit.-., Scripfit carrnine contra Marcione libroi quin-
que,quos ipfe non euulgauit, kd fibi fubreptos conqueritur, & defcriptos 
mendofifsime teftatur. De quibus [IrniHtes: dicere porTumus, quot pene 
uerba,tot fuiiTemendaiquot uerfus,tot maculas, Quamuisaute plurimos 
crrores fuftulimus e ueftigijs antiquse fcriptionis: tamen-lettorin reliqui/s 
uidebit, quantum adhuc fuperfit, quodemendatione egeat. Dignaautem 
funtillaipfafragmentacumlecl:ione,tumconferuatibne.Cumautemhoa 
BjibroSjquafiexercitationisgratiafuirTetinchoatus^necfurtoablafOspotu-
iiTet corrigere & perflcere:poftea aliud genus fcripti inftituit, & deliria Mar 
cionis rurfus libris quinqj confcri ptis grauifsime refutauit, qui funt cu mul 
tis eius operibus adhuc in preciofis "thefauris Ecclefiae.Vixix -imperante Se-
ptimioSeuerOjCircaannumChrifticcx. 
T I E R T V L L I A N I opusimperfedumresdeclaratmamimpetumfuu 
fecutus,donecemendationistempusdaretur,muItacontraprpeceptafecit: 
quorum aiiqua excufationem temporishabeiit,dequibusdiftum'certislo 
ciseft:aIiquapoffuntcxcufanGrammaticorumfiguris,inquibusfuoquas-
qiielocoannotandis,ofhcionondefuimus:aliqua(utopihor)feftinatio^ 
niau&oris tribueda funt, qui cogitauerit opus fuum quafidelineatum,fui>; 
incudem (utdicitur) reuocarejqualiafunt,qu6dcaefuramlicenter facitco 
munem,item qubdabJattuum primae declinationis corripit,itemqu6d col 
liiionibu8nonufitatisiridulget.quaequidemexagitanda'noftfunc;fedex-
cufanda.ijs quibus diximodis. Imitandi autem gratianonproppnuntur, 
fed cognofcendi,propter pietatem quae in ifto uiro fmgularis & gratiisfuit: 
©tp.ropter.ftiidium, quodihres facraaad do&rinamuniuerfae poftcritatis 
eoHocauitXibros iftos,rogatu roannii Oporini, uiri de omnibus literis at-
que ftudijs prjsclare meriti,mihi Xoan.Heroldus, uir doflrina &ingemo or 
natifsimusjcommunicauit. 
Xefta'men,pro teftimonio.* Tert.4. . 
SaUcrthocleJhmmer&tyUirtuMiMttgo. 
Xeftaiumfragmentaiiudis&laceratis fanaorumcorponbits iub..emc 
" S .. 5 bantm, 
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bantur,ut ne poft cruciatum quidemdareturquies» Pr.Steph Jdem uocat & 
interdum teftarum ftramenta,& teftea fragmina. 
•' Tetrarcha,uel tctrarches,T«rf a#fcw,qui cofors tenetcum alijsimperiumB 
qualefuittriumuiratusRomae, Pr.CuhMoxprafuUctetrarches 
&cgnumpcramneiujfui Sockmtenereuirgamide lofepho» 
Thaili,^*»-«.arborumramiiliuirentes,utfuntlauriatq3oleaBf Alc.3» 
Viitida c[mnetUtti nufcebant cynnama thaUi. 
T H £ C L'A, diui Pauii difcipula protomartyr, ut inquit Euagrius, in Se-
leuciaciuitace Ifauri«ignem,beftias,ferpentes,aliosque cruciatui uicir3 6S 
tranquille tandem obijt.Templum ei &amplitudine &ornatuinfigne ex-
truxitSeleucsae Zenoimperator. Fort. pluribus Iociseiusmeminit:&IX 
Cyprianusinfuis precibus,quas.die martyri/ erTudit. 
•Thema,T«v&W, quod ponitur,propofitumuelpropofitio, primaprodu-
Ctaprasternaturanu Am.iMc thematciunfto' 
Himagisalternisfoluemntuocibittor^ 
T H E G D O S I V S Imperatorlaudatura Prudentio, quod ma&ation© 




Thelida?, Athenienfes,^r' «jh-awjww pro Grf cis:hoc eft,ha?retlcis orn 
. nibus. Sedul.i.Q*ji<i Labyrmtbto Thefid* erratk m antroi 
TheiTaliinfames fuernnt,tanquamiienefici &incantatores. Pr.Sreph/ 
Quouf$tandem{mmwshicnobismagus .]Hudit>inquit3Tbefpiloramcarmkei B 
Idem Apoth. —NilTheffda praftmt Carmina.— ThefTalis pro uene 
fica,apudOuid.mibin. 
Thoius/<.'A«,locustempli,\nquo fufpendebanturdonaria. PaulimPan. 
' fifja refurgentcs rupcruntftxafeputti, Et nouus m facrafloruit urbe tholus. 
TiarajT/flyarjUoxPerfica^infignecapitis regi/.pileum effedicunt forma 
fphsr&dimidiat£:qiialianuncVenetorumfunt, Pr.Apoth. 
Ipfe per Aflyrias metuit uapor irc tiaras. 
TiberinapaIus,exrraportamOftienfemfuit* IdemSteph. 
ScitTibermdpalw7qu£flimiincUmbuurprophiquo, 
Tibia,hotumruftic£mu(icaemftrumentum. Idem Apoth. 
AddegrdifUnclwrnquemmuficatibiaflatwn 
Concipit,— JEadem ufi funt in funeribus hominum plebeiorum, ut tii.ba 
innobiliunv 
Tibicen,quitibiacanit. Sed\i\.^jeunereos^modqscantuUchrknanteferehat 
•Tibicen.—. / TK(JccvMrH/j{olus Matthaeus meminitinfunere lairi archifyna 
gogifiliav 
Tigria fluuius^e quatuorprimis unus,qui e paradifo fluxerunt: nafcitut 
inmqntibus Armcnise, utluftinus: populorum Vxiorum,ut Curtius :fub 
terras mer^ituralueo lacus Sofingitis,utMarceIIinus: in regione uerb S Q -
•non^ rnrfus emergit,utidem,Diligenter eum defcribit Vidtor lib.t.Nome 
ci a cejeritateinditummam.Per&fagittam nominat Tigrim. necfane alius 
•tdvrw.tispla.gamtammolentusinuehituriut Curtiusaiclib,4. . , 
TirynthiuSj. 
TH POETAS ' CHJUST. COMMBNT. ijf. 
'JP Tirynthius, Hercules eivrtovomcix, l patria, quia in Tiryntho urbe Pelo-
ponnefi educatus eft. Pr.Sccph. 
Titulare,eft ueluti quodam infigni ornare. Tert.e'. 
Ef «mnw ro/otf tituUftitfloribm aura/s. 
T l T V S Imperator,Hierofolyrnani cum templo cremauit. Vrbem ciini 
incenfam uideret,exclamauit:fe auctorem talis cladis & euerfionis non ef-
fe,fed iram Dei illam urbem atq^gentem euertere. Pr.Apoth. 
•Qgidmercan,Titmdocuit,- Arcus Titi de capta urbe erefltus'in foro Romano 
eft,contiguus ecclefiae quce Mariae nouascognominatur: monumetum om 
nibus hominibus in hunc diem de ira Dei loquens & teitificani. De uicto-
ria Titi,eiufmodi inuenta infcriptio eft: 
I M P , T I T O CAESARI D I V I V E S P A S I A M I F . P I U N -
cipr svo s. p. ci. R. 
Q.VI P R A E C E P T I S P A T R I S C 0 N S I L 11 S ' d V E E T A V S P I -
C I I S C E N T E M I V D A E O R V M D O M V I T j E T V R B E M H I E R O S O -
L-YMAM O M N I B V S A N T E S E D V C I B V S , R E G I B V S G E N T I B V S * 
Q.VE A V T F R V S T R A P E T I T A M , A V T O M N I N O I N -
T E N T A T A M , D E L E V I T A* 
S O L O . 
Theodemarculudseorumuinaoruminfculptaeadlateraimaginesfuht:-
intra arcum expreffa arca fcederis,candclabrum,tabula2 legis,mcnfa cum pa 
nibus,& alia templi uafa religiofa. 
Toreumata^^tfi-^r^operatornofaclajpolitaq;. Pr.Pfych. 
K — ybi multo ftdcra mero,ueteri$ toreumata rore rigantur. 
Tortustortore fortior,prouerbiali fchematede maximoanimirobore, 
cum ui&oriui&usinfultat, Pr,Steph.GdKete3rcmcto,proKo«t 
Tortore tortm acrior. 
Tradux,quodab aliquo fuiiimiJipropagatur. Idem Apoth. 
- Nc traducc carnis Transfundi in fobolem credaturfons animarum. 
Transfugium,ipfum transfugae facinus. Pr.Sym.z.Creditori/to--
I^wmmibm,qu£ transfiigio meruerefacrarii 
Tranfuena,pro aduena. Cypr.Sod.-MlkdcBirpepiorum 
Tranfuena hoth aderat,-
Traxet,pro traxiiTet^wsm Alc.2, 
Xorftnerinfumlesaufmtenuramtraxet. 
Tribunal Prudentio dicitur fuggeftus, quem nunc Itali pcrgolam, alij 
iiocantumbonem:illudtabulatum,undeconcionesin templisad plebem 
BmnMtStcph.Trontefubaducrfa,gradibmfublimc tribunal 
ToUitur,dniifk$ prtdicat undcDeum. 
Eodem modo Suggeftum in templo Cumano,unde oracula reddideritSi-
bylla, tribunaluertit Fran. Picus apudluftinumin Apologetko,iirutatiis 
fortePrudentium. 
Tneteris,'/g{£T«0{V,trium annorum fpaciumfeu tempus. Paul.Auf 
DefoYeniepdirijstotatrieterideterris. 
Tripi£hw,terfcriptus. Pr.Apoth.ViktmiubetignowiS.tufcribatripftis 
Jtigere mjiculH^ loqucns de titulo «ucis,Unguistribuspecfcripto. 
Tnftega, 
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* Triftega T^w^triumcameranimaedificium,Septuaglntauertut'wAr/-/«
 4 
•recentioresali/nidosjalijloculosjalijmanfiunculas» Alc.4.. ^ 
TrifoMkkktecics$mula>cccndcuU;~- Mutauiramemgenus feeminuiumm 
neutr^umrutcontraalijneutruminfcemtoumjPafchapafchf,apudIuuen 
. cum:CelBiifma,apodFortunaram. ,. • . . . . . 
Trocfetes myrrba quid fitinhymno Auftorismcerti,non lnteliigo. Tro 
elodyticam omniumprimams&aloco denominata,Diofcorides tefiis eft. 
Tiiba,inftrumentummLiiicum5direaumtempore Ouidi/, CBruum Pru-
dentii. 'hpoth.Aerecauoquidiiuidrebodmtubdcuruaremugit 
Turriba,TvAbiiftumfeufepulchrum. IdemSteph* 
Sunt a^mutdtementtciM cUudentid Mba Marmora. 
Tumulofus,tumulo amirgens,uelturmuis deftinatus. Amcenus de agro 
fan euinis: Vc n diW exequicu recipit twmulo\m humandds. 
T V K C I V S R V F F V S Afterius,inc6fulatucoIlegaFJauijPraefidi/, 
Anaftafio imperante,fuit. De hoc inter castera Cufpinianus fic fcribit: Inter 
opufculaSedulij legitur elegans carmen elegiacu, quod eft a Turcio Ruffo 
Afterio V.C.exconfuIe ordinario atq; patrido fcriptum.id fic incipit: 
QmtemmfocijDomho cantemmbonorem. Ita Cufpinianus.ab eodem Turcio edi 
tum,annotauit Aldusripfi Turcio infcriptu & miifum, Panuinius.Ulud au-
temcarmenSedulio tribuuntantiquicodices,&Beda, ut fupradi&um eft. 
Inmanufcripto,quodabHartungo accepi commodato,legitur fubnomi-
neClaudianiMamerri. 




Tyrannigemini uiclor,"Conftantinus Magnus nominatur: quiadeuicit 
Maxentium &Licinium jprsslijs memorabiIibus,neq; fine miracuio. 
Pr.Sym.t.Sew dekMuduorum Cotta tyr<mnorm media calcemw m urbe.lbld. 
Cum prmcepsgcmmibis uiclor d&de tyranni Pulchrd triumphali refiexit mocnk uultu. 
Extatin huncdiem arcus triumphalis Conftantini de Maxentio,fubradici-
bus Palatini,amphitheat-rum.uertuSjCum.in(criptione eiufmodi: 
Supraareum: 
IMP, CAES. FL . C O N S T A N T I N O MAXIMO P . F . 
. A V G V S T O S, P. a . R. 
a V O D I N S T I N C T V D IVINTT ATT S, M B N TI 5 M A G N I T V D I N E , 
CVM EXERCITV S V O , TAM DE T Y R A N N O , a V A ' M DB O M N I 
EIVS P A C T I O N E , VNO T E M P O R E , I V S T I S R E M P V B L I C A M Vlr 
TVS E S T A R H F S j . A R C V M T R I V M P H I S I N -
SICNEM D I C A V I . T . 
Jnttaarcum: 
LIB E R A T O RI VR'B I S, 
.FVNDA.TORI a v i E T I S . 
Inaliaquadaminfcriptione,AMpLIEICA;TQREM -VRBIS eundem Conilan 
rinum appdlatumiegimusf Peperitautem hancde tyranno uicl:oria,anno 
a natoChrifto cccxin,utauaorincenusPanegyrici,viii.Cal.Oaobris. 
V Litera 
IN POETAS CHRTST. COMKnKT. V>7 
V 
V Litera anceps apud Tcrtullianummam m finc faipius conipiuir.ut lib.i.fyirtiM Jf^  D«prtf>gj «'-rc fo£«i7ittttH.Icem 2: 
T>oMuit,pignmfyuo dcfyiritufudit. It«m .*,.NKM««I rcgio.mtHtn hcuumbilu cLtu&it. 
Valeuale,ah\j&uofa difcedcnturn falutacio. Pr.Stcnh. 
- Trfnf «HJ O/CH/M» ImprejUt untm: Valc tuk dul jtime. 
Repetitio eiufmodiali/s quoq;auftoribus bonis ufit."it.i,utTcrentio:Tace> 
taceobfccro. Item: Abi, abihmcinfana. Item;Siue, fme uscuumtempus 
ne quod dem rnihi. Omnes autcmlociifli fuerunc in excufis loiigo tcm-
poredcprauati. 
V A L £N T I N V S hasreticiis,auu!S eft (inquic Tertullianns) duos 
dcoiconciperc,Bythum & Sigeiv.&eumi ufqjadcrigintaawvaWcecuSjtan-
quamTroian*fcrof:eexameueffudir:de quoprolixeetiam Epiphanius. 
Tcrt.i.N.tn^ Vulentitto D«« & nifanut,cr tuo 
Trigmta tribuit ccelo^patremc[; Vrofundm 
Bisdocuittingi tranfiutto corporeftaimna. 
V A L E R I A N V S epifcopus, cul infcribit PrudentiusHymnum ds 
diuo Hippolyco. 
V A L E R t A N V S impcratorin Rhecia creatusamilitibus, annoana-
toChrifto cc Lv.cum cellegafuoGallienomalaChriftianis plurimaintu-
Iit,&diuumCyprianumince;fetit:ipfeannoimpcri; quartoaSaporePcrfa 
captus,pcenas tyrannidis Iu?t>&: i n fceda feruituce uitam mifere craduxit. 
V A L IB R 11, Caefarauguftani marcyres. Pr.Sceph.hymno^. 
Valetudo,antepenu]cimacorrepta:nam&ualeincompofitionecorripi 
tur, Alc.ad SoKQtuliddiuitite^ualttudo corparisjpftm Kobur. 
NonnuUiftatuiincih£erenciam,qu6dfyUababreuifu fcribendum>ualitu-
do:fcdeanimis puerilis elK 
V A S C O N E S)HiJpania2popuIi,dequibuiPrtidenthisSteph» 
Nos V4fco iberut diuidit Bims rcmotosAlptbu4t Trans Cottianorum iugd, 
Tntns er Pyrenas ninguidos. 
Vanumgemen»,id eflfruftra. Alc.3.lUcgemcnsMmmrepctiUuoce precdtur, 
'Itauanummetuens;apudTibuUum. 
Vacicanus mons,Tranftiberinus» Pr.Steph. 
'•TunfliberUia. priws fotttit ftcra peruigilftcerdos. In montis fummitate fons ebul-
licns facitriuum: qui riuus currens claccretempli diui Perri, fub tcrra fta-
g«at,ibi in cryptapcndentcorporafanttorum. Hscinmanufcripti margi-
ncannorataerant, Defontc,eodcminlocofacitmentionemPrudentius. 
Vber,proubertate&copiofaefficacia. Alc». -sicubercucrbi 
Vrondefcunt fylme. 
Vbercare,uberem facere, Drep.de Cereo pafchali: 
ybertit ftuppAS.feruct difcordk concors. 
Vegetamen,uegetatio. -Pr.Ham.de effectis in fole: 
Sunt tm nempefimuljxx cr calor <zr uegetamen. Ib id, 
OmnialuxuthaketnoftMWgtUmbUMtt. 
V E N A N T I V S Honorius Clemcntianus Fortunatui , in rhetorica 
mctricaq; artcfumofus hab Jbatur.ab Hefperiain Gaiiiw tranfjcn$,P;ttauis 
T epiitopus 
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epiicopus ordmatur.HicmuItorurn uitampafsionesue fanftbrnm p&ttim & 
profa,partimmetro compofuit: ad amicos quoq$ fingula Difticha elegana 
eratorconfcnp(it.RegiSigebercoelegtacummi(it:carmen,congratuIansei 
in nupti/s Brunichildis: quem libru legi, atq; in eo facundia uiri dulcemqj. 




Vift.ad Saim. - Quiddguntmcorpore cajlo 
Ceruffx er m inium, centum cj uenend colorum i Ti n £tu ra au te m u e n e n u m m o r u m. 
fit,propterfumptum &luxuriam:utfaIiadoftrina,uenenum ftdei. Sed*u 
Ques lethde maltm7quos uanis dedita curis Attica Cecropij fepit dodrma umenL 
Veneror,uocepafskia. Vift.Hb.^ — Suortm 
Mtatnen offirijs ucncrari er muneregdudet. 
Veniabile,ueniadignum. Pr.Harrr. 
Spcmcdpiojorcquidquidago.ucniabttcapttdtc. 
.•Vencilare,excutere, Ibid.Mennfffcr&rouentiUtur ebrio. 
Ventilator,uentofus,popularis feditionisauftor. Idem Steph. 
T» uentiktor urhis}& uulgi leuis VroceUa. 
V E R A N I A crypta,Romasequatuorceleberrimis fuitieamtellJgitui 
a Prudenti o,cum cani r.Baud procul extremo cvlta ad pomccria m Uo 
Mcrfa fatebrofts cryptdpatet fiuefc, cuiua ibidcm prolixa defcriprio, in martyre 
HippoIyto.Vide,CryprK. 
Verba quaedam admittuntaccufatiuum,Tw ^*/<r/<5.Dkimus ufitate,ue*» B. 
ftiorIumihe: fed TertuII. - Nunc inuiolabileertngens 
VeflitmUmen.—- Item,Vefcorcibo:fedCypr* 
Et dukesimu tto rardttt es ncftare*ffon&cs Vejcunt a r . — 
Africanum autem aliqtrid in his icriptoribus agnofcas. 
Verbifator>Deipacris epithetoiijqui ab asterno fuum rilium genuit. 
Pr.Apoth,N«(Wlucis gcnUor^ucrbifdtor^duclorCJ" igtm, Idem figniftcat uerbigenat-. 
utCath. Lucifitar Omniparens9pie uetbigena. His.nGinmibusin~-
terdumabutitur,de!pfofilioDei,quinOn eft uerboeditus,fed ipfumucr*-




Cypr.dc Ligno mtxiMtdtiuero bono portantespecloretotis AccipiuntdnimU.—* 
VerfipelIis,aftutuSj(imukndiperitus. Pr.Cath. 
VkfntdprimmpercuUjfeuerfipelliafiutid. AKuertendis pcllibus diftus^qubd bo* 
mines credici funt in lupos mutari,ut apud Neurios & Arcadesmeq; id opi \ 
nionemtantumefTe,utaitPlinius, feditafieri, Prufsicae&Liuonicaehifto-
ri&teftancur, Legkuretiam inChronkisTuringorum, idaliquotiesfafta. 
iniilopopulo* 
Verfus poetarum turpium nondifcendi, de qua re prasclare in praefatio-
ncPlautinauir doftifsimus Camerarius: Puerili ( inquit) aetati in primis 
hocimgendetamorum fanftitatis Scinnownri® atqjpudoris^Quem fi fim> 
piicitsi|r 
rKT P O ^ T A S C H R f S T . COMHF.NT, ty 
!& 'pliciter,8equafi cx profeffolaeduntpoemata,-multo erat fatius pcnitiu illa 
aboleri,& ut vrs&.rf>y«&tCtix concrerhari,quam omnino infpici,ncdum pro-
ponifludi;spueriiibus.Atq;fueruntqua;dafenipcr,&niuicfunttalia,quio 
excerminandadeScholiscxiftimamus.NamquodilJeait,defendcnilaici-
u i a m carmimnti (umum^Vitauerecundac^Mufii iocofamea: 
&alter pronunciareaudet, tum dcmumfalern &lcporcmhabeteuerfui> 
Sifint moUicuh,& panwt pttdici: 
horum igirur utcrqj plane defipit, neq; alTenfioneinucnire& nobia debet* 
His igiturnequaquam aiTentiemur,comrnendatoribus obfceenitatis; mul-
to autem minus illi fcurrae,qui obfccene loquentes ait Romanafimplicita-
teloqui.Ettalia fGriptaprorlusexdudemuseScholispuerilibus,&abillis 
tanquamapeftebonaementiK,abducemusoculos,aures,animos teucros, 




»uritatc:uel etiam impietatc,fcelere3fiirore. 
Verr.erepeIIern,eft ucrtere fc in aliam faciem. Pr.Sym*. 
— Vt iUm Vcrtere ckm uellet pelhmjfdciemifaputarcnt 
E/Jc1 bouem,pr<edctri <*cfuiUm,concwmbcre cygnu/m. 
loquiturautem.de Ioue,quem Ceccu» /Egyptiorum,Proteus Grsecorum9 
Vertumnu* Italorum fecuti funt* 
Vcfpcrtimispopulus, miredi&umaPrudcntio, pro eo quieft extrcmit 
58 uifturusternporibus:auefperaipfiusmundi. Pr.Plych, 
— Seroftlicior mio Vefyertmm edit populut de corpore Cbrifii. 
SumptafermonisformadeuerbisCleopar,&eiusfoci)Lucae,utaliqu?uo-
lunt:uel Mahonis,ut alij:qui Chrifto inquiunt, &&»? pt6l «M"> 5™ %<>s iati^ 
Vians,pro uiatore feu nuncio. Pr.Ham. -SpolUrcuUntm 
tforfcUtro aggreffi^,- & Cath.Prabmtrnpta bcum ftagna uimtibm. 
ViarCjire» hiuenic.uDommwmmoxprogrcdiereuUndo. Pr.Sym.Z» 
— UereffeuUndi Multifidmjuriumij;.— 
' Vi t iabi l is ,ui t iocoRaiptus .Pi \HamX^ 
V I C T O R,Mafsi!ienfismarryr,fubMaximinianolapidemolariconr.e 
ritur,reUqiii» in pelagus proijciuutur.Fort.de Gaudijs uitaasternae: 
Ma/friw Vittor m&rtyr ab urbe uenit. 
V I C T O R,MafsiIienfis Rhetor,Iibros (u ta i tAdo) in Genefim,ad fi-
liumfuum/Etheriumcommentatur,in dimnis Scripturisnon pleneexer-
citatus. Vixitautem C.Marius Viftor circaannuanato Chrifto CCCCLX. 
poft barbarorum in Italiam irruptionem faeuifsimam, inclinanteTheodo-
fcjiiniioris & Valentiniani imperio. Ip'e-adSalrnonem,nominat Sarma-
tas,Vandalos, Alanos,qui uaftitacem Italiae imulcriut.Poft candcm calami 
tatcm nihilo factos moreshominum meliores,grauiter conqueritur.Se;u-
tam autem teftatur maiorem licentiam, fuperbiam, luxum, deppfitam ia-
crorum librorum lertionem: & pro i/s fuilTc in manibus^ Virgilium, Oui-
dium , Ter&ntium , Horauum , reparaw dcniquc fuilTe cum ipkndore 
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sedificia,quae cremata fint:fed non emendatos mores, propter quos ira Des'^, 
tantam fuofeculo fuftinuerint.Editus eft primum Lugduni, e bibliotheca 
'infuls Barbarenlis.quse in medio Arari nooprocul a Lugduno eft3 a Ioan-
neGagncioideindeParilijSjebibliotheca Turonenfi:fedicaiiKer fediilen-
mintexemplaria,utnixunius eft*eauc*torisdeprehendas*. Libros quatuor 
(inqu.itGennadius) edid!t,Chriftiaiioquideiii&pio fenfutfed uthomo 
fecutariliteraturaoccupatus,&nulliug magifterio indiuinis Scripturise*. 
xercitatus,lenioris ponderis fentetias.6gurauit.Num autem recle iudicent 
Gennadius & Ado,Vi£fcori quidem do&rina &pietate minime,j(imiles9iudi 
candum pio & perito lectori relinquo* 
V I C T O R I A dcahabita,qua2ita diligenterdefcribitiiraPrudentiOjUt 
qualis in marmoribus aut pi&uris fuerit,non fit quaerendnm. Sym.i.. 
Attrca qumufc Marmoreo m tempfarutildtuiclorhpennibs 
'Explicet,-— Et: -monpcxoctmeuirtigo, 
Nec nudofuipenfit pedejbropbioefc reciufta, 
Nec tumidasfiuitantcpntt ueftita papiUds. 
Pexas co mas non habuit,quia galeata: nec pedes nudos, quia calceata, nec 
peftora oftendit, quia thorace aut clypeo telhuneclaxam pallam aut peplu, 
traxit,quiauarijsarmiscircumfepta.ItaautemVic1:oria{ransautfedenscetf' 
nitur,uiraginis efngic,in.marmoribus &humifmatis. Vicloria autem quss 
uolas induiitur,aut defcribiturin triumphis,nuda eft, aureola eft, alata cfta. 
omni ornatucaret: fola fimplicitate&£tatetenerrima.confpicua3&qtufi 
p.uuoIa,ut uerbo Prudentiano utar. Huius deae tahquamprimarise caulam 
agitSymmachuscontraPrudcntmm.' _ 1 
V I C T O R I N-V S Rhetor, quiin Africanatus, & Rornse circa annum 
c G OL. docuit fub Conftantio, multa erudita uolumina fcripfit: alius eft a-
.ViaoiCjdequoiamdiximus.CircumCcrturintertiusoperavCarmende Se^ 
pterr» fratribus Macabaej*,quo* Antiochus Epiphanes Afie & Syrissrex cra 
dclifsimeinterfecit;quod carmen aliquoties editumcum quibufdam eius 
fragmetiSjfemperexcufumcft.deprauatiusXircumferutur-eiufdernHym-
ni ametri.&anarythmi.Vi&orinus (ait Ado) incxtremafcne£tute,.Chrifti 
fe fidei tradididlt.Scripfit Hbrog contra Arrhira ualdc cbfcuros,qui ab erudi 
tirtantuminte31iguntur,utinquitHicronymus#. 
V I C T O R I N V S-cpifcopusPiftauienfis,.antetiacl;antium-&-_:tiuenc&' 
ujxit,utexD.Hieronymomanifcftumeft,EiuscarmedeIefuCnrifto,Dec*:.-
& homine,ancea editum non fuir: quod ex codice anriquifsimo, cuius n©~! 
bisabbportoonoftrofa&acopia,defcripfimut# 
Vietus,setate confumptus-& flaccidus, Pr«Sym.2, 
Vucipitet Scythica iuuenk pietdte uietm Votiuo ie ponte p4trcm>~ . 
Dicitur ab eodem de fceminjs eifoms.ut dcSara Abrahami, 
mkm.uktd,S(i)%mduopniU$ Munmiuuent^materexttnguisBupeKr. 
iK.de EHzabetha Z&chm^OblltiUUk kmuieto mcorpoYc 
Miimteteniitprmmfmsuifccm. - ' • 
Videns,propropheta,phrafiEbwicat Paulin.Pan,. 
QuttkmgrludceinonperJ}>exercuidentes. 
¥:,l K;.C E,N, T-i y ,sa C*far.4ug>u.ftaiw*fflaityr,Jlirpc aobUis,in^dIMIfe:~ 
t c r r 
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&{ter pUirimis & nouis t.ormcntis excruciatur a Daciano prastore, Dioclctia-
nitemporibus. 
Vinculatus,in uincula traditus,feu conie&us,caprhiiii.PauIin.CytL 
Si uitU amis ftfmxcris CbrifU mctu, Quufi umuliiis pr/erit. 
Viperae ucntrem a fcctu co rrodi,ut exirum in luoem habeat,fcribit proli-
xe Prudentius Ham. Eademanttquorum philofophorum opinio fuit;rem 
aliter fe habere,medici & agyrtae recentiores aucucrant.1 
VirginaI,locusin quo uirgines uerfantiny •m-vf^vuy. .Pr.Sceph* 
Bupkx corattt eft prxfiiu martyri ltUadum ab omni crimmc uirgmd. 
Virginalis,pro uirgineo. Pr.Cath.Qticmpdrtmaluiuirgindtiprotulit, 
Fbrtun. hym. Atq; uentre uirgwdi caro fa&us prodijt. 
Virginitatislaudemfcribit Alcimu8,ad'fororemFufc!nam:inquaextoI" 
lendanimij etiam funtChryfofrbmus & Hieronymus. Teftaturidem Al-
cimus,protrufam effe inlaqueos &c ergaftula a matre fiiiam.ita enim canit: 
— Qjpstcprotruderctiftos AnihminUqucosicfancldergafiuk^nulm 
"Vohebdtcuris.—- Multa deinceps de incommodis coniugij addit. Chri-
ftus apud Matthasum difcipulis dubitantibus,num £xpediatc6trahere ma 
trimonium,relpondett Non omnes capaces funt, fedifquibusdatum-eftv 
& D.Paulus ieribit.-De uirginibuspraecepturn Domininon habeo,fedcon 
fiimm do. Nemo igitur cogi ad tale uotum debet,cuinon datum eftmemo 
protrudi, cui non placet. Verbaautemconciiij Gangrenfis Paphlagonias 
centra Alcimumh«ofunt:Si quis exhis qui uirginitatempropterDominu 
feruant,extolUturaduerfus coniugatoi-,anathema fitv Grcgoriuaponti-
B;;fex fupra Genefim fcribit ita:Virginitas altus mons eft. fed qui uidetle non 
poffe afcendere,maneatin Segor,id eft-in legitimo matrimoniosquiame-
lius cft bono mediocriuti,quam in abruptalibidinum prscipitark Aiigu-
ftinus inPfal.ip.Meiius efthumile coniugium,quam fuperbauirgmitas. 
Au&oresautem coaft«&impur*,uirgjnitatis adTiraorheum Paulusno-
ea ipfos- cflfe 4m?onAs>Htii&TAt^<rttllcti)itsi& fua fibi expcrientia aliter con-
fcios. Caftitatis autem gradus duos eiTe,recTafsime ait Chryfoftomus:Pri 
mus eft,incormpra uirginitas:alter, fidele matrimonium* In eandem fen-
tentiaad Macedoniu Sedulius: •Proxima uirginitati continet palma,in con 
iugiifcedereperman«pudica.SedhaBcaJioIocodifputanturopporcunins.-
Virgo genitrixjuel mater,pafsim apudpoetas Chriftianos, pro Mana 
Ghrifti parente: de quahoc eruditifs,diftichon Romas legiturin templo 
quodzmiVdmtwwtegritMdifcordestmporelongQ, ^ 
Virglnis mgnmofccdm patis hdbcnt. Genita eft patre loachmio, 
imatre Anna.ckat autenvde tribus Annae huius maritis hos uerfus.Siffridus 
j>rcsbyte« 
£xlodchim3Ckophd,$dme,tmAmuMmM 




 p # 
tmUmdQumimbvm tulit^ohmmnh Banctamen opmionemm-' 
•t4z ^iSfOKtsn F A B R K f l 
uolam S^erWneamimpugnatacqucrcfucacIod.CIichrhoueiisIibro eclito, & 
adFr.Moiinum;in quoec iambarbarumquoddamcarmenin Ecclefijscarii 
•(blitum difcutit,& decem in eo mendaciamanifefta a rgui t ; neqs paucicra 
in hisfexuerfibus,fi eos uidifler^potuiiTetarguere. 
VifccreuSjdeuilceribusortus. Pr.Ham. 
•yifcereafcd fcde manensfyccuUtur acutis OmnU Itmhiibm—-
V 1 T A L 1 S Mediolanenfis cniciatur Rauenna? fub Nerone,cuiu$ ibS 
templumadhucmagnii icet ifsimum:&ineodem fons,in q u e m c u m duo> 
busfilij*Geruafio&ProtafioproiecT:tt$eft.Fort.lib.8* Idem lib.i. 
yit&h* domm tjla pUcettqtii umwkarenis Bcfoffw^meruit perdere mortis itcr, 
Viteus,uitibusferax, lb\d,Sepibutej?dmfisuaUenturuitearura. 
Vincula,uitis parua. Tett.i.ViticulamgraaltUtetmgenscorporebotrta. 
•'Viuiicere,uitamadipifci,uitafrui. Alct. 
Rec mmm m peUgo uimfcuntgrandia cete. 
Vligo,teri^perpetiuisliumor,i!eIten*amadeFadabumorenimio0 
Pr. kpotk.lMtewm medtcamen operta •Noxbabuitjenebrti obducld uiigo remouit, 
Viua,palu-ftris iuncusyitel lutum limofum. Ibid. -Quifi&tlis ulu& 
'.jferfiauit\mummadidam.- • de Adamo exlimo condito. 
Vlulamen,uiulatiis. Idem Qath.Qgid turba fuperftes3'wept£ 
^UngensuluUmina mtfcesi 
Vmbrare,cegere* Idem Apotjb. — vituUicfc rechftd 
fronte coron<itas,umbrabat torta cuprcfftM. 
Vn&usinquarta dedinarione^prounctione. Sedul.4,. 
•I&jft tuba./ion un&wjion im tu* uiclimagrata cft. ® 
Vncus,fufcina ferrea,quaimpac1;a corpus diftraheretur.Pr.Steph. 
-l.mtortorabunco Dcfme^— EttHtcfatur&ftridenttbui 
hanUturuncisdcnuo. Vncut {impiex fiiir,unms lcilicet ftili aut dent is , 
Vndatim,moreundarum,denfe,eifufe5iibertim. Pr.Steph. 
*- Mmbm uiuUtim nrgro Pracepstaquartm fltwiine ignes obrttit. 
Viiguetijquiaguispinguedoraccipicurproungucneo. Idem Cath. 
Th£Ump.uificochnfmjmungume, IdeniApoth. -Vngumcamaro 
- ContriflarecomasdefuefcM. . 
Vngula, ferramentum mucronatum, quo fulcatim corpora kn iaban tun 
undfi ungulas bilulcas"h'ominatPrud«mius:& iclu8unguJae,hiulcb8:&uul 
fieraungula;,lacuna8,InRom'ano:5cm^nf«^^»fi/{f«tefcrr^ 
MttcroncbiulcopenfjlfctatMuiri,'-
Sulcant perartm longa traftim uulncra, 
Obliquaretttssettatwfiierfnfecant. Idem: 
•Coftas bifulcis.cxtcandM ungutis, Idem: 
'.141 Vngult jixa cams cojinrwm cratibm altos Vemderefecef]k$> 
NebriffenfisexHymnographohocaflR?rtexempIum: 
htscrftitUctransfimterunguU, Neccarpfupenctralia. Q u i s a u t e m i l l e H y m 
nographus fic,mihi eftobfeurum, VnguUmnonnuilinommantfirretmipeClmem 
Vnicuba,^wA«*7^^unaco'niuge conteotus. Au&.inc. 
-B4ix Apratcm Ucuittnrafypoloq; Conitigis unicuba-iugetemrebonwm* 
%i5gena,tmigemcus, Vift.Px*f.V%/^ «rfw»w projufoftngumcmti, 
Vuuiii, 
rw POETAS cy&isr* COM-MENT; **»• 
Vnumjperfeaum&abfolutum^j^udxcftphilofophica.Pfofp.Epig.i. 
Wnq- quod aYtifiasfumniifmtimmMjmm cB. 
Vocabula qucedama Grxcisinufum Latinicarminis apoetisChiilVu*-
nis fumpta,mutant quaiuitatem. Vei cum Iongaj uocalcs corripitmt ur /*«-
TX <?v?o\L\>; t!c «i n La ti n um c b re ue, innKuaU^ ^Vw, «*W, 4'^mwn e c d e fia3 
eremus,ethica,pf al teriu.uel in i brcue: ut nocfocnxtiro^ ctdftyw^ Aar.r^Wiw, 
paraclitus,energima.,cat.ecbumcnus,.uclcumbreues uocalesproducfitur: 
ut Uls.K^fAixniJlojf.', 4tf*x9 idea, Macedo, thema. Vel cum ediphthongo fit f*t*6* 
fSoyyosjxK. uult Connthus/w' e^ifiaipHKcug t<tttyciwtytM,cdiM(i>tify<tf «f^Hae-
refis, senigma, haemorrhois, fphsera.Ueni<v'4\:*A;w.t',*^}'^ v-', ^'^%w,Ort« 
xha!cum,eIogium,fapphirinu«:qujBCorripiuntv-/t!/(tt«fl5t«)apucIPrudentm. 
&alio8.Definguiis hisexemplafuis-Iocisannotatafunt, 
Volucrum,prouolucrium. Alc.3. utmenfum,pro menfiurnfupra,idqj 
carminis gratia faclum. 
Volumina facra funt,qus5ueteri &nouo Teftamento contmenttinquo-
EumauftoresadFufcinamforbrembreuiterrecenfetAlcimus. 
VRBANV S,Cs?farauguftanu5 martyr. Pr.Steph,Hymno4. 
Vrbifcremus,urbes cremans. Pr.Hanw —Qmnkfccum 
T?ignow un do mm properabntjcdc rdittd^ 
Nubibut urbicremis fubducere. -
Vrbicus,urbanus. j*t>Steob.,Tuos<fcAlm\wsurbicQ$ 
hattante complexos finu.' 
Vrbs aeterna,Roma,£«r*if-^w. Pr.Sym,2. 
- Quodcuncj; ptcrorwn eft 
Exutet, ABTBRNAM $ htimicwm usttit k urbem, 
Vrbs togata,pro eadem,«W*rat^ etf/, Idem Steph» 
Vrbi colauiis qius dedit tognte. 
Vftor,quipyramftruit. IhidMMawmpyram '•« 
Tcxebat uftorfim&m pinti mda. . 
Vftulare,Ieuiteradurere. lhidMrruksnydriMfuetwuftubreuulncrd* 
Vultuofus,iracundus,ita ut uultu affcctum prodat. Ibid. 
Qjlbduidtuofm^ubdfiipinu^cfuodrigcns. 
Vul tus ,i mago-feu effigi es i n m on era,«iH&y,/wA«^ ,M8 gqwfjje/fcev ftyfacf* 
Iu ue n c. 4. Czfaris exprcjfum promptwn c® ibi cernere uultum, 
X 
XEromyrrha,uel ea quse afteruatur,& non eft recens: uel qus faclida eft,&nonfluxitdecorticc,quafimyrrhaficcara.Scdul. 
Xeromyrrhm poB. fabbathtm Qvtdm fcrebant corpori. 
Liby* etiam pars qua:dam Xerolibya, inter Tripolim & Pentapolim co-
gnominata,quam aridam ucrtic Catullus,dcfertam fiurcgioncminterprt* 
taturVirgilius» 
Y~~y Abolu»,/*^f,pro demont^voiSfrfcKttfWfftverfyquodfitde*• 
jf J csptoTidt (utaitAlcimus)inccntor. Panlin.Cyth, 








I 4 4 S B O R f i f l : | A 1 R l £ f I 
Zelaff e^fineriualiaffiareatq^coinpi^lti. Tert^, 
Q«i sy&t pop»!»«/itwj/io pictattoamore. Forr.d§ Dracontior 
ZtLnttfido peftore, lam uera dici nonpudet, 
Z&usj/fafl^diflFemnt apudLatih0a-&Qr«coSTS^«s#«r, Zelns eft ariifsi 
indutlio uehemens,cnmiibertatea^ionisconfidentis. Pr,Harn, 
Arpt ttijtofcmtiUAodijdefbnutczfiti. Hocinioco in maiam partem accipi&uc, 
& Gmiliter apud SeduL Acroft. Zelum drtcontimuidi, Etoikonis peftmi, 
Cdcduitunicm BeL Eundem zela-m Prudentius loco iam addu£to5animi|ti3> 
machands fermentum nominatf 
Zizanium)///#M<', frumenti pernicies3nafcensinagrisuel nimia pluui« 
corriiptis,&indehifpidis:ueluiiginepraBpinguibufi*Profp.cJng. 
SpmfefitU<tfubitfegshorriddzizinform> Fort.Iib.f* , ^ 
Ttefdtione Dei&wnUmljitdmard* luiiencus ztZizaniam uertit lolmms 
Trux mimicm dditjblim^ mfyarfit amdrwm* 
ZOELLVS,Cordubeaiismartyr. Pr.Stcph.Hymno4. 
ZOROASTRES,IndorumBa&rianorumrex,fuperftitionis rnagi-
cse muentorfuirTe perhibetur, Zoroaftraei fufurri, quafi prouerbialitei: 
pro magicis mcantationib.quse uocefubmifTapronuciai:ifoient,Pr»Apoth» 
Q t^ Zoroaftrtos tnrbaffetfdrtefufurros* 
F I N I $. 
STVDlOSi IVVENTS, TAVLl CHERLEIU ELSTER,-
burgenfis, Carmenlambiciirn,de GEORGIO FAURI-
CIO Chcmnicenfe. 
nobis mctytee D E S T E 
Mufc,potentes gloricc: 
Terrceq; ftnclds pdtria 
Sedcs pdrwm rclinquite. 
Cdnemus illwm Umbicis 
Yeftmm VoeUm ucrfibuSt 
Mifcnd qucmfiuetfuo 
Hcrmundurorwm nunc finu. 
Nrfin dignus ille mdximc, 
Quem nos fonemus cdrmlne: . 





Vrbes dedit LothdriuSr 
Ei chm tenellwmprotulit 
Luxprimdtems.,occidit 
Auftrkdmdnilucidd 
Chcle,per dtrd nubili. 
Acille,qudndo mdximo 
Diuo fdcer Georgio 
Tuit diesxzr p druulw 
Uinc dittus cft Georgiai. 
Annusfuitmillefimus, 
Btipfequingentefimus, 
Bw otto iungc,db edito 
•DziWMdridcftlio. 
Uem dic s Georgium 
Vdtem 3 A B I N V M.cundidum 
Mundotuliticuiddtfudm 





ytcrtyndm G E O R G I V S , 








Mors qudttuor tencllulis 
Subduxit&uic G E O R O I O , 
I A C O B O j A N D R E A E j B L A S I O * 























p R A G A M ,fedem cdpeffcrdnh 
E L I S T E R itticgdrrulus 
Centwmper druftcxibus 
1Errdn$)bibeni(tt nunc dqu&s 
mufis propkdt CdMds. 
Qgds ipfeftepcMuficus 
NokerbibitGcorgiuS) 
Bwmproptcr undds bkndulk 
Buxit choros cwm Gutijs. 
"Etconfecutmeftpius 
Ttduoris <etertwm decus 
Trimnfororum^circulus 
QttdsnettituMsunkus. 
B O R N E H V S , jHiWjfoCS 
ol'mprofejformdyUs 
r J








Ords ddire,zr Gdilicds-, 
Vidcrctutmortdliwm 





D Bv s benigne^uoshcos, 
Qucbsciuitdtes,tyldcusx 
Qgds infulds cr fiumm. 
Vidit Georgiut udgdi 
Antenork fubUmid 
Afyexiturbismcenidt 
Vontem tibumv.c Vmbm 
7lmcn,Metdurm,nobite^ 
ROMAM 'que uidit, Ddrddndm 
Dic~tdm,priws Sdturnidm:. 
Kerm prius pulcherrimdm^ 
Scdnuncfcredeterrimdm, 
ConfyexitmddeTepule 










~Nmcff>irdt ignes riclibws*. 
Omittomuttd,qu<eudgdm 











Succefiit urbit mcenibm 
Trebotice fublimibus: 
Vrbisjedit cui nomind 
lEorUfiisdrgentumfud. 
QUOtUnclOAHKBS S T V R M I V S j 
Quinuncfccundus Tuttim^ 




Pendcns ah ore mettedm 
Tundentk eioquentidm* 
Munc intuens ftepifiime 
Vrceceptor dcri twmhie: 
Simutuidens mduftridm3 
Mdgndmqi ditigcntidm, 
MirdttK e& er cdndidos 
Mores m ipfo,0" kttegros: 
Vultuscfccdfto$,ec[uibus 







Mdrci ehquentis <emuh 
Viuente nempe Sturmio, 
kemterimuitdpm 
DeceditiftdRivivs: 
Quem,propter ipfwm nobitk, 
Crcduit urbs A T T H B N D O M S . 






Venit M i s E N . A M :ey. creditd 
Schelce cdpeftitmunerd» 
Vbi per unnos mnc decem. 
Etoftojtidum nobitenr 
Guh'ern0 
Guhernkt ifte, cum tr&m 
Dofttmittuent4mtc£tcrfc. 
Mnc$ inter hos Gmcm honus 
E&MAGDEBVHGVS iOptMUi 
Vel&uiro3Sorduid, 
Vet quem dat urbs Vdbcrgica. 
kc tunc quidem fe prodere 
Veiice ccepit carminc, 
Librisq; fcriptis^pkrimos 
Quos edidit doctifiimos. 
Quibm uel omdt unicam 
DEO dkdUm Ecctefidm: 
Huius miniftroSjUel Scholds 
Grdtdsfideles-.fcdulMi 
Qgd pdruuiusuk puer 
Seruire pofiit fuduiter 
DEQpdtrijperTilitm 
Quem nouit,dtcf$ Spiritmn: 
Quopofiitinde munere 
Mores pios dddifceret 
H£cipfeudtes omnid, 
Verfdcu monftut cdmim, 
Quo porro ndtm tempore 
Sit ex Mdrii uirgme 
J^dtusDei,qiiie^ inclytd 
Sinteimincundbuk: 
Quis educdtmfit modis, 
Qud morte pro mortdUhm 
Flulcldtm idem cefferitt 
Cheiy fomnte concinit. 
Htf dddit impdrifdcm 
Scriptasmetro uiftorian 
Etbetk,qu<e cum mittibus 
Gefiercpdtreshoftihust 








Bum cdntdt ille mdrtium, 
lentumq; Vlyffem^Qr llhm: 
Bum mutcet hic& dulcibws 
^erMrctdrddtcmiibw: 
Sic dum cdnit dutcifJmd 
Nofkr Foetd cdrmind, 
Ydtesfhipefcunt C£teri 
Noftri melos Georgif. 
Btupet s i B E a v s cdttdidm* 
YdtCSCfc l O A C H I M r C V S , 
Et C V R I E X sis7dcdqtm 
• Cuifudit i L M V s CdftxUs. 
Sed interim non negUgit, 
Concreditte cuum gerit 
Vubis zSchoUcfc plurimd, 
Vropmntutilifimd. 
Ittnt monftrdt ipfe TdbuUs3 
W Vrifcidni legibm 
KCJKI qtmnt SchokfHci 
Formdtd uerbd proloquL 
Um monftrdtjUt puriftimo 








Yel monjhdt ex Propertio, 
Vet ex CdtuUoiueltuk, 
FeBgpe ¥tdfo,ucrfibm, 
Nec hos modo udtes legit 
ScholseiPoetdi dccipit7 
Maiord qui dkuntjdcra 
Et qui cdtmnt eceleftk. 
Quid fcribdt CTPRVDENTIVS, 
I W E K cvs,er SEBVX,IVS; 
Quid CLAVDIANVS: hoc hcne 
Chrifb retexitdufpice. 
Quid c£teri confcripfermt, 
Et quosfdcros emiferint 





Seruire poftint commodis* 
Ynd^ckufospdgind 
D4tecce;Comment4m 
m rtM/tjCT Leftorihw] "Vtrify pro kborihm. 
Kotdt notdndd fedutis* Rogesfy clementifiimum, 
Bt hos O P O R I H V S honm» Qjti regmt m cceUs^Beum» 
GMUW,pimtypogrdphto9 Condonetutpluresfue 
JngrdtidmM,fuis Tdles uirosEcclefice. 
lmpre$it ultrbfwmptihm*. Hoc cum pijs e r ccmdidk, 
Ukergo Letfor mdxwdSt Ex corde toto,mentihm 
T« quifquti es,nuricgrdti(&$ ' C H E R L B R V S ^ W Comici 
Dehes cjuidemfiddibm HuM3precdtur,Umhich 
Scri^tumBafilecellatiracorumjinftindu&iufluD. Ioannis Oporini2 
arinoChrifti Mefsiae benedi&i M. D.L XIII« 
Menfe Nouembri* 
f FABKtc%t^7,.nAtUnnochrijH *$ i £s Chemnidj,oppidoMxfniti 
( mnejntrds Z? 6 hommnpfodieS.Georgijihoceft, diex^AprUk*. 
Mnottd-i 
I o p o R i mjG.nuHcWno Sdtudtoris 1507, Bdfile^oppido Ueluetk:. 
I ip[odieComer(ionkS$4uUdpofbU;hoc 
F I N I 
R E R V M ET V E R B O R V M IN C O M^  
M E N T A R I I S G ( F A B R l C I I M E M O , 
rabiliutm I N . D E X.. 
AproduBum prater natit ram 1. a 
., AhUtiui in i definentest 
elaiiper e. ihid. 
ahoUa cuiufmodi uefiij. ibid* 
abundeultimabreuis t.b 
Ahundwmartyr. ilid. 
abyfim cptidfignificet. ibid. 
Academiaienenfis no.a 
Achcemenes primw Perfarum rex 
x.b 
Achameniairaqucedicatur \,b, 
Achelow habet, argentum 87.b 
Acifclw martyr ub 
acroama quidfignificet. ibid. 
acrofiichis quidfignificet ihd. 
ahla,oram marisfignificat 2. a 
aSiutum Qomica uox, ihid. 
Adxfomnm in paradifb, ihid. 
Adelphi epfflola ai Treuirenfem 
antMitem 6t a 
adeo uffypro ufy adeo zta 
adhinnire quidfignificet. ihid. 
adinflar,pro inslar. ihid. 
Ado Viennenfisde Alcimo Auito 
4.& de ViSlorino Rhetore 
140» &• 
Adon adolcfcens Veneri dde£lmtl 
qui etiam Rdonk uocaturz.b 
Adorata martyr. ihid. 
Adrianwlmperator uj> 
adulatiofecundafyllnh* correpta 
„ perfffiolen. z.b 
«$ulterum,praadulteratum.ibidt 
adificia quomodo fiant 32, a 
4tdon,prolufcinia\ 2.6 
agidepugnarequid* ibid, 
Aegyptw regipfertilifiima- $a 
Aegyptfhominesfuperfiitiofi 1., 
b deosfkos canum capilU 
%wcolueruntz6. h ruBus: 
& crepitwfunt uenerati %,a, 
Aegyptijfacerdottsdolw in 'C.4-




fcmilim uiHor Perfis •• u6.a 
anigmapofitu prima hreui U<XT* 
i/jdificrifi j„
 a pro imagine, 
ihidemi 
anipedes ecjui 5, a 
aspulchrum &uarium $6. a 
atatula,pro infantia 3.4 
turijins cuiufmodi precationkfit 
fyecies 107.. b 









Rgathi <&> Caci ccrtamenjncefi 
Chrifti & diaholi, carmine 
defcriptum c0,b 
Rgaunenfes martyres 3,6 
ayyceqaep apud Eerodotu'•'&> xe-
nophontem s, a 
Rgncs/Romana martyr $.b 
agon,onis, trhtfigmficare, ihid. 
Rgoniaporta Rom<* $6. a 
dgyicriniti. 3?. 4 
AlabMrumoppidi &uafis uo^ 
men- 4. *. 
AUmpopuli. ihid. 
alapauoxperegrina. ilid. 
Rlaricm Gothorum dux- \o6.b 
Rlbanm martyr 4.6 
Rlcimus-Ruitw quisfuerit
 rquid 
egerit,qucefcripferit, quSdo ui 
xerit^&uhifitfepidtw^.aet 
b.$.a<&>b hegisMofaicafb 
lertiftimnsinterpres 6.a V<V-. 
ginitatem nimiu extollit 141.4 
AlcimiAuitiepitaphium$.4 fa* 
milia nohilis.. tp fan&a 6.a 
paterfucceflii Mamerto in e-
pifcopatu,. ibidem. 
Rtdus Manutim 106.a &• \\6.a\ 
RlejianderLyfimacho uulnus dw 
dematefuo ohligai 44.6 





aUegori* jrefuntes Rratori poi 
teeChnfiiano n.a 
allegoriarum curiofit*t intpta & 
barbara 40.6 




Rlphiw Ruitus,ExceUcntiwn flri 
j?ior 6,a&>i8.a 
altare&altar 6.h 
altare & ara quiddifferant.ihid. 
Rliemare uerhum 7,a 
Rltrinfecus. | ihid. 
<ti*<xfTiyim« opwPrudentfi6.a 




fis qiwfuerit, qucefcripferit,et 
quadofitmortuw[7.a idem 
contraSymmachum^.h de 
Damafo 43. a- de pbccnice-
104.& 
Ambrofij Leonk libri de Yrhe N«J» 
Rmhrofj mors XtalU&imperio 
ruinam portendit 7,4 
amentum quidfignificet 7J3 
amentatafententia. ihid. 
amethyflwgem* Veneris 53.4 
RmmianwMarctUinus n^.b 
amnicwnomen-adiecliuum: 7,b 
amodo aduerhium.. ihid. 
Rmoenwnomenproprium.ibid.b 
amoenare ucrbum.. ihid. 
Rmomw. ibid*. 




anugogtcum genw interprttandi 
facra: 7$.h 
AnapcMicw trimetcr hyper cata 
UBw Part hen im ly.a 
An^fluuiwBiJpania7.b 4%.d, 
V 3 Ana»-
Ana siafitis Imperator ti7.a 
Anaflafiusmartyr **•* 
Anatbemdquidjigmficet 7.b 
Andreas Afulanus 35 •* 
Andreds dpoBclus crucifixus 4<>» 
b.&p.a 




•dnguinwnomen adieBkum ~S.a 
^nguflare uerhum, iUd. 
Anicetus ROIM. epifcopus i rj.6 
Anicia ValconU Proba f .4 
Aniddluliana, ihid. 
AniciusBafius ibid. 
Anicius Eermogenianm O lyhrU 
us, & Anicim Prohinus fia-
tres, ihid. 
Amciorumfamilid nohdk Roma 
Ghr&lidna $,a %yb 
micla 8.4 
Anienk cdtaraBa i\,a 
animaliauenenatd t.a&h 
4jiimdtor,nomenuerbd\e y.a, 
Annds quidfignificet zo.h 





Antiochui Syria rex n £ 4 
AntiochusuiBusdh Aitilio. ihid. 
Antiocbiinterilus. . ihii.h 
antiquitds cur gduifafitfigmentk 
antiquitMgeneris quomodo olim 
folitdfitoflendi $i.a 
Antonims Commodus i}.a 
Antonius Gallus D. Bernarti avy 
y^fov®' iiy.a 





Apodamiis martyr y.b 
RpoUinarishareticus 43,4 
Apollinaris Valentinenfis epifco* 
gm AlcimiAwtijratcr ^.h 
I N D E X. 
Apollo Hyacintbum dijco interfe 
Clt J7.4 
Aponus in mlle Uugane* z6.a 
apoilata & epoflaiicus f.h 
Rpoftch duoiecm wri 1 o.a 
£•&3${>.•}?is Prudtntij opus 16. a 
appia uia Roma 10.h 
apricars uerhum. ihid, 
aqua in rulrum uimm a Domino 
mutaid -yo.a 
aquila ehurnea pralata canfidi 
Romano io,b.&> u.a 
Rqwlanomenuiri to.h 
Rqudeia $7,4 
Rrator poeta aUcgoricus 104,1* 
opusf.iu cjuater publice rccita 
uitti.a qukfueritt <y qua 
fcripferii, thidem quo tent 
pore uixerit. thidem 
arhiter arhiiri media longa u.h 
Arcaduis \mp. i$i.a 
Rrcadius & Honorius filij Theo 
dofij Magnt 14.& 
archangelus Gahriel u.b 
archangeli templum z6.b 
archidtaconus yo.b 




architriclinm quisfit appeUatus 
apudueteres $$.b 
arcus triumphales n.h 
arcus triumphalk Conslmiini 





arietare. uerhumt&4riet nomen 
X%,4 
Ar&h cbirurgus, ihid, 
Arifloteles de Sopbi&k n^.h 
Arifloteles deteflatur uitam Cy -
clopicam 6i.b 
armaria qua dicantur u. a 
Armorici x£.h 





ars nuncin honamtnuncm mala 




arthrefeosjpeciespodagra et chi 
ragra iz.b 
articuiareuerbum. ihid, 
aruina cruciati mariyres. ibid. 
Arula diminuiiuum. ihid. 
arufpices Ketrufci S}.a 
arufpkes mimflrid^emonis 42.J 
Afclepiades Galcrk prafeBmta~ 
,pud Rntiochiam ti.h 
Afclepiddes prafe&us llomanum 
mariyrem to Uit xis.h 
afinusfiperior pars mola,inferior 
T£ * iTifttJeu m enfa tzo.h 
Afm onaij uel Afnonita $z.b 
ajpcrare uerhum n.h 
Afpidia uirgo defamilia Auitorit 
6.4 
affidogsrgonferpens f.h 
ajpfs certajpeciesferptntu. 12.2. h 
affjis umenofuolethalemfomnu 
mducit 8,4 
ajpidis oua rumpere,prouerh. ih 
Rfpra fismin anomen.h uxor 
Behiani iud 
Rjlifiatica hifloria Zi.b 
aUerUs gemm a ii.d.&^.b 
Ajulanus Rndre.is tf.b 
R^aldrici regis Gothoru epiflold 
defuccino n9,a 
Rthenaurhs • n.h 
aihletaprimabrmi ''\$,4 
atomi corpufculd. ihid, 
atamorum architeBi quu ihid, 
Attitim Rntiochi uiBor 116.4 
attonitiquidicantur 104,6 
Auientia Alcimi Auiti mater 4.6 
poBeacaBitatem uouit •'.- 6,a 
audientia nomen 13.4 
Augurimmaftyf 13.a,&> $o,i>. 
S7.h 
AuguflinmRipponenfis er
 y copm 
t$.h aliquando Mamcheeus* 
6$.a deciade Gothica xo6. 
depoenacrnck 4 0 . ^ exV-
eratuf 
cratur futura firdhs inquU 
nre
 nyl(i 
Auguslini diBum de mrginitdte 
t^x.h deVirgilio 88,4 eh* 
gium x3.6 
Auitusahh.is Aurelianenfis 6,a 
Auemorum epifcopus. ihidem 









aurichalcum harhare dicitur,pro 
orichako y6,a 
auricolor, epitheton n.h 
aurifodincedpudBeffos x\.a 
*urum & argentum ejfodiuntur% 
&lauantur 87.6 









x v Adl Aftyriornm idolum 1 i.h 
"*-* Beritb 19.4 Bofor, ihid. 
Peor. ihid. quid Jignificet 
18.& 
Bdalis fcediftimafacra, propter 
qualfrdelitafuffenfi. \$.a 
idohlatriS. fkofes,Melw,& 
Dstniel exciderunt, ihid.a et h 
BaptiftaMantuanut too.h 
hacceepro gemmis xy.h 
Badius Afcenfius yy.h&\o6,a 
Bacchi facraorgid,feu Dionyfia 
i\2.a Thyades ihid.h 
Baiaprouinculis. ihid. 
hal et har,dominu fignific. ny.h 
haptifmd, & haptifmus ty.h 
eiufdem Udria nomind. ihid. 
haptifintn Behianimirdhdh z\,a 
laptifmirjMdntd. ukfit inDiosle-
1 N ' D B X, 
tidnimimo Deusofiedit 6o.h 
h dptifterium locus Homce' j 0, a 
Bdptiftd Pius tf.h 
hdptizdtidilocdduo 'Komcecele-
hria
 i 0 ,4 
harathrum nomen zo.h 
Barharefis infula hugduni 140.4 
harca, &> imhdrcare io.h 
harca,&fcdpha yuh 
Btrrdhku prxldttts Chrifto quid 
fignificet zo.a 
Barthohm<eus dpoftohs yi.a 
Bdftlidcs heereticus Yaletinianus 
zo.h 
hafilifcusajpeSiunecat S.a 
Bdfiliffa martyr 10.h 
Bdfforum familia Rom<* nohilis 
%\.a 
hdeUiumgemma $9,4 
hedta refrnh.qu* platoni uifafit 
114.& 
Behianus haptizdtus,'& morho 
correptus', & in ecfiaftn ra-
ptus, miraconcionatur Ajprx 
uxori de dngelisy moritur^ no 
itamulto. _ %\.a 
Beda deiamhico dimetro,poetis 
ecclefidftich ufitdte 28.4 li-
her de re Mctrica 7.d.et 67\h 
uir eruditus fupra fuumfemlu 
' Wl>d • 
Bcdte fententia de trochaico Ar* 
chilocheo 30 ,4 
Beelphegor lS.h.&iy.a 
heelzehuh i$,h 
Behal, pro dpoBdta zt.a 
hellum Troidnum qudm diu dura 
uerit, 8t.& 
EeluiNimrothi Jucceffor 18.6 
heligemnta fy.h 
Behi uerfus de S.Stephano d M<v 
lanchthone comendatus 12 6.a 
Bernardus Clunidcenfis $o,a 
Bernardus in Jratemitate Chri-* 
'siiexultdt l 44-d 
herylhsgemma 59>d. 
Mrtfkos Bahyhniorum zz.a 
Beftipopuli zt.a 
Bethysfluuius,und*Bethy;4 7,h 
hihere caiicem- *\,a 
hiherc metdphoricum. ihid, 
Bihlici lihri cdrmine fcripti 79.& 
BthliothecdBdrharenfis 140.4 
Nlershurgicd 110,4 Murha 
cenfts $6.h Numhurgdna 
\7.h Turonenfis 140.4 
hifeflmdies u,h 
hipennis, ihid, 
hk coBus, prohis tinBm ihid. 
hitumen non unim generis ihid, 
C^22.4 
hiuium, pro uia duplice zz.a 
hldtta his COBA^ paUium hUt* 
tamm z%,« 
Bohienfe coenahium 36.4 
BohiumltalUlocus ihid.h 
Boethiustogdtorudoctifiim? 9.4 
lona tripertita zi.a 








Brennus uiBus d CdmiUo, ihid. 
Brenni interitus. ihid.h 
hreuidre zi.h 




Brunhildis regind Burgudionum 
dlteralezahel. i6,h.&> 132,4 
lYutum,epithetoru 12,6 
Budxus " ni,4 




hyfli &purpura> difcrimina. ihi. 
Byzantium $o.h 
C 
/"> Rcnhum sldtUKnomeniio* 
^ W4V i6,h 
Cacilidmartyr 23,4 
Ccecilidnus martyri ihid.&^.h 
CdeftinuiPehgij difcip. 101.4 
Calm Sedulwpoeid Cimftianus 
z$,d&h. iq-.d&h 
calum unde dithmfit l&A 
cara<&cerenumerare y-<a 
CafiireaPhilippi 4<d 
Ca/arim Rrelatenfis x^.h. 
Ccefiorunidomvi^Roma y.a 
CiUnhycamjwjJe putatur 6i,a 
Caiphas quidfignificet zo,& 
Caim martyr • * 2X& 
Calabriarcgio. ihid. 
calceatncnta antepenultima, hreui 
ufurpatum. ihd. 
Calepinw rcprebenditw 57.h 
calix,pro cruce *6.a 
calicembibere zt.a 
Camhyfes gygds 6i.b 
camelm in Euangelio 2 6, a 
Camerslohannes 3<f.& 
CarpiUa mitritaah equa 63, b 
CamtUm Brenni utBor u6.a 
campiardentes x6.a.&io^,a 
camurm quidfignificet z6.a 
Canancea Dominumpro filia in* 
terpeUat 107.6 




caniformk 9 ,& 
canesmilites z6,a Molojfo. 
rum. ihid. Turcos tantum in-
mdentes. ihid.h 
Qanopica regna z6,h 
Canopmnomens^etia 27.a nu 
men&pptiacum oU<e jpecie 




Capanm tyrannm 6z.h 
Capenaportaliomce +i,a 




I N D E. X. 
ignotum uz.a ccntuplicatus. 
Carmelm monsferUlifiimm Sy.a cerasia animal 
carmina d litcris initialth. eSttnuo 
ordineduEla x.h.&x.a Fe* 
fcenina$}.b •mpmhvn<x,-arx-
p(xywyect{ki4fi?$ini!tri!AX 27,6 
carminis heroici& elegiaci uir-
tutes expiicantur 67.4 
carminum genera ufiiata poetU Cerinthia creta 
Bcclefiaslicis 27<h Cerinthmhcereticm 
carneolus gemma 6o.a 
carnulentm }o.a 
Caroli Magni imperiwnJB-cclefix 
bofyitiumfuit \\6.a 
Carthaginienfismartyres trecen 
ti . 30,6 




Cafiianw Mauritanus. ihid. 
caflitatis duogradw,uirginitds et 
matrimonium 141.& -.charifma primalonga 
Caflor & PoUux pileati cur dtcS. charon apud inferos 
tur 59<a 
Casloris & PoUucis tcmplum Ro 
mce. ihid. 
cataclyfmus $o,h 
catalogm uenenatorum ferpetum 
s.b. Tyrannorum ,6z,b 

















celeufma, uox nautarum. 
Celfm medicw 
Celfusfuernohilis 
cemehta quidfignificent CaramitisprafeSiurd jo,& 
carhunculm 0Jfurunculm quid cenchris animal 
dijferant%7,a -gemma $y.a Centauriquifuerint 
carceralk&carcerew 27.a Centaurkquifimiles, 



























cernere, pro dtfcernere 31.& 
ceruicula diminutiuum. ihidf 
cerujfapigmentum. ihid. 
Cetem Aegypttjs idem, cfui ~L,ati-
nis Vertumnus,& Gracis Pro 
theus i3?.«< 
tetvs, pro grandi pifce ?i.& 
Cha,lcedon 50. h 








Cheledonim miles martyr- ihid. 
chelydrm animal Z.b.&tf.a 
chelys <& te&udo difiunguntur 
Cherinthm primarches fathan* 
loi. h 
cherfydrm animal %.h 
Chiacreta $y.a 
chimcera in Ijycia 2 &>a 
chiragra artbritidisjpecies 12.& 
chirographum Vs<a 
chimrgw* ihid.h 
chirurgm Kri&o n.a 
chUmys grpaUium ctuiddifferat^ 
33.I» 
choriambicm tetrameter acatale* 
tlm afdepiadeus a?.<* 
choriamhicm trimeter dcatale~ 
Bus glyconiut ly.a 
chorm • 33.J " 
cbri/md* ihid, 
C H R I S T V S ktorUticice 
So,& esijraternofier 4 4 . « 
indomo 





m domo viliti purpura, in dtt* 
la Herodk byffoindutus tu.b 
percuffm dicituraliShrc ?j,& 
C H RIS T I ©" diaboii certa* 
men yo,& 
C H R l S T I fratemihis 44-4 
Gbrtftiano pwfente aliquo ethni 
<• ci fitcrificarc nonpotuerlet so 
h.&Sua 
Chriftiani diSii loti & unBi per 
contemptum So.h Nazare* 
ni 91. h facibmtSii $z, a 
feris olneSii H.a,®19B.a pu 
blicetorti no,b,&m,a ui-
uicremari foliti m>4 
Chrislianorum boftes Maximia* 
ttUS,Valerianus, <&Gattienm 
$%.a.&\i7,a miferrimepe* 
reunt 58.<* tohrantiaintor 
mentis ioy. tormentaacpce 
McjuibusfuntaffeBi 33. h 
«^34^ 
Chrffliani imperatores 9, h 
Chriftiani poeta enumerantur 
\o6.h inprxceptacarminii 
peccantes excufantur ua 
I N P B X. 
cilicum, pro cihchrum. ilid. 
cinijculus diminutiuum. ibid. 




circes}itis quidfignificeU ?4>& 
•drcittOiS^are. ibid. 
circinm 3 ?.rf 
circuli reciprocati. ibid. 
circumfcrilcns, ibid. 
circm Rom#» ibid. 
citharifta. ibid, 
citharccdi yo,a 
clades Gothicd • xo6.b 
cla udianm Mamertm J M 
Ciaudianm Mamertm hoftis Chri 
' ftianinominis 3J.& 
Claudiani libri de Uudibm Stili» 
conis u6.& 
columM e<Mh<f\ro Roithc tfy 
Vaietijsui/itntur 4 .4 
Colymbus p'*,b 
comereuerbnm. tbid. 
comitor cum datitto* ibid, 
comparaliuo additur aduerhum 
magis 37>d 
compcrpetum. ibid. 
complco cum gcnitiuo. ibid. 
compliccs qui dicmtur. ibid. 
Complutenjis urbs 31.4 
compugnans $7*4 
concbarunt marinarti diuifio. ih* 
Concilij Gangrenfis decretum co» 
trauirginitatis nimios lauda*> 
tores Hi.a 
conwhinm hatinis qnisnomine* 
• tur 31.* 
condignm 37.* 





 o o 
'norius Itnpp .ftatuampofumtt congregc nexih 
5j,ii eonjfikabilis 
ClaudijMgiftiediBumderuSii* ConftdntinmMp.y.a.&tr.b.et 
bus e r crepitibm a.& tot.a fundator aitemaje-
Clearchus tyrannm 2^.& 
Chnslianorum poetarum inter- clemens Homanm epifcopm n;.&" 
prctes 10 6., a cletm epifcopm ROHMMKS apofto 
.ChrifticoU ".<* liPetrifucceffor, ibid. 
Cbfiftipotzns ephheton i$.& clepcreQrteumcffe ?$.& 
ChrislophormLandinm 3f>* ClinicmKonmmrummmeH !?• 
Cbriftophorus Mylaui i7,b a.&tf.b 
Chriftophormheufchncrm W)A cloacinadea. J?.& 
chronica Palmcrij ' iua chereuerbum* ibid, 
cbronica Turingorum 13S.& . coaqualis }6.a 
chrotta muficumdnftrumentu a~ cocct &purpuratdifcrimenm.a 
pudAnglos -$o.a .• Cocytiaiura 3<^ <* 
chryfus ephheton 34-b • ccenobium-patamj diui Antonij 
cbryfolithusgemma $<).b 71, a 
• ehryfoprafm gemma. ih'td> cceptum,proinitio 
Chryfoftomus infi-aternitateexul eobojpes. 
tatchrifli A-A-a inuirgi- colapbm, 
nitatecxtollendanimius 141. CoUinapwtaTKoma. 
4 fuperftitiofum habuit,B* ColonUVettonienfium 
uangebftarumfcriptafujpen* coluber,anguu, dracofferpens,%d 
dere inconclauibmiCeu amule differant m.b 
tacontrapericuk uy.a ColumbanmaUas ^,a&k 
CXfVrifftcttfluuij $7.& 
eicuta quibm uenemmfit 34* b 












curitath 76,* liberalit in 
pauperes tex.a hbcrator 
<«y ampltficator urlis t3<^ .& 
Wlaxentij uiSior 36*.& pa* 
•ganis magiftratmduiUs com» 
mifit $7,a pcenamcruck 
fuUulit 40 .& Tyrannige* 
mini uiBor cur dicatur 13 6> & 
Conftantini imp.arcm triumpba* 
Us de Maxentio & hicinio 11 
b. et 13 6,& hnperium eccle* 
fia hofpitium \\6,a laua* 
crum Wama xo,a fibj de* 
generes $7ib temporefu 
gna Womanom babuerunt cru 
cem \i6,h uiBoriadeMa* 
xentio & Ucinio quo tempo* 
reabtentafn, t36'-& 
Conftans Conftantini ntagnifilim 
mifere periU 3?>b 
Conftantim Conslantini Magni 








Corcyraoruicmplu- Venetijs 6\. a 
Carmlius epifiopus Romanus k 
Decio interfehlm n.h 
Cornehj papa epiflola ds Cryptis 
40,b&4^4 
cornuamenfs ss.a 
corona promartyno ihid. 
corporalis ihid. 
corrigta,. ihid, 
cortim genm uafis.. ihid. 
corm menfura qua., ihid. 
, coruw ex arca a Noc emiffm }<?.a 
coruia No* eMifliaHegoria> ihi. 
CofincteKierofolymitanus 1.4 
cr.ater cuiufmodipoculum. tf.a 
creamen. ihidf 
creatura... ihid. 
Crementius martyr. ihid. 
creta medicorutn. ibid. eiuf* 
1
 dem uaria differentia* ihid. 
CretenfiUempUm Yenetijs 61.4 
mnitiagri 3?.rf 
Crifrm Imp.haBantij difcipulm 
77.4 • 
crux cpddchrifliank poetkfigni 
fieet •: 39,h 
4r.ucispccna qualisfuerit 4 o. h 
cam Conjfanthw Magnus fi 
ftnlit,- ihid. 
crucem ligneam adorare,eflaper 
taidolomania 3y.b Cypvti. 
anus quihwcoparauerit 4o.a. 
TertuUianus comparatlitera. 
GracaTau. $ytb-, 
wuce fignahantur olim •frentes-
Chrifliamrum in haptifmo... 
ihid.-
trucifixi qui, 40«^. 
cruentifer, . ibid,b, 
cmppea & crupeRarij milites 
58,4. 
crypta hgnetkrSeba?li4nif Pan^: 
cratij Roma ^ua yerania» 
i}2,a. 
crypta cpxf loca fucrint' 4 o. b- > 
cryflaUus gcmma $y.h • 
Cmfmmartyr, 41,*.' 
r N 0 ® x. 
cui datiuus monoJyUahm corre-
ptw 41.& 
cuiq; tyifyUahil primaprodu. ih, 
culmina, ihid. 
culaEle hihere,prouerhiale 77.4 
cumulatim • 41.& 
cuneatm. 41,4 
curiofitds aUcgomrum inepta] et 
harhara ^.y.b 
Cuffiinianus , 76.lt & 136.4 
cutis detraBio in.capitetolim ge> 





Cyclopumdem Venter. ihid. 
Cyclopumfimihscjuu . ihid. 
Cyclus :• 42,a 
cylindrm. ihid. 
cygnus &>fulka aues oppofita 
cygni cantio,prouerUate, 4.1,4 
>cymha^. ibid* 
. cymbiapoculafacrat., ibid, 
. cynocephalm.. 9,6 
Cyprianm epifcopm Carthagi^ 
nenjisa Valeriano Imp.gladio 
. percuffus, ii,b.&4%,a.& 
137.a injratemitateCWRl 
STl exidiat 44.** cfuisfue 
rit 4-i.a TertuUianum ma 
• . giflrumfiumnominat i^a. 
Theclaprotomariyrkniemu". 
r.ii 114,4 • 
Gyprianiprcces inmartyrioedi* 
fcenda 42.4 carmina, ihid. 
Cypris^:
 4 z i 
Cyrus a canieulanutritw, 6}.b ; 
D.;. 
•yr\ R.cipopulipotmtcs 4-z.b •'• 
*-* DacianouiSla a,bAugufto, \ 
fedfummota: ihid.-
tiacianusprator. ihid, S.yin 
csndumtottit1 141.4-' 
DdBylicuscommaticw 30.^. 
tetramettr catalcBus iS- b 
trimeterhypeYcatalcBus. ibh 
da-monk mimflri fu TPmdentio. 
hahc4nmr 4hb-.« 
Tnamalis mulicr • iw 
DamafuspontifexRomanus 42, 
b eius cnrmina. ihid. & 
43.4 cpwtemporeuixerit, d 
mortumfit, Inuocatione fan-
Borumfiahiliuit. ibid* 
Danai filia dpud inferos $ 5.& 
Daniel nefcio quis recens fomnio 
rum interprcs, nugarum nuga 
ciflimarum fcriptor appefla-
tur uy,4 
Danuhimfluuius -74, h 
Dauidrex, Dauidk, media longa 
&>beruireperitur 43.4 
Dauid e9" Golids ?i.a, h ' 
diafciatus 43.6 
dehilis crurum. ibid> 
Decalogus carminiredditus 62,4 
Decimlmp,crudelkin Chriflia-
nos 43,6 toUit Bippolytu 
6y,a.< 
iefrudati 4?.£ 




rum architeSii it.a 
denuo diffyUahum
 y 43. & 
dcpofiti qui dicantur* ihid. 
' depofitum.:•• itid* 
defignatorcpiisjit 103. h 
< detumefcere . 4 4 ^ 
Deucalion &Cippu$Deucalio-
nem - 44.<*.g?J34.& 
D BVSeH paternofltr 44.«« 
D EI rompbaa,fdmen ns.h 
dcus fcmicank $.b 
deorumparentes Mentor &> phi 
diasi fz.4 
diaholus 44.fr mundialis au -
laduEior yo.4 quibm no 
minihmappelletura Chrifli4 
nkpoetis 44.& 
diaholi & C H RIS T I certa* 
men fo.h 
diaconiduo cuepifcopo fuo com 
huruntur 57, h 
diademaeffefafciam 44.fi 
dialeclicorum ratiocinationes ut 
.VmdcntiwappcUet .' 4M 
tilanai dpud SpaHanoshhflai 
necem flageUis ccedchantur 
xy.a 




dy duo honus & malus,hic uetc* 




Biodetianus Mp.Caniidam cunt 
fllia Paulina iaptdihus ohruit 
99.a Telicem & fortuna. 
tietnti obtruncat, $7.a Ge-
nefiumtotltt 6o.h ciwMx* 
mm ptr iocum haptizatus fib 
Ghrfiianus et.matyr. eodt- itn" 
perate toUitur Vincetins 141.4 
Dionyfia,facraBaccbi, • 11S.4 
Dionyfius epifcopus Parienfis 4 j1. 
a Areopagita i$.a 
difciplina Nazaremt yi.a 
difciplinatm ^.a 
difcipultm genitiuus pluralis.dbi* 
dem 




Ditis arafuhterranea 131.6 
Vitis & Proferpina facrificium 
i$i.h 
Jltijiycuip Opus Prudentij 16.a 
imifioperpulchraprecum lor.h 
4iuus Niartmus Tortunatum & 
tfclicem Taruifanum,ex oculis 
lahorantes,fanat $6,h 
d&Urina fal/a uenenumfidei 138.4 
1
 iodranspalmusmaior ,-w.4 
dogma 41'h 








t *N t> B X 
cfuiddtfferant m.h 
draconis injignc in mxiiHs Eow.t 
nkfutffe 4y.f1 
draconarij, ibtd. 











TJ Infine nonfine licenlia nunc 
*~* pYoducibur, nunc corripi • 
ttiV 4(JJ» 
Uher,undeEh'eei. •ibid. 
&bion hcereticus, ihid. & 6$.a 
ebrietas fohria in facris litew, 
& eiufdem cxempla 46,J> 
&47.«. 
ecclefia 47.a ihid, quan-
titasfyUaharu eius explicatur. 
eeclefia & fynagoga ftid dijfe-
rant w.a 




ecquis, pro qutsnam 
tculeusfeuequulm. 
tffigiare 
nhrm Skiliam firtilent reddtt 
fS-h 
"Rnachim pigdittet 61.d 
enchirtdion ueteris •& Mut Te« 
Siamcnti r.h 
Tincpatis martyr horribditcr ex* ° 
cntciata 4.S.& 
energima 4-i.1t 
entruo primahreui. ibid, 
V.nochttmfidrs fme moHe in e<r-
lum iulit 55.4 
&6ia enormeprimabrcui 48.5 
4<j.d enubiUtus. ihid. 
imvgti fpccies precationis ipt<t 
dicatur tor.h 
EOHS primam nunccompit,nunc 
•producit 48.B 
ephebus, & ephebm thyrjiger» 
ihid. 
Tipicurus & Democritw atomo* 
rumarchitcBi i}A 
epigramma de Apofiolis 1 o,4 
&h 
epigramma in Eehtaijs de Genio 
6\M Rom<f,ti<?ft'df«. ihiih 
epifcopi tnulta fignificationes 
48.?) epifcopalc, ihid. 
epifcopi llom. fuccejfores Pctri a* 
poftoli a Tcrttilliano enume* 
ratiundecim 115.6 
epiftola Atalarici regis Gdthorit% 
dcfuccino us.tf 
eptftolceheoms pontifick contra 
"Uuiychen tay.b 
efuinalthido 49.^ 








egregwprimalreui,&fecunda "Brafinus Koterodamus too.4 
longattfurpatum. ihtd. dquodamfttgtlktur i$.a in 
cleSirumt uleHrei, Ble&rimm. prouerhio tra-trafa) r friv repre 
ihid. henditur m.a eiusiudicium 
i.legiacum carmen (>6.a Aepmdentio 17.4 
Blegiacicarminisdeconi. ibid.b Brafmus SteUa degemmis • 60.4 
Bleutheriuspreshyter to:.& erehus 49.4 
Homitianus gigds 6i-h ^lias propbeta fine afpiratione eremw, medict longa & brtuh 
domumftiampuuperihm afiignat fcribendum^&ciufdemeiy* ibid, 
Uuprepia to^.6 mon 47. h uide Ht* BreficbthonlyraHM ^a.6 
Donatw epifeopmdramem ne* luu, crgaftula 49.«« 
cafr %.h BlifcemaquMpefiilentesfecitfa. WidanmhSetargenhmt %7.b 
dracomimal, ihid, luhres foth Brinfi-idus rex a lyancis uiBm, 
4racotferpeM, Mguis, cokher chghwr 48*4 no.h 
X z BrynittR" 
Wymanthm hahetaYgentu87>b 
ES Jyttaha contra naturam corre 
pta 49.4 
"Bfaice propheta martyriu, ihid.b 
UfquilinAporta 4.4 
MfquilinumRoma: zo.4 
ejje^rihcu 4 9./2 
ejjedum.. ihid. 
etenimquomodoufurpeiur.,ihidi„ exotetus, 




tiyma, uocabulorum Chrifliani. 
poeta peruertunt. interdum.. 
Puagrius de Thedaprotomarty* 
re 134,4 
mariflu Romanns. epifcopus,... 
EK4MgeIi|?<* • 4?.£.£?•' J 0 . 4 , 
Uuangelium loannis coUofufren , 
fum portare, fuperftitiofum*.. 
4wtp<* cuiujmodi fit fyecies. 
precationis • \07.h'-
E«eMffK5WrfH3i»»,' 50 ,4 
EKg4M<?4 MrtSjS:. 26.4 
E«geK?*4 martyrfuh GaUieno 50. 
4,- fimulauit Alexandria Je* 
xumuirilem.-. ihid. 
I N D E X. 
excidium regni Turingwum $6,b 
excruciahile 51.4 
excruciatm quarta declinationk. 
ihid. 
exequialis. ihid. 





Vehis dea "B,omanoru^i.l.et #,< 
Velixepifcopm uo.h martyra 
Di&cleiiano ohtrucatur 57.4 
Taruifanusoculis ager, k diu& 
Nlartinacuratur-- $6.h 
Velicesquatuormartyres > 53, d 
/mrf*ejjeapud inferos ea noSles 
quaC H R I S T I refi,m-
H/o,. celehratur 4 mortuif, 
ihid., exorcfflaJecundus gradus Uffde* 
fiaslicus,, 64.4 feriatus. ibid, 
exoticum $i.h ^arreolus Gattus. ibid.h 
expergitus. ihid. ^ejcenina carmina, ibid* 
experimentum. ibid,. ^ejulanimontes \o6a 
exfihilare inaliajignificatlone ui, fiSior.- 54.««-






fides Unochum in cceluflne mor-
tetulit Sf.a 
fidei d fides media produSla* 










-*• • Fabricius attoquitur Paulinti fidelk mater Celfipueri 
epifcopum Nolanum deinuo- fidicula 
catione Niceta 100.4, Vru* 
dentiu de inuocatione Romani 
martyrk ns . 6". > deflndit fe 
contra DoSiorem Hungere de 
motePyrenaoinRhetk in.a 
T&datitLmartyrJuh Maximiano,, TcabricijiudiciudeDecalogocar- filij nomenpro quolihet expofte* 
ihid. mincreddito 6S.a . rk > J4.& 
"EuUliamarlyrkpatria < 48.4 fahrilitey- $\.h filijdegeneres Conftantini Ma» 
"Eulogiusmartyr ijo,h.^j7.h. faStonJeu formator 10^,4 gni^7,h • 
Bumenides.. tf.h: fa&arhnomineChislknippetce,, fioindijyttahkcorreptunt T tf.a 
Uumorphimmilescrudelis.^o.h, &JuriJconfulti,quopaSlo u* fifcetta»,. ihid. 
eunuchus.; ihid. tantur • s^afiflsda^fiflularesuerfiis.ihid. 













potamiS. fertilem reddit $;.h 105.4 • 
'Buphemia murtyr Jul Diocletia> falernum 
no\ 50.5 falfare,& falfificatus*, 
Muphemiamartyristempla.jhid.. famidus,.. 
T&uphrofyneuirgo defamilia% famula,&>famularh 
uitorum 6,a fanaticihomines. 
Uupolanius. ChrBianm poeU: fafelusmediaproduSia... 
50.h fatidicimimflridamonis 
Buprepia titulumdcimm fua aftk • fatus declinationk quarta. 
gnatpaupmhm, \oi.h; Sauftusexabhateepifcopus 
txwlceus. , iua. Pelagianus., 
flahalk ihidt 
$z.h flagitiofiut apud inferos fenten* 
ihid. iiapoetarHpuniantur. ihid.h 
ihid. flagrantia. ibid. 
ibid... flammari, pro inflammari, ihid> 
ibid.> llauiusPrafldiusconful \$6.a 
ihid. vlora meretrix 'Romana $$,b 
4Z.&'= fcrihitSenatuharedem. ibid, 
p.h Tclorianusahbas u.a 
4.6 fluifcere^profluere 55.6 
ihd. flw>jcjuijinttfyv£9(/iim> - $ 7 . 1 , 
flwfy 
fluuijtemmUiijudnles #.& 
fons Vaticanimontk ijt7.& 
forare,pro perforare $6.a 
fortuna imago, ihid> 
lortunatw Chriftianus poeta quU 
fuerit, quafit perpejfus , &1 
qua fcripferit $6,a. c r 
57. a 
XortunatK > pro fortunadanus. 
57.a aDiocktianocumjra* 
treFeliceohtruncatus. ihid. 
Votinus hareticus $7.a 
fotus quartadeclinationk. ihid.h 
jramea uox Germanica • n$.a 
francijcm nudus religionk caufa-
curfitat 81.& 
fraternitas C H R I S T I 44.<* 
fiatrisfiliw, etfratw nepos.$7,h 
Iridericus harharojfa, 7$,h 
"Sridericus tertim Saxonia eW 
&or,imperij mcetenem 76.&> 
Wronto martyr $7.h 
"Eruchuofus martyr. ihid. 
jrugefcere. ihid. jruticare, 
ihid, 
fuat,profit. ihid. 
Vulhertiepifcopi laudahilia, ihid. 
fulica O* cygnHStaHcs oppofita» 
• $%,h 
fulmen D E I romphaa • n$.h 
funerare $&•<* 
funerum curatores to$.h 
furiarefuruemntfumnt 5$.a 
furunculus - 2?*a 
Xufcina Rlcimi Miti foror 4.&. 
<&> 6,a , 
fuftuam '< tf,& 
G ' 
G Ahriel archangelm > n.& Galantapopuli $2,a 
Galerius lmp. hoftis acerrimm • 
chriftianorum mifere perit 
5 8 ^ Quirinum martyremiuh et 
fihmergere - v-o-h 
GdWienuslmp. *i.a cumpa* 
tre V-aleriano tyrannidem f-
xercet in Ghriftknos 58.4. 
Gallusahhas i^-h 
Gduspuer Cyheli dicAiM &>* 
1 N . D E X. 
Gd#i cJifli cjfurf/x mi«i'me «in. 
grfweHm <\ui locm dicatur 58 .6 
GdMgM/tamewptirdcfi/z. ihid. 
eiufdem deferiptio. ihid, 




gaudium gaudere* . ihid, 
Gaulala populi. ihid, 
gehenna locus quk. ihid. 
gehenna mancipiumiproHerhiak. 
Gelafij papa uerha de Sedulio-
i^.a decretum. ihid, 
Gemhiacenfis de Sedulio i^.a 
geminiftatres Caftor 0>_ Poliux.. 
• ?9'a 
gemmaReli 59.& 
: gemmaprinceps in annulisfigna* 
•> toriis . 6o.a< 
gemmaexplicantur • $c>.a 
GenealogusNiofes • 6o.h, 
Genefim Diocletiani mimustfit. 
m&rtyr^- ihid. 
. Geneff.martym tormenta <&, 
fupplicium* . ihid,. 
Genefis Cypridm 295.11 
Rilary ad l^eonepapam- 3 03, 




genitalia dijs dicata 6\,a 
GenferichHsRomamcepit 109.& 
. gentiles&*pagani \0y.4 
gentilium,mos in noth fihiferro 
i inur.endiS' <?5-h 
. gentilitas mukk uarqsfy polluta 
lihidinihut •' ' 6i,a 
jGennadiUs • 5.4.&i&A.k' 
'r GeorgW Rlexandrinw • n$,a 
Gsorgrn Bmyliw 6\.a Rgrico 
U de gemmh 6o.a reprebe-
ditflaminiuui.a Gajfa>ider 






Geruajius & Protafim cum |>4-
tre fuo Vitali proijciunturin 
fontem x^i.a 
gerundiwn in dum cum accufati-
m • 6\.h 
Geta-pro Gothis* &Getapra 
ridiculo. ihidi 
GigMipro uiroforii 63. a 
Gigantknomen cpti uitioftm red 
diderint. ihid, 
Gigantescjui dicantur 6i,h 
eorum quatuor genera, ihid. 
Gigantum «jr/fvw, prouerhium 
6i.a 
Gigantumfimiles cpii. ihid.h 
glaucomauitkimoculorunt 63,4 
glutitus,prodeglutitffS. ihid, 
Gnofia cttpetta, ihid. 




Golite gigrfs <$?•& 
Golias&Dauid . 7iA<&h 
Gothi Uguriam & Venetiam 
fundituseueHerunt xo6.h 
Gothorumiuces. . ihd. 
Gothicaclades. ihid. 
grahatmquile&wdicatur 6i.h 
grahati nomine uti Triphylius Mo 
lensjaUmreprehenditur. iK 
Gracchomm familia chriftiann 
• 6^d-' 
gradus l&cclefiSiti qui fuerinh 
Gracia mendacij dccufaiw. ihid, 
pranarkKomanorum. ihid.h 
grauidare.... 101«« 
gregaliiiCUi contrarium esl egrc* 
g/w..-.' ihiii 
Gregoras Synefj interpres 6o.a 
Gregormepifcopm 56,4 
Gregorius Turonenfis ii<h 
Gregorijpontificis praclam di~ 
tlumdeuirgmitate 141.6 
GudielmusBudam ui.a 
Guarinw de purpura & cocca 
w>a 




gymnM qmdfigmficet. ihid. 
Gymno/bpbiftce quifuerint 83.4 
gypfam quidfit 6^.h 
H 
Yj KdriarMsfextnsPotifeXpoe 
* * tkiniquus %4>b 
hamorragia tS.h.&^-.a 
h&morrh ois anitnal $. h 
ham&rrhok ferpens 6^,-a 
hcerefis prmttbreni 6^h 
harefes D E I filio dctrahentes 
6f,a 
haire/eon chdrybdis • $3.a 
hcerefiarches 6$.b 
baginsprima iong<t* ibid. 
halare uerlum. ihid. 
Halicarnafei iocus de Termino 
harmonicefignificationes 6$.h 
harpfamuficum mftrumeium a-
pud Germanos 90. a 
hehdomds 6^.h 
Hecatombe. • ihid. 
Heinrychw Silerus 10 6,a 
Heienafamiliam,patriam, et ma 
ritum perdidtt ?6.b 
fteliogabalusCyclops 61.b 
heUeniJmits pro gentilijino 64J3 
Hemiterim martyr 66. a 
hendecafyllahm Phal&cius zS.h 
hendecafyUahmfappbictis ty.a 
Hephaftio Stichologus 119. a 
Herculcscum MufisRomee con-, 
Jors templwn hahuit. 66,a 
curfu a do&k cultm. ihid, 
mufcarumabacior.ish prce 
ceptoremfuum occtdit. 6}, Ti 
'•rynthins cur dBm 13 5, a 
liermione familim, patriam & 
mawnmperdidit ?6,h 
Uermon momdtiflimm nh 
Merommcarmen 66,4 
Uetmjaarujpicm g j ^ 
hex4emtroncarmett 66,4 
hemsmermtiracomtj 47.6 
hexaemem Prukntij Qpw no« 
'4m uenii w$dricif mamn 
% N "Es E- & 
\6.h 
hexametwm carmen 66,a he. 
roicum &> PytlriumdiBum* 
ihid. 
hexametri heroici carmink deco 
rum 66;b 
Hieronym m de Damajb 4i.£. 
43.4 de Tertuttiana 133,a. . 
dc Viciorino rhetore 140. 
h deleSiatus-ieclionc luuenci 
76.a in uirginitate exiollen-
da mmim 141.4 presbyter 
6s,a 
Hicronymi laus 6%, b liher de 
uirk ittuftribm. 2 3. a teftimo 
nium deiibris Biblicis carmi" 
nefcriptis 79.8 
Hicrofolyma quif ceperit3euerte-
rit,injhurarit 68. a 
Hierufalem uta cbriftiank poetk 
ufurpetur 67.b 
Higinus Rom, epifcopm n^ h 
MiUrius qua>fcripferit 6s,b 
Ildatylans, ibid>. eiufdem 
hymni 6y,a. 
HildebertusLauerdinus 30. a 
Hippocratk Uniena, prouerhiale 
6y.a 
Hippona dea 48. b 
Bippodamus de Sofhifth iz+.b 
hipponaSiius 29.6 
Hippoly tus martyr 6y,a 
hiiloria Magdcburgica jj.a 
bisloriceLwonicce 1.3S.6 
htsloria Prujhca. ibid. 
hsloricum genus inicrprctMi fa 
cra
 75.4 
Hoc.habet, prouerbiale 6$,a 
homo di&us ah humo. ibid. b 
hominis fcrnatttt, es~i lem pudoris 
96,4 
homink tsultusfeptifork izi.b 
hominesapudUeureos<<&Arca* 
dcs imupos mutantur ij8.£ 
hmines mutari uerg in. hpos te« 
ftanUtrhBom* ibid* 
homundomteehssreM 65*4 
Eonorim Ram«tf Rredlim Gon* 
ftantmopoliimperamb %$,4 
Umorim & Arwdop j%Tfo* 




h ranonadiei 93.«« 
Horebmons $j.a 
horrendum,inpareMtheJt 6c).h 
hofritia Ecclefice imperia effede-
bent \\6.a 
hoslk chnslianorum acerrimm 
Galerius Imp. jS Maximi* 
anus. ibid. Gallienus <& 
Valerianm. ibid. & 137.01 
hofies Chr&ianorum mtjerrimi 
pereunt js.a 'Rommorum 
potentifiimicnumerSmr u6.<t 
hoslicufprdhoftdis 6a.Jr 
humani corpons ftruSiura, ibid* 
humanigenerk pefies nuiiistem-
poribm defuere 65.4 
humida,pro aquis 6j.i 
Kunaldus de reprehenfione aua-
ricice 56,4 
Hungerm dotlor Afiiburgenfis 
• uz.a 
hyacinthus gemma $a.h 
Hyacinthus puer ah ApoMine difco 
interfeSius 97^ 
hyalus,uelhyelos 6y,h 
hybris ferpent $,h 
hydraanguis 6y.h 
hydria UM d^uarium. ib idt 
hydriuspuer, pro aftarfo 70.4 
hydrops. jhid, 
hydrw anguis* ibid. 




I Acolw Spigelm %o6.d 







idca3media produBat* ihid, 
iMkm 
id&lhtm cptid fignificef, ihith 
idolitmcdiahreuicurpocUt Chri 
jliani ufurparint 7i.a 
zthla quce gentes non admiferint 
7\,a qui primofecerinUhi-
dem. ueneraripotius, quain 
eorumfahros3 Senecce slolidti 
uidctur $i,a 
idololatra cjuid fignificet 7na 
idololatria. ihidetn idolola 
trix. ihidetn 
idoloUtrice maximm authorNim 
roth tS.6 
lefmdifyJlahumA uocali incipies 
7\.a 




impafithilkpro impatihilk, ihid, 
imperia ecclefice bofyitia effe de* 
hent u6,a 
impiatum •• 7i,h 




Inarime in Gampania %6\a 
indages praindagine 7i.a 
indifertus, ihid. 







mcapax, in ccntiuuMjncerarCi in* 
cejjanter . 7i,h 
inchoamenta. ihid. 
inculatio in temptk 7z.a 
infidm,pro infidelk. ihid.h 




innatus, nondumnatm. ihid. 
hnperturhatus, inquietarejnfenfi . 
hilis. ihid, 
infigma ~Romani wt$firatM, 




inflrumenta mufica 9 0, a 
infuhicclustpro lihero &'Juiiims 
7$<a 
intantum,protantopere n.a 
intemporalk o* interminus 73» 
a 
interpretandi facra genera duo 





do irrepferit in B.cclefiam 118, 
h kDamafo TXomano ponti-
ficeslahilita 43, a 
Innocenttmmartyr 3,6 
loachimus Vadianus m.a 
loachimiCamerarij liher dePijs 
& catholick precthus uy.a 
loachimi Camerarijfalutark ad* 
monitodePoetk- 138.6 & 
lodsrex luda prceceplork filium 
occidiit 61 A 
lodocm Clichtoueus \o6.a 
lodoci Clichtouei liher ad Pr.Mo 
linum \q.i,a 
lodaw VuiUichim w,a 
lohannesAdolphus 6,h&\o6, 
a Ranno, ihidem. Ca-
mersii.a Damafccnm z.a 
Buangeltfla so.azyyi.aGa 
gnciwj.a z$'io6,a gywyO, 
a • Eeroldus 10 6,a &> ty^h 
Eartungus 117, d Mopfiis 
5? o. h Oporin us 43. a &> 
$7.a & Sr.h &. io6,a & 
117. a €*r 153. h O J H Q . £ 
Reufchimyo.h Scotm ludi* 
magijler a dfiipidk confiffm 
30.6 Sichardus 106,4 & 
toy.a Stigeiim 6i.a 
lohanis fexti epifiopi P,onsani ad 
Videlem Auitum cptihla 6,a 
Xotuvs Mnlianenfiscpifcopm yq, 
a&ioo.a 
lordmkfif^im mcdia indiffcrm • 
teufitrptitii.)' >r4,$ 
lofiph cmfit uendiim h &gypto. 
ihid, 
ira Rchmienia qua dicMur 1. & 
irrttamai^ro initamcnto 7A,a 
ifdcim hlctmi Amti pater 4,^ 






Ithacim PrifciUiani haretici difii 





itmer,pro iter 74.0 
iuheocumdaiiuo. ibid, 
ludmadfidem conuertunlur, & 
hapiizantur ah Auito. •• 6jh 
ludeei diSii Apell<$ 9. & 
ludmundedicli 7 4 ^ 
ludaicusfeamda indifferente w 
furpatum. ihid. 
lud.is \fcharioihes apoflata 9.6 
deficufefufpendit J4?4 
ludm & ifcharioths fudfignh 
ficent zo.4 
luda: merces 7%..a-
iudicium Erafini de Prudentb 
\7.a 
iugalis. <& iugales epddicantw, 
74.6 
iugifluusjugiler 7$,<H 
lulia l e x , <& lulia martyr^ iH* 
dem 
lulianm imp,aposlata y.h &> 
75.4 acj-JtihmfaBus fitapQ 
flatttiiA-M gig<i$6s.b Pe* 
lagij difcipulus \Qtl4 
lulianilmp.di&mw.Lotusprocul 
ahfit,&unclus 80$ 
lulijfecundi pontificis fepulchm 
uiolatum propter fapphirmn 
rtemnum 6o.a 
lulus, pro Ro««<too 75.6 
iuncetun>p.ro molli»: ihid» v 
lupiter Lapkt aut Confus i^» 
a • 
IiipHernuirilus a capr4 <Sj.& 
iuratioufitataapuductms $h 
4 -
luftindmartyr 7<.h tiufdem 
mdgnificumiempkm PatauiJ. 
ihid. . 
tuftinihnw Imperator Chriftia -
nus j.h.&iua 
luftinmmdrtyr ^-.d 
lnftini Imperatores amho Ohri- • 
ftiani j.b 
iuftitium quid v$& 
luslusmartyr. ihid. 
luuenalis de aquila conjuli Roma 
no praUta \i.d 
luuencus quisfuerit^ quafcrU 
pferit 7<^J>.&76td 
luuenci leBione D. Exeronymw 
deleBatus. v6.it 
K 
KxMtf©' ^y KifjvQ' > ux.b 
KA;lACtnieu tf.d 
KgfafiJfrw/i Opus Vrudenty %6,a 
Kfhecip®' tya {mtfffice quiddiffe* 
rant • -^.a 
L 
T Abarum quid 76.4 
•*-''labrujca quid • ibid.b 
labrujcam uuts prapmere, ibid. 
Ubyrinthus, pro errorU ocvafio* 
ne. ibid. 
lacana
 ypro muliereimpura.ibid. 
" LaBantius Trirmianus quisfueyit, 
quidfcripfirit, &> quando uu 
xerit 76.b.&7j.a 
LaBantij carmen de vhcenice 
104.6 hcus de Chrijiianis 
ethnicorumfacrificijsafiiften 
tibus 80.& uattciniumde 
perituraRoma 41 A 
Uticiadator C H R I 8 T V S 
So.h 
Umina candentes tonntM '• genus 
77A 
hmnis,protamink • ijz.b 
Umpas^pro jplendore ibid. 
ianacircuktorum. 7r.b 




Utnnes qfint olm appeUati 7S,a 
Uucrum media hreui ihiit 
I N D E X, 
















legiferjegirupajeguli auri 72.h 
legio Th ebea felix 3. b 
lembuf cuiufinodinauigium, 7%.h 
Lenia terrafigiUata dicitur 125.4 
creta^.a 
leno pudoris eUhomink ornaim 
• j6.a 
Leoponiifex to ®.h 
Leonis pontificis epiftola contra 
• %utychen xoq.b 
Leonisdecimi pcniifids depofi-
tum 43. h 
Leodegarim martyr $4.h 
LeonhardmQuercetanm 17.h 
Leontius epifcopus i.a.c^ ?S.h 
Upra unde iiBa, 7%.h 
lcthaum 7?.a letbum. ibii. 
leuis prima longa pro iutonjh. 
ibid. 
Leuita^uclLeuites, ibid. 
Lihanusmons, 79.b ,&ty.a 
liberiimmolahantur Tbeclphegor 
v).a 
libido ecjuwa 4$*a 
hbido nulla impunk iz.a 
libidinis exemplu Maxentm. ih* 
Lihtina Uoratb quid 105» a 
•• Libiiinariw quisfit. ibid.h 
libriBiUkivarminefcripii 79,^ 
LilycapeUes $0.a 
Licinms & Maxentius trnpp, a 
Conslantino uincuntur 13 6. h 
Lilim de Vrojfiero] M.fdtmico 
109,5 
Uliui GyraUus frd.&i 6.h 
Umare}^*Jimari so.« 
limoniatesgemma, cpi<e pJm» di» 
catur 6o,a 
Linm apos~loli Petri Juccejjbr 
liqmhle So,4 
•Uquorlatki^pro uko So.h 




lhiidarefpro tiuidamfacm $o.h 
Liuonicahifloria i?S,S 
loadusin Euangelio qirid 103,4 
kcmGeUtf dePvgmak uua 
Lacm PliniJ 4e Py gma it. ibii» 
locufta & Bruchm quid differawt 
zz.h \ 




loimpncd a hjk CJ* unslm^luhd 
ni imp.diSmt. ihid. 
Loihi uxms ftatua,Jal JigiUam 
dicitur i%%& 
hti&unBi Chrijltam percm~ 





LmasB.ordifim « o i 
• luafium Si.rf 
• htdimagifiri * dtfifnfif fids csn~ 
Luimkm Smfiim <? o.^ 
• iumffiharamatjlriinlit ii.a 
iunaliais mothm, et lumtki qui 
fint. iitd^ 




Luptrci facetdoiet qm. ihii» 
Lupicmm^immnfis archiepi* 




lufcinia &parra, oppofita aws 
98,6 
hSlrum quod tempm dicatur 
n.h 




lychnites gemma $<),b 
h-y cophronis interpret 12. h 
Lydifcantoresquidicantur St.a 
lyra tnuficum inflrumentum, ib, 
Lyrici cantores «? o.a 
M 
•* tr Acabai unde diBi S2.& 
*V* Macahaorumfiatrum tor-
menta. ihid.a 
Macedonimhareticm 43. a 
Macedonimftcerdos 23.«* 
machara & romphaa Si.b 
Macrohtm de Sterculo deo \%6. 
h 





MagdeburgicA hifloria $ $>.<* 
magvipro magis) 83.^ 
Magi miniftri damonU 42.6 
Magi quifuerint $h* 
Magorum dona C H R J S T O 
ohlata quidfignificarint, ihi, 
a 
magit, aiuerhium additur ccmpa 
ratiuo 37.<* 
magiflerfmmm, quisolim uoc*~ 
m 8j,h 
male coneiliatum quidappelletur. 
ibid, 




Manimonquis dicatur apui Sy* 
rios 84 "< 
manaffes & Ackts regesimmot 
larunt Uherosfw xp .* 
I N D E X. 
manceps carccris 84,« 
Manes bctreticm gymnofophfla 
io$,a& 6$.a 
Mancinellus reprehenditur 57.& 
Manichaibarctici io$,a& 
6<; a 
Manfores & Nlanzcres qni uo* 
centur 84. a 
mapalia uoxvunica. ihd. 
MarccEmwTflyricianm tio.a 
Marcionharetkm t6.a.& 6<(, 
a, &%4.,a Ponttca pcftit 
107>A 
Marcionis harfis de duohm dijs, 
bono&malo 16.4 
M . .Artiomm TcUminim repre* 
beniitur in ueffione pfalmi 
XXXVIII .m.« 
Marcmeuangeltsia jo.a 
Marcus Byiruntinm i.a 
Marci euangelisla templum V*-
metijs 4.a 
•margaritum, & margarita 84. 
-a 
Maria Repptiaca templum Ro* 
ma 4>a 
Maria Xyeipara uirginh paren* 
tes quifuertnt t4t.&. C 1 4 2 





Martianm imperator loo.a 
Martianm iureconfuitm 31.6 
Martinianm a Peiro haptizatus 
20.4 
Martinm epifcopus refifiifltha* 
cio haretico 10 8.6 tp 2$.a 




martymm conslantiain iormen* 
tiscaufe 26, a gloria 2$. 
a 
Maffa candida, nomen loci $6.* 
Mafiiliaurhs. tbii. 
mafiigopbon %Hu ihidf 





Mathematici, mimjhi dcrmonk 
4t.& Marcbnita 6o.h 
matrimonium alter gradus cafii» 
Utis 141.6 
Matris deum imago 86>ct 
Mauricim imperator Chrifiianus 
9.h 
Mauricim dux Thehea legionts 
martyr s.h 
Maxentima Conflantino HIHW, 





flantino uincumur 76. a& 
136.b 
Maxentij miferalilis interitm S 6, 
Maximianm Imp. Chr&ianortt 
hoslistf.A Cucufatumm 
crate affat 41. a Vt&orem 
martyrio coronat 138.& 
Maximm Imp. Prijciflianum tol-
litdemedto 108.& 
Medardmepfcopm %6.h 
Megalefiafacra B6.k & u8.rf 




melodum,& melos. ihid* 
MelonwmenNili 52.6 
memlraCylcla dicata u 6.b 
mendicahula qui pauperesdicatt 
tur *?<* 
•menfttim, adutrlium. ihii* 
MenradusMoltherus 6>b,& 
10 6, a 
•menflruale %7.a 




tvletttof t*^ p £ ( ^ ' tiuminupa* 
rcntcs dicuntur xo}.h 
* mmtnx-fcenicA %7.b 
mmiics prima longa, & alterar 
breui, t*id. 
Merohitudk carmen de C H R. I» 
S T O unde tranffcriptum. 
ihidem 
1 merum,pronudo. ibid. 
M.efbp.otamia 50.6 
metaUaundepetantur &7.h 
metaphora audaces &elcgantes 
Vahioqua 21.6"' 
MetiaportaB.oma 4.«* 
metreta &amphoraidem 2$;a 
metrumquid u7.b 
metrum &>rbythmm cjuid dijfe« 
' rant ihid. 
Mezentimtytannm 6z.b 
michactEeutherui zuh 
michacl GaUiculus 3M 
michael Toxites 6,h.&>\ 0 6,a 
milites canes z6,a-
milites caufarij ?i«& 
miUeformh diahdus S8.<* 
Mimui.Diocletianiper iocum ha~ 
.ptizatus,fttmariyr 6o.h 
minciades yirgilius dicitur 88,a 
minium pigmentum %x% 
mmiumduplex ss.a 








mijjte agerefe profitetur Pms no 
ms a Petro3 R.omanusepifco-
pus IQZ.b 
fflithra Cbaldceorumnumen alijs 
dfjspralaium z6,b 
mitificui $$.h 
mUhtperegrhwm nomen. ihid, 
JMithndatesrexPonti z6h.^*-
\\6,a a Vompcxo uiBus.ibid, 
timinterims. ibid,b 
mpride Chaljmufx funt pro 
I " N . D B X.* 
ffieculo <$<$.b 
molapartesutuocentur n o i ' 
molce quondam ab ajinif uerfata* 
ibid. 
molarum agitatio. ilifc 
Molojforum canes z6,a 
monachus unde diBw- S8.& 





mons Vaiicanus 137-b 
monflrificm, & monflruofm 88. 
h 
monumentum Saloduri de Bpona 
dea 4?'<* 




morajegenui interpretandi facra 
7$;a 







rendis corporibusfnis <?j,b 
Mofes,C?" Moyfes 'Sy.b' 
Mofcs genealogm 6o,bf 
mox,protinns $<•).$• 
mulieraflimone fimguinfs cura^ 
j ta Caparniti 4.4 




mundialis aulce duMor diabolm, 
ihidem-
munus hwencce* ihd, 
MurbaceKfishbhothecA $6.b 
muficainllrumenta • yo.a. 
Mufici,quim<l<duuedidcrunt in 
Cbnflianos potids. ihd, 
Muficifoni. ihd.a 
Mutinm3nomen Priapl 108,4 
Myron, fignorumfufor 90.& • 
Myronisforceps. ibid. 
Myrrbeti fontes. jibid^ 
myfiarches, &> myfteriarches. 
ibidem 
myslerium, & myflicum. ibid» 
myflrcum genm facra interpre-
tnndi 736» 
N 
•jyr &bal centaurm 6z.h 
*• Naddaucr, ciuitds yi.a 
Ncenice carmina qua. ibid: 
Naim^urbs GahUce. ibid» 
nardus, & nardinum ungueitum, 
ibidem 
nardi pifiicaunguentum. ibid» 
Narifcorumfedes VoitUndia z6* 
a 
Hatalis Venetw " 3 o &'-
natiuitds 91 .& 
natrixanimd • S.&-
Yiauatchus yi.h 
naucula,pro namcula* ibid* 
nauftagare. ibid, 
naukuenter&uterus* ibid, 
nautarum uox, celeufna $\.b 
Nazarena difctplina yz,a 
Nazareni Chftjhani di&igerco-
tetnptum cji.h 
Neatra Artadne & Gthphalif di-
Bafmt ' yi,a 
N*byiffe»jlsreprehenditur 39.4 
nccuh,pro necauit: yz.a 
Kefdtinparenih<fi> . ibid. 
Nero mtas&monhis p&rtentuw 
yz.a tollit Gemafium ZD* 
•'•' Prothxfiim'" ''" "6\.h" 
tierme imperiitexruciatur Vita* 
fe martyr" 142.* 
NicetnsepifioptftDacoruni 4*» 
Nfcef45epifcopmaPaulirio itfW© 
caiur ' ' . ioo.a 
NicephoruiifDMmafo 4 3 . * 
Nicetimantifles Treuerenfis J^." 
b 
Hicolausapud MofchobitM inter' 
dtnosprimAitenet_ 6i.h 
Utlm 
RtJw Aegyptum feriihm reddit 
$$.b Nilicola 9&.& 
hlilt tria nomina. ibid. 
nimbus quidfit. ibid. 






nohlicoU Indi J5,a 
tSoepronepos Enochi $$.d 
tSoethushcereticus fy.a.&jh 
a 
nominatiuus & genitmusfubflan 
tiuorum pro adtebliuo etfuh? 
Banduo poni confueuit yz.a 
Wormanicum littus ^6.h 
nonadieihora 93.<* 
notaferroinufi*. ibid.b 
nothus quk dicatur. , ibid. 
nousllare. ibid. 
noxale & noxiale. ibid> 
t\um<e arx>,"dvmus}fepulcbrum 
io2.a&b 
nummi Philippei & Thafij, ilii. 
nunciwn in genere neutro q%.b 
nundma numerofingulari, ibid. 
nundinari p4«<* 
G 
Y~\ 'hbWtlerare & obhrutefce* 
^ re 94><* 
•olediofeamda correpta, ibid. 
obexpenmrwn. ibid. 
•ohli'lus,Prudentiamtm. ibid. 
•ohliuialis,pro obliuiofo^ ibidi 
obludere ibid, 
•obryzum quid f^.h 
ohfequela,pro ohfequio. ibid. 
•obfonia,dapes deorum, ibid. 
objtrangulatus. ihid. 
oltcmperanter. ibid, 
occidualis & oeciduum, ibid. 
ofella,prima correpta y$.a 
offutia,ap<Ad plantum tub 
£)lU,dem fc.gyptiomm , 9?.«£ 
Qlybrim confnt, ibid. 
I M D ' B X . 
olympm qwd tempus dkatur 
Si.fc 
omnkreator, omniformk, omni* 
genus yonmimodus, omnipar, 
omnipatcr,omniparcns,omni* 
pollens,omniteneHs j^.aeth 




Op tatus marty r, ibid. 
opulens ,pro opulento* ibid. 
Opus Pafchale Sedulij 23.a 
Orcntiu$,poetkChrifiianus <? t,b 




ornamenta mulierum Sy.h 
ornatus hominisfieno pudoris di-
ckur <)<s.a 
ortyx & ortygometra, ihid. 
ojfum,proos. ibid. 
oflrum Sarranum 119.6 
ojyris canem cuslodem habuit 
9,b 
Ottho Vrifmgenfis 3 5. h 
oua aJlndis rumpere,prouerhium. 
s.« 
P 
p Rcatus Drepanius . 4 6.A 
*• paaneshymni yti.b 
pcedmimfcriplores. ibid. 
padagogus. ibid. 
pfgma lufus puerorum' yr.a 
pagani & gentilesabid. et iS o.d 
pala rufiicum infirumentum J7,a 
•snfhcuvij & eittSetpv quid dtffe-
rmt iit.a 
paLeflinm mtw <)7,a 
palaBra & paWslricus, ibid, 
palatinum. ibid. 
•zeaAiyHKrrx.i&pycpoU to«M 
pallium & chlamys quid diffeut 
5hb 
palmapro uitloria 9,7J> 
palmata tteflis qu-x dicatnr i.rf 
Palmerij Chroaica ivtt 
palnw mahr &•' minor w.a 
Patpdmen,0> pJpdy p,l 
palpehralis. ilii, 
Pandulphm Anglus J9.& 
panegyricum Paulinisn Theodo» 
fiumlmp. too.«f 
panni,pro ueflitu pleheh 9 7.1 
Panuinius 7<>.b*0'i}(>.4 
ptpyrus quid olimfuerit 9 r,& 
paracletuspenultima brtuk ihid» 
paradigma. ' ihid. 
paradijwubifwii, difputare ni» 
misocioforum hommum 98.<t 
paradtfiacWj&paradificola.ibL 
paralyfis, &paralyticus, ibid* 
paranymphus, ilid, 
pardus animal,. ihid. 
parire ,pro apparere, ibii* 
Paris nutritus ah urfa (, 3, h 
pariummarmor 98.6 
paropfis, ihid. 
parra, &parruza auis, ibid» 
Parrhafw depurpura & cocc& 
nz,a 
pamcida& parricidalts 9S.& 
participatus. ihid, 
pafeha inprima & tertia dccliria 
tione, ihid, 
Vafchalis opcris Sedulij-diuijio 24, 
Pafiormartyr «-19.4 (4 
Patauium fiudiorum materfide-
ks 7$.t 
patientia Chrifiianorim in tor~ 
mentis io> 
patibulum crux chrifli appelh* 
tur 99.A 
Patriarchte. tbid, 
Paulina martyr. " ibid* 
Paultnus Nolanus epifcopus 31. h 
& yy,ainuocatione& meri 
tafanSiorum exaggerat 100. 
a laudatur a B aptifla, Man* 




fla, &epifloU adAufonwn, 
ihidetn 
Paulinorumfamilia *oo.& 
Y z Vauim 
Paulut dpoflolus Athenienfiu pri 
musdoBor i$.a hwusrdpax 
exuaiicinioldcohiioLd eiufi 
dm artificium izx.a Diaco 
nus v,a Jiherm Sz.h l$cir 
honenfismartyr 101.4 je> 
cwdwPontifex^octismiqum. 
z^h': 
pauperihus domm afiignatur ah 
Mprepia ioi,h 
paxfui feculi. Qonfiantinm Ma-
gnus? 76,a 
paufa}pro quiete 101.4 
peccamen. ihid. 
pecuale animal,prodfino.. ihid. 
pecm, & pecufculum, ihid. 
pedetentim. ihid. 
Pelagius hcereticm, &> eius difcia 
pulu ihid> coluher Britan> 
nw; 107. a 
ptlleatus,pro peltito xoi.h 
pendeQ,& pendo quiddifferant0 
ih,li: 
Penemhahetargentum 87.h 
Vcntdpolk I O I . ^ 143.6 
pepkm cuiufmodiueflis, 101,6 
mTriwpallamuliehris, i3i><* 
percitus^pro ceieri iot.6 




permutatio animorum. ihid. 
Perottm reprehenditur 57.h 
perpes,&perpetuare toz.a 
Perfe idola, utludaistion admife 
rmt ••• 7i.a 
Perfes nx Miceioni* ah Aemi~ 
UouiBus iiti.a eiufdcmin» 
teritm. , ihtd.h 
perfbnafecundaquarta^coniuga-
tioniscorrepta • 102.4 
pefies humanigencwmtiistem*. 
porihm defitire 63.4 
Petrus apoflolm Roma incarcere 
milites hapii^mit xo.a cru 
cifxxus 40.6 Cephdsuoca 
im-.: 103.4 
®4?ig£PaHliapoftohrMm mar* 
1 N D E X. 
tyria <&>templaRomce 102. 
6 
Petrm"Rigenfls 6s.h 
phantafma & phantafndtici ha 
retici • ^s.a&ioi.a 
pharaomediaprodutla 103.4 
phavosinfda,- ihid. 
phafisfkuim 58. h 
pheretrum Latine uarijs nomini* 
hmexprimi ioj.4 
phidwslatuarius. ihid.h 
Phdippws apofiolm crucifixus. 
40.6 
Philippus Beroaldm 6.1 
Phihppietymon 104.4 
Phdtppi nummi 1 o 3. h 
phdofophi multitudinedeorttnon 
admifere 104.6 
Phijon fluuim, eimq^ defcriptio 
$8.6 
phlegethontius 104.4 
Phlcgrcei campi. ihid. 
phcenix refurreBionk, argumen* 
tum. ihid.h 
phstinm hareticm. ihii, 
phrenefit. ihid*.. phreneticm.. 
ihid., 
phyfica, &phyfici. ilid.'. 
Pierius Yalerianus JJ14.4 






Pius nonus h Petro T%Qma> epifca*>.. 
pw profiteturfe miffits agere 
\o\.h..idem-decimm a Petro 
fuiffememoratur.us.h eiufds 
epiflolarecitatur 102,6 
placidina Leontij epifcopi cotunx.: 
7S.b- '. 
PhcidysLuBatM i\.a 
planatum aquor 105.4 
Planudis eptgramma jn.<t 
planmimpofipr unde diBm fue-
rit io?t(« 
plafma , ptafmare
 t ptafnator, 
pidfmatm,, ihid.. 
ptatea,prohco qmuU IOJ.6 
Platonis diSlum de heatis llchuf-
puh. 114.1 
plebesproplehs lof.h plehium ge 
nitiuus piuralis, ihid* 
plenitudo. tempork. ihicL 
pletura,proimpletura. ihicL 
pleurefis qu&diufuerit in ufu. ihid<, 
h. quanomina haheat in lin» 
gua hatina ihicl. 
Plinij locus de Pygmais 111.4 
plumhata piU chnfiianorum tor 
menta 105.6 
pneumatimpater Ccifipueri 31.6 > 
podagra arthritidisfpecies. u . 6 •> 
podium 196.4,* 
pctna infiiBa diuinitus Chrifiia* > 
norumbofiihus 10 6.4 
pcenalislahor,pc£nalefacinw,pce 
naleChaos 106,4 
poemata effe hceretica cur quidam 
legum profeffores putarint-. 
24.4 -• 
poette.chyiBiania Venantio en\i 
numerdntur io6.h. incarmu 
num pracepla pt.ccanUs cxcu* 
ftntur i.a < interdumciym4 
uocahukruperuertunt 4 9,6 
ohfceni efcholkemrminandi <> 
13.8,6^139 
poetArum chrtftiamrum inter^ 
pretes 10 6. a 
pociis cfuipantficesfuemt,ct cuv 
iniqui 24.6 
poetas profanos legi potius, | 
facros Ithros, queritnrCi Ma 
riusVtBor 139.6 
P ollentini campi \a6.h 
poUinBorquis 103.S 
Pclyh medtci fphragk iz$.a 
PclyfletimaUms \o6.h 
Polymncfiortyrannm 6i.h 








 Wopeio pcMet mjligitu^cjuodftm 
iiarit templum IQ7.<* 
ponderamenttim. ihid. 
Pontica ptftis Klarcio». ibid. 
populatto pro mukitudine popula 
ri. ihid, 
porta Agonia 'S.oma ?<!<* AU 
hana^.a Aurelia 41.4 Ca 
pcna. ibidetn Collina 36, a 
Bfqutlina 4-* Metia. ibi* 
4em Pranejlina. ihidem 
Quirinalis 3 6. a Taurina 4 . 
a yiminalis 41««* 
pofteaquam unicum uocahtdum. 
107.a 
potflimioredire, ibid. 
fxotcrimm pcnultima longa. ihid. 
1 -M D B X 
procinchis 
prodigiaie. ilnd. 
profani homines qni dicantur. 
ibid. 













IOSJI pnliieam (fui ua.h eiimho-
wjhfiinui ordo ciuium. tbi» 
dan 
pw\nandi ucrhacum daliuo ui.4 
pwjiarc agide quid i.fc 





purgamen,pro purgctmento. ihid, 
purpura d locis commcndaiw 
iu,a 
purpura, Lmeaucftis m.& 









potusCbrislo in crucepropinatus proj]>erare,& projpcratus no.a 
quidfuerit. ihid.a, & uuh 






















precart cum datiuo 
precatusjwtus prccatus. 
prccwn perpulcbra diuifio 107.6 
precum [pecies quinq;. ihid. 
preJfura,pro onere toB.a 
Priapus Mutini nomine cultm a 
llomanis. ihid, 
Priapi templwn anfuerit in «r-
he, ihtd, h Jimulachrum. 
ibid.a 
Primitiuus martyr. ihid.h 
primithw pro primogcnilo. ihi* 
dem 
princeps,pro principiffa. ihid. 
principalis,pro prtncipe. ibid. 
Prifciuianus hareticus a Maximo 







Profpcr Aquitanicus quisfuerit et Pygmceorum longitudo 
quidfcripftritioy.b.& 110. pyra,}lrucslignoyum 
a Pyrencea terra , Vyrenaus mons» 
Protafiusmartyr 6uh ibid, > 
Prothm Graicis idcm, qui Ldti- pyriphrynos u ?,* 
nisVertumnus, & fcpptijs pyropwgcinmd
 t $$.* 
Ceteus ij$>i Pyrrhus rex uiftus a Tahricm 
protoplajlus no.a n6,a 
vrfUTJrvfrxetio-tffaytiyxcarmina Pyrrhiintcritus, ihid.h 
q:t<e dicantur x7,h pythium carmen 66t& 
Prudeiim lauiu Theodofw imp. Q^, 
quodmaBitttonepecorii eja* /*\Vadransapud Gellium m,a 
crisgentilihusfujhderitt&O" ^*quadruns nummus ni.h 
rat Honorium, ut theatricam quddrantemcxtremufoluiYe,pro 
gladiatorumlanienimintcrdi ueyhiaie. ibid» 
cati$4.a quos damonismi* quadrantarijqui, ibid* 
niftros habeat 41,6 repre* quadrifidum. ibid, 
henditur inuocans S. hauren qua\us,nomenuafxs. ibid, 
tium ny.a jpretiitfyllabarum quandoq^pro o!n» &>aliqumdo 
quantitatem 14.it. e^iz'}.6 ufurpatum 115.4 
Pmdentij hbri contra Symmachu quamuarius, unicd uox. tbid. 
x6,b fcntentia de Apocaly* quianampro quia. ibid. 
pjilohannis <ja.a uitaii.et quicum,procionquo. ibid. 
14 &> fequentibus defcribitur quinq; urbes igne ceelesliqu* de-
Prudentioquidtribuerint Viues, letatfint 101.& 
Niofellanus, Cafirius, Riuius, 
& ahj ij.a 0^ h 
PruRtca bislorid 13 S. h 
Probinus conful 9?.* pfaHere^pfdterium^pfaltria «o, 
ProceffuiaPetrobaptiz,atH$ zo. h 
4 pfychomachiaPmdentij i6,a 
Quintdianmmartyr nj.^ 
qui,pro quomodo. ihid. 
Qttirinus martyrtad collmn iigatai 
molaproieHnsmflumen, non 
mergiiur 113.*. & 58. a, & 
uo,b 
Y 3 Quiri* 
Qmrinalk portd "RoMa 5 6»i 
qmfcp,proqitifqms 113.6 
qitOCWtfcyitXTX rpyiri}}, ihid. 
q\iomodo,grioribm duahus hreui 
hus&ukimalonga. ihid. 
R 
•f-) Adagaslm Gothorum dux 
Radegundis regina 6.h Turhi' 
gicafanBifiimh matronk com 
parata \ $£,h 
radiatilis 113.6 
radicare,pro radicesageu, ihtd. 
ramta Palaflinm. yr-.a 
Raghaim gigtitttes 62.4. 
Yeatiis,pmculpa 113.6 
Yecogifpro.Yedm immm n 4 .a 
Yecretus,prorenatm, ihid. 
reddere, pro refyondere. ihid. 
refuga,pro transfuga. ihid. 
I ' N -D B X. 
Roniaa Genftrychocapta109,-6 
dicitur urhs aterna \u.h.& 
\^.a&h Lathte Pollentia 
\S.a femidea hahita uf.h 
B. omce urhis tcmplum. ihid. 
Romanus martyr n, h tor~ 
mcnta incredihlia peypeffus 
\16.h 
"RomanaVsnus&Salus n$.h 
Romani. magiftratw infignia7z. 
h 
Romani epifcopi, a TertuUiano 
cnumerati, apojhli Petri fuc* 
cefiorcs 11?, h undefuos deos 
\\6\a 
R.omanorumgranarta6^..h po 
tentijlimi hofles \\6,4 figna 
Confiantini Imp. tempore cru 
cemhahuerunt. ihid.h 
Romana facra qmfuerint 118.4 
Ytges antiqui inter deos retukrut, Romaricus Coiumhani difcipulw-. faUuncaduidfit 
q literaprog.ter cafitram !OK« . 
ga, et tnterdum breuis)cb~* 
tranaturam. \17.h 
Sahhathum. ihid. quod Chri<? 
sliams,quod.ludais, quodMa. 
hometanis n3,<r 
Sahettiwharetic.w. 65.4, & 118. 
a 
facerdos iertius gradm ecclefia&ii 
CW 64.M 
facerdotes ifidis 74.«?. 
Sacra v.ia Roma \x%<&-
SacraRomana quafuerint. ibid, 
facricola}pro ftcerdote, ihid. 
facrificium TJIaandri &• Mar* 

























Yegimen,pro r&gne. ihid. tina 
fegni Turingorum excidium $6. romphaa gladijgemts 
h romphaa <&> machara 
Y.tpedare%rejca]pere} reslaurare, romgheale incendium 
refuitAre^reueniretreuertere. rofalaurina, 
114.4 &h ruhricadisiinSliolegum 
fhttfiAix & Hthxf©' quid diffe- ruhrica Mafuri. 
rant 36.a ruclamen}proruUu 
refeditaula^proincutla 114.6 wBus &>crepitus claudius &u-. 
rejpuhlica qua heata
 ffententia guftw ediHo honeflauit 2. h 
PlatonJs* . ihid. rudms,proquoub uinculo 117.4 
rstia,quamacuUdicantur Sz.6 rudui, ruderis quid. ihid. 
mtigeJcere,prorenafti \\$.a Rufinm Arcadijlmp.comes 15,.4. 
veumere,pro reuiutfcere, ihid, prafes Cncufatum gladio mul 
reuocarefuhincudem,prouerhia Uat 41.4 
k 133.6 ruricoU) \17.a 
rexcuiufiiU eminentiaMocahulH, Rufticus Uelpidm quis fuerit, Jfanmnneutrogenert 
^S-a quando uixerit,<0> qua fcripfe & 
nheamaternomuli.] ihll rit. fltf. fanguinepaflusiProimmani & 
Wiem catarahta 31.4 Rutdtm NuwantiGnw in Stilico- fer0i ihid, 
Rhododaphne Lalinum nomen nem n6.h SapientiajrofilioDeh ibtd* 
nonimtmt 11^4. rythmus & metrum'quiddffi, famrare. ihidf 




 • 6!3.,<f,. 
£a£* 
?s>a faluatoryLatinmsferuator dicU 
tur i\8.b 
SaksRomana n | 4 
Samaria & Sdmaritanus uaria 
quantitate ufurpantuY 118.6-. 
Samaritanw,ludais apoflatam et 
hareticumfignificat, ihu 
dem. 
fambtiea mujicum inslrwmentwn* _ 
ihid, 
Samiacreta 39.4 
SanBorum inuocalio quando ir* 
repferitin ecdefiam 11 S,6.g^ 
100.4 
fandapila quid Martiali 103**3 
fandapilarif quifint, ihid.h 
1 1 ^ . . 
um. 
t N D B X. 
fappbyrh9 Mcdtjsdmb.corVeptk, ay.& OpusPafchale i$.a fidmpcndmscmimmen proar 
ny.b 'cpifloUadMaced0mumz3.it nuttura ponitur u$.<< 
fitrauelfarraTyrijscfl pnrpwa, &b. Operis Pafibalis diui* fiderati & lunatici qui dtcm-
ihid, fio lA-.a fintcntiade A- iur si,* 
ftrahalaquidfignificetapudDa- pocalypfiloannis 50.6 fidcre,profedere uj.a 
nielem. ibid. figmcnimn 121.6 S/c/owjwtfWtfj^ fsMoff.v/mttfyo.I» 
farcophagus izo.a figregcm &fegrege, ibid, Sidonius Apolharis no.h 
farclus tefius. ibid. cralwia{<i/.tp>ciquidib~li Si.a Sigebcrtus rcx ><». i eiuscamuic 
farculatusbortus. ibid, Seleuciaciuitds 154.4 •• Brunhtllis jjS.rt 
firdonius gemma 60,4 femicinUia xxi.h Sigebertusjcriptor 13.6 
fimlonychesgemmtL. ibid. femifcri gigantes . ni.a figillum&figUatwn 113.4 
farranum ofirum 119,& Semiramiaurbs. ibid, Sigifinundtts rex in religionc ah 
fatidSjprofittietate no.a Semiramisa coliibisnutrita 63.Z> Alcimo Auita inflituttts a.aide 
Saturndia nS.a urb eir.befahmirimit zz-a captus-&occifitsctYranch, 
Saturninw difiipulm apofloloru fenatoresLuperci Si.a fignijeri martyres $,b 
mifereperit no.a finex adie&iuum izz.a. jHieesRomanitabtiliti 123.4 
Satuminimartyres. ibtd. fentofus,&fintum,profintium. filicihus Romam firatam fuijfc. 
§atyroma,pro carmine Satyrico. ibid* ibidcm 
ihid. fepar,profepanto, ihid. SiloalacusEierofolymk ihid.h 
Saul difyllabum printHSEhraow fipsanimal $.h eiusuocabuhquantitas. ibid. 
YeXi iVid. feptem archidiaconlRomano e- Simonaposloluscrucifixus 40 . 
Saxones popuhs Germania Vratt pifcopo minislrantes \zz,a h 
cisopemferuntcontraUrinjri fipticoIlisRoma. ihid, Simon quidfignificet 20.& 
duntregem. ibid.h ij&em feptiforisuultusbominis. ibid.h Simonfimonismediacorriphuret 
inAlarici & Radagafti ca« fiptiformis Spiritus fanclus, U producitur n$,b&u4<a 
firismilitarunt.ihidem.priniu hidem fimplus profimplice U4.rf 
fidem ChriflianamJ "Eeliccee SeptimiusSeuerusimp. m-h fimlachrauenerari, &>nonpo-
pifcopo audierunt. ilid. quo tempore imperauerit.ibi- tius corumfabros,Scnecc$fio* 
faxummolare, ibil dem, lidumuidetur 51,4 
Scahiesdea n\.a fepulchrumXelicis&Tortunatia SinamonsfanRifiimut $y,a 
Scantinialex. ibid. ni 57* Sionmonsfirmifiimus n,h 
fcapha&harca 91.6 fmaragdusgemm* 6o.a finapi,uoxperegrina 114.« 
fcenafaclor nua fiqueslrare nuh firma,barbaricaueflk 131.4 
fchifma,fciffura. ihid. Sergius reprehenditur ny,b fiflrum inflrumentum Muficum 
ScipioRomaatermtatem defle* firietas,pro maturitate u z , 124.4 
uit, ii)\& h " Sifypbusapudinjeroi ;$.& 
fcorpio,uelfcorpius 8,5 ferpens, coluber^anguisydraco, SixittsepifcepusRomantts itph 
fcribaquifuerint ni.a quiddijfcrant m.& finaragdus Romce inucnta in fi* 
fcrihlitacihmplehem, ilid, Seueriana uirgo de familia Aui- pulcbro filia Eonorij imp. 
fcriptulum,uelfcrihuium. ihid.h torum 6.a 6o,a 
fcutulaueflis.. ' ibid. Seueruslmp. 109.& fmigma 124.4 
SehaflianusVorfterus yo.b fexaginta martyres uno locofe* facors}&focordiaprimi$hrcui* 
fet~lor,pro carnifice m.h pultiRoma n$.a hus 124.4 
fecw,proiuxta. ibid. Sextus Petronius.Prehus y.a Sodomitamafculinum* ihid, 
fiduBdis. ibid. fexum uirilem Eugenijt martyrfi Solapendnlus* ibicl, 
&$4uliusreprchenditural$ebrifi mulauit • 50.« folidare. ^ ifod. 
finfi 39.4 SibyllceuerfitsdepotuDommo in fimnia feBari»fupttBitiofim 
Be0ifAcroflichidesij.aet24,b crucedato m.h 11-9.* 
cartnenadTheodofimMp' Sibyljina.carmim t.a.fiphiamedidonga U4<* 
"'
 :
 ' X\ 4,., Jhphi* 
I N D S X.' 
fbphft* exjg't<mtur. ibii. te 7.a Konorij imp.comes l. Surgentius primicerius nolariorU 
SapbfiLe mintSlri damonis 4 1 . a primo bonHs,dcinde malus JcboU
 u a 
b ^6,h lta!ia?proditor. ibid. fujf>eclio,profuJf>iaone 
forita Prudentif, animam nocffe una cumfilio interficiturn7.a /uta,pro con/utis. 
dmn ix*.b ftilusinslrumentum. T ' ' nn ' T 
firtcs cx Wibltfs, arce impofitis finhlura 
&> apcrtis, cttptarc ftpersli* sloU ueslis ftcerdotalis 
tufkm ii<M sloLtus. 
foitcf,i>:futurisinquircndii,aS. slramentnm. 
U-I I _ . Cl 
• • ' - » • ' - / J 7 - -
Auguflinodamnantttr uy.a s~irata,pro uijs.
 11/(ll, 
'ortibus credaites apoUitafunt, jhidcrc,m tcrtiacoiugaiioe 117.a 
&> D R I hoslct. 'T'"' /?"..,/,._. «_-_--.-.;....-- :T: J t 
hter 
a 
. . . -, , Aid. 
ihid. fyUaba breuis produciiur propier 
117.a. b fcquentes duas con/enantes aU 
\i7.a Uriusuocabuk \za.b 
ibid. fyUabce duce contrabiitur in staatn 
ibid. duobusmodh vK).a 
ibid. /yUabarwti communium nouemo 
Soterprcs 
jp bara,prima correpta 
jj-bragituhs. 
JJutdoquis 
... . * ' . 119*1.130.* 
tbtd.b ctfMv$it TX,(/ cvWxfci// Hcpha~ 
ibid.b fiionis
 n ? > r f 
U7.b Syluicola,proVauno n3.& 
ibid. Symmacbvs quisfiterit,eiufdem^ 
elogium infigne i6.b. &i}i.d 
ihtd. ftropba zzrslrcphium 
loi.b slyrax arbor. 
13S.& fuufus,pro perfuafm 
M«,a fuh.trundimre, 
ibid. fubiugalis. ibtd. 
«a > n >f U?'l! fuhhfejC> fubUnun>filtenHt. &\iz cotttra Prudentium jh(irtumt&fbarteifioies: ibtd. ihd. \unn»;^ A. * 7, . j ; r rr Vtttona dea tanquam pri~ 
jpews rcrm qittdrupliccsx^.b fubttranm uicus. ibid.
 maria caufam aj . L * 
a V ^ n ikl Srliccefruimari>r M.4 eiufdcm slatuaauro iUuP.rif 
fl>cculamen, ff>ecus, ftpdaum. fuectdttum tempus}pro fucccflio. tJI.£ 
n. ' ' . /1. • T j r ns . „ lZ7'^ fymmctra qucc , , w 
fctcarcmfrtcvertgerc. tbtd fuccin.umquidfiti&cluamuaria fymphonia. *ii 
biritdts,&,btritus. ibtd. -nomina Cartiatu* ,, o .. « f 1 • * 
«PiRiTvs/hfl..ji4^» foXZi7 ,o n t » T * « ' « - * « * • a a 
«h«H|« 44.. f ^ t / S j , ,l!] />"W J 2 "^ ' " ' * •* -rasi*^t ^ s s ^ ^r^^f 
M /• Tfw"Uifr -35.6 jS.rf.Tm*.,* ,'0j j 
;i?/rf. Juwtllare^profubMcere r s l , c„ ; -/r ? '" 
mcSawpMm refrchmdit S$rid»pn>ly',er d<>r,hm£'. "yT°". ' * ' f " " ' " 7 t " L > « 










ihH StudasdeDamafo v.b.JlTa T f t f ™ , , 
,t * r. 1 ^ ^ W W tablK,protabulis. 
<siaim,primalonga 
slattujlu cippus flis. 
fljttuolimtmgcbantur ni.'a ftmmtZ „ , r „. , - f -
WrftoK*w«wr//>ot/«y|^wfif<< fuperMuerhiumvZb 1 r Tahor™°™™<xnifiinm 
tumostMolidtmes~i $1 a J P ^ ^ W W u ? , * ^ 0 / ^ ragusfluuius 
flellacatbarin*
 l7;a f p U ^ , ffl ^er,protalimodo 
iiemma,procrcnere „AA JrL.f ",JePtem l lJ .6 Tantalnsapudinferot 
^pbanlpLmartyr * £ & * W ^ " » « ^ ^ p W ^ ' 
S<P»-c«/wKomrfttor«w«WWl.„l8 fLLttio^ ^ . 1 2 ? ' d tauricomktonans. 
b.wxit.* JTr™*h ytlamsommemo* Taurinaporu 
ft^nanotauulnerif
 n6my r ™™' ^ ; TeUphusnutyitm.icerua *,.* 








io8.5 Vf/ ta ilid» VIWIJ 
fcmp/j Eupbcnriccmartyris >-o,6 
ttfaupta Grrf-coru»» Vendijs cptas 
imagineshabcMt 6\,a 




Ttrminus quid. thid. corona* 
rtfolitus. ihid. deuoram 
* Srftwrno l j j . rf «i^cm «f!<* 
wzmo/rfnfoluajuerint. ibid. 
tcrra hemnia jigtllata cwr dica-
tur i-*-<* 
terrigena probomine . 13 M 
terrulente,®' terruUntus. ibid. 
Tcrtulltanmdecruce }<).b de 
\ alcntinohixrettco \\7.a. 
Htcronymo, Ruffino, <& Epi* 
phamo maior u6.a princeps 
X. attnorum Theologorum 135 
quisfiierh,quandouixerit, O* 
qtu fcripferit. ibid.a & h 
Tertulli.imUuf. ihid.a eiufdH 
fcripta proft orattone comen-
dfitur, ligata ucrd cxcufantur. 
ibid.d & h uerfits non ex nu-
tneriSyfed pondere ueritalis ei 
fcntcntiaru grauttate itjliman 
di 1-9 <h 
tcilaixenli uetcris & «°w cnchU 
ridion 7.6 
tjtfaw.cn, pro tffinomo 133.& 
tefiarumjragmenta tormcntt gc* 
nus tii.h&ut 
iefludo & cbclys, nonpro eod< m 
captuntnr 33-d 
tclrarcba, u<-ltrtrarches i34.a 
Tbalh qui nommemur. tbid. 
Thafjnummi 103.& 
ibema prima produtlacontra na 
turant '34. <* 
Tbeda difcipula S. Pauli ptoto* 
martyr. ibii. 
T& eo do n tus deDamaf) 4 3 • <*• 
Tbcodmctis Gothorurex 117.a 
Tbcodoms Podmannui 1 \.b & 
76.a i&: 106.4 • 
I N D E X. 
Tbcodojwlnp. 14.h 0'txt.a 
Maxhno Imp. brllufecitui.4 
pecorum maSlationcm fujlultt 
mgoHihbmficris i?<v.d eius 
•panegyricon f; ipt".mJ Pauli 
no too.a impemmfuttlic* 
chfuboJb.tt.ium. M6.A 
TheoUmUL.ongob.tr•dica 3 6.4 
Tbeologarttnt princcps hahitm 
apud Latinos Tertulhanm 
133 •(* 
Tbeopbancs 2,4 
Tbeopbilus Akxandrhm de Ma 
cabitoru.m tormentis Sz.a 
thefaurw qutd 154.4 
Tbejnla;, pro hctreticis. ibid. 
Tbcjjali}, pro uencfica 134.6 
Tbcjjabinfamcs 134.4 
1 boiuSiloci nomcn in tcmplis 13 4. 
h 
TbcM.isPoelmamisi4'aet 4 j . 
h 
thorus Virgdio quid 1 o j . a 
dvfirlUyyoi 4S.6 
tiara uoxPerfic* 134,6 
Tiberinapaks. ibtd. 
Ttbcrim impcrator Chrijltanus 
9.6 
Tihefius Nevo $}.b 
tibia,&> tihcen 1J4.6 
Tigrisjhuw paradifx. ib id. 
tigrii Perjis figittam fignificat 
ibtd. 
tinShrauencmmmoYum ttf.a 
Tirannia Knicia «M 
Tnynthius RercuUscur dittwfit 
135.« 
TitanumfahulaexpUcatur 6i,a 
Tttius apud inferos J3.6 
titulare quidfit il<>>* 
Tttus Vtjbafiani F. lAierofolymt-
cuevtit 68.rf.e2T t J J ^ 
Titi impcratorisarcus triumpha 
lis n.b.&W.a 
tolerantia Chnfiiaornuin tormen 
tis 105 
topaxw gcmm* 60.4 
toreumata »35«** 
tormenti gcnnt lamin* candentes 
77.4 liiluiignm -7S..1 
Iormcnu rtfupphmy<piib. Cbri* 
flumfitnt * tyrannis coitjcdi 
3}.b.i$>M.(t 
tori m tortore Jorttor,proucrbia* 
U 13J.& 
tradux <fuid Aicatur »35.6 
transfugium' rj.& 
t ranfucna, preaducna \ i ' , h 
7g<x:nfamt>Uinfenorpan izo» 
h 
traxet,pro traxffct ttf.h 
Treuirenfis.fynodtis 10S.6 
tnbunal Prudcntio quid uocctur 
135.6 
trieteris ttf.h 
trinitas negda 57.4 






trochakus oclonarim catalcclin 
arcbdodm 29.6 
trocbaici archilochei alia Q* alia 
ccnjlruclio 30.4 
Troianum belium bilv.firc. Si.& 
trocldcsmynhi-: i?t>.<« 
tuba mulicum ixjhtmciuni ij6'.<t 
titmha pro /cpulcro. ibid, 
lumulofus. ihid. 
Turcim ixttffus i<,a 
Turcius Ruffus Aflerius \x6.tt 
Turcij Rujfi Ajhnj carmcnKie* 
giacum. ibid. 
Turmgorum chronica 13?.6 
Turittgomn rcgniexcidium $6» 
h 
tutaculumpro tutdmke- i36'.<$ 
. tympanum injlrumntmi MI«/I-
cunt' 136.6 
-. typicum genus intcrprctandi fa- • 
cra 736 
tyranm gcmini uic~lw 13 6.6 
tyranm ttnde dicli W nati 61.6 
tyrannorum cauljpts 61.6 
tyrannisjimiles qufnam Jint 6j> 
A 
V Litera 
* r 'Ltletdaticeps iiv.a. 
* Vadianw -m.a 
ude,uale <%7.A 
ualetuddfecunid breui ufitrpatit 
defenditur l$7.h 
Vdentinianus • imperator • 14. h 
VaUntinmCruferm 106.4 
Yalentinmhseretkm quid fenfe» 
rit \%7.a 
ykterianws lmp, 42» a eumfilio 
•XZaUienoperfequitur Clmflia 









Vaticanum Roma zo.a 
Vaticanmmons 157.& 
uher&ubertAre. • ihid. 
uegetamen, ihid. 
Venantius qukfuerit^ quafcri 
pferit wrib &15S 
Venceslam Cyclops ' 6z.b 
uenenufideifalfa doBrina.i} S.a 






uenterDE VS CycJopum 6i.b 
.MentiJare gyuentitator 138.4 
VenusRomana uy.fc 
Veraniacrypta' 138,4 
aterba quadam cum 4ccufatiuoy 
snore antiquo. ihid.b 
Merbifator. ihid. 
uero coniunBioultimabreui. ib, 
uerfipeJlis unde diBw. ihid. 
ucrjusfi&ularesquidicatur. $.a 
obfcoenorum poetarum non 
,ejfe di/cendos 13 8. b 
uertere peUem ,139.4 
I N D B X.. 
Vertumnus hatinis identyqm Gra> 
cis Prothew}&> Rgyptijs Ce* 
teus, ibid, 
Vefems in Canipania z6.a 
Vejpertinuspopulus. ibid. 
VeJJatemplum . 108.& 
ueteris et noui TeflamcntienchU 
ridion 7.b 
uia L,atina Roma 77J3 
uiaSacraRoma ns.a 
uia Salaria Rofoa. 4bid, 
uians,pro uiatore ,13 y.~b 
uiarefproire, , ibid. 
Vicentia 57.4 
ViBor Mafidienfis martyri.b.et 
iS.b&to.b ab Rdone & 
Gennadio perflringitur 139. b 
Maximiano imp'erante lapide 
molariconteritur.ihid. quan 
, cb uixerit, & qucefcripferit 
.dhidem eiufdem querela 
de cQYmpieUr.iorum. i-
•hid. quodlocoleBionisfa-
crorum Jtbronmprofani poe 
teeleganUir.ibidcmi& 40.4 
ViBorinus epifcopus PtBaumifis 
quando uixerit} & quidfcri-
pferit. ibid.b 
Vi&orinwrhetor Afiicanm qua 
do uixentf & qua fcripferit. 
ihid. eiufdeltbri contraA> 
rium obfcuru ibid. 
VtBoriaConslantini Jmp.de Ma 
xentio&'L,icinio.quo tempo-
reobtentajit \$6<h 
ViBoriadea 140.4 eiufdem dua 
imagines. ibid, 
uiBoria caufam}tanquam prima 
riadea, contra Prudentium 
Symmach m agit, ibid. 
Videns.pro propbeta. ibid, 
uietus. ibid. 
Vigilius pontifex n,a 
Vdicw antifles Metenfis $6,b 
Viminalis portaKomie 41.4 
Vincaius martyr 140.&. ^ 1 4 1 . 
4 
uinculatus, ihid. 
uipera ferpens ,$,b,&> izz.b 
uiptrx uentrent afcetu wrodi 
141.4 medici&Agyrtcere* 
• centionsnegmL ibid* 
Virgilim laudatur ab Rugufimo 
S2.a 
uirginali^i.a uirginalis. ibii. 
uirginitatis laudem quisfcripfc 
• rit. ibid> 
uirgo genetrixpro Chrisli parerz 
te* ibid.h 
uirginitatem eonciJium Gangren, 
fenonmagnifech.ibid.a im 
puram& coaBam S.Paulus 




uita Cyclopica deteflabilis 6z,h 
Vitaik martyr cum duobus filijs 





,ul\tlamcn,pYQ ululatu. ibid. 
umbrare* ibid. 






unicuba, unigena}umm, ibid. 
^ 1 4 3 
Vniomtee baretici 6^a 
uocahda <3raca inufu Latini car 
minis quaniiiatem mutantia 
143.4 
uolumina Sacra quafint. ihid. 
VoitJandiaHariJcorum fedes z6. 
,a 
Vrbanus martyr 143.4 
urbs aterna z$> togata dicitur Ro 
ma. ibid.&h 
urbicremus, urlicm 143.4 
ujhr,uj}ulare 143 J» 








X Erohlya,quadaLyhia pars 143.6 
Xcronyrrbtt qu* dicla uide*.* 
! N D E X. 
vr.a tur ilid.h 
jo.b XiftusKomdnut epifccpm cruci* 
io£.d fixm 40 . h 
4<5.<< Z 
j ^ Alolus,p*-o dzmoKr 143.h 
^*" Zamz^nnim gigzntcs 61 
143.& 
zchtre & zelus 
Zfflo lmp. 25. a 
144-d 
Theclapro-
Unurtyri' eximt mggiif.:* 
templum 2 5 4 . * 
ZioxcoSisHierofolymk ts. d 
VZiHtum nnic lu/caiur m agric 
? 4 4 . tf 
Zoeu-tsmsrtyr iliJ.g* 
ZoroiTires rex ihtd. d 
zwoaiirtti fufirri
 3 prturrhialU 
tn &«U 
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